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Connarus celatus Forero 
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, K, MG 16043, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Connarus coriaceus G.Schellenb. 
Voucher: Prance, G.T. 9291 (COL, INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Connarus cuneifolius Baker 
Voucher: Sellow, F. 1824 (M, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Connarus detersoides G.Schellenb. 
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (MO 3171181) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Connarus detersus Planch. 
Voucher: Guedes, T.N. 631 (IAN, MG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(ES, RJ); Mata Atlântica 
Connarus erianthus Benth. ex Baker 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Connarus erianthus Benth. ex Baker var. erianthus 
Voucher: Pires, J.M. 51100 (IAN, MG, NY, U, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
AnGioSPermAS
Coodenadores: rafaela Campostrini Forzza & Paula Leitman
2.826 gêneros, 31.160 espécies (17.628 endêmicas), 673 subespécies 
(304 endêmicas), 2.022 variedades (1.163 endêmicas)  
ConnArACeAe 
enrique Forero, Luciana H. Yoshino Kamino 
4 gêneros, 69 espécies (40 endêmicas), 2 subespécies 
(nenhuma endêmica), 30 variedades (14 endêmicas) 
Bernardinia Planch. 
1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas) 
Bernardinia fluminensis (Gardner) Planch. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Bernardinia fluminensis (Gardner) Planch. var. 
fluminensis 
Voucher: Belém, R.P. 225 (IAN, MG, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Bernardinia fluminensis var. villosa (G.Schellenb.) 
Forero 
Voucher: Coradin, L. 124 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, 
SP); Amazônia, Mata Atlântica 
Connarus L. 
31 espécies (18 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica), 13 variedades (7 endêmicas) 
Connarus beyrichii Planch. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (US 282465) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Connarus blanchetii Planch. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Connarus blanchetii Planch. var. blanchetii 
Voucher: Velloso, H.P. 1062 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Connarus blanchetii var. laurifolius (Baker) Forero 
Voucher: Andrade-Lima, D. 282 (IAN, IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); 
Mata Atlântica 
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Connarus perrottetii (DC.) Planch. var. perrottetii 
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, RB 12375) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Connarus perrottetii var. rufus Forero 
Voucher: Berg, C.C. 6621 (COL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Connarus perturbatus Forero 
Voucher: Maas, P.J.M. 13157 (COL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Connarus portosegurensis Forero 
Voucher: Duarte, A.P. 8042 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Connarus punctatus Planch. 
Voucher: Daly, D.C. 11730 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC), Nordeste (MA); Amazônia 
Connarus regnellii G.Schellenb. 
Voucher: Kuhlmann, M. 1025 (IPA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Connarus rigidus Forero 
Voucher: Duarte, A.P. 7069 (COL, HB, INPA, RB, RFA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Connarus rostratus (Vell.) L.B.Sm. 
Voucher: Hatschbach, G. 20292 (FRA, HB, HBR, K, M, MBM, 
MO, NY, SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Connarus ruber (Poepp.) Planch. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Connarus ruber var. acutissimus (G.Schellenb.) Forero 
Voucher: Ule, E.H.G. 8855 (IAN, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Connarus ruber (Poepp.) Planch. var. ruber 
Voucher: Albuquerque, B. 880 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Connarus ruber var. sprucei (Baker) Forero 
Voucher: Daly, D.C. 9364 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Connarus suberosus Planch. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Connarus suberosus var. fulvus (Planch.) Forero 
Voucher: Hatschbach, G. 40057 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),  
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Connarus suberosus Planch. var. suberosus 
Voucher: Forero, E. 3730 (COL, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Connarus subpeltatus G.Schellenb. 
Voucher: Jönsson, G. 1631a (GH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Connarus wurdackii Prance 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18391) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Connarus erianthus var. pedicellatus Forero 
Voucher: Daly, D.C. 8872 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Connarus erianthus var. stipitatus Forero 
Voucher: Silva, M. 2551 (COL, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Connarus fasciculatus (DC.) Planch. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Connarus fasciculatus (DC.) Planch. subsp. fasciculatus 
Voucher: Irwin, H.S. 47591 (COL, F, IAN, K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Connarus fasciculatus subsp. pachyneurus (radlk.) 
Forero 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (MO 1672409) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Connarus favosus Planch. 
Voucher: Gardner, G. 6011 (BM, K, OXF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Connarus incomptus Planch. 
Voucher: Black, G.A. 12499 (COL, IAN, NY, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Connarus lambertii (DC.) Sagot 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13676 (MO, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Connarus marginatus Planch. 
Voucher: Sucre, D. 4364 (COL, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Connarus marlenei Forero 
Voucher: Berg, C.C. P19800 (COL, INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Connarus martii G.Schellenb. 
Voucher: Baldwin 3055 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Connarus nodosus Baker 
Voucher: Sucre, D. 6061 (COL, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Connarus oblongus G.Schellenb. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14606 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Connarus ovatifolius (mart. ex Baker) G.Schellenb. 
Voucher: Duarte, A.P. 8030 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL),  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Connarus patrisii (DC.) Planch. 
Voucher: Cordeiro, M.R. 432 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Connarus perrottetii (DC.) Planch. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Connarus perrottetii var. angustifolius radlk. 
Voucher: Loureiro, A. s.n. (INPA 16557) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
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Rourea cuspidata var. pedicellata Baker 
Voucher: Daly, D.C. 8602 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Rourea discolor Baker 
Voucher: Duarte, A.P. 6118 (HB, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Rourea doniana Baker 
Voucher: Coradin, L. 110 (IAN, MG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
CE, PB, PE, AL), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Rourea duckei Huber 
Voucher: Pires, J.M. 50895 (G, IAN, K, MG, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Rourea frutescens Aubl. 
Voucher: Irwin, H.S. 47891 (IAN, MG, NY, U, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Rourea gardneriana Planch. 
Voucher: Belém, R.P. 2965 (IAN, MG, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE, 
BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Rourea glabra Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rourea glabra Kunth var. glabra 
Voucher: Prance, G.T. 3453 (F, INPA, K, M, MG, NY, R, S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Rourea glazioui G.Schellenb. 
Voucher: Aristóteles s.n. (RB 33943) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Rourea gracilis G.Schellenb. 
Voucher: Hatschbach, G. 20829 (HB, HBR, K, MBM,  
NY, R, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Rourea grosourdyana Baill. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rourea grosourdyana var. glaberrima Forero 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 37635) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Rourea grosourdyana Baill. var. grosourdyana 
Voucher: Pires, J.M. 14388 (IAN, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Rourea induta Planch. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rourea induta Planch. var. induta 
Voucher: Hatschbach, G. 37707 (MBM, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),  
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Amazônia 
Rourea induta var. reticulata (Planch.) Baker 
Voucher: Argent, G. 6781 (IAN, K, RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO),  
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Amazônia 
Rourea krukovii Steyerm. 
Voucher: Ducke, A. 2170 (COL, GH, IAN, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); 
Amazônia 
Rourea ligulata Baker 
Voucher: Burchell, W.J. 9981 (F, GH, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Connarus xylocarpus Vidal et al. 
Voucher: Mori, S.A. 11147 (CEPEC, COL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pseudoconnarus radlk. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Pseudoconnarus macrophyllus (Poepp.) radlk. 
Voucher: Eiten, G. 5182 (NY, SP, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pseudoconnarus rhynchosioides (Standl.) Prance 
Voucher: Ducke, A. 1192 (IAN, K, MG, MO, NY, R, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pseudoconnarus subtriplinervis (radlk.) G.Schellenb. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, MG 14991, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Rourea Aubl. 
34 espécies (21 endêmicas), 15 variedades (5 endêmicas) 
Rourea accrescens Forero 
Voucher: Prance, G.T. 11886 (COL, K, MG, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Rourea amazonica (Baker) radlk. 
Voucher: Prance, G.T. 7314 (COL, INPA, K, MG, NU, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Rourea bahiensis Forero 
Voucher: Belém, R.P. 3225 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica;  
Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Rourea blanchetiana (Progel) Kuhlm. 
Voucher: Blanchet, J.S. 1050 (IAN, P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Rourea camptoneura radlk. 
Voucher: Prance, G.T. 13360 (COL, INPA, K, MG, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Rourea carvalhoi Forero et al. 
Voucher: Santos, T.S. 2094 (CEPEC, COL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Rourea chrysomalla Glaz. ex G.Schellenb. 
Voucher: Heringer, E.P. 9750 (UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado 
Rourea cnestidifolia G.Schellenb. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 351 (IAN, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Rourea cuspidata Benth. ex Baker 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rourea cuspidata Benth. ex Baker var. cuspidata 
Voucher: Prance, G.T. 2285 (COL, INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Rourea cuspidata var. densiflora (Steyerm.) Forero 
Voucher: Prance, G.T. 2508 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rourea cuspidata var. multijuga Forero 
Voucher: Krukoff, B.A. 8229 (A, BM, BR, F, G, K, MO, NY, S, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
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ConVoLVuLACeAe 
rosângela Simão-Bianchini, Priscila P.A. Ferreira 
18 gêneros, 339 espécies (151 endêmicas), 5 subespécies  
(1 endêmica), 31 variedades (15 endêmicas) 
Aniseia Choisy 
3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Aniseia argentina (n.e.Br.) o’Donell 
Voucher: Macedo, A. 3944 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO), Sul (RS); Cerrado, Pampa 
Aniseia cernua moric. 
Voucher: Blanchet, J.S. 1944 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aniseia martinicensis var. ambigua Hallier f. 
Referência: Austin, D.F. 1999. Syst. Bot. 23: 417. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy var. martinicensis 
Voucher: Bianchini, R.S. 1053 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Bonamia Thouars 
11 espécies (8 endêmicas) 
Bonamia agrostopolis (Vell.) Hallier f. 
Voucher: Carneiro, J.S. 95 (FUEL, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Bonamia balansae Hallier f. 
Voucher: Conceição, C.A. 1407 (COR, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Bonamia burchellii (Choisy) Hallier f. 
Voucher: Souza, V.C. 5695 (ESA, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Bonamia ferruginea (Choisy) Hallier f. 
Voucher: Ducke, A. 7342 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Bonamia kuhlmannii Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2268 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Bonamia langsdorffii (meisn.) Hallier f. 
Referência: Meissner, C.F. 1869. Fl. bras. 7: 325. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Bonamia maripoides Hallier f. 
Voucher: Pickel, B.J. 912 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, PE, BA, SE); Amazônia, Mata Atlântica 
Bonamia peruviana ooststr. 
Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. 
Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 36: 17. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Rourea luizalbertoi Forero et al. 
Voucher: Mori, S.A. 9768 (CEPEC, COL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Rourea macrocalyx Carbonó et al. 
Voucher: Mori, S.A. 10938 (CEPEC, COL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Rourea martiana Baker 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 348 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Rourea neglecta G.Schellenb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rourea neglecta G.Schellenb. var. neglecta 
Voucher: Oliveira, E. 2984 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rourea paraensis Forero 
Voucher: Prance, G.T. 23000 (COL, INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Rourea prancei Forero 
Voucher: Prance, G.T. 58625 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia, 
Cerrado 
Rourea psammophila Forero 
Voucher: Macedo, A. 4046 (IAN, MO, RB, SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado 
Rourea pseudogardneriana Forero et al. 
Voucher: Pinheiro, R.S. 2069 (CEPEC, COL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Rourea pseudospadicea G.Schellenb. 
Voucher: Hoehne, W. s.n. (RB 273505) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Rourea puberula Baker 
Voucher: Black, G.A. 15226 (GH, IAN, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Rourea revoluta Planch. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rourea revoluta var. glabra Baker 
Voucher: Black, G.A. 12502 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Rourea revoluta Planch. var. revoluta 
Voucher: Magalhães, D. 40 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Rourea sprucei G.Schellenb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rourea sprucei var. rondoniensis Forero 
Voucher: Prance, G.T. 8951 (COL, F, INPA, K, MG, NY, S, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Rourea sprucei G.Schellenb. var. sprucei 
Voucher: Spruce, R. 2760 (BM, BR, C, F, G, GH, IAN, K,  
OXF, P, RB, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Rourea sprucei var. subcoriacea Forero 
Voucher: Prance, G.T. 10072 (COL, F, GH, INPA, K, MG, NCU, 
NY, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Rourea tenuis G.Schellenb. 
Voucher: Santos, T.S. 1558 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
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Cuscuta bracteata Yunck. 
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 246. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO);  
Cerrado 
Cuscuta corniculata engelm. 
Voucher: Stannard, B.L. 51861 (CEPEC, HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Pampa 
Cuscuta cristata engelm. 
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 130. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);  
Domínio desconhecido 
Cuscuta globosa ridl. 
Voucher: Pickel, B.J. 906 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Cuscuta glomerata Choisy 
Voucher: Azevedo, M.L.M. 848 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); 
Cerrado 
Cuscuta goyaziana Yunck. 
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 246. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cuscuta incurvata Progel 
Voucher: Macedo, A. 1644 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cuscuta indecora Choisy 
Distribuição: subespontânea; não endêmica 
Cuscuta indecora var. neuropetala (engelm.) Hitchc. 
Voucher: Frenzel, H. s.n. (NY 568357) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Cuscuta insquamata Yunck. 
Voucher: Stannard, B.L. H51588 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); 
Caatinga 
Cuscuta obtusiflora Kunth 
Voucher: Gehrt, A. 29305 (NY, SP, WLU) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Cuscuta odorata ruiz & Pav. 
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 192. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Cuscuta orbiculata Yunck. 
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 218. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Cuscuta partita Choisy 
Voucher: Alvarenga, D. 766 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),  
Nordeste (MA, PI, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cuscuta parviflora engelm. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Cuscuta parviflora var. elongata engelm. 
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 144. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cuscuta parviflora engelm. var. parviflora 
Voucher: Souza, V.C. 2225 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Cuscuta platyloba Progel 
Voucher: Hashimoto, G. 262 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Bonamia sphaerocephala (Dammer) ooststr. 
Voucher: Arbo, M.M. 4516 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Bonamia subsessilis Hassl. 
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 1300 (COR, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Bonamia umbellata (Choisy) Hallier f. 
Referência: Myint, T. & Ward, D.B. 1968. Phytologia 17: 192. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Calycobolus Willd. ex roem. & Schult. 
3 espécies (1 endêmica) 
Calycobolus glaber (Kunth) House 
Voucher: Fróes, R.L. 26424 (IAN, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Calycobolus lanulosus D.F.Austin 
Voucher: Coradin, L. 6565 (CEN, HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, 
BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Calycobolus sericeus (Kunth) House 
Voucher: Krukoff, B.A. 5776 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Calystegia r.Br. 
1 espécie (não endêmica) 
Calystegia sepium (L.) r.Br. 
Voucher: Sellow, F. 113 (R) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa 
Convolvulus L. 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Convolvulus bonariensis Cav. 
Voucher: Ferreira, P.P.A. 259 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Convolvulus crenatifolius ruiz & Pav. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 841 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Convolvulus hasslerianus (Chodat) o’Donell 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 37044) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Convolvulus hermanniae L’Hér. 
Voucher: Ferreira, P.P.A. 149 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Convolvulus laciniatus Desr. 
Voucher: Trevisan, R. 998 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Cuscuta L. 
23 espécies (6 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas) 
Cuscuta americana L. 
Voucher: Miranda, A.M. 857 (HST, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Cuscuta boliviana Yunck. 
Voucher: Hoehne, F.C. 24476 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
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Dicranostyles densa Spruce ex meisn. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 684 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Dicranostyles falconiana (Barroso) Ducke 
Voucher: Sothers, C.A. 761 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicranostyles globostigma D.F.Austin 
Voucher: Pires, J.M. 249 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dicranostyles holostyla Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18003) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Dicranostyles integra Ducke 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 779 (INPA, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Dicranostyles laxa Ducke 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 311 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicranostyles longifolia Ducke 
Voucher: Sothers, C.A. 289 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicranostyles scandens Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2306 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Dicranostyles sericea Gleason 
Voucher: Prance, G.T. 12442 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Dicranostyles solimoesensis mennega 
Referência: Austin, D.F. 1973. Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 393. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicranostyles villosus Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 17116, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Evolvulus L. 
67 espécies (45 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica),  
13 variedades (9 endêmicas) 
Evolvulus alopecuroides mart. 
Voucher: Queiroz, L.P. 5263 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),  
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Evolvulus alsinoides L. 
Voucher: Irwin, H.S. 24735 (NY, SP, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado 
Evolvulus anagalloides meisn. 
Voucher: Coradin, L. 5929 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA); 
Caatinga 
Evolvulus argyreus Choisy 
Voucher: Junqueira, M.E.R. 209 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Evolvulus aurigenius mart. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1130 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Cuscuta racemosa mart. 
Voucher: Hatschbach, G. 896 (MBM, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Cuscuta serrata Yunck. 
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 247. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cuscuta tinctoria mart. 
Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 380. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, 
Sudeste (MG); Cerrado 
Cuscuta trichostyla engelm. 
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 216. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Cuscuta umbellata Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cuscuta umbellata var. desertorum engelm. 
Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 237. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE); 
Cerrado 
Cuscuta xanthochortos mart. 
Voucher: Ferreira, P.P.A. 145 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Dichondra J.r.Forst. & G.Forst. 
5 espécies (1 endêmica) 
Dichondra carolinensis michx. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1162 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Dichondra macrocalyx meisn. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 294 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Dichondra micrantha urb. 
Referência: Austin, D.F. 1998. Econ. Bot. 52: 88-106. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Dichondra parvifolia meisn. 
Voucher: Kuhlmann, M. 1222 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Dichondra sericea Sw. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1126 (ARIZ, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Dicranostyles Benth. 
12 espécies (4 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica) 
Dicranostyles ampla Ducke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Dicranostyles ampla Ducke var. ampla 
Voucher: Prance, G.T. 11809 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Dicranostyles ampla var. attenuata D.F.Austin 
Voucher: Krukoff, B.A. 5728 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Dicranostyles ampla var. castanea D.F.Austin 
Voucher: Harley, R.M. 10837 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal 
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Evolvulus elegans moric. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Evolvulus elegans var. confertifolius meisn. 
Voucher: Regnell, A.F. s.n. (RB 289293) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Evolvulus elegans moric. var. elegans 
Voucher: Conceição, A.S. 481 (HUEFS, RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, 
BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus ericaefolius mart. ex Schrank 
Distribuição: nativa; endêmica 
Evolvulus ericaefolius mart. ex Schrank var. ericaefolius 
Voucher: Munhoz, C.B.R. 3152 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus ericaefolius var. singuliflorus meisn. 
Referência: Ooststroom, S.J. 1934. Meded. Bot. Mus. Herb. 
Rijks Univ. Utrecht 14: 166. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Evolvulus filipes mart. 
Voucher: Junqueira, M.E.R. 21 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus flexuosus Helwig 
Voucher: Krapovickas, A. 30180 (CTES, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste; Caatinga 
Evolvulus frankenioides moric. 
Voucher: Miranda, A.M. 2435 (HST, HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, 
BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus fuscus meisn. 
Voucher: Souza, V.C. 9596 (ESA, HUEFS, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus genistoides ooststr. 
Voucher: Carvalho, A.M. 3155 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Evolvulus glaber Spreng. 
Voucher: Lima, J.L. 58093 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(MT), Sudeste (SP); Cerrado 
Evolvulus glaziovii Dammer 
Voucher: Forzza, R.C. 3792 (RB, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Evolvulus glomeratus nees & mart. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Evolvulus glomeratus nees & mart. subsp. glomeratus 
Voucher: Melo, E. 4720 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus barbatus meisn. 
Voucher: Cervi, A.C. 3475 (CPAP, SP, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus brevifolius (meisn.) ooststr. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 6597 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Evolvulus cardiophyllus Schltdl. 
Voucher: Duarte, A.P. 1465 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (PI, CE); Amazônia, Cerrado 
Evolvulus chamaepitys mart. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Evolvulus chamaepitys mart. var. chamaepitys 
Voucher: Harley, R.M. 53523 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Evolvulus chamaepitys var. desertorum (mart. ex 
Choisy) ooststr. 
Referência: Ooststroom, S.J. 1934. Meded. Bot. Mus. Herb. 
Rijks Univ. Utrecht 14: 207. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Domínio desconhecido 
Evolvulus chapadensis Glaz. ex ooststr. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1494 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Evolvulus chrysotrichos meisn. 
Voucher: Loefgren, A. 932 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Evolvulus comosus ooststr. 
Voucher: Bautista, H.P. PCD 4321 (ALCB, HUEFS, SPF, SP, 
UFBA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Evolvulus cordatus moric. 
Voucher: Nunes, T.S. 1030  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI, CE, RN, PB, BA, AL), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Evolvulus corumbaensis Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. 7883 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Evolvulus cressoides mart. 
Voucher: Gehrt, G. 4025 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus daphnoides moric. 
Voucher: Heringer, E.P. 873 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga 
Evolvulus diosmoides mart. 
Voucher: Ganev, W. 1525  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus echioides moric. 
Voucher: Junqueira, M.E.R. 132 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Evolvulus elaeagnifolius Dammer 
Voucher: Queiroz, L.P. 7180 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (MG); Caatinga 
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Evolvulus linoides moric. 
Voucher: Miranda-Silva, E.B. 312 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, 
BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Evolvulus lithospermoides mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Evolvulus lithospermoides mart. var. lithospermoides 
Voucher: Irwin, H.S. 21475 (NY, SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Evolvulus lithospermoides var. martii  
(meisn.) Sim.-Bianch. 
Voucher: Souza, V.C. 28295 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Evolvulus luetzelburgii Helwig 
Voucher: Sano, P.T. 14702 (ESA, K, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Evolvulus macroblepharis mart. 
Voucher: Batalha, M.A. 3252 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus maximiliani mart. ex Choisy 
Voucher: Pereira, O.J. 283 (SP, VIES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL),  
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Evolvulus niveus mart. 
Voucher: Anderson, W.R. 9709 (IAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado 
Evolvulus nummularius (L.) L. 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 1825 (MAC, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus ovatus Fernald 
Voucher: Collares, J.E.R. 190 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Evolvulus passerinoides meisn. 
Voucher: Irwin, H.S. 34111 (NY, SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Evolvulus phyllanthoides moric. 
Voucher: França, F. 3040 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Evolvulus pohlii meisn. 
Voucher: Giulietti, A.M. 5471 (ALCB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus pterocaulon moric. 
Voucher: Nunes, T.S. 231 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, 
SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus pterygophyllus mart. 
Voucher: Fonseca, M.L. 4408 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG);  
Caatinga, Cerrado 
Evolvulus glomeratus subsp. grandiflorus  
(Parodi) ooststr. 
Voucher: Souza, V.C. 2139 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(RS); Mata Atlântica, Pampa 
Evolvulus glomeratus subsp. obtusus (meisn.) ooststr. 
Voucher: Riedel, L. 688 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Evolvulus gnaphalioides moric. 
Voucher: Junqueira, M.E.R. 162 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Evolvulus goyazensis Dammer 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21802 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Evolvulus gypsophiloides moric. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Evolvulus gypsophiloides moric. var. gypsophiloides 
Voucher: Queiroz, R.T. 707 (IAC, SP, UFRN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus helichrysoides moric. 
Voucher: Harley, R.M. 27506 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus hypocrateriflorus Dammer 
Voucher: Heringer, E.P. 1107 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Evolvulus incanus Pers. 
Voucher: Hatschbach, G. 34765 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Evolvulus jacobinus moric. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Evolvulus jacobinus moric. var. jacobinus 
Voucher: Harley, R.M. 25801 (CEPEC, K, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Evolvulus jacobinus var. ramosus ooststr. 
Voucher: Kral, R. 72784 (HUEFS, SP, SPF, VDB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Evolvulus kramerioides mart. 
Voucher: Magalhães, G.M. 1308 (BHCB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Evolvulus lagopodioides meisn. 
Voucher: Heringer, E.P. 4265 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Evolvulus lagopus mart. 
Voucher: Giulietti, A.M. 1933 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, RJ); Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus latifolius Ker Gawl. 
Voucher: Pirani, J.R. H51432 (CEPEC, HUEFS, K, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, 
BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus linarioides meisn. 
Voucher: Junqueira, M.E.R. 158 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Ipomoea L. 
118 espécies (43 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica) 
Ipomoea acutisepala o’Donell 
Voucher: Zanin, A. 105 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Ipomoea alba L. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1561 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Ipomoea amnicola morong 
Voucher: Harley, R.M. 21380 (K, NY, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Ipomoea aprica House 
Voucher: Baitello, J.B. 1073 (SP, SPSF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Ipomoea aquatica Forssk. 
Voucher: Mendonça, R.C. 5732 (IBGE, SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), 
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Ipomoea argentea meisn. 
Voucher: Rawitscher, F. 16913 (ALCB, CEN, CTES, F, K, R, 
SP, SPF, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Ipomoea argyreia (Choisy) meisn. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1279 (CEN, CESJ, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF); Cerrado 
Ipomoea aristolochiifolia G.Don 
Voucher: Mexia, Y. 4624 (LIL, MO, NY, VIC) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (GO, MS),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Ipomoea asarifolia (Desr.) roem. & Schult. 
Voucher: França, F. 3119 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica 
Ipomoea bahiensis Willd. ex roem. & Schult. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1557 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ipomoea batatas (L.) Lam. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 477 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, 
PA, AM, TO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Ipomoea batatoides Choisy 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 1309 (MAC, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, 
MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus pusillus Choisy 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1368 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus rariflorus (meisn.) ooststr. 
Voucher: Irwin, H.S. 10756 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Evolvulus riedelii meisn. 
Voucher: Grottas, A.S. 293 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(SP); Cerrado 
Evolvulus rufus A.St.-Hil. 
Voucher: Barreto, H.L.M. 2280 (BHCB, RB, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Evolvulus saxifragus mart. 
Voucher: Pott, A. 4628 (CPAP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Evolvulus scoparioides mart. 
Voucher: Queiroz, L.P. 7148 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Evolvulus sericeus Sw. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Evolvulus sericeus var. holosericeus (Kunth) ooststr. 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4321 (MAC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus sericeus Sw. var. sericeus 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 19 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), 
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Evolvulus serpylloides meisn. 
Voucher: Souza, V.C. 4560 (ESA, HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus speciosus moric. 
Voucher: Harley, R.M. 21928 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Evolvulus stellariifolius ooststr. 
Voucher: Bernacci, L.C. 1786 (IAC, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Evolvulus tenuis mart. ex Choisy 
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 12773 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, 
RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Evolvulus thymiflorus Choisy 
Voucher: Mattos, L.A. 2990 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), 
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica 
Evolvulus vimineus ooststr. 
Voucher: Harley, R.M. 52024 (CEPEC, F, G, HUEFS, K,  
SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
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Ipomoea cuneifolia meisn. 
Voucher: Pirani, J.R. 1909 (K, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado 
Ipomoea cynanchifolia meisn. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32751 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ipomoea daturiflora meisn. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 3891 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Ipomoea decipiens Dammer 
Voucher: Mori, S.A. 9540 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Ipomoea delphinioides Choisy 
Voucher: Silveira, N. 2930 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Ipomoea descolei o’Donell 
Voucher: Ferreira, P.P.A. 267 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Ipomoea echinocalyx meisn. 
Voucher: Davidse, G. 11483 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Ipomoea echioides Choisy 
Voucher: Irwin, H.S. 24023 (NY, SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Ipomoea eriocalyx meisn. 
Voucher: Giordano, L.C. 448 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), 
Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Ipomoea fiebrigii Hassl. ex o’Donell 
Voucher: Romero, R. 1435 (HUFU, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Ipomoea fimbriosepala Choisy 
Voucher: Brade, A.C. 6993 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Ipomoea franciscana Choisy 
Voucher: França, F. 1946 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Ipomoea geophilifolia K. Afzel. 
Voucher: Amaral, A.C. 1173 (SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Ipomoea gigantea (Silva manso) Choisy 
Voucher: Rizzo, J.A. 5850 (UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Ipomoea goyazensis Gardner 
Voucher: Silva, M.A. 3995 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Ipomoea blanchetii Choisy 
Voucher: Leite, K.R.B. 179 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Ipomoea bombycina (Choisy) Benth. & Hook. ex Hemsl. 
Voucher: Cutler, H.C. 8414 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); 
Caatinga 
Ipomoea bonariensis Hook. 
Voucher: Ferreira, P.P.A. 277 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Ipomoea brasiliana (Choisy) meisn. 
Voucher: Giulietti, A.M. 1740 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga 
Ipomoea burchellii meisn. 
Voucher: Irwin, H.S. 21745 (NY, SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado 
Ipomoea cairica (L.) Sweet 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1059 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Ipomoea caloneura meisn. 
Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 281. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Ipomoea calyptrata Dammer 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15265 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Ipomoea campestris meisn. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 9434 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Ipomoea carajasensis D.F.Austin 
Voucher: Sperling, C.R. 5610 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ipomoea carnea Jacq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ipomoea carnea subsp. fistulosa (mart. ex Choisy) 
D.F.Austin 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1497 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Ipomoea cavalcantei D.F.Austin 
Voucher: Secco, R.S. 120 (HRCB, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ipomoea chondrosepala Hallier f. 
Voucher: Mendes, O.T. 261 (IAC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, 
Mata Atlântica 
Ipomoea coriacea Choisy 
Voucher: Fonseca, M.L. 5545 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS); Cerrado 
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Ipomoea livescens (Schltdl.) meisn. 
Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 224. 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Ipomoea lobata nees 
Voucher: Pacheco, C. 15464 (ESA, IAC, SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Ipomoea longeramosa Choisy 
Voucher: Pick, R.A. 321 (SP, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG);  
Caatinga, Cerrado 
Ipomoea macedoi Hoehne 
Voucher: Macedo, A. 322 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Ipomoea malpighipila o’Donell 
Voucher: Rambo, B. 51951 (LIL, PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Ipomoea malvaeoides meisn. 
Voucher: Hatschbach, G. 8370 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Ipomoea malvaviscoides meisn. 
Voucher: Regnell, A.F. 202 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Ipomoea marabaensis D.F.Austin & Secco 
Voucher: Secco, R.S. 708 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ipomoea marcellia meisn. 
Voucher: Giulietti, A.M. 1809 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, 
SE); Caatinga 
Ipomoea maurandioides meisn. 
Voucher: Carvalho, E.B.  11385 (BHCB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ),  
Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Ipomoea mauritiana Jacq. 
Voucher: Fróes, R.L. 24195 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ipomoea megapotamica Choisy 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 6784  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, 
AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ipomoea meyeri G.Don 
Voucher: s.col. s.n. (MG 636) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste 
(MA); Amazônia 
Ipomoea minutiflora (G.martens & Galeotti) House 
Voucher: Spruce, R. 700 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ipomoea monticola (meisn.) o’Donell 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21786 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Ipomoea neurocephala Hallier f. 
Voucher: Mendonça, R.C. 5922 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Ipomoea nil (L.) roth 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 290 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ipomoea grandifolia (Dammer) o’Donell 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 123 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Ipomoea granulosa Chodat & Hassl. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 9459 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Ipomoea guaranitica Chodat & Hassl. 
Voucher: Porto, M.L. 2364 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Ipomoea haenkeana Choisy 
Voucher: Hatschbach, G. 58891 (CTES, MBM, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Ipomoea hederifolia L. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 689 (HRCB, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ipomoea hirsutissima Gardner 
Voucher: Heringer, E.P. 3021 (IBGE, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1369 (NY, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Ipomoea incarnata (Vahl) Choisy 
Voucher: Miranda, A.M. 2061 (HST, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, 
BA, SE), Centro-Oeste; Caatinga, Mata Atlântica 
Ipomoea indica (Burm.f.) merr. 
Voucher: Noblick, L.R. 3549 (ALCB, CEPEC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Ipomoea indivisa (Vell.) Hallier f. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 291 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Ipomoea kunthiana meisn. 
Voucher: Schwartsburd, P.B. 417 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Ipomoea langsdorffii Choisy 
Referência: Choisy, V.D.M.J.D. 1845. Prodr. 9: 368. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ipomoea lanuginosa o’Donell 
Voucher: Hagelund, K. 4203 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Ipomoea leprieurii D.F.Austin 
Referência: Austin, D.F. 1981. Acta Amazonica 11: 291. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Ipomoea leucantha Jacq. 
Referência: Austin, D.F. & Huáman, Z. 1996. Taxon 45: 8. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, 
PA), Centro-Oeste (MS), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica 
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Ipomoea quamoclit L. 
Voucher: Lemos, M.J.S. 08  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 214 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ipomoea regnellii meisn. 
Voucher: Harley, R.M. 53446 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Nordeste (PI, BA), Sudeste (SP);  
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Ipomoea rosea Choisy 
Voucher: França, F. 4206 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA, AL); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ipomoea rubens Choisy 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1056 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Ipomoea rupestris Sim.-Bianch. & Pirani 
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 11704 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Ipomoea saopaulista o’Donell 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1220 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Ipomoea schomburgkii Choisy 
Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. 
Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 83. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),  
Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Ipomoea sericophylla meisn. 
Voucher: Macedo, A. 958 (LIL, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PB), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ipomoea setifera Poir. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1676 (ARIZ, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Ipomoea setosa Ker Gawl. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 403 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ipomoea spruceana Benth. ex meisn. 
Voucher: Spruce, R. 703 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Ipomoea squamisepala o’Donell 
Voucher: Hatschbach, G. 36232 (MBM, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Ipomoea squamosa Choisy 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ipomoea nitida Griseb. 
Voucher: Freitas, E. 616 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Ipomoea padillae o’Donell 
Voucher: Sobral, M. 6332 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Ipomoea parasitica (Kunth) G.Don 
Voucher: Barros, E.O. 106 (EAC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, 
PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG);  
Cerrado 
Ipomoea patula Choisy 
Voucher: Irwin, H.S. 19706 (ARIZ, NY, SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Ipomoea pes-caprae (L.) r.Br. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis (L.) ooststr. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 262 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Ipomoea phyllomega (Vell.) House 
Voucher: Cruz, N.D. 85 (ESA, MBM, R, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Ipomoea pinifolia meisn. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1590 (ARIZ, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Ipomoea pohlii Choisy 
Voucher: Harley, R.M. 21902 (ARIZ, K, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido 
Ipomoea polyrhizos (Silva manso) Choisy 
Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 242. 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Ipomoea procumbens mart. ex Choisy 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1209 (CTES, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ipomoea procurrens meisn. 
Voucher: Irwin, H.S. 25995 (NY, SP, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Ipomoea pulchella roth 
Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 278. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste; 
Domínio desconhecido 
Ipomoea punicea (Silva manso) Choisy 
Referência: Meissner, C.F. 1869. Fl. bras. 7: 242. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Domínio desconhecido 
Ipomoea purpurea (L.) roth 
Voucher: Miranda-Silva, E.B. 426 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Ipomoea vestalii Standl. 
Voucher: Pereira, O.J. 995 (SP, VIES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), 
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Ipomoea virgata meisn. 
Voucher: Bicudo, L.R.H. 792 (BOTU, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Ipomoea viridis Choisy 
Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 263. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Ipomoea wrightii A.Gray 
Voucher: Bianchini, R.S. 1054 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, 
PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Iseia o’Donell 
1 espécie (não endêmica) 
Iseia luxurians (moric.) o’Donell 
Voucher: Krieger, L. s.n. (CESJ12288, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ),  
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Jacquemontia Choisy 
54 espécies (36 endêmicas) 
Jacquemontia agrestis (Choisy) meisn. 
Voucher: Queiroz, R.T. 175 (SP, UFRN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(MA, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Jacquemontia asarifolia L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1937. Contr. Gray Herb. 117: 37. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Jacquemontia bahiensis o’Donell 
Voucher: Melo, E. 1633 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga 
Jacquemontia blanchetii moric. 
Voucher: Queiroz, L.P. 1445 (HUEFS, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Jacquemontia bracteosa meisn. 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 5597 (MAC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Jacquemontia cearensis Huber 
Voucher: Huber, J. 294 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Jacquemontia ciliata Sandwith 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 255 (HRCB, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),  
Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Jacquemontia cuyabana Hoehne 
Referência: Hoehne, F.C. 1922. Anexos Mem. Inst. Butantan, 
Secc. Bot. 1(6): 56. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Jacquemontia decipiens Dammer 
Voucher: Martinelli, G. 5460 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Ipomoea squamosa Choisy var. squamosa 
Voucher: Pedralli, G. 2876 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); 
Amazônia, Cerrado 
Ipomoea squamosa var. villosa ooststr. 
Voucher: Souza, V.C. 18331 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal 
Ipomoea subalata Hassl. 
Voucher: Harley, R.M. 21983 (CEPEC, K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Ipomoea subincana (Choisy) meisn. 
Voucher: Queiroz, L.P. 7643 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Ipomoea subrevoluta Choisy 
Voucher: Bicudo, L.R.H. 270 (BOTU, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP),  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Ipomoea subtomentosa (Chodat & Hassl.) o’Donell 
Voucher: Noblick, L.R. 3803 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado 
Ipomoea syringifolia meisn. 
Voucher: Bernacci, L.C. 1332 (IAC, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Ipomoea tapirapoanensis Hoehne 
Referência: Hoehne, F.C. 1938. Arq. Bot. Estado Sao Paulo 1: 38. 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Ipomoea tenera meisn. 
Voucher: Queiroz, L.P. 5914 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE, BA); 
Caatinga 
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1370 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Ipomoea triloba L. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 131 (HUEFS, UFC) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), 
Nordeste (CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Ipomoea tubata nees 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 466 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ipomoea uruguayensis meisn. 
Voucher: Ferreira, P.P.A. 119 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Ipomoea variifolia meisn. 
Referência: Dubs, P. 1998. Flora de Mato Grosso 77. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Ipomoea verbasciformis (meisn.) o’Donell 
Voucher: Nakajima, J.N. 806 (HUFU, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Jacquemontia heterotricha o’Donell 
Voucher: Ferreira, P.P.A. 122 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul 
(RS); Cerrado, Pampa 
Jacquemontia holosericea (Weinm.) o’Donell 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1039 (PMSP, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Jacquemontia lasioclados (Choisy) o’Donell  
Voucher: Lombardi, J.A. 3507 (BHCB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Jacquemontia linarioides meisn. 
Voucher: Irwin, H.S. 30376 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Jacquemontia linoides (Choisy) meisn. 
Voucher: Nunes, T.S. 459 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga 
Jacquemontia martii Choisy 
Voucher: Miranda, A.M. 760 (HST, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Jacquemontia montana (moric.) meisn. 
Voucher: Coradin, L. 6520 (CEN, HUEFS, RB, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Jacquemontia mucronifera (Choisy) Hallier f. 
Voucher: Pick, R.A. 270 (SP, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), 
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Jacquemontia multiflora (Choisy) Hallier f. 
Voucher: Ganev, W. 877 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PE, 
BA), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado 
Jacquemontia nodiflora (Desv.) G.Don 
Voucher: Ganev, W. 631 (HUEFS, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, 
BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado 
Jacquemontia ochracea Sim.-Bianch. & Pirani 
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFCR 8761 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Jacquemontia parviflora Choisy 
Voucher: Pott, A. 8020 (CPAP, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Pantanal 
Jacquemontia pentantha (Jacq.) G.Don 
Voucher: Cajaíba, A.F.F.  05 (HUEFS, SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, 
BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Jacquemontia prostrata Choisy 
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 12774 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Jacquemontia racemosa meisn. 
Voucher: Amorim, A.M. 6200 (HUEFS, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF); Caatinga, Cerrado 
Jacquemontia revoluta Sim.-Bianch. 
Voucher: Forzza, R.C. 155 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Jacquemontia rojasiana o’Donell 
Voucher: Hatschbach, G. 47311 (MBM, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Jacquemontia decumbens o’Donell 
Voucher: Ferreira, P.P.A. 101 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Jacquemontia densiflora (meisn.) Hallier f. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 686 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, 
RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Jacquemontia erecta Choisy 
Voucher: Santino de Assis, J.  369 (ALCB, HRB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB),  
Sudeste; Caatinga 
Jacquemontia evolvuloides (moric.) meisn. 
Voucher: Silva, T.R.S. CFCR 12568 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Jacquemontia ferruginea Choisy 
Voucher: Rossi, L. 919 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Jacquemontia fruticulosa Hallier f. 
Voucher: Silva, J.S. 169 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Jacquemontia fusca (meisn.) Hallier f. 
Voucher: Irwin, H.S. 25512 (NY, SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Jacquemontia glaucescens Choisy 
Voucher: Noblick, L.R. 3385 (CEPEC, HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Jacquemontia gracilis Choisy 
Voucher: Irwin, H.S. 15022 (NY, SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE),  
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado 
Jacquemontia gracillima (Choisy) Hallier f. 
Voucher: Araújo, F.S. 1500 (HUEFS, UFC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Jacquemontia grandiflora meisn. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 115 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR); Mata Atlântica 
Jacquemontia guaranitica Hassl. 
Voucher: Krapovickas, A. 45910 (CTES, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Jacquemontia guyanensis (Aubl.) meisn. 
Voucher: Austin, D.F. 7404 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Jacquemontia hallieriana ooststr. 
Voucher: Harley, R.M. 22710 (K, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Jacquemontia heterantha (nees & mart.) Hallier f. 
Voucher: Nunes, T.S. 319 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
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Maripa Aubl. 
12 espécies (1 endêmica), 2 variedades (1 endêmica) 
Maripa axilliflora mart. ex meisn. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2267 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Maripa densiflora Benth. 
Voucher: Stevens, A.D. 16 (SP, ULM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Maripa elongata Ducke 
Voucher: Silva, J.A. 282 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Maripa glabra Choisy 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1672 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Maripa janusiana D.F.Austin 
Voucher: Krukoff, B.A. 8634 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Maripa longifolia Sagot ex Hallier f. 
Voucher: Prance, G.T. 11844 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Maripa paniculata Barb.rodr. 
Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. 
Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 107. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste; Amazônia 
Maripa pauciflora D.F.Austin 
Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. 
Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 107. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Maripa peruviana ooststr. 
Voucher: Maas, P.J.M. 12960 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Maripa reticulata Ducke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Maripa reticulata Ducke var. reticulata 
Voucher: Vicentini, A. 954 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Maripa reticulata var. rugosa (Ducke) D.F.Austin 
Voucher: Prance, G.T. 12146 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Maripa scandens Aubl. 
Voucher: Vicentini, A. 393 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica;  
Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia 
Maripa violacea (Aubl.) ooststr. ex Lanj. & uittien 
Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. 
Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 110. 
Distribuição: nativa; não endêmica;  
Norte (PA, AM); Amazônia 
Merremia Dennst. ex endl. 
13 espécies (3 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas) 
Merremia aegyptia (L.) urb. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 248 (F, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul 
(SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Jacquemontia rufa (Choisy) Hallier f. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 11492 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Jacquemontia saxicola L.B.Sm. 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4713 (MAC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL, SE); 
Domínio desconhecido 
Jacquemontia sphaerocephala meisn. 
Voucher: Pirani, J.R. 2128 (NY, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Jacquemontia sphaerostigma (Cav.) rusby 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 124 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), 
Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Jacquemontia spiciflora (Choisy) Hallier f. 
Voucher: Lima, A. 3703 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Jacquemontia subsessilis moric. 
Voucher: Melo, E. 731 (FCAB, HUEFS, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1593 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, 
AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Jacquemontia uleana Hallier f. 
Voucher: Harley, R.M. 35416 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Jacquemontia unilateralis (roem. & Schult.) o’Donell 
Voucher: Hatschbach, G. 32958 (MBM, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Jacquemontia velloziana (mart.) o’Donell 
Voucher: Queiroz, L.P. 3839 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Jacquemontia velutina Choisy 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1562 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, RN, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Jacquemontia villosissima ooststr. 
Voucher: Arbo, M.M. 3031 (CTES, HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Jacquemontia warmingii o’Donell 
Voucher: Soares, S.M. 565 (BHCB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado 
Lysiostyles Benth. 
1 espécie (não endêmica) 
Lysiostyles scandens Benth. 
Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. 
Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 101. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Merremia umbellata (L.) Hallier f. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1592 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Merremia wurdackii D.F.Austin & Staples 
Voucher: Martinelli, G. 14460 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO); 
Amazônia 
Odonellia K.r.robertson 
2 espécies (1 endêmica) 
Odonellia eriocephala (moric.) K.r.robertson 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1558 (SING, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Odonellia hirtiflora (m.martens & Galeotti) 
K.r.robertson 
Voucher: Jangoux, J. 868 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Operculina Silva manso 
4 espécies (1 endêmica) 
Operculina alata (Ham.) urb. 
Voucher: Silva, G.P. 4866 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste 
(MA, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Operculina hamiltonii (G.Don) D.F.Austin & Staples 
Voucher: Heringer, E.P. 1169 (IBGE, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, TO, AC), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Operculina macrocarpa (L.) urb. 
Voucher: Pirani, J.R. 5469 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PI, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Operculina sericantha (miq.) ooststr. 
Voucher: Oliveira, M. 645 (SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Nordeste (AL), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Turbina raf. 
4 espécies (1 endêmica) 
Turbina abutiloides (Kunth) o’Donell 
Voucher: Conceição, C.A. 1288 (COR, SP, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado 
Turbina amazonica D.F.Austin & Staples 
Voucher: Hunt, D.R. 5946 (SP, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM),  
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Turbina cordata (Choisy) D.F.Austin & Staples 
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 11513 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste 
(CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Turbina corymbosa (L.) raf. 
Voucher: Macedo, A. 785 (SP, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR);  
Mata Atlântica, Pantanal 
Merremia aturensis (Kunth) Hallier f. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1587 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Merremia cissoides (Lam.) Hallier f. 
Voucher: Queiroz, L.P. 7006 (HUEFS, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI, RN, PE, BA, AL, SE),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Merremia contorquens (Choisy) Hallier f. 
Voucher: Temponi, L.G. 3 (BHCB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Merremia digitata (Spreng.) Hallier f. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Merremia digitata (Spreng.) Hallier f. var. digitata 
Voucher: Lewis, G.P. CFSC 7829 (MBM, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado 
Merremia digitata var. elongata (Choisy) D.F.Austin & 
Staples 
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFCR 11760 (F, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Merremia digitata var. ericoides (meisn.) D.F.Austin & 
Staples 
Voucher: Mendonça, R.C. 973 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. var. dissecta 
Voucher: Semir, J. 774 (COR, SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(MT, MS); Cerrado, Pantanal 
Merremia dissecta var. edentata (meisn.) o’Donell 
Voucher: Heringer, E.P. 1463 (IBGE, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Merremia flagellaris (Choisy) o’Donell  
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 11663 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Merremia macrocalyx (ruiz & Pav.) o’Donell 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 116 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Merremia repens D.F.Austin 
Voucher: Souza, V.C. 10069 (HUEFS, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado 
Merremia tomentosa (Choisy) Hallier f. 
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 795 (SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Merremia tuberosa (L.) rendle 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1367 (NY, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica 
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Costus erythrophyllus Loes. 
Voucher: Prance, G.T. 12064a (NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Costus erythrothyrsus Loes. 
Voucher: Vieira, G. 395 (INPA, MG, MO, RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Costus fortalezae K.Schum. 
Voucher: Ule, E.H.G. 14b (B (destruído)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Costus guanaiensis rusby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Costus guanaiensis rusby var. guanaiensis 
Voucher: Maas, P.J.M. 12952 (COL, DAV, F, IJ, INPA, K, MO, 
NY, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Costus guanaiensis var. macrostrobilus (K.Schum.) 
maas 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 635 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Costus juruanus K.Schum. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5740 p.p. (HBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Costus lasius Loes. 
Voucher: Prance, G.T. 2012 (IAN, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Costus longebracteolatus maas 
Voucher: Duarte, A.P. 6874 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Costus productus Gleason ex maas 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Costus productus Gleason ex maas var. productus 
Voucher: Silveira, M. 1070 (HPZ, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Costus scaber ruiz & Pav. 
Voucher: Cavalcante, P. 1952 (MG, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES), Sul 
(SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Costus spiralis (Jacq.) roscoe 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Costus spiralis (Jacq.) roscoe var. spiralis 
Voucher: Heringer, E.P. 949 (IBGE, MO, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Costus spiralis var. villosus maas 
Voucher: Irwin, H.S. 45952 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Costus sprucei maas 
Voucher: Prance, G.T. 5218 (INPA, NY, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); 
Amazônia 
Costus ulei Loes. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9192 (B (destruído)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Costus varzearum maas 
Voucher: Maas, P.J.M. 12860 (COL, HB, INPA, K, MO, NY, U, 
US, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
CoSTACeAe 
Paul maas, Hiltje maas-van de Kamer  
3 gêneros, 23 espécies (6 endêmicas), 4 subespécies 
(nenhuma endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica) 
Chamaecostus C.D.Specht & D.W.Stev. 
6 espécies (2 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Chamaecostus congestiflorus (rich. ex Gagnep.) 
C.D.Specht & D.W.Stev. 
Voucher: Prance, G.T. 11529 (COL, CR, DAV, E, F, GH, INPA, 
K, MO, NY, P, S, U, US, VEN, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Chamaecostus cuspidatus (nees & mart.) C.D.Specht & 
D.W.Stev. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6660 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Chamaecostus fragilis (maas) C.D.Specht & D.W.Stev. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 14127, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Chamaecostus fusiformis (maas) C.D.Specht & D.W.Stev. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1916 (RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Chamaecostus lanceolatus (Petersen) C.D.Specht & 
D.W.Stev. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecostus lanceolatus (Petersen) C.D.Specht & 
D.W.Stev. subsp. lanceolatus 
Voucher: Krukoff, B.A. 1387 (BM, G, GH, K, MO, NY, P, S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Chamaecostus lanceolatus subsp. pulchriflorus (Ducke) 
C.D.Specht & D.W.Stev. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (GH, RB 18974, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Chamaecostus subsessilis (nees & mart.) C.D.Specht & 
D.W.Stev. 
Voucher: Duarte, A.P. 5678 (HB, RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Costus L. 
16 espécies (4 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica),  
5 variedades (nenhuma endêmica) 
Costus acreanus (Loes.) maas 
Voucher: Maas, P.J.M. 13047 (INPA, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Costus amazonicus (Loes.) J.F.macbr. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Costus amazonicus subsp. krukovii maas 
Voucher: Krukoff, B.A. 7165 (BM, F, G, GH, K, MO, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Costus arabicus L. 
Voucher: Amaral, I.L. 291 (INPA, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
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Apodanthera sagittifolia Cogn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Apodanthera sagittifolia subsp. var. villosa  
(Cogn.) mart.Crov. 
Voucher: Rambo, B. 57188 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Apodanthera succulenta C.Jeffrey 
Voucher: Harley, R.M. 18955 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Apodanthera trifoliata Cogn. 
Voucher: Lima, L.F. 417 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);  
Domínio desconhecido 
Apodanthera ulei (Cogn.) mart.Crov. 
Voucher: Hatschbach, G. 69297 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Apodanthera villosa C.Jeffrey 
Voucher: Melo, E. 1516 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Cayaponia Silva manso 
47 espécies (23 endêmicas) 
Cayaponia alarici m.L.Porto 
Voucher: Cervi, A.C. 8757 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Cayaponia amazonica (Poepp. & endl.) Cogn. 
Voucher: Prance, G.T. 2975 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Cayaponia angustiloba Cogn. 
Voucher: Oliveira, J.A. s.n. (BHCB 454) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),  
Sudeste (MG); Amazônia 
Cayaponia bonariensis (mill.) mart.Crov. 
Voucher: Hatschbach, G. 545 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Cayaponia botryocarpa C.Jeffrey 
Voucher: Prance, G.T. 29532 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cayaponia cabocla Cogn. 
Voucher: Hatschbach, G. 48836 (C, K, MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cayaponia caulobotrys C.Jeffrey 
Voucher: Prance, G.T. 2826 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Cayaponia citrullifolia (Griseb.) Cogn. 
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3550 (UFG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Cayaponia cogniauxiana Gomes-Klein 
Voucher: Martinelli, G. 13275 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Cayaponia coriacea Cogn. 
Voucher: Rusby, H.H. 497 (F, K, NY, MO, GH, BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Dimerocostus Kuntze 
1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica) 
Dimerocostus strobilaceus Kuntze 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Dimerocostus strobilaceus subsp. gutierrezii  
(Kuntze) maas 
Voucher: Silveira, M. 1178 (HPZ, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
CrASSuLACeAe 
Daniela Zappi 
2 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica) 
Crassula L. 
1 espécie (não endêmica) 
Crassula peduncularis (Sm.) meigen 
Voucher: Smith, L.B. 15696 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa 
Kalanchoe Adans. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw. 
Voucher: Croat, T.B. 53753 (MO) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), 
Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Kalanchoe delagoensis eckl. & Zeyh. 
Voucher: Hatschbach, G. 54390 (MBM, MO) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, 
ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica 
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 337 (RB, UB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), 
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
CuCurBiTACeAe 
Vera Lúcia Gomes Klein, Luís Fernando Paiva Lima 
30 gêneros, 147 espécies (57 endêmicas), 1 subespécie  
(não endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Apodanthera Arn. 
11 espécies (9 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica) 
Apodanthera argentea Cogn. 
Voucher: Handro, O. 1025 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Apodanthera congestiflora Cogn. 
Voucher: Roque, A.A. 405 (UFRN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, 
BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga 
Apodanthera glaziovii Cogn. 
Voucher: Cardoso, D. 1242 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga 
Apodanthera hindii C.Jeffrey 
Voucher: Lima, L.F. 407 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Apodanthera laciniosa (Schltdl.) Cogn. 
Voucher: Lima, L.F. 358 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Apodanthera pedisecta (ness & mart.) Cogn. 
Voucher: Paula-Souza, J. 5549 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
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Cayaponia nitida Gomes-Klein & Pirani 
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3551 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Cayaponia noronhae C.Jeffrey 
Voucher: Ridley 52 (BM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Domínio desconhecido 
Cayaponia ophthalmica r.e.Schult. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3125 (GH, INPA, K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Cayaponia oppositifolia Harms 
Voucher: Mota, C.D.A. 296 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Cayaponia palmata Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12023 (C, F, G, K, P, R, BR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cayaponia pedata Cogn. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 119279) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Cayaponia peruviana (Poepp. & endl.) Cogn. 
Voucher: Plowman, T. 8915 (F, K, NY, GH, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Cayaponia petiolulata Cogn. 
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3554 (CEPEC, RB, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Cayaponia pilosa (Vell.) Cogn. 
Voucher: Gomes, V.L. 604 (PAMG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cayaponia podantha Cogn. 
Voucher: Pott, A. 3407 (CPAP, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sul (PR, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Cayaponia rigida (Cogn.) Cogn. 
Voucher: Prance, G.T. 12546 (C, K, G, M, R, GH, NY, INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); 
Amazônia 
Cayaponia rugosa Gomes-Klein & Pirani 
Voucher: Anderson, W.R. 6200 (C, F, NY, RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cayaponia selysioides C.Jeffrey 
Voucher: Cavalcante, P. 2466 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn. 
Voucher: Marquete, R. 2564 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Cayaponia ternata (Vell.) Cogn. 
Voucher: Anderson, W.R. 35986 (MBM, NY, RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Cayaponia triangularis (Cogn.) Cogn. 
Voucher: Bouças, P. 223 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia 
Cayaponia cruegeri (naudin) Cogn. 
Voucher: Anderson, W.R. 10892 (F, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Cayaponia diversifolia (Cogn.) Cogn. 
Voucher: Mexia, Y. 4511 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado 
Cayaponia duckei Harms 
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3408 (INPA, SPF, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM),  
Nordeste; Amazônia 
Cayaponia espelina (Silva manso) Cogn. 
Voucher: Gomes, V.L. 2667 (UFG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cayaponia ferruginea Gomes-Klein 
Voucher: Anderson, W.R. 11805 (K, NY, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Cayaponia floribunda (Cogn.) Cogn. 
Voucher: Wildgren 311 (BR, C, K, P, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cayaponia fluminensis (Vell.) Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13905 (C, F, K, R, GH, BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Cayaponia glandulosa (Poepp. & endl.) Cogn. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 4262 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Cayaponia gracillima (Cogn.) Cogn. 
Voucher: Warming, E. s.n. (BR, C, GH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Cayaponia granatensis Cogn. 
Voucher: Prance, G.T. 1856 (GH, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Cayaponia jenmanii C.Jeffrey 
Voucher: Prance, G.T. 9740 (R, NY, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), 
Nordeste (MA, BA); Amazônia 
Cayaponia latiloba (Cogn.) Gomes-Klein 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10861 (BR, C, F, K, P, R, NY, GH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Cayaponia longifolia Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. s.n. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Cayaponia macrocalyx Harms 
Voucher: Daly, D.C. 7433 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Cayaponia martiana (Cogn.) Cogn. 
Voucher: Barbara, J.S. s.n. (M, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cayaponia membranaceae Gomes-Klein 
Voucher: Klein, R.M. 939 (CTES, HBR, HB, SP) 




2 espécies (nenhuma endêmica) 
Cucurbita maxima Duchesne ex Lam. 
Voucher: Pickel, B.J. 811 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Cucurbita moschata (Duchesne) Duchesne ex Poir. 
Voucher: Balée, W.L. 851 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, BA); Amazônia 
Cyclanthera Schrad. 
8 espécies (2 endêmicas) 
Cyclanthera eichleri Cogn. 
Voucher: Marquete, R. 3446 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Cyclanthera elegans Cogn. 
Voucher: Cordeiro, J. 133 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste 
(MG), Sul (PR); Mata Atlântica 
Cyclanthera hystrix (Gill.) Arn. 
Voucher: Lindeman, J.C. 3400 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica,  
Pampa, Pantanal 
Cyclanthera multifoliola Cogn. 
Voucher: Heringer, E.P. 48403 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Cyclanthera oligoechinata L.F.P.Lima & Pozner 
Voucher: Lindeman, J.C. 1376 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Cyclanthera quinquelobata (Vell.) Cogn. 
Voucher: Mattos, L.A. 592 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica 
Cyclanthera tenuifolia Cogn. 
Voucher: Lima, L.F. 365 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Cyclanthera tenuisepala Cogn. 
Voucher: Kuhlmann, M. 1358 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, AL), 
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Echinopepon naudin 
1 espécie (não endêmica) 
Echinopepon racemosus naudin 
Voucher: Mattos, J.R. 7508 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Elaterium mill. 
1 espécie (não endêmica) 
Elaterium amazonicum mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (CE); Amazônia 
Cayaponia trifoliolata (Cogn.) Cogn. 
Voucher: Gomes, V.L. 484 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Cayaponia trilobata (Cogn.) Cogn. 
Voucher: Riedel, L. 712 (GH, K, LE, M, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cayaponia tubulosa Cogn. 
Voucher: Prance, G.T. 13392 (K, MG, NY, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Cayaponia villosissima Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10865 (C, K, P, BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Cayaponia weddellii (naudin) Gomes-Klein 
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 2708 (IBGE, UB, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Ceratosanthes Adans. 
5 espécies (3 endêmicas) 
Ceratosanthes hilariana Cogn. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 726 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa 
Ceratosanthes multiloba Cogn. 
Voucher: Hammar, A. s.n. (SP  10872) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Ceratosanthes rupicola ridl. 
Voucher: R.L. 53 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Ceratosanthes tomentosa Cogn. 
Voucher: Loefgren, A. 864 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Ceratosanthes trifoliata Cogn. 
Voucher: Pickel, B.J. 3255 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE);  
Mata Atlântica 
Citrullus Schrad. ex eckl. & Zeyh. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Citrullus lanatus (Thunb.) matsum. & nakai 
Voucher: Kummrow, R. 1254 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA, BA), Sul (SC); Amazônia 
Citrullus vulgaris Schrad. 
Voucher: Bang, M. 1399 (MO) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste; 
Domínio desconhecido 
Cucumis L. 
1 espécie (não endêmica) 
Cucumis anguria L. 
Voucher: Boone, W. 806 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
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Gurania longipetala Cogn. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5113 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gurania malacophylla Barb.rodr. 
Voucher: Hoehne, W. 2265 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Gurania multiflora Cogn. 
Voucher: Guillemain 989 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Gurania pseudo-spinulosa Cogn. 
Voucher: Rizzo, J.A. 2690 (UFG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Gurania sinuata (Benth.) Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1876. Diagn. Cucurb. Nouv. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Gurania speciosa (Poepp. & endl.) Cogn. 
Voucher: Daly, D.C. 10045 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste; 
Amazônia 
Gurania spinulosa (Poepp. & endl.) Cogn. 
Voucher: Silveira, M. 584 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),  
Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado 
Gurania spruceana Cogn. 
Voucher: Spruce, R. 1493 (B, G, K, BM, M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Gurania subumbellata (miq.) Cogn. 
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 2691 (UFG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Mata Atlântica 
Gurania tricuspidata Cogn. 
Voucher: Blanchet, J.S. 1539 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Gurania tubulosa Cogn. 
Voucher: Daly, D.C. 9839  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Gurania ulei Cogn. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9868  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Gurania velutina Cogn. 
Voucher: Wallis s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Amazônia 
Gurania wawrei Cogn. 
Voucher: Kallunki, J.A. 463 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Helmontia Cogn. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Helmontia leptantha (Schltdl.) Cogn. 
Voucher: Sothers, C.A. 970 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Helmontia paraensis Huber 
Voucher: Huber, J. s.n. (MG 555) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Fevillea L. 
5 espécies (2 endêmicas) 
Fevillea bahiensis G.rob. & Wunderlin 
Voucher: Santos, T.S. 2307 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Fevillea cordifolia L. 
Voucher: Prance, G.T. 6629 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Fevillea passiflora Vell. 
Voucher: Barros, F. 1958 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Fevillea pedatifolia (Cogn.) C.Jeffrey 
Voucher: Silveira, M. 853 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Fevillea trilobata L. 
Voucher: Cesar, R. 500 (UFG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Gurania (Schltdl.) Cogn. 
25 espécies (11 endêmicas) 
Gurania acuminata Cogn. 
Voucher: Daly, D.C. 9171 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Gurania bignoniacea (Poepp. & endl.) C.Jeffrey 
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3411 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste; 
Amazônia 
Gurania brevipedunculata Cogn. 
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3414 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gurania cissoides (Benth.) Cogn. 
Voucher: Vilar-Rosa, H. 2875 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste; 
Amazônia 
Gurania eriantha (Poepp. & endl.) Cogn. 
Voucher: Daly, D.C. 9785 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Gurania gracilis Cogn. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Gurania huebneri Harms 
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3416 (INPA, K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Gurania inaequalis Cogn. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Gurania insolita Cogn. 
Voucher: Ferreira, L. 136 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Gurania lignosa Cogn. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Gurania lobata (L.) Pruski 
Voucher: Figueiredo, C.S. 1087 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Melothria trilobata Cogn. 
Voucher: Rosa, N.A. 3107 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); 
Amazônia 
Melothria warmingii Cogn. 
Voucher: Jangoux, J. 955 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Melothrianthus mart.Crov. 
1 espécie (1 endêmica) 
Melothrianthus smilafifolius (Cogn.) mart.Crov. 
Voucher: Lima, L.F. 426 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Momordica L. 
1 espécie (não endêmica) 
Momordica charantia L. 
Voucher: Ferreira, A.G. 827 (ICM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, TO, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, 
Cerrado 
Posadaea Cogn. 
1 espécie (não endêmica) 
Posadaea sphaerocarpa Cogn. 
Voucher: Lima, A. 53-1283 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Sudeste; Amazônia 
Pseudocyclanthera mart.Crov. 
1 espécie (não endêmica) 
Pseudocyclanthera australis (Cogn.) mart.Crov. 
Voucher: Damasceno Jr., G.A. s.n. (COR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Psiguria neck. ex Arn. 
4 espécies (1 endêmica) 
Psiguria ternata (m.roem.) C.Jeffrey 
Voucher: Noblick, L.R. 3356 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado 
Psiguria triphylla (miq.) C.Jeffrey 
Voucher: Nee, M. 24704 (F, NY, XAL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC);  
Amazônia,  
Psiguria umbrosa (Kunth) C.Jeffrey 
Voucher: Schatz, G.E. 890 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste, Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Psiguria warmingiana (Cogn.) C.Jeffrey 
Voucher: Mexia, Y. 5408 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lagenaria Ser. 
1 espécie (não endêmica) 
Lagenaria vulgaris Ser. 
Voucher: Pickel, B.J. 1121 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), 
Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ),  
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Luffa mill. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Luffa cylindrica m.roem. 
Voucher: Nee, M. 34453 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga 
Luffa operculata (L.) Cogn. 
Voucher: Macedo, A. 2343 (MO, US ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado 
Melancium naudin 
1 espécie (não endêmica) 
Melancium campestre naudin 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12738 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Melothria L. 
9 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Melothria candolleana Cogn. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 2732 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal 
Melothria cucumis Vell. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Melothria cucumis Vell. var. cucumis 
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 696 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Melothria dulcis Wunderlin 
Voucher: Prance, G.T. 7838 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Melothria fluminensis Gardner 
Voucher: Irwin, H.S. 34890 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Melothria hirsuta Cogn. 
Voucher: Regnell, A.F. III-929 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Melothria pendula L. 
Voucher: Lima, L.F. 390 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Melothria schulziana mart.Crov. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 901 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
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Siolmatra Baill. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Siolmatra brasiliensis (Cogn.) Baill. 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 2796 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Siolmatra pentaphylla Harms 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3492 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Wilbrandia Silva manso 
4 espécies (3 endêmicas) 
Wilbrandia ebracteata Cogn. 
Voucher: Kirizawa, M. 2090 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Wilbrandia glaziovii Cogn. 
Referência: Gomes-Klein, V.L. & Santana, J.R.O 2009. 
Plantas Raras do Brasil 152. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Wilbrandia hibiscoides Silva manso 
Voucher: Duarte, C. 230 (B, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Wilbrandia verticillata (Vell.) Cogn. 
Voucher: Marquete, R. 134 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,  
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
CunoniACeAe 
Carmen Sílvia Zickel 
2 gêneros, 10 espécies (8 endêmicas) 
Lamanonia Vell. 
5 espécies (4 endêmicas) 
Lamanonia brasiliensis Zickel & Leitão 
Voucher: Ratter, J.A. 3524 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF);  
Cerrado,  
Lamanonia chabertii (Pamp.) L.B.Sm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8247 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Lamanonia cuneata (Cambess.) Kuntze 
Voucher: Hatschbach, G. 16173 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Lamanonia grandistipularis (Taub.) Taub. 
Voucher: Mello-Silva, R. 8896 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Lamanonia ternata Vell. 
Voucher: Zickel, C.S. 20986 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Pteropepon (Cogn.) Cogn. 
1 espécie (não endêmica) 
Pteropepon deltoideus (Cogn.) Cogn. 
Voucher: Prance, G.T. 2925 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Rytidostylis Hook. & Arn. 
1 espécie (não endêmica) 
Rytidostylis amazonica (mart. ex Cogn.) Kuntze 
Voucher: Prance, G.T. 13356 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Sechium P.Browne 
1 espécie (não endêmica) 
Sechium edule (Jacq.) Sw. 
Voucher: Pickel, B.J. 1120 (IPA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, 
PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR, SC);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Selysia Cogn. 
1 espécie (não endêmica) 
Selysia prunifera (Poepp. & endl.) Cogn. 
Voucher: Prance, G.T. 7848 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Sicana naudin 
1 espécie (não endêmica) 
Sicana odorifera (Vell.) naudin 
Voucher: Pickel, B.J. 470 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Sicydium Schltdl. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Sicydium diffusum Cogn. 
Voucher: Anderson, W.R. 10833 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Sicydium tamnifolium (Kunth) Cogn. 
Voucher: Pirani, J.R. 3313 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Sicyos L. 
3 espécies (1 endêmica) 
Sicyos martii Cogn. 
Voucher: Silva-Castro, M.M. 1021 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sicyos polyacanthus Cogn. 
Voucher: Gardner, G. 3744 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Sicyos warmingii Cogn. 
Voucher: Hatschbach, G. 48855 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Asplundia latifrons (Drude) Harling 
Voucher: Rocha, J.P.B. 743 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Asplundia longicrura (Drude) Harling 
Voucher: Spruce, R. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Asplundia luetzelburgii Harling 
Voucher: Fróes, R.L. 23791 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Asplundia maximiliani Harling 
Voucher: Brade, A.C. 18230 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Asplundia polymera (Hand.-mazz.) Harling 
Distribuição: nativa; endêmica 
Asplundia polymera (Hand.-mazz.) Harling subsp. 
polymera 
Voucher: Bovini, M.G. 2705 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Asplundia polymera subsp. reitzii Harling 
Voucher: Reitz, R. 5155 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Asplundia ponderosa r.e.Schult. ex Harling 
Voucher: Pires, J.M. 957 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Asplundia rivularis (Lindm.) Harling 
Voucher: Mello-Silva, R. 1237 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Asplundia schizotepala Harling 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 679 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Asplundia tetragonopus (mart. ex Drude) Harling 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Asplundia vaupesiana Harling 
Voucher: Gomes, F.P. 4 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Asplundia xiphophylla Harling 
Voucher: Silva, M.F.F. 446 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Carludovica ruiz & Pav. 
1 espécie (não endêmica) 
Carludovica palmata ruiz & Pav. 
Voucher: Daly, D.C. 10470 (NY) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC); 
Amazônia 
Cyclanthus Poit. ex A.rich. 
1 espécie (não endêmica) 
Cyclanthus bipartitus Poit. ex A.rich. 
Voucher: Fróes, R.L. 28719 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Weinmannia L. 
5 espécies (4 endêmicas) 
Weinmannia discolor Gardner 
Voucher: Souza, V.C. 9086 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Weinmannia humillis engl. 
Voucher: Shepherd, G.J. 97-38 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Weinmannia organensis Gardner 
Voucher: Mattos, J.R. 15796 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser. 
Voucher: Martius, C.F.P. 620 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Weinmannia pinnata L. 
Voucher: Pickel, B.J. 3327 (SPSF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
CYCLAnTHACeAe 
eduardo da Silva Leal 
9 gêneros, 29 espécies (12 endêmicas),  
4 subespécies (2 endêmicas) 
Asplundia Harling 
20 espécies (10 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas) 
Asplundia brachypus (Drude) Harling 
Voucher: Folli, D.A. 2031 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Asplundia brasiliensis Harling 
Voucher: Traill, J.W.H. 1127 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Asplundia divergens (Drude) Harling 
Voucher: Araújo, A.P. 475 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Asplundia fanshawei (maguire) Harling 
Voucher: Fróes, R.L. 34297 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Asplundia gardneri (Hook.) Harling 
Voucher: Ule, E.H.G. 9130 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, AL);  
Mata Atlântica 
Asplundia glandulosa (Gleason) Harling 
Voucher: Fróes, R.L. 34597 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Asplundia glaucophylla Harling 
Voucher: Dusén, P.K.H. 11968 (S, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Asplundia heteranthera Harling 
Voucher: Huber, J.E. 3831 (G, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Asplundia krukoffii Harling 
Voucher: Traill, J.W.H. 1128 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Halodule emarginata Hartog 
Voucher: Oliveira, F. s.n. (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ); Domínio desconhecido 
Halodule wrightii Asch. 
Voucher: Sazima, M. 14265 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Domínio desconhecido 
CYPerACeAe 
marccus Alves, Ana Claudia Araújo, Sonia marisa 
Hefler, rafael Trevisan, Gabriela Hoff Silveira 
40 gêneros, 594 espécies (172 endêmicas), 4 subespécies  
(2 endêmicas), 9 variedades (3 endêmicas) 
Abildgaardia Vahl 
3 espécies (2 endêmicas) 
Abildgaardia baeothryon A.St.-Hil. 
Voucher: Alves, M. 2079 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UB, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Abildgaardia ovata (Burm.f.) Kral 
Voucher: Miranda, I. 468 (INPA, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga 
Abildgaardia papillosa Kral & m.T.Strong 
Voucher: Kral, R. 72808 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, 
Cerrado 
Androtrichum (Brongn.) Brongn. 
1 espécie (não endêmica) 
Androtrichum trigynum (Spreng.) H.Pfeiff. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2203 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica 
Ascolepis nees ex Steud. 
1 espécie (não endêmica) 
Ascolepis brasiliensis (Kunth) Benth. ex C.B.Clarke 
Voucher: Alves, M. 2229 (HTO, NY, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,  
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul;  
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Becquerelia Brongn. 
5 espécies (2 endêmicas) 
Becquerelia clarkei T.Koyama 
Voucher: Carvalho, A. 4240 (CEPEC, HUEFS, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste;  
Mata Atlântica 
Becquerelia cymosa Brongn. 
Voucher: Alves, M. 1742 (NY, SI, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Becquerelia discolor Kunth 
Referência: Kunth 1837. Enum. Pl. 2: 362. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica 
Dicranopygium Harling 
2 espécies (1 endêmica) 
Dicranopygium amazonicum Harling 
Voucher: Schultes, R.E.  10085 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicranopygium imeriense Harling 
Voucher: Maguire, B. 60325 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Evodianthus oerst. 
1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. subsp. funifer 
Voucher: Pires, J.M. 103 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Evodianthus funifer subsp. trailianus (Drude) Harling 
Voucher: Huber, J.E. 18 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Ludovia Brongn. 
1 espécie (não endêmica) 
Ludovia lancifolia Brongn. 
Voucher: Fróes, R.L. 34348 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA); Amazônia 
Sphaeradenia Harling 
1 espécie (não endêmica) 
Sphaeradenia amazonica Harling 
Voucher: Black, G.A. 2615 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stelestylis Drude 
1 espécie (1 endêmica) 
Stelestylis coriacea Drude 
Referência: Drude, O. 1881. Fl. bras. 3(2): 226-250. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica 
Thoracocarpus Harling 
1 espécie (não endêmica) 
Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling 
Voucher: Fróes, R.L. 34639 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
CYmoDoCeACeAe 
Cláudia Petean Bove 
1 gênero, 3 espécies (1 endêmica) 
Halodule endl. 
3 espécies (1 endêmica) 
Halodule decipiens ostenf. 
Voucher: Amado-Filho, G.A. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
PE), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido 
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Bulbostylis conspicua (Boeckeler) H.Pfeiff. 
Voucher: Hatschbach, G. 28027 (HB, M, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste; Cerrado 
Bulbostylis distichoides Lye 
Voucher: Harley, R.M. 19356 (AAU, CEPEC, F, K, NLH, NY, 
SPF, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado 
Bulbostylis edwalliana (Boeckeler) Prata & m.G.López 
Voucher: Pirani, J.R. 1504 (GENT, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste; Cerrado 
Bulbostylis emmerichiae T.Koyama 
Voucher: Harley, R.M. 26383 (CEPEC, GENT, K, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste; Cerrado 
Bulbostylis fasciculata uittien 
Voucher: Prata, A. 831 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste; Cerrado 
Bulbostylis fendleri C.B.Clarke 
Voucher: Costa, J. 1236 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul; Cerrado 
Bulbostylis graminifolia C.B.Clarke 
Voucher: Harley, R.M. 11576 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Bulbostylis hirta (Thunb.) Svenson 
Voucher: Davidse, G. 17813 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, 
Mata Atlântica 
Bulbostylis jacobinae (Steud.) Lindm. 
Voucher: Harley, R.M. 26552 (CEPEC, GENT, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Pampa 
Bulbostylis junciformis (Kunth) C.B.Clarke 
Voucher: Alves, M. 2092 (SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. 
Voucher: Harley, R.M. 15492 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Bulbostylis lagoensis (Boeckeler) Prata & m.G.López 
Voucher: Heringer, E.P. 3156 (IBGE, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado 
Bulbostylis lanata (Kunth) Lindm. 
Voucher: Alves, M. 2036 (CEPEC, NY, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; 
Amazônia, Cerrado 
Bulbostylis latifolia Kral & m.T.Strong 
Voucher: Kral, R. 75757 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado 
Bulbostylis leucostachya (Kunth) C.B.Clarke 
Voucher: Eiten, L. 5831 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado 
Bulbostylis loefgrenii (Boeckeler) Prata & m.G.López 
Voucher: Hatschbach, G. 7237 (MBM, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste,  
Sul; Cerrado 
Becquerelia merkeliana nees 
Voucher: Alves, M. 1671 (INPA, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; 
Amazônia, Mata Atlântica 
Becquerelia muricata nees 
Voucher: Reitz, R. 4400 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica 
Bisboeckelera Kuntze 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Bisboeckelera irrigua (nees) Kuntze 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 923 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Bisboeckelera longifolia (rudge) Kuntze 
Voucher: Lobão, A.Q. 872 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Bolboschoenus Palla 
1 espécie (não endêmica) 
Bolboschoenus robustus (Pursh) Soják 
Voucher: Pirani, J.R. 3044 (NY, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica 
Bulbostylis Kunth 
45 espécies (25 endêmicas) 
Bulbostylis amambayensis Barros 
Voucher: Hatschbach, G. 62803 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbostylis arenaria Lindm. 
Voucher: Harley, R.M. 17111 (IPA, K, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado 
Bulbostylis barbata (rottb.) C.B.Clarke 
Voucher: Carvalho, A. 3718 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbostylis brevifolia Palla 
Voucher: Plowman, T. 1267 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul; Cerrado 
Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clarke 
Voucher: Baracho, G.S. 168 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa 
Bulbostylis carajana Kral & m.T.Strong 
Voucher: Sperling, J. 5649 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste; Cerrado 
Bulbostylis circinata (Kunth) C.B.Clarke 
Voucher: Silva, R. 425 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado 
Bulbostylis conifera (Kunth) C.B.Clarke 
Voucher: Alves, M. 612 (HTO, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Bulbostylis consanguinea (Kunth) C.B.Clarke 
Voucher: Hatschbach, G. 43515 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
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Bulbostylis tenuifolia (rudge) J.F.macbr. 
Voucher: Hatschbach, G. 64823 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste; 
Cerrado 
Bulbostylis truncata (nees) m.T.Strong 
Voucher: Silva, S. 28 (ASE, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Bulbostylis vestita (Kunth) C.B.Clarke 
Voucher: Alves, M. 2090 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UB, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,  
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia,  
Caatinga, Mata Atlântica 
Calyptrocarya nees 
7 espécies (2 endêmicas) 
Calyptrocarya bicolor (H.Pfeiff.) T.Koyama 
Voucher: Martinelli, G. 6831 (INPA, MG, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia 
Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) urb. 
Voucher: Alves, M. 2009 (HRB, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,  
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Calyptrocarya irwiniana T.Koyama 
Voucher: Irwin, H.S. 8862 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Amazônia 
Calyptrocarya luzuliformis T.Koyama 
Voucher: Luceño, M. 702 (TEPB, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia 
Calyptrocarya monocephala Hochst. ex Steud. 
Voucher: Carvalho, A. 897 (INPA, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Calyptrocarya montesii Davidse & Kral 
Voucher: Goeldi, A. 1067 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Calyptrocarya poeppigiana Kunth 
Voucher: Alves, M. 2339 (INPA, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Carex L. 
24 espécies (6 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas) 
Carex aureolensis Steud. 
Voucher: Rambo, B. 53082 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Domínio 
desconhecido 
Carex bonariensis Desf. ex Poir. 
Voucher: Trevisan, R. 676 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Carex bonplandii Kunth 
Voucher: Ule, E.H.G. 8536 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Carex bradei r.Gross 
Voucher: Brade, A.C. 14565 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Carex brasiliensis A.St.-Hil. 
Voucher: Silva, J.M. 1808 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica 
Bulbostylis lombardii Kral & m.T.Strong 
Voucher: Pirani, J.R. 7930 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Cerrado 
Bulbostylis major Palla 
Voucher: Davidse, G. 11313 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul; Cerrado 
Bulbostylis nesiotis (Hemsl.) C.B.Clarke 
Voucher: Alves, R. 4614 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Bulbostylis pachypoda Kral & m.T.Strong 
Voucher: Kral, R. 75381 (GH, MO, NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste; Cerrado 
Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm. 
Voucher: Souza, V. 20539 (HUEFS, MG, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Bulbostylis paraensis C.B.Clarke 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6260 (INPA, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Bulbostylis pubescens (C.Presl) Svenson 
Voucher: Hatschbach, G. 23751 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Bulbostylis scabra (J.Presl & C.Presl) C.B.Clarke 
Voucher: Barros, A. 869 (RB, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Bulbostylis schomburgkiana (Steud.) m.T.Strong 
Voucher: Kozera, C. 2694 (ICN, MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul;  
Amazônia, Cerrado 
Bulbostylis scirpoides Kral & m.T.Strong 
Voucher: Rodrigues, W.A. 12 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado 
Bulbostylis sellowiana (Kunth) Palla 
Voucher: Alves, M. 1860 (NY, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul; Cerrado 
Bulbostylis smithii Barros 
Voucher: Smith, L. 6889 (CTES, NY, R, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado 
Bulbostylis sphaerocephala (Boeckeler) C.B.Clarke 
Voucher: Carvalho, A. 3718 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbostylis splendens m.T.Strong 
Voucher: Prance, G.T. 6016 (INPA, K, MO, NY, R, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Bulbostylis stenocarpa Kük. 
Voucher: Irwin, H.S. 13845 (MO, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia 
Bulbostylis subtilis m.G.López 
Voucher: Silveira, G.H. 354 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa 
Bulbostylis svensoniana Steyerm. 
Voucher: Pott, V.J. 11030 (HMS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste; Cerrado 
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Carex tweediana nees 
Voucher: Lindeman, J.C. s.n. (ICN 21085) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa 
Carex uruguensis Boeckeler 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Carex uruguensis Boeckeler var. uruguensis 
Voucher: Silveira, G.H. 708 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa 
Carex vesca C.B.Clarke ex Kük. 
Voucher: Ule, E.H.G. 4620 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Carex vixdentata (Kük. ex osten) G.A. Wheeler 
Voucher: Lindman, J. 4145 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Cephalocarpus nees 
4 espécies (1 endêmica) 
Cephalocarpus confertus Gilly 
Voucher: Tate, G. 285 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Cephalocarpus dracaenula nees 
Voucher: Rosa, N.A. 2375 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Cephalocarpus obovoideus T.Koyama 
Voucher: Maguire, B. 60496 (M, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Cephalocarpus rigidus Gilly ex Gleason & Killip 
Voucher: Rosa, N. 2375 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Cladium P.Browne 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Cladium costatum Steyerm. 
Voucher: Steyermark, J.A. 60829 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Cladium jamaicense Crantz 
Voucher: Luceño, M. 33 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica 
Cryptangium Schrad. ex nees 
3 espécies (3 endêmicas) 
Cryptangium claussenii C.B.Clarke 
Voucher: Furlan, A. 2124 (K, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado 
Cryptangium polyphyllum (nees) Boeckeler 
Voucher: Carauta, J.P.P. 1815 (GUA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste;  
Cerrado, Mata Atlântica 
Cryptangium triquetum Boeckeler 
Voucher: Hatschbach, G. 6523 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica 
Cyperus L. 
86 espécies (22 endêmicas) 
Cyperus aggregatus (Willd.) endl. 
Voucher: Alves, M. 1804 (CEPEC, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Cyperus almensis D.A.Simpson 
Voucher: Harley, R.M. 24501 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado 
Carex chilensis Brongn. 
Voucher: Jarenkow, J.A. 475 (PEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa 
Carex feddeana H.Pfeiff. 
Voucher: Silveira, G.H. 785 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste, Sul; 
Amazônia, Mata Atlântica, Pampa 
Carex fuscula d’urv. 
Voucher: Silveira, G.H. 793 (ICN 159413) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Domínio desconhecido 
Carex gibertii G.A.Wheeler 
Voucher: Sacco, J.C. 404 (PEL 1560) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;  
Domínio desconhecido 
Carex hilairei Boott 
Voucher: Regnell, A.F. 1326 (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Carex hilaireioides C.B.Clarke 
Voucher: Irwin, H.S. 24599 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Carex humboldtiana Steud. 
Voucher: Malme, G.O.A. 4664 (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Carex longii mackenz. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Carex longii var. meridionalis Kük. 
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 44644) 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Carex neblinensis reznicek 
Voucher: Steyermark, J.A. 103755 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Carex phalaroides Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Carex phalaroides var. elongata Kük. 
Voucher: Rambo, R. s.n. (PACA 88624) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Carex phalaroides var. macella (Kunth) Kük. 
Voucher: Rambo, R. 1086 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa 
Carex phalaroides var. paraguayensis (maury ex 
micheli) Kük. 
Voucher: Smith, L. 7706 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Carex polysticha Boeckeler 
Voucher: Silveira, G.H. 762 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Carex purpureovaginata Boeckeler 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 10699 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Carex sellowiana Schltdl. 
Voucher: Sobral, M. s.n. (ICN 89117) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Carex seticulmis Boeckeler 
Voucher: Silveira, G.H. 717 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica 
Carex sororia Kunth 
Voucher: Hefler, S.M. 189 (ICN 134272) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
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Cyperus cornelii-ostenii Kük. 
Voucher: Pott, A. 7454 (HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste; Cerrado 
Cyperus corymbosus rottb. 
Voucher: Hefler, S.M. 660 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica 
Cyperus cuspidatus Kunth 
Voucher: Martins, S. 68 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga 
Cyperus davidsei G.C.Tucker 
Voucher: Davidse, G. 11908 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado 
Cyperus diamantinus (D.A.Simpson) Govaerts 
Voucher: Guilietti, A.M. 21104 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado 
Cyperus dichromeniformis Kunth 
Voucher: Braga, J.M. 7247 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Cyperus difformis L. 
Voucher: Mori, S.A. 11646 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica 
Cyperus digitatus roxb. 
Voucher: Carvalho, A. 3168 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cyperus distans L. 
Voucher: Hefler, S.M. 790 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cyperus entrerianus Boeckeler 
Voucher: Muniz 306 (SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica, Pampa 
Cyperus eragrostis Lam. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2413 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Cyperus esculentus L. 
Voucher: Araujo, A.C. 526 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cyperus exaltatus retz. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Amazônia 
Cyperus felipponei Kük. 
Voucher: Trevisan, R. 487 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Cyperus filifolius Willd. ex Kunth 
Voucher: Spruce, R. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Cyperus friburgensis Boeckeler 
Voucher: Mori, S.A. 14367 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Cyperus alternifolius L. 
Voucher: Sobral, M. s.n. (ICN 66668) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, 
Centro-Oeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Cyperus alvesii G.C.Tucker 
Voucher: Agra, M.F. 3921 (JPB, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga 
Cyperus amabilis Vahl 
Voucher: Luceño, M. 3546 (UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste,  
Centro-Oeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Cyperus andreanus maury 
Voucher: Carauta, J.P.P. 4807 (GUA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica 
Cyperus articulatus L. 
Voucher: Nascimento, B. 09 (TEPB, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste,  
Sudeste; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Cyperus atlanticus Hemsl. 
Voucher: Alves, R. 4613 (MO, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste;  
Domínio desconhecido 
Cyperus berroi (C.B.Clarke) Barros 
Voucher: Hefler, S.M. 443 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul; Pampa 
Cyperus beyrichii (Schrad. ex nees) Steud. 
Voucher: Beyrich s.n.  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Cyperus brumadoi D.A.Simpson 
Voucher: Carvalho, A. 2617 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga 
Cyperus burkartii Guagl. 
Voucher: Sobral, M. 2103 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Cyperus camphoratus Liebm. 
Voucher: Irwin, H.S. 12701 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia, Cerrado 
Cyperus cearaensis r.Gross ex Kük. 
Voucher: Eiten, G. 10817 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado 
Cyperus cellulosoreticulatus Boeckeler 
Voucher: Hefler, S.M. 685 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Cyperus chalaranthus J.Presl & C.Presl 
Voucher: Koyama, T. 13742 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste, Sul; 
Amazônia, Mata Atlântica 
Cyperus compressus L. 
Voucher: Alves, M. 1157 (HTO, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga,  
Mata Atlântica 
Cyperus consors C.B.Clarke 
Voucher: Amorim, A.M. 1033 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica 
Cyperus coriifolius Boeckeler 
Voucher: Mori, S.A. 11643 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Cerrado, 
Mata Atlântica 
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Cyperus ligularis L. 
Voucher: Alves, M. 97-95 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cyperus luzulae (L.) retz. 
Voucher: Hatschbach, G. 29569 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Cyperus maritimus Poir. 
Voucher: Martins, S. 226 (BOTU, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste;  
Domínio desconhecido 
Cyperus matudae G.C.Tucker 
Voucher: Muniz, C. 260 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste;  
Domínio desconhecido 
Cyperus meridionalis Barros 
Voucher: Thomas, W. 4880 (MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Pampa, Pantanal 
Cyperus meyenianus Kunth 
Voucher: Rocha, E. 1271 (UESC, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste;  
Caatinga, Mata Atlântica 
Cyperus miliifolius Poepp. & Kunth 
Voucher: Prance, G.T. 12465 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Cyperus mundulus Kunth 
Voucher: Klein, R.M. 5977 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul;  
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Cyperus muniziae G.C.Tucker 
Voucher: Muniz, C. 260 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste; Mata Atlântica 
Cyperus mutisii (Kunth) Anderson 
Voucher: Belém, R.P. 12 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia, Cerrado 
Cyperus ochraceus Vahl 
Voucher: Anderson, W. 36952 (CEPEC, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado, Pantanal 
Cyperus odoratus L. 
Voucher: Folli, D. 3259 (CVRD, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cyperus papyrus L. 
Voucher: Hefler, S.M. 469 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pantanal 
Cyperus pernambucensis Steud. 
Referência: Steudel 1854. Syn. Pl. Glumac. 2: 42. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste;  
Domínio desconhecido 
Cyperus pilosus Kunth 
Voucher: Hoehne, H. 4060 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste;  
Domínio desconhecido 
Cyperus gardneri nees 
Voucher: Luceño, M. 683 (MA, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste; Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Cyperus giganteus Vahl 
Voucher: Hefler, S.M. 593 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Cyperus grandisimplex C.B.Clarke 
Voucher: Prance, G.T. 1751 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste; 
Amazônia, Cerrado 
Cyperus grossianus Pedersen 
Voucher: Luceño, M. 224b (UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga 
Cyperus guianensis (C.B.Clarke) Kük. 
Voucher: Davidse, G. 11790 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado 
Cyperus haspan L. 
Voucher: Folli, D.A. 4242 (CVRD, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 
Voucher: Hefler, S.M. 401 (ICN, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Cyperus imbricatus retz. 
Voucher: Rambo, B. 45861 (ICN, PACA, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Cyperus incomtus Kunth 
Voucher: Sobral, M. 4347 (ICN, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, 
Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cyperus infuscatus Kunth 
Voucher: Hoehne 6705 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste,  
Sudeste; Cerrado 
Cyperus inops C.B.Clarke 
Voucher: Hatschbach, G. 2935 (MBM, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Cyperus intricatus Schrad. ex Schult. 
Voucher: Koyama, T. 13787 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Cyperus iria L. 
Voucher: Hefler, S.M. 846 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Cyperus kappleri Hochst. ex Steud. 
Voucher: Buscalioni, L. 1344 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte; Amazônia 
Cyperus laxus Lam. 
Voucher: Mori, S.A. 11587 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
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Cyperus trailii C.B.Clarke 
Voucher: Prata, A. 473 (UFRR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cyperus uncinulatus Schrad. ex nees 
Voucher: Martins, S. 190 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Cyperus unicolor Boeckeler 
Voucher: Reitz, R. 5403 (HBR, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica 
Cyperus virens michx. 
Voucher: Luceño, M. 296b (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cyperus xanthostachyus Steud. 
Voucher: Smith, A.C. 13485 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Diplacrum r.Br. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Diplacrum capitatum (Willd.) Boeckeler 
Voucher: Alves, M. 2248 (CEPEC, HTO, NY, UB, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; 
Amazônia, Mata Atlântica 
Diplacrum guianense (nees) T.Koyama 
Voucher: Prance, G.T. 17815 (INPA, NY, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte;  
Domínio desconhecido 
Diplasia rich. ex Pers. 
1 espécie (não endêmica) 
Diplasia karatifolia rich. ex Pers. 
Voucher: Vianna, C. 2669 (INPA, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Egleria L.T.eiten 
1 espécie (não endêmica) 
Egleria fluctuans L.T.eiten 
Voucher: Ducke, A. 12028 (M, NY, RB, SP, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Eleocharis r.Br. 
65 espécies (8 endêmicas) 
Eleocharis acutangula (roxb.) Schult. 
Voucher: Luceño, M. 301b (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia,  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Eleocharis almensis D.A.Simpson 
Voucher: Harley, R.M. 25305 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado 
Eleocharis alveolatoides S.González & reznicek 
Voucher: Prata, A.P. 585 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Eleocharis amazonica C.B.Clarke 
Voucher: Spruce, R. 3757 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Eleocharis atropurpurea (retz.) J.Presl & C.Presl 
Voucher: Pessoni, L. 12 (UFP, UFRR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; 
Amazônia, Caatinga 
Cyperus planifolius rich. 
Voucher: Lima, D. 68-5387 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste; Mata Atlântica 
Cyperus pohlii (nees) Steud. 
Voucher: Alves, M. 103-95 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cyperus procerus rottb. 
Voucher: Sobral, M. 5143 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa 
Cyperus prolixus Kunth 
Voucher: Luceño, M. 529 (MA, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Cyperus pseudopetiolatus G.C.Tucker 
Voucher: Davidse, G. 11946 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado 
Cyperus reflexus Vahl 
Voucher: Eiten, L. 2418 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste, Sul; Cerrado 
Cyperus rigens C.Presl 
Voucher: Luceño, M. 297 (MA, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado 
Cyperus rotundus L. 
Voucher: Martins, S. 96 (NY, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga 
Cyperus schomburgkianus nees 
Voucher: Araújo, D. 127 (IPA, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado 
Cyperus simplex Kunth 
Voucher: Alves, M. 95 (UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cyperus sphacelatus rottb. 
Voucher: Hefler, S.M. 839 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,  
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Cyperus squarrosus L. 
Voucher: Miranda, A. 1790 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; 
Amazônia, Caatinga 
Cyperus subcastaneus D.A.Simpson 
Voucher: Thomas, W. 12875 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,  
Sudeste; Caatinga, Cerrado 
Cyperus subtenax (Kük.) m.T. Strong 
Voucher: Leite, K. 434 (HUEFS, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste;  
Domínio desconhecido 
Cyperus surinamensis rottb. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2021 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Cyperus tingens J.Presl & C.Presl 
Voucher: Hatschbach, G. 47238 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste;  
Domínio desconhecido 
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Eleocharis flavescens (Poir.) urb. 
Voucher: Martins, M. 664 (UFP, VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Eleocharis geniculata (L.) roem. & Schult. 
Voucher: Araújo, D. 464 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Eleocharis glauca Boeckeler 
Voucher: Spruce, R. 19275 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Eleocharis glaucovirens Boeckeler 
Voucher: Harley, R.M. 19850 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado, Mata Atlântica 
Eleocharis haumaniana Barros 
Voucher: Prata, A.P. 566 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Eleocharis interstincta (Vahl) roem. & Schult. 
Voucher: Hatschbach, G. 23824 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Eleocharis jelskiana Boeckeler 
Voucher: Lindeman, J. 938 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,  
Sul; Cerrado 
Eleocharis kleinii Barros 
Voucher: Trevisan, R. 309 (ICN, MO, TAES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Eleocharis laeviglumis r.Trevis. & Boldrini 
Voucher: Boldrin, A.H.L. 1311 (ICN, K, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa 
Eleocharis liesneri S.González & reznicek 
Voucher: Pott, A. 6908 (CGMS, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste; Cerrado, Pantanal 
Eleocharis loefgreniana Boeckeler 
Voucher: Heringer, E.P. 7664 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Eleocharis maculosa (Vahl) roem. & Schult. 
Voucher: Harley, R.M. 19807 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Eleocharis minarum Boeckeler 
Voucher: Brade, A.C. 9951 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Cerrado,  
Mata Atlântica 
Eleocharis minima Kunth 
Voucher: Trevisan, R. 30 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
Eleocharis montana (Kunth) roem. & Schult. 
Voucher: Hatschbach, G. 24656 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica, Pampa 
Eleocharis montevidensis Kunth 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2195 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul; Amazônia, 
Mata Atlântica, Pampa 
Eleocharis bahiensis D.A.Simpson 
Voucher: Carvalho, A. 224 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga 
Eleocharis barrosii Svenson 
Voucher: Eiten, G. 3865 (RB, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste,  
Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Eleocharis bicolor Chapm. 
Voucher: Bove, C.P. 592 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, 
Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Eleocharis bonariensis nees 
Voucher: Trevisan, R. 224 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, 
Sul; Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Eleocharis brasiliensis Boeckeler 
Referência: Boeckeler, O. 1890. Beitr. Cyper. 2: 13. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Eleocharis braunii H.e.Hess 
Voucher: Braun 1927 (ZT) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Eleocharis capillacea Kunth 
Voucher: Harley, R.M. 27046 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Eleocharis chamaegyne L.T.eiten 
Voucher: Luetzelburg, P. 21041 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Eleocharis confervoides (Poir.) miq. 
Voucher: Pires, J.M. 6306 (MG, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Eleocharis contracta maury 
Voucher: Trevisan, R. 288 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,  
Sul; Pampa, Pantanal 
Eleocharis debilis Kunth 
Voucher: Thomas, W. 12748 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Eleocharis dunensis Kük. 
Voucher: Boldrin, A.H.L. 1282 (ICN, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa 
Eleocharis eglerioides S.González & reznicek 
Voucher: Luetzelburg, P. 12528 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; 
Amazônia, Cerrado 
Eleocharis elegans (Kunth) roem. & Schult. 
Voucher: Alves, M. 351-95 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Eleocharis elongata Chapm. 
Voucher: Bove, C.P. 752 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica 
Eleocharis filiculmis Kunth 
Voucher: Alves, M. 1436 (HTO, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,  
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia,  
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
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Eleocharis retroflexa (Poir.) urb. 
Voucher: Carvalho, A. 6776 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Eleocharis rugosa D.A.Simpson 
Voucher: Alves, M. 1851 (CEPEC, NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste; Cerrado 
Eleocharis schaffneri Boeckeler 
Voucher: Moraes, J.C. 1915 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste;  
Mata Atlântica 
Eleocharis sellowiana Kunth 
Voucher: Bove, C.P. 1326 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Eleocharis setifolia (A.rich.) A.raynal 
Voucher: Carvalho, A. 224a (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste;  
Caatinga, Cerrado 
Eleocharis squamigera Svenson 
Voucher: Boldrin, A.H.L. 1233 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste,  
Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Eleocharis stenocarpa Svenson 
Voucher: Usteri, A. s.n. (SP, USNH) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Mata Atlântica 
Eleocharis subarticulata (nees) Boeckeler 
Voucher: Araújo, A.C. 425 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
Eleocharis subfoliata C.B.Clarke 
Voucher: Spruce, R. s.n. (G, K, NY, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste; 
Amazônia, Cerrado 
Eleocharis tiarata Gómez-Laur. 
Voucher: Spruce, R. 1289 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Eleocharis urbanii Boeckeler 
Voucher: Glaziou, A. 17174 (BREM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Eleocharis urceolata (Liebm.) Svenson 
Voucher: Heringer, E.P. 6945 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste; Cerrado 
Eleocharis viridans Kük. ex osten 
Voucher: Trevisan, R. 213 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul; 
Mata Atlântica, Pampa 
Everardia ridl. ex oliv. 
3 espécies (1 endêmica) 
Everardia disticha T.Koyama & maguire 
Voucher: Rosa, N. 2246 (INPA, NY, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Everardia maguireana T.Koyama 
Voucher: Maguire, B. 60495 (MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Everardia montana ridl. 
Voucher: Prance, G.T. 29067 (MG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Eleocharis morroi D.A.Simpson 
Voucher: Harley, R.M. 22916 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;  
Caatinga, Cerrado 
Eleocharis mutata (L.) roem. & Schult. 
Voucher: Alves, M. 75 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Eleocharis nana Kunth 
Voucher: Klein, R.M. 6536 (FLOR, HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Eleocharis niederleinii Boeckeler 
Voucher: Trevisan, R. 135 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Eleocharis nigrescens (nees) Kunth 
Voucher: Prata, A.P. 589 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Eleocharis nudipes (Kunth) Palla 
Voucher: Hatschbach, G. 24837 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, 
Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Eleocharis obpyriformis D.A.Simpson 
Voucher: Harley, R.M. 21514 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga 
Eleocharis obtusetrigona (Lindl. & nees) Steud. 
Voucher: Trevisan, R. 793 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Eleocharis olivaceonux D.A.Simpson 
Voucher: Harley, R.M. 26575 (CEPEC, K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;  
Caatinga, Cerrado 
Eleocharis pachystyla (C.Wright) C.B.Clarke 
Voucher: Pereira, E. 4196 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste; 
Amazônia, Mata Atlântica 
Eleocharis parodii Barros 
Voucher: Trevisan, R. 693 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa 
Eleocharis plicarhachis (Griseb.) Svenson 
Voucher: Mendonça, R.C. 581 (IBGE, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,  
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia,  
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Eleocharis quinquangularis Boeckeler 
Voucher: Pott, A. 3875 (HMS, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul; 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Eleocharis rabenii Boeckeler 
Voucher: Trevisan, R. 130 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica 
Eleocharis radicans (Poir.) Kunth 
Voucher: Faria, A. 96-138 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
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Fuirena rottb. 
6 espécies (1 endêmica) 
Fuirena incompleta nees 
Voucher: Souza, V. 4622 (ESA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Fuirena lainzii Luceño & m.Alves 
Voucher: Andrade-Lima, D. 71-6536 (IPA, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga 
Fuirena robusta Kunth 
Voucher: Reitz, R. 449 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Fuirena simplex Vahl 
Voucher: Lowie, B. 33 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Fuirena stricta Steud. 
Voucher: Riedel, L. 686 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Mata Atlântica 
Fuirena umbellata rottb. 
Voucher: Alves,  
M. 2054 (ASE, CEPEC, MBM, NY, SI, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Hypolytrum rich. 
27 espécies (12 endêmicas) 
Hypolytrum amorimii m.Alves & W.W.Thomas 
Voucher: Alves, M. 1943 (MBML, NY, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Hypolytrum amplum Kunth 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1286 (MG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Hypolytrum bahiense m.Alves & W.W.Thomas 
Voucher: Thomas, W. 12183 (CEPEC, K, NY, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica 
Hypolytrum bullatum C.B.Clarke 
Voucher: Alves, M. 1866 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UB, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica 
Hypolytrum espiritosantense m.Alves & W.W.Thomas 
Voucher: Alves, M. 1944 (MBML, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Hypolytrum glaziovii Boeckeler 
Voucher: Alves, M. 1927 (GUA, NY, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Hypolytrum glomerulatum m.Alves & W.W.Thomas 
Voucher: Thomas, W. 12268 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica 
Hypolytrum jardimii m.Alves & W.W.Thomas 
Voucher: Alves, M. 1960 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica 
Hypolytrum jenmanii C.B.Clarke 
Voucher: Prance, G.T. 1495 (GH, IAN, K, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Hypolytrum laxum Kunth 
Voucher: Prance, G.T. 2965 (INPA, K, MG, MO, NY, R, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Hypolytrum leptocalamum m.Alves & W.W.Thomas 
Voucher: Coradin, L. 890 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Exochogyne C.B.Clarke 
1 espécie (não endêmica) 
Exochogyne amazonica C.B.Clarke 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5803 (INPA, MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado 
Fimbristylis Vahl 
12 espécies (1 endêmica) 
Fimbristylis aestivalis Vahl 
Voucher: Prata, A.P. 466a (SP, UFRR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia 
Fimbristylis autumnalis (L.) roem. & Schult. 
Voucher: Alves, M. 17-95 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Fimbristylis complanata (retz.) Link 
Voucher: Alves, M. 2138 (CEPEC, NY, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Fimbristylis cymosa r.Br. 
Voucher: Muniz, C. 194 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 
Voucher: Hatschbach, G. 26164 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga,  
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Fimbristylis dipsacea (rottb.) C.B.Clarke 
Voucher: Pires, J.M. 15007 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl 
Voucher: Pickel, B.J. 124 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Sudeste; Cerrado 
Fimbristylis miliacea (L.) Vahl 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1240 (MBML, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Fimbristylis spadicea (L.) Vahl 
Voucher: Luceño, M. 193b (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Fimbristylis squarrosa Vahl 
Voucher: Araújo, D. 4046 (GUA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Fimbristylis vahlii (Lam.) Link 
Voucher: Ducke, A. 15005 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado 
Fimbristylis warmingii (Boeckeler) malme 
Voucher: Malme, G.O.A. 2032a (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Cerrado 
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Koyamaea W.W.Thomas & Davidse 
1 espécie (não endêmica) 
Koyamaea neblinensis W.W.Thomas & Davidse 
Voucher: Cordeiro, M. 310 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Kyllinga rottb. 
7 espécies (nenhuma endêmica) 
Kyllinga brevifolia rottb. 
Voucher: Trevisan, R. 456 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Kyllinga nemoralis  
(J.r.Forst. & G.Forst.) Dandy ex Hutch. & Dalziel 
Voucher: Smith, L.B. 13738 (HBR, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Kyllinga odorata Vahl 
Voucher: Lüdtke, R. 625 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Kyllinga pumila michx. 
Voucher: Trevisan, R. 528 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Kyllinga squamulata Thonn. ex Vahl 
Voucher: Alves, M. 2102 (CEPEC, MAC, NY, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Sudeste; Mata Atlântica 
Kyllinga tibialis Ledeb. 
Referência: Tucker, G. 1984. Rhodora 86:507-538. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste;  
Mata Atlântica 
Kyllinga vaginata Lam. 
Voucher: Trevisan, R. 480 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Lagenocarpus nees 
16 espécies (8 endêmicas) 
Lagenocarpus adamantinus nees 
Voucher: Vitta, F. 619 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado 
Lagenocarpus albo-niger (A.St.-Hil.) C.B.Clarke 
Voucher: Harley, R.M. 19663 (CEPEC, K, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; 
Caatinga, Cerrado 
Lagenocarpus bracteosus C.B.Clarke 
Voucher: Vitta, F. CFSC 11745 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado 
Lagenocarpus celiae T.Koyama & maguire 
Voucher: Prance, G.T. 29682 (F, INPA, K, MG, NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,  
Centro-Oeste; Amazônia 
Lagenocarpus distichophyllus (Boeckeler) H.Pfeiff. 
Referência: Pfeiffer, H. 1921. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 39: 131. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Lagenocarpus glomerulatus Gilly 
Voucher: Vianna, C. 3067 (INPA, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Hypolytrum longifolium (rich.) nees 
Voucher: Farney, C. 1932 (GH, F, INPA, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste; Amazônia 
Hypolytrum lucennoi m.Alves & W.W.Thomas 
Voucher: Alves, M. 1964 (CEPEC, NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica 
Hypolytrum nicaraguense Liebm. 
Voucher: Austin, D. 7304 (INPA, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Hypolytrum nudum C.B.Clarke 
Voucher: Fróes, R.L. 28154 (IAN, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Hypolytrum paraense m.Alves & W.W.Thomas 
Voucher: Silva, A. 32 (INPA, K, MG, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Hypolytrum pulchrum (rudge) H.Pfeiff. 
Voucher: Alves, M. 2037 (CEPEC, HRB, IAN, NY, SI, SP, UB, 
UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; 
Amazônia, Mata Atlântica 
Hypolytrum rigens nees 
Voucher: Alves, M. 1836 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UB, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste; Cerrado 
Hypolytrum rubescens Huber ex C.B.Clarke 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1840 (INPA, MG, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Hypolytrum schraderianum nees 
Voucher: Alves, M. 2751 (FLOR, HBR, NY, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul; Amazônia, Mata Atlântica 
Hypolytrum sphaerostachyum Boeckeler 
Voucher: Daly, D.C. 1324 (F, GH, HRB, MICH, NY, MG, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Hypolytrum spongiosum T.Koyama 
Voucher: Prance, G.T. 5326 (INPA, K, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Hypolytrum stemonifolium T.Koyama 
Voucher: . Sousa 434 434 (INPA, NY, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia 
Hypolytrum strictum Poepp. & Kunth 
Voucher: Eiten, L. 5325 (K, MO, NY, SP, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Hypolytrum supervacuum C.B.Clarke 
Voucher: Martinelli, G. 7291 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Hypolytrum sylvaticum Poepp. & Kunth ex Kunth 
Voucher: Prance, G.T. 3516 (F, INPA, K, M, MO, NY, R, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Hypolytrum verticillatum T.Koyama 
Voucher: Alves, M. 1916 (NY, UFP, VIES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste;  
Mata Atlântica 
Isolepis r.Br. 
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Isolepis cernua (Vahl) roem. & Schult. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Isolepis cernua (Vahl) roem. & Schult. var. cernua 
Voucher: Reitz, R. 119 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa 
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Machaerina Vahl 
3 espécies (3 endêmicas) 
Machaerina austrobrasiliensis m.T.Strong 
Voucher: Reitz, R. 7165 (HBR, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Machaerina ensifolia (Boeckeler) T.Koyama 
Voucher: Smith, A.C. 8570 (HBR, NY, R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica 
Machaerina ficticia (Hemsl.) T.Koyama 
Voucher: Emmerich, M. 136 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica 
Mapania Aubl. 
6 espécies (nenhuma endêmica) 
Mapania effusa (C.B.Clarke) T.Koyama 
Voucher: Lima, H.C. 3332 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Mapania macrophylla (Boeckeler) H.Pfeiff. 
Voucher: Irwin, H.S. 47525 (B, F, K, M, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Mapania maguireana T.Koyama & Steyerm. 
Voucher: Maguire, B. 60545 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Mapania pycnocephala (Benth.) Benth. 
Voucher: Ribeiro, J. 1659 (MG, NY, UPS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Mapania pycnostachya (Benth.) T.Koyama 
Voucher: Prance, G.T. 14744 (F, INPA, K, MG, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Mapania sylvatica Aubl. 
Voucher: Alves, M. 2340 (INPA, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Oxycaryum nees 
1 espécie (não endêmica) 
Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Lye 
Voucher: Luceño, M. 147 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Pleurostachys Brongn. 
19 espécies (16 endêmicas) 
Pleurostachys angustifolia Boeckeler 
Voucher: Sucre, D. 3473 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Pleurostachys beyrichii (nees) Steud. 
Voucher: Fernandes, H. 1434 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Amazônia, 
Mata Atlântica 
Pleurostachys distichophylla (Boeckeler) C.B.Clarke 
Voucher: Martinelli, G. 10116 (K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica 
Pleurostachys douglasii C.B.Clarke 
Referência: Clarke, C.B. 1908. Kew Bull., Addit. Ser. 8: 41. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Pleurostachys extenuata (nees) Steud. 
Referência: Steudel 1855. Syn. Pl. Glumac. 2: 139. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Pleurostachys foliosa Kunth 
Voucher: Folli, D.A. 4483 (CVRD, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica 
Lagenocarpus griseus (Boeckeler) H.Pfeiff. 
Voucher: Harley, R.M. 27530 (CEPEC, K, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;  
Caatinga, Cerrado 
Lagenocarpus guianensis Lindl. ex nees 
Voucher: Alves, M. 2040 (CEPEC, NY, SI, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Lagenocarpus inversus C.B.Clarke 
Voucher: Vitta, F. 374 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado 
Lagenocarpus pendulus T.Koyama 
Referência: Koyama 1965. Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 44. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Lagenocarpus rigidus nees 
Voucher: Alves, M. 2095 (MAC, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Lagenocarpus sabanensis Gilly 
Voucher: Prance, G.T. 28891 (F, K, INPA, MG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia 
Lagenocarpus subaphyllus T.Koyama 
Voucher: Brade, A.C. 19827 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Lagenocarpus tenuifolius (Boeckeler) C.B.Clarke 
Voucher: Hatschbach, G. 60279 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Lagenocarpus velutinus nees 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 9762 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado 
Lagenocarpus verticillatus  
(Spreng.) T.Koyama & maguire 
Voucher: Alves, M. 2061 (ASE, NY, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Lipocarpha r.Br. 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Lipocarpha humboldtiana nees 
Voucher: Alves, M. 2119 (CEPEC, NY, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,  
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia,  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Lipocarpha maculata (michx.) Torr. 
Voucher: Eiten, L. 1942 (G, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul; Cerrado 
Lipocarpha micrantha (Vahl) G.C.Tucker 
Voucher: Martins, S. 188 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Lipocarpha salzmanniana Steud. 
Voucher: Alves, M. 2103 (MAC, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,  
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia,  
Cerrado, Mata Atlântica 
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Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke 
Voucher: Alves, M. 2098 (MAC, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Pycreus macrostachyos (Lam.) J.raynal 
Voucher: Hefler, S.M. 692 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica, Pampa 
Pycreus megapotamicus (Kunth) nees 
Voucher: Hatschbach, G. 24187 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, 
Sul; Domínio desconhecido 
Pycreus niederleinianus (Boeckeler) Lindm. 
Voucher: Reitz, R. 11981 (HBR, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica 
Pycreus niger (ruiz & Pav.) Cufod. 
Voucher: Hatschbach, G. 1216 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pycreus pelophilus (ridl.) C.B.Clarke 
Voucher: Heringer, E.P. 683 (IPA, PEUFR, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga 
Pycreus piceus Liebm. 
Voucher: Martins, S. 139 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Mata Atlântica 
Pycreus polystachyos (rottb.) P.Beauv. 
Voucher: Alves, M. 2086 (MAC, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga 
Pycreus pumilus (L.) nees 
Voucher: Luceño, M. 257 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste; 
Domínio desconhecido 
Pycreus tener C.B.Clarke 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2210 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Pycreus unioloides (r.Br.) urb. 
Voucher: Smith, L. 14268 (HBR, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Remirea Aubl. 
1 espécie (não endêmica) 
Remirea maritima Aubl. 
Voucher: Alves, M. 1894 (CEPEC, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; 
Mata Atlântica 
Rhynchospora Vahl 
136 espécies (33 endêmicas), 4 subespécies (2 endêmicas),  
2 variedades (1 endêmica) 
Rhynchospora aberrans C.B.Clarke 
Voucher: Queiroz, L. 1087 (EAC, UFRN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga 
Rhynchospora acanthoma A.C.Araújo & Longhi-Wagner 
Voucher: Silva, A.S.L. 1997 (CH, INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Rhynchospora albescens (miq.) Kük. 
Voucher: Prance, G.T. 15234 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia 
Pleurostachys gaudichaudii Brongn. 
Voucher: Alves, M. 2351 (MBML, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica 
Pleurostachys geraldiana Davie 
Referência: Davie 1917. J. Bot. 55: 222. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Pleurostachys graminifolia Brongn. 
Voucher: Alves, M. 1746 (CEPEC, NY, SI, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica 
Pleurostachys macrantha Kunth 
Voucher: Kallunki, J.A. 434 (CEPEC, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste;  
Mata Atlântica 
Pleurostachys orbignyana Brongn. 
Voucher: Hatschbach, G. 14616 (HB, MBM, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica 
Pleurostachys puberula Boeckeler 
Voucher: Reitz, R. 3923 (HB, HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Mata Atlântica 
Pleurostachys regnellii C.B.Clarke 
Voucher: Thomas, W. 6803 (GUA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Pleurostachys scaposa C.B.Clarke 
Voucher: Huber, O. 4351 (IAN, K, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Pleurostachys sparsiflora Kunth 
Voucher: Alves, M. 1685 (INPA, NY, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Pleurostachys stricta Kunth 
Voucher: Hatschbach, G. 14932 (HB, K, MBM, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica 
Pleurostachys tenuiflora Brongn. 
Voucher: Alves, M. 2754 (HBR, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica 
Pleurostachys turbinata (nees) H.Pfeiff. 
Referência: Pfeiffer 1924.  
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 295. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;  
Domínio desconhecido 
Pleurostachys urvillei Brongn. 
Voucher: Alves, M. 1747 (CEPEC, NY, SI, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica 
Pycreus P.Beauv. 
15 espécies (nenhuma endêmica) 
Pycreus capillifolius (A.rich.) C.B.Clarke 
Voucher: Martins, S. 189 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado 
Pycreus decumbens T.Koyama 
Voucher: Muniz, C. 303 (SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica 
Pycreus flavescens (L.) rchb. 
Voucher: Alves, M. 31-95 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa 
Pycreus fugax (Liebm.) C.D.Adams 
Voucher: Thomas, W. 2731 (JPB, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga 
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Rhynchospora caesionux T.Koyama 
Voucher: Hunt 5834 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado 
Rhynchospora calderana D.A.Simpson 
Voucher: Harley, R.M. 21503 (CEPEC, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga 
Rhynchospora candida (nees) Boeckeler 
Voucher: Zappi, D. 1002 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,  
Centro-Oeste; Amazônia 
Rhynchospora capitata (Kunth) roem. & Schult. 
Voucher: Anderson, W.R. 10668 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Rhynchospora caracasana (Kunth) Boeckeler 
Voucher: Vianna, E.C. 2622 (INPA, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado 
Rhynchospora cariciformis nees 
Voucher: Araújo, D. 5267 (GUA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste; Amazônia, Mata Atlântica 
Rhynchospora castanea T.Koyama 
Voucher: Irwin, H.S. 8000 (MO, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado 
Rhynchospora cephalotes (L.) Vahl 
Voucher: Alves, M. 2063 (CEPEC, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchospora ciliata Kük. 
Voucher: Alves, M. 2099 (CEPEC, MAC, NY, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste;  
Mata Atlântica 
Rhynchospora ciliolata Boeckeler 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 10370 (ICN, K, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; 
Caatinga, Cerrado 
Rhynchospora comata (Link) roem. & Schult. 
Voucher: Alves, M. 1958 (CEPEC, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste; Amazônia, Mata Atlântica 
Rhynchospora confinis (nees) C.B.Clarke 
Voucher: Reitz, R. 5349 (HBR, LIL, NY, SI, UC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchospora confusa F.Ballard 
Voucher: Irwin, H.S. 15978 (K, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste,  
Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado 
Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeckeler 
Voucher: Araújo, A.C. 1164 (ICN, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Rhynchospora contracta (nees) J.raynal 
Voucher: Alves, M. 1986 (CEPEC, NY, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchospora coriifolia mart. ex Benth. 
Voucher: Martinelli, G. 9341 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado,  
Mata Atlântica 
Rhynchospora albiceps Kunth 
Voucher: Thomas, W. 5936 (ICN, NY, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Rhynchospora albida (nees) Boeckeler 
Voucher: Prance, G.T. 29844 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Rhynchospora albomarginata Kük. 
Voucher: Pires, J.M. 48820 (K, MG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Rhynchospora albotuberculata Kük. 
Voucher: Fonseca, M.L. 4787 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste; Cerrado 
Rhynchospora almensis D.A.Simpson 
Voucher: Harley, R.M. 26551 (CEPEC, K, NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga 
Rhynchospora amazonica Poepp. & Kunth 
Voucher: Prance, G.T. 6850 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,  
Centro-Oeste; Amazônia 
Rhynchospora armerioides J.Presl & C.Presl 
Voucher: Araújo, A.C. 644 (ICN, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Rhynchospora asperula (nees) Steud. 
Voucher: Smith, A.C. 8411 (HBR, NY, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth 
Voucher: Alves, M. 2247 (CEPEC, HTO, NY, UB, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Rhynchospora barrosiana Guagl. 
Voucher: Hoehne, F.C. 9458 (GH, SP, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Rhynchospora biflora Boeckeler 
Voucher: Pereira, E. 5967 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, 
Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchospora bracteovillosa A.C.Araújo & W.W.Thomas 
Voucher: Araújo, A.C. 896 (ICN, NY, SPF, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste; Cerrado 
Rhynchospora brasiliensis Boeckeler 
Voucher: Reitz, R. 10329 (HBR, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Rhynchospora brevirostris Griseb. 
Voucher: Anderson, W.R. 9654 (K, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado 
Rhynchospora breviuscula H.Pfeiff. 
Voucher: Hoehne, F. 24312 (GH, NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste, Sul; 
Amazônia, Mata Atlântica 
Rhynchospora brittonii Gale 
Voucher: Hoehne, F.C. 24312 (GH, NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica 
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Rhynchospora enmanuelis Luceño & rocha 
Referência: Rocha, E. 2002. Hoehnea 29: 197. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Cerrado 
Rhynchospora eurycarpa A.C.Araújo & Longhi-Wagner 
Voucher: Hatschbach, G. 25029 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,  
Centro-Oeste; Cerrado 
Rhynchospora exaltata Kunth 
Voucher: Hatschbach, G. 33204 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Rhynchospora exilis Boeckeler 
Voucher: Glaziou, A. 10134 (NY, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado 
Rhynchospora eximia (nees) Boeckeler 
Voucher: Anderson, W.R. 9522 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado 
Rhynchospora filiformis Vahl 
Voucher: Thomas, W. 9144 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Rhynchospora floribunda Boeckeler 
Voucher: Reitz, R. 6917 (HBR, NY, SI, UEC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, 
Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchospora gigantea Link 
Voucher: Reitz, R. 1030 (HRB, NY, UC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Rhynchospora glaziovii Boeckeler 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2942 (ICN, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica 
Rhynchospora globosa (Kunth) roem. & Schult. 
Voucher: Hatschbach, G. 32339 (K, MBM, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Rhynchospora hassleri C.B.Clarke 
Voucher: Plowman, T. 9087 (K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia, 
Cerrado 
Rhynchospora hatschbachii T.Koyama 
Voucher: Koyama, T. 15077 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Sul; Amazônia, 
Mata Atlântica 
Rhynchospora hieronymi Boeckeler 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rhynchospora hieronymi Boeckeler var. hieronymi 
Voucher: Reitz, R. 14550 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica, Pampa 
Rhynchospora hirsuta (Vahl) Vahl 
Voucher: Prance, G.T. 8581 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia, Cerrado 
Rhynchospora hirta (nees) Boeckeler 
Voucher: Irwin, H.S. 21558 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado 
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 
Voucher: Alves, M. 2046 (CEPEC, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchospora crinigera Boeckeler 
Voucher: Pedersen, T.M. 12607 (MO, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Rhynchospora cryptantha C.B.Clarke 
Voucher: Thomas 14605 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste;  
Mata Atlântica 
Rhynchospora dentinux C.B.Clarke 
Voucher: Kozera, C. 2403 (ICN, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sul; Cerrado 
Rhynchospora depauperata Palla 
Referência: Rocha, E. 2002. Hoehnea 29: 189-214. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado 
Rhynchospora diodon (nees) Griseb. 
Voucher: Irwin, H.S. 15172 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado 
Rhynchospora dissitispicula T.Koyama 
Voucher: Irwin, H.S. 12935 (K, NY, TNS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste; Cerrado 
Rhynchospora divaricata (Ham.) m.T.Strong 
Voucher: Prance, G.T. 30022 (K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia, Cerrado 
Rhynchospora duckei r.Gross 
Voucher: Prance, G.T. 29828 (K, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste; 
Amazônia, Mata Atlântica 
Rhynchospora eburnea Kral & W.W.Thomas 
Voucher: Prance, G.T. 25241 (K, MG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Rhynchospora edwalliana Boeckeler 
Voucher: Edwall, G. 1953 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Mata Atlântica 
Rhynchospora elatior Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rhynchospora elatior Kunth subsp. elatior 
Voucher: Araújo, A.C. 1048 (ICN, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchospora elatior var. brevispiculosa  
(Kük.) A.C.Araújo 
Voucher: Araújo, A.C. 1255 (CEPEC, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado 
Rhynchospora elegantula maury 
Voucher: Koyama, T. 13816 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,  
Centro-Oeste, Sul; Cerrado 
Rhynchospora emaciata (nees) Boeckeler 
Voucher: Alves, M. 2085 (CEPEC, MAC, NY, SI, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
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Rhynchospora microcarpa Baldwin 
Voucher: Martins, M. 684 (VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica 
Rhynchospora nardifolia (Kunth) Boeckeler 
Voucher: Hatschbach, G. 22432 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado 
Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler 
Voucher: Thomas, W.W. 12461 (CEPEC, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Rhynchospora organensis C.B.Clarke 
Voucher: Sobral, M. 2133 (ICN, MO, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Rhynchospora papillosa W.W.Thomas 
Voucher: Prata, A.P. 207 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Rhynchospora paraensis Schrad. ex Kunth 
Voucher: Murça Pires, J. 12347 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia 
Rhynchospora paranaensis A.C.Araújo & W.W.Thomas 
Voucher: Hatschbach, G. 22332 (HB, HBR, MBM, MO, RB, 
UEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul;  
Amazônia, Cerrado 
Rhynchospora patuligluma C.B.Clarke ex Lindm. 
Voucher: Heringer, E.P. 6141 (IBGE, K, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste, Sul; Cerrado 
Rhynchospora pedersenii Guagl. 
Voucher: Klein, R.M. 2835 (HBR, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado 
Rhynchospora pilosa (Kunth) Boeckeler 
Voucher: Harley, R.M. 22625 (K, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Rhynchospora pluricarpa Pilg. 
Referência: Simpson, D.A. 1998. Prodromus Florae 
Matogrossensis 3B: 81-86. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste; Cerrado 
Rhynchospora plusquamrobusta Luceño & m.martins 
Voucher: Martins, M.L.L. 636 (MA, UFP, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Rhynchospora polyantha Steud. 
Voucher: Alves, M. 1658 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica 
Rhynchospora pseudomacrostachya Gerry moore et al. 
Voucher: Smith, L.B. 8140 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Rhynchospora pubera (Vahl) Boeckeler 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rhynchospora pubera (Vahl) Boeckeler subsp. pubera 
Voucher: Thomas, W.W. 10654 (K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-
Oeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchospora radicans (Schltdl. & Cham.) H.Pfeiff. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rhynchospora holoschoenoides (rich.) Herter 
Voucher: Alves, M. 2055 (CEPEC, NY, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Rhynchospora iberae Guagl. 
Voucher: Trevisan, R. 742 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa 
Rhynchospora immensa Kük. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8541 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte; Amazônia 
Rhynchospora junciformis (Kunth) Boeckeler 
Voucher: Thomas, W.T. 4680 (K, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, 
Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchospora kuntzei C.B.Clarke 
Voucher: Daly, D.C. 8246 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Rhynchospora lapensis C.B.Clarke 
Voucher: Shepherd, G.J. 3927 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste; Cerrado 
Rhynchospora latibracteata Guagl. 
Voucher: Rosengurtt 8787 (MVFA) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul;  
Domínio desconhecido 
Rhynchospora leofgrenii Boeckeler 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3137 (ICN, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, 
Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Rhynchospora leucoloma A.C.Araújo & Longhi-Wagner 
Voucher: Kuhlmann, K. 1893 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Cerrado 
Rhynchospora loefgrenii Boeckeler 
Voucher: Smith, L.B. 13650 (HRB, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste, Sul; Cerrado 
Rhynchospora longa (Lindm.) H.Pfeiff. 
Voucher: Lindman, A. 3083 (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; 
Amazônia, Cerrado 
Rhynchospora longibracteata Boeckeler 
Voucher: Prance, G.T. 15476 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Rhynchospora longiglumis Kük. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8066 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Rhynchospora luetzelburgiana Kük. 
Voucher: Luetzelburg, P. 6428b (M) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Mata Atlântica 
Rhynchospora marcelo-guerrae Luceño & m.Alves 
Voucher: Alves, M. 2242 (HTO, NY, UB, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste;  
Domínio desconhecido 
Rhynchospora marisculus Lindl. & nees 
Voucher: Thomas, W.W. 9236 (CEPEC, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Rhynchospora megapotamica (A.Spreng.) H.Pfeiff. 
Voucher: Prance, G.T. 9409 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul; Amazônia, 
Mata Atlântica, Pampa 
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Rhynchospora semihirsuta Boeckeler 
Referência: Boeckeler, O. 1873. Linnaea 37: 614. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido 
Rhynchospora setigera (Kunth) Boeckeler 
Voucher: Kozera, C. 2375 (ICN, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa 
Rhynchospora smithii W.W.Thomas 
Voucher: Smith, L.B. 8379 (HBR, SI, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Rhynchospora speciosa (Kunth) Boeckeler 
Voucher: Araújo, A.C. 1040 (ICN, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; 
Cerrado 
Rhynchospora splendens Lindm. 
Voucher: Alves, M. 1626 (CEPEC, NY, SP, UB, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica 
Rhynchospora spruceana C.B.Clarke 
Voucher: Heringer, E.P. 10133 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul; Amazônia, Pampa 
Rhynchospora stenocarpa Kunth 
Voucher: Pereira, E. 9062 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Rhynchospora stolonifera (nees) Boeckeler 
Voucher: Anderson, W. 36717 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado 
Rhynchospora stricta Boeckeler 
Voucher: Harley, R.M. 15950 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sul; 
Amazônia, Cerrado 
Rhynchospora subdicephala T.Koyama 
Voucher: Pires, J.M. 48820 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Rhynchospora subplumosa C.B.Clarke 
Voucher: Miranda, I. 772 (INPA, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Rhynchospora subsetosa C.B.Clarke 
Voucher: Araújo, A.C. 1622 (ICN, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica 
Rhynchospora subtilis Boeckeler 
Voucher: Smith, L.B. 13654 (HBR, NY, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste,  
Sul; Mata Atlântica 
Rhynchospora tenella (ness) Boeckeler 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9549 (ICN, VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado 
Rhynchospora tenerrima nees ex Spreng. 
Voucher: Amorim, A.M. 1744 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Rhynchospora tenuis Link 
Voucher: Philcox, D. 3844 (K, P, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Rhynchospora radicans subsp. microcephala  
(Bertero ex Spreng.) W.W.Thomas 
Voucher: Daly, D.C. 11506 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sul; 
Amazônia, Mata Atlântica, Pampa 
Rhynchospora radicans  
(Schltdl. & Cham.) H.Pfeiff. subsp. radicans 
Voucher: Thomas, W.W. 12758 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica 
Rhynchospora recurvata (nees) Steud. 
Voucher: Hatschbach, G. 49646 (MBM, MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado 
Rhynchospora reptans (rich.) Kük. 
Voucher: Thomas, W. 3934 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia 
Rhynchospora ridleyi C.B.Clarke 
Voucher: Araújo, A.C. 1229 (CEPEC, ICN, SPF, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado 
Rhynchospora riedeliana C.B.Clarke 
Voucher: Thomas, W. 4850 (MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado 
Rhynchospora rigida Boeckeler 
Voucher: Araújo, A.C. 1228 (CEPEC, SPF, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado 
Rhynchospora rigidifolia (Gilly) T.Koyama 
Voucher: Viana, I. 3075 (INPA, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Rhynchospora riparia (nees) Boeckeler 
Voucher: Bastos, A.M. 663 (MA, MG, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Rhynchospora robusta (Kunth) Boeckeler 
Voucher: Smith, L.B. 9509 (HBR, K, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchospora rostrata Lindm. 
Voucher: Hatschbach, G. 12105 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,  
Sul; Cerrado 
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale 
Voucher: Nic-Lughadha,  
E. H51048 (CEPEC, HUEFS, K, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Rhynchospora rupestris A.C.Araújo & W.W.Thomas 
Voucher: Araújo, A.C. 1233 (CEPEC, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado 
Rhynchospora sampaioana Gross 
Voucher: Brade, A.C. 14562 (RB, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Rhynchospora schomburgkiana (Boeckeler) T.Koyama 
Voucher: Pires, J.M. 13932 (IAN, MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Rhynchospora scutellata Griseb. 
Voucher: Hatschbach, G. 30554 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Pampa 
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Scleria P.J.Bergius 
71 espécies (22 endêmicas), 1 variedade (não endêmica) 
Scleria acanthocarpa Boeckeler 
Voucher: Hatschbach, G. 29884 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado 
Scleria alpina Core 
Voucher: Mexia, Y. 4033 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica 
Scleria arguta (nees) Steud. 
Voucher: Mexia, Y. 5145 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste;  
Mata Atlântica 
Scleria aromatica Core 
Voucher: Anderson, W.R. 7125 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste; Cerrado 
Scleria atroglumis D.A.Simpson 
Voucher: Harley, R.M. 26539 (CEPEC, K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; 
Caatinga, Cerrado 
Scleria balansae maury ex micheli 
Voucher: Araújo, A.C. 1662 (ICN, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul; Amazônia, 
Mata Atlântica, Pampa 
Scleria bracteata Cav. 
Voucher: Alves, M. 1883 (CEPEC, SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
Scleria bradei Pilg. 
Voucher: Brade, A.C. 12818 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Scleria burchellii C.B.Clarke 
Voucher: Anderson, W.R. 8032 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste; Cerrado 
Scleria castanea Core 
Voucher: Brade, A.C. 15582 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Scleria catharinensis Boeckeler 
Voucher: Walter, B.M.T. 1068 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado, 
Mata Atlântica 
Scleria ciliata michx. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Scleria ciliata michx. var. ciliata 
Voucher: Trevisan, R. 435 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul; Amazônia, 
Mata Atlântica, Pampa 
Scleria clarkei Lindm. 
Voucher: Lindman, C.A.M. 3289 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado 
Scleria colorata Core 
Voucher: Reitz, R. 1951 (HBR, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Scleria comosa (nees) Steud. 
Voucher: Hatschbach, G. 61760 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Scleria composita (nees) Boeckeler 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22354 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,  
Sul; Cerrado 
Rhynchospora terminalis nees ex Steud. 
Voucher: Araújo, A.C. 1045 (ICN, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado 
Rhynchospora testacea Boeckeler 
Voucher: Warming, E. s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado 
Rhynchospora trichochaeta C.B.Clarke 
Voucher: Irwin, H.S. 21585 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste; Cerrado 
Rhynchospora triflora Vahl 
Voucher: Thomas, W.W. 5232 (NY, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado 
Rhynchospora trispicata (nees) Schrad. ex Steud. 
Voucher: Irwin, H.S. 17080 (K, MO, NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado 
Rhynchospora umbraticola Poepp. & Kunth 
Voucher: Urquia, M. 157 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Rhynchospora uniflora Boeckeler 
Voucher: Cordeiro, I. 2129 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica 
Rhynchospora velutina (Kunth) Boeckeler 
Voucher: Irwin, H.S. 13325 (K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchospora warmingii Boeckeler 
Voucher: Araújo, A.C. 1242 (CEPEC, ICN, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado 
Schoenoplectus (rchb.) Palla 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart 
Voucher: Falkenberg, D.B. 1933 (FLOR, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Schoenoplectus californicus (C.A.mey.) Soják 
Voucher: Hatschbach, G. 2515 (HBR, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica 
Schoenoplectus supinus (L.) Palla 
Voucher: Reitz, R. 4454 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla 
Voucher: Kozera, C. 242 (ICN, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Schoenus L. 
1 espécie (1 endêmica) 
Schoenus lymansmithii m.T.Strong 
Voucher: Smith, L. 14230 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Scirpus 
1 espécie (não endêmica) 
Scirpus giganteus Kunth 
Voucher: Waechter, J.L. 2187 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica 
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Scleria macrogyne C.B.Clarke 
Voucher: Prance, G.T. 59397 (MG, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia 
Scleria macrophylla J.Presl & C.Presl 
Voucher: Prance, G.T. 59012 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Scleria martii (nees) Steud. 
Voucher: Ratter, J.A. 936 (E, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Scleria melaleuca rchb. ex Schltdl. & Cham. 
Voucher: Araújo, A.C. 1694 (ICN, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Scleria mexicana (Liebm.) Boeckeler 
Voucher: Muniz, C. 178 (SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste; 
Mata Atlântica 
Scleria microcarpa nees ex Kunth 
Voucher: Mori, S.A. 10547 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Scleria millespicula T.Koyama 
Voucher: Santos, T. 1978 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste;  
Mata Atlântica 
Scleria minima C.B.Clarke 
Voucher: Burchell, W.J. 6914-2 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Cerrado 
Scleria mitis P.J.Bergius 
Voucher: Irwin, H.S. 14364 (K, MO, NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Scleria myricocarpa Kunth 
Voucher: Anderson, W.R. 12277 (INPA, MG, MICH, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste;  
Mata Atlântica 
Scleria neogranatensis C.B.Clarke 
Voucher: Prance, G.T. 7727 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Scleria panicoides Kunth 
Voucher: Hoehne, F.C. 4069 (K, MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Scleria pernambucana Luceño & m.Alves 
Voucher: Alves, M. 95 (UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica 
Scleria plusiophylla Steud. 
Voucher: Muniz, C.F.S. 357 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste,  
Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Scleria poeppigii (nees) Steud. 
Referência: Steudel, E. 1855. Syn. Pl. Glumac. 2: 171. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Scleria pusilla Pilg. 
Voucher: Philcox, D. 4429 (K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia, Cerrado 
Scleria cuyabensis Pilg. 
Voucher: Anderson, W.R. 8032 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Cerrado 
Scleria cyperina Willd. ex Kunth 
Voucher: Alves, M. 1981 (NY, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Scleria distans Poir. 
Voucher: Alves, M. 1822 (SP, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa 
Scleria eggersiana Boeckeler 
Voucher: Hopkins, M.J.G. 864 (INPA, NY, K, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Scleria filiculmis Boeckeler 
Voucher: Klein, R.M. 6180 (FLOR, HBR, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Scleria flagellum-nigrorum P.J.Bergius 
Voucher: Prance, G.T. 10326 (K, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste; Amazônia 
Scleria georgiana Core 
Voucher: Klein, R.M. 6180 (FLOR, HBR, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Scleria hirtella Sw. 
Voucher: Alves, M. 1756 (NY, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Scleria huberi C.B.Clarke 
Voucher: Pott, V.J. 3141 (CPAP, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Scleria interrupta rich. 
Voucher: Irwin, H.S. 35045 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado 
Scleria lacustris C.Wright 
Voucher: Jangoux, J. 1586 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste;  
Amazônia, Cerrado 
Scleria lagoensis Boeckeler 
Voucher: Heringer, E.P. 8666 (RB, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; 
Cerrado 
Scleria latifolia Sw. 
Voucher: Araújo, A.C. 1687 (ICN, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Scleria leptostachya Kunth 
Voucher: Hatschbach, G. 26041 (MBM, RB, S, Z) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Scleria lithosperma (L.) Sw. 
Voucher: Eiten, G. 10046 (MO, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia 
Scleria longigluma Kük. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8066 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia, Cerrado 
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Scleria valdemuricata Kük. 
Voucher: Anderson, W.R. 7743 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Scleria variegata (nees) Steud. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 3196 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica 
Scleria verticillata muhl. 
Voucher: Hatschbach, G. 62732 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Scleria violacea Pilg. 
Voucher: Philcox, D. 4204 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Cerrado 
Scleria virgata (nees) Steud. 
Voucher: Thomas, W.W. 10371 (CEPEC, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste; 
Mata Atlântica 
Scleria warmingiana Boeckeler 
Voucher: Warming, E. 740 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado 
Trilepis nees 
4 espécies (3 endêmicas) 
Trilepis ciliatifolia T.Koyama 
Voucher: Lima, S. 13200 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Trilepis lhotzkiana nees ex Arn. 
Voucher: Alves, M. 1853 (CEPEC, NY, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Sudeste; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Trilepis microstachya (C.B.Clarke) H.Pfeiff. 
Voucher: Hatschbach, G. 49957 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Trilepis tenuis Vitta 
Voucher: Sucre, D. 2807 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Uncinia Pers. 
1 espécie (não endêmica) 
Uncinia hamata (Sw.) urb. 
Voucher: Shepherd, G.J. 9234 (MBM, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste; 
Amazônia, Mata Atlântica 
CYriLLACeAe 
Cássia mônica Sakuragui, nathália de Paiva Krauss Silva 
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica) 
Cyrilla Garden ex L. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Cyrilla brevifolia n.e.Br. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8637 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Cyrilla racemiflora L. 
Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 250675) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Scleria ramosa C.B.Clarke 
Voucher: Irwin, H.S. 16353 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia, Cerrado 
Scleria reticularis michx. ex Willd. 
Voucher: Anderson, W.R. 10097 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Scleria retroserrata Kük. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8064 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Scleria scabra Willd. 
Voucher: Araújo 120 (ICN, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Scleria scandens Core 
Voucher: Baldwin Jr., W. 3285 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte; Amazônia 
Scleria schenskyana Boeckeler 
Voucher: Schenck, H. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Scleria secans (L.) urb. 
Voucher: Thomas, W.W. 12558 (CEPEC, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Scleria sellowiana Kunth 
Voucher: Hatschbach, G. 15239 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Scleria setuloso-ciliata Boeckeler 
Voucher: Hage, J.L. 1722 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga 
Scleria spicata (Spreng.) J.F.macbr. 
Voucher: Harley, R.M. 19559 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste,  
Sul; Cerrado 
Scleria sprucei C.B.Clarke 
Voucher: Irwin, H.S. 16294 (K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado 
Scleria stipularis nees 
Voucher: Fróes, R.L. 1727 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; 
Amazônia 
Scleria tenacissima (nees) Steud. 
Voucher: Ferreira, L.V. 065 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Scleria tenella Kunth 
Voucher: Philcox, D. 4695 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado 
Scleria triquetra m.T.Strong 
Voucher: Prance, G.T. 5030 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Scleria uleana Boeckeler ex C.B.Clarke 
Voucher: Hatschbach, G. 13355 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica 
Scleria vaginata Steud. 
Voucher: Thomas, W.W. 11301 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado, Mata Atlântica 
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Tapura amazonica Poepp. & endl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Tapura amazonica Poepp. & endl. var. amazonica 
Voucher: Poeppig, E.F. 2673 (F, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, 
Cerrado 
Tapura amazonica var. manausensis Prance 
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, INPA, K, RB 23654, S, U, US ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tapura capitulifera Baill. 
Voucher: Spruce, R. 3188 (K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Tapura coriacea J.F.macbr. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10853 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Tapura follii Prance 
Voucher: Folli, D.A. 2207 (CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Tapura guianensis Aubl. 
Voucher: Black, G.A. 48-2787 (IAN, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Tapura juruana (ule) rizzini 
Voucher: Ule, E.H.G. 5172 (G, HBG, K, L, MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Tapura lanceolata (Ducke) rizzini 
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, INPA, K, NY, P, RB 23657, S, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tapura singularis Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1930 (A, F, GH, IAN, K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Tapura wurdackiana Prance 
Voucher: Farias, G.L. 151 (CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
DiLLeniACeAe 
Claudio nicoletti de Fraga 
6 gêneros, 82 espécies (45 endêmicas), 12 subespécies  
(5 endêmicas) 
Curatella Loefl. 
1 espécie (não endêmica) 
Curatella americana L. 
Voucher: Fraga, C.N. 2750 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Davilla Vand. 
30 espécies (22 endêmicas) 
Davilla alata (Vent.) Briq. 
Voucher: Rosa, N.A. 1828 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Davilla angustifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Damazio, L.B. 1334 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Davilla aymardii Fraga 
Voucher: Fraga, C.N. 2734 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, BA); Cerrado 
DiCHAPeTALACeAe 
Ghillean T. Prance, Herison medeiros de oliveira 
3 gêneros, 24 espécies (12 endêmicas),  
2 variedades (1 endêmica) 
Dichapetalum Thouars 
8 espécies (2 endêmicas) 
Dichapetalum coelhoi Prance 
Voucher: Albuquerque, B. 68-119 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dichapetalum froesii Prance 
Voucher: Black, G.A. 48-2884 (COL, IAN, NY, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dichapetalum latifolium Baill. 
Voucher: Spruce, R. 2165 (K, P, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Dichapetalum odoratum Baill. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 20714, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Dichapetalum pauper rizzini 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15945, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Dichapetalum pedunculatum ( DC) Baill. 
Voucher: Prance, G.T. 9849 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Dichapetalum rugosum (Vahl) Prance 
Voucher: Silva, N.T. 59726 (F, IAN, K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Dichapetalum spruceanum Baill. 
Voucher: Spruce, R. 4927 (BM, CGE, K, P, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stephanopodium Poepp. & endl. 
6 espécies (6 endêmicas) 
Stephanopodium blanchetianum Baill. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2338 (BR, F, G, K, LE, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Stephanopodium engleri Baill. 
Voucher: Warming, E. 1841 (C, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Stephanopodium estrellense Baill. 
Voucher: Weddell 769 (F, G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Stephanopodium magnifolium Prance 
Voucher: Thomas, W.W. 3578 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Stephanopodium organense (rizzini) Prance 
Voucher: Barbosa, A. 62 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Stephanopodium sessile rizzini 
Voucher: Equipe do Horto Florestal s.n. (NY, R, RB 139381) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Tapura Aubl. 
10 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica) 
Tapura acreana (ule) rizzini 
Voucher: Ule, E.H.G. 9524 (G, K, L, MG, RB, UC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Davilla macrocarpa eichler 
Voucher: Fraga, C.N. 2572 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Davilla minutifolia Fraga 
Voucher: Fraga, C.N. 2703 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Davilla morii Aymard 
Voucher: Thomas, W.T. 9916 (CEPEC, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Davilla neei Aymard 
Voucher: Mori, S.A. 19813 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Davilla nitida (Vahl) Kubitzki 
Voucher: Fraga, C.N. 2719 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Davilla papyracea Aymard 
Voucher: Andrade, P.M. 168 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Davilla pedicellaris Benth. 
Voucher: Pires, J.M. 1760 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Davilla rugosa Poir. 
Voucher: Fraga, C.N. 2216 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Davilla sellowiana Schltdl. 
Voucher: Salimena-Pires, F.R. 1351 (CESJ, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Davilla sessilifolia Fraga 
Voucher: Fraga, C.N. 2612 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Davilla strigosa Kubitzki 
Voucher: Oliveira, E. 3823 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Doliocarpus rol. 
34 espécies (16 endêmicas), 8 subespécies (4 endêmicas) 
Doliocarpus amazonicus Sleumer 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Doliocarpus amazonicus Sleumer subsp. amazonicus 
Voucher: Silva, M.G. 6299 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Doliocarpus amazonicus subsp. duckeanus Kubitzki 
Voucher: Ducke, A. 501 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Doliocarpus aracaensis Aymard 
Voucher: Amaral, I.L. 1688 (INPA, MG, NY, PORT, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Doliocarpus areolatus Kubitzki 
Voucher: Fróes, R.L. 27885 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Doliocarpus aureobaccus Aymard 
Voucher: Santos, J.L. 678 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Davilla bahiana Aymard 
Voucher: Fraga, C.N. 2770 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);  
Mata Atlântica 
Davilla bilobata Aymard 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 4463 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Davilla cearensis Huber 
Voucher: Fraga, C.N. 2212 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI, CE); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Davilla cuatrecasasii Aymard 
Voucher: Cuatrecasas, J. 26615 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Davilla cuspidulata mart. ex eichler 
Voucher: Prance, G.T. 15086 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Davilla elliptica A.St.-Hil. 
Voucher: Fraga, C.N. 2733 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Davilla flexuosa A.St.-Hil. 
Voucher: Fraga, C.N. 2585 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, 
AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Davilla glabrata mart. ex eichler 
Voucher: Schott, H.W. 5918 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Davilla glaziovii eichler 
Voucher: Fraga, C.N. 2214 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Davilla grandiflora A.St.-Hil. 
Voucher: Hatschbach, G. 66797 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Davilla grandifolia moric. ex eichler 
Voucher: Fraga, C.N. 2471 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Davilla kubitzkii Aymard 
Voucher: Miranda, F.E. 612 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Davilla kunthii A.St.-Hil. 
Voucher: Fraga, C.N. 2799 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Davilla lacunosa mart. 
Voucher: Saavedra, M.M. 834 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Cerrado 
Davilla lanosa Fraga & Stehmann 
Voucher: Lobato, L.C.B. 1446 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Davilla latifolia Casar. 
Voucher: Saavedra, M.M. 515 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
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Doliocarpus hispidobaccatus Aymard 
Voucher: Sothers, C.A. 1062 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Doliocarpus hispidus Standl. & L.o.Williams 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25080) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Doliocarpus kubitzkii Aymard 
Voucher: Thomas, W.W. 4012 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Doliocarpus lancifolius Kubitzki 
Voucher: Sucre, D. 5451 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Doliocarpus littoralis (Kubitzki) Fraga & Stehmann 
Voucher: Segadas-Vianna, F. 1350 (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Doliocarpus lombardii Aymard 
Voucher: Lombardi, J.A. 791 (BHCB, PORT) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Doliocarpus macrocarpus mart. ex eichler 
Voucher: Prance, G.T. 16412 (INPA, NY, M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Doliocarpus magnificus Sleumer 
Voucher: Forero, E. 6328 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Doliocarpus major J.F.Gmel. 
Voucher: Lima, J.P.S. 128 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Doliocarpus novogranatensis Kubitzki 
Voucher: Fróes, R.L. 26259 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Doliocarpus paraensis Sleumer 
Voucher: Ducke, A. 1907 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Doliocarpus prancei Kubitzki 
Voucher: Prance, G.T. 5077 (IAN, NY, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Doliocarpus pruskii Aymard 
Voucher: Pruski, J.F. 3317 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Doliocarpus savannarum Sandwith 
Voucher: Fróes, R.L. 28171 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica;  
Norte (AM, AC); Amazônia 
Doliocarpus schottianus eichler 
Voucher: Duarte, A.P. 8871 (HB, M, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Doliocarpus sellowianus eichler 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 185 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Doliocarpus sessiliflorus mart. 
Voucher: Brade, A.C. 14148 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Doliocarpus spatulifolius Kubitzki 
Voucher: Pires, J.M. 52254 (IAN, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Doliocarpus spraguei Cheeseman 
Voucher: Nascimento, O.C. 207 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Doliocarpus brevipedicellatus Garcke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Doliocarpus brevipedicellatus Garcke subsp. 
brevipedicellatus 
Voucher: Jangoux, J. 1164 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Doliocarpus brevipedicellatus subsp. hilarianus 
Kubitzki 
Voucher: Irwin, H.S. 17456 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Doliocarpus dasyanthus Kubitzki 
Voucher: Krukoff, B.A. 7020 (BR, NY, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. subsp. dentatus 
Voucher: Fraga, C.N. 2742 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Doliocarpus dentatus subsp. esmeraldae (Steyerm.) 
Kubitzki 
Voucher: Hatschbach, G. 66630 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Doliocarpus dentatus subsp. latifolius Kubitzki 
Voucher: Rodrigues, W.A. 1160 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Doliocarpus dentatus subsp. undulatus (eichler) 
Kubitzki 
Voucher: Prance, G.T. 12120 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); 
Amazônia 
Doliocarpus elegans eichler 
Voucher: Souza, V.C. 25552 (ESA, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Doliocarpus elliptifolius Kubitzki 
Voucher: Gardner, G. 2769 (BM, IPA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Doliocarpus gentryi Aymard 
Voucher: Daly, D.C. 9344 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Doliocarpus glomeratus eichler 
Voucher: Silva, A.G. 140 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Doliocarpus gracilis Kubitzki 
Voucher: Oliveira, E. 3809 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Doliocarpus grandiflorus eichler 
Voucher: Lima, H.C. 4893 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Doliocarpus guianensis (Aubl.) Gilg 
Voucher: Pires, J.M. 11487 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
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Tetracera sellowiana Schltdl. 
Voucher: Hatschbach, G. 52754 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Tetracera surinamensis miq. 
Voucher: Irwin, H.S. 48473 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Tetracera tigarea DC. 
Voucher: Lobo, M.G.A. 286 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (MA); Amazônia 
Tetracera volubilis L. 
Voucher: Oliveira, E. 2896 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Tetracera willdenowiana Steud. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Tetracera willdenowiana subsp. emarginata Kubitzki 
Voucher: Irwin, H.S. 48473 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste; 
Domínio desconhecido 
Tetracera willdenowiana Steud. subsp. willdenowiana 
Voucher: Fraga, C.N. 2213 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 




mizué Kirizawa, Cecilia C. Xifreda, ricardo Couto 
1 gênero, 130 espécies (94 endêmicas) 
Dioscorea L. 
130 espécies (94 endêmicas) 
Dioscorea adenantha uline 
Voucher: Martius, C.F.P. 40 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dioscorea aesculifolia r.Knuth 
Voucher: Bernacci, L.C. 832 (IAC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Dioscorea alata L. 
Voucher: Camargo, A.P. s.n. (SP 48830) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(MT), Sudeste (SP); Cerrado 
Dioscorea altissima Lam. 
Voucher: Kirizawa, M. 1839 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea amaranthoides C.Presl 
Voucher: Batalha, M.A. 3152 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea amazonum mart. ex Griseb. 
Referência: Grisebach, A.H.R. 1842. Fl. bras. 3(1): 39. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Dioscorea anomala Griseb. 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 6841 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Doliocarpus validus Kubitzki 
Voucher: Fraga, C.N. 2573 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Neodillenia 
1 espécie (não endêmica) 
Neodillenia peruviana Aymard 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25077) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pinzona 
1 espécie (não endêmica) 
Pinzona coriacea mart. & Zucc. 
Voucher: Santos, M.R. 140 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Tetracera L. 
15 espécies (7 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica) 
Tetracera amazonica Kubitzki 
Voucher: Ducke, A. 1090 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tetracera asperula miq. 
Voucher: Evans, R. 2608 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Tetracera boomii Aymard 
Voucher: Fraga, C.N. 2611 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Tetracera breyniana Schltdl. 
Voucher: Fraga, C.N. 2210 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Tetracera costata mart. ex eichler 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Tetracera costata mart. ex eichler subsp. costata 
Voucher: Duarte, A.P. 7083 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Tetracera costata subsp. rotundifolia (Sm.) Kubitzki 
Voucher: Pires, J.M. 1424 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Cerrado 
Tetracera empedoclea Gilg 
Voucher: Guedes, M.L.S. 1960 (ALCB, CEPEC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Tetracera forzzae Fraga & Aymard 
Voucher: Forzza, R.C. 2985 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Tetracera lasiocarpa eichler 
Voucher: Harley, R.M. 15561 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE),  
Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado 
Tetracera oblongata DC. 
Voucher: Gomes, J.C. 291 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Tetracera parviflora (rusby) Sleumer 
Voucher: Fróes, R.L. 27026 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal 
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Dioscorea claussenii uline ex r.Knuth 
Voucher: Claussen, P. 70 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Dioscorea commutata r.Knuth 
Voucher: Dusén, P.K.H. 8400 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Dioscorea contracta r.Knuth 
Voucher: Magalhães, G.M. 1742 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dioscorea coronata Hauman 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 451 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Dioscorea corumbensis r.Knuth 
Voucher: Hoehne, F.C. 3782 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado 
Dioscorea crotalariifolia uline 
Voucher: Spruce, R. 3083 (B, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dioscorea curitybensis r.Knuth 
Voucher: Dusén, P.K.H. 1364 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Dioscorea cuyabensis r.Knuth 
Voucher: Pilger, R.K.F. 804 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Dioscorea cynanchifolia Griseb. 
Voucher: Sucre, D. 7376 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Dioscorea debilis uline ex r.Knuth 
Voucher: Barros, F. 1301 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Dioscorea deflexa Griseb. 
Voucher: Warming, J.E.B. s.n. (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dioscorea demourae uline ex r.Knuth 
Voucher: Kirizawa, M. 3549 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea diamantinensis r.Knuth 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 8419 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dioscorea diversifolia Griseb. 
Voucher: Sellow, F. 4  
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul; Mata Atlântica 
Dioscorea dodecaneura Vell. 
Voucher: Kirizawa, M. 3054 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (PI, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Dioscorea dumetosa uline ex r.Knuth 
Voucher: Lindman, C.A.M. 3299 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Dioscorea epistephioides Taub. 
Voucher: Ule, E.H.G. 3146 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Dioscorea argyrogyna uline ex r.Knuth 
Voucher: Lindman, C.A.M. 2583 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Dioscorea aspera Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 7074 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG),  
Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea asperula Pedralli 
Voucher: Pedralli, G. 1341 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea bahiensis r.Knuth 
Voucher: Lützelburg, P. 37 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Domínio desconhecido 
Dioscorea basiclavicaulis rizzini & A.mattos 
Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 215073) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga 
Dioscorea beecheyi r.Knuth 
Voucher: Beechey, F.W. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Dioscorea beyrichii r.Knuth 
Voucher: Beyrich 3 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (RJ); Cerrado 
Dioscorea bradei r.Knuth 
Voucher: Brade, A.C. 14593 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea bulbifera L. 
Voucher: Camargo, A.P. s.n. (IAC 6247, SP 48829) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado 
Dioscorea bulbotricha Hand.-mazz. 
Voucher: Custódio-Filho, A. 1386 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Dioscorea caldasensis r.Knuth 
Voucher: Regnell, A.F. 1245 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Dioscorea campanulata uline ex r.Knuth 
Voucher: De Moura 552 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Dioscorea campestris Griseb. 
Voucher: Sellow, F. 3255 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea campos-portoi r.Knuth 
Voucher: Campos-Porto, P. 2733 (B, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea cayennensis Lam. 
Voucher: Lima, A.S. s.n. (IAC 7408, SP267829) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste; 
Domínio desconhecido 
Dioscorea ceratandra r.Knuth 
Voucher: Kirizawa, M. 3327 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea cinnamomifolia Hook. 
Voucher: Sucre, D. 7037 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Dioscorea leptobotrys uline ex r.Knuth 
Voucher: Mosén, C.W.H. 1726 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Domínio desconhecido 
Dioscorea leptostachya Gardner 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4220 (MAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL),  
Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea lindmanii uline ex r.Knuth 
Voucher: Lindman, C.A.M. 3327 (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Dioscorea loefgrenii r.Knuth 
Voucher: Loefgren, A. s.n. (CGG, SP 9094) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Dioscorea lundii uline ex r.Knuth 
Voucher: Lund, P.W. s.n. (B (foto10462)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Dioscorea macrantha uline ex r.Knuth 
Voucher: Ule, E.H.G. 1303 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Dioscorea macrothyrsa uline 
Voucher: Nunes, T.S. 788 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Dioscorea maianthemoides uline ex r.Knuth 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22224 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Dioscorea mantiqueirensis r.Knuth 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3571 (B, SP 9095) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Dioscorea margarethia G.m.Barroso et al. 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 2636 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea marginata Griseb. 
Voucher: Cordeiro, I. 1543 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(MA, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea martiana Griseb. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 9028 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea melastomatifolia uline ex Prain 
Voucher: Miranda, I.S. 110 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dioscorea microcephala uline 
Voucher: Lindman, C.A.M. 1289 (B, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Dioscorea mollis Kunth 
Voucher: Kim, A.C. 3036 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),  
Sul (SC); Mata Atlântica 
Dioscorea monadelpha (Kunth) Griseb. 
Voucher: Kirizawa, M. 2692 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Dioscorea mosqueirensis r.Knuth 
Voucher: Killip, E.P. 30408 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dioscorea fodinarum Kunth 
Voucher: Barros, F. 987 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea fractiflexa r.Knuth 
Voucher: Dusén, P.K.H. 14339 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Dioscorea furcata Griseb. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B foto 10445) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Dioscorea galiiflora r.Knuth 
Voucher: Hoehne, F.C. 1625 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Dioscorea glandulosa (Griseb.) Kunth 
Voucher: Hoehne, F.C. 232 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Dioscorea gracilicaulis r.Knuth 
Voucher: Ule, E.H.G. 3145 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Dioscorea grandiflora mart. ex Griseb. 
Voucher: Eiten, G. 5819 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Amazônia, Mata 
Atlântica 
Dioscorea grisebachii Kunth 
Voucher: Sucre, D. 6108 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Dioscorea hassleriana Chodat 
Voucher: Pastore, J.A. 750 (SP, SPSF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea heptaneura Vell. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 8419 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea huberi r.Knuth 
Voucher: Huber, J.E. 1091 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dioscorea itapirensis r.Knuth 
Voucher: Loefgren, A. 1350 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Dioscorea itatiaiensis r.Knuth 
Voucher: Brade, A.C. 15578 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea kunthiana uline ex r.Knuth 
Voucher: Kirizawa, M. 1381 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea lacerdaei Griseb. 
Voucher: Lacerda, F.S.A. s.n. (B, NY (neg. F 4747)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dioscorea laxiflora mart. ex Griseb. 
Voucher: Kirizawa, M. 2500 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
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Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Voucher: Queiroz, L.P. 4611 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Dioscorea psammophila r.Knuth 
Voucher: Werdermann, E. 3197 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Dioscorea pseudomacrocapsa G.m.Barroso et al. 
Voucher: Sucre, D. 7551 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea pumilio Griseb. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4265 (B, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea puncticulata r.Knuth 
Voucher: Jönsson 651a (B, MO, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Dioscorea regnellii uline ex r.Knuth 
Voucher: Regnell, A.F. III-1242 (B, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Dioscorea riedelii r.Knuth 
Voucher: Riedel, L. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;  
Domínio desconhecido 
Dioscorea riparia Kunth & m.r.Schomb. 
Voucher: Hoehne, F.C. 1344 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado 
Dioscorea rumicoides Griseb. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B (foto 10495)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea sabarensis r.Knuth 
Voucher: Hoehne, F.C. 6711 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dioscorea sanpaulensis r.Knuth 
Voucher: Brade, A.C. 7212 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Dioscorea santosensis r.Knuth 
Voucher: Mosén, C.W.H. 3500 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Dioscorea scabra Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Voucher: Humboldt, F.W.H.A. 864 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (SP), Sul (SC); Cerrado 
Dioscorea schwackei uline ex r.Knuth 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 9030 (B, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dioscorea secunda r.Knuth 
Voucher: Loefgren, A. s.n. (SP 9095) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Dioscorea sellowiana uline ex r.Knuth 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste,  
Sul (RS); Pampa 
Dioscorea septemnervis Vell. 
Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10: 119. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea sincorensis r.Knuth 
Voucher: Ule, E.H.G. 7303 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Caatinga 
Dioscorea mucronata uline ex r.Knuth 
Voucher: Gardner, G. 2011 (BM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Dioscorea multiflora mart. ex Griseb. 
Voucher: Xifreda, C.C. 362 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea multispicata r.Knuth 
Voucher: Rosa, P.O. 326 (HUFU) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dioscorea nuda r.Knuth 
Voucher: Regnell, A.F. s.n. (SP 9081) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Domínio desconhecido 
Dioscorea nutans r.Knuth 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 3194) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dioscorea olfersiana Klotzsch ex Griseb. 
Voucher: Kirizawa, M. 1427 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Dioscorea oppositiflora Griseb. 
Voucher: Schott, H.W. 4775 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea organensis r.Knuth 
Voucher: Miers, J. 4193 (B, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea orthogoneura uline ex Hochr. 
Voucher: Burchell, W.J. 8623 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Dioscorea ovata Vell. 
Voucher: Kirizawa, M. 730 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea pallidinervia r.Knuth 
Voucher: Dusén, P.K.H. 8652 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Dioscorea perdicum Taub. 
Voucher: Shepherd, G.J. 97-25 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea piauhyensis r.Knuth 
Voucher: Gardner, G. 2326 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI);  
Domínio desconhecido 
Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4871 (MAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea planistipulosa uline ex r.Knuth 
Voucher: Silva, D.M. s.n. (UEC 56032) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea plantaginifolia r.Knuth 
Voucher: Ule, E.H.G. 3497 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea pohlii Griseb. 
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
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Dioscorea tubuliflora uline ex r.Knuth 
Voucher: Sellow, F. 47 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido 
Dioscorea tubulosa Griseb. 
Voucher: Warming, J.E.B. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dioscorea warmingii (uline ex r.Knuth) r. Knuth 
Voucher: Warming, J.E.B. s.n. (B, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dioscorea widgrenii r.Knuth 
Voucher: Widgren s.n. (B, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea wittiana r.Knuth 
Voucher: Ule, E.H.G. 9169 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
DroSerACeAe 
Tania regina dos Santos Silva 
1 gênero, 14 espécies (3 endêmicas) 
Drosera L. 
14 espécies (3 endêmicas) 
Drosera biflora Willd. ex roem. & Schult. 
Voucher: Pires, J.M. 713 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Drosera brevifolia Pursh 
Voucher: Britez, R.N.  771 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Drosera capillaris Poir. 
Voucher: Barros, F. 2330 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Drosera cayennensis Sagot ex Diels 
Voucher: Andrade-Lima, D. 53-1257 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Drosera chrysolepis Taub. 
Voucher: Martinelli, G. 4237 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Drosera communis A.St.-Hil. 
Voucher: Lopes, F.R. 49 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Drosera graminifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Cordeiro, I. CFCR  10249 (F, MBM, R, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste 
(MG); Cerrado 
Drosera graomogolensis T.Silva 
Voucher: Silva, T.R.S. CFCR 13506 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga 
Drosera hirticalyx r.Duno & Culham 
Voucher: Steyermark, J.A. 125982 (NY, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Drosera intermedia Dreves & Hayne 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 131 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea sinuata Vell. 
Voucher: Kirizawa, M. 2456 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea stegelmanniana r.Knuth 
Voucher: Barroso, G.M. s.n. (RB 459090) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Dioscorea stellaris r.Knuth 
Voucher: Wilkes s.n. (US 36633) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Dioscorea stenophylla uline ex r.Knuth 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22223 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Dioscorea subhastata Vell. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 32169) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Dioscorea tauriglossum r.Knuth 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 8262) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL), Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Dioscorea tenuiphyllum r.Knuth 
Voucher: Burchell, W.J. 6650 (B, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Dioscorea ternata Griseb. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14348 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Dioscorea therezopolensis uline ex r.Knuth 
Voucher: Moura, J.T. 933 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dioscorea torticaulis r.Knuth 
Voucher: Brade, A.C. 5890 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Dioscorea trachyandra Griseb. 
Voucher: Warming, J.E.B. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Dioscorea traillii r.Knuth 
Voucher: Traill, J.W.H. 823 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dioscorea trifida L.f. 
Voucher: Pedralli, G. 2661 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Dioscorea trifoliata Kunth 
Voucher: Ule, E.H.G. 9175 (B ?) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Dioscorea trilinguis Griseb. 
Voucher: Kirizawa, M. 3452 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Dioscorea trisecta Griseb. 
Voucher: Negrelle, R. 218 (SP, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
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Diospyros cauligera F.White 
Voucher: Silva, N.T. 60729 (FHO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diospyros cavalcantei Sothers 
Voucher: Sothers, C.A. 713 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Diospyros cayennensis A.DC. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 7318 (FHO, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diospyros coccolobifolia mart. ex miq. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI, CE, 
BA), Centro-Oeste, Sudeste (ES); Cerrado 
Diospyros dalyom B. Walln. 
Voucher: Daly, D.C. 9660 (NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Diospyros dichroa Sandwith 
Voucher: Irwin, H.S. 48402 (B, G, GH, K, MG, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Diospyros duartei Cavalcante 
Voucher: Duarte, A.P. 3733 (MG, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES); 
Mata Atlântica 
Diospyros egleri Pires & Cavalcante 
Voucher: Cavalcante, P. 771 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diospyros gaultheriifolia mart. ex miq. 
Voucher: Blanchet, J.S. 1886 (BR, F, G, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), 
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Diospyros glomerata Spruce ex Hiern 
Voucher: Spruce, R. 2701 (BM, BR, E, F, G, GH, K, LE, NY, 
OXF, P, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diospyros guatterioides A.C.Sm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6758 (A, BM, BR, F, G, K, LE, MG, 
MICH, MO, NY, RB, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diospyros guianensis (Aubl.) Gürke 
Voucher: Rabelo, B.V. 3237 (FHO, MG, NY, ULM, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Diospyros hassleri Hiern 
Voucher: Hatschbach, G. 52615 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Diospyros hispida A.DC. 
Voucher: Claussen, P. 478 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);  
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Diospyros inconstans Jacq. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10870 (FHO, K, NY, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, 
RO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Diospyros juruensis A.C.Sm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5003 (A, BM, F, G, K, LE, M, MICH, 
MO, NY, RB, S, U, UC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Drosera montana A.St.-Hil. 
Voucher: Duarte, A.P. 835 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE), 
Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Drosera roraimae (Klotzsch ex Diels) maguire & 
J.r.Laundon 
Voucher: Pires, J.M. 15057 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Drosera sessilifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21180 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS);  
Amazônia, Cerrado 
Drosera villosa A.St.-Hil. 
Voucher: Shepherd, G.J. 11217 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
eBenACeAe 
Bruno Wallnöfer 
2 gêneros, 58 espécies (27 endêmicas) 
Diospyros L. 
56 espécies (27 endêmicas) 
Diospyros akaraiensis A.C.Sm. 
Voucher: Smith, A.C. 2947 (A, F, G, K, MG, MO,NY,  P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Diospyros amabi B.Walln. 
Voucher: Thomas, W.W. 11388 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Diospyros apeibacarpos raddi 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 375 (F, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Diospyros artanthifolia mart. 
Voucher: Daly, D.C. 9211 (NY, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Diospyros arupaj B.Walln. 
Voucher: Amaral, I.L. 411 (FHO, INPA, MG, NY, UB, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diospyros brasiliensis mart. ex miq. 
Voucher: Toniato, M.T. 29268 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Diospyros bullata A.C.Sm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8004 (A, BM, BR, F, G, K, LE, MO, 
NY, P, S, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diospyros cachimboensis Pires & Cavalcante 
Voucher: Pires, J.M. 6149 (FHO, IAN, K, MG, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Diospyros capreifolia mart. ex Hiern 
Voucher: Silveira, M. 478 (K, NY, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), 
Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Diospyros carbonaria Benoist 
Voucher: Maguire, B. 56033 (FHO, K, MG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
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Diospyros riedelii (Hiern) B.Walln. 
Voucher: Amorim, A.M. 4677 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Diospyros ropourea B.Walln. 
Voucher: Egler, W.A. 46699 (IAN, K, MG, NY, U, UB, US, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Diospyros santaremnensis Sandwith 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, MG, RB 25528) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Diospyros scottmorii B.Walln. 
Voucher: Sant’Ana, S.C. 186 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Diospyros sericea A.DC. 
Voucher: Irwin, H.S. 31303 (BM, F, K, MG, NY, RSA, UC, Z) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Diospyros serrana Sothers 
Voucher: Ferraz, E.M.N. 766 (K, PEUFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica 
Diospyros tarim B.Walln. 
Voucher: Martins, L.H.P. 42 (INPA, K, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diospyros tetrandra Hiern 
Voucher: Prance, G.T. P25335 (F, FHO, GH, K, MG, MICH, 
MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Diospyros trombetensis Sandwith 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, MG, RB 12613) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Diospyros uaupensis Cavalcante 
Voucher: Nascimento, O.C. 4 (IAN, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Diospyros ubaita B.Walln. 
Voucher: Mori, S.A. 12859 (K, MG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Diospyros vestita Benoist 
Voucher: Daly, D.C. 1453 (F, FHO, IAN, INPA, K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Lissocarpa Benth. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Lissocarpa benthamii Gürke 
Voucher: Nascimento, O.C. 186 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lissocarpa kating B.Walln. 
Voucher: Ducke, A. 24567 (G, INPA, K, P, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
eLAeoCArPACeAe 
marcus Alberto nadruz Coelho, Daniela Sampaio 
2 gêneros, 41 espécies (10 endêmicas) 
Crinodendron molina 
marcus Alberto nadruz Coelho 
1 espécie (1 endêmica) 
Crinodendron brasiliense reitz & L.B.Sm. 
Voucher: Smith, L.B. 10369 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Diospyros kanizur B.Walln. 
Voucher: Carreira, L. 732 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Domínio desconhecido 
Diospyros ketun B.Walln. 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 8486 (SPF, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diospyros kondor B.Walln. 
Voucher: Plowman, T. 12373 (F, FHO, GH, K, MG, MO, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Diospyros krukovii A.C.Sm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 1564 (A, BM, G, K, MICH, MO, NY, P, 
S, U, UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Diospyros longifolia (Spruce ex engl.) Sleumer & 
F.White 
Voucher: Spruce, R. 1897 (BM, E, G, K, L, LE, M, NY, OXF, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Diospyros longistyla A.C.Sm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6894 (A, BM, BR, F, G, K, LE, MG, 
MICH, MO, NY, RB, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Diospyros manausensis Cavalcante 
Voucher: Coêlho, L. s.n. (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diospyros manu B.Walln. 
Voucher: Silveira, M. 768 (NY, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Diospyros martinii Benoist 
Voucher: Pires, J.M. 50687 (IAN, K, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Diospyros matheriana A.C.Sm. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 9063) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Diospyros mexiae Standl. 
Voucher: Mexia, Y. 4316 (BM, CAS, F, G, GB, GH, K, MICH, 
MO, NY, PH, S, U, UC, WIS, Z) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diospyros micrantha Sandwith 
Voucher: Ducke, A. 635 (F, GH, IAN, K, MG, MO, NY, R, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diospyros miltonii Cavalcante 
Voucher: Cavalcante, P.B. 2772 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Diospyros myrmecocarpa mart. 
Voucher: Ducke, A. 1848 (A, F, IAN, K, MG, NY, R, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
Diospyros nanay B.Walln. 
Voucher: Prance, G.T. 23815 (CAS, CTES, FHO, INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diospyros ovalis Hiern 
Voucher: Gardner, G. 2813 (BM, E, F, G, GH, K, NY, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Diospyros piresii Cavalcante 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10643 (NY, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Diospyros poeppigiana A.DC. 
Voucher: Poeppig, E.F. 2639 (G, GOET, L, P, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
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Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth. 
Voucher: Sampaio, D. 1730 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Sloanea kuhlmannii Ducke 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 879 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Sloanea lanceolata earle Sm. 
Referência: Smith Jr., C.E. 1954. Contr. Gray Herb. 175: 1-114. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sloanea lasiocoma K.Schum. 
Voucher: Reitz, R. 3159 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Sloanea latifolia (rich.) K.Schum. 
Voucher: Ducke, A. 1922 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Sloanea laurifolia (Benth.) Benth. 
Voucher: Procópio, L.C. 207 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC), Nordeste; Amazônia 
Sloanea laxiflora Spruce ex Benth. 
Voucher: Baldwin, J.T. 3578 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sloanea macrophylla Benth. ex Turcz. 
Voucher: Spruce, R. 2478 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sloanea nitida G.Don 
Voucher: Ducke, A. 1660 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Sloanea obtusa (Splitg.) Schum. 
Voucher: Árbocz, G.F. 3962 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Sloanea obtusifolia (moric.) Schum. 
Voucher: Oliveira, M. 1675 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Sloanea porphyrocarpa Ducke 
Voucher: Neto, G.G. 324 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal 
Sloanea pubescens Benth. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3082 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia 
Sloanea retusa uittien 
Voucher: Leoni, L.S. 3763 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL),  
Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sloanea robusta uittien 
Voucher: Monteiro, O.P. 126 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Sloanea rufa Planch. ex Benth. 
Voucher: Fróes, R.L. 20763 (NY) 




40 espécies (9 endêmicas) 
Sloanea brevipes Benth. 
Voucher: Macedo, M. 2947 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Sloanea caribaea Krug & urb. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8651 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sloanea duckei earle Sm. 
Voucher: Ribeiro, B.G.S. s.n. (RB 173636) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sloanea durissima Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2788 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sloanea echinocarpa uittien 
Voucher: Prance, G.T. 3271 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sloanea eichleri K.Schum. 
Voucher: Sasaki, D. 98 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Sloanea erismoides Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 304860) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sloanea fendleriana Benth. 
Voucher: Ducke, A. 1913 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Sloanea floribunda Spruce ex Benth. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7170 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Sloanea fragrans rusby 
Voucher: Ramos, J.F. 2693 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Sloanea froesii earle Sm. 
Voucher: Fróes, R.L. 23715 (GH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sloanea garckeana K.Schum. 
Voucher: Nadruz, M. 2304 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), 
Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Sloanea grandiflora Sm. 
Voucher: Pires, J.M. 3127 (GH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Sloanea grandis Ducke 
Voucher: Daly, D.C. 8702 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Sloanea granulosa Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1656 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 6735 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Agarista coriifolia (Thunb.) Hook. ex nied. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Agarista coriifolia var. bradei (Sleumer) Judd 
Voucher: Brade, A.C. 13614 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Agarista coriifolia (Thunb.) Hook. ex nied. var. coriifolia 
Voucher: Semir, J. 4318 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Agarista duartei (Sleumer) Judd 
Voucher: Duarte, A.P. 2103 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Agarista duckei (Huber) Judd 
Voucher: Ducke, A. 10713 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Agarista ericoides Taub. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 8274 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Agarista glaberrima (Sleumer) Judd 
Voucher: Kinoshita, L.S. CFSC 5432 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Agarista hispidula (DC.) Hook. ex nied. 
Voucher: Davis, P.H. 3036 (E, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Agarista minensis (Glaz. ex Sleumer) Judd 
Voucher: Reitz, R. 8303 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Agarista nierdeleinii (Sleumer) Judd 
Distribuição: nativa; endêmica 
Agarista nierdeleinii var. acutifolia Judd 
Voucher: Barreto, K.D. 2919 (ESA, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Agarista nierdeleinii (Sleumer) Judd var. niederleinii 
Voucher: Hatschbach, G. 6493 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Agarista nummularia (Cham. & Schltdl.) G.Don 
Voucher: Pabst, G.F.J. 6301 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Agarista oleifolia (Cham.) G.Don 
Distribuição: nativa; endêmica 
Agarista oleifolia var. glabra (meisn.) Judd 
Voucher: Harley, R.M. 25309 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Agarista oleifolia (Cham.) G.Don var. oleifolia 
Voucher: Semir, J. CFSC 4689 (ESA, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Agarista organensis (Gardner) Hook. ex nied. 
Voucher: Romão, G.O. 1394 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Agarista pulchella Cham. ex G.Don 
Distribuição: nativa; endêmica 
Agarista pulchella var. cordifolia (meisn.) Judd 
Voucher: Barreto 4787 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Sloanea schomburgkii Benth. 
Voucher: Daly, D.C. 8334  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Sloanea sinemariensis Aubl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8450 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Sloanea spathulata earle Sm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5337 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Sloanea stipitata Spruce ex Benth. 
Voucher: Farney, C. 2651 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste; 
Amazônia 
Sloanea synandra Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2807 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sloanea terniflora (DC.) Standl. 
Voucher: Pott, A. 5640 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, 
Cerrado 
Sloanea trichosticha Willd. & Sandwith 
Voucher: Krukoff, B.A. 6919 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sloanea tuerckheimii Donn.Sm. 
Voucher: Nelson, B.W. s.n. (MO 3299435) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado 
eLATinACAe 
Volker Bittrich 
1 gênero, 1 espécie (1 endêmica) 
Elatine L. 
1 espécie (1 endêmica) 
Elatine lindbergii rohrb. 
Voucher: Amaral, M.C.E. 99-76 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
eriCACeAe 
Luiza Sumiko Kinoshita, Gerson oliveira romão 
11 gêneros, 95 espécies (71 endêmicas), 26 variedades  
(24 endêmicas) 
Agarista D.Don ex G.Don 
20 espécies (19 endêmicas), 10 variedades (10 endêmicas) 
Agarista angustissima Taub. 
Voucher: Gibbs, P.E. 5273 (NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Agarista chapadensis (Kin.-Gouv.) Judd 
Voucher: Anderson, W.R. 6502 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste; Caatinga, Cerrado 
Agarista chlorantha (Cham.) G.Don 
Voucher: Freitas, L. 431 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
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Gaultheria erecta Vent. 
Voucher: Maguire, B. 60445 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste 
(MG), Sul (SC); Amazônia 
Gaultheria eriophylla (Pers.) Sleumer ex Burtt 
Distribuição: nativa; endêmica 
Gaultheria eriophylla (Pers.) Sleumer ex Burtt var. 
eriophylla 
Voucher: Gibbs, P.E. 4756 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Gaultheria itatiaiae Wawra 
Voucher: Campos-Porto, P. 2738 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Gaultheria jordanensis Brade & Sleumer 
Voucher: Lanstyack, L. s.n. (RB 33093) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Gaultheria myrtilloides Cham. & Schltdl. 
Voucher: Rambo, B. 8692 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Gaultheria serrata (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Gaultheria serrata var. organensis (meisn.) Luteyn 
Voucher: Davis, P.H. 2947 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Gaultheria serrata (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv. var. 
serrata 
Voucher: Kinoshita-Gouvêa, L.S. 4765 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Gaultheria setulosa n.e.Br. 
Voucher: Steyermark, J.A. 112568 (NY, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Gaultheria sleumeriana Kin.-Gouv. 
Voucher: Freitas, L. 889 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Gaultheria ulei Sleumer 
Voucher: Reitz, R. 8117 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Gaylussacia Kunth 
43 espécies (42 endêmicas), 12 variedades (11 endêmicas) 
Gaylussacia amazonica Huber 
Voucher: Oliveira, L. 1866 (IAN, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Gaylussacia amoena Cham. 
Voucher: Barreto, K.D. 1195 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR); Mata Atlântica 
Gaylussacia angulata Gardner 
Voucher: Gardner, G. 5808 (BM, K, L, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Gaylussacia angustifolia Cham. 
Voucher: Barbosa, E. 607 (CESJ, ESA, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Gaylussacia arassatubensis r.r.Silva & Cervi 
Voucher: Romão, G.O. 1493 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) meisn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Agarista pulchella Cham. ex G.Don var. pulchella 
Voucher: Mattos, J.R. 14108 (HB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Agarista pulchra (Cham. & Schltdl.) G.Don 
Voucher: Barreto, H.L.M. 9070 (R, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Agarista revoluta (Spreng.) Hook. ex nied. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Agarista revoluta (Spreng.) Hook. ex nied. var. revoluta 
Voucher: Belém, R.P. 2544 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Domínio desconhecido 
Agarista revoluta var. velutina Judd 
Voucher: Oliveira, P.P. 14 (ESA, HUEFS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Agarista subrotunda (Pohl) G.Don 
Voucher: Barreto, H.L.M. 530 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Agarista uleana (Sleumer) Judd 
Voucher: Brade, A.C. 20008 (L, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Agarista virgata Judd 
Voucher: Romão, G.O. 740 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Bejaria mutis 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Bejaria aestuans L. 
Voucher: Pires, J.M. 46 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Bejaria imthurnii n.e.Br. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8710 (K, L) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Bejaria neblinensis maguire 
Voucher: Maguire, B. 60477 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Bejaria sprucei meisn. 
Voucher: Prance, G.T. 4429 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Cavendishia Lindl. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Cavendishia callista J.D.Sm. 
Voucher: Rosa, N.A. 2305 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cavendishia martii (meisn.) A.C.Sm. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gaultheria L. 
11 espécies (9 endêmicas), 3 variedades (3 endêmicas) 
Gaultheria bradeana Sleumer 
Voucher: Brade, A.C. 20365 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Gaultheria corvensis (r.r. Silva & Cervi) G.o.romão & 
Kin.-Gouv. 
Voucher: Romão, G.O. 1808 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
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Gaylussacia incana Cham. 
Voucher: Meireles, L.D. 2581 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Gaylussacia jordanensis Sleumer 
Voucher: Tsuji, R. 2246 (ESA, HPL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Gaylussacia luizae G.o.romão & V.C.Souza 
Voucher: Forzza, R.C. 192 (ESA, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia martii meisn. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BR 5067930) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia montana (Pohl) Sleumer 
Distribuição: nativa; endêmica 
Gaylussacia montana var. angustifolia (meisn.) Sleumer 
Voucher: Hoehne, F.C. 6161 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia montana (Pohl) Sleumer var. montana 
Voucher: Kinoshita, L.S. 00-604 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia oleifolia Dunal 
Voucher: Sazima, M. CFSC 3868 (ESA, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia pallida Cham. 
Voucher: Romão, G.O. 2257 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Gaylussacia paranaensis G.o.romão & Kin.-Gouv. 
Voucher: Ribas, O.S. 7124 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Gaylussacia pinifolia Cham. & Schltdl. 
Voucher: Souza, V.C. 8213 (ESA, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia pruinosa Loes. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17118 (BR, C, K, L, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Gaylussacia pseudociliosa Sleumer 
Voucher: Duarte, A.P. 1977 (L, LIL, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia pseudogaultheria Cham. & Schltdl. 
Voucher: Hatschbach, G. 35539 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Gaylussacia pulchra Pohl 
Voucher: Krieger, L. s.n. (CESJ 9378, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Gaylussacia reticulata mart. ex meisn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Gaylussacia reticulata mart. ex meisn. var. reticulata 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1784 (MBM, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Gaylussacia reticulata var. salviifolia Sleumer 
Voucher: Nakajima, J.N. 2342 (ESA, HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Gaylussacia retivenia Sleumer 
Voucher: Lucas, E.J. 537 (ESA, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) meisn. var. 
brasiliensis 
Voucher: Romão, G.O. 1636 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Gaylussacia brasiliensis var. nervosa meisn. 
Voucher: Souza, V.C. 29400 (BHCB, ESA, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia caparoensis Sleumer 
Voucher: Romão, G.O. 1474 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Gaylussacia caratuvensis r.r.Silva & Cervi 
Voucher: Romão, G.O. 1927 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Gaylussacia centunculifolia Sleumer 
Voucher: Souza, V.C. 28657 (BHCB, ESA, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia chamissonis meisn. 
Voucher: Arzolla, F.A.R.D.P. 468 (SPSF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Gaylussacia ciliosa meisn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20393 (L) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia cinerea Taub. 
Voucher: Romão, G.O. 2351 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia decipiens Cham. 
Voucher: Magalhães, G.M. 1307 (BHCB, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Gaylussacia densa Cham. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Gaylussacia densa var. bocainae Sleumer 
Voucher: Freitas, L. 858 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Gaylussacia densa Cham. var. densa 
Voucher: Souza, V.C. 28326 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Gaylussacia densa var. oblonga meisn. 
Voucher: Kinoshita-Gouvêa, L.S. 5900 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Gaylussacia fasciculata Gardner 
Voucher: Fiaschi, P. 1019 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Gaylussacia gardneri meisn. 
Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 11515 (ESA, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia goyazensis Sleumer 
Voucher: Silva, M.A. 2219 (ESA, IBGE, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Gaylussacia harleyi Kin.-Gouv. 
Voucher: Harley, R.M. 26319 (K, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
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Psammisia urichiana (Britton) A.C.Sm. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8714 (K, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Satyria Klotzsch 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Satyria cerander (Dunal) A.C.Sm. 
Voucher: Pires, J.M. 50786 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Satyria panurensis (Benth.) Benth. & Hook.f. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 8738 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Sphyrospermum Poepp. & endl. 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Sphyrospermum buxifolium Poepp. & endl. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8799 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Sphyrospermum cordifolium Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 20055 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Sphyrospermum klotzschianum (mansf.) A.C.Sm. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8716 (K, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Sphyrospermum majus Griseb. 
Voucher: Prance, G.T. 21456 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Thibaudia ruiz & Pav. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Thibaudia formosa (Klotzsch) Hoerold 
Voucher: Ule, E.H.G. 8715 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Thibaudia involucrata A.C.Sm. 
Voucher: Prance, G.T. 9793 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Thibaudia nutans Klotzsch ex mansf. 
Voucher: Rosa, N.A. 2295 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica;  
Norte (RR, AM); Amazônia 
Vaccinium L. 
2 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Vaccinium pipolyi Luteyn 
Voucher: Pipoly, J.J. 6849 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vaccinium puberulum Klotzsch ex meisn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Vaccinium puberulum Klotzsch ex meisn. var. 
puberulum 
Voucher: Prance, G.T. 21450 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Gaylussacia retusa mart. ex meisn. 
Voucher: Souza, V.C. 22692 (BHCB, ESA, HUEFS, PEL, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Gaylussacia rhododendron Cham. & Schltdl. 
Voucher: Arzolla, F.A.R.D.P. 1007 (ESA, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Gaylussacia riedelii meisn. 
Voucher: Kinoshita, L.S. CFSC 5439 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia rigida Casar. 
Voucher: Romão, G.O. 1432 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Gaylussacia rugosa Cham. & Schltdl. 
Voucher: Souza, V.C. 28482 (ESA, HPL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Gaylussacia rupestris G.o.romão & V.C.Souza 
Voucher: Souza, V.C. 29663 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia salicifolia Sleumer 
Voucher: Romão, G.O. 2233 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia setosa Kin.-Gouv. 
Voucher: Anderson, W.R. 35867 (L, MO, NY, UB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia virgata mart. ex meisn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Gaylussacia virgata var. bahiensis Sleumer 
Voucher: Harley, R.M. 20877 (ESA, K, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia virgata var. hilaireana Sleumer 
Voucher: Romão, G.O. 2132 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia virgata mart. ex meisn. var. virgata 
Voucher: Pirani, J.R. s.n. (ESA, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Gaylussacia vitis-idaea mart. ex meisn. 
Voucher: Romão, G.O. 544 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Ledothamnus meisn. 
1 espécie (não endêmica) 
Ledothamnus guyanensis meisn. 
Voucher: Maguire, B. 60461 (IAN, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Psammisia Klotzsch 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Psammisia guianensis Klotzsch 
Voucher: Cavalcante, P.B. 702 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Psammisia penduliflora Klotzsch 
Voucher: s.col. s.n. (RB 379365) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Actinocephalus glabrescens (Silveira) Sano 
Voucher: Silveira, A. 774 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus graminifolius F.n.Costa 
Voucher: Costa, F.N. 51 (B, K, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus herzogii (moldenke) Sano 
Distribuição: nativa; endêmica 
Actinocephalus herzogii (moldenke) Sano var. herzogii 
Voucher: Queiroz, L.P. H51527 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Actinocephalus herzogii var. humilis (Sano) Sano 
Voucher: Ganev, W. 1679 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Actinocephalus heterotrichus (Silveira) Sano 
Voucher: Michaeli, J. s.n. (R (herb. Silveira 721)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus ithyphyllus (mart.) Sano 
Voucher: Sellow, F. 227 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Actinocephalus koernickeanus Trovó & F.n.Costa 
Voucher: Trovó, M.L.O. 372 (B, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus nodifer (Silveira) Sano 
Voucher: Silveira, A. 684 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus ochrocephalus (Körn.) Sano 
Voucher: Pohl, J.B.E. 959 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Actinocephalus polyanthus (Bong.) Sano 
Distribuição: nativa; endêmica 
Actinocephalus polyanthus var. bifrons (Silveira) Sano 
Voucher: Martinelli, G. 6338 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),  
Sul (RS); Cerrado 
Actinocephalus polyanthus var. plumipes (Silveira) Sano 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 6403 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus polyanthus (Bong.) Sano var. polyanthus 
Voucher: Sano, P.T. CFSC 13026 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Actinocephalus ramosus (Wikstr.) Sano 
Voucher: Lima, H.C. 1673 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Actinocephalus rigidus (Bong.) Sano 
Voucher: Sano, P.T. 342 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus robustus (Silveira) Sano 
Voucher: Sano, P.T. 657 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus stereophyllus (ruhland) Sano 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19974 (B, LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus verae Sano & Trovó 
Voucher: Trovó, M.L.O. 374 (B, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
erioCAuLACeAe 
Ana maria Giulietti, Paulo Takeo Sano, Fabiane 
nepomuceno Costa, Lara regina Parra, Lívia 
echternacht, mara Lisiane Tissot-Squalli, marcelo 
Trovo, maurício Takashi Coutinho Watanabe, mikael 
Péric Freitas, nancy Hensold 
10 gêneros, 629 espécies (559 endêmicas), 4 subespécies  
(4 endêmicas), 161 variedades (145 endêmicas) 
Actinocephalus (Körn.) Sano 
30 espécies (30 endêmicas), 5 variedades (5 endêmicas) 
Actinocephalus aggregatus F.n.Costa 
Voucher: Costa, F.N. 191 (B, G, K, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus bongardii (A.St.-Hil.) Sano 
Voucher: Miranda, E.B. 195 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Actinocephalus brachypus (Bong.) Sano 
Voucher: Irwin, H.S. 21953 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus cabralensis (Silveira) Sano 
Voucher: Pirani, J.R. 2178 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus callophyllus (Silveira) Sano 
Voucher: Silveira, A. 504 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus ciliatus (Bong.) Sano 
Voucher: Hensold, N. CFCR 2683 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus cipoensis (Silveira) Sano 
Voucher: Silveira, A. 554 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus claussenianus (Körn.) Sano 
Voucher: Claussen, P. 158 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus compactus (Gardner) Sano 
Voucher: Gardner, G. 5247 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus coutoensis (moldenke) Sano 
Voucher: Silveira, A. 683 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus deflexus F.n.Costa 
Voucher: Hensold, N. 739 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus denudatus (Körn.) Sano 
Voucher: Pirani, J.R. 4346 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Actinocephalus diffusus (Silveira) Sano 
Voucher: Barreto, H.L.M. 249 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus divaricatus (Körn.) Sano 
Voucher: Duarte, A.P. 8517 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Actinocephalus falcifolius (Körn.) Sano 
Voucher: Echternacht, L. 1635 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Actinocephalus fimbriatus (Silveira) Sano 
Voucher: Silveira, A. 685 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Comanthera curralensis (moldenke) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Harley, R.M. 16661 (K, LL, M, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Comanthera dealbata (Silveira) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Silveira, A. 581 (MT, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera elegans (Bong.) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Riedel, L. 1035 (B, K, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera elegantula (ruhland) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17840 (B, G, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Comanthera euschemus (ruhland) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22300 (B, BM, C, G, K, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera flexuosa (Silveira) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Michaeli, J. s.n. (R (herb. Silveira 655)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera floccosa (moldenke) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Echternacht, L. 2005 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Comanthera giuliettiae L.r.Parra 
Voucher: Irwin, H.S. 32500 (C, F, K, LL, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Comanthera glabra (Silveira) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Silveira, A. 788 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera harleyi (moldenke) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Harley, R.M. 16662 (K, LL, M, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Comanthera hatschbachii (moldenke) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Hatschbach, G. 39668 (C, LL, MBM, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Comanthera imbricata (Körn.) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Souza, J.P. s.n. (SPF 30684) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Cerrado 
Comanthera kegeliana (Körn.) moldenke 
Voucher: Kegel, H.A.H. 1473 (B, GOET) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Comanthera linearis (ruhland) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Oliveira-Filho, A.T. s.n. (SPF 30378) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Comanthera magnifica (Giul.) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Isejima CFCR 5513 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Comanthera mucugensis (Giul.) L.r.Parra & Giul. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Comanthera mucugensis (Giul.) L.r.Parra & Giul. subsp. 
mucugensis 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1554 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Comanthera mucugensis subsp. riocontensis 
(A.C.S.Pereira & Giul.) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Pereira, A.C.S. 5 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Comanthera nitida (Bong.) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Silveira, A. 579 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Blastocaulon ruhland 
5 espécies (5 endêmicas) 
Blastocaulon albidum (Gardner) ruhland 
Voucher: Gardner, G. 5273 (BM, E, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Blastocaulon prostratum (Körn.) ruhland 
Voucher: Hensold, N. CFCR 3736 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Blastocaulon rupestre (Gardner) ruhland 
Voucher: Gardner, G. 5272 (BM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Blastocaulon scirpeum (mart.) Giul. 
Voucher: Harley, R.M. 50380 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Blastocaulon speleicola Silveira 
Voucher: Silveira, A. 707 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera L.B.Sm. 
37 espécies (34 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas),  
7 variedades (6 endêmicas) 
Comanthera aciphylla (Bong.) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Silveira, A. 667 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera aurifibrata (Silveira) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Silveira, A. 582 (R, MT) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera bahiensis (moldenke) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Giulietti, A.M. 3269  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Comanthera bisulcata (Körn.) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20010 (B, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Comanthera brasiliana (Giul.) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4460 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera caespitosa (Wikstr.) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Freyreiss, G.W. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera centauroides (Bong.) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Riedel, L. 1063 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Comanthera chrysolepis (Silveira) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Michaeli, J. s.n. (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Comanthera ciliata (Silveira) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Silveira, A. 546 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera cipoensis (ruhland) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Echternacht, L. 1647 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Comanthera circinnata (Bong.) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Echternacht, L. 1885 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Comanthera xeranthemoides (Bong.) L.r.Parra & Giul. 
var. xeranthemoides 
Voucher: Echternacht, L. 2119 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Eriocaulon L. 
55 espécies (38 endêmicas), 13 variedades (9 endêmicas) 
Eriocaulon altogibbosum ruhland 
Voucher: Pilger, R.K.F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Eriocaulon aquatile Körn. 
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 5055 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; 
Cerrado 
Eriocaulon arechavaletae Herter 
Voucher: Sehnem, A. 2971 (ICN, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Eriocaulon burchellii ruhland 
Voucher: Burchell, W.J. 7812 (B,BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eriocaulon cabralense Silveira 
Voucher: Silveira, A. 595 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriocaulon candidum moldenke 
Voucher: Schulz, A.G. 700 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Eriocaulon carajense moldenke 
Voucher: Cavalcante, P. 126 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Eriocaulon cinereum r.Br. 
Voucher: Secco, R.S. 192 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Eriocaulon cipoense Silveira 
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 4450 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriocaulon coniferum Herzog 
Voucher: Luetzelburg, P. 455 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; 
Cerrado 
Eriocaulon crassiscapum Bong. 
Voucher: Harley, R.M. 25656 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eriocaulon damazianum Beauverd 
Voucher: Damazio, L.B. 1944 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriocaulon dictyophyllum Körn. 
Voucher: Ule, E.H.G. 1382 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eriocaulon elichrysoides Bong. 
Voucher: Souza, V.C. 8762 (ESA,UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Eriocaulon epapillosum ruhland 
Voucher: Ule, E.H.G. 3156 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriocaulon gibbosum Körn. 
Distribuição: nativa; endêmica(?) 
Comanthera nivea (Bong.) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Riedel, L. 294 (LE, OXF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Comanthera paepalophylla (Silveira) L.r.Parra & Giul. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Comanthera paepalophylla (Silveira) L.r.Parra & Giul. 
subsp. paepalophylla 
Voucher: Silveira, A. 522 (MT, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera paepalophylla subsp. strigosa (moldenke) 
L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Duarte, A.P. 5926 (HB, LL, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Comanthera reflexa (Gleason) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Egler, W.A. 218 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Comanthera ruprechtiana (Körn.) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera squarrosa (ruhland) L.r.Parra & Giul. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Comanthera squarrosa var. elatior (Silveira) L.r.Parra 
& Giul. 
Voucher: Silveira, A. 846 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Comanthera squarrosa (ruhland) L.r.Parra & Giul. var. 
squarrosa 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15541 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Comanthera suberosa (Giul.) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4463 (K, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera vernonioides (Kunth) L.r.Parra & Giul. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Comanthera vernonioides var. melanolepis (Silveira) 
L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Echternacht, L. 1764 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera vernonioides var. minor (Kunth) L.r.Parra 
& Giul. 
Voucher: Sellow, F. 1295 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera vernonioides (Kunth) L.r.Parra & Giul. var. 
vernonioides 
Voucher: Parra, L.R. CFSC 12978 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Comanthera xantholepis (Silveira) L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Silveira, A. 789 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comanthera xeranthemoides (Bong.) L.r.Parra & Giul. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Comanthera xeranthemoides var. strigillosa (moldenke) 
L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Silva, J.B. 578 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
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Eriocaulon magnificum var. goyazense moldenke 
Voucher: Heringer, E.P. 11717 (NY, UNB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eriocaulon magnificum ruhland var. magnificum 
Voucher: Ule, E.H.G. 1689 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Eriocaulon majusculum ruhland 
Voucher: Zappi, D. 57 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Eriocaulon megapotamicum malme 
Voucher: Malme, G.O.A. 406 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Eriocaulon melanolepis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 500 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriocaulon milhoense Herzog 
Voucher: Luetzelburg, P. 21053b (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Eriocaulon modestum Kunth 
Voucher: Amaral, M.C.E. 95-79 (K, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eriocaulon neglectum ruhland 
Voucher: Gardner, G. 4381 (BM, K, OXF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eriocaulon obtusum ruhland 
Voucher: Ule, E.H.G. 3157 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eriocaulon paludicola Silveira 
Voucher: Silveira, A. 555 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriocaulon palustre Salzm. 
Voucher: Salzmann, P. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eriocaulon papillosum Körn. 
Voucher: Weddell, H.A. 2135 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eriocaulon paraguayense Körn. 
Voucher: Weddell, H.A. 3054 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT), 
Sudeste; Cerrado 
Eriocaulon pilgeri ruhland 
Voucher: Pilger, R.K.F. 239 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal 
Eriocaulon regnellii moldenke 
Voucher: Regnell, A.F. III-1740 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Eriocaulon reitzii moldenke & L.B.Sm. 
Voucher: Reitz, R. 5428 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Eriocaulon rosulatum Körn. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriocaulon sellowianum Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eriocaulon sellowianum var. longifolium moldenke 
Voucher: Weddell, H.A. 2138 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sul (PR); Cerrado 
Eriocaulon gibbosum Körn. var. gibbosum 
Voucher: Bove, C.P. 596 (R, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal 
Eriocaulon gibbosum var. mattogrossense ruhland 
Voucher: Pilger, R.K. 586 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Eriocaulon glaziovii ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Eriocaulon gomphrenoides Kunth 
Voucher: Faria, A.D. 96-410 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Eriocaulon griseum Körn. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado 
Eriocaulon guyanense Körn. 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1065 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Eriocaulon herzogii moldenke 
Voucher: Luetzelburg, P. 21052 (M, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eriocaulon humboldtii Kunth 
Voucher: Cavalcante, P.B. 52037 (IAN, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, 
TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, 
Pantanal 
Eriocaulon koernickei Britton 
Voucher: Vauthier, M. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Eriocaulon laxifolium Körn. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriocaulon leptophyllum Kunth 
Voucher: Reitz, R. 5605 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);   
Mata Atlântica 
Eriocaulon ligulatum (Vell.) L.B.Sm. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eriocaulon ligulatum var. dimerum Giul. & e.B.miranda 
Voucher: Giulietti, A.M. PCD 781 (ALCB, CEPEC, HUEFS, 
HRB,K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Eriocaulon ligulatum (Vell.) L.B.Sm. var. ligulatum 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1522 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Eriocaulon linearifolium Körn. 
Voucher: Harley, R.M. 52522 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado 
Eriocaulon longirostrum Silveira 
Voucher: Silveira, A. 1268 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eriocaulon macrobolax mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriocaulon magnificum ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
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Leiothrix argentea Silveira 
Voucher: Giulietti, A.M. 4660 (K, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix argyroderma ruhland 
Voucher: Brade, A.C. 20369 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Leiothrix arrecta ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17303 (B, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix barreirensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 732 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix beckii (Szyszył.) ruhland 
Voucher: Trovó, M. 181 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Leiothrix cipoensis Giul. 
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 5410 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix crassifolia (Bong.) ruhland 
Voucher: Hatschbach, G. 28777 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Leiothrix curvifolia (Bong.) ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Leiothrix curvifolia (Bong.) ruhland var. curvifolia 
Voucher: Hensold, N. CFCR 3789 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix curvifolia var. glabrescens ruhland 
Voucher: Claussen, P. s.n. (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix curvifolia var. lanuginosa (Bong.) ruhland 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 181 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix curvifolia var. microphylla Silveira 
Voucher: Silveira, A. 525 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix curvifolia var. plantago (mart.) ruhland 
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 4033 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix curvifolia var. prolifica ruhland 
Voucher: Sena s.n. (herb. Schwacke 14548) (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix curvifolia var. subglaucescens ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20002 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix distichoclada Herzog 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 6750 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Leiothrix echinocephala ruhland 
Voucher: Irwin, H.S. 27140 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix flagellaris (Guill.) ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Leiothrix flagellaris (Guill.) ruhland var. flagellaris 
Voucher: Hensold, N. CFCR 3677 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix flagellaris var. pedunculosa (ruhland) Giul. 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4275 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix flavescens (Bong.) ruhland 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eriocaulon sellowianum var. minor moldenke 
Voucher: Harley, R.M. 11338 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eriocaulon sellowianum var. paranense (moldenke) 
moldenke & L.B.Sm. 
Voucher: Tessmann, G. 2751 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC);  
Mata Atlântica 
Eriocaulon sellowianum Kunth var. sellowianum 
Voucher: Souza, V.C. 4828 (ESA, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, 
GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Eriocaulon setaceum L. 
Voucher: Sellow, F. 5850 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Eriocaulon silveirae moldenke 
Voucher: Silveira, A. 723 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriocaulon singulare moldenke 
Voucher: Faria, A.D. 96-211 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Eriocaulon spongiosifolium Silveira 
Voucher: Loefgren, A. 1197 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Eriocaulon spruceanum Körn. 
Voucher: Spruce, R. 2607 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), 
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Eriocaulon steyermarkii moldenke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eriocaulon steyermarkii var. bahiense moldenke 
Voucher: Harley, R.M. 16068 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Eriocaulon tenuifolium Klotzsch ex Körn. 
Voucher: Prance, G.T. 9177 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Eriocaulon ulaei ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Eriocaulon ulaei var. radiosum ruhland 
Voucher: Reitz, R. 10251 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Eriocaulon ulaei ruhland var. ulaei 
Voucher: Ule, E.H.G. 1315 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Eriocaulon vaginatum Körn. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Leiothrix (Körn.) ruhland 
49 espécies (48 endêmicas), 18 variedades (17 endêmicas) 
Leiothrix amazonica moldenke 
Voucher: Pires, J.M. 6097 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Leiothrix angustifolia (Körn.) ruhland 
Voucher: Giulietti, A.M. 1902  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Leiothrix araxaensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 714 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Leiothrix lanifera Silveira 
Voucher: Silveira, A. 738 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix linearis Silveira 
Voucher: Hensold, N. 786 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix longipes Silveira 
Voucher: Guilietti, A.M. CFCR 4657 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix luxurians (Körn.) ruhland 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1825 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix michaelii Silveira 
Voucher: Michaeli, J. s.n. (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix mucronata (Bong.) ruhland 
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 4903 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix pilulifera (Körn.) ruhland 
Voucher: Giulietti, A.M. 1043 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Leiothrix prolifera (Bong.) ruhland 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4678 (K, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Leiothrix propinqua (Körn.) ruhland 
Voucher: Hensold, N. CFCR 3930 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Leiothrix restingensis (moldenke) Giul. 
Voucher: Belém, R.P. 3181 (SPF, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Leiothrix retrorsa Silveira 
Voucher: Silveira, A. 836 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix rufula (A.St.-Hil.) ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Leiothrix rufula var. elatior (Körn.) moldenke 
Voucher: Riedel, L. s.n. (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix rufula (A.St.-Hil.) ruhland var. rufula 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1391 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Leiothrix rupestris Giul. 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 2531 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix schlechtendalii (Körn.) ruhland 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1379 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado 
Leiothrix sclerophylla Silveira 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4130 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix sinuosa Giul. 
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 4913 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix spergula ruhland 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 67 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix spiralis (Bong.) ruhland 
Voucher: Riedel, L. 1069 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix flavescens var. distichophylla (Silveira) Giul. & 
Hensold 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4287 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix flavescens (Bong.) ruhland var. flavescens 
Voucher: Pickel, B.J. 5190 (IPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Leiothrix flavescens var. polystemma (Silveira) Giul. & 
Hensold 
Voucher: Michaeli, J. s.n. (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Leiothrix fluitans (mart.) ruhland 
Voucher: Hensold, N. CFCR 4238 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Leiothrix fluminensis ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6745 (B, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Leiothrix fulgida ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Leiothrix fulgida ruhland var. fulgida 
Voucher: Giulietti, A.M. 929 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix fulgida var. milho-verdensis (Silveira) Giul. 
Voucher: Silveira, A. 754 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix glandulifera Silveira 
Voucher: Silveira, A. 671 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix glauca Silveira 
Voucher: Silveira, A. 837 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix gomesii Silveira 
Voucher: Silveira, A. 526 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Leiothrix gounelleana Beauverd 
Voucher: Gounelle, E. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Leiothrix graminea (Bong.) ruhland 
Voucher: Riedel, L. 1039 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Leiothrix hatschbachii moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 30165 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Leiothrix heterophylla Silveira 
Voucher: Silveira, A. 849 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix hirsuta (Wikstr.) ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Leiothrix hirsuta var. blanchetiana (Körn.) ruhland 
Voucher: Harley, R.M. 19328 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Leiothrix hirsuta (Wikstr.) ruhland var. hirsuta 
Voucher: Sucre, D. 5261 (k, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Leiothrix itacambirensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 835 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Paepalanthus albo-vaginatus Silveira var. albo-
vaginatus 
Voucher: Michaeli, J. s.n. (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Paepalanthus albo-vaginatus var. albobracteatus 
Tissot-Sq. 
Voucher: Smith, L.B. 7400 (B, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Paepalanthus albo-vaginatus var. fuscobracteatus 
Tissot-Sq. 
Voucher: Hatschbach, G. 22800 (F, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Paepalanthus albo-villosus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 1769 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Paepalanthus albovillosus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 1769 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Paepalanthus almasensis moldenke 
Voucher: Giulietti, A.M. 1385 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus amoenus (Bong.) Körn. 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus anamariae Hensold 
Voucher: Hensold, N. 581 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus applanatus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19973 (B, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus arenicola Silveira 
Voucher: Silveira, A. 522 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus aretioides ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20003 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus argenteus (Bong.) Körn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus argenteus (Bong.) Körn. var. argenteus 
Voucher: Hensold, N. 594 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus argenteus var. elatus (Bong.) Hensold 
Voucher: Riedel, L. 1037 (B, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus argillicola Silveira 
Voucher: Silveira, A. 571 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Paepalanthus argyrolinon Körn. 
Voucher: Gardner, G. 5260 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus argyropus Silveira 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus argyropus Silveira var. argyropus 
Voucher: Silveira, A. 354 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus argyropus var. brevifolia Silveira 
Voucher: Silveira, A. 591 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus argyropus var. pubescens Silveira 
Voucher: Silveira, A. 357 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix subulata Silveira 
Voucher: Silveira, A. 538 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Leiothrix trichopus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 717 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix trifida Silveira 
Voucher: Silveira, A. 610 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leiothrix vivipara (Bong.) ruhland 
Voucher: Joly, A.B. CFSC 2128 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus mart. 
357 espécies (339 endêmicas), 74 variedades (71 endêmicas) 
Paepalanthus acantholimon ruhland 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 6711 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus acanthophyllus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22323 (B, C, G, K, LE, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Paepalanthus accrescens Silveira 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus accrescens Silveira var. accrescens 
Voucher: Silveira, A. 561 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus accrescens var. glabrescens Silveira 
Voucher: Silveira, A. 561 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus actinocephaloides Silveira 
Voucher: Silveira, A. 687 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus aculeatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 360 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus acuminatus ruhland 
Voucher: Magalhães, H. 240 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus acutipilus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 822 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus aequalis (Vell.) J.F.macbr. 
Voucher: Fiaschi, P. 229 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado,  
Mata Atlântica 
Paepalanthus aereus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 585 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus albiceps Silveira 
Voucher: Silveira, A. 827 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus albo-ciliatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 269 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus albo-tomentosus Herzog 
Voucher: Queiroz, L.P. H51513 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus albo-vaginatus Silveira 
Distribuição: nativa; endêmica 
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Paepalanthus bombacinus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 53 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus bongardii Kunth 
Voucher: Riedel, L. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Paepalanthus bonsai Trovó & Sano 
Voucher: Vianna, P.L. 1206 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus brachyphyllus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 5453 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM),  
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Paepalanthus bradei moldenke 
Voucher: Lima, J.S. 14198 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Paepalanthus brevicaulis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 705 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus bromelioides Silveira 
Voucher: Silveira, A. 361 (B, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus brunnescens ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19984 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus bryoides (Bong.) Kunth 
Voucher: Riedel, L. 1416 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paepalanthus bulbosus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 784 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus cachambuensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 641 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Paepalanthus cacuminis ruhland 
Voucher: Sena s.n. (herb. Schwacke 14405) (B, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus caespititius mart. ex Körn. 
Voucher: Ganev, W. 2196  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus caldensis malme 
Voucher: Regnell, A.F. 1268 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Paepalanthus callocephalus Silveira 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus callocephalus Silveira var. callocephalus 
Voucher: Silveira, A. 709 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus callocephalus var. ciliatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 749 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus callocephalus var. glaber Silveira 
Voucher: Silveira, A. 768 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Paepalanthus callocephalus var. villosus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 767 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Paepalanthus armeria mart. ex Körn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22303 (BM, G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paepalanthus ascendens Silveira 
Voucher: Silveira, A. 779 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus ater Silveira 
Voucher: Silveira, A. 932 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus atrovaginatus ruhland 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 14329 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus augustus Silveira 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus augustus Silveira var. augustus 
Voucher: Silveira, A. 373 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus augustus var. picensis Hensold 
Voucher: Hensold, N. 489 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus aureus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 359 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus babyloniensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 428 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus bahiensis (Bong.) Kunth 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Paepalanthus balansae ruhland 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Paepalanthus balansae var. densiflorus moldenke 
Voucher: Braga, R. 10-58 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Paepalanthus baraunensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 642 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus barbiger Silveira 
Voucher: Silveira, A. 352 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus barbulatus Herzog 
Voucher: Pirani, J.R. H51305 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Paepalanthus barreirensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 731 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus batatalensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 340 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus bellus moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 7394 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Paepalanthus benedictii Silveira 
Voucher: Santos, B.Q. s.n. (R (herb. Silveira 635)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus bifidus (Schrad.) Kunth 
Voucher: Cardoso, D. 666  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, 
“Cerrado, Mata Atlântica 
Paepalanthus blepharophorus (Bong.) Kunth 
Voucher: Riedel, L. 1041 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Paepalanthus catharinae ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus catharinae ruhland var. catharinae 
Voucher: Ule, E.H.G. 1621 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Paepalanthus catharinae var. hatschbachii  
(moldenke) moldenke & L.B.Sm. 
Voucher: Hatschbach, G. 45676 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Paepalanthus cearaensis ruhland 
Voucher: Huber, J. 53 (B, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste 
(MG); Domínio desconhecido 
Paepalanthus cephalopus Silveira & ruhland 
Voucher: Magalhães, H. 1374 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus cephalotrichus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 349 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus chapadensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 680 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus chaseae moldenke 
Voucher: Chase, A. 10358 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Paepalanthus chiquitensis Herzog 
Voucher: Herzog, T. 114 (L) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Cerrado 
Paepalanthus chloroblepharus ruhland 
Voucher: Ule, E.H.G. 2726 (HBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus chlorocephalus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 372 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus chloronema Silveira 
Voucher: Silveira, A. 587 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus chlorophyllus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 563 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus chloropus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 809 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Paepalanthus chrysolepis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 691 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus chrysophorus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 828 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus ciliolatus ruhland 
Voucher: Silveira, A. 564 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus cinereus Giul. & L.r.Parra 
Voucher: Stannard, B.L. H52759 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus calvoides ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 5455 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Paepalanthus calvulus (ruhland) Hensold 
Voucher: Hensold, N. 720 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus calvus Körn. 
Voucher: Warming, E. 519 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus camptophyllus ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus camptophyllus  
ruhland var. camptophyllus 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 5455 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Paepalanthus camptophyllus var. gracilis ruhland 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 9440 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus canastrensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 745 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus candidus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 358 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus canescens (Bong.) Körn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus canescens var. atratus moldenke 
Voucher: Anderson, W.R. 6636 (LL, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paepalanthus canescens (Bong.) Körn. var. canescens 
Voucher: Riedel, L. 1415 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus capanemae Silveira 
Voucher: Silveira, A. 629 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Paepalanthus caparoensis ruhland 
Voucher: Trovó, M. 249 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Paepalanthus capillaris (Bong.) Körn. 
Voucher: Riedel, L. 497a (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paepalanthus capillatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 562 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus capillifolius moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 36456 (LL, MO, M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus capitatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 820 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus capito Körn. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus carvalhoi Giul. & e.B.miranda 
Voucher: Furlan, A. CFCR 1991 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Paepalanthus castaneus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 555 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Paepalanthus damazioi Beauverd 
Voucher: Damazio, L.B. 1844 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus dasynema ruhland 
Voucher: Hensold, N. 734 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus decorus Abbiatti 
Voucher: Spegazzini, C. 16389 (LPS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Paepalanthus decussus Körn. 
Voucher: Claussen, P. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus desperado ruhland 
Voucher: Irwin, H.S. 27519 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus diamantinensis moldenke 
Voucher: Barreto, H.L.M. 9920 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Paepalanthus dianthoides mart.Crov. 
Voucher: Hensold, N. 3779 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Paepalanthus dichotomus Klotzsch ex Körn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Paepalanthus dichotomus var. brasiliensis moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 27425 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus dichotomus  
Klotzsch ex Körn. var. dichotomus 
Voucher: Schomburgk, M.R. 899 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Paepalanthus dichromolepis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 351 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Paepalanthus digitiformis Hensold 
Voucher: Hensold, N. 520 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus diplobetor ruhland 
Voucher: Ule, E.H.G. 2720 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus distichophyllus mart. 
Voucher: Hensold, N. 685 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus diversifolius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 734 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus dupatya mart.Crov. 
Voucher: Guillemin, M. 523 (BR, F, G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus elatissimus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 347 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus elongatulus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6740 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus elongatus var. angustifolius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 792 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus clausenii Hensold 
Voucher: Claussen, P. 129 (BM, BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Paepalanthus coloides ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19995 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus comans Silveira 
Voucher: Silveira, A. 508 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus comosus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 674 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus complanatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 369 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus conduplicatus Körn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus conduplicatus Körn. var. conduplicatus 
Voucher: Sellow, F. 1322 (B, F, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus conduplicatus var. pubescens Silveira 
Voucher: Silveira, A. 550 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus conicus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 759 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus contasensis moldenke 
Voucher: Harley, R.M. 19900 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Paepalanthus cordatus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22324 (B, C, G, K, LE, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paepalanthus coronarius Silveira 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus coronarius var. ciliatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 506 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus coronarius Silveira var. coronarius 
Voucher: Silveira, A. 758 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus corymbosus (Bong.) Kunth 
Voucher: Riedel, L. 286 (B, G, K, LE, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus crateriformis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 588 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado 
Paepalanthus crinitus Tissot-Sq. 
Voucher: Stützel, T. s.n. (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus cryocephalus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 830 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus cururensis moldenke 
Voucher: Sioli, H. s.n. (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Paepalanthus cuspidatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 558 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus cylindraceus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 748 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Paepalanthus fastigiatus (Bong.) Körn. 
Voucher: Riedel, L. 288 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus filosus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19985 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Paepalanthus flaccidus (Bong.) Kunth 
Voucher: Sellow, F. 5859 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado,  
Mata Atlântica 
Paepalanthus flaviceps Körn. 
Voucher: Sellow, F.  (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus flavorutilus ruhland 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 8480 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus fraternus n.e.Br. 
Referência: Brown,  
R. 1901. Trans. Linn. Soc. London, Bot. ser. 2, 6: 69. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Paepalanthus freyreissii (Thunb.) Körn. 
Voucher: Riedel, L. 445 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus fuscoater Körn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus fuscoater Körn. var. fuscoater 
Voucher: Riedel, L. 1415 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus fuscoater var. minor Silveira 
Voucher: Silveira, A. 782 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus gardnerianus Walp. 
Voucher: Gardner, G. 5250 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus garimpensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 557 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus geniculatus (Bong.) Kunth 
Voucher: Eiten, G. 6793 (K, NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus gibbosus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 505 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus giganteus Sano 
Voucher: Eiten, G. 2724 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Paepalanthus glabrifolius ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9001 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Paepalanthus glareosus (Bong.) Kunth 
Voucher: Riedel, L. 1043 (B, G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus glaucescens Körn. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Paepalanthus glaucophyllus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 810 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus glaucopodus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 756 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn. var. elongatus 
Voucher: Riedel, L. 290 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus elongatus var. glabrescens moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 36772 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus elongatus var. graminifolius Herzog 
Voucher: Luetzelburg, P. 72 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Paepalanthus elongatus var. longibracteatus moldenke 
Voucher: Irwin, H.S. 12374 (LL, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paepalanthus elongatus var. major moldenke 
Voucher: Monteiro, L. 230 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus elongatus var. minor ruhland 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12038 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus elongatus var. niger moldenke 
Voucher: Irwin, H.S. 32187 (LL, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paepalanthus elongatus var. pubescens Silveira 
Voucher: Silveira, A. 746 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus erectifolius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 367 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus erigeron mart. ex Körn. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2601 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Paepalanthus eriocauloides ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22299 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus eriophaeus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11164 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus euryphyllus ruhland 
Voucher: Magalhães, H. 1654 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus exiguus (Bong.) Körn. 
Voucher: Leoni, L.S. 3180 (GFJP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Paepalanthus extremensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 818 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Paepalanthus fallax P.Beauv. 
Voucher: Damazio, L.B. 1509 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus fasciculatus (rottb.) Kunth 
Voucher: Luetzelburg, P. 22931 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Paepalanthus fasciculifer Silveira 
Voucher: Silveira, A. 5 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus fasciculoides Hensold 
Voucher: Silva, A.S.L. 1756 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
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Paepalanthus hymenolepis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 584 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus ibitipocensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 267 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus implicatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 510 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus incanus (Bong.) Körn. 
Voucher: Costa, F.N. 254 (G, HUEFS, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus inopinatus moldenke 
Voucher: Harley, R.M. 20130 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus insignis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 778 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus intermedius Körn. 
Voucher: Irwin, H.S. 8729 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado 
Paepalanthus itacambirensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 813 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus itambeensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 708 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus itatiaiensis ruhland 
Voucher: Trovó, M. 50 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Paepalanthus jordanensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 263 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Paepalanthus klotzschianus Körn. 
Voucher: Thomas, W.W. 9485 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica 
Paepalanthus lamarckii Kunth 
Voucher: Gardner, G. 2747 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO, 
AC), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Paepalanthus lanatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 804 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus langsdorffii (Bong.) Körn. 
Voucher: Riedel, L. 396 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus latifolius Körn. 
Voucher: Hensold, N. 361 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus latipes Silveira 
Voucher: Silveira, A. 730 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus laxifolius Körn. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus leiothricoides Silveira 
Voucher: Silveira, A. 839 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus leiseringii ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus glaziovii ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20016 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus gleasonii moldenke 
Voucher: Maguire, B. 60487 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paepalanthus globosus ruhland 
Voucher: Trovó, M. 251 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus globulifer Silveira 
Voucher: Silveira, A. 551 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus gneissicola Silveira 
Voucher: Silveira, A. 597 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Paepalanthus gomesii Silveira 
Voucher: Silveira, A. 413 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus gounelleanus P.Beauv. 
Voucher: Gounelle, E. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Paepalanthus gracilipes Silveira 
Voucher: Silveira, A. 482 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus grao-mogolensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 805 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus guaraiensis moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 38508 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paepalanthus gustavii Silveira 
Voucher: Silveira, A. 744 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus gyrotrichus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19986 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus harleyi moldenke 
Voucher: Harley, R.M. 26334 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus harmsii ruhland 
Voucher: Magalhães, H. 1373 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus hemiglobosus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 783 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus henriquei Silveira & ruhland 
Voucher: Magalhães, H. 1372 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica 
Paepalanthus heterocaulon Silveira 
Voucher: Silveira, A. 775 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado 
Paepalanthus heteropus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 686 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus homomallus (Bong.) mart. ex Körn. 
Voucher: Hensold, N. 732 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus hydra ruhland 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12040 (B, IBDF, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
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Paepalanthus macrocephalus  
(Bong.) Körn. var. macrocephalus 
Voucher: Hensold, N. 506 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus macrocephalus var. minarum  
(Körn.) ruhland 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus macrocephalus var. pachyphyllus  
(Körn.) ruhland 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus macropodus ruhland 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 9230 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus maculatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 816 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus magalhaesii Silveira 
Voucher: Magalhães, F. 413 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste 
(MG); Domínio desconhecido 
Paepalanthus major (moldenke) Hensold 
Voucher: Silva, N.T. 60926 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paepalanthus manicatus Poulsen ex malme 
Voucher: Regnell, A.F. 1267 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Paepalanthus melaleucus (Bong.) Kunth 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15522 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus melanolepis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 357 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus melanthus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 690 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus mendoncianus ruhland 
Voucher: Mendonça, R. 320 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus mexiae moldenke 
Voucher: Mexia, Y. 5833 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus michaelii Silveira 
Voucher: Silveira, A. 605 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Paepalanthus microcaulon ruhland 
Voucher: Irwin, H.S. 33091 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus microphorus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 761 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus microphyllus (Guill.) Kunth 
Voucher: Costa, F.N. 54 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus milho-verdensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 755 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus leiseringii var. kleinii moldenke & 
L.B.Sm. 
Voucher: Smith, L.B. 8241 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Paepalanthus leiseringii ruhland var. leiseringii 
Voucher: Magalhães, H. 2915 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Paepalanthus lepidus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 374 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus leucoblepharus Körn. 
Voucher: Echternacht, L. 1614 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Paepalanthus leucocephalus ruhland 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 8503 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus linearifolius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 806 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus lingulatus (Bong.) Kunth 
Voucher: Riedel, L. 1410 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus loefgrenianus ruhland 
Voucher: Loefgren, A. 2227 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Paepalanthus lombensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 514 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus longicaulis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 632 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus longifolius Körn. 
Voucher: Costa, F.N. 745 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Sudeste (MG); 
Domínio desconhecido 
Paepalanthus luetzelburgii Herzog 
Voucher: Ganev, W. 3196 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado 
Paepalanthus lundii Körn. 
Voucher: Riedel, L. 2204 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus luteolus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 766 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus lycopodioides Silveira 
Voucher: Silveira, A. 694 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus macaheensis Körn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4282 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Paepalanthus macrocaulon Silveira 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus macrocaulon var. contasensis moldenke 
Voucher: Harley, R.M. 19804 (k, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Paepalanthus macrocaulon Silveira var. macrocaulon 
Voucher: Silveira, A. 815 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus macrocephalus (Bong.) Körn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
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Paepalanthus obconicus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 693 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus oblongifolius Giul. & e.B.miranda 
Voucher: Melo, E. PCD 1323 (ALCB, CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Paepalanthus obtusifolius (Steud.) Körn. 
Voucher: Blanchet, J.S. 3584 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus ocreatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 829 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus oerstedianus Körn. 
Voucher: Riedel, L. 1777 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Paepalanthus orthoblepharus Silveira 
Voucher: Magalhães, H. 559 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus orthogonalis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 765 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus ovatus Körn. 
Voucher: Moldenke, A.L. 19613 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; 
Mata Atlântica 
Paepalanthus oxyphyllus Körn. 
Voucher: Hatschbach, G. 36373 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Paepalanthus oyapockensis Herzog 
Voucher: Cordeiro, I. 237 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste; Amazônia 
Paepalanthus pallidus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 458 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus parallelinervius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 702 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus parviflorus (Hensold) Hensold 
Voucher: Hensold, N. 438 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus parvifolius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 640 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus parvus ruhland 
Voucher: Salzmann, P. s.n. (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Paepalanthus paulensis ruhland 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 1936 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Paepalanthus paulinus ruhland 
Voucher: Silveira, A. 350 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus pedunculatus (Bong.) ruhland 
Voucher: Hensold, N. 707 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus perbracchiatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 757 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus minasensis moldenke 
Voucher: Claussen, P. 208 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Paepalanthus minimus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 697 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus minutulus mart.Crov. 
Voucher: Hensold, N. 415 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus miser ruhland 
Voucher: Magalhães, H. 1370 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus moedensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 572 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus mollis Kunth 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus mollis var. itambeensis Hensold 
Voucher: Hensold, N. 613 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus mollis Kunth var. mollis 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15553 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus montanus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 700 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus multicostatus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20532 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Paepalanthus myocephalus (mart.) Körn. 
Voucher: Martius, C.F.P. 559 (B, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Paepalanthus myriophyllus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 760 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus nanus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 699 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus neglectus Körn. 
Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus neopulvinatus moldenke 
Voucher: Silveira, A. 501 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus nigrescens Silveira 
Voucher: Silveira, A. 355 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus nigricans Silveira 
Voucher: Silveira, A. 698 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus nigricaulis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 764 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus nigriflorus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 808 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Paepalanthus pubescens Körn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus pubescens var. chapadensis ruhland 
Voucher: Magalhães-Gomes 2724 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus pubescens Körn. var. pubescens 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19970 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus pulchellus Herzog 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus pulchellus var. puberulentus moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 43162 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paepalanthus pulchellus Herzog var. pulchellus 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 7060 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus pullus Körn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus pullus var. flavidus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 722 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus pullus var. latifolius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 771 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus pullus var. longepilosus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 770 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus pullus Körn. var. pullus 
Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus pullus var. ramosus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 772 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus pulvinatus n.e.Br. 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 6964  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;  
Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus reflexus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 586 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus refractifolius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 814 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado 
Paepalanthus regalis mart. 
Voucher: Hatschbach, G. 30232 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;  
Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus regelianus Körn. 
Voucher: Trovó, M.L.O. 377 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus revolutus Hensold 
Voucher: Hensold, N. 705 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus rhizocephalus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 832 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus rhizomatosus Silveira 
Voucher: Costa, F.N. 721 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus perpusillus Kunth 
Voucher: Poeppig, E.F. 2870 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Paepalanthus phaeocephalus ruhland 
Voucher: Irwin, H.S. 32154 (K, P, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Paepalanthus piresii moldenke 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus piresii moldenke var. piresii 
Voucher: Murça Pires, J. 6189 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Paepalanthus piresii var. villosus moldenke 
Voucher: Murça Pires, J. 16097 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Paepalanthus plagiostigma Silveira 
Voucher: Silveira, A. 834 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus planifolius (Bong.) Körn. 
Voucher: Riedel, L. 395 (B, G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paepalanthus plantagineus (Bong.) Körn. 
Voucher: Claussen, P. 43 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus platycaulis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 807 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus plumosus (Bong.) Körn. 
Voucher: Hensold, N. 557 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus polyandrus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 646 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus polycladus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 742 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus polygonus Körn. 
Voucher: Gardner, G. 5245 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus polytrichoides Kunth 
Voucher: Pires, J.M. 16380 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Paepalanthus praedensatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 509 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus praemorsus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19960 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus pruinosus ruhland 
Voucher: Ule, E.H.G. 580 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Paepalanthus pseudoelongatus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19961 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus pseudotortilis ruhland 
Voucher: Ule, E.H.G. 3508 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
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Paepalanthus sessiliflorus mart. ex Körn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Paepalanthus sessiliflorus mart. ex Körn. var. 
sessiliflorus 
Voucher: Martius, C.F.P. 557 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Paepalanthus sessiliflorus var. venezuelensis moldenke 
Referência: Moldenke, H.N. 1974. Phytologia 28: 193. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paepalanthus sicaefolius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 362 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus silveirae ruhland 
Voucher: Silveira, A. 1040 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Paepalanthus singularius moldenke 
Voucher: Davidson, C. 10623 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Paepalanthus spathulatus Körn. 
Voucher: Harley, R.M. 22818 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Paepalanthus sphaerocephalus ruhland 
Voucher: Sano, P.T. H51292 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus sphaerulifer Silveira 
Voucher: Silveira, A. 785 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus spiralifolius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 824 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus spirophorus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 820 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus spixianus mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. 1818 (M, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus stannardii Giul. & L.r.Parra 
Voucher: Ganev, W. 2076 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Paepalanthus stenolepis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 801 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus stephanophorus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 803 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus striatus ruhland 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 1912 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Paepalanthus strictus Körn. 
Voucher: Gardner, G. 5258 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus stuetzelii Hensold 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19956 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Paepalanthus subfalcatus ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus subfalcatus ruhland var. subfalcatus 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19958 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus riedelianus (Bong.) Körn. 
Voucher: Claussen, P. s.n. (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Domínio desconhecido 
Paepalanthus rigidifolius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 701 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus rigidulus mart. 
Voucher: Martius, C.F.P.  (B, M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Paepalanthus rufescens Silveira 
Voucher: Silveira, A. 512 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus ruficeps ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19959 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus rufo-albus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 695 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus saxatilis (Bong.) Körn. 
Voucher: Riedel, L. 293 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus saxicola Körn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Paepalanthus saxicola var. pilosus moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 36832 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paepalanthus saxicola Körn. var. saxicola 
Voucher: Riedel, L. 1478 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
Paepalanthus scandens ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22295 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado 
Paepalanthus scholiophyllus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22315 (B, G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paepalanthus schuechianus Körn. 
Voucher: Giulietti, A.M. 3503 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Paepalanthus scleranthus ruhland 
Voucher: Hensold, N. 3775 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus scytophyllus ruhland 
Voucher: Costa, F.N. 767 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus sedoides Körn. 
Voucher: Weddell, H.A. 3013 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Paepalanthus senaeanus ruhland 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4225 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus sericeus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 763 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,  
Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus sericifolius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 363 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus serrinhensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 802 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Paepalanthus trichophyllus (Bong.) Körn. 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1356  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Paepalanthus tuberosus (Bong.) Kunth 
Voucher: Irwin, H.S. 28565 (F, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus uleanus ruhland 
Voucher: Ule, E.H.G. 4094 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Paepalanthus umbrosus Giul. & e.B.miranda 
Voucher: Bautista, H.P. PCD 874 (ALCB, CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Paepalanthus uncinatus Gardner 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus uncinatus var. rectus Hensold 
Voucher: Hensold, N. 425 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus uncinatus Gardner var. uncinatus 
Voucher: Gardner, G. 5266 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus undulatus ruhland 
Voucher: Damazio, L.B. 709 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus urbanianus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22318 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paepalanthus usterii Beauverd 
Voucher: Usteri, A. 7 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Paepalanthus vaginans Silveira 
Voucher: Silveira, A. 817 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus vaginatus Körn. 
Voucher: Riedel, L. 1462 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado, Mata Atlântica 
Paepalanthus variabilis Silveira 
Voucher: Hensold, N. 611 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus vellozioides Körn. 
Voucher: Martius, C.F.P. 874 (BR, G, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paepalanthus velutinus Silveira 
Voucher: Hatschbach, G. 64331 (BSM, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus vestitus ruhland 
Voucher: Claussen, P. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Paepalanthus villosulus mart. ex Körn. 
Voucher: Martius, C.F.P.  (B, M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus viridipes Silveira 
Voucher: Silveira, A. 831 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Paepalanthus viridis Körn. 
Voucher: Gardner, G. 2331 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus subfalcatus var. villosus moldenke 
Voucher: Irwin, H.S. 28201 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus subtilis miq. 
Voucher: Prance, G.T. 11667 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Paepalanthus succisus mart. ex Körn. 
Voucher: Giulietti, A.M. 6920 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado 
Paepalanthus suffruticans ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15529 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus sulcatus Hensold 
Voucher: Maguire, B. 60509 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paepalanthus superbus ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus superbus var. gracilis Hensold 
Voucher: Hensold, N. 580 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus superbus var. niveoniger (Silveira) 
Hensold 
Voucher: Hensold, N. 754 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus superbus ruhland var. superbus 
Voucher: Hensold, N. 718 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus supinus Körn. 
Voucher: Malme, G.O.A. 1660 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; 
Amazônia, Cerrado 
Paepalanthus syngonanthoides Silveira 
Voucher: Silveira, A. 447 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus tenuicaulis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 568 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus tessmannii moldenke 
Voucher: Tessmann, G. 3781 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Paepalanthus tortilis (Bong.) mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Paepalanthus tortilis var. glaberrimus moldenke 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (herb. Fl. bras. 551) (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Paepalanthus tortilis var. minor moldenke 
Voucher: Araújo, D.S.D. 376 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Paepalanthus tortilis (Bong.) mart. var. tortilis 
Voucher: Harley, R.M. 18052 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM),  
Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Paepalanthus tricholepis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 703 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus trichopeplus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 353 (B, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus trichopetalum Körn. 
Voucher: Gardner, G. 5268 (G, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Syngonanthus anthemidiflorus var. similis (ruhland) 
L.r.Parra & Giul. 
Voucher: Sena, J. s.n. (B (herb. Schwacke 14570)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus anthemidiflorus var. subglabrescens 
moldenke 
Voucher: Irwin, H.S. 20089 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus appressus (Körn.) ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Syngonanthus appressus (Körn.) ruhland var. 
appressus 
Voucher: Eiten, G. 3029 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Syngonanthus appressus var. chapadensis moldenke 
Voucher: Irwin, H.S. 32149 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Syngonanthus arenarius (Gardner) ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Syngonanthus arenarius (Gardner) ruhland var. 
arenarius 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus arenarius var. heterophyllus (Körn.) 
ruhland 
Voucher: Mayo, S. CFSC 7178 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus atrovirens (Körn.) ruhland 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (F, M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus auripes Silveira 
Voucher: Luetzelburg, P. s.n. (R (herb. Silveira)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Syngonanthus bellus moldenke 
Voucher: Mendonça, R.C. 3561 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(GO); Amazônia, Cerrado 
Syngonanthus bicolor Silveira 
Voucher: Barreto, H.L.M. 9494 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus biformis (n.e.Br.) Gleason 
Voucher: Black, G.A. 51-13766 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado 
Syngonanthus bisumbellatus (Steud.) ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Syngonanthus bisumbellatus (Steud.) ruhland var. 
bisumbellatus 
Voucher: Gardner, G. 2961 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado 
Syngonanthus bisumbellatus var. froesii (moldenke) 
moldenke 
Voucher: Fróes, R.L. 29904 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Syngonanthus blackii moldenke 
Voucher: Black, G.A. 47-1839 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Syngonanthus bracteosus moldenke 
Distribuição: nativa; endêmica 
Syngonanthus bracteosus moldenke var. bracteosus 
Voucher: Irwin, H.S. 27118 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus viridulus ruhland 
Voucher: Magalhães, H. 1374 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paepalanthus weddellianus Körn. 
Voucher: Weddell, H.A. 2927 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paepalanthus xanthopus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 589 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paepalanthus xiphophyllus ruhland 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 14578 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Philodice mart. 
2 espécies (1 endêmica) 
Philodice cuyabensis (Bong.) Körn. 
Voucher: Riedel, L. 946 (OXF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Philodice hoffmannseggii mart. 
Voucher: Malme, G.O.A. 1634 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Rondonanthus Herzog 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Rondonanthus capillaceus (Körn.) Hensold & Giul. 
Voucher: Prance, G.T. 29150 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia 
Rondonanthus duidae (Gleason) Hensold & Giul. 
Referência: Hensold, N. & Giulietti, A.M. 1991. Ann. 
Missouri Bot. Gard. 78: 441-459. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rondonanthus roraimae (oliv.) Herzog 
Referência: Herzog,  
T. 1931. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 29: 210. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Syngonanthus ruhland 
90 espécies (64 endêmicas), 44 variedades (37 endêmicas) 
Syngonanthus allenii moldenke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Syngonanthus allenii var. brasiliensis moldenke 
Voucher: Egler, A. 968 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Syngonanthus amapensis moldenke 
Voucher: Black, G.A. 50-9492 (LL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Syngonanthus amazonicus moldenke 
Voucher: Pires, J.M. 727 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Syngonanthus anomalus (Körn.) ruhland 
Voucher: Echternacht, L. 1587 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Syngonanthus anthemidiflorus (Bong.) ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Syngonanthus anthemidiflorus (Bong.) ruhland var. 
anthemidiflorus 
Voucher: Martinelli, G. 4339 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Syngonanthus chrysanthus (Bong.) ruhland var. 
chrysanthus 
Voucher: Sellow, F. 2404 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(SC, RS); Mata Atlântica 
Syngonanthus costatus ruhland 
Voucher: Magalhães, H. 1366 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus crassinervius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 653 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus davidsei Huft 
Voucher: Gardner, G. 5270 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Syngonanthus decorus moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 36804 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Syngonanthus densiflorus (Körn.) ruhland 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Syngonanthus densiflorus var. brevipes moldenke 
Voucher: Heringer, E.P. 7488 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Syngonanthus densiflorus (Körn.) ruhland var. 
densiflorus 
Voucher: Gardner, G. 2966 (F, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado 
Syngonanthus densiflorus var. longifolius moldenke 
Voucher: Plowman, T. 9090 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Syngonanthus densifolius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 545 (R, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus densus (Körn.) ruhland 
Voucher: Gardner, G. 4385 (B, F, OXF, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Syngonanthus diamantinensis Silveira 
Voucher: Hatschbach, G. 68265 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus dichroanthus Hensold 
Voucher: Pires, J.M. 2365 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO); 
Amazônia, Cerrado 
Syngonanthus egleri moldenke 
Distribuição: nativa; endêmica 
Syngonanthus egleri moldenke var. egleri 
Voucher: Egler, W.A. 818 (LL, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Syngonanthus egleri var. pombosensis moldenke 
Voucher: Calderón, C.E. 2608 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Syngonanthus fenestratus Hensold 
Voucher: Echternacht, L. 1590 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Syngonanthus ferrensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 736 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus bracteosus var. scrupulosus moldenke 
Voucher: Calderón, C.E. 2692 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Syngonanthus cabralensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 573 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus cachimboensis moldenke 
Voucher: Pires, J.M. 6168 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Syngonanthus canaliculatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 575 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus capillaceus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 652 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus caulescens (Poir.) ruhland 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Syngonanthus caulescens var. angustifolius moldenke 
Voucher: Reitz, R. 5343 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste 
(MG), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Syngonanthus caulescens var. bellohorizontinus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 219 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus caulescens (Poir.) ruhland var. 
caulescens 
Voucher: Luetzelburg, P. 241 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Syngonanthus caulescens var. discretifolius moldenke 
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1397 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Syngonanthus caulescens var. douradensis moldenke 
Voucher: Irwin, H.S. 11753 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Syngonanthus caulescens var. gardnerianus moldenke 
Voucher: Gardner, G. 5253 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus caulescens var. hatschbachii moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 35037 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Syngonanthus caulescens var. obtusifolius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 613 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus caulescens var. procerus moldenke 
Voucher: Luetzelburg, P. 312 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Syngonanthus caulescens var. proliferus moldenke 
Referência: Moldenke, H.N. 1958. Phytologia 6: 329. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Syngonanthus chapadensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 660 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus chrysanthus (Bong.) ruhland 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Syngonanthus chrysanthus var. castrensis moldenke & 
L.B.Sm. 
Voucher: Castro, J.V. III-74 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
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Syngonanthus itambeensis Silveira 
Voucher: Hensold, N. 596 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus lanatus moldenke 
Distribuição: nativa; endêmica 
Syngonanthus lanatus var. glabrescens moldenke 
Voucher: Pires, J.M. 16392 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Syngonanthus lanatus moldenke var. lanatus 
Voucher: Pires, J.M. 6199 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Syngonanthus lanceolatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 843 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus laricifolius (Gardner) ruhland 
Voucher: Harley, R.M. CFCR 26520 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Syngonanthus latifolius (moldenke) Hensold 
Voucher: Irwin, H.S. 16349 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Syngonanthus longipes Gleason 
Voucher: Echternacht, L. 1596 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Syngonanthus macrolepis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 378 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus micropus Silveira 
Voucher: Edwall, G. 419 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Syngonanthus minutifolius Silveira 
Voucher: Silveira, A. 790 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus minutulus (Steud.) moldenke 
Voucher: Sena, J. s.n. (B (herb. Schwacke 14569)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus multipes Silveira 
Voucher: Hatschbach, G. 66206 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus niger Silveira 
Voucher: Hatschbach, G. 72050 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus nigroalbus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 791 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
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Syngonanthus nitens ruhland 
Voucher: Parra, L.R. CFSC 12980 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), 
Nordeste (PI, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Syngonanthus oblongus (Körn.) ruhland 
Distribuição: nativa; endêmica 
Syngonanthus oblongus var. aequinoctialis ruhland 
Voucher: Spruce, R. 2578 (F, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Syngonanthus oblongus (Körn.) ruhland var. oblongus 
Voucher: Gardner, G. 2962 (B, F, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Syngonanthus fischerianus (Bong.) ruhland 
Voucher: Ribas, O.S. 2253 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Syngonanthus flaviceps Silveira 
Voucher: Irwin, H.S. 27123 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus garimpensis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 543 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Syngonanthus goyazensis (Körn.) ruhland 
Voucher: Gardner, G. 4384 (F, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Syngonanthus gracilis (Bong.) ruhland 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Syngonanthus gracilis var. araxaensis Silveira 
Voucher: Michaeli, J. 715 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus gracilis (Bong.) ruhland var. gracilis 
Voucher: Ganev, W. 2323 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Syngonanthus gracilis var. luetzelburgii Herzog 
Voucher: Luetzelburg, P. 383 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Syngonanthus gracilis var. pallidus ruhland 
Voucher: Guedes, M.L.S. 603 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Syngonanthus gracilis var. recurvifolius ruhland 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4084 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Syngonanthus gracilis var. subinflatus ruhland 
Voucher: Silveira, A. 865 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus grao-mogolensis Silveira 
Voucher: Irwin, H.S. 23354 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus helminthorrhizus (mart. ex Körn.) 
ruhland 
Voucher: Gardner, G. 5264 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); 
Amazônia, Cerrado, Pampa, Pantanal 
Syngonanthus heteropeploides Herzog 
Voucher: Luetzelburg, P. 21991 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Syngonanthus humboldtii (Kunth) ruhland 
Voucher: Gardner, G. 2960 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Syngonanthus hygrotrichus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19998 (BM, BR, K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Syngonanthus inundatus (Körn.) ruhland 
Voucher: Riedel, L. 2745 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
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Syngonanthus spadiceus (Körn.) ruhland 
Voucher: Warming, E. 535 (C, F, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus spongiosus Hensold 
Voucher: Echternacht, L. 1597 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Syngonanthus tenuipes Silveira 
Voucher: Silveira, A. 658 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus tenuis (Kunth) ruhland 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Syngonanthus tenuis var. bulbifer (Huber) Hensold 
Voucher: Echternacht, L. 1594 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Syngonanthus trichophyllus moldenke 
Voucher: Echternacht, L. 1589 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Syngonanthus umbellatus (Lam.) ruhland 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Syngonanthus umbellatus var. liebmannianus (Körn.) 
ruhland 
Voucher: Riedel, L. 2349 (F, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Syngonanthus umbellatus (Lam.) ruhland var. 
umbellatus 
Voucher: Hill, S.R. 12773 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Syngonanthus verticillatus (Bong.) ruhland 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12890 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus weddellii moldenke 
Distribuição: nativa; endêmica 
Syngonanthus weddellii var. gracilis moldenke 
Voucher: Irwin, H.S. 34259 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Syngonanthus weddellii moldenke var. weddellii 
Voucher: Weddell, M. 2725 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Syngonanthus widgrenianus (Körn.) ruhland 
Voucher: Widgren, J.F. 822 (B, LL, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI),  
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Syngonanthus williamsii (moldenke) Hensold 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 274 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Syngonanthus xinguensis moldenke 
Voucher: Arlé, R. 1 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Tonina Aubl. 
1 espécie (não endêmica) 
Tonina fluviatilis Aubl. 
Voucher: Barroso, G.M. 205 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(PI, CE, PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Mata Atlântica 
Syngonanthus pallens Silveira 
Voucher: Silveira, A. 848 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus pauciflorus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 725 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus philcoxii moldenke 
Voucher: Philcox, D. 3316 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Syngonanthus philodicoides (Körn.) ruhland 
Voucher: Weddell, H.A. 2080 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Syngonanthus planus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11634 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Syngonanthus plumosus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 838 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus pulchellus moldenke 
Voucher: Anderson, W.R. 35843 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Syngonanthus pulcher ruhland 
Voucher: Gardner, G. 5265 (B, F, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus quadrangularis Silveira 
Voucher: Silveira, A. 659 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
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Syngonanthus reclinatus (Körn.) ruhland 
Voucher: Gardner, G. 3488 (F, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Syngonanthus retrorsociliatus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 747 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus retrorsus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 846 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Syngonanthus rhizonema ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13284 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Syngonanthus schwackei ruhland 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 547 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Syngonanthus sclerophyllus ruhland 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22305 (B, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Syngonanthus setifolius Hensold 
Voucher: Echternacht, L. 1586 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Syngonanthus sickii moldenke 
Voucher: Sick, H. s.n. (HB 4703) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Syngonanthus simplex (miq.) ruhland 
Voucher: Prance, G.T. 4490 (LL) 
Distribuição: nativa; não endêmica;  
Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia 
Syngonanthus sinuosus Silveira 
Voucher: Silveira, A. 448 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Erythroxylum bradeanum o.e.Schulz 
Voucher: Brade, A.C. 11701 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Erythroxylum buxus Peyr. 
Voucher: Pereira, D.L. 48 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Erythroxylum caatingae Plowman 
Voucher: Bautista, H.P. 445 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA); Caatinga 
Erythroxylum campestre A.St.-Hil. 
Voucher: Campos, C. 04 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum campinense Amaral 
Voucher: Prance, G.T. 18722 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Erythroxylum cataractarum Spruce ex Peyr. 
Voucher: Spruce, R. 2614 (F, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Erythroxylum catharinense Amaral 
Voucher: Reitz, R. 3253 (B, BR, F, G, K, M, NY, PACA, PEL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Erythroxylum cincinnatum mart. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 4419 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. 
Voucher: Loiola, M.I.B. 405 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Erythroxylum coca Lam.  
Distribuição: nativa; não endêmica;
Erythroxylum coca var. ipadu Plowman 
Voucher: Prance, G.T. 15572 (ECON, INPA, K, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Erythroxylum coelophlebium mart. 
Voucher: Schott, H.W. 5617 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ); Mata Atlântica 
Erythroxylum columbinum mart. 
Voucher: Jardim, J.G. 639 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE);  
Mata Atlântica 
Erythroxylum compressum Peyr. 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1666 (CEPEC, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Erythroxylum cordato-ovatum Huber 
Voucher: Ducke, A. 8686 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Erythroxylum cryptanthum o.e.Schulz 
Voucher: Loefgren, A. 5981 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Erythroxylum cuneifolium (mart.) o.e.Schulz 
Voucher: Mendonça, J.O. 06 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
erYTHroXYLACeAe 
maria iracema Bezerra Loiola 
1 gênero, 114 espécies (74 endêmicas), 6 variedades  
(2 endêmicas) 
Erythroxylum P.Browne 
113 espécies (74 endêmicas), 6 variedades (2 endêmicas) 
Erythroxylum acuminatum ruiz & Pav. 
Voucher: Silveira, M. 1459 (F, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Erythroxylum affine A.St.-Hil. 
Voucher: Andrade-Lima, D. 5727 (F, IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Erythroxylum amazonicum Peyr. 
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 996 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Erythroxylum ambiguum Peyr. 
Voucher: Mendonça, J.O. 34 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Erythroxylum amplifolium (mart.) o.e.Schulz 
Voucher: Mendonça, J.O. 14 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum amplum Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 48746 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Erythroxylum andrei Plowman 
Voucher: Carvalho, A.M. 2111 (CEPEC, F, HRB, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Erythroxylum anguifugum mart. 
Voucher: Fonseca, S.G. 1056 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Erythroxylum argentinum o.e.Schulz 
Voucher: Sobral, M. 1172 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Erythroxylum arrojadoi o.e.Schulz 
Voucher: Luetzelburg, P. 1521 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),  
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Erythroxylum barbatum o.e.Schulz 
Voucher: Cavalcanti, F.S. 997 (EAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Erythroxylum betulaceum mart. 
Voucher: Plowman, T. 12715 (HRB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Erythroxylum bezerrae Plowman 
Voucher: Castro, A.A.J. 11 (TEPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga, 
Cerrado 
Erythroxylum bicolor o.e.Schulz 
Voucher: Sano, P.T. CFCR 12381 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Erythroxylum hamigerum o.e.Schulz 
Voucher: Santos, F.S. 150 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Erythroxylum hypoleucum Plowman 
Voucher: Rodrigues, W.A. 1132 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Erythroxylum kapplerianum Peyr. 
Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia  
56: 1-53. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Erythroxylum laetevirens o.e.Schulz 
Voucher: Blanchet, J.S. 3255 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA); 
Amazônia, Caatinga 
Erythroxylum lancifolium Peyr. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6486 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Erythroxylum leal-costae Plowman 
Voucher: Guedes, M.L.S. 1037 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Erythroxylum lenticellosum Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16611) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Erythroxylum leptoneurum o.e.Schulz 
Voucher: Spruce, R. 157 (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Erythroxylum ligustrinum DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Erythroxylum ligustrinum var. carajasense Plowman 
Voucher: Rosa, N.A. 5014 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Erythroxylum ligustrinum DC. var. ligustrinum 
Voucher: Pires, J.M. 1992 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Erythroxylum loefgrenii Diogo 
Voucher: Hatschbach, G. 52699 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Erythroxylum longisetulosum i.Loiola & m.F.Sales 
Voucher: Saar, E. 5246 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Erythroxylum loretense Plowman 
Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia  
56: 1-53. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Erythroxylum lygoides o.e.Schulz 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6110 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Erythroxylum macrocalyx mart. 
Voucher: Queiroz, L.P. 12099 (HUEFS, UFRN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum macrochaetum miq. 
Voucher: Martinelli, G. 6641 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (MG); Caatinga 
Erythroxylum macrophyllum Cav. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Erythroxylum cuspidifolium mart. 
Voucher: Hatschbach, G. 18490 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Erythroxylum cyclophyllum o.e.Schulz 
Voucher: Burchell, W.J. 4117 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Erythroxylum daphnites mart. 
Voucher: Prance, G.T. 19266 (INPA, M, MG, NY, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. 
Voucher: Rizzo, J.A. 2133 (BOTU, UFG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(MA, PI, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Erythroxylum distortum mart. 
Voucher: Fonseca, M. 912 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Erythroxylum divaricatum Peyr. 
Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia  
56: 1-53. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Erythroxylum engleri o.e.Schulz 
Voucher: Walter, B.M.T. 3223 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Erythroxylum fimbriatum Peyr. 
Voucher: Lowrie, S.R. 675 (F, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Erythroxylum flaccidum Salzm. ex Peyr. 
Voucher: Pinto, G.C.P. 53-37 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum frangulifolium A.St.-Hil. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 294 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Erythroxylum gaudichaudii Peyr. 
Voucher: Gaudichaud, C. 983 (G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Erythroxylum glazioui o.e.Schulz 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12470 (LE, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Erythroxylum gonocladum (mart.) o.e.Schulz 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 2257 (BOTU, IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum gracilipes Peyr. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Erythroxylum gracilipes var. exareolatum o.e.Schulz 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Erythroxylum grandifolium Peyr. 
Voucher: Riedel, L. 774 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
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Erythroxylum oreophilum (o.e.Schulz) Steyerm. & 
maguire 
Voucher: Ule, E.H.G. 8402 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR); Amazônia 
Erythroxylum ovalifolium Peyr. 
Voucher: Riedel, L. 62 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Erythroxylum oxypetalum o.e.Schulz 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12473 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Erythroxylum parvistipulatum Peyr. 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 11525a (BHCB, NY, SPF,UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Erythroxylum passerinum mart. 
Voucher: Plowman, T. 12829 (ALCB, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PB, PE, BA, 
AL), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum pauferrense Plowman 
Voucher: Moraes, J.C. 707 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB);  
Mata Atlântica 
Erythroxylum pelleterianum A.St.-Hil. 
Voucher: Horta, M.B.  284 (BHBC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, 
RS); Caatinga, Cerrado 
Erythroxylum petrae-caballi Plowman 
Voucher: Queiroz, L.P. 3047 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Erythroxylum plowmanii Amaral 
Voucher: Silva, I.A. 121 (BOTU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Erythroxylum polygonoides mart. 
Voucher: Plowman, T. 12822 (BR, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum pruinosum o.e.Schulz 
Voucher: Oliveira, F.C.A. 685 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, 
Cerrado 
Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. 
Voucher: Agra, M.F. 4947 (JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, 
AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Erythroxylum pungens o.e.Schulz 
Voucher: Barbosa, M.R.V. 1800 (JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, 
BA); Caatinga 
Erythroxylum revolutum mart. 
Voucher: Agra, M.F. 5695 (JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, 
AL, SE); Caatinga 
Erythroxylum rimosum o.e.Schulz 
Voucher: Agra, M.F. 183 (JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, SE); 
Caatinga 
Erythroxylum rosuliferum o.e.Schulz 
Voucher: Luetzelburg, P. 26198 (EAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga 
Erythroxylum macrophyllum Cav. var. macrophyllum 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10722 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia 
Erythroxylum magnoliifolium A.St.-Hil. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 808 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Erythroxylum mamacoca mart. 
Voucher: Prance, G.T. 7360 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Erythroxylum maracasense Plowman 
Voucher: Mori, S.A. 11120 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA); 
Caatinga, Cerrado 
Erythroxylum martii Peyr. 
Voucher: Santos, T.S. 4012 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Erythroxylum mattos-silvae Plowman 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1817 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Erythroxylum membranaceum Plowman 
Voucher: Belém, R.P. 932 (CEPEC, F, IAN, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Erythroxylum microphyllum A.St.-Hil. 
Voucher: Reitz, R. 6059 (BR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum mikanii Peyr. 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1912 (ALCB, CEPEC, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE),  
Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Erythroxylum mucronatum Benth. 
Voucher: Rosas Jr., A. 214 (F, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum myrsinites mart. 
Voucher: Smith, L.B. 12884 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Erythroxylum nelson-rosae Plowman 
Voucher: Daly, D.C. 1719 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Erythroxylum nitidum Spreng. 
Voucher: Sellow, F. 53 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Erythroxylum nobile o.e.Schulz 
Voucher: Monteiro, M.T. 22852 (HST, PEUFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);  
Mata Atlântica 
Erythroxylum nummularia Peyr. 
Voucher: Queiroz, L.P. 1487 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado 
Erythroxylum occultum Plowman 
Voucher: Equipe do Horto Florestal s.n. (RB 4842) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Erythroxylum ochranthum mart. 
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 1002 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA);  
Mata Atlântica 
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Erythroxylum tianguanum Plowman 
Voucher: Araújo, F.S. 834 (EAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Erythroxylum timothei i.Loiola & m.F.Sales 
Voucher: Santos 720 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Erythroxylum tortuosum mart. 
Voucher: Rizzo, J.A. 2333 (BOTU) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul; Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Erythroxylum tucuruiense Plowman 
Voucher: Fróes, R.L. 23580 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Erythroxylum ulei o.e.Schulz 
Voucher: Krukoff, B.A. 5438 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Erythroxylum vacciniifolium mart. 
Voucher: Forero, E. 7927 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum vernicosum o.e.Schulz 
Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia  
56: 1-53. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
eSCALLoniACeAe 
Viviane renata Scalon 
1 gênero, 9 espécies (6 endêmicas) 
Escallonia mutis ex L.f. 
9 espécies (6 endêmicas) 
Escallonia bifida Link & otto 
Voucher: Ribas, O.S. 744 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Escallonia chlorophylla Cham. & Schltdl. 
Voucher: Cordeiro, I. 1758 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Escallonia farinacea A.St.-Hil. 
Voucher: Barreto, K. 2468 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Escallonia hispida (Vell.) Sleumer 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 1308 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Escallonia laevis (Vell.) Sleumer 
Voucher: Braga, J.M.A. 3184 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Escallonia ledifolia Sleumer 
Voucher: Hatschbach, G. 71660 (ESA, MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Escallonia megapotamica Spreng. 
Voucher: Hatschbach, G. 71700 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Erythroxylum rufum Cav. 
Voucher: Fróes, R.L. 23204 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, 
Cerrado 
Erythroxylum santosii Plowman 
Voucher: Santos, T.S. 1618 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Erythroxylum schomburgkii Peyr. 
Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia  
56: 1-53. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Erythroxylum simonis Plowman 
Voucher: Fevereiro, V.P.B. 128 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, SE); 
Mata Atlântica 
Erythroxylum splendidum Plowman 
Voucher: Plowman, T. 12818 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Erythroxylum spruceanum Peyr. 
Voucher: Spruce, R. 2417 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste; Amazônia 
Erythroxylum squamatum Sw. 
Voucher: Marinho, L.R. 268 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum stipulosum Plowman 
Voucher: Loiola, M.I.B. 360 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),  
Sudeste (MG); Caatinga 
Erythroxylum strobilaceum Peyr. 
Voucher: Warming, E. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Erythroxylum suberosum var. denudatum o.e.Schulz 
Voucher: Agra, M.F. 689 (JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum subglaucescens Peyr. ex o.e.Schulz 
Voucher: Gardner, G. 3056 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI),  
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Erythroxylum subracemosum Turcz. 
Voucher: Irwin, H.S. 21537 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil. 
Voucher: Hatschbach, G. 50101 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, 
AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ);  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Erythroxylum tenue Plowman 
Voucher: Plowman, T. 12812 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
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Acalypha communis müll.Arg. 
Voucher: Noblick, L.R. 3122  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Acalypha cuneata Poepp. 
Voucher: Daly, D.C. 8541 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Acalypha digynostachya Baill. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1131 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Acalypha dimorpha müll.Arg. 
Voucher: Warming, E. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Acalypha diversifolia Jacq. 
Voucher: Prance, G.T. 5705 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Acalypha fragilis Pax & K.Hoffm. 
Referência: Pax, F. & Hoffmann, K. 1937. Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. Beih. 41: 226. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Acalypha gracilis Spreng. 
Voucher: Sello, F. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Acalypha hassleriana Chodat 
Referência: Chodat, E. 1905. Bull. Herb. Boissier sér. 2, 5: 606. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Acalypha herzogiana Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Herzog, T. 1453 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Acalypha juruana ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 5875 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Acalypha lagoensis müll.Arg. 
Voucher: Warming, E. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Acalypha macrostachya Jacq. 
Voucher: Mexia, Y. 5022 (MEDEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Acalypha macularis Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13190 (B, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acalypha martiana müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. 1041 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Acalypha multicaulis müll.Arg. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
Acalypha noronhae ridl. 
Voucher: Ridley, L. 109 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga 
Acalypha omissa Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Sellow, F. 470 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sul (PR); Cerrado 
Escallonia obtusissima A.St.-Hil. 
Voucher: Hatschbach, G. 53660 (ESA, MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Escallonia petrophila rambo & Sleumer 
Voucher: Hatschbach, G. 61252 (ESA, FUEL, MBM, MO, NY, 
UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
euPHorBiACeAe 
inês Cordeiro, ricardo Secco, José maria Cardiel, 
Victor Steinmann, maria Beatriz rossi Caruzo, ricarda 
G. riina, Leticia ribes de Lima, Carlos Alonso maya 
Lastra, Paul e. Berry, Daniela Santos Carneiro-Torres, 
Allan Carlos Pscheidt 
62 gêneros, 765 espécies (500 endêmicas), 37 subespécies 
(29 endêmicas), 35 variedades (23 endêmicas) 
Acalypha L. 
José maria Cardiel 
48 espécies (30 endêmicas) 
Acalypha accedens müll.Arg. 
Voucher: Claussen, M. 76 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Acalypha acuminata Benth. 
Voucher: Spruce, R. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Acalypha alopecuroidea Jacq. 
Voucher: Prance, G.T. 7959 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia  
Acalypha amblyodonta (müll.Arg.) müll.Arg. 
Voucher: Queiroz, L.P. 1716 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Acalypha ampliata Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Andersson, L. s.n.  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acalypha apetiolata Allem & Waechter 
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Acalypha arciana (Baill.) müll.Arg. 
Voucher: Blanchet, J.S. 3865 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Acalypha arvensis Poepp. 
Voucher: Prance, G.T. 7722 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Acalypha aspericocca Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Schenck, H. 1917 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acalypha brasiliensis müll.Arg. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 21 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Acalypha chorisandra Baill. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1069 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Cerrado 
Acalypha claussenii (Turcz.) müll.Arg. 
Voucher: Irwin, H.S. 25867 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
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Acalypha villosa Jacq. 
Voucher: Rusby, H.H. 1272 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Acalypha weddelliana Baill. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acidoton Sw. 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
1 espécie (não endêmica) 
Acidoton nicaraguensis (Hemsl.) G.L.Webster 
Voucher: Prance, G.T. 7331 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); 
Amazônia 
Actinostemon mart. ex Klotzsch 
inês Cordeiro, ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt 
19 espécies (15 endêmicas) 
Actinostemon amazonicus Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 460 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (SE); Amazônia, Mata Atlântica 
Actinostemon appendiculatus Jabl. 
Voucher: Queiroz, L.P. 2963 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES, RJ); Mata Atlântica 
Actinostemon concepcionis (Chodat & Hassl.) Hochr. 
Voucher: Cordeiro, I. 1137 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Actinostemon concolor (Spreng.) müll.Arg. 
Voucher: Melo, E. 3698 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Actinostemon desertorum (müll.Arg.) Pax 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; 
Caatinga 
Actinostemon echinatus müll.Arg. 
Voucher: Gaudichaud, C. 1145 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Actinostemon glaziovii Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Mattos, L.A. 2384  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Actinostemon imbricatus müll.Arg. 
Voucher: Poeppig, E.F. 1308 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Actinostemon klotzschii (Didr.) Pax 
Voucher: Thomas, W.W. 9994 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); 
Mata Atlântica 
Actinostemon lagoensis (müll.Arg.) Pax 
Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, 
V: 62. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Acalypha oxyodonta (müll.Arg.) müll.Arg. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 76 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Acalypha peckoltii müll.Arg. 
Voucher: Peckolt, T. 206  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acalypha pohliana müll.Arg. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 3430  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acalypha poiretii Spreng. 
Voucher: Noblick, L.R. 2987 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Acalypha pruriens nees & mart. 
Voucher: Silva, D.C. 86 (K, PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Acalypha radicans müll.Arg. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Acalypha riedeliana Baill. 
Voucher: Riedel, L. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Cerrado 
Acalypha scandens Benth. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 7754 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Acalypha sehnemii Allem & irgang 
Voucher: Rambo, R. s.n. (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Acalypha seminuda müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. s.n.  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Acalypha stachyura Pax 
Voucher: Krukoff, B.A. 4876 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Acalypha stenoloba müll.Arg. 
Voucher: Silveira, M. 628  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Acalypha stricta Poepp. 
Referência: Poeppig, E.F. 1845. Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 21. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Acalypha subsana mart. ex Colla 
Referência: Martius, C.F.P. von 1836. Herb. Pedem. 5: 113. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio 
desconhecido 
Acalypha uleana L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (HBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Acalypha urostachya Baill. 
Voucher: Brade, A.C. 1914 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Acalypha vellamea Baill. 
Voucher: Gaudichaud, C. 246 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG), Sul (RS); 
Amazônia, Cerrado, Pampa 
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Alchornea Sw. 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
8 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Alchornea castaneifolia (Willd.) A.Juss. 
Voucher: Secco, R.S. 870 (HCJS, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Alchornea discolor Poepp. 
Voucher: Prance, G.T. 3756 (INPA, MG, NY, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Alchornea fluviatilis Secco 
Voucher: Secco, R.S. 862 (K, MG, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA); Amazônia 
Alchornea glandulosa Poepp. & endl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Alchornea glandulosa Poepp. & endl. subsp. glandulosa 
Voucher: Ferreira, C.A.C. K0076 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Alchornea glandulosa subsp. iricurana (Casar.) Secco 
Voucher: Reitz, R. 9614 (HBR, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE), 
Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Alchornea hilariana Baill. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 795 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),  
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Alchornea latifolia Sw. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7200 (F, INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Alchornea sidifolia müll.Arg. 
Voucher: Secco, R.S. 785, 786 (MG, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Alchornea triplinervia (Spreng.) müll.Arg. 
Voucher: França, F. 5349  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Alchorneopsis müll.Arg. 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
1 espécie (não endêmica) 
Alchorneopsis floribunda (Benth.) müll.Arg. 
Voucher: Rosa, N.A. 733 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Algernonia Baill. 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
12 espécies (12 endêmicas) 
Algernonia amazonica (emmerich) G.L.Webster 
Voucher: Krukoff, B.A. 8611 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Algernonia bahiensis (emmerich) G.L.Webster 
Voucher: Santos, T.B. 1268 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Actinostemon lasiocarpus (müll.Arg.) Baill. 
Referência: Baillon, H.E. 1865. Adansonia 5: 334. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste;  
Mata Atlântica 
Actinostemon leptopus (müll.Arg.) Pax 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Actinostemon macrocarpus müll.Arg. 
Voucher: Loefgren, A. 2685 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Actinostemon mandiocanus (müll.Arg.) Pax 
Referência: Engler,  
H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, V: 61. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Actinostemon multiflorus müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1863. Linnaea 32: 111. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Actinostemon schomburgkii (Klotzsch) Hochr. 
Voucher: Ule, E.H.G. 7947 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Actinostemon sparsifolius (müll.Arg.) Pax 
Voucher: Loefgren, A. 1859 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Actinostemon unciformis Jabl. 
Voucher: Belém, R.P. 614 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Actinostemon verticillatus (Klotzsch) Baill. 
Voucher: França, F. 2620 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Adelia L. 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Adelia membranifolia (müll.Arg.) Chodat & Hassl. 
Voucher: Fonzar, L.P.M. 163 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Adelia ricinella L. 
Referência: Linnaeus, C. 1759. Syst. Nat., ed. 10. 1298. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Adenophaedra (müll.Arg.) müll.Arg. 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
3 espécies (1 endêmica) 
Adenophaedra cearensis Secco 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 1534) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE);  
Mata Atlântica 
Adenophaedra grandifolia (Klotzsch) müll.Arg. 
Voucher: Rosas Jr., A. 272 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Adenophaedra megalophylla (müll.Arg.) müll.Arg. 
Voucher: França, F. 890 (HUEFS) 




inês Cordeiro, ricardo Secco 
3 espécies (2 endêmicas) 
Astraea cincta (müll.Arg.) Caruzo & Cordeiro 
Voucher: Batalha, M.A. 3109 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Astraea lobata (L.) Klotzsch 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 247 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Astraea praetervisa (müll.Arg.) P.e.Berry 
Voucher: Cordeiro, I. 3018 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Domínio desconhecido 
Astrococcus Benth. 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
1 espécie (1 endêmica) 
Astrococcus cornutus Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2090 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Bernardia Houst. ex mill. 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
22 espécies (21 endêmicas), 3 subespécies (3 endêmicas),  
1 variedade (não endêmica) 
Bernardia alarici Allem & irgang 
Voucher: Allem, A.C. s.n. (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Bernardia axillaris (Spreng.) müll.Arg. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Bernardia axillaris (Spreng.) müll.Arg. subsp. axillaris 
Voucher: Pirani, J.R. 2973 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Bernardia axillaris subsp. houlletiana (Baill.) müll.Arg. 
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 921. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio 
desconhecido 
Bernardia axillaris subsp. scabrida (Baill.) Pax & 
K.Hoffm. 
Referência: Engler, H.G.A. 1914. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, 
VII: 34. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;  
Domínio desconhecido 
Bernardia brevipes müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 176. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Bernardia celastrinea (Baill.) müll.Arg. 
Voucher: Silva, L.L. 1 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Bernardia confertifolia müll.Arg. 
Voucher: Pirani, J.R. 412 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Bernardia crassifolia müll.Arg. 
Voucher: Allem, A.C. 3383 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Bernardia flexuosa Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Malme, G.O.A. 264 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Algernonia brasiliensis Baill. 
Referência: 1858. Ann. Sci. Nat., Bot. , IV, 9: 198. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Algernonia dimitrii (emmerich) G.L.Webster 
Voucher: Sucre, D. 8972 (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Algernonia gibbosa (Pax & K.Hoffm.) emmerich 
Referência: Emmerich, M. 1981. Arq. Mus. Nac. Rio de 
Janeiro 56: 93. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Algernonia glazioui emmerich 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 5805 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Algernonia kuhlmannii (emmerich) G.L.Webster 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6591 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Algernonia leandrii (Baill.) G.L.Webster 
Voucher: Cordeiro, I. 856 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Algernonia obovata (müll.Arg.) müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. 383 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Algernonia pardina Croizat 
Voucher: Sant’Ana, S.C. 796 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Algernonia paulae emmerich 
Referência: Emmerich, M. 1981. Bradea 3: 148. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;  
Domínio desconhecido 
Algernonia riedelii (müll.Arg.) G.L.Webster 
Voucher: Riedel, L. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Angostylis Benth. 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
1 espécie (1 endêmica) 
Angostylis longifolia Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2282 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Anomalocalyx Ducke 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
1 espécie (1 endêmica) 
Anomalocalyx uleanus (Pax & K.Hoffm.) Ducke 
Voucher: Ule, E.H.G. 8905 (B, K, GH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia 
Aparisthmium endl. 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
1 espécie (não endêmica) 
Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 
Voucher: Giulietti, A.M. PCD 1536 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,  
Mata Atlântica 
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Bia Klotzsch 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Bia alienata Didr. 
Voucher: Reitz, R. 3836 (HRB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Bia fallax (müll.Arg.) G.L.Webster 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Bia fendleri (müll.Arg.) G.L.Webster 
Voucher: Fendler, A. 1208 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Bia lessertiana Baill. 
Voucher: Pires, J.M. 52436 (MO)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Brasiliocroton P.e.Berry & Cordeiro 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
1 espécie (1 endêmica) 
Brasiliocroton mamoninha P.e.Berry & Cordeiro 
Voucher: Pirani, J.R. 4947 (RB, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste 
(ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Burseranthe rizzini 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
1 espécie (1 endêmica) 
Burseranthe pinnata rizzini 
Voucher: Lima, D.P. 12584 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL);  
Mata Atlântica 
Caperonia A.St.-Hil. 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
18 espécies (12 endêmicas) 
Caperonia aculeolata müll.Arg. 
Voucher: Anderson, W.R. 19837 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),  
Sudeste; Amazônia 
Caperonia angustissima Klotzsch 
Voucher: Cordeiro, I. 946 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Caperonia bahiensis müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA); Amazônia, Caatinga 
Caperonia buettneriacea müll.Arg. 
Voucher: Hatschbach, G. 6394 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Caperonia castaneifolia (L.) A.St.-Hil. 
Voucher: Krieger, L. 18020 (CESJ, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Caperonia castro-barrosiana Paula & J.L.Hamburgo 
Alves 
Voucher: Paula, J.E. de 742 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado 
Caperonia cordata A.St.-Hil. 
Voucher: Hagelund, K. 2923 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Pampa 
Bernardia gambosa müll.Arg. 
Voucher: Carvalho, A.M. 743 (CEPEC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Bernardia gardneri müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 394. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste 
(GO); Caatinga, Cerrado 
Bernardia geniculata Allem & Waechter 
Voucher: Rambo, B. 11 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);  
Domínio desconhecido 
Bernardia hagelundii Allem & irgang 
Voucher: Allem, A.C. 8 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);  
Domínio desconhecido 
Bernardia hirsutissima (Baill.) müll.Arg. 
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 922. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado 
Bernardia micrantha Pax & K.Hoffm. 
Referência: Engler, H.G.A. 1914. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, 
VII: 30. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Bernardia multicaulis müll.Arg. 
Voucher: Carmo, M.R.B. 539 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR, RS); 
Cerrado, Pampa 
Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. var. polymorpha 
Voucher: Hatschbach, G. 49144 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Bernardia pulchella (Baill.) müll.Arg. 
Voucher: França, F. 2558 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Bernardia scabra müll.Arg. 
Voucher: Paixão, J.L. 490 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Bernardia sellowii müll.Arg. 
Voucher: Kinupp, V.P. 436 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Bernardia sidoides (Klotzsch) müll.Arg. 
Voucher: Aymard, C.G. 1339  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Bernardia similis Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 13440 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Bernardia spartioides (Baill.) müll.Arg. 
Voucher: Assis, M.C. 1051 (HRCB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (SP); Cerrado 
Bernardia tamanduana (Baill.) müll.Arg. 
Voucher: França, F. 3054 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
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Chiropetalum foliosum (müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. 
Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, 
VI: 91. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido 
Chiropetalum griseum Griseb. 
Voucher: Krapovickas, A. 3289 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste;  
Domínio desconhecido 
Chiropetalum gymnadenium (müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Mexia, Y. 5103 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Chiropetalum molle (Baill.) Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);  
Domínio desconhecido 
Chiropetalum phalacradenium (J.W.ingram) L.B.Sm. & 
Downs 
Referência: Klein,  
R.M. et al. 1988. Fl. Ilustr. Catarin. 1(Euforbiac.): 155. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Chiropetalum pilosistylum (Allem & irgang) radcl.-Sm. 
& Govaerts 
Voucher: Reitz, R. 11871 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);  
Domínio desconhecido 
Chiropetalum ramboi (Allem & irgang) radcl.-Sm. & 
Govaerts 
Referência: Radcliffe-Smith, A. & Govaerts 1997. Kew Bull. 
52: 478. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);  
Domínio desconhecido 
Chiropetalum tricoccum (Vell.) Chodat & Hassl. 
Voucher: Nicolau, S.A. 3276 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (SP), Sul; Domínio desconhecido 
Cleidion Blume 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Cleidion amazonicum ule 
Voucher: Prance, G.T. 26512 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Cleidion tricoccum (Casar.) Baill. 
Voucher: Dias, A.T.G.  249 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PE, BA); Amazônia, Caatinga 
Cnidoscolus Pohl 
inês Cordeiro, ricardo Secco
42 espécies (37 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica) 
Cnidoscolus aculeatissimus (Colla) Fern.Casas 
Referência: Fernandez-Casa 2002. Fontqueria 55: 67. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Cnidoscolus adenoblepharus Fern.Casas & J.m.Pizarro 
Voucher: Anjos, B.A. 698 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cnidoscolus adenochlamys Fern.Casas 
Voucher: Salino, A. 3872 (BHCB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA); 
Amazônia 
Caperonia gardneri müll.Arg. 
Voucher: Gardner, G. 3602 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Caperonia heteropetala Didr. 
Voucher: Viegas, A.P. s.n. (SP 40745) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, 
RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Caperonia langsdorffii müll.Arg. 
Voucher: Hatschbach, G. 26086 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS),  
Sudeste (SP); Cerrado 
Caperonia linearifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Sehnem, A. 4452 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Caperonia multicostata müll.Arg. 
Voucher: Blanchet, J.S. 1577 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Caperonia palustris (L.) A.St.-Hil. 
Voucher: Macedo, A. 2247 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Caperonia paraguayensis Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Catharino, E.L.M. 1738 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Caperonia regnellii müll.Arg. 
Voucher: Regnell, A.F. 1093 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Caperonia similis Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8204 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Caperonia stenophylla müll.Arg. 
Voucher: Warming, E. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Caperonia velloziana müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 323. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Caryodendron H.Karst. 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
3 espécies (2 endêmicas) 
Caryodendron amazonicum Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1070 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Caryodendron janeirense müll.Arg. 
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 29349 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Caryodendron orinocense H.Karst. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5553 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Chiropetalum A.Juss. 
inês Cordeiro, ricardo Secco 
9 espécies (7 endêmicas) 
Chiropetalum anisotrichum (müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Warming, E. s.n. (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);  
Domínio desconhecido 
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Cnidoscolus magni-gerdtii Fern.Casas 
Voucher: Hatschbach, G. 46398 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; 
Caatinga 
Cnidoscolus maracayensis  
(Chodat & Hassl.) Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Hatschbach, G. 47305 (ESA, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Cnidoscolus minarum Fern.Casas 
Voucher: Lombardi, J.A. 5277 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Cnidoscolus mitis Fern.Casas 
Voucher: Kubitzki, K. 78-5 (HBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Cnidoscolus monsanto Fern.Casas 
Voucher: Melo, P.H.A. 9166 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Cnidoscolus oligandrus (müll.Arg.) Pax 
Voucher: Castro, R.M. 888  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Cnidoscolus paucistamineus (Pax) Pax 
Voucher: Groppo Jr., M. 515 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Cnidoscolus piranii Fern.Casas & J.m.Pizarro 
Voucher: Groppo Jr., M. 742 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cnidoscolus populifolius Fern.Casas 
Voucher: Oliveira, A.A. 6115 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cnidoscolus pubescens Pohl 
Voucher: Melo, E. 459 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Caatinga 
Cnidoscolus quercifolius Pohl 
Voucher: Queiroz, L.P. 9588 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga 
Cnidoscolus rupestris Fern.Casas 
Voucher: Freire-Fierro, A. 1951 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cnidoscolus sellowianus Klotzsch ex Pax 
Voucher: Hatschbach, G. 55990 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Cnidoscolus spathulatus Fern.Casas 
Voucher: Irwin, H.S. 7439 (K, NY, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(SP); Cerrado 
Cnidoscolus subinteger (Chodat & Hassl.) Pax & 
K.Hoffm. 
Voucher: Irwin, H.S. 7456 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia 
Cnidoscolus tridentifer Fern.Casas & J.m.Pizarro 
Voucher: Nienstedt, E.F. 113 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Cnidoscolus ulei (Pax) Pax 
Voucher: Queiroz, L.P. 2614 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cnidoscolus albomaculatus (Pax) i.m.Johnst. 
Voucher: Correa, J.A. 1431 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Cnidoscolus aurelii Fern.Casas 
Voucher: Hatschbach, G. 70848 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Cnidoscolus bahianus (ule) Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Queiroz, L.P. 5260 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT); Caatinga, Cerrado 
Cnidoscolus byssinus Fern.Casas 
Voucher: Sugliano, G. 1801 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cnidoscolus calcareus Fern.Casas 
Voucher: Hatschbach, G. 76103 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Cnidoscolus calyptratus Fern.Casas 
Voucher: Irwin, H.S. 19188 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cnidoscolus calyptrodontus Fern.Casas 
Voucher: Guedes, M.L.S. 12986 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cnidoscolus ceballosii Fern.Casas 
Voucher: Ceballos-Jiménez, A. 93 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cnidoscolus cervii Fern.Casas 
Voucher: Cervi, A.C. 3271 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Cnidoscolus conicus Fern.Casas & J.m.Pizarro 
Voucher: Hatschbach, G. 46357 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cnidoscolus froesii (Croizat) Fern.Casas 
Voucher: Melo, E. 459 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL),  
Centro-Oeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica 
Cnidoscolus graminifolius Fern.Casas 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3493 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Cnidoscolus halteris Fern.Casas 
Voucher: Ribeiro, W. s.n. (SP 329788) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);  
Mata Atlântica 
Cnidoscolus hamosus Pohl 
Voucher: Thomas, W.W. 5973 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Caatinga 
Cnidoscolus hypokerinus Fern.Casas 
Referência: Fernandez-Casa 2006. Fontqueria 55: 345. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cnidoscolus inaequalis Fern.Casas 
Voucher: Maguire, B. 56285 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Cerrado 
Cnidoscolus infestus Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Alves, M. 1454 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga 
Cnidoscolus lombardii Fern.Casas 
Voucher: Lombardi, J.A. 5696 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Croton L. 
inês Cordeiro, ricardo Secco, Daniela Santos Carneiro-
Torres, Leticia ribes de Lima, maria Beatriz rossi 
Caruzo, Paul e. Berry, ricarda G. riina 
182 espécies (131 endêmicas), 6 variedades (6 endêmicas) 
Croton abaitensis Baill. 
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 337. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Croton abutilopsis G.L.Webster 
Voucher: Moore, S. 968 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Croton ackermannianus (müll.Arg.) G.L.Webster 
Voucher: Ackermann s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Croton acradenius Pax & K.Hoffm. 
Referência: Pax, F. & Hoffmann, K. 1937. Feddes Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg. 41: 224. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE); 
Cerrado 
Croton adamantinus müll.Arg. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 990 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, 
BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga 
Croton adenocalyx Baill. 
Voucher: Oliveira, O.F. 603 (MOSS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
SE); Caatinga 
Croton agoensis Baill. 
Voucher: Eiten, G. 3654 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Croton alchorneicarpus Croizat 
Voucher: Cordeiro, I. 2778 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Croton anisodontus müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 91. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Croton antisyphiliticus mart. 
Voucher: Mattos, J.R. 13952 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), 
Nordeste (MA, PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado 
Croton araripensis Croizat 
Referência: Carneiro-Torres, D.S. 2009. Tese Doutorado, 
UEFS. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Croton argenteus L. 
Voucher: Conceição, A.A. 2267 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(MA, PI, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, 
RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Croton argyroglossus Baill. 
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 290. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, BA, AL), 
Sudeste (MG); Caatinga 
Croton argyrophylloides müll.Arg. 
Voucher: França, F. 5463 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cnidoscolus urens (L.) Arthur 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cnidoscolus urens var. neglectus (Pohl) Lourteig 
Referência: Lourteig, A. 1955. Ark. Bot. 3(5): 85. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste; Cerrado 
Cnidoscolus urens (L.) Arthur var. urens 
Voucher: Amaral, A. 55 (Botu, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste; Domínio desconhecido 
Cnidoscolus urentissimus Fern.Casas 
Voucher: Duarte, A.P. 3943 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Cnidoscolus urnigerus (Pax) Pax 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 302  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
PE, BA), Centro-Oeste (MT); Caatinga 
Cnidoscolus vitifolius (mill.) Pohl 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cnidoscolus vitifolius (mill.) Pohl var. vitifolius 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 741 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; 
Domínio desconhecido 
Colliguaja molina 
inês Cordeiro, ricardo Secco
1 espécie (não endêmica) 
Colliguaja brasillensis Klotzsch ex Baill. 
Referência: Baillon, H.E. 1858. Étude Euphorb. : 535. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Sul (PR, SC); 
Domínio desconhecido 
Conceveiba Aubl. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
8 espécies (1 endêmica) 
Conceveiba guianensis Aubl. 
Voucher: Secco, R.S. 860 (HAMAB, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Conceveiba hostmannii Benth. 
Voucher: Loureiro, A. s.n. (INPA 48300) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Conceveiba krukoffii Steyerm. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8540 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Conceveiba latifolia Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2826 (BM, BR, K, RB?) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Conceveiba martiana Baill. 
Voucher: Secco, R.S. 868 (HITAM, INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Conceveiba prealta (Croizat) Punt ex J.murillo 
Referência: Murillo, J. 2000. Revista Acad. Colomb. Ci. 
Exact. 24: 365. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Conceveiba terminalis (Baill.) müll.Arg. 
Voucher: Secco, R.S. 867 (HITAM, INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Conceveiba tristigmata J.murillo 
Voucher: Murillo, J e Matapi 115 (COL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Croton campestris A.St.-Hil. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 548 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Croton ceanothifolius Baill. 
Voucher: Magalhães, G.M. 1105 (BHCB, ESA, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Croton cearensis Baill. 
Voucher: Ducke, A. 1479 (BHCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Croton celtidifolius Baill. 
Voucher: Castro, R.M. 722 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Croton cerinodentatus müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1873. Fl. bras. 11(2): 186. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Croton chaetocalyx müll.Arg. 
Voucher: Plowman, T. 8995 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado 
Croton chaetophorus müll.Arg. 
Voucher: Souza, V.C. 4039 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Croton chloroleucus müll.Arg. 
Voucher: Krapovickas, A. 38371 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Croton cinerellus müll.Arg. 
Voucher: Souza, V.C. 23833 (ESA, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Croton comosus müll.Arg. 
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 667. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Croton compressus Lam. 
Voucher: Cordeiro, I. 2789 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Croton cordiifolius Baill. 
Voucher: Queiroz, L.P. 12041 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Croton cuneatus Klotzsch 
Voucher: Fróes, R.L. 34338 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado 
Croton cuyabensis Pilg. 
Voucher: Harley, R.M. et al. 15171 (MO, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Croton desertorum müll.Arg. 
Voucher: Ganev, W. 1962  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Croton diasii Pires ex Secco & P.e.Berry 
Voucher: Silva, A.S.L. 898 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Croton dichrous müll.Arg. 
Voucher: Shepherd, G.J. 97-79 (HRCB, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Croton argyrophyllus Kunth 
Voucher: Agra, M.F. 1654 (JPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), 
Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga 
Croton arirambae Huber 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9759 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia 
Croton arlineae D.medeiros et al. 
Voucher: Werneck 224 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Croton ascendens Secco & n.A.rosa 
Voucher: Secco, R.S. 781 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Croton asperrimus Benth. 
Voucher: Spruce, R. s.n. (G, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Croton astraeatus Baill. 
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 341. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),  
Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Croton atrorufus müll.Arg. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 608 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Croton betaceus Baill. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 872 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Croton betulaster müll.Arg. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 17 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Croton blanchetianus Baill. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 597 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga 
Croton bonplandianus Baill. 
Voucher: Webster, G.L. 25330 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul; 
Domínio desconhecido 
Croton borbensis r. Secco & P.e. Berry 
Voucher: Cid, C.A. 4030 (INPA, MG, MICH, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Croton burchellii müll.Arg. 
Voucher: Hatschbach, G. 60420 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Croton cajucara Benth. 
Voucher: Caruzo, M.B.R. 98 (SP, WIS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Croton calocephalus müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 121. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); 
Domínio desconhecido 
Croton calonervosus G.L.Webster 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2369 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; 
Domínio desconhecido 
Croton campanulatus Caruzo & Cordeiro 
Voucher: Caruzo, M.B.R. 93 (K, NY, SP, SPF, WIS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
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Croton glandulosus L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Croton glandulosus L. var. glandulosus 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 618 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Croton glechomifolius müll.Arg. 
Voucher: Chung, F. 127 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Croton glutinosus müll.Arg. 
Voucher: Harley, R.M. 26914 (CEPEC, MBM, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Croton gnidiaceus Baill. 
Voucher: Werneck 240 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Croton gossypiifolius Vahl 
Voucher: Amaral, I.L. 1455 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Croton goyazensis müll.Arg. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 835 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado 
Croton gracilipes Baill. 
Voucher: Kotchetkoff-Henriques  389 (IAC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP), Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Croton grandivelus Baill. 
Voucher: Caruzo, M.B.R. 34 (SP, WIS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Croton grazielae Secco 
Voucher: Silva, N.T. 60834 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Croton grewioides Baill. 
Voucher: Cardoso, D. 906  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga 
Croton guianensis Aubl. 
Voucher: Aublet, F. s.n. (B, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Croton helicoideus müll. Arg. 
Voucher: Furtado  17219 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Domínio desconhecido 
Croton heliotropiifolius Kunth 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 554 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Croton hemiargyreus müll.Arg. 
Voucher: Nascimento, L.M.  400 (PEUFR, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PE), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Croton heterocalyx Baill. 
Voucher: Caruzo, M.B.R. 105 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Croton heterodoxus Baill. 
Voucher: Elias, S.I. 258 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Croton didrichsenii G.L.Webster 
Voucher: Mattos, J.R. 8404 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Croton dissectistipulatus Secco 
Voucher: Prance, G.T. 5151 (INPA, K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Croton doctoris S.moore 
Voucher: Moore, S.L.M. 951 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Croton dusenii Croizat 
Voucher: Ribas, O.S. 3655 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Croton echinocarpus müll. Arg. 
Voucher: Riina, R. 1519 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Croton echioides Baill. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 593 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga 
Croton eichleri müll.Arg. 
Voucher: Riina, R. 1525 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Croton eremophilus müll.Arg. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 616 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Croton ericoides Baill. 
Voucher: Rambo, B. 110 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Croton erythroxyloides Baill. 
Voucher: Fiaschi, P. 760 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, 
RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Croton essequiboensis Klotzsch 
Voucher: Ducke, A. s.n. (INPA 11508) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(CE); Amazônia 
Croton faroensis Secco 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 10711) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Croton fastuosus Baill. 
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 330. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Croton floribundus Spreng. 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 674 (ESA, HRCB, MEXU, SP, SPF, 
UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, 
RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Croton fuscescens Spreng. 
Voucher: Costa, K.C. 203 (CEPEC, JPB, PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, 
SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Croton glandulosodentatus Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Fernandes, A. 5177 (EAC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); 
Caatinga 
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Croton longibracteatus mart.Gord. & de Luna 
Voucher: Pinto, G.C.P. s.n. (ALCB 2146, HUEFS, HRB, 
CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Croton luetzelburgii Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Harley, R.M. 19711 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Croton lundianus (Didr.) müll.Arg. 
Voucher: Giulietti, A.M. 2223 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Croton macrobothrys Baill. 
Voucher: Rossi, L. 2181 (SP, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Croton matourensis Aubl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2966 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Croton medusae müll. Arg. 
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 530. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Croton microphyllinus radcl.-Sm. & Govaerts 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido 
Croton mollis Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 1806 (A, BM, G, K, RB, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Croton mucronifolius müll.Arg. 
Voucher: Guedes, M.L.S. 10348 (ALCB, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Croton muellerianus L.r.Lima 
Voucher: Curial, O. 542 (MBM, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul (PR);  
Domínio desconhecido 
Croton muscicarpa müll.Arg. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 600 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Croton myrianthus müll.Arg. 
Voucher: Souza, V.C. 23054 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Croton myrsinites Baill. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 788 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Croton nepetifolius Baill. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 282 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga 
Croton nummularius Baill. 
Voucher: Giulietti, A.M. 2132  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Croton organensis Baill. 
Voucher: Caruzo, M.B.R. 72 (SP, SPF, WIS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Croton hirtus L’Hér. 
Voucher: Mantovani, W. 1450 (MG, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Croton hoffmannii müll.Arg. 
Voucher: Rosa, N.A. 3275 (INPA, K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR);  
Amazônia 
Croton hostmannii miq. ex Schltdl. 
Voucher: Hostmann 1106 (G, MO, U, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado 
Croton imbricatus L.r.Lima & Pirani 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 607 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Croton jacobinensis Baill. 
Voucher: Félix, L.P. s.n. (EAN 12308, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga 
Croton japirensis müll.Arg. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 926 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); 
Caatinga 
Croton javarisensis Secco 
Voucher: Lleras, E. 17086 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Croton josephinus müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. 246 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Domínio desconhecido 
Croton julopsidium Baill. 
Voucher: Souza, V.C. 10221b  
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado 
Croton kalkmannii müll.Arg. 
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 612. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Croton krukoffianus Croizat 
Voucher: Krukoff, B.A. 1480 (A, G, NY, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Croton laceratoglandulosus Caruzo & Cordeiro 
Voucher: Jardim, J.G. 3372 (CEPEC, HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, 
BA), Sudeste (MG); Caatinga 
Croton lanatus Lam. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Croton lanatus var. astrogynus (Baill.) P.e.Berry 
Voucher: Gaudichaud, C. 1065 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);  
Domínio desconhecido 
Croton lanatus Lam. var. lanatus 
Voucher: Garcia, R.J.F. 687 (HRCB, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul;  
Domínio desconhecido 
Croton leptobotryus müll.Arg. 
Voucher: Mello-Silva, R. 42 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Croton linearifolius müll.Arg. 
Voucher: Harley, R.M. 53824 (ALCB, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),  
Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga 
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Croton pullei Lanj. 
Voucher: Stahel 76 (U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Croton pygmaeus L.r.Lima 
Voucher: Falkenberg, D.B. 6483 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Croton radlkoferi Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 703 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Croton regelianus müll.Arg. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Croton regelianus var. matosii radcl.-Sm. 
Referência: Radcliffe-Smith, A. 1994. Kew Bull. 49: 150. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); 
Caatinga 
Croton regelianus müll.Arg. var. regelianus 
Referência: Müller, J. 1873. Fl. bras. 11(2):133. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Croton rhexiifolius Baill. 
Voucher: Melo, E. 2863 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Croton roraimensis Croizat 
Voucher: Ule, E.H.G. 8636 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO); 
Amazônia 
Croton rottlerifolius Baill. 
Voucher: Caruzo, M.B.R. 75 (SP, SPF, WIS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Mata Atlântica 
Croton rudolphianus müll.Arg. 
Voucher: Souza, E.B. 1533  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, 
SE), Sudeste (MG); Caatinga 
Croton sacaquinha Croizat 
Voucher: Caruso 97 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Croton salutaris Casar. 
Voucher: Caruzo, M.B.R. 81 (SP, SPF, WIS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Croton sampatik müll.Arg. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9701 (INPA, MG, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia 
Croton sanctae-crucis S.moore 
Voucher: Bernacci, L.C. 906 (IAC, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Croton sapiifolius müll.Arg. 
Voucher: Amorim, A.M. 627 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Croton schiedeanus Schltdl. 
Voucher: Silva, N.T. 1607 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Croton sclerocalyx (Didr.) müll.Arg. 
Voucher: Caruzo, M.B.R. 43 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Croton palanostigma Klotzsch 
Voucher: Secco, R.S. 928 (IAN, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Croton paludosus müll.Arg. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 595 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Croton pannosus Thunb. 
Referência: Thunberg, C.P. 1821. Pl. Bras. 2: 24. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Croton paraensis müll.Arg. 
Voucher: Secco, R.S. 776 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (MA, PB); Amazônia 
Croton parodianus Croizat 
Voucher: Pires, J.M. 14608 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Croton pedersenii Ahumada 
Referência: Ahumada, Z. 1998. Candollea 53: 120. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Croton pedicellatus Kunth 
Voucher: Pinheiro, M.H.O. 727 (HRCB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Croton perimetralensis Secco 
Voucher: Alencar, L. 644 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Croton piauhiensis müll.Arg. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 876 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE); Caatinga 
Croton piptocalyx müll.Arg. 
Voucher: Caruzo, M.B.R. 79 (SP, WIS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Croton plagiograptus müll.Arg. 
Voucher: Bautista, H.P. 3081 (HRB, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Croton polyandrus Spreng. 
Voucher: Farney, C. 3515 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga 
Croton polypleurus Croizat 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11554) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Croton priscus Croizat 
Voucher: Caruzo, M.B.R. 63 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Croton pseudoadipatus Croizat 
Voucher: Guedes, M.L.S. 7675 ( ALCB, CEPEC, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Croton pulegiodorus Baill. 
Voucher: Queiroz, L.P. 6239 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga 
Croton pulegioides müll.Arg. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 350 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga 
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Croton subincanus müll.Arg. 
Voucher: Pires, J.M. 14279 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Croton tenellus müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1873. Fl. bras. 11(2): 248. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Croton tessmannii mansf. 
Voucher: Silveira, M. 493 (HPZ, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Croton tetradenius Baill. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 381 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Croton thomasii riina & P.e. Berry 
Voucher: Thomas, W. 10793 (CEPEC, NY, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Croton timandroides (Didr.) müll.Arg. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 611 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Croton triangularis müll.Arg. 
Voucher: Webster, G.L. 25696  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Croton tricolor Klotzsch ex Baill. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 598 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado 
Croton tridentatus mart. ex müll.Arg. 
Voucher: Harley, R.M. 19073  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); 
Caatinga 
Croton trinitatis millsp. 
Voucher: Giulietti, A.M. PCD 2822 (ALCB, HUEFS, HRB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE),  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Croton triqueter Lam. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 786 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Croton trombetensis Secco et al. 
Voucher: Salomão, R.P.  880 (IAN, INPA, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia 
Croton urticifolius Lam. 
Voucher: Barbosa, M.R.V. 2220 (JPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, 
RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Croton urucurana Baill. 
Voucher: Pinheiro, M.H.O. 236 (HRCB, INPA, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC), 
Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Croton uruguayensis Baill. 
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 292. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Croton sellowii Baill. 
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 304. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, 
SE); Caatinga, Mata Atlântica 
Croton serpyllifolius Baill. 
Voucher: Souza, V.C. 7030 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado 
Croton serratifolius Baill. 
Voucher: Souza, V.C. 8807 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Croton serratoideus radcl.-Sm. & Govaerts 
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 10680 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Croton serratus (Klotzsch) müll.Arg. 
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 647. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Croton siderophyllus Baill. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 693 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Croton sincorensis mart. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 75 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Croton sipaliwinensis Lanj. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8934) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); 
Amazônia 
Croton solanaceus (müll.Arg.) G.L.Webster 
Voucher: Hatschbach, G. 8957 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste, Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Croton sonderianus müll.Arg. 
Voucher: Lemos, J.R. 438  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga 
Croton sphaerogynus Baill. 
Voucher: Caruzo, M.B.R. 88 (SP, WIS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Croton spiraeifolius Jabl. 
Voucher: Maguire, B. 30571 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Croton splendidus mart. 
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 890 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ),  
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Croton spruceanus Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2205 (B, BM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Croton staechadis Baill. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1193 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Croton stellatoferrugineus Caruzo & Cordeiro 
Voucher: Caruzo, M.B.R. 120 (K, MICH, MO, NY, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Croton subasperrimum Secco et al. 
Voucher: Rosario, C.S. 3559 (INPA, MG, MO, RB, WIS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Dalechampia brasiliensis Lam. 
Voucher: Pirani, J.R. 3798 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP); Caatinga, Mata Atlântica 
Dalechampia brevipedunculata ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 5257 (B, G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dalechampia brevipes müll.Arg. 
Voucher: Lima, A.S. s.n. (SP 52662) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Dalechampia burchellii müll.Arg. 
Voucher: Burchell, W.J. 5005 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Dalechampia caperonioides Baill. 
Voucher: Melo, E. 2229 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Dalechampia cissifolia Poepp. 
Referência: Poeppig, E.F. 1841. Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 20. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dalechampia clausseniana Baill. 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 885 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Mata Atlântica 
Dalechampia convolvuloides Lam. 
Voucher: Queiroz, L.P. 1396 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), 
Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Dalechampia cordata ruiz ex Pax & K. Hoffm. 
Voucher: Prance, G.T. 3036 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dalechampia coriacea Klotzsch ex müll.Arg. 
Voucher: Gasson, G. PCD 6104 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Dalechampia cujabensis müll.Arg. 
Voucher: Ettori Jr., O. 14 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Dalechampia dioscoreifolia Poepp. 
Voucher: Poeppig, E.F. 2163 (W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Mata Atlântica 
Dalechampia fernandesii G.L.Webster 
Referência: Webster, G.L. 1989. Brittonia 41: 1. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Amazônia 
Dalechampia ficifolia Lam. 
Voucher: Mattos, L.A. 635 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica 
Dalechampia fragrans Armbr. 
Voucher: Daly, D.C. 3942 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Dalechampia francisceana Baill. 
Referência: Baillon, H.E. 1865. Adansonia 5: 316. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dalechampia gentryi Armbr. 
Referência: Armbruster, W.S. 1996. Syst. Bot. 21: 223. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dalechampia glechomifolia Baill. 
Voucher: Souza, V.C. 2463 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa 
Croton vauthierianus Baill. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 693 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Cerrado 
Croton velutinus Baill. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 606 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Croton vestitus Spreng. 
Voucher: Sellow, F. 2100 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Croton virgultosus müll.Arg. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 840 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, 
BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Croton vulnerarius Baill. 
Voucher: Caruzo, M.B.R. 21 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR); Mata Atlântica 
Croton yavitensis Croizat 
Voucher: Fittkau s.n. (INPA 15865) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO),  
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado, Amazônia 
Croton zehntneri Pax & K.Hoffm. 
Referência: Carneiro-Torres,  
D.S. 2009. Tese Doutorado, UEFS. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); 
Caatinga 
Dalechampia L. 
Carlos Alonso maya Lastra, ricardo Secco 
72 espécies (50 endêmicas), 9 variedades (5 endêmicas) 
Dalechampia adscendens (müll.Arg.) müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1874. Fl. 
bras. 11(2): 640. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Domínio desconhecido 
Dalechampia affinis müll.Arg. 
Voucher: Sagot s.n. (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Dalechampia alata Klotzsch ex Baill. 
Voucher: Cordeiro, I. 3000 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste; 
Caatinga 
Dalechampia allemii G.L.Webster 
Voucher: Allem, A.C. 2980 (CEN, DAV) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Dalechampia anomala Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Rodas, L.A.C. 581 (FUEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Dalechampia arciana Baill. 
Voucher: Brade, A.C. 12831 (RJ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Dalechampia armbrusteri G.L.Webster 
Voucher: Hage, J.L. 326 (FUEL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Dalechampia bangii Pax & K.Hoffm. 
Referência: Engler, H.G.A. 1919. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, 
XII: 24. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste, Sul (RS); Amazônia 
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Dalechampia micromeria Baill. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Dalechampia micromeria Baill. var. micromeria 
Voucher: Hatschbach, G. 1994 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Dalechampia occidentalis müll.Arg. 
Voucher: Tamberlik s.n. (G, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Dalechampia olfersiana müll.Arg. 
Voucher: Queiroz, L.P. 7855 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Dalechampia olympiana Kuhlm. & W.A.rodrigues 
Voucher: Rodrigues, W.A. 225 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dalechampia parvibracteata Lanj. 
Voucher: Zarucchi, J.L. 2578 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dalechampia peckoltiana müll.Arg. 
Voucher: Queiroz, L.P. 1645 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Dalechampia pentaphylla Lam. 
Voucher: Martins, A.B. 31428 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Dalechampia pernambucensis Baill. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 102 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA, CE, 
PB, BA); Mata Atlântica 
Dalechampia psilogyne müll.Arg. 
Voucher: Gardner, G. 3447 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Dalechampia purpurata Cordeiro 
Voucher: Hind, D.J.N. H51399 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Dalechampia regnellii müll.Arg. 
Voucher: Zikán, J.F. s.n. (SP 7908) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dalechampia reitzkleinii L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Cordeiro, I. 912 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Dalechampia riedeliana müll.Arg. 
Voucher: Lima, E.S. 553 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Dalechampia riparia L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Reitz, R. 3834 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Dalechampia scandens L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Dalechampia scandens var. fallax müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1874. Fl. 
bras. 11(2): 658. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
BA); Amazônia 
Dalechampia scandens var. fimbriata (Kunth) müll.Arg. 
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 1244. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste;  
Domínio desconhecido 
Dalechampia scandens var. heterodonta müll.Arg. 
Voucher: Silva, M. 1218 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Dalechampia granadilla Baill. 
Referência: Baillon, H.E. 1865. Adansonia 5: 312. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dalechampia hassleriana Chodat 
Voucher: Vieira, A.O.S. 123 (FUEL, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Dalechampia hastata G.L.Webster 
Voucher: Chagas, J. 886 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Dalechampia herzogiana Pax & K.Hoffm. 
Referência: Engler, H.G.A. 1919. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, 
XII: 36. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Dalechampia humilis müll.Arg. 
Voucher: Santos, A.A. 1987  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Dalechampia ilheotica Wawra 
Voucher: Noblick, L.R. 2493  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Dalechampia juruana ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 5256 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia 
Dalechampia leandrii Baill. 
Voucher: Anunciação, E.A. 144 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Dalechampia leucophylla müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 219. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Dalechampia liesneri Huft 
Referência: Huft, M. 1989. Ann. Missouri Bot. Gard. 76: 1078. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dalechampia linearis Baill. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Dalechampia linearis Baill. var. linearis 
Voucher: Santos, A.A. 650 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(PI), Centro-Oeste (GO), Sudeste; Cerrado 
Dalechampia luetzelburgii Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Davidse, G. 11485 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Dalechampia magnoliifolia müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B, M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste; Amazônia 
Dalechampia martiana Klotzsch ex Pax & K.Hoffm. 
Referência: Engler,  
H.G.A. 1919. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, XII: 29. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Dalechampia megacarpa Armbr. 
Referência: Armbruster, W.S. 1989. Brittonia 41: 47. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dalechampia meridionalis müll.Arg. 
Voucher: Macedo, A. 3613 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste, 
Sul (PR); Cerrado 
Dalechampia micrantha Poepp. 
Voucher: Poeppig, E.F. 2807 (K, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Dalechampia violacea Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Malme, G.O.A. 2753 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Dalechampia viridissima G.L.Webster 
Voucher: Amorim, A.M. 2466 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Dalechampia weddelliana Baill. 
Voucher: Weddell 2974 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Dendrothrix esser 
inês Cordeiro, ricardo Secco
2 espécies (1 endêmica) 
Dendrothrix wurdackii esser 
Referência: Esser, H-J. 1993. Novon 3: 248. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dendrothrix yutajensis (Jabl.) esser 
Referência: Esser, H-J. 1993. Novon 3: 248. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ditaxis Vahl ex A.Juss. 
Victor Steinmann 
10 espécies (7 endêmicas) 
Ditaxis acaulis Herter ex Arechav. 
Voucher: Rambo, B. 11350 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,  
Sul (RS); Pampa 
Ditaxis cuneifolia Pax & K.Hoffm. 
Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, 
XVII: 180. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Ditaxis desertorum (müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Melo, E. 2048 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga 
Ditaxis gardneri (müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Melo, E. 3184 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Ditaxis malmeana Pax & K.Hoffm. 
Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, 
XVII: 179. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Domínio desconhecido 
Ditaxis malpighiacea (ule) Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Harley, R.M. 54132  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Ditaxis montevidensis (Didr.) Pax 
Referência: Engler, H.G.A. & Prantl, K.A.E. 1890. Nat. 
Pflanzenfam. 3(5): 45. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul; 
Amazônia 
Ditaxis purpurascens (S.moore) Pax & K.Hoffm. 
Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, 
VI: 61. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Domínio desconhecido 
Ditaxis sellowiana Pax & K.Hoffm. 
Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, 
VI: 77. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido 
Dalechampia scandens L. var. scandens 
Voucher: Queiroz, L.P. 5855 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, 
PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul; Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dalechampia schenckiana Pax & K.Hoffm. 
Referência: Engler, H.G.A. 1919. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, 
XII: 49. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Domínio desconhecido 
Dalechampia stenosepala müll.Arg. 
Voucher: Ritter, M.R. 35359 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Dalechampia stipulacea müll.Arg. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Dalechampia stipulacea müll.Arg. var. stipulacea 
Voucher: Hatschbach, G. 20600 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Dalechampia subintegra (müll.Arg.) müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1874. Fl. 
bras. 11(2): 650. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Domínio desconhecido 
Dalechampia sylvestris S.moore 
Voucher: Moore, S. 376 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Dalechampia tenuiramea müll. Arg. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Dalechampia tenuiramea var. cynanchoides (S.moore) 
Pax & K.Hoffm. 
Referência: Engler, H.G.A. 1919. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, 
XII: 51. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Domínio desconhecido 
Dalechampia tenuiramea müll. Arg. var. tenuiramea 
Voucher: Albuquerque, B.P. 1337 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Dalechampia tiliifolia Lam. 
Voucher: Skorupa, L.A. 798 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Dalechampia triphylla Lam. 
Voucher: Souza, V.C. 8891 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, 
BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Dalechampia uleana Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9541 (MG, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste; Amazônia 
Dalechampia ulmifolia Chodat & Hassl. 
Voucher: Irwin, H.S. 7529 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Cerrado, Pampa 
Dalechampia variifolia müll.Arg. 
Voucher: Widgren 3 (UPS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Euphorbia cyathophora murray 
Voucher: Harley, R.M. 17269 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Euphorbia dioeca Kunth 
Voucher: Anderson 6801 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); 
Domínio desconhecido 
Euphorbia duckei (Croizat) oudejans 
Voucher: Ducke, A. 18534 (A) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Euphorbia elodes Boiss. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16331 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Euphorbia estevesii n.Zimm. & P.J.Braun 
Voucher: Esteves 48 (UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Euphorbia foliolosa Boiss. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1670 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Euphorbia graminea Jacq. 
Referência: Jacquin, N.J. 1763. Select. Stirp. Amer. Hist. 151. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Euphorbia gymnoclada Boiss. 
Voucher: Arbo, M.M. 5682 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); 
Mata Atlântica 
Euphorbia heterodoxa müll.Arg. 
Voucher: Harley, R.M. 16419 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Euphorbia heterophylla L. 
Voucher: Harley, R.M. 16887 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO)
Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga 
Euphorbia hirta L. 
Voucher: Prance, G.T. 10245 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Euphorbia hirtella Boiss. 
Referência: Allem, A.C. 2116 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Pantanal, Pampa, Mata 
Atlântica 
Euphorbia holochlorina rizzini 
Voucher: Duarte, A.P. 3987 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES); 
Mata Atlântica 
Euphorbia hypericifolia L. 
Voucher: Prance, G.T. 11159 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Euphorbia hyssopifolia L. 
Voucher: Dahlgren, B.E. 226 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, TO, AC), 
Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Euphorbia insulana Vell. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Euphorbia insulana Vell. var. insulana 
Referência: Vellozo 1829. Fl. Flumin. Icon. :202. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), 
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Ditaxis simoniana Casar. 
Referência: Casaretto, G. 1845. Nov. Stirp. Bras. : 87. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Dodecastigma Ducke 
inês Cordeiro, ricardo Secco
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Dodecastigma amazonicum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23543) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Dodecastigma integrifolium (Lanj.) Lanj. & Sandwith 
Voucher: Silva, A.S.L. 1549 (MG) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia 
Euphorbia L. 
Victor Steinmann 
63 espécies (30 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma 
endêmica), 3 variedades (1 endêmica) 
Euphorbia alsinifolia Boiss. 
Voucher: Queiroz, L.P. 4796 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Euphorbia appariciana rizzini 
Voucher: França, F. 5226 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Euphorbia attastoma rizzini 
Distribuição: nativa; endêmica 
Euphorbia attastoma rizzini var. attastoma 
Referência: Rizzini, C.T. 1989. Revista Brasil. Biol.  49:987. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Euphorbia bahiensis (Klotzsch & Garcke) Boiss. 
Voucher: Vauthier, M. 136 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); 
Caatinga 
Euphorbia berteroana Balb. ex Spreng. 
Referência: Sprengel, K. 1826. Syst. Veg. 3: 794. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Euphorbia burchellii müll.Arg. 
Voucher: Burchell, W.J. 8214 (?M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Amazônia 
Euphorbia chamaeclada ule 
Voucher: Queiroz, L.P. 7888 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Euphorbia chamaerrhodos Boiss. 
Voucher: Sellow, F. 3131 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Euphorbia comosa Vell. 
Voucher: França 2168 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Euphorbia cotinifolia L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Euphorbia cotinifolia subsp. cotinoides (miq.) 
Christenh. 
Voucher: Cid, C.A. 1190 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Euphorbia crossadenia Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 886 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
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Euphorbia rhabdodes Boiss. 
Voucher: Irwin, H.S. 8100 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Euphorbia rochaensis (Croizat) Alonso Paz & marchesi 
Voucher: Allem, A.C. s.n. (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Euphorbia sabulicola Boiss. 
Voucher: Gaudichaud, C. 1124 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Euphorbia sarcodes Boiss. 
Voucher: Cordeiro, I. 2233 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (MG); Caatinga 
Euphorbia sciadophila Boiss. 
Voucher: Anderson, W. 9480 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Euphorbia selloi (Klotzsch & Garcke) Boiss. 
Voucher: Bornmüller, J.F.N. 252 (GH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Euphorbia serpens Kunth 
Voucher: Klein, R.M. 5114 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Euphorbia sessilifolia Boiss. 
Voucher: Cordeiro, I. 2218 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Euphorbia setosa (Boiss.) müll.Arg. 
Voucher: Irwin, H.S. 25967 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Euphorbia sinclairiana Benth. 
Voucher: Daly, D.C. 6694 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Euphorbia sipolisii n.e.Br. 
Voucher: Irwin, H.S. 27922 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Euphorbia spathulata Lam. 
Voucher: Smith, L.B. 10410 (HBR, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Euphorbia stenophylla (Klotzsch & Garcke) Boiss. 
Voucher: Hatschbach, G. 23105 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Euphorbia tamanduana Boiss. 
Voucher: Queiroz, L.P. 5130 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Euphorbia teres m.machado & Hofacker 
Voucher: Machado, M. 772 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Euphorbia thymifolia L. 
Voucher: Irwin, H.S. 17589 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), 
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, 
Caatinga 
Euphorbia jablonskii V.W.Steinm. 
Voucher: Pires, J.M. 9481 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Euphorbia laevigata Lam. 
Voucher: Commerson, P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Euphorbia lasiocarpa Klotzsch 
Voucher: Lowrie, S.R. 43 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Euphorbia lathyris L. 
Referência: 1753. Sp. Pl. : 457. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul;  
Domínio desconhecido 
Euphorbia lycioides Boiss. 
Voucher: Gardner, G. 2031 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Euphorbia machrisiae Steyerm. 
Voucher: Dawson, E.Y. 14594 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Euphorbia ophthalmica Pers. 
Voucher: Commerson, P. 238 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul;  
Mata Atlântica 
Euphorbia pampeana Speg. 
Voucher: Pott, A. s.n. (MO 2454276) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),  
Sul; Cerrado 
Euphorbia papillosa A.St.-Hil. 
Voucher: Hatschbach, G. 35192 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG),  
Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa 
Euphorbia paranensis Dusén 
Voucher: Smith, A.C. 14161 (UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Euphorbia peperomioides Boiss. 
Voucher: Smith, L.B. 11575 (HBR, R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Euphorbia peplus L. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica 
Euphorbia peplus L. var. peplus 
Voucher: Hatschabach, G. 17281 (MBM) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Euphorbia phosphorea mart. 
Voucher: Giulietti, A.M. 3268 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA); Caatinga 
Euphorbia portulacoides L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Euphorbia portulacoides subsp. collina (Phil.) Croizat 
Voucher: Hatschbach, G. 36473 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Euphorbia potentilloides Boiss. 
Voucher: Queiroz, L.P. PCD 3943 (ALCB, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, 
Cerrado, Pampa 
Euphorbia prostrata Aiton 
Voucher: Carneiro, C.E. 215 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul, 
Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Hevea camporum Ducke 
Voucher: Costa, R.M. s.n. (RB 17708) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Hevea guianensis Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Hevea guianensis Aubl. var. guianensis 
Voucher: Silva, N.T. 1025 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Hevea guianensis var. lutea (Spruce ex Benth.) Ducke & 
r.e.Schult. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5800 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Hevea guianensis var. marginata (Ducke) Ducke 
Referência: Ducke, A. 1933. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 6: 51. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hevea microphylla ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 6025 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hevea nitida mart. ex müll.Arg. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Hevea nitida mart. ex müll.Arg. var. nitida 
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 301. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hevea paludosa ule 
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (MG 7247) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hevea pauciflora (Spruce ex Benth.) müll.Arg. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Hevea pauciflora (Spruce ex Benth.) müll.Arg. var. 
pauciflora 
Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 203. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hevea rigidifolia (Spruce ex Benth.) müll.Arg. 
Voucher: Spruce, R. 2527 (G, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hevea spruceana (Benth.) müll.Arg. 
Voucher: Black, G.A. 9782 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Hura L. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
1 espécie (não endêmica) 
Hura crepitans L. 
Voucher: Silveira, M. 1477 (HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia 
Jatropha L. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
13 espécies (6 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas) 
Jatropha bornmuelleri Pax 
Distribuição: nativa; endêmica 
Jatropha bornmuelleri var. penicillata Fern.Casas 
Referência: Fernandez-Casa 2003. Fontqueria 55(22): 2. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Jatropha breviloba (morong) Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Pires, J.M. 17295 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul; 
Cerrado 
Jatropha catingae ule 
Voucher: Melo, E. 3638 (HUEFS, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Euphorbia tithymaloides L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Euphorbia tithymaloides subsp. retusa  
(Benth.) V.W.Steinm. 
Voucher: Spruce, R. 1469 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PE); Amazônia, Caatinga 
Euphorbia vauthieriana Boiss. 
Voucher: Vauthier, M. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul; Amazônia 
Euphorbia viscoides Boiss. 
Voucher: França, F. 4114 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Euphorbia zonosperma müll.Arg. 
Voucher: Pickel, B.J. 2743 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA); Caatinga 
Glycydendron Ducke 
inês Cordeiro, ricardo Secco
2 espécies (1 endêmica) 
Glycydendron amazonicum Ducke 
Voucher: Rodrigues, W.A. 7731 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Glycydendron espiritosantense Kuhlm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 125 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Gymnanthes Sw. 
inês Cordeiro, ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt 
3 espécies (2 endêmicas) 
Gymnanthes gaudichaudii müll. Arg. 
Voucher: França, F. 4194 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Gymnanthes hypoleuca Benth. 
Voucher: Campbell, D.G. P22354 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste; 
Amazônia 
Gymnanthes widgrenii müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1863. Linnaea 32: 97. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Haematostemon (müll.Arg.) Pax & K.Hoffm. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
1 espécie (não endêmica) 
Haematostemon coriaceus Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Spruce, R. 3759 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hevea Aubl. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
11 espécies (4 endêmicas), 5 variedades (4 endêmicas) 
Hevea benthamiana müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 204. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) müll.Arg. 
Voucher: Pires, J.M. 653 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Hevea camargoana Pires 
Voucher: Bastos, M.N. 50 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
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Mabea Aubl. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
26 espécies (11 endêmicas), 4 subespécies (3 endêmicas) 
Mabea anadena Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Silveira, M. 1017 (HPZ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia 
Mabea angularis Hollander 
Voucher: Campbell, D.G. 6985 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia 
Mabea angustifolia Spruce ex Benth. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10176 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga 
Mabea anomala müll.Arg. 
Voucher: Cid, C.A. 313 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Mabea arenicola esser 
Referência: Esser, H-J. 1993. Novon 3: 341. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mabea biglandulosa müll.Arg. 
Voucher: Coradin, L. 999 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Mabea elegans rusby 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 635 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Mabea fistulifera mart. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mabea fistulifera subsp. bahiensis (emmerich) esser 
Voucher: Anderson, W.R. 36449 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Mabea fistulifera mart. subsp. fistulifera 
Voucher: Cordeiro, I. 841 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Mabea fistulifera subsp. robusta emmerich 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2827 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Mabea glaziovii Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Sarmento, A.C. 828 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Mabea guianensis Aubl. 
Voucher: Mori, S.A. 16082 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Mabea klugii Steyerm. 
Voucher: Daly, D.C. 8648 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Mabea longibracteata esser 
Voucher: Silva, N.T. s.n. (NY 60861) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mabea nitida Spruce ex Benth. 
Voucher: Daly, D.C. 9230 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia, Cerrado 
Mabea occidentalis Benth. 
Voucher: Jesus, N.G. 430 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste 
(BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Mabea ovata esser 
Voucher: Murça Pires, J. 587 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Jatropha curcas L. 
Voucher: Aiko s.n. (HUEFS 3710) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, BA), Sudeste (SP, MG); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Jatropha elliptica (Pohl) oken 
Voucher: Barros, R. 1116  
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia,  
Caatinga, Cerrado 
Jatropha gossypiifolia L. 
Distribuição: nativa; endêmica(?) 
Jatropha gossypiifolia L. var. gossypiifolia 
Referência: Medeiros, E.S. 117 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul 
(SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Jatropha hastifolia Fern.Casas 
Voucher: Passos, L. 388 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Jatropha isabellei müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 489. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul 
(RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Jatropha mollissima (Pohl) Baill. 
Distribuição: nativa; endêmica(?) 
Jatropha mollissima (Pohl) Baill. var. mollissima 
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4:268. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste; Cerrado, Caatinga 
Jatropha mutabilis (Pohl) Baill. 
Voucher: Queiroz, L.P. 8091 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, BA); 
Caatinga 
Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. 
Distribuição: nativa; endêmica(?) 
Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. var. ribifolia 
Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4:268. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; 
Cerrado, Caatinga 
Jatropha stigmatosa Pax & K.Hoffm. 
Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, 
XVI: 192. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Jatropha weddeliana Baill. 
Voucher: Pires, J.M. 1702 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia, Cerrado 
Joannesia Vell. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
2 espécies (2 endêmicas) 
Joannesia heveoides Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Joannesia princeps Vell. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 819 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
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Manihot anomala subsp. pubescens  
(Pohl) D.J.rogers & Appan 
Voucher: Irwin, H.S. 14004 (NY, SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Manihot attenuata müll.Arg. 
Voucher: Irwin, H.S. 12654 (SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot baccata Allem 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Manihot baccata Allem var. baccata 
Referência: Allem, A.C. 1999. Int. J. Pl. Sci. 160:181. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE); 
Amazônia 
Manihot brachyandra Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Harley, R.M. 50515 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Manihot brachyloba müll. Arg. 
Voucher: Veiga, R.F.A. 166 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Manihot caerulescens Pohl 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Manihot caerulescens Pohl subsp. caerulescens 
Voucher: Kirizawa, M. 1145 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, 
RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Manihot caerulescens subsp. laevis Allem 
Voucher: Allem, A.C. 3740 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Manihot caerulescens subsp. macrantha (Pax & 
K.Hoffm.) D.J.rogers & Appan 
Voucher: Cordeiro, I. 1062 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Manihot caerulescens subsp. paraensis (müll.Arg.) 
D.J.rogers & Appan 
Voucher: Pires, J.M. 51058 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Cerrado 
Manihot carthaginensis (Jacq.) müll.Arg. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Manihot carthaginensis subsp. glaziovii (müll.Arg.) 
Allem 
Voucher: Cruz, N.D. 117 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); 
Cerrado 
Manihot carthaginensis subsp. hahnii Allem 
Voucher: Allem, A.C. 4572 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Manihot catingae ule 
Voucher: Alves, A.M. 1522 (SP, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Manihot cecropiifolia Pohl 
Voucher: Cordeiro, I. 1586 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot compositifolia Allem 
Voucher: Allem, A.C. 3365 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Manihot corymbiflora Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13203 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Mabea paniculata Spruce ex Benth. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5234 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Mabea piriri Aubl. 
Voucher: Pinto, G.C.P. 14 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, 
RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Mabea pohliana (Benth.) müll.Arg. 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 592 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste 
(MA); Amazônia, Cerrado 
Mabea pulcherrima müll.Arg. 
Voucher: Prance, G.T. 25646 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); 
Amazônia 
Mabea salicoides esser 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9489 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mabea speciosa müll. Arg. 
Distribuição: nativa; endêmica (?) 
Mabea speciosa müll. Arg. subsp. speciosa 
Voucher: Delprete, P.G. 8105 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica (?); Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Mabea standleyi Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 12580 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Mabea subserrulata Spruce ex Benth. 
Voucher: Lisboa, P. 1986 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mabea subsessilis Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10607 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Mabea taquari Aubl. 
Voucher: Black, G.A. 48-3297 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA); Amazônia 
Mabea uleana Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Kubitzki, K. 79-171 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Manihot mill. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
77 espécies (66 endêmicas), 25 subespécies (23 endêmicas), 
1 variedade (não endêmica) 
Manihot acuminatissima müll.Arg. 
Voucher: Queiroz, L.P. 4413 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Manihot alutacea D.J.rogers & Appan 
Voucher: Nagib, N. s.n. (SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot anomala Pohl 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Manihot anomala Pohl subsp. anomala 
Voucher: Mendes s.n. (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Manihot anomala subsp. cujabensis (müll.Arg.) 
D.J.rogers & Appan 
Voucher: Amorozo, M.C.M. 218 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
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Manihot hunzikeriana mart.Crov. 
Voucher: s.col., s.n. (RB 55364) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Manihot inflata müll.Arg. 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Manihot irwinii D.J.rogers & Appan 
Voucher: Irwin, H.S. 18562 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot jacobinensis müll.Arg. 
Voucher: Mattos, L.A. 2758 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot janiphoides müll.Arg. 
Voucher: Campos, M.T.V.A. CFSC 12866 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Manihot jolyana Cruz 
Voucher: Cruz, N.P. 108 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Manihot leptophylla Pax 
Voucher: Fróes, R.L. 23548 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (PE); Amazônia 
Manihot longepetiolata Pohl 
Voucher: Irwin, H.S. 9783 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Manihot maracasensis ule 
Voucher: Carvalho, A.M. 915 (CETEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Manihot marajoara Huber 
Voucher: Huber, J. 2792 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Manihot membranacea Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Hoehne s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Domínio desconhecido 
Manihot mossamedensis Taub. 
Voucher: Vieira, J.G.A. 49 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot nana müll.Arg. 
Voucher: Heringer, E.P. 7781 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Manihot neusana nassar 
Referência: Nassar, C.A.G. 1986. Ciência e Cultura 38: 340. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Manihot nogueirae Allem 
Voucher: Allem, A.C. 2481 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot oligantha Pax 
Voucher: Irwin, H.S. 13230 (MO, NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot orbicularis Pohl 
Voucher: Allem, A.C. 2854 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot paviifolia Pohl 
Voucher: Allem, A.C. 2831 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot peltata Pohl 
Voucher: Pirani, J.R. 1852 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot crotalariiformis Pohl 
Voucher: Coradin, L. 5661 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Manihot diamantinensis Allem 
Voucher: Allem, A.C. 3745 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Manihot dichotoma ule 
Voucher: Cruz, N.D. 110 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga 
Manihot divergens Pohl 
Voucher: Pohl, J.B.E. 6040 (F, G, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Manihot epruinosa Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Allem, A.C. 3304 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, 
BA), Sudeste (MG); Caatinga 
Manihot esculenta Crantz 
Voucher: Santos, A.A. 678 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Amazônia, 
Cerrado 
Manihot falcata D.J.rogers & Appan 
Voucher: Allem, A.C. 2776 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot flemingiana D.J.rogers & Appan 
Voucher: Philcox, D. 3868 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia, Cerrado 
Manihot fruticulosa (Pax) D.J.rogers & Appan 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 1550 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Manihot gabrielensis Allem 
Voucher: Allem, A.C. 2855 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot gracilis Pohl 
Distribuição: nativa; endêmica 
Manihot gracilis Pohl subsp. gracilis 
Referência: Pohl, J.B.E. 1826. Pl. Bras. Icon. Descr. 1:23 tab. 16. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Manihot gracilis subsp. varians (Pohl) D.J.rogers & 
Appan 
Referência: Rogers, J.D. & Appan 1973. Fl. Neotrop. Monogr. 
13: 160. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Manihot grahamii Hook. 
Voucher: Tessmann, G. 6012 (MBM, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Manihot handroana Cruz 
Voucher: Arzolla, F.A.R.D.P. 684 (SP, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Manihot heptaphylla ule 
Voucher: Conceição, A.A. 1149 (HUEFS, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga 
Manihot hilariana Baill. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2328 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Manihot sagittato-partita Pohl 
Voucher: Vieira, J.G.A. 272 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado 
Manihot salicifolia Pohl 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 42 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Cerrado 
Manihot sparsifolia Pohl 
Voucher: Silva, G.P. 6064 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot stipularis Pax 
Voucher: Skorupa, L.A. 55 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot stricta Baill. 
Voucher: Mello-Silva, R. 2356 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO); Cerrado 
Manihot tenella müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 484. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste 
(SP); Cerrado 
Manihot tomentosa Pohl 
Distribuição: nativa; endêmica 
Manihot tomentosa subsp. araliifolia (Pax) D.J.rogers & 
Appan 
Voucher: Irwin, H.S. 14195 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot tomentosa Pohl subsp. tomentosa 
Voucher: Silva, M.A. 2426 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Manihot tripartita (Spreng.) müll.Arg. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Manihot tripartita subsp. humilis (müll.Arg.) D.J.rogers 
& Appan 
Voucher: Duarte, A. P. 6385 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Manihot tripartita subsp. indivisa Allem 
Referência: Allem, A.C. 1989. Revista Brasil. Biol. 49: 13. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Manihot tripartita subsp. laciniosa (Pohl) D.J.rogers & 
Appan 
Voucher: Conceição, C.A. 2200 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado 
Manihot tripartita (Spreng.) müll.Arg. subsp. tripartita 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado 
Manihot tripartita subsp. vestita (S.moore) D.J.rogers & 
Appan 
Voucher: Kral, R. 75178 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Manihot triphylla Pohl 
Voucher: Thomas, W.W. 5781 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Manihot tristis müll.Arg. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Manihot pentaphylla Pohl 
Distribuição: nativa; endêmica 
Manihot pentaphylla Pohl subsp. pentaphylla 
Referência: Pohl, J.E. 1827. Pl. Bras. Icon. Descr. 1:53. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot pentaphylla subsp. rigidula (müll.Arg.) 
D.J.rogers & Appan 
Voucher: Irwin, H.S. 7380 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Manihot pentaphylla subsp. tenuifolia (Pohl) D.J.rogers 
& Appan 
Voucher: Irwin, H.S. 7090 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Manihot pilosa Pohl 
Voucher: Cruz, N.P. 104 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Manihot pohliana müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 464. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio 
desconhecido 
Manihot pohlii Wawra 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6562 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Manihot procumbens müll.Arg. 
Voucher: Macedo, A.  (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); 
Cerrado 
Manihot pruinosa Pohl 
Voucher: Allem, A.C. 2803 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado 
Manihot pseudoglaziovii Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Barbosa, M.R.V. 2695 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB); 
Caatinga 
Manihot purpureocostata Pohl 
Voucher: Cordeiro, I. 411 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Manihot pusilla Pohl 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1181 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot quinquefolia Pohl 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Manihot quinqueloba Pohl 
Voucher: Cordeiro, I. 432 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Manihot quinquepartita Huber ex D.J.rogers & Appan 
Voucher: Veiga, R.F.A. 143 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Manihot reniformis Pohl 
Voucher: Pirani, J.R. 4541 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Manihot reptans Pax 
Voucher: Nagib, N. 2 (SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
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Micrandra glabra (r.e.Schult.) r.e.Schult. 
Referência: Schultes, R.E. 1952. Bot. Mus. Leafl. 15: 203. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Micrandra minor Benth. 
Voucher: Pires, J.M. 16903 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AM); 
Amazônia 
Micrandra rossiana r.e.Schult. 
Voucher: Ducke, A. 848 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Micrandra siphonioides Benth. 
Voucher: Rodrigues, W.R. 532 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Micrandra spruceana (Baill.) r.e.Schult. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 580 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Micrandra sprucei (müll.Arg.) r.e.Schult. 
Voucher: Cavalcante, P. 675 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Micrandropsis W.A.rodrigues 
inês Cordeiro, ricardo Secco
1 espécie (1 endêmica) 
Micrandropsis scleroxylon (W.A.rodrigues) 
W.A.rodrigues 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9537 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Nealchornea Huber 
inês Cordeiro, ricardo Secco
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Nealchornea stipitata B.Walln. 
Voucher: Cavalcante, P. 3151 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Nealchornea yapurensis Huber 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10823 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Omphalea L. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
3 espécies (3 endêmicas) 
Omphalea brasiliensis müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1863. Linnaea 32: 86. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Caatinga 
Omphalea diandra L. 
Voucher: Daly, D.C. 9378 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO); 
Amazônia 
Omphalea elaeophoroides Steyerm. 
Referência: Steyermark, J.A. 1940. Publ. Field Mus. Nat. 
Hist., Bot. Ser. 22: 152. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ophthalmoblapton Allemão 
inês Cordeiro, ricardo Secco
4 espécies (4 endêmicas) 
Ophthalmoblapton crassipes müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 532. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Manihot tristis subsp. saxicola (Lanj.) D.J.rogers & 
Appan 
Referência: Rogers, J.D. & Appan 1973. Fl. Neotrop. Monogr. 
13: 84. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Manihot tristis subsp. surumuensis (ule) D.J.rogers & 
Appan 
Referência: Rogers, J.D. & Appan 1973. Fl. Neotrop. Monogr. 
13: 86. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Manihot variifolia Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Gardner, G. 3444 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot violacea Pohl 
Distribuição: nativa; endêmica 
Manihot violacea subsp. recurvata D.J.rogers & Appan 
Voucher: Irwin, H.S. 11202 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot violacea Pohl subsp. violacea 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3992 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Manihot warmingii müll.Arg. 
Voucher: Warming, E. 1507 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Manihot weddelliana Baill. 
Voucher: Fonseca, M.L. 3027 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Manihot xavantinensis D.J.rogers & Appan 
Voucher: Allem, A.C. 2797 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Manihot zehntneri ule 
Voucher: Zehntner, L. 598 (NY, R)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio 
desconhecido 
Maprounea Aubl. 
inês Cordeiro, ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt 
3 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (1 endêmica) 
Maprounea amazonica esser 
Referência: Esser, H-J. 1999. Novon 9: 32. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Maprounea brasiliensis A.St.-Hil. 
Voucher: Hind, N. PCD 4402 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Maprounea guianensis Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Maprounea guianensis Aubl. var. guianensis 
Referência: Aublet 1775. Hist. Pl. Guiane 2: 895. 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Micrandra Benth. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
8 espécies (4 endêmicas) 
Micrandra amapaensis Benth. 
Voucher: Austin, D.F. 7365 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Micrandra elata (Didr.) müll.Arg. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 312 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AP, PA, AM), 
Nordeste (MA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica 
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Plukenetia L. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
7 espécies (2 endêmicas) 
Plukenetia brachybotrya müll.Arg. 
Voucher: Lowrie, S.R. 315 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Plukenetia loretensis ule 
Voucher: Silva 4795 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Plukenetia polyadenia müll.Arg. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10909 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Plukenetia serrata (Vell.) L.J.Gillespie 
Voucher: Custódio-Filho, A. 4715 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Plukenetia supraglandulosa L.J.Gillespie 
Voucher: Cowan, R.S. 38204 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Plukenetia verrucosa Sm. 
Voucher: Prance, G.T. 11255 (DAV) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); 
Amazônia 
Plukenetia volubilis L. 
Voucher: Daly, D.C. 7390 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pseudosenefeldera esser 
inês Cordeiro, ricardo Secco
1 espécie (1 endêmica) 
Pseudosenefeldera inclinata (müll.Arg.) esser 
Voucher: Pruski, J. 3469 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Rhodothyrsus esser 
inês Cordeiro, ricardo Secco
1 espécie (1 endêmica) 
Rhodothyrsus macrophyllus (Ducke) esser 
Voucher: Rosas Jr., A. 255  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia 
Ricinus L. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
1 espécie (não endêmica) 
Ricinus communis L. 
Voucher: Daly, D.C. 8203 (HPZ, NY) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, 
AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO); Amazônia, Mata Atlântica 
Romanoa Trevis. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (1 endêmica) 
Romanoa tamnoides (A.Juss.) radcl.-Sm. 
Distribuição: nativa; endêmica(?) 
Romanoa tamnoides (A.Juss.) radcl.-Sm. var. tamnoides 
Referência: Radcliffe-Smith, A. 1980. Kew Bull. 34:589. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ophthalmoblapton macrophyllum Allemão 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17215 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ophthalmoblapton parviflorum emmerich 
Referência: Emmerich, M. 1981. Bol. Mus. Nac. Rio de 
Janeiro 62: 1. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Ophthalmoblapton pedunculare müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 533. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio 
desconhecido 
Pachystroma müll.Arg. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
1 espécie (não endêmica) 
Pachystroma longifolium (nees) i.m.Johnst. 
Referência: 1923. Contr. Gray Herb. 68: 90. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Pausandra radlk. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
8 espécies (5 endêmicas) 
Pausandra fordii Secco 
Voucher: Rosa, N.A. 1809 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Pausandra hirsuta Lanj. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 495 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Pausandra macropetala Ducke 
Voucher: Rodrigues, W.A. 1824 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Pausandra macrostachya Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17897) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pausandra martinii Baill. 
Voucher: Martin, J. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia 
Pausandra megalophylla müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. s.n. (G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Pausandra morisiana (Casar.) radlk. 
Voucher: Reitz, R. 5044 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Pausandra trianae (müll.Arg.) Baill. 
Voucher: Secco, R.S. 726 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Philyra Klotzsch 
inês Cordeiro, ricardo Secco
1 espécie (1 endêmica) 
Philyra brasiliensis Klotzsch 
Voucher: Melo, E. 3674  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica 
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Sapium sellowianum (müll.Arg.) Klotzsch ex Baill. 
Voucher: Hoehne, F.C. 955 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Sebastiania Spreng. 
inês Cordeiro, ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt 
11 espécies (9 endêmicas) 
Sebastiania brasiliensis Spreng. 
Voucher: Robim, M.J. 608 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, 
AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sebastiania brevifolia (müll.Arg.) müll.Arg. 
Voucher: Harley, R.M. 54840 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B.Sm. & Downs 
Referência: Klein, R.M. et al. 1988. Fl. Ilustr. Catarin. 
1(Euforbiac.): 308. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sebastiania jacobinensis (müll.Arg.) müll.Arg. 
Voucher: Webster, G.L. 25835 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, 
SE); Caatinga 
Sebastiania klotzschiana (müll.Arg.) müll.Arg. 
Voucher: Melo, E. 2905 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Sebastiania macrocarpa müll.Arg. 
Voucher: Orlandi, R.P. 669 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA); 
Caatinga 
Sebastiania pteroclada (müll.Arg.) müll.Arg. 
Voucher: Gaudichaud, C. 1150 (F, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Sebastiania riparia Schrad. 
Voucher: Andrade-Lima, D. 51-1501 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, AL, SE), 
Sudeste (ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sebastiania subsessilis (müll.Arg.) Pax 
Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, 
V: 145. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Sebastiania trinervia (müll.Arg.) müll.Arg. 
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 1182. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Sebastiania ypanamensis (müll.Arg.) müll.Arg. 
Referência: Müller, J. Prodr. (DC.) 15(2): 1179. 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Senefeldera 
inês Cordeiro, ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt 
2 espécies (2 endêmicas) 
Senefeldera triandra Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9547 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Senefeldera verticillata (Vell.) Croizat 
Voucher: Belém, R.P. 2628 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica 
Sagotia Baill. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Sagotia brachysepala (müll.Arg.) Secco 
Voucher: Silveira, M. 470 (NY, UFAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Sagotia racemosa Baill. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5130 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Sandwithia Lanj. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Sandwithia guyanensis Lanj. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10218 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
Sandwithia heterocalyx Secco 
Voucher: Pires, J.M. 8021 (IAN, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sapium P.Browne 
inês Cordeiro, ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt 
10 espécies (1 endêmica) 
Sapium argutum (müll.Arg.) Huber 
Voucher: Miranda, A.M. 3273  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (GO); Caatinga 
Sapium ciliatum Hemsl. 
Voucher: Fróes, R.L. 20372 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Sapium glandulosum (L.) morong 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 6688  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sapium haematospermum müll.Arg. 
Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 217. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Sapium laurifolium (A.rich.) Griseb. 
Voucher: Amaral, I.L. 679 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Sapium marmieri Huber 
Voucher: Prance, G.T. 7854 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Sapium obovatum Klotzsch ex müll.Arg. 
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 1060 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Sapium pallidum (müll.Arg.) Huber 
Voucher: Figueiredo, C. 511  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Sapium paucinervium Hemsl. 
Referência: Hemsley, W.B.  1900. Hooker’s Icon. Pl. 27: t. 2648. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga 
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Tragia L. 
inês Cordeiro, ricardo Secco, Carlos Alonso maya 
Lastra 
2 espécies (1 endêmica), 1 variedade (1 endêmica) 
Tragia uberabana müll.Arg. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Tragia uberabana müll.Arg. var. uberabana 
Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2):417. 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Tragia volubilis L. 
Voucher: Jardim, J.G. 2920 (HUEFS, NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(BA), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga 
Vaupesia r.e.Schult. 
inês Cordeiro, ricardo Secco
1 espécie (não endêmica) 
Vaupesia cataractarum r.e.Schult. 
Referência: Schultes, R.E. 1955. Bot. Mus. Leafl. 17: 28. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
euPHroniACeAe 
eduardo Lleras 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Euphronia mart. & Zucc. 
1 espécie (não endêmica) 
Euphronia hirtelloides mart. 
Voucher: Ducke, A. 337 (MG, MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
FABACeAe 
Haroldo Cavalcante de Lima, Luciano Paganucci de 
Queiroz, marli Pires morim, Vinícius Castro Souza, 
Valquíria F. Dutra, roseli Lopes da Costa Bortoluzzi, 
João ricardo Vieira iganci, renée H. Fortunato, Angela 
m.S.F. Vaz, Élvia rodrigues de Souza, Fabiana Luiza 
ranzato Filardi, Jose F. m. Valls, Flávia C.P. Garcia, 
José martins Fernandes, regina C. V. martins-da-
Silva, Ana Paula Fortuna Perez, Vidal F. mansano, 
Silvia T. S. miotto, Ana m.G.A. Tozzi, José eduardo 
meireles, Laura Cristina Pires Lima, maria de Lourdes 
Abruzzi A de oliveira, Andreia Silva Flores, Benjamin 
m. Torke, rafael Barbosa Pinto, Gwilym P. Lewis, 
michel João Ferreira Barros, robson Daumas ribeiro, 
rodrigo Schütz rodrigues, Toby Pennington, Bente B. 
Klitgaard, Juliana G. rando, Viviane renata Scalon, 
Domingos B.o.S. Cardoso, Leila Carvalho da Costa, 
marcos José da Silva, Tânia maria de moura, Lucas 
Almeida Vicente de Barros, márcia Carla ribeiro 
da Silva, rubens Teixeira de Queiroz, Angela Lucia 
Bagnatori Sartori, rodrigo Augusto Camargo 
210 gêneros, 2.694 espécies (1.458 endêmicas), 53 subespécies 
(16 endêmicas), 731 variedades (419 endêmicas) 
Abarema Pittier 
João ricardo Vieira iganci, marli Pires morim 
25 espécies (13 endêmicas), 10 variedades (5 endêmicas) 
Abarema acreana (J.F.macbr.) L.rico 
Voucher: Krukoff, B.A. 5631 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Stillingia L. 
Allan Carlos Pscheidt, inês Cordeiro, ricardo Secco
9 espécies (7 endêmicas) 
Stillingia argutedentata Jabl. 
Referência: Jablonszky, E. 1967. Phytologia 14: 451. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Stillingia bodenbenderi (Kuntze) D.J.rogers 
Voucher: Dusén, P.K.H. 13179 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR); Cerrado 
Stillingia dichotoma müll.Arg. 
Voucher: Carvalho, A.M. 902 (CEPEC, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Stillingia dusenii Pax & K.Hoffm. 
Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler),  
IV, 147, XVII: 202. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Stillingia oppositifolia Baill. ex müll.Arg. 
Voucher: Kuhlmann, M. 248 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Stillingia salpingadenia (müll.Arg.) Huber 
Referência: Huber, J. 1906. Bull. Herb. Boissier , II, 6: 452. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Stillingia saxatilis müll.Arg. 
Voucher: Queiroz, L.P. 7540 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Stillingia trapezoidea ule 
Voucher: Barbosa, M.R.V. 2421 (HUEFS, JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Stillingia uleana Pax ex K.Hoffm. 
Voucher: Conceição, A.S. 593 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Tetrorchidium Poepp.
inês Cordeiro, ricardo Secco 
5 espécies (2 endêmicas) 
Tetrorchidium duckei radcl.-Sm. & Govaerts 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10386) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tetrorchidium dusenii Pax & K.Hoffm. 
Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, 
XVI: 197. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sul (PR); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Tetrorchidium macrophyllum müll.Arg. 
Voucher: Poeppig, E.F. 2034 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Tetrorchidium parvulum müll. Arg. 
Voucher: Riedel, L. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Tetrorchidium rubrivenium Poepp. 
Voucher: Santos, T.S. 4500 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Mata Atlântica 
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Abarema jupunba var. trapezifolia (Vahl) Barneby & 
J.W.Grimes 
Voucher: Rosa, N.A. 3466 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Abarema laeta (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Poeppig, E.F. 2367 (W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Abarema langsdorffii (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Iganci, J.R.V. 235 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Abarema leucophylla (Spruce ex Benth.) Barneby & 
J.W.Grimes 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Abarema leucophylla (Spruce ex Benth.) Barneby & 
J.W.Grimes var. leucophylla 
Voucher: Spruce, R. 2786 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Abarema levelii (r.S.Cowan) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Level 73 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Abarema limae iganci & m.P.morim 
Voucher: Iganci, J.R.V. 261 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Abarema mataybifolia (Sandwith) Barneby & 
J.W.Grimes 
Voucher: Fanshawe, D.B. 2039 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Abarema microcalyx (Spruce ex Benth.) Barneby & 
J.W.Grimes 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Abarema microcalyx var. enterolobioides  
Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Silva, M.G. 3861 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Abarema microcalyx (Spruce ex Benth.) Barneby & 
J.W.Grimes var. microcalyx 
Voucher: Spruce, R. 2288 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Abarema microcalyx var. parauaquarae (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10159) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Abarema obovata (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Salino, A. 8128 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Abarema piresii Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Pires, J.M. 3704 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Abarema turbinata (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Iganci, J.R.V. 197 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Abarema villifera (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35534) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Abarema adenophora (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23238) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Abarema auriculata (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15938) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Abarema barbouriana (Standl.) Barneby & J.W.Grimes 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Abarema barbouriana var. arenaria (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23233) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Abarema barnebyana iganci & m.P.morim 
Voucher: Folli, D.A. 755 (CVRD, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Abarema brachystachya (DC.) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Iganci, J.R.V. 238 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Abarema campestris (Spruce ex Benth.) Barneby & 
J.W.Grimes 
Voucher: Spruce, R. 771 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Abarema cochleata (Willd.) Barneby & J.W.Grimes 
Distribuição: nativa; endêmica 
Abarema cochleata (Willd.) Barneby & J.W.Grimes  
var. cochleata 
Voucher: Burchell, W.J. 9502-2 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Abarema cochleata var. moniliformis (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 
Voucher: Ducke, A. 1428 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB 204952) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Abarema curvicarpa (H.S.irwin) Barneby & J.W.Grimes 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Abarema curvicarpa var. rodriguesii Barneby & 
J.W.Grimes 
Voucher: Rodrigues, W.A. 6930 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Abarema filamentosa (Benth.) Pittier 
Voucher: Iganci, J.R.V. 257 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Abarema floribunda (Spruce ex Benth.) Barneby & 
J.W.Grimes 
Voucher: Spruce, R. 2471 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip var. jupunba 
Voucher: Harley, R.M. 18493 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Amazônia, 
Mata Atlântica 
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Adesmia bicolor (Poir.) DC. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9614 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Adesmia ciliata Vogel 
Voucher: Valls, J.F.M. 8087 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Adesmia incana Vogel 
Voucher: Sello 3146 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Adesmia latifolia (Spreng.) Vogel 
Voucher: Valls, J.F.M. 10788 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Adesmia muricata (Jacq.) DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Adesmia muricata (Jacq.) DC. var. muricata 
Voucher: Valls, J.F.M. 10829 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Adesmia paranensis Burkart 
Voucher: Valls, J.F.M. 11246 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Adesmia psoraleoides Vogel 
Voucher: Valls, J.F.M. 10800 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Adesmia punctata (Poir.) DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Adesmia punctata var. hilariana Benth. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10812 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Adesmia punctata (Poir.) DC. var. punctata 
Voucher: Valls, J.F.M. 9610 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Adesmia reitziana Burkart 
Voucher: Valls, J.F.M. 8045 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Adesmia riograndensis miotto 
Voucher: Sobral, M. 4261 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Adesmia rocinhencis Burkart 
Voucher: Valls, J.F.M. 10564 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Adesmia securigerifolia Herter 
Voucher: Valls, J.F.M. 6972 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Adesmia sulina miotto 
Voucher: Valls, J.F.M. 11492 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Adesmia tristis Vogel 
Voucher: Valls, J.F.M. 10555 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Adesmia vallsii miotto 
Voucher: Valls, J.F.M. 11347 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Abarema villosa iganci & m.P.morim 
Voucher: Stehmann, J.R. 3671 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Abrus Adans. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Abrus fruticulosus Wight & Arn. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 12185) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Abrus precatorius L. 
Voucher: Harley, R.M. 17310 (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Abrus pulchellus Wall. ex Thwaites 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 3230) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Abrus tenuiflorus Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 3124 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Acacia mill. 
marli Pires morim, michel João Ferreira Barros 
1 espécie (não endêmica) 
Acacia dumetorum DC. 
Referência: Candolle, A.P. de 1825. Prodr. (DC.) 2: 458. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Acosmium Schott 
rodrigo Schütz rodrigues 
3 espécies (2 endêmicas) 
Acosmium cardenasii H.S.irwin & Arroyo 
Voucher: Conceição, C.A. 901 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Acosmium diffusissimum (mohlenbr.) Yakovlev 
Voucher: Bautista, H.P. 846 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Acosmium lentiscifolium Schott 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6110 (B, F, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Adesmia DC. 
João ricardo Vieira iganci, Silvia T. S. miotto 
17 espécies (11 endêmicas), 3 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Adesmia araujoi Burkart 
Voucher: Valls, J.F.M. 10801 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Adesmia arillata miotto 
Voucher: Valls, J.F.M. 11326 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
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Aeschynomene elegans var. robustior rudd 
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Aeschynomene evenia C.Wright & Sauvalle 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aeschynomene evenia C.Wright & Sauvalle var. evenia 
Voucher: Valls, J.F.M. 8681 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Aeschynomene evenia var. serrulata rudd 
Voucher: Harley, R.M. 17435 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Aeschynomene falcata (Poir.) DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aeschynomene falcata (Poir.) DC. var. falcata 
Voucher: Lima, L.C.P. 182 (HMS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Aeschynomene filosa mart. 
Voucher: Lima, L.C.P. 172 (CGMS, HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Aeschynomene fluminensis Vell. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aeschynomene fluminensis Vell. var. fluminensis 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 265 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, 
RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Aeschynomene foliolosa rudd 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 645 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Aeschynomene fructipendula Abruzzi de oliveira 
Voucher: Abruzzi, M.L. 2449 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Aeschynomene genistoides (Taub.) rudd 
Distribuição: nativa; endêmica 
Aeschynomene genistoides (Taub.) rudd var. genistoides 
Voucher: Martinelli, G. 7448 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Aeschynomene genistoides var. latifoliola G.P.Lewis 
Voucher: Hatschbach, G. 55944 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Aeschynomene graminoides G.P.Lewis 
Referência: Lewis, G.P. 1992. Kew Bull. 47(1): 143-145. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Aeschynomene histrix Poir. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aeschynomene histrix var. densiflora (Benth.) rudd 
Voucher: Irwin, H.S. 26453 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste; 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Aeschynomene L. 
Laura Cristina Pires Lima, maria de Lourdes Abruzzi  
de oliveira 
49 espécies (26 endêmicas), 24 variedades (9 endêmicas) 
Aeschynomene americana L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aeschynomene americana L. var. americana 
Voucher: Lima, L.C.P. 74 (CGMS, HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Aeschynomene americana var. glandulosa (Poir.) rudd 
Voucher: Gardner, G. 1452 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(CE); Amazônia, Mata Atlântica 
Aeschynomene benthamii (rudd) Afr.Fern. 
Referência: Fernandes, A. 1996. O Táxon Aeschynomene no 
Brasil 128p. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA, SE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Aeschynomene bradei rudd 
Referência: Rudd, V.E. 1959. J. Wash. Acad. Sci. 49: 51. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Aeschynomene brasiliana (Poir.) DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aeschynomene brasiliana (Poir.) DC. var. brasiliana 
Voucher: Lima, L.C.P. 161 (CGMS, HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Aeschynomene brevipes Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aeschynomene brevipes Benth. var. brevipes 
Voucher: Lima, L.C.P. 177 (CGMS, HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Aeschynomene brevipes var. uliginosa Benth. 
Voucher: Gardner, G. 5997 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Domínio desconhecido 
Aeschynomene carvalhoi G.P.Lewis 
Voucher: Queiroz, L.P. 1955a (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Aeschynomene ciliata Vogel 
Voucher: Pott, V.J. 1263 (CPAC, HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste; 
Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal 
Aeschynomene denticulata rudd 
Voucher: Abruzzi, M.L. 2531 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Aeschynomene elegans Schltdl. & Cham. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aeschynomene elegans Schltdl. & Cham. var. elegans 
Voucher: Abruzzi, M.L. 1279 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Aeschynomene paniculata Willd. ex Vogel 
Voucher: Lima, L.C.P. 72 (CGMS, HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Aeschynomene parviflora micheli 
Voucher: Lima, L.C.P. 65 (CGMS, HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Aeschynomene paucifolia Vogel 
Voucher: Barreto, H.L.M. 10355 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Aeschynomene podocarpa Vogel 
Voucher: Riedel, L. 943 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Aeschynomene pratensis Small 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aeschynomene pratensis var. caribaea rudd
Voucher: Hatschbach, G. 23533 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AC, RO), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Aeschynomene priscoana Afr.Fern. 
Referência: Fernandes, A. 1996. O Táxon Aeschynomene no 
Brasil 128p. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI);  
Domínio desconhecido 
Aeschynomene racemosa Vogel 
Voucher: Lima, L.C.P. 159 (CGMS, HMS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Aeschynomene riedeliana Taub. 
Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Aeschynomene rostrata Benth. 
Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); 
Caatinga 
Aeschynomene rudis Benth. 
Voucher: Lima, L.C.P. 132 (HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Pampa, Pantanal 
Aeschynomene sabulicola L.P.Queiroz & 
D.B.o.S.Cardoso 
Voucher: Queiroz, L.P. 9640 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Aeschynomene scabra G.Don 
Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); 
Caatinga 
Aeschynomene selloi Vogel 
Voucher: Reitz, R. 911 (HBR 1608) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Aeschynomene sensitiva Sw. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aeschynomene sensitiva var. amazonica rudd
Voucher: Prance, G.T. 24449 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Aeschynomene histrix Poir. var. histrix 
Voucher: Lima, L.C.P. 198 (HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Aeschynomene histrix var. incana (Vogel) Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 14927 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AC), Nordeste 
(PI, CE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Aeschynomene interrupta Benth. 
Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Aeschynomene laca-buendiana Brandão 
Voucher: Brandão, M. 18561 (EAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Aeschynomene leptostachya Benth. 
Voucher: Weddel, M.A. 2113 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Aeschynomene lewisiana Afr.Fern. 
Voucher: Nunes, E. s.n. (EAC 24307, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Aeschynomene marginata Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Aeschynomene marginata var. grandiflora Benth. 
Voucher: Gardner, G. 2099 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN); Caatinga 
Aeschynomene marginata Benth. var. marginata 
Voucher: Santos, R.R. 1251 (MO, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, 
CE, BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Aeschynomene martii Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 9143 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga 
Aeschynomene matosii Afr.Fern. 
Referência: Fernandes, A. 1996. O Táxon Aeschynomene no 
Brasil 128p. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga, 
Cerrado 
Aeschynomene mollicula Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aeschynomene mollicula var. breviflora rudd 
Voucher: Irwin, H.S. 23192 (MO, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, 
RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Aeschynomene mollicula Kunth var. mollicula 
Voucher: Valls, J.F.M. 8601 (CEN, HMS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS); Caatinga, Mata Atlântica 
Aeschynomene monteiroi Afr.Fern. & P.Bezerra 
Voucher: Figueiredo, M.A. 373 (EAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, BA); 
Caatinga 
Aeschynomene montevidensis Vogel 
Voucher: Lima, L.C.P. 200 (CGMS, HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),  
Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa 
Aeschynomene nana Glaz. ex rudd 
Referência: Rudd, V.E. 1967. Phytologia 15(2): 118. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Aeschynomene oroboides Benth. 
Voucher: Lima, L.C.P. 175 (CGMS, HMS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS); Cerrado 
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Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart var. 
niopoides 
Voucher: Spruce, R. 1088 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Albizia pedicellaris (DC.) L.rico 
Voucher: Lima, H.C. 1645 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Albizia polycephala (Benth.) Killip ex record 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 340 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Albizia subdimidiata (Splitg.) Barneby & J.W.Grimes 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Albizia subdimidiata (Splitg.) Barneby & J.W.Grimes 
var. subdimidiata 
Voucher: Splitgerber 917 (L) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Aldina endl. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
10 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Aldina amazonica m.Yu.Gontsch. & Yakovlev 
Voucher: Prance, G.T. 9049 (INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aldina cowaniana Stergios 
Voucher: Nascimento, O.C. 813 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aldina discolor Spruce ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35081) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aldina heterophylla Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 6255 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Aldina insignis (Benth.) endl. 
Voucher: Cavalcante, P. s.n. (MG, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Aldina kunhardtiana r.S.Cowan 
Referência: Stegios, B. & Cowan, R.S. 1999. Mem. New York 
Bot. Gard. 10(1): 142. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aldina latifolia Spruce ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aldina latifolia Spruce ex Benth. var. latifolia 
Voucher: Spruce, R. 1355 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aldina latifolia var. pubescens r.S.Cowan 
Voucher: Spruce, R. 2077 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Aldina microphylla m.Yu.Gontsch. & Yakovlev 
Voucher: Pipoly, J.J. 6846 (INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aldina occidentalis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24051) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aldina polyphylla Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35083) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aeschynomene sensitiva var. hispidula (Kunth) rudd 
Voucher: Davidse, G. 10579 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste 
(MG); Domínio desconhecido 
Aeschynomene sensitiva Sw. var. sensitiva 
Voucher: Macedo, A. 240 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Aeschynomene simplicifolia G.P.Lewis 
Referência: Lewis, G.P. 1992. Kew Bull. 47(1): 141-143. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Aeschynomene soniae G.P.Lewis 
Voucher: Lewis, G.P. 2006 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Aeschynomene viscidula michx. 
Referência: Queiroz, L.P. 2009. Leguminosas da Caatinga 467p. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, 
AL, SE), Centro-Oeste (MS); Caatinga 
Aeschynomene vogelii rudd 
Referência: Rudd, V.E. 1959. J. Wash. Acad. Sci. 49(2): 48. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Aeschynomene warmingii micheli 
Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Albizia Durazz. 
João ricardo Vieira iganci 
10 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Albizia burkartiana Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Reitz, R. 14359 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Albizia decandra (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10174) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Albizia duckeana L.rico 
Referência: Rico, L. 2000. Kew Bull. 55(2): 404. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Albizia edwallii (Hoehne) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Edwall, G. 5608 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Albizia glabripetala (H.S.irwin) G.P.Lewis 
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New 
York Bot. Gard. 74(1): 1-292. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Albizia inundata (mart.) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Campos-Porto, P. 2496 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul 
Voucher: Lima, H.C. 2986 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), 
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. var. peregrina 
Voucher: Fróes, R.L. 23075 (U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 




20 espécies (17 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica) 
Andira anthelmia (Vell.) Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 3866 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Andira carvalhoi r.T.Penn. & H.C.Lima 
Voucher: Carvalho, A.M. 491 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Andira cordata Arroyo ex r.T.Penn. & H.C.Lima 
Voucher: Hatschbach, G. 39477 (G, K, MBM, MEXU, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Andira cujabensis Benth. 
Voucher: Gardner, G. 3654 (BM, G, GH, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Andira fraxinifolia Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 1711 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Andira humilis mart. ex Benth. 
Voucher: Pinto, G.C.P. 189-82 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste 
(MA, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Andira inermis (W.Wright) DC. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Andira inermis (W.Wright) DC. subsp. inermis 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3380 (F, MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Andira legalis (Vell.) Toledo 
Voucher: Araújo, D.S.D. 8079 (GUA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Andira macrothyrsa Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1036 (K, R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Andira marauensis n.F.mattos 
Voucher: Carvalho, A.M. 3510 (CEPEC, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Andira micrantha Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23864, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Andira multistipula Ducke 
Alexa moq. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
5 espécies (2 endêmicas) 
Alexa bauhiniiflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5308) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Alexa canaracunensis Pittier 
Referência: Yakovlev, G.P. 1977. Bot.Žunn. 62(3):432-437 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Alexa grandiflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5678) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Alexa imperatricis (r.H.Schomb.) Baill. 
Voucher: Prance, G.T. 15719 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Alexa superba r.S.Cowan 
Voucher: Pires, J.M. 16846 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Alysicarpus Desv. 
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica) 
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 
Voucher: Queiroz, L.P. 10503 (HUEFS) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (TO), 
Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul 
(PR); Cerrado, Pantanal 
Amburana Schwacke & Taub. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Amburana acreana (Ducke) A.C.Sm. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23769) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. 
Voucher: Ribeiro, R.D. 667 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, 
PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Amphiodon Huber 
José eduardo meireles 
1 espécie (não endêmica) 
Amphiodon effusus Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8585) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Anadenanthera Speg. 
marli Pires morim 
2 espécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul 
Voucher: Campos-Porto, P. 2424 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, 
PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul 
(PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. colubrina 
Voucher: Lima, M.P.M. 442 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Voucher: Krapovickas, A. 34340 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Arachis benthamii Handro 
Voucher: Handro, O. 682 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Arachis brevipetiolata Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Valls, J.F.M. 13959 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); 
Cerrado 
Arachis burchellii Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Irwin, H.S. 21163 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Arachis burkartii Handro 
Voucher: Archer, W.A. 4439 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Arachis cryptopotamica Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Krapovickas, A. 30026 (CEN, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Arachis dardani Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Krapovickas, A. 12946 (CEN, IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Arachis decora Krapov. et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9955 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Arachis diogoi Hoehne 
Voucher: Krapovickas, A. 30005 (CEN, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Pantanal 
Arachis douradiana Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Valls, J.F.M. 7707 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Arachis giacomettii Krapov. et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 13202 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga 
Arachis glabrata Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Arachis glabrata Benth. var. glabrata 
Voucher: Valls, J.F.M. 14639 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Arachis glandulifera Stalker 
Voucher: Valls, J.F.M. 14731 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Arachis gracilis Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14515 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Arachis gregoryi C.e.Simpson et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14960 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Arachis guaranitica Chodat & Hassl. 
Voucher: Valls, J.F.M. 7704 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Arachis hatschbachii Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Gregory, W.C. 9848 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Arachis helodes mart. ex Krapov. & rigoni 
Voucher: Ducke, A. 1035 (K, R, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Andira nitida mart. ex Benth. 
Voucher: Sucre, D. 8656 (K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), 
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Andira ormosioides Benth. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 528 (F, NY, RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Andira parviflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. ( F, G, K, RB 23865) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Andira praecox Arroyo ex r.T.Penn. 
Voucher: Irwin, H.S. 48442 (F, NY, U, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Amshoff 
Voucher: Fróes, R.L. 11805 (A, GH, IAN,  K, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Andira trifoliolata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, K, RB 35079, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Andira unifoliolata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, K, INPA, RB 35078, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Andira vermifuga (mart.) Benth. 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 1134 (E, F, K, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Androcalymma Dwyer 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (1 endêmica) 
Androcalymma glabrifolium Dwyer 
Voucher: Krukoff, B.A. 9005 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Apuleia mart. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
2 espécies (1 endêmica) 
Apuleia grazielana Afr.Fern. 
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 16813, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE);  
Mata Atlântica 
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.macbr. 
Voucher: Mori, S.A. 9523 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, 
RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Arachis L. 
Jose F. m. Valls 
63 espécies (46 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica),  
5 variedades (nenhuma endêmica) 
Arachis appressipila Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Valls, J.F.M. 15097 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal 
Arachis archeri Krapov. & W.C.Greg. 
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Arachis major Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10407 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Arachis marginata Gardner 
Voucher: Valls, J.F.M. 15248 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Arachis martii Handro 
Voucher: Otero, J.R. 174 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Arachis matiensis Krapov. et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 6357 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Arachis microsperma Krapov. et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 7681 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Arachis nitida Valls et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14040 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Arachis oteroi Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9875 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Arachis palustris Krapov. et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 6536 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA); 
Cerrado 
Arachis paraguariensis Chodat & Hassl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Arachis paraguariensis subsp. capibarensis Krapov. & 
W.C.Greg. 
Voucher: Hammons, R.O. 565: 566 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Arachis paraguariensis Chodat & Hassl. subsp. 
paraguariensis 
Voucher: Krapovickas, A. 30013 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Arachis pflugeae C.e.Simpson et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 13589 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Arachis pietrarellii Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Gregory, W.C. 9923 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Gregory, W.C. 12787 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Arachis porphyrocalyx Valls & C.e.Simpson 
Voucher: Valls, J.F.M. 13271 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Arachis praecox Krapov. et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10467 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Arachis prostrata Benth. 
Voucher: Valls, J.F.M. 7897 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Voucher: Valls, J.F.M. 6325 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Arachis hermannii Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Valls, J.F.M. 7594 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Arachis hoehnei Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Gregory, W.C. 30006 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Arachis hypogaea L. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica 
Arachis hypogaea var. fastigiata Waldron 
Voucher: Valls, J.F.M. 7553 (CEN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, 
AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Arachis hypogaea L. var. hypogaea 
Voucher: Valls, J.F.M. 12548 (CEN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, 
PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Arachis hypogaea var. peruviana Krapov. & W.C.Greg. 
Referência: Valls, J.F.M. 2005. Agrociência 9: 123-132. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC); 
Amazônia 
Arachis hypogaea var. vulgaris Harz 
Referência: Valls, J.F.M. 2005. Agrociência 9: 123-132. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, 
Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Arachis interrupta Valls & C.e.Simpson 
Voucher: Valls, J.F.M. 13082 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga 
Arachis kretschmeri Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Valls, J.F.M. 7631 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Arachis kuhlmannii Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Krapovickas, A. 30034 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Arachis lignosa (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Valls, J.F.M. 13570 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Arachis linearifolia Valls et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9401 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Arachis lutescens Krapov. & rigoni 
Voucher: Valls, J.F.M. 9013 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Arachis macedoi Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Gregory, W.C. 10127 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Arachis magna Krapov. et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 13748 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
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Arachis villosulicarpa Hoehne 
Voucher: Telles, A. s.n. (SP 47535) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia, Cerrado 
Arapatiella rizzini & A.mattos 
Haroldo Cavalcante de Lima 
2 espécies (2 endêmicas) 
Arapatiella emarginata r.S.Cowan 
Voucher: Pinheiro, R.S. 1548 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Arapatiella psilophylla (Harms) r.S.Cowan 
Voucher: Carvalho, A. 6095 (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Ateleia (moc. & Sessé ex DC.) Benth. 
Vidal F. mansano, Toby Pennington 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Ateleia glazioveana Baill. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12565 (A, BR, F, G, K, NY, P, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Ateleia guaraya Herzog 
Voucher: Hatschbach, G. 29530 (K, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), 
Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Pantanal 
Ateleia venezuelensis mohlenbr. 
Voucher: Fernandes, A. 9664 (HCE, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE);  
Mata Atlântica 
Barbieria DC. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
1 espécie (não endêmica) 
Barbieria pinnata (Pers.) Baill. 
Voucher: Lombardi, J.A. 3621 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Barnebydendron J.H.Kirkbr. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Barnebydendron riedelii (Tul.) J.H.Kirkbr. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9448 (F, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Batesia Spruce ex Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Batesia floribunda Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2780 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Arachis pseudovillosa (Chodat & Hassl.) Krapov. & 
W.C.Greg. 
Voucher: Valls, J.F.M. 13593 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Arachis pusilla Benth. 
Voucher: Valls, J.F.M. 6110 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga 
Arachis repens Handro 
Voucher: Otero, J.R. 2999 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Arachis retusa Krapov. et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 12883 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Arachis seridoensis Valls et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10969 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN); Caatinga 
Arachis setinervosa Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Valls, J.F.M. 12516 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Arachis simpsonii Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14709 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Arachis stenophylla Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Krapovickas, A. 15412 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Arachis stenosperma Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Hammons, R.O. 410 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Arachis subcoriacea Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Krapovickas, A. 30037 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Arachis submarginata Valls et al. 
Voucher: Silva, G.P. 3729 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Arachis sylvestris (A.Chev.) A.Chev. 
Voucher: Valls, J.F.M. 6180 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Arachis triseminata Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Gregory, W.C. 12881 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (MG); Caatinga 
Arachis tuberosa Bong. ex Benth. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14632 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); 
Cerrado 
Arachis valida Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Gregory, W.C. 30011 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Arachis vallsii Krapov. & W.C.Greg. 
Voucher: Valls, J.F.M. 7635 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Arachis villosa Benth. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14309 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
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Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. 
Voucher: Riedel, L. 773 (LE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); 
Caatinga, Cerrado 
Bauhinia cinnamomea DC. 
Voucher: Irwin, H.S. 48053 (MG, MO, R, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), 
Nordeste; Amazônia 
Bauhinia conwayi rusby 
Voucher: Lowrie, S.R. 549 (R, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Bauhinia corniculata Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 23304 (INPA, MO, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Bauhinia cupulata Benth. 
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003. 
Rodriguésia 54(83): 55-143. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Bauhinia curvula Benth. 
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 1035 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Bauhinia dubia G.Don 
Voucher: Gardner, G. 2008 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI, CE); Caatinga, Cerrado 
Bauhinia dumosa Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Bauhinia dumosa Benth. var. dumosa 
Voucher: Martius, C.F.P. 6219 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado 
Bauhinia dumosa var. viscidula (Harms) Vaz & 
r.marquete 
Voucher: Irwin, H.S. 2600 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Bauhinia forficata Link 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Bauhinia forficata Link subsp. forficata 
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 928 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Bauhinia forficata subsp. pruinosa (Vogel) Fortunato & 
Wunderlin 
Voucher: Hatschbach, G. 40588 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Bauhinia funchiana Vaz 
Voucher: Harley, R.M. 22436 (CEPEC, K, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Bauhinia fusconervis (Bong.) Steud. 
Voucher: Marquete, R. 3549 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Bauhinia gardneri Benth. 
Voucher: Gardner, G. 3696 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Bauhinia L. 
Angela m.S.F. Vaz 
60 espécies (38 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica),  
6 variedades (4 endêmicas) 
Bauhinia acreana Harms 
Voucher: Cordeiro, M.R. 123 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Bauhinia acuruana moric. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2825 (G, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, 
BA), Sudeste (MG); Caatinga 
Bauhinia affinis Vogel 
Voucher: Klein, R.M. 9802 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Bauhinia albicans Vogel 
Voucher: Farag, P.R.C. 297 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Bauhinia aureopunctata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16959) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Bauhinia bauhinioides (mart.) J.F.macbr. 
Voucher: Queiroz, L.P. 3919 (HUEFS, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), 
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Bauhinia bicolor (Bong.) Steud. 
Voucher: Barbosa, E. 1599 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Bauhinia bombaciflora Ducke 
Voucher: Eiten, G. 5495 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA); Amazônia, Cerrado 
Bauhinia brachycalyx Ducke 
Voucher: Ducke, A. 2045 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Bauhinia brevipes Vogel 
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003. 
Rodriguésia 54(83): 55-143. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste 
(PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Bauhinia burchellii Benth. 
Voucher: Burchell, W.J. 8953 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Bauhinia caloneura malme 
Voucher: Malme, G.O.A. 1138 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Bauhinia campestris malme 
Voucher: Hatschbach, G. 25046 (CEPEC, HUEFS, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Bauhinia candelabriformis r.S.Cowan 
Voucher: Filgueiras, T.S. 415 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Bauhinia catingae Harms 
Voucher: Ule, E.H.G. 7277 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
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Bauhinia mollis (Bong.) D.Dietr. 
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005.  
Rev. bras. bot. 28 (3): 483. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal 
Bauhinia ovata (Bong.) Vogel 
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005.  
Rev. bras. bot. 28(3): 484. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Bauhinia pentandra (Bong.) Vogel ex Steud. 
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005.  
Rev. bras. bot. 28(3): 488. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, 
MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Bauhinia pinheiroi Wunderlin 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 529 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Bauhinia platycalyx Benth. 
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005.  
Rev. bras. bot. 28(3): 484. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado 
Bauhinia platypetala Burch. ex Benth. 
Voucher: Anderson, A.B. 2149 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado 
Bauhinia platyphylla Benth. 
Voucher: Burchell, W.J. 8086 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Bauhinia pulchella Benth. 
Voucher: Gardner, G. 2150 (BM, K, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Bauhinia rufa (Bong.) Steud. 
Voucher: Giulietti, A.M. 2206 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul; Cerrado 
Bauhinia smilacifolia Burch. ex Benth. 
Voucher: Gardner, G. 3698 (BM, E, K, MANCH, OXF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Bauhinia subclavata Benth. 
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003. 
Rodriguésia 54 (83): 122. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado 
Bauhinia tarapotensis Benth. 
Voucher: Daly, D.C. 8633 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Bauhinia tenella Benth. 
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 850 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Bauhinia ungulata L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Bauhinia glaziovii Taub. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12625 (C, P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Bauhinia goyazensis Harms 
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 847 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF); Cerrado 
Bauhinia grandifolia (Bong.) Steud. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23419) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Bauhinia hagenbeckii Harms 
Voucher: Silva, G.M. 115 (CGMS) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Bauhinia holophylla (Bong.) Steud. 
Voucher: Hatschbach, G. 72816 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado 
Bauhinia integerrima mart. ex Benth. 
Voucher: Hage, J.L. 443 (CEPEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Bauhinia klugii Standl. 
Voucher: Lohmann, L.G. 394 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Bauhinia lamprophylla Harms 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21008 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Bauhinia leptantha malme 
Voucher: Pereira, E. 432 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Bauhinia longicuspis Benth. 
Voucher: Nelson, B.W. 810 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, 
RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Bauhinia longifolia (Bong.) Steud. 
Voucher: Guedes, R.R. 2498 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Bauhinia longipedicellata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 17064, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia 
Bauhinia malacotricha Harms 
Referência: Lima, H.C. & Vaz, A.M.S.F. 2003.  
Rodriguésia 54(83): 115. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Bauhinia malacotrichoides r.S.Cowan 
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003. 
Rodriguésia 54(83): 116. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Bauhinia marginata (Bong.) Steud. 
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005.  
Rev. bras. bot. 28(3): 488. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado 
Bauhinia membranacea Benth. 
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003. 
Rodriguésia 54(83): 116. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
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Blanchetiodendron Barneby & J.W.Grimes 
marli Pires morim 
1 espécie (1 endêmica) 
Blanchetiodendron blanchetii (Benth.) Barneby & 
J.W.Grimes 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 249 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Bocoa Aubl. 
Vidal F. mansano, Haroldo Cavalcante de Lima 
2 espécies (1 endêmica) 
Bocoa ratteri H.e.ireland 
Voucher: Ratter, J.A. 7762 (E, K, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado 
Bocoa viridiflora (Ducke) r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. 24219 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Bowdichia Kunth 
Haroldo Cavalcante de Lima 
3 espécies (1 endêmica) 
Bowdichia kuhlmanii Ducke 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2028 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Bowdichia nitida Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 1485 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO); Amazônia 
Bowdichia virgilioides Kunth 
Voucher: Mori, S.A. 10939 (CEPEC, K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, 
SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Brodriguesia r.S.Cowan 
Vidal F. mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros 
1 espécie (1 endêmica) 
Brodriguesia santosii r.S.Cowan 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 1932 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);  
Mata Atlântica 
Brownea Jacq. 
Bente B. Klitgaard 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Brownea grandiceps Jacq. 
Voucher: Luetzelburg, P. 22240 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ); Amazônia 
Brownea longipedicellata Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5588, S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Browneopsis Huber 
Bente B. Klitgaard 
1 espécie (não endêmica) 
Browneopsis peruviana (J.F.macbr.) Klitg. 
Voucher: Daly, D.C. 11307 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Bauhinia ungulata var. cuiabensis (Bong.) Vaz 
Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003. 
Rodriguésia 54(83): 55-143. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, 
RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Bauhinia ungulata var. obtusifolia (Ducke) Vaz 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11146) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Bauhinia ungulata var. parvifolia (Ducke) Vaz 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11137) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Bauhinia ungulata L. var. ungulata 
Voucher: Prance, G.T. 14434 (MO,S,US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT),  
Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica 
Bauhinia urocalyx Harms 
Voucher: Ule, E.H.G. 5542  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Bauhinia uruguayensis Benth. 
Voucher: Rambo, B. 53697 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Bauhinia vespertilio S.moore 
Voucher: Moore, S. 587 (BM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado 
Bionia mart. ex Benth. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
5 espécies (5 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Bionia bella mart. ex Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 4977 (GFJP, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Bionia coccinea mart. ex Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Bionia coccinea mart. ex Benth. var. coccinea 
Voucher: Martius, C.F.P. 1391 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Bionia coccinea var. nitens (Benth.) L.P.Queiroz 
Voucher: Vauthier 118 (F, G, GH, K, L, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Bionia coriacea (nees & mart.) Benth. 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 5606 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Bionia pedicellata (Benth.) L.P.Queiroz 
Voucher: Gardner, G. 1552 (BM, E, F, G, GH, K, L, NY, P, S, 
US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Bionia tomentosa (Benth.) L.P.Queiroz 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 324 (C, GH, K, P, NY, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Calliandra coccinea renvoize var. coccinea 
Voucher: Souza, E.R. 427 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra coccinea var. trimera Barneby 
Voucher: Mori, S.A. 13532 (CEPEC, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra concinna Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 8902 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Calliandra crassipes Benth. 
Voucher: Arbo, M.M. 5685 (CTES, HUEFS, K, MBM, NY, RB, 
SPF, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra cruegeri Griseb. 
Voucher: Coradin, L. 918 (CEN, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Calliandra cumbucana renvoize 
Voucher: Souza, E.R. 361 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra debilis renvoize 
Voucher: Lewis, G.P. CFCR 7069 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra depauperata Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 5875 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); 
Caatinga 
Calliandra duckei Barneby 
Voucher: Pickel, B.J. 3213 (GH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga 
Calliandra dysantha Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Calliandra dysantha Benth. var. dysantha 
Voucher: Queiroz, L.P. 2031 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Calliandra dysantha var. macrocephala (Benth.) 
Barneby 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1362 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(SP), Sul (PR); Cerrado 
Calliandra dysantha var. opulenta Barneby 
Voucher: Hassler, E. 10818 (A, BM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Calliandra dysantha var. turbinata (Benth.) Barneby 
Voucher: Queiroz, L.P. 10475 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Calliandra elegans renvoize 
Voucher: Souza, E.R. 09 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra erubescens renvoize 
Voucher: Souza, E.R. 18 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra fasciculata Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Calliandra fasciculata var. bracteosa (Benth.) Barneby 
Voucher: Souza, E.R. 346 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Calliandra fasciculata Benth. var. fasciculata 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1456 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Caesalpinia L. 
Gwilym P. Lewis 
2 espécies (1 endêmica) 
Caesalpinia echinata Lam. 
Voucher: Santos, T.S. 2259 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, 
AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 
Voucher: Guimarães, E.F. 129 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, 
PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, 
AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cajanus Adans. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Cajanus cajan (L.) Huth 
Referência: Agric.Univ.Wageningen Pap. <https://mail.
google.com/Publication/1672> 85(4): 1–228.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Calliandra Benth. 
Élvia rodrigues de Souza 
73 espécies (58 endêmicas), 19 variedades (14 endêmicas) 
Calliandra aeschynomenoides Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 7644 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga 
Calliandra asplenioides (nees) renvoize 
Voucher: Souza, E.R. 07 (HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Calliandra bahiana renvoize 
Distribuição: nativa; endêmica 
Calliandra bahiana renvoize var. bahiana 
Voucher: Queiroz, L.P. 5387 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra bahiana var. erythematosa Barneby 
Voucher: Souza, E.R. 29 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra bella Benth. 
Voucher: Carvalho, A.M. 4086 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Calliandra blanchetii Benth. 
Voucher: Souza, E.R. 141 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra brevipes Benth. 
Voucher: Heringer, E.P. 15512 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PB), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Calliandra calycina Benth. 
Voucher: Souza, E.R. 46 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra carrascana Barneby 
Voucher: Lombardi, J.A. 1656 (BHCB, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Calliandra coccinea renvoize 
Distribuição: nativa; endêmica 
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Calliandra lanata Benth. 
Voucher: Souza, E.R. 32 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra laxa (Willd.) Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Calliandra laxa var. stipulacea (Benth.) Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1998. Mem. New York Bot. Gard. 
74(3): 32-33. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Calliandra leptopoda Benth. 
Voucher: Bautista, H.P. 856 (HUEFS, HRB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga 
Calliandra linearis Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 7588 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Calliandra lintea Barneby 
Voucher: Souza, E.R. 43 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra longipes Benth. 
Voucher: Walter, B.M.T. 2675 (CEN, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Calliandra longipinna Benth. 
Voucher: Harley, R.M. 20777 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra luetzelburgii Harms 
Voucher: Souza, E.R. 30 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra macrocalyx Harms 
Distribuição: nativa; endêmica 
Calliandra macrocalyx var. aucta Barneby 
Voucher: Queiroz, L.P. 9622 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra macrocalyx Harms var. macrocalyx 
Voucher: Queiroz, L.P. 4069 (HUEFS, K, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Calliandra mucugeana renvoize 
Voucher: Souza, E.R. 70 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra nebulosa Barneby 
Voucher: Queiroz, L.P. 3595 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra parviflora (Hook. & Arn.) Speg. 
Voucher: Hatschbach, G. 56251 (HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Calliandra parvifolia (Hook. & Arn.) Speg. 
Voucher: Ganev, W. 2713 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Calliandra paterna Barneby 
Voucher: Queiroz, L.P. 628 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra pilgerana Harms 
Voucher: Leite, K.R.B. 30 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra pubens renvoize 
Voucher: Harley, R.M. 16684a (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra feioana renvoize 
Voucher: Harley, R.M. 16972 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra fernandesii Barneby 
Voucher: Fernandes, A. 6839 (EAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga 
Calliandra foliolosa Benth. 
Voucher: Lindeman, J.C. 2210 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Calliandra fuscipila Harms 
Voucher: Harley, R.M. 24619 (CEPEC, G, HUEFS, K, NY, SPF, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra ganevii Barneby 
Voucher: Ganev, W. 1676 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra gardneri Benth. 
Voucher: França, F. 4642 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Calliandra geraisensis e.r.Souza & L.P.Queiroz 
Voucher: Queiroz, L.P. 4705 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra germana Barneby 
Voucher: Sano, P.T. CFCR 14710 (CEPEC, HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra glomerulata H.Karst. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Calliandra glomerulata H.Karst. var. glomerulata 
Referência: Barneby, R.C. 1998. Mem. New York Bot. Gard. 
74(3): 23-26. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Calliandra harrisii (Lindl.) Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 48374 (CEPEC, K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Calliandra hirsuticaulis Harms 
Voucher: Harley, R.M. 26157 (CEPEC, HUEFS, K, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra hirtiflora Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Calliandra hirtiflora Benth. var. hirtiflora 
Voucher: Queiroz, L.P. 1692 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra hirtiflora var. ripicola Barneby 
Voucher: Souza, E.R. 37 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra hygrophila mackinder & G.P.Lewis 
Voucher: Souza, E.R. 331 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra iligna Barneby 
Voucher: Pirani, J.R. 4163 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga 
Calliandra imbricata e.r.Souza & L.P.Queiroz 
Voucher: Sano, P.T. CFCR 14433 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Calliandra imperialis Barneby 
Voucher: Queiroz, L.P. 10118 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Calliandra involuta mackinder & G.P.Lewis 
Voucher: Harley, R.M. 28302 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra jariensis Barneby 
Voucher: Silva, N.T. 1807 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
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Calliandra ulei Harms 
Voucher: Ule, E.H.G. 7440 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Calliandra umbellifera Benth. 
Voucher: Gardner, G. 1581 (K ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga 
Calliandra virgata Benth. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1926 (CEN, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Calliandra viscidula Benth. 
Voucher: Souza, E.R. 59 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calopogonium Desv. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Calopogonium caeruleum (Benth.) C.Wright 
Voucher: Fevereiro, V.P.B. 643 (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Calopogonium galactioides (Kunth) Benth. ex Hemsl. 
Voucher: Heringer, E.P. 11504 (NY, RB, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Calopogonium mucunoides Desv. 
Voucher: Hage, J.L. 993 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Calopogonium velutinum (Benth.) Amshoff 
Voucher: Sampaio, A.J. 2985 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Campsiandra Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
6 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth. var. 
angustifolia 
Referência: Stergios, B. 1996. Novon 6(4): 434-459
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Campsiandra angustifolia var. rosea (Poepp. & endl.) 
Stergios 
Voucher: Poeppig, E.F. 2505 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Campsiandra chigo-montero Stergios 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 17814) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Campsiandra gomez-alvareziana Stergios 
Voucher: Prance, G.T. 14003 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calliandra renvoizeana Barneby 
Voucher: Giulietti, A.M. 1947 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra santosiana Glaz. 
Voucher: Mello-Silva, R. 1745 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Calliandra semisepulta Barneby 
Voucher: Queiroz, L.P. 4720 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Calliandra sessilis Benth. 
Voucher: Souza, E.R. 31 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Calliandra silvicola Taub. 
Voucher: Ule, E.H.G. 2834 (B, HBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado 
Calliandra sincorana Harms 
Voucher: Pereira, E. 2148 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga 
Calliandra spinosa Ducke 
Voucher: Souza, E.R. 138 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); 
Caatinga 
Calliandra squarrosa Benth. 
Voucher: Andrade-Lima, D. 50-542 (IPA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra staminea (Thunb.) Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1998. Mem. New York Bot. Gard. 
74(3): 92. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Calliandra stelligera Barneby 
Voucher: Sano, P.T. CFCR 14476 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Calliandra subspicata Benth. 
Voucher: Magalhães, G.M. 39283 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Calliandra surinamensis Benth. 
Voucher: Jardim, J.G. 4547 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Calliandra trinervia Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Calliandra trinervia var. paniculans Barneby 
Voucher: Daly, D.C. 9306 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Calliandra trinervia var. stenocylix Barneby 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7354 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calliandra trinervia Benth. var. trinervia 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10497 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Calliandra tsugoides r.S.Cowan 
Referência: Barneby, R.C. 1998. Mem. New York Bot. Gard. 
74(3): 190-191. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calliandra tweedii Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 12443 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
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Canavalia brasiliensis mart. ex Benth. 
Voucher: Schultze-Kraft 850 (CIAT, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Canavalia cassidea G.P.Lewis 
Voucher: Mori, S.A. 9293 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Canavalia cocinna Sauer 
Voucher: Malme, G.O.A. 3448 (R, S) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Canavalia dictyota Piper 
Voucher: Queiroz, L.P. 12216 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, 
Mata Atlântica 
Canavalia dolichothyrsa G.P.Lewis 
Voucher: Mori, S.A. 12008 (CEPEC, K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Canavalia ensiformis (L.) DC. 
Voucher: Irwin, H.S. 13180 (NY) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM), Nordeste, Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11902 (R) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Canavalia grandiflora Benth. 
Voucher: Macedo, A. 336 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia 
Canavalia mattogrossensis (Barb.rodr.) malme 
Voucher: Hoehne, F.C. 2250 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Canavalia obidensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. 16336 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Canavalia parviflora Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 2798 (HUEFS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Canavalia picta mart. ex Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Canavalia picta var. elliptica Fantz 
Voucher: Ramos 6626 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Canavalia picta mart. ex Benth. var. picta 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 189 (HUEFS, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Canavalia piperi Killip & J.F. macbr. 
Voucher: Smith 51 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Canavalia rosea (Sw.) DC. 
Voucher: Bautista, H.P. 1052 (HRB, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Canavalia saueri Fantz 
Voucher: Hunt, D.R. 6098 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Campsiandra implexicaulis Stergios 
Voucher: Campbell, D.G. 22509 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Campsiandra laurifolia Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 2729 (INPA, NY, MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Campsiandra nutans Stergios 
Voucher: Prance, G.T. 3022 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Camptosema Hook. & Arn. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
6 espécies (3 endêmicas), 4 variedades (1 endêmica) 
Camptosema douradense H.S.irwin & Arroyo 
Voucher: Irwin, H.S. 11815 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Camptosema ellipticum (Desv.) Burkart 
Voucher: Queiroz, L.P. 10580 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Camptosema isopetalum (Lam.) Taub. 
Voucher: Duarte, A.P. 4887 (RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Camptosema rubicundum Hook. & Arn. 
Voucher: Queiroz, L.P. 12525 (HUEFS, ICN, PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Camptosema scarlatinum (mart. ex Benth.) Burkart 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Camptosema scarlatinum var. calycina Benth. 
Referência: Burkart, A.E. 1970. Darwiniana 16: 199-205. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Camptosema scarlatinum var. pohlianum (Benth.) 
Burkart 
Voucher: Queiroz, L.P. 2233 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Camptosema scarlatinum var. pubescens (micheli) 
Burkart 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6180 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Camptosema scarlatinum (mart. ex Benth.) Burkart var. 
scarlatinum 
Voucher: Regnell, A.F. 84 (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Camptosema spectabile (Tul.) Burkart 
Voucher: Pirani, J.R. 2821 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Canavalia DC. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
17 espécies (7 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Canavalia bonariensis Lindl. 
Voucher: Cordeiro, I. 787 (HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
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Cassia rubriflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, P, RB 16399) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Cassia spruceana Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2558 (IPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Cassia swartzioides Ducke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cassia swartzioides var. scarlatina (Ducke) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Ducke, A. 890 (IPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Cedrelinga Ducke 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (1 endêmica) 
Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10238) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),  
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado 
Cenostigma Tul. 
Gwilym P. Lewis 
2 espécies (2 endêmicas) 
Cenostigma macrophyllum Tul. 
Voucher: Hatschbach, G. 56041 (K, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Cenostigma tocantinum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 5613) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO); Amazônia 
Centrolobium mart. ex Benth. 
Bente B. Klitgaard 
5 espécies (2 endêmicas) 
Centrolobium microchaete (mart. ex Benth.) H.C.Lima 
Voucher: Hatschbach, G. 29334 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Centrolobium paraense Tul. 
Voucher: Lewis, G.P. 1420 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Centrolobium robustum (Vell.) mart. ex Benth. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15921 (P, R, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Centrolobium sclerophyllum H.C.Lima 
Voucher: Spada, J. 205 (CVRD, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 15719 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Canavalia sericophylla Ducke 
Voucher: Ducke, A. 568 (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Candolleodendron r.S.Cowan 
Vidal F. mansano 
1 espécie (não endêmica) 
Candolleodendron brachystachyum (DC.) r.S.Cowan 
Voucher: Torke, B.M. 423 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); 
Amazônia 
Cassia L. 
Vinícius Castro Souza, roseli Lopes da Costa Bortoluzzi 
11 espécies (2 endêmicas), 6 variedades (2 endêmicas) 
Cassia cowanii H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cassia cowanii H.S.irwin & Barneby var. cowanii 
Voucher: Cowan, R.S. 38503 (GH, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Cassia fastuosa Willd. ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cassia fastuosa var. calva H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Prance, G.T. 5412 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Cassia fastuosa Willd. ex Benth. var. fastuosa 
Voucher: Irwin, H.S. 37206 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC. var. 
ferruginea 
Voucher: Hatschbach, G. 48703 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cassia ferruginea var. velloziana H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 15752 (MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Cassia grandis L.f. 
Voucher: Thomas, W.W. 4558 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pantanal 
Cassia leiandra Benth. 
Voucher: Zarucchi, J.L. 3065 (INPA, MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Cassia leptophylla Vogel 
Voucher: Hatschbach, G. 69823 (ESA, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Cassia midas H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Lowrie, S.R. 320 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cassia moschata Kunth 
Voucher: Coradin, L. 997 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
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Centrosema grazielae V.P.Barbosa 
Voucher: Macedo, A. 306 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica 
Centrosema jaraguaense Hoehne 
Voucher: Usteri 13382 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Centrosema lucia-helenae Brandão & Gavil. 
Voucher: Brandão, M. 17018 (PAMG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Centrosema macranthum Hoehne 
Voucher: Pereira, E. 112 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, 
AL, SE), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Centrosema macrocarpum Benth. 
Voucher: Pickel, B.J. 2748 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Centrosema pascuorum mart. ex Benth. 
Voucher: Pickel, B.J. 2417 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (PI, 
CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Centrosema platycarpum Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 38256 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 7869 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Mata Atlântica, Cerrado 
Centrosema pubescens Benth. 
Voucher: Almeida, J. 1483 (EAN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Centrosema rotundifolium mart. ex Benth. 
Voucher: Melo, E. 4717 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, 
SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Centrosema sagittatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Brandegee 
Voucher: Sucre, D. 3605 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Centrosema schottii Schum. 
Voucher: Bezerra-Loiola, M.I. 225 (EAC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA); 
Caatinga 
Centrosema tapirapoanense Hoehne 
Voucher: Martinelli, G. 6971 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Centrosema teresae m.B.Ferreira & Sousa Costa 
Voucher: Costa, N.M.S. 1591 (PAMG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Centrosema (DC.) Benth. 
Vinícius Castro Souza 
30 espécies (11 endêmicas), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Centrosema acutifolium Benth. 
Voucher: Coradin, L. 8403 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Centro-
Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Centrosema angustifolium (Kunth) Benth. 
Voucher: Anderson, W.A. 12468 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Centrosema arenarium Benth. 
Voucher: Barros, W.D. 641 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Centrosema bifidum Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 15824 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Centrosema bracteosum Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 8572 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Centrosema brasilianum (L.) Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Centrosema brasilianum var. angustifolium Amshoff 
Voucher: Queiroz, L.P. 10032 (HUEFS, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PI, CE, PB, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Centrosema brasilianum (L.) Benth. var. brasilianum 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 5362 (IPA, MAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Centrosema carajasense Cavalcante 
Voucher: Cavalcante, P. 2699 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Centrosema coriaceum Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 42864 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Centrosema dasyanthum Benth. 
Voucher: Barros, W.D. 872 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Centrosema fasciculatum Benth. 
Voucher: Davidse, G. 12247 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Centrosema grandiflorum Benth. 
Voucher: Coradin, L. 8288 (CEN, HUEFS, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
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Chaetocalyx tomentosa (Gardner) rudd 
Voucher: Barros 679 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Chamaecrista moench 
Vinícius Castro Souza, roseli Lopes da Costa Bortoluzzi 
253 espécies (202 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma 
endêmica), 115 variedades (81 endêmicas) 
Chamaecrista absus (L.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista absus (L.) H.S.irwin & Barneby var. absus 
Voucher: Falcão, J.I.A. 1104 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, RN, PB, PE, BA, SE); Amazônia, Caatinga 
Chamaecrista acosmifolia (mart. ex Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista acosmifolia (mart. ex Benth.) H.S.irwin & 
Barneby var. acosmifolia 
Voucher: Irwin, H.S. 31458 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista acosmifolia var. euryloba (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 28000 (F, K, NY, RB, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista acosmifolia var. oropedii (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 15725 (K, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista adamantina (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Brade, A.C. 13677 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista adenophylla (Taub.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 51853 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista adiantifolia (Spruce ex Benth.) H.S.irwin 
& Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista adiantifolia (Spruce ex Benth.) H.S.irwin 
& Barneby var. adiantifolia 
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New 
York Bot. Gard. 35: 1-918. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Chamaecrista adiantifolia var. pteridophylla (Sandwith) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Silva, N.T. 4455 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Chamaecrista aiarana (H.S.irwin) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Fróes, R.L. 21384 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Chamaecrista altoana (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 24492 (C, F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, 
UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Centrosema triquetrum Benth. 
Voucher: Ducke, A. 6861 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Centrosema venosum mart. ex Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 21507 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, 
SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Centrosema vetulum mart. ex Benth. 
Voucher: Lutz, A. 642 (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Centrosema vexillatum Benth. 
Voucher: Ducke, A. 16144 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Centrosema virginianum (L.) Benth. 
Voucher: Pereira, E. 8475 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Chaetocalyx DC. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
10 espécies (7 endêmicas), 1 variedade (não endêmica) 
Chaetocalyx acutifolia (Vogel) Benth. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 852) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Chaetocalyx blanchetiana (Benth.) rudd 
Voucher: Hatschbach, G. 46579 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Chaetocalyx bracteosa rudd 
Voucher: Ducke, A. 668 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado 
Chaetocalyx brasiliensis (Vogel) Benth. 
Voucher: Plaumann, F. 363 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Chaetocalyx klugii rudd 
Voucher: Daly, D.C. 6778 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Chaetocalyx longiflora Benth. ex A.Gray 
Voucher: Barreto, H.L.M. 5703 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Chaetocalyx nigricans Burkart 
Voucher: Rambo, B. 1400 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Chaetocalyx scandens (L.) urb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chaetocalyx scandens var. pubescens (DC.) rudd 
Voucher: Duarte, A.P. 1263 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Chaetocalyx subulatus mackinder 
Voucher: Hatschbach, G. 46535 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
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Chamaecrista auris-zerdae (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 27146 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista aurivilla (mart. ex Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 42841 (MBM, MO, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista axilliflora H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Lewis, G.P. CFCR 6790 (K, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Chamaecrista azulana (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 17243 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Chamaecrista bahiae (H.S.irwin) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 68572 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, RN, BA), Sudeste (ES); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Chamaecrista barbata (nees & mart.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 65844 (MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL); 
Caatinga 
Chamaecrista basifolia (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 34230 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Chamaecrista belemii (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista belemii (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby var. belemii 
Voucher: Belém, R.P. 316 (K, NY, RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); 
Caatinga 
Chamaecrista belemii var. paludicola (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Blanchet, J.S. 3093 (BM, F, G, GH, K, LE, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Chamaecrista benthami (Ghesq.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 59608 (INPA, MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista benthamiana (Harms) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 39332 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista bifoliola (Harms) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 8401 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista blanchetii (Benth.) Conc. et al. 
Voucher: Harley, R.M. 18665 (IPA, K, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Chamaecrista botryoides Conc. et al. 
Voucher: Ganev, W. 3404 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Chamaecrista amabilis H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Martinelli, G. 9670 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Chamaecrista amiciella (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Córdula, E. 250 (RB, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista amorimii Barneby 
Voucher: Amorim, A.M. 923 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Chamaecrista amphibola (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Chamaecrista anamariae Conc. et al. 
Voucher: Conceição, A.S. 287 (HUEFS, HRB, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Chamaecrista anceps (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New 
York Bot. Gard. 35: 1-918. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista andersonii (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 6915 (F, K, NY, R, RB, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista andromedea (mart. ex Benth.) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Souza, V.C. 3466 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista apoucouita (Aubl.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Ducke, A. 630 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista arboae Barneby 
Voucher: Arbo, M.M. 5355 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Chamaecrista aristata (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 41465 (MBM, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista aspidiifolia H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Santos, T.S. 406 (CEPEC, K, NY, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Chamaecrista aspleniifolia (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 8822 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista astrochiton (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 35490 (F, GH, K, NY, RB, S, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista atroglandulosa (Taub. ex Harms) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Thomaz 1035 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
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Chamaecrista campicola (Harms) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 36685 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista caracensis (Taub. ex H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Ule, E.H.G. 2484 (HBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista cardiostegia H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Cervi, A.C. 908 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG), Sul (PR); Cerrado 
Chamaecrista carobinha (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 42334 (INPA, MBM, NY, RB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga 
Chamaecrista caspariifolia Barneby 
Voucher: Nakajima, J.N. 1524 (HUFU, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista catapodia (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19106 (K, LE, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista cathartica (mart.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista cathartica (mart.) H.S.irwin & Barneby 
var. cathartica 
Voucher: Romero, R. 1865 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista cathartica var. paucijuga (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Arbo, M.M. 4087 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista catharticoides (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Magalhães, H. 1896 (NY, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Chamaecrista catiarae (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 2923 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista catolesensis Conc. et al. 
Voucher: Ganev, W. 3064 (HUEFS, HRB, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista cavalcantina (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 24026 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-
Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista celiae (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Maguire, B. 49214 (NY, P, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista centiflora (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Pereira, E. 1509 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista boyanii (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Boyan, R. 203 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR); Amazônia 
Chamaecrista brachyblepharis (Harms) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20949 (B, IPA, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista brachyrachis (Harms) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4409 (INPA, MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista brachystachya (Benth.) Conc. et al. 
Voucher: Hatschbach, G. 40818 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), 
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista bracteolata (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 2622 (IPA, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista brevicalyx (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista brevicalyx (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
var. brevicalyx 
Voucher: Hatschbach, G. 67649 (INPA, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista brevicalyx var. elliptica (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 18902 (IPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista burchellii (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 56321 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista caespitosa (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 22367 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista caiapo (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 7368 (F, K, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista calixtana (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Mello-Silva, R. 701 (MBM, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista calycioides (DC. ex Collad.) Greene 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista calycioides (DC. ex Collad.) Greene var. 
calycioides 
Voucher: Hatschbach, G. 65086 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista campestris H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 58658 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, 
Pantanal 
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Chamaecrista claussenii (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista claussenii (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
var. claussenii 
Voucher: Mendonça, R.C. 3039 (EAC, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista claussenii var. cyclophylla (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 7864 (C, F, GH, K, MO, P, RB, S, SI, UB, 
UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF); Cerrado 
Chamaecrista claussenii var. megacycla (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 17832 (C, F, GH, MO, P, RB, S, IS, UB, 
UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO); Cerrado 
Chamaecrista compitalis (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Belém, R.P. 3637 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Chamaecrista conferta (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista conferta (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
var. conferta 
Voucher: Zappi, D. CFCR 9461 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista conferta var. gurgueiana Afr.Fern. & 
e.P.nunes 
Voucher: Fernandes, A. s.n. (NY 452025) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Chamaecrista conferta var. machrisiana (Cowan) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 36805 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista conferta var. simulans (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 24682 (C, F, GH, K, NY, RB, UB,) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista conferta var. virgata (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 7839 (F, GH, K, NY, RB, S, UB,) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista confertiformis (H.S.irwin & Barneby) 
Conc. et al. 
Voucher: Hatschbach, G. 56901 (MBM, NY, UEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga 
Chamaecrista coradinii H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Coradin, L. 6655 (K, NY, CEPEC , RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Chamaecrista cordistipula (mart.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 15936 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista coriacea (Bong. ex Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Conceição, A.S. 869 (RB, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Chamaecrista chaetostegia (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista chaetostegia (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby var. chaetostegia 
Voucher: Irwin, H.S. 11541 (C, F, GH, K, LE, M, MO, NY, P, 
RB, S, SI, UB, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Chamaecrista chaetostegia var. obolaria (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 24275 (C, F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, 
UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista chapadae (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 30798 (C, F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, 
UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista choriophylla (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista choriophylla (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
var. choriophylla 
Voucher: Hatschbach, G. 26994 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista choriophylla var. latifolia (Benth.) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 30077 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista choriophylla var. rossicorum H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 22621 (C, F, GH, K, RB, S, UB, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista chrysosepala (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 12952 (F, GH, K, NY, RB, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Chamaecrista ciliolata (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista ciliolata var. caprina (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 68112 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Chamaecrista ciliolata (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
var. ciliolata 
Voucher: Irwin, H.S. 26828 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista ciliolata var. pulchella (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 19519 (F, K, NY, RB, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista cinerascens (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12353 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista cipoana (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Maguire, B. 49014 (NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Chamaecrista decrescens (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 38748 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista decumbens (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 44759 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista deltoidea Hervencio & L.P.Queiroz 
Voucher: Simão-Bianchini, R. s.n. (SPF 80344) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista densifolia (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 13698 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista dentata (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12338 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista depauperata Conc. et al. 
Voucher: Ganev, W. 2722 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Chamaecrista desertorum (mart. ex Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Andrade-Lima, D. 3345 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista desvauxii var. chapadicola H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 11268 (K, MBM, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sul (PR); Cerrado 
Chamaecrista desvauxii var. circumdata H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Davidse, G. 12040 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste; Caatinga 
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var. desvauxii 
Voucher: Hatschbach, G. 45785 (MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Chamaecrista desvauxii var. glauca (Hassl.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 47496 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Chamaecrista desvauxii var. graminea H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 8639 (R, F, GH, K, LE, MBM, NY, S, 
UB, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista desvauxii var. latifolia (Benth.) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 19137 (IPA, K, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista cotinifolia (G.Don) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista cotinifolia (G.Don) H.S.irwin & Barneby 
var. cotinifolia 
Voucher: Hatschbach, G. 41541 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista cotinifolia var. glaberrima (Hoehne ex 
H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 2562 (NY, R, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Cerrado 
Chamaecrista cotinifolia var. leptodictya (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 27789 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista cotinifolia var. percoriacea (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 18240 (C, F, GH, K, RB, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista crenulata (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 59351 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista cristalinae (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Mattos, A. 358 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista crommyotricha (Harms) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 59320 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista cuprea H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 19123 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Chamaecrista curvifolia (Vogel) Afr.Fern. & e.P.nunes 
Voucher: Queiroz, L.P. 4147 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, TO), Nordeste 
(PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista cytisoides (DC. ex Collad.) H.S.irwin & 
Barneby 
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New 
York Bot. Gard. 35: 1-918
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Cerrado 
Chamaecrista dalbergiifolia (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 34053 (MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS); Cerrado, Pantanal 
Chamaecrista dawsonii (r.S.Cowan) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 36701 (MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista debilis (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 66422 (INPA, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista decora (H.S.irwin & Barneby) Conc. et al. 
Voucher: Irwin, H.S. 27894 (C, F, GH, K, NY, RB, UB, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Chamaecrista dumalis (Hoehne) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 34683 (MBM, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PI), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista echinocarpa (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 52104 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista egleri (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Egler, W.A. 849 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Chamaecrista eitenorum (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista eitenorum (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby var. eitenorum 
Voucher: Castro, A.S. 1130 (EAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, RN, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga 
Chamaecrista eitenorum var. regana (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 31244 (C, F, GH, K, LE, NY, P, RB, S, 
UB, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, BA); 
Caatinga 
Chamaecrista elachistophylla (Harms) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 18948 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S.irwin & Barneby 
var. ensiformis 
Voucher: Lewis, G.P. 1037 (MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Chamaecrista ensiformis var. maranonica (H.S.irwin) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Silva, M.G. 3143 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Chamaecrista ensiformis var. plurifoliolata (Hoehne) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Pereira, E. 3213 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista ericifolia (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Vauthier, M. 96 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista exsudans (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Magalhães, G.M. 19909 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista fagonioides (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista desvauxii var. latistipula (Benth.) 
G.P.Lewis 
Voucher: Bortoluzzi, R.L.C. 1134 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista desvauxii var. malacophylla (Vogel) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 51069 (MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista desvauxii var. modesta H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 25425 (F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Chamaecrista desvauxii var. mollissima (Benth.) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Bortoluzzi, R.L.C. 1197 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, 
RO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Chamaecrista desvauxii var. peronadenia H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 11696 (F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista desvauxii var. piptostegia H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Emmerich, M. 3758 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Chamaecrista desvauxii var. saxatilis (Amshoff) 
H.S.irwin & Barneby 
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New 
York Bot. Gard. 35: 1-918. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Chamaecrista didyma H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2906 (F, IAN, INPA, K, NY,  
RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Chamaecrista diphylla (L.) Greene 
Voucher: Hatschbach, G. 62185 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista distichoclada (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 49777 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista duartei (H.S.irwin) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Lewis, G.P. 1068 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Chamaecrista duckeana (P.Bezerra & Afr.Fern.) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Souza, V.C. 28713 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, SE); Caatinga 
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Chamaecrista glandulosa (L.) Greene 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista glandulosa var. brasiliensis (Vogel) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Carauta, J.P.P. 3346 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Chamaecrista glandulosa var. flavicoma (Kunth) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Ule, E.H.G. 8141 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Chamaecrista glandulosa (L.) Greene var. glandulosa 
Voucher: Andreata, R.H.P. 670 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Chamaecrista glaucofilix (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 16045 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista glaziovii (Taub. ex Harms) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 8910 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista glischrodes H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 5020 (E, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista gonoclada (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 45885 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Pantanal 
Chamaecrista gumminans H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 49823 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista gymnothyrsa  
(H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 24299 (C, F, GH, K, LE, M, MO, NY, P, 
RB, S, SI, UB, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista harmsiana H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20960 (IPA, MO, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista hassleri (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 46126 (MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Chamaecrista hatschbachii H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 41707 (MBM, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista hedysaroides (Vogel) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 67331 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista hispidula (Vahl) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Lewis, G.P. 816 (MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Chamaecrista fagonioides (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
var. fagonioides 
Voucher: Sette-Silva, E.L. 605 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Chamaecrista fagonioides var. macrocalyx (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 14601 (C, F, GH, K, LE, NY, RB, S,  
UB, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista feliciana (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Rizzo, J.A. 11785 (ESA, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista filicifolia (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Rizzo, J.A. 1204 (ESA, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene var. flexuosa 
Voucher: Miotto, S.T.S. 335 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Chamaecrista fodinarum H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 42886 (MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista foederalis (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 11401 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista fragilis (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Lützelburg, P. 1552 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista fulgida Barneby 
Voucher: Oliveira, F.C.A. 402 (IBGE, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista fuscescens (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New 
York Bot. Gard. 35: 1-918. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista geminata (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Rizzo, J.A. 5220 (ESA, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Chamaecrista geraldii (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Magalhães, G.M. 18175 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista gilliesii (Glaz. ex Harms) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14638 (IPA, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
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Chamaecrista kunthiana (Schltdl. & Cham.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Souza, V.C. 24672 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Chamaecrista labouriaeae (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Barreto, K.D. 3393 (ESA, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Chamaecrista lagotois H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 20356 (F, K, LE, M, NY, R, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista lamprosperma (mart. ex Benth.) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 66467 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista langsdorffii (Kunth ex Vogel) Britton ex 
Pittier 
Voucher: Hatschbach, G. 67702 (INPA, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Chamaecrista lavradiiflora (Harms) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 59301 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista lavradioides (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 43103 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista lentiscifolia (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New 
York Bot. Gard. 35: 1-918. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista leucopilis (Glaz. ex Harms) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 24875 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista linearifolia (G.Don) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista linearifolia var. bradei (Harms) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Brade, A.C. 5634 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Chamaecrista linearifolia var. latifolia Barneby 
Voucher: Lombardi, J.A. 888 (BHCB, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista linearifolia (G.Don) H.S.irwin & Barneby 
var. linearifolia 
Voucher: Hoehne, F.C. 29662 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Chamaecrista linearis (H.S.irwin & Barneby) Afr.Fern. 
& e.P.nunes 
Voucher: Hatschbach, G. 38425 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, 
PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista lomatopoda (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 25557 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista huntii (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin & 
Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista huntii var. correntina (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 14809 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Chamaecrista huntii (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin & 
Barneby var. huntii 
Voucher: Hunt, D.R. 6019 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Chamaecrista hymenaeifolia (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Lima, H.C. 3204 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Chamaecrista imbricans (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 37197 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista incana (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 54081 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista incurvata (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista incurvata (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
var. incurvata 
Voucher: Anderson, W.R. 8316 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Chamaecrista incurvata var. zanclodes (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 31300 (K, MBM, NY, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista isidorea (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Souza, V.C. 24693 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista itabiritoana (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 19874 (C, F, GH, K, NY, B, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista itambana (mart. ex Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Mello-Silva, R. 701 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista ixodes (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 11535 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista jacobinea (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Forzza, R.C. 1295 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista juruenensis (Hoehne) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 42319 (MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista kirkbridei (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 35958 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Chamaecrista neesiana var. goyazensis (Taub.) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 43053 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista neesiana var. laxiracemosa (Harms) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Heringer, E.P. 3956 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista neesiana (mart. ex Benth.) H.S.irwin & 
Barneby var. neesiana 
Voucher: Hatschbach, G. 35283 (ESA, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista neesiana var. subnitida (Taub.) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Mori, S.A. 16941 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista negrensis (H.S.irwin) H.S.irwin & 
Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista negrensis var. albuquerquei (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Albuquerque, B.W. 550 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Chamaecrista negrensis (H.S.irwin) H.S.irwin & 
Barneby var. negrensis 
Voucher: Spruce, R. 2145 (BM, F, G, GH, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Chamaecrista nictitans (L.) moench 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista nictitans subsp. brachypoda (Benth.) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 67830 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Chamaecrista nictitans subsp. disadena (Steud.) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Queiroz, L.P. 5228 (MBM, NY, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), 
Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista nictitans subsp. patellaria (DC. ex 
Collad.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Lewis, G.P. 711 (K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista nuda (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Nakajima, J.N. 831 (HUFU, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista nummulariifolia (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Rizzo, J.A. 2965 (ESA, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista longicuspis (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Heringer, E.P. 3710 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista lundii (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 36694 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista macedoi (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Souza, V.C. 24691 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista machaeriifolia (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Heringer, E.P. 14778 (RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista microsenna (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 2077 (NY, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista mollicaulis (Harms) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Heringer, E.P. 16864 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista monticola (mart. ex Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 49659 (MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista mucronata (Spreng.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 46849 (EAC, INPA, MBM, NY, UEC, 
UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), 
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista multinervia (mart. ex Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 46500 (MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Cerrado 
Chamaecrista multipennis (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 2597 (IAN, MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista multiseta (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 59450 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Chamaecrista myrophenges (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Maguire, B. 49148 (NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista nanodes (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20958 (G, K, LE, NY, P, S, UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado Chamaecrista neesiana  
(mart. ex Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
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Chamaecrista orbiculata var. ustulata (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Furlan, A. CFCR 676 (NY, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista orenocensis (Spruce ex Benth.) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Spruce, R. 5249 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia 
Chamaecrista pachyclada (Harms) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4718 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista paniculata (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Rizzo, J.A. 6499 (ESA, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista papillata H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 27350 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista paraunana (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 23193 (C, F, GH, K, RB, S, UB, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista parvistipula (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3807 (INPA, MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), 
Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista pascuorum (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Thomas, W.W. 9597 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PE, BA, AL, SE); Caatinga 
Chamaecrista philippi (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 19921 (IPA, K, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista phyllostachya (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 64716 (ESA, MBM, NY, RB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista pilicarpa (Glaz. ex Harms) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Kawasaki, M.L. 976 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista pilosa (L.) Greene 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista pilosa var. luxurians (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Burchell, W.J. 8747 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista planaltoana (Harms) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Rizzo, J.A. 8742 (ESA, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS); Cerrado 
Chamaecrista planifolia (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 2527 (F, K, NY, R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista obtecta (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Mendonça, R.C. 5454 (IBGE, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista ochnacea (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista ochnacea var. latifolia (Benth.) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Mello-Silva, R. 1391 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Chamaecrista ochnacea var. mollis (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 13919 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista ochnacea (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
var. ochnacea 
Voucher: Souza, V.C. 7689 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista ochnacea var. purpurascens (Benth.) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Lombardi, J.A. 2450 (BHCB, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista ochnacea var. speluncae (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Vidal, J. I-547 (NY, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista ochrosperma (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Rizzo, J.A. 5208 (ESA, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Chamaecrista olesiphylla (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 65880 (ESA, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista oligosperma (mart. ex Benth.) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Souza, V.C. 24224 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista onusta H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 18535 (CEPEC, K, IPA, NY, RB, UEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Chamaecrista orbiculata (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista orbiculata var. cercidifolia (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New 
York Bot. Gard. 35: 1-918. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista orbiculata (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
var. orbiculata 
Voucher: Hatschbach, G. 42280 (MBM, NY, RB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista orbiculata var. trichothyrsus (Harms) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 11797 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
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Chamaecrista ramosa var. parvifoliola (H.S.irwin) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Dombrowski, L.T. 6923 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S.irwin & Barneby var. 
ramosa 
Voucher: Harley, R.M. 22130 (IPA, K, NY, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Chamaecrista ramosa var. ventuarensis  
(H.S.irwin) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Rodriguez, P. 8098 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Chamaecrista repens (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista repens var. multijuga (Benth.) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Pirani, J.R. 12595 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista repens (Vogel) H.S.irwin & Barneby var. 
repens 
Voucher: Camargo, R.A. 23 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Cerrado, Pampa 
Chamaecrista rigidifolia (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista rigidifolia (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
var. rigidifolia 
Voucher: Hatschbach, G. 31960 (MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado 
Chamaecrista rigidifolia var. veadeirana (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Prance, G.T. 58208 (K, NY, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista roncadorensis (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 16170 (F, GH, K, NY, RB, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Chamaecrista roraimae (Benth.) Gleason 
Voucher: Souza, V.C. 5336 (ESA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista rotundata (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista rotundata var. grandistipula (Vogel) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 27393 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista rotundata var. interstes H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 8376 (F, K, M, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista pohliana (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 38252 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista polita (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Rizzo, J.A. 6585 (ESA, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista polymorpha (Glaz. ex Harms) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20961 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista polystachya (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Coradin, L. 558 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Chamaecrista potentilla (mart. ex Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista potentilla  
(mart. ex Benth.) H.S.irwin & Barneby var. potentilla 
Voucher: Hatschbach, G. 27498 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista potentilla var. specuum H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 3605 (NY, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista psoraleopsis (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 25000 (K, NY, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista pteropoda Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 63155 (MBM, NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Chamaecrista punctata (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Reitz, R. 4511 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista punctulifera (Harms) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 26234 (K, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista ramosa var. erythrocalyx (Benth.) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 51823 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista ramosa var. lucida (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 42325 (MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista ramosa var. mollissima (Benth.) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 42065 (INPA, MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
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Chamaecrista serpens (L.) Greene var. serpens 
Voucher: Hatschbach, G. 33806 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP);  
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Chamaecrista seticrenata (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 25750 (C, F, GH, K, RB, S, UB, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista setosa (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista setosa var. detonsa (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Rizzo, J.A. 5208 (ESA, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista setosa var. paucivenia (H.S.irwin & 
Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 26970 (MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista setosa (Vogel) H.S.irwin & Barneby var. 
setosa 
Voucher: Souza, V.C. 24272 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Chamaecrista setosa var. subsetosa (malme) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 6631 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Chamaecrista simplifacta H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 30215 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista sincorana (Harms) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 22305 (IPA, K, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista sophoroides (mart. ex Benth.) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 6492 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista souzana (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 23056 (C, F, GH, K, NY, RB, UB, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista speciosa Conc. et al. 
Voucher: Conceição, A.S. 288 (HUEFS, HRB, K, MBM,  
RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Chamaecrista spinulosa (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 33035 (B, BR, C, E, F, GH, K, L, LE, M, 
MO, NY, P, RB, S, SI, UB, UC, US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista stillifera (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Maguire, B. 49278 (NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista strictifolia (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 25144 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista rotundata (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
var. rotundata 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20269 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista rotundifolia var. grandiflora (Benth.) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 20141 (IPA, K, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA), Centro-Oeste, Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene var. 
rotundifolia 
Voucher: Sacco, J.C. 337 (PEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Chamaecrista rufa (m.martens & Galeotti) Britton & 
rose 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista rufa var. exsul H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Cordeiro, M.R. 68 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Chamaecrista rugosula (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New 
York Bot. Gard. 35: 1-918. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista rupestrium H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 46439 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Chamaecrista salvatoris (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Belém, R.P. 249 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Chamaecrista scabra (Pohl ex Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Rizzo, J.A. 1329 (ESA, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Chamaecrista scleroxylon (Ducke) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Ducke, A. 630 (IPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Chamaecrista secunda (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Meguro, M. CFCR 9115 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista semaphora (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 20976 (F, GH, K, NY, RB, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista serpens (L.) Greene 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista serpens var. grandiflora (Benth.) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 39114 (MBM, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),  
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
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Chamaecrista transversa var. pubescens Afr.Fern. 
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 26679) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Chamaecrista transversa Afr.Fern. var. transversa 
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 8842) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Chamaecrista trichopoda (Benth.) Britton & rose ex 
Britton & Killip 
Voucher: Rizzo, J.A. 7749 (ESA, UFG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista ulmea H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 23535 (F, LE, K, NY, P, R, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista unijuga (Benth.) Conc. et al. 
Voucher: Conceição, A.S. 694 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga 
Chamaecrista urophyllidia (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Pereira, E. 2047 (F, IAN, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista ursina (mart. ex Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Souza, V.C. 11833 (ESA, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista vauthieri (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12217 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista venatoria (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Prance, G.T. 58186 (K, NY, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista venulosa (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Mori, S.A. 12456 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista verruculosa Afr.Fern. & e.P.nunes 
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 26715) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Chamaecrista vestita (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Smith, L.B. 10643 (HBR, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Chamaecrista virginis (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 9660 (HB, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista viscosa (Kunth) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista viscosa var. major (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 38349 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista viscosa var. paraguayensis (Chodat & 
Hassl.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 23501 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Chamaecrista strictula (H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Mattos, A. 314 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista subdecrescens (H.S.irwin & Barneby) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Pires, J.M. 9846 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Chamaecrista subpeltata (rizzini) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Lima, D.P. 13235 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (MA); Caatinga 
Chamaecrista supplex (mart. ex Benth.) Britton & rose 
ex Britton & Killip 
Voucher: Mori, S.A. 11604 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, 
DF), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Chamaecrista swainsonii (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Lewis, G.P. 7495 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, 
SE); Caatinga, Mata Atlântica 
Chamaecrista tenuisepala (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 68136 (INPA, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Chamaecrista tephrosiifolia (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 41507 (MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista tomentella Afr.Fern. 
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 3636) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chamaecrista trachycarpa (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista trachycarpa var. acutifolia (Benth.) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Regnell, A.F. 1-75 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Chamaecrista trachycarpa (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
var. trachycarpa 
Voucher: Sellow, F. 941 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Chamaecrista tragacanthoides (mart. ex Benth.) 
H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chamaecrista tragacanthoides var. rasa H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Menezes, N.L. CFCR 10288 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista tragacanthoides (mart. ex Benth.) 
H.S.irwin & Barneby var. tragacanthoides 
Voucher: Hatschbach, G. 40901 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista transversa Afr.Fern. 
Distribuição: nativa; endêmica(?) 
Chamaecrista transversa var. orbiculata Afr.Fern. 
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 9982) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga 
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Clathrotropis macrocarpa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23368) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Clathrotropis nitida (Benth.) Harms 
Voucher: Ducke, A. 1209 (B, IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Cleobulia mart. ex Benth. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
3 espécies (2 endêmicas) 
Cleobulia diocleoides Benth. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1311 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Cleobulia leiantha Benth. 
Voucher: Ducke, A. 8351 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); 
Amazônia 
Cleobulia multiflora mart. ex Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 7048 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Clitoria L. 
Juliana G. rando, Vinícius Castro Souza 
29 espécies (9 endêmicas), 18 variedades (7 endêmicas) 
Clitoria amazonum mart. ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Clitoria amazonum mart. ex Benth. var. amazonum 
Voucher: Martinelli, G. 7263 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Clitoria amazonum var. vulgaris Fantz 
Voucher: Hill, S.R. 12885 (INPA, MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Clitoria arborea Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Clitoria arborea Benth. var. arborea 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10838 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Clitoria arborea var. pseudoamazonica Fantz 
Voucher: Krukoff, B.A. 8208 (A, F, G, MICH, MO, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Clitoria brachycalyx Harms 
Voucher: Ule, E.H.G. 8398 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Clitoria cavalcantei Fantz 
Voucher: Cavalcante, P.B. 2570 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Clitoria cearensis Huber 
Voucher: Huber, J. 106 (IPA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Clitoria coriacea Schery 
Voucher: Maguire, B. 41666 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clitoria densiflora (Benth.) Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 25732 (MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Chamaecrista xanthadena (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 41481 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chamaecrista xinguensis (Ducke) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Balée, W.L. 2559 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Chamaecrista zygophylloides (Taub.) H.S.irwin & 
Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chamaecrista zygophylloides var. colligans  
(H.S.irwin & Barneby) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 30731 (F, K, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Chamaecrista zygophylloides (Taub.) H.S.irwin & 
Barneby var. zygophylloides 
Voucher: Hatschbach, G. 50006 (INPA, MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Chloroleucon (Benth.) Britton & rose ex record 
João ricardo Vieira iganci 
7 espécies (3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica) 
Chloroleucon acacioides (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Rosa, N.A. 2541 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, 
TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Chloroleucon dumosum (Benth.) G.P.Lewis 
Voucher: Lima, H.C. 3933 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, BA), 
Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Chloroleucon extortum Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Arouck-Ferreira, J.D.C. 82 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Chloroleucon foliolosum (Benth.) G.P.Lewis 
Voucher: Blanchet, J.S. 3136 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & rose 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chloroleucon mangense var. mathewsii (Benth.) 
Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Figueiredo, C. 401 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Chloroleucon tenuiflorum (Benth.) Barneby & 
J.W.Grimes 
Voucher: Sarmento, M.M.A. 2673 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Chloroleucon tortum (mart.) Pittier 
Voucher: Quinet, A. 654 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Clathrotropis Harms 
José eduardo meireles 
3 espécies (1 endêmica) 
Clathrotropis glaucophylla r.S.Cowan 
Voucher: Sá, C.F.C. 1745 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Clitoria leptostachya Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Clitoria leptostachya var. fruticosa Fantz 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17244) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Clitoria leptostachya Benth. var. leptostachya 
Voucher: Zarucchi, J.L. 2830 (INPA, MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Clitoria mucronulata Benth. 
Voucher: Kubitzki, K. 57 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clitoria nana Benth. 
Voucher: Sacco, J.C. 262 (INPA, MBM, MO, RB, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Clitoria nervosa Herzog 
Voucher: Prance, G.T. 7961 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Clitoria obidensis Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11846) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Clitoria rufescens (Benth.) Benth. 
Referência: Burkart, A.E. 1949. Darwiniana 8 (4):488-495. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Clitoria sagotii Fantz 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Clitoria sagotii var. sprucei Fantz 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 645 (INPA, MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clitoria selloi Benth. 
Voucher: Belém, R.P. 2593 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Clitoria simplicifolia (Kunth) Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 38426 (MBM, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (PI, PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga 
Clitoria snethlageae Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11841) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Clitoria stipularis Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Clitoria stipularis var. latifolia (rizzini) Fantz 
Voucher: Fróes, R.L. 1822 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Clitoria stipularis Benth. var. stipularis 
Voucher: Martius, C.F.P. 2527 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR),  
Nordeste (MA, PI, BA); Amazônia, Caatinga 
Clitoria ternatea L. 
Voucher: Lima-Verde, L.W. 821 (EAC, HUEFS, MOSS) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Norte (AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ);  
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Clitoria tunuhiensis Fantz 
Voucher: Fróes, R.L. 22274 (U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clitoria epetiolata Burkart 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Clitoria epetiolata var. angustissima Fantz 
Voucher: Hoehne, F.C. 23404 (GH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Clitoria epetiolata var. latiuscula Burkart 
Voucher: Hatschbach, G. 12968 (MBM, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Clitoria fairchildiana r.A.Howard 
Voucher: Lewis, G.P. 990 (MG, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, PE, 
BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica 
Clitoria falcata Lam. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Clitoria falcata var. aurantiaca (Benth.) Fantz 
Voucher: Hatschbach, G. 20686 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Clitoria falcata Lam. var. falcata 
Voucher: Prance, G.T. 11994 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Clitoria falcata var. latifolia (rizzini) Fantz 
Voucher: Ducke, A. 16739 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Clitoria flexuosa Fantz 
Voucher: Prance, G.T. 2736 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Clitoria froesii Fantz 
Voucher: Fróes, R.L. 185 (A, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clitoria guianensis (Aubl.) Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Clitoria guianensis var. chapadensis (malme) Fantz 
Voucher: Moresco, M.C. 114 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Clitoria guianensis (Aubl.) Benth. var. guianensis 
Voucher: Irwin, H.S. 23841 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Clitoria irwinii Fantz 
Voucher: Irwin, H.S. 16509 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Clitoria javitensis (Kunth) Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Clitoria javitensis var. glabra Sagot 
Voucher: Prance, G.T. 5122 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clitoria javitensis var. grandifolia (Ducke) Fantz 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20400) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clitoria laurifolia Poir. 
Voucher: Lanna-Sobrinho, J.P. 755 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Copaifera langsdorffii var. krukovii Dwyer 
Voucher: Krukoff, B.A. 4809 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Copaifera langsdorffii Desf. var. langsdorffii 
Voucher: Bautista, H.P. 3719 (HRB, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Copaifera lucens Dwyer 
Voucher: Constantino, D. 2235 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Copaifera luetzelburgii Harms 
Voucher: Luetzelburg, P. 201 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, 
BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Copaifera magnifolia Dwyer 
Voucher: Irwin, H.S. 31558 (IBGE, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Copaifera majorina Dwyer 
Voucher: Santos, T.S. 289 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Copaifera malmei Harms 
Voucher: Malme, G.O.A. 1344 (M, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Copaifera marginata Benth. 
Voucher: Gardner, G. 3091 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Copaifera martii Hayne 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Copaifera martii Hayne var. martii 
Voucher: Pires, J.M. 1512 (IAN, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Copaifera martii var. rigida (Benth.) Ducke 
Voucher: Gardner, G. 2089 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI, CE); Caatinga, Cerrado 
Copaifera multijuga Hayne 
Voucher: Ducke, A. 2101 (IAN, MG, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Copaifera nana rizzini 
Voucher: Heringer, E.P. 11842 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Copaifera oblongifolia mart. ex Hayne 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Copaifera oblongifolia var. comosa Dwyer 
Voucher: Costa, J.A.S. 1054 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Copaifera oblongifolia var. dawsonii r.S.Cowan 
Voucher: Santos 718 (CEN, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado 
Copaifera oblongifolia mart. ex Hayne var. oblongifolia 
Voucher: Queiroz, L.P. 3596 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Cojoba Britton & rose 
Flávia C.P. Garcia 
1 espécie (não endêmica) 
Cojoba chazutense (Standl.) L.rico 
Voucher: Lima, J. 228 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Collaea DC. 
renée H. Fortunato 
4 espécies (1 endêmica) 
Collaea aschersoniana (Taub.) Burkart 
Voucher: Sellow, F. 152 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Collaea cipoensis Fortunato 
Voucher: Furlan, A. s.n. (BAB, SPF 43921) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Collaea speciosa (Loisel.) DC. 
Voucher: Cervi, A.C. 6191 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste 
(BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Collaea stenophylla (Hook. & Arn.) Benth. 
Voucher: Rambo, B. 45814 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Copaifera L. 
Luciano Paganucci de Queiroz,  
regina C. V. martins-da-Silva 
24 espécies (14 endêmicas), 8 variedades (5 endêmicas) 
Copaifera arenicola (Ducke) J.Costa & L.P.Queiroz 
Voucher: Ducke, A. 2368 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA); 
Caatinga 
Copaifera coriacea mart. 
Voucher: Queiroz, L.P. 9141 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Copaifera depilis Dwyer 
Voucher: Amorim, A.M. 3979 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Copaifera duckei Dwyer 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 16875, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, PB, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Copaifera elliptica mart. 
Voucher: Irwin, H.S. 14478 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Copaifera glycycarpa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20218) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Copaifera guyanensis Desf. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20212) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Copaifera langsdorffii Desf. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Copaifera langsdorffii var. glabra (Vogel) Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 48989 (HRB, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
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Cratylia mart. ex Benth. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
5 espécies (3 endêmicas) 
Cratylia argentea (Desv.) Kuntze 
Voucher: Queiroz, L.P. 10570 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Cratylia bahiensis L.P.Queiroz 
Voucher: Ganev, W. 318 (CEPEC, HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga 
Cratylia hypargyrea mart. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 47719 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Cratylia intermedia (Hassl.) L.P.Queiroz & r.monteiro 
Voucher: Hatschbach, G. 19788 (MBM, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Cratylia mollis mart. ex Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 8024 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); 
Caatinga 
Crotalaria L. 
Andreia Silva Flores 
39 espécies (19 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 1 
variedade (não endêmica) 
Crotalaria bahiensis Windler & S.G.Skinner 
Voucher: Harley, R.M. 19004 (CEPEC, K, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Crotalaria balansae micheli 
Voucher: Kirizawa, M. 873 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Crotalaria brachycarpa Benth. 
Voucher: Ule, E.H.G. 7200 (HBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Crotalaria breviflora DC. 
Voucher: Flores, A.S. 668 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Crotalaria clausseni Benth. 
Voucher: Freitas, L. 703 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Crotalaria flavicoma Benth. 
Voucher: Flores, A.S. 842 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Crotalaria goiasensis Windler & S.G.Skinner 
Voucher: Irwin, H.S. 18539 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Crotalaria grandiflora Benth. 
Voucher: Heringer, E.P. 342 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Crotalaria harleyi Windler & S.G.Skinner 
Voucher: Flores, A.S. 1029 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Copaifera paupera (Herzog) Dwyer 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 855 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Copaifera piresii Ducke 
Voucher: Pires, J.M. 3876 (IAN, INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Copaifera pubiflora Benth. 
Voucher: Black, G.A. 51-13424 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia, 
Cerrado 
Copaifera reticulata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15603) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Copaifera sabulicola J.Costa & L.P.Queiroz 
Voucher: Queiroz, L.P. 4107 (CEPEC, HUEFS, IAN, K, MBM, 
NY, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Copaifera trapezifolia Hayne 
Voucher: Hatschbach, G. 42491 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Coursetia DC. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
4 espécies (2 endêmicas) 
Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin 
Voucher: Fróes, R.L. 22921 (IAN, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Coursetia hassleri Chodat 
Voucher: Hoehne, F.C. 2628 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Pantanal 
Coursetia rostrata Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 2158 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Coursetia vicioides (nees & mart.) Benth. 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 177 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cranocarpus Benth. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
3 espécies (3 endêmicas) 
Cranocarpus gracilis Afr.Fern. & P.Bezerra 
Voucher: Fernandes, A. 5644 (CEPEC, EAC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Cranocarpus martii Benth. 
Voucher: Santos, T.S. 1745 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Cranocarpus mezii Taub. 
Voucher: Harley, R.M. 17882 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
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Crotalaria nitens Kunth 
Voucher: Fróes, R.L. 28394 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Crotalaria otoptera Benth. 
Voucher: Flores, A.S. 1005 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Crotalaria pallida Aiton 
Voucher: Flores, A.S. 322 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, 
AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Crotalaria paulina Schrank 
Voucher: Hatschbach, G. 70269 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Crotalaria pilosa mill. 
Voucher: Flores, A.S. 799 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Crotalaria retusa L. 
Voucher: Flores, A.S. 605 (UEC) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Crotalaria rufipila Benth. 
Voucher: Flores, A.S. 1010 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Crotalaria sagittalis L. 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1069 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), 
Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Crotalaria spectabilis röth 
Voucher: Flores, A.S. 606 (UEC) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Crotalaria stipularia Desv. 
Voucher: Flores, A.S. 781 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Crotalaria subdecurrens mart. ex Benth. 
Voucher: Flores, A.S. 861 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Crotalaria trichotoma Bojer 
Voucher: Flores, A.S. 593 (UEC) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, 
SP); Cerrado 
Crotalaria tweediana Benth. 
Voucher: Flores, A.S. 305 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Pampa 
Crotalaria unifoliolata Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 23757 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Crotalaria hilariana Benth. 
Voucher: Flores, A.S. 175 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
Crotalaria holosericea nees & mart. 
Voucher: Funch, R. 109 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, 
SE); Caatinga 
Crotalaria incana L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Crotalaria incana L. var. incana 
Voucher: Flores, A.S. 193 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Crotalaria irwinii Windler & S.G.Skinner 
Voucher: Irwin, H.S. 21657 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Crotalaria juncea L. 
Voucher: Flores, A.S. 320 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Crotalaria laeta mart. ex Benth. 
Voucher: Flores, A.S. 786 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); 
Caatinga, Cerrado 
Crotalaria lanceolata e.mey. 
Voucher: Flores, A.S. 169 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, 
PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Crotalaria martiana Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Crotalaria martiana Benth. subsp. martiana 
Voucher: Irwin, H.S. 21808 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Crotalaria martiana subsp. mohlenbrockii (Windler & 
S.G.Skinner) Planchuelo 
Voucher: Flores, A.S. 541 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Crotalaria maypurensis Kunth 
Voucher: Flores, A.S. 993 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, AC, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Crotalaria micans Link 
Voucher: Flores, A.S. 977 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Crotalaria miottoae A.S.Flores & A.m.G.Azevedo 
Voucher: Flores, A.S. 1074 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Cymbosema Benth. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
1 espécie (não endêmica) 
Cymbosema roseum Benth. 
Voucher: Ducke, A. 10989 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA); Amazônia 
Cynometra L. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
12 espécies (5 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas) 
Cynometra bauhiniaefolia Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cynometra bauhiniaefolia Benth. var. bauhiniaefolia 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 174 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Cynometra bauhiniaefolia var. grandiflora Dwyer 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16896) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Cynometra cuneata Tul. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1067 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Cynometra duckei Dwyer 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16893) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Cynometra hostmanniana Tul. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16889) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Cynometra longicuspis Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1593 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cynometra longifolia Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16892) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Cynometra macrocarpa A.S.Tav. 
Voucher: Lima, H.C. 3305 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cynometra marginata Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16898) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Cynometra marleneae A.S.Tav. 
Voucher: Nelson, B.W. 22418 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Cynometra parvifolia Tul. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23788) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Cynometra spruceana Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cynometra spruceana var. phaselocarpa (Hayne) Dwyer 
Voucher: Spruce, R. 6270 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cynometra spruceana var. procera Benth. 
Voucher: Wurdack, J.J. s.n. (RB 115080) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cynometra spruceana Benth. var. spruceana 
Voucher: Spruce, R. 872 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Crotalaria velutina Benth. 
Voucher: Flores, A.S. 838 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Crotalaria verrucosa L. 
Voucher: Sucre, D. 773 (UB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste  
(SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Crotalaria vespertilio Benth. 
Voucher: Rodrigues, R.S. 363 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); 
Cerrado 
Crotalaria virgulata Klotzsch 
Voucher: Flores, A.S. 199 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (RS); Cerrado, Pampa 
Crotalaria vitellina Ker Gawl. 
Voucher: Flores, A.S. 170 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Crudia Schreb. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
6 espécies (nenhuma endêmica) 
Crudia aequalis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16431) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Crudia amazonica Spruce ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16750) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Crudia bracteata Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15112) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Crudia glaberrima (Steud.) J.F.macbr. 
Voucher: Daly, D.C. 9037 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Crudia oblonga Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16331) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Crudia tomentosa (Aubl.) J.F.macbr. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16885) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Cyclolobium Benth. 
Toby Pennington 
1 espécie (não endêmica) 
Cyclolobium brasiliense Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 68416 (ESA, MBM, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Mata Atlântica 
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Dalbergia foliolosa Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 6850 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Dalbergia foliosa (Benth.) A.m.Carvalho 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 5690) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA);  
Domínio desconhecido 
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton var. frutescens 
Voucher: Marques, M.C.M. 79 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dalbergia frutescens var. tomentosa (Vogel) Benth. 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 2328 (MBM, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Dalbergia glandulosa Benth. 
Voucher: Riedel, L. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Dalbergia glaucescens (mart. ex Benth.) Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 3375 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Dalbergia glaziovii Harms 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13425 (K, MG, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Dalbergia gracilis Benth. 
Voucher: Daly, D.C. 8371 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Dalbergia grandistipula A.m.Carvalho 
Voucher: Daly, D.C. 6098 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia 
Dalbergia guttembergii A.m.Carvalho 
Voucher: Ule, E.H.G. 7802 (G, K, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia 
Dalbergia hiemalis malme 
Voucher: Malme, G.O.A. 1730 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Dalbergia hortensis Heringer et al. 
Voucher: Heringer, E.P. 2758 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Dalbergia hygrophila (mart. ex Benth.) Hoehne 
Voucher: Prance, G.T. 4936 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Dalbergia intermedia A.m.Carvalho 
Voucher: Spruce, R. 988 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dalbergia inundata Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 1634 (K, P, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Dalbergia iquitosensis Harms 
Voucher: Daly, D.C. 9771 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cynometra stenopetala Dwyer 
Voucher: Krukoff, B.A. 6631 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dahlstedtia malme 
Ana m.G.A. Tozzi 
2 espécies (2 endêmicas) 
Dahlstedtia pentaphylla (Taub.) Burkart 
Voucher: Teixeira, S.P. s.n. (UEC 109265) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Dahlstedtia pinnata (Benth.) malme 
Voucher: Yano, O. 1320 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Dalbergia L.f. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
39 espécies (25 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas) 
Dalbergia acuta Benth. 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 4046 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Dalbergia amazonica (radlk.) Ducke 
Voucher: Spruce, R. 1633 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Dalbergia brasiliensis Vogel 
Voucher: Carvalho, A.M. 2339 (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Dalbergia catingicola Harms 
Voucher: Ule, E.H.G. 7280 (B, G, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Dalbergia cearensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11587) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Dalbergia cuiabensis Benth. 
Voucher: Guimarães, J. 197 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Dalbergia decipularis rizzini & A.mattos 
Voucher: Rizzini, C.T. 470 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dalbergia densiflora Benth. 
Voucher: Heringer, E.P. 6165 (MO, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 
Voucher: Carvalho, A. 780 (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Dalbergia elegans A.m.Carvalho 
Voucher: Lino, A.M. 28 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Dalbergia ernest-ulei Hoehne 
Voucher: Reitz, R. 4546 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
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Deguelia Aubl. 
rodrigo Augusto Camargo, Ana m.G.A. Tozzi 
9 espécies (4 endêmicas) 
Deguelia amazonica Killip 
Voucher: Silva, M. 2088 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Deguelia densiflora (Benth.) A.m.G.Azevedo ex m.Souza 
Voucher: Schomburgk, R. 52 (BM, K, L, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Deguelia duckeana A.m.G.Azevedo 
Voucher: Ducke, A. 35500 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Deguelia glaucifolia A.m.G.Azevedo 
Voucher: Siqueira, R. s.n. (RB, UEC 35505) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Deguelia hatschbachii A.m.G.Azevedo 
Voucher: Lima, H.C. 272 (RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Deguelia longifolia (Benth.) Taub. 
Voucher: Spruce, R. 1169 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Deguelia negrensis (Benth.) Taub. 
Voucher: Spruce, R. 1906 (BM, K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Deguelia scandens Aubl. 
Voucher: Black, G.A. 56-18957 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA); Amazônia 
Deguelia utilis (A.C.Sm.) A.m.G.Azevedo 
Voucher: Killip, E.P. 30241 (K, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Delonix raf. 
Gwilym P. Lewis 
1 espécie (não endêmica) 
Delonix regia (Bojer ex Hook.) raf. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 7 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, 
BA); Mata Atlântica 
Derris Lour. 
Ana m.G.A. Tozzi 
5 espécies (1 endêmica) 
Derris angulata (Ducke) Ducke 
Voucher: Fróes, R.L. 26427 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Derris floribunda (Benth.) Ducke 
Voucher: Ducke, A. 172 (IAN, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Derris rariflora (mart. ex Benth.) J.F.macbr. 
Voucher: Mantovani, W. 12780 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Derris spruceana (Benth.) Ducke 
Voucher: Fróes, R.L. 30378 (IAN, SP, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Dalbergia lateriflora Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 4525 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Dalbergia miscolobium Benth. 
Voucher: Maas, P.J.M. 12947 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA, PI, 
CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Dalbergia monetaria L.f. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2088 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Dalbergia monophylla Black 
Voucher: Black, G.A. 47-1040 (IAN, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia 
Dalbergia negrensis (radlk.) Ducke 
Voucher: Spruce, R. 1521 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. 
Voucher: Carvalho, A.M. 2365 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, 
SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Dalbergia revoluta Ducke 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 3234) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); 
Amazônia 
Dalbergia riedelii (Benth.) Sandwith 
Voucher: Spruce, R. 1546 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Dalbergia riparia (mart. ex Benth.) Benth. 
Voucher: Martius, C.F.P.  (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); 
Amazônia 
Dalbergia sampaioana Kuhlm. & Hoehne 
Voucher: Schwacke, P. 7059 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Dalbergia spruceana Benth. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10132a (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Dalbergia subcymosa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11572) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Dalbergia villosa (Benth.) Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Dalbergia villosa var. barretoana (Hoehne) 
A.m.Carvalho 
Voucher: Barreto, H.L.M. 6056 (F, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Dalbergia villosa (Benth.) Benth. var. villosa 
Voucher: Vecchi, O. 180 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
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Desmodium bridgesii (Schindl.) Burkart 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1689  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. 
Voucher: Pott, V.J. 9675 (HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Desmodium craspediferum A.m.G.Azevedo & 
m.L.A.A.oliveira 
Voucher: Rambo, B. 35064 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Desmodium cuneatum Hook. & Arn. 
Voucher: Abruzzi, M.L. 792 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Desmodium discolor Vogel 
Voucher: Pott, V.J. 9085 (HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Desmodium distortum (Aubl.) J.F.macbr. 
Voucher: Anderson, W.R. 7754 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Desmodium glabrescens malme 
Voucher: Malme, G.O.A. 3413 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Desmodium glabrum (mill.) DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 50390 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG);  
Caatinga, Cerrado 
Desmodium guaraniticum (Chodat & Hassl.) malme 
Voucher: Aragaki, S. 285 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Desmodium hassleri (Schindl.) Burkart 
Voucher: Abruzzi, M.L. 1476 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
Desmodium hickenianum Burkart 
Voucher: Hatschbach, G. 76168 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); 
Cerrado 
Desmodium incanum DC. 
Voucher: Semir, J. 5839 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal 
Desmodium juruenense Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 459 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Derris urucu (Killip & Sm.) J.F.macbr. 
Voucher: Archer, A. 7786 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Desmanthus Willd. 
marli Pires morim, Haroldo Cavalcante de Lima 
5 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Desmanthus leptophyllus Kunth 
Voucher: Harley, R.M. 21708 (CEPEC, K, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Desmanthus paspalaceus (Lindm.) Burkart 
Voucher: Smith, L.B. 11953 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell. 
Voucher: Córdula, E. 239 (RB, UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, PE, 
BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Caatinga,  
Mata Atlântica 
Desmanthus tatuhyensis Hoehne 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Desmanthus tatuhyensis Hoehne var. tatuhyensis 
Voucher: Hatschbach, G. 1928 (MBM, SI, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 
Voucher: Harley, R.M. 21708 (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Desmodium Desv. 
Laura Cristina Pires Lima, maria de Lourdes Abruzzi A 
de oliveira, Ana m.G.A. Tozzi 
32 espécies (5 endêmicas), 1 variedade (não endêmica) 
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 
Voucher: Abruzzi, M.L. 414 (ICN 40551) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, AL, SE), Centro-Oeste (MT, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Mata Atlântica, Pampa 
Desmodium affine Schltdl. 
Voucher: Abruzzi, M.L. 420 (ICN 40557) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (MA, CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Desmodium arechavaletae Burkart 
Voucher: Abruzzi, M.L. 150 (ICN 35778) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Desmodium axillare (Sw.) DC. 
Voucher: Shepherd, G.J. 4495 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga,  
Mata Atlântica 
Desmodium barbatum (L.) Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 24018 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Nordeste (MA, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
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Desmodium wydlerianum urb. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 730 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Dialium L. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (1 endêmica) 
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 
Voucher: Carvalho, A. 6023 (CEPEC, K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Dicorynia Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica), 6 variedades (4 endêmicas) 
Dicorynia paraensis Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Dicorynia paraensis var. breviflora (Benth.) Koeppen 
Voucher: Spruce, R. 1306 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicorynia paraensis var. floribunda (Spruce ex Benth.) 
Koeppen 
Voucher: Spruce, R. 2135 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicorynia paraensis var. ingens (Ducke) Koeppen 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15707, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dicorynia paraensis var. macrophylla (Ducke) Koeppen 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23321) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Dicorynia paraensis Benth. var. paraensis 
Voucher: Spruce, R. 1918 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Dicorynia paraensis var. uaupensis (Spruce ex Benth.) 
Koeppen 
Voucher: Spruce, R. 2772 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Dicymbe Spruce ex Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
9 espécies (4 endêmicas) 
Dicymbe amazonica Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35091) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicymbe arenicola W.A.rodrigues 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9785 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicymbe corymbosa Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2791 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicymbe froesii Ducke 
Voucher: Fróes, R.L. 21372 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicymbe heteroxylon Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1497 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicymbe mollis Barneby 
Voucher: Kawasaki, M.L. 126 (INPA, MO,NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Desmodium leiocarpum (Spreng.) G.Don 
Voucher: Barros, M. 2309 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Desmodium pachyrhizum Vogel 
Voucher: Pott, A. 9603 (HMS) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Desmodium platycarpum Benth. 
Voucher: Cunha, C.N. 953 (UFMT) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Desmodium polygaloides Chodat & Hassl. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 399 (ICN 33772) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Desmodium procumbens (mill.) Hitchc. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Desmodium procumbens (mill.) Hitchc. var. procumbens 
Voucher: Heringer, E.P. 659 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica 
Desmodium sclerophyllum Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 24300 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, 
SP); Amazônia, Cerrado 
Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv. 
Voucher: Lima, L.C.P. 126 (HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Desmodium subsericeum malme 
Voucher: Abruzzi, M.L. 406 (ICN 40543) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 
Voucher: Ribas, O.S. 3911 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Desmodium triarticulatum malme 
Voucher: Abruzzi, M.L. 335 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Desmodium triflorum (L.) DC. 
Voucher: Pott, V.J. 6047 (HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), 
Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. 
Voucher: Lima, L.C.P. 314 (VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Desmodium venosum Vogel 
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 56616) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Mata Atlântica, Pampa 
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Dimorphandra macrostachya subsp. glabrifolia (Ducke) 
m.F.Silva 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20203) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Dimorphandra macrostachya Benth. subsp. 
macrostachya 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1934 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dimorphandra mediocris Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35071) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dimorphandra mollis Benth. 
Voucher: Ratter, J.A. 1294 (K, RB, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Dimorphandra multiflora Ducke 
Voucher: Siqueira, R. s.n. (MG 8798, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Dimorphandra parviflora Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 1465 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Dimorphandra pennigera Tul. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 20206) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Dimorphandra polyandra Benoist 
Voucher: Fróes, R.L. 21330 (IAN, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dimorphandra pullei Amshoff 
Voucher: Fróes, R.L. 32951 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); 
Amazônia 
Dimorphandra unijuga Tul. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23967) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dimorphandra urubuensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. 814 (IAN, K, MG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dimorphandra vernicosa Spreng. ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. 657 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Dimorphandra wilsonii rizzini 
Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 138949) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Dinizia Ducke 
marli Pires morim 
1 espécie (não endêmica) 
Dinizia excelsa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10239) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Dicymbe puncticulosa r.S.Cowan 
Voucher: Berg, C.C. P18158 (INPA, K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicymbe stipitata r.S.Cowan 
Voucher: Lleras, E. P17320 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicymbe uaiparuensis r.S.Cowan 
Voucher: Lleras, E. s.n. (INPA 40514, MO, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Dimorphandra Schott 
Haroldo Cavalcante de Lima 
22 espécies (9 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica) 
Dimorphandra campinarum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16538) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dimorphandra caudata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16866) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Dimorphandra coccinea Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23968) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Dimorphandra conjugata (Splitg.) Sandwith 
Referência: Silva, M.F. 1986. Fl. Neotr. Monogr. 44: 1-127 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Dimorphandra cuprea Sprague & Sandwith 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Dimorphandra cuprea Sprague & Sandwith subsp. 
cuprea 
Voucher: Prance, G.T. 5111 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Dimorphandra cuprea subsp. ferruginea (Ducke) 
m.F.Silva 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23969) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dimorphandra cuprea subsp. velutina (Ducke) m.F.Silva 
Voucher: Pessoal do Museu s.n. (RB 1095) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dimorphandra exaltata Schott 
Voucher: Heringer, E.P. 2459 (NY, RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Dimorphandra gardneriana Tul. 
Voucher: Gardner, G. 1944 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); 
Caatinga, Cerrado 
Dimorphandra gigantea Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23789) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dimorphandra ignea Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23265) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dimorphandra jorgei m.F.Silva 
Voucher: Mori, S.A. 9636 (CEPEC, INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Dimorphandra macrostachya Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Dioclea huberi Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16533) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Dioclea lasiophylla mart. ex Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 4726 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL, SE); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Dioclea latifolia Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 12672 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Dioclea macrantha Huber 
Voucher: Ducke, A. 3484 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); 
Amazônia 
Dioclea macrocarpa Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 8071) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Dioclea malacocarpa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15808) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Dioclea marginata Benth. 
Voucher: Blanchet, J.S. 3085 (G, K, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Dioclea megacarpa rolfe 
Voucher: Ducke, A. 2424 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PI, CE); Amazônia, Caatinga 
Dioclea mollicoma Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1598 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dioclea reflexa Hook.f. 
Voucher: Pires, J.M. 52351 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste; Amazônia 
Dioclea rufescens Benth. 
Voucher: Silva, J.S. 357 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Dioclea scabra (rich.) r.H.maxwell 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Dioclea scabra (rich.) r.H.maxwell var. scabra 
Voucher: Ducke, A. 673 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Dioclea schottii Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 61494 (HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Dioclea sclerocarpa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16026) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
CE); Amazônia, Caatinga 
Dioclea ucayalina Harms 
Voucher: Silveira, M. 644 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Dioclea violacea mart. ex Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 2786 (HUEFS, MBM, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, 
SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Dioclea Kunth 
Luciano Paganucci de Queiroz 
32 espécies (15 endêmicas),  
3 variedades (nenhuma endêmica) 
Dioclea apurensis Kunth 
Voucher: Coradin, L. 4896 (CEN, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Dioclea bicolor Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35180) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Dioclea burkartii r.H.maxwell 
Voucher: Pott, A. 1317 (CPAP, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Pantanal 
Dioclea coriacea Benth. 
Voucher: Black, G.A. 47-1860 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Dioclea densiflora Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11744) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Dioclea edulis Kuhlm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 218 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Dioclea erecta Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. 1807 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia, Cerrado 
Dioclea ferruginea Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17266) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dioclea fimbriata Huber 
Voucher: Ducke, A. 3726 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Dioclea flexuosa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17271) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dioclea glabra Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 36671 (HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Dioclea grandiflora mart. ex Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 3100 (HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE); Caatinga 
Dioclea grandistipula L.P.Queiroz 
Voucher: Cordeiro, I. 1360 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Dioclea guianensis Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 4213 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia 
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Diplotropis rodriguesii H.C.Lima 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9694 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diplotropis triloba Gleason 
Voucher: Krukoff, B.A. 1562 (MO, NY, S, UC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Dipteryx Schreb. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
10 espécies (1 endêmica) 
Dipteryx alata Vogel 
Voucher: Pereira, E. 481 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Dipteryx charapilla (J.F.macbr.) Ducke 
Voucher: Ducke, A. 902 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dipteryx ferrea (Ducke) Ducke 
Voucher: Lima, H.C. 6773 (HPZ, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Dipteryx lacunifera Ducke 
Voucher: Carvalho, A.M. 509 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI); 
Caatinga, Cerrado 
Dipteryx magnifica (Ducke) Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5050) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Dipteryx micrantha Harms 
Voucher: Ducke, A. 903 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste; Amazônia 
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11498) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica 
Dipteryx polyphylla (Huber) Ducke 
Voucher: Lima, H.C. 2791 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dipteryx punctata (Blake) Amshoff 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5686) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia 
Dipteryx rosea Spruce ex Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 3357 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste; 
Amazônia 
Diptychandra Tul. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (1 endêmica) 
Diptychandra aurantiaca Tul. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Diptychandra aurantiaca Tul. subsp. aurantiaca 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 379 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Diptychandra aurantiaca subsp. epunctata (Tul.) 
H.C.Lima et al. 
Voucher: Nunes, E. 7484 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA); 
Caatinga 
Dioclea virgata (rich.) Amshoff 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Dioclea virgata var. crenata r.H.maxwell 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16112) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Dioclea virgata (rich.) Amshoff var. virgata 
Voucher: Noblick, L.R. 2394 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Dioclea wilsonii Standl. 
Voucher: Eiten, G. 2795 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Diplotropis Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
10 espécies (5 endêmicas), 4 variedades (1 endêmica) 
Diplotropis brasiliensis (Tul.) Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23355) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Diplotropis duckei Yakovlev 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24058) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diplotropis ferruginea Benth. 
Voucher: Mori, S.A. 11299 (CEPEC, K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Diplotropis incexis rizzini & A.mattos 
Voucher: Duarte, A.P. 6829 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Diplotropis martiusii Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11439) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Diplotropis peruviana J.F.macbr. 
Voucher: Silveira, M. 654 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Diplotropis purpurea (rich.) Amshoff 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Diplotropis purpurea var. leptophylla (Kleinh.) Yakovlev 
Voucher: Marinho, L.R. 138 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Diplotropis purpurea (rich.) Amshoff var. purpurea 
Referência: Lima, H.C. 1985. Acta Amaz. 15: 61-75
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP); 
Amazônia 
Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff var. racemosa 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 389 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Diplotropis racemosa var. rosae H.C.Lima 
Voucher: Rosa, N.A. 531 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Elizabetha coccinea r.H.Schomb. ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Elizabetha coccinea r.H.Schomb. ex Benth. var. 
coccinea 
Voucher: Pires, J.M. 16706 (IAN, MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Elizabetha coccinea var. oxyphylla (Harms) r.S.Cowan 
Voucher: Ule, E.H.G. 8146 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Elizabetha duckei Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16952) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Elizabetha durissima Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23729) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Elizabetha leiogyne Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23285) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Elizabetha macrostachya Benth. 
Referência: Cowan, R.S. 1976. Proc. Kon. Ned. Acad. 
Wetensch 79(4): 335-346
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Elizabetha paraensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10986) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Elizabetha princeps r.H.Schomb. ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29025) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); 
Amazônia 
Elizabetha speciosa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23730) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Entada Adans. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica), 3 variedades (1 endêmica) 
Entada polystachya (L.) DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Entada polystachya var. polyphylla (Benth.) Barneby 
Voucher: Silveira, M. 1226 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Entada polystachya (L.) DC. var. polystachya 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 15598) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Entada polystachya var. simplicata Barneby 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9220 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Enterolobium mart. 
marli Pires morim 
9 espécies (3 endêmicas) 
Enterolobium barnebianum mesquita & m.F.Silva 
Voucher: Pires, J.M. 16892 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Discolobium Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
6 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica) 
Discolobium elongatum Benth. 
Voucher: Gadelha, C.A.C. s.n. (EAC 17301) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Pantanal 
Discolobium hirtum Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 65804 (CEPEC, MBM, MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga 
Discolobium leptophyllum Benth. 
Voucher: Andrade-Lima, D. 58-3145 (IPA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Pantanal 
Discolobium psoraleifolium Benth. 
Voucher: Sobral, M. 3330 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Pantanal 
Discolobium pulchellum Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Discolobium pulchellum var. major S.moore 
Referência: Moore, S. 1895. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 
4: 343. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Discolobium pulchellum Benth. var. pulchellum 
Voucher: Hatschbach, G. 49226 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS); 
Pantanal 
Discolobium tocantinum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 12173) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Dolichopsis Hassl. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Dolichopsis paraguariensis (Benth.) Hassl. 
Voucher: Pott, A. 4495 (CPAP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Pantanal 
Dussia Krug & urb. ex Taub. 
Toby Pennington 
2 espécies (1 endêmica) 
Dussia discolor (Benth.) Amshoff 
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, G, MG 16411, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Dussia tessmannii Harms 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10501 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Elizabetha r.H.Schomb. ex Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima,  
regina C. V. martins-da-Silva 
9 espécies (3 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas) 
Elizabetha bicolor Ducke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Elizabetha bicolor Ducke var. bicolor 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23726) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Elizabetha bicolor var. velutina r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10984) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
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Eperua jenmani subsp. sandwithii r.S.Cowan 
Referência: Cowan, R.S. 1975. Smithsonian Contr.  
Bot. 28: 37. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Eperua leucantha Benth. 
Voucher: Fróes, R.L. 28826 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eperua oleifera Ducke 
Distribuição: nativa; endêmica 
Eperua oleifera var. campestris Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23291) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eperua oleifera Ducke var. oleifera 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20217) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eperua praesagata r.S.Cowan 
Voucher: Silva, N.T. 4758 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Eperua purpurea Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2577 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eperua rubiginosa miq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eperua rubiginosa miq. var. rubiginosa 
Voucher: Fróes, R.L. 25698 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Eperua schomburgkiana Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 1652 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Eriosema (DC.) rchb. 
renée H. Fortunato 
30 espécies (19 endêmicas), 11 variedades (4 endêmicas) 
Eriosema benthamianum mart. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 34562 (M, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Eriosema brachyrhachis Harms 
Voucher: Irwin, H.S. 6021 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Eriosema brevipes Grear 
Voucher: Hatschbach, G. 37254 (BH, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Eriosema campestre Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eriosema campestre Benth. var. campestre 
Voucher: Dusén, P.K.H. 16929 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Eriosema campestre var. delicatula Fortunato 
Voucher: Hatschbach, G. 47242 (BAB, K, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Mata Atlântica 
Eriosema campestre var. macrophyllum (Grear) 
Fortunato 
Voucher: Hatschbach, G. 39671 (BAB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) morong 
Voucher: Duarte, A.P. 1747 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 
Voucher: Souza, L.A.G. (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Enterolobium glaziovii (Benth.) mesquita 
Voucher: Mesquita, A.L. 908 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Enterolobium gummiferum (mart.) J.F.macbr. 
Voucher: Brade, A.C. 13411 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Enterolobium maximum Ducke 
Voucher: Ducke, A. 15755 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica 
Enterolobium monjollo (Vell.) Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 3042 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 
Voucher: Ducke, A. 16370 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Cerrado 
Enterolobium timbouva mart. 
Voucher: Lima, H.C. 3941 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Eperua Aubl. 
regina C. V. martins-da-Silva 
12 espécies (4 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica), 3 variedades (2 endêmicas) 
Eperua bijuga mart. ex Benth. 
Voucher: Fróes, R.L. 32938 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Eperua duckeana r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23274) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eperua falcata Aubl. 
Voucher: Fróes, R.L. 26687 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Eperua glabriflora (Ducke) r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23733) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eperua grandiflora (Aubl.) Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eperua grandiflora (Aubl.) Benth. subsp. grandiflora 
Voucher: Pires, J.M. 51659 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Eperua jenmani oliv. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Eriosema obovatum Benth. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 16212 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Eriosema platycarpon micheli 
Voucher: Norris 198 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Eriosema prorepens Benth. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 468 (F, K, LE, NY, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eriosema pycnanthum Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Eriosema pycnanthum Benth. var. pycnanthum 
Voucher: Hoehne, F.C. 5236 (GH, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriosema pycnanthum var. veadeirensis Grear 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20895 (F, G, K, LE, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eriosema riedelii Benth. 
Voucher: Macedo, A. 1584 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Eriosema rigidum Benth. 
Voucher: Vauthier 98 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (GO, 
DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Eriosema rufum (Kunth) G.Don 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eriosema rufum var. macrostachyum (DC.) G.Don 
Voucher: Macedo, A. 1859 (BM, MO, SP, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Eriosema rufum (Kunth) G.Don var. rufum 
Voucher: Irwin, H.S. 15021 (G, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado 
Eriosema simplicifolium (Kunth) G.Don 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eriosema simplicifolium (Kunth) G.Don var. 
simplicifolium 
Voucher: Irwin, H.S. 14550 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, PI, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Eriosema stenophyllum Harms 
Voucher: Hatschbach, G. 46599 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Eriosema strictum Benth. 
Voucher: Claussen, P. 898 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado 
Eriosema tacuaremboense Arechav. 
Voucher: Archer, A. 97 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Eriosema venulosum Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 14638 (G, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Eriosema congestum Benth. 
Voucher: Eiten, G. 8333 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, 
BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Eriosema crassicaule Grear 
Voucher: Pohl, J.B.E. 2841 (F, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eriosema crinitum (Kunth) G.Don 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eriosema crinitum (Kunth) G.Don var. crinitum 
Voucher: Irwin, H.S. 16633 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eriosema crinitum var. discolor Fortunato 
Voucher: Rambo, B. 49617 (BAB, LIL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Eriosema crinitum var. stipulare (Benth.) Fortunato 
Voucher: Ramos, J. 3087 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado  
Eriosema cupreum Harms 
Voucher: Oliveira, P.  480 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eriosema defoliatum Benth. 
Voucher: Heringer, E.P. 8465 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Eriosema floribundum Benth. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 3144 (F, K, NY, US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Caatinga, Cerrado 
Eriosema glabrum mart. ex Benth. 
Voucher: Sellow, F. 4712 (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Eriosema glaziovii Harms 
Voucher: Heringer, E.P. 2871 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Eriosema heterophyllum Benth. 
Voucher: Cervi, A.C. 6369 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eriosema irwinii Grear 
Voucher: Mattos, A. 385 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eriosema laxiflorum Harms 
Voucher: Burchell, W.J. 6248 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado 
Eriosema longiflorum Benth. 
Voucher: Macedo, A. 1584 (MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Eriosema longifolium Benth. 
Voucher: Dutra 434 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
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Erythrostemon Klotzsch 
Gwilym P. Lewis 
1 espécie (1 endêmica) 
Erythrostemon calycina (Benth.) L.P.Queiroz 
Voucher: Lewis, G.P. 1858 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga 
Etaballia Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Etaballia dubia (Kunth) rudd 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 67 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Exostyles Schott 
Vidal F. mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros 
4 espécies (3 endêmicas) 
Exostyles amazonica Yakovlev 
Voucher: Silva, N.T. 1372 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Exostyles glabra Vogel 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 2473 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Exostyles godoyensis Soares-Silva & mansano 
Voucher: Soares-Silva 208 (FUEL, RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Exostyles venusta Schott 
Voucher: Mansano, V.F. 07-421 (RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Fissicalyx Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Fissicalyx fendleri Benth. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 10152 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Galactia P.Browne 
renée H. Fortunato 
29 espécies (16 endêmicas), 7 variedades (3 endêmicas) 
Galactia benthamiana micheli 
Voucher: Reitz, R. 16560 (HBR, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Galactia boavista (Vell.) Burkart 
Voucher: Mimura, I. 72 (F, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Galactia bullata (Benth.) Taub. 
Voucher: Irwin, H.S. 25154a (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Galactia crassifolia (Benth.) Taub. 
Voucher: Assis, V. 42 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Galactia decumbens (Benth.) Chodat & Hassl. 
Voucher: Hoehne, F.C. 2965 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Eriosema violaceum (Aubl.) G.Don 
Voucher: Guedes 2426 (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Erythrina L. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
11 espécies (3 endêmicas) 
Erythrina amazonica Krukoff 
Voucher: Daly, D.C. 8835 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Erythrina crista-galli L. 
Voucher: Hatschbach, G. 40714 (MBM, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Erythrina dominguezii Hassl. 
Voucher: Pires, J.M. 16147 (IAN, MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Erythrina falcata Benth. 
Voucher: Reitz, R. 7241 (HBR, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Erythrina fusca Lour. 
Voucher: Lima, H.C. 6653 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Erythrina poeppigiana (Walp.) Cook 
Voucher: Krukoff, B.A. 5557 (F, NY, M, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste; Amazônia 
Erythrina similis Krukoff 
Voucher: Hoehne, F.C. 110 (B, R, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Pantanal 
Erythrina speciosa Andrews 
Voucher: Blanchet, J.S. 3089a (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Erythrina ulei Harms 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17253, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Erythrina velutina Willd. 
Voucher: Castellanos, A. 22820 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Erythrina verna Vell. 
Voucher: Lima, H.C. 3468 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
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Galactia martii var. acuta Burkart 
Voucher: Hatschbach, G. 33028 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Galactia martii DC. var. martii 
Voucher: Irwin, H.S. 24660 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Galactia martioides Burkart 
Voucher: Cervi, A.C. 2072 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Galactia nana Burkart 
Voucher: Irwin, H.S. 25232 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Galactia neesii DC. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Galactia neesii DC. var. neesii 
Voucher: Warming, E. 2866 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Galactia paraguariensis Chodat & Hassl. 
Voucher: Sobral, M. 6320 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul 
(RS); Mata Atlântica 
Galactia peduncularis (Benth.) Taub. 
Voucher: Irwin, H.S. 8034 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Galactia pretiosa Burkart 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Galactia pretiosa Burkart var. pretiosa 
Voucher: Hatschbach, G. 2574 (MBM, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Galactia pretiosa var. trifoliolata (Hassl.) Burkart 
Voucher: Allem, A.C. 2471 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),  
Sul (PR); Cerrado 
Galactia remansoana Harms 
Voucher: Luetzelburg, P. 2037 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Galactia stereophylla Harms 
Voucher: Irwin, H.S. 12319 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Galactia striata (Jacq.) urb. 
Voucher: Reitz, R. 12141 (HBR, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Galactia weddelliana Benth. 
Voucher: Weddell, H.A. s.n. (K) 




1 espécie (não endêmica) 
Geoffroea spinosa Jacq. 
Voucher: Ducke, A. 2504 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Galactia dimorpha Burkart 
Voucher: Tozzi, A.M.G.A.  94-31 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Cerrado 
Galactia douradensis Taub. 
Voucher: Ule, E.H.G. 2864 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); 
Cerrado 
Galactia eriosematoides Harms 
Voucher: Irwin, H.S. 10734 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Galactia glaucescens Kunth 
Voucher: Mexia, Y. 5557 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, 
SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Galactia gracillima Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 604 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Galactia grewiaefolia (Benth.) Taub. 
Voucher: Irwin, H.S. 14109 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Galactia heringeri Burkart 
Voucher: Irwin, H.S. 13943 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Galactia hoehnei Burkart 
Voucher: Irwin, H.S. 16538 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Galactia irwinii r.S.Cowan 
Voucher: Irwin, H.S. 2381 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Galactia jussiaeana Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Galactia jussiaeana var. glabrescens Benth. 
Voucher: Thomas, W. 9614 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI, BA); Caatinga, Cerrado 
Galactia jussiaeana Kunth var. jussiaeana 
Voucher: Hatschbach, G. 354 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Galactia lamprophylla Harms 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20898 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Galactia latisiliqua Desv. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6170 (C) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Galactia marginalis Benth. 
Voucher: Rambo, B. 29411 (LIL, PACA, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Galactia martii DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Harleyodendron r.S.Cowan 
Vidal F. mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros 
1 espécie (1 endêmica) 
Harleyodendron unifoliolatum r.S.Cowan 
Voucher: Harley, R.M. 18426 (IPA, MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Harpalyce moc. & Sessé ex DC. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
8 espécies (8 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas) 
Harpalyce brasiliana Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Harpalyce brasiliana Benth. var. brasiliana 
Voucher: Heringer, E.P. 8083 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Harpalyce brasiliana var. sericea Arroyo 
Voucher: Dalgren 933 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Harpalyce hilariana Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Harpalyce hilariana Benth. var. hilariana 
Voucher: Irwin, H.S. 17250 (F, MO, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Harpalyce hilariana var. speciosa (Taub.) Arroyo 
Voucher: Ule, E.H.G. 2838 (P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Harpalyce lanata L.P.Queiroz 
Voucher: Ganev, W. 3423 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Harpalyce lepidota Taub. 
Voucher: Barroso 545 (HB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Harpalyce macedoi r.S.Cowan 
Voucher: Macedo, A. 3842 (IAN, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Harpalyce minor Benth. 
Voucher: Pirani, J.R. 5266 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Harpalyce parvifolia H.S.irwin & Arroyo 
Voucher: Irwin, H.S. 23345 (K, MO, NY, P, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Harpalyce robusta H.S.irwin & Arroyo 
Voucher: Irwin, H.S. 12757 (F, GH, K, MO, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Heterostemon Desf. 
regina C. V. martins-da-Silva 
4 espécies (1 endêmica), 3 variedades (1 endêmica) 
Heterostemon conjugatus Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2484 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heterostemon ellipticus mart. ex Benth. 
Voucher: Fróes, R.L. 21098 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Heterostemon impar Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 3772 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gleditsia L. 
João ricardo Vieira iganci, Silvia T. S. miotto 
1 espécie (não endêmica) 
Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1397 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Gliricidia Kunth 
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica) 
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 15650) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Nordeste (CE, RN, PB); Caatinga 
 
Goniorrhachis Taub. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (1 endêmica) 
Goniorrhachis marginata Taub. 
Voucher: Spada, J. 141 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), 
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Grazielodendron H.C.Lima 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (1 endêmica) 
Grazielodendron rio-docensis H.C.Lima 
Voucher: Folli, D.A. 417 (BR, K, R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Guianodendron Sch.rodr. & A.m.G.Azevedo 
rodrigo Schütz rodrigues 
1 espécie (não endêmica) 
Guianodendron praeclarum (Sandwith) Sch.rodr. & 
A.m.G.Azevedo 
Voucher: Silva, N.T. 60916 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Guibourtia Benn. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Guibourtia hymenaeifolia (moric.) J.Léonard 
Voucher: Hatschbach, G. 73394 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, MS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Guilandina L. 
Gwilym P. Lewis 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Guilandina bonduc L. 
Voucher: Harley, R.M. 18064 (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Guilandina major (DC.) Small 
Voucher: Daly, D.C. 11376 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Hymenaea courbaril var. altissima (Ducke) Y.T.Lee & 
Langenh. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 30306) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Hymenaea courbaril L. var. courbaril 
Voucher: Leite, J.E. 617 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Hymenaea courbaril var. longifolia (Benth.) Y.T.Lee & 
Andrade-Lima 
Voucher: Allemão, F. s.n. (RB 25449) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Hymenaea courbaril var. stilbocarpa (Hayne) Y.T. Lee & 
Langenh. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 13396 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Hymenaea courbaril var. subsessilis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11099) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Hymenaea courbaril var. villosa Y.T.Lee & Langenh. 
Voucher: Lee, Y.T. 83 (UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE);  
Mata Atlântica 
Hymenaea eriogyne Benth. 
Voucher: Blanchet, J.S. 3096 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Hymenaea intermedia Ducke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Hymenaea intermedia var. adenotricha (Ducke) Y.T.Lee 
& Langenh. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23282) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hymenaea intermedia Ducke var. intermedia 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16908) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Hymenaea maranhensis Y.T.Lee & Langenh. 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 2087 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); 
Amazônia 
Hymenaea martiana Hayne 
Voucher: Zehntner, F. 608 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Hymenaea oblongifolia Huber 
Distribuição: nativa; endêmica 
Hymenaea oblongifolia var. latifolia Y.T.Lee & Langenh. 
Voucher: Pinheiro, R.S. 1720 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);  
Mata Atlântica 
Hymenaea oblongifolia Huber var. oblongifolia 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 9037) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); 
Amazônia 
Heterostemon mimosoides Desf. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Heterostemon mimosoides var. complanatus r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8958) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Heterostemon mimosoides var. coriaceus Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2455 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heterostemon mimosoides Desf. var. mimosoides 
Voucher: Pires, J.M. 302 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Holocalyx micheli 
Vidal F. mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros 
1 espécie (não endêmica) 
Holocalyx balansae micheli 
Voucher: Lage, C.A. s.n. (RB 82203) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Hydrochorea Barneby & J.W.Grimes 
marli Pires morim 
3 espécies (nenhuma endêmica),  
2 variedades (nenhuma endêmica) 
Hydrochorea corymbosa (rich.) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Figueiredo, C. 534 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, 
Cerrado 
Hydrochorea gonggrijpii (Kleinhoonte) Barneby & 
J.W.Grimes 
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New 
York Bot. Gard. 74(1): 25-27. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Hydrochorea marginata (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Hydrochorea marginata (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 
var. marginata 
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New 
York Bot. Gard. 74(1): 31-32. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Hydrochorea marginata var. panurensis (Benth.) 
Barneby & J.W.Grimes 
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New 
York Bot. Gard. 74(1): 32. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Hymenaea L. 
robson Daumas ribeiro 
12 espécies (6 endêmicas), 16 variedades (10 endêmicas) 
Hymenaea aurea Y.T.Lee & LangenhJ.H. 
Voucher: Langenheim 5644 (UC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES, RJ); Mata Atlântica 
Hymenaea courbaril L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Hymenolobium excelsum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5579) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Hymenolobium flavum Kleinhoonte 
Voucher: Oliveira, E. 4701 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Hymenolobium grazielanum H.C.Lima 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29005) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hymenolobium heringeranum rizzini 
Voucher: Heringer, E.P. 11740 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado  
Hymenolobium heterocarpum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29001) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hymenolobium janeirense Kuhlm. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Hymenolobium janeirense Kuhlm. var. janeirense 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 2394) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Hymenolobium janeirense var. stipulatum (n.F.mattos) 
H.C.Lima 
Voucher: Heringer, E.P. 1978 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Mata Atlântica 
Hymenolobium modestum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5580) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Hymenolobium nitidum Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2870 (F, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste; Amazônia 
Hymenolobium petraeum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5576) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Hymenolobium pulcherrimum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5578) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Hymenolobium sericeum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29003) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Hymenolobium velutinum Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1823 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Indigofera L. 
Silvia T. S. miotto, João ricardo Vieira iganci 
13 espécies (4 endêmicas) 
Indigofera asperifolia Bong. ex Benth. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 6503 (HB, R, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Indigofera blanchetiana Benth. 
Voucher: Harley, R.M. 16922 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Hymenaea oblongifolia var. palustris (Ducke) Y.T.Lee & 
Langenh. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15496) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Hymenaea parvifolia Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15496) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), 
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Hymenaea reticulata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23281) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hymenaea rubriflora Ducke 
Distribuição: nativa; endêmica 
Hymenaea rubriflora var. glabra Y.T. Lee & Andrade-
Lima 
Voucher: Andrade-Lima, D. 67-4929 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, SE);  
Mata Atlântica 
Hymenaea rubriflora Ducke var. rubriflora 
Voucher: Ducke, A. 99 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, AL); 
Mata Atlântica 
Hymenaea stigonocarpa mart. ex Hayne 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Hymenaea stigonocarpa var. brevipetiolata n.F.mattos 
Voucher: Macedo, A. 842 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Hymenaea stigonocarpa var. pubescens Benth. 
Voucher: Gardner, G. 2158 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Hymenaea stigonocarpa mart. ex Hayne var. 
stigonocarpa 
Voucher: Irwin, H.S. 2451 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Hymenaea velutina Ducke 
Voucher: Lisbôa, M.A. 2398 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA, 
AL); Caatinga, Cerrado 
Hymenolobium Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
15 espécies (9 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas) 
Hymenolobium alagoanum Ducke 
Distribuição: nativa; endêmica 
Hymenolobium alagoanum Ducke var. alagoanum 
Voucher: Lewis, G.P. 1015 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste; Mata Atlântica 
Hymenolobium alagoanum var. parvifolium H.C.Lima 
Voucher: Lima, H.C. 1696 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Hymenolobium discolor W.A.rodrigues & n.F.mattos 
Voucher: Monteiro, O.P. s.n. (INPA 27365) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hymenolobium elatum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11656) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
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Inga acrocephala Steud. 
Voucher: Maguire, B. 47112 (K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Inga acuminata Benth. 
Voucher: Milliken, W. 1865 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Inga alata Benoist 
Voucher: Ferreira, E. s.n. (INPA 64411) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Inga alba (Sw.) Willd. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16714) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Inga aptera (Vinha) T.D.Penn. 
Voucher: Hage, J.L. 1337 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Inga arenicola T.D.Penn. 
Voucher: Mayo, S.J. 616 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Inga auristellae Harms 
Voucher: Irwin, H.S. 47882 (FHO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC); Amazônia 
Inga barbata Benth. 
Voucher: Campos-Porto, P. 1025 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Inga bicoloriflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. 2102 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Inga blanchetiana Benth. 
Voucher: Pinheiro, R.S. 37 (RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Inga bollandii Sprague & Sandwith 
Voucher: Lima, A. 56-2516 (IPA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, SE);  
Mata Atlântica 
Inga bourgonii (Aubl.) DC. 
Voucher: Silveira, M. 752 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO); Amazônia 
Inga brachyrhachis Harms 
Voucher: Silveira, M. 474 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Inga brachystachys Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10038) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Inga brevipes Benth. 
Voucher: Zarucchi, J.L. 2717 (INPA, K, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),  
Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Inga bullata Benth. 
Voucher: Rossi, L. 494 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Inga bullatorugosa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16898) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia 
Indigofera bongardiana (Kuntze) Burkart 
Voucher: Hatschbach, G. 13026 (HB, P, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Indigofera campestris Bong. ex Benth. 
Voucher: Pickel, B.J. 240 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Indigofera guaranitica Hassl. 
Voucher: Heringer, E.P. 15441 (Ny, RB, UB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Indigofera hirsuta L. 
Voucher: Gibbs, P.E. 5383 (RB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Indigofera lespedezioides Kunth 
Voucher: Heringer, E.P. 6794 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, 
 Mata Atlântica 
Indigofera microcarpa Desv. 
Voucher: Barreto, H.L.M. 5794 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, 
PI, CE, RN, PE, BA, AL), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Indigofera pascuorum Benth. 
Voucher: Semir, J. 7394 (NY, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul; 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Indigofera sabulicola Benth. 
Voucher: Sampaio 1353 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PB, 
PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Indigofera spicata Forssk. 
Voucher: Barreto, H.L.M. 5749 (BHBC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Mata Atlântica 
Indigofera suffruticosa mill. 
Voucher: Harley, R.M. 18059 (CEPEC, K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Indigofera truxillensis Kunth 
Voucher: Gottsberger, I.S. 192 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Inga mill. 
Flávia C.P. Garcia, José martins Fernandes 
127 espécies (52 endêmicas), 10 subespécies (3 endêmicas),  
2 variedades (1 endêmica) 
Inga acicularis T.D.Penn. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24342) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Inga acreana Harms 
Voucher: Figueiredo, C. 447 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
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Inga cylindrica (Vell.) mart. 
Voucher: Heringer, E.P. 2419 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, 
AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Inga disticha Benth. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6928 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste; Amazônia, 
Cerrado 
Inga duckei Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 3572, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Inga edulis mart. 
Voucher: Mendonça, C.V. 122 (BHCB, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Inga edwallii (Harms) T.D.Penn. 
Voucher: Hoehne, F.C. 738 (F, GH, K, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Inga enterolobioides T.D.Penn. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 112667) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Inga exfoliata T.D.Penn. & F.C.P.García 
Voucher: Folli, D.A. 1382 (CVRD, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES); 
Mata Atlântica 
Inga exilis T.D.Penn. 
Voucher: Mota, C.D.A. s.n. (INPA 60448) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Inga flagelliformis (Vell.) mart. 
Voucher: Garcia, F.C.P. 697 (HRCB, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Inga globularis T.D.Penn. 
Voucher: Sucre, D. 3300 (HRCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Inga glomeriflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16609,RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Inga graciliflora Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 22697 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Inga gracilifolia Ducke 
Voucher: Goeldi, A. s.n. (RB 5660) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Inga gracilior Sprague 
Voucher: Daly, D.C. 11834 (HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Inga grandiflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 10102) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Inga grandis T.D.Penn. 
Voucher: Daly, D.C. 9482 (HPZ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Inga cabelo T.D.Penn. 
Voucher: Folli, D.A. 467 (CVRD, HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Inga calantha Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16747) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia 
Inga capitata Desv. 
Voucher: Duarte, A.P. 4944 (M, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul; Amazônia, Mata Atlântica 
Inga caudata Killip 
Voucher: Holt, E.G. 531 (K, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Inga cayennensis Sagot ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. 2301 (R, RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Inga cecropietorum Ducke 
Voucher: Huber, J. 4706 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Inga chartacea Poepp. & endl. 
Voucher: Silveira, M. 1435 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); 
Amazônia 
Inga chrysantha Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1023 (IAN, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Inga ciliata C.Presl 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Inga ciliata C.Presl subsp. ciliata 
Voucher: Lewis, G.P. 869 (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (MG); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Inga ciliata subsp. subcapitata T.D.Penn. 
Voucher: Maas, P.J.M. 12999 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Inga cinnamomea Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 1651 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Inga conchifolia L.P.Queiroz 
Voucher: Queiroz, L.P. 2937 (HUEFS, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Inga congesta T.D.Penn. 
Voucher: Pinheiro, R.S. 2209 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ); Mata Atlântica 
Inga cordatoalata Ducke 
Voucher: Siqueira, R. s.n. (IAN, MG 8270, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Inga cordistipula mart. 
Voucher: Duarte, A.P. 3690 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Inga coruscans Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Voucher: Daly, D.C. 8831 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Inga lomatophylla (Benth.) Pittier 
Voucher: Silva, N.T. 2419 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Inga longiflora Spruce ex Benth. 
Voucher: Pires, J.M. 104 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Inga lopadadenia Harms 
Voucher: Ducke, A. 1521 (IAN, MG, NY,) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Inga macrophylla Kunth ex Willd. 
Voucher: Silva, M. 1833 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Inga marginata Willd. 
Voucher: Lima, M.P.M. 247 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Inga maritima Benth. 
Voucher: Farney, C. 325 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Inga melinonis Sagot 
Voucher: Prance, G.T. 23863 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Inga mendoncaei Harms 
Voucher: Garcia, F.C.P. 751 (HRCB, RB, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Inga micradenia Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 1706 (K, OXF, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Inga microcalyx Spruce ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. 10063 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); 
Amazônia 
Inga nobilis Willd. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Inga nobilis Willd. subsp. nobilis 
Voucher: Damião, C. 2859 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Inga nobilis subsp. quaternata (Poepp. & endl.) 
T.D.Penn. 
Voucher: Toledo, C.B. 196 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Inga obidensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. 20151 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Inga obtusata Spruce ex Benth. 
Voucher: Spironello, W.R. A2-1 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Inga panurensis Spruce ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. 724 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Inga paraensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16698) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Inga grazielae (Vinha) T.D.Penn. 
Voucher: Garcia, F.C.P. 736 (CEPEC, HRCB, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Inga heterophylla Willd. 
Voucher: Fonseca  362 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Inga hispida Schott ex Benth. 
Voucher: Garcia, F.C.P. 694 (HRCB, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica 
Inga huberi Ducke 
Voucher: Huber, O. 2050 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Inga inflata Ducke 
Voucher: Ducke, A. 816 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Inga ingoides (rich.) Willd. 
Voucher: Mendes, O.T. s.n. (IAC 3397) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, 
SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Inga lanceifolia Benth. 
Voucher: Pereira, E. 1899 (HRCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Inga lateriflora miq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Inga lateriflora miq. var. lateriflora 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16803) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Inga lateriflora var. latior Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 234955) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Inga laurina (Sw.) Willd. 
Voucher: Garcia, F.C.P. 723 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Inga leiocalycina Benth. 
Voucher: Maciel 715 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Inga lenticellata Benth. 
Voucher: Correia, C.M.B. 57 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Inga lentiscifolia Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 28338 (K, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Inga leptantha Benth. 
Voucher: Pinheiro, R.S. 2240 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Inga leptocarpa T.D.Penn. 
Voucher: Prance, G.T. 13969 (INPA, K, MO, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
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Inga sellowiana Benth. 
Voucher: Reitz, R. 1693 (HB, PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Inga sertulifera DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Inga sertulifera DC. subsp. sertulifera 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 398 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA); Amazônia 
Inga sessilis (Vell.) mart. 
Voucher: Lima, H.C. 3422 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Inga setosa G.Don 
Voucher: Pardo, M. 158 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Inga splendens Willd. 
Voucher: Miranda 524 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO); Amazônia 
Inga stenopoda Pittier 
Voucher: Ratter, J.A. 6096 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Inga stenoptera Benth. 
Voucher: Forero, E. 6421 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Inga stipulacea G.Don 
Voucher: Vieira 210 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Inga stipularis DC. 
Voucher: Silva, M.G. 2983 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste; Amazônia 
Inga striata Benth. 
Voucher: Lima, M.P.M. 427 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Inga striolata T.D.Penn. 
Voucher: Forero, E. 6430 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),  
Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Inga suaveolens Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1522 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Inga suberosa T.D.Penn. 
Voucher: Prance, G.T. 23599 (GM, INPA, K, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Inga subnuda Salzm. ex Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Inga subnuda subsp. luschnathiana (Benth.) T.D.Penn. 
Voucher: Lima, H.C. 4273 (GUA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Inga subnuda Salzm. ex Benth. subsp. subnuda 
Voucher: Duarte, A.P. 5986 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Inga peduncularis Benth. 
Voucher: Riedel, L. 106 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Inga pedunculata (Vinha) T.D.Penn. 
Voucher: Euponino 228 (CEPEC, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Inga pezizifera Benth. 
Voucher: Berg, C.C. 18677 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Inga pilosula (rich.) J.F.macbr. 
Voucher: Gomes 152 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Inga platyptera Benth. 
Voucher: Nadruz, M. 727 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Inga pleiogyna T.D.Penn. 
Voucher: Garcia, F.C.P. 735 (HRCB, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Inga plumifera Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2430 (BM, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Inga poeppigiana Benth. 
Voucher: Huber, O. 4597 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Inga polyantha Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10131) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Domínio desconhecido 
Inga praegnans T.D.Penn. 
Voucher: Rossi, L. 829 (K, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Inga punctata Willd. 
Voucher: Damião, C. 2867 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Inga rhynchocalyx Sandwith 
Voucher: Vicentini, A. 487 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Inga rubiginosa (rich.) DC. 
Voucher: Pennington, T.D. 12633 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Inga ruiziana G.Don 
Voucher: Prance, G.T. 12566 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Inga salicifoliola T.D.Penn. 
Voucher: Maguire, B. 60546 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Inga santaremnensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16738) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Inga sapindoides Willd. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9419 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Inga schinifolia Benth. 
Voucher: Lima 4054 (OUPR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
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Inga vulpina mart. ex Benth. 
Voucher: Dutra 137 (OUPR, RB, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Inga xinguensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. 16607 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Inga yacoana J.F.macbr. 
Voucher: Prance, G.T. 12354 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Jacqueshuberia Ducke 
Haroldo Cavalcante de Lima 
2 espécies (2 endêmicas) 
Jacqueshuberia purpurea Ducke 
Voucher: Ducke, A. 54 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Jacqueshuberia quinquangulata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10995) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Lablab Adans. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Lablab purpureus (L.) Sweet 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6129 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste; 
Domínio desconhecido 
Lathyrus L. 
João ricardo Vieira iganci, Silvia T. S. miotto 
14 espécies (3 endêmicas) 
Lathyrus acutifolius Vogel 
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 27271) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Lathyrus crassipes Gillies ex Hook. & Arn. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1196 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Lathyrus elegans Vogel 
Voucher: Hatschbach, G. 22757 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),  
Sul (PR); Mata Atlântica 
Lathyrus hasslerianus Burkart 
Voucher: Neubert, E.E. s.n. (ICN 114292) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Lathyrus hookeri G.Don 
Voucher: Rambo, B. s.n. (ICN 14732) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Lathyrus linearifolius Vogel 
Voucher: Neubert, E.E. 82 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Lathyrus macrostachys Vogel 
Voucher: Miotto, S.T.S. 649 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Lathyrus nervosus Lam. 
Voucher: Neubert, E.E. 12 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Inga suborbicularis T.D.Penn. 
Voucher: Belém, R.P. 3745 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Inga tenuis (Vell.) mart. 
Voucher: Pizziolo, W. 276 (HRCB, MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Inga tenuistipula Ducke 
Voucher: Prance, G.T. 13971 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Inga thibaudiana DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Inga thibaudiana subsp. russotomentella (malme) 
T.D.Penn. 
Voucher: Thomas, W.W. 4190 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Inga thibaudiana DC. subsp. thibaudiana 
Voucher: Ramos, J. 729 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Inga ulei Harms 
Voucher: Ducke, A. 730 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Inga umbellifera (Vahl) DC. 
Voucher: Pennington, T.D. 12679 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Inga umbratica Poepp. & endl. 
Voucher: Ducke, A. 741 (IAN, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Inga unica Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Jardim, J.G. 108 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Inga velutina Willd. 
Voucher: Amaral 474 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Inga vera Willd. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Inga vera subsp. affinis (DC.) T.D.Penn. 
Voucher: Martinelli, G. 3241 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Inga virescens Benth. 
Voucher: Smith 7629 (HBR, ICN, K, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Inga virgultosa (Vahl) Desv. 
Voucher: Rabelo 2950 (GH, K, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Inga vismiifolia Poepp. & endl. 
Voucher: Prance, G.T. 8185 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
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Leptolobium glaziovianum (Harms) Sch.rodr. & 
A.m.G.Azevedo 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18207 (F, P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Leptolobium nitens Vogel 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7646 (F, INPA, MICH, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Leptolobium parvifolium (Harms) Sch.rodr. & 
A.m.G.Azevedo 
Voucher: Heringer, E.P. 752 (F, RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga 
Leptolobium stirtonii (Aymard & V.González) Sch.rodr. 
& A.m.G.Azevedo 
Voucher: Sanaiotti, T.M. 224 (INPA, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Leptolobium tenuifolium Vogel 
Voucher: Kuhlmann, M. 175 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Leucaena Benth. 
marli Pires morim, Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 
Voucher: Machado, O. s.n. (RB 71340) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM, 
AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Leucochloron Barneby & J.W.Grimes 
marli Pires morim 
4 espécies (4 endêmicas) 
Leucochloron foederale (Barneby & J.W.Grimes) 
Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Irwin, H.S. 15672 (K, NY, R, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Furtado, P.P. 175 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Leucochloron limae Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Lima, H.C. 3877 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Leucochloron minarum (Glaz. ex Harms) Barneby & 
J.W.Grimes 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13790 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Libidibia (DC.) Schltdl. 
Gwilym P. Lewis 
2 espécies (1 endêmica), 4 variedades (4 endêmicas) 
Libidibia ferrea (mart. ex Tul.) L.P.Queiroz 
Distribuição: nativa; endêmica 
Libidibia ferrea (mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. ferrea 
Voucher: Gardner, G. 1277 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE); Caatinga 
Lathyrus nitens Vogel 
Voucher: Neubert, E.E. 179 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Lathyrus paraguariensis Hassl. 
Voucher: Neubert, E.E. 90 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Lathyrus paranensis Burkart 
Voucher: Waechter, J.L. 1912 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Lathyrus parodii Burkart 
Voucher: Neubert, E.E. 165 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Lathyrus pubescens Hook. & Arn. 
Voucher: Neubert, E.E. 146 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Lathyrus subulatus Lam. 
Voucher: Neubert, E.E. 05 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Lecointea Ducke 
Vidal F. mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros 
3 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Lecointea amazonica Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11012) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Lecointea hatschbachii Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 51288 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Lecointea peruviana J.F.macbr. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Lecointea peruviana J.F.macbr. var. peruviana 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2941 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Leptolobium Vogel 
rodrigo Schütz rodrigues 
9 espécies (5 endêmicas) 
Leptolobium bijugum (Spreng.) Vogel 
Voucher: Harley, R.M. 18537 (CEPEC, K, RB, U, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), 
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Leptolobium brachystachyum  
(Benth.) Sch.rodr. & A.m.G.Azevedo 
Voucher: Hatschbach, G. 67167 (C, ESA, HBG, HUEFS,  
MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leptolobium dasycarpum Vogel 
Voucher: Hatschbach, G. 33365 (C, MICH, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Leptolobium elegans Vogel 
Voucher: Hatschbach, G. 58810 (C, HBG, HUEFS, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
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Lonchocarpus grazielae m.J.Silva & A.m.G.Azevedo 
Voucher: Silva, M.J. 969 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Lonchocarpus hedyosmus miq. 
Voucher: Rusby 1329 (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Lonchocarpus latifolius (Willd.) DC. 
Voucher: Killip, E.P. 30566 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica 
Lonchocarpus longiunguiculatus m.J.Silva & 
A.m.G.Azevedo 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14658 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Lonchocarpus margaritensis Pittier 
Voucher: Johnston 23 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Lonchocarpus monillis (L.) A.m.G.Azevedo 
Voucher: Fróes, R.L. 25736 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Lonchocarpus montanus A.m.G.Azevedo ex m.J.Silva & 
A.m.G.Azevedo 
Voucher: Queiroz, L.P. 12771 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. 
Voucher: Kuhlmann, M. 139 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth. 
Voucher: Jarenkow, J.A. 3350 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Lonchocarpus nudiflorens Burkart 
Voucher: Robert, A. 816 (BM, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Lonchocarpus obtusus Benth. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2823 (BM, C, G, K, LE, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA); 
Caatinga 
Lonchocarpus peckoltii Wawra 
Voucher: Santos Lima, J. s.n. (RB 24957) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Lonchocarpus praecox mart. ex Benth. 
Voucher: Martius, C.F.P. 13823 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Caatinga 
Lonchocarpus punctatus Kunth 
Voucher: Hatschbach, G. 60059 (UEC) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (ES); 
Mata Atlântica 
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. 
Voucher: Silva, M.J. 1082 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(GO, MS), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Lonchocarpus spiciflorus mart. ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. 24310 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Libidibia ferrea var. glabrescens (Benth.) L.P.Queiroz 
Voucher: Mori, S.A. 13236 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA, AL, 
SE); Caatinga 
Libidibia ferrea var. leiostachya (Benth.) L.P.Queiroz 
Voucher: Cardoso, D. 1250 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Libidibia ferrea var. parvifolia (Benth.) L.P.Queiroz 
Voucher: Queiroz, L.P. 3027 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Libidibia paraguariensis (D.Parodi) G.P.Lewis 
Voucher: Pires, J.M. 17308 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Lonchocarpus Kunth 
marcos José da Silva, Ana m.G.A. Tozzi 
29 espécies (15 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica) 
Lonchocarpus araripensis Benth. 
Voucher: Fernandes, A. 2612 (EAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
RN, PB, PE, BA); Caatinga 
Lonchocarpus bahianus A.m.G.Azevedo 
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 878 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Lonchocarpus campestris mart. ex Benth. 
Voucher: Lorenzi, H. 28757 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata 
Atlântica 
Lonchocarpus costatus Benth. 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 2148 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.m.G.Azevedo & 
H.C.Lima 
Voucher: Silva, M.J. 1080 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Lonchocarpus dasycalyx Harms 
Voucher: Harley, R.M. 21253 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Lonchocarpus denudatus Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Lonchocarpus denudatus var. villosus Huber 
Voucher: Ducke, A. 3583 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Lonchocarpus filipes Benth. 
Voucher: Silva, M.J. 888 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Lonchocarpus glaziovii Taub. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13680 (G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Lonchocarpus grandiflorus A.m.G.Azevedo 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8409 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Lupinus arenarius Gardner 
Voucher: Barreto 5450 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Lupinus bracteolaris Desr. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1280 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Lupinus comptus Benth. 
Voucher: Barreto, H.L.M. 5624 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Lupinus coriaceus Benth. 
Voucher: Barreto 5445 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Lupinus crotalarioides mart. ex Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 25708 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Lupinus decurrens Gardner 
Voucher: Gardner, G. 4503 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lupinus dusenianus C.P.Sm. 
Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Lupinus elaphoglossum Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 6762 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Lupinus gibertianus C.P.Sm. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1734 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Lupinus guaraniticus (Hassl.) C.P.Sm. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1464 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Lupinus insignis Glaz. ex C.P.Sm. 
Voucher: Anderson 7467 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Lupinus laevigatus Benth. 
Voucher: Barreto, H.L.M. 10849 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Lupinus lanatus Benth. 
Voucher: Pinheiro, M. 140 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Lupinus linearis Desr. 
Voucher: Pinheiro, M. 229 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Lupinus magnistipulatus Burkart ex Planchuelo & 
D.B.Dunn 
Voucher: Pinheiro, M. 121 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Lupinus multiflorus Desr. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1460 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Lonchocarpus subglaucescens mart. ex Benth. 
Voucher: Rodrigues, R.R. 18331 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Lonchocarpus torrensis n.F.mattos 
Voucher: Silva, M.J. 965 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Lonchocarpus virgilioides (Vogel) Benth. 
Voucher: Ribeiro, R.D. 99 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Luetzelburgia Harms 
Domingos B.o.S. Cardoso 
10 espécies (10 endêmicas) 
Luetzelburgia andrade-limae H.C.Lima 
Voucher: Cardoso, D. 1860 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke 
Voucher: Allemão, F. 425 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA); Caatinga 
Luetzelburgia bahiensis Yakovlev 
Voucher: Queiroz, L.P. 6566 (ALCB, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); 
Caatinga 
Luetzelburgia guaissara Toledo 
Voucher: Hatschbach, G. 69942 (ALCB, CTES, CEPEC, 
HUEFS, LPB, MBM, R, SPF, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Luetzelburgia harleyi D.B.o.S.Cardoso et al. 
Voucher: Cardoso, D. 2076 (ALCB, BRIT, CEPEC, HST, 
HUEFS, K, MBM, NY, P, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Luetzelburgia neurocarpa D.B.o.S.Cardoso et al. 
Voucher: Cardoso, D. 1853 (BRIT, CEPEC, HUEFS, HST, K, 
MBM, NY, P, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Luetzelburgia pallidiflora (rizzini) H.C.Lima 
Voucher: Heringer, E.P. 11867 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado 
Luetzelburgia praecox (Harms) Harms 
Voucher: Azevedo, M.L.M. 1036 (IBGE, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS); Cerrado 
Luetzelburgia purpurea D.B.o.S.Cardoso et al. 
Voucher: Cardoso, D. 2103 (BRIT, CEPEC, HST, HUEFS, K, 
MBM, NY, P, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Luetzelburgia trialata (Ducke) Ducke 
Voucher: Oliveira, C.A.C. 39 (GUA, HRB, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Lupinus L. 
João ricardo Vieira iganci, Silvia T. S. miotto 
30 espécies (20 endêmicas) 
Lupinus albescens Hook. & Arn. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1802 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
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Machaerium acutifolium Vogel var. acutifolium 
Voucher: Nascimento, A. 260 (HUEFS, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium acutifolium var. enneandrum (Hoehne) 
rudd 
Voucher: Irwin, H.S. 30774 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado 
Machaerium acutifolium var. muticum (Benth.) Benth. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 39868) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Machaerium acutifolium var. pseudacutifolium (Pittier) 
rudd 
Voucher: Irwin, H.S. 24108 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Machaerium amazonense Hoehne 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 50778) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Machaerium amplum Benth. 
Voucher: Bernacci, L.C. 1839 (CEPEC, IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium aristulatum (Spruce ex Benth.) Ducke 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 2126 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Machaerium aureiflorum Ducke 
Voucher: Pires, J.M. 10048 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Machaerium biovulatum micheli 
Voucher: Ribeiro, R.D. 1251 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Machaerium brasiliense Vogel 
Voucher: Marquete, R. 947 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium cantarellianum Hoehne 
Voucher: Filardi, F.L.R. 791 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Machaerium caratinganum Kuhlm. & Hoehne 
Voucher: Filardi, F.L.R. 759 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Machaerium castaneiflorum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11752) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Machaerium caudatum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11751) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Machaerium complanatum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24200) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lupinus ovalifolius Benth. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2167 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Lupinus paraguariensis Chodat & Hassl. 
Voucher: Neubert, E.E. 162 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Lupinus paranensis C.P.Sm. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1461 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Lupinus parvifolius Gardner 
Voucher: Gardner, G. 4502 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lupinus prouvensalanus C.P.Sm. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2996 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Lupinus regnellianus C.P.Sm. 
Voucher: Regnell, A.F. III-404 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Lupinus reitzii Burkart ex m.Pinheiro & miotto 
Voucher: Pinheiro, M. 128 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Lupinus rubriflorus Planchuelo 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1726 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Lupinus russellianus C.P.Sm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8643 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Lupinus sellowianus Harms 
Voucher: Gabrielli, J.S. 314 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Lupinus subsessilis Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 44053 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF); Caatinga, Cerrado 
Lupinus uleanus C.P.Sm. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1849 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Lupinus velutinus Benth. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8643a (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ);  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium Pers. 
Fabiana Luiza ranzato Filardi 
73 espécies (50 endêmicas), 8 variedades (3 endêmicas) 
Machaerium aculeatum raddi 
Voucher: Meireles, J.E. 432 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Machaerium acutifolium Vogel 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 
Voucher: Boone, W. 1145 (CEPEC, MBML, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), 
Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Machaerium hoehneanum Ducke 
Voucher: Ducke, A. 853 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Machaerium huanucoense rudd 
Voucher: Maas, P.J.M. 12818 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Machaerium incorruptibile (Vell.) Benth. 
Voucher: Filardi, F.L.R. 786 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Machaerium inundatum (mart. ex Benth.) Ducke 
Voucher: Cavalcante, P. 2876 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Machaerium isadelphum (e.mey.) Amshoff 
Voucher: Nadruz, M. 1259 (CGMS, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, 
Cerrado, Pantanal 
Machaerium kegelii meisn. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9461 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Machaerium lanceolatum (Vell.) J.F.macbr. 
Voucher: Ribeiro, R.D. 774 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium latifolium rusby 
Voucher: Faria, S.M. 2363 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Machaerium legale (Vell.) Benth. 
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (R 21439) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Machaerium leiophyllum (DC.) Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Machaerium leiophyllum var. crista-castrense (mart. ex 
Benth.) rudd 
Referência: Rudd, V.E. 1971. Phytologia 22 (1): 56. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Machaerium leiophyllum var. latifolium (Benth.) rudd 
Voucher: Spruce, R. s.n. (RB 17176) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Machaerium leiophyllum (DC.) Benth. var. leiophyllum 
Voucher: Maas, P.J.M. 13198 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Machaerium leucopterum Vogel 
Voucher: Filardi, F.L.R. 725 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium lunatum (L.f.) Ducke 
Voucher: Faria, S.M. 721 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI); Amazônia 
Machaerium condensatum Kuhlm. & Hoehne 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 3507 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Machaerium costulatum rudd 
Voucher: Ducke, A. 1037 (MO, NY, R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Machaerium cuspidatum Kuhlm. & Hoehne 
Referência: Ducke, A. 1949. Bol. Tecn. Inst. Agron. N. 18: 182. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Machaerium declinatum (Vell.) Stellfeld 
Voucher: Ribeiro, R.D. 562 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Machaerium dimorphandrum Hoehne 
Voucher: Hatschbach, G. 38590 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Machaerium duckeanum Hoehne 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 1596, RB 50783) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Machaerium eriocarpum Benth. 
Referência: Bentham, G. 1837. Commentat. Legum. Gen. 34. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Pantanal 
Machaerium ferox (mart. ex Benth.) Ducke 
Voucher: Faria, S.M. 1049 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Machaerium firmum (Vell.) Benth. 
Voucher: Farag, P.R.C. 274 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Machaerium floribundum Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24191) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Machaerium floridum (mart. ex Benth.) Ducke 
Voucher: Rizzini, C.T. 1567 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Machaerium fluminense rudd 
Voucher: Pereira, S.V. 87 (RB, VIES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Machaerium froesii rudd 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11745) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Machaerium fulvovenosum H.C.Lima 
Voucher: Silva, I.A. 369 (CVRD, RB, RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Machaerium glabrum Vogel 
Voucher: Filardi, F.L.R. 927 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Machaerium gracile Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 3582 (BHCB, CEPEC, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Machaerium hatschbachii rudd 
Voucher: Hatschbach, G. 20347 (MBM, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
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Machaerium reticulatum (Poir.) Pers. 
Voucher: Lima, H.C. 3825 (CEPEC, MO, RB, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Machaerium ruddianum C.V.mendonça & 
A.m.G.Azevedo 
Voucher: Folli, D.A. 1319 (CVRD, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ),  
Sul (PR); Mata Atlântica 
Machaerium salzmannii Benth. 
Voucher: Filardi, F.L.R. 911 (CEPEC, HUEFS, IPA, JPB, MAC, 
MBML, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); 
Mata Atlântica 
Machaerium scleroxylon Tul. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 561 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Machaerium sericiflorum Vogel 
Voucher: Hatschbach, G. 50027 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium stipitatum (DC.) Vogel 
Voucher: Hatschbach, G. 67518 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium ternatum Kuhlm. & Hoehne 
Voucher: Filardi, F.L.R. 768 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Machaerium tortipes Hoehne 
Voucher: Ducke, A. s.n. ( K, RB 24198, S, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Machaerium trifoliolatum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17187) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Machaerium triste Vogel 
Voucher: Lima 3831 (BHCB, CEPEC, F, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, 
BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium uncinatum (Vell.) Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 12419 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Machaerium vestitum Vogel 
Voucher: Hatschbach, G. 47168 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium villosum Vogel 
Voucher: Hatschbach, G. 21312 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),  
Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium violaceum Vogel 
Voucher: Lima, H.C. 6451 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Machaerium macrophyllum Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Machaerium macrophyllum var. brevialatum rudd 
Voucher: Fróes, R.L. 20410 (IAN, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Machaerium microphyllum (e.mey.) Standl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24196) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Machaerium mucronulatum mart. ex Benth. 
Voucher: Gardner, G. 2825 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Machaerium myrianthum Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2758 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Machaerium nigrum Vogel 
Voucher: Filardi, F.L.R. 699 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. 
Voucher: Carvalho, A. 2333 (CEPEC, HRB, IBGE, K, MBM, 
RB, UFBA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium oblongifolium Vogel 
Voucher: Filardi, F.L.R. 726 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium obovatum Kuhlm. & Hoehne 
Voucher: Lima, H.C. 2695 (MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Machaerium opacum Vogel 
Voucher: Forzza, R.C. 4678 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Machaerium ovalifolium Glaz. ex rudd 
Voucher: Hatschbach, G. 52204 (CEPEC, K, MBM, MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium paraense Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11637) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Machaerium paraguariense Hassl. 
Voucher: Sartori, A.L.B. 29114 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium pedicellatum Vogel 
Voucher: Filardi, F.L.R. 713 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Machaerium piresii rudd 
Voucher: Pires, J.M. 577 (IAN, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Machaerium punctatum (Poir.) Pers. 
Voucher: Oliveira-Filho, A.T. 124 (HBR, IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Machaerium quinata (Aubl.) Sandwith 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24192) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
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Macrolobium duckeanum r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15605) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Macrolobium flexuosum Spruce ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Macrolobium flexuosum Spruce ex Benth. var. 
flexuosum 
Voucher: Spruce, R. 2593 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium flexuosum var. parviflorum (Ducke) 
r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. 1418 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Macrolobium froesii r.S.Cowan 
Voucher: Fróes, R.L. 22232 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium furcatum Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1394 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Macrolobium gracile Spruce ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Macrolobium gracile var. confertum (Gleason) 
r.S.Cowan 
Voucher: Fróes, R.L. 27903 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium gracile var. debile (Ducke) r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. 14 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium gracile Spruce ex Benth. var. gracile 
Voucher: Ducke, A. 855 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium gracile var. machadoense r.S.Cowan 
Voucher: Krukoff, B.A. 1350 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Macrolobium huberianum Ducke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Macrolobium huberianum Ducke var. huberianum 
Voucher: Ducke, A. 1935 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Macrolobium latifolium Vogel 
Voucher: Lewis, G.P. 775 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Macrolobium limbatum Spruce ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Macrolobium limbatum Spruce ex Benth. var. limbatum 
Voucher: Marinho, L.R. 143 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Macrolobium limbatum var. mucronatum (r.S.Cowan) 
r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35188) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium limbatum var. propinquum r.S.Cowan 
Voucher: Lleras, E. P17322 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium longipedicellatum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24067) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium microcalyx Ducke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Macrolobium Schreb. 
regina C. V. martins-da-Silva,  
Haroldo Cavalcante de Lima 
36 espécies (15 endêmicas), 26 variedades (15 endêmicas) 
Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth. 
Voucher: Spruce, R. 6030 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Macrolobium angustifolium (Benth.) r.S.Cowan 
Voucher: Fróes, R.L. 24980 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Macrolobium arenarium Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15831) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Macrolobium bifolium (Aubl.) Pers. 
Voucher: Black, G.A. 831 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Macrolobium brevense Ducke 
Voucher: Ducke, A. 899 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Macrolobium campestre Huber 
Distribuição: nativa; endêmica 
Macrolobium campestre var. arboreum r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16532, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); 
Amazônia 
Macrolobium campestre var. arirambense r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 14848, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Macrolobium campestre Huber var. campestre 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8461) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Macrolobium campestre var. longibracteatum 
r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. 1242 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Macrolobium campestre var. medium r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10926, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Macrolobium canaliculatum Spruce ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Macrolobium canaliculatum  
Spruce ex Benth. var. canaliculatum 
Voucher: Spruce, R. 2781 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium cidii Barneby 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5980 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium conjunctum r.S.Cowan 
Voucher: Egler, W.A. 1025 (MG, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Macrolobium cowanii Barneby 
Voucher: Jangoux, J. 873 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Macrolobium discolor Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Macrolobium discolor var. caudiculatum (Ducke) 
r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24064) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Macrolobium suaveolens var. uaupesense r.S.Cowan 
Voucher: Pires, J.M. 995 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Macrolobium urupaense Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2029 (RB 7323) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Macrolobium venulosum Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 3284 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium wurdackii r.S.Cowan 
Voucher: Brazão, U. s.n. (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macroptilium (Benth.) urb. 
Tânia maria de moura 
11 espécies (1 endêmica) 
Macroptilium atropurpureum (Sessé & moc. ex DC.) urb. 
Voucher: Moreira, J.L.A. 399 (UEC) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Macroptilium bracteatum (nees & mart.) maréchal & 
Baudet 
Voucher: Pott, A. 6204 (CPAP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, 
PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Macroptilium erythroloma (mart. ex Benth.) urb. 
Voucher: Barcia, J. 226 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Macroptilium gracile (Poepp. ex Benth.) urb. 
Voucher: Sampaio, A.J. 8088 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Macroptilium lathyroides (L.) urb. 
Voucher: Sucre, D. 6170 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Macroptilium martii (Benth.) maréchal & Baudet 
Voucher: Gonçalves, C.R. s.n. (RB 90300) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Macroptilium monophyllum (Benth.) maréchal & Baudet 
Voucher: Romero, R. 935 (HUFU, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Macroptilium panduratum (mart. ex Benth.) maréchal 
& Baudet 
Voucher: Costa, A.S. 4 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, 
BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Macroptilium prostratum (Benth.) urb. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 1740 (GUA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Macrolobium microcalyx Ducke var. microcalyx 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23298, US) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium microcalyx var. minimum r.S.Cowan 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10691 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Macrolobium molle (Benth.) r.S.Cowan 
Voucher: Spruce, R. 2408 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium montanum Ducke 
Distribuição: nativa; endêmica 
Macrolobium montanum Ducke var. montanum 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16947) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Macrolobium multijugum (DC.) Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Macrolobium multijugum (DC.) Benth. var. multijugum 
Voucher: Pires, J.M. 3300 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Macrolobium multijugum var. sinuatum r.S.Cowan 
Voucher: Spruce, R. 2440 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium palustre Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35193) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium parvifolium (Huber) r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8497) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Macrolobium pendulum Willd. ex Vogel 
Voucher: Prance, G.T. 1639 (INPA, NY, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Macrolobium prancei r.S.Cowan 
Voucher: Campbell, D.G. P21961 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium punctatum Spruce ex Benth. 
Voucher: Pires, J.M. 1091 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium rigidum r.S.Cowan 
Voucher: Belém, R.P. 1733 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Macrolobium rubrum r.S.Cowan 
Voucher: Prance, G.T. 29784 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Macrolobium savannarum r.S.Cowan 
Voucher: Maguire, B. 34522 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrolobium suaveolens Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Macrolobium suaveolens var. petiolatum r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. 1012 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Macrolobium suaveolens var. rondonianum (Hoehne) 
r.S.Cowan 
Voucher: Pires, J.M. 984 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Macrolobium suaveolens Benth. var. suaveolens 
Voucher: Pires, J.M. 450 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Martiodendron Gleason 
Haroldo Cavalcante de Lima 
5 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica) 
Martiodendron elatum (Ducke) Gleason 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Martiodendron elatum (Ducke) Gleason var. elatum 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16853) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Martiodendron elatum var. occidentale (Ducke) 
r.C.Koeppen 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24187) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Martiodendron excelsum (Benth.) Gleason 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 58 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Martiodendron fluminense Lombardi 
Voucher: Oliveira, P.P. 809 (BHCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Martiodendron mediterraneum (mart. ex Benth.) 
r.C.Koeppen 
Voucher: Belém, R.P. 365 (CEPEC, IAN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), 
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Martiodendron parviflorum (Amshoff) r.C.Koeppen 
Voucher: Irwin, H.S. 47086 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia 
Melanoxylon Schott 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (1 endêmica) 
Melanoxylon brauna Schott 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 76 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado 
Melilotus mill. 
Haroldo Cavalcante de Lima
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Melilotus albus medik. 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 32191) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Melilotus indicus (L.) All. 
Voucher: Silva, J.M. 395 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica, Pampa 
Microlobius C.Presl 
marli Pires morim 
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Microlobius foetidus (Jacq.) m.Sousa & G.Andrade 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Microlobius foetidus var. paraguensis (Benth.) m.Sousa 
& G.Andrade 
Voucher: Alves, M. 35 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Macroptilium psammodes (Lindm.) S.i. Drewes & r.A. 
Palacios 
Voucher: Fortunato, R.H. 1194 (BAB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Macroptilium sabaraense (Hoehne) V.P.Barbosa 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 1265 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Macrosamanea Britton & rose ex Britton & 
Killip 
marli Pires morim 
9 espécies (2 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica) 
Macrosamanea amplissima (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35527) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrosamanea discolor (Willd.) Britton & Killip 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Macrosamanea discolor (Willd.) Britton & Killip var. 
discolor 
Voucher: Ducke, A. 7117 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Macrosamanea duckei (Huber) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Martinelli, G. 7367 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Macrosamanea froesii Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Rodrigues, W.A. 350 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Macrosamanea macrocalyx (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2035 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Macrosamanea prancei (Barneby) Barneby & 
J.W.Grimes 
Voucher: Prance, G.T. 29744 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Macrosamanea pubiramea (Steud.) Barneby & 
J.W.Grimes 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Macrosamanea pubiramea var. lindsaeifolia (Spruce ex 
Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1558 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Macrosamanea pubiramea (Steud.) Barneby & 
J.W.Grimes var. pubiramea 
Voucher: Daly, D.C. 6752 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Macrosamanea simabifolia (Benth.) Pittier 
Voucher: Huber, O. 1757 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrosamanea spruceana (Benth.) Killip ex record 
Voucher: Prance, G.T. 29803 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Mimosa albolanata Taub. var. albolanata 
Voucher: Irwin, H.S. 11842 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa albolanata var. brasiliana Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 7730 (HB, NY, RB, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa albolanata var. grossiceps Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 25263 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO);  
Cerrado 
Mimosa albolanata var. paucipinna (Benth.) Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 22985 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Mimosa alleniana morong 
Voucher: Hatschbach, G. 60106 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Mimosa amnis-atri Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 10277 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Mimosa annularis Spruce ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa annularis Spruce ex Benth. var. annularis 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mimosa annularis var. odora Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Mimosa annularis var. xinguensis (Ducke) Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mimosa antrorsa Benth. 
Voucher: Dutra, V.F. 494 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Mimosa apodocarpa Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 14548 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa arenosa (Willd.) Poir. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa arenosa (Willd.) Poir. var. arenosa 
Voucher: Arbo, M.M. 7648 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, BA), 
Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Mimosa arenosa var. lysalgica Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 496 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa artemisiana Heringer & Paula 
Voucher: Pereira, E. 7548 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Mimosa atlantica Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 13366 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Mimosa auriberbis Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 6174 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Millettia Wight & Arn. 
Ana m.G.A. Tozzi 
1 espécie (1 endêmica) 
Millettia occidentalis Ducke 
Voucher: Ducke, A. 17222 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mimosa L. 
Valquíria F. Dutra, marli Pires morim 
323 espécies (244 endêmicas), 3 subespécies (2 endêmicas), 
216 variedades (152 endêmicas) 
Mimosa accedens Barneby 
Voucher: Heringer, E.P. 14881 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS); 
Cerrado 
Mimosa acroconica Barneby 
Voucher: Pirani, J.R. 2225 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa acutistipula (mart.) Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa acutistipula (mart.) Benth. var. acutistipula 
Voucher: Colaço, M. 172 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Mimosa acutistipula var. ferrea Barneby 
Voucher: Faria, S.M. 2337 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Mimosa adamantina Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa adamantina Barneby var. adamantina 
Voucher: Dutra, V.F. 459 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa adamantina var. hebecarpa Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 273 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa adenocarpa Benth. 
Voucher: Dutra, V.F. 346 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa adenophylla Taub. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa adenophylla Taub. var. adenophylla 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa adenophylla var. armandiana (rizzini) Barneby 
Voucher: Queiroz, L.P. 3694 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga 
Mimosa adenophylla var. mitis Barneby 
Voucher: Orlandi, R.P. 389 (HRB, HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga 
Mimosa adenotricha Benth. 
Voucher: Dutra, V.F. 332 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa aguapeia Barneby 
Voucher: Pires, J.M. 16512 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mimosa albolanata Taub. 
Distribuição: nativa; endêmica 
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Mimosa bombycina Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa bombycina Barneby var. bombycina 
Voucher: Duarte, A.P. 7629 (NY, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa bombycina var. pluriceps Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa bonplandii (Hook. & Arn.) Benth. 
Voucher: Hoehne, W. s.n. (NY 419056) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Mimosa borboremae Harms 
Voucher: Noblick, L.R. 3142 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA); 
Caatinga 
Mimosa brachycarpa Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 23682 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa brachystachya Taub. 
Voucher: Magalhães, G.M. 15407 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Mimosa brevipes Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 26056 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa brevipinna Benth. 
Voucher: Cardoso, D. 986 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Mimosa burchellii Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 54030 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa caesalpiniifolia Benth. 
Voucher: Gottsberger, I.S. 13-31382 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, PE); 
Caatinga 
Mimosa caliciadenia Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 27700 (NY, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa calliandroides Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 15443) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Mimosa callidryas Barneby 
Voucher: Silva, J.M. 2293 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Mimosa callithrix malme 
Voucher: Mori, S.A. 16807 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mimosa calocephala mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa calocephala mart. var. calocephala 
Voucher: Irwin, H.S. 22145 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa calocephala var. pohlii Barneby 
Voucher: Brandão, M. 22325 (PAMG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa calodendron mart. ex Benth. 
Voucher: Duarte, A.P. 8773 (NY, RB, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa campicola Harms 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa aurivillus mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa aurivillus mart. var. aurivillus 
Voucher: Dutra, V.F. 624 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa aurivillus var. calothamnoides Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 44680 (MBM, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa aurivillus var. calothamnos (Benth.) Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 225 (OUPR, RB, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa aurivillus var. sordescens Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 41420 (MBM, NY, RB, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa aurivillus var. warmingii Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa axillaris Benth. 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Mimosa balduinii Burkart 
Voucher: Hatschbach, G. 60609 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Mimosa barretoi Hoehne 
Voucher: Dutra, V.F. 466 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa bathyrrhena Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 17143 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Mimosa bifurca Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa bifurca Benth. var. bifurca 
Voucher: Reitz, R. 1879 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Mimosa bifurca var. desmanthoides (Hoehne) Barneby 
Voucher: Campos, S.M. 230 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze var. bimucronata 
Voucher: Dutra, V.F. 349 (VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa bipennatula Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 37663 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mimosa bispiculata Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 64875 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa blanchetii Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 39578 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Mimosa bocainae Barneby 
Voucher: Lima, H.C. 1217 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
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Mimosa claussenii var. corneiseta Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 32873 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa claussenii var. dolichopoda Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa claussenii var. megistophylla Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 7474 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa claussenii var. microphyllidia Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 6532 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa claussenii var. prorsiseta Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 25938 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa claussenii var. pumila Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 34614 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa claussenii var. soderstromii Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 5408 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Mimosa claussenii var. vespertilionis Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 15284 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa congestifolia Burkart 
Voucher: Ribas, O.S. 940 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Mimosa coniflora Burkart 
Voucher: Reitz, R. 6405 (HBR, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Mimosa cordistipula Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 3430 (HUEFS, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Mimosa coruscocaesia Barneby 
Voucher: Simon, M. 324 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Mimosa corynadenia Britton & rose 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mimosa cruenta Benth. 
Voucher: Sobral, M. 3431 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Mimosa crumenarioides L.P.Queiroz & G.P.Lewis 
Voucher: Ganev, W. 3187 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Mimosa cryptogloea Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 4647 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Mimosa cryptothamnos Barneby 
Voucher: Barroso, G.M. 584 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa cubatanensis Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. 4690 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Mimosa cyclophylla Taub. 
Voucher: Irwin, H.S. 12609 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa campicola Harms var. campicola 
Voucher: Carvalho, A.M. 2886 (CEPEC, HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Mimosa campicola var. planipes Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 541 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
  Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Mimosa camporum Benth. 
Voucher: Faria, S.M. 2584 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, CE); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Mimosa capito Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 9463 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa carvalhoi Barneby 
Voucher: Carvalho, A.M. 690 (CEPEC, K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Mimosa casta L. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 31 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Mimosa catharinensis Burkart 
Voucher: Klein, R.M. 5946 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Mimosa ceratonia L. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa ceratonia var. interior Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 47987 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Mimosa ceratonia var. pseudo-obovata (Taub.) Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 4005 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA), 
Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Mimosa chaetosphaera Barneby 
Voucher: Ule, E.H.G. 1743 (HBG, P, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Mimosa chartostegia Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 43038 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Pampa 
Mimosa chiliomera Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 77447 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa chrysastra mart. ex Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa chrysastra mart. ex Benth. var. chrysastra 
Voucher: Dutra, V.F. 431 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa chrysastra var. itambeana Barneby 
Voucher: Windisch, R.W. 180 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa cisparanensis Barneby 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 2187 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mimosa claussenii Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa claussenii Benth. var. claussenii 
Voucher: Lombardi, J.A. 3144 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa claussenii var. claviceps Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
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Mimosa diptera Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 11365 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Mimosa discobola Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 31936 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); 
Cerrado 
Mimosa distans Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa distans Benth. var. distans 
Voucher: Irwin, H.S. 25782 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado 
Mimosa distans var. elongata (Benth.) Barneby 
Voucher: Lombardi, J.A. 2670 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa distans var. neuroloma (Benth.) Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 34634 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Mimosa distans var. paraguariensis Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Mimosa distans var. planaltinae Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 14227 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa distans var. quadripinna Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 10057 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Mimosa distans var. terezinae Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 7473 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa dolens Vell. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa dolens subsp. callosa (Benth.) Barneby 
Voucher: Lewis, G.P. 1392 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Mimosa dolens subsp. eriophylla (Benth.) Barneby 
Voucher: Ribas, O.S. 1779 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR); Cerrado 
Mimosa dolens var. acerba (Benth.) Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 22134 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa dolens var. anisitsii (Lindm.) Barneby 
Voucher: Heringer, E.P. 948 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Mimosa dolens Vell. var. dolens 
Voucher: Dutra, V.F. 369 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Mimosa dolens var. foliolosa (Benth.) Barneby 
Voucher: Eiten, G. 6057 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado 
Mimosa dolens var. latifolia (Benth.) Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 49022 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Mimosa cylindracea Benth. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (RB 423295) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Mimosa daleoides Benth. 
Voucher: Reitz, R. 6495 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa debilis var. amnis-mortium Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 16879 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd. var. debilis 
Voucher: Irwin, H.S. 29723 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Mimosa debilis var. vestita (Benth.) Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 11346 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Pantanal 
Mimosa deceptrix Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 23468 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Mimosa decorticans Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 59282 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa demissa Barneby 
Voucher: Fonseca, M.L. 552 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa densa Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa densa var. alligantina Barneby 
Voucher: Mattos, A. 396 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa densa Benth. var. densa 
Voucher: Hatschbach, G. 36836 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa dicerastes Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 33015a (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa dichroa Barneby 
Voucher: Santos, H.G.P. 424 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa diffusa Benth. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Mimosa digitata Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 44801 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle var. 
diplotricha 
Voucher: Dutra, V.F. 570 (VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
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Mimosa extensa var. annae Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Mimosa extensa Benth. var. extensa 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Mimosa fachinalensis Burkart 
Voucher: Caparelli, P.N. 251 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Mimosa falcipinna Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 26093 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa filipes mart. 
Voucher: Dutra, V.F. 497 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Mimosa filipetiola Burkart 
Voucher: Braga 1013 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Mimosa flabellifolia Barneby 
Voucher: Orlandi, R. 77 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa flagellaris Benth. 
Voucher: Pereira, E. 6825 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Mimosa flavocaesia Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 12884 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa flocculosa Burkart 
Voucher: Hatschbach, G. 46163 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa foliolosa Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa foliolosa var. antana Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 26034 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa foliolosa var. brevibractea Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 566 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa foliolosa var. brevipinna (Benth.) Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa foliolosa var. cercadoensis Barneby 
Voucher: Pereira, E. 7461 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa foliolosa var. corpulenta Barneby 
Voucher: Burchell, W.J. 5736 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa foliolosa var. foederalis Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 26524 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa foliolosa Benth. var. foliolosa 
Voucher: Arbo, M.M. 3208 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa dolens var. pangloea Barneby 
Voucher: Lewis, G.P. 1391 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Mimosa dolens var. pubescens (Benth.) Barneby 
Voucher: Rambo, B. 34549 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Mimosa dolens var. rigescens (Benth.) Barneby 
Voucher: Ribas, O.S. 201 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Mimosa dolens var. rigida (Benth.) Barneby 
Voucher: Romero, R. 4261 (HUFU, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa dolens var. rudis (Benth.) Barneby 
Voucher: Campos, S.M. 158 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Domínio desconhecido 
Mimosa dolens var. uncta Barneby 
Voucher: Ribas, O.S. 1730 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Mimosa dominarum Barneby 
Voucher: Barroso, G.M. 583 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa dormiens Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Voucher: Duarte, A.P. 7216 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado 
Mimosa dryandroides Taub. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa dryandroides Taub. var. dryandroides 
Voucher: Meireles 3331 (UEC, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Mimosa dryandroides var. extratropica Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 26635 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR);  
Domínio desconhecido 
Mimosa dutrae malme 
Voucher: Smith, L.B. 1058 (HBR, SI, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Mimosa echinocaula Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 59321 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa elliptica Benth. 
Voucher: Sucre, D. 1265 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Mimosa eriocarpa Benth. 
Voucher: Sobral, M. 4624 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Mimosa eriorrhachis Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 58268 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa ernestii Harms 
Voucher: Brade, A.C. 16626 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Mimosa exalbescens Barneby 
Voucher: Queiroz, L.P. 6129 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Mimosa extensa Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
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Mimosa gemmulata var. occidentalis Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 62155 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mimosa glabra Benth. 
Voucher: Camargo 236 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Mimosa glaucula Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 19117 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Mimosa glazioui Benth. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6191 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Mimosa glutinosa malme 
Voucher: Salviani, E.R. 49 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Mimosa glycyrrhizoides Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 15480 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Mimosa gracilis Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa gracilis var. brevissima Barneby 
Voucher: Pereira, E. 9081 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa gracilis var. capillipes (Benth.) Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 44648 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado 
Mimosa gracilis var. filiformis (Benth.) Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 11756 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa gracilis Benth. var. gracilis 
Voucher: Barbosa 946 (HUFU) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Mimosa gracilis var. invisiformis Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 32862 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa gracilis var. leiocarpa (Burkart) Barneby 
Voucher: Gottsberger, G.K. 13-27286 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Mimosa gracilis var. longipes Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 10327 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Mimosa gracilis var. stipitata Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 584 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Mimosa guaranitica Chodat & Hassl. 
Voucher: Lewis, G.P. s.n. (RB 260160) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), 
Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Mimosa guilandinae (DC.) Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa guilandinae var. duckei (Huber) Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Mimosa foliolosa var. franciscana Barneby 
Voucher: Romero, R. 6916 (HUFU, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa foliolosa var. gravida Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 9732 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Mimosa foliolosa var. multipinna (Benth.) Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 10021 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa foliolosa var. pachycarpa (Benth.) Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 476 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa foliolosa var. paranani Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 7657 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa foliolosa var. peregrina Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 20138 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Mimosa foliolosa var. pubescens Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 13708 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa foliolosa var. rigens Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 24681 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa foliolosa var. vernicosa (Benth.) Barneby 
Voucher: Riedel, L. 1093 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa foliolosa var. viscidula Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 377 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa fonticola Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Domínio desconhecido 
Mimosa furfuracea Benth. 
Voucher: Pfeiffer 47 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa gardneri Benth. 
Voucher: Gates, B.E. 207 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa gatesiae Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 11475 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa gemmulata Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa gemmulata var. adamantina Barneby 
Voucher: Queiroz, L.P. 7635 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Mimosa gemmulata var. cristallina Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 9764 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa gemmulata Barneby var. gemmulata 
Voucher: Dutra, V.F. 517 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Caatinga, Cerrado 
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Mimosa hortensis Barneby 
Voucher: Zehntner, L. 38 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Mimosa humifusa Benth. 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa humivagans Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 31939 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa hypnodes Barneby 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1260 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa hypoglauca mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa hypoglauca var. allostegia Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 21736 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado 
Mimosa hypoglauca var. dawsonii Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 60281 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa hypoglauca mart. var. hypoglauca 
Voucher: Dutra, V.F. 534 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa hypoglauca var. syncollandra Barneby 
Voucher: Hatschbach,  G. 60106 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa inamoena Benth. 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa incana Benth. 
Voucher: Kegler, A. 1043 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Mimosa insidiosa Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa insidiosa Benth. var. insidiosa 
Voucher: Pereira 9821 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Mimosa insidiosa var. major Benth. 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Mimosa insignis (Hassl.) Barneby 
Voucher: Pires, J.M. 17225 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Mimosa interrupta Benth. 
Voucher: Dambrós, L.A. 165 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado 
Mimosa intricata Benth. 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Mimosa invisa mart. ex Colla 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa invisa mart. ex Colla var. invisa 
Voucher: Brandão, M. 21136 (PAMG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Mimosa guilandinae var. extensissima (Ducke) Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Mimosa guilandinae (DC.) Barneby var. guilandinae 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Mimosa guilandinae var. spruceana (Benth.) Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); 
Amazônia 
Mimosa gymnas Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 45703 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Mimosa hapaloclada malme 
Voucher: Duarte, A.P. 10320 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Mimosa hatschbachii Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 43241 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Mimosa hebecarpa Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 23645 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO, 
MS); Cerrado 
Mimosa heringeri Barneby 
Voucher: Heringer, E.P. 11214 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Mimosa hexandra micheli 
Voucher: Queiroz, L.P. 7923 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), 
Centro-Oeste (MT); Caatinga, Pantanal 
Mimosa hilariana Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 32164 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado 
Mimosa hirsuticaulis Harms 
Voucher: Ule, E.H.G. 7389 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Mimosa hirsutissima mart. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa hirsutissima var. barbigera (Benth.) Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 567 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa hirsutissima var. grossa Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 31339 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa hirsutissima mart. var. hirsutissima 
Voucher: Dutra, V.F. 460 (VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Mimosa honesta mart. 
Voucher: Harley, R.M. 53554 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
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Mimosa leiocephala Benth. 
Voucher: Gardner, G. 3706 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa lepidophora rizzini 
Voucher: Fernandes, A.G. s.n. (NY 442580) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Mimosa lepidorepens Burkart 
Voucher: Ribas, O.S. 3515 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Mimosa leprosa (Benth.) J.F.macbr. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa leprosa (Benth.) J.F.macbr. var. leprosa 
Voucher: Irwin, H.S. 30640 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa leprosa var. parviceps Barneby 
Voucher: Andrade, I. 40 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa leptantha Benth. 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 270. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Mimosa leptorachis Benth. 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa lewisii Barneby 
Voucher: Queiroz, L.P. 764 (ALCB, HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Mimosa lithoreas Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 25461 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa longepedunculata Taub. 
Voucher: Anderson, W.R. 7190 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa longipes Benth. 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa lundiana Benth. 
Voucher: Riedel, L. 1576 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Mimosa macedoana Burkart 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa macedoana var. glabrescens (Burkart) Barneby 
Voucher: Sena s.n. (OUPR 20014) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa macedoana Burkart var. macedoana 
Voucher: Duarte, A.P. 9144 (RB, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa macrocephala Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 34689 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado 
Mimosa macropogon Barneby 
Voucher: Calderón, C.E. 2759 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO); 
Amazônia  
Mimosa maguirei Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 477 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa invisa var. macrostachya (Benth.) Barneby 
Voucher: Pereira, E. 9812 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa invisa var. spiciflora (H.Karst.) Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Mimosa involucrata Benth. 
Voucher: Reitz, R. 49411 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Mimosa iperoensis Hoehne 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa iperoensis Hoehne var. iperoensis 
Voucher: Hoehne, F.C. 36751 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Mimosa irrigua Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 51551 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Mimosa irwinii Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 24987 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa itatiaiensis Dusén 
Voucher: Meireles 2798 (UEC, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Mimosa kuhlmannii Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 15472) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia, Cerrado 
Mimosa kuhnisteroides Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 44558 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Mimosa lanata Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 22804 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa laniceps Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 33019 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa lanuginosa Glaz. ex Burkart 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa lanuginosa Glaz. ex Burkart var. lanuginosa 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21082 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa lanuginosa var. raduliformis Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 8345 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Mimosa lasiocephala Benth. 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);  
Domínio desconhecido 
Mimosa laticifera rizzini & A.mattos 
Voucher: Brandão, M. 23670 (PAMG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
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Mimosa modesta mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa modesta mart. var. modesta 
Voucher: Oliveira, A. 78 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Mimosa modesta var. ursinoides (Harms) Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 32441 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); 
Caatinga 
Mimosa monacensis Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa monticola Dusén 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa monticola Dusén var. monticola 
Voucher: Meireles 1482 (UEC, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Mimosa monticola var. schwackeana Barneby 
Voucher: Damazio, L.B. s.n. (RB 38821) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa montis-carasae Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 623 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa morroensis Barneby 
Voucher: Arbo, M.M. 7617 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga 
Mimosa multiceps Barneby 
Voucher: Maguire, B. 56278 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Mimosa multiplex Benth. 
Voucher: Sello, F. 274 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa murex Barneby 
Voucher: Roderjan, C.V. 1512 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Mimosa myriadenia (Benth.) Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa myriadenia var. dispersa Barneby 
Voucher: Spruce, R. 3183 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Mimosa myriadenia var. egena J.F.macbr. 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mimosa myriadenia (Benth.) Benth. var. myriadenia 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Mimosa myriadenia var. punctulata (Benth.) Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mimosa myriophylla Bong. ex Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 22335 (NY, R, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa manidea Barneby 
Voucher: Barros, S. 074 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa maracayuensis Chodat & Hassl. 
Voucher: Rambo, B. 51629 (HBR, PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa medioxima Barneby 
Voucher: Lewis, G.P. 1067 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Mimosa melanocarpa Benth. 
Voucher: Pires, J.M. 57909 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa mensicola Barneby 
Voucher: França, F. 5658 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Mimosa microcarpa Benth. 
Voucher: Dutra, V.F. 582 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa microcephala Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa microcephala var. cataractae (Ducke) Barneby 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10493) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); 
Amazônia 
Mimosa microcephala var. communis Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Mimosa microcephala var. lumaria Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Mimosa micropteris Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa micropteris Benth. var. micropteris 
Voucher: Hatschbach, G. 59695 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado 
Mimosa micropteris var. pungens (Burkart) Barneby 
Voucher: Smith, L.B. 13060 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Mimosa millefoliata Scheele 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa minarum Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 558 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa miranda Barneby 
Voucher: Belém, R.P. 3854 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Mimosa misera Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa misera Benth. var. misera 
Voucher: Hatschbach, G. 67626 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Mimosa misera var. subinermis (Benth.) Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 48351 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
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Mimosa ophthalmocentra mart. ex Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 3745 (HUEFS, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga 
Mimosa orinocoensis Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Mimosa orthacantha Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 58198 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa orthocarpa Spruce ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. 15688 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, PI); Amazônia, Cerrado 
Mimosa ourobrancoensis Burkart 
Voucher: Dutra, V.F. 268 (OUPR, RB, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Mimosa pabstiana Barneby 
Voucher: Pabst, G.F.J. 8306 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Mimosa pachycarpoides malme 
Voucher: Mori, S.A. 16720 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mimosa palmetorum Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 22491 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Mimosa papposa Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa papposa Benth. var. papposa 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa papposa var. segrex Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 9788 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa paraguariae micheli 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa paraguariae var. chacoensis Hassl. 
Voucher: Smith, L.B. 12885 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Mimosa paraguariae micheli var. paraguariae 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Mimosa paraibana Barneby 
Voucher: Félix, L.P. 6631 (HST, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Mimosa paranapiacabae Barneby 
Voucher: Silva, J.M. 1872 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa parviceps Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 437 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa myuros Barneby 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8651 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Mimosa neptuniodes Harms ex Kuntze 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Mimosa niederleinii Burkart 
Voucher: Smith, L.B. 11316 (HBR, SI, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Mimosa niomarlei Afr.Fern. 
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 29057) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata 
Atlântica 
Mimosa nitens Benth. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1595 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa nothopteris Barneby 
Voucher: Farias, R.R. 493 (HUEFS, TEPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga 
Mimosa nuda Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa nuda var. angusta (Benth.) Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 16630 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Mimosa nuda var. glaberrima (Chodat & Hassl.) 
Barneby 
Voucher: Nakajima, J.N. 3374 (HUFU, VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Mimosa nuda var. gracilipes (Harms) Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 58793 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Mimosa nuda Benth. var. nuda 
Voucher: Farias 119 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Mimosa nuda var. ramosa (Benth.) Barneby 
Voucher: Dawson, E.Y. 15035 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa nycteridis Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 14961 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa oblonga Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa oblonga Benth. var. oblonga 
Voucher: Hatschbach, G. 41156 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa oblonga var. pinetorum Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 25972 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Mimosa oedoclada Barneby 
Voucher: Barroso, G.M. 581 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa oligosperma Barneby 
Voucher: Macedo, A. 3633 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
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Mimosa pilulifera var. pseudincana (Burkart) Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 61359 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa piptoptera Barneby 
Voucher: Simon, M. 327 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), 
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Mimosa piresii Barneby 
Voucher: Ribeiro, R.D. 1199 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Mimosa piscatorum Barneby 
Voucher: Campos-Porto, P. 946 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Cerrado 
Mimosa pithecolobioides Benth. 
Voucher: Dutra, V.F. 526 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa platyphylla Benth. 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Mimosa poculata Barneby 
Voucher: Fernandes, A.G. s.n. (NY 934427) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Mimosa pogocephala Benth. 
Voucher: Dutra, V.F. 310 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa pogonoclada Benth. 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa polycarpa Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa polycarpa var. spegazzinii (Pirotta ex Hook.f.) 
Burkart 
Voucher: Hatschbach, G. 73163 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Mimosa polycephala Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa polycephala Benth. var. polycephala 
Voucher: Hatschbach, G. 3281 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado 
Mimosa polycephala var. taxifolia (Bong. ex Benth.) 
Barneby 
Voucher: Santos, R.R. s.n. (RB 165722) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Cerrado 
Mimosa polydactyla Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Voucher: Lewis, G.P. 830 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Mimosa polydidyma Barneby 
Voucher: Pinto, G.C.P. 459-83 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Mimosa pratincola Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 11477 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa parvipinna Benth. 
Voucher: Rambo, B. 27022 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Mimosa paucifolia Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa paucifolia Benth. var. paucifolia 
Voucher: Romero 1371 (HRCB, HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Mimosa paucifolia var. scoparia Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 450 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa paupera Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa paupera var. dives Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 49176 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Domínio desconhecido 
Mimosa paupera Benth. var. paupera 
Voucher: Ribas, O.S. 2432 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa pedersenii Barneby 
Voucher: Pedersen, T.M. 11939 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Mimosa peduncularis Bong. ex Benth. 
Voucher: Giulietti, A.M. s.n. (NY 934320, SPF 21476) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa pellita Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Voucher: Koczicki, C. 330 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Mimosa per-dusenii Burkart 
Voucher: Smith, L.B. 12087 (HBR, SI, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Mimosa petiolaris Benth. 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 5263 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa phyllodinea Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa phyllodinea Benth. var. phyllodinea 
Voucher: Hatschbach, G. 58275 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa phyllodinea var. phyllorrhoea Barneby 
Voucher: Brandão, M. 18469 (PAMG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa pigra L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa pigra var. dehiscens (Barneby) Glazier & 
mackinder 
Voucher: Dutra, V.F. 160 (VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG), Sul 
(SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Mimosa pilulifera Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa pilulifera Benth. var. pilulifera 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
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Mimosa pudica var. unijuga (Walp. & Duchass.) Griseb. 
Voucher: Belém, R.P. 1756 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (BA); Amazônia 
Mimosa pumilio Barneby 
Voucher: Filgueiras, T.S. 3248 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa pusilliceps Barneby 
Voucher: Plowman, T.C. 8800 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia, 
Cerrado 
Mimosa pycnocoma Benth. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1927 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa pyrenea Taub. 
Voucher: Anderson, W.R. 10049 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa quadrivalvis L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa quadrivalvis var. leptocarpa (DC.) Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 63130 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), 
Sudeste (MG), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa radula Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa radula var. calycina (Benth.) Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 577 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Mimosa radula var. imbricata (Benth.) Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 598 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Mimosa radula Benth. var. radula 
Voucher: Irwin, H.S. 25838 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Mimosa radula var. radulina Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 13013 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa radula var. semitonsa Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 583 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Mimosa ramboi Burkart 
Voucher: Sehnem, A. 12434 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Mimosa ramentacea Burkart 
Voucher: Smith, L.B. 7797 (HBR, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Mimosa ramosissima Benth. 
Voucher: Campos-Porto, P. 3370 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Mimosa ramulosa Benth. 
Voucher: Sobral, M. 3924 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Mimosa rava Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 6172 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Mimosa reduviosa Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 20101 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Mimosa prionopus Barneby 
Voucher: Cordeiro, J. 716 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Mimosa procurrens Benth. 
Voucher: Anderson, W.R. 11419 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa prorepens Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 11474 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa pseudocallosa Burkart 
Voucher: Reitz, R. 6443 (HBR, SI, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Mimosa pseudofoliolosa Barneby 
Voucher: Heringer, E.P. 11314 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa pseudolepidota (Burkart) Barneby 
Voucher: Smith, L.B. 11208 (NY, R, SI, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Mimosa pseudoradula Glaz. ex Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa pseudoradula var. anapolitana Barneby 
Voucher: Lima, A. 58-3005 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa pseudoradula var. crystallites Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 11514 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa pseudoradula var. detonsa Barneby 
Voucher: Cordovil-Silva, S.P. 590 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa pseudoradula Glaz. ex Barneby var. 
pseudoradula 
Voucher: Irwin, H.S. 34654 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa pseudosepiaria Harms 
Voucher: Silva, T.R.S. 146 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); 
Caatinga 
Mimosa pseudotrachycarpa Barneby 
Voucher: Cordeiro, J. 361 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Mimosa psittacina Barneby 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 490d (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Mimosa pteridifolia Benth. 
Voucher: Heringer, E.P. 12027a (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa pudica L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa pudica var. hispida Brenan 
Voucher: Dutra, V.F. 270 (VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa pudica var. tetrandra (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) DC. 
Voucher: Queiroz, L.P. 1681 (ALCB, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
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Mimosa schleidenii Herter 
Voucher: Rambo, B. 27244 (LIL, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Mimosa schomburgkii Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35521) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia 
Mimosa schrankioides Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa schrankioides var. sagotiana (Benth.) Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Mimosa schrankioides Benth. var. schrankioides 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9139 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Mimosa selloi Benth. 
Voucher: Klein, R.M. 1145 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Mimosa sensibilis Griseb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa sensibilis var. urucumensis Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 52519 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Mimosa sensitiva L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa sensitiva var. malitiosa (mart.) Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 467 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Mimosa sensitiva L. var. sensitiva 
Voucher: Lombardi, J.A. 516 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa sericantha Benth. 
Voucher: Miranda, C.A. 325 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),  
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa serra Burkart 
Voucher: Klein, R.M. 10783 (HBR, SI, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Mimosa setifera Pilg. 
Voucher: Pilger, R.K.F. 383 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mimosa setistipula Benth. 
Voucher: Dutra, V.F. 640 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa setosa Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa setosa subsp. granitica Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 33045 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa setosa var. metadenotricha Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 18104 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Mimosa setosa var. nitens Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 25551 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa regina Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 33145 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa regnellii Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa regnellii var. exuta Barneby 
Voucher: Ribas, O.S. 1071 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Mimosa regnellii var. grossiseta Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 48862 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Mimosa regnellii Benth. var. regnellii 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG),  
Sul (PR); Mata Atlântica 
Mimosa regnellii var. supersetosa (Burkart) Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 53676 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa rheiptera Barneby 
Voucher: Dawson, E.Y. 14552 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa rhodostegia Barneby 
Voucher: Fonseca, M.L. 590 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa riedelii Benth. 
Voucher: Riedel, L. 491 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mimosa rondoniana Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 268) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Cerrado 
Mimosa rufescens Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa rufescens var. amnis-nigri Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Mimosa rufescens Benth. var. rufescens 
Voucher: Silveira, M. 808 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Mimosa rufipila Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 37752 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa rupestris Benth. 
Voucher: Sobral, M. 9533 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Mimosa sanguinolenta Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 26406 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC);  
Mata Atlântica 
Mimosa scaberrima Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 16389) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia, Cerrado 
Mimosa scabrella Benth. 
Voucher: Meireles 2072 (UEC, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
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Mimosa somnians var. possensis Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 14434 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. var. 
somnians 
Voucher: Dutra, V.F. 400 (VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, 
PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Mimosa somnians var. velascoensis (Harms) Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 31334 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Mimosa somnians var. viscida (Willd.) Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 6833 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Mimosa sparsa Benth. 
Voucher: Smith, L.B. 11908 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Domínio desconhecido 
Mimosa sparsiformis Barneby 
Voucher: Pereira, E. 8557 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Mimosa speciosissima Taub. 
Voucher: Duarte, A.P. 9432 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa spixiana Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa splendida Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa strobiliflora Burkart 
Voucher: Ribas, O.S. 3600 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Mimosa struthionoptera Barneby 
Voucher: Haas 50489 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa stylosa Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 318 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa subenervis Benth. 
Voucher: Fonseca, W. da 298 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Mimosa suburbana Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 21018 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa supravisa Barneby 
Voucher: Eiten, G. 5929 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado 
Mimosa surumuensis Harms 
Voucher: Ule, E.H.G. 8131 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Mimosa taimbensis Burkart 
Voucher: Reitz, R. 2445 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Mimosa setosa var. paludosa (Benth.) Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 638 (VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, 
RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa setosa var. pseudomelas Barneby 
Voucher: Mendonça, R.C. 1230 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Mimosa setosa var. rupigeana Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 424 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa setosa Benth. var. setosa 
Voucher: Heringer, E.P. 11565 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa setosa var. urbana Barneby 
Voucher: Heringer, E.P. 10320 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Mimosa setosa var. urbica Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 11094 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Mimosa setosissima Taub. 
Voucher: Irwin, H.S. 34057 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa setuligera Harms 
Voucher: Queiroz, L.P. 6611 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); 
Caatinga 
Mimosa skinneri Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa skinneri var. carajarum Barneby 
Voucher: Silva, M.G. 3031 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Mimosa skinneri var. desmodioides (Benth.) Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 20366 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Mimosa skinneri var. minima (Burkart) Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mimosa somnambulans Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 6892 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa somnians var. aquatica Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 11350 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mimosa somnians var. lasiocarpa (Benth.) Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 478 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Mimosa somnians var. leptocaulis (Benth.) Barneby 
Voucher: Romero, R. 3965 (HUFU, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Mimosa somnians var. longipes (Barneby) Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 31439 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Mimosa somnians var. lupulina (Benth.) Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 54035 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
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Mimosa virgula Barneby 
Voucher: Paulo, J. 43 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa weddelliana Benth. 
Voucher: Weddell, H.A. 3241 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Mimosa widgrenii Harms 
Voucher: Widgren 1445 (BR, GH, M, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Mimosa xanthocentra mart. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mimosa xanthocentra var. exilis Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 26645 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Mimosa xanthocentra var. longepetiolata (malme) 
Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 
65: 1-835. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Caatinga 
Mimosa xanthocentra var. mansii (mart.) Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 58630 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Mimosa xanthocentra var. miseranda Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 11227 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Mimosa xanthocentra var. subsericea (Benth.) Barneby 
Voucher: Dutra, V.F. 599 (VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa xanthocentra var. tenuis (Benth.) Barneby 
Voucher: Gibbs, P.E. 4230 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Mimosa xanthocentra var. tremula (Benth.) Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 23794 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa xanthocentra mart. var. xanthocentra 
Voucher: Dutra, V.F. 423 (VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Mimosa xavantinae Barneby 
Voucher: Sick, H. 223 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Cerrado 
Mimosa xiquexiquensis Barneby 
Voucher: Queiroz, L.P. 4784 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Moldenhawera Schrad. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
9 espécies (9 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Moldenhawera acuminata Afr.Fern. & P.Bezerra 
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 8437) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado 
Moldenhawera blanchetiana Tul. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa tarda Barneby 
Voucher: Reitz, R. 7005 (HBR, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 
Voucher: Queiroz, L.P. 436 (ALCB, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado 
Mimosa thermarum Barneby 
Voucher: Brandão, M. 16738 (PAMG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Mimosa thomista Barneby 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 19360 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa trichocephala Benth. 
Voucher: Regnell, A.F. 496 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Mimosa ulbrichiana Harms 
Voucher: Harley, R.M. 18992 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Mimosa ulei Taub. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mimosa ulei var. grallator Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 36744 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa ulei Taub. var. ulei 
Voucher: Hatschbach, G. 54782 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa uliginosa Chodat & Hassl. 
Voucher: Pedersen, T.M. 11518 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Mimosa uniceps Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 22524 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mimosa ursina mart. 
Voucher: Brandão, M. 20438 (PAMG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Mimosa urticaria Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 51709 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Mimosa velloziana mart. 
Voucher: Barreto, H.L.M. 9094 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Mimosa venatorum Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 24962 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mimosa verecunda Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 59584 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mimosa verrucosa Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 3942 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, 
CE, PE, BA), Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado 
Mimosa vestita Benth. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 2089 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
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Mucuna Adans. 
Tânia maria de moura, Ana m.G.A. Tozzi 
6 espécies (1 endêmica) 
Mucuna huberi Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17264) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Mucuna japira A.m.G.Azevedo et al. 
Voucher: Bernacci, L.C. 1918 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Mucuna pruriens (L.) DC. 
Voucher: Mattos, N.F. 1965 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Mucuna rostrata Benth. 
Voucher: Silveira, M. 745 (HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Mucuna sloanei Fawc. & rendle 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1000 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Mucuna urens (L.) medik. 
Voucher: Mori, S.A. 10752 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Myrocarpus Allemão 
Angela Lucia Bagnatori Sartori 
4 espécies (2 endêmicas) 
Myrocarpus fastigiatus Allemão 
Voucher: Folli, D.A. 214 (CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Myrocarpus frondosus Allemão 
Voucher: Sartori, A.L.B. 207 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Myrocarpus leprosus Pickel 
Voucher: Pickel, B.J. s.n. (SPSF 53474) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Myrocarpus venezuelensis rudd 
Voucher: Pires, J.M. 16616 (M, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Myroxylon L.f. 
Angela Lucia Bagnatori Sartori 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Myroxylon balsamum (L.) Harms 
Voucher: Archer, W.A. 7714 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Myroxylon peruiferum L.f. 
Voucher: Pires, J.M. 16615 (INPA, NY, R, UEC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Moldenhawera blanchetiana Tul. var. blanchetiana 
Voucher: Thomas, W.W. 9839 (CEPEC, HUEFS, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Moldenhawera blanchetiana var. multijuga L.P.Queiroz 
et al. 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 1572 (CEPEC, HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Moldenhawera brasiliensis Yakovlev 
Voucher: Lewis, G.P. CFCR 7542 (HUEFS, K, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Moldenhawera emarginata (Spreng.) L.P.Queiroz & 
Allkin 
Voucher: Hatschbach, G. 50281 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Caatinga, Cerrado 
Moldenhawera floribunda Schrad. 
Voucher: Belém, R.P. 2254 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Moldenhawera luschnathiana Yakovlev 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1878 (CEPEC, HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Moldenhawera nutans L.P.Queiroz et al. 
Voucher: Queiroz, L.P. 4238 (CEPEC, CTES, HUEFS, K, MBM, 
NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Moldenhawera papillanthera L.P.Queiroz et al. 
Voucher: Hatschbach, G. 60061 (HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Moldenhawera polysperma (Vell.) Stellfeld 
Voucher: Lima, H.C. 2637 (K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Monopteryx Spruce ex Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
3 espécies (1 endêmica) 
Monopteryx angustifolia Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2761 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Monopteryx inpae W.A.rodrigues 
Voucher: Mesquita, M.R. 17 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Monopteryx uaucu Spruce ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23352) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mora Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (1 endêmica) 
Mora paraensis (Ducke) Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16871) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); 
Amazônia 
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Ormosia bahiensis monach. 
Voucher: Meireles, J.E. 678 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Ormosia coarctata Jacq. 
Voucher: Farney, C. 1937 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ormosia coccinea Jacks. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ormosia coccinea Jacks. var. coccinea 
Voucher: Ducke, A. 16675 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ormosia coccinea var. subsimplex (Spruce ex Benth.) 
rudd 
Voucher: Krukoff, B.A. 7222 (RB 31486) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ormosia costulata (miq.) Kleinh. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15797) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Ormosia coutinhoi Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15491) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Ormosia discolor Spruce ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. 7168 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ormosia elata rudd 
Voucher: Krukoff, B.A. 6478 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ormosia excelsa Benth. 
Voucher: Meireles, J.E. 474 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia 
Ormosia fastigiata Tul. 
Voucher: Hatschbach, G. 2646 (MBM, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ormosia flava (Ducke) rudd 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6000 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Ormosia friburgensis Taub. ex Glaz. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19045 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ormosia froesii rudd 
Referência: Rudd, V.E. 1965. Contr. U.S. Natl. Herb. 32(5): 
359-361. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ormosia grandiflora (Tul.) rudd 
Voucher: Lowrie, S.R. 339 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Ormosia grossa rudd 
Voucher: Rodrigues, W.A. 1291 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ormosia holerythra Ducke 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9553 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Mysanthus G.P.Lewis & A.Delgado 
Gwilym P. Lewis 
1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas) 
Mysanthus uleanus (Harms) G.P.Lewis & A.Delgado 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mysanthus uleanus var. dolicopsoides (Hoehne) 
G.P.Lewis & A.Delgado 
Voucher: Ferreira, V.F. 1167 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Mysanthus uleanus (Harms) G.P.Lewis & A.Delgado var. 
uleanus 
Voucher: Ule, E.H.G. 7215 (K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP); Caatinga, Cerrado 
Neonotonia J.A.Lackey 
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica) 
Neonotonia wightii (Graham ex Wight & Arn.) 
J.A.Lackey 
Voucher: Queiroz, L.P. 12258 (HUEFS) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Neptunia Lour. 
marli Pires morim 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Neptunia oleracea Lour. 
Voucher: Silva, R.R. 63 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga 
Neptunia plena (L.) Benth. 
Voucher: Sucre, D. 1306 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Neptunia pubescens Benth. 
Voucher: Pott, A. 4745 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Nissolia Jacq. 
Fabiana Luiza ranzato Filardi,  
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Nissolia fruticosa Jacq. 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 636 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ormosia Jacks. 
José eduardo meireles 
32 espécies (12 endêmicas), 4 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Ormosia amazonica Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11431) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Ormosia arborea (Vell.) Harms 
Voucher: Barreto, H.L.M. 11244 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);  
Cerrado, Mata Atlântica 
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Ornithopus L. 
João ricardo Vieira iganci 
1 espécie (não endêmica) 
Ornithopus micranthus (Benth.) Arechav. 
Voucher: Jarenkow, J.A. 490 (ICN, MBM, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Oryxis A.Delgado & G.P.Lewis 
Gwilym P. Lewis 
1 espécie (1 endêmica) 
Oryxis monticola (mart. ex Benth.) A.Delgado & 
G.P.Lewis 
Voucher: Hatschbach, G. 41522 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Pachyrhizus rich. ex DC. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Pachyrhizus erosus (L.) urb. 
Voucher: Hatschbach, G. 56348 (HUEFS, MBM) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM, 
TO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Pachyrhizus tuberosus (Lam.) Spreng. 
Voucher: Carreira, L.M.M. 146 (INPA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Paloue Aubl. 
Haroldo Cavalcante de Lima
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Paloue brasiliensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16416) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Paloue guianensis Aubl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 9053) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Paloue induta Sandwith 
Voucher: Matos, F. 191 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paloue riparia Pulle 
Voucher: Coêlho, L. 59 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Paloveopsis r.S.Cowan 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Paloveopsis emarginata r.S.Cowan 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 916 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Panurea Spruce ex Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Panurea longifolia Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2586 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ormosia lignivalvis rudd 
Voucher: Ducke, A. 770 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO); 
Amazônia 
Ormosia limae D.B.o.S.Cardoso & L.P.Queiroz 
Voucher: Lombardi, J.A. 7144 (HPL, HRC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Ormosia macrocalyx Ducke 
Voucher: Mori, S.A. 21847 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Ormosia macrophylla Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11429) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Ormosia minor Vogel 
Voucher: Hoehne s.n. (SP 28688) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Ormosia nitida Vogel 
Voucher: Meireles, J.E. 538 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Ormosia nobilis Tul. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ormosia nobilis Tul. var. nobilis 
Voucher: Krukoff, B.A. 7085 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Ormosia nobilis var. santaremnensis (Ducke) rudd 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20363) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Ormosia paraensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17108) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ormosia ruddiana Yakovlev 
Voucher: Riedel, L. 649 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Ormosia smithii rudd 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10794 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Ormosia solimoesensis rudd 
Voucher: Fróes, R.L. 12078 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ormosia steyermarkii rudd 
Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 159098) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Ormosia stipularis Ducke 
Voucher: Fróes, R.L. 25334 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Ormosia vicosana rudd 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2263 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Ormosia williamsii rudd 
Voucher: Williams, L. 15965 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Parkia igneiflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23261) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Parkia lutea H.C.Hopkins 
Voucher: Zarucchi, J.L. 3219 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Parkia multijuga Benth. 
Voucher: Hopkins, H.C.F. 278 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Parkia nitida miq. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16862) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Parkia panurensis Benth. ex H.C.Hopkins 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23255) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Parkia paraensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16857) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 
Voucher: Belém, R.P. 2453 (CEPEC, IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia, Mata Atlântica 
Parkia platycephala Benth. 
Voucher: Lima, A. 1101 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),  
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Parkia reticulata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16859) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Parkia ulei (Harms) Kuhlm. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Parkia ulei var. surinamensis Kleinhoonte 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5668) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Parkia ulei (Harms) Kuhlm. var. ulei 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35090) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Parkia velutina Benoist 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16865) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Parkinsonia L. 
Gwilym P. Lewis 
1 espécie (não endêmica) 
Parkinsonia aculeata L. 
Voucher: Queiroz, L.P. 3728 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, 
PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Caatinga, Pampa, 
Pantanal 
Paramachaerium Ducke 
Haroldo Cavalcante de Lima 
3 espécies (1 endêmica) 
Paramachaerium krukovii rudd 
Voucher: Krukoff, B.A. 1504 (MO, NY, UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Paramachaerium ormosioides (Ducke) Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MO, RB 11514) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Paramachaerium schomburgkii (Benth.) Ducke 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 2980) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Parapiptadenia Brenan 
marli Pires morim 
5 espécies (4 endêmicas) 
Parapiptadenia blanchetii (Benth.) Vaz & m.P.Lima 
Voucher: Araújo, A. 123 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Parapiptadenia ilheusana G.P.Lewis 
Voucher: Santos, T. 4303 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Parapiptadenia pterosperma (Benth.) Brenan 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6578 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 
Voucher: Hatschbach, G. 30846 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Parapiptadenia zehntneri (Harms) m.P.Lima & 
H.C.Lima 
Voucher: Lima, A. 923 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, BA, AL); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Parkia r.Br. 
João ricardo Vieira iganci 
17 espécies (5 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica) 
Parkia bahiae H.C.Hopkins 
Voucher: Belém, R.P. 3183 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Parkia barnebyana H.C.Hopkins 
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1911 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Parkia cachimboensis H.C.Hopkins 
Voucher: Hopkins, H.C.F. 280 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Parkia decussata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23262) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Parkia discolor Spruce ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10222) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Parkia gigantocarpa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10214) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
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Peltogyne micrantha Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23273) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Peltogyne paniculata Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Peltogyne paniculata Benth. subsp. paniculata 
Voucher: Spruce, R. 1959 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Peltogyne paniculata subsp. pubescens (Benth.) 
m.F.Silva 
Voucher: Krukoff, B.A. 7260 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Peltogyne paradoxa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11024) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Peltogyne pauciflora Benth. 
Voucher: Andrade-Lima, D. 51-895 (IAN, IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, 
BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG);  
Caatinga, Mata Atlântica 
Peltogyne prancei m.F.Silva 
Voucher: Prance, G.T. 14500 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Peltogyne recifensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 89249) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica 
Peltogyne subsessilis W.A.rodrigues 
Voucher: Rodrigues, W.A. 7051 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Peltogyne venosa (Vahl) Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Peltogyne venosa subsp. densiflora (Spruce ex Benth.) 
m.F.Silva 
Voucher: Spruce, R. 5799 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Peltogyne venosa (Vahl) Benth. subsp. venosa 
Voucher: Prance, G.T. 17872 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Peltophorum (Vogel) Benth. 
Gwilym P. Lewis 
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. var. dubium 
Voucher: Sobral, M. 5878 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, 
SE), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Pentaclethra Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze 
Voucher: Pires, J.M. 11919 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Peltogyne Vogel 
Haroldo Cavalcante de Lima 
22 espécies (15 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica),  
4 variedades (4 endêmicas) 
Peltogyne altissima Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23279) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Peltogyne angustiflora Ducke 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 198 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Peltogyne campestris Huber ex Ducke 
Distribuição: nativa; endêmica 
Peltogyne campestris Huber ex Ducke var. campestris 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5610) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Peltogyne campestris var. rigida (Ducke) m.F.Silva 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23847) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Peltogyne catingae Ducke 
Distribuição: nativa; endêmica 
Peltogyne catingae Ducke var. catingae 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23277) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Peltogyne catingae var. glabra W.A.rodrigues 
Voucher: Rodrigues, W.A. 1724 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Peltogyne chrysopis Barneby 
Voucher: Amorim, A.M. 1382 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Peltogyne confertiflora (mart. ex Hayne) Benth. 
Voucher: Walter, B.M.T. 235 (CEN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (ES); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Peltogyne discolor Vogel 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 22 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Peltogyne excelsa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23276) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Peltogyne floribunda (Kunth) Pittier 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 759 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Peltogyne gracilipes Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35151) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Peltogyne heterophylla m.F.Silva 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7446 (INPA, NY, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Peltogyne lecointei Ducke 
Voucher: Le Cointe, P. s.n. (RB 11017) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Peltogyne maranhensis Huber ex Ducke 
Voucher: Ducke, A. 2175 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Peltogyne mattosiana rizzini 
Voucher: Pereira, E. 1272 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Phanera coronata (Benth.) Vaz 
Voucher: Prance, G.T. 59423 (NY,UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Phanera cupreonitens (Ducke) Vaz 
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, RB 16973) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Phanera erythrantha (Ducke) Vaz 
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, RB 35434) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phanera flexuosa (moric.) L.P.Queiroz 
Voucher: Harley, R.M. 21551 (K, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Phanera glabra (Jacq.) Vaz 
Voucher: Trinta, Z.A. 1328 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, MS); 
Amazônia, Cerrado 
Phanera grazielae (Vaz) Vaz 
Voucher: Souza, M.C. 433 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Phanera klugii (Standl.) Vaz 
Voucher: Daly, D.C. 9773 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Phanera kunthiana (Vogel) Vaz 
Voucher: Rosa, N.A. 2852 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Phanera longiseta (Fróes) Vaz 
Voucher: Fróes, R.L. 23699 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phanera maximilianii (Benth.) Vaz 
Voucher: Belém, R.P. 1409 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Phanera microstachya (raddi) L.P.Queiroz 
Voucher: Duarte, A.P. 4739 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Phanera outimouta (Aubl.) L.P.Queiroz 
Voucher: Andrade-Lima, D. 66-4745 (IPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Phanera platycalyx (Benth.) Vaz 
Voucher: Mori, S.A. 17434 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Phanera poiteuana (Vogel) Vaz 
Voucher: Fróes, R.L. 25829 (IAC, IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Phanera porphyrotricha (Harms) Vaz 
Voucher: Brilhante, N.A. 70 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Phanera pterocalyx (Ducke) Vaz 
Voucher: Daly, D.C. 11527 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Periandra mart. ex Benth. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
6 espécies (4 endêmicas) 
Periandra coccinea (Schrad.) Benth. 
Voucher: Shepherd, G.J. 7510 (BM, INPA, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG);  
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Periandra densiflora Benth. 
Voucher: Philcox, D. 4705 (K, NY, RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Periandra gracilis H.S.irwin & Arroyo 
Voucher: Irwin, H.S. 14064 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS); 
Cerrado 
Periandra heterophylla Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 21303 (B, F, G, GH, MO, NY, RB, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado 
Periandra mediterranea (Vell.) Taub. 
Voucher: Silveira, A. s.n. (UEC 24192) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Periandra pujalu emmerich & Senna 
Voucher: Emmerich, M. 4669 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste 
(MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Petaladenium Ducke 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (1 endêmica) 
Petaladenium urceoliferum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35183) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phanera Lour. 
Angela m.S.F. Vaz 
32 espécies (20 endêmicas) 
Phanera alata (Ducke) Vaz 
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1612 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Phanera altiscandens (Ducke) Vaz 
Voucher: Delprete, P.G. 7939 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Phanera anamesa (J.F.macbr.) Vaz 
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 416 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Phanera angulosa (Vogel) Vaz 
Voucher: Thomas, W.W. 13361 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Phanera carvalhoi (Vaz) Vaz 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 3610 (CEPEC, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Phanera confertiflora (Benth.) Vaz 
Voucher: Fróes, R.L. 24036 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
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Piptadenia anolidurus Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1986. Brittonia 38: 222. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Piptadenia gonoacantha (mart.) J.F.macbr. 
Voucher: Lima, H.C. 2452 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Piptadenia irwinii G.P.Lewis 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piptadenia irwinii G.P.Lewis var. irwinii 
Voucher: Irwin, H.S. 31171 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Piptadenia irwinii var. unijuga G.P.Lewis 
Voucher: Mori, S.A. 9501 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Piptadenia killipii J.F.macbr. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piptadenia killipii var. cacaophila G.P.Lewis 
Voucher: Belém, R.P. 2331 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Piptadenia latifolia Benth. 
Voucher: Duarte, A.P. 5533 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piptadenia laxipinna G.m.Barroso 
Voucher: Duarte, A.P. 4742 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piptadenia loefgreniana Hoehne 
Referência: Lewis, G.P. 1991. Kew Bull. 46(1): 168. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Piptadenia macradenia Benth. 
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (NY 934785) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Piptadenia micracantha Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 3518 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Piptadenia minutiflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10425) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Piptadenia paniculata Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 6399 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Piptadenia polyptera Benth. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1399 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piptadenia pteroclada Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20190) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piptadenia ramosissima Benth. 
Voucher: Hashimoto, G. s.n. (RB 143276) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Piptadenia santosii Barneby ex G.P.Lewis 
Voucher: Santos, T.S. 2236 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke 
Voucher: Fonseca, W. da 251 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga 
Phanera radiata (Vell.) Vaz 
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 279 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Phanera riedeliana (Bong.) Vaz 
Voucher: Hatschbach, G. 63419 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS),  
Sudeste (SP); Cerrado 
Phanera rutilans (Spruce ex Benth.) Vaz 
Voucher: Guarim-Neto, G. 67 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Phanera siqueiraei (Ducke) Vaz 
Voucher: Siqueira, R. s.n. (MG 8790, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Phanera smilacina (Schott) Vaz 
Voucher: Lima, H.C. 2505 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Phanera splendens (Kunth) Vaz 
Voucher: Prance, G.T. 2746 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Phanera sprucei (Benth.) Vaz 
Voucher: Daly, D.C. 11152 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Phanera surinamensis (Amshoff) Vaz 
Voucher: Fróes, R.L. 26147 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Phanera trichosepala L.P.Queiroz 
Voucher: Belém, R.P. 3635 (MEXU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga 
Phanera uleana (Harms) Vaz 
Voucher: Krukoff, B.A. 5442 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Phaseolus L. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
2 espécies (1 endêmica) 
Phaseolus lunatus L. 
Voucher: Krieger, L. s.n. (CESJ 8691) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Phaseolus reptans Ducke 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 91 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Piptadenia Benth. 
marli Pires morim 
21 espécies (14 endêmicas), 3 variedades (3 endêmicas) 
Piptadenia adiantoides (Spreng.) J.F.macbr. 
Voucher: Hatschbach, G. 21324 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Piptadenia affinis Burkart 
Referência: Burkart, A.E. 1979. Fl. Ilustr. Catarin. I parte, 
Fasc. LEGU.: 280. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
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Platycyamus ulei Harms 
Voucher: Lima, H.C. 5455 (HPZ, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Platymiscium Vogel 
Bente B. Klitgaard 
7 espécies (3 endêmicas), 4 subespécies (2 endêmicas),  
6 variedades (4 endêmicas) 
Platymiscium filipes Benth. 
Voucher: Ducke, A. 20392 (G, K, RB, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Platymiscium floribundum Vogel 
Distribuição: nativa; endêmica 
Platymiscium floribundum Vogel var. floribundum 
Voucher: Sellow, F. 373 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC);  
Caatinga, Mata Atlântica 
Platymiscium floribundum var. latifolium (Benth.) 
Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 45691 (C, GB, K, MBM, MEXU, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Platymiscium floribundum var. nitens (Vogel) Klitg. 
Voucher: Lima, H.C. 2870 (K, M, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Platymiscium floribundum var. obtusifolium (Harms) 
Klitg. 
Voucher: Bautista, H.P. 871 (CEPEC, HRB, MG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, 
CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado 
Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Platymiscium pinnatum var. ulei (Harms) Klitg. 
Voucher: Prance, G.T. 2922 (F, INPA, K, MG, NY, R, S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Platymiscium pubescens micheli 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Platymiscium pubescens subsp. fragrans (rusby) Klitg. 
Voucher: Daly, D.C. 11493 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Platymiscium pubescens micheli subsp. pubescens 
Voucher: Machado-Nunes 67 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Platymiscium pubescens subsp. zehntneri (Harms) Klitg. 
Voucher: Carvalho, A.M. 2432 (HUEFS, IBGE, SP, UB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Platymiscium speciosum Vogel 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 4275 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Platymiscium stipulare Benth. 
Voucher: Silveira, M. 826 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Platymiscium trinitatis Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Platymiscium trinitatis subsp. nigrum (Ducke) Klitg. 
Voucher: Martins, A.B. s.n. (EAC 7202) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Piptadenia trisperma (Vell.) Benth. 
Voucher: Farney, C. 4356 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Piptadenia uaupensis Spruce ex Benth. 
Voucher: Zarucchi, J.L. 2849 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth. 
Voucher: Carvalho, A.M. 2643 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pithecellobium mart. 
João ricardo Vieira iganci 
3 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Pithecellobium diversifolium Benth. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2670 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, 
BA, AL); Caatinga 
Pithecellobium dulce (roxb.) Benth. 
Voucher: Lemos, M.J.S. 37 (HUEFS) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, 
CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Pithecellobium roseum (Vahl) Barneby & J.W.Grimes 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pithecellobium roseum (Vahl) Barneby & J.W.Grimes 
var. roseum 
Voucher: Ducke, A. 1597 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Pityrocarpa (Benth.) Britton & rose 
marli Pires morim 
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (1 endêmica) 
Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & r.W.Jobson 
Voucher: Queiroz, L.P. 7364 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB), 
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Pityrocarpa obliqua (Pers.) Brenan 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pityrocarpa obliqua subsp. brasiliensis (G.P.Lewis) 
Luckow & r.W.Jobson 
Voucher: Mori, S.A. 9519 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Plathymenia Benth. 
marli Pires morim 
1 espécie (não endêmica) 
Plathymenia reticulata Benth. 
Voucher: Martinelli, G. 9216 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Platycyamus Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
2 espécies (2 endêmicas) 
Platycyamus regnellii Benth. 
Voucher: Carvalho, A. 2539 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Poeppigia C.Presl 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica), 2 variedades (1 endêmica) 
Poeppigia procera C.Presl 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Poeppigia procera var. conferta Benth. 
Voucher: Harley, R.M. 50497 (CEPEC, UEFS, K, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, 
AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Poeppigia procera C.Presl var. procera 
Voucher: Lima, H.C. 6767 (RB, UFAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Poincianella Britton & rose 
Gwilym P. Lewis 
7 espécies (5 endêmicas), 8 variedades (6 endêmicas) 
Poincianella bracteosa (Tul.) L.P.Queiroz 
Voucher: Coradin, L. 5738 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado 
Poincianella gardneriana (Benth.) L.P.Queiroz 
Voucher: Collares, J.E.R. 144 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA); Caatinga 
Poincianella laxiflora (Tul.) L.P.Queiroz 
Voucher: Carvalho, A.M. 1696 (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga 
Poincianella marginata (Tul.) L.P.Queiroz 
Voucher: Pott, A. 4600 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Pantanal 
Poincianella microphylla (mart. ex G.Don) L.P.Queiroz 
Voucher: Lima, H.C. 3927 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); 
Caatinga 
Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Poincianella pluviosa var. cabralina (G.P.Lewis) 
L.P.Queiroz 
Voucher: Mori, S.A. 13029 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Poincianella pluviosa var. intermedia (G.P.Lewis) 
L.P.Queiroz 
Voucher: Harley, R.M. 24326 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Poincianella pluviosa var. paraensis (Ducke) 
L.P.Queiroz 
Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, K, MG 16053, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Poincianella pluviosa var. peltophoroides (Benth.) 
L.P.Queiroz 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 1032 (BM, BR, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz var. pluviosa 
Voucher: Hatschbach, G. 29508 (CEPEC, K, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Pantanal 
Platymiscium trinitatis var. duckei (Huber) Klitg. 
Voucher: Ducke, A. 6727 (F, MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Platypodium Vogel 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Platypodium elegans Vogel 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Platypodium elegans Vogel subsp. elegans 
Voucher: Pinheiro, R.S. 1783 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Platypodium elegans subsp. maxonianum (Pittier) 
H.C.Lima 
Voucher: Lima, H.C. 5462 (HPZ, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Poecilanthe Benth. 
José eduardo meireles 
8 espécies (5 endêmicas) 
Poecilanthe amazonica (Ducke) Ducke 
Voucher: Meireles, J.E. 390 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Poecilanthe falcata (Vell.) Heringer 
Voucher: Araújo, D.S.D. 8224 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Poecilanthe grandiflora Benth. 
Voucher: Ganev, W. 2223 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, PE, 
BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Poecilanthe hostmannii (Benth.) Amshoff 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5829 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Poecilanthe itapuana G.P.Lewis 
Voucher: Ribeiro, R. 347 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Poecilanthe parviflora Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 21529 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Poecilanthe subcordata Benth. 
Voucher: Harley, R.M. 21805 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado 
Poecilanthe ulei (Harms) Arroyo & rudd 
Voucher: Meireles, J.E. 422 (RB) 




Gwilym P. Lewis 
3 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica) 
Pomaria pilosa (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis 
Voucher: Lima s.n. (ICN 26438) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Pomaria rubicunda (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pomaria rubicunda var. hauthalii (Harms) B.B.Simpson 
& G.P.Lewis 
Voucher: Hatschbach, G. 74292 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Mata Atlântica, Pantanal 
Pomaria rubicunda (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis 
var. rubicunda 
Voucher: Sobral, M. 3271 (F, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Pomaria stipularis (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis 
Voucher: Hatschbach, G. 26395 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste 
(MG), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Prosopis L. 
marli Pires morim 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 
Voucher: Queiroz, L.P. 3897 (HUEFS) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, 
PB, PE, BA, AL), Sul (RS); Caatinga, Pampa 
Prosopis ruscifolia Griseb. 
Voucher: Jesus, J.A. de 1723 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),  
Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado 
Pseudopiptadenia rauschert 
marli Pires morim 
9 espécies (7 endêmicas) 
Pseudopiptadenia bahiana G.P.Lewis & m.P.Lima 
Voucher: Carvalho, A.M. 564 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Pseudopiptadenia brenanii G.P.Lewis & m.P.Lima 
Voucher: Harley, R.M. 21346 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P.Lewis & m.P.Lima 
Voucher: Lima, M.P.M. 157 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, 
SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Pseudopiptadenia inaequalis (Benth.) rauschert 
Voucher: Lima, M.P.M. 141 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Pseudopiptadenia leptostachya (Benth.) rauschert 
Voucher: Sucre, D. 7380 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Pseudopiptadenia psilostachya (DC.) G.P.Lewis & 
m.P.Lima 
Voucher: Ducke, A. 10418 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO); Amazônia 
Poincianella pluviosa var. sanfranciscana (G.P.Lewis) 
L.P.Queiroz 
Voucher: Carvalho, A.M. 1806 (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz 
Distribuição: nativa; endêmica 
Poincianella pyramidalis var. diversifolia (Benth.) 
L.P.Queiroz 
Voucher: Gardner, G. 6006 (BM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, 
CE); Amazônia, Caatinga 
Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz var. 
pyramidalis 
Voucher: Carvalho, A.M. 542 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, 
BA, AL, SE); Caatinga 
Poiretia Vent. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
12 espécies (9 endêmicas) 
Poiretia angustifolia Vogel 
Voucher: Handro, O. 45309 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Poiretia bahiana müll. Hal. 
Voucher: Hatschbach, G. 42421 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Poiretia coriifolia Vogel 
Voucher: Duarte, A.P. 8739 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Poiretia crenata müll. Hal. 
Voucher: Hatschbach, G. 33930 (HB, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Poiretia elegans müll. Hal. 
Voucher: Irwin, H.S. 28183 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Poiretia latifolia Vogel 
Voucher: Smith 8340 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Poiretia longipes Harms 
Voucher: Gehrt, A. 4043 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Poiretia marginata müll. Hal. 
Voucher: Macedo, A. 634 (HB, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Poiretia mattogrossensis müll. Hal. 
Voucher: Lima, A. 58-3124 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Poiretia punctata (Willd.) Desv. 
Voucher: Magalhães, G.M. 3031 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Poiretia tetraphylla (Poir.) Burkart 
Voucher: Reitz, R. 896 (HBR, PACA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Poiretia unifoliolata Barreto ex A.B.martins & Pedersoli 
Voucher: Barreto, H.L.M. 4566 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Pterodon Vogel 
Haroldo Cavalcante de Lima 
4 espécies (2 endêmicas) 
Pterodon abruptus (moric.) Benth. 
Voucher: Zehntner, F. 609 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Pterodon apparicioi Pedersoli 
Voucher: Duarte, A.P. 6238 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Pterodon emarginatus Vogel 
Voucher: Hatschbach, G. 30013 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Pterodon pubescens (Benth.) Benth. 
Voucher: Harley, R.M. 21935 (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); 
Cerrado 
Pterogyne Tul. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Pterogyne nitens Tul. 
Voucher: Thomas, W. 11108 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Pueraria DC. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Pueraria phaseoloides (roxb.) Benth. 
Voucher: Cardoso, D. 2272 (HUEFS) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); 
Amazônia, Cerrado 
Recordoxylon Ducke 
Haroldo Cavalcante de Lima 
2 espécies (1 endêmica) 
Recordoxylon speciosum (Benoist) Gazel ex Barneby 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23323) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Recordoxylon stenopetalum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35087) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rhynchosia Lour. 
renée H. Fortunato 
19 espécies (1 endêmica), 7 variedades (nenhuma endêmica) 
Rhynchosia arenicola Hassl. 
Voucher: Riedel, L. 1571 (BM, GH, K, P, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchosia balansae micheli 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rhynchosia balansae micheli var. balansae 
Voucher: Pereira, E. 365 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Pseudopiptadenia schumanniana (Taub.) G.P.Lewis & 
m.P.Lima 
Voucher: Lima, M.P.M. 27 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Pseudopiptadenia suaveolens (miq.) J.W.Grimes 
Voucher: Figueiredo, C. 410 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pseudopiptadenia warmingii (Benth.) G.P.Lewis & 
m.P.Lima 
Voucher: Hatschbach, G. 17907 (k, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Psophocarpus neck. ex DC. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 
Referência: Lewis, G.P. 1987. Legumes of Bahia 1-385. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Pterocarpus Jacq. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
8 espécies (4 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica) 
Pterocarpus amazonum (Benth.) Amshoff 
Voucher: Silveira, M. 544 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Pterocarpus monophyllus Klitg.et al. 
Voucher: Queiroz, L.P. 4825 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Pterocarpus officinalis Jacq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pterocarpus officinalis Jacq. subsp. officinalis 
Voucher: Prance, G.T. 5477 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Pterocarpus rohrii Vahl 
Voucher: Hatschbach, G. 1658 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Pterocarpus santalinoides L’Hér. ex DC. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11546) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Pterocarpus ternatus rizzini 
Voucher: Lima, D.P. 13138 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Pterocarpus villosus (mart. ex Benth.) Benth. 
Voucher: Zehntner 610 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga 
Pterocarpus zehntneri Harms 
Voucher: Zehntner 3071 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
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Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rhynchosia reticulata var. kuntzei (Harms ex Kuntze) 
Grear 
Voucher: Brade, A.C. 7290 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. var. reticulata 
Voucher: Miranda, I.S. 965 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),  
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Rhynchosia rojasii Hassl. 
Voucher: Hatschbach, G. 24162 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchosia schomburgkii Benth. 
Voucher: Black, G.A. 51-13264 (GH, NY, P, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Rhynchosia senna Gillies ex Hook. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rhynchosia senna Gillies ex Hook. var. senna 
Voucher: Freitas-da-Silva, M. 16 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Rhynchosia senna var. texana (Torr. & A.Gray) 
m.C.Johnst. 
Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Riedeliella Harms 
Haroldo Cavalcante de Lima 
3 espécies (2 endêmicas) 
Riedeliella graciliflora Harms 
Voucher: Riedel, L. s.n. (RB 38970) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, 
Cerrado 
Riedeliella magalhaesii (rizzini) H.C.Lima & Vaz 
Voucher: Magalhães, G.M. 15312 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga 
Riedeliella sessiliflora Kuhlm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 38936) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Samanea merr. 
marli Pires morim 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Samanea inopinata (Harms) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Brazão, J.E.M. 105 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(MA, PE, BA); Amazônia, Caatinga 
Samanea saman (Jacq.) merr. 
Voucher: Hatschbach, G. 59700 (MBM) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio 
desconhecido 
Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Costa, J.S. 139 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Rhynchosia clausseni Benth. 
Voucher: Shepherd, G.J. 3799 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Rhynchosia corylifolia mart. ex Benth. 
Voucher: Mimura, I. 94 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Rhynchosia diversifolia micheli 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rhynchosia diversifolia micheli var. diversifolia 
Voucher: Leite, J.E. 250 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Rhynchosia diversifolia var. prostrata Burkart 
Voucher: Queiroz, L.P. 12457 (HUEFS, PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Domínio desconhecido 
Rhynchosia edulis Griseb. 
Voucher: Irwin, H.S. 26996 (GH, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchosia hauthalii Harms ex Kuntze 
Voucher: Hatschbach, G. 33529 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Rhynchosia lateritia Burkart 
Voucher: Barreto 956 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Rhynchosia leucophylla Benth. 
Voucher: Riedel, L. 443 (K, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchosia lineata Benth. 
Voucher: Pereira, E. 8633 (K, M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Rhynchosia melanocarpa Grear 
Voucher: Macedo, M. 1796 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchosia minima (L.) DC. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 24802) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Rhynchosia naineckensis Fortunato 
Voucher: Grecco, M.D.N. 83 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Rhynchosia phaseoloides (Sw.) DC. 
Voucher: Santos, A.A. 1596 (NY, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Rhynchosia platyphylla Benth. 
Voucher: Pereira, E. 5161 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
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Senegalia grandistipula (Benth.) Seigler & ebinger 
Voucher: Hatschbach, G. 18103 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Senegalia huberi (Ducke) Seigler & ebinger 
Voucher: Huber, J. s.n. (RB 16807) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Senegalia kallunkiae (J.W.Grimes & Barneby) Seigler & 
ebinger 
Voucher: Mori, S.A. 9373 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Senegalia klugii (Standl. ex J.F.macbr.) Seigler & ebinger 
Referência: Rico-Arce, M.L. 2007. American Species of 
Acacia 1-207. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Senegalia kuhlmannii (Ducke) Seigler & ebinger 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1149 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Senegalia lacerans (Benth.) Seigler & ebinger 
Voucher: Brandes, A.F.N. 38 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Senegalia langsdorffii (Benth.) Seigler & ebinger 
Voucher: Lima, H.C. 3836 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, BA), 
Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Senegalia lasiophylla (Benth.) Seigler & ebinger 
Referência: Seigler, D.S. et al. 2006. Phytologia 88(1): 38- 94. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Senegalia latifoliola (Kuntze) Seigler & ebinger 
Referência: Rico-Arce, M.L. 2007. American Species of 
Acacia 1-207. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Senegalia lewisii (Bocage & miotto) L.P.Queiroz 
Voucher: Brazão, J.E.M. 274 (HRB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Senegalia limae (Bocage & miotto) L.P.Queiroz 
Voucher: Duarte, A.P. 9184 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Senegalia loretensis (J.F.macbr.) Seigler & ebinger 
Voucher: McDaniel, S. 15392 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Senegalia lowei (L.rico) Seigler & ebinger 
Voucher: Araújo, D.S.D. 549 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Senegalia macbridei (Britton & rose ex J.F.macbr.) 
Seigler & ebinger 
Voucher: Macbride, J.F. 5326 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Senegalia magnibracteosa (Burkart) Seigler & ebinger 
Voucher: Rambo, B. 30749 (PACA, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Senegalia martii (Benth.) Seigler & ebinger 
Voucher: Magalhães, G.M. 6508 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Senegalia martiusiana (Steud.) Seigler & ebinger 
Voucher: Martinelli, G. 10874 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);  
Caatinga, Mata Atlântica 
Schizolobium Vogel 
Gwilym P. Lewis 
1 espécie (não endêmica), 2 variedades (2 endêmicas) 
Schizolobium parahyba (Vell.) Blake 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex 
Ducke) Barneby 
Voucher: Krukoff, B.A. 5567 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); 
Amazônia 
Schizolobium parahyba (Vell.) Blake var. parahyba 
Voucher: Queiroz, L.P. 4533 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Sellocharis Taub. 
João ricardo Vieira iganci 
1 espécie (1 endêmica) 
Sellocharis paradoxa Taub. 
Voucher: Sobral, M. 8700 (ICN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Senegalia raf. 
marli Pires morim, michel João Ferreira Barros 
52 espécies (33 endêmicas) 
Senegalia alemquerensis (Huber) Seigler & ebinger 
Voucher: Ducke, A. 17072 (G, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Senegalia altiscandens (Ducke) Seigler & ebinger 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10451) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,  
AC, RO); Amazônia 
Senegalia amazonica (Benth.) Seigler & ebinger 
Voucher: Ducke, A. 712 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Senegalia bahiensis (Benth.) Seigler & ebinger 
Voucher: Queiroz, L.P. 3510 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Senegalia bonariensis (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler 
& ebinger 
Voucher: Vianna, E. 172 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Senegalia catharinensis (Burkart) Seigler & ebinger 
Voucher: Reitz, R. 10563 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Senegalia giganticarpa (G.P.Lewis) Seigler & ebinger 
Voucher: Mori, S.A. 9575 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Senegalia globosa (Bocage & miotto) L.P.Queiroz 
Voucher: Pinto, G.C.P. 448-83 (HRB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Senegalia grandisiliqua (Benth.) Seigler & ebinger 
Voucher: Martius, C.F.P. 1098 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
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Senegalia riparia (Kunth) Britton & rose ex Britton & 
Killip 
Voucher: Vailant, P. 18 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, 
CE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Senegalia rostrata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & 
ebinger 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10450) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC); 
Amazônia 
Senegalia santosii (G.P.Lewis) Seigler & ebinger 
Voucher: Santos, G. dos 2488 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Senegalia scandens Seigler & ebinger 
Referência: Seigler, D.S. et al. 2006. Phytologia 88(1): 38-94. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Senegalia serra (Benth.) Seigler & ebinger 
Voucher: Silva, M.A. 5205 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Senegalia stenocarpa Seigler & ebinger 
Referência: Seigler, D.S. & Ebinger, J.E. 2009. Phytologia 91(1). 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); 
Domínio desconhecido 
Senegalia tenuifolia (L.) Britton & rose 
Voucher: Ribeiro, R.D. 246 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Senegalia tucumanensis (Griseb.) Seigler & ebinger 
Voucher: Lindeman, J.C. 3459 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Senegalia velutina (DC.) Seigler & ebinger 
Voucher: Sucre, D. 4535 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Senna mill. 
Vinícius Castro Souza, roseli Lopes da Costa Bortoluzzi 
80 espécies (26 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma 
endêmica), 55 variedades (25 endêmicas) 
Senna aculeata (Pohl ex Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 40113 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado, Pantanal 
Senna acuruensis (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 65841 (ESA, IPA, MBM, NY, SPSF, 
UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Senna acutisepala (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Mori, S.A. 11783 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); 
Mata Atlântica 
Senna affinis (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Sobral, M. 4758 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Senegalia mattogrossensis (malme) Seigler & ebinger 
Referência: Seigler, D.S. et al. 2006. Phytologia 88(1): 38-94. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Senegalia miersii (Benth.) Seigler & ebinger 
Voucher: Duarte, A.P. 5292 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Senegalia mikanii (Benth.) Seigler & ebinger 
Voucher: Pereira, E. 4450 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Senegalia monacantha (Willd.) Seigler & ebinger 
Voucher: Harley, R.M. 21520 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Senegalia multipinnata (Ducke) Seigler & ebinger 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11411) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Senegalia nitidifolia (Speg.) Seigler & ebinger 
Voucher: Reitz, R. 14538 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Senegalia olivensana (G.P.Lewis) Seigler & ebinger 
Voucher: Meireles, J.E. 424 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Senegalia paraensis (Ducke) Seigler & ebinger 
Voucher: Ducke, A. 16050 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Senegalia parviceps (Speg.) Seigler & ebinger 
Referência: Rico-Arce, L. 2007. American Species of Acacia 
1-207. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;  
Domínio desconhecido 
Senegalia pedicellata (Benth.) Seigler & ebinger 
Voucher: Duarte, A.P. 5301 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Senegalia piauhiensis (Benth.) Seigler & ebinger 
Voucher: Heringer, E.P. 751 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, 
AL, SE); Caatinga 
Senegalia piptadenioides (G.P.Lewis) Seigler & ebinger 
Voucher: Santos, T.S. 746 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Senegalia polyphylla (DC.) Britton & rose 
Voucher: Góes, O.C. 225 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Senegalia pteridifolia (Benth.) Seigler & ebinger 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 406 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Senegalia recurva (Benth.) Seigler & ebinger 
Voucher: Sucre, D. 3581 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Senegalia rhytidocarpa (L.rico) Seigler & ebinger 
Referência: Rico-Arce, M.L. 2007. American Species of 
Acacia 1-207. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia 
Senegalia ricoae (Bocage & miotto) L.P.Queiroz 
Voucher: Bocage, A.L. Du 873 (ICN, IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
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Senna cana (nees & mart.) H.S.irwin & Barneby var. 
cana 
Voucher: Hatschbach, G. 31707 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Senna cana var. hypoleuca (mart. ex Benth.) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 19819 (IPA, K, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Senna cana var. phyllostegia H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Pereira, E. 8547 (HB, M, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Senna cana var. pilosula H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Santos, T.S. 2242 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Senna catingae (Harms) L.P.Queiroz 
Voucher: Hatschbach, G. 50432 (MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Senna cearensis Afr.Fern. 
Voucher: Fernandes, A. 8295 (EAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, 
BA); Caatinga 
Senna cernua (Balb.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Sucre, D. 2224 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Senna chrysocarpa (Desv.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Oliveira, E. 6513 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, RN, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Senna corifolia (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Senna corifolia var. caesia (Taub. ex Harms) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 53044 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Senna corifolia (Benth.) H.S.irwin & Barneby var. 
corifolia 
Voucher: Hatschbach, G. 59557 (MBM, SPSF, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Senna cornigera H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Silva, N.T. 1187 (K, NY, R, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Senna corymbosa (Lam.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Ribas, O.S. 4716 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Senna formosa H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Eupunino, A. 45 (CEPEC, NY, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Senna fruticosa (mill.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Liesner, R. 4132 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Senna alata (L.) roxb. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33085 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pantanal 
Senna alexandrina mill. 
Voucher: Hatschbach, G. 39547 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA); 
Caatinga 
Senna angulata (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Senna angulata (Vogel) H.S.irwin & Barneby var. 
angulata 
Voucher: Lima, H.C. 2832 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Senna angulata var. miscadena (Vogel) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Sampaio, A. 7895 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Senna appendiculata (Vogel) Wiersema 
Voucher: Pabst, G.F.J. 9064 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), 
Sudeste (ES, SP); Caatinga, Mata Atlântica 
Senna araucarietorum H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Reitz, R. 7872 (HBR, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Senna aristeguietae H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 50403 (MBM, MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Senna aversiflora (Herb.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 50166 (MBM, NY, RB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); 
Caatinga 
Senna bacillaris (L.f.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna bacillaris (L.f.) H.S.irwin & Barneby var. 
bacillaris 
Voucher: Maas, P.J.M. 7259 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Senna bacillaris var. benthamiana (J.F.macbr.) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Mori, S.A. 20320 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Senna biglandularis A.o.Araujo & V.C.Souza 
Voucher: Souza, V.C. 24196 (ESA, K, NY, RB, SPF, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Senna bracteosa D.B.o.S.Cardoso & L.P.Queiroz 
Voucher: Cardoso, D. 1306 (BRIT, CEPEC, HUEFS, K, MBM, 
MO, NY, RB, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Senna cana (nees & mart.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna cana var. calva H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 21056 (K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
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Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.irwin & 
Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.irwin & 
Barneby var. macranthera 
Voucher: Lima, H.C. 3552 (MBM, NY, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Senna macranthera var. micans (nees) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 19323 (IPA, K, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA); Caatinga 
Senna macranthera var. nervosa (Vogel) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 13783 (MBM, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Senna macranthera var. pudibunda (Benth.) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 16314 (K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Senna macranthera var. striata (Vogel) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 39507 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE, 
BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Senna macrophylla (Kunth) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna macrophylla var. gigantifolia (Britton & Killip) 
H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Lowrie, S.R. 423 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Senna martiana (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Coradin, L. 5989 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL); Caatinga 
Senna mucronifera (mart. ex Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 34811 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Senna multijuga (rich.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna multijuga subsp. lindleyana (Gardner) H.S.irwin 
& Barneby 
Voucher: Souza, V.C. 5891 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Senna multijuga (rich.) H.S.irwin & Barneby subsp. 
multijuga 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3129 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Senna gardneri (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 67642 (ESA, INPA, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
PE, BA); Amazônia, Caatinga 
Senna georgica H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna georgica H.S.irwin & Barneby var. georgica 
Voucher: Hatschbach, G. 66949 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Senna harleyi H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 15020 (CEPEC, K, MO, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Senna hilariana (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 46209 (MBM, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Senna hirsuta (L.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna hirsuta var. acuminata (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Warming, E. 228 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Senna hirsuta (L.) H.S.irwin & Barneby var. hirsuta 
Voucher: Eugênio, J. 618 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF); Caatinga, Cerrado 
Senna hirsuta var. hirta H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Ming, L.C. 325 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Senna hirsuta var. leptocarpa (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Pereira, E. 8534 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Senna hirsuta var. streptocarpa H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Pereira, E. 8616 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Senna itatiaiae H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Lima, H.C. 6467 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Senna kuhlmannii Hoehne 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9434 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); 
Amazônia 
Senna latifolia (G.mey.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Daly, D.C. 8883 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, AC), Nordeste (MA, PI, PE, AL), Centro-Oeste (GO); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Senna lechriosperma H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Correia, M. 452 (UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, 
PE, BA, AL, SE); Caatinga 
Senna leiophylla (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Sellow, F. s.n. (K 555338) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
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Senna paradictyon (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 23726 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (SP); Cerrado, Pantanal 
Senna paraensis (Ducke) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Souza, V.C. 14642 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Senna pendula (Humb.& Bonpl. ex Willd.) H.S.irwin & 
Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna pendula var. ambigua H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Lima, H.C. 545 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Senna pendula var. dolichandra H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 44229 (MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Senna pendula var. glabrata (Vogel) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Harley, R.M. 21168 (IPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Senna pendula var. indistincta H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Silva, M.G. 3472 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PE); Amazônia, Caatinga 
Senna pendula var. paludicola H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 60852 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Cerrado, Pantanal 
Senna pendula (Humb.& Bonpl. ex Willd.) H.S.irwin & 
Barneby var. pendula 
Voucher: Hatschbach, G. 38632 (MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, 
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal 
Senna pendula var. praeandina H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Croat, T.B. 62390 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Senna pendula var. recondita H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Reitz, R. 603 (HBR, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Senna pendula var. tenuifolia (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Mori, S.A. 21769 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Senna pentagonia (mill.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna pentagonia (mill.) H.S.irwin & Barneby var. 
pentagonia 
Voucher: Harley, R.M. 21611 (K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Senna pentagonia var. valens H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 14940 (F, K, LE, P, NY, R, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado
 
Senna nana (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Rambo, B. 26141 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Senna neglecta (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna neglecta var. furnicola H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Brade, A.C. 19776 (MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Senna neglecta var. grandiflora H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Belém, R.P. 3769 (CEPEC, K, NY, R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Senna neglecta (Vogel) H.S.irwin & Barneby var. 
neglecta 
Voucher: Lange, R.B. 140 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Senna neglecta var. oligophylla (Benth.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Brade, A.C. 21203 (IPA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, RJ); 
Domínio desconhecido 
Senna oblongifolia (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 72709 (ESA, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste 
(MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Senna obtusifolia (L.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 40516 (MBM, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal 
Senna occidentalis (L.) Link 
Voucher: Kinupp, V.F. 512 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pantanal 
Senna organensis (Glaz. ex Harms) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; endêmica 
Senna organensis var. extratropica H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 23394 (MBM, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Senna organensis var. friburgensis H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Sucre, D. 2387 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Senna organensis var. heterandra H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Occhioni, P. 8697 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Senna organensis (Glaz. ex Harms) H.S.irwin & Barneby 
var. organensis 
Voucher: Hatschbach, G. 55486 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Senna pallida (Vahl) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna pallida (Vahl) H.S.irwin & Barneby var. pallida 
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New 
York Bot. Gard. 35:1-912. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
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Senna rugosa (G.Don) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Souza, V.C. 8657 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Senna ruiziana (G.Don) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna ruiziana (G.Don) H.S.irwin & Barneby var. 
ruiziana 
Voucher: Daly, D.C. 9159 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Senna rupununiensis H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Silva, J.A. 675 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Senna scabriuscula (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Castellanos, A. 24733 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Senna septemtrionalis (Viv.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Bortoluzzi, R.L.C. 1117 (HBR, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul 
(SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Senna siamea (Lam.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3410 (INPA, MBM, NY, RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte 
(PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Senna silvestris (Vell.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna silvestris subsp. bifaria H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 7840 (F, K, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Senna silvestris (Vell.) H.S.irwin & Barneby subsp. 
silvestris 
Voucher: Harley, R.M. 21121 (IPA, K, NY, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Senna sophera (L.) roxb. 
Referência: Lewis, G.P. 1987. Legumes of Bahia 1-385. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); 
Caatinga 
Senna spectabilis (DC.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna spectabilis var. excelsa (Schrad.) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 52209 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF, 
MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Senna spectabilis (DC.) H.S.irwin & Barneby var. 
spectabilis 
Voucher: Daly, D.C. 9892 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Senna spinescens (Hoffmanns. ex Vogel) H.S.irwin & 
Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna phlebadenia H.S.irwin & Barneby 
Voucher: França, F. 2107 (ESA, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL, 
SE); Caatinga, Mata Atlântica 
Senna pilifera (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna pilifera (Vogel) H.S.irwin & Barneby var. pilifera 
Voucher: Hatschbach, G. 60866 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Senna pilifera var. subglabra (S.moore) H.S.irwin & 
Barneby 
Voucher: Irwin, H.S. 15267 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Senna pilifera var. tubata H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Dubs, B. 1457 (ESA, NY, S, Z) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Senna pinheiroi H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4137 (MAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, 
SE); Caatinga, Mata Atlântica 
Senna pneumatica H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Brade, A.C. 17052 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Senna polyphylla (Jacq.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna polyphylla (Jacq.) H.S.irwin & Barneby var. 
polyphylla 
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New 
York Bot. Gard. 35: 1-912. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP); Mata Atlântica 
Senna quinquangulata (rich.) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna quinquangulata (rich.) H.S.irwin & Barneby var. 
quinquangulata 
Voucher: Zarucchi, J.L. 2845 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Senna reniformis (G.Don) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 53038 (MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste 
(MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Senna reticulata (Willd.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Lowrie, S.R. 258 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Senna rizzinii H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 67565 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga 
Senna rostrata (mart.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 52077 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP); Cerrado 
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Sesbania Scop. 
João ricardo Vieira iganci, Silvia T. S. miotto 
6 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Sesbania emerus (Aubl.) urb. 
Voucher: Harley, R.M. 21975 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Sesbania exasperata Kunth 
Voucher: Pickel, B.J. 3326 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sesbania oligosperma Taub. 
Voucher: Riedel, L. 2237 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Sesbania punicea (Cav.) Burkart 
Voucher: Porto, M.L. 1879 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Sesbania sesban (L.) merr. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sesbania sesban var. bicolor (Wight & Arn.) 
F.W.Andrews 
Voucher: Harley, R.M. 19413 (CEPEC, IPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sesbania virgata (Cav.) Pers. 
Voucher: Eisinger s.n. (ICN 51932) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Soemmeringia mart. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Soemmeringia semperflorens mart. 
Voucher: Rosa, N.A. 2450 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (MA, CE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Sophora L. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (1 endêmica) 
Sophora tomentosa L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sophora tomentosa subsp. littoralis (Schrad.) Yakovlev 
Voucher: Amorim, A.M. 113 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Sophora tomentosa subsp. occidentalis (L.) Brummitt 
Voucher: Salzmann, P. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Stryphnodendron mart. 
Viviane renata Scalon 
21 espécies (13 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica) 
Stryphnodendron adstringens (mart.) Coville 
Voucher: Souza, J.P. 621 (ESA, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado 
Senna spinescens var. schultesiana H.S.irwin & 
Barneby 
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New 
York Bot. Gard. 35: 215. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Senna spinescens (Hoffmanns.ex Vogel) H.S.irwin & 
Barneby var. spinescens 
Voucher: Zarucchi, J.L. 3038 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Senna spinigera (rizzini) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Duarte, A.P. 13973 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Senna splendida (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Senna splendida var. gloriosa H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Anderson, W.R. 9148 (MO, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Senna splendida (Vogel) H.S.irwin & Barneby var. 
splendida 
Voucher: Harley, R.M. 22183 (IPA, K, NY, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA, 
SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Senna subtrijuga H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Belém, R.P. 3312 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Senna tapajozensis (Ducke) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Daly, D.C. 6929 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Senna tenuifolia (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 46858 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Senna trachypus (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Coradin, L. 5883 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Senna tropica (Vell.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Souza, V.C. 9488 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Senna undulata (Benth.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9258 (INPA, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Senna uniflora (mill.) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 39108 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Senna velutina (Vogel) H.S.irwin & Barneby 
Voucher: Souza, V.C. 14210 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
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Stryphnodendron pumilum Glaz. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21031 (BR, G, K, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Stryphnodendron racemiferum (Ducke) W.A.rodrigues 
Voucher: Rodrigues, W.A. 5537 (INPA, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Stryphnodendron roseiflorum (Ducke) Ducke 
Voucher: Lima, H.C. 6195 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica 
Stryphnodendron rotundifolium mart. 
Voucher: Harley, R.M. 22657 (CEPEC, IPA, K, NY, BR, U, 
UEC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado 
Stylosanthes Sw. 
Leila Carvalho da Costa, Jose F. m. Valls 
30 espécies (12 endêmicas), 4 variedades (1 endêmica) 
Stylosanthes acuminata m.B.Ferreira & Sousa Costa 
Voucher: Costa, N.M.S. 750 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Stylosanthes angustifolia Vogel 
Voucher: Coradin, L. 3173 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Stylosanthes aurea m.B.Ferreira & Sousa Costa 
Voucher: Costa, N.M.S. 925 (PAMG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Stylosanthes bracteata Vogel 
Voucher: Viegas, A.P. 5108 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Stylosanthes campestris m.B.Ferreira & Sousa Costa 
Voucher: Costa, N.M.S. 795 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Stylosanthes capitata Vogel 
Voucher: Queiroz, L.P. 10517 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Stylosanthes debilis m.B.Ferreira & Sousa Costa 
Voucher: Costa, N.M.S. 619 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Stylosanthes gracilis Kunth 
Voucher: Badini, J. 202 (OUPR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Stylosanthes grandifolia m.B.Ferreira & Sousa Costa 
Voucher: Costa, N.M.S. 386 (PAMG) 
Distribuição: nativa; não endêmica;  
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ);  
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Stryphnodendron barbatulum rizzini & Heringer 
Voucher: Salles, A.E.H. 241 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Stryphnodendron confertum Heringer & rizzini 
Voucher: Heringer, E.P. 9178 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Stryphnodendron coriaceum Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 2132 (HUEFS, MBM, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Stryphnodendron cristalinae Heringer 
Voucher: Heringer, E.P. 11182 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stryphnodendron duckeanum occhioni 
Voucher: C.A. Cid et al. 10245 (INPA, K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Stryphnodendron fissuratum e.m.o.martins 
Voucher: Eiten, G. 8956 (K, NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Stryphnodendron foreroi e.m.o.martins 
Voucher: Prance, G.T. 6004 (INPA, MG, R, G, F, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Stryphnodendron gracile Heringer & rizzini 
Voucher: Heringer, E.P. 7361 (NY, RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stryphnodendron guianense (Aubl.) Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Stryphnodendron guianense subsp. glandulosum Forero 
Voucher: Huber, J. 6895 (BM, G, P, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Stryphnodendron heringeri occhioni 
Voucher: Hatschbach, G. 60218 (HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stryphnodendron microstachyum Poepp. & endl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2922 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Stryphnodendron occhionianum e.m.o.martins 
Voucher: Oliveira, E. 997 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Stryphnodendron paniculatum Poepp.& endl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6441 (BR, F, K, MO, NY, RB, RFA, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Stryphnodendron polyphyllum mart. 
Voucher: Forzza, R.C. 3766 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Stryphnodendron polystachyum (miq.) Kleinh. 
Voucher: Fróes, R.L. 1875 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr. 
Voucher: Keel, S. 276 (F, K, MG, MO, NY, OXF, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
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Stylosanthes maracajuensis Sousa Costa & van den  
Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 58987 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal 
Stylosanthes montevidensis Vogel 
Voucher: Lutz, A. 606 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Stylosanthes nunoi Brandão 
Referência: Brandão, M. 1991. Daphne 2(1): 5-7. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Stylosanthes pilosa m.B.Ferreira & Sousa Costa 
Voucher: Ferreira, M.B. 362 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); 
Caatinga, Cerrado 
Stylosanthes ruellioides mart. 
Voucher: Pereira, E. 1599 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stylosanthes scabra Vogel 
Voucher: Belém, R.P. 592 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Stylosanthes seabrana B.L.maass & ‘t mannetje 
Voucher: Coradin, L. 6261 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stylosanthes tomentosa m.B.Ferreira & Sousa Costa 
Voucher: Costa, N.M.S. 704 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stylosanthes vallsii Sousa Costa & van den Berg 
Voucher: Valls, J.F.M. 11380 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Stylosanthes viscosa (L.) Sw. 
Voucher: Duarte, A.P. 3686 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Swartzia Schreb. 
Vidal F. mansano, rafael Barbosa Pinto, Benjamin m. 
Torke 
100 espécies (51 endêmicas), 27 variedades (14 endêmicas) 
Swartzia acreana r.S.Cowan 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3133 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Swartzia acuminata Willd.ex Vogel 
Voucher: Rodrigues, W.A. 10746 (K, MG, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Swartzia acutifolia Vogel 
Voucher: Harley, R.M. 50764 (K, MO, NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Swartzia alato-sericea Barneby 
Voucher: Silva, N.T. 60718 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia alternifoliolata mansano 
Voucher: Souza, V. 265 (CVRD, K, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Stylosanthes guianensis var. canescens m.B.Ferreira & 
Sousa Costa 
Voucher: Costa, N.M.S. 308 (PAMG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. var. guianensis 
Voucher: Costa, N.M.S. 3065 (CEN, LISI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Stylosanthes guianensis var. microcephala m.B.Ferreira 
& Sousa Costa 
Voucher: Costa, N.M.S. 306 (PAMG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado 
Stylosanthes guianensis var. pauciflora m.B.Ferreira & 
Sousa Costa 
Voucher: Costa, N.M.S. 628 (PAMG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Stylosanthes hamata (L.) Taub. 
Voucher: Hatschbach, G. 45110 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (MS); Caatinga 
Stylosanthes hippocampoides mohlenbr. 
Voucher: Smith 10640 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, 
MS), Sudeste (ES), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Stylosanthes hispida rich. 
Voucher: Faria, S.M. 2580 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Stylosanthes humilis Kunth 
Voucher: Pickel, B.J. 739 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Stylosanthes leiocarpa Vogel 
Voucher: Reitz, R. 1784 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Stylosanthes linearifolia m.B.Ferreira & Sousa Costa 
Voucher: Ferreira, M.B. 753 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Stylosanthes longicarpa Brandão & Sousa Costa 
Voucher: Valls, J.F.M. 6718 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Stylosanthes longiseta micheli 
Voucher: Hatschbach, G. 7223 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Stylosanthes macrocephala m.B.Ferreira & Sousa Costa 
Voucher: Ferreira, M.B. 887 (PAMG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, 
BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Stylosanthes macrosoma S.F.Blake 
Voucher: Valls, J.F.M. 9681 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
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Swartzia cardiosperma Spruce ex Benth. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9887 (F, INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia caudata r.S.Cowan 
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 722 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia conferta Spruce ex Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Swartzia conferta Spruce ex Benth. var. conferta 
Referência: Cowan, R.S. 1968. Fl. Neotrop. Monogr. 1: 200. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia conferta var. vaupesiana r.S.Cowan 
Voucher: Rodrigues 947 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia coriaceifolia Torke 
Voucher: Lima, H.C. 3252 (INPA, MEXU, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia corrugata Benth. 
Voucher: Forzza, R.C. 295 (MG, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Swartzia costata (rusby) r.S.Cowan 
Voucher: Silva 446 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Swartzia curranii r.S.Cowan 
Voucher: Curran, H.M. 577 (GH, MO, NY, S, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Swartzia cuspidata Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2048 (BM, F, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Swartzia dipetala Willd. ex Vogel 
Voucher: Lewis, G.P. 1042 (CEPEC, K, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Swartzia discocarpa Ducke 
Voucher: Prance, G.T. P25685 (MG, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Swartzia duckei Huber 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2051 (INPA, MG, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Swartzia emarginata (Ducke) Torke 
Voucher: Lima, H.C. 2784 (MG, MO, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia fimbriata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35445, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia flaemingii raddi 
Distribuição: nativa; endêmica 
Swartzia flaemingii var. arumateuana r.S.Cowan 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2111 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),  
Nordeste (MA); Amazônia 
Swartzia flaemingii raddi var. flaemingii 
Voucher: Duarte, A.P. 5499 (MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Swartzia flavescens Suess. 
Voucher: Amaral, I.L. 578 (INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia fraterna r.S.Cowan 
Voucher: Fróes, R.L. 11904 (A, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Swartzia froesii r.S.Cowan 
Voucher: Fróes, R.L. 28396 (IAN, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia amazonica S.moore 
Distribuição: nativa; endêmica 
Swartzia amazonica S.moore var. amazonica 
Voucher: Ducke, A. 20361 (K, P, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia amazonica var. cinerea (Ducke) r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20361) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia anomala r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. 1331 (MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Swartzia apetala raddi 
Distribuição: nativa; endêmica 
Swartzia apetala raddi var. apetala 
Voucher: Belém, R.P. 3404 (CEPEC, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Swartzia apetala var. glabra (Vogel) r.S.Cowan 
Voucher: Mori, S.A. 10665 (CEPEC, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Swartzia aptera DC. 
Voucher: Pires, J.M. 52616 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier 
Voucher: Ducke, A. 17187 (BM, MG, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Swartzia argentea Spruce ex Benth. 
Voucher: Farney, C. 1753 (MG, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Swartzia auriculata Poepp. 
Voucher: Fróes, R.L. 23719 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Swartzia bahiensis r.S.Cowan 
Voucher: Arbo, M.M. 5786 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Swartzia benthamiana miq. 
Voucher: Coêlho, L. 242 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Swartzia brachyrachis Harms 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Swartzia brachyrachis Harms var. brachyrachis 
Voucher: Ducke, A. 1270 (NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Swartzia brachyrachis var. snethlageae (Ducke) Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1270 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Swartzia calva r.S.Cowan 
Voucher: Daly, D.C. 8777 (K, NY, HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Swartzia canescens Torke 
Voucher: Pires, J.M. 1993 (K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Swartzia capixabensis mansano 
Voucher: Pirani, J.R. 2406 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
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Swartzia leptopetala Benth. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3569 (INPA, MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Swartzia linharensis mansano 
Voucher: Sellow, F. s.n. (BM, K, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Swartzia longistipitata Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1131 (IAN, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia lucida r.S.Cowan 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 667 (NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Swartzia macrocarpa Spruce ex Benth. 
Voucher: Silva, M. 852 (MG, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Swartzia macrostachya Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Swartzia macrostachya Benth. var. macrostachya 
Voucher: Irwin, H.S. 14464 (MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Swartzia macrostachya var. riedelii r.S.Cowan 
Voucher: Mori, S.A. 9546 (CEPEC, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Swartzia manausensis Torke 
Voucher: Prance, G.T. 4959 (F, MG, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia mangabalensis r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. 16461 (BM, MG, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Swartzia martii eichler ex Benth. 
Voucher: Fróes, R.L. 20981 (IAN, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia micrantha r.S.Cowan 
Voucher: Belém, R.P. 2522 (CEPEC, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Swartzia microcarpa Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2619 (BM, IAN, K, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia microstylis Benth. 
Voucher: Ducke, A. 1363 (IAN, K, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Swartzia multijuga Vogel 
Distribuição: nativa; endêmica 
Swartzia multijuga Vogel var. multijuga 
Voucher: Martinelli, G. 11192 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Swartzia myrtifolia Sm. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Swartzia myrtifolia var. elegans (Schott) r.S.Cowan 
Voucher: Mansano, V.F. 07-425 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Swartzia myrtifolia var. peruviana r.S.Cowan 
Voucher: Silveira, M. 1557 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
 
Swartzia gigantea r.S.Cowan 
Voucher: Schultes, R.E.  9002 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia glabrata (r.S.Cowan) Torke 
Voucher: Prance, G.T. 4215 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Swartzia glazioviana (Taub.) Glaz. 
Voucher: Ribeiro, R.D. 101 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Swartzia gracilis Pipoly & rudas 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10604 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Swartzia grandifolia Bong. ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 1950 (BM, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Swartzia ingens Barneby 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9664 (INPA, K, MG, MO, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Swartzia ingifolia Ducke 
Voucher: Ducke, A. 24202 (K, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia jorori Harms 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 574 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Swartzia juruana Torke 
Voucher: Daly, D.C. 7554 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Swartzia klugii (r.S.Cowan) Torke 
Voucher: Allen, P.H. 3095 (MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia krukovii r.S.Cowan 
Voucher: Krukoff, B.A. 8743 (A, BR, F, K, LE, MO, NY, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia kuhlmannii Hoehne 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8853 (F, INPA, K, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Swartzia laevicarpa Amshoff 
Voucher: Ducke, A. 8338 (BM, MG, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Swartzia lamellata Ducke 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1156 (INPA, K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia langsdorffii raddi 
Voucher: Ribeiro, R.D. 311 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Swartzia latifolia Benth. 
Voucher: Ducke, A. 1334 (IAN, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Swartzia laurifolia Benth. 
Voucher: Riedel, L. 66 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Swartzia laxiflora Bong. ex Benth. 
Voucher: Riedel, L. 111 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
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Swartzia polyphylla DC. 
Voucher: Prance, G.T. 17988 (INPA, K, MG, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Swartzia prolata r.S.Cowan 
Voucher: Cordeiro, M.R. 1380 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Swartzia psilonema Harms 
Voucher: Fróes, R.L. 11753 (K, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI, CE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Swartzia racemosa Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Swartzia racemosa Benth. var. racemosa 
Voucher: Beck, H.T. 179 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Swartzia recurva Poepp. 
Voucher: Spruce, R. 3768 (BM, K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Swartzia reticulata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23348, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Nordeste (BA); Amazônia 
Swartzia riedelii r.S.Cowan 
Voucher: Riedel, L. 607 (LE, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Swartzia rosea mart. ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. 1029 (IAN, K, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Swartzia schomburgkii Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Swartzia schomburgkii var. guaynensis r.S.Cowan 
Voucher: Prance, G.T. 19973 (MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Swartzia schomburgkii var. rigida r.S.Cowan 
Voucher: Fróes, R.L. 21171 (IAN, K, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia schomburgkii Benth. var. schomburgkii 
Voucher: Sothers, C.A. 512 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Swartzia sericea Vogel 
Voucher: Ducke, A. 627 (IAN, MG, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia simplex (Sw.) Spreng. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Swartzia simplex var. continentalis urb. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 06451 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES, RJ); Mata Atlântica 
Swartzia simplex var. grandiflora (raddi) r.S.Cowan 
Voucher: Lima, H.C. 110 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Swartzia submarginata (Benth.) mansano 
Distribuição: nativa; endêmica 
Swartzia submarginata var. leiogyna (Benth.) mansano 
Voucher: Widgren, J.F.  (US 1339335) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Swartzia oblanceolata Sandwith 
Voucher: Vicentini, A. 427 (K, MG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Swartzia oblata r.S.Cowan 
Voucher: Santos 1473 (CEPEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Swartzia obscura Huber 
Voucher: Pires, J.M. 1810 (MG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Swartzia oedipus Barneby 
Voucher: Daly, D.C. 5490 (F, INPA, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia oraria r.S.Cowan 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8784 (INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Swartzia oriximinaensis r.S.Cowan 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1484 (INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Swartzia panacoco (Aubl.) r.S.Cowan 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Swartzia panacoco var. cardonae (Cowan) Cowan 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1465 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Swartzia panacoco var. polyanthera (Steud.) r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. 15217 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Swartzia parvipetala (r.S.Cowan) mansano 
Voucher: Heringer, E.P. 14503 (K, MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado 
Swartzia pendula Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2154 (F, K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Swartzia pernitida r.S.Cowan 
Voucher: Dahlgren, B.E. 186 (F, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Swartzia pickelii Killip ex Ducke 
Voucher: Ducke, A. 2232 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Swartzia picta Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Swartzia picta var. bolivarensis r.S.Cowan 
Voucher: Fróes, R.L. 23173 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Swartzia picta Benth. var. picta 
Voucher: Ducke, A. 20349 (G, K, P, RB, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia pilulifera Benth. 
Voucher: Barreto, H.L.M. 5826 (R, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Cerrado 
Swartzia pinheiroana r.S.Cowan 
Voucher: Vinha, S.G.da 62 (CEPEC, K, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Swartzia polita (r.S.Cowan) Torke 
Voucher: Belém, R.P. 2944 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
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Tachigali bracteosa (Harms) Zarucchi & Pipoly 
Voucher: Ule, E.H.G. 6094 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, TO, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Tachigali candelabrum van der Werff 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5780 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali catingae Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35421) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali cavipes (Spruce ex Benth.) J.F.macbr. 
Voucher: Spruce, R. 2553 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali chrysaloides van der Werff 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10265 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8313 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali densiflora (Benth.) L.G.Silva & H.C.Lima 
Voucher: Blanchet, J.S. 3206a (K, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, 
SE), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica 
Tachigali denudata (Vogel) oliveira-Filho 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B, F, K, MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Tachigali duckei (Dwyer) oliveira-Filho 
Voucher: Barros, W.D. 48 (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Tachigali eriopetala (Ducke) L.G.Silva & H.C.Lima 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 50755) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali formicarum Harms 
Voucher: Ule, E.H.G. 6538 (K, L, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Tachigali friburgensis (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13734 (P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Tachigali fusca van der Werff 
Voucher: Daly, D.C. 8264 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Tachigali glauca Tul. 
Voucher: Fróes, R.L. 27090 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); 
Amazônia 
Tachigali goeldiana (Huber) L.G.Silva & H.C.Lima 
Voucher: Huber, J. s.n. (MG, NY, RB 10947) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Tachigali grandistipulata Harms 
Voucher: Ule, E.H.G. 8399 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Tachigali guianensis (Benth.) Zarucchi & Herend. 
Voucher: Mori, S.A. 16545 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Tachigali hypoleuca (Benth.) Zarucchi & Herend. 
Voucher: Pires, J.M. 13961 (IAN, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Swartzia submarginata (Benth.) mansano var. 
submarginata 
Voucher: Peckolt, T. 521 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Swartzia tessmannii Harms 
Voucher: Mesquita, M.R. 7 (BM, INPA, MG, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia tomentifera (Ducke) Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 20360, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia ulei Harms 
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1405 (BM, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Swartzia vaupesiana r.S.Cowan 
Voucher: Lima, H.C. 2786 (K, MG, MO, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia velutina Spruce ex Benth. 
Voucher: Lima, H.C. 3296 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Swartzia xanthopetala Sandwith 
Voucher: Prance, G.T. 20005 (K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Sweetia Spreng. 
Domingos B.o.S. Cardoso 
1 espécie (não endêmica) 
Sweetia fruticosa Spreng. 
Voucher: Lima, H.C. 3735 (HUEFS, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Tachigali Aubl. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
56 espécies (23 endêmicas) 
Tachigali alba Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 17227, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Tachigali amplifolia (Ducke) Barneby 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24295) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Tachigali argyrophylla Ducke 
Voucher: Ducke, A. 936 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali aurea Tul. 
Voucher: Heringer, E.P. 9307 (RB, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Cerrado 
Tachigali barnebyi van der Werff 
Voucher: Prance, G.T. 8844 (INPA, MG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO); Amazônia 
Tachigali beaurepairei (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18206 (B, F, NY, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Tachigali bicornuta van der Werff 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5105 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Tachigali prancei (H.S.irwin & Arroyo) L.G.Silva & 
H.C.Lima 
Voucher: Prance, G.T. 5524 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Tachigali ptychophysca Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2644 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali richardiana Tul. 
Voucher: Silva, N.T. 3075 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Tachigali rigida Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35422) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali rubiginosa (mart. ex Tul.) oliveira-Filho 
Voucher: Silva Manso, A.L.P. s.n. (herb. Fl. bras. 1147) (B, F, 
NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Tachigali rugosa (mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly 
Voucher: Lima, H.C. 242 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Tachigali setifera (Ducke) Zarucchi & Herend. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23329) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Tachigali subvelutina (Benth.) oliveira-Filho 
Voucher: Burchell, W.J. 793A (K, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Tachigali tinctoria (Benth.) Zarucchi & Herend. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10966) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Tachigali urbaniana (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10683 (B, F, K, MO, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Tachigali valpesiana van der Werff 
Voucher: Krukoff, B.A. 8988 (K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali venusta Dwyer 
Voucher: Prance, G.T. 25804 (IAN, INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1734 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Tamarindus L. 
Gwilym P. Lewis 
1 espécie (não endêmica) 
Tamarindus indica L. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 313 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, 
AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Tachigali leiocalyx (Ducke) L.G.Silva & H.C.Lima 
Voucher: Ducke, A. 1028 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali longiflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24291) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali macbridei Zarucchi & Herend. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5469 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Tachigali macropetala (Ducke) L.G.Silva & H.C.Lima 
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, NY, RB 23328) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali macrostachya Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16917) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Tachigali melanocarpa (Ducke) van der Werff 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10972) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Tachigali melinonii (Harms) Zarucchi & Herend. 
Voucher: Mori, S.A. 20617 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Tachigali micropetala (Ducke) Zarucchi & Pipoly 
Voucher: Ducke, A. 1219 (IAN, RB 20343) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Tachigali multijuga Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2022 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste; 
Amazônia 
Tachigali odoratissima (Benth.) Zarucchi & Herend. 
Voucher: Spruce, R. 3057 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali paniculata Aubl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10982) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Tachigali paraensis (Huber) Barneby 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10969) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Tachigali paratyensis (Vell.) H.C.Lima 
Voucher: Spada, J. 78-071 (CVRD, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Tachigali peruviana (Dwyer) Zarucchi & Herend. 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 912 (INPA, MG, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Tachigali physophora (Huber) Zarucchi & Herend. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20342) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali pilgeriana (Harms) oliveira-Filho 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15933 (F, MO, P, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Tachigali plumbea Ducke 
Voucher: Ducke, A. 817 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachigali poeppigiana Tul. 
Voucher: Krukoff, B.A. 7233 (MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO); 
Amazônia
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Tephrosia noctiflora Boj. ex Bak. 
Voucher: Folli, D.A. 5245 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM),  
Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 385 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Tephrosia rufescens Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 10513 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Tephrosia sessiliflora (Poir.) Hassl. 
Voucher: Queiroz, R.T. 1367 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO, 
AC), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Tephrosia sinapou (Buc’hoz) A.Chev. 
Voucher: Dedecca, D.M. 107 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica 
Tephrosia vogelii Hook.f. 
Voucher: Ribas, O.S. 4709 (MBM) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica 
Teramnus P.Browne 
Haroldo Cavalcante de Lima 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Teramnus uncinatus (L.) Sw. 
Voucher: Hatschbach, G. 3058 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Teramnus volubilis Sw. 
Voucher: Irwin, H.S. 15718 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Tipuana (Benth.) Benth. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 
Referência: Lewis, G.P. 1987. Legumes of Bahia 1-385. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Mata Atlântica 
Trifolium L. 
João ricardo Vieira iganci, Silvia T. S. miotto 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Trifolium argentinense Speg. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1450 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Trifolium polymorphum Poir. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1093 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Taralea Aubl. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
4 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica) 
Taralea cordata Ducke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Taralea cordata Ducke var. cordata 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5577) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Taralea cordata var. rigida (Schery) H.C.Lima 
Voucher: Wurdack, J.J. 43755 (RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Taralea crassifolia (Benth.) Ducke 
Voucher: Maguire, B. s.n. (RB 99639) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Taralea nudipes (Tul.) Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23835) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Taralea oppositifolia Aubl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 12182) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Tephrosia Pers. 
rubens Teixeira de Queiroz, Ana m.G.A. Tozzi 
13 espécies (3 endêmicas) 
Tephrosia adunca Benth. 
Voucher: Hermes, M.F. 242 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Tephrosia candida DC. 
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SPF 11235) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, 
PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, 
RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Tephrosia cinerea (L.) Pers. 
Voucher: Cavalcanti, G. s.n. (IPA 45404) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Mata Atlântica 
Tephrosia egregia Sandwith 
Voucher: Queiroz, R.T. 819 (UFRN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN);  
Mata Atlântica 
Tephrosia leptostachya DC. 
Voucher: Queiroz, R.T. 1366 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Tephrosia marginata Hassl. 
Voucher: Rombouts, J.E. 2804 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Tephrosia nitens Benth. 
Voucher: Cinffi, A. 80 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
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Vatairea fusca (Ducke) Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MO, RB 17191) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Vatairea guianensis Aubl. 
Voucher: Lima, H.C. 6030 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Vatairea heteroptera (Allemão) Ducke 
Voucher: Kuhlmann, M. 3923 (HUEFS, IPA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke 
Voucher: Hatschbach, G. 66547 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Vatairea paraensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, NY, RB 20390, S, SP, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Vatairea sericea (Ducke) Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17192) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Vataireopsis Ducke 
Domingos B.o.S. Cardoso 
3 espécies (2 endêmicas) 
Vataireopsis araroba (Aguiar) Ducke 
Voucher: Cardoso, D. 2348 (HUEFS, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Vataireopsis iglesiasii Ducke 
Voucher: Ducke, A. 901 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vataireopsis speciosa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, K, RB 23390, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Vicia L. 
João ricardo Vieira iganci, Silvia T. S. miotto 
7 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (1 endêmica) 
Vicia graminea Sm. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Vicia graminea Sm. var. graminea 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1089 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Vicia graminea var. nigricarpa Bastos & miotto 
Voucher: Neubert, E.E. s.n. (ICN 110442) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Vicia linearifolia Hook. & Arn. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1431 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Vicia montevidensis Vogel 
Voucher: Bastos, N.R. 350 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG),  
Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Vicia nana Vogel 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1334 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Trifolium riograndense Burkart 
Voucher: Rosengurtt s.n. (MVFA 9057) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Trischidium Tul. 
Vidal F. mansano, Haroldo Cavalcante de Lima 
5 espécies (3 endêmicas) 
Trischidium alternum (Benth.) H.e.ireland 
Voucher: Riedel, L. s.n. (A, G, K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica 
Trischidium decipiens (r.S.Cowan) H.e.ireland 
Voucher: Andrade-Lima, D. 52-1075 (IPA, R, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Trischidium limae (r.S.Cowan) H.e.ireland 
Voucher: Andrade-Lima, D. 65-4270 (IPA, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); 
Mata Atlântica 
Trischidium molle (Benth.) H.e.ireland 
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, INPA, K, NY, RB 17065, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Trischidium racemulosum (Huber) H.e.ireland 
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, G, MG 7870) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Uleanthus Harms 
José eduardo meireles 
1 espécie (não endêmica) 
Uleanthus erythrinoides Harms 
Voucher: Ducke, A. 16407 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ulex L. 
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica) 
Ulex europaeus L. 
Voucher: Hatschbach, G. 24927 (MBM) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Vachellia Wight & Arn. 
marli Pires morim, michel João Ferreira Barros 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Vachellia caven (molina) Seigler & ebinger 
Voucher: Pires, J.M. 17287 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),  
Sul (RS); Pampa, Pantanal 
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. 
Voucher: Sucre, D. 3743 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, 
MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata 
Atlântica 
Vatairea Aubl. 
Domingos B.o.S. Cardoso 
7 espécies (1 endêmica) 
Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16770, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
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Vigna luteola (Jacq.) Benth. 
Voucher: Mantovani, W. 29 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR, RS);  
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Vigna marina (Burm.) merr. 
Voucher: Carvalho, A.M. 1240 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Vigna peduncularis (Kunth) Fawc.& rendle 
Voucher: Duarte, M.M. 1054 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),  
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Vigna speciosa (Kunth) Verdc. 
Voucher: Alvarenga, D. 396 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Vigna trichocarpa (C.Wright ex Sauvalle) A.Delgado 
Voucher: Marlier, G. s.n. (INPA 14375) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Vigna unguiculata (L.) Walp. 
Voucher: Sampaio, A. 3031 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Vigna vexillata (L.) rich. 
Voucher: Franco, A.L.M. 28107 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Vouacapoua Aubl. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
2 espécies (1 endêmica) 
Vouacapoua americana Aubl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10899) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Vouacapoua pallidior Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23324) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Zapoteca H.m.Hern. 
Élvia rodrigues de Souza, Haroldo Cavalcante de Lima 
5 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica) 
Zapoteca amazonica (Benth.) H.m.Hern. 
Voucher: Silveira, M. 989 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Zapoteca filipes (Benth.) H.m.Hern. 
Voucher: Irwin, H.S. 23205 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Zapoteca formosa (Kunth) H.m.Hern. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Zapoteca formosa (Kunth) H.m.Hern. subsp. formosa 
Voucher: Robert, A. 755 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Vicia pampicola Burkart 
Voucher: Malme, G.O.A. 56 (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Vicia stenophylla Vogel 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1339 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Vicia tephrosoides Vogel 
Voucher: Eisinger, S.M. 34 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Vigna Savi 
Ana Paula Fortuna Perez 
16 espécies (1 endêmica) 
Vigna adenantha (G.mey.) maréchal et al. 
Voucher: Allem, A.C. 2315 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Vigna candida (Vell.) maréchal et al. 
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 5656 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Vigna caracalla (L.) Verdc. 
Voucher: Sampaio, A. 6503 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Vigna firmula (mart. ex Benth.) maréchal et al. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1234 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Vigna halophila (Piper) maréchal et al. 
Voucher: Queiroz, L.P. 4448 (HUEFS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Vigna juruana (Harms) Verdc. 
Voucher: Lima, H.C. 16649 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Vigna lasiocarpa (mart.ex Benth.) Verdc. 
Voucher: Hatschbach, G. 8969 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Vigna linearis (Kunth) maréchal et al. 
Voucher: Sucre, D. 6539 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Vigna longifolia (Benth.) Verdc. 
Voucher: Santos, F.S. 25697 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Lista de Angiospermas1100
Zornia brasiliensis var. adenocarpa L.P.Queiroz 
Voucher: Sano, P.T. CFCR 12384 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Zornia brasiliensis Vogel var. brasiliensis 
Voucher: Nunes, T.S. 1036a (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste 
(MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Zornia burkartii Vanni 
Voucher: Souza, V.C. 4485 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Zornia cearensis Huber 
Voucher: Bona-Nascimento, M.S. 1039 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Zornia confusa Vanni 
Voucher: Irwin, H.S. 28470 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Zornia crinita (mohlenbr.) Vanni 
Voucher: Vanni, R. 344 (G, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pampa, 
Pantanal 
Zornia cryptantha Arechav. 
Voucher: Irwin, H.S. 11250 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Zornia curvata mohlenbr. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Zornia curvata mohlenbr. var. curvata 
Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 323 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa 
Zornia echinata mohlenbr. 
Voucher: Rambo, B. 45113 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Zornia echinocarpa (moric.ex meisn.) Benth. 
Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 305 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Zornia flemmingioides moric. 
Voucher: Lewis, G.P. 7071 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Zornia gardneriana moric. 
Voucher: Ule, E.H.G. 7185 (G, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI);  
Caatinga, Cerrado 
Zornia gavilanesii m.B.Ferreira & Sousa Costa 
Voucher: Hatschbach, G. 64441 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Zornia gemella Vogel 
Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 243 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Zapoteca portoricensis Jacq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Zapoteca portoricensis subsp. flavida (urb.) H.m.Hern. 
Voucher: Silveira, M. 504 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Zapoteca scutellifera (Benth.) H.m.Hern. 
Voucher: Spruce, R. 1586 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Zollernia Wied-neuw. & nees 
Vidal F. mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros 
9 espécies (6 endêmicas) 
Zollernia cowanii mansano 
Voucher: Tameirão-Neto, E. 906 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19163) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Zollernia glaziovii Yakovlev 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23333) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Zollernia grandifolia Schery 
Voucher: Ratter, J.A. 6246 (BR, E, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 1868) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Zollernia kanukuensis r.S.Cowan 
Voucher: Prance, G.T. 9493 (F, INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Zollernia magnifica A.m.Carvalho & Barneby 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 4116 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Zollernia modesta A.m.Carvalho & Barneby 
Voucher: Spada, J. 17 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Zollernia paraensis Huber 
Voucher: Siqueira, R. 8804 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste 
(MA, CE, PB, PE); Amazônia, Cerrado 
Zornia J.F.Gmel. 
Ana Paula Fortuna Perez 
38 espécies (17 endêmicas), 6 variedades (1 endêmica) 
Zornia acauensis m.B.Ferreira & Sousa Costa 
Referência: Brandão, M. 1996. Daphne 6(2): 21-39. 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Zornia afranioi Vanni 
Voucher: Nunes, T.S. 1036a (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Zornia amaralaensis Brandão 
Referência: Brandão, M. 1994. Daphne 4(3): 5-7. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Zornia brasiliensis Vogel 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Zornia ramboiana mohlenbr. 
Voucher: Souza, V.C. 4375 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Zornia reticulata Sm. 
Voucher: Souza, V.C. 8060 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Zornia sericea moric. 
Voucher: Carvalho, A.M. 2690 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Zornia subsessilis Fort.-Perez & A.m.G.Azevedo 
Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 105 (HUEFS, MBM, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Zornia tenuifolia moric. 
Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 275 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Zornia trachycarpa Vogel 
Voucher: Vanni, R. 1699 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Zornia ulei Harms 
Voucher: Ule, E.H.G. 7201 (B, F, G, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Zornia vestita mohlenbr. 
Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 422 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Zornia virgata moric. 
Voucher: Souza, V.C. 23856 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Zygia P.Browne 
Flávia C.P. Garcia, José martins Fernandes, márcia 
Carla ribeiro da Silva 
19 espécies (2 endêmicas), 4 variedades (1 endêmica) 
Zygia ampla (Spruce ex Benth.) Pittier 
Voucher: Revilla, J. 4106 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Coêlho, L.F. 1790 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Zygia cataractae (Kunth) L.rico 
Voucher: Macedo, M. 3657 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Zygia claviflora (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Lima, H.C. 3206 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Zygia coccinea (G.Don) L.rico 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Zygia coccinea (G.Don) L.rico var. coccinea 
Voucher: Lowrie, S.R. 596 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Zygia inaequalis (Willd.) Pittier 
Voucher: Oliveira, A.A. 2613 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Zornia glabra Desv. 
Voucher: Carvalho, A.M. 2445 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Zornia glaziovii Harms 
Voucher: Anderson, W.R. 8160 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Zornia grandiflora Fort.-Perez & A.m.G.Azevedo 
Voucher: Frazão, A.M.  s.n. (HUEFS 38032) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Zornia guanipensis Pittier 
Voucher: Lisboa, A. 4757 (G, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Zornia harmsiana Standl. 
Voucher: Queiroz, L.P. 9654 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, PE, BA); 
Caatinga 
Zornia hebecarpa mohlenbr. 
Voucher: Irwin, H.S. 14701 (F, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Zornia latifolia Sm. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Zornia latifolia Sm. var. latifolia 
Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 66 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Zornia leptophylla (Benth.) Pittier 
Voucher: Hatschbach, G. 65160 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Zornia mitziana Sousa Costa 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 415 (HUEFS, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Zornia multinervosa Burkart ex n.m.Bacigal. 
Voucher: Pedersen, T.M. 13846 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Zornia myriadena Benth. 
Voucher: Carvalho, A.M. 1277 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Zornia orbiculata mohlenbr. 
Voucher: Ekman, E.L. 1703 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Zornia pardina mohlenbr. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Zornia pardina mohlenbr. var. pardina 
Referência: Mohlenbrock, R.H. 1961. Webbia 16(1): 1-141. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Zornia pardina var. vichadana Killip ex mohlenbr. 
Voucher: Coradin, L. 4924 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),  




1 gênero, 2 espécies (1 endêmica) 
Mostuea Didr. 
2 espécies (1 endêmica) 
Mostuea muricata Sobral & Lc.rossi 
Voucher: Sobral, M. 8049 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Mostuea surinamensis Benth. 
Voucher: Ferreira 2356 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
GenTiAnACeAe 
elsie Franklin Guimarães, maria Fernanda Calió, 
mariana machado Saavedra 
30 gêneros, 114 espécies (50 endêmicas), 1 subespécie  
(1 endêmica), 8 variedades (1 endêmica) 
Adenolisianthus (Progel) Gilg 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
1 espécie (não endêmica) 
Adenolisianthus arboreus (Spruce ex Progel) Gilg 
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1060 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aripuana Struwe et al. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
1 espécie (1 endêmica) 
Aripuana cullmaniorum Struwe et al. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5906 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calolisianthus Gilg 
maria Fernanda Calió 
5 espécies (5 endêmicas) 
Calolisianthus amplissimus (mart.) Gilg 
Voucher: Alvarenga, D. 778 (IBGE, SPF, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Calolisianthus pedunculatus (Cham. & Schltdl.) Gilg 
Voucher: Anderson, W.R. 36067 (NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Calolisianthus pendulus (mart.) Gilg 
Voucher: Freitas, L. 264 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Calolisianthus pulcherrimus (mart.) Gilg 
Voucher: Forzza, R.C. 2140 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Calolisianthus speciosus (Cham. & Schltdl.) Gilg 
Voucher: Irwin, H.S. 24032 (NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Zygia inundata (Ducke) H.C.Lima 
Voucher: Ducke, A. 953 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Zygia juruana (Harms) L.rico 
Voucher: Anderson, A.B. 1468 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Zygia latifolia (L.) Fawc. & rendle 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Zygia latifolia var. communis Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Augusto, L. 651 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Zygia latifolia var. glabrata (mart.) Barneby & 
J.W.Grimes 
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 2007. Mem. New 
York Bot. Gard. v.74: 2, p. 122-123. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Zygia latifolia var. lasiopus (Benth.) Barneby & 
J.W.Grimes 
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 2007. Mem. New 
York Bot. Gard. 74: 2, p.120-121. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Zygia longifolia (Willd.) Britton & rose 
Voucher: Schultes, R.E.  10212 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Zygia morongii Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Hatschbach, G. 60862 (MBM, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Mata Atlântica 
Zygia odoratissima (Ducke) L.rico 
Voucher: Black, G.A. 52-14787 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO);  
Amazônia, Cerrado 
Zygia pithecolobioides (Kuntze) Barneby & J.W.Grimes 
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1997. Mem. New 
York Bot. Gard. 74:2: 127-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Freitas, M.A. 291 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Zygia ramiflora (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Martins, L.H.P. 82 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Zygia selloi (Benth.) L.rico 
Voucher: Gehrt, A. 28064 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Zygia transamazonica Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5997 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Zygia trunciflora (Ducke) L.rico 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 12622 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Zygia unifoliolata (Benth.) Pittier 
Voucher: Souza, S.A.M. 236 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
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Coutoubea ramosa var. racemosa (G.mey.) Benth. 
Voucher: Rosa, N.A. 999 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Coutoubea ramosa Aubl. var. ramosa 
Voucher: Cordeiro, M.R. 508 (IAN, RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Coutoubea reflexa Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 9205 (S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Coutoubea spicata Aubl. 
Voucher: Falcão, J.I.A. 924 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Curtia Cham. & Schltdl. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
7 espécies (3 endêmicas) 
Curtia conferta (mart.) Knobl. 
Voucher: Hatschbach, G. 12345 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Curtia diffusa (mart.) Cham. 
Voucher: Meireles, L. 931 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Curtia obtusifolia (Spruce ex Benth.) Knobl. 
Voucher: Prance, G.T. 16192 (F, M, R, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Curtia quadrifolia maguire 
Voucher: Wurdack, J.J. 43626 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Curtia tenella (mart.) Cham. 
Voucher: Irwin, H.S. 14518 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Curtia tenuifolia (Aubl.) Knobl. 
Voucher: Irwin, H.S. 28404 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Curtia verticillaris (Spreng.) Knobl. 
Voucher: Cordeiro, I. 10210 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Deianira Cham. & Schltdl. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
7 espécies (6 endêmicas) 
Deianira chiquitana Herzog 
Voucher: Loefgren, A. 315 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Deianira cordifolia (Lhotsky ex Progel) malme 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2239 (R, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Celiantha maguire 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
1 espécie (não endêmica) 
Celiantha bella maguire & Steyerm. 
Voucher: Silva, N.T. 60921 (GH, NY, MG, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Chelonanthus Gilg 
maria Fernanda Calió 
9 espécies (nenhuma endêmica) 
Chelonanthus acutangulus (ruiz & Pav.) Gilg 
Voucher: Fiaschi, P. 3024 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Chelonanthus alatus (Aubl.) Pulle 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 12286 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Chelonanthus albus (Spruce ex Progel) V.m.Badillo 
Voucher: Wurdack, J.J. 43361 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Chelonanthus angustifolius (Kunth) Gilg 
Voucher: Molina, J.A. 18364 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Chelonanthus fistulosus (Poir.) Gilg 
Voucher: Amorozo, M.C. 114 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PB, PE), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Chelonanthus grandiflorus (Aubl.) Chodat & Hassl. 
Voucher: Mori, S.A. 24076 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PB, PE), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Chelonanthus matogrossensis (J.G.m.Pers. & maas) 
Struwe & V.A.Albert 
Voucher: Solomon, J.C. 7880 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS); Amazônia, Cerrado 
Chelonanthus purpurascens (Aubl.) Struwe et al. 
Voucher: Harley, R.M. 51093 (CEPEC, HUEFS, K, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Chelonanthus viridiflorus (mart.) Gilg 
Voucher: Pirani, J.R. 1493 (K, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Coutoubea Aubl. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
4 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Coutoubea minor Kunth 
Voucher: Steyermark, J.A. 58435 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Coutoubea ramosa Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Macrocarpaea (Griseb.) Gilg 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
5 espécies (5 endêmicas) 
Macrocarpaea glaziovii Gilg 
Voucher: Boone, W. 311 (MBML, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Macrocarpaea illecebrosa J.r.Grant 
Voucher: Grilo, A.A. 217 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Macrocarpaea obtusifolia (Griseb.) Gilg 
Voucher: Duarte, A.P. 6405 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Macrocarpaea piresii maguire 
Voucher: Maguire, B. 60453 (MG, NY, US, VEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macrocarpaea rubra malme 
Voucher: Reitz, R. 1905 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Neblinantha maguire 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Neblinantha neblinae maguire 
Voucher: Maguire, B. 60527 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Neblinantha parvifolia maguire 
Voucher: Maguire, B. 60452 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Neurotheca Salisb. ex Benth. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
1 espécie (não endêmica) 
Neurotheca loeselioides (Spruce ex Progel) Baill. 
Voucher: Janssen, A. 131 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Potalia Aubl. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Potalia amara Aubl. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 834 (INPA, K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Potalia coronata Struwe & V.A. Albert 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9908 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Potalia elegans Struwe & V.A. Albert 
Voucher: Fróes, L. 21221 (G, IAN, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Potalia maguireorum Struwe & V.A. Albert 
Voucher: Kubitzki, K. 79-216 (INPA, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Potalia resinifera mart. 
Voucher: Maas, P.J.M. 8996 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sul; Amazônia 
Deianira cyathifolia Barb.rodr. 
Voucher: Irwin, H.S. 16570 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Deianira damazioi e.F.Guim. 
Voucher: Valente, G.E. 2354 (RB, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Deianira erubescens Cham. & Schltdl. 
Voucher: Hatschbach, G. 31214 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Deianira nervosa Cham. & Schltdl. 
Voucher: Rizzo, J.A. 7948 (UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),  
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Deianira pallescens Cham. & Schltdl. 
Voucher: Martinelli, G. 1014 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Helia mart. 
maria Fernanda Calió 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Helia brevifolia Cham. 
Voucher: Hatschbach, G. 64500 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Helia oblongifolia mart. 
Voucher: Brade, A.C. 17694 (RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Hockinia Gardner 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
1 espécie (1 endêmica) 
Hockinia montana Gardner 
Voucher: Hatschbach, G. 55468 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Irlbachia mart. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
4 espécies (1 endêmica) 
Irlbachia nemorosa (Willd. ex roem. & Schult.) merr. 
Voucher: Ducke, A. 11952 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Irlbachia poeppigii (Griseb.) L.Cobb & maas 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22386) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Irlbachia pratensis (Kunth) L.Cobb & maas 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9241 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Irlbachia pumila (Benth.) maguire 
Voucher: Maas, P.J.M. 6907 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Schultesia aptera var. multidentata e.F.Guim. & 
Fontella 
Voucher: Guimarães, E.F. 1701 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Schultesia australis Griseb. 
Voucher: Hatschbach, G. 4518 (L, UPCB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Schultesia bahiensis e.F.Guim. & Fontella 
Voucher: Kral, R. 75551 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Schultesia benthamiana Klotzsch ex Griseb. 
Voucher: Ule, E.H.G. 6941 (HBG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Schultesia brachyptera Cham. 
Voucher: Barroso, G.M. 92 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Schultesia crenuliflora mart. 
Voucher: Harley, R.M. 15679 (CEPEC, K, M, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Schultesia doniana Progel 
Voucher: Pickel, B.J. 805 (IPA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, PE, 
BA, AL, SE); Cerrado, Mata Atlântica 
Schultesia gracilis mart. 
Voucher: Souza, V.C. 8080 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Schultesia guianensis (Aubl.) malme 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Schultesia guianensis (Aubl.) malme var. guianensis 
Voucher: Anderson, W.R. 6705 (IAN, NY, S, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, 
AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Schultesia guianensis var. latifolia (mart. ex Progel) 
e.F.Guim. & Fontella 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 1177 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica 
Schultesia heterophylla miq. 
Voucher: Guimarães, E.F. 1705 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado 
Schultesia irwiniana e.F.Guim. & Fontella 
Voucher: Irwin, H.S. 31308 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Schultesia minensis e.F.Guim. & Fontella 
Voucher: Anderson, W.R. 35188 (IAN, NY, UB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Schultesia pachyphylla Griseb. 
Voucher: Martinelli, G. 5445 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Prepusa mart. 
maria Fernanda Calió 
5 espécies (5 endêmicas) 
Prepusa alata Porto & Brade 
Voucher: Gomes, C.G. 153 (CHRB, K, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Prepusa connata Gardner 
Voucher: Martinelli, G. 240 (BR, CEN, CEPEC, F, GUA, K, 
LIL, MBM, MO, MG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Prepusa hookeriana Gardner 
Voucher: Farney, C. 795 (K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Prepusa montana mart. 
Voucher: Hatschbach, G. 42398 (AAU, C, CTES, INPA, MBM, 
MO, SPF, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Prepusa viridiflora Brade 
Voucher: Brade, A.C. 19278 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Rogersonanthus maguire & B.m.Boom 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
1 espécie (não endêmica) 
Rogersonanthus coccineus Steyerm. ex Struwe et al. 
Voucher: Gentry, A.H. 46708 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Roraimaea Struwe et al. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
2 espécies (1 endêmica) 
Roraimaea aurantiaca Struwe et al. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9125 (C, GH, INPA,MO, NY, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Roraimaea coccinea  
(Steyerm. ex Struwe et al.) Struwe et al. 
Voucher: Gentry, A.H. 46708 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Saccifolium maguire & Pires 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
1 espécie (não endêmica) 
Saccifolium bandeirae maguire & Pires 
Voucher: Maguire, B. 60532 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Schultesia mart. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
18 espécies (11 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 3 
variedades (1 endêmica) 
Schultesia angustifolia Griseb. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2887 (F, G, K, KIEL, LE, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Schultesia aptera Cham. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Schultesia aptera Cham. subsp. aptera 
Voucher: Joly, A.B. 3279 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
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Tachia guianensis Aubl. 
Voucher: Prance, G.T. 12098 (HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Tachia lancisepala Struwe et al. 
Voucher: Santos, J.U. 758 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Tachia occidentalis maguire & Weaver 
Voucher: Ferreira, M.C. 52 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Tachia siwertii Struwe et al. 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1160 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Tachia smithii maguire & Weaver 
Voucher: Smith, A.C. 2931 (A, F, NY, MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Tapeinostemon Benth. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
3 espécies (nenhuma endêmica),  
1 variedade (não endêmica) 
Tapeinostemon longiflorum maguire & Steyerm. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Tapeinostemon longiflorum var. australe maguire & 
Steyerm. 
Voucher: Steyermark, J.A. 103937 (F, K, MG, NY, S, US, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tapeinostemon sessiliflorum  
(Humb. & Bonpl. ex Schult.) Pruski & S.F.Sm. 
Voucher: Spruce, R. 2493 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tapeinostemon spenneroides Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2480 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Tetrapollinia maguire & B.m.Boom 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
1 espécie (não endêmica) 
Tetrapollinia caerulescens (Aubl.) maguire & B.m.Boom 
Voucher: Forzza, R.C. 4940 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Voyria Aubl. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
12 espécies (2 endêmicas) 
Voyria acuminata Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 9622 (K, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Voyria aphylla (Jacq.) Pers. 
Voucher: Hoehne, F.C. 18526 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Voyria aurantiaca Splitg. 
Voucher: Ducke, A. 10900 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Voyria caerulea Aubl. 
Voucher: Thomas, W.W. 11966 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Schultesia piresiana e.F.Guim. & Fontella 
Voucher: Pires, J.M. 58155 (GH, NY, S, U, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Schultesia pohliana Progel 
Voucher: Guimarães, E.F. 1648 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Schultesia subcrenata Klotzsch ex Griseb. 
Voucher: Luetzelburg, P. 20838 (M, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Schultesia sucreana e.F.Guim. & Fontella 
Voucher: Sucre, D. 10325 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado 
Senaea Taub. 
maria Fernanda Calió 
2 espécies (2 endêmicas) 
Senaea coerulea Taub. 
Voucher: Amaral, M.C.E. CFSC 8476 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Senaea janeirensis Brade 
Voucher: Brade, A.C. 11784 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Symbolanthus G.Don 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Symbolanthus argyreus (maguire) Struwe & K.Gould 
Voucher: Maguire, B. 42260 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Symbolanthus elisabethae (m.r. Schomb.) Gilg 
Voucher: Silva, N.T. 60653 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Symphyllophyton Gilg 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
2 espécies (2 endêmicas) 
Symphyllophyton campos-portoi Gilg-Ben. 
Voucher: Luetzelburg, P. 1204-1208 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado 
Symphyllophyton caprifolioides Gilg 
Voucher: Rizzo, J.A. 10295 (UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Tachia Aubl. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
7 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica) 
Tachia grandiflora maguire & Weaver 
Voucher: Prance, G.T. 5042 (F, GH, INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Tachia grandifolia maguire & Weaver 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Tachia grandifolia maguire & Weaver var. grandifolia 
Voucher: Silva, N.T. 60824 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tachia grandifolia var. orientalis maguire & Weaver 
Voucher: Prance, G.T. 10084 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
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GerAniACeAe 
marcos Sobral 
2 gêneros, 9 espécies (4 endêmicas) 
Erodium 
1 espécie (não endêmica) 
Erodium geoides A.St.-Hil. 
Voucher: Rossato 3508 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Geranium 
8 espécies (4 endêmicas) 
Geranium albicans A.St.-Hil. 
Voucher: Isaia, T. 175 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
RS); Mata Atlântica 
Geranium arachnoideum A.St.-Hil. 
Voucher: Pereira, E. 6343 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Geranium brasiliense Progel 
Voucher: Brade, A.C. 20373 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Geranium carolinianum L. 
Voucher: Mizoguchi 1725 (MO) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Geranium corecore Steud. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Geranium dissectum L. 
Voucher: Capell, P. s.n. (RB 81279) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Geranium glanduligerum r.Knuth 
Voucher: Reitz, R. 4881 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Geranium robertianum L. 
Voucher: Jarenkow, J.A. 922 (ESA, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); 
Mata Atlântica 
GeSneriACeAe 
Andrea onofre Araujo, Alain Chautems 
28 gêneros, 207 espécies (132 endêmicas) 
Anetanthus Hiern ex Benth. & Hook.f. 
1 espécie (não endêmica) 
Anetanthus gracilis Hiern 
Voucher: Souza, V.C. 25131 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Besleria L. 
21 espécies (8 endêmicas) 
Besleria aggregata (mart.) Hanst. 
Voucher: Daly, D.C. 8878 (HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Voyria chionea Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 3769 (U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Voyria clavata Splitg. 
Voucher: Black, G.A. 3061 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Voyria corymbosa Splitg. 
Voucher: Huber, J.E. 1283 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Voyria flavescens Griseb. 
Voucher: Prance, G.T. 20950 (INPA, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Voyria obconica Progel 
Voucher: Pereira 4341 (VIES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste 
(RJ); Mata Atlântica 
Voyria pittieri (Standl.) L.o.Williams 
Voucher: Pires, J.M. 984 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Voyria spruceana Benth. 
Voucher: Lisboa, P. 754 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Voyria tenella Hook. 
Voucher: Brade, A.C. 18453 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP), 
Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Voyriella (miq.) miq. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
1 espécie (não endêmica) 
Voyriella parviflora (miq.) miq. 
Voucher: Oliveira, E. 855 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Yanomamua J.r.Grant et al. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
1 espécie (1 endêmica) 
Yanomamua araca J.r.Grant et al. 
Voucher: Pipoly, J.J. 6772 (INPA, NY, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Zygostigma Griseb. 
elsie Franklin Guimarães, mariana machado Saavedra 
1 espécie (não endêmica) 
Zygostigma australe (Cham. & Schltdl.) Griseb. 
Voucher: Reitz, R. 7884 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
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Besleria umbrosa mart. 
Voucher: Martinelli, G. 9604 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Chautemsia A.o.Araujo & V.C.Souza 
1 espécie (1 endêmica) 
Chautemsia calcicola A.o.Araujo & V.C.Souza 
Voucher: Araujo, A.O. 500 (ESA, G, SPF, SPFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chrysothemis Decne. 
3 espécies (2 endêmicas) 
Chrysothemis kuhlmannii Hoehne 
Voucher: Kuhlmann 2300 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9226 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Chrysothemis semiclausa (Hanst.) Leeuwenb. 
Referência: Leeuwenberg 1958. Acta Bot. Neerl. 7: 338. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Codonanthe (mart.) Hanst. 
11 espécies (8 endêmicas) 
Codonanthe calcarata (miq.) Hanst. 
Voucher: Farney, C. 418 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Codonanthe carnosa (Gardner) Hanst. 
Voucher: Leoni, L.S. s.n. (GFJP 1690, G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Codonanthe cordifolia Chautems 
Voucher: Lombardi, J.A. 4493 (BHCB, G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Codonanthe crassifolia (Focke) C.V.morton 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3009 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Codonanthe devosiana Lem. 
Voucher: Furlan, A. 1570 (HRCB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Codonanthe gibbosa rossini & Chautems 
Voucher: Verveloet, R.R. 1171 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Codonanthe gracilis (mart.) Hanst. 
Voucher: Goldenberg, R. 29843 (SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Codonanthe mattos-silvae Chautems 
Voucher: Jardim, J.G. 2108 (CEPEC, G, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);  
Mata Atlântica 
Codonanthe serrulata Chautems 
Voucher: Chautems, A. 217 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Besleria duarteana Hoehne 
Voucher: Duarte, A.P. 01605 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Besleria flavo-virens nees & mart. 
Voucher: Carvalho, A.M. 2089 (CEPEC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Besleria fluminensis Brade 
Voucher: Brade, A.C. 14925 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Besleria gibbosa (Poepp.) Hanst. 
Referência: Hanstein, J.L.E.R. 1864. Fl. bras. 8: 421. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Besleria insolita C.V.morton 
Referência: Skog, L.E. & Boggan, J. 2009. World Checklist of 
Gesneriaceae. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Besleria laxiflora Benth. 
Voucher: Thomas, W. 11969 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Besleria longimucronata Hoehne 
Voucher: Ribas, O.S. 2684 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Besleria macahensis Brade 
Voucher: Brade, A.C. 15851 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Besleria melancholica (Vell.) C.V.morton 
Voucher: Forzza, R.C. 2419 (G, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Besleria meridionalis C.V.morton 
Voucher: Forzza, R.C. 2226 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Besleria mucronata Hanst. 
Voucher: Prance, G.T. 9981 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Besleria parviflora L.e.Skog & Steyerm. 
Referência: Skog, L.E. 1991. Novon 1(4): 211. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Besleria pauciflora rusby 
Voucher: Mori, S.A. 9079 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Besleria penduliflora Fritsch 
Voucher: Ule, E.H.G. 8791 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Besleria rhytidophyllum Hanst. 
Voucher: Ducke, A. 6855 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Besleria selloana Klotzsch & Hanst. 
Voucher: Pirani, J.R. 3115 (SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Besleria sprucei Britton ex rusby 
Voucher: Ule, E.H.G. 5927 (G, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Besleria symphytum Hanst. 
Voucher: Lhotsky, J. 12 (G, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Besleria trichiata C.V.morton 
Voucher: Silveira, M. 1014 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Drymonia mart. 
10 espécies (nenhuma endêmica) 
Drymonia affinis (mansf.) Wiehler 
Voucher: Krukoff, B.A. 8585 (BR, LE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Drymonia anisophylla L.e.Skog & L.P.Kvist 
Voucher: Krukoff, B.A. 8246 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Drymonia antherocycla Leeuwenb. 
Voucher: Anderson, W.R. 10985 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Drymonia candida Hanst. 
Voucher: Silveira, M. 1419 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler 
Voucher: Fiaschi, P. 2209 (CEPEC, G, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Drymonia doratostyla (Leeuwenb.) Wiehler 
Voucher: Prance, G.T. 13642 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Drymonia macrophylla (oerst.) H.e.moore 
Voucher: Campbell, D.G. 8935 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Drymonia pendula (Poepp.) Wiehler 
Voucher: Lima, L. 287 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Drymonia semicordata (Poepp.) Wiehler 
Voucher: Figueiredo, C. 233 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Drymonia serrulata (Poepp.) Wiehler 
Voucher: Chautems, A. 405 (G, UFG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, 
RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Episcia mart. 
5 espécies (1 endêmica) 
Episcia cupreata (Hook.) Hanst. 
Voucher: Mizoguchi, K. 27489 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Episcia fimbriata Fritsch 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2807 (BR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Episcia prancei Wiehler 
Voucher: Prance, G.T. 4805 (NY, WAG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Episcia reptans mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. 3091 (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Episcia sphalera Leeuwenb. 
Voucher: Pires, J.M. 6573 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Codonanthe uleana Fritsch 
Voucher: Daly, D.C. 8521 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Codonanthe venosa Chautems 
Voucher: Cunha, N.M.L. 215 (HRCB, SPF, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Codonanthopsis mansf. 
3 espécies (1 endêmica) 
Codonanthopsis dissimulata (H.e.moore) Wiehler 
Voucher: Oliveira, A.A. 2654 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Codonanthopsis huebneri mansf. 
Voucher: Prance, G.T. 16371 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Codonanthopsis ulei mansf. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2688 (INPA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Columnea L. 
6 espécies (1 endêmica) 
Columnea calotricha Donn.Sm. 
Voucher: Rosa, N.A. 1779 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Columnea guianensis C.V.morton 
Voucher: Prance, G.T. 9691 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Columnea inaequilatera Poepp. 
Voucher: Prance, G.T. 29246 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Columnea oerstediana Klotzsch ex Hanst. 
Voucher: Fróes, R.L. 27703 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Columnea sanguinea (Pers.) Hanst. 
Voucher: Amorim, A.M. 4369 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), 
Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga  
Mata Atlântica 
Columnea ulei mansf. 
Voucher: Monteiro, F.J.S. s.n. (EAC 34592) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Corytoplectus oerst. 
1 espécie (não endêmica) 
Corytoplectus congestus ( Linden ex Hanst. ) Wiehler 
Referência: Rodriguez-Flores, C.I. & Skog, L.E. 2008. 
Selbyana 29(1): 92-124. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diastema Benth. 
1 espécie (não endêmica) 
Diastema racemiferum Benth. 
Voucher: Daly, D.C. 11403 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Napeanthus primulifolius (raddi) Sandwith 
Voucher: Mamede, M.C.H. 653 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Napeanthus reitzii (L.B. Sm.) Leeuwenb. 
Voucher: Ribas, O.S. 964 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Nautilocalyx Linden 
13 espécies (2 endêmicas) 
Nautilocalyx bracteatus Linden ex Planch. 
Voucher: Pires, J.M. 6164 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Nautilocalyx cordatus (Gleason) L.e.Skog 
Voucher: Tate, G.H. 878 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Nautilocalyx decumbens (mart.) Wiehler 
Referência: Martius, C.F.P. von 1829. Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 39. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Nautilocalyx forgetii (Sprague) Sprague 
Voucher: Prance, G.T. 15679 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Nautilocalyx hirsutus (Sprague) Sprague 
Voucher: Hatschbach, G. 37535 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Nautilocalyx hirtiflorus (Spruce ex Hanst.) Sprague 
Voucher: Souza, M.A.D. 669 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Nautilocalyx kohlerioides (Leeuwenb.) Wiehler 
Voucher: Irwin, H.S. 48315 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Nautilocalyx lynchii (Hook.f.) Sprague 
Voucher: Prance, G.T. 12190 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Nautilocalyx mimuloides (Benth.) C.V.morton 
Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the 
Guianas 85. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Nautilocalyx mulfordii Wiehler 
Voucher: Wiehler, H. 77105 (GH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Nautilocalyx pallidus (Sprague) Sprague 
Voucher: Krukoff, B.A. 5890a (BR, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Nautilocalyx pictus (Hook.) Sprague 
Voucher: Rodrigues, W.A. 5215 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Nautilocalyx villosus (Kunth & Bouché) Sprague 
Voucher: Spruce, R. 2113 (BR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Nematanthus Schrad. 
32 espécies (31 endêmicas) 
Nematanthus albus Chautems 
Voucher: Amorim, A.M. 2913 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Gloxinia L’Hér. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Gloxinia erinoides (DC.) roalson & Boggan 
Voucher: Araujo, A.O. 501 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Gloxinia perennis (L.) Fritsch 
Voucher: Araujo, A.O. 536 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Goyazia Taub. 
3 espécies (3 endêmicas) 
Goyazia petraea (S.m.Phillips) Wiehler 
Voucher: Hatschbach, G. 33994 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Goyazia rupicola Taub. 
Voucher: Araujo, A.O. 545 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Goyazia villosa (Gardner) r.A.Howard 
Voucher: Gardner, G. 3875 (BM, CGE, E, G, K, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Lembocarpus Leeuwenb. 
1 espécie (não endêmica) 
Lembocarpus amoenus Leeuwenb. 
Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the 
Guianas 67. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Mandirola Decne. 
3 espécies (3 endêmicas) 
Mandirola ichthyostoma (Gardner) Seem. ex Hanst. 
Voucher: Gardner, G. 3304 (BM, E, G, K, NY, P, SP, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Mandirola multiflora (Gardner) Decne. 
Voucher: Gardner, G. 3873 (BM, G, E,  K, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Mandirola rupestris (Gardner) roalson & Boggan 
Voucher: Gardner, G. 3874 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Monopyle moritz ex Benth. 
1 espécie (não endêmica) 
Monopyle reflexa (rusby) roalson & Boggan 
Voucher: Daly, D.C. 9628 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Napeanthus Gardner 
4 espécies (2 endêmicas) 
Napeanthus jelskii Fritsch 
Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the 
Guianas 71. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Napeanthus macrostoma Leeuwenb. 
Voucher: Egler, W.A. 46401 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
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Nematanthus mirabilis (Handro) Chautems 
Voucher: Handro, O. 664 (S, SP, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Nematanthus monanthos (Vell.) Chautems 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 471 (HRCB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Nematanthus punctatus Chautems 
Voucher: Brade, A.C. 19406 (G, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Nematanthus pycnophyllus Chautems et al. 
Voucher: Duarte, C. 19 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Nematanthus savannarum (C.V.morton) J.L.Clark 
Voucher: Spruce, R. 2654 (BR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Nematanthus sericeus (Hanst.) Chautems 
Voucher: Barros, F. 1235 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Nematanthus serpens (Vell.) Chautems 
Voucher: Sobral, M. s.n. (ICN 82643) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Nematanthus striatus (Handro) Chautems 
Voucher: Mello-Silva, R. 896 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Nematanthus strigillosus (mart.) H.e.moore 
Voucher: Pirani, J.R. 4100 (G, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Nematanthus teixeiranus (Handro) Chautems 
Voucher: Handro, O. 962 (SP, SPF, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Nematanthus tessmannii (Hoehne) Chautems 
Voucher: Cordeiro, I. 1411 (HRCB, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Nematanthus villosus (Hanst.) Wiehler 
Voucher: Mello-Silva, R. 2179 (G, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Nematanthus wettsteinii (Fritsch) H.e.moore 
Voucher: Mello-Silva, R. 890 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Nematanthus wiehleri Chautems & m.Peixoto 
Voucher: Hatschbach, G. 65336 (G, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Paliavana Vell. ex Vand. 
6 espécies (6 endêmicas) 
Paliavana gracilis (mart.) Chautems 
Voucher: Leoni, L.S. 5335 (GFJP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Paliavana plumerioides Chautems 
Voucher: Magalhães, G.M. 4562 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paliavana prasinata (Ker Gawl.) Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 51354 (CEPEC, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Paliavana sericiflora Benth. 
Voucher: França, F. 4578 (G, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Nematanthus australis Chautems 
Voucher: Hatschbach, G. 21644 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Nematanthus bradei (Handro) Chautems 
Voucher: Handro, O. 903 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Nematanthus brasiliensis (Vell.) Chautems 
Voucher: Chautems, A. 122 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Nematanthus corticola Schrad. 
Voucher: Jardim, J.G. 2664 (CEPEC, G, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Nematanthus crassifolius (Schott) Wiehler 
Voucher: Sugiyama, M. 1346 (SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Nematanthus fissus (Vell.) L.e.Skog 
Voucher: Goldenberg, R. 29850 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Nematanthus fluminensis (Vell.) Fritsch 
Voucher: Furlan, A. 1203 (HRCB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Nematanthus fornix (Vell.) Chautems 
Voucher: Esteves, G.L. 2646 (SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Nematanthus fritschii Hoehne 
Voucher: Godoy, S.A.P. 475 (HRCB, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Nematanthus gregarius D.L.Denham 
Voucher: Godoy, S.A.P. 268 (SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Nematanthus hirtellus (Schott) Wiehler 
Voucher: Martinelli, G. 3017 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Nematanthus jolyanus (Handro) Chautems 
Voucher: Chautems, A. 139 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Nematanthus kautskyi Chautems & rossini 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2612 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Nematanthus kuhlmannii (Handro) Chautems 
Voucher: Kuhlmann, M. 875 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Nematanthus lanceolatus (Poir.) Chautems 
Voucher: Araujo, A.O. 192 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Nematanthus maculatus (Fritsch) Wiehler 
Voucher: Hatschbach, G. 18638 (MBM, US, WAG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Nematanthus mattosianus (Handro) H.e.moore 
Voucher: Handro, O. 1029 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
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Sinningia araneosa Chautems 
Voucher: Regnell, A.F. 832 (S, USP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Sinningia barbata (nees & mart.) G.nicholson 
Voucher: Silva, L.A.M. 3285 (CEPEC, HUEFS, UESC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Sinningia brasiliensis (regel & Schmidt) Wiehler & 
Chautems 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4023 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Sinningia bulbosa (Ker Gawl.) Wiehler 
Voucher: Meirelles, S.T. s.n. (UEC 23212) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Sinningia calcaria (malme) Chautems 
Voucher: Hatschbach, G. 40338 (MBM, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Sinningia canescens (mart.) Wiehler 
Voucher: Silva, J.M. 3223 (G, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Sinningia carangolensis Chautems 
Voucher: Leoni, L.S. 586 (GFJP, R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Sinningia cardinalis (Lehm.) H.e.moore 
Voucher: Markgraf, F. 10084 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Sinningia cochlearis (Hook.) Chautems 
Voucher: Markgraf, F. 10471 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Sinningia conspicua (Seem.) G.nicholson 
Voucher: Smith, L.B. 14168 (R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Sinningia cooperi (Paxton) Wiehler 
Voucher: Brade, A.C. 9922 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Sinningia curtiflora (malme) Chautems 
Voucher: Chautems, A. 332 (E, G, NY, UPCB, US, WU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Sinningia defoliata (malme) Chautems 
Voucher: Macedo, A. 3882 (SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Sinningia douglasii (Lindl.) Chautems 
Voucher: Fiaschi, P. 448 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Sinningia elatior (Kunth) Chautems 
Voucher: Pirani, J.R. 5215 (G, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Sinningia eumorpha H.e.moore 
Voucher: Carneiro, J. 1417 (G, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Paliavana tenuiflora mansf. 
Voucher: Queiroz, L.P. 3232 (HUEFS, K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Paliavana werdermannii mansf. 
Voucher: Roque, N. CFCR 15048 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Paradrymonia Hanst. 
2 espécies (1 endêmica) 
Paradrymonia campostyla (Leeuwenb.) Wiehler 
Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the 
Guianas 95. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Paradrymonia ciliosa (mart.) Wiehler 
Voucher: Costa, M.A.S. 739 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
Phinaea Benth. 
1 espécie (não endêmica) 
Phinaea albolineata (Hook.) Benth. ex Hemsl. 
Voucher: Araujo, A.O. 538 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Rhoogeton Leeuwenb. 
1 espécie (não endêmica) 
Rhoogeton viviparius Leeuwenb. 
Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the 
Guianas 103. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Seemannia regel 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Seemannia purpurascens rusby 
Voucher: Nave, A.G. 1203 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Seemannia sylvatica (Kunth) Hanst. 
Voucher: Souza, V.C. 26817 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Sinningia nees 
61 espécies (51 endêmicas) 
Sinningia aggregata (Ker Gawl.) Wiehler 
Voucher: Cervi, A.C. 3044 (G, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sinningia aghensis Chautems 
Voucher: Bruegger, M.C. s.n. (CESJ 19362, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Sinningia allagophylla (mart.) Wiehler 
Voucher: Souza, V.C. 4402 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Sinningia amambayensis Chautems 
Voucher: Souza, V.C. 26736 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
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Sinningia macropoda (Sprague) H.e.moore 
Voucher: Hatschbach, G. 72797 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Sinningia macrostachya (Lindl.) Chautems 
Voucher: Stehmann, J.R. 1308 (BHCB, FUEL, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Sinningia magnifica (otto & A.Dietr.) Wiehler 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 11179 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sinningia mauroana Chautems 
Voucher: Barros, F. 2250 (G, NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Sinningia micans (Fritsch) Chautems 
Voucher: Santoro, J. s.n. (IAC 10301) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Sinningia nivalis Chautems 
Voucher: Hatschbach, G. 71682 (G, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Sinningia nordestina Chautems 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 2248 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, 
AL, SE); Caatinga 
Sinningia piresiana (Hoehne) Chautems 
Voucher: Pires, A. s.n. (SP 56345) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Sinningia polyantha (DC.) Wiehler 
Voucher: Waechter, J.L. 2282 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Sinningia pusilla (mart.) Baill. 
Voucher: Braga, J.M.A. 715 (RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Sinningia reitzii (Hoehne) L.e.Skog 
Voucher: Sobral, M. 8864 (ICN, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Sinningia richii Clayberg 
Voucher: Martinelli, G. 2206 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Sinningia rupicola (mart.) Wiehler 
Voucher: Chautems, A. 377 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Sinningia sceptrum (mart.) Wiehler 
Voucher: Hatschbach, G. 69100 (G, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Sinningia schiffneri Fritsch 
Voucher: Cordeiro, I. 2377 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Sinningia schomburgkiana (Kunth & Bouché) Chautems 
Voucher: Ule, E.H.G. 8320 (G, K, MG, UC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Sinningia sellovii (mart.) Wiehler 
Voucher: Hatschbach, G. 64030 (G, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2724 (G, MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Sinningia gesneriifolia (Hanst.) Clayberg 
Voucher: Peckolt, T. 178 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Sinningia gigantifolia Chautems 
Voucher: Chautems, A. 324 (E, G, R, US, WU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Sinningia glazioviana (Fritsch) Chautems 
Voucher: Garcia, R.J.F. 1965 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Sinningia guttata Lindl. 
Voucher: Braga, J.M.A. 7281 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Sinningia harleyi Wiehler & Chautems 
Voucher: Carvalho, A. 3235 (CEPEC, G, MBM, R, SEL, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Sinningia hatschbachii Chautems 
Voucher: Hatschbach, G. 1866 (MBM, SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Sinningia helleri nees 
Voucher: Schott, H.W. 6113 (US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Sinningia hirsuta (Lindl.) G.nicholson 
Voucher: Farney, C. 4157 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Sinningia iarae Chautems 
Voucher: Gomes, J.C. 3634 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Sinningia incarnata (Aubl.) D.L.Denham 
Voucher: Pickel, B.J. 3060 (F, IPA, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, 
TO), Nordeste (MA, CE, PE); Amazônia, Caatinga, Mata 
Atlântica 
Sinningia insularis (Hoehne) Chautems 
Voucher: Rossi, L. 435 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Sinningia kautskyi Chautems 
Voucher: Chautems, A. 269 (VIES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Sinningia lateritia (Lindl.) Chautems 
Voucher: Chautems, A. 321 (E, G, NY, R, US, WU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Sinningia leopoldii (Scheidw. ex Planch.) Chautems 
Voucher: Yano, O. 2452 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Sinningia leucotricha (Hoehne) H.e.moore 
Voucher: Motosima, T. s.n. (SP 56347) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Sinningia lindleyi Schauer 
Voucher: Chautems, A. 374 (G, GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Sinningia lineata (Hjelmq.) Chautems 
Voucher: Chautems, A. 348 (G, HBR, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Sinningia macrophylla (nees & mart.) Benth. & Hook. ex 
Fritsch 
Voucher: Thomas, W.W. 11936 (CEPEC, G, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
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Vanhouttea lanata Fritsch 
Voucher: Mello-Silva, R. 2619 (G, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Vanhouttea leonii Chautems 
Voucher: Leoni, L.S. 1428 (G, GFJP, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Vanhouttea pendula Chautems 
Voucher: Leoni, L.S. 2503 (GFJP, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
GooDeniACeAe 
João renato Stehmann 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Scaevola L. 
1 espécie (não endêmica) 
Scaevola plumieri (L.) Vahl 
Voucher: Souza, V.C. 29940 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);  
Mata Atlântica 
GouPiACeAe 
Bruno machado Teles Walter 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Goupia Aubl. 
1 espécie (não endêmica) 
Goupia glabra Aubl. 
Voucher: Lleras, E. P16628 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
GriSeLiniACeAe 
Bruno machado Teles Walter 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Griselinia J.r.Forst. & G.Forst. 
1 espécie (não endêmica) 
Griselinia ruscifolia (Clos) Taub. 
Voucher: Hatschbach, G. 16863 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
GunnerACeAe 
João renato Stehmann 
1 gênero, 2 espécies (1 endêmica) 
Gunnera L. 
2 espécies (1 endêmica) 
Gunnera herteri osten 
Voucher: Reitz, R. 1330 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Gunnera manicata Linden 
Voucher: Reitz, R. 4458 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Sinningia striata (Fritsch) Chautems 
Voucher: Krapovickas, A. 35450 (MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Sinningia tuberosa (mart.) H.e.moore 
Voucher: Forzza, R.C. 3184 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Sinningia valsuganensis Chautems 
Voucher: Sucre, D. 4581 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Sinningia villosa Lindl. 
Voucher: Jardim, J. 3945 (CEPEC, HUEFS, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Sinningia warmingii (Hiern) Chautems 
Voucher: Melo, P.H.A. 396 (BHCB, G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Sphaerorrhiza roalson & Boggan 
2 espécies (2 endêmicas) 
Sphaerorrhiza burchellii (S.m.Phillips) roalson & 
Boggan 
Voucher: Burchell, W.J. 8615 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF); Cerrado 
Sphaerorrhiza sarmentiana (Gardner ex Hook.) roalson 
& Boggan 
Voucher: Gardner, G. 2226 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Tylopsacas Leeuwenb. 
1 espécie (não endêmica) 
Tylopsacas cuneatum (Gleason) Leeuwenb. 
Voucher: Maia, L.A. 509 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Vanhouttea Lem. 
9 espécies (9 endêmicas) 
Vanhouttea bradeana Hoehne 
Voucher: Brade, A.C. 11709 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Vanhouttea brueggeri Chautems 
Voucher: Bruegger, M.C. s.n. (CESJ 24699) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Vanhouttea calcarata Lem. 
Voucher: Costa, C.B. 493 (CEPEC, G, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Vanhouttea fruticulosa (Glaz. ex Hoehne) Chautems 
Voucher: Lima, H.C. 3488 (NY, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Vanhouttea gardneri (Hook.) Fritsch 
Voucher: Lima, H.C. 3009 (G, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Vanhouttea hilariana Chautems 
Voucher: Mello-Silva, R. 1609 (RB, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
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Heliconia acuminata subsp. immaculata L.Andersson 
Voucher: Delprete, P.G. 8057 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Heliconia acuminata subsp. occidentalis L.Andersson 
Voucher: Prance, G.T. 25526 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Heliconia acuminata subsp. psittacorastra L.Andersson 
Voucher: Ule, E.H.G. 6068 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Heliconia adeliana emygdio & e.Santos 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 4258 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Heliconia aemygdiana Burle-marx 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 1938 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA, AL), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Heliconia angusta Vell. 
Voucher: Bovini, M.G. 2440 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Heliconia apparicioi Barreiros 
Voucher: Duarte, A.P. 7151 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Heliconia chartacea Lane ex Barreiros 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 882 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Heliconia densiflora Verl. 
Voucher: Prance, G.T. 15363 (U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Heliconia episcopalis Vell. 
Voucher: Braga, J.M.A. 1805 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO), Nordeste (CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Heliconia farinosa raddi 
Voucher: Giordano, L.C. 739 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Heliconia hirsuta L.f. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 643 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Heliconia julianii Barreiros 
Voucher: Prance, G.T. 2763 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Heliconia juruana Loes. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5611 (HBG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Heliconia kautzkiana emygdio & e.Santos 
Voucher: Kautsky, R.A. 785 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Heliconia lasiorachis L.Andersson 
Voucher: Prance, G.T. 11824 (GB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
HAemoDorACeAe 
Paul maas, Hiltje maas-van de Kamer  
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica),  
2 subespécies (nenhuma endêmica) 
Schiekia meisn. 
1 espécie (não endêmica),  
2 subespécies (nenhuma endêmica) 
Schiekia orinocensis (Kunth) meisn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Schiekia orinocensis (Kunth) meisn. subsp. orinocensis 
Voucher: Irwin, H.S. 16283 (K, NY, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado 
Schiekia orinocensis subsp. silvestris maas & Stoel 
Voucher: Prance, G.T. 15864 (F, INPA, MG, MO, NY, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Xiphidium Aubl. 
1 espécie (não endêmica) 
Xiphidium caeruleum Aubl. 
Voucher: Irwin, H.S. 47917a (GH, IAN, K, MG, NY, S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA); Amazônia 
HALorAGACeAe 
maria do Carmo estanislau do Amaral 
2 gêneros, 2 espécies (1 endêmica) 
Laurembergia P.J.Bergius 
1 espécie (1 endêmica) 
Laurembergia tetrandra (Schott) Kanitz 
Voucher: Amaral, M.C.E. 95-80 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Myriophyllum L. 
1 espécie (não endêmica) 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 
Voucher: Matsumoto, K. 156 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
HeLiConiACeAe 
João marcelo Alvarenga Braga 
1 gênero, 29 espécies (5 endêmicas), 4 subespécies 
(nenhuma endêmica) 
Heliconia L. 
29 espécies (5 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Heliconia acuminata rich. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Heliconia acuminata rich. subsp. acuminata 
Voucher: Prance, G.T. 11230 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA); Amazônia 
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HernAnDiACeAe 
Tatiana Tavares Carrijo, Ariane Luna Peixoto 
2 gêneros, 12 espécies (2 endêmicas),  
3 subespécies (1 endêmica) 
Hernandia L. 
1 espécie (não endêmica) 
Hernandia guianensis Aubl. 
Voucher: Aublet, F. s.n. (BM, G, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Sparattanthelium mart. 
11 espécies (2 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica) 
Sparattanthelium acreanum Pilg. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9465 (F, G, L) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Sparattanthelium amazonum mart. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sparattanthelium amazonum mart. subsp. amazonum 
Voucher: Thomas, W.W. 4114 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Sparattanthelium borororum mart. 
Voucher: Nascimento, F.A. 32 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia,  
Caatinga, Cerrado 
Sparattanthelium botocudorum mart. 
Voucher: Silveira, M. 810 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste 
(CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sparattanthelium burchellii rusby 
Voucher: Willians, R.S. 644 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Sparattanthelium glabrum rusby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sparattanthelium glabrum subsp. angustatum Kubitzki 
Voucher: Krukoff, B.A. 8180 (MO, NY, P, S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Sparattanthelium glabrum rusby subsp. glabrum 
Voucher: Nelson, B.W. 797 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Sparattanthelium guianense Sandwith 
Voucher: Milliken, W. 1950 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sparattanthelium tarapotanum meisn. 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 604 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Sparattanthelium tupiniquinorum mart. 
Voucher: Matos, L.A. 393 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Sparattanthelium uncigerum (meisn.) Kubitzki 
Referência: Kubitzki, K. 1969. Bot. Jahrb. Syst. 89(2):149-209. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sparattanthelium wonotoboense Kosterm. 
Voucher: Ducke, A.J.W. 1386 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Heliconia lourteigiae emygdio & e.Santos 
Voucher: Boyan, R. 228 (INPA, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Heliconia marginata (Griggs) Pittier 
Voucher: Dubs, B. 1264 (GB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),  
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal 
Heliconia metallica Planch. & Linden ex Hook.f. 
Voucher: Silva, J.F. 1267 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Heliconia pendula Wawra 
Voucher: Braga, J.M.A. 7692 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA, 
AL), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Heliconia pseudoaemygdiana emygdio & e.Santos 
Voucher: Gurken, L.C. s.n. (R 141928) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Heliconia psittacorum L.f. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 7145 (GUA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Heliconia richardiana miq. 
Voucher: Braga, J.M.A. 7300 (CVRD, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Heliconia rostrata ruiz & Pav. 
Voucher: Prance, G.T. 14692 (INPA, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Heliconia schumanniana Loes. 
Voucher: Silva, J.B.F. 801 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Heliconia spathocircinata Aristeg. 
Voucher: Braga, J.M.A. 1768 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal 
Heliconia stricta Huber 
Voucher: Huber, J. 2038 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Heliconia subulata ruiz & Pav. 
Voucher: Windisch, P.G. 2064 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Heliconia tenebrosa J.F.macbr. 
Voucher: Braga, J.M.A. 7977 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heliconia timothei L.Andersson 
Voucher: Prance, G.T. 23872 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heliconia velutina L.Andersson 
Voucher: Prance, G.T. 12320 (GB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
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Humiria wurdackii Cuatrec. 
Voucher: Vicentini, A. 1298 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Humiriastrum (urb.) Cuatrec. 
8 espécies (4 endêmicas), 5 variedades (4 endêmicas) 
Humiriastrum cuspidatum (Benth.) Cuatrec. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Humiriastrum cuspidatum (Benth.) Cuatrec. var. 
cuspidatum 
Voucher: Spruce, R. 1715 (GH, NY, P, US ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Humiriastrum cuspidatum var. glabriflorum (Ducke) 
Cuatrec. 
Voucher: Ducke, A. 23436 (P, S, U, US ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Humiriastrum cuspidatum var. subhirtellum Cuatrec. 
Voucher: Fróes, R.L. 25480 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Humiriastrum dentatum (Casar.) Cuatrec. 
Voucher: Giordano, L.C. 2808 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Humiriastrum excelsum (Ducke) Cuatrec. 
Voucher: Ducke, A. 15419 (MG, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Humiriastrum glaziovii (urb.) Cuatrec. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Humiriastrum glaziovii var. angustifolium Cuatrec. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16724 (A, K, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Humiriastrum glaziovii (urb.) Cuatrec. var. glaziovii 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18964 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Humiriastrum mussungense Cuatrec. 
Voucher: Folli, D.A. 1393 (CVRD, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Humiriastrum piraparanenses Cuatrec. 
Voucher: Pires, J.M. 1030 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Humiriastrum spiritu-sancti Cuatrec. 
Voucher: Dalcolmo, G. s.n. (MBML, RB 86212) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Humiriastrum villosum (Fróes) Cuatr. 
Voucher: Fróes, R.L. 22644 (IAN, P, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Hylocarpa Cuatrec. 
1 espécie (1 endêmica) 
Hylocarpa heterocarpa (Ducke) Cuatrec. 
Voucher: Ducke, A. 30137 (US, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sacoglottis mart. 
5 espécies (1 endêmica), 5 variedades (2 endêmicas) 
Sacoglottis amazonica mart. 
Referência: Cuatrecasas, J. 1961. Contr. U.S. Natl. Herb. 
35(2): 25-214. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
HumiriACeAe 
Herison medeiros de oliveira 
8 gêneros, 35 espécies (17 endêmicas), 2 subespécies  
(1 endêmica), 22 variedades (8 endêmicas) 
Duckesia Cuatrec. 
1 espécie (1 endêmica) 
Duckesia verrucosa (Ducke) Cuatrec. 
Voucher: Ducke, A. 10815 (NY, S, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Endopleura Cuatrec. 
1 espécie (1 endêmica) 
Endopleura uchi (Huber) Cuatrec. 
Voucher: Huber, M.G. 1260 (MG, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, 
RO); Amazônia 
Humiria A.St.-Hil. 
3 espécies (nenhuma endêmica), 9 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Humiria balsamifera (Aubl.) J.St.-Hil. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Humiria balsamifera var. coriacea Cuatrec. 
Referência: Cuatrecasas, J. 1961. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 
25-214. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado 
Humiria balsamifera var. floribunda (mart.) Cuatrec. 
Referência: Cuatrecasas, J. 1961. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 
25-214. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), 
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado 
Humiria balsamifera var. guianensis (Benth.) Cuatrec. 
Voucher: Ule, E.H.G. 6142 (K, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Humiria balsamifera var. laurina (urb.) Cuatrec. 
Voucher: Krukoff, B.A. 1483 (A, BM, NY, P, S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Humiria balsamifera var. minarum Cuatrec. 
Voucher: Mexia, Y. 5815 (A, BM, GH, NY, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Humiria balsamifera var. parvifolia (Juss.) Cuatr. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10342 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Humiria balsamifera var. savannarum (Gleason) Cuatr. 
Voucher: Amaral, I.L. 1705 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Humiria balsamifera var. stenocarpa Cuatrec. 
Voucher: Maguire, B. 40105 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Humiria balsamifera var. subsessilis (urb.) Cuatrec. 
Voucher: Spruce, R. 2454 (BM, F, GH, NY, P, S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Humiria crassifolia mart. ex urb. 
Voucher: Lima, H.C. 3307 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Vantanea celativenia (Standl.) Cuatrec. 
Voucher: Kruff, A.B. 7182 (NY, S, U, US ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vantanea compacta (Schnizl.) Cuatrec. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Vantanea compacta (Schnizl.) Cuatrec. var. compacta 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11828 (BM, GH, IAN, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Vantanea deniseae W.A.rodrigues 
Voucher: Boom, B.M. 8780 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vantanea guianensis Aubl. 
Voucher: Ducke, A. 200 (IAN, NY, S, US, A) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Vantanea macrocarpa Ducke 
Voucher: Ducke, A. 20427 (P, RB, S, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vantanea micrantha Ducke 
Voucher: Ducke, A. 30135 (P, S, U, US ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vantanea morii Cuatrec. 
Voucher: Mori, S.A. 13181 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Vantanea obovata (nees & mart.) Benth. 
Voucher: Fróes, R.L. 19933 (IAN, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Vantanea paraensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. 17782 (S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Vantanea parviflora Lam. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Vantanea parviflora Lam. var. parviflora 
Voucher: Ducke, A. 157 (A, IAN, MG, NY, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Vantanea parviflora var. puberulifolia Cuatrec. 
Voucher: Ducke, A. 23427 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Vantanea tuberculata Ducke 
Voucher: Ducke, A. 30134 (US, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
HYDnorACeAe 
Bruno machado Teles Walter 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Prosopanche de Bary 
1 espécie (não endêmica) 
Prosopanche bonacinae Speg. 
Referência: Cocucci, A.E. 1965. Kurtziana 2: 59. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Sacoglottis ceratocarpa Ducke 
Voucher: Daly, D.C. 1174 (IAN, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Sacoglottis cydonoides Cuatrec. 
Voucher: Ducke, A. 16809 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); 
Amazônia 
Sacoglottis guianensis Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sacoglottis guianensis Benth. var. guianensis 
Voucher: Maas, P.J.M. 6894 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia 
Sacoglottis guianensis var. hispidula Cuatrec. 
Voucher: Fróes, R.L. 22587 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Sacoglottis guianensis var. maior Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23818, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Sacoglottis mattogrossensis malme 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sacoglottis mattogrossensis malme var. 
mattogrossensis 
Voucher: Pires, J.M. 1510 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (SP); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Sacoglottis mattogrossensis var. subintegra (Ducke) 
Cuatrec. 
Voucher: Ducke, A. 23820 (P, RB, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Schistostemon (urb.) Cuatrec. 
4 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (1 endêmica) 
Schistostemon macrophyllum (Benth.) Cuatrec. 
Referência: Cuatrecasas, J. 1961. Contr. U.S. Natl. Herb. 
35(2): 25-214. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Schistostemon oblongifolium (Benth.) Cuatrec. 
Voucher: Spruce, R. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Schistostemon reticulatum (Ducke) Cuatrec. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Schistostemon reticulatum subsp. froesii Cuatrec. 
Voucher: Fróes, R.L. 21370 (IAN, K, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Schistostemon reticulatum (Ducke) Cuatrec. subsp. 
reticulatum 
Voucher: Ducke, A. 23819 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Schistostemon retusum (Ducke) Cuatrec. 
Voucher: Ducke, A. 30131 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Vantanea Aubl. 
12 espécies (8 endêmicas), 3 variedades (2 endêmicas) 
Vantanea bahiaensis Cuatrec. 
Voucher: Carvalho, A.M. 484 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
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Najas arguta Kunth var. arguta 
Voucher: Bove, C.P. 1742 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(CE, PB, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga,  
Mata Atlântica 
Najas arguta var. podostemon (magnus) Lowden 
Voucher: Eiten, G. 4640 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE); 
Caatinga 
Najas conferta (A.Braun) A.Braun 
Voucher: Cervi, A.C. 3337 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(CE, RN, PE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Najas graminea Delile 
Distribuição: subespontânea; não endêmica 
Najas graminea var. minor rendle 
Voucher: Carvalho, A.L. s.n. (R 126884) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste 
(MA); Caatinga 
Najas guadalupensis (Spreng.) magnus 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Najas guadalupensis (Spreng.) magnus subsp. 
guadalupensis 
Voucher: Goeldi, A. 1206 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Pampa, 
Pantanal 
Najas marina L. 
Voucher: Bove, C.P. 1756 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Najas microcarpa K.Schum. 
Voucher: Bove, C.P. 1829 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Pantanal 
Ottelia Pers. 
1 espécie (não endêmica) 
Ottelia brasiliensis (Planch.) Walp. 
Voucher: Bove, C.P. 556 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
HYDroLeACeAe 
Bruno machado Teles Walter 
1 gênero, 3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades 
(nenhuma endêmica) 
Hydrolea L. 
3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Hydrolea elatior Schott 
Voucher: Sellow, F. 938 (F, GH, MO, UC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Hydrolea palustris (Aubl.) raeusch. 
Voucher: Irwin, H.S. 47861 (MO) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP); 
Amazônia 
Hydrolea spinosa L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
HYDroCHAriTACeAe 
Cláudia Petean Bove 
6 gêneros, 15 espécies (1 endêmica), 1 subespécie  
(não endêmica), 3 variedades (1 endêmica) 
Apalanthe Planch. 
1 espécie (não endêmica) 
Apalanthe granatensis (Bonpl.) Planch. 
Voucher: Bove, C.P. 1844 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Egeria Planch. 
3 espécies (1 endêmica) 
Egeria densa Planch. 
Voucher: Bove, C.P. 1646 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Egeria heterostemon S.Koehler & C.P.Bove 
Voucher: Bove, C.P. 225 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO); Cerrado 
Egeria najas Planch. 
Voucher: Pott, V.J. 3459 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN),  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Halophila Thouars 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Halophila baillonii Asch. 
Referência: Oliveira , E.C. et al. 1983. Aquatic Bot. 16: 251-267. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE);  
Domínio desconhecido 
Halophila decipiens ostenf. 
Referência: Oliveira , E.C. et al. 1983. Aquatic Bot. 16: 251-267. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE), 
Sudeste (RJ); Domínio desconhecido 
Limnobium rich. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Heine 
Voucher: Aona, L.Y.S. 96-63 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal 
Limnobium spongia (Bosc) rich. ex Steud. 
Voucher: Bove, C.P. 1198 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Najas L. 
6 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não 
endêmica), 3 variedades (1 endêmica) 
Najas arguta Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Hypericum mutilum L. 
Voucher: Eiten, G. 2408 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Hypericum myrianthum Cham. & Schltdl. 
Voucher: Pereira 6762 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Hypericum pedersenii n.robson 
Voucher: Pedersen 11972 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Hypericum piriai Arechav. 
Voucher: Luederwaldt, H. 110 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Hypericum pleiostylum C.rodr.Jim. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8284 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Hypericum polyanthemum Klotzsch ex reichardt 
Voucher: Pedersen, T.M. 11417 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Hypericum rigidum A.St.-Hil. 
Voucher: Alcides-Neto, A. 182 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Hypericum roraimense Gleason 
Voucher: Tate, G.H. 412 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Hypericum salvadorense n.robson 
Voucher: Rambo, B. 35800 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Hypericum teretiusculum A.St.-Hil. 
Voucher: Hatschbach, G. 42186 (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Hypericum ternum A.St.-Hil. 
Voucher: Mattos, J.R. 14061 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Vismia Vand. 
28 espécies (8 endêmicas), 1 variedade (não endêmica) 
Vismia bemerguii m.e.Berg 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4391 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Vismia brasiliensis Choisy 
Voucher: Gandolfi, S. 930 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Vismia cauliflora A.C.Sm. 
Voucher: Vicentini, A. 766 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vismia cavalcantei m.e.Berg 
Voucher: Rosa, N.A. 4921 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO),  
Centro-Oeste; Amazônia 
Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. var. cayennensis 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1341 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Hydrolea spinosa var. paraguayensis (Chodat) 
L.J.Davenp. 
Voucher: Hatschbach, G. 26122 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Mata Atlântica, Pantanal 
Hydrolea spinosa L. var. spinosa 
Voucher: Irwin, H.S. 6850 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 




2 gêneros, 50 espécies (17 endêmicas), 1 variedade  
(não endêmica) 
Hypericum L. 
22 espécies (9 endêmicas) 
Hypericum brasiliense Choisy 
Voucher: Souza, V.C. 4237 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Hypericum campestre Cham. & Schltdl. 
Voucher: Hatschbach, G. 46016 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Hypericum caprifoliatum Cham. & Schltdl. 
Voucher: Smith, L.B. 11174 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Hypericum carinatum Griseb. 
Voucher: Reitz, R. 10627 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Hypericum connatum Lam. 
Voucher: Souza, V.C. 4399 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Hypericum cordatum (Vell.) n.robson 
Voucher: Joly, A.B. 183 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Hypericum denudatum A.St.-Hil. 
Voucher: Hatschbach, G. 13732 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Hypericum gentianoides (L.) Britton et al. 
Voucher: Rambo, B. 4 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Hypericum linoides A.St.-Hil. 
Voucher: Rambo, B. 44093 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Hypericum lorentzianum r.Keller 
Voucher: Rambo, B. 46073 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Hypericum microlicioides L.B.Sm. 
Voucher: Hatschbach, G. 7468 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
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Vismia pentagyna (Spreng.) ewan 
Voucher: Sellow, F. 158 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Vismia pozuzoensis engl. 
Voucher: Silveira, M. 1640 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Vismia sandwithii ewan 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1495 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, 
AC); Amazônia 
Vismia schultesii n.robson 
Voucher: Lowe, J. 4235 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Vismia sessilifolia (Aubl.) DC. 
Voucher: Cavalcante, P. 2576 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Vismia sprucei Sprague 
Voucher: Spruce, R. 2601 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Vismia tenuinervia (m.e.Berg) n.robson 
Voucher: Vieira, C. 20 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
HYPoXiDACeAe 
Julie H. A. Dutilh 
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica) 
Curculigo Gaertn. 
1 espécie (não endêmica) 
Curculigo scorzonerifolia (Lam.) Baker 
Voucher: Thomas, W.W. 5793 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Hypoxis L. 
1 espécie (não endêmica) 
Hypoxis decumbens L. 
Voucher: Kuhlmann, M. 129 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
iCACinACeAe 
rodrigo Duno De Stefano 
5 gêneros, 20 espécies (9 endêmicas) 
Calatola Standl. 
1 espécie (não endêmica) 
Calatola costaricensis Standl. 
Voucher: Daly, D.C. 8548 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Vismia confertiflora Spruce ex reichardt 
Voucher: Spruce, R. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Vismia floribunda Sprague 
Voucher: Prance, G.T. 9010 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Vismia glabra ruiz & Pav. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5241 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Vismia gracilis Hieron. 
Voucher: Sothers, C.A. 737 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Vismia guianensis (Aubl.) Choisy 
Voucher: Pruski, J.F. 3268 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (CE, PB, BA, AL, SE), Centro-Oeste, Sudeste; 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Vismia japurensis reichardt 
Voucher: Ule, E.H.G. 5964 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Vismia lateriflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K RB 25054) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Vismia latifolia (Aubl.) Choisy 
Voucher: Prance, G.T. 25183 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Vismia laxiflora reichardt 
Referência: Reichardt, H.G. 1878. Fl. bras. 12(1): 203. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Vismia macrophylla Kunth 
Voucher: Eiten, G. 10715 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Vismia magnoliifolia Cham. & Schltdl. 
Voucher: Hatschbach, G. 35404 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Vismia martiana mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Vismia micrantha A.St.-Hil. 
Voucher: Goldenberg, R. 41 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Vismia minutiflora ewan 
Voucher: Vieira, M.G. 686 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); 
Amazônia 
Vismia obtusa Spruce ex reichardt 
Voucher: Spruce, R. 1352 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Vismia parviflora Cham. & Schltdl. 
Voucher: Sellow, F. 1365 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
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Pleurisanthes parviflora (Ducke) Howard 
Voucher: Ducke, A. s.n. (BR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia 
Pleurisanthes simpliciflora Sleumer 
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Poraqueiba guianensis Aubl. 
Voucher: Huber, J. 1288 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Poraqueiba paraensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Poraqueiba sericea Tul. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5199 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
iriDACeAe 
Lilian eggers, nádia Chukr, Juliana Lovo, André Gil 
18 gêneros, 160 espécies (64 endêmicas), 16 subespécies  
(5 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica) 
Alophia Herb. 
nádia Chukr 
5 espécies (3 endêmicas) 
Alophia coerulea (Vell.) Chukr 
Voucher: Hassler, E. 9512 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Alophia linearis (Kunth) Klatt 
Voucher: Blanchet, J.S. 2741 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (PI, PE, 
BA), Sul; Caatinga, Cerrado 
Alophia medusa (Baker) Goldblatt 
Voucher: Gardner, G. 1841 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Alophia polycephala (Baker) Chukr 
Voucher: Pirani, J.R. 1952 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Alophia sellowiana Klatt 
Voucher: Brade, A.C. 12849 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Calydorea Herb. 
Lilian eggers 
10 espécies (2 endêmicas) 
Calydorea alba roitman & J.A.Castillo 
Voucher: Eggers, L. 59 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Calydorea amabilis (ravenna) Goldblatt & Henrich 
Referência: Ravenna, P. 1982. Nordic J. Bot. 3(21): 203. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Calydorea approximata r.C.Foster 
Voucher: Eggers, L. 249 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Casimirella Hassl. 
3 espécies (3 endêmicas) 
Casimirella ampla (miers) r.A.Howard 
Voucher: Pires, J.M. 52295 (A, F, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Casimirella diversifolia r.A.Howard 
Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS);  
Mata Atlântica 
Casimirella rupestris (Ducke) r.A.Howard 
Voucher: Rodrigues, W.A. 5032 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Emmotum Desv. ex Ham. 
7 espécies (4 endêmicas) 
Emmotum acuminatum (Benth.) miers 
Voucher: Ducke, A. 11367 (K, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Emmotum affine miers 
Voucher: Mori, S.A. 10903 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), 
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Emmotum fagifolium Desv. ex Ham. 
Voucher: Daly, D.C. 10671 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PE); Amazônia 
Emmotum floribundum r.A.Howard 
Voucher: Klug 1212 (F, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Emmotum glabrum Benth. ex miers 
Voucher: Spruce, R. 3536 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste; 
Amazônia 
Emmotum harleyi r.Duno 
Voucher: Harley, R.M. 19248 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Emmotum orbiculatum (Benth.) Cowan 
Voucher: Ducke, A. 35548 (BR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Leretia Vell. 
1 espécie (1 endêmica) 
Leretia cordata Vell. 
Voucher: Sperling, C.R. 6392 (A, K, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), 
Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, RJ);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Pleurisanthes Baill. 
5 espécies (1 endêmica) 
Pleurisanthes artocarpis Baill. 
Voucher: Williams, L.W. 18214 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pleurisanthes brasiliensis (Val.) Tiegh. 
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Pleurisanthes emarginata Tiegh. 
Voucher: Prance, G.T. 24951 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
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Cypella catharinensis ravenna 
Voucher: Lourteig, A. 2180 (BAB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Cypella coelestis (Lehm.) Diels 
Referência: Engler, H.G.A. 1930. Nat. Pflanzenfam. 15a: 498. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul;  
Domínio desconhecido 
Cypella crenata (Vell.) ravenna 
Referência: Ravenna, P. 1965. Bol. Soc. Argent. Bot. 10: 312. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP); 
Domínio desconhecido 
Cypella discolor ravenna 
Voucher: Ravenna, P. 507 (Herb. Ravenna) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa 
Cypella exilis ravenna 
Referência: Ravenna, P. 1981. Nordic J. Bot. 1: 492. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG), Sul (RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cypella fucata ravenna 
Voucher: Ravenna, P. 500 (Herb. Ravenna) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa 
Cypella geniculata (Klatt) ravenna 
Referência: Ravenna, P. 1964. Revista Inst. Munic. Bot.  2: 53. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Cypella gigantea Klatt 
Referência: Klatt, F.W. 1882. Abh. Naturf. Ges. Halle 15: 364. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Cypella hauthalii (Kuntze) r.C.Foster 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cypella hauthalii subsp. opalina ravenna 
Voucher: Eggers, L. 541 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa 
Cypella herbertii (Lindl.) Herb. 
Voucher: Eggers, L. 547 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Cypella laxa ravenna 
Voucher: Hatschbach, G. 15419 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Cypella osteniana Beauverd 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cypella osteniana subsp. aurantiaca roitman & Castillo 
Voucher: Eggers, L. 442 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Cypella pabstiana ravenna 
Voucher: Ravenna, P. 1013 (Herb. Ravenna) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Eleutherine Herb. 
nádia Chukr 
1 espécie (não endêmica) 
Eleutherine bulbosa (mill.) urb. 
Voucher: Kuhlmann, M. 5008 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), 
Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Calydorea azurea Klatt 
Referência: Klatt, F.W. 1882. Abh. Naturf. Ges. Halle 15: 387. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Calydorea basaltica ravenna 
Referência: Ravenna, P. 2005. Onira 10: 40. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Calydorea campestris (Klatt) Baker 
Voucher: Hatschbach, G. 482 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Calydorea crocoides ravenna 
Voucher: Eggers, L. 152 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Calydorea gardneri Baker 
Referência: Baker, J.G. 1876. J. Bot. 14: 188. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Calydorea longipes ravenna 
Voucher: Hatschbach, G. 53691 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Calydorea luteola (Klatt) Baker 
Voucher: Sellow, F. 3598 (B) 




3 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica) 
Cipura formosa ravenna 
Voucher: Bridgewater, S. 207 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado 
Cipura paludosa Aubl. 
Voucher: Custódio-Filho, A. 290 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Cipura xanthomelas Klatt 
Distribuição: nativa; endêmica 
Cipura xanthomelas Klatt subsp. xanthomelas 
Voucher: Ravenna, P. 155 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Crocosmia Planch. 
nádia Chukr 
1 espécie (não endêmica) 
Crocosmia crocosmiiflora (Lemoine ex morren) n.e.Br. 
Voucher: Farney, C. 1008 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Cypella Herb. 
Lilian eggers 
14 espécies (2 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Cypella aquatilis ravenna 
Voucher: Eggers, L. 559 (ICN) 





21 espécies (19 endêmicas) 
Neomarica altivallis (ravenna) A. Gil 
Voucher: Hatschbach, G. 58115 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague 
Voucher: Carra, M. 12 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Neomarica candida (Hassl.) Sprague 
Voucher: Hassler, E. 4077 (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Neomarica decora (ravenna) A. Gil 
Voucher: Handro, O. 923 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Neomarica decumbens (ravenna) A. Gil 
Voucher: Souza, V.C. 23117 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Neomarica fluminensis (ravenna) Chukr 
Voucher: Martinelli, G. 58 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Neomarica glauca (Seub. ex Klatt) Sprague 
Voucher: Sellow, F. 1210 (B (foto)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Neomarica gracilis (Herb.) Sprague 
Voucher: Custódio-Filho, A. 2117 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Neomarica humilis (Klatt) Capell. 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1840 (ESA, MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul;  
Mata Atlântica 
Neomarica itatiaica (ravenna) A. Gil 
Voucher: Occhioni, P. 11 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Neomarica latifolia (ravenna) A. Gil 
Voucher: Hatschbach, G. 15317 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Neomarica longifolia (Link & otto) Sprague 
Voucher: Occhioni, P. 60 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Neomarica lutea (Herb.) Sprague 
Referência: Sprague, T.A. 1928. Bull. Misc. Inform. Kew 
1928: 281. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Neomarica nitida (ravenna) Chukr 
Referência: Chukr, N.S. 2001. Novon 11: 379. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Neomarica northiana (Schneev.) Sprague 
Voucher: Araújo, D.S.D. 5345 (GUA) 




1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (1 endêmica) 
Ennealophus foliosus (Kunth) ravenna 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ennealophus foliosus subsp. amazonicus (n.e.Br.) 
ravenna 
Voucher: Tracy, H.A. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gelasine Herb. 
nádia Chukr 
1 espécie (não endêmica) 
Gelasine elongata (Graham) ravenna 
Voucher: Eggers, L. 254 (ICN) 




5 espécies (nenhuma endêmica) 
Herbertia crosae roitman & J.A.Castillo 
Voucher: Eggers, L. 528 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Herbertia darwinii roitman & J.A.Castillo 
Referência: Roitman, G.G. & Castillo, J.A. 2008. Bol. Soc. 
Argent. Bot. 43(3-4):311-314. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Herbertia lahue (molina) Goldblatt 
Voucher: Eggers, L. 135 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Herbertia pulchella Sweet 
Voucher: Eggers, L. 260 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Herbertia quareimana ravenna 
Voucher: Eggers, L. 63 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Kelissa ravenna 
Lilian eggers 
1 espécie (não endêmica) 
Kelissa brasiliensis (Baker) ravenna 
Voucher: Eggers, L. 467 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Larentia Klatt 
Juliana Lovo 
1 espécie (não endêmica) 
Larentia linearis (Kunth) Klatt 
Voucher: Hatschbach, G. 33300 (MBM, NY) 




1 espécie (não endêmica) 
Lethia umbellata (Klatt) ravenna 
Referência: Ravenna, P. 1986. Nordic J. Bot. 6: 585. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado 
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Pseudotrimezia fulva ravenna 
Voucher: Lovo, J. 117 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia gracilis Chukr 
Voucher: Cavalcanti, T.B. CFSC 10625 (K, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia itacambirae ravenna 
Voucher: Ravenna, P. 283 (Herb. Ravenna) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia laevis ravenna 
Voucher: Mello-Silva, R. 2991 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia monticola (Klatt) ravenna 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia pauloi Chukr 
Voucher: Ávila, N.S. CFCR 15409 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia planifolia ravenna 
Voucher: Chukr, N.S. CFCR 9487 (K, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia pumila ravenna 
Voucher: Hatschbach, G. 49677 (C, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia recurvata ravenna 
Voucher: Mello-Silva, R. 2697 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia sublateralis ravenna 
Voucher: Kawasaki, M.L. CFCR 8117 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia subtilis ravenna 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia synandra ravenna 
Voucher: Ravenna, P. 191 (C, K, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia tenuissima ravenna 
Voucher: Lovo, J. 122 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sisyrinchium L. 
Lilian eggers 
58 espécies (4 endêmicas), 8 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Sisyrinchium alatum Hook. 
Voucher: Gardner, G. 683 (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste 
(RJ), Sul (SC); Mata Atlântica 
Sisyrinchium albilapidense ravenna 
Voucher: Krapovickas, A. 42042 (CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica 
Sisyrinchium anadenicum ravenna 
Voucher: Brooks, R.R. s.n. (CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Sisyrinchium annuum ravenna 
Voucher: Ravenna, P. 1780 (MBM, Herb. Ravenna) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa 
Sisyrinchium aquidaunicum ravenna 
Voucher: Gibbs, P.E. 5436 (MBM, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Sisyrinchium avenaceum Klatt 
Voucher: Sellow, F. 2849 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Neomarica occidentalis (Baker) Sprague 
Voucher: Lima-Verde, L.W. s.n. (EAC 21844) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE);  
Mata Atlântica 
Neomarica pardina (ravenna) A. Gil 
Voucher: Leoni, L.S. 4076 (GFJP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Neomarica portosecurensis (ravenna) Chukr 
Voucher: Santos, F.S. 78 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Neomarica sabinii (Lindl.) Chukr 
Voucher: Vageler, H. 948 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Neomarica silvestris (Vell.) Chukr 
Voucher: Marquete, R. 1319 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Neomarica unca (ravenna) A. Gil 
Voucher: Thomas, W.W. 11230 (CEPEC) 




1 espécie (não endêmica) 
Onira unguiculata (Baker) ravenna 
Voucher: Eggers, L. 509 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Pseudiris Chukr & A.Gil 
André Gil 
1 espécie (1 endêmica) 
Pseudiris speciosa Chukr & A.Gil 
Voucher: Melo, E. 1660 (ALCB, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Pseudotrimezia r.C.Foster 
Juliana Lovo 
21 espécies (21 endêmicas) 
Pseudotrimezia aminae Chukr 
Voucher: Harley, R.M. 25464 (K, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia barretoi r.C.Foster 
Voucher: Mello-Silva, R. 2680 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia brevistamina Chukr 
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12433 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia cipoana ravenna 
Voucher: Harley, R.M. 25404 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia concava ravenna 
Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 10807 (K, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia datensis ravenna 
Voucher: Ravenna, P. 2125 (MBM, Herb. Ravenna) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia diamantinensis ravenna 
Voucher: Harley, R.M. 25447 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudotrimezia elegans ravenna 
Voucher: Furlan, A. CFCR 3037 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Sisyrinchium hasslerianum Baker 
Voucher: Barros, F. 2632 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica 
Sisyrinchium hoehnei i.m.Johnst. 
Voucher: Hoehne, S.B.S.P. 23057 (GH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Sisyrinchium humidum ravenna 
Referência: Ravenna, P. 2002. Onira 6: 55. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Sisyrinchium itabiritense ravenna 
Voucher: Pereira, E. 3092 (HB, Herb. Ravenna, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado 
Sisyrinchium luzula Klotzsch ex Klatt 
Voucher: Souza, J.P. 760 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sisyrinchium marchio (Vell.) Steud. 
Voucher: Eggers, L. 407 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Sisyrinchium megapotamicum malme 
Voucher: Sellow, F. 3863 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Sisyrinchium micranthum Cav. 
Voucher: Chukr, N.S. 671 (PMSP, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Sisyrinchium minense ravenna 
Voucher: Duarte, A.P. 11769 (Herb. Ravenna) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado 
Sisyrinchium minus engelm. & A.Gray 
Voucher: Eggers, L. 230 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Sisyrinchium minutiflorum Klatt 
Voucher: Eggers, L. 268 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Sisyrinchium nidulare (Hand.-mazz.) Johnst. 
Voucher: Eggers, L. 240 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Sisyrinchium ostenianum Beauverd 
Voucher: Eggers, L. 415 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Sisyrinchium pachyrhizum Baker 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sisyrinchium pachyrhizum Baker subsp. pachyrhizum 
Referência: Johnston, I.M. 1938. J. Arnold Arbor. 19:397-398. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Sisyrinchium palmifolium L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sisyrinchium palmifolium L. subsp. palmifolium 
Voucher: Eggers, L. 255 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Sisyrinchium balansae Baker 
Voucher: Eggers, L. 406 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Sisyrinchium binervatum ravenna 
Voucher: Leoni, L.S. 4295 (GFJP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Sisyrinchium brasiliense (ravenna) ravenna 
Voucher: Hatschbach, G. 9822 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Sisyrinchium bromelioides r.C.Foster 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sisyrinchium bromelioides subsp. angustius ravenna 
Voucher: Hatschbach, G. 22645 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Sisyrinchium bromelioides r.C.Foster subsp. 
bromelioides 
Voucher: Leite, J.E. 2032 (GH) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Sisyrinchium caeteanum ravenna 
Voucher: Ravenna, P. 330 (Herb. Ravenna) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Sisyrinchium claritae Herter 
Referência: Herter, W. 1937. Rev. Sudamer. Bot. 5: 27. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Sisyrinchium coalitum ravenna 
Voucher: Reitz, R. 13900 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica 
Sisyrinchium commutatum Klatt 
Voucher: Vieira, E.R. 02 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Sisyrinchium cyperellum ravenna 
Voucher: Leoni, L.S. 1978 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Sisyrinchium decumbens ravenna 
Voucher: Hatschbach, G. 61329 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Sisyrinchium densiflorum ravenna 
Voucher: Ziller, S.R. 1551 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Sisyrinchium elegantulum ravenna 
Voucher: Ravenna, P. 601 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica 
Sisyrinchium eserrulatum i.m.Johnst. 
Voucher: Bornmüller, J.F.N. 236 (GH) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica 
Sisyrinchium fasciculatum Klatt 
Voucher: Mattos, J.R. 13956 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Sisyrinchium fiebrigii i.m.Johnst. 
Voucher: Eggers, L. 325 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Sisyrinchium glaziovii Baker 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6732 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
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Sisyrinchium subnudum i.m.Johnst. 
Voucher: Archer, A. 36372 (GH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Sisyrinchium teleanthum ravenna 
Voucher: Hatschbach, G. 8509 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Sisyrinchium uliginosum ravenna 
Voucher: Reitz, R. 14177 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Sisyrinchium vaginatum Spreng. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sisyrinchium vaginatum subsp. tereticaule ravenna 
Voucher: Irwin, H.S. 11198 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste, Centro-Oeste 
(DF); Cerrado 
Sisyrinchium vaginatum Spreng. subsp. vaginatum 
Voucher: Irwin, H.S. 13874 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Sisyrinchium weirii Baker 
Voucher: Souza, V.C. 1515 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP), Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Sisyrinchium wettsteinii Hand.-mazz. 
Referência: Handel-Mazzetti, H.R.E. 1908. Denkschr. 
Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Kl. 79: 216. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Trimezia Salisb. ex Herb. 
nádia Chukr 
14 espécies (10 endêmicas), 4 subespécies (3 endêmicas),  
1 variedade (1 endêmica) 
Trimezia brevicaulis ravenna 
Voucher: Conceição, A. 1742 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Trimezia cathartica (Klatt) niederl. 
Voucher: Harley, R.M. 26364 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Trimezia exillima ravenna 
Voucher: Irwin, H.S. 27898 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Trimezia fistulosa Foster 
Distribuição: nativa; endêmica 
Trimezia fistulosa Foster subsp. fistulosa 
Voucher: Chukr, N.S. CFSC 9349 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Trimezia fistulosa var. longifolia Chukr 
Voucher: Chukr, N.S. CFSC 14000 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Trimezia juncifolia (Klatt) Benth. & Hook. 
Voucher: Harley, R.M. 25444 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Trimezia lutea (Klatt) Foster 
Voucher: Hatschbach, G. 474 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Sisyrinchium parvifolium Baker 
Voucher: Eggers, L. 464 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Sisyrinchium pendulum ravenna 
Voucher: Hatschbach, G. 1620 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica 
Sisyrinchium platense i.m.Johnst. 
Voucher: Eggers, L. 187 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Sisyrinchium plicatulum ravenna 
Voucher: Smith, L.B. 12914 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Sisyrinchium purpurellum ravenna 
Distribuição: nativa; endêmica(?) 
Sisyrinchium purpurellum ravenna subsp. purpurellum 
Voucher: Hatschbach, G. 53686 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Sisyrinchium purpurellum subsp. trichospathum 
ravenna 
Voucher: Hatschbach, G. 12828 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica 
Sisyrinchium rambonis r.C.Foster 
Voucher: Eggers, L. 291 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Sul (PR, SC, RS); 
Mata Atlântica 
Sisyrinchium rectilineum ravenna 
Voucher: Hatschbach, G. 27581 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Sisyrinchium rectivalvatum ravenna 
Voucher: Irwin, H.S. 11643 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Sisyrinchium reitzii r.C.Foster 
Voucher: Reitz, R. 4782 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Sisyrinchium restioides Spreng. 
Voucher: Barreto, K.D. 2930 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Sisyrinchium scariosum i.m.Johnst. 
Voucher: Eggers, L. 83 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Sisyrinchium schottii Herter 
Referência: Innes, C. 1985. The world of Iridaceae 354. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Sisyrinchium sellowianum Klatt 
Voucher: Rambo, B. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Sisyrinchium setaceum Klatt 
Voucher: Sellow, F. 2282 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Sisyrinchium soboliferum ravenna 
Voucher: Hatschbach, G. 23084 (MBM) 




marccus Alves, Ana Claudia Araújo, Sonia marisa 
Hefler, rafael Trevisan, Gabriela Hoff Silveira 
2 gêneros, 23 espécies (2 endêmicas), 2 subespécies (1 
endêmica) 
Juncus L. 
21 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (1 endêmica) 
Juncus acutus L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Juncus acutus subsp. leopoldii (Parl.) Snogerup 
Voucher: Irgang, B. 1366 (HURG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Pampa 
Juncus bufonius L. 
Voucher: Sobral, M. 4485 (PEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, 
Pampa 
Juncus capillaceus Lam. 
Voucher: Camargo, O. 898 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica, Pampa 
Juncus capitatus Weigel 
Voucher: Jarenkow, J.A. 281 (PEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, 
Pampa 
Juncus conglomeratus L. 
Voucher: Sobral, M. 2698 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, 
Pampa 
Juncus cordobensis Barros 
Voucher: Rambo, B. 41168 (LIL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, 
Pampa 
Juncus densiflorus Kunth 
Voucher: Sucre, D. 6506 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste,  
Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Juncus dichotomus elliott 
Voucher: Smith, L. 1568 (HBR, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica 
Juncus effusus L. 
Voucher: Silveira, M. 57 (FUEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica 
Juncus ilanquihuensis Barros 
Voucher: Costa, C. 133500 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, 
Pampa 
Juncus imbricatus Laharpe 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 4025 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa 
Juncus kraussii Hochst. 
Voucher: Luz, C. 130930 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata 
Atlântica, Pampa 
Juncus marginatus rostk. 
Voucher: Pivetta, S.J.P. 772 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste, Sul; 
Mata Atlântica, Pampa 
Juncus micranthus Schrad. ex meyers 
Voucher: Hatschbach, G. 25892 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Cerrado, 
Mata Atlântica 
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. 
Voucher: Araújo 1481 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Trimezia organensis ravenna 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 460 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Trimezia plicatifolia Chukr 
Voucher: Harley, R.M. 24493 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Trimezia pusilla ravenna 
Voucher: Irwin, H.S. 11731 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Trimezia spathata (Klatt) Baker 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Trimezia spathata subsp. sincorana (ravenna) Chukr 
Voucher: Mori, S.A. 13204 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Trimezia spathata (Klatt) Baker subsp. spathata 
Voucher: Barreto, K.D. 3222 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Trimezia spathata subsp. spectabilis (ravenna) Chukr 
Voucher: Irwin, H.S. 12786 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Trimezia speciosa (ravenna) Chukr 
Voucher: Ravenna, P. 180 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Trimezia truncata ravenna 
Voucher: Hatschbach, G. 27347 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Trimezia violacea (Klatt) ravenna 
Voucher: Chukr, N.S. CFSC 10053 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
iXonAnTHACeAe 
marcos Sobral 
2 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica) 
Cyrillopsis Kuhlm. 
1 espécie (não endêmica) 
Cyrillopsis paraensis Kuhlm. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20629) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Ochthocosmus Benth. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Ochthocosmus barrae Hallier f. 
Voucher: Maguire, B. 56658 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ochthocosmus multiflorus Ducke 
Voucher: Ducke, A. 29033 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ochthocosmus roraimae Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 20078 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
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KrAmeriACeAe 
Beryl Simpson 
1 gênero, 5 espécies (2 endêmicas) 
Krameria Loefl. 
5 espécies (2 endêmicas) 
Krameria argentea mart. ex Spreng. 
Voucher: Simpson, B.B. 8599 (TEX, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Krameria bahiana B. Simpson 
Voucher: Plowman 12771 (CEPEC, F, K, NY, TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Krameria grandiflora A.St.-Hil. 
Voucher: Lützelburg 26862 (F, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Krameria spartioides Klotzsch ex o.Berg 
Voucher: Ule, E.H.G. 8148 (K, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Cerrado 
Krameria tomentosa A.St.-Hil. 
Voucher: Gardner, G. 925 (BM, G, GH, K, NY, P, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
LACiSTemATACeAe 
ronaldo marquete, erika medeiros 
2 gêneros, 11 espécies (4 endêmicas) 
Lacistema Sw. 
10 espécies (4 endêmicas) 
Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) rusby 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1452 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado 
Lacistema grandifolium Schnizl. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 146 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Lacistema hasslerianum Chodat 
Voucher: Marquete, R. 2326 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Lacistema krukovii Sleumer 
Voucher: Krukoff, B.A. 5146 (A, BM, F, G, K, M, MICH, MO, 
NY, S, US, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lacistema lucidum Schnizl. 
Voucher: Pereira, E. 5954 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Lacistema nena J.F.macbr. 
Voucher: Lowrie, S.R. 486 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Juncus microcephalus Kunth 
Voucher: Alves, M. 1624 (IAN, NY, SI, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Juncus pallescens Lam. 
Voucher: Mattos, J. 30710 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, 
Pampa 
Juncus ramboi Barros 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Juncus ramboi Barros subsp. ramboi 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2254 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Domínio 
desconhecido 
Juncus scirpoides Lam. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 731 (BLA, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, 
Pampa 
Juncus tenuis Willd. 
Voucher: Luceño, M. 10-94 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, 
Pampa 
Juncus ustulatus Buchenau 
Voucher: Hatschbach, G. 30652 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata 
Atlântica, Pampa 
Juncus venturianus Castillón 
Voucher: Lindeman, J.C. s.n. (ICN 8424) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa 
Luzula DC. 
2 espécies (1 endêmica) 
Luzula campestris (L.) DC. 
Voucher: Castellanos, A. 6928 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;  
Mata Atlântica 
Luzula ulei Buchenau 
Voucher: Falkenberg, D.B. 1265 (ICN) 




2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica) 
Lilaea Bonpl. 
1 espécie (não endêmica) 
Lilaea scilloides (Poir.) Hauman 
Voucher: Rambo, B. s.n. (MO 3388057) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Triglochin riv. ex L. 
1 espécie (não endêmica) 
Triglochin striata ruiz & Pav. 
Voucher: Souza, V.C. 30566 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
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Aegiphila fluminensis Vell. 
Voucher: Hatschbach, G. 41829 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Aegiphila froesii moldenke 
Voucher: Fróes, R.L. 20917 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Aegiphila gloriosa moldenke 
Voucher: Blanchet, J.S. 1398 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Aegiphila goeldiana Huber & moldenke 
Voucher: Goeldi, E.A. s.n. (MG 8166) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Aegiphila graveolens mart. & Schauer 
Voucher: Lund 796 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste 
(SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica 
Aegiphila haughtii moldenke 
Voucher: Monteiro, O.P. 613 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Aegiphila hoehnei moldenke 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2277 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) moldenke 
Voucher: Wurdack, J.J. 42905 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Aegiphila laevis (Aubl.) Gmel. 
Voucher: Mattos, L.A. 1653 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Aegiphila luschnathii Schauer 
Voucher: Luschnath, B. s.n. (BR (herb. Martius 1040)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Mata Atlântica 
Aegiphila macrantha Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18949) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Aegiphila martinicensis Jacq. 
Voucher: Pires, J.M. s.n. (MG 28350) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO); Amazônia 
Aegiphila mediterranea Vell. 
Voucher: Pereira, E. 4367 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Aegiphila membranacea Turcz. 
Voucher: Pires, J.M. 3610 (LL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Aegiphila mollis Kunth 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18955) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Aegiphila novofriburgensis moldenke 
Voucher: Claussen, P. 194 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Lacistema polystachyum Schnizl. 
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1593 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Lacistema pubescens mart. 
Voucher: Marquete, R. 156 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Lacistema robustum Schnizl. 
Voucher: Duarte, A.P. 6156 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Lacistema serrulatum mart. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 2927 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Lozania mutis ex Caldas 
1 espécie (não endêmica) 
Lozania klugii (mansfeld) mansfeld 
Voucher: Ducke, A. 1837 (IAN, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
LAmiACeAe 
raymond Harley, Flávio França, Élide P. Santos, Juliana 
Silva dos Santos 
34 gêneros, 496 espécies (334 endêmicas), 7 subespécies  
(3 endêmicas), 21 variedades (12 endêmicas) 
Aegiphila Jacq. 
32 espécies (15 endêmicas) 
Aegiphila australis moldenke 
Voucher: Ule, E.H.G. 1520 (NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Aegiphila brachiata Vell. 
Voucher: Hatschbach, G. 37343 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Aegiphila bracteolosa moldenke 
Voucher: Lang, H. 253 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Aegiphila capitata moldenke 
Voucher: Burchell, W.J. 3547 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Aegiphila casseliaeformis Schauer 
Voucher: Raben, F.C. 842 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Aegiphila cordata Poepp. ex Walpers 
Voucher: Poeppig, E.F. 2158 (W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia 
Aegiphila cuneata moldenke 
Voucher: Silveira, M. 1161 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Aegiphila duckei moldenke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35662) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aegiphila exiguiflora moldenke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18951) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
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Clerodendrum L. 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Clerodendrum aculeatum (L.) Schltdl. 
Voucher: Harley, R.M. 24753 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Clerodendrum ekmanii moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 49134 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Clerodendrum rusbyi moldenke 
Voucher: Rusby, H.H. 2572 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia, Cerrado 
Clerodendrum ulei Hayek 
Voucher: Daly, D.C. 9731 (K, NY, HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Clinopodium L. 
1 espécie (não endêmica) 
Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze 
Voucher: Rodriguez 594 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Cornutia L. 
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (1 endêmica) 
Cornutia australis moldenke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cornutia australis moldenke var. australis 
Voucher: Claussen, P. 1398 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio 
desconhecido 
Cunila royen ex L. 
José Floriano Pastore 
11 espécies (4 endêmicas) 
Cunila angustifolia Benth. 
Voucher: Silva, J.M. 867 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Cunila fasciculata Benth. 
Voucher: Bordignon, S.A.L. 1338 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Cunila galioides Benth. 
Voucher: Santos, E.P. 1174 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Cunila incana Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 45246 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);   
Mata Atlântica 
Cunila incisa Benth. 
Voucher: Sobral, M. 7856 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Cunila menthiformis epling 
Voucher: Hatschbach, G. 7387 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cunila menthoides Benth. 
Voucher: Bordignon, S.A.L. s.n. (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Aegiphila obducta Vell. 
Voucher: Hatschbach, G. 30078 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Aegiphila pernambucensis moldenke 
Voucher: Pickel, B.J. 3042 (IPA, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE);  
Mata Atlântica 
Aegiphila racemosa Vell. 
Voucher: Plowman, T. 9444 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Aegiphila riedeliana Schauer 
Voucher: Pohl, J.B.E. 4392 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Aegiphila smithii moldenke 
Voucher: Prance, G.T. 11825 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Aegiphila verticillata Vell. 
Voucher: Hatschbach, G. 41838 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Aegiphila vitelliniflora Walp. 
Voucher: Mattos, L.A. 407 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Amasonia L.f. 
Juliana Silva dos Santos 
6 espécies (1 endêmica) 
Amasonia angustifolia mart. & Schauer ex Schauer 
Voucher: Gardner, G. 3411 (B, E, F, G, K, M, NY, P, V) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Amasonia arborea Kunth 
Voucher: Gardner, G. 6084 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO); 
Amazônia, Cerrado 
Amasonia campestris (Aubl.) moldenke 
Voucher: Burchell, W.J. 9702 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Amasonia hirta Benth. 
Voucher: Burchell, W.J. 6999 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Amasonia lasiocaulos mart. & Schauer ex Schauer 
Voucher: Ule, E.H.G. 8961 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Amasonia spruceana moldenke 
Voucher: Spruce, R. 2030 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Eriope glandulosa (Harley) Harley 
Voucher: Irwin, H.S. 32258 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Eriope hypenioides mart. ex Benth. 
Voucher: Ganev, W. 1901 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Eriope hypoleuca (Benth.) Harley 
Voucher: Harley, R.M. CFCR 6506 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriope latifolia (mart. ex Benth.) Harley 
Voucher: Mello-Silva, R. 2819 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Eriope luetzelburgii Harley 
Voucher: Harley, R.M. CFCR 6934 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Eriope machrisae (epling) Harley 
Voucher: Hatschbach, G. 36738 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eriope macrostachya mart. ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eriope macrostachya var. grandiflora (epling) Harley 
Voucher: Pohl, J.B.E. 3316 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriope macrostachya var. hypoleuca Benth. 
Voucher: Harley, R.M. CFCR 13908 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Eriope macrostachya mart. ex Benth. var. macrostachya 
Voucher: Hatschbach, G. 27514 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Eriope montana Harley 
Voucher: Harley, R.M. 27049 (CEPEC, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Eriope monticola mart. ex Benth. 
Voucher: Martius, C.F.P. 1947 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Eriope obovata epling 
Distribuição: nativa; endêmica 
Eriope obovata var. gracilis Harley 
Voucher: Harley, R.M. 26368 (CEPEC, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Eriope obovata epling var. obovata 
Voucher: Harley, R.M. CFCR 14399 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Eriope parvifolia mart. 
Voucher: Silva, M.A. 1543 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Eriope polyphylla mart. ex Benth. 
Voucher: Ganev, W. 1889 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Eriope salviifolia (Pohl ex Benth.) Harley 
Voucher: Carvalho, A.M. 6950 (ALCB, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Eriope simplex (A.St.-Hil. ex Benth.) Harley 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1866 (CEN, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Cunila microcephala Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 72444 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Cunila platyphylla epling 
Voucher: Bordignon, S.A.L. 927 (ICN, PEL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Cunila spicata Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 51488 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Cunila tenuifolia epling 
Voucher: Smith, L.B. 9003 (HBR, MO, UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Eriope Kunth ex Benth. 
30 espécies (28 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica),  
5 variedades (4 endêmicas) 
Eriope alpestris mart. ex Benth. 
Referência: Bentham, G. 1833. Labiat. Gen. Spec. : 145. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriope anamariae Harley 
Voucher: Harley, R.M. 26420 (CEPEC, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Eriope angustifolia epling 
Voucher: Duarte, A.P. 4562 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriope arenaria Harley 
Voucher: Duarte, A.P. 1963 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriope blanchetii (Benth.) Harley 
Voucher: Harley, R.M. 24101 (ALCB, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);  
Mata Atlântica 
Eriope complicata mart. ex Benth. 
Voucher: Santos, A.A. 755 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste; Cerrado 
Eriope confusa Harley 
Voucher: Guedes, M.L.S. 5010 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Eriope crassifolia mart. ex Benth. 
Voucher: Harley, R.M. 15578 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Eriope crassipes Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eriope crassipes Benth. subsp. crassipes 
Voucher: Silva, G.P. 1878 (CEN, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Eriope crassipes subsp. cristalinae Harley 
Voucher: Heringer, E.P. 11539 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eriope exaltata Harley 
Voucher: Harley, R.M. CFCR 14034 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Eriope filifolia Benth. 
Voucher: Thomas, W. CFCR 8609 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriope foetida A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Cerati, T. 204 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
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Hedeoma Pers. 
3 espécies (2 endêmicas) 
Hedeoma crenatum irving 
Voucher: Brade, A.C. 11500 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Hedeoma multiflorum Benth. 
Voucher: Sellow, F. 1062 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Hedeoma polygalifolium Benth. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Hesperozygis epling 
7 espécies (7 endêmicas) 
Hesperozygis dimidiata epling & mathias 
Voucher: Smith, L.B. 7366 (HBR, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Hesperozygis kleinii epling 
Voucher: Reitz, R. 7172 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Hesperozygis myrtoides (A.St.-Hil. ex Benth.) epling 
Voucher: Lindeman, J.C. 4166 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Hesperozygis nitida (Benth.) epling 
Voucher: Santos, E.P. 1200 (RB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Hesperozygis rhododon epling 
Voucher: Hatschbach, G. 1148 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Hesperozygis ringens (Benth.) epling 
Voucher: Sobral, M. 6396 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Hesperozygis spathulata epling 
Voucher: Hatschbach, G. 1032 (MBM, PACA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Hoehnea epling 
4 espécies (2 endêmicas) 
Hoehnea epilobioides (epling) epling & Stewart 
Voucher: Dombrowski, L.T. 5963 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (PR, RS); 
Mata Atlântica 
Hoehnea minima (J.Schmidt) epling 
Voucher: Hatschbach, G. 29186 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Hoehnea parvula (epling) epling 
Voucher: Ribas, O.S. 6570 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Hoehnea scutellarioides (Benth.) epling 
Voucher: Barreto, K.D. 3179 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Hypenia (mart. ex Benth.) Harley 
24 espécies (21 endêmicas) 
Hypenia aristulata (epling) Harley 
Voucher: Silva, G.P. 10592 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eriope sincorana Harley 
Voucher: Harley, R.M. CFCR 14388 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Eriope tumidicaulis Harley 
Voucher: Harley, R.M. CFCR 15033 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Eriope velutina epling 
Voucher: Hatschbach, G. 67334 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Eriope xavantium Harley 
Voucher: Philcox, D. 4054 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Eriopidion Harley 
1 espécie (não endêmica) 
Eriopidion strictum (Benth.) Harley 
Voucher: Harley, R.M. 55867 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE); 
Caatinga, Cerrado 
Eriothymus (Benth.) rchb. 
1 espécie (1 endêmica) 
Eriothymus rubiaceus J.Schmidt 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Glechon Spreng. 
7 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica) 
Glechon ciliata Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Glechon ciliata Benth. var. ciliata 
Voucher: Hatschbach, G. 12236 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Glechon ciliata var. origanifolia (Benth.) epling 
Voucher: Sellow, F. 1466 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Glechon discolor epling 
Voucher: Hatschbach, G. 55341 (MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica 
Glechon elliptica C.Pereira & Hatschb. 
Voucher: Hatschbach, G. 11186 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Glechon hoehneana epling 
Referência: Epling, C. 1936. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
Beih. 85: 143. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Glechon marifolia Benth. 
Voucher: Santos, E.P. 1173 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Glechon spathulata Benth. 
Voucher: Pedersen, T.M. 11954 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Glechon thymoides Spreng. 
Voucher: Hatschbach, G. 15037 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
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Hypenia reticulata (mart. ex Benth.) Harley 
Voucher: Forero, E. 7841 (K, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Hypenia salzmannii (Benth.) Harley 
Voucher: Mamede, M.C.H. CFCR 3405 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, 
PE, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Hypenia subrosea (Harley) Harley 
Voucher: Irwin, H.S. 32783 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hypenia vitifolia (Pohl ex Benth.) Harley 
Voucher: Hind, D.J.N. H51419 (CEPEC, HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptidendron Harley 
16 espécies (13 endêmicas) 
Hyptidendron amethystoides (Benth.) Harley 
Voucher: Souza, V.C. 24437 (ESA, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
CE, BA); Caatinga, Cerrado 
Hyptidendron arboreum (Benth.) Harley 
Voucher: Steward, W.C. 225 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Hyptidendron arbusculum (epling) Harley 
Voucher: Souza, V.C. 24260 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley 
Voucher: Zappi, D. 2173 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Hyptidendron canum (Pohl ex Benth.) Harley 
Voucher: Hatschbach, G. 73446 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Hyptidendron caudatum (epling & Játiva) Harley 
Voucher: Irwin, H.S. 5146 (UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Hyptidendron claussenii (Benth.) Harley 
Voucher: Claussen, P. s.n. (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Hyptidendron conspersum (Benth.) Harley 
Voucher: Barros, R. 273 (TEPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Hyptidendron dictiocalyx (Benth.) Harley 
Voucher: Gardner, G. 3394 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptidendron glutinosum (Benth.) Harley 
Voucher: Riedel, L. 1080 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Hyptidendron leucophyllum (Pohl ex Benth.) Harley 
Voucher: Souza, J.P. 25865 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Cerrado 
Hyptidendron rhabdocalyx (mart. ex Benth.) Harley 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Hypenia brachystachys (Pohl ex Benth.) Harley 
Voucher: Azevedo, M.L.M. 687 (IBGE, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste; Cerrado 
Hypenia calycina (Pohl ex Benth.) Harley 
Voucher: Pedralli, G. 3290 (CEN, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hypenia concinna (Benth.) Harley 
Voucher: Gardner, G. 3385 (BR, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Hypenia crispata (Pohl ex Benth.) Harley 
Voucher: Duarte, A.P. 8252 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hypenia densiflora (Pohl ex Benth.) Harley 
Voucher: Oliveira, R.C.A. 423 (IBGE, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste; Cerrado 
Hypenia durifolia (epling) Harley 
Voucher: Burchell, W.J. 6325 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hypenia gardneriana (Benth.) Harley 
Voucher: Gardner, G. 3391 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hypenia glauca (A.St.-Hil. ex Benth.) Harley 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1447 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Hypenia inelegans (epling) Harley 
Voucher: Burchell, W.J. 7822 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hypenia irregularis (Benth.) Harley 
Voucher: Pirani, J.R. 1972 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Cerrado 
Hypenia macrantha (A.St.-Hil. ex Benth.) Harley 
Voucher: Pires, J.M. 58071 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Hypenia macrosiphon (Briq.) Harley 
Voucher: Hatschbach, G. 63749 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT, GO); Cerrado 
Hypenia marifolia (Benth.) Harley 
Voucher: Hatschbach, G. 59567 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hypenia micrantha (Benth.) Harley 
Voucher: Riedel, L. 87 (K, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Hypenia paniculata (Benth.) Harley 
Voucher: Sellow, F. 1499 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hypenia paradisi (Harley) Harley 
Voucher: Irwin, H.S. 32943 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hypenia pauliana (epling) Harley 
Voucher: Burchell, W.J. 5522 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Hypenia perplexa (epling) Harley 
Voucher: Mexia, Y. 5796 (UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hypenia pruinosa (Pohl ex Benth.) Harley 
Voucher: Pohl, J.B.E. 2017 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
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Hyptis argentea epling & mathias 
Voucher: Macedo, A. 3361 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis argyrophylla Harley 
Distribuição: nativa; endêmica 
Hyptis argyrophylla Harley var. argyrophylla 
Voucher: Harley, R.M. 15706 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hyptis argyrophylla var. pedunculata Harley 
Voucher: Harley, R.M. 16076 (CEPEC, K, NY, IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hyptis asteroides A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21948 (G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis atrorubens Poit. 
Voucher: Hatschbach, G. 75002 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL, SE), Sudeste (ES, 
SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Hyptis bahiensis Harley 
Voucher: Harley, R.M. 19367 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hyptis balansae Briq. 
Voucher: Mattos, J.R. 1167 (K, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, 
MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Hyptis bombycina epling 
Referência: Epling, C. 1936. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
Beih. 85: 276. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Hyptis brevipes Poit. 
Voucher: Hatschbach, G. 74662 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, 
SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Hyptis caduca epling 
Voucher: Burchell, W.J. 8762 (K, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; 
Cerrado 
Hyptis caespitosa A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Araújo, G.M. 208 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, 
Pantanal 
Hyptis calida mart. ex Benth. 
Voucher: Carvalho, A.M. 1852 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Hyptis capitata Jacq. 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 466 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Hyptis caprariifolia Pohl ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 51861 (C, K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis cardiophylla Pohl ex Benth. 
Voucher: Pereira, E. 7332 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Hyptidendron rondonicum (Harley) Harley 
Voucher: Vieira, M.G. 958 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Cerrado 
Hyptidendron unilaterale (epling) Harley 
Voucher: Brade, A.C. 13640 (UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptidendron vauthieri (Briq.) Harley 
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12609 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptidendron vepretorum (mart. ex Benth.) Harley 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 10317 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis Jacq. 
202 espécies (146 endêmicas), 3 subespécies (2 endêmicas), 
9 variedades (6 endêmicas) 
Hyptis adamantium A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Santos, A.A. 755 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis adpressa A.St.-Hil. 
Voucher: Fonseca, M.L. 419 (IBGE, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis alata (raf.) Shinners 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Hyptis alata subsp. rugosula (Briq.) Harley 
Voucher: Hatschbach, G. 16063 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Hyptis alpestris A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Macedo, A. 3807 (RB, S, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Hyptis althaeifolia Pohl ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 21911 (MBM, UC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, 
GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, Pantanal 
Hyptis alutacea Pohl ex Benth. 
Voucher: Carreira, M. 2497 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Hyptis amaurocaulos Briq. 
Voucher: Martens, L.A. 40 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Hyptis ampelophylla epling 
Voucher: Souza, V.C. 24144 (ESA, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF); Cerrado 
Hyptis angulosa Schott ex Benth. 
Voucher: Barreto, K.D. 2767 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Hyptis angustifolia Pohl ex Benth. 
Voucher: Rizzo, J.A. 4198 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis apertiflora epling 
Voucher: Silva, J.M. 3874 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Hyptis arenaria Benth. 
Voucher: Felfili, J.M. 535 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; 
Cerrado 
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Hyptis deminuta (epling) epling 
Voucher: Gardner, G. 5095 (K, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Cerrado 
Hyptis desertorum Pohl ex Benth. 
Voucher: Souza, V.C. 25513 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis dictyodea Pohl ex Benth. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 6172 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis digitata Harley 
Voucher: Hatschbach, G. 37241 (K, MBM,  MU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis dilatata Benth. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4697 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Hyptis ditassoides Mart. ex Benth. 
Voucher: Cavalcanti, T.M. CFCR 9898 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis divaricata Pohl ex Benth. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 3574 (K, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste; 
Cerrado 
Hyptis dubia Pohl ex Benth. 
Voucher: Hoehne, W. s.n. (K, SPF 12267) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Hyptis duplicatodentata Pohl ex Benth. 
Voucher: Sandeman 2121 (K, OXF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal 
Hyptis elegans (Briq.) Briq. ex micheli 
Voucher: Hatschbach, G. 74475 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MS), Sul (PR); Pantanal 
Hyptis eriophylla Pohl ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Hyptis eriophylla var. coriifolia Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 61838 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Hyptis erythrostachys epling 
Voucher: Stephan 55 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis eximia epling 
Voucher: Harley, R.M. 10803 (K, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Hyptis fallax Harley 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 8459 (K, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis fasciculata Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 43874 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Hyptis fastigiata Benth. 
Voucher: Reitz, R. 4466 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Hyptis ferruginosa Pohl ex Benth. 
Voucher: Hashimoto, G. 495 (K, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (SP); Cerrado 
Hyptis carpinifolia Benth. 
Voucher: Heringer, E.P. 17291 (IBGE, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO), 
Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Hyptis carvalhoi Harley 
Voucher: Harley, R.M. 20934 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hyptis colligata epling & Játiva 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1782 (CEN, K, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis complicata A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Souza, V.C. 10156 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis conferta Pohl ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Hyptis conferta var. angustata (Briq.) A.Pool & Harley 
Voucher: Hatschbach, G. 62746 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), 
Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Hyptis conferta Pohl ex Benth. var. conferta 
Voucher: Hatschbach, G. 59350 (C, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis coriacea Benth. 
Voucher: Gardner, G. 5090 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis corymbosa Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 27665 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis crassifolia mart. ex Benth. 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1367 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hyptis crenata Pohl ex Benth. 
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12441 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Hyptis cretata epling 
Voucher: Riedel, L. 2430 (K, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis crinita Benth. 
Voucher: Mantovani, W. 802 (K, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Hyptis cruciformis epling 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1803 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis cuneata Pohl ex Benth. 
Voucher: Silva, M.A. 2732 (IBGE, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Hyptis cuniloides epling 
Voucher: Queiroz, L.P. 12121 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Hyptis cymulosa Benth. 
Voucher: Gardner, G. 576 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Hyptis delicatula Harley 
Voucher: Harley, R.M. 16103 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
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Hyptis homalophylla Pohl ex Benth. 
Voucher: Souza, V.C. 7933 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis humilis Benth. 
Voucher: Ferreira, H.D. s.n. (UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; 
Cerrado 
Hyptis hygrobia Briq. 
Voucher: Queiroz, L.P. 10481 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Hyptis imbricata Pohl ex Benth. 
Voucher: Silva, G.P. 10657 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis imbricatiformis Harley 
Voucher: Hatschbach, G. 36368 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis impar epling 
Voucher: Hoehne, F.C. 4563 (UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Hyptis indivisa Pilg. 
Voucher: Dorrien-Smith 240 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Hyptis inodora Schrank 
Voucher: Sucre, D. 7861 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Hyptis interrupta Pohl ex Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 10425 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado 
Hyptis irwinii Harley 
Voucher: Irwin, H.S. 31277 (K, NY, RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hyptis kramerioides Harley & J.F.B.Pastore 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1845 (CEN, HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis laciniata Benth. 
Voucher: Kuhlmann 819 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Hyptis lacunosa Pohl ex Benth. 
Voucher: Harley, R.M. CFCR 6452 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Cerrado 
Hyptis lacustris A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Ribas, O.S. 5144 (BHCB, MBM, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Hyptis lagenaria A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Ribas, O.S. 273 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Hyptis lanata Pohl ex Benth. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1879 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis lanceolata Poir. 
Voucher: Lordêlo, R.P. 427 (ALCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Hyptis floribunda Briq. 
Voucher: Barbosa, E. 1445 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Domínio desconhecido 
Hyptis foliosa A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 709 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste; 
Cerrado 
Hyptis frondosa S.moore 
Voucher: Sucre, D. 10453 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Hyptis fruticosa Salzm. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 63193 (C, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA, SE); Caatinga, Mata Atlântica 
Hyptis gardneri Briq. 
Voucher: Gardner, G. 5099 (G, K, P, US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis glomerata mart. ex Schrank 
Voucher: Souza, V.C. 25751 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Hyptis goyazensis A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 745 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Hyptis hagei Harley 
Voucher: Harley, R.M. 22533 (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hyptis halimifolia mart. ex Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Hyptis halimifolia mart. ex Benth. var. halimifolia 
Voucher: Harley, R.M. 19956 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hyptis halimifolia var. pauciflora Harley 
Voucher: Harley, R.M. 19676 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hyptis hamatidens epling & Játiva 
Voucher: Maguire, B. 56220 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Hyptis heterodon epling 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 270 (K, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Hyptis heterophylla Benth. 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1876 (CEN, HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis hilarii Benth. 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1770 (CEN, HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Hyptis hirsuta Kunth 
Voucher: Hatschbach, G. 77316 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Hyptis hispida Benth. 
Voucher: Pires, J.M. 2551 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste; Cerrado 
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Hyptis lutescens Pohl ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 66590 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); 
Cerrado 
Hyptis lythroides Pohl ex Benth. 
Voucher: Heringer, E.P. 479 (IBGE, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste; Cerrado 
Hyptis macrostachys Benth. 
Voucher: Harley, R.M. 15922 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Hyptis macrotera Briq. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11314 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Hyptis malacophylla Benth. 
Voucher: Machado, M. 74 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis marrubioides epling 
Voucher: Krieger, L. 19996 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Hyptis martiusii Benth. 
Voucher: Conceição, S.F. 370 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Hyptis microphylla Pohl ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 60934 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Hyptis microsphaera epling 
Voucher: Strudwick, J.J. 4233 (K, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Hyptis mollis Pohl ex Benth. 
Voucher: Mexia, Y. 5652 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis mollissima Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 52872 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis monticola mart. ex Benth. 
Voucher: Guedes, R. 823 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Hyptis muelleri Briq. 
Voucher: Reitz, R. 4614 (HBR, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (PR, SC, RS); 
Pampa 
Hyptis multibracteata Benth. 
Voucher: Krapovickas, A. 44819 (CTES, K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica 
Hyptis multiflora Pohl 
Voucher: Pirani, J.R. 1973 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis muricata Schott ex Benth. 
Voucher: Mello-Silva, R. 2602 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Hyptis lantanifolia Poit. 
Voucher: Pott, V.J. 5116 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Hyptis lanuginosa Glaz. ex epling 
Voucher: Hatschbach, G. 36813 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis lappacea Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 29483 (C, K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste, Sul; Pantanal 
Hyptis lappulacea mart. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 26511 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Hyptis lavandulacea Pohl ex Benth. 
Voucher: Harley, R.M. 28570 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Hyptis leptoclada Benth. 
Voucher: Souza, J.P. 2183 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis leptostachys epling 
Distribuição: nativa; endêmica 
Hyptis leptostachys subsp. caatingae Harley 
Voucher: Harley, R.M. 20012 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Hyptis leptostachys epling subsp. leptostachys 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14914 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis leucocephala mart. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 46384 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); 
Caatinga 
Hyptis linarioides Pohl ex Benth. 
Voucher: Silva, G.P. 1752 (CEN, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis lippioides Pohl ex Benth. 
Voucher: Souza, J.P. 199 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Hyptis lobata A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 664 (F, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Hyptis loeseneriana Pilg. 
Voucher: Queiroz, L.P. 10482 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Hyptis longifolia Pohl ex Benth. 
Voucher: Macedo, A. 3862 (HUEFS, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis lorentziana o.Hoffm. 
Voucher: Hatschbach, G. 62400 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Hyptis lucida Pohl 
Voucher: Pohl, J.B.E. 6062 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
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Hyptis passerina var. selloi (Benth.) epling 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16300 (G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis paupercula epling 
Voucher: Hoehne, F.C. 1469 (UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Hyptis pectinata (L.) Poit. 
Voucher: Harley, R.M. CFCR 7089 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PI, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Hyptis peduncularis Benth. 
Voucher: Souza, V.C. 11691 (ESA, HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Hyptis penaeoides Taub. ex ule 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1846 (CEN, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis petiolaris Pohl ex Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 16959 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Hyptis petraea A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 68196 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Hyptis pinheiroi Harley 
Voucher: Harley, R.M. 16689 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hyptis piranii Harley 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 13069 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis platanifolia mart. ex Benth. 
Voucher: Harley, R.M. 54984 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Hyptis plectranthoides Benth. 
Voucher: Souza, V.C. 7924 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Hyptis plumosa Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 77441 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis propinqua epling 
Voucher: Martinelli, G. 10849 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Hyptis proteoides A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Giulietti, A.M. 12654 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis pulchella Briq. 
Voucher: Brade, A.C. 17752 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Hyptis pulegioides Pohl ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 24561 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), 
Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Hyptis pycnocephala Benth. 
Voucher: Silva, M.A. 1927 (IBGE, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis mutabilis (rich.) Briq. 
Voucher: Hage, J.L. 1015 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
TO, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Hyptis nigrescens Pohl ex Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 16861 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Hyptis nitidula Benth. 
Voucher: Gardner, G. 3392 (GO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis nivea epling 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1798 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis nubicola Harley 
Voucher: Harley, R.M. 19614 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hyptis nudicaulis Benth. 
Voucher: Harley, R.M. CFCR 15217 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Hyptis obtecta Benth. 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1865 (CEN, HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado 
Hyptis orbiculata Pohl ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 44777 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis origanoides Pohl ex Benth. 
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis ovalifolia Benth. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1497 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis ovata Pohl ex Benth. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 3030 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste 
(MG); Cerrado 
Hyptis pachyarthra Briq. 
Voucher: Hatschbach, G. 74152 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Hyptis pachyphylla epling 
Voucher: Harley, R.M. 11412 (K, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis paludosa A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 50764 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Hyptis parkeri Benth. 
Voucher: Rosa, N.A. 1480 (MG, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Hyptis passerina mart. ex Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Hyptis passerina mart. ex Benth. var. passerina 
Voucher: Pirani, J.R. 5095 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
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Hyptis sidifolia (L’Hér.) Briq. 
Voucher: Harley, R.M. 20192 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Hyptis silvinae Harley 
Voucher: Harley, R.M. 19701 (CEPEC, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hyptis similis epling 
Voucher: Hoehne, F.C. 4548 (UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Hyptis simulans epling 
Voucher: Fernandes, A. 12995 (EAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE);  
Mata Atlântica 
Hyptis sinuata Pohl ex Benth. 
Voucher: Félix, L.P. 7783 (TEPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Hyptis siphonantha Harley 
Voucher: Irwin, H.S. 30757 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hyptis spicigera Lam. 
Voucher: Harley, R.M. 28510 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Hyptis stachydifolia epling 
Voucher: Carvalho, A.M. 2895 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hyptis stricta Benth. 
Voucher: Cordeiro, J. 2012 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Hyptis suaveolens Poit. 
Voucher: Hatschbach, G. 46730 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Hyptis subrotunda Pohl ex Benth. 
Voucher: Silva, M.A. 2208 (IBGE, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis subviolacea Briq. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17157 (C, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Hyptis tacianae Harley 
Voucher: Rezende, J.M. 410 (CEN, HUEFS, K, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Hyptis tagetifolia Harley 
Voucher: Irwin, H.S. 33180 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis tenuifolia epling 
Voucher: Regnell, A.F. 923 (S,US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Hyptis tetracephala Bordignon 
Voucher: Bordignon, S.A.L. 94 (ICN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Hyptis racemulosa mart. ex Benth. 
Voucher: Nakajima, J.N. 961 (HUFU, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Hyptis ramosa Pohl ex Benth. 
Voucher: Folli, D.A. 5347 (CVRD, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Hyptis recurvata Poit. 
Voucher: Hatschbach, G. 52850 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Hyptis remota Pohl ex Benth. 
Voucher: Macedo, A. 3437 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis rhypidiophylla Briq. 
Voucher: Arbo, M.M. 3962 (CTES, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis riparia Harley 
Voucher: Harley, R.M. 28524 (K, SPF, UEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Hyptis rondonii epling 
Voucher: Rondôn 2281 (UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Hyptis rotundifolia Benth. 
Voucher: Harley, R.M. CFCR 13765 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Hyptis rubicunda Pohl ex Benth. 
Voucher: Irwin, H.S. 31812 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis rubiginosa Benth. 
Voucher: Silva, M.A. 2047 (IBGE, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Hyptis rugosa Benth. 
Voucher: Queiroz, L.P. 3492 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Cerrado 
Hyptis salicina J.A.Schmidt 
Voucher: Hatschbach, G. 54151 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis sancti-gabrielii Harley 
Voucher: Harley, R.M. 53920 (CPATSA, HUEFS, IPA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Hyptis saxatilis A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 60741 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Hyptis selaginifolia mart. 
Voucher: Neto, M.P. 458 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis sericea Benth. 
Voucher: Campos, S.M. 222 (K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
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Leonotis (Pers.) r.Br. 
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Leonotis nepetifolia (L.) r.Br. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica 
Leonotis nepetifolia (L.) r.Br. var. nepetifolia 
Voucher: Agra, M.F. 80 (JPB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Leonurus L. 
1 espécie (não endêmica) 
Leonurus japonicus Houtt. 
Voucher: Daly, D.C. 11378 (NY) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Lepechinia Willd. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Lepechinia annae (Taub. ex Schwacke) Brade 
Voucher: Brade, A.C. 17083 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Lepechinia speciosa (A.St.-Hil. ex Benth.) epling 
Voucher: Mello-Silva, R. 2853 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Leucas r.Br. 
1 espécie (não endêmica) 
Leucas martinicensis (Jacq.) r.Br. 
Voucher: Brade, A.C. 16117 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, 
BA, AL), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica 
Marrubium L. 
1 espécie (não endêmica) 
Marrubium vulgare L. 
Voucher: Wasum, R. 4758 (MBM) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); 
Pampa 
Marsypianthes mart. ex Benth. 
5 espécies (3 endêmicas) 
Marsypianthes burchellii epling 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1822 (CEN, HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze 
Voucher: Bastos, B.C. 147 (HRB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Marsypianthes foliolosa Benth. 
Voucher: Pastore, J.A. 1854 (CEN, HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, 
BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Marsypianthes hassleri Briq. 
Referência: Briquet 1907. Bull. Herb. Boissier , II, 7: 620. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Cerrado 
Marsypianthes montana Benth. 
Voucher: Souza, V.C. 21571 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis tetragona Pohl 
Voucher: Barbosa, E. 1456 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS); Cerrado 
Hyptis thyrsiflora epling 
Voucher: Irwin, H.S. 30338 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Hyptis tricephala A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Paula, S.S. de 32 (VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hyptis tripartita Briq. 
Voucher: Hatschbach, G. 34085 (E, K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste 
(MS); Cerrado 
Hyptis tumidicalyx epling & Játiva 
Voucher: Pires, J.M. 50827 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Hyptis turnerifolia mart. ex Benth. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19690 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Hyptis tweedii Benth. 
Voucher: Pedersen, T.M. 12990 (C, K, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa 
Hyptis uliginosa A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 26540 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Pampa 
Hyptis velutina Pohl ex Benth. 
Voucher: Pastore, J.A. 1743 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); 
Cerrado 
Hyptis viatica Harley 
Voucher: Harley, R.M. 25199 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga 
Hyptis villicaulis epling 
Voucher: Pedersen, T.M. 12246 (C, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Hyptis villosa Pohl ex Benth. 
Voucher: Pirani, J.R. 1651 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste; Cerrado 
Hyptis viminea epling 
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Hyptis violacea Pohl ex Benth. 
Voucher: Hunt, D.R. 6725 (K, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hyptis virgata Benth. 
Voucher: Romero, R. 1376 (HUFU) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Hyptis xanthiocephala mart. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 73804 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Peltodon pusillus Pohl 
Voucher: Kral, R. 75081 (K, VDB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Centro-
Oeste (MT, GO); Cerrado 
Peltodon radicans Pohl 
Voucher: Custódio-Filho, A. 2235 (K, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Peltodon rugosus Tolm. 
Voucher: Dombrowski, L.T. 461 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (PR); 
Cerrado 
Peltodon tomentosus Pohl 
Voucher: Mimura, I. 263 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Plectranthus monostachyus Baker 
Voucher: Santos, T.S. 3609 (CEPEC, K) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); 
Mata Atlântica 
Prunella L. 
1 espécie (não endêmica) 
Prunella vulgaris L. 
Voucher: Lourteig, A. 2134 (K, P) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Rhabdocaulon (Benth.) epling 
7 espécies (7 endêmicas) 
Rhabdocaulon coccineum (Benth.) epling 
Voucher: Brade, A.C. 17406 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Rhabdocaulon denudatum (Benth.) epling 
Voucher: Sobral, M. 8195 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Rhabdocaulon erythrostachys epling 
Voucher: Oliveira, P.I. 1012 (FUEL, MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Rhabdocaulon gracile (Benth.) epling 
Voucher: Cordeiro, J. 398 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Rhabdocaulon lavanduloides (Benth.) epling 
Voucher: Santos, E. 183 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Rhabdocaulon stenodontum (Briq.) epling 
Voucher: Hatschbach, G. 64464 (MBM, PEL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Rhabdocaulon strictum (Benth.) epling 
Voucher: Rambo, B. 25835 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Rhaphiodon Schauer 
1 espécie (1 endêmica) 
Rhaphiodon echinus Schauer 
Voucher: Agra, M.F. 1269 (JPB, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Mentha L. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Mentha pulegium L. 
Voucher: Cordeiro, J. 1076 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Mentha spicata L. 
Voucher: Ferreira, L.F. 159 (MBM) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul; Mata 
Atlântica 
Mentha suaveolens ehrh. 
Voucher: Harley, R.M. 28645 (HUEFS, K) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); 
Cerrado 
Monochilus Fisch. & C.A.mey. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Monochilus gloxiniifolius Fisch. & C.A.mey. 
Voucher: Martinelli, G. 4962 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Monochilus obovatus P.D.Cantino 
Voucher: Hatschbach, G. 60244 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Ocimum L. 
7 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica) 
Ocimum americanum L. 
Voucher: Silva, I.M. 300 (K, RBR) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); 
Caatinga 
Ocimum campechianum mill. 
Voucher: Noblick, L.R. 3592 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ocimum carnosum (Spreng.) Link & otto ex Benth. 
Voucher: Cordeiro, J. 1065 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Ocimum gratissimum L. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica 
Ocimum gratissimum L. subsp. gratissimum 
Voucher: Amorim, A.M. 3750 (CEPEC, NY, K) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); 
Mata Atlântica 
Ocimum nudicaule Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 17450 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); 
Cerrado 
Ocimum ovatum Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 74028 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); 
Cerrado 
Ocimum transamazonicum C.Pereira 
Voucher: Plowman, T. 9279 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA); 
Cerrado 
Peltodon Pohl 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Peltodon longipes A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Harley, R.M. 55871 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Pampa 
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Salvia consimilis epling 
Voucher: Rambo, R. 31275 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Salvia cordata Benth. 
Voucher: Sobral, M. 1699 (ICN, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Salvia curta epling 
Voucher: Hatschbach, G. 26486 (HB, K, MBM, RFA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Salvia decurrens epling 
Voucher: Regnell, A.F. III-933 (S, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Salvia diamantina e.P.Santos & Harley 
Voucher: Anderson, W.A. 8679 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Salvia espirito-santensis Brade & Barb.Per. 
Voucher: Brade, A.C. 18368 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Salvia expansa epling 
Voucher: Macedo, A. 1625 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Salvia fruticetorum Benth. 
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. 291 (BR, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Salvia grewiifolia S.moore 
Voucher: Lemes, J.M. 4099 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS); Cerrado 
Salvia guaranitica A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 19362 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, 
Pantanal 
Salvia harleyana e.P.Santos 
Voucher: Giulietti, A.M. 7776 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Salvia hatschbachii e.P.Santos 
Voucher: Hatschbach, G. 49405 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Salvia hilarii Benth. 
Voucher: Sazima 20244 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Salvia itatiaiensis Dusén 
Voucher: Santos, E.P. 1160 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Salvia lachnostachys Benth. 
Voucher: Santos, E.P. 675 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Salvia longibracteolata e.P.Santos 
Voucher: Santos, E. 2049 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Salvia macrocalyx Gardner 
Voucher: Duarte, A.P. 9583 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Salvia L. 
61 espécies (47 endêmicas), 3 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Salvia aliciae e.P.Santos 
Voucher: Kummrow, R. 1577 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Salvia altissima Pohl 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1718 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Salvia arenaria A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Santos, E.P. 119 (P, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Salvia articulata epling 
Voucher: Custódio-Filho, A. 2682 (SPSF, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Salvia balaustina Pohl 
Voucher: Brade, A.C. 2693 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Salvia benthamiana Gardner 
Voucher: Martinelli, G. 10666 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Salvia borjensis e.P.Santos 
Voucher: Stehmann, J.R. 519 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Salvia brevipes Benth. 
Voucher: Menezes 2603 (K, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Salvia calcicola Harley 
Voucher: Irwin, H.S. 19429 (HB, K, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Salvia campos-portoi Brade 
Voucher: Santos, E.P. 116 (P, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Salvia cardiophylla Benth. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 6444 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Mata Atlântica 
Salvia cerradicola e.P.Santos 
Voucher: Menezes 580 (K, P, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Salvia chapadensis e.P.Santos & Harley 
Voucher: Irwin, H.S. 24575 (K, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Salvia coccinea Buc’hoz ex etl. 
Voucher: Sucre, D. 3963 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Salvia confertiflora Pohl 
Voucher: Carvalho, A.M. 2338 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Salvia congestiflora epling 
Voucher: Hatschbach, G. 55313 (MBM, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
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Salvia rosmarinoides A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Krapovickas, A. 28842 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Salvia salicifolia Pohl 
Voucher: Hensold, N. 2919 (K, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Salvia scabrida Pohl 
Voucher: Hoehne, F.C. 19350 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Salvia scoparia epling 
Voucher: Hatschbach, G. 50343 (MBM, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Salvia secunda Benth. 
Voucher: Hoehne, F.C. 18470 (P, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Salvia sellowiana Benth. 
Voucher: Sellow, F. 1896 (GB, K, UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Salvia splendens Sellow ex roem. & Schult. 
Voucher: Hoehne, F.C. 194 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Salvia subrotunda A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 23159 (HBR, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, 
RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Salvia tenuiflora epling 
Voucher: Smith, L.B. 10474 (HBR, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Salvia tomentella Pohl 
Voucher: Williams, L.O. 5025 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Salvia uliginosa Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 34505 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Salvia viscida A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 34 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Salvia xanthotricha Harley ex e.P.Santos 
Voucher: Hatschbach, G. 50227 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Scutellaria L. 
9 espécies (4 endêmicas) 
Scutellaria agrestis A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Kainer, K. 123  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Scutellaria alborosea Lem. 
Voucher: Silveira, M. 1442 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Scutellaria incarnata Vent. 
Voucher: Figueiredo, C. 284 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste; 
Amazônia 
Salvia mattogrossensis Pilg. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1318 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Salvia melissiflora Benth. 
Voucher: Santos, E.P. 1216 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Salvia mentiens Pohl 
Voucher: Brade, A.C. 17484 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Salvia minarum Briq. 
Voucher: Kuntze, O. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Salvia neovidensis Benth. 
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Salvia nervosa Benth. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Salvia oligantha Dusén 
Voucher: Santos, E.P. 1213 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Salvia ombrophila Dusén 
Voucher: Santos, E.P. 1162 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Salvia ovalifolia A.St.-Hil. ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Salvia ovalifolia var. nitidula (Briq.) e.P.Santos 
Voucher: Isabelle s.n. (G, K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Salvia ovalifolia A.St.-Hil. ex Benth. var. ovalifolia 
Voucher: Bourdignon, S.A.L 636 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Salvia ovalifolia var. villosa Benth. 
Voucher: Gaudichaud, C. 582 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Salvia pallida Benth. 
Voucher: Döbereiner, J. 838 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Salvia persicifolia A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Mexia, Y. 4330 (BM, K, P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Salvia procurrens Benth. 
Voucher: Lourteig, A. 2379 (HBR, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Salvia propinqua Benth. 
Voucher: Sellow, F. 1464 (K, UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Salvia regnelliana Briq. 
Voucher: Stehmann, J.R. 452 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Salvia rivularis Gardner 
Voucher: Gardner, G. 577 (BM, G, K, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Vitex capitata Vahl 
Voucher: Cordeiro, I. 254 (MG, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), 
Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Vitex chrysleriana moldenke 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11320 (C, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Vitex compressa Turcz. 
Voucher: Oliveira, E. 1960 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste; Amazônia 
Vitex cymosa Bertero ex Spreng. 
Voucher: Silva, M. 1902 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Vitex degeneriana moldenke 
Voucher: Snethlage, E.H. 653 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Cerrado 
Vitex duckei Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8441) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Vitex excelsa moldenke 
Voucher: Krukoff, B.A. 6873 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vitex flavens Kunth 
Voucher: Irwin, H.S. 22624 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Cerrado 
Vitex froesii moldenke 
Voucher: Fróes, R.L. 11660 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Vitex gardneriana Schauer 
Voucher: Gardner, G. 1107 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, 
AL, SE); Caatinga 
Vitex hypoleuca Schauer 
Voucher: Belém, R.P. 297 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Vitex klugii moldenke 
Voucher: Plowman, T. 12410 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vitex krukovii moldenke 
Voucher: Prance, G.T. 13446 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Vitex maranhana moldenke 
Voucher: Fróes, R.L. 4 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Vitex martii moldenke 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Vitex megapotamica (Spreng.) moldenke 
Voucher: Klein, R.M. 303 (MBM, PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Vitex mexiae moldenke 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Scutellaria leucantha Loes. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5234  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Scutellaria platensis Speg. 
Voucher: Rambo, B. 53179 (MO, PACA, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Scutellaria purpurascens Sw. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14195 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste;  
Mata Atlântica 
Scutellaria racemosa Pers. 
Voucher: Queiroz, L.P. 12507 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Scutellaria tubiflora Benth. 
Voucher: Duarte, A.P. 6835 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Scutellaria uliginosa A.St.-Hil. ex Benth. 
Voucher: Pirani, J.R. 3134 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Stachys L. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Stachys arvensis L. 
Voucher: Harley, R.M. 55500 (HUEFS) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Stachys gilliesii Benth. 
Referência: Bentham, G. 1835. Labiat. Gen. Spec. : 740. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Stachys micheliana Briq. ex micheli 
Voucher: Duarte, A.P. 257 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Teucrium L. 
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie  
(não endêmica) 
Teucrium cubense Jacq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Teucrium cubense subsp. laevigatum (Vahl) mcClintock 
& epling 
Voucher: Hatschbach, G. 29396 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Teucrium vesicarium mill. 
Voucher: Hatschbach, G. 29396 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica, Pampa 
Vitex Tour. ex L. 
33 espécies (22 endêmicas) 
Vitex agnus-castus L. 
Voucher: Pacheco, L.M. 8 (ALCB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, 
BA), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido 
Vitex brevilabiata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 311) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Vitex calothyrsa Sandwith 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23764) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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LAurACeAe 
Alexandre Quinet, João Batista Baitello, Pedro Luís 
rodrigues de moraes 
23 gêneros, 418 espécies (211 endêmicas), 1 subespécie (não 
endêmica), 6 variedades (3 endêmicas) 
Aiouea Aubl. 
14 espécies (5 endêmicas) 
Aiouea acarodomatifera Kosterm. 
Voucher: Nunes, G.M. 201 (RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Aiouea benthamiana mez 
Voucher: Spruce, R. 2414 (C, F, G, K, NY, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Aiouea bracteata Kosterm. 
Voucher: Burchell, W.J. 5491 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Aiouea guianensis Aubl. 
Voucher: Cowan, R.S. 38596 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AC); 
Amazônia 
Aiouea impressa (meisn.) Kosterm. 
Voucher: Prance, G.T. 58908 (F, K, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônia 
Aiouea laevis (mart.) Kosterm. 
Voucher: Ducke, A. 25678 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Aiouea lehmannii (o.C.Schmidt) S.S.renner 
Voucher: Prance, G.T. 3009 (HBG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Aiouea macedoana Vattimo-Gil 
Voucher: Macedo, A. 3876 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Aiouea maguireana (C.K.Allen) S.S.renner 
Voucher: Daly, D.C. 5582 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aiouea myristicoides mez 
Voucher: Ducke, A. 17218 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Aiouea piauhyensis (meisn.) mez 
Voucher: Luetzelburg, P. 1388 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Cerrado 
Aiouea saligna meisn. 
Voucher: Lima, H.C. 4495 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Aiouea tomentella (mez) S.S.renner 
Voucher: Prance, G.T. 58891 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Aiouea trinervis meisn. 
Voucher: Maguire, B. 56331 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); 
Amazônia, Cerrado 
Vitex odorata Huber 
Voucher: Ducke, A. 2522 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Vitex orinocensis Kunth 
Voucher: Carvalho, A.M. 862 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Vitex panshiniana moldenke 
Voucher: Gardner, G. 1817 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Vitex polygama Cham. 
Voucher: Pirani, J.R. 248 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Vitex rufescens A.Juss. 
Voucher: Pirani, J.R. 2887 (MAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Vitex schaueriana moldenke 
Voucher: Blanchet, J.S. 2782 (K, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Vitex schomburgkiana Schauer 
Voucher: Silva, M. 49 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO); 
Amazônia, Cerrado 
Vitex sellowiana Cham. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Vitex snethlagiana Huber ex moldenke 
Voucher: Snethlage, H. s.n. (MG 10418) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Vitex spongiocarpa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22577) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vitex sprucei Briq. 
Voucher: Spruce, R. 2767 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vitex triflora Vahl 
Voucher: Fróes, R.L. 24318 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, 
Cerrado 
Vitex vauthieri DC. ex Schauer 
Voucher: Cordeiro, I. 1170 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica 
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Aniba lancifolia Kubitzki & W.A.rodrigues 
Voucher: Ducke, A. 18352 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aniba megaphylla mez 
Voucher: Ducke, A. 19967 (RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Centro-Oeste; Amazônia 
Aniba muca (ruiz & Pav.) mez 
Voucher: Rodrigues, W.A. 1995 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Aniba panurensis (meisn.) mez 
Voucher: Spruce, R. 2603 (BM, G, GOET, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Aniba parviflora (meisn.) mez 
Voucher: Ducke, A. 24919 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Aniba pedicellata Kosterm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 19908 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Aniba permollis (nees) mez 
Voucher: Poeppig, E.F. 2769 (GOET, M, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aniba puchury-minor (mart.) mez 
Voucher: Ule, E.H.G. 9407 (G, K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Aniba riparia (nees) mez 
Voucher: Duarte, A.P. 7381 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); 
Amazônia 
Aniba rosaeodora Ducke 
Voucher: Ducke, A. 19925 (K, RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Aniba santalodora Ducke 
Voucher: Ducke, A. 2110 (IAN, R, RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aniba taubertiana mez 
Voucher: Ducke, A. 2476 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Aniba terminalis Ducke 
Voucher: Ducke, A. 18352 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Aniba williamsii o. C. Schmidt 
Voucher: Pires, J.M. 11932 (HGB, IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Beilschmiedia nees 
7 espécies (7 endêmicas) 
Beilschmiedia angustifolia Kosterm. 
Voucher: Miers, J. s.n. (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Beilschmiedia emarginata (meisn.) Kosterm. 
Voucher: Riedel, L. 1585 (G, K, LE, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Anaueria Kosterm. 
1 espécie (não endêmica) 
Anaueria brasiliensis Kosterm. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, MO, RB 23962) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aniba Aubl. 
28 espécies (9 endêmicas) 
Aniba affinis (meisn.) mez 
Voucher: Daly, D.C. 5432 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Aniba burchellii Kosterm. 
Voucher: Ducke, A. 1439 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Sudeste (MG); Amazônia 
Aniba canelilla (Kunth) mez 
Voucher: Ducke, A. 24918 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Aniba citrifolia (nees) mez 
Voucher: Ducke, A. 18354 (RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Aniba cylindriflora Kosterm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 461 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Aniba desertorum (nees) mez 
Voucher: Heringer, E.P. 10642 (HGB, NY, RB, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Aniba excelsa Kosterm. 
Voucher: Daly, D.C. 4410 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aniba ferrea Kubitzki 
Voucher: Mori, S.A. 15983 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Aniba firmula (nees & mart.) mez 
Voucher: Barros, W.D. 143 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Aniba guianensis Aubl. 
Voucher: Prance, G.T. 16735 (HGB, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
Aniba heringeri Vattimo-Gil 
Voucher: Heringer, E.P. 7692 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Aniba hostmanniana (nees) mez 
Voucher: Ducke, A. 37618 (HGB, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Aniba intermedia (meisn.) mez 
Voucher: Pinheiro, R.S. 2070 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Aniba kappleri mez 
Voucher: Elias, S.I. 279 (HGB, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
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Cinnamomum stenophyllum (meisn.) Vattimo-Gil 
Voucher: Riedel, L. 1587 (G, K, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Cinnamomum taubertianum (mez & Schwacke) 
Kosterm. 
Voucher: Ule, E.H.G. 54 (P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cinnamomum tomentulosum Kosterm. 
Voucher: Riedel, L. 522 (LE, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Cinnamomum triplinerve (ruiz & Pav.) Kosterm. 
Voucher: Vasconcellos, J.M. 124 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (CE, PB, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cryptocarya r.Br. 
13 espécies (11 endêmicas) 
Cryptocarya aschersoniana mez 
Voucher: Lourteig, A. 2329 (HB, K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cryptocarya botelhensis P.L.r.moraes 
Voucher: Moraes, P.L.R. 2323 (B, C, ESA, HBG, M, MBM, MO, 
NY, RB, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Cryptocarya citriformis (Vell.) P.L.r.moraes 
Voucher: Riedel, L. s.n. (G, K, L, LE, NY, OXF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Cryptocarya guianensis meisn. 
Voucher: Pires, J.M. s.n. (HBG, IAN, MG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Cryptocarya mandioccana meisn. 
Voucher: Hatschbach, G. 36657 (AAUC, C, MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Cryptocarya micrantha meisn. 
Voucher: Nunes, G.M. 191 (RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Cryptocarya moschata nees & mart. 
Voucher: Moraes, P.L.R. 2192 (ESA, HRCB, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cryptocarya riedeliana P.L.r.moraes 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 1516 (BR, B, BR, C, IAN, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Cryptocarya saligna mez 
Voucher: Nunes, G.M. s.n. (RB 28006, U 0017931) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Cryptocarya sellowiana P.L.r.moraes 
Voucher: Oliveira-Filho, A.T. s.n. (ESAL 13252, UEC 142307) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Cryptocarya subcorymbosa mez 
Voucher: Barros, W.D. 105 (HPNI, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Beilschmiedia fluminensis Kosterm. 
Voucher: Nunes, G.M. 323 (RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Beilschmiedia linharensis Sa.nishida & van der Werff 
Voucher: Farias, G.L. 243 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Beilschmiedia rigida (mez) Kosterm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19790 (BM, C, F, LE, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Beilschmiedia stricta Kosterm. 
Voucher: Nunes, G.M. 313 (RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Beilschmiedia taubertiana (Schwacke & mez) Kosterm. 
Voucher: Barros, W.D. 22 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Caryodaphnopsis Airy Shaw 
1 espécie (não endêmica) 
Caryodaphnopsis inaequalis (A.C.Sm.) van der Werff & 
H.G.richt. 
Voucher: Krukoff, B.A. 4770 (A, MO, NY, UC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cassytha L. 
1 espécie (não endêmica) 
Cassytha filiformis L. 
Voucher: Harley, R.M. 50840 (CEPEC, HUEFS, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Cinnamomum Schaeff. 
12 espécies (10 endêmicas) 
Cinnamomum amoenum (nees & mart.) Kosterm. 
Voucher: Sellow, F. 3174 (B, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Cinnamomum caratingae Vattimo-Gil 
Voucher: Kuhlmann, I. 27 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Cinnamomum erythropus (nees & mart.) Kosterm. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (GZU 000249338) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cinnamomum glaziovii (mez) Kosterm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15368 (C, G, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Cinnamomum hatschbachii Vattimo-Gil 
Voucher: Hatschbach, G. 6682 (HB, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Cinnamomum haussknechtii (mez) Kosterm. 
Voucher: Sellow, F. 1082 (B, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado 
Cinnamomum quadrangulum Kosterm. 
Voucher: Warming, E. 693 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cinnamomum sellowianum (nees & mart.) Kosterm. 
Voucher: Sellow, F. 4783 (B 100185191) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
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Endlicheria dictifarinosa C.K.Allen 
Voucher: Lima, A. 783 (INPA, K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Endlicheria directonervia C.K.Allen 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10642 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Endlicheria dysodantha (ruiz & Pav.) mez 
Voucher: Ehringhaus, C. 396 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Endlicheria formosa A.C.Sm. 
Voucher: Amaral, I.L. 1375 (GH, INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Endlicheria glomerata mez 
Voucher: Luchiari, C. 476 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Endlicheria goeldiana Vattimo-Gil 
Voucher: Goeldi, A. s.n. (HAMP 3902, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Endlicheria gracilis Kosterm. 
Voucher: Daly, D.C. 6795 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Endlicheria klugii o.C.Schmidt 
Voucher: Daly, D.C. 9425 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Endlicheria krukovii (A.C.Sm.) Kosterm. 
Voucher: Miranda, A.M. 20 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Endlicheria levelii C.K.Allen 
Voucher: Maia, L.A. 562 (HBG, INPA, K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Endlicheria lhotzkyi (nees) mez 
Voucher: Ratter, J.A. 1278 (E, K, MO, NY, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Cerrado 
Endlicheria longicaudata (Ducke) Kosterm. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6713 (INPA, K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); 
Amazônia 
Endlicheria lorastemon Chanderb. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5094 (F, INPA, K, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Endlicheria macrophylla (meisn.) mez 
Voucher: Prance, G.T. 17785 (HBG, INPA, K, MO, NY, R, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Endlicheria melinonii Benoist 
Voucher: Campbell, D.G. 14650 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Endlicheria metallica Kosterm. 
Voucher: Coêlho, D. 3611 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Endlicheria mishuyacensis A.C.Sm. 
Voucher: Prance, G.T. 12633 (HBG, K, MO, NY,US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Cryptocarya velloziana P.L.r.moraes 
Voucher: Lopes, W.P. 676 (ESA, MBML, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Cryptocarya wiedensis P.L.r.moraes 
Voucher: Demuner, V. 781 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Dicypellium nees & mart. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Dicypellium caryophyllaceum (mart.) nees 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, G, GZU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Dicypellium manausense W.A.rodrigues 
Voucher: Rodrigues, W.A. 5546 (G, HBG, INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Endlicheria nees 
41 espécies (10 endêmicas) 
Endlicheria acuminata Kosterm. 
Voucher: Prance, G.T. 13391 (HBG, INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Endlicheria anomala (nees) mez 
Voucher: Prance, G.T. 11737 (COL, INPA, MO, NY, R, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Endlicheria arenosa Chanderb. 
Voucher: Vicentini, A. 1394 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Endlicheria arunciflora (meisn.) mez 
Voucher: Kubitzki, K. 79-172 (G, HBG, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia, Cerrado 
Endlicheria balsamea Vattimo-Gil 
Voucher: Paulino, R. 2322 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Endlicheria bracteata mez 
Voucher: Silveira, M. 943 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Endlicheria bracteolata (meisn.) C.K.Allen 
Voucher: Prance, G.T. 2269 (F, GH, HBG, INPA, K, MG, NY, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Endlicheria bullata Ducke 
Voucher: Huber, J. s.n. (R 18359, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Endlicheria canescens Chanderb. 
Voucher: Brees 40 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Endlicheria chalisea Chanderb. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1832 (HBG, INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Endlicheria cocuirey Kosterm. 
Voucher: Fróes, R.L. 21022 (F, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Endlicheria coriacea Chanderb. 
Voucher: Pires, J.M. 175 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Licaria bahiana Kurz 
Voucher: Mori, S.A. 10638 (CEPEC, HBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Licaria brasiliensis (nees) Kosterm. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Licaria chrysophylla (meisn.) Kosterm. 
Voucher: Aluisio, J. 70 (HBG, INPA, LL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Licaria crassifolia (Poir.) P.L.r.moraes 
Voucher: Richard, L.C. s.n. (P 00128464) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Licaria debilis (mez) Kosterm. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (HBG, RB 19985, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Licaria dolichantha Kurz 
Voucher: Monteiro, O.P. 115 (HBG, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Licaria guianensis Aubl. 
Voucher: Prance, G.T. 17534 (HBG, INPA, LL, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, 
RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Licaria hirsuta van der Werff 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 950 (INPA, MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Licaria macrophylla (A.C.Sm.) Kosterm. 
Voucher: Schultes, R.E.  9004 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Licaria martiniana (mez) Kosterm. 
Voucher: Pires, J.M. 51505 (F, HBG, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Licaria multiflora (Kosterm.) Kosterm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5324 (G, M, MO, NY, RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Licaria oppositifolia (nees) Kosterm. 
Voucher: Prance, G.T. 9035 (HBG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Licaria pachycarpa (meisn.) Kosterm. 
Voucher: Irwin, H.S. 47887 (F, MG, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Licaria polyphylla (nees) Kosterm. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Licaria puchury-major (mart.) Kosterm. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Licaria rodriguesii Kurz 
Voucher: Rodrigues, W.A. 6939 (HBG, INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Licaria subbullata Kosterm. 
Voucher: Prance, G.T. P25679 (HBG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Endlicheria multiflora mez 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7652 (F, INPA, K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.macbr. 
Voucher: Souza, V.C. 10628 (ESA, SPSF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Endlicheria punctulata (mez) C.K.Allen 
Voucher: Pires, J.M. 51168 (B, HBG, K, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Endlicheria pyriformis (nees) mez 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1563 (HBG, INPA, MG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Endlicheria reflectens (nees) mez 
Voucher: Ule, E.H.G. 8125 (G, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Endlicheria robusta (A.C.Sm.) Kosterm. 
Voucher: Mota, C.D.A. s.n. (INPA 60364) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Endlicheria rubra Chanderb. 
Voucher: Prance, G.T. 14150 (HBG, K, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Endlicheria rubriflora mez 
Voucher: Prance, G.T. 14498 (HBG, K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Endlicheria ruforamula Chanderb. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 690 (MF, HBG, INPA, K, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Endlicheria sprucei (meisn.) mez 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7776 (F, INPA, K, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Endlicheria szyszylowiczii mez 
Voucher: Saraiva, R. 1523  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Endlicheria verticillata mez 
Voucher: Kubitzki, K. 75-34 (B, HBG, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Licaria Aubl. 
21 espécies (3 endêmicas) 
Licaria armeniaca (nees) Kosterm. 
Voucher: Maas, P.J.M. 12929 (HBG, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Licaria aurea (Huber) Kosterm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6936 (F, MO, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Licaria aureosericea van der Werff 
Voucher: Vicentini, A. 644 (IAN, INPA, K, MO, NY, RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Nectandra rol. ex rottb. 
46 espécies (18 endêmicas) 
Nectandra acuminata (nees) J.F.macbr. 
Voucher: Pires, J.M. 10037 (HBG, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Nectandra amazonum nees 
Voucher: Oliveira, E. 1485 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia 
Nectandra angustifolia (Schrad.) nees 
Voucher: Hatschbach, G. 15832 (F, HBG, M, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Nectandra barbellata Coe-Teix. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28276) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP);  
Mata Atlântica 
Nectandra canescens nees 
Voucher: Prance, G.T. 16754 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Nectandra cissiflora nees 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 45868, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Nectandra cuneato-cordata mez 
Voucher: Prance, G.T. 7496 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Nectandra cuneatocordata mez 
Voucher: Prance, G.T. 7496 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Nectandra cuspidata nees 
Voucher: Amaral 970 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Nectandra debilis mez 
Voucher: Moraes, P.L.R. 812 (ESA, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Nectandra egensis rohwer 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3244 (F, INPA 107258, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Nectandra embirensis Coe-Teix. 
Voucher: Krukoff, B.A. 4652 (F, M, MO, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Nectandra gardneri meisn. 
Voucher: Gardner, G. 5151 (BM, K, P, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal 
Nectandra globosa (Aubl.) mez 
Voucher: Fróes, R.L. 21131 (F, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia 
Nectandra grandiflora nees 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 20376) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Licaria vernicosa (mez) Kosterm. 
Voucher: Cavalcante, P. 1966 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Mezilaurus Taub. 
15 espécies (9 endêmicas) 
Mezilaurus caatingae van der Werff 
Voucher: Fróes, R.L. 28761 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mezilaurus crassiramea (meisn.) Taub. ex mez 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1463 (BR, G, K, NY, U, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Mezilaurus decurrens (Ducke) Kosterm. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23669, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mezilaurus duckei van der Werff 
Voucher: Aluisio, J. 98 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mezilaurus itauba (meisn.) Taub. ex mez 
Voucher: Spruce, R. 643 (BM, C, F, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Mezilaurus lindaviana Schwacke & mez 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16032, RB 17540) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado 
Mezilaurus mahuba (A.Samp.) van der Werff 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16538, RB 17582) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Mezilaurus manausensis van der Werff 
Voucher: Mackenzie s.n. (INPA, MO 5593904) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mezilaurus micrantha van der Werff 
Voucher: Rodrigues, W.A. 7555 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mezilaurus navalium (Allemão) Taub. ex mez 
Voucher: Allemão, F. s.n. (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Mezilaurus pyriflora van der Werff 
Voucher: Krukoff, B.A. 8711 (GH, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mezilaurus sprucei (meisn.) Taub. ex mez 
Voucher: Spruce, R. 2323 (BM, C, K, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Mezilaurus subcordata (Ducke) Kosterm. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19974, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Mezilaurus synandra (mez) Kosterm. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8835 (L, MG, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), 
Nordeste (BA); Amazônia 
Mezilaurus vanderwerffii F.m.Alves & Baitello 
Voucher: Lorenzi, H. 1467 (HPL, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Nectandra paucinervia Coe-Teix. 
Voucher: Aluisio, J. 80 (G, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Nectandra pearcei mez 
Voucher: Ule, E.H.G. 9401 (L) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); 
Amazônia 
Nectandra psammophila nees 
Voucher: Souza, V.C. 9467 (ESA, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Nectandra puberula (Schott) nees 
Voucher: Baitello, J.B. 390 (SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Nectandra pulverulenta nees 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 6725, RB 20079) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Nectandra purpurea (ruiz & Pav.) mez 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 131 (F, HBG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(CE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Nectandra reticulata (ruiz & Pav.) mez 
Voucher: Koch  546 (SP, SPF, SPSF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Nectandra riparia rohwer 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 6796, RB 20113) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Nectandra sanguinea rol. 
Voucher: Maguire, P. 40248 (F, NY, US, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Nectandra spicata meisn. 
Voucher: Duarte, A.P. 5903 (F, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Nectandra turbacensis (Kunth) nees 
Voucher: Pires, J.M. 9710 (HBG, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-
Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado 
Nectandra venulosa meisn. 
Voucher: Gardner, G. 5149 (B, F, K, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Nectandra viburnoides meisn. 
Voucher: Spruce, R. 1679 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Nectandra warmingii meisn. 
Voucher: Heringer, E.P. 3209 (MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Nectandra weddellii meisn. 
Voucher: Duarte, A.P. 9240 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Nectandra grisea rohwer 
Voucher: Amaral, I.L. 338 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Nectandra hihua (ruiz & Pav.) rohwer 
Voucher: Prance, G.T. 12988 (HBG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Nectandra impressa mez 
Voucher: Ferreira s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Nectandra japurensis nees 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B, GZU, L, M) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Nectandra lanceolata nees 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 677 (ESA, HRCB, SP, SPF, SPSF, 
UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Nectandra leucantha nees 
Voucher: Hatschbach, G. 16358 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Nectandra longifolia (ruiz & Pav.) nees 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4832 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Nectandra matogrossensis Coe-Teix. 
Voucher: Pinheiro, R.S. 1852 (HBG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT); Cerrado 
Nectandra maynensis mez 
Voucher: Figueiredo, C. 832 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Nectandra megapotamica (Spreng.) mez 
Voucher: Kuhlmann, M. 2952 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 119987) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Nectandra micranthera rohwer 
Voucher: Jesus, J.A. de 390 (HBG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Nectandra microcarpa meisn. 
Voucher: Daly, D.C. 9968 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Nectandra nitidula nees 
Voucher: Árbocz, G.F. 120 (SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Nectandra oppositifolia nees 
Voucher: Nunes, G.M. 253 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Nectandra paranaensis Coe-Teix. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 10161 (F, K, MO, NY, P, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (SP), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
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Ocotea boissieriana (meisn.) mez 
Voucher: Spruce, R. 1853 (B, G, K, OXF, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ocotea brachybotrya (meisn.) mez 
Voucher: Quinet, A. 212 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Ocotea bragai Coe-Teix. 
Voucher: Braga, B. 29 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Ocotea caesia mez 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 9393 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Ocotea calliscypha L.C.S.Assis & mello-Silva 
Voucher: Santos, M.F. 380 (K, MO, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Ocotea camphoromoea rohwer 
Voucher: Figueiredo, C. 859 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ocotea canaliculata ( rich.) mez 
Voucher: Pires, J.M. 14238 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (PE, BA); Amazônia 
Ocotea cantareirae Vattimo-Gil 
Voucher: s.col. s.n. (RB 6528) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Ocotea catharinensis mez 
Voucher: Reitz, R. 2727 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Ocotea ceanothifolia (nees) mez 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B, M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Centro-
Oeste; Amazônia 
Ocotea cernua (nees) mez 
Voucher: Fróes, R.L. 26408 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Ocotea ciliata L.C.S.Assis & mello-Silva 
Voucher: Fiaschi, P. 271 (K, MO, NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Ocotea cinerea van der Werff 
Voucher: Nascimento, J.R. 742 (INPA, MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Ocotea citrosmoides (nees) mez 
Voucher: Martius, C.F.P. 1223 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Ocotea complicata (meisn.) mez 
Voucher: Duarte, A.P. 6853 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Ocotea confertiflora (meisn.) mez 
Voucher: Sucre, D. 9015 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Ocotea corymbosa (meisn.) mez 
Voucher: Barros, W.D. 784 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Ocotea Aubl. 
155 espécies (95 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica) 
Ocotea abbreviata Schwacke & mez 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 6668 (B, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ocotea aciphylla (nees & mart.) mez 
Voucher: Quinet, A. 792 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), 
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Ocotea acutifolia (nees) mez 
Voucher: Sellow, F. 3263 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Ocotea adenotrachelium (nees) mez 
Voucher: Poeppig, E.F. 2560 (B, G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ocotea albescens Vattimo-Gil 
Voucher: Silva, N.T. 5244 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ocotea albopunctulata mez 
Voucher: Krukoff, B.A. 5714 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ocotea amazonica (meisn.) mez 
Voucher: Prance, G.T. 3004 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ocotea aniboides (meisn.) mez 
Voucher: Sucre, D. 8572 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Ocotea argentea mez 
Voucher: Brade, A.C. 16087 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Ocotea argyrophylla Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17528) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ocotea barbellata Vattimo-Gil 
Voucher: Lima, D.P. 13328 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Domínio 
desconhecido 
Ocotea basicordatifolia Vattimo-Gil 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 19921) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Ocotea beulahiae Baitello 
Voucher: Costa, B. s.n. (SPSF 6224) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Ocotea beyrichii (nees) mez 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18440 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Ocotea bicolor Vattimo-Gil 
Voucher: Gurgel, L. s.n. (RB 46358) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Ocotea bofo Kunth 
Voucher: Silveira, M. 640 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Ocotea esmeraldana moldenke 
Voucher: Kubitzki, K. 79-231 (HBG, IAN, INPA, M, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Ocotea fasciculata (nees) mez 
Voucher: Santos, J.U.M. 723 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia 
Ocotea felix Coe-Teix. 
Voucher: Fernandes, G.D 33154 (ESA, SPSF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Ocotea floribunda (Sw.) mez 
Voucher: Vicentini, A. 1184 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ocotea fragrantissima Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35184) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Ocotea frondosa (meisn.) mez 
Voucher: Lopes, M.A. 811 (BHCB, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ocotea glauca (nees & mart.) mez 
Voucher: Pereira, E. 550 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Ocotea glaziovii mez 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9571 (K, P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Ocotea glomerata (nees) mez 
Voucher: Pires, J.M. 12537 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga 
Ocotea gracilis (meisn.) mez 
Voucher: Spruce, R. 2615 (BR, K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Ocotea guianensis Aubl. 
Voucher: Harley, R.M. 10264 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado 
Ocotea hypoglauca (nees & mart.) mez 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12547 (BHCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Ocotea immersa van der Werff 
Voucher: Vicentini, A. 784 (INPA, MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ocotea indecora (Schott) mez 
Voucher: Quinet, A. 490 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Ocotea indirectinervia C.K.Allen 
Voucher: Pires, J.M. 50926 (F, K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Ocotea insignis mez 
Voucher: Moraes, P.L.R. 2459 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Ocotea cryptocarpa Baitello 
Voucher: Thomaz, L.D. s.n. (MO 1149, SPSF 18757) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Ocotea cujumary mart. 
Voucher: Pires, J.M. 3569 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ocotea curucutuensis Baitello 
Voucher: Barros, W.D. 909 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Ocotea cymbarum Kunth 
Voucher: Spruce, R. 1925 (B, G, GOET, K, OXF, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste; Amazônia 
Ocotea daphnifolia (meisn.) mez 
Voucher: Quinet, A. 618 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Ocotea debilis mez 
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 989 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ocotea deflexa rohwer 
Voucher: Amorim, A.M. 6253 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA); 
Amazônia 
Ocotea delicata Vicent. 
Voucher: Vicentini, A. 658 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Ocotea densiflora (meisn.) mez 
Voucher: Silva, M.A. 2710 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, DF, MS); Cerrado 
Ocotea diospyrifolia (meisn.) mez 
Voucher: Pereira, E. 7849 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Ocotea discrepens C.K.Allen 
Voucher: Campbell, D.G. 9826 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Ocotea dispersa (nees & mart.) mez 
Voucher: Sobral, M. 7463 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Ocotea divaricata (nees) mez 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18447 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Ocotea domatiata mez 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19805 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Ocotea douradensis Vattimo-Gil 
Voucher: Silva, N.T. 5250 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia 
Ocotea duckei Vattimo-Gil 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19997) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Ocotea duplocolorata Vattimo-Gil 
Voucher: Silva, N.T. 5209 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ocotea elegans mez 
Voucher: Lima, H.C. 3058 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
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Ocotea matogrossensis Vattimo-Gil 
Voucher: Andrade-Lima, D. 58-3160 (IPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ocotea maximilianea (nees & mart.) P.L.r.moraes 
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR 8763853, 8806468, 
8764188, GOET 000749) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Ocotea microbotrys (meisn.) mez 
Voucher: Riedel, L. 1307 (B, G, K, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Ocotea microneura (meisn.) rohwer 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B 10 0185481) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Ocotea minarum (nees & mart.) mez 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 1451 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Ocotea minor Vicent. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 485 (INPA, MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Ocotea montana (meisn.) mez 
Voucher: Riedel, L. s.n. (B 100185406) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Ocotea mosenii mez 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 33526) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Ocotea myriantha (meisn.) mez 
Voucher: Spruce, R. 2522 (K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Ocotea nectandrifolia mez 
Voucher: Baitello, J.B. 764 (SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Ocotea neesiana (miq.) Kosterm. 
Voucher: Spruce, R. 3792 (BM, BR, C, E, G, K, LE, NY, OXF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ocotea nigra Benoist 
Voucher: Rabelo, B.V. 2276 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Ocotea nigrescens Vicent. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 6767 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ocotea nitida (meisn.) rohwer 
Voucher: Heringer, E.P. 18579 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Ocotea notata (nees & mart.) mez 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1596 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), 
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Ocotea nunesiana (Vattimo-Gil) Baitello 
Voucher: Nunes, G.M. s.n. (RB 28004) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Ocotea itatiaiae Vattimo-Gil 
Voucher: Barros, W.D. 76 (HBG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ocotea javitensis (Kunth) Pittier 
Voucher: Campbell, D.G. 8367 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ocotea kostermanniana Vattimo-Gil 
Voucher: Equipe do Horto Florestal s.n. (RB 231604) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Ocotea lanata (nees & mart.) mez 
Voucher: Kuhlmann, M. 1959 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Ocotea lancifolia (Schott) mez 
Voucher: Duarte, A.P. 10441 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Ocotea langsdorffii (meisn.) mez 
Voucher: Brade, A.C. 14423 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ocotea laxa (nees) mez 
Voucher: Brade, A.C. 20057 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness. 
Voucher: Maas, P.J.M. 8963 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia 
Ocotea ligulata van der Werff 
Voucher: Mori, S.A. 20190 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ocotea limae Vattimo-Gil 
Voucher: Andrade-Lima, D. 55-2352 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Ocotea lobbii (meisn.) rohwer 
Voucher: Farias, G.L. 67 (CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica 
Ocotea loefgrenii Vattimo-Gil 
Voucher: Loefgren, A. 564 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Ocotea longifolia Kunth 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1595 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Ocotea mandioccana A.Quinet 
Voucher: Riedel, L. s.n. (G, K, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, 
SC); Domínio desconhecido 
Ocotea maranguapensis Vattimo-Gil 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20018) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica 
Ocotea marcescens L.C.S.Assis & mello-Silva 
Voucher: Folli, D.A. 5090 (CVRD, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Ocotea marmellensis mez 
Voucher: Ule, E.H.G. 6114 (B, G, HBG, K, L, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
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Ocotea puberula (rich.) nees 
Voucher: Lima, H.C. 3503 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Ocotea pulchella (nees & mart.) mez 
Voucher: Quinet, A. 635 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Ocotea pulchra Vattimo-Gil 
Voucher: Reitz, R. 1855 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Ocotea revolutifolia A.Quinet 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2000 (MBML, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Domínio 
desconhecido 
Ocotea rhodophylla Vicent. 
Voucher: Vicentini, A. 888 (INPA, MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Ocotea rubrinervis mez 
Voucher: Boom, B.M. 8698 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Ocotea rufovestita Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18358) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Ocotea sandwithii Kosterm. 
Voucher: Mori, S.A. 21443 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Ocotea sassafras (meisn.) mez 
Voucher: Peckolt, T. 6 (BR, B, G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, RJ); 
Mata Atlântica 
Ocotea scabrella van der Werff 
Voucher: Tavares, A.S. 194 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Ocotea scandens Kosterm. 
Voucher: Irwin, H.S. 48104 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Ocotea schomburgkiana (nees) mez 
Voucher: Ongley, J.C. P21740 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ocotea schwackeana mez 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7812 (B, RB, G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ocotea scrobiculifera Vattimo-Gil 
Voucher: Monteiro, M.T. 23516 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio 
desconhecido 
Ocotea semicompleta (nees & mart.) mez 
Voucher: Andrade, P. 1009 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ocotea serrana Coe-Teix. 
Voucher: Handro, O. 1068 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Ocotea nutans (nees) mez 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB72783) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Ocotea obliqua Vicent. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 8284 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MS); Amazônia 
Ocotea oblonga (meisn.) mez 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ocotea oblonga subsp. cuprea (meisn.) rohwer 
Voucher: Prance, G.T. 10108 (A, F, INPA, K, MG, MO, NY, P, 
R, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ocotea odorata (meisn.) mez 
Voucher: Riedel, L. 778 (B, G, GOET, K, L, LE, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Ocotea odorifera (Vell.) rohwer 
Voucher: Pereira, E. 189 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, 
BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ocotea olivacea A.C.Sm. 
Voucher: Rosas Jr., A. 226 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Ocotea oppositifolia S.Yasuda 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 11539 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Ocotea pauciflora (nees) mez 
Voucher: Poeppig, E.F. 2576 (B, G, GZU, KIEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Ocotea percoriacea Kosterm. 
Voucher: Barros, W.D. 255 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Ocotea percurrens Vicent. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 6835 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Ocotea pluridomatiata A.Quinet 
Voucher: Lopes, W.P. 621 (MBML, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Ocotea polyantha (nees & mart.) mez 
Voucher: Simonelli, M. 145 (VIES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Ocotea pomaderroides (meisn.) mez 
Voucher: Pereira, E. 2818 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Ocotea porosa (nees & mart.) Barroso 
Voucher: Reitz, R. 2802 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Ocotea prolifera (nees & mart.) mez 
Voucher: Andrade, P.M. 536 (BHCB, ESA, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
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Ocotea vaccinioides (meisn.) mez 
Voucher: Lima, H.C. s.n. (RB 292369) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Ocotea velloziana (meisn.) mez 
Voucher: Riedel, L. 1313 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ocotea velutina (nees) rohwer 
Voucher: Brade, A.C. 20028 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Ocotea viburnoides (meisn.) mez 
Voucher: Spruce, R. s.n. (B, G, K, OXF, P) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia 
Ocotea villosa Kosterm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 136572) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Ocotea wurdackiana C.K.Allen 
Voucher: Prance, G.T. 28948 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ocotea xanthocalyx (nees) mez 
Voucher: Martius, C.F.P. 1770 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Paraia rohwer et al. 
1 espécie (1 endêmica) 
Paraia bracteata rohwer et al. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1890 (HBG, INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Persea mill. 
22 espécies (16 endêmicas), 6 variedades (3 endêmicas) 
Persea alba nees & mart. 
Voucher: Sellow, F. B 1361 c 392 (B, F, GZU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Persea americana mill. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica 
Persea americana mill. var. americana 
Voucher: Mori, S.A. 10269 (NY) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio 
desconhecido 
Persea areolatocostae (C.K.Allen) van der Werff 
Voucher: Steward, W.C. P20406 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Persea aurata miq. 
Voucher: Blanchet, J.S. 3566 (C, F, MO, NY, P, RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Persea benthamiana meisn. 
Voucher: Spruce, R. 2766 (C, E, GH, MO, NY, P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Persea caesia meisn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20453 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Persea fulva L.e.Kopp 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ocotea silvae Vattimo-Gil 
Voucher: Silva, N.T. 5383 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Ocotea silvestris Vattimo-Gil 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 103218) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Ocotea sinaiana Vattimo-Gil 
Voucher: Nunes, G.M. 132 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio 
desconhecido 
Ocotea spectabilis (meisn.) mez 
Voucher: Heringer, E.P. 7594 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Ocotea spixiana (nees) mez 
Voucher: Heringer, E.P. 8388 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Cerrado 
Ocotea splendens (meisn.) Baill. 
Voucher: Prance, G.T. 11239 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA); Amazônia 
Ocotea sprucei (meisn.) mez 
Voucher: Spruce, R. 2149 (B, BM, G, K, OXF, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ocotea subrutilans mez 
Voucher: Ducke, A. 1737 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ocotea subterminalis van der Werff 
Voucher: Mori, S.A. 17453 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Ocotea sulcata Vattimo-Gil 
Voucher: Barros, W.D. 261 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ocotea tabacifolia (meisn.) rohwer 
Voucher: Lima, H.C. 3709 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Ocotea teleiandra (meisn.) mez 
Voucher: Sucre, D. 11323 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Ocotea tenella A.C.Sm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5406 (B, BM, G, K, M, MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ocotea tenuiflora (nees) mez 
Voucher: Barros, W.D. 33 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Ocotea tomentella Sandwith 
Voucher: Mori, S.A. 17725 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Ocotea tristis (nees & mart.) mez 
Voucher: Pereira, E. 2644 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Ocotea urbaniana mez 
Voucher: Araujo, I.A. 59 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
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Persea venosa nees & mart. 
Voucher: Sellow, F. B 1387 c 422 (G, GZU, HAL, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Persea willdenovii Kosterm. 
Voucher: Sellow, F. 5230 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Phyllostemonodaphne Kosterm. 
1 espécie (não endêmica) 
Phyllostemonodaphne geminiflora (mez) Kosterm. 
Voucher: Brade, A.C. 11268 (HBG, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Pleurothyrium nees 
13 espécies (3 endêmicas) 
Pleurothyrium acuminatum van der Werff 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25676) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pleurothyrium amapaense C.K.Allen 
Voucher: Pires, J.M. 51430 (K, NY, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Pleurothyrium amplifolium (mez) rohwer 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17731 (B, G, K, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Pleurothyrium cuneifolium nees 
Voucher: Daly, D.C. 6841 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pleurothyrium insigne van der Werff 
Voucher: Krukoff, B.A. 6232 (A, G, K, MO, NY, S US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pleurothyrium intermedium (mez) rohwer 
Voucher: Ule, E.H.G. 9408 (B, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pleurothyrium nobile A.C.Sm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5121 (A, B, G, K, MO, NY, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pleurothyrium panurense (meisn.) mez 
Voucher: Krukoff, B.A. 4800 (A, F, G, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pleurothyrium parviflorum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB 19935, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pleurothyrium poeppigii nees 
Voucher: Krukoff, B.A. 5255 (A, F, G, MO, NY, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Pleurothyrium prancei van der Werff 
Voucher: Prance, G.T. 12392 (F, MO, NY, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Pleurothyrium undulatum (meisn.) rohwer 
Voucher: Riedel, L. 1412 (B, G, K, L, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pleurothyrium vasquezii van der Werff 
Voucher: Fróes, R.L. 21235 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Persea fulva L.e.Kopp var. fulva 
Voucher: Sellow, F. 1364 (B, F, GZU) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Persea fulva var. strigosifolia L.e.Kopp 
Voucher: Damazio, L.B. s.n. (RB 48651) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Domínio desconhecido 
Persea fusca mez 
Distribuição: nativa; endêmica 
Persea fusca var. angustifolia mez 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22069 (B, BR, C, F, MO, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Persea fusca mez var. fusca 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22068 (B, BR, C, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Persea glabra van der Werff 
Voucher: Harley, R.M. 27205 (CEPEC, K, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Persea jariensis Vattimo-Gil 
Voucher: Silva, N.T. 5395 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Persea jenmanii mez 
Voucher: Rosa, N.A. 2278 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Persea major (meisn.) L.e.Kopp 
Voucher: Pohl, J.B.E. 438a (F, NY, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Persea microphylla mez 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17142 (BR, C, K, MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Persea obovata nees & mart. 
Voucher: Sellow, F. 1363 c 394 (B, F, G, GZU, HAL, VT) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Persea pedunculosa meisn. 
Voucher: Lund, P.W. 360 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Persea pseudofasciculata L.e.Kopp 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Persea pseudofasciculata var. parviflora L.e.Kopp 
Voucher: Krukoff, B.A. 7080 (A, BR, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Persea punctata meisn. 
Voucher: Lund, P.W. s.n. (C, G, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Persea rigida nees & mart. 
Voucher: Sellow, F. 652 (B, F, GZU, M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Persea rufotomentosa nees & mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (GZU, M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Persea splendens meisn. 
Voucher: Riedel, L. 1001 (GOET, LE, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
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Sextonia van der Werff 
1 espécie (não endêmica) 
Sextonia rubra (mez) van der Werff 
Voucher: Prance, G.T. 1696 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Systemonodaphne mez 
1 espécie (não endêmica) 
Systemonodaphne geminiflora (meisn.) mez 
Voucher: Fróes, R.L. 24620 (F, HBG, IAN, NY, RB, U, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA); Amazônia 
Urbanodendron mez 
3 espécies (3 endêmicas) 
Urbanodendron bahiense (meisn.) rohwer 
Voucher: Riedel, L. s.n. (B, G, GOET, K, L, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Urbanodendron macrophyllum rohwer 
Voucher: s.col. s.n. (RB 134861) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Urbanodendron verrucosum (nees) mez 
Voucher: Duarte, A.P. 5450 (B, HBG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Williamodendron Kubitzki & H.G.richt. 
2 espécies (1 endêmica) 
Williamodendron cinnamomeum van der Werff 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2392 (GUA, MBML, MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Williamodendron spectabile Kubitzki & H.G.richt. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9455 (HBG, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
LAXmAnniACeAe 
José rubens Pirani 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Cordyline Comm. ex r.Br. 
1 espécie (não endêmica) 
Cordyline spectabilis Kunth & Bouché 
Voucher: Pirani, J.R. 4509 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
LeCYTHiDACeAe 
nathan P. Smith, Scott A. mori, Ghillean T. Prance 
10 gêneros, 118 espécies (54 endêmicas), 8 subespécies  
(2 endêmicas) 
Allantoma miers 
8 espécies (5 endêmicas) 
Allantoma decandra (Ducke) S.A.mori et al. 
Voucher: Maas, P.J.M. 12805 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Rhodostemonodaphne rohwer & Kubitzki 
17 espécies (8 endêmicas) 
Rhodostemonodaphne anomala (mez) rohwer 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13150 (B, C, G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Rhodostemonodaphne capixabensis Baitello & Coe-Teix. 
Voucher: Weinberg, B. 102 (RB, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Rhodostemonodaphne crenaticupula madriñán 
Voucher: Prance, G.T. 3919 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Rhodostemonodaphne curicuriarensis madriñán 
Voucher: Nascimento, J.R. 735 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rhodostemonodaphne dioica (mez) rohwer 
Voucher: Ule, E.H.G. 9402 (B, BM, G, K, M, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Rhodostemonodaphne grandis (mez) rohwer 
Voucher: Mori, S.A. 17717 (F, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Rhodostemonodaphne juruensis (A.C.Sm.) Chanderb. 
Voucher: Krukoff 4775 (F, G, K, MO, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rhodostemonodaphne kunthiana (nees) rohwer 
Voucher: Silveira, M. 1297 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Rhodostemonodaphne macrocalyx (meisn.) rohwer ex 
madriñán 
Voucher: Velloso, H.P. 383 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Rhodostemonodaphne napoensis madriñán 
Voucher: Silveira, M. 878 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Rhodostemonodaphne negrensis madriñán 
Voucher: Coêlho, D.F. s.n. (INPA 46810) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rhodostemonodaphne parvifolia madriñán 
Voucher: Rodrigues 5435 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rhodostemonodaphne peneia madriñán 
Voucher: Rodrigues 6976 (G, HBG, INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Rhodostemonodaphne recurva van der Werff 
Voucher: Vicentini, A. 653 (INPA, MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rhodostemonodaphne scandens madriñán 
Voucher: Pires, J.M. 51370 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Rhodostemonodaphne sordida madriñán 
Voucher: Rodrigues 6938 (G, INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rhodostemonodaphne tumucumaquensis madriñán 
Voucher: Granville 12383 (CAY, K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
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Cariniana penduliflora Prance 
Voucher: Prance, G.T. 8811 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Cariniana rubra Gardner ex miers 
Voucher: Irwin, H.S. 21284 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Corythophora r.Knuth 
3 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (1 endêmica) 
Corythophora alta r.Knuth 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23959) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Corythophora amapaensis Pires ex S.A.mori & Prance 
Voucher: Rosa, N.A. 1025 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Corythophora rimosa W.A.rodrigues 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Corythophora rimosa W.A.rodrigues subsp. rimosa 
Voucher: Prance, G.T. 20970 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Corythophora rimosa subsp. rubra S.A.mori 
Voucher: Silva, N.T. 902 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Couratari Aubl. 
14 espécies (6 endêmicas) 
Couratari asterophora rizzini 
Voucher: Monteiro, M.T. 23520 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Couratari asterotricha Prance 
Voucher: Lino, A.M. 65 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Couratari atrovinosa Prance 
Voucher: Prance, G.T. 23444 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Couratari guianensis Aubl. 
Voucher: Nelson, B.W. 723 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Couratari longipedicellata W.A.rodrigues 
Voucher: Prance, G.T. 24279 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Couratari macrosperma A.C.Sm. 
Voucher: Lowrie, S.R. 611 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Couratari multiflora (Sm.) eyma 
Voucher: Prance, G.T. 20744 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Couratari oblongifolia Ducke & Kunth 
Voucher: Ducke, A. 15900 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia 
Couratari oligantha A.C.Sm. 
Voucher: Plowman, T.C. 12546 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Allantoma integrifolia (Ducke) S.A.mori et al. 
Voucher: Ferreira, E. 143-57 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Allantoma kuhlmannii (Ducke) S.A.mori et al. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2206 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Allantoma lineata (mart. ex o.Berg) miers 
Voucher: Prance, G.T. 10454 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Allantoma pachyantha (A.C.Sm.) S.A.mori et al. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8690 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Allantoma pauciramosa (W.A.rodrigues) S.A.mori et al. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 8790 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Allantoma pluriflora S.A.mori et al. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8508 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Allantoma uaupensis (Spruce ex o.Berg) S.A.mori et al. 
Voucher: Roosmalen, M.G.M.van s.n. (NY 809901) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Asteranthos Desf. 
1 espécie (não endêmica) 
Asteranthos brasiliensis Desf. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9326 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Bertholletia Bonpl. 
1 espécie (não endêmica) 
Bertholletia excelsa Bonpl. 
Voucher: Prance, G.T. 15416 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Cariniana Casar. 
8 espécies (4 endêmicas) 
Cariniana domestica (mart.) miers 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10285 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Cariniana estrellensis (raddi) Kuntze 
Voucher: Daly, D.C. 7294 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cariniana ianeirensis r.Knuth 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13883 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica 
Cariniana legalis (mart.) Kuntze 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 136139 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PB, PE, 
BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cariniana micrantha Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1797 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Cariniana parvifolia S.A.mori et al. 
Voucher: Folli, D.A. 1437 (CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES); 
Mata Atlântica 
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Eschweilera chartaceifolia S.A.mori 
Voucher: Lleras, E. P17422 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eschweilera collina eyma 
Voucher: Prance, G.T. 17532 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eschweilera complanata S.A.mori 
Voucher: Mori, S.A. 10878 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eschweilera compressa (Vell.) miers 
Voucher: Pereira, E. 619 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Eschweilera coriacea (DC.) S.A.mori 
Voucher: Prance, G.T. 22837 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Eschweilera cyathiformis S.A.mori 
Voucher: Prance, G.T. 2665 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eschweilera decolorans Sandwith 
Voucher: Lleras, E. 17206 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Eschweilera eperuetorum Sandwith 
Voucher: Prance, G.T. 10320 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 
Voucher: Prance, G.T. 23038 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Eschweilera itayensis r.Knuth 
Voucher: Coêlho, L.F. 377 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eschweilera juruensis r.Knuth 
Voucher: Krukoff, B.A. 5755 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Eschweilera laevicarpa S.A.mori 
Voucher: Krukoff, B.A. 7183 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Eschweilera mattos-silvae S.A.mori 
Voucher: Thomas, W.W. 9165 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eschweilera micrantha (o.Berg) miers 
Voucher: Krukoff, B.A. 6378 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Eschweilera nana (o.Berg) miers 
Voucher: Anderson, W.R. 36667 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Eschweilera obversa (o.Berg) miers 
Voucher: Silva, N.T. 1733 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Eschweilera ovalifolia (DC.) nied. 
Voucher: Silveira, M. 537 (HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Couratari prancei W.A.rodrigues 
Voucher: Prance, G.T. 7755 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Couratari pyramidata (Vell.) Kunth 
Voucher: Almeida, D.G. 129 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Couratari stellata A.C.Sm. 
Voucher: Prance, G.T. 22900 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Couratari tauari o.Berg 
Voucher: Prance, G.T. 22830 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Couratari tenuicarpa A.C.Sm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 7254 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Couroupita Aubl. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Couroupita guianensis Aubl. 
Voucher: Lowrie, S.R. 615 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste, Centro-Oeste (GO); Amazônia 
Couroupita subsessilis Pilg. 
Voucher: Prance, G.T. 21147 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Eschweilera mart. ex DC. 
50 espécies (21 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica) 
Eschweilera albiflora (DC.) miers 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3387 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Eschweilera alvimii S.A.mori 
Voucher: Mori, S.A. 10819 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); 
Mata Atlântica 
Eschweilera amazonica r.Knuth 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1007 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); 
Amazônia 
Eschweilera amazoniciformis S.A.mori 
Voucher: Coêlho, L.F. 161 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eschweilera andina (rusby) J.F.macbr. 
Voucher: Daly, D.C. 8613 (HPZ, NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Eschweilera apiculata (miers) A.C.Sm. 
Voucher: Mori, S.A. 20690 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Eschweilera atropetiolata S.A.mori 
Voucher: Rodrigues, W.A. 5698 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Eschweilera bracteosa (Poepp. ex o.Berg) miers 
Voucher: Prance, G.T. 15925 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Eschweilera carinata S.A.mori 
Voucher: Prance, G.T. 22896 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Eschweilera subcordata S.A.mori 
Voucher: Pena, D.B. 180 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Eschweilera subglandulosa (Steud. ex o.Berg) miers 
Voucher: Prance, G.T. 22695 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eschweilera tenuifolia (o.Berg) miers 
Voucher: Prance, G.T. 19636 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Eschweilera tessmannii r.Knuth 
Voucher: Mori, S.A. 27287 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Eschweilera tetrapetala S.A.mori 
Voucher: Mori, S.A. 13421 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eschweilera truncata A.C.Sm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 1531 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith 
Voucher: Prance, G.T. 20668 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gustavia L. 
10 espécies (4 endêmicas) 
Gustavia acuminata S.A.mori 
Voucher: Fiaschi, P. 3280  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Gustavia augusta L. 
Voucher: Sobral Leite, M. 853 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO); Amazônia, Mata Atlântica 
Gustavia coriacea S.A.mori 
Voucher: Maguire, B. 36505 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gustavia elliptica S.A.mori 
Voucher: Fróes, R.L. 22468 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gustavia erythrocarpa S.A.mori 
Voucher: Prance, G.T. 25419 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. 
Voucher: Daly, D.C. 9870 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Gustavia longepetiolata Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21507) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Gustavia longifolia Poepp. ex o.Berg 
Voucher: Monteiro, O.P. 147 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gustavia poeppigiana o.Berg 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3023 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Gustavia pulchra miers 
Voucher: Steward, W.C. 353 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Eschweilera ovata (Cambess.) mart. ex miers 
Voucher: Harley, R.M. 28682 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste 
(MA, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, 
ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eschweilera paniculata (o.Berg) miers 
Voucher: Spruce, R. 2610 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eschweilera parviflora (Aubl.) miers 
Voucher: Thomas, W.W. 5300 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Eschweilera parvifolia mart. ex DC. 
Voucher: Daly, D.C. 12168 (HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Eschweilera pedicellata (rich.) S.A.mori 
Voucher: Prance, G.T. 7784 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO); Amazônia 
Eschweilera piresii S.A.mori 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eschweilera piresii S.A.mori subsp. piresii 
Voucher: Oliveira, E. 831 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Eschweilera piresii subsp. viridipetala S.A.mori 
Voucher: Rosa, N.A. 2400 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eschweilera pseudodecolorans S.A.mori 
Voucher: Mori, S.A. 20701 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eschweilera punctata S.A.mori 
Voucher: Monteiro, O.P. 520 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Eschweilera rabeliana S.A.mori 
Voucher: Mori, S.A. 17468 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Eschweilera rankiniae S.A.mori 
Voucher: Freitas, M.A. 474 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eschweilera rhododendrifolia (r.Knuth) A.C.Sm. 
Voucher: Prance, G.T. 18771 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eschweilera rionegrense S.A.mori 
Voucher: Fróes, R.L. 21449 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eschweilera romeu-cardosoi S.A.mori 
Voucher: Cunha, N.M.L. 455 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eschweilera roraimensis S.A.mori 
Voucher: Prance, G.T. 21358 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Eschweilera rufifolia S.A.mori 
Voucher: Prance, G.T. 7446 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Eschweilera sagotiana miers 
Voucher: Rabelo, B.V. 3085 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Eschweilera simiorum (Benoist) eyma 
Voucher: Krukoff, B.A. 8797 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
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Lecythis pisonis Cambess. 
Voucher: Belém, R.P. 1764 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), 
Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Lecythis poiteaui o.Berg 
Voucher: Fróes, R.L. 26010 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Lecythis prancei S.A.mori 
Voucher: Prance, G.T. 23062 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lecythis retusa Spruce ex o.Berg 
Voucher: Prance, G.T. 3913 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lecythis schomburgkii o.Berg 
Voucher: Black, G.A. 51-13217 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia, 
Cerrado 
Lecythis schwackei (r.Knuth) S.A.mori 
Voucher: Magalhães, M.G. 15322 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Lecythis serrata S.A.mori 
Voucher: Oliveira, E. 4224 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Lecythis zabucajo Aubl. 
Voucher: Prance, G.T. 21662 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
LenTiBuLAriACeAe 
Vitor Fernandes oliveira de miranda, Fernando 
rivadavia 
2 gêneros, 76 espécies (22 endêmicas) 
Genlisea A.St.-Hil. 
9 espécies (4 endêmicas) 
Genlisea aurea A.St.-Hil. 
Voucher: Miranda, V.F.O. 1201 (HUMC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Genlisea filiformis A.St.-Hil. 
Voucher: Miranda, V.F.O. 1219 (HUMC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Genlisea guianensis n.e.Br. 
Voucher: Santos, R.R. 1768 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Genlisea lobata Fromm 
Voucher: Camargo, R.F.N. s.n. (CESJ 22354) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Genlisea pygmaea A.St.-Hil. 
Voucher: Gates, B. 51 (SP 194920) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Lecythis Loefl. 
21 espécies (13 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Lecythis alutacea (A.C.Sm.) S.A.mori 
Voucher: Martinelli, G. 12338 (NY RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Lecythis barnebyi S.A.mori 
Voucher: Steward, W.C. P20242 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lecythis brancoensis (r.Knuth) S.A.mori 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 913 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Lecythis chartacea o.Berg 
Voucher: Coelho, L.S. 163 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Lecythis confertiflora (A.C.Sm.) S.A.mori 
Voucher: Rodrigues, W. 7207 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Lecythis corrugata Poit. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Lecythis corrugata Poit. subsp. corrugata 
Voucher: Silva, M.G. 3949 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Lecythis corrugata subsp. rosea (Spruce ex o.Berg) 
S.A.mori 
Voucher: Prance, G.T. 21667 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Lecythis gracieana S.A.mori 
Voucher: Freitas, M.A. 577 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A.mori 
Voucher: Pires, M.J.P. 675 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Lecythis idatimon Aubl. 
Voucher: Silva, A.S.L. 3017 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Lecythis lanceolata Poir. 
Voucher: Mori, S.A. 10867 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Lecythis lurida (miers) S.A.mori 
Voucher: Mori, S.A. 13270 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Lecythis parvifructa S.A.mori 
Voucher: Cunha, N.M.L. 458 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lecythis persistens Sagot 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Lecythis persistens subsp. aurantiaca S.A.mori 
Voucher: Mori, S.A. 15759 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Lecythis persistens Sagot subsp. persistens 
Voucher: Irwin, H.S. 48698 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
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Utricularia cornigera Studnička 
Voucher: Studnička, M. s.n. (PRC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Utricularia cornuta michx. 
Voucher: Rivadavia, F. 2504 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste (MT); Cerrado 
Utricularia costata P.Taylor 
Voucher: Prance, G.T. 9199 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Centro-
Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Utricularia cucullata A.St.-Hil. & Girard 
Voucher: Souza, J.P. 2040 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Utricularia erectiflora A.St.-Hil. & Girard 
Voucher: Bove, C.P. 804 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, SP, RJ), 
Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Utricularia fimbriata Kunth 
Voucher: Prance, G.T. 4611 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste; Amazônia 
Utricularia flaccida A.DC. 
Voucher: Miranda, V.F.O. 1251 (HUMC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Utricularia foliosa L. 
Voucher: Amabis, D. 11 (HUMC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal 
Utricularia geminiloba Benj. 
Voucher: Brade, A.C. 15856 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Utricularia gibba L. 
Voucher: Mittelstaedt, C.A. 170 (HUMC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Utricularia guyanensis A.DC. 
Voucher: Araújo, C.M.L.R. 46 (JPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Utricularia hispida Lam. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 900 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Utricularia humboldtii r.H.Schomb. 
Voucher: Gentry, A.H. 46707 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Utricularia huntii P.Taylor 
Voucher: Hunt, D.R.  (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO); Cerrado 
Genlisea repens Benj. 
Voucher: Miranda, V.F.O. 1532 (HUMC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Genlisea roraimensis n.e.Br. 
Voucher: (MG 268918) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Genlisea uncinata P.Taylor & e.Fromm-Trinta 
Voucher: Ganev, W. 3335 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Genlisea violacea A.St.-Hil. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8218a (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Utricularia L. 
67 espécies (18 endêmicas) 
Utricularia adpressa Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard 
Voucher: Munhoz, C. 1097 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Utricularia alpina Jacq. 
Voucher: Amaral, I.L. 1984 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Utricularia amethystina Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard 
Voucher: Miranda, V.F.O. 1260 (HUMC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Utricularia benjaminiana oliv. 
Voucher: Prance, G.T. 4044 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Utricularia biovularioides (Kuhlm.) P.Taylor 
Voucher: Menezes, C.G. 89 (HUMC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT, GO); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Utricularia blanchetii A.DC. 
Voucher: Miranda, V.F.O. 1204 (HUMC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Utricularia breviscapa C.Wright ex Griseb. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Utricularia calycifida Benj. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2256 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia, 
Cerrado 
Utricularia campbelliana oliv. 
Voucher: Rivadavia, F. 766 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Utricularia chiribiquetensis Fernandez-Perez 
Voucher: Prance, G.T. 29807 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Utricularia cochleata C.P.Bove 
Voucher: Bove, C.P. 1334 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
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Utricularia nephrophylla Benj. 
Voucher: Krieger, L. 24049 (HUMC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Utricularia nervosa G.Weber ex Benj. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1076 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Utricularia nigrescens Sylvén 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 3068 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Utricularia olivacea C.Wright ex Griseb. 
Voucher: Bove, C.P. 1592 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Utricularia oliveriana Steyerm. 
Voucher: Plowman, T.C. 8319 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Utricularia parthenopipes P.Taylor 
Voucher: Miranda, V.F.O. 1298 (HUMC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Utricularia physoceras P.Taylor 
Voucher: Silva, M.G. 3014 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Utricularia platensis Speg. 
Voucher: Lindeman, J.C.  (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Utricularia poconensis Fromm 
Voucher: Bove, C.P. 1596 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Utricularia praelonga A.St.-Hil. & Girard 
Voucher: Miranda, V.F.O. 1538 (HUMC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Utricularia pubescens Sm. 
Voucher: Brade, A.C. 20226 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Utricularia purpureocaerulea A.St.-Hil. & Girard 
Voucher: Miranda, V.F.O. 1265 (HUMC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Utricularia pusilla Vahl 
Voucher: Miranda, V.F.O. 1220 (HUMC 1657) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Utricularia quelchii n.e.Br. 
Voucher: Farney, C. 836 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Utricularia hydrocarpa Vahl 
Voucher: Pompeo, V. s.n. (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Utricularia jamesoniana oliv. 
Voucher: Prance, G.T. 29248 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (CE); Amazônia 
Utricularia juncea Vahl 
Voucher: Harley, R.M. 17975a (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), 
Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Utricularia laciniata A.St.-Hil. & Girard 
Voucher: Piliackas CFSC 10885 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Utricularia laxa A.St.-Hil. & Girard 
Voucher: Miranda, V.F.O. 1555 (HUMC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Utricularia lloydii merl ex F.Lloyd 
Voucher: Hoehne 3312 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO),  
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Utricularia longeciliata A.DC. 
Voucher: Maas, P.J.M. 6945 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Utricularia longifolia Gardner 
Voucher: Miranda, V.F.O. 1246 (HUMC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Utricularia meyeri Pilg. 
Voucher: Meyer 730 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado, Pantanal 
Utricularia myriocista A.St.-Hil. & Girard 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 682 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Utricularia nana A.St.-Hil. & Girard 
Voucher: Kozera, C. 2868 (HUMC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Utricularia naviculata P.Taylor 
Voucher: Egler, W.A. 286 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Utricularia nelumbifolia Gardner 
Voucher: Pabst, G.F.J. 7307 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Utricularia neottioides A.St.-Hil. & Girard 
Voucher: Krieger, L. 16536 (HUMC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, 
SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
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LimnoCHAriTACeAe 
Cássia mônica Sakuragui, Ligia Queiroz matias,  
rosana Conrado Lopes 
2 gêneros, 7 espécies (nenhuma endêmica) 
Hydrocleys rich. 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Hydrocleys martii Seub. 
Voucher: Mori, S.A. 9966 (NY, UNA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sul (SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Hydrocleys mattogrossensis (Kuntze) Holm-niels. & 
Haynes 
Voucher: Kuntze, s.n. (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Hydrocleys modesta Pedersen 
Voucher: Weddell 3286 (P) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, 
PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau 
Voucher: Blanchet, J.S. 2552 (BM, LE, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Hydrocleys parviflora Seub. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13280 (C, LE, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Limnocharis Humb. & Bonpl. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Limnocharis flava (L.) Buchenau 
Voucher: Horn 506 (UNA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Limnocharis laforesti Griseb. 
Voucher: Lützelburg 1976 (M) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, 
AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
LinACeAe 
ricardo Secco 
4 gêneros, 12 espécies (6 endêmicas), 1 variedade  
(1 endêmica) 
Cliococca Bab.
1 espécie (1 endêmica) 
Cliococca selaginoides (Lam.) rogers & mildner 
Voucher: Reitz, R. 7944 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Hebepetalum Benth. 
3 espécies (1 endêmica) 
Hebepetalum humiriifolium (G.Planch.) Benth. 
Voucher: Pires, J.M. 50931 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
Cerrado 
Utricularia reniformis A.St.-Hil. 
Voucher: Clivati, D. UR 1.2 (HUMC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Utricularia resupinata B.D.Greene ex Bigelow 
Voucher: Prance, G.T. 15598 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Utricularia rostrata A.Fleischm. & rivadavia 
Voucher: Rivadavia, F. 1983 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Utricularia sandwithii P.Taylor 
Voucher: Steward, W.C. 147 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Utricularia simulans Pilg. 
Voucher: Segadas-Vianna, F. 1420 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Utricularia spruceana Benth. ex oliv. 
Voucher: Spruce, R. 1050 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Utricularia subulata L. 
Voucher: Widmer, F.L.F. 09 (HUMC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Utricularia tenuissima Tutin 
Voucher: Rivadavia, F. 361 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Utricularia trichophylla Spruce ex oliv. 
Voucher: Eiten, G. 1752 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Utricularia tricolor A.St.-Hil. 
Voucher: Miranda, V.F.O. 1269 (HUMC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Utricularia tridentata Sylvén 
Voucher: Pereira, E. 6847 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Utricularia triloba Benj. 
Voucher: Rivadavia, F. 170 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Utricularia viscosa Spruce ex oliv. 
Voucher: Sick, H. 455 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Utricularia warmingii Kamienski 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG); Cerrado 
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Lindernia crustacea (L.) F.muell. 
Voucher: Prance, G.T. 7721 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Lindernia diffusa (L.) Wettst. 
Voucher: Sampaio, P.S.P. 210 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Lindernia dubia (L.) Pennell 
Voucher: Prance, G.T. 10332 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Centro-Oeste (MT, MS), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, 
Pampa, Pantanal 
Lindernia rotundifolia (L.) Alston 
Voucher: Rossi, L. 707 (ESA, RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Micranthemum michx. 
1 espécie (não endêmica) 
Micranthemum umbrosum (Walter ex J.F.Gmel.) 
S.F.Blake 
Voucher: Smith, L.B. 9292 (HBR, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, 
Pampa 
Torenia L. 
1 espécie (não endêmica) 
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze 
Voucher: Souza, V.C. 4007 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
LoASACeAe 
maximilian Weigend 
5 gêneros, 15 espécies (10 endêmicas) 
Aosa Weigend 
6 espécies (6 endêmicas) 
Aosa gilgiana (urb.) Weigend 
Voucher: Harley, R.M. 19434 (MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Aosa parviflora (Schrad. ex DC.) Weigend 
Voucher: Paixão, J.L. 110 (BSB, CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Aosa rostrata (urb.) Weigend 
Voucher: Anderson 9219 (F, K, M, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado
 
Hebepetalum neblinae Jardim & P.e. Berry 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9339 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Hebepetalum roraimense Secco & m.Silva 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3846 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Linum L. 
5 espécies (2 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica) 
Linum brevifolium A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Smith 10040 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Linum carneum A.St.-Hil. 
Voucher: Malme, G.O.A. 571 (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Linum erigeroides A.St.-Hil. 
Voucher: Rambo, B. 53361 (HBR, PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Linum littorale A.St.-Hil. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Linum littorale A.St.-Hil. var. littorale 
Voucher: Smith, L.B. 10166 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Cerrado 
Linum smithii mildner 
Voucher: Reitz, R. 7999 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica 
Roucheria Planch.
3 espécies (2 endêmicas) 
Roucheria calophylla Planch. 
Voucher: Spruce, R. 3512 (BM, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Roucheria punctata (Ducke) Ducke 
Voucher: Rosas Jr., A. 266  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Roucheria schomburgkii G.Planch. 
Voucher: Marinho, L.R. 153 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
LinDerniACeAe 
Vinícius Castro Souza 
4 gêneros, 8 espécies (1 endêmica) 
Cubitanthus Barringer 
1 espécie (1 endêmica) 
Cubitanthus alatus (Cham. & Schltdl.) Barringer 
Voucher: Jardim, J.G. 229 (CEPEC, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); 
Mata Atlântica 
Lindernia Allemão 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Lindernia brachyphylla Pennell 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2288 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),  
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
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LoGAniACeAe 
Daniela Zappi, evelin Andrade manoel, elsie Franklin 
Guimarães 
5 gêneros, 115 espécies (60 endêmicas), 5 variedades 
(nenhuma endêmica) 
Antonia Pohl 
1 espécie (não endêmica) 
Antonia ovata Pohl 
Voucher: Zappi, D. 717 (ESA, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Bonyunia m.r.Schomb. ex Progel
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Bonyunia antoniifolia Progel 
Voucher: Prance, G.T. 30033 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Bonyunia aquatica Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23760) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Bonyunia minor n.e.Br. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8469 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mitreola Boehm. 
1 espécie (não endêmica) 
Mitreola petiolata (J.F.Gmel.) Torr. & A.Gray 
Voucher: Zappi, D. 2188 (K, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PI), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Spigelia L. 
43 espécies (32 endêmicas), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Spigelia aceifolia Woodson 
Voucher: Irwin, H.S. 20123 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Spigelia amplexicaulis e.F.Guim. & Fontella 
Voucher: Brade, A.C. 20627 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Spigelia andersonii Fern.Casas 
Voucher: Anderson, W.A. 35483 (MG, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Spigelia anthelmia L. 
Voucher: Vicentini, A. 948 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Spigelia araucariensis e.F.Guim. & Fontella 
Voucher: Pereira, E. 8095 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Spigelia asperifolia Progel 
Voucher: Riedel, L. 2721 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Spigelia beyrichiana Cham. & Schltdl. 
Voucher: Moraes, P.L. 997 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
RS); Mata Atlântica 
Aosa rupestris (Gardner) Weigend 
Voucher: Harley, R.M. 16455 (K, MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Aosa sigmoidea Weigend 
Voucher: Jardim, J.G. 3464 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Aosa uleana (urb. & Gilg) Weigend 
Voucher: Vogel, S. 154 (WU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Blumenbachia Schrad. 
6 espécies (4 endêmicas) 
Blumenbachia catharinensis urb. & Gilg 
Voucher: Hatschbach, G. 78172 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Blumenbachia eichleri urb. 
Voucher: Reitz, R. 1165 (S, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Blumenbachia exalata Weigend 
Voucher: Sehnem, A. 3996 (B, F, M, PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Blumenbachia insignis Schrad. 
Voucher: Schlindwein, C. 958 (TUEB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Blumenbachia latifolia Cambess. 
Voucher: Klein, R.M. 4377 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Blumenbachia scabra (miers) urb. 
Voucher: Hatschbach, G. 17526 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Caiophora C.Presl 
1 espécie (não endêmica) 
Caiophora arechavaletae (urb.) urb. & Gilg 
Voucher: Schlindwein, C. 112 (TUEB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Klaprothia Kunth 
1 espécie (não endêmica) 
Klaprothia mentzelioides Kunth 
Voucher: Silva, N.T. 60646 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mentzelia L. 
1 espécie (não endêmica) 
Mentzelia aspera L. 
Voucher: Reitz, R. 7959 (M, UC, Z) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), 
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, 
Pantanal
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Spigelia kuhlmannii e.F.Guim. & Fontella 
Voucher: Pedrosa 2 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Spigelia laurina Cham. & Schltdl. 
Voucher: Curran, H.M. 209a (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Spigelia linarioides DC. 
Voucher: Cordeiro, I. CFSC 6808 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Spigelia lundiana A.DC. 
Voucher: Barreto, H.L.M. 5187 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Spigelia macrophylla A.DC. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 148734) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Spigelia martiana Cham. 
Voucher: Brade, A.C. 6964 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Spigelia olfersiana Cham. & Schltdl. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Spigelia pulchella mart. 
Voucher: Pereira, E. 2187 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Spigelia pusilla mart. 
Voucher: Barros, F. 1544 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Spigelia reitzii L.B.Sm. 
Voucher: Souza, V.C. 7021 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Spigelia riedeliana (Progel) e.F.Guim. & Fontella 
Voucher: Riedel, L. 988 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Spigelia riparia L.B.Sm. 
Voucher: Smith, L.B. 9914 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (SC); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Spigelia rondoniensis Fern.Casas 
Voucher: Black, G.A. 52-15055 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO); Amazônia 
Spigelia scabra Cham. & Schltdl. 
Voucher: Zappi, D. 12 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Spigelia schlechtendaliana mart. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 9603 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Spigelia sellowiana Cham. & Schltdl. 
Voucher: Barreto, H.L.M. 3603 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Spigelia blanchetiana A.DC. 
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 9811 (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Spigelia brachystachya Progel 
Voucher: Blanchet, J.S. 3220 (BR, G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Spigelia cascatensis e.F.Guim. & Fontella 
Voucher: Duarte, A.P. 3065 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Spigelia catarinensis e.F.Guim. & Fontella 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 172 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Spigelia cipoensis Zappi 
Voucher: Zappi, D. CFSC 6090 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Spigelia cremnophila Zappi & e.Lucas 
Voucher: Carvalho, A.M. 1000 (ALCB, K, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Spigelia dusenii L.B.Sm. 
Voucher: Reitz, R. 10121 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC);  
Mata Atlântica 
Spigelia flava Zappi & Harley 
Voucher: Harley, R.M. 25976 (K, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Spigelia flemingiana Cham. & Schltdl. 
Voucher: Farney, C. 2495 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Spigelia glabrata mart. 
Voucher: Brade, A.C. 11765 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Spigelia gracilis DC. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2811 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Spigelia guianensis (Aubl.) Lemée 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8038 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Spigelia heliotropoides (Pohl) e.F.Guim. & Fontella 
Voucher: Duarte, A.P. 3493 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Spigelia humboldtiana Cham. & Schltdl. 
Voucher: Duarte, A.P. 4064 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, ES), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Spigelia insignis Progel 
Voucher: Ferreira, V.F. 4163 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Spigelia kleinii L.B.Sm. 
Distribuição: nativa; endêmica(?) 
Spigelia kleinii L.B.Sm. var. kleinii 
Voucher: Smith, L.B. 11336 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica
Spigelia kleinii var. paranaensis e.F.Guim. & Fontella 
Voucher: Hatschbach, G. 1777 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica 
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Strychnos bredemeyeri (r.e.Schult.) Sprague & 
Sandwith 
Voucher: Schomburgk, M.R. 482 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Strychnos castelnaeana Willd. 
Voucher: Castenau, F.D. s.n. (F, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Strychnos cerradoensis Krukoff & Barneby 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (VIC 1582) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Strychnos cogens Benth. 
Voucher: Ducke, A. 1986 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Strychnos darienensis Seem. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 3971 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC); 
Amazônia, Cerrado 
Strychnos diaboli Sandwith 
Referência: Ducke, A. 1955. Bol. Tecn. Inst. Agron. N. 30: 1-64. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Strychnos divaricans Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22362) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE); Amazônia, Caatinga, 
Mata Atlântica 
Strychnos duckei Krukoff & monach. 
Voucher: Ducke, A. 1771 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Strychnos erichsonii rich. ex r.H.Schomb. 
Voucher: Krukoff, B.A. 9085 (K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, 
Cerrado 
Strychnos eugeniifolia monach. 
Voucher: Fróes, R.L. 25844 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Strychnos froesii Ducke 
Voucher: Ducke, A. 2271 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Strychnos fulvotomentosa Gilg 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 3372) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Strychnos gardneri A.DC. 
Voucher: Martinelli, G. 5678 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Strychnos glabra Sagot ex Progel 
Voucher: Pires, J.M. 1116  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Strychnos goiasensis Krukoff & Barneby 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21760 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Strychnos guianensis (Aubl.) mart. 
Voucher: Glaziou, A. 19645 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica 
Spigelia spartioides Cham. 
Voucher: Campos-Porto, P. 558 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Spigelia stenophylla Progel 
Voucher: Hatschbach, G. 20491 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Spigelia tetraptera Taub. ex L.B.Sm. 
Voucher: Catharino, E.L.M. 1532 (K, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Spigelia vestita L.B.Sm. 
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 108146) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Strychnos L. 
67 espécies (28 endêmicas), 3 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Strychnos acuta Progel 
Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (F 26793, G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Strychnos alvimiana Krukoff & Barneby 
Voucher: Santos, T.S. 2683 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Strychnos amazonica Krukoff 
Voucher: Ducke, A. 2096 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Strychnos araguaensis Krukoff & Barneby 
Voucher: Oliveira, E. 1751 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado 
Strychnos asperula Sprague & Sandwith 
Voucher: Ule, E.H.G. 9838 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC); 
Amazônia 
Strychnos atlantica Krukoff & Barneby 
Voucher: Belém, R.P. 2278 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Strychnos bahiensis Krukoff & Barneby 
Voucher: Belém, R.P. 1813 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Strychnos barnhartiana Krukoff 
Voucher: Ducke, A. 570 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO); 
Amazônia 
Strychnos bicolor Progel 
Voucher: Kuhlmann, M. 1661 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Strychnos brachiata ruiz & Pav. 
Voucher: Black, G.A. 48-2935 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Strychnos brasiliensis mart. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10506 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Strychnos pachycarpa Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1403 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Strychnos panurensis Sprague & Sandwith 
Voucher: Fróes, R.L. 29013 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
Strychnos parviflora Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2482 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), 
Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste, Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Strychnos parvifolia A.DC. 
Voucher: Markgraf, R. 10058 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Strychnos peckii B.L.rob. 
Voucher: Rodrigues, J.S. 169 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste; 
Amazônia, Cerrado 
Strychnos poeppigii Progel 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 812 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Strychnos progeliana Krukoff & Barneby 
Voucher: Martius, C.F.P.  (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Strychnos pseudoquina A.St.-Hil. 
Voucher: Walter, B.M.T. 1686 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Strychnos pubiflora Krukoff 
Voucher: Barreto, H.L.M. 25907 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Strychnos ramentifera Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22363) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Strychnos recognita Krukoff & Barneby 
Voucher: Almeida, J. 165 (MO, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Strychnos romeu-belenii Krukoff & Barneby 
Voucher: Belém, R.P. 2980 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Strychnos rondeletioides Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2419 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Strychnos rubiginosa A.DC. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 8960 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Strychnos sandwithiana Krukoff & Barneby 
Voucher: Ducke, A. 1984 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Strychnos hirsuta Spruce 
Voucher: Pires, J.M. 1167 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Strychnos jacarepiensis e.A.manoel & e.F.Guim. 
Voucher: Gomes, M. 938 (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Strychnos javariensis Krukoff 
Voucher: Ducke, A. 1770 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Strychnos jobertiana Barlow 
Voucher: Ducke, A. 1731 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Strychnos krukoffiana Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1981 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Strychnos macrophylla Barb.rodr. 
Referência: Rodrigues, J.B. 1891. Vellosia, ed. 2 1: 33, fig. 2. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Strychnos malacosperma Ducke & Fróes 
Voucher: Fróes, R.L. 30600 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia 
Strychnos mattogrossensis S.moore 
Voucher: Pardo, M. 74 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), 
Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Strychnos medeola Sagot 
Voucher: Sagot, P.A. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Strychnos melinoniana Baill. 
Voucher: Melinon, M. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Strychnos mitscherlichii m.r.Schomb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Strychnos mitscherlichii var. amapensis Krukoff & 
Barneby 
Voucher: Pires, J.M. 50740 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Strychnos mitscherlichii m.r.Schomb. var. mitscherlichii 
Voucher: Schomburgk, M.R. 775 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (RN, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Strychnos mitscherlichii var. pubescentior Sandwith 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22357) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Strychnos neglecta Krukoff & Barneby 
Voucher: Martius, C.F.P.  (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Strychnos nigricans Progel 
Voucher: Brade, A.C. 17314 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Strychnos oiapocensis Fróes 
Voucher: Fróes, R.L. 26719 (RB) 




1 espécie (não endêmica) 
Gaiadendron punctatum (ruiz & Pav.) G.Don 
Voucher: Ule, E.H.G. 8598 (IAN, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Ixocactus rizzini 
2 espécies (2 endêmicas) 
Ixocactus clandestinus (mart.) Kuijt 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 4375 (UESC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(ES, RJ); Mata Atlântica 
Ixocactus macrophyllus Kuijt 
Voucher: Thomas, W.W. 9188 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Ligaria Tiegh. 
2 espécies (1 endêmica) 
Ligaria cuneifolia (ruiz & Pav.) Tiegh. 
Voucher: Dettke, G.A.  176 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Ligaria teretiflora (rizzini) Kuijt 
Voucher: Giulietti, A.M. 2159 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Oryctanthus (Griseb.) eichler 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Oryctanthus alveolatus (Kunth) Kuijt 
Voucher: Caires, C.S. 522 (HERBAM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Oryctanthus florulentus (rich.) urb. 
Voucher: Caires, C.S. 499 (HERBAM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica 
Oryctanthus occidentalis (L.) eichler 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Oryctanthus phthirusoides rizzini 
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 998 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Oryctanthus spicatus (Jacq.) eichler 
Voucher: Krukoff, B.A. 8285 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Oryctina Tiegh. 
5 espécies (4 endêmicas) 
Oryctina eubrachioides Kuijt 
Voucher: Salino, A. 3304 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Oryctina myrsinites (eichler) Kuijt 
Voucher: Pires, J.M. 224 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Oryctina quadrangularis Kuijt 
Voucher: Salino, A. 4009 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Strychnos schultesiana Krukoff 
Voucher: Daly, D.C. 9331 (HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Strychnos setosa Krukoff & Barneby 
Voucher: Santos, T.S. 1250 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Strychnos solerederi Gilg 
Voucher: Ducke, A. 1485 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO); 
Amazônia 
Strychnos solimoesana Krukoff 
Voucher: Krukoff, B.A. 9066 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Strychnos subcordata Spruce ex Benth. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5332 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Strychnos tarapotensis Sprague & Sandwith 
Voucher: Maas, P.J.M. 12859a (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Strychnos tomentosa Benth. 
Voucher: Ducke, A. 1711 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica 
Strychnos torresiana Krukoff & monach. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6663 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Strychnos toxifera r.H.Schomb. ex Benth. 
Voucher: Fróes, R.L. 21676 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Strychnos trinervis (Vell.) mart. 
Voucher: Martinelli, G. 12017 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PB, PE, 
BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Strychnos xinguensis Krukoff 
Voucher: Anderson, W.R. 10897 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO); 
Amazônia 
LorAnTHACeAe 
Claudenir Simões Caires, Greta Aline Dettke 
11 gêneros, 144 espécies (63 endêmicas), 7 variedades  
(5 endêmicas) 
Cladocolea Tiegh. 
3 espécies (1 endêmica) 
Cladocolea alternifolia (eichler) Kuijt 
Voucher: Lombardi, J.A. 4980 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Cladocolea micrantha (eichler) Kuijt 
Voucher: Krukoff, B.A. 7951 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Cladocolea rostrifolia Kuijt 
Voucher: Tsugaru, S. 646 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
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Phthirusa podoptera (Cham. & Schltdl.) Kuijt 
Voucher: Dantas, H.G. 42 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA, 
SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Phthirusa pycnostachya eichler 
Voucher: Lombardi, J.A. 2167 (FUEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Phthirusa pyrifolia (Kunth) eichler 
Voucher: Silva, M.S. 395 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Phthirusa rufa (mart.) eichler 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Phthirusa rufa var. gigantea rizzini 
Voucher: Ule, E.H.G. 5426 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phthirusa rufa var. tentaculifera Kuhlm. ex rizzini 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25645) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phthirusa santessoniana rizzini 
Voucher: Widgren, J.F. 434 (UPS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Phthirusa squamulosa (Klotzsch) eichler 
Referência: Eichler, A.W. 1868. Fl. bras. 5(2): 54. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Phthirusa stelis (L.) Kuijt 
Voucher: Malme, G.O.A. 1242 (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC), Nordeste (MA, PI, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Phthirusa stenophylla eichler 
Voucher: Spruce, R. 3307 (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phthirusa theloneura eichler 
Voucher: Ratter, J.A. 1833 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Psittacanthus mart. 
43 espécies (7 endêmicas) 
Psittacanthus acevedoi Kuijt 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 8328 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Psittacanthus acinarius (mart.) mart. 
Voucher: Daly, D.C. 7755 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Psittacanthus amazonicus (ule) Kuijt 
Voucher: Daly, D.C. 7462 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Psittacanthus atrolineatus Kuijt 
Voucher: Silva, M.G. 4144 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Psittacanthus baguensis Kuijt 
Voucher: Calderón, C.E. 3572 (LEA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psittacanthus bergii Kuijt 
Voucher: Berg, C.C. P18408 (UC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Oryctina scabrida (eichler) Tiegh. 
Voucher: Caires, C.S. 451 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Oryctina subaphylla rizzini 
Voucher: Anderson, W.R. 36949 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Phthirusa mart. 
23 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Phthirusa angulata K.Krause 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15802) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Phthirusa bauhiniae S.moore 
Voucher: Moore, S. 749 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Phthirusa bisexualis rizzini 
Referência: Kuijt, J. 2001. Fl. Venez. Guayana 6. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phthirusa caatingae rizzini 
Voucher: Belém, R.P. 325 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Phthirusa cochliostyla ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 8385 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Phthirusa disjectifolia (rizzini) Kuijt 
Voucher: Pires, J.M. 223 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Phthirusa elliptica rizzini 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 205 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phthirusa geniculifera rizzini & A.mattos 
Voucher: Furlan, A. 368 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Phthirusa guyanensis (Klotzsch) eichler 
Voucher: Pires, J.M. 428 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (PB, BA); Amazônia, Caatinga 
Phthirusa janeirensis eichler 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Phthirusa murcaei rizzini 
Voucher: Pires, J.M. 823 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phthirusa nitens (mart.) eichler 
Voucher: Nagib, N. s.n. (RB 176146) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga 
Phthirusa phaeoclados eichler 
Voucher: Prance, G.T. 4741 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Phthirusa platyclada ule 
Voucher: Krukoff, B.A. 5238 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Psittacanthus eucalyptifolius (Kunth) G.Don 
Voucher: Prance, G.T. 7832 (LEA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, 
Cerrado 
Psittacanthus excrenulatus rizzini 
Voucher: Belém, R.P. 3177 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Psittacanthus geniculatus Kuijt 
Voucher: Prance, G.T. 2885 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Psittacanthus grandifolius (mart.) mart. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1455 (LEA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Psittacanthus hatschbachii Kuijt 
Voucher: Lewis, G.P. 1405 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica 
Psittacanthus irwinii rizzini 
Voucher: Prance, G.T. 4783 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psittacanthus lamprophyllus eichler 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 422 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Psittacanthus leptanthus A.C.Sm. 
Voucher: Daly, D.C. 9491 (LEA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO); 
Amazônia 
Psittacanthus montis-neblinae rizzini 
Voucher: Maguire, B. 60514 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psittacanthus nodosissimus rizzini 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18550) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Psittacanthus ovatus Kuijt 
Voucher: Monteiro, O.P. 117 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Psittacanthus peculiaris A.C.Sm. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8298 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psittacanthus peronopetalus eichler 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1489 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Psittacanthus plagiophyllus eichler 
Voucher: Spruce, R. 696 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (PI); Amazônia, Cerrado 
Psittacanthus pluricotyledonarius rizzini 
Voucher: Duarte, A.P. 1499 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Psittacanthus pustullosus rizzini 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1174 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psittacanthus redactus rizzini 
Voucher: Black, G.A. 49-8445 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Psittacanthus biternatus (Hoffmanns.) G.Don 
Voucher: Prance, G.T. 29829 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Psittacanthus bolbocephalus Kuijt 
Voucher: Ramamoorthy, T.P. 11747 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga 
Psittacanthus brachynema eichler 
Voucher: Prance, G.T. 16415 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psittacanthus brachypodus Kuijt 
Voucher: Pires, J.M. 1685 (LEA) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia 
Psittacanthus brasiliensis (Desr.) G.Don 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2811 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Psittacanthus carnosus Kuijt 
Voucher: Maciel, U.N. 1555 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO); Amazônia 
Psittacanthus cinctus (mart.) mart. 
Voucher: Prance, G.T. 4727 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Psittacanthus clusiifolius Willd. ex eichler 
Voucher: Pires, J.M. 471 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Psittacanthus cordatus (Hoffmanns.) G.Don 
Voucher: Eiten, G. 10879 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Psittacanthus crassifolius (mart.) mart. 
Voucher: Prance, G.T. 3261 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psittacanthus crassipes Kuijt 
Voucher: Stevenson, D.W. 825 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psittacanthus cucullaris (Lam.) G.Don 
Voucher: Daly, D.C. 7411 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste 
(RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Psittacanthus dentatus Kuijt 
Voucher: Thomas, W. 4150 (LEA) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Psittacanthus dichroos (mart.) mart. 
Voucher: Sugiyama, M. 887 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Psittacanthus duckei rizzini 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11875) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Psittacanthus elegans Kuijt 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4031 (LEA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Struthanthus cuspidatus (mart.) mart. 
Voucher: Occhioni, P. 860 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Struthanthus dichotrianthus eichler 
Referência: Barboza, M.A. 2000. Loranthaceae e Viscaceae 
no Bioma Cerrado. Dissertação de Mestrado 34. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
Struthanthus dorothyi rizzini 
Voucher: Araújo, D.S.D. 5935 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Struthanthus elegans (mart.) mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Struthanthus flexicaulis mart. 
Voucher: Harley, R.M. 27372 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Struthanthus glomeriflorus eichler 
Voucher: Blanchet, J.S. 3181a (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF); Cerrado 
Struthanthus hamatilis rizzini 
Voucher: Irwin, H.S. 9616 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Struthanthus harlingianus rizzini 
Voucher: Velenty, A. s.n. (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Struthanthus hartwegii (Benth.) Standl. 
Voucher: Glocker, E.F. s.n. (BM 797636) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Struthanthus hoehnei K.Krause 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2602) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Struthanthus ibegei rizzini 
Voucher: Heringer, E.P. 2555 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Struthanthus involucratus rizzini 
Voucher: Lima, J.S. 195 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Struthanthus jatibocensis rizzini 
Voucher: Duarte, A.P. 18237 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Struthanthus longiflorus rizzini 
Voucher: Porto, C. 1339 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Struthanthus marginatus (Desr.) Blume 
Voucher: Oliveira, J.E. 997 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Struthanthus maricensis rizzini 
Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 151596) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Struthanthus megalopodus rizzini 
Voucher: Heringer, E.P. 2940 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Psittacanthus robustus (mart.) mart. 
Voucher: Irwin, H.S. 10664 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Psittacanthus rugostylus Kuijt 
Voucher: Davidse, G. 17801 (LEA) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia 
Psittacanthus salvadorensis Kuijt 
Voucher: Mori, S.A. 14089 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Psittacanthus tenellus Kuijt 
Voucher: Lombardi, J.A. 1071 (LEA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Pusillanthus Kuijt 
1 espécie (não endêmica) 
Pusillanthus trichodes (rizzini) Kuijt 
Voucher: Moraes, J.C. 1011 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Struthanthus mart. 
57 espécies (40 endêmicas), 5 variedades (3 endêmicas) 
Struthanthus acuminatus (ruiz & Pav.) Blume ex roem. 
& Schult. 
Voucher: Tsugaru, S. 2321 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Struthanthus andersonii Kuijt 
Voucher: Marquete, R. 2587 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste; Cerrado 
Struthanthus andrastylus eichler 
Voucher: Rizzini, C.T. 377 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Struthanthus armandianus rizzini 
Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 232712) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Struthanthus attenuatus (Pohl) eichler 
Voucher: Falcão, J.I.A. 1057 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Struthanthus calobotrys eichler 
Voucher: Moraes, J.C. 1006 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga 
Struthanthus citricola (mart.) mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Struthanthus concinnus mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Struthanthus concinnus var. centralis rizzini 
Voucher: Irwin, H.S. 22928 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Struthanthus confertus (mart.) mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Struthanthus confertus var. pernodosus rizzini 
Voucher: Anderson, W.R. 6538 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
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Struthanthus rhynchophyllus eichler 
Voucher: Gaudichaud, C. 571 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Struthanthus rubens (mart.) mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Struthanthus rufo-furfuraceus rizzini 
Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 273991) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Struthanthus salicifolius mart. 
Voucher: Rizzini, C.T. 350 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Struthanthus salzmanni eichler 
Voucher: Salzmann, P. 303 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Struthanthus savannae rizzini 
Voucher: Maguire, B. 56958 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Struthanthus sessiliflorus Kuijt 
Voucher: Ribas, O.S. 5763 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC);  
Mata Atlântica 
Struthanthus spathulatus rizzini 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 32491) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Struthanthus staphylinus mart. 
Voucher: Góes, O.C. 608 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Struthanthus syringifolius (mart.) mart. 
Voucher: Daly, D.C. 9570 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Struthanthus taubatensis eichler 
Voucher: Netto, L. s.n. (RB 67495) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Struthanthus tetraqueter (mart.) mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Struthanthus tortistylus Kuijt 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 755 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Struthanthus uraguensis (Hook. & Arn.) G.Don 
Voucher: Dettke, G.A.  114 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Struthanthus volubilis rizzini 
Voucher: Rizzini, C.T. 382 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Struthanthus vulgaris mart. ex eichler 
Voucher: Klein, R.M. 106 (HRB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Struthanthus melanopotamicos rizzini 
Voucher: Pires, J.M. 15712 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Struthanthus microstylus rizzini 
Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 248684) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Struthanthus nigrescens eichler 
Voucher: Spruce, R. 141 (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Struthanthus nigricans eichler 
Voucher: Spruce, R. 175 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Struthanthus orbicularis (Kunth) Blume 
Voucher: Mori, S.A. 16193 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Struthanthus pentamerus rizzini 
Voucher: Rizzini, C.T. 511 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Struthanthus phillyraeoides (Kunth) Blume 
Voucher: Fróes, R.L. 23662 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); 
Amazônia 
Struthanthus planaltinae rizzini 
Voucher: Irwin, H.S. 6188 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Struthanthus polyanthus (mart.) mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Struthanthus polyanthus var. gracilis rizzini 
Voucher: Prance, G.T. 59232 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Struthanthus polyrhizus (mart.) mart. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Struthanthus polyrhizus var. oblongifolius eichler 
Voucher: Reitz, R. 10291 (HRB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Struthanthus polyrhizus (mart.) mart. var. polyrhizus 
Voucher: Klein, R.M. 759 (HRB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Struthanthus prancei Kuijt 
Voucher: Prance, G.T. 29023 (LEA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Struthanthus pusillifolius rizzini 
Voucher: Heringer, E.P. 153 (IBGE, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Struthanthus radicans (Cham. & Schltdl.) Blume 
Referência: Eichler, A.W. 1868. Fl. bras. 5(2): 1-136. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Struthanthus reticulatus rizzini 
Voucher: Prance, G.T. 58445 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Struthanthus retusus Blume ex roem. & Schult. 
Voucher: Belém, R.P. 523 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
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Cuphea alatosperma T.B.Cavalc. & S.A.Graham 
Voucher: Oliveira, E. 2909 (IAN, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Cuphea anagalloidea A.St.-Hil. 
Voucher: Lombardi, J.A. 4806 (BHCB, CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea anamariae T.B.Cavalc. & S.A.Graham 
Voucher: Souza, V.C. 22021 (CEN, ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado 
Cuphea andersonii S.A.Graham 
Voucher: Anderson, W.R. 10899 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Cuphea annulata Koehne 
Voucher: Silva, M.F.F. 1628 (MPEG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste; Amazônia 
Cuphea antisyphilitica Kunth 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2421 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea aperta Koehne 
Voucher: Vieira, R.F. 60 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea arenarioides A.St.-Hil. 
Voucher: Hashimoto, G. 565 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Cuphea bahiensis (Lour.) T.B.Cavalc. & S.A.Graham 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2480 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Cuphea brachiata Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2449 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, SE), 
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Cuphea brachypoda T.B.Cavalc. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2454 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Cuphea calophylla Cham. & Schltdl. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Cuphea calophylla Cham. & Schltdl. subsp. calophylla 
Voucher: Souza, V.C. 9008 (CEN, ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Cuphea calophylla subsp. mesostemon (Koehne) 
Lourteig 
Voucher: Silva, G.P. 6903 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea campestris Koehne 
Voucher: Hatschbach, G. 65156 (CEN, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga 
Cuphea campylocentra Griseb. 
Voucher: Lindeman, J.C. 4974 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Cuphea carajasensis Lourteig 
Voucher: Silva Manso, A.L.P. 1778 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Tripodanthus (eichler) Tiegh. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Tripodanthus acutifolius (ruiz & Pav.) Tiegh. 
Voucher: Andrade, M.J.G. 368 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Tripodanthus flagellaris (Cham. & Schltdl.) Tiegh. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (HAL 98468) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
LYTHrACeAe 
Taciana Barbosa Cavalcanti, Shirley Graham 
10 gêneros, 201 espécies (169 endêmicas), 3 subespécies  
(2 endêmicas), 21 variedades (20 endêmicas) 
Adenaria Kunth
1 espécie (não endêmica) 
Adenaria floribunda Kunth 
Voucher: Toledo, C.B. 144 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Ammannia L. 
3 espécies (1 endêmica) 
Ammannia auriculata Willd. 
Voucher: Giulietti, A.M. 1763 (CEN, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica 
Ammannia latifolia L. 
Voucher: França, F. 2006 (CEN, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ammannia robusta Heer & A.regel 
Voucher: Smith, L.B. 5950 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Crenea Aubl. 
1 espécie (não endêmica) 
Crenea maritima Aubl. 
Voucher: Adonias, J. 449 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Cuphea P.Browne 
102 espécies (82 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 7 
variedades (7 endêmicas) 
Cuphea acicularis Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2191 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cuphea acinifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2309 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea acinos A.St.-Hil. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2479 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Cuphea adenophylla T.B.Cavalc. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 10186 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Cuphea froesii Lourteig 
Voucher: Arbocz, G. 3816 (CEN, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Cuphea fruticosa Spreng. 
Voucher: Jardim, J.G. 127 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea fuchsiifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 231 (CEN, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Cerrado 
Cuphea fuscinervis Koehne 
Voucher: Oliveira, M. 727 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata 
Atlântica 
Cuphea gardneri Koehne 
Voucher: Rezende, J.M. 1070 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Cuphea glareosa T.B.Cavalc. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2477 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Cuphea glauca Koehne 
Voucher: Harley, R.M. 21664 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Cuphea glaziovii Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3719 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3687 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cuphea grandiflora Koehne 
Voucher: Pirani, J.R. 5188 (CEN, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea hyssopoides A.St.-Hil. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2555 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea iguazuensis Lourteig 
Voucher: Hatschbach, G. 23267 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Cuphea impatientifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2433 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cuphea inaequalifolia Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 429 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Cuphea ingrata Cham. & Schltdl. 
Voucher: Pedralli, G. 3049 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea laricoides Koehne 
Voucher: Alencar, M.E.  629 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga, 
Cerrado
 
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.macbr. 
Voucher: Pedralli, G. 3012 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste 
(PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, 
SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, Pantanal 
Cuphea cipoensis T.B.Cavalc. 
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 5979 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cuphea circaeoides Sm. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2453 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL, SE); 
Caatinga, Cerrado 
Cuphea confertiflora A.St.-Hil. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3691 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Cuphea cuiabensis Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2383 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Cuphea cunninghamiifolia T.B.Cavalc. 
Voucher: Pirani, J.R. 1667 (K, KE, MBM, NY, SPF, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cuphea cylindracea S.A.Graham 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2369 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Cuphea dactylophora Koehne 
Voucher: Silva, N.T. 60641 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Cuphea diosmifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3108 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cuphea disperma Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 247 (CEN, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cuphea eglerii Lourteig 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2363 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Cuphea enneanthera Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2345 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT); Cerrado 
Cuphea ericoides Cham. & Schltdl. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Cuphea ericoides var. paralarix Lourteig 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3152 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Cuphea exilis T.B.Cavalc. & S.A.Graham 
Voucher: Pires, J.M. 6117 (IAN, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia 
Cuphea ferruginea Pohl ex Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2495 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Cuphea filiformis T.B.Cavalc. & S.A.Graham 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3641 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Cuphea flava Spreng. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2410 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), 
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
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Cuphea polymorpha A.St.-Hil. 
Voucher: Pedralli, G. 3284 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea polymorphoides Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 359 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Cuphea potamophila T.B.Cavalc. & S.A.Graham 
Voucher: Silva, G.P. 5900 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cuphea pseudovaccinium A.St.-Hil. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2331 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cuphea pterosperma Koehne 
Voucher: Pott, V.J. 4044 (CEN, CPAP, HMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Cuphea pulchra moric. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Cuphea pulchra var. corollata T.B.Cavalc. & S.A.Graham 
Voucher: Harley, R.M. 53695 (CEN, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Cuphea pulchra moric. var. pulchra 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2451 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Cuphea racemosa (L.f.) Spreng. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2427 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Cuphea radiaticaulis Lourteig 
Voucher: Falcão, C.T. 5108 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Cuphea ramosissima Koehne 
Voucher: Salino, A. 3315 (CEN, BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cuphea repens Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3409 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Cuphea retrorsicapilla Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2342 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, MS); Cerrado, Pantanal 
Cuphea rionegrensis Lourteig 
Voucher: Nascimento, O.C. 622 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Cuphea rubescens Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3660 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Cuphea rubro-virens T.B.Cavalc. 
Voucher: Souza, V.C. 28168 (CEN, ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cuphea rupestris T.B.Cavalc. & S.A.Graham 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2494 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
Cuphea sabulosa S.A.Graham 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5811 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cuphea linarioides Cham. & Schltdl. 
Voucher: Pedralli, G. 3281 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea lindmaniana Bacig. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3710 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Cuphea linifolia (A. St.-Hil.) Koehne 
Voucher: Pedralli, G. 3042 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Cuphea loefgrenii Bacig. 
Voucher: Loefgren, A. 256 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE);  
Caatinga 
Cuphea lucens T.B.Cavalc. & S.A.Graham 
Voucher: Gottsberger, G.K. 312828-6 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cuphea luteola S.A.Graham & T.B.Cavalc. 
Voucher: Guillén, R. 890 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Cuphea lutescens Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 245 (CEN, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea lysimachioides Cham. & Schltdl. 
Voucher: Schinini, A. 31751 (CEN, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Cuphea melvilla Lindl. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2361 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea micrantha Kunth 
Distribuição: nativa; endêmica 
Cuphea micrantha var. longeciliata Lourteig 
Voucher: Viana, M.V.L. 6 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado 
Cuphea mimuloides Cham. & Schltdl. 
Voucher: Hatschbach, G. 75780 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cuphea myrtifolia Bacig. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 89 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Cuphea odonellii Lourteig 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2353 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Cuphea origanifolia Griseb. 
Voucher: Hatschbach, G. 69166 (CEN, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP);  
Mata Atlântica 
Cuphea pascuorum Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2485 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Cuphea pohlii Lourteig 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3589 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
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Cuphea urbaniana Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3711 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Cuphea varia Bacig. 
Voucher: Pedralli, G. 3050 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Cuphea warmingii Koehne 
Voucher: Ceccantini, G.C.T. 3020 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cuphea xanthopetala S.A.Graham & T.B.Cavalc. 
Voucher: Kral, R. 75128 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Diplusodon Pohl 
83 espécies (81 endêmicas), 14 variedades (13 endêmicas) 
Diplusodon adpressipilus Lourteig 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 400 (CEN, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon aggregatifolius T.B.Cavalc. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2320 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon alatus T.B.Cavalc. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 850 (CEN, K, MBM, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon appendiculosus Lourteig 
Voucher: Irwin, H.S. 24414 (NY, P, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon argenteus Lourteig 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3525 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon argyrophyllus T.B.Cavalc. 
Voucher: Ganev, W. 11 (HUEFS, K, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Diplusodon astictus Lourteig 
Voucher: Dawson, E.Y. 14731 (LAM, P, R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon bolivianus T.B.Cavalc. & S.A.Graham 
Voucher: Killeen, T.J. 4845 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado 
Diplusodon bradei Pilg. 
Voucher: Brade, A.C. 13406 (P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon burchellii Koehne 
Voucher: Burchell, W.J. 7911 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Diplusodon buxifolius (Cham. & Schltdl.) A.DC. 
Voucher: Magalhães, G.M. 17363 (BHCB, BHMH, CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon canastrensis T.B.Cavalc. 
Voucher: Mello-Silva, R. 1973 (CEN, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon candollei Pohl ex DC. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3130 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon capitalensis T.B.Cavalc. 
Voucher: Silva, G.P. 7905 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado
 
Cuphea santos-limae Barroso 
Voucher: Fontana, A.P. 650 (CEN, MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Cuphea schwackei Koehne 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 6286 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Cuphea sclerophylla Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2302 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cuphea scolnikiae Lourteig 
Voucher: Berg, C.C. 19820 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Cuphea sessiliflora A.St.-Hil. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2300 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, 
BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cuphea sessilifolia mart. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2252 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea sincorana T.B.Cavalc. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2460 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Cuphea sperguloides A.St.-Hil. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3120 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cuphea spermacoce A.St.-Hil. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Cuphea spermacoce var. arguta T.B.Cavalc. & 
S.A.Graham 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3641 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cuphea spermacoce var. erectifolia (Koehne) 
T.B.Cavalc. & S.A.Graham 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3121 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cuphea spermacoce A.St.-Hil. var. spermacoce 
Voucher: Silva, G.P. 11172 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Cuphea strigulosa Kunth 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2426 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea teleandra Lourteig 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2316 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Cuphea tenuissima Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2231 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Cuphea thymoides Cham. & Schltdl. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3662 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cuphea tuberosa Cham. & Schltdl. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3709 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
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Diplusodon helianthemifolius DC. var. helianthemifolius 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2296 (CEN, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon helianthemifolius var. pemphoides  
(DC.) Koehne 
Voucher: Vieira, R.F. 1165 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon heringeri Lourteig 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3539 (CEN, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon hexander DC. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 250 (CEN, K, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon hirsutus (Cham. & Schltdl.) A.DC. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2322 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon imbricatus Pohl 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3524 (CEN, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon incanus Gardner 
Distribuição: nativa; endêmica 
Diplusodon incanus var. hirtellus Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3596 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon incanus Gardner var. incanus 
Voucher: Harley, R.M. 28587 (CEN, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon kielmeyeroides A.St.-Hil. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Diplusodon kielmeyeroides A.St.-Hil. var. 
kielmeyeroides 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2266 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon kielmeyeroides var. macrocalyx T.B.Cavalc. 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1851 (CEN, HUEFS, MO, NY, K, SPF, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon lanceolatus Pohl 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 421 (CEN, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon leucocalycinus Lourteig 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 384 (CEN, K, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon longipes Koehne 
Voucher: Silva, G.P. 5941 (CEN, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon macrodon Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 684 (CEN, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Diplusodon marginatus Pohl 
Voucher: Silva, G.P. 7285 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Diplusodon mattogrossensis T.B.Cavalc. 
Voucher: Hunt, D.R. 5661 (K, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Diplusodon microphyllus Pohl 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2581 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Diplusodon capitatus (A. St.-Hil.) Koehne 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon chapadensis T.B.Cavalc. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2185 (CEN, K, MO, NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon ciliatiflorus T.B.Cavalc. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1046 (CEN, K, NY, SPF, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon ciliiflorus Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 253 (CEN, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon cordifolius Lourteig 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3527 (CEN, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon cryptanthus T.B.Cavalc. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2595 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Diplusodon decussatus Gardner 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3626 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Diplusodon divaricatus Pohl 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2398 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Diplusodon epilobioides mart. ex DC. 
Voucher: Martinelli, G. 11163 (BHCB, MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Diplusodon ericoides Lourteig 
Voucher: Anderson, W.R. 7949 (MO, NY, P, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon fastigiatus Lourteig 
Voucher: Giulietti, A.M. 588 (P, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon floribundus Pohl 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3728 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon glaucescens DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. 1350 (G, M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon glaziovii Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2305 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon glocimarii T.B.Cavalc. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2521 (B, BHCB, CEN, MBM, NY, 
SPF, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Diplusodon gracilis Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3243 (CEN, SPF, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Diplusodon grahamae T.B.Cavalc. 
Voucher: Hatschbach, G. 59326 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon hatschbachii Lourteig 
Voucher: Hatschbach, G. 38567 (MBM, MO, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon helianthemifolius DC. 
Distribuição: nativa; endêmica 
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Diplusodon pygmaeus T.B.Cavalc. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2194 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon quintuplinervius (nees) Koehne 
Voucher: Souza, V.C. 5528 (CEN, ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Diplusodon ramosissimus Pohl 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1232 (CEN, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon retroimbricatus Koehne 
Voucher: Fonseca, M.L. 5099 (CEN, IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon rosmarinifolius A.St.-Hil. 
Voucher: Irwin, H.S. 15440 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Diplusodon rotundifolius DC. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 214 (CEN, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon rupestris T.B.Cavalc. 
Voucher: Nakajima, J.N. 1941 (CEN, HUFU, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon saxatilis Lourteig 
Voucher: Hatschbach, G. 28923 (MBM, MO, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon sessiliflorus Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1233 (CEN, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Diplusodon sigillatus Lourteig 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 382 (CEN, K, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon sordidus Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 662 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon speciosus (Kunth) DC. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 86 (CEN, K, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT); Cerrado 
Diplusodon strigosus Pohl 
Voucher: Calago, K. 142 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF); Cerrado 
Diplusodon thymifolius mart. ex DC. 
Voucher: Souza, V.C. 23096 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Diplusodon thysanosepalus Lourteig 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21548a (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon trigintus T.B.Cavalc. 
Voucher: Walter, B.M.T. 5273 (CEN, IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Diplusodon ulei Koehne 
Distribuição: nativa; endêmica 
Diplusodon ulei var. ciliatus T.B.Cavalc. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3144 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Diplusodon ulei Koehne var. ulei 
Voucher: Harley, R.M. 24307 (CEN, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Diplusodon minasensis Lourteig 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 220 (CEN, K, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon mononeuros Pilg. 
Voucher: Brade, A.C. 13405 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon myrsinites DC. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3088 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon nigricans Koehne 
Voucher: Barroso, G.M. 624 (CEN, P, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon nitidus mart. ex DC. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3202 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Cerrado 
Diplusodon oblongus Pohl 
Distribuição: nativa; endêmica 
Diplusodon oblongus var. angustifolius T.B.Cavalc. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1042 (CEN, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon oblongus Pohl var. oblongus 
Voucher: Silva, G.P. 2200 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon orbicularis Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2271 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon ovatus Pohl 
Voucher: Hatschbach, G. 33061 (MBM, MO, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Diplusodon panniculatus Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3182 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon paraisoensis Lourteig 
Voucher: Cavalcanti 1259 (CEN, MBM, MO, R, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon parvifolius mart. ex DC. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 314 (CEN, F, MBM, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Diplusodon petiolatus T.B.Cavalc. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1254 (CEN, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Diplusodon plumbeus T.B.Cavalc. 
Voucher: Irwin, H.S. 13258 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diplusodon puberulus Koehne 
Voucher: Thomas, W.W. 5945 (CEN, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Diplusodon punctatus Pohl 
Distribuição: nativa; endêmica 
Diplusodon punctatus var. dentatus T.B.Cavalc. 
Voucher: Silva, G.P. 4402 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Diplusodon punctatus Pohl var. punctatus 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2700 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
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Lythrum L.
1 espécie (não endêmica) 
Lythrum hyssopifolia L. 
Voucher: Sacco, J.C. 866 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Physocalymma Pohl
1 espécie (1 endêmica) 
Physocalymma scaberrimum Pohl 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2675 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, AC), Centro-
Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado 
Pleurophora D.Don 
2 espécies (2 endêmicas) 
Pleurophora anomala (A. St.-Hil.) Koehne 
Voucher: Hatschbach, G. 75419 (CEN, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, 
AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Pleurophora saccocarpa Koehne 
Voucher: Pott, V.J. 7825 (CEN, HMS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
mAGnoLiACeAe 
renato de mello-Silva 
1 gênero, 2 espécies (1 endêmica) 
Magnolia L. 
2 espécies (1 endêmica) 
Magnolia amazonica (Ducke) Govaerts 
Referência: Frodin, D.G. & Govaerts, R.H.A. 1996. World 
Checkl. & Bibliogr. Magnoliaceae 25. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng. 
Referência: Sprengel, C.P.J. 1827. Syst. Veg. 4(2): 217. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
mALPiGHiACeAe 
maria Candida Henrique mamede, Andre marcio 
Araujo Amorim, renata Sebastiani 
44 gêneros, 528 espécies (317 endêmicas), 10 variedades  
(2 endêmicas) 
Acmanthera (A.Juss.) Griseb. 
maria Candida Henrique mamede 
7 espécies (7 endêmicas) 
Acmanthera cowanii W.r.Anderson 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 14198) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Acmanthera duckei W.r.Anderson 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 9034) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Acmanthera fernandesii W.r.Anderson 
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 12154) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado 
Diplusodon uninervius Koehne 
Voucher: Cavalcanti, T.B. CFCR 10185 (F, K, MO, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon vidalii Lourteig 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 455 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon villosissimus Pohl 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2561 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Diplusodon villosus Pohl 
Voucher: Silva, G.P. 2280 (CEN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Diplusodon virgatus Pohl 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Diplusodon virgatus var. occidentalis T.B.Cavalc. & 
S.A.Graham 
Voucher: Souza, V.C. 17830 (CEN, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Diplusodon virgatus Pohl var. virgatus 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 571 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Heimia Link
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Heimia apetala (Spreng.) S.A.Graham & Gandhi 
Voucher: Souza, V.C. 10600 (CEN, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Heimia salicifolia Link 
Voucher: Pott, A. 12841 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica, Pantanal 
Lafoensia Vand. 
5 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica) 
Lafoensia glyptocarpa Koehne 
Voucher: Andrade, K. 110 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Cerrado 
Lafoensia nummularifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Rodríguez, M. 1003 (CTES, G, MNES, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Lafoensia pacari A.St.-Hil. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2201 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Lafoensia punicifolia Bertero ex DC. 
Voucher: Figueiredo, C. 405 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Lafoensia vandelliana subsp. replicata (Pohl) Lourteig 
Voucher: Thomas, W.W. 5758 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
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Amorimia rigida (A.Juss.) W.r.Anderson 
Voucher: Amorim, A.M. 3674 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Amorimia septentrionalis W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE);  
Mata Atlântica 
Amorimia velutina W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Aspicarpa rich. 
maria Candida Henrique mamede 
4 espécies (1 endêmica) 
Aspicarpa harleyi W.r.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 11758 (MBM, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Aspicarpa pulchella (Griseb.) o’Donell & Lourteig 
Voucher: Hashimoto, G. 9272 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Pampa 
Aspicarpa salicifolia (Chodat) nied. 
Voucher: Hatschbach, G. 25228 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Aspicarpa sericea Griseb. 
Voucher: Hatschbach, G. 51644 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Banisteriopsis C.B.rob. ex Small 
maria Candida Henrique mamede 
47 espécies (34 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas) 
Banisteriopsis acerosa (nied.) B.Gates 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2318 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Banisteriopsis adenopoda (A.Juss.) B.Gates 
Voucher: Rapini, A. 118 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Banisteriopsis andersonii B.Gates 
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 4923 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Banisteriopsis angustifolia (A.Juss.) B.Gates 
Voucher: Carvalho, A.M. 3709 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Banisteriopsis anisandra (A.Juss.) B.Gates 
Voucher: Weiser, V.L. 125 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Banisteriopsis arborea B.Gates 
Voucher: Anderson, W.R. 8971 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Banisteriopsis argyrophylla (A.Juss.) B.Gates 
Voucher: Souza, V.C. 11390 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Acmanthera latifolia (A.Juss.) Griseb. 
Voucher: Coêlho, L. s.n. (SP 79206) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Acmanthera longifolia nied. 
Referência: Anderson, W.R. 1975. Contr. Univ. Michigan 
Herb. 11(2): 41-50. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Acmanthera minima W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 1981. Syst. Bot. 5: 438. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Acmanthera parviflora W.r.Anderson 
Voucher: Fróes, R.L. 25200 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Adelphia W.r.Anderson 
maria Candida Henrique mamede 
1 espécie (não endêmica) 
Adelphia macrophylla (rusby) W.r.Anderson 
Voucher: Krukoff, B.A. 5300 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Aenigmatanthera W.r.Anderson 
maria Candida Henrique mamede 
1 espécie (não endêmica) 
Aenigmatanthera lasiandra (A.Juss.) W.r.Anderson 
Voucher: Vieira, R.F. 826 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, 
Cerrado 
Alicia W.r.Anderson 
maria Candida Henrique mamede 
2 espécies (1 endêmica) 
Alicia anisopetala (A.Juss.) W.r.Anderson 
Voucher: Souza, V.C. 5754 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Alicia macrodisca (Triana & Planch.) W.r.Anderson 
Voucher: Lowrie, S.R. 388 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Amorimia W.r.Anderson 
maria Candida Henrique mamede 
7 espécies (5 endêmicas) 
Amorimia amazonica (nied.) W.r.Anderson 
Voucher: Daly, D.C. 9637 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Amorimia exotropica (Griseb.) W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Amorimia maritima (A.Juss.) W.r.Anderson 
Voucher: Nicolau, S.A. 1482 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP); Mata Atlântica 
Amorimia pubiflora (A.Juss.) W.r.Anderson 
Voucher: Hoehne, W. 5571 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado,  
Mata Atlântica 
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Banisteriopsis magdalenensis B.Gates 
Voucher: Santos Lima, J. 350 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Banisteriopsis malifolia (nees & mart.) B.Gates 
Distribuição: nativa; endêmica 
Banisteriopsis malifolia var. appressa B.Gates 
Voucher: Mamede, M.C.H. CFCR 3511 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Amzônia, Caatinga, Cerrado 
Banisteriopsis malifolia (nees & mart.) B.Gates var. 
malifolia 
Voucher: Esteves, G.L. 2502 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Banisteriopsis martiniana (A.Juss.) Cuatrec. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Banisteriopsis martiniana (A.Juss.) Cuatrec. var. 
martiniana 
Voucher: Coêlho, L. s.n. (SP 79198) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Banisteriopsis martiniana var. subenervia Cuatrec. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 4576 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates 
Voucher: Heringer, E.P. 15724 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Banisteriopsis membranifolia (A.Juss.) B.Gates 
Voucher: Thomas, W.W. 9866 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Banisteriopsis multifoliolata (A.Juss.) B.Gates 
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec. 
Voucher: Figueiredo, C. 898 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Banisteriopsis nummifera (A.Juss.) B.Gates 
Voucher: Harley, R.M. 54652 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Banisteriopsis oxyclada (A.Juss.) B.Gates 
Voucher: Ganev, W. 3379 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Banisteriopsis paraguariensis B.Gates 
Voucher: Hatschbach, G. 38669 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Banisteriopsis parviflora (A.Juss.) B.Gates 
Voucher: Silvestre, M.S.F. 47 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Banisteriopsis basifixa B.Gates 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17711) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Banisteriopsis byssacea B.Gates 
Voucher: Romero, R. 1417 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) morton 
Voucher: Prance, G.T. 7498 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Banisteriopsis calcicola B.Gates 
Voucher: Lombardi, J.A. 1690 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Banisteriopsis campestris (A.Juss.) Little 
Voucher: Cordeiro, I. 1851 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado 
Banisteriopsis cipoensis B.Gates 
Voucher: Joly, A.B. CFSC 1035 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Banisteriopsis confusa B.Gates 
Voucher: Nee, M. 35022 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Banisteriopsis gardneriana (A.Juss.) W.r.Anderson & 
B.Gates 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 629 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Banisteriopsis goiana B.Gates 
Voucher: Barros, F. 2170 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Banisteriopsis harleyi B.Gates 
Voucher: Amorim, A.M. 2777 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Banisteriopsis hatschbachii B.Gates 
Voucher: Silva, M.A. 2171 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Banisteriopsis hirsuta B.Gates 
Voucher: Silva, M.A. 2083 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Banisteriopsis irwinii B.Gates 
Voucher: Mendonça, R.C. 5337 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Banisteriopsis laevifolia (A.Juss.) B.Gates 
Voucher: Sebastiani, R. 53 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates 
Voucher: Walter, B.M.T. 4109 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Banisteriopsis lyrata B.Gates 
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237. 




maria Candida Henrique mamede 
4 espécies (2 endêmicas) 
Blepharandra angustifolia (Kunth) W.r.Anderson 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25233) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Blepharandra cachimbensis W.r.Anderson 
Voucher: Bockermann, W. 185 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Blepharandra heteropetala W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 
32: 23-305. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Blepharandra intermedia W.Anderson 
Voucher: Pires, J.M. 14840 (IAN 144455) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Bronwenia W.r.Anderson & C.C.Davis 
maria Candida Henrique mamede 
8 espécies (5 endêmicas) 
Bronwenia brevipedicellata (B.Gates) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. 
Michigan Herb. 25: 137-166. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Bronwenia cinerascens (Benth.) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. 
Michigan Herb. 25: 137-166. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Bronwenia ferruginea (Cav.) W.r.Anderson & C.C.Davis 
Voucher: Amorim, A.M. 3222 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Bronwenia longipilifera (B.Gates) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. 
Michigan Herb. 25: 137-166. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Pantanal 
Bronwenia mathiasiae (W.r.Anderson) W.r.Anderson 
& C.C.Davis 
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. 
Michigan Herb. 25: 137-166. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Bronwenia megaptera (B.Gates) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Voucher: Anderson, W.R. 11734 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Bronwenia peckoltii W.r.Anderson & C.C.Davis 
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. 
Michigan Herb. 25: 137-166. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Bronwenia wurdackii (B.Gates) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 875 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Banisteriopsis parviglandula B.Gates 
Voucher: Heringer, E.P. 1215 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Banisteriopsis prancei B.Gates 
Voucher: Hoehne, F.C. 1891 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia, Cerrado 
Banisteriopsis pseudojanusia (nied.) B.Gates 
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Banisteriopsis pulchra B.Gates 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Banisteriopsis pulchra B.Gates var. pulchra 
Voucher: Hoehne, F.C. 1581 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Banisteriopsis quadriglandula B.Gates 
Voucher: Silva, J.S. 567 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Banisteriopsis salicifolia (DC.) B.Gates 
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Banisteriopsis schizoptera (A.Juss.) B.Gates 
Voucher: Kawasaki, M.L. 1087 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Banisteriopsis schwannioides (Griseb.) B.Gates 
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Banisteriopsis scutellata (Griseb.) B.Gates 
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Banisteriopsis sellowiana (A.Juss.) B.Gates 
Voucher: Queiroz, L.P. 1054 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B.Gates 
Voucher: Pirani, J.R. 3296 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Banisteriopsis variabilis B.Gates 
Voucher: Souza, V.C. 11295 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Banisteriopsis vernoniifolia (A.Juss.) B.Gates 
Voucher: Fonseca, M.L. 1446 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Barnebya W.r.Anderson & B.Gates 
maria Candida Henrique mamede 
2 espécies (2 endêmicas) 
Barnebya dispar (Griseb.) W.r.Anderson & B.Gates 
Voucher: Bovini, M.G. 2168 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Barnebya harleyi W.r.Anderson & B.Gates 
Voucher: Harley, R.M. 16750 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
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Burdachia prismatocarpa var. loretoensis 
W.r.Anderson 
Voucher: Mori, S.A. 9053 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Burdachia prismatocarpa mart. ex A.Juss. var. 
prismatocarpa 
Voucher: Coêlho, L. s.n. (SP 79211) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Burdachia sphaerocarpa A.Juss. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Burdachia sphaerocarpa A.Juss. var. sphaerocarpa 
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 
32: 139. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Byrsonima rich. ex Kunth 
maria Candida Henrique mamede 
93 espécies (48 endêmicas), 1 variedade (não endêmica) 
Byrsonima aerugo Sagot 
Voucher: Rodrigues, W.A. 3399 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Byrsonima affinis W.r.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 11274 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Byrsonima altissima DC. 
Voucher: Rosa, N.A. 2732 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Byrsonima alvimii W.r.Anderson 
Voucher: Santos, T.S. 479 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Byrsonima arthropoda A.Juss. 
Voucher: Daly, D.C. 8891 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Byrsonima bahiana W.r.Anderson 
Voucher: Harley, R.M. 18475 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Byrsonima basiloba A.Juss. 
Voucher: Souza, V.C. 16451 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Byrsonima blanchetiana miq. 
Voucher: Amorim, A.M. 2965 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Byrsonima brachybotrya nied. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 620 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado 
Byrsonima bronweniana W.r.Anderson 
Voucher: Fróes, R.L. 28217 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Byrsonima bumeliifolia A.Juss. 
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) 141(94): 711. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Bunchosia rich. ex Juss. 
maria Candida Henrique mamede 
12 espécies (6 endêmicas) 
Bunchosia acuminata Dobson 
Voucher: Santos, T.S. 664 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Bunchosia apiculata Huber 
Referência: Huber, J. 1901. Bull. Herb. Boissier 1: 308. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); 
Caatinga 
Bunchosia argentea (Jacq.) DC. 
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 661. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Amazônia 
Bunchosia decussiflora W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York  
Bot. Gard. 32: 279. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Bunchosia fluminensis Juss. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 390 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth 
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York  
Bot. Gard. 32: 278. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Bunchosia itacarensis W.r.Anderson 
Voucher: Mori, S.A. 13081 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Bunchosia macilenta Dobson 
Voucher: Santos, T.S. 2389 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Bunchosia maritima (Vell.) J.F.macbr. 
Referência: Anderson, W.R. 1997.  
Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 37-84. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Bunchosia pallescens Skottsb. 
Referência: Anderson, W.R. 2007.  
Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 84. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata
Atlântica
Bunchosia paraguariensis nied. 
Voucher: Dubs, B. 2060 (UFMT) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Bunchosia pernambucana W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 1997.  
Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 37-84. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Burdachia mart. ex endl.
maria Candida Henrique mamede 
3 espécies (1 endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica) 
Burdachia duckei Steyerm. 
Voucher: Coêlho, L. s.n. (SP 79176) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Burdachia prismatocarpa mart. ex A.Juss. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Byrsonima cydoniifolia A.Juss. 
Voucher: Viana, R.H.O. 52 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Byrsonima dealbata Griseb. 
Voucher: Mamede, M.C.H. CFCR 3402 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Byrsonima densa (Poir.) DC. 
Voucher: Guedes, M.L.S. s.n. (MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Byrsonima duckeana W.r.Anderson 
Voucher: Vicentini, A. 1163 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Byrsonima eugeniifolia Sandwith 
Voucher: Coutinho, A.C. s.n. (SP 333693) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Byrsonima euryphylla Pilg. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20946) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Byrsonima fernandezii Cuatrec. 
Voucher: Daly, D.C. 4441 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Byrsonima fonsecae W.r.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 36183 (RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Byrsonima formosa W.r.Anderson 
Voucher: Jansen-Jacobs, M.J. 1701 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Byrsonima frondosa mart. ex A.Juss. 
Voucher: Daly, D.C. 5465 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Byrsonima garcibarrigae Cuatrec. 
Voucher: Sothers, C.A. 868 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Byrsonima gardnerana A.Juss. 
Voucher: Esteves, G.L. 2165 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Nordeste (CE, 
RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga, Cerrado 
Byrsonima guilleminiana A.Juss. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 628 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Byrsonima hatschbachii W.r.Anderson 
Voucher: Hatschbach, G. 37593 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Byrsonima hirsuta W.r.Anderson 
Voucher: Pires, J.M. 3956 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Byrsonima incarnata Sandwith 
Voucher: Vicentini, A. 390 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Byrsonima intermedia A.Juss. 
Voucher: Melo, M.M.R.F. 82 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Byrsonima japurensis A.Juss. 
Voucher: Prance, G.T. 8108 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Byrsonima cacaophila W.r.Anderson 
Voucher: Santos, T.S. 2200 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Byrsonima chalcophylla nied. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Byrsonima chalcophylla nied. var. chalcophylla 
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 
32: 117. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Byrsonima christianeae W.r.Anderson 
Voucher: Daly, D.C. 3982 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Byrsonima chrysophylla Kunth 
Voucher: Eiten, G. 9592 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC), Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Byrsonima cipoensis mamede 
Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5592 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Byrsonima clausseniana A.Juss. 
Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5464 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Byrsonima coccolobifolia Kunth 
Voucher: Carvalho, A.M. 3916 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), 
Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Byrsonima concinna Benth. 
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 
32: 104. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Byrsonima coniophylla A.Juss. 
Voucher: Pires, J.M. 14020 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Byrsonima cordifolia W.r.Anderson 
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 3328 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Byrsonima coriacea (Sw.) DC. 
Voucher: Mattos, J.R. 9981 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
Byrsonima correifolia A.Juss. 
Voucher: Lombardi, J.A. 1727 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 
Voucher: Oliveira, F.C.A. 465 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Byrsonima crispa A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 3354 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Byrsonima cuprea Griseb. 
Voucher: Farney, C. 1858 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Byrsonima oblongifolia A.Juss. 
Voucher: Pereira-Neto, M. 152 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-
Oeste (GO); Cerrado 
Byrsonima onishiana W.r.Anderson 
Voucher: Irwin, H.S. 25824 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Byrsonima oxyphylla A.Juss. 
Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5514 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Byrsonima pachyphylla A.Juss. 
Voucher: Eiten, G. 10615 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Byrsonima pedunculata W.r.Anderson 
Voucher: Rodal, M.J.N. 459 (UFPE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Byrsonima perseifolia Griseb. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34736 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Byrsonima piresii W.r.Anderson 
Voucher: Maguire, B. 56531 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Byrsonima poeppigiana A.Juss. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 691 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Byrsonima psilandra Griseb. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 23373) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT), Sul 
(PR); Cerrado 
Byrsonima punctulata A.Juss. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9585 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Byrsonima rigida A.Juss. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 55 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Byrsonima riparia W.r.Anderson 
Voucher: Santos, R.R. 1745 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Byrsonima rodriguesii W.r.Anderson 
Voucher: Rodrigues, W.A. 2843 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Byrsonima rotunda Griseb. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 18 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF); Caatinga, Cerrado 
Byrsonima salzmanniana A.Juss. 
Voucher: Souza, V.C. 9604 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Byrsonima schomburgkiana Benth. 
Voucher: Coradin, L. 687 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); 
Amazônia 
Byrsonima krukoffii W.r.Anderson 
Voucher: Silveira, M. 807 (HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Byrsonima laevis nied. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10695 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Byrsonima lancifolia A.Juss. 
Voucher: Fonseca, M.L. 2493 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF, MS); Cerrado 
Byrsonima lanulosa W.r.Anderson 
Voucher: Hatschbach, G. 63917 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Byrsonima laxiflora Griseb. 
Voucher: Nicolau, S.A. 1821 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Byrsonima ligustrifolia A.Juss. 
Voucher: Kirizawa, M. 1428 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Byrsonima linearifolia A.Juss. 
Voucher: Romero, R. 1617 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Byrsonima linguifera Cuatrec. 
Voucher: Nee, M. 34739 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Byrsonima luetzelburgii Steyerm. 
Voucher: Black, G.A. 48-2821 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Byrsonima macrophylla (Pers.) W.r.Anderson 
Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5730 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Byrsonima melanocarpa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 14800) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Byrsonima microphylla A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 3449 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA, SE); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Byrsonima morii W.r.Anderson 
Voucher: Queiroz, L.P. 1939 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Byrsonima myricifolia Griseb. 
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 1035 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Byrsonima niedenzuiana Skottsb. 
Voucher: Fiaschi, P. 531 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Byrsonima nitidifolia A.Juss. 
Voucher: Correia, M. 153 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Byrsonima oblanceolata nied. 
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 714. 




maria Candida Henrique mamede 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Callaeum antifebrile (Griseb.) D.m.Johnson 
Voucher: Daly, D.C. 8536 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Callaeum psilophyllum (A.Juss.) D.m.Johnson 
Voucher: Forzza, R.C. 4075 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Camarea A.St.-Hil. 
maria Candida Henrique mamede 
8 espécies (7 endêmicas) 
Camarea affinis A.St.-Hil. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 88 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Camarea axillaris A.St.-Hil. 
Voucher: Amorim, A.M. 2779 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Camarea elongata mamede 
Voucher: Harley, R.M. 19361 (CEPEC, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Camarea ericoides A.St.-Hil. 
Voucher: Mello-Silva, R. 626 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Camarea hirsuta A.St.-Hil. 
Voucher: Nakajima, J.N. 670 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Camarea humifusa W.r.Anderson 
Voucher: Oliveira, F.C.A. 218 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Camarea linearifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Romero, R. 888 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Camarea sericea A.St.-Hil. 
Voucher: Jacques, E.L. 801 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Carolus W.r.Anderson 
maria Candida Henrique mamede 
3 espécies (2 endêmicas) 
Carolus chasei (W.r.Anderson) W.r.Anderson 
Voucher: Santos, T.S. 3480 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Carolus chlorocarpus (A.Juss.) W.r.Anderson 
Voucher: Pirani, J.R. 5462 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica 
Carolus renidens (A.Juss.) W.r.Anderson 
Voucher: Mamede, M.C.H. 255 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Byrsonima schunkei W.r.Anderson 
Voucher: Daly, D.C. 8893 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Byrsonima sericea DC. 
Voucher: Fiaschi, P. 639 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (MA, PI, PE, 
BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Byrsonima souzae W.r.Anderson 
Voucher: Rodrigues, W.A. 2462 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Byrsonima spicata (Cav.) DC. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. CLTEMG 548 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, TO, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Byrsonima spinensis W.r.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 35969 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Byrsonima stannardii W.r.Anderson 
Voucher: Harley, R.M. 27317 (CEPEC, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Byrsonima stipulacea A.Juss. 
Voucher: Mello-Silva, R. 1546 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Byrsonima subcordata nied. 
Voucher: Gardner, G. 2799 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado 
Byrsonima subterranea Brade & markgr. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 427 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, TO, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Byrsonima triopterifolia A.Juss. 
Voucher: Ganev, W. 2274 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Byrsonima umbellata mart. ex A.Juss. 
Voucher: Mendonça, R.C. 2794 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado 
Byrsonima vacciniifolia A.Juss. 
Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5881 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Byrsonima variabilis A.Juss. 
Voucher: Robim, M.J. 619 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, SE), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Byrsonima verbascifolia (L.) DC. 
Voucher: Nicolau, S.A. 2075 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Byrsonima viminifolia A.Juss. 
Voucher: Walter, B.M.T. 2585 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Byrsonima wurdackii W.r.Anderson 
Voucher: Rodrigues, W.A. 10870 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Diplopterys bahiana W.r.Anderson & C.C.Davis 
Voucher: Hatschbach, G. 77886 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Diplopterys cabrerana (Cuatrec.) B.Gates 
Voucher: Mello, A.F. s.n. (SP 79185) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diplopterys cachimbensis (B.Gates) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2957 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Diplopterys caduciflora (nied.) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2006. Harvard 
Pap. Bot. 11(1): 1-16. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Diplopterys carvalhoi W.r.Anderson & C.C.Davis 
Voucher: Carvalho, A.M. 4118 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Diplopterys cururuënsis B.Gates 
Voucher: Nogueira, P.E. 669 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO); Amazônia 
Diplopterys erianthera (A.Juss.) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2006. Harvard 
Pap. Bot. 11(1): 1-16. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Diplopterys hypericifolia (A.Juss.) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Voucher: Mello-Silva, R. 1153 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Diplopterys krukoffii (B.Gates) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Voucher: Krukoff, B.A. 6791 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diplopterys lucida (rich.) W.r.Anderson &  
C.C.Davis 
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Diplopterys lutea (Griseb.) W.r.Anderson & C.C.Davis 
Voucher: Costa, C.B. 370 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Diplopterys nigrescens (A.Juss.) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Voucher: Sebastiani, R. 20 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Diplopterys patula (B.Gates) W.r.Anderson & C.C.Davis 
Voucher: Sant’Ana, S.C. 994 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Diplopterys pauciflora (G.mey.) nied. 
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2006. Harvard 
Pap. Bot. 11(1): 1-16. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Christianella W.r.Anderson 
maria Candida Henrique mamede 
3 espécies (1 endêmica) 
Christianella multiglandulosa (nied.) W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Christianella paludicola (W.r.Anderson) W.r.Anderson 
Voucher: Prance, G.T. 13918 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Christianella surinamensis (Kosterm.) W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); 
Amazônia 
Diacidia Griseb. 
maria Candida Henrique mamede 
2 espécies (1 endêmica) 
Diacidia aracaënsis W.r.Anderson 
Voucher: Pires, J.M. 14993 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diacidia galphimioides Griseb. 
Voucher: Coradin, L. 479 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dicella Griseb. 
maria Candida Henrique mamede 
6 espécies (2 endêmicas) 
Dicella bracteosa (A.Juss.) Griseb. 
Voucher: Amorim, A.M. 2703 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dicella conwayi rusby 
Voucher: Ferreira, E. 58-295 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Dicella julianii (J.F.macbr.) W.r.Anderson 
Voucher: Fróes, R.L. 23797 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Dicella macroptera A.Juss. 
Voucher: Shepherd, G.J. 4122 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Dicella nucifera Chodat 
Voucher: Barros, F. 2158 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Dicella oliveirae m.W.Chase 
Voucher: Pires, J.M. 12410 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(PI); Amazônia, Cerrado 
Diplopterys A.Juss. 
maria Candida Henrique mamede 
21 espécies (12 endêmicas) 
Diplopterys amplectens (B.Gates) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Voucher: Hatschbach, G. 34693 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
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Glandonia williamsii Steyerm. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 2254 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heladena A.Juss.
maria Candida Henrique mamede 
1 espécie (não endêmica) 
Heladena multiflora (Hook. & Arn.) nied. 
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (SP 80015) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Heteropterys Kunth 
Andre marcio Araujo Amorim 
96 espécies (61 endêmicas) 
Heteropterys admirabilis Amorim 
Voucher: Hatschbach, G. 61604 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Heteropterys aenea Griseb. 
Voucher: Silva, J.M. 1682 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL), Sudeste 
(SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Heteropterys aliciae W.r.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 37119 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Heteropterys alternifolia W.r.Anderson 
Voucher: Plowman, T. 13952 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Heteropterys amplexicaulis morong 
Voucher: Hatschbach, G. 21960 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Heteropterys andersonii Amorim 
Voucher: Amorim, A.M. 3223 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Heteropterys anoptera A.Juss. 
Voucher: Anderson, W.R. 7359 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Nordeste 
(MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Heteropterys arenaria markgr. 
Voucher: Markgraf, F. 3367 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Heteropterys argyrophaea A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 3202 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Heteropterys aureosericea Cuatrec. 
Voucher: Daly, D.C. 8554 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Heteropterys bahiensis nied. 
Voucher: Amorim, A.M. 7173 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Heteropterys banksiifolia Griseb. 
Voucher: Braga, J.M.A. 5666 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Diplopterys platyptera (Griseb.) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 259 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Diplopterys pubipetala (A.Juss.) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Voucher: Mamede, M.C.H. CFSC 7646 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Diplopterys rondoniensis (B.Gates) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Voucher: Cordeiro, M.R. 903 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Diplopterys sepium (A.Juss.) W.r.Anderson & C.C.Davis 
Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga 
Diplopterys valvata (W.r.Anderson & B.Gates) 
W.r.Anderson & C.C.Davis 
Voucher: Anderson, W.R. 36981 (SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-
Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Diplopterys virgultosa (A.Juss.) W.r.Anderson & 
C.C.Davis 
Voucher: Carvalho, A.M. 4032 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA); 
Caatinga, Cerrado 
Excentradenia W.r.Anderson 
maria Candida Henrique mamede 
1 espécie (não endêmica) 
Excentradenia primaeva (W.r.Anderson) W.r.Anderson 
Voucher: Nascimento, O.C. 135 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Galphimia Cav. 
maria Candida Henrique mamede 
3 espécies (1 endêmica) 
Galphimia australis Chodat 
Voucher: Bernacci, L.C. 731 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Galphimia brasiliensis (L.) A.Juss. 
Voucher: Moura, D. 1354 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, 
SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Galphimia platyphylla Chodat 
Referência: Anderson, C. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 
25: 1-82. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Glandonia Griseb.
maria Candida Henrique mamede 
3 espécies (1 endêmica) 
Glandonia macrocarpa Griseb. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 725 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Glandonia prancei W.r.Anderson 
Voucher: Prance, G.T. 3363 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Heteropterys coriacea A.Juss. 
Voucher: Hatschbach, G. 73498 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Heteropterys crenulata mart. ex Griseb. 
Voucher: Rapini, A. 151 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Heteropterys crinigera Griseb. 
Voucher: Quinet, A. 90 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Heteropterys cristata Benth. 
Voucher: Breteler, J.F. 4732 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO); 
Amazônia 
Heteropterys dichromocalyx W.r.Anderson 
Voucher: Silva, N.T. 60610 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Heteropterys dumetorum (Griseb.) nied. 
Voucher: Hatschbach, G. 55258  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado 
Heteropterys dusenii nied. 
Voucher: Silva, J.M. 1863 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Heteropterys eglandulosa A.Juss. 
Voucher: Melo, E. 1500 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Heteropterys escalloniifolia A.Juss. 
Voucher: Ganev, W. 2012 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Heteropterys fluminensis (Griseb.) W.r.Anderson 
Voucher: Forzza, R.C. 1875 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Heteropterys fragilis Amorim 
Voucher: Amorim, A.M. 3146 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Heteropterys fruticosa W.r.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 10923 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Heteropterys glabra Hook. & Arn. 
Voucher: Hatschbach, G. 876 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Heteropterys glazioviana nied. 
Voucher: Martinelli, G. 13397 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Heteropterys grandiflora A.Juss. 
Voucher: Mori, S.A. 11088 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Heteropterys hatschbachii W.r.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 11257 (MICH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Heteropterys bicolor A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 2710 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Heteropterys brasiliensis regnell & Körn. 
Voucher: Amorim, A.M. 3086 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Heteropterys bullata Amorim 
Voucher: Jardim, J.G. 3440 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Heteropterys byrsonimiifolia A.Juss. 
Voucher: Ferreira, F.M. 246 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado 
Heteropterys caducibracteata W.r.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 11742 (MICH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga 
Heteropterys campestris A.Juss. 
Voucher: Fontella, J.P. 3241 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Heteropterys capixaba Amorim 
Voucher: Amorim, A.M. 3317 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Heteropterys cardiophylla nied. 
Voucher: Giulietti, A.M. 1650 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Heteropterys catingarum A.Juss. 
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 1089 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, 
PB, PE, BA); Amazônia, Caatinga 
Heteropterys catoptera W.r.Anderson 
Voucher: Pires, J.M. 14340 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heteropterys chrysophylla (Lam.) DC. 
Voucher: Amorim, A.M. 3097 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Heteropterys ciliata nied. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 908 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Heteropterys cochleosperma A.Juss. 
Voucher: Hatschbach, G. 73045 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado 
Heteropterys coleoptera A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 3096 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Heteropterys conformis W.r.Anderson 
Voucher: Jardim, J.G. 3178 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Heteropterys cordifolia moric. ex A.Juss. 
Voucher: Jardim, J.G. 3952 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
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Heteropterys murcapiresii W.r.Anderson 
Voucher: Pires, J.M. 14456 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Heteropterys nervosa A.Juss. 
Voucher: Hatschbach, G. 54557 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado 
Heteropterys nitida (Lam.) DC. 
Voucher: Amorim, A.M. 3327 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Heteropterys nordestina Amorim 
Voucher: Amorim, A.M. 3474 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, 
AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Heteropterys oberdanii Amorim 
Voucher: Amorim, A.M. 3346 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Heteropterys occhionii Amorim 
Voucher: Occhioni, P. 8213 (RFA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Heteropterys orinocensis (Kunth) A.Juss. 
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 
32: 200. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Heteropterys ovata (nied.) W.r.Anderson & C.C.Davis 
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. 
Michigan Herb. 25: 156. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO); Amazônia 
Heteropterys pannosa Griseb. 
Voucher: Hatschbach, G. 54683 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Heteropterys patens (Griseb.) A.Juss. 
Voucher: Martinelli, G. 4130 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Heteropterys pauciflora (A.Juss.) A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 3623 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica 
Heteropterys perplexa W.r.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 11749 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Heteropterys prancei W.r.Anderson 
Voucher: Prance, G.T. 6788 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Heteropterys procoriacea nied. 
Voucher: Barros, F. 902 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Heteropterys pteropetala A.Juss. 
Voucher: Alves, M. 2178 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Heteropterys hypericifolia A.Juss. 
Referência: Anderson, C. 2008. Catalogo de las plantas 
vasculares del Cono Sur 3: 2455. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Heteropterys imperata Amorim 
Voucher: Carvalho, A.M. 3559 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Heteropterys intermedia (A.Juss.) Griseb. 
Voucher: Amorim, A.M. 3201 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Heteropterys jardimii Amorim 
Voucher: Melo, E. 2605 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Heteropterys krapovickasii W.r.Anderson 
Voucher: Hatschbach, G. 62259 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Heteropterys leona (Cav.) exell 
Voucher: Maguire, B. 47120 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Heteropterys leschenaultiana A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 3352 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Heteropterys lindleyana A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 3630 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Heteropterys macradena (DC.) W.r.Anderson 
Voucher: Prance, G.T. 4234 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal 
Heteropterys macrostachya A.Juss. 
Voucher: Pinheiro, R.S. 2066 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga,  
Mata Atlântica 
Heteropterys marginata W.r.Anderson 
Voucher: Schessl, M. 2266 (MICH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Heteropterys marleneae W.r.Anderson 
Voucher: Albuquerque 839 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heteropterys mathewsana A.Juss. 
Voucher: Hatschbach, G. 65553 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Heteropterys megaptera A.Juss. 
Voucher: Carvalho, A.M. 6206 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Heteropterys mulgurae W.r.Anderson 
Voucher: Hatschbach, G. 52790 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Heteropterys multiflora (DC.) Hochr. 
Voucher: Silva, N.T. 59708 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
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Heteropterys trichanthera A.Juss. 
Voucher: França, F. 3860 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga 
Heteropterys trigoniifolia A.Juss. 
Voucher: Braga, J.M.A. 3267 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Heteropterys umbellata A.Juss. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (CEPEC, SP 36724) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado 
Heteropterys wiedeana A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 3352 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES, SP); Mata Atlântica 
Heteropterys xanthophylla A.Juss. 
Voucher: Irwin, H.S. 8876 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Hiraea Jacq. 
maria Candida Henrique mamede 
10 espécies (3 endêmicas) 
Hiraea apaporiensis Cuatrec. 
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 
32: 247. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hiraea bullata W.r.Anderson 
Voucher: Mori, S.A. 10852 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Hiraea cuiabensis Griseb. 
Voucher: Walter, B.M.T. 1871 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Hiraea cuneata Griseb. 
Voucher: Ribas, O.S. 3120 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica 
Hiraea fagifolia (DC.) A.Juss. 
Voucher: Daly, D.C. 9093 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Hiraea faginea (Sw.) nied. 
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 
32: 245. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); 
Amazônia 
Hiraea longipes W.r.Anderson 
Voucher: Cowan, R.S. 38542 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Hiraea silvae W.r.Anderson 
Voucher: Silva, N.T. 60964 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hiraea transiens nied. 
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 134. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hiraea wiedeana A.Juss. 
Referência: Jussieu, A. 1840. Ann. Sci. Nat., Bot. 13: 257. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Heteropterys racemosa A.Juss. 
Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. 
Michigan Herb. 25: 156. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Pantanal 
Heteropterys reticulata Griseb. 
Voucher: Gardner, G. 2795 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga 
Heteropterys rhopalifolia A.Juss. 
Voucher: Mori, S.A. 16781 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Heteropterys rubiginosa A.Juss. 
Voucher: Carvalho, P.D. 90 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Heteropterys rufula A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 1372 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Heteropterys sanctorum W.r.Anderson 
Voucher: Santos, T.S. 1603 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Heteropterys sericea (Cav.) A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 3342 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Heteropterys sessilifolia A.Juss. 
Voucher: Gentry, A.H. 50142 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Heteropterys siderosa Cuatrec. 
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 
32: 190. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Heteropterys sincorensis W.r.Anderson 
Voucher: Harley, R.M. 18821 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Heteropterys subhelicina nied. 
Voucher: Pires, J.M. 14340 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Heteropterys sylvatica A.Juss. 
Voucher: Robert, A. 736 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Heteropterys syringifolia Griseb. 
Voucher: Cordeiro, J. 1026 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Heteropterys ternstroemiifolia A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 3619 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Heteropterys thyrsoidea (Griseb.) A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 3362 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Heteropterys tomentosa A.Juss. 
Voucher: Mori, S.A. 16850 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (SP); Cerrado 
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Jubelina riparia A.Juss. 
Referência: Anderson, W.R. 1990. Contr. Univ. Michigan 
Herb. 17: 21-37. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Lophanthera A.Juss. 
maria Candida Henrique mamede 
3 espécies (2 endêmicas) 
Lophanthera lactescens Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17698) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia 
Lophanthera longifolia (Kunth) Griseb. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 3365 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Lophanthera pendula Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29041) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lophopterys A.Juss. 
maria Candida Henrique mamede 
3 espécies (1 endêmica) 
Lophopterys floribunda W.r.Anderson & C.C.Davis 
Voucher: Hatschbach, G. 46868 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Lophopterys inpana W.r.Anderson 
Voucher: Prance, G.T. 6675 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Lophopterys occidentalis W.r.Anderson & C.C.Davis 
Voucher: Lowrie, S.R. 293 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Malpighiodes nied. 
maria Candida Henrique mamede 
2 espécies (2 endêmicas) 
Malpighiodes bracteosa (Griseb.) W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Malpighiodes leucanthele (Griseb.) W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Mascagnia Bertero 
maria Candida Henrique mamede 
16 espécies (5 endêmicas) 
Mascagnia affinis W.r.Anderson & C.C.Davis 
Voucher: Hatschbach, G. 63949 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Mascagnia aptera W.r.Anderson 
Voucher: Prance, G.T. 19274 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mascagnia bierosa (A.Juss.) W.r.Anderson 
Voucher: Leoni, L.S. s.n. (GFJP 1213) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Mascagnia conformis W.r.Anderson 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 696 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Janusia A.Juss. 
renata Sebastiani 
13 espécies (7 endêmicas) 
Janusia amazonica (A.Juss.) Griseb. 
Voucher: Lisboa, P.L.B. 1254 (MG, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia 
Janusia anisandra (A.Juss.) Griseb. 
Voucher: Sales, M.F. 439 (PEUFR, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), 
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Janusia caudata (A.Juss.) Griseb. 
Voucher: Lisboa, A. 74 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); 
Caatinga, Cerrado 
Janusia christianeae W.r.Anderson 
Voucher: Hatschbach, G. 42375 (MBM, MICH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Janusia guaranitica (A.St.-Hil.) A.Juss. 
Voucher: Sebastiani, R. 326 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Janusia hexandra (Vell.) W.r.Anderson 
Voucher: Paixão, J.L. 364 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Janusia janusioides (A.Juss.) W.r.Anderson 
Voucher: Lombardi, J.A. 1724 (BHCB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Janusia lindmanii (Skottsb.) W.r.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 11407 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Janusia malmeana (nied.) W.r.Anderson 
Voucher: Oliveira, F.C.A. 328 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Janusia mediterranea (Vell.) W.r.Anderson 
Voucher: Queiroz, L.P. 1650 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Janusia occhionii W.r.Anderson 
Voucher: Sebastiani, R. 309 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Janusia prancei W.r.Anderson 
Voucher: Silveira, A.L. 86 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Janusia schwannioides W.r.Anderson 
Voucher: Carvalho, A.M. 3772 (CEPEC, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Jubelina A.Juss. 
maria Candida Henrique mamede 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Jubelina grisebachiana W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 
32: 227. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Mezia araujoi nied. 
Voucher: Amorim, A.M. 3226 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Mezia includens (Benth.) Cuatrec. 
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 
32: 21-305. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mezia mariposa W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 1997. Contr. Univ. Michigan 
Herb. 21: 37-84. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Mezia rufa W.r.Anderson 
Voucher: Silva, N.T. 60837 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Niedenzuella W.r.Anderson 
maria Candida Henrique mamede 
13 espécies (7 endêmicas) 
Niedenzuella acutifolia (Cav.) W.r.Anderson 
Voucher: Mamede, M.C.H. 628 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC), 
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Niedenzuella castanea (Cuatrec.) W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Niedenzuella glabra (Spreng.) W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16: 199. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Niedenzuella leucosepala (Griseb.) W.r.Anderson 
Voucher: Amorim, A.M. 3616 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Niedenzuella lucida (A.Juss.) W.r.Anderson 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5051) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Niedenzuella mater-dei (Cuatrec.) W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16: 200. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Niedenzuella mogoriifolia (A.Juss.) W.r.Anderson 
Voucher: Brade, A.C. 7997 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Niedenzuella multiglandulosa (A.Juss.) W.r.Anderson 
Voucher: Barreto, K.D. 941 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica 
Niedenzuella poeppigiana (A.Juss.) W.r.Anderson 
Voucher: Cordeiro, I. 1465 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste 
(SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Niedenzuella sericea (A.Juss.) W.r.Anderson 
Voucher: Silva, M.A. 3181 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Niedenzuella stannea (Griseb.) W.r.Anderson 
Voucher: Pott, A. 3235 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal 
Mascagnia cordifolia (A.Juss.) Griseb. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 66 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Mascagnia cynanchifolia Griseb. 
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 98. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mascagnia dissimilis C.V.morton & moldenke 
Voucher: Maas, P.J.M. 9141 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Mascagnia divaricata (Kunth) nied. 
Voucher: Barros, F. 2116 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Mascagnia glabrata W.r.Anderson & C.C.Davis 
Voucher: Vieira, M.G. 390 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Mascagnia lugoi W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 1997. Contr. Univ. Michigan 
Herb. 21: 37-84. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mascagnia riparia C.e.Anderson 
Referência: Anderson, C. 2001. Brittonia 53: 405-415. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Mascagnia schunkei W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 
32: 222. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Mascagnia sepium (A.Juss.) Griseb. 
Voucher: Mattos, J.R. 9085 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Mascagnia strigulosa nied. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 98 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mascagnia tucuruensis C.e.Anderson 
Referência: Anderson, C. 2001. Brittonia 53: 405-415. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Mascagnia velutina C.e.Anderson 
Voucher: Leoni, L.S. 480 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Mcvaughia W.r.Anderson 
maria Candida Henrique mamede 
1 espécie (1 endêmica) 
Mcvaughia bahiana W.r.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 11740 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Mezia Schwacke ex nied. 
maria Candida Henrique mamede 
5 espécies (1 endêmica) 
Mezia angelica W.r.Anderson 
Voucher: Santos, M.R. 289 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
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Peixotoa irwinii C.e.Anderson 
Voucher: Irwin, H.S. 28236b (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Peixotoa jussieuana A.Juss. 
Voucher: Coradin, L. 6635 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Peixotoa leptoclada A.Juss. 
Referência: Anderson, C. 1982. Contr. Univ. Michigan Herb. 
15: 1-92. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Peixotoa magnifica C.e.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 9831 (RB, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS); Cerrado 
Peixotoa megalantha C.e.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 36870 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Peixotoa octoflora C.e.Anderson 
Voucher: Irwin, H.S. 16681a (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Peixotoa paludosa Turcz. 
Voucher: Lombardi, J.A. 737 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Peixotoa parviflora A.Juss. 
Voucher: Martins, S.E. 832 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Peixotoa psilophylla C.e.Anderson 
Voucher: Irwin, H.S. 16860 (RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Peixotoa reticulata Griseb. 
Voucher: Eiten, G. 2928 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Peixotoa sericea C.e.Anderson 
Voucher: Amorim, A.M. 4557 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Peixotoa spinensis C.e.Anderson 
Voucher: Ganev, W. 3519 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Peixotoa tomentosa A.Juss. 
Voucher: Arbo, M.M. 3929 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Peregrina W.r.Anderson 
maria Candida Henrique mamede 
1 espécie (não endêmica) 
Peregrina linearifolia (A.St.-Hil.) W.r.Anderson 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 23350) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Pterandra A.Juss. 
maria Candida Henrique mamede 
8 espécies (7 endêmicas) 
Pterandra andersonii C.e.Anderson 
Voucher: Lisbôa, M.A. 2507 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Niedenzuella suaveolens (A.Juss.) W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Niedenzuella warmingiana (Griseb.) W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Peixotoa A.Juss. 
maria Candida Henrique mamede 
28 espécies (25 endêmicas) 
Peixotoa adenopoda C.e.Anderson 
Voucher: Ganev, W. 2003 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Peixotoa anadenanthera C.e.Anderson 
Voucher: Kameyama, C. 147 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Peixotoa andersonii C.e.Anderson 
Referência: Anderson, C. 1982. Contr. Univ. Michigan Herb. 
15: 1-92. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Peixotoa axillaris C.e.Anderson 
Voucher: Irwin, H.S. 7443 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Peixotoa bahiana C.e.Anderson 
Voucher: Irwin, H.S. 14889 (RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Peixotoa barnebyi C.e.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 8623 (RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Peixotoa catarinensis C.e.Anderson 
Voucher: Smith, L.B. 12276 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Peixotoa cipoana C.e.Anderson 
Voucher: Glassmann, S.F. 8064 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Peixotoa cordistipula A.Juss. 
Voucher: Pott, A. 11295 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Peixotoa gardneri C.e.Anderson 
Referência: Anderson, C. 1982. Contr. Univ. Michigan Herb. 
15: 1-92. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Peixotoa glabra A.Juss. 
Voucher: Fonseca, M.L. 990 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Peixotoa goiana C.e.Anderson 
Voucher: Irwin, H.S. 12855 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Peixotoa hatschbachii C.e.Anderson 
Voucher: Hatschbach, G. 36675 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Peixotoa hirta A.Juss. 
Referência: Anderson, C. 1982. Contr. Univ. Michigan Herb. 
15: 1-92. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Peixotoa hispidula A.Juss. 
Voucher: Thomas, W.W. 6141 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
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Stigmaphyllon adenodon A.Juss. var. adenodon 
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 99. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Stigmaphyllon affine A.Juss. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 24697) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Stigmaphyllon alternifolium A.Juss. 
Voucher: Sucre, D. 8879 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Stigmaphyllon angustilobum A.Juss. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1074 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Stigmaphyllon arenicola C.e.Anderson 
Voucher: Eiten, G. 6272 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Stigmaphyllon auriculatum (Cav.) A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 372 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), 
Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Stigmaphyllon bannisterioides (L.) C.e.Anderson 
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 55. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA, CE); Amazônia, Mata Atlântica 
Stigmaphyllon blanchetii C.e.Anderson 
Voucher: Harley, R.M. 17244 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), 
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Stigmaphyllon bonariense (Hook. & Arn.) C.e.Anderson 
Voucher: Souza, V.C. 4892 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
RS); Mata Atlântica 
Stigmaphyllon bradei C.e.Anderson 
Voucher: Cordeiro, I. 1409 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Stigmaphyllon calcaratum n.e.Br. 
Voucher: Pott, A. 6225 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal 
Stigmaphyllon carautae C.e.Anderson 
Voucher: Carauta, J.P.P. 4309 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Stigmaphyllon cardiophyllum A.Juss. 
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 207. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Stigmaphyllon cavernulosum C.e.Anderson 
Voucher: Amorim, A.M. 2921 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A.Juss. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 393 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PE, 
BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Stigmaphyllon convolvulifolium (Cav.) A.Juss. 
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 117. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Pterandra arborea Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23649) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Pterandra egleri W.r.Anderson 
Voucher: Anderson, W.R. 10895 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pterandra evansii Cuatrec. 
Referência: Anderson, C. 1997. Contr. Univ. Michigan Herb. 
21: 1-27. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Pterandra hatschbachii W.r.Anderson 
Voucher: Hatschbach, G. 35085 (MBM, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Pterandra hirsuta C.e.Anderson 
Referência: Anderson, C. 1997. Contr. Univ. Michigan Herb. 
21: 1-27. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Pterandra pyroidea A.Juss. 
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 824 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Pterandra viridiflora C.e.Anderson 
Voucher: Tameirão-Neto, E. 3204 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Ptilochaeta Turcz. 
maria Candida Henrique mamede 
3 espécies (3 endêmicas) 
Ptilochaeta bahiensis Turcz. 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 2001 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-
Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Ptilochaeta densiflora nied. 
Voucher: Harley, R.M. 25757 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS); Caatinga, Pantanal 
Ptilochaeta glabra nied. 
Voucher: Harley, R.M. 25191 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Spachea A.Juss. 
maria Candida Henrique mamede 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Spachea elegans (G.mey.) A.Juss. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Spachea tricarpa A.Juss. 
Referência: Anderson, W. Mem. New York Bot. Gard. 32: 
23-305. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Stigmaphyllon A.Juss. 
maria Candida Henrique mamede 
46 espécies (31 endêmicas), 1 variedade (não endêmica) 
Stigmaphyllon acuminatum A.Juss. 
Voucher: Duarte, A.P. 9574 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Stigmaphyllon adenodon A.Juss. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Stigmaphyllon puberulum Griseb. 
Voucher: Santos, T.S. 3396 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);  
Mata Atlântica 
Stigmaphyllon puberum (rich.) A.Juss. 
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 69. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Stigmaphyllon rotundifolium A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 287 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Stigmaphyllon salzmannii A.Juss. 
Voucher: Thomas, W.W. 9847 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), 
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Stigmaphyllon saxicola C.e.Anderson 
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 233. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Stigmaphyllon sinuatum (DC.) A.Juss. 
Voucher: Vicentini, A. 1212 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Stigmaphyllon strigosum A.Juss. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9485  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Stigmaphyllon stylopogon C.e.Anderson 
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 221. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Stigmaphyllon tomentosum A.Juss. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 165 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Stigmaphyllon urenifolium A.Juss. 
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 50. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Stigmaphyllon vitifolium A.Juss. 
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 161. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Tetrapterys Cav. 
maria Candida Henrique mamede 
25 espécies (16 endêmicas) 
Tetrapterys ambigua (A.Juss.) nied. 
Voucher: Mendonça, R.C. 2542 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Tetrapterys anisoptera A.Juss. 
Voucher: Costa-e-Silva, M.B. s.n. (SP 330291) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);  
Mata Atlântica 
Tetrapterys cardiophylla nied. 
Voucher: Ganev, W. 504 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Tetrapterys chamaecerasifolia A.Juss. 
Voucher: Eiten, G. 2281 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Tetrapterys cordifolia W.r.Anderson 
Voucher: Prance, G.T. 29005 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stigmaphyllon crenatum C.e.Anderson 
Voucher: Duarte, A.P. 4000 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Stigmaphyllon florosum C.e.Anderson 
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 140. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Stigmaphyllon gayanum A.Juss. 
Voucher: Hoehne, W. 6082 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Stigmaphyllon glabrum C.e.Anderson 
Voucher: Hatschbach, G. 51343 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Stigmaphyllon harleyi W.r.Anderson 
Voucher: Harley, R.M. 19026 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Stigmaphyllon hatschbachii C.e.Anderson 
Voucher: Hatschbach, G. 46863 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Stigmaphyllon hispidum C.e.Anderson 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 3833 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Stigmaphyllon jatrophifolium A.Juss. 
Voucher: Rambo, B. 220 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Stigmaphyllon jobertii C.e.Anderson 
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 169. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado 
Stigmaphyllon lacunosum A.Juss. 
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 102. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stigmaphyllon lalandianum A.Juss. 
Voucher: Cordeiro, I. 2811 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Stigmaphyllon macedoanum C.e.Anderson 
Voucher: Macedo, A. 5486 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stigmaphyllon macropodum A.Juss. 
Voucher: Carvalho, A.M. 6303 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Stigmaphyllon mattogrossense C.e.Anderson 
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 223. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Stigmaphyllon maynense Huber 
Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 75. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Stigmaphyllon palmatum A.Juss. 
Voucher: Kuhlmann, M. 370 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); 
Amazônia 
Stigmaphyllon paraense C.e.Anderson 
Voucher: Heringer, E.P. 18048 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Stigmaphyllon paralias A.Juss. 
Voucher: Ganev, W. 1039 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, RJ); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Tetrapterys styloptera A.Juss. 
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 181. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Tetrapterys turnerae mart. ex A.Juss. 
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 175. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Tetrapterys xylosteifolia A.Juss. 
Voucher: Kuhlmann, M. 679 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP),  
Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Thryallis mart. 
maria Candida Henrique mamede 
5 espécies (4 endêmicas) 
Thryallis brachystachys Lindl. 
Voucher: Kuhlmann, M. 1785 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica 
Thryallis laburnum S.moore 
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 1345 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Thryallis latifolia mart. 
Voucher: Pirani, J.R. 3685 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Thryallis longifolia mart. 
Voucher: Amorim, A.M. 2881 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Thryallis parviflora C.e.Anderson 
Voucher: Irwin, H.S. 11341 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Verrucularia A.Juss. 
maria Candida Henrique mamede 
2 espécies (2 endêmicas) 
Verrucularia glaucophylla A.Juss. 
Voucher: Ganev, W. 1404 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Verrucularia piresii W.r.Anderson 
Voucher: Pires, J.M. 15040 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
mALVACeAe 
massimo G. Bovini, Gerleni esteves, marília Cristina 
Duarte 
68 gêneros, 731 espécies (379 endêmicas), 5 subespécies 
(nenhuma endêmica), 16 variedades (5 endêmicas) 
Abutilon mill. 
Gerleni esteves 
48 espécies (40 endêmicas) 
Abutilon amoenum K.Schum. 
Voucher: Krapovickas, A. 38347 (CTES, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Abutilon anodoides A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Gaudichaud, C.  (RB 37919) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Tetrapterys crispa A.Juss. 
Voucher: Amorim, A.M. 2919 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica 
Tetrapterys crotonifolia A.Juss. 
Voucher: Silveira, M. 1286 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Tetrapterys discolor (G.mey.) DC. 
Voucher: Prance, G.T. 12030 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Tetrapterys humilis A.Juss. 
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 173. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Tetrapterys jussieuana nied. 
Voucher: Souza, V.C. 8426 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Tetrapterys longibracteata A.Juss. 
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 194. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Tetrapterys maranhamensis A.Juss. 
Voucher: Muniz, F.H. 172 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Tetrapterys microphylla (A.Juss.) nied. 
Voucher: Cordeiro, I. CFCR 4035 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Tetrapterys mollis Griseb. 
Voucher: Sebastiani, R. 13 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Tetrapterys mucronata Cav. 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12684 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC), Nordeste 
(PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Tetrapterys natans W.r.Anderson 
Referência: Anderson, W.R. 2007. Contr. Univ. Michigan 
Herb. 25: 95-111. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Tetrapterys paludosa A.Juss. 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 4070 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Tetrapterys phlomoides (Spreng.) nied. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 418 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), 
Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Tetrapterys pohliana nied. 
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 172. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Tetrapterys racemulosa A.Juss. 
Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 173. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Tetrapterys ramiflora A.Juss. 
Voucher: Mendonça, R.C. 2530 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Tetrapterys salicifolia (A.Juss.) nied. 
Voucher: Souza, V.C. 7108 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
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Abutilon latipetalum G.L.esteves & Krapov. 
Voucher: Esteves, G.L. 2758 (SP, SPF, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Abutilon longifolium K.Schum. 
Voucher: Takeuchi, C. 67 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Abutilon macranthum A.St.-Hil. 
Voucher: Takeuchi, C. 63 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Abutilon macrocarpum Guillem. & Perr. 
Voucher: Gomes s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Abutilon macrophyllum A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Guillemin, A. 833 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Abutilon malachroides A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Abutilon malmeanum r.e.Fr. 
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Abutilon megapotamicum (Spreng.) A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SP 24454) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Abutilon mexiae r.e.Fr. 
Voucher: Mexia, Y. 4838 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Abutilon minarum K.Schum. 
Voucher: Regnell, A.F. 169 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Abutilon montanum A.St.-Hil. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Abutilon monteiroi Krapov. 
Voucher: Silva, C. CFCR 12519 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Abutilon mouraei K.Schum. 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 539 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Abutilon muelleri-friderici Gürke & K.Schum. 
Voucher: Schenk, J.H.R. 497 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Abutilon nigricans G.L.esteves & Krapov. 
Voucher: Macias, L. 96142 (EAC, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Abutilon pauciflorum A.St.-Hil. 
Voucher: Shiavon s.n. (ESA 03792, SP 268820) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Abutilon pedrae-brancae K.Schum. 
Voucher: Regnell, A.F. 168 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Abutilon appendiculatum K.Schum. 
Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12(3):408. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Abutilon aureum (A.St.-Hil.) Sweet 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1238 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga 
Abutilon bedfordianum (Hook.) A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Esteves, G.L. 2804 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR); Mata Atlântica 
Abutilon carinatus Krapov. 
Voucher: Heringer, E.P. 717 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Abutilon costicalyx K.Schum. 
Voucher: Esteves, G.L. 2760 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Abutilon darwinii Hook.f. 
Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12: 430. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC);  
Mata Atlântica 
Abutilon elegans A.St.-Hil. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Abutilon esculentum A.St.-Hil. 
Voucher: Giordano, L.C. 659 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Abutilon fluviatile (Vell.) K.Schum. 
Voucher: Catharino, E.L.M. 92 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Abutilon glaziovii K.Schum. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10307 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 
Voucher: Leite, J.E. 233 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica  
Abutilon heterochros Krapov. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1251 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Abutilon hirsutum (Vell.) K.Schum. 
Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12:437. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Abutilon inaequale (Link & otto) K.Schum. 
Voucher: Pirani, J.R. 4735 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul;  
Mata Atlântica 
Abutilon inaequilaterum A.St.-Hil. 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 9190 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Abutilon indicum (L.) Sweet 
Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12: 385. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Abutilon itatiaiae r.e.Fr. 
Voucher: Takeuchi, C. 65 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
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Apeiba Aubl. 
Gerleni esteves 
7 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades  
(nenhuma endêmica) 
Apeiba albiflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. 127 (IAN, IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (MA, CE, PB, BA, AL); Amazônia, Caatinga, 
Mata Atlântica 
Apeiba echinata Gaertn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Apeiba echinata Gaertn. var. echinata 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1483 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Apeiba echinata var. macropetala Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18079) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Apeiba glabra Aubl. 
Voucher: Kuhlmann, M. 86 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA); Amazônia 
Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5016 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Apeiba schomburgkii Szyszył. 
Voucher: Ducke, A. 520 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, 
RO); Amazônia 
Apeiba tibourbou Aubl. 
Voucher: Esteves, G.L. CFSC 9125 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, 
SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Apeiba uittienii Jans.-Jac. & Westra 
Referência: Jansen-Jacobs, M.J. & Westra, L.Y.T. 1995. 
Brittonia 47(3): 335-339. 




14 espécies (6 endêmicas) 
Ayenia aemulata Cristóbal 
Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4:227. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Ayenia angustifolia A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Esteves, G.L. 2478 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Ayenia aprica Cristóbal 
Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4: 227. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Ayenia blanchetiana K.Schum. 
Voucher: Esteves, G.L. 2485 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Abutilon peltatum K.Schum. 
Voucher: Bovini, M.G. 1801 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Abutilon purpurascens K.Schum. 
Voucher: Fonseca-Kruel, V.S. 464 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Sudeste 
(RJ), Sul; Mata Atlântica 
Abutilon ramiflorum A.St.-Hil. 
Voucher: Pereira-Noronha, M.R. 1522 (SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Abutilon regnelli miq. 
Voucher: Takeuchi, C. 66 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Abutilon rufinerve A.St.-Hil. 
Voucher: Sugiyama, M. 1255 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Abutilon scabridum K.Schum. 
Voucher: Nascimento, C.B. 22 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Abutilon schenkii K.Schum. 
Voucher: Riedel, L. 1316 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Abutilon sellowianum (Klotzsch) regel 
Voucher: Bovini, M.G. 1872 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Abutilon senile K.Schum. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12438 (K, MO, P) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Abutilon umbelliflorum A.St.-Hil. 
Voucher: Durigan, G. 31678 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Abutilon venosum K.Schum. 
Voucher: Bernacci, L.C. 391 (IAC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Abutilon virens A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Claussen, P. 122 (G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Aguiaria Ducke 
marília Cristina Duarte 
1 espécie (1 endêmica) 
Aguiaria excelsa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25188) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Akrosida Fryxell & Fuertes 
massimo G. Bovini
1 espécie (1 endêmica) 
Akrosida macrophylla (ulbr.) Fryxell & Fuertes 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1209 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
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Bastardiopsis grewiifolia (ulbr.) Fuertes & Fryxell 
Voucher: Ule, E.H.G. 9589  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Briquetia Hochr. 
massimo G. Bovini 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Briquetia brasiliensis Fryxell 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 423 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO); 
Amazônia 
Briquetia denudata (nees & mart.) Chodat & Hassl. 
Voucher: Krapovickas, A. 14140 (MBM) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Briquetia spicata (Kunth) Fryxell 
Voucher: Bovini, M.G. 2692 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(RN, PB, PE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Byttneria Loefl. 
Gerleni esteves 
52 espécies (23 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Byttneria abutiloides A.St.-Hil. & naudin 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq. 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Byttneria affinis Pohl 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Byttneria ancistrodonta mildbr. 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4:1-428. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Byttneria asterotricha mildbr. 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Byttneria aurantiaca mildbr. 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Byttneria australis A.St.-Hil. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33148 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Byttneria benensis Britton 
Voucher: Hatschbach, G. 67005 (MBM, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Byttneria beyrichiana K.Schum. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 1692 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Byttneria catalpifolia Jacq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ayenia ekmanii Cristóbal 
Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4:227. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Ayenia erecta mart. ex K.Schum. 
Voucher: Hatschbach, G. 56657 (CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Ayenia hirta A.St.-Hil. ex naudin 
Voucher: Blanchet, J.S. 1868 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Ayenia latifolia Cristóbal 
Voucher: Krapovickas, A. 30173 (HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-
Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Ayenia magna L. 
Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4: 230. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Ayenia noblickii Cristóbal 
Voucher: Noblick, L.R. 1903 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Ayenia nummularia Cristóbal 
Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4:227. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Ayenia praeclara Sandwith 
Referência: Sandwith, N.Y. 1939. Bull. Misc. Inform. Kew 546. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Ayenia tomentosa L. 
Voucher: Souza, V.C. 10927 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Ayenia wygodzinskyi Cristóbal 
Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4: 227. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Basiloxylon K.Schum. 
Gerleni esteves 
1 espécie (não endêmica) 
Basiloxylon brasiliensis (All.) K.Schum. 
Referência: Schumann, K. 1890. Nat. Pflanzenfam. [Engler 
& Prantl] 3(6): 98. 
Distribuição: nativa; Nordeste (PE), Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Bastardia Kunth 
massimo G. Bovini 
2 espécies (1 endêmica) 
Bastardia bivalvis (Cav.) Kunth 
Voucher: Barros, A.A.M. 1596 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Bastardia elegans K.Schum. 
Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12(3): 362. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Bastardiopsis (K.Schum.) Hassl. 
massimo G. Bovini 
2 espécies (1 endêmica) 
Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl. 
Voucher: Borges, R.A.X. 203 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
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Byttneria hatschbachii Cristóbal 
Voucher: Souza, V.C. 7047 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Byttneria implacabilis Cristóbal 
Voucher: Krapovickas, A. 23074 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Byttneria irwinii Cristóbal 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Byttneria jaculifolia Pohl 
Voucher: Cordeiro, I. 453 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Byttneria lancifolia A.St.-Hil. & naudin 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Byttneria lasiophylla Cristóbal 
Voucher: Gates, B.  83 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Byttneria melantha mart. ex K.Schum. 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); 
Amazônia 
Byttneria melastomaefolia A.St.-Hil. 
Voucher: Eiten, G. 9505 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado 
Byttneria obliqua Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 65646 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Pantanal 
Byttneria oblongata Pohl 
Voucher: Macedo, A. 478 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Byttneria ostenii Cristóbal 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Byttneria palustris Cristóbal 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 117 (ESA, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(SP); Cerrado 
Byttneria pedersenii Cristóbal 
Voucher: Hatschbach, G. 74289 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Byttneria pescapraeifolia Britton 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Byttneria petiolata Cristóbal 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 975 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Byttneria piresii Cristóbal 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Byttneria ramosissima Pohl 
Voucher: Hunt, D.R. 5811 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Byttneria catalpifolia Jacq. subsp. catalpifolia 
Voucher: Allemão, F. 142 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Byttneria catalpifolia subsp. sidaefolia (A.St.-Hil.) 
Cristóbal 
Voucher: Brade, A.C. 18443 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Byttneria celtoides A.St.-Hil. 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1- 428. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Byttneria cordifolia Sagot 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1645 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Byttneria coriacea Britton 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia (Corrientes)  
4: 428. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Byttneria cristobaliana Dorr 
Referência: Dorr, L.G. 1999. Kew Bull. 54: 991. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Byttneria dentata Pohl 
Voucher: Macedo, A. 226 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Byttneria divaricata Benth. 
Voucher: Hoehne, F.C. 818 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Byttneria elliptica Pohl 
Voucher: Brade, A.C. 15466 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Byttneria fernandesii Cristóbal 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Byttneria filipes mart. ex K.Schum. 
Voucher: Hatschbach, G. 50487 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Byttneria fulva Poepp. 
Voucher: Ivanauskas, N.M. 4226 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Byttneria gayana A.St.-Hil. 
Voucher: Hoehne, F.C. 6840 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Byttneria genistella Triana & Planch. 
Voucher: Ducke, A. 2077 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Byttneria glazioui Hochr. 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Byttneria gracilipes Decne. ex Baill. 
Voucher: Bernacci, L.C. 1470 (IAC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
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Catostemma cavalcantei Paula 
Voucher: Fróes, R.L. 22802 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catostemma commune Sandwith 
Voucher: Mori, S.A. 17191 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Catostemma grazielae Paula 
Voucher: Maguire, P. 47082 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Catostemma micranthum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21033) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catostemma milanezii Paula 
Voucher: Esteves, G.L. 2685 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catostemma sclerophyllum Ducke 
Voucher: Sothers, C.A. 979 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cavanillesia ruiz & Pav. 
marília Cristina Duarte 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Cavanillesia hylogeiton ulbr. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9594 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cavanillesia umbellata ruiz & Pav. 
Referência: Macbride, J.F. 1956. Publ. Field Mus. Nat. Hist., 
Bot. Ser. 13: 610. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), 
Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata 
Atlântica 
Ceiba mill. 
marília Cristina Duarte 
11 espécies (6 endêmicas) 
Ceiba crispiflora (Kunth) ravenna 
Voucher: Occhioni, P. 7456 (RFA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Ceiba erianthos (Cav.) K.Schum. 
Voucher: Sucre, D. 7578 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Ceiba glaziovii (Kuntze) K.Schum. 
Voucher: Fonseca, W.N. 429 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ceiba jasminodora (A.St.-Hil.) K.Schum. 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 12579 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Ceiba lupuna P.e.Gibbs & Semir 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10234 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 6365 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Ceiba pubiflora (A.St.-Hil.) K.Schum. 
Voucher: Duarte, M.C. 84 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Byttneria rhamnifolia Benth. 
Voucher: Hoehne, F.C. 4236 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Byttneria rojasii Cristóbal 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Byttneria sagittifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Cruz, F.R. 3 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Byttneria scabra L. 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 6839 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Byttneria scalpellata Pohl 
Voucher: Silva, M.A. 233 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Byttneria schumannii Cristóbal 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Byttneria stenophylla Cristóbal 
Voucher: Hatschbach, G. 63891 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Byttneria subsessilis Cristóbal 
Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Byttneria triadenia Cristóbal 
Voucher: Silva, J.M. 3577 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata 
Atlântica 
Byttneria uaupensis Spruce ex K.Schum. 
Voucher: Spruce, R. 2466 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Byttneria urticifolia K.Schum. 
Voucher: Krapovickas, A. 22944 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Calyculogygas Krapov. 
massimo G. Bovini 
1 espécie (não endêmica) 
Calyculogygas uruguayensis Krapov. 
Voucher: Sobral, M. s.n. (HAS 31974) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Calyptraemalva Krapov. 
massimo G. Bovini 
1 espécie (1 endêmica) 
Calyptraemalva catharinensis Krapov. 
Voucher: Reitz, R. 7181 (LIL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Catostemma Benth. 
Gerleni esteves 
7 espécies (6 endêmicas) 
Catostemma albuquerquei Paula 
Voucher: Souza, J. A. 45 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Corchorus L. 
massimo G. Bovini 
6 espécies (nenhuma endêmica) 
Corchorus aestuans L. 
Voucher: Fonseca, M.R. 1299 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Corchorus argutus Kunth 
Voucher: Coleman, J.R. 632 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Corchorus capsularis L. 
Voucher: Orth s.n. (PACA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG), 
Sul; Mata Atlântica 
Corchorus hirtus L. 
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (RB 172743) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Corchorus olitorius L. 
Voucher: Lima s.n. (IAC 23989) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Corchorus orinocensis Kunth 
Voucher: Standley 25329 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Eriotheca Schott & endl. 
marília Cristina Duarte 
13 espécies (7 endêmicas) 
Eriotheca candolleana (K.Schum.) A.robyns 
Voucher: Duarte, M.C. 32 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Eriotheca dolichopoda A.robyns 
Voucher: Hage, J.L. 38 (BR, R, NY, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eriotheca globosa (Aubl.) A.robyns 
Voucher: Silva, N.T. 757 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A.robyns 
Voucher: Duarte, M.C. 44 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Eriotheca longipedicellata (Ducke) A.robyns 
Voucher: Duarte, M.C. 93 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Eriotheca longitubulosa A.robyns 
Voucher: Duarte, M.C. 96 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Eriotheca macrophylla (K.Schum.) A.robyns 
Voucher: Duarte, A.P. 3650 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Ceiba rubriflora Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz 
Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 574 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Ceiba samauma (mart.) K.Schum. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (INPA, RB 35401) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, 
Cerrado 
Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) ravenna 
Voucher: Duarte, M.C. 26 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ceiba ventricosa (nees & mart.) ravenna 
Voucher: Santos, T.S. 1579 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Christiana A.DC. 
Gerleni esteves 
2 espécies (1 endêmica) 
Christiana africana A.DC. 
Referência: Meijer, W. 2001. Monogr. Syst. Bot. Missouri 
Bot. Gard. 83(3): 2452-2468. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, PE, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Christiana macrodon Toledo 
Voucher: Kuhlmann, M. 2009 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Cienfuegosia Cav. 
massimo G. Bovini 
6 espécies (1 endêmica) 
Cienfuegosia affinis (Kunth) Hochr. 
Voucher: Lombardi, J.A. 2226 (BHCB, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Cienfuegosia drummondii (A.Gray) Lewton 
Voucher: Pott, A. 4069 (CPAP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Cerrado, Pampa, Pantanal 
Cienfuegosia heterophylla (Vent.) Garcke 
Voucher: Blanchet, J.S. 2702 (BM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Cienfuegosia lanceolata (A.St.-Hil.) Krapov. 
Voucher: Hatschbach, G. 66885 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS); Cerrado, Pantanal 
Cienfuegosia sulfurea (A.St.-Hil.) Garcke 
Voucher: Irgang, B. 20968 (HAS, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Cienfuegosia ulmifolia Fryxell 
Voucher: Sobral, M. 3425 (HAS, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
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Gaya meridionalis Hassl. 
Voucher: Pott, A. 2646 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Gaya monosperma (K.Schum.) Krapov. 
Voucher: Giulietti, A.M. 1786 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Gaya pilosa K.Schum. 
Voucher: Kuhlmann, M. 491 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Gaya scopulorum Krapov. 
Voucher: Ducke, A. 16202 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Gossypium L. 
Gerleni esteves 
5 espécies (1 endêmica) 
Gossypium barbadense L. 
Voucher: Fryxell, P.A. 1954 (NY) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga 
Gossypium herbaceum L. 
Voucher: Medeiros, E. 249 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM), Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Gossypium hirsutum L. 
Referência: Lista Provisória – PPBio Amazônia. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), 
Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN ), Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Gossypium mustelinum miers 
Voucher: Gardner, G. 1463 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE, BA); 
Caatinga 
Gossypium nobile Fryxell et al. 
Voucher: Rivero, I. 331 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Guazuma Adans. 
Gerleni esteves 
2 espécies (1 endêmica) 
Guazuma crinita mart. 
Voucher: Farney, C. 3551 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Guazuma ulmifolia Lam. 
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 5887 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Helicteres L. 
Gerleni esteves 
31 espécies (22 endêmicas), 1 variedade (não endêmica) 
Helicteres andersonii Cristóbal 
Voucher: Arbo, M.M. 3757 (CTES, HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Eriotheca obcordata A.robyns 
Voucher: Velloso, H.P. 995 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL);  
Mata Atlântica 
Eriotheca parvifolia (mart. & Zucc.) A.robyns 
Voucher: Duarte, M.C. 108 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eriotheca pentaphylla (Vell. & K.Schum.) A.robyns 
Voucher: Duarte, M.C. 74 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Eriotheca pubescens (mart. & Zucc.) Schott & endl. 
Voucher: Duarte, M.C. 105 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Cerrado 
Eriotheca roseorum (Cuatrec.) A.robyns 
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 1905 (COR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Eriotheca surinamensis (uittien) A.robyns 
Voucher: Esteves, G.L. 04 (IAN, INPA, SP, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Gaya Kunth 
Gerleni esteves 
14 espécies (9 endêmicas) 
Gaya aurea A.St.-Hil. 
Voucher: Giulietti, A.M. 1590 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Gaya bordasii Krapov. 
Referência: Krapovickas, A. 1996. Bonplandia 9(1-2): 57-87. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Gaya dentata Krapov. 
Voucher: Arbo, M.M. 5385 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Gaya domingensis urb. 
Voucher: Duarte, M.C. 119 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Gaya gaudichaudiana A.St.-Hil. 
Voucher: Campelo, C. 614 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Gaya gracilipes K.Schum. 
Voucher: Pirani, J.R. 3739 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Gaya grandiflora Baker 
Voucher: Andrade-Lima, D. 70-5865 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Gaya guerkeana K.Schum. 
Voucher: Salviani, E.R.  945 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Gaya ibitipocana Krapov. 
Voucher: Forzza, R.C. 4720 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Gaya macrantha Barb.rodr. 
Voucher: Harley, R.M. 54849 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
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Helicteres lenta mart. 
Voucher: Sampaio, A.J. 5887 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, 
Cerrado 
Helicteres lhotzkyana (Schott & endl.) K.Schum. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Helicteres lhotzkyana (Schott & endl.) K.Schum. var. 
lhotzkyana 
Voucher: Carauta, J.P.P. 1028 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal 
Helicteres longepedunculata K.Schum. 
Voucher: Taylor, A. 1478 (CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga 
Helicteres macropetala A.St.-Hil. 
Voucher: Duarte, A.P. 4058 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Helicteres muscosa mart. 
Voucher: Krapovickas, A. 38784 (CEN, CTES, IAN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga 
Helicteres ovata Lam. 
Voucher: Sucre, D. 963 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Helicteres pentandra L. 
Voucher: Sucre, D. 9390 (CTES, R, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Helicteres pilgeri r.e.Fr. 
Voucher: Krapovickas, A. 42985 (CTES, HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Helicteres pintonis Cristóbal 
Voucher: Brazão, J.E.M. 234 (HRB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Helicteres rufipila Cristóbal 
Voucher: Ganev, W. 797 (CTES, HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Helicteres sacarolha A.St.-Hil. et al. 
Voucher: Carvalho, A. 2264 (CEPEC, CTES, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Helicteres urupensis Leane 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2153 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Helicteres vallsii Cristóbal 
Voucher: Bernacci, L.C. 2342 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Helicteres velutina K.Schum. 
Voucher: Bovini, M.G. 2511 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Helicteres vuarame mart. 
Voucher: Harley, R.M. 16475 (CEPEC, CTES, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, SE); 
Caatinga 
Helicteres aspera A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Cristóbal, C.L.  682 (CTES, MBM, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Helicteres baruensis Jacq. 
Voucher: Bautista, H.P. 877 (ALCB, CEPEC, MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(MA, PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, 
Mata Atlântica 
Helicteres biflexa Cristóbal 
Voucher: Arbo, M.M. 5648 (CTES, HUEFS, K, LIL, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Helicteres brevispira A.St.-Hil. 
Voucher: Pereira, M.C.A. 407 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Helicteres cidii Cristóbal 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6383 (CTES, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT); Cerrado 
Helicteres corylifolia nees & mart. 
Voucher: Hatschbach, G. 44175 (CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, TO), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Helicteres cuneata K.Schum. 
Referência: Cristóbal, C.L. 2001. Bonplandia 11: 1-206 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Helicteres denticulenta Cristóbal 
Voucher: Krapovickas, A. 43069 (CTES, IAC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO); Cerrado 
Helicteres eichleri K.Schum. 
Voucher: Krapovickas, A. 38076 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PB, PE, BA, 
AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica 
Helicteres eitenii Leane 
Voucher: Orlandi, R.P. 596 (HRB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Helicteres gardneriana A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Krapovickas, A. 43088 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, 
SP); Cerrado, Pantanal 
Helicteres guazumifolia Kunth 
Voucher: Hatschbach, G. 66968 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Helicteres heptandra L.B.Sm. 
Voucher: Rosa, N.A. 2573 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Helicteres krapovickasii Cristóbal 
Voucher: Miranda, C.A. 166 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
BA); Cerrado 
Helicteres laciniosa Cristóbal 
Voucher: Hatschbach, G. 63152 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
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Hibiscus cabralensis Krapov. 
Voucher: Hatschbach, G. 78849 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hibiscus capitalensis Krapov. & Fryxell 
Voucher: Heringer, E.P. 14783 (IBGE, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Hibiscus chapadensis Krapov. & Fryxell 
Voucher: Irwin, H.S. 33113 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hibiscus cucurbitaceus A.St.-Hil. 
Voucher: Heringer, E.P. 2617 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Hibiscus dimidiatus Schrank 
Referência: Gürke, M. 1892. Fl. bras. 12(3): 544. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia, Mata Atlântica 
Hibiscus diversifolius Jacq. 
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SPF 11183) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Hibiscus ferreirae Krapov. & Fryxell 
Voucher: Krapovickas, A. 40157 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Hibiscus flagelliformis A.St.-Hil. 
Voucher: Heringer, E.P. 14975 (IBGE, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Hibiscus furcellatus Desr. 
Voucher: Esteves, G.L. s.n. (MAC 6226, SP 348237) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, PI, PB, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Hibiscus gregoryi Krapov. & Fryxell 
Voucher: Heringer, E.P. 13908 (IBGE, RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hibiscus hasslerianus Hochr. 
Voucher: Garcia, G. 13926 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Hibiscus henningsianus Gürke 
Voucher: Beckermann, W. 169 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Hibiscus hilarianus Krapov. & Fryxell 
Voucher: Assis, M.C. 11634 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hibiscus hochreutineri Krapov. & Fryxell 
Voucher: Souza, V.C. 17184 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Hibiscus kitaibelifolius A.St.-Hil. 
Voucher: Irwin, H.S. 20739 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Hibiscus laxiflorus A.St.-Hil. 
Voucher: Forzza, R.C. 1048 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hibiscus mariae Krapov. 
Voucher: Hatschbach, G. 73766 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Heliocarpus L. 
Gerleni esteves 
1 espécie (não endêmica) 
Heliocarpus popayanensis Kunth 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 474 (ESA, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Herissantia medik. 
massimo G. Bovini 
4 espécies (3 endêmicas) 
Herissantia crispa (L.) Brizicky 
Voucher: Coradin, L. 1327 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, 
SE); Caatinga, Cerrado 
Herissantia intermedia (Hassl.) Krapov. 
Voucher: Krapovickas, A. 40196 (CTES, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Herissantia nemoralis (A.St.-Hil.) Brizicky 
Voucher: Barreto, K.D. 2764 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Herissantia tiubae (K.Schum.) Brizicky 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 568 (MAC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado 
Herrania Goudot 
Gerleni esteves 
5 espécies (1 endêmica) 
Herrania amazonica Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 7618) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Herrania kanukuensis r.e.Schult. 
Referência: Schultes, R.E. 1958. J. Arnold Arbor. 39(3): 217-
295. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Herrania lemniscata (r.H.Schomb.) r.e.Schult. 
Voucher: Milliken, W. 1796 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Herrania mariae (mart.) Decne. ex Goudot 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2990 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Herrania nitida (Poepp.) r.e.Schult. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21049) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Hibiscus L. 
Gerleni esteves 
32 espécies (24 endêmicas) 
Hibiscus amazonicus Fryxell 
Referência: Fryxell, P.A. 1986. Acta Amazonica 14(1-2):101. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hibiscus andersonii Krapov. & Fryxell 
Referência: Krapovickas, A. & Fryxell, P.A. 2004. 
Bonplandia 13(1-4): 115. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Hibiscus bifurcatus Cav. 
Voucher: Mattos, J.R. 13569 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia,  
Mata Atlântica 
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Hydrogaster Kuhlm. 
Gerleni esteves 
1 espécie (1 endêmica) 
Hydrogaster trinervis Kuhlm. 
Voucher: Esteves, G.L. 2400 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Krapovickasia 
massimo G. Bovini 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Krapovickasia flavescens (Cav.) Fryxell 
Voucher: Cuezzo, P. 338 (CAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Krapovickasia macrodon (A.DC.) Fryxell 
Voucher: Barros, F. 2631 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Krapovickasia urticifolia (A.St.-Hil.) Fryxell 
Voucher: Gehrt, A. 1449 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Luehea Willd. 
Gerleni esteves 
10 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica) 
Luehea alternifolia (mill.) mabb. 
Voucher: Daly, D.C. 6869 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste; 
Amazônia, Mata Atlântica 
Luehea candicans mart. & Zucc. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Luehea candicans mart. & Zucc. var. candicans 
Voucher: Bernacci, L.C. 228 (IAC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pantanal 
Luehea candicans var. gracilis (Schum.) m.C.S.Cunha 
Voucher: Riedel, L. 1397 (M, BR, S, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Luehea conwentzii K.Schum. 
Voucher: Bovini, M.G. 2275 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Luehea crispa Krapov. 
Voucher: Fonseca, M.R. 1244 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Luehea cymulosa Spruce ex Benth. 
Voucher: Quinet, A. 929 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Luehea divaricata mart. & Zucc. 
Voucher: Bovini, M.G. 2393 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Luehea grandiflora mart. & Zucc. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 2638 (GUA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Hibiscus matogrossensis Krapov. & Fryxell 
Voucher: Krapovickas, A. 40207 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Hibiscus multiformis A.St.-Hil. 
Voucher: Esteves, G.L. 1471 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hibiscus nanuzae Krapov. & Fryxell 
Voucher: Esteves, G.L. 2329 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hibiscus paludicola Krapov. & Fryxell 
Referência: Krapovickas, A. & Fryxell, P.A. 2004. Novon 
14(1): 67-68. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Hibiscus peruvianus r.e.Fr. 
Referência: Krapovickas, A. & Fryxell, P.A. 2004. 
Bonplandia 13(1-4): 115. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Hibiscus peterianus Gürke 
Referência: Gürke, M. 1892. Fl. bras. 12(3): 547-548. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Hibiscus pohlii Gürke 
Voucher: Irwin, H.S. 10650 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Hibiscus saddii Krapov. & Fryxell 
Voucher: Saddi, N. 7647 (MT) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Hibiscus sororius L. 
Voucher: Muniz, C.F.S. 358 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Hibiscus trilineatus A.St.-Hil. & naudin 
Referência: Gürke, M. 1892. Fl. bras. 12(3): 563. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Hibiscus wilsonii Fryxell 
Voucher: Heringer, E.P. 14319 (IBGE, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Hibiscus windischii Fryxell 
Voucher: Heringer, E.P. 14319 (IBGE, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Hochreutinera Krapov. 
1 espécie  (não endêmica)
Hochreutinera hasslerana (Hochr.) Krapov.
Voucher: Bueno, O. 4046 (HAS)




2 espécies (1 endêmica) 
Huberodendron ingens Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23935) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Huberodendron swietenioides (Gleason) Ducke 
Voucher: Rodrigues, W.A. 7517 (INPA) 




massimo G. Bovini 
3 espécies (nenhuma endêmica), 3 subespécies (nenhuma 
endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Malvastrum americanum (L.) Torr. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Malvastrum americanum (L.) Torr. var. americanum 
Voucher: Bovini, M.G. 1353 (RB, VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Malvastrum coromandelianum Garcke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Malvastrum coromandelianum Garcke subsp. 
coromandelianum 
Voucher: Bovini, M.G. 2464 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Malvastrum coromandelianum subsp. fryxellii S.r.Hill 
Voucher: Anderson, W.R. 9096 (C, F, MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Malvastrum tomentosum (L.) S.r.Hill 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Malvastrum tomentosum (L.) S.r.Hill subsp. 
tomentosum 
Voucher: Krapovickas, A. 10098 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 




1 espécie (não endêmica) 
Malvaviscus concinnus Kunth 
Voucher: Krukoff, B.A. 4589 (MO, NY) 




7 espécies (3 endêmicas) 
Matisia bicolor Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11419) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Matisia bracteolosa Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1287 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Matisia cordata Kunth 
Voucher: Prance, G.T. 16814 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Matisia intricata (A.robyns & S.nilsson) W.S.Alverson 
Voucher: Prance, G.T. 3017 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Matisia lasiocalyx K.Schum. 
Referência: Dorr, L.J. et al. 2008. Flora do Acre: 247. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC); 
Amazônia 
Matisia lecythicarpa Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1286 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Luehea ochrophylla mart. 
Voucher: Braga, J.M.A. 7320 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, 
PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Luehea paniculata mart. & Zucc. 
Voucher: Tschá, M.C. 1085 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste 
(MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Luehea rufescens A.St.-Hil. 
Voucher: Brandão, M. 19565 (PAMG) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Lueheopsis Burret 
Gerleni esteves 
5 espécies (1 endêmica) 
Lueheopsis althaeiflora (Spruce ex Benth.) Burret 
Referência: Burret, M. 1926. Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 9: 840. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lueheopsis burretiana Ducke 
Referência: Ducke, A. 1938. Arq. Inst. Biol. Veg. 4:49. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lueheopsis duckeana Burret 
Voucher: Kuhlmann, M. 337 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Lueheopsis hoehnei Burret 
Voucher: Fonseca, M.L. 2015 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Lueheopsis rosea (Ducke) Burret 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 603 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Malachra L. 
Gerleni esteves 
6 espécies (1 endêmica) 
Malachra alceifolia Jacq. 
Voucher: Roldán, F. 507 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Malachra fasciata Jacq. 
Voucher: Mattos, J.R. 9857 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), 
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Malachra helodes mart. 
Referência: Gürke, M. 1892. Fl. bras. 12(3): 466-467. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Malachra heptaphylla Fisch. 
Voucher: Macedo, A. 1677 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Malachra radiata (L.) L. 
Voucher: Bernacci, L.C. 1846 (IAC, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Malachra ruderalis Gürke 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1279 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
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Melochia parvifolia Kunth 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 3025 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Melochia pilosa (mill.) Fawc. & rendle 
Voucher: Loefgren, A. 2145 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Melochia pyramidata L. 
Voucher: Grecco, M.D.N. 99 (SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, 
CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Melochia sergipana mont. 
Voucher: Duarte, A.P. 1338 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, 
SE); Amazônia, Caatinga 
Melochia simplex A.St.-Hil. 
Voucher: Eiten, G. 2404 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Melochia spicata (L.) Fryxell 
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 6081 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Melochia splendens A.St.-Hil. & naudin 
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 
34(5):363. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
Melochia tomentosa L. 
Voucher: Borba, E.L. 2037 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, 
PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Melochia ulmifolia Benth. 
Voucher: Dias, A.T.O. 1160 (MG, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Modiola moench 
Gerleni esteves 
1 espécie (não endêmica) 
Modiola caroliniana (L.) G.Don 
Voucher: Dombrowski, L.T. 3060 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Modiolastrum K.Schum. 
Gerleni esteves 
1 espécie (não endêmica) 
Modiolastrum malvifolium (Griseb.) K.Schum. 
Voucher: Hatschbach, G. 17819 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC);  
Mata Atlântica 
Matisia ochrocalyx K.Schum. 
Voucher: Prance, G.T. 14212 (INPA) 




22 espécies (3 endêmicas) 
Melochia arenosa Benth. 
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (PI), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado, Pantanal 
Melochia betonicifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Cardoso, D. 366 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Melochia caracasana Jacq. 
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE);  
Caatinga 
Melochia chamaedrys A.St.-Hil. 
Voucher: Davidse, G. 11183 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Melochia gardneri Sprague 
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
Melochia graminifolia A.St.-Hil. 
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Melochia hassleriana Chodat 
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Melochia illicioides K.Schum. 
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Melochia lanata A.St.-Hil. 
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Melochia manducata C.Wright 
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 
34(5):363. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Melochia melissaefolia Benth. 
Voucher: Eiten, G. 4598 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Melochia morongii Britton 
Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Melochia nodiflora Sw. 
Referência: Goldberg, ZA. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 
363. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste 
(RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
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Monteiroa glomerata (Hook. & Arn.) Krapov. 
Voucher: Rambo, B. 44979 (CTES, HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Monteiroa hatschbachii Krapov. 
Voucher: Krapovickas, A. 39585 (CTES, MBM, SP, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Monteiroa leitei mont. 
Voucher: Leite, E. 3591 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Monteiroa ptarmicifolia (A.St.-Hil. & naudin) Krapov. 
Voucher: Rambo, B. 44870 (CTES, HBR, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Monteiroa reitzii Krapov. 
Voucher: Krapovickas, A. 37628 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Monteiroa smithii Krapov. 
Voucher: Hatschbach, G. 22421 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Monteiroa triangularifolia Krapov. 
Voucher: Rambo, B. 2154 (LIL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Ochroma Sw. 
Gerleni esteves 
1 espécie (não endêmica) 
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) urb. 
Voucher: Ducke, A. 1922 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pachira Aubl. 
marília Cristina Duarte 
18 espécies (5 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas) 
Pachira amazonica (A.robyns) W.S.Alverson 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35405) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pachira aquatica Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pachira aquatica Aubl. var. aquatica 
Voucher: Daly, D.C. 8787 (NY, UFAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pachira aquatica var. manausensis A.robyns 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21002) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pachira brevipes (A.robyns) W.S.Alverson 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23482) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pachira calophylla (K.Schum.) Fern. Alonso 
Voucher: Rossi, L. 1003 (SP, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Pachira duckei (A.robyns) Fern.Alonso 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pachira duckei (A.robyns) Fern.Alonso var. duckei 
Voucher: Esteves, G.L. 2688 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Pachira duckei var. obtusifolia A.robyns 
Voucher: Ule, E.H.G. 6077 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Mollia mart. 
massimo G. Bovini
14 espécies (4 endêmicas) 
Mollia burchellii Sprague 
Voucher: Burchell, W.J. 8521 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Mollia cuneata Baehni 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11066) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Mollia gracilis Spruce ex Benth. 
Referência: Dorr, L.J. et al. 2008. Flora do Acre: 247. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Mollia grandiflora meijer 
Voucher: Maguire, B. 28780 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mollia lepidota Spruce ex Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 63756 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Mollia longifolia Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, T. 2809 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mollia lucens Baehni 
Voucher: Martinelli, G. 14616 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mollia macrophylla Killip & Cuatrec. 
Voucher: Holt, K.G. 532 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Mollia nitida Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24033) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mollia paraensis Baehni 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11756) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Mollia speciosa mart. & Zucc. 
Voucher: Prance, G.T. 11552 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Mollia sphaerocarpa Gleason ex record 
Voucher: Rosa, N.A. 2133 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Mollia tomentosa Spruce ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24132) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mollia ulei Burret 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24031) 




10 espécies (9 endêmicas) 
Monteiroa bullata (ekman) Krapov. 
Voucher: Krapovickas, A. 38363 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Monteiroa catharinensis Krapov. 
Voucher: Krapovickas, A. 38372 (CTES, HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Monteiroa dusenii (ekman) Krapov. 
Voucher: Hatschbach, G. 22855 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
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Pavonia Cav. 
Gerleni esteves 
123 espécies (76 endêmicas) 
Pavonia almasana ulbr. 
Voucher: Esteves, G.L. 2521 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Pavonia alnifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Esteves, G.L. 2385 (CTES, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Pavonia angustifolia Benth. 
Voucher: Cardoso, D. 249 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Pavonia angustipetala Krapov. & Cristóbal 
Voucher: Krapovickas, A. 43704 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Pavonia apiculata r.e.Fr. 
Voucher: Hatschbach, G. 58951 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Pavonia aschersoniana Gürke 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 12985 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Pavonia aschersonioides Fryxell 
Referência: Fryxell, P. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1 - 284. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Pavonia aurigloba Krapov. & Cristóbal 
Voucher: Krapovickas, A. 33723 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Pavonia balansae Gürke 
Voucher: Hatschbach, G. 49204 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Pavonia belophylla Hochr. 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1- 285. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa 
Pavonia betonicaefolia C.Presl 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 106. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Pavonia biflora Fryxell 
Voucher: Hatschbach, G. 23559 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Pavonia blanchetiana miq. 
Voucher: Andrade-Lima, D. 68-5344 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE); 
Caatinga 
Pavonia calyculosa A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Esteves, G.L. 2615 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Pavonia cancellata (L.) Cav. 
Voucher: Esteves, G.L. 2571 (MAC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pachira faroensis (Ducke) W.S.Alverson 
Voucher: Esteves, G.L. 2686 (G, INPA, K, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Pachira glabra Pasq. 
Voucher: Duarte, M.C. 36 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pachira insignis (Sw.) Savigny 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 18907) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pachira macrocalyx (Ducke) Fern. Alonso 
Voucher: Esteves, G.L. 2689 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Pachira minor (Sims) Hemsl. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8648 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pachira nervosa (uittien) Fern.Alonso 
Voucher: Esteves, G.L. 2682 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pachira nitida Kunth 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24820) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pachira paraensis (Ducke) W.S.Alverson 
Voucher: Ducke, A. 18094 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pachira quinata (Jacq.) W.S.Alverson 
Voucher: Fróes, R.L. 23111 (VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Pachira retusa (mart.& Zucc.) Fern.Alonso 
Voucher: Melo, E. 3427 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Pachira sordida (r.e.Schult.) W.S.Alverson 
Voucher: Fiaschi, P. 3273 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pachira stenopetala Casar. 
Voucher: Heringer, E.P. 2222 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, 
RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Pachira tocantina (Ducke) Fern. Alonso 
Voucher: Fróes, R.L. 23378 (IAN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Patinoa Cuatrec. 
marília Cristina Duarte 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Patinoa paraensis (Huber) Cuatrec. 
Referência: Cuatrecasas, J. 1971. Phytologia 20(8):473. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Patinoa sphaerocarpa Cuatrec. 
Referência: Cuatrecasas, J. 1953. Rev. Int. Bot. Appl. Agric. 
Trop. 33:369-370. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Pavonia fruticosa (mill.) Fawc. & rendle 
Voucher: Esteves, G.L. 1679 (MAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Pavonia garckeana Gürke 
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13306 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Pavonia geminiflora moric. 
Voucher: Prata, A. 04 (RBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(CE, PB, BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pavonia glazioviana Gürke 
Voucher: Esteves, G.L. 2522 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); 
Caatinga 
Pavonia goetheoides (Hassl.) Fryxell ex G. L. esteves 
Voucher: Esteves, G.L. 2584 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia gracilis r.e.Fr. 
Voucher: Macedo, A. 4950 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Pavonia grandiflora A.St.-Hil. 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste 
(DF); Amazônia, Cerrado 
Pavonia grazielae Krapov. 
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13315 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pavonia guerkeana r.e.Fr. 
Voucher: Mello-Silva, R. 75 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Pavonia harleyi Krapov. 
Voucher: Harley, R.M. 15997 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Pavonia hastata Cav. 
Voucher: Hambleton, M. 9 (CTES, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Pavonia hatschbachii Krapov. 
Voucher: Hatschbach, G. 28137 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Pavonia hexaphylla (S.moore) Krapov. 
Voucher: Esteves, G.L. 2477 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pavonia hieronymi Gürke 
Voucher: Hatschbach, G. 58799 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Pavonia horrida Krapov. 
Referência: Krapovickas, A. 1982. Bol. Soc. Argent. Bot. 
20:283. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Pavonia humifusa A.St.-Hil. 
Voucher: Esteves, G.L. 2218 (MAC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, 
SE), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pavonia castaneifolia A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Esteves, G.L. 2583 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Pavonia cauliflora (nees) Fryxell ex G.L.esteves 
Voucher: Thomas, W. 10603 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia ciliata G.L.esteves & Krapov. 
Voucher: Mori, S.A. 9279 (CTES, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia communis A.St.-Hil. 
Voucher: Esteves, G.L. 2450 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Pavonia commutata Garcke 
Voucher: Pabst, G.F.J. 6233 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Pavonia corymbosa (Sw.) Willd. 
Voucher: Kuhlmann 2141 (R, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (PB); Amazônia, Mata Atlântica 
Pavonia cracens Fryxell & G.L.esteves 
Voucher: Hatschbach, G. 44113 (CEPEC, CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Pavonia crassipedicellata Krapov. 
Voucher: Sucre, D. 8674 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Pavonia crispa Krapov. 
Voucher: Santos, T. 2080 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia cristobaliae Fryxell 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 
1-284. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Pavonia distinguenda A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Hashimoto, G. 594 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Pavonia ducke-limae monteiro 
Voucher: Andrade-Lima, D. 50-621 (CTES, IPA, RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Pavonia dusenii Krapov. 
Voucher: Sakane, M.J. 575 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Pavonia erythrolema Gürke 
Voucher: Esteves, G.L. 2384 (CTES, MAC, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Pavonia flavispina miq. 
Voucher: Esteves, G.L. 2703 (CTES, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Pavonia friesii Krapov. 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 114. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
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Pavonia malacophylla (Link & otto) Garcke 
Voucher: Esteves, G.L. 2580 (MAC, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, 
DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Pavonia malvaviscoides A.St.-Hil. 
Voucher: Esteves, G.L. 2402 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pavonia martii Colla 
Voucher: Esteves, G.L. 2543 (MAC, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Pavonia mattogrossensis r.e.Fr. 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76; 1-284. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Pavonia missionum ekman 
Voucher: Krapovickas, A. 44006 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Pavonia montana Garcke ex Gürke 
Voucher: Esteves, G.L. 2453 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pavonia morii Krapov. 
Voucher: Santos, E.B. 4083 (CEPEC, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia multiflora A.St.-Hil. 
Voucher: Esteves, G.L. 2398 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Pavonia nana r.e.Fr. 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 121. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Pavonia nemoralis A.St.-Hil. 
Voucher: Kirizawa, M. 1395 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Pavonia opulifolia S.moore 
Voucher: Capell, H. s.n. (FCAB 1791) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Pavonia orientalis Krapov. 
Voucher: Krapovickas, A. 11178 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Pavonia ovaliphylla G.L.esteves & Krapov. 
Voucher: Mattos, L.A. 2638 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia oxyphyllaria J.D.Sm. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9588 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Pavonia pabstii Krapov. & Cristóbal 
Referência: Krapovickas, A. & Cristóbal, C.L. 1993. 
Bonplandia 7: 48. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Pavonia paludicola nicolson 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pavonia immaculata r.e.Fr. 
Voucher: Krapovickas, A. 29789 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado, Pantanal 
Pavonia immitis Fryxell 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Pavonia intermedia A.St.-Hil. 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Pavonia kleinii Krapov. & Cristóbal 
Voucher: Santos, E. 1216 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Pavonia krapovickasii Fryxell 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76:151. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO); Cerrado 
Pavonia laetevirens r.e.Fr. 
Voucher: Krapovickas, A. 29807 (CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Pavonia lanata r.e.Fr. 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Pavonia latibracteolata Krapov. 
Voucher: Pinheiro, R.S. 1764 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia laxifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Pickel, B.J. 4666 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Pavonia leucantha Poepp. ex Garcke 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 212. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Pavonia longifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Esteves, G.L. 2548 (MAC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Pavonia longipedunculata Gürke 
Voucher: Santos, T. 902 (CEPEC, CTES, IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia longitricha Fryxell 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Pavonia luetzelburgii ulbr. 
Voucher: Esteves, G.L. 2532 (CTES, MAC, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Pavonia macrostyla Gürke 
Voucher: Esteves, G.L. 2672 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Pavonia makoyana e.morren 
Voucher: Esteves, G.L. 2607 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
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Pavonia rosengurttii Krapov. & Cristóbal 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 46: 129. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Pavonia rubriphylla G.L.esteves 
Voucher: Kallunki, J.A. 448 (NY, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia sagittata A.St.-Hil. 
Voucher: Esteves, G.L. 2405 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Pavonia sancti Krapov. 
Voucher: Santos, T. 1173 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia schiedeana Steud. 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Pavonia schrankii Spreng. 
Voucher: Esteves, G.L. 2624 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Pavonia schwackei Gürke 
Voucher: Arbo, M.M. 4349 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pavonia semiserrata (Schrad.) Steud. 
Voucher: Santos Lima, J. 152 (CEPEC, HUEFS, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia sepium A.St.-Hil. 
Voucher: Esteves, G.L. 2555 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Pavonia serrana G.L.esteves 
Voucher: Mello-Silva, R. 518 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pavonia sidifolia Kunth 
Voucher: Esteves, G.L. 2511 (MAC, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, 
BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pavonia spectabilis Krapov. 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 850 (CEPEC, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia spiciformis Krapov. 
Voucher: Santos, T. 1179 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia spinistipula Gürke 
Voucher: Esteves, G.L. 2532 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Pavonia stellata (Spreng.) Spreng. 
Voucher: Esteves, G.L. 2620 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Pavonia stipularis Krapov. 
Voucher: Amorim, A.M. 316 (CEPEC, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Pavonia paraensis Fryxell 
Referência: Fryxell, P.F. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pavonia paucidentata Fryxell 
Voucher: Fiaschi, P. 2533 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia peruviana Gürke 
Voucher: Andrade-Lima, D. 55-2419 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Pavonia piauhyensis ulbr. 
Voucher: Luetzelburg, P. 1242 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga 
Pavonia piptocalyx Krapov. 
Voucher: Krapovickas, A. 37174 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pavonia pohlii Gürke 
Voucher: Heringer, E.P. 14453 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Pavonia pseudolaxifolia Fryxell 
Referência: Fryxell, A.P. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Pavonia pterocarpa r.e.Fr. 
Voucher: Magalhães-Gomes 2950 (OUPR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pavonia quadrifida Fryxell 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Pavonia ramboi Krapov. & Cristóbal 
Referência: Krapovickas, A. 1962. Lilloa 31: 60. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Pavonia ramosissima (Arechav.) Fryxell & Krapov. 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 284. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Pavonia reitzii Krapov. & Cristóbal 
Referência: Krapovickas, A. & Cristóbal, C.L. 1962. Lilloa 31:58. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Pavonia renifolia Krapov. 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 284. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Pavonia repens Fryxell 
Voucher: Andrade-Lima, D. 74-6523 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga 
Pavonia restiaria Bertoni 
Voucher: Hatschbach, G. 112117 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Pavonia reticulata Garcke 
Voucher: Mattos, J.R. 11851 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Pavonia rhodantha Hochr. 
Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 46: 129. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Pavonia rosa-campestris A.St.-Hil. 
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13343 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
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Peltaea obsita (mart. ex Colla) Krapov. & Cristóbal 
Voucher: Bovini, M.G. 2138 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Cerrado,  
Mata Atlântica, Pantanal 
Peltaea polymorpha (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal 
Voucher: Markgraf, F. 10305 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Peltaea riedelii (Gürke) Standl. 
Voucher: Hatschbach, G. 65453 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS); Cerrado 
Peltaea speciosa (Kunth) Standl. 
Voucher: Assis, L.C.S. 314 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Peltaea trinervis (C.Presl) Krapov. & Cristóbal 
Voucher: Esteves, G.L. 2542 (MAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Phragmocarpidium Krapov. 
1 espécie (1 endêmica) 
Phragmocarpidium heringeri Krapov. 
Voucher: Heringer, E.P. 1274 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Pseudabutilon r.e.Fr. 
massimo G. Bovini 
6 espécies (3 endêmicas) 
Pseudabutilon aristulosum (K.Schum.) Krapov. 
Voucher: Leite, E. 119 (RB, RBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), 
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga,  
Mata Atlântica, Pantanal 
Pseudabutilon benense (Britton) Fryxell 
Voucher: Windisch, P.G. s.n. (CTES 72851) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Pantanal 
Pseudabutilon callimorphum (Hochr.) r.e.Fr. 
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Pseudabutilon harleyi Krapov. 
Voucher: Harley, R.M. 21711 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Pseudabutilon pintoi mont. 
Voucher: Pinto, P. 315 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Pseudabutilon virgatum (Cav.) Fryxell 
Voucher: Agra, M.F. 3040 (JPB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga 
Pavonia strictiflora (Hook.f.) G.L.esteves 
Referência: Esteves, G.L. 1998. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 11: 
161-235. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pavonia tiliifolia (ulbr.) Fryxell 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13543 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pavonia tricalycaris A.St.-Hil. 
Voucher: Pereira, E. 2471 (SP, SPF, VIES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Pavonia varians moric. 
Voucher: Esteves, G.L. 2220 (MAC, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); 
Caatinga 
Pavonia vinosa G.L.esteves 
Voucher: Nunes, E. 5824 (EAC, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE); 
Caatinga 
Pavonia viscidula A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Duarte, A.P. 607 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pavonia viscosa A.St.-Hil. 
Voucher: Esteves, G.L. 2479 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pavonia vitifolia Hochr. ex Chodat & Hassl. 
Voucher: Hatschbach, G. 45224 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (GO, MS), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Pavonia windischii Krapov. 
Referência: Krapovickas, A. 1985. Anais 36 Congr. Soc. Bot. 
Brasil  281. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Pavonia zehntneri ulbr. 
Voucher: Silva, I.A. 190 (CEPEC, HRB, HUEFS, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Peltaea (C.Presl) Standl. 
massimo G. Bovini 
10 espécies (5 endêmicas) 
Peltaea edouardii (Hochr.) Krapov. & Cristóbal 
Voucher: Medeiros, E. 355 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Peltaea heringeri Krapov. & Cristóbal 
Voucher: Delforge, R. s.n. (RB 108686) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS); 
Cerrado 
Peltaea lasiantha Krapov. & Cristóbal 
Voucher: Ribas, O.S. 3962 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Peltaea macedoi Krapov. & Cristóbal 
Voucher: Marquete, R. 2829 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Peltaea nudicaulis (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal 
Voucher: Mexia, Y. 5552 (F, NY, S) 




10 espécies (5 endêmicas) 
Quararibea amazonica ulbr. 
Referência: Alverson, W.A. 1989. Taxon 38(3): 377-388. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Quararibea cordata (Bonpl.) Visher 
Voucher: Prance, G.T. 16814 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Quararibea duckei Huber 
Voucher: Krukoff, B.A. 5721 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia 
Quararibea floribunda (A.St.-Hil. & naudin) K.Schum. 
Referência: Schumann, K. 1886. Fl. bras. 12(3): 117-200. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Quararibea guianensis Aubl. 
Voucher: Pires, J.M. 805 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Quararibea paraensis (Huber) Vischer 
Voucher: Mattos, L.A. 57 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Quararibea penduliflora (A.St.-Hil.) K.Schum. 
Voucher: Brade, A.C. 18473 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Quararibea spatulata Ducke 
Voucher: Ducke, A. 963 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Quararibea turbinata (Sw.) Poir. 
Voucher: Duarte, M.C. 29 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Quararibea wittii K. Schum.& ulbr. 
Voucher: Prance, G.T. 12386 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Rayleya Cristóbal 
1 espécie (1 endêmica) 
Rayleya bahiensis Cristóbal 
Voucher: Harley, R.M. 18622 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Rhynchosida Fryxell 
massimo G. Bovini 
1 espécie (não endêmica) 
Rhynchosida physocalyx (A.Gray) Fryxell 
Voucher: Krapovickas, A. 22622 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Scleronema Benth. 
Gerleni esteves 
5 espécies (4 endêmicas) 
Scleronema grandiflorum Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 13544) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Scleronema micranthum (Ducke) Ducke 
Voucher: Vicentini, A. 535 (INPA, MG, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Scleronema neblinense Steyerm. 
Voucher: Maguire, B. 60181 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pseudobombax Dugand 
marília Cristina Duarte 
14 espécies (9 endêmicas) 
Pseudobombax amapaense A.robyns 
Referência: Robyns, A. 1967. Mem. New York Bot. Gard. 
17(1):195. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Pseudobombax calcicola Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz 
Voucher: Pereira, B.A. 3114 (IBGE, R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Cerrado 
Pseudobombax campestre (mart. & Zucc.) A.robyns 
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13234 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Pseudobombax crassipes ravenna 
Referência: Ravenna, P.F. 2005. Onira 10(10): 30. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudobombax endecaphyllum (Vell.) A.robyns 
Voucher: Martinelli, G. 4506 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);   
Mata Atlântica 
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.robyns 
Voucher: Duarte, M.C. 42 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Pseudobombax longiflorum (mart. & Zucc.) A.robyns 
Voucher: Duarte, M.C. 21 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pseudobombax marginatum (A.St.-Hil.) A. robyns 
Voucher: Mattos, J.R. 11618 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pseudobombax munguba (mart. & Zucc.) Dugand 
Voucher: Martinelli, G. 6954 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pseudobombax parvifolium Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz 
Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 246 (UEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Caatinga 
Pseudobombax riopretensis ravenna 
Referência: Ravenna, P.F. 2005. Onira 10(10): 29-30. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand 
Voucher: Krukoff, B.A. 5450 (MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Pseudobombax simplicifolium A.robyns 
Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 245 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Pseudobombax tomentosum (mart. & Zucc.) A.robyns 
Voucher: Duarte, M.C. 56 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado 
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Sida castanocarpa Krapov. 
Voucher: Fonseca, M.L.  2624 (CTES, IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Sida caudata A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Pineschi, R.B. 244 (GUA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Sida caulorrhiza Krapov. 
Voucher: Hatschbach, G. 39387 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Sida cearensis ulbr. 
Voucher: Ducke, A. 1332 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, 
BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Sida centuriata Clemente 
Voucher: Krapovickas, A. 14437 (CTES, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Sida cerradoensis Krapov. 
Voucher: Martinelli, G. 4287 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); 
Caatinga, Cerrado 
Sida chapadensis K.Schum. 
Voucher: Riedel, L. 1604 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Sida coradinii Krapov. 
Voucher: Coradin, L. 5759 (CEN, CTES, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga 
Sida cordifolia L. 
Voucher: Bovini, M.G. 610 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sida emilei Hochr. 
Voucher: Krapovickas, A. 32787 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Sida ferrucciana Krapov. 
Voucher: Pott, A. 6828 (CPAP, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Sida galheirensis ulbr. 
Voucher: Harley, R.M. 16357 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sida gertiana Krapov. 
Voucher: Hatschbach, G. 56554 (CTES, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Sida glaziovii K.Schum. 
Voucher: Bovini, M.G. 1804 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Sida glomerata Cav. 
Voucher: Esteves, G.L. 2348 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pantanal 
Scleronema praecox (Ducke) Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21034) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Scleronema spruceanum Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35199) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Septotheca ulbr. 
marília Cristina Duarte 
1 espécie (não endêmica) 
Septotheca tessmannii ulbr. 
Referência: Macbride, J.F. 1956. Publ. Field Mus. Nat. Hist., 
Bot. Ser. 13(3a): 593-622. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sida L. 
massimo G. Bovini 
83 espécies (49 endêmicas), 4 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Sida abutifolia mill. 
Referência: Areces, F. & Fryxell, P.A. 2007. Flora de la 
Republica de Cuba 13. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Amazônia 
Sida acuta Burm.f. 
Voucher: Hatschbach, G. 56620 (CTES, LIL, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sida aggregata C.Presl 
Voucher: Black, G.A. 13780 (CTES, RBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Sida angustissima A.St.-Hil. 
Voucher: Esteves, G.L. 2557 (MAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sida anomala A.St.-Hil. 
Voucher: Schinini, A. 7812 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, MS), Sul (RS); Pampa, Pantanal 
Sida arboae Krapov. 
Voucher: Arbo, M.M. 5412 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Sida ascendens A.St.-Hil. 
Voucher: Hatschbach, G. 15536 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Sida aurantiaca A.St.-Hil. 
Voucher: Brade, A.C. 17817 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN),  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Sida blepharoprion ulbr. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8223 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Sida brachystemon DC. 
Voucher: Torquato, T.G. 61 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Sida brittoni León 
Voucher: Farney, C. 2788 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
AL); Caatinga, Mata Atlântica 
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Sida marabaensis mont. 
Voucher: Fróes, R.L. 24657 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sida martiana A.St.-Hil. 
Voucher: Arbo, M.M. 4009 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA, 
SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Sida meloana Krapov. 
Voucher: Melo, E. 38 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Sida meridiana Fryxell 
Voucher: Krapovickas, A. 10081 (CTES, NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Sida monteiroi Krapov. 
Voucher: Krapovickas, A. 14430 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Sida multicrena Hochr. 
Voucher: Leite, E. 2480 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul 
(RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Sida nemorensis mart. ex Colla 
Voucher: Carauta, J.P.P. 3782 (GUA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Sida paradoxa rodrigo 
Voucher: Sobral, M. 3418 (CTES, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Sida petropolitana mont. 
Voucher: Monteiro s.n. (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Sida pires-blackii mont. 
Voucher: Pires, J.M. 2094 (CTES, IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado 
Sida planicaulis Cav. 
Voucher: Bovini, M.G. 439 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Sida plumosa Cav. 
Voucher: Hensold, N. 2737 (CTES, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sida potentilloides A.St.-Hil. 
Voucher: Bovini, M.G. 2405 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Sida pseudo-potentilloides mont. 
Voucher: Gonçalves, L.M.C. 66 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA);  
Mata Atlântica 
Sida pseudorubifolia Krapov. & Bueno 
Voucher: Mattos, J. 31280 (CTES, HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Sida regnellii r.e.Fr. 
Voucher: Hatschbach, G. 26353 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Sida reitzii Krapov. 
Voucher: Krapovickas, A. 44836 (CTES, HBR, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Sida glutinosa Comm. ex Cav. 
Voucher: Heringer, E.P. 11505 (CTES, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Sida goyazensis K.Schum. 
Voucher: Rizzo, J.A. 1056 (CTES, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Sida gracillima Hassl. 
Voucher: Damasceno, J. 1574 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Sida harleyi Krapov. 
Voucher: Sucre, D. 7098 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Sida hatschbachii Krapov. 
Voucher: Krapovickas, A. 44807 (CTES, MBM, NY, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Sida honoriana Krapov. 
Voucher: Hoehne, F.C. 13450 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Sida itaparicana Krapov. 
Voucher: Ferreira, M.B. 1257 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Sida jussiaeana DC. 
Voucher: Sobrinho, V. s.n. (RB 93865) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Sida laciniata Bovini 
Voucher: Salino, A. 3297 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sida leitaofilhoi Krapov. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 9649 (CTES, RB, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Sida linearifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Irwin, H.S. 12990 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS); Cerrado 
Sida linifolia Cav. 
Voucher: Bovini, M.G. 2040 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(PI, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Sida lonchitis A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Occhioni, P. 5421 (CTES, RFA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Sida luschnathiana Steud. 
Voucher: Duarte, A.P. 6091 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Sida macaibae mont. 
Referência: Monteiro Filho 1968. Anais Soc. Bot. Brasil 41-42. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN); Caatinga 
Sida macropetala mont. 
Voucher: Vasconcelos, J.M. s.n. (RB 33961) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga 
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Sida spinosa L. 
Voucher: Harley, R.M. 16249 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sida subcuneata A.St.-Hil. 
Voucher: Monteiro, H. 809 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sida surumuensis ulbr. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8221 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Sida teresinensis Krapov. 
Voucher: Krapovickas, A. 37221 (CTES, MBM, SP, TEPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI); 
Amazônia, Caatinga 
Sida tuberculata r.e.Fr. 
Voucher: Giordano, L.C. 216 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Sida uchoae mont. 
Voucher: Monteiro, H. 3932 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Sida ulei ulbr. 
Voucher: Lombardi, J.A. 1737 (BHCB, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Sida ulmifolia mill. 
Voucher: Sampaio, J. 4923 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AC), 
Nordeste (MA, PE); Amazônia, Mata Atlântica 
Sida urens L. 
Voucher: Bovini, M.G. 1019 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Sida vallsii Krapov. 
Voucher: Barros, R. 3237 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Sida viarum A.St.-Hil. 
Voucher: Giordano, L.C. 2771 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Centro-
Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sida xavierii mont. 
Voucher: Xavier, L. 342 (RBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB);  
Mata Atlântica 
Sidastrum Baker 
massimo G. Bovini 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Sidastrum micranthum (A.St.-Hil.) Fryxell 
Voucher: Braga, J.M.A. 5949 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sidastrum multiflorum (Jacq.) Fryxell 
Voucher: Duarte, A.P. 3658 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
Sida rhombifolia L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sida rhombifolia var. canariensis (Willd.) Griseb. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 807 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM), Sudeste 
(RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Sida rhombifolia L. var. rhombifolia 
Voucher: Bovini, M.G. 2803 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Sida rivulicola ulbr. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8224 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Sida rubifolia A.St.-Hil. 
Referência: Krapovickas, A. 2007. Bonplandia 16(3-4): 207. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Sida rufescens A.St.-Hil. 
Voucher: Duarte, A.P. 7494 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal 
Sida rupicola Hassl. 
Voucher: Hatschbach, G. 73068 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado, Pantanal 
Sida salviifolia C.Presl 
Voucher: Monteiro, H. 349 (RBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Sida sampaiana mont. 
Voucher: Sampaio, J. 2942 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Sida santaremensis mont. 
Voucher: Bovini, M.G. 1571 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Sida schumanniana Krapov. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 4826 (CTES, GUA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Sida serrata Willd. ex Spreng. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sida serrata var. abscissa K.Schum. 
Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12(3): 314. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Sida serrata Willd. ex Spreng. var. serrata 
Voucher: Rosa, H.A. 1463 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Sida setosa mart. 
Voucher: Hatschbach, G. 43838 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Sida simpsonii Krapov. 
Voucher: Krapovickas, A. 40106 (CEN, CTES, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
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Sterculia frondosa rich. 
Voucher: Oliveira, A.A. 2806 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
Sterculia killipiana Standl. ex e.L.Taylor 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8390 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sterculia lisae e.L.Taylor 
Voucher: Rabelo, B.V. 3206 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Sterculia parviflora roxb. 
Referência: Roxburgh, W. 1832. Fl. Ind. (Roxburgh) 3:147. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Sterculia pendula Ducke 
Voucher: Ducke, A. 2237 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Sterculia pruriens (Aubl.) K.Schum. 
Voucher: Kuhlmann, M. 288 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Sterculia rebeccae e.L.Taylor 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 297 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Sterculia rigidifolia Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25100) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sterculia stipulifera Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 14723) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sterculia striata A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Cruz, J.M. 17 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sterculia tessmannii mildbr. 
Voucher: Lleras, E. 17274 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Talipariti Fryxell
1 espécie (não endêmica) 
Talipariti pernambucense (Arruda) Bovini 
Voucher: Bovini, M.G. 657 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 




13 espécies (5 endêmicas) 
Theobroma bicolor Bonpl. 
Referência: Cuatrecasas, J. 1964. Contr. U.S. Natl. Herb. 
36(6): 379-614. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Theobroma cacao L. 
Voucher: Silveira, M. 1121 (UFAC) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Theobroma canumanense Pires & Fróes ex Cuatrec. 
Voucher: Fróes, R.L. 33783 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO); 
Amazônia 
 Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell 
Voucher: Bovini, M.G. 2043 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), 
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sidastrum quinquenervium (Duch. ex Triana & Planch.) 
Baker 
Voucher: Rocha, D. 7 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Spirabutilon Krapov. 
massimo G. Bovini 
1 espécie (1 endêmica) 
Spirabutilon citrinum Krapov. 
Voucher: Pirani, J.R. 166 (CTES, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Spirotheca ulbr. 
1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas) 
Spirotheca rivieri (Decne.) ulbr. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Spirotheca rivieri var. passifloroides (Cuatrec.) 
P.e.Gibbs & W.S.Alverson 
Voucher: Duarte, M.C. 28 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Spirotheca rivieri (Decne.) ulbr. var. rivieri 
Voucher: Lima 2300 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Sterculia L. 
Gerleni esteves 
18 espécies (8 endêmicas) 
Sterculia albidiflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18105) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sterculia apeibophylla Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1466 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst. 
Voucher: Ducke, A. 14729 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Sterculia chicomendesii e.L.Taylor 
Voucher: Schunke, J. 2585 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Sterculia curiosa (Vell.) Taroda 
Voucher: Cruz, J.M. 18 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Sterculia duckei e.L.Taylor ex J.A.C.Silva & m.F.Freitas 
Voucher: Vicentini, A. 1228 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sterculia excelsa mart. 
Voucher: Ducke, A. 17043 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,  
Mata Atlântica 
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Triumfetta longicoma A.St.-Hil. 
Voucher: Esteves, G.L. 2466 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Triumfetta obscura A.St.-Hil. 
Voucher: Barreto, P. 1620 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Triumfetta rhomboidea Jacq. 
Voucher: Bernacci, L.C. 1632 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Triumfetta sampaioi mont. 
Referência: Lay, K.K. 1950. Ann. Missouri Bot. Gard. 37: 
315-389. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Triumfetta semitriloba Jacq. 
Voucher: Bovini, M.G. 1381 (RB, VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Tropidococcus Krapov. 
1 espécie (1 endêmica) 
Tropidococcus pinnatipartitus (A.St.-Hil. & naudin) 
Krapov. 
Voucher: Krapovickas, A. 34195 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Urena L. 
massimo G. Bovini 
1 espécie (não endêmica) 
Urena lobata L. 
Voucher: Bovini, M.G. 2498 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), 
Nordeste (MA, CE, PB, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Vasivaea Baill. 
Gerleni esteves 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Vasivaea alchorneoides Baill. 
Voucher: Silva, N.T. 4518 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Vasivaea podocarpa Kuhlm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6416 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Waltheria L. 
Gerleni esteves 
24 espécies (16 endêmicas) 
Waltheria ackermanniana K.Schum. 
Voucher: Harley, R.M. 15324 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Theobroma duckei Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 7679) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Theobroma glaucum H.Karst. 
Referência: Cuatrecasas, J. 1964. Contr. U.S. Natl. Herb. 
35(6): 379-614. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K.Schum. 
Voucher: Black, G.A. 4661 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Theobroma microcarpum mart. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5295 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MS); Amazônia, Cerrado 
Theobroma obovatum Klotzsch ex Bernoulli 
Voucher: Toledo, C.B. 154 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); 
Amazônia 
Theobroma simiarum Donn.Sm. 
Referência: Cautrecasas, J. 1964. Contr. U.S. Natl. Herb. 
35(6): 379-614. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. 
Voucher: Fróes, R.L. 29732 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Theobroma subincanum mart. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1667 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Theobroma sylvestre mart. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 720 (IAN, INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Theobroma velutinum Benoist 
Referência: Lista provisória/PPBio Amazônia. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal 
Triumfetta L. 
Gerleni esteves 
9 espécies (2 endêmicas) 
Triumfetta althaeoides Lam. 
Voucher: Tschá, M.C. 1509 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), 
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Triumfetta bogotensis DC. 
Voucher: Tschá, M.C. 1486 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Triumfetta grandiflora Vahl 
Voucher: Pirani, J.R. 801 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Triumfetta lappula L. 
Referência: Lay, K.K. 1950. Ann. Missouri Bot. Gard. 37:315-
389. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
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Waltheria matogrossensis J.G.Saunders 
Voucher: Eiten, G. 9677 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Waltheria operculata rose 
Voucher: Harley, R.M. 19024 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, 
PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Waltheria petiolata K.Schum. 
Voucher: Pereira, E. 4454 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Waltheria polyantha K.Schum. 
Voucher: Bautista, H.P. 619 (CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Waltheria rotundifolia Schrank 
Voucher: Saunders, J. 3038 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, 
BA); Caatinga 
Waltheria selloana K.Schum. 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 1674 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Waltheria vernonioides r.e.Fr. 
Voucher: Hoehne, F.C. 2976 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Waltheria viscosissima A.St.-Hil. 
Voucher: Cordeiro, I. CFCR 1005 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Wissadula medik. 
massimo G. Bovini 
19 espécies (5 endêmicas) 
Wissadula amplissima (L.) r.e.Fr. 
Voucher: Bovini, M.G. 2683 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Wissadula boliviana r.e.Fr. 
Voucher: Bovini, M.G. 2679 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Wissadula caribea (A.DC.) Bovini 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 5176 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, 
PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica 
Wissadula contracta (Link) r.e.Fr. 
Voucher: Bovini, M.G. 1348 (RB, VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Wissadula cuspidata (r.e.Fr.) Bovini 
Voucher: Cordeiro, I. 69 (CTES, IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Wissadula decora S.moore 
Voucher: Dubs, B. 354 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Waltheria albicans Turcz. 
Voucher: Saunders, J. 3174 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Waltheria americana L. 
Voucher: Cruz, F.R. 07 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Waltheria aspera K.Schum. 
Voucher: Pereira, L. 4510 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Waltheria brachypetala Turcz. 
Voucher: Harley, R.M. 18640 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); 
Caatinga 
Waltheria bracteosa A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Eiten, G. 4180 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Waltheria carpinifolia A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 31545) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Waltheria cinerescens A.St.-Hil. 
Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13257 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Waltheria collina K.Schum. 
Voucher: Gibbs, P.B. 3510 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Waltheria communis A.St.-Hil. 
Voucher: Kuhlmann, M. 3434 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Waltheria excelsa Turcz. 
Voucher: Harley, R.M. 54338 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Waltheria ferruginea A.St.-Hil. 
Voucher: Miranda, C.A. 271 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Waltheria glazioviana K.Schum. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 133 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Waltheria involucrata Benth. 
Voucher: Ducke, A. 2078 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Waltheria maritima A.St.-Hil. 
Voucher: Pereira, L. 4510 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Waltheria martiana Benth. ex J.G.Saunders 
Voucher: Furlan, A. CFCR 359 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado
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mArAnTACeAe 
João marcelo Alvarenga Braga 
11 gêneros, 198 espécies (103 endêmicas), 4 subespécies 
(nenhuma endêmica), 5 variedades (2 endêmicas) 
Calathea G.mey. 
97 espécies (52 endêmicas) 
Calathea ackermannii Körn. 
Voucher: Archermann s.n. (BR 694490) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Calathea acuminata Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 16163 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calathea aemula Körn. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Calathea albovaginata (K.Koch & Linden) K.Schum. 
Referência: Schumann, K. 1902. Pflanzenr. (Engler) IV, 48: 99. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calathea allouia (Aubl.) Lindl. 
Voucher: Daly, D.C. 7416 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Calathea altissima (Poepp. & endl.) Körn. 
Voucher: Campbell, D.G. 8915 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Calathea annae H.Kenn. & J.m.A.Braga 
Voucher: Kennedy, H. 4696 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Calathea arrabidae Körn. 
Voucher: Braga, J.M.A. 2137 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Calathea attenuata H.Kenn. 
Voucher: Daly, D.C. 10508 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Calathea bachemiana e.morren 
Referência: Morren, E. 1875. Belgique Hort. 25: 271. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Calathea barbata Petersen 
Voucher: Gardner, G. 3465 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PB, 
PE), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado 
Calathea bella (W.Bull) regel 
Referência: Regel, E. 1879. Gartenflora 28: 297. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Calathea brasiliensis Körn. 
Voucher: Braga, J.M.A. 7316 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Calathea brevipes Körn. 
Referência: Koernicke, F. 1862. Bull. Soc. Imp. Naturalistes 
Moscou 35(1): 140. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Calathea burle-marxii H.Kenn. 
Voucher: Santos, T.S. 1159 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Wissadula delicata Bovini 
Voucher: Conceição, C.A. 1569 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Wissadula excelsior (Cav.) C.Presl. 
Voucher: Bovini, M.G. 2479 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Wissadula glechomifolia (A.St.-Hil.) r.e.Fr. 
Voucher: Bovini, M.G. 2649 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Wissadula hernandioides (L.Hér.) Garcke 
Voucher: Bovini, M.G. 2567 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Wissadula indivisa r.e.Fr. 
Voucher: Hatschbach, G. 51645 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Wissadula krapovickasiana Bovini 
Voucher: Hatschbach, G. 49213 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Wissadula macrantha r.e.Fr. 
Voucher: Hatschbach, G. 73075 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Wissadula paraguariensis Chodat 
Voucher: Krapovickas, A. 43106 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Wissadula parviflora (A.St.-Hil.) r.e.Fr. 
Voucher: Forzza, R.C. 4185 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Wissadula periplocifolia (L.) C.Presl. ex Thwaites 
Voucher: Amais, N.M. 243 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Wissadula setifera Krapov. 
Voucher: Hatschbach, G. 74665 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Wissadula stipulata Bovini 
Voucher: Hatschbach, G. 77251 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Wissadula wissadifolia (Griseb.) Krapov. 
Voucher: Bovini, M.G. 2675 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
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Calathea gardneri Baker 
Voucher: Gardner, G. 2031 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO), 
Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Calathea grandiflora (roscoe) K.Schum. 
Voucher: Hatschbach, G. 28611 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Calathea grandis Petersen 
Voucher: Balée, W.L. 3331 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Calathea granvillei L.Andersson & H.Kenn. 
Voucher: Rosa, N.A. 1794 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Calathea grazielae H.Kenn. & J.m.A.Braga 
Voucher: Kennedy, H. 4699 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Calathea hirta ravenna 
Voucher: Andrade, P.M. 512 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Calathea hopkinsii Forzza 
Voucher: Costa, M.A.S. 586 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);  
Domínio desconhecido 
Calathea humilis S.moore 
Voucher: Moore, S. 796 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Calathea joffilyana J.m.A.Braga 
Voucher: Joffily, A. 6 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Calathea koernickeana regel 
Voucher: Mori, S.A. 11516 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Calathea lagoagriana H.Kenn. 
Voucher: Andersson, L. 1852 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calathea lanata Petersen 
Voucher: Croat, T.B. 62514 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Calathea leopardina (W.Bull) regel 
Referência: Regel, E. 1877. Gartenflora 26: 35. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Calathea lindeniana (Wallis) e.morren 
Referência: Morren, E. 1866. Belgique Hort. 16: 200. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Calathea loeseneri J.F.macbr. 
Voucher: Prance, G.T. 23906 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Calathea longibracteata (Sweet) Lindl. 
Voucher: Braga, J.M.A. 7261 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Calathea lutea (Aubl.) G.mey. 
Voucher: Maas, P.J.M. 12711 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Calathea cannoides (nicolson et al.) H.Kenn. 
Voucher: Berg, C.C. P19912 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Calathea capitata (ruiz & Pav.) Lindl. 
Voucher: Daly, D.C. 8007 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Calathea cardiophylla K.Schum. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17815 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Calathea colorata (Körn.) Benth. 
Voucher: Braga, J.M.A. 594 (RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Calathea comosa (L.f.) Lindl. 
Voucher: Prance, G.T. 16703 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Calathea compacta S. Suárez & Galeano 
Voucher: Daly, D.C. 7683 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Calathea crocata e.morren & Joriss. 
Voucher: Pizziolo, W. 166 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Calathea crotalifera S.Watson 
Voucher: Daly, D.C. 10693 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Calathea cylindrica (roscoe) K.Schum. 
Voucher: Braga, J.M.A. 485 (RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Calathea dryadica J.m.A.Braga 
Voucher: Braga, J.M.A. 5464 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Calathea eichleri Petersen 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6456 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Calathea elliptica (roscoe) K.Schum. 
Voucher: Balée, W.L. 3363 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Calathea enclitica J.F.macbr. 
Voucher: Braga, P.I.S. 3153 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Calathea erecta L.Andersson & H.Kenn. 
Voucher: Daly, D.C. 10381 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Calathea exscapa (Poepp. & endl.) Körn. 
Voucher: Prance, G.T. 12306 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Calathea fasciata (Linden ex K. Koch) regel & Körn. 
Voucher: Plowman, T. 10061 (SEL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Calathea fatimae H.Kenn. & J.m.A.Braga 
Voucher: Kennedy, H. 4700 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
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Calathea polytricha Baker 
Voucher: Prance, G.T. 7656 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AC), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Calathea praecox S.moore 
Voucher: Moore, S. 495 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Domínio desconhecido 
Calathea prolifera (Vell.) J.m.A.Braga 
Voucher: Braga, J.M.A. 7251 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Calathea propinqua (Poepp. & endl.) Körn. 
Voucher: Prance, G.T. 11280 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Calathea pulchella (e.morren) Körn. 
Referência: Koernicke, F. 1858. Gartenflora 7: 87. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Calathea reginae J.m.A.Braga 
Voucher: Braga, J.M.A. 7141 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Calathea roseopicta (Linden) regel 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 872 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Calathea rufibarba Fenzl 
Voucher: Thomas, W.T. 10329 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Calathea sciuroides Petersen 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8974 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Calathea sellowii Körn. 
Voucher: Regnell, A.F. 1207 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Calathea silvosa J.F.macbr. 
Voucher: Duarte, A.P. 6896 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calathea singularis H.Kenn. 
Voucher: Sucre, D. 8698 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Calathea sphaerocephala K.Schum. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18543 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Calathea splendida (Lem.) regel 
Referência: Lemaire, C.H. 1866. Illust. Hotic. 13: 467-468. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Calathea standleyi J.F.macbr. 
Voucher: Daly, D.C. 10284 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Calathea straminea Petersen 
Referência: Petersen, O.G. 1890. Fl. bras. 3(3): 118. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calathea taeniosa Joriss. 
Referência: Jorissene, G. 1876. Belgique Hort. 26: 83. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Calathea majestica (Linden) H.Kenn. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5135 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calathea makoyana e.morren 
Voucher: Mota, C.D.A. 253 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (ES); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Calathea mansoi Körn. 
Voucher: Irwin, H.S. 10197 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, DF, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Calathea marantina (Kornh.) Koch 
Voucher: Silveira, M. 1013 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Calathea mediopicta (e.morren) Jacob-makoy ex 
e.morren 
Referência: Morren, E. 1874. Belgique Hort. 24: 228. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Calathea metallica Planch. & Linden 
Voucher: Prance, G.T. 16323 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Calathea micans (L. mathieu) Körn. 
Voucher: Maas, P.J.M. 9120 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Calathea microcephala Poepp. & endl. 
Voucher: Prance, G.T. 12077 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Calathea mirabilis Jacob-makoy ex e.morren 
Referência: Morren, E. 1874. Belgique Hort. 24: 228. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Calathea monophylla (Vell.) Körn. 
Voucher: Braga, J.M.A. 7251 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Calathea oblonga (mart.) Körn. 
Voucher: Martius, C.F.P. 553 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Calathea orbifolia (Linden) H.Kenn. 
Voucher: Jardim, J.G. 2065 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; 
Mata Atlântica 
Calathea ovata (nees & mart.) Lindl. 
Voucher: Carvalho, A.M. 4484 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), 
Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Cerrado 
Calathea pavonii Körn. 
Voucher: Daly, D.C. 10354 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Calathea peruviana Körn. 
Voucher: Prance, G.T. 12554 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Calathea picturata (K.Koch) K.Koch & Linden 
Voucher: Uliana, V.L. 891-1 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC); 
Amazônia 
Calathea poeppigiana Loes. ex H. Kenn. 
Voucher: Prance, G.T. 2781 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Ctenanthe burle-marxii H.Kenn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Ctenanthe burle-marxii H.Kenn. var. burle-marxii 
Voucher: Kennedy, H. 4089 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Ctenanthe burle-marxii var. obscura H.Kenn. 
Voucher: Kennedy, H. 4102 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Ctenanthe casupoides Petersen 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8971 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica 
Ctenanthe compressa (A.Dietr.) eichler 
Voucher: Braga, J.M.A. 929 (RUSU) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga,  
Mata Atlântica 
Ctenanthe ericae L.Andersson 
Voucher: Ule, E.H.G. 9244 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Ctenanthe glabra (Körn.) eichler 
Voucher: Boone, W. 1086 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, 
PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Ctenanthe kummeriana (e.morren) eichler 
Voucher: Laclette, P.P.H. 295 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Ctenanthe lanceolata Petersen 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7497 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Ctenanthe lubbersiana (e.morren) eichler ex Petersen 
Voucher: Yoshida-Arns, K.N. 660 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Ctenanthe luschnathiana (regel & Körn.) eichler 
Voucher: Cardoso, L.J.T. 105 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL), Sudeste 
(ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica 
Ctenanthe marantifolia (Vell.) J.m.A.Braga & H.Gomes 
Voucher: Braga, J.M.A. 7476 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Ctenanthe muelleri Petersen 
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 41704) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Ctenanthe oppenheimiana (e.morren) K.Schum. 
Voucher: Yoshida-Arns, K.N. 1395 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Ctenanthe setosa (roscoe) eichler 
Voucher: Gomes, H. 3 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, 
ES, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica 
Hylaeanthe A.m.e.Jonker & Jonker 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Hylaeanthe hexantha (Poepp. & endl.) A.m.e.Jonker & 
Jonker 
Voucher: Maas, P.J.M. 13093 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
AC), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Calathea truncata (Link) K. Schum. 
Voucher: Gomes, H.V.M. 41 (RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Calathea tuberosa (Vell.) Körn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4221 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Calathea umbrosa Körn. 
Voucher: Prance, G.T. 12238 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Calathea undulata Linden & André 
Voucher: Daly, D.C. 7405 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Calathea vaginata Petersen 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8975 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Calathea varians (K.Koch & mathieu) Körn. 
Voucher: Sant’Ana, S.C. 608 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Calathea variegata Linden ex Körn. 
Voucher: Daly, D.C. 9993 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Calathea villosa (Lodd.) Lindl. 
Voucher: Eiten, G. 10263 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, PB), Centro-Oeste (GO); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Calathea violacea (roscoe) Lindl. 
Voucher: Cardoso, L.J.T. 75 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Calathea virginalis Linden ex regel 
Referência: Regel, A. 1879. Gartenflora 28: 299. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calathea widgrenii Körn. 
Voucher: Braga, J.M.A. 7140 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Calathea wiotii (e.morren) regel 
Voucher: Folli, D.A. 3522 (CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 
Voucher: Braga, J.M.A. 783 (RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica 
Calathea zingiberina Körn. 
Voucher: Spruce, R. 567 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Ctenanthe eichler 
15 espécies (11 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Ctenanthe amabilis (e.morren) H.Kenn. & nicolson 
Referência: Kennedy, H. & Nicolson, D.H. 1987. Brittonia 
39(1): 139. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Ctenanthe amphiandina L.Andersson 
Voucher: Andersson, L. 1853 (GB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
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Ischnosiphon martianus eichler ex Petersen 
Voucher: Krukoff, B.A. 1560 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Ischnosiphon obliquus (rudge) Körn. 
Voucher: Prance, G.T. 11957 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Ischnosiphon ovatus Körn. 
Voucher: Braga, J.M.A. 4116 (RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Ischnosiphon paryrizinho L.Andersson 
Voucher: Costa 66 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Ischnosiphon petiolatus (rudge) L.Andersson 
Voucher: Pires, J.M. 1310 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Ischnosiphon polyphyllus (Poepp. & endl.) Körn. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5436 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Ischnosiphon puberulus Loes. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ischnosiphon puberulus Loes. var. puberulus 
Voucher: Prance, G.T. 7572 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Ischnosiphon puberulus var. scaber (Petersen) 
L.Andersson 
Voucher: Prance, G.T. 11983 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Ischnosiphon puberulus var. verruculosus (J.F.macbr.) 
L.Andersson 
Voucher: Black, G.A. 47-1490 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ischnosiphon surumuensis Loes. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8107 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Ischnosiphon ursinus L.Andersson 
Voucher: Madison, M.T. 6500 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Koernickanthe L.Andersson 
1 espécie (1 endêmica) 
Koernickanthe orbiculata (Körn.) L.Andersson 
Voucher: Silva, M.G. 5959 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Maranta Plum. ex L. 
32 espécies (21 endêmicas) 
Maranta amplifolia K.Schum. 
Voucher: Hatschbach, G. 34083 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Hylaeanthe unilateralis (Poepp. & endl.) A.m.e.Jonker 
& Jonker 
Voucher: Daly, D.C. 9950 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ischnosiphon Körn. 
20 espécies (4 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma 
endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica) 
Ischnosiphon arouma (Aubl.) Körn. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1934 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Ischnosiphon bahiensis L.Andersson 
Voucher: Santos, T.S. 2438 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Ischnosiphon cannoideus L.Andersson 
Voucher: Prance, G.T. 5740 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO); Amazônia
Ischnosiphon crassispicus L.Andersson 
Voucher: Ramos, J.F. P20142 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ischnosiphon gracilis (rudge) Körn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ischnosiphon gracilis (rudge) Körn. subsp. gracilis 
Voucher: Riedel, L. 395 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Ischnosiphon grandibracteatus Loes. 
Voucher: Ule, E.H.G. 6009 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ischnosiphon hirsutus Petersen 
Voucher: Krukoff, B.A. 6494 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Ischnosiphon killipii J.F.macbr. 
Voucher: Prance, G.T. 11937 (U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ischnosiphon lasiocoleus K.Schum. ex Loes. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5877 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ischnosiphon leucophaeus (Poepp. & endl.) Körn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ischnosiphon leucophaeus (Poepp. & endl.) Körn. 
subsp. leucophaeus 
Voucher: Ule, E.H.G. 5879 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ischnosiphon longiflorus K.Schum. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ischnosiphon longiflorus subsp. angustifolius 
L.Andersson 
Voucher: Prance, G.T. 22210 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Ischnosiphon longiflorus K.Schum. subsp. longiflorus 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1260 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
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Maranta longiscapa S.moore 
Voucher: Moore, S. 631 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, AC),  
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Maranta noctiflora regel & Körn. 
Voucher: Braga, J.M.A. 4874 (RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, RJ); 
Mata Atlântica 
Maranta parvifolia Petersen 
Voucher: Warming, E. 518 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), 
Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Maranta phrynioides Körn. 
Voucher: Ule, E.H.G. 502 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Mata Atlântica 
Maranta pluriflora (Petersen) K.Schum. 
Voucher: Andersson, L. 1579 (GB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Maranta pohliana Körn. 
Voucher: Andersson, L. 1614 (GB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); 
Caatinga, Cerrado 
Maranta protracta miq. 
Voucher: Jardim, J.G. 4116 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (PB, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Maranta pulchra S.Vieira & V.C.Souza 
Voucher: Andersson, L. 1611 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Maranta purpurea S.Vieira & V.C.Souza 
Voucher: Vieira, S.  142 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Maranta ruiziana Körn. 
Voucher: Irwin, H.S. 21596 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Maranta rupicola L.Andersson 
Voucher: Hage, J.L. 830 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Maranta sobolifera L.Andersson 
Voucher: Hatschbach, G. 15762 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Maranta subterranea J.m.A.Braga 
Voucher: Braga, J.M.A. 5299 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Maranta tuberculata L.Andersson 
Voucher: Mattos, L.A. 1035 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Maranta zingiberina L.Andersson 
Voucher: Pinheiro, R.S. 1988 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Maranta anderssoniana Yosh.-Arns et al. 
Voucher: Yoshida-Arns, K.N. 93 (UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL);  
Mata Atlântica 
Maranta bicolor Ker Gawl. 
Voucher: Braga, J.M.A. 228 (RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Maranta bracteosa Petersen 
Voucher: Eiten, G. 9042 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Maranta burchellii K.Schum. 
Voucher: Burchell, W.J. 8351 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Maranta cordata Körn. 
Voucher: Gardner, G. 5637 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Maranta coriacea S.Vieira & V.C.Souza 
Voucher: Vieira, S.  153 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO); Cerrado 
Maranta cyclophylla K.Schum. 
Voucher: Burchell, W.J. 8278 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Maranta divaricata roscoe 
Voucher: Braga, J.M.A. 7103 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Maranta foliosa Körn. 
Voucher: Andreata, R.H.P. 342 (RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Maranta friedrichsthaliana Körn. 
Voucher: Silva, M.T. 1650 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Maranta hatschbachiana Yosh.-Arns et al. 
Voucher: Yoshida-Arns, K.N. 117 (UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste 
(MT), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Maranta humilis Aubl. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1944 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Maranta incrassata L.Andersson 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12214 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Maranta leuconeura e.morren 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13234 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Maranta lindmanii L.Andersson 
Voucher: Macedo, A. 1410 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Maranta longiflora S.Vieira & V.C.Souza 
Voucher: Ratter, J.A. 8113 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Sudeste (MG); Cerrado 
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Saranthe gladioli (Jacob-makoy) K.Schum. 
Voucher: Brade, A.C. 20182 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Saranthe glumacea (K.Koch) K.Schum. 
Voucher: s.col. s.n. (RB 94034) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Saranthe klotzschiana (Körn.) eichler 
Voucher: Sucre, D. 8261 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, RJ); 
Mata Atlântica 
Saranthe leptostachya (regel & Körn.) eichler 
Voucher: Braga, J.M.A. 3956 (RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Saranthe madagascariensis (Benth.) K.Schum. 
Voucher: Oliveira, C.A.L. 1731 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Saranthe ustulata Petersen 
Referência: Petersen, O.G. 1890. Fl. bras. 3(3): 165. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Stromanthe Sond. 
8 espécies (5 endêmicas) 
Stromanthe glabra Yosh.-Arns 
Voucher: Luceño, M. 2888 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Stromanthe papillosa Petersen 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8978 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Stromanthe porteana Gris 
Voucher: Amorim, A.M. 6873 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, 
SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Stromanthe schottiana (Körn.) eichler 
Voucher: Braga, J.M.A. 7811 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Stromanthe sellowiana K.Schum. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15651 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Stromanthe stromanthoides (J.F.macbr.) L.Andersson 
Voucher: Daly, D.C. 7330 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Stromanthe thalia (Vell.) J.m.A.Braga 
Voucher: Braga, J.M.A. 1028 (RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Stromanthe tonckat (Aubl.) eichler 
Voucher: Braga, J.M.A. 353 (RUSU) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Monotagma K.Schum. 
10 espécies (nenhuma endêmica) 
Monotagma angustissimum Loes. 
Voucher: Maas, P.J.M. 12761 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Monotagma contractum Huber 
Voucher: Prance, G.T. 1498 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Monotagma densiflorum (Körn.) K.Schum. 
Voucher: Andersson, L. 1755 (GB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Monotagma juruanum Loes. 
Voucher: Ule, E.H.G. 6008 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Monotagma laxum (Poepp. & endl.) K.Schum. 
Voucher: Prance, G.T. 11820 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Monotagma plurispicatum (Körn.) K.Schum. 
Voucher: Riedel, L. 517 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Monotagma secundum (Petersen) K.Schum. 
Voucher: Pereira, E. 3372 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA); Amazônia 
Monotagma spicatum (Aubl.) J.F.macbr. 
Voucher: Campbell, D.G. P22299 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado 
Monotagma tomentosum K.Schum. ex Loes. 
Voucher: Andersson, L. 1784 (GB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Monotagma ulei Loes. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5880 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Myrosma L.f. 
1 espécie (não endêmica) 
Myrosma cannifolia L.f. 
Voucher: Heringer, E.P. 378 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), 
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pantanal 
Saranthe (regel & Körn.) eichler 
8 espécies (8 endêmicas) 
Saranthe composita (Link) K. Schum. 
Voucher: Farney, C. 3978 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Saranthe eichleri Petersen 
Voucher: Braga, J.M.A. 4335 (RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
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Marcgravia pedunculosa Triana & Planch. 
Voucher: Maas, P.J.M. 9079 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Marcgravia picta Willd. 
Referência: Wittmack, L. 1878. Fl. bras. 12(1): 231-232. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste 
(BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Marcgravia polyantha Delpino 
Voucher: Moraes, P.L.R. 512 (HRCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Marcgravia purpurea i.W.Bailey 
Voucher: Farney, C. 2035 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Marcgravia rectiflora Triana & Planch. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8491 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Marcgravia roraimae Gilg & Werderm. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8657 (B, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Marcgravia salicifolia Gilg 
Voucher: Ule, E.H.G. 800 (B, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Marcgravia sprucei (Wittm.) Gilg 
Voucher: Maas, P.J.M. 12657 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Marcgravia stenonectaria Gilg 
Voucher: Spruce, R. s.n. (MO 1679917) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Marcgravia subcaudata Gilg & Werderm. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8920 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Marcgravia trinitatis C.Presl 
Voucher: Prance, G.T. 1940 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Marcgravia umbellata L. 
Voucher: Pirani, J.R. 1328 (MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Marcgravia williamsii J.F.macbr. 
Voucher: Prance, G.T. 12468 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Marcgraviastrum (Wittm. ex Szyszyl.) de roon 
& S. Dressler
3 espécies (2 endêmicas) 
Marcgraviastrum cuneifolium (Gardner) Bedell 
Voucher: Lima, H.C. 3588 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Marcgraviastrum delpinianum (Wittm.) Gir.-Cañas 
Voucher: Heringer, E.P. 1158 (COL, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Marcgraviastrum mixtum (Triana & Planch.) Bedell 
Voucher: Pipoly, J.J. 6621 (MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Thalia L. 
4 espécies (1 endêmica) 
Thalia densibracteata Petersen 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14332 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(PB, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Thalia geniculata L. 
Voucher: Andersson, L. 1610 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Thalia multiflora Horkel ex Körn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20517 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); 
Mata Atlântica, Pampa 
Thalia petersiana K.Schum. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12216 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
mArCGrAViACeAe 
Vinícius Castro Souza 
6 gêneros, 38 espécies (11 endêmicas), 4 subespécies  
(1 endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica) 
Marcgravia L. 
22 espécies (4 endêmicas) 
Marcgravia comosa C.Presl 
Voucher: Santos Lima, J. 258 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Marcgravia coriacea Vahl 
Voucher: Amorim, A.M. 3646 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Marcgravia crassicostata Gilg 
Voucher: Sello, F. 1264 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Marcgravia crenata Poepp. ex Wittm. 
Voucher: Prance, G.T. 7522 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO); Amazônia 
Marcgravia dasyantha Gilg 
Voucher: Hatschbach, G. 49669 (ESA, HUEFS, MBM, MO, 
SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Marcgravia eichleriana Wittm. 
Voucher: Prance, G.T. 3694 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Marcgravia flagellaris (Poepp. ex Wittm.) Poepp. ex 
Gilg & Werderm. 
Voucher: Silveira, M. 1514 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Marcgravia macroscypha Gilg & Werderm. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8423 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Marcgravia neurophylla Gilg 
Voucher: Brade, A.C. 13695 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Souroubea Aubl. 
5 espécies (1 endêmica), 3 subespécies (1 endêmica) 
Souroubea corallina (mart.) de roon 
Voucher: Daly, D.C. 10348 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Souroubea crassipetala de roon 
Voucher: Ducke, A. 1100 (MG, MO, NY, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Souroubea dasystachya Gilg & Werderm. 
Voucher: Prance, G.T. 20009 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Souroubea guianensis Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Souroubea guianensis subsp. amazonica (mart.) de 
roon 
Voucher: Krukoff, B.A. 1425 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), 
Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Souroubea guianensis subsp. cylindrica (Wittm.) de 
roon 
Voucher: Silva, N.T. 60766 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Souroubea guianensis Aubl. subsp. guianensis 
Voucher: Prance, G.T. 13700 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Souroubea platyadenia (Gilg) de roon 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16365 (BM, C, G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
mArTYniACeAe 
raul Gutierrez 
3 gêneros, 3 espécies (1 endêmica) 
Craniolaria L. 
1 espécie (não endêmica) 
Craniolaria integrifolia Cham. 
Voucher: Kuhlmann, M. 3529 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica, Pantanal 
Holoregmia nees
1 espécie (1 endêmica) 
Holoregmia viscida nees 
Voucher: Queiroz, L.P. 2157 (HUEFS, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Ibicella van eseltine 
1 espécie (não endêmica) 
Ibicella lutea (Lindl.) van eselt. 
Voucher: Hoehne, F.C. 1060 (K, NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste 
(SP), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa 
Norantea Aubl. 
1 espécie (não endêmica), 4 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Norantea guianensis Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Norantea guianensis var. goyazensis (Cambess.) 
G.L.Ferreira 
Voucher: Rizzo, J.A. 4356 (RB, UFG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Norantea guianensis var. gracilis Wittm. 
Voucher: Spruce, R. 1885 (BM, G, K, MPU, M, MPU, OXF, P, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Norantea guianensis Aubl. var. guianensis 
Voucher: Prance, G.T. 9422 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Norantea guianensis var. japurensis (mart.) G.L.Ferreira 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1263 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO); 
Amazônia 
Sarcopera Bedell
3 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie  
(não endêmica) 
Sarcopera aurantiaca (Spruce ex Gilg) de roon & 
S.Dressler 
Voucher: Spruce, R. 2719 (BM, BR, CE, G, GH, GOET, K, LE, 
NY, OXF, P, TCD, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sarcopera flammifera de roon & Bedell 
Voucher: Prance, G.T. 4416 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Sarcopera tepuiensis (de roon) Bedell 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sarcopera tepuiensis subsp. coccinea de roon & 
S.Dressler 
Voucher: Prance, G.T. 29030 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Schwartzia Vell.
4 espécies (4 endêmicas) 
Schwartzia adamantium (Cambess.) Bedell ex Gir.-Cañas 
Voucher: Souza, V.C. 26007 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Schwartzia brasiliensis (Choisy) Bedell ex Gir.-Cañas 
Voucher: Souza, V.C. 501 (ESA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, 
AL, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Schwartzia geniculatiflora Gir.-Cañas & Fiaschi 
Voucher: Thomas, W.W. 11029 (CEPEC, COL, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Schwartzia jucuensis Gir.-Cañas 
Voucher: Hatschbach, G. 59728 (CEPEC, MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
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Aciotis circaeifolia (Bonpl.) Triana 
Voucher: Black, G.A. 47961 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Aciotis ferreirana Brade 
Voucher: Chagas, J. s.n. (INPA 2198) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Aciotis indecora (Bonpl.) Triana 
Voucher: Paixão, J.L. 290 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Aciotis olivieriana Freire-Fierro 
Voucher: Miranda, M.C. 218 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Aciotis ornata (miq.) Gleason 
Voucher: Velloso, H.P. 1096 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Aciotis paludosa (mart. ex DC.) Triana 
Voucher: Fiaschi, P. 2146 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Aciotis polystachya (Bonpl.) Triana 
Voucher: Prance,  
G.T. 4268 (COL, F, G, INPA, MA, NY, RB, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5238 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Aciotis rubricaulis (mart. ex DC.) Triana 
Voucher: Noblick, L.R. 2405 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Aciotis viscida (Benth.) Freire-Fierro 
Voucher: Albuquerque, B.W. 709 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(CE, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Aciotis wurdackiana Freire-Fierro 
Voucher: Prance, G.T. 22220 (AAU, F, GH, INPA, K, MO, NY, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Acisanthera P.Browne 
ricardo Kriebel 
13 espécies (4 endêmicas) 
Acisanthera bivalvis (Aubl.) Cogn. 
Voucher: Hatschbach, G. 49458 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Sudeste (ES); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Acisanthera crassipes (naudin) Wurdack 
Voucher: Spruce, R. 1043 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Acisanthera genliseoides (Hoehne) Wurdack 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21436 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
mAYACACeAe 
raquel Fernandes monteiro, maria Luiza Silveira de 
Carvalho 
1 gênero, 4 espécies (nenhuma endêmica) 
Mayaca Aubl. 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Mayaca fluviatilis Aubl. 
Voucher: Guarino, E.S.G. 143 (CEN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Mayaca kunthii Seub. 
Voucher: Souza, V.C. 10734 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Mayaca longipes mart. ex Seub. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 626 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Mayaca sellowiana Kunth 
Voucher: Forzza, R.C. 4945 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
meLASTomATACeAe 
José Fernando A. Baumgratz, Karina Fidanza 
rodrigues Bernardo, Berenice Chiavegatto, renato 
Goldenberg, Paulo José F. Guimarães, ricardo Kriebel, 
Angela Borges martins, Fabián A. michelangeli, 
marcelo reginato, rosana romero, maria Leonor D’el 
rei Souza, elizabeth Woodgyer 
68 gêneros, 1.312 espécies (844 endêmicas), 9 subespécies 
(4 endêmicas), 20 variedades (17 endêmicas) 
Acanthella Hook.f. 
José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (não endêmica) 
Acanthella sprucei Hook.f. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23859) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aciotis D.Don 
José Fernando A. Baumgratz 
13 espécies (2 endêmicas) 
Aciotis acuminifolia (mart. ex DC.) Triana 
Voucher: Daly, D.C. 9694 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, 
Cerrado 
Aciotis annua (mart. ex DC.) Triana 
Voucher: Huber, J. 866 (G, HB, R, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, 
Cerrado 
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Adelobotrys ciliata (naudin) Triana 
Voucher: Ducke, A. 15810 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Adelobotrys klugii Wurdack 
Voucher: Daly, D.C. 1801 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Adelobotrys linearifolia L.uribe 
Voucher: Plowman, T. 12327 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Adelobotrys macrophylla Pilg. 
Voucher: Ule, E.H.G. 6199 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Adelobotrys marginata Brade 
Voucher: Prance, G.T. 6647 (C, COL, F, G, INPA, K, M, MG, 
MICH, MO, NY, P, R, S, U, US, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Adelobotrys monticola Gleason 
Voucher: Silva, N.T. 60878 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Adelobotrys rachidotricha Brade 
Voucher: Chagas s.n. (INPA 2228) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Adelobotrys rotundifolia Triana 
Voucher: Lleras, E. P19608 (C, COL, F, G, INPA, K, M, MG, 
MICH, MO, NY, P, R, S, U, US, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Adelobotrys scandens (Aubl.) DC. 
Voucher: Sothers, C.A. 1002 (INPA, K, MG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Adelobotrys spruceana Cogn. 
Voucher: Spruce, R. 3385 (BR, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Adelobotrys subsessilis Gleason 
Voucher: Lleras, E. 17205 (A, C, COL, F, G, INPA, K, M, MG, 
MICH, MO, NY, P, R, S, U, US, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Appendicularia DC. 
José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (não endêmica) 
Appendicularia thymifolia (Bonpl.) DC. 
Voucher: Ducke, A. 4805 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Arthrostema ruiz & Pav. 
José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (não endêmica) 
Arthrostema ciliatum ruiz & Pav. 
Voucher: Campbell, D.G. 8996 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Behuria Cham. 
Berenice Chiavegatto, José Fernando A. Baumgratz 
15 espécies (15 endêmicas) 
Behuria capixaba r.Goldenb. & reginato 
Voucher: Demuner, V. 1653 (MBML, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Acisanthera glazioviana Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 17996 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Acisanthera hedyotidea (K.Presl) Triana 
Voucher: Falcão, J.I.A. 897 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PB, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Acisanthera inundata (DC.) Triana 
Voucher: Burchell, W.J. 8715 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Acisanthera limnobios (Schrank & mart. ex DC.) Triana 
Voucher: Ratter, J.A. 1964 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Acisanthera nana ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 7654 (B, F, G, K, L, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Acisanthera pulchella Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21340 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Acisanthera quadrata Pers. 
Voucher: Hatschbach, G. 61497 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Acisanthera rosulans Huber 
Voucher: Guedes, M.L.S. 618b (MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Acisanthera tetraptera (Cogn.) Gleason 
Voucher: Prance, G.T. 4782 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
Acisanthera variabilis (mart. & Schrank) Triana 
Voucher: Lanstyack, L. 302 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Adelobotrys DC. 
Berenice Chiavegatto 
15 espécies (1 endêmica) 
Adelobotrys acreana Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 12564 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana 
Voucher: Daly, D.C. 9443 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Adelobotrys atlantica Schulman 
Voucher: Fróes, R.L. 20032 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Adelobotrys barbata Triana 
Voucher: Spruce, R. 2636 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
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Bellucia aequiloba Pilg. 
Voucher: Prance, G.T. 2483 (F, INPA, MG, NY, R, S, U, US, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Bellucia dichotoma Cogn. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5580 (HPZ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Bellucia grossularioides (L.) Triana 
Voucher: Marinho, L.R. 63 (HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Cerrado 
Bellucia pentamera naudin 
Voucher: Prance, G.T. 58857 (F, MG, NY, U, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado 
Bertolonia raddi 
José Fernando A. Baumgratz 
16 espécies (16 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Bertolonia acuminata Gardner 
Voucher: Gardner, G. 388 (BM, G, K, NY, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Bertolonia angustifolia Cogn. 
Voucher: Mosén, H. 3785 (BR, P, S, UPS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Bertolonia carmoi Baumgratz 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 292 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Bertolonia formosa Brade 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 350 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Bertolonia foveolata Brade 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 354 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Bertolonia grazielae Baumgratz 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2572c (C, K, P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Bertolonia hoehneana Brade 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (GH, NY, RB 39248) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Bertolonia leuzeana (Bonpl.) DC. 
Voucher: Riedel, L. 188 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Bertolonia maculata DC. 
Voucher: Sucre, D. 5739 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Bertolonia marmorata (naudin) naudin 
Voucher: Windisch, R.W. 630 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);  
Mata Atlântica 
Behuria comosa r.Tav. et al. 
Voucher: Valente, G.E. 1297 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Behuria cordifolia Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6884 (C, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Behuria corymbosa Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3970 (C, F, P, R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Behuria edmundoi Brade 
Voucher: Pereira, E. 369 (F, HB, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Behuria glazioviana Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17563 (P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Behuria glutinosa Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14794 (C, P, R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Behuria huberioides Brade 
Voucher: Brade, A.C. 13209 (F, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Behuria insignis Cham. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (K 000170031) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Behuria limae Brade 
Voucher: Brade, A.C. 13210 (F, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Behuria magdalenensis (Brade) r.Tav. & Baumgratz 
Voucher: Brade, A.C. 11729 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Behuria mouraei Cogn. 
Voucher: Moura, J.T. s.n. (RB 44381) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Behuria organensis (Saldanha & Cogn.) r.Tav. & 
Baumgratz 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16027 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Behuria parvifolia Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7625 (P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Behuria souzalimae Brade 
Voucher: Souza-Lima s.n. (RB 44236) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Bellucia raf. 
José Fernando A. Baumgratz 
5 espécies (1 endêmica) 
Bellucia acutata Pilg. 
Voucher: Prance, G.T. 3401 (COL, F, INPA, MG, NY, R, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); 
Amazônia 
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Cambessedesia eichleri Cogn. 
Voucher: Fontana, A.P. 824 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, 
ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Cambessedesia espora (A.St.-Hil. ex Bonpl.) DC. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Cambessedesia espora (A.St.-Hil. ex Bonpl.) DC. subsp. 
espora 
Voucher: Hoehne, W. 12937 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Cambessedesia espora subsp. ilicifolia (DC.) 
A.B.martins 
Voucher: Frazão, A. s.n. (RB 10804) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Cambessedesia glaziovii Cogn. ex A.B.martins 
Voucher: Fidanza, K. 331 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cambessedesia gracilis Wurdack 
Voucher: Ganev, W. 1801 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cambessedesia harleyi Wurdack 
Voucher: Fidanza, K. 384 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cambessedesia hermogenesii A.B.martins 
Voucher: Ganev, W. 1939 (ALCB, SPF, HUEFS, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cambessedesia hilariana (Kunth) DC. 
Voucher: Fidanza, K. 778 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, 
PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Cambessedesia latevenosa mart. ex DC. 
Voucher: Fidanza, K. 735 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cambessedesia membranacea Gardner 
Voucher: Fidanza, K. 551 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Cambessedesia pityrophylla (mart. ex DC.) A.B.martins 
Voucher: Fidanza, K. 473 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cambessedesia purpurata Schrank & mart. ex DC. 
Voucher: Fidanza, K. 245 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cambessedesia regnelliana Cogn. 
Voucher: Fidanza, K. 597 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Cambessedesia rupestris A.B.martins 
Voucher: Harley, R.M. 26356 (CEPEC, HUEFS, K, MBM, MO, 
NY, P, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cambessedesia salviifolia (Cham.) A.B.martins 
Voucher: Fidanza, K. 775 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cambessedesia semidecandra A.St.-Hil. ex A.B.martins 
Voucher: Fidanza, K. 798 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cambessedesia striatella naudin 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 779 (BR, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Bertolonia mosenii Cogn. 
Voucher: Klein, R.M. 5977 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Bertolonia nymphaeifolia raddi 
Voucher: Brade, A.C. 18608 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Bertolonia paranaensis (Wurdack) Baumgratz 
Voucher: Puiggari, J.J. 3568 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Bertolonia sanguinea Saldanha ex Cogn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Bertolonia sanguinea Saldanha ex Cogn. var. sanguinea 
Voucher: Saldanha, J. 6814 (GH, MO, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Bertolonia sanguinea var. santos-limae (Brade) 
Baumgratz 
Voucher: Santos Lima, J. 283 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Bertolonia valenteana Baumgratz 
Voucher: Carauta, J.P.P. 2971 (GUA, HB, MBM, R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Bertolonia wurdackiana Baumgratz 
Voucher: Carauta, J.P.P. 1809 (RB) 




1 espécie (1 endêmica) 
Bisglaziovia behurioides Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16970 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Blakea P.Browne 
José Fernando A. Baumgratz 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Blakea bracteata Gleason 
Voucher: Goldenberg, R. 964 (HPZ, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Blakea rosea (ruiz & Pav.) D.Don 
Voucher: Daly, D.C. 10537 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Cambessedesia DC. 
Angela Borges martins, Karina Fidanza rodrigues 
Bernardo 
23 espécies (22 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas) 
Cambessedesia atropurpurea A.B.martins 
Voucher: Irwin, H.S. 32021 (MBM, NY, SPF, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cambessedesia cambessedesioides (Wurdack) 
A.B.martins 
Voucher: Fidanza, K. 237 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Cambessedesia corymbosa mart. & Schrank ex DC. 
Voucher: Fidanza, K. 483 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Chaetostoma stenocladon (naudin) C.Koschnitzke & 
A.B.martins 
Voucher: Meira-Neto, J.A.A. 20008 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Clidemia D.Don 
Fabián A. michelangeli, marcelo reginato 
52 espécies (8 endêmicas) 
Clidemia allardii Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 12245 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Clidemia aphanantha (naudin) Sagot 
Voucher: Sota, E. 2465 (HB, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clidemia atrata Spring 
Voucher: Smith, L.B. 2102 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Clidemia bernardii Wurdack 
Voucher: Maguire, B. 60312 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clidemia biserrata DC. 
Voucher: Carneiro, J.M. 100 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Nordeste (MA, PI, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Clidemia bullosa DC. 
Voucher: Nee, M. 42536 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Clidemia capilliflora (naudin) Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 19366 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Clidemia capillipes (Triana) Cogn. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3551 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clidemia capitata Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 4388 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Clidemia capitellata (Bonpl.) D.Don 
Voucher: Irwin, H.S. 31005 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Clidemia conglomerata DC. 
Voucher: Cowan, R.S. 38642 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Clidemia debilis Crueg. 
Voucher: Fraga, C.N. 1877 (MBML, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, 
AL), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Clidemia dentata D.Don 
Voucher: Lowrie, S.R. 205 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Clidemia dimorphica J.F.macbr. 
Voucher: Prance, G.T. 12557 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cambessedesia tenuis markgr. 
Voucher: Fidanza, K. 258 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cambessedesia tiradentensis r.J.V.Alves et al. 
Voucher: Alves, R.J.V. 5837 (R, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cambessedesia weddellii naudin 
Voucher: Romero, R. 4863 (HUFU, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Cambessedesia wurdackii A.B.martins 
Voucher: Fidanza, K. 281 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Centronia D.Don 
Berenice Chiavegatto 
1 espécie (não endêmica) 
Centronia crassiramis (naudin) Triana 
Referência: Triana, J. 1871. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 
28(1): 1-188. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Chaetostoma DC. 
Angela Borges martins, Karina Fidanza rodrigues 
Bernardo 
11 espécies (11 endêmicas) 
Chaetostoma albiflorum (naudin) C.Koschnitzke & 
A.B.martins 
Voucher: Koshnitzke, C. 35355 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Chaetostoma armatum (Spreng.) Cogn. 
Voucher: Bernardo, K.F.R. 99 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Chaetostoma cupressimum (D.Don) C.Koschnitzke & 
A.B.martins 
Voucher: Barreto, H.L.M. 4728 (BHMH, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chaetostoma fastigiatum naudin 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16045 (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chaetostoma flavum C.Koschnitzke & A.B.martins 
Voucher: Fonseca, M.L. 167 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chaetostoma glaziovii Cogn. 
Voucher: Koshnitzke, C. 35354 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Chaetostoma inerme naudin 
Voucher: Sobral, M. 5615 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chaetostoma riedelianum Cogn. 
Voucher: Shepherd, G.J. 7547 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Chaetostoma scoparium Cogn. 
Voucher: Bernardo, K.F.R. 541 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Chaetostoma selagineum (naudin) C.Koschnitzke & 
A.B.martins 
Voucher: Koshnitzke, C. 35356-7 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
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Clidemia minutiflora (Triana) Cogn. 
Voucher: Alencar, L. 743 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clidemia novemnervia (DC.) Triana 
Voucher: Steward, W.C. 398 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Clidemia octona (Bonpl.) L.o.Williams 
Voucher: Lima, L. 532 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Clidemia petiolata DC. 
Voucher: Mori, S.A. 17569 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Clidemia piperifolia Gleason 
Voucher: Prance, G.T. 12137 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Clidemia pustulata DC. 
Voucher: Silva, J.A. 427 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Clidemia pycnaster Tutin 
Voucher: Huber, O. 10789 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clidemia raddiana Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 1-656. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Clidemia radicans Cogn. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8145 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clidemia rubra (Aubl.) mart. 
Voucher: Prance, G.T. 19367 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Clidemia septuplinervia Cogn. 
Voucher: Egler, W.A. 46444 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); 
Amazônia 
Clidemia sericea D.Don 
Voucher: Mori, S.A. 15742 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (PE, BA, SE); Amazônia, Cerrado 
Clidemia siapensis Wurdack 
Voucher: Weber, A.C. 1713 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clidemia simpsonii Wurdack 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 640 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Clidemia sprucei Gleason 
Voucher: Goldenberg, R. 1399 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Clidemia strigillosa (Sw.) DC. 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 679 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Clidemia tepuiensis Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 29224 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clidemia tococoidea (DC.) Gleason 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Clidemia epibaterium DC. 
Voucher: Goldenberg, R. 1006 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Clidemia epiphytica (Triana) Cogn. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3455 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clidemia ferox Gleason 
Voucher: Prance, G.T. 20624 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clidemia fluminensis Baumgratz & D’el rei Souza 
Voucher: Lima, H.C. 6375 (FLOR, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Clidemia francavillana Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 1-656. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Clidemia graciliflora Huber 
Voucher: Prance, G.T. 12636 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Clidemia heteroneura (DC.) Cogn. 
Voucher: Poole, J.M. 1910 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clidemia hirta (L.) D.Don 
Voucher: Reitz, R. 4650 (HBR, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Clidemia inobsepta Wurdack 
Voucher: Daly, D. 13295 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Clidemia involucrata DC. 
Voucher: Prance, G.T. 10140 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Clidemia japurensis DC. 
Voucher: Vicentini, A. 556 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Clidemia juruana ule 
Voucher: Prance, G.T. 7485 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Clidemia juruensis (Pilg.) Gleason 
Voucher: Maas, P.J.M. 9020 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Clidemia kapplerii Cogn. 
Voucher: Vieira, M.G. 922 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Clidemia laevifolia Gleason 
Voucher: Egler, W.A. 46700 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); 
Amazônia 
Clidemia longifolia Gleason 
Voucher: Schultes, R.E.  9583 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clidemia longisetosa Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1143 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clidemia microthyrsa r.o.Williams 
Voucher: Fróes, R.L. 11822 (NY) 





1 espécie (não endêmica) 
Conostegia icosandra (Sw.) urb. 
Voucher: Paixão, J.L. 764 (CEPEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Desmoscelis naudin 
José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (não endêmica) 
Desmoscelis villosa (Aubl.) naudin 
Voucher: Velloso, H.P. 1392 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Dolichoura Brade 
Berenice Chiavegatto 
2 espécies (2 endêmicas) 
Dolichoura kollmannii r.Goldenb. & r.Tav. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 7420 (MBML, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Dolichoura spiritusanctensis Brade 
Voucher: Duarte, A.P. 3674 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Eriocnema naudin 
Angela Borges martins, Karina Fidanza rodrigues 
Bernardo 
2 espécies (2 endêmicas) 
Eriocnema acaulis Triana 
Voucher: Andrade, P.M. 1543 (BHCB, UEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eriocnema fulva naudin 
Voucher: Andrade, P.M. 1545 (BHCB, UEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ernestia DC. 
José Fernando A. Baumgratz 
9 espécies (1 endêmica) 
Ernestia blackii Brade & markgr. 
Voucher: Black, G.A. 19509 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Ernestia cataractae Tutin 
Referência: Wurdack,  
J.J. & Renner, S.S. 1993. Fl. Guianas 13: 1-427. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ernestia confertiflora Wurdack 
Voucher: Egler, W.A. 47644 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Ernestia glandulosa Gleason 
Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Flora Guianas 
13: 90-97. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Clidemia ulei Pilg. 
Voucher: Whiffin, T. 79 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clidemia urceolata DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 47432 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica 
Comolia DC. 
José Fernando A. Baumgratz 
12 espécies (8 endêmicas) 
Comolia berberifolia (Bonpl.) DC. 
Voucher: Bonpland, A.G.J.A. s.n. (P 86179) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Comolia bracteosa Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10840) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Comolia edmundoi Brade 
Voucher: Pereira, E. 1414 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comolia lanceiflora (DC.) Triana 
Voucher: Santos, N. 5885 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Comolia microphylla Benth. 
Voucher: Cavalcante, P. 2553 (CAS, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Comolia ovalifolia (DC.) Triana 
Voucher: Shepherd, G.J. 9424 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), 
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Comolia sertularia (DC.) Triana 
Voucher: Romero, R. 5927 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Comolia sessilis (Spreng.) Triana 
Voucher: Andrade, P.M. 782 (BHCB, HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comolia smithii Wurdack 
Voucher: Gottsberger, G.K. 31-18183 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Comolia stenodon (naudin) Triana 
Voucher: Duarte, A.P. 2099 (NY, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Comolia vernicosa Gleason 
Voucher: Ferreira, L.V. 12 PNJ (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Comolia villosa (Aubl.) Triana 
Voucher: Bastos, M.N. 2353 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA, PI, BA, SE); Amazônia, Caatinga,  
Mata Atlântica 
Comoliopsis Wurdack 
José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (não endêmica) 
Comoliopsis neblinae Wurdack 
Referência: Berry, P.E. 2001. Fl. Venez. Guayana 6: 263-528. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
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Graffenrieda patens Triana 
Voucher: Poole, J.M. 2074 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Graffenrieda polymera Gleason 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Graffenrieda polymera subsp. neblinensis Wurdack 
Voucher: Silva, N.T. 60890 (IAN, INPA, MG, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Graffenrieda rupestris Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24107, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Graffenrieda sessilifolia Triana 
Voucher: Ule, E.H.G. 8680 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Graffenrieda weddellii naudin 
Voucher: Silva, M.R. 402 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Henriettea DC. 
José Fernando A. Baumgratz 
15 espécies (3 endêmicas) 
Henriettea angustifolia o.Berg ex Triana 
Voucher: Spruce, R. 2014 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Henriettea gomesii Brade 
Voucher: Duarte, A.P. 3614 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Henriettea granulata Berg ex Triana 
Voucher: Spruce, R. 2075 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Henriettea horridula Pilg. 
Voucher: Ducke, A. 927 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Henriettea lasiostylis Pilg. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5094 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Henriettea maroniensis Sagot 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1691 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Henriettea martiusii (DC.) naudin 
Voucher: Wurdack, J.J. 42740 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Henriettea patrisiana DC. 
Voucher: Hopkins, M.J.G. 607 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Henriettea ramiflora (Sw.) DC. 
Voucher: Maguire, B. 29790 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Henriettea saldanhaei Cogn. 
Voucher: Saldanha, J. 6992 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Ernestia granvillei Wurdack 
Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Flora Guianas 
13: 90-97. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Ernestia pullei Gleason 
Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Flora Guianas 
13: 90-97. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ernestia quadriseta Berg ex Triana 
Voucher: Spruce, R. s.n. (RB 21559) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ernestia rubra Pulle 
Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Flora Guianas 
13: 90-97. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Ernestia tenella (Bonpl.) DC. 
Voucher: Poole, J.M. 1754 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Fritzschia Cham. 
José Fernando A. Baumgratz 
3 espécies (3 endêmicas) 
Fritzschia anisostemon Cham. & Schltdl. 
Voucher: Sellow, F. 1085 (B, F, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Fritzschia erecta Cham. & Schltdl. 
Voucher: Romero, R. 5931 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Fritzschia integrifolia Cham. & Schltdl. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Graffenrieda DC. 
Berenice Chiavegatto, José Fernando A. Baumgratz 
12 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (1 endêmica) 
Graffenrieda caryophyllea Triana 
Voucher: Ducke, A. 34974 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Graffenrieda emarginata Triana 
Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 1-656. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Graffenrieda intermedia Triana 
Voucher: Goldenberg, R. 867 (CEPEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Graffenrieda laurina Triana 
Voucher: Spruce, R. 2875 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Graffenrieda limbata Triana 
Voucher: Maguire, B. 56816 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Graffenrieda miconioides naudin 
Voucher: Prance, G.T. 12641 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Graffenrieda moaensis Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 12634 (INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Huberia consimilis Baumgratz 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 654 (CEPEC, FLOR, GUA, HB, 
IPA, R, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Huberia espiritosantensis Baumgratz 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2906 (MBML, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Huberia glazioviana Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16816 (BR, F, G, IAN, K, L, MO, NY, 
P, R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Huberia laurina DC. 
Voucher: Sampaio, A.J. 6565 (RB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Huberia minor Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16818 (B, BR, G, IAN, K, L, MO, NY, 
P, R, UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Huberia nettoana Brade 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 923 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Huberia ovalifolia DC. 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 899 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Huberia parvifolia Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16817 (B, BR, C, G, GH, K, L, P, R, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Huberia pirani Baumgratz 
Voucher: Hatschbach, G. 31637 (F, K, MBM, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Huberia semiserrata DC. 
Voucher: Brade, A.C. 12297 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Huberia triplinervis Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16969 (B, BR, C, K, P, R, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Itatiaia (ule) ule 
José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (1 endêmica) 
Itatiaia cleistopetala (ule) ule 
Voucher: Sylvestre, L.S. 299 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Lavoisiera DC. 
Angela Borges martins, Karina Fidanza rodrigues 
Bernardo 
32 espécies (31 endêmicas) 
Lavoisiera adamantium Barreto ex Pedersoli 
Voucher: Almeda, F. 8504 (CAS, MO, NY, UEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Henriettea spruceana Cogn. 
Voucher: Maguire, B. 34826 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Henriettea stellaris o.Berg ex Triana 
Voucher: Daly, D.C. 9525 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Henriettea succosa (Aubl.) DC. 
Voucher: Goldenberg, R. 876 (CEPEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (ES); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Henriettea sylvestris (Gleason) J.F.macbr. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5272 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Henriettea williamii Brade 
Voucher: Rodrigues, W.A. 95 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Henriettella naudin 
José Fernando A. Baumgratz 
7 espécies (1 endêmica) 
Henriettella caudata Gleason 
Voucher: Sothers, C.A. 308 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Henriettella duckeana Hoehne 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10850) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Henriettella flavescens (Aubl.) Triana 
Voucher: Plowman, T. s.n. (MO 2784840) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Henriettella glabra (Vell.) Cogn. 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 1076 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Henriettella ovata Cogn. 
Voucher: Harley, R.M. 10123 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, 
Cerrado 
Henriettella prancei Wurdack 
Voucher: Krukoff, B.A. 7266 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Henriettella steyermarkii Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 13560 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO); 
Amazônia 
Huberia DC. 
Berenice Chiavegatto, José Fernando A. Baumgratz 
12 espécies (12 endêmicas) 
Huberia carvalhoi Baumgratz 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 643 (ALCB, CEPEC, FLOR, HB, 
K, P, R, RB, SPF, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
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Lavoisiera nervulosa naudin 
Voucher: Harley, R.M. 18788 (CEPEC, K, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Lavoisiera pohliana o.Berg ex Triana 
Voucher: Pohl, J.B.E. 3162 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Lavoisiera pulchella Cham. 
Voucher: Almeda, F. 9830 (CAS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Lavoisiera pulcherrima mart. & Schrank ex DC. 
Voucher: Almeda, F. 9666 (CAS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera punctata mart. & Schrank ex DC. 
Voucher: Almeda, F. 8561 (CAS, MO, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera quinquenervis Wurdack 
Voucher: Heringer, E.P. 4061 (CAS, K, MO, NY, UEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera rigida Cogn. 
Voucher: Almeda, F. 9544 (CAS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera sampaioana Barreto 
Voucher: Almeda, F. 9672 (CAS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera scaberula naudin 
Voucher: Zappi, D. 10672 (SPF, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera senaei Schwacke 
Voucher: Almeda, F. 8551 (CAS, MO, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera subulata Triana 
Voucher: Almeda, F. 7793 (CAS, MO, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera tetragona mart. & Schrank ex DC. 
Voucher: Almeda, F. 7808 (CAS, MO, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leandra raddi 
maria Leonor D’el rei Souza, José Fernando A. 
Baumgratz 
213 espécies (167 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica), 10 variedades (10 endêmicas) 
Leandra acuminata Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6152 (K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra acutiflora (naudin) Cogn. 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 464 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra adamantinensis Brade 
Voucher: Brade, A.C. 13769 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leandra adenothrix Cogn. 
Voucher: Warming, E. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Lavoisiera alba mart. & Schrank ex DC. 
Voucher: Almeda, F. 8388 (CAS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera angustifolia Cogn. 
Voucher: Magalhães, G.M. 2276 (BHMH, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera bradeana Barreto 
Voucher: Irwin, H.S. 20850 (CAS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera caryophyllea A.St.-Hil. ex naudin 
Voucher: Almeda, F. 7769 (CAS, MO, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera chamaepitys A.St.-Hil. ex naudin 
Voucher: Almeda, F. 8500 (CAS, MO, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera confertiflora rich. ex naudin 
Voucher: Almeda, F. 7755 (CAS, MO, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera cordata Cogn. 
Voucher: Almeda, F. 7798 (CAS, MO, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera crassifolia mart. & Schrank ex DC. 
Voucher: Almeda, F. 7807 (CAS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera firmula mart. & Schrank ex DC. 
Voucher: Sthemann, J.R. 1137 (CAS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera gentianoides mart. & Schrank ex DC. 
Voucher: Almeda, F. 8318 (CAS, MO, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Lavoisiera glandulifera naudin 
Voucher: Almeda, F. 7780 (CAS, MO, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera grandiflora A.St.-Hil. ex naudin 
Voucher: Irwin, H.S. 19249 (CAS, MO, NY, UEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera harleyi Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 244884 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Lavoisiera humilis naudin 
Voucher: Almeda, F. 8497 (CAS, K, MO, NY, P, UEC,US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Lavoisiera imbricata (Thunb.) DC. 
Voucher: Almeda, F. 7774 (CAS, MO, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Lavoisiera itambana mart. & Schrank ex DC. 
Voucher: Almeda, F. 9663 (CAS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera macrocarpa naudin 
Voucher: Almeda, F. 8545 (CAS, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera mello-barretoi markgr. 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 3545 (CAS, UEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lavoisiera mucorifera mart. & Schrank ex DC. 
Voucher: Almeda, F. 8492 (CAS, MO, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Leandra blanchetiana (Triana) Cogn. 
Voucher: Carvalho, A.M. 2993 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra brackenridgei (A.Gray) Cogn. 
Voucher: Souza, V.C. 9093 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra breviflora Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6882 (P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra calvescens (Triana) Cogn. 
Voucher: Marzola, E.L.C. 150 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); 
Mata Atlântica 
Leandra camporum Brade 
Voucher: Rambo, B. 55951 (PACA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Leandra cancellata Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13839 (BR, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Leandra candelabrum (J.F.macbr.) Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 22909 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Leandra caquetana Sprague 
Voucher: Prance, G.T. 12382 (IAN, INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Leandra carassana (DC.) Cogn. 
Voucher: Campos-Porto, P. 3168 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra cardiophylla Cogn. 
Voucher: Kirizawa, M. 2127 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Leandra catharinensis Cogn. 
Voucher: Reitz, R. 5476 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Leandra chaetocalyx (A.Gray) Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 16323 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Leandra chaetodon (DC.) Cogn. 
Voucher: Prance, G.T. 13553 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Leandra circumscissa Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10772 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra clidemioides (naudin) Wurdack 
Voucher: Mori, S.A. 9298 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP, RJ); Mata Atlântica 
Leandra coadunata Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 20962 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Leandra collina Wurdack 
Voucher: Fosberg, F.R. 43341 (SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Leandra agrestis (Aubl.) raddi 
Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Fl. Guianas 
13: 1-427. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Leandra alpestris (Gardner) Cogn. 
Voucher: Renner, S.S. 164 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra altomacaensis Baumgratz & D`el rei Souza 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17533 (BR, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra amplexicaulis DC. 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 429 (FLOR, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Leandra aptera Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16002a (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra aristigera (naudin) Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9812 (C) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Leandra aspera Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16861 (BR, F, K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra atrata Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8688 (K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra atroviridis Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16914 (B, BR, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra attenuata Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16826 (B, K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra aurea (Cham.) Cogn. 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 476 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra australis (Cham.) Cogn. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33135 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Leandra balansae Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 17793 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Leandra balduinii Brade 
Voucher: Rambo, B. 56295 (PACA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Leandra barbinervis (Cham. ex Triana) Cogn. 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 510 (CEPEC, FLOR, K, MBM, RB, 
SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Leandra bergiana Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 6076 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
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Leandra diffusa Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 20181 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra dispar (Gardner) Cogn. 
Voucher: Gardner, G. 389 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra divaricata (naudin) Cogn. 
Voucher: Prance, G.T. s.n. 58769 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); 
Amazônia 
Leandra dolichantha (naudin) Cogn. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Leandra dolichodons (Cham.) Cogn. 
Voucher: Sellow, F. 1297 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leandra dubia DC. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 596 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Leandra dusenii Cogn. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 7231 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Leandra echinata Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 706 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Leandra eichleri Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 697 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Leandra eriocalyx Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16854 (BR, R, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra erostrata (DC.) Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 20930 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra euphorbioides (naudin) D`el rei Souza & 
Baumgratz 
Voucher: Riedel, L. s.n. (FLOR, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Leandra fallacissima markgr. 
Voucher: Goldenberg, R. 918 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Leandra fallax (Cham.) Cogn. 
Voucher: Camargo, E.A. 98 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Leandra fastigiata Cogn. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 58 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Leandra flavescens Cogn. 
Voucher: Davis, P.H. 3029 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra confusa Cogn. 
Voucher: Gardner, G. 384 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra cordifolia Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 708 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Leandra cordigera (Triana) Cogn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Leandra cordigera (Triana) Cogn. var. cordigera 
Voucher: Brade, A.C. 21032 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Leandra cordigera var. transiens Wurdack 
Voucher: Reitz, R. 5362 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Leandra coriacea Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16846 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leandra cremersii Wurdack 
Voucher: Egler, W.A. 46689 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Leandra crenata Cogn. 
Voucher: Mori, S.A. 11501 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Leandra cuneata (mart.) Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 839 (CEPEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL); 
Mata Atlântica 
Leandra cuspidata Cogn. 
Voucher: Spruce, R. 2263 (C, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste 
(RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Leandra dasytricha (A.Gray) Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 709 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Leandra debilis (naudin) Cogn. 
Voucher: Hatschbach, G. 25499 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Leandra deflexa (Triana) Cogn. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Leandra dendroides (naudin) Cogn. 
Voucher: Claussen, P. 1662 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra dentata Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16938 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra depauperata Cogn. ex Kuntze 
Voucher: Kuntze, C.E.O. s.n. (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra dichotoma (D.Don) Cogn. 
Voucher: Santos, J.U. 26 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
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Leandra hirtella Cogn. 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 447 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Leandra humilis (Cogn.) Wurdack 
Distribuição: nativa; endêmica 
Leandra humilis var. glabrata (Cogn.) Wurdack 
Voucher: Ule, E.H.G. 578 (HBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Leandra humilis (Cogn.) Wurdack var. humilis 
Voucher: Markgraf, F. 10276 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra inaequalifolia (DC.) Cogn. 
Voucher: Martinelli, G. 7160 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Leandra intermedia (DC.) Cogn. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Leandra involucrata DC. 
Voucher: Gaudichaud, C. 794 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra ionopogon (mart.) Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 5022 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra itatiaiae (Wawra) Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 801 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Leandra lacunosa Cogn. 
Voucher: Pereira, E. 9153 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra laevigata (Triana) Cogn. 
Voucher: Souza, J.P. 771 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Leandra lancifolia Cogn. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra lapae D`el rei Souza & Baumgratz 
Voucher: Godoy, A.A.P. 389 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Leandra lasiostachya Cogn. 
Voucher: Claussen, P. 390 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leandra laxa Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16853 (BR, K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra limbata Cogn. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 695 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra linearifolia Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14776 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra floribunda (naudin) Cogn. 
Voucher: Claussen, P. 574 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Leandra fluminensis Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14785  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra foveolata (DC.) Cogn. 
Voucher: Hatschbach, G. 14654 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra fragilis Cogn. 
Voucher: Camargo, E.A. 128 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Leandra francavillana Cogn. 
Voucher: Spruce, R. 2045 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Leandra freyreissii Cogn. 
Referência: Congniaux, A. 1886. Fl. bras. 14(4): 190
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra furfurella rech. 
Referência: Rechinger, C. 1908. Denkschr. Kaiserl. Akad. 
Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Kl. 79: 258, tab. 23. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Leandra gardneriana Cogn. 
Voucher: Sellow, F. 425 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra glabrata Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 742 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, ES), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra glandulifera (Triana) Cogn. 
Voucher: Spruce, R. 3521 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Leandra glazioviana Cogn. 
Voucher: Souza, M.L.D.R. 628 (FLOR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra gracilis Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 746 (MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Leandra grayana Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10773 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra hatschbachii Brade 
Voucher: Hatschbach, G. 806 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Leandra hermogenesii Baumgratz & D`el rei Souza 
Voucher: Bertani, D.F. 10 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Leandra hirta raddi 
Voucher: Martius, C.F.P. 5 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
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Leandra mollis Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3965 (P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra mosenii Cogn. 
Voucher: Mosén, H. 2587 (UPS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Leandra mouraei Cogn. 
Voucher: Mendonça 1148 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra multiplinervis (naudin) Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 20103 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Leandra multisetosa Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16828 (BR, K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra neglecta Brade 
Voucher: Rambo, B. 52627 (PACA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Leandra neurotricha Cogn. 
Voucher: Segadas-Vianna, F. 3324 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra nianga (DC.) Cogn. 
Voucher: Gaudichaud, C. 729 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Leandra niangaeformis Cogn. 
Voucher: Gardner, G. 386 (P, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra niederleinii Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1891. Monogr. Phan. 7: 1-1256. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Leandra nutans Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16915 (K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra oblongifolia Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16847 (P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Leandra oligochaeta (Cham.) Cogn. 
Voucher: Custódio-Filho, A. 214 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra opaca Brade 
Voucher: Rambo, B. 54485 (PACA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Leandra organensis Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 16377 (MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra ovata Cogn. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1214 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
 
Leandra longibarbis Cogn. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leandra longicoma Cogn. 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 334 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Leandra longisetosa Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8691 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Leandra longistyla Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2994 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Leandra luctatoris Wurdack 
Voucher: Smith, L.B. 10237 (R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Leandra lutea Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2135 (K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra macropora (Triana) Cogn. 
Voucher: Krapovickas, A. 38291 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Leandra macrosepala ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 4224 (B, F (foto)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra magdalenensis Brade 
Voucher: Tavares, R.A.M. 82 (FLOR, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra maguirei Wurdack 
Referência: Gröger, A. 2001. Fl. Venez. Guayana 6: 263-528. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Leandra markgrafii Brade 
Voucher: Markgraf, F. 3666 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra mattosii Baumgratz & D`el rei Souza 
Voucher: Mattos, J.R. 14260 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Leandra melastomoides raddi 
Voucher: Souza, V.C. 10547 (ESA, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra miconiastrum (naudin) Cogn. 
Voucher: Gaudichaud, C. 117 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Leandra micropetala (naudin) Cogn. 
Voucher: Spruce, R. 513 (K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, PB, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Leandra microphylla Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 538 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
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Leandra polystachya (naudin) Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 21031 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra procumbens ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 8689 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Leandra pubescens Cogn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Leandra pubescens Cogn. var. pubescens 
Voucher: Occhioni, P. 5996 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra pubescens var. tomentosa Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 1268 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra pulchra Cogn. 
Voucher: Sello, F. s.n. (K 000535722) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Leandra purpurascens (DC.) Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 729 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra purpurea Gleason 
Voucher: Frame, D. 146 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); 
Amazônia 
Leandra purpureovillosa Hoehne 
Voucher: Falkenberg, D.B. 9623 (FLOR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Leandra quinquedentata (DC.) Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6900 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra quinquenodis Cogn. 
Voucher: Martius, C.F.P. 949 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra ramboi Brade 
Voucher: Rambo, B. 56382 (PACA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Leandra refracta Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 707 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Leandra regnellii (Triana) Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 711 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Leandra reitzii Wurdack 
Voucher: Goldenberg, R. 811 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Leandra retropila Cogn. 
Referência: Wurdack, J.J. 1988. Fl.  Ecuador 13: 1-406. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Leandra reversa (DC.) Cogn. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33345 (HRCB, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra paleacea Wurdack 
Voucher: Irwin, H.S. 48131 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Leandra pallida Cogn. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Leandra pallida var. caparoensis Brade 
Voucher: Brade, A.C. 17027 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Leandra pallida var. hispidula Brade 
Voucher: Brade, A.C. 21188 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Leandra pallida Cogn. var. pallida 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8693 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Leandra papillata Cogn. 
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leandra parvifolia Cogn. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 404 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra paulina DC. 
Voucher: Riedel, L. 1444 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra pauloensis Hoehne 
Voucher: Luederwaldt, H. 2173 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Leandra pectinata Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3964 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Leandra penduliflora (naudin) Cogn. 
Voucher: Claussen, P. 139 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leandra pennipilis Cogn. 
Voucher: Valente, A. 386 (CESJ, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Leandra pilonensis Wurdack 
Voucher: Goldenberg, R. 690 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Leandra pilosissima Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 1-656. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio 
desconhecido 
Leandra planifilamentosa Brade 
Voucher: Rambo, B. 53970 (HB, PACA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Leandra polyadena ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 8691 (K, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Leandra polychaeta Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16841 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Leandra secundiflora Cogn. 
Voucher: Traill, J.W.H. 257 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Leandra sericea DC. 
Voucher: Goldenberg, R. 63 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Leandra sessiliflora Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14774 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra simplicicaulis (naudin) Cogn. 
Voucher: Claussen, P. 10 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Leandra solenifera Cogn. 
Voucher: Lowrie, S.R. 358 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Leandra sparsisetulosa Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. 4673 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Leandra sphaerocarpa Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16916 (K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra strigilliflora (naudin) Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 20154 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Leandra subobruta Wurdack 
Voucher: Irwin, H.S. 16125 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Leandra subtrinervis Cogn. 
Voucher: Irwin, H.S. 29074 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leandra sulfurea (naudin) Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 21027 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra sylvatica Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16024 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra sylvestris DC. 
Voucher: Brade, A.C. 14092 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra ternata Cogn. 
Voucher: Warming, E. 2320 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leandra tetragona Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16872 (BR, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra tetraptera Cogn. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1194 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leandra tetraquetra Cogn. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (K 000535567) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Leandra rhamnifolia (naudin) Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 834 (CEPEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, AM), Nordeste 
(BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Leandra rhodopogon (DC.) Cogn. 
Voucher: Nascimento, O.C. 108 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Leandra ribesiaeflora (Cham.) Cogn. 
Voucher: Eiten, G. 2316 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Leandra riedeliana (o.Berg ex Triana) Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13846 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra rigida Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14786 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leandra riograndensis (Brade) Wurdack 
Voucher: Falkenberg, D.B. 2216 (FLOR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Leandra rubida Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16963 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra rufescens (DC.) Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 1093 (CEPEC, MBML, RB, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PE, BA, AL), Sudeste (ES); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Leandra sabiaensis Brade 
Voucher: Klein, R.M. 2251 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Leandra saldanhaei Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16893 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra salicina (DC.) Cogn. 
Voucher: Lima, A.S. s.n. (RB 44253, UEC 6121) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra sanguinea Gleason 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Leandra sanguinea Gleason subsp. sanguinea 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9871 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Leandra sanguinea subsp. tepuiensis Wurdack 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1463 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Leandra santos-limae Brade 
Voucher: Santos Lima, J. 13213 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra schwackei Cogn. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4314 (GOET) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Leandra secunda (D.Don) Cogn. 
Voucher: Quinet, A. 958 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
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Leandra xanthocoma (naudin) Cogn. 
Voucher: Hatschbach, G. 68674 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra xantholasia (DC.) Cogn. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33179 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra xanthopogon Cogn. 
Voucher: Gaudichaud, C. 120 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Leandra xanthostachya Cogn. 
Voucher: Falkenberg, D.B. 3936 (FLOR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Lithobium Bong. 
Angela Borges martins, Karina Fidanza rodrigues 
Bernardo 
1 espécie (1 endêmica) 
Lithobium cordatum Bong. 
Voucher: Almeda, F. 9556 (CAS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Loreya DC. 
José Fernando A. Baumgratz 
12 espécies (3 endêmicas) 
Loreya arborescens (Aubl.) DC. 
Voucher: Ducke, A. 1720 (IAN, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Loreya klugii renner 
Voucher: Daly, D.C. 9436 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Loreya mespiloides miq. 
Voucher: Prance, G.T. 10275 (F, GH, INPA, MG, NY, R, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Loreya nigricans (Hook.f.) Triana 
Voucher: Ducke, A. 171 (F, G, GH, IAN, MG, MO, NY, P, U, 
US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Loreya ovata o.Berg ex Triana 
Voucher: Prance, G.T. 23941 (GH, INPA, M, MG, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Loreya riparia renner 
Voucher: Renner, S.S. 1015 (HBG, INPA, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Loreya spruceana Benth. ex Triana 
Voucher: Teixeira 365 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Loreya strigosa Gleason 
Voucher: Lowrie, S.R. 587 (GH, INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Loreya subandina Wurdack 
Voucher: Daly, D.C. 7965 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Loreya subrotundifolia (Wurdack) renner 
Voucher: Rabelo, B.V. 3048 (MG, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Leandra therezopolitana Cogn. 
Voucher: Farney, C. 250 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra thyrsiflora markgr. ex Pilg. 
Voucher: Brade, A.C. 15653 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra tomentosa Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3757 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra tristis Cogn. 
Voucher: Barbieri, R.L. 8743 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Leandra truncata Baumgratz & D`el rei Souza 
Voucher: Porto, P.C. 3175 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Leandra ulaei Cogn. 
Voucher: Falkenberg, D.B. 6072 (FLOR, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Leandra uliginosa Brade 
Voucher: Brade, A.C. 21187 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Leandra umbellata DC. 
Voucher: Jouy, A. 674 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Leandra urbaniana Cogn. 
Voucher: D´Urville, J.S.C.D. s.n. (B, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Leandra urophylla Cogn. 
Voucher: Burchell, W.J. 366a (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra variabilis raddi 
Voucher: Ferreira, S. 136 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra velutina (Gardner) Cogn. 
Voucher: Gardner, G. 397 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Leandra vesiculosa Cogn. 
Voucher: Burkermame, W. 46 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Leandra violascens Pilg. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5552 (B, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Leandra viridiflava Brade 
Voucher: Brade, A.C. 20659 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Leandra viscosa Cogn. 
Voucher: Carvalho, L.d Á.F. 102 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Leandra warmingiana Cogn. 
Voucher: Markgraf, F. 3580 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Macrocentrum Hook.f. 
José Fernando A. Baumgratz 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Macrocentrum cristatum (DC.) Triana 
Voucher: Rabelo, B.V. 3559 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Macrocentrum neblinae Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 29143 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Maieta Aubl.
Fabián A. michelangeli 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Maieta guianensis Aubl. 
Voucher: Daly, D.C. 11632 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Maieta poeppigii mart. ex Triana 
Voucher: Goldenberg, R. 975 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Marcetia DC. 
Angela Borges martins, Karina Fidanza rodrigues 
Bernardo 
29 espécies (29 endêmicas) 
Marcetia acerosa Schrank & mart. ex DC. 
Voucher: Barreto, H.L.M. 9515 (BHMH, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Marcetia alba ule 
Voucher: Harley, R.M. 15453 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Marcetia bahiana (ule) A.B.martins 
Voucher: Ule, E.H.G. 7335 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Marcetia bahiensis (Brade & markgr.) Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 22482 (CEPEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Marcetia bracteolaris (Schrank & mart. ex DC.) o.Berg. 
ex Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1885. Fl. bras. 14(3): 441. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Marcetia candolleana A.K.A.Santos A.B.martins 
Voucher: Giulietti, A.M. 54482 (HUEFS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Marcetia canescens naudin 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 1892 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Marcetia eimeariana A.B.martins & Woodgyer 
Voucher: Sano, P.T. H50880 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Marcetia ericoides (Spreng.) o.Berg ex Cogn. 
Voucher: Harley, R.M. 18461 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Marcetia formosa Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 15452 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Loreya umbellata (Gleason) Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 23439 (INPA, MG, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Loreya wurdackiana renner 
Voucher: Nascimento, O.C. 761 (INPA, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Loricalepis Brade 
José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (1 endêmica) 
Loricalepis duckei Brade 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35068) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macairea DC. 
José Fernando A. Baumgratz 
11 espécies (2 endêmicas) 
Macairea cuieirasii renner 
Voucher: Rodrigues, W.A. 6039 (F, INPA, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macairea lasiophylla (Benth.) Wurdack 
Voucher: Coradin, L. 891 (IAN, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Macairea maroana Wurdack 
Voucher: Pires, J.M. 15709 (MG, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macairea multinervia Benth. 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1327 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Macairea pachyphylla Benth. 
Voucher: Amaral, I.L. 1626 (INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Macairea parvifolia Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 29167a (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macairea radula (Bonpl.) DC. 
Voucher: Irwin, H.S. 16818 (F, MO, NY, P, R, RB, S, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Macairea spruceana o.Berg ex Triana 
Voucher: Spruce, R. 2013 (BM, BR, F, G, GOET, K, LE, M, NY, 
OXF, P, RB, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macairea stylosa Triana 
Voucher: Prance, G.T. 15537 (COL, F, MG, NY, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macairea theresiae Cogn. 
Voucher: Ducke, A. 15956 (BM, G, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Macairea thyrsiflora DC. 
Voucher: Ducke, A. 352 (MO, NY, R, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
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Marcetia viscida Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 15162 (CEPEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Meriania Sw. 
Berenice Chiavegatto 
14 espécies (13 endêmicas) 
Meriania aracaensis Wurdack 
Voucher: Amaral, I.L. 1513 (INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Meriania callophylla (Cham.) Triana 
Voucher: Sellow, F. 1007 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Meriania calyptrata (naudin) Triana 
Voucher: Souza, V.C. 21653 (ESA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Meriania claussenii (naudin) Triana 
Voucher: Claussen, P. 40 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Meriania excelsa (Gardner) Cogn. 
Voucher: Gardner, G. 5709 (B, BM, F, G, K, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Meriania glabra (DC.) Triana 
Voucher: Pereira, E. 4479 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Meriania glazioviana Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2571 (BR, C, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Meriania longipes Triana 
Voucher: Pohl, J.B.E. 5263 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Meriania neblinensis Wurdack 
Voucher: Silva, N.T. 60929 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Meriania paniculata (DC.) Triana 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (G 135224) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Meriania paratyensis Chiavegatto & Baumgratz 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 891 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Meriania robusta Cogn. 
Voucher: Riedel, L. 424 (B, F, K, LE, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Meriania tetramera Wurdack 
Voucher: Santos, T.S. 973 (CEPEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Meriania urceolata Triana 
Voucher: Spruce, R. 2757 (G, K, NY, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Marcetia grandiflora markgr. 
Voucher: Lützelburg, P. 291 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Marcetia harleyi Wurdack 
Voucher: Irwin, H.S. 32413 (UB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Marcetia hatschbachii A.B.martins 
Voucher: Hatschbach, G. 41511 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Marcetia lanuginosa Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 20738 (CEPEC, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Marcetia latifolia naudin 
Voucher: Harley, R.M. 19182 (CEPEC, NY, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Marcetia luetzelburgii markgr. 
Voucher: Lützelburg, P. 170 (M, NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Marcetia lychnophoroides A.B.martins 
Voucher: Queiroz, L.P. 1955 (ALCB, CEPEC, HUEFS, RB, 
UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Marcetia macrophylla Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 20982 (CEPEC, UEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Marcetia mucugensis Wurdack 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 466 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Marcetia nervulosa markgr. 
Voucher: Furlan, A. CFCR 1569 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Marcetia nummularia markgr. 
Voucher: Ganev, W. 2281 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Marcetia oxycoccoides Wurdack & A.B.martins 
Voucher: Mori, S.A. 12511 (CAS, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Marcetia pseudovelutina A.B.martins 
Voucher: Harley, R.M. 19927 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Marcetia semiriana A.B.martins 
Voucher: Duarte, A.P. 2647 (US, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Marcetia shepherdii A.B.martins 
Voucher: Shepherd, G.J. 4550 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Marcetia sincorensis Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 18855 (CEPEC, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Marcetia taxifolia (A.St.-Hil.) DC. 
Voucher: Giulietti, A.M. 1230 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE, 
PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Marcetia velutina markgr. 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 1653 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
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Miconia altissima Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16909 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia amacurensis Wurdack 
Voucher: Araújo, J.A.G. 67 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); 
Mata Atlântica 
Miconia amazonica Triana 
Voucher: Krukoff, B.A. 8056 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Miconia amnicola Wurdack 
Voucher: Mori, S.A. 9153 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia amoena Triana 
Voucher: Goldenberg, R. 382 (CEPEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, 
SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Miconia ampla Triana 
Voucher: Pires, J.M. 11505 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia angelana r.romero & r.Goldenb. 
Voucher: Romero, R. 3773 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Miconia aplostachya (Bonpl.) DC. 
Voucher: Harley, R.M. 10702 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Miconia argyraea Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16905 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia argyrophylla DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Miconia argyrophylla DC. subsp. argyrophylla 
Voucher: Ratter, J.A. 6321 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia argyrophylla subsp. gracilis Wurdack 
Voucher: Cowan, R.S. 38428 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC); 
Amazônia 
Miconia astrotricha (DC.) Triana 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Miconia augusti Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16895 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia aulocalyx mart. ex Triana 
Voucher: Renner, S.S. 504 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Miconia aurea (D.Don) naudin 
Voucher: Maas, P.J.M. 12832 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Miconia aureoides Cogn. 
Voucher: Prance, G.T. 12166 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Miconia barbinervis (Benth.) Triana 
Voucher: Krukoff, B.A. 5120 (US) 




3 espécies (3 endêmicas) 
Merianthera burlemarxii Wurdack 
Voucher: Hutchison, P.C. 8472 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Merianthera pulchra Kuhlm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 361 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Merianthera sipolisii (Glaz. & Cogn.) Wurdack 
Voucher: Sipolis, R.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Miconia ruiz & Pav. 
renato Goldenberg 
276 espécies (121 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica),  
2 variedades (1 endêmica) 
Miconia abbreviata markgr. 
Voucher: Prance, G.T. 9714 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); 
Amazônia 
Miconia acinodendron (L.) Sweet 
Voucher: Renner, S.S. 420 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia acreana ule 
Voucher: Daly, D.C. 11357 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Miconia acuminata (Steud.) naudin 
Voucher: Cordeiro, M.R. 1168 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Miconia acutifolia ule 
Voucher: Terezo, E.F. s.n. (INPA 60506) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Miconia affinis DC. 
Voucher: Arzolla, F.A.R.D.P. 395 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste 
(MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia alata (Aubl.) DC. 
Voucher: Sobral, M. 10585 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Caatinga 
Miconia albicans (Sw.) Triana 
Voucher: Goldenberg, R. 751 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia alborufescens naudin 
Voucher: Stehmann, J.R. 2742 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Miconia aliquantula Wurdack 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1970 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Miconia alternans naudin 
Voucher: Archer, A. 7989 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
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Miconia caryophyllaea (DC.) Triana 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Miconia castaneiflora naudin 
Voucher: Guimarães, P.J.F. 315 (RB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Miconia caudigera DC. 
Voucher: Thomas, W.W. 12403 (CEPEC, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia cautis Wurdack 
Voucher: Fróes, R.L. 28127 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Miconia centrodesma naudin 
Voucher: Amorim, A.M. 4803 (CEPEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn. 
Voucher: Martinelli, G. 6754 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA); Amazônia 
Miconia chamissois naudin 
Voucher: Goldenberg, R. 771 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia chartacea Triana 
Voucher: Goldenberg, R. 744 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia chrysophylla (rich.) urb. 
Voucher: Prance, G.T. 7564 (B, F, INPA, MG, K, NY, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Miconia ciliata (rich.) DC. 
Voucher: Souza, A.C. 427 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia cinchonaefolia DC. 
Voucher: Amaral, I.L. 522 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia cinerascens miq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Miconia cinerascens miq. var. cinerascens 
Voucher: Goldenberg, R. 730 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Miconia cinerascens var. robusta Wurdack 
Voucher: Goldenberg, R. 414 (UEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Miconia cinerea Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11974 (K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Miconia cinnamomifolia (DC.) naudin 
Voucher: Goldenberg, R. 64 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Miconia baumgratziana r.Goldenb. & C.V.martin 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16878 (BR, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Miconia biglandulosa Gleason 
Voucher: Maas, P.J.M. 12778 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia bracteata (DC.) Triana 
Voucher: Irwin, H.S. 47512 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Miconia brasiliensis (Spreng.) Triana 
Voucher: Goldenberg, R. 912 (MBML, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Miconia brevipes Benth. 
Voucher: Sette-Silva, E.L. 724 (MO, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Miconia brunnea DC. 
Voucher: Goldenberg, R. 736 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Miconia bubalina (D.Don) naudin 
Voucher: Vieira, G.M. 857 (INPA, MO, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Miconia budlejoides Triana 
Voucher: Goldenberg, R. 722 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Miconia burchellii Triana 
Voucher: Ratter, J.A. 4337 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Miconia cabucu Hoehne 
Voucher: Goldenberg, R. 721 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Miconia calvescens DC. 
Voucher: Goldenberg, R. 829 (CEPEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Miconia campestris Benth. & Triana 
Voucher: Pires, J.M. 3949 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Miconia cannabina markgr. 
Voucher: Prance, G.T. 23944 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Miconia capixaba r.Goldenb. 
Voucher: Goldenberg, R. 907 (MBML, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Miconia carassana Cogn. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 1599 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia carvalhoana Baumgratz & Souza 
Referência: Baumgratz, J.F.A. & Souza, M.L.D.R. 2004. 
Bradea 10: 25-33. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
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Miconia dispar Benth. 
Voucher: Lowrie, S.R. 282 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia divaricata Gardner 
Voucher: Gardner, G. 391 (BM, K, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia dodecandra Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 60 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia dolichorrhyncha naudin 
Voucher: Maas, P.J.M. 12959 (INPA, MG, R, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Miconia doriana Cogn. 
Voucher: Saldanha, J. 7072 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Miconia dorsaliporosa r.Goldenb. & reginato 
Voucher: Paixão, J.L. 851 (CEPEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Miconia duckei Cogn. 
Voucher: Lleras, E. 17326 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia dura Triana 
Referência:  
Triana, J. 1871. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 28: 131. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Miconia egensis Cogn. 
Voucher: Thomas, W.W. 3940 (INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia eichleri Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8679 (K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia elaeodendron (DC.) naudin 
Voucher: Schott, H.W. 4123 (BM, K, NY, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia elata (Sw.) DC. 
Voucher: Pires, J.M. 14590 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO); Amazônia 
Miconia elegans Cogn. 
Voucher: Lombardi, J.A. 4853 (BHCB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia emendata Wurdack 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 671 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Miconia eriocalyx Cogn. 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 527 (MO, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Miconia erioclada Triana 
Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14 (4): 238. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia cipoensis r.Goldenb. 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12699 (SPF, UEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Miconia collatata Wurdack 
Voucher: Goldenberg, R. 748 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia compressa naudin 
Voucher: Amorim, A.M. 880 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); 
Mata Atlântica 
Miconia comptifolia Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 4986 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia corallina Spring 
Voucher: Pirani, J.R. 5344 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Miconia cowanii Wurdack 
Voucher: Cowan, R.S. 38399 (NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Miconia crassinervia Cogn. 
Voucher: Pennington, T.D. 22648 (MO, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia cretacea Gleason 
Voucher: Campbell, D.G. 8906 (MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Miconia cubatanensis Hoehne 
Voucher: Goldenberg, R. 715 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Miconia cuspidata naudin 
Voucher: Araújo, J.A.G. 174 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia cyathanthera Triana 
Voucher: Viana, P. 3847 (BHCB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia decurrens Cogn. 
Voucher: Silveira, M. 452 (MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Miconia depauperata Gardner 
Voucher: Gardner, G. 394 (BM, K, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Miconia diaphanea Gleason 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1417 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia dichroa Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18223 (K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Miconia dicrophylla J.F.macbr. 
Voucher: Nee, M. 34828 (MO, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia discolor DC. 
Voucher: Goldenberg, R. 749 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
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Miconia grandifolia ule 
Voucher: Duarte, A.P. 6899 (RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia gratissima Benth. ex Triana 
Voucher: Prance, G.T. 20467 (INPA, MO, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia heliotropoides Triana 
Voucher: Harley, R.M. 10606 (NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-
Oeste (MT, GO, MS); Cerrado 
Miconia herpetica DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 77884 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Miconia hirtella Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 1058 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Miconia holosericea (L.) DC. 
Voucher: Goldenberg, R. 408 (MBM, UEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia hyemalis A.St.-Hil. & naudin 
Voucher: Goldenberg, R. 747 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia hypoleuca (Benth.) Triana 
Voucher: Goldenberg, R. 833 (CEPEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Miconia ibaguensis (Bonpl.) Triana 
Voucher: Goldenberg, R. 750 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia impetiolaris (Sw.) D.Don 
Voucher: Prance, G.T. 10252 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Miconia inaequalifolia Triana 
Voucher: Krukoff, B.A. 8936 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia inaequidens (DC.) naudin 
Referência: Cogniaux, A. 1886. Fl. bras. 14(4): 401 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia inconspicua miq. 
Voucher: Goldenberg, R. 716 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Miconia irwinii Wurdack 
Voucher: Irwin, H.S. 9385 (NY, SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Miconia japuraensis Cogn. 
Voucher: Ducke, A. 6792 (MG, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia eriodonta DC. 
Voucher: Black, G.A. 52 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Miconia eugenioides Triana 
Voucher: Alencar, L. 462 (MO, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia fallax DC. 
Voucher: Stehmann, J.R. 2608 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), 
Nordeste (MA, PI, PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Miconia fasciculata Gardner 
Voucher: Goldenberg, R. 780 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Miconia ferruginata DC. 
Voucher: Goldenberg, R. 452 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Miconia filamentosa Gleason 
Voucher: Steward, W.C. 13068 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Miconia fissa Gleason 
Voucher: Holt, E.G. 528 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia flammea Casar. 
Voucher: Claussen, P. 2710 (TO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Miconia fluminensis ule 
Referência: Ule, E.H.G. 1915 Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 6:362 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia formosa Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16911 (K, NY, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia fosteri Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 12570 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Miconia fragrans Cogn. 
Voucher: Silva, N.T. 60642 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia francavillana Cogn. 
Voucher: Mori, S.A. 13127 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE), 
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Miconia gigantea Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17548 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia gilva Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16897 (K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia glandulifera Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 1387 (HPZ, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Miconia glazioviana Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13850 (K, MO, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
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Miconia lepidota DC. 
Voucher: Arbocz, G. 270 (IAC, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Miconia leucocarpa DC. 
Voucher: Goldenberg, R. 28483 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-
Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Miconia ligustroides (DC.) naudin 
Voucher: Goldenberg, R. 769 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia longicuspis Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 892 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia longifolia (Aubl.) DC. 
Voucher: Silveira, M. 509 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Miconia longispicata Triana 
Voucher: Nee, M. 34768 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia lourteigiana Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 2461 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Miconia lurida Cogn. 
Voucher: Jardim, J.G. 13 (CEPEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Miconia lymanii Wurdack 
Voucher: Goldenberg, R. 802 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Miconia macrothyrsa Benth. 
Voucher: Goldenberg, R. 522 (UEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Miconia marginata Triana 
Voucher: Rodrigues, W.A. 166 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia maroana Wurdack 
Voucher: Renner, S.S. 369 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia matthaei naudin 
Voucher: Prance, G.T. 9752 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado 
Miconia mattogrossensis Hoehne 
Voucher: Nee, M. 34714 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Miconia maximiliana DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Miconia maximowicziana Cogn. 
Voucher: Riedel, L. 1205 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Miconia johnwurdackiana Baumgratz & Souza 
Voucher: Harley, R.M. 54631 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Miconia jucunda (DC.) Triana 
Voucher: Goldenberg, R. 784 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Miconia juruensis Pilg. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5827 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Miconia kappleri naudin 
Voucher: Balée, W.L. 105 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); 
Amazônia 
Miconia kavanayensis Wurdack 
Voucher: Mori, S.A. 17242 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Miconia klotzschii Triana 
Voucher: Sello, F. s.n. (K 536048) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Miconia kollmannii r.Goldenb. & reginato 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 5064 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Miconia kriegeriana Baumgratz & Chiaveg. 
Voucher: Chiavegatto, B. 87 (CESJ, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Miconia labiakiana r.Goldenb. & C.V.martin 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 8846 (MBML, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Miconia laeta Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16928 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Miconia lagunensis ule 
Voucher: Reitz, R. 61 (NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Miconia lamprophylla Triana 
Voucher: Prance, G.T. 7318 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Miconia lanata (DC.) Triana 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3496 (MBM, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Miconia lappacea (DC.) Triana 
Voucher: Silva, A.S.L. 1993 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Miconia lasseri Gleason 
Voucher: Cavalcante, P. 861 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Miconia latecrenata (DC.) naudin 
Voucher: Goldenberg, R. 710 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Miconia lateriflora Cogn. 
Voucher: Rego, I.F. 915 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
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Miconia oblongifolia Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13437 (K, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia octopetala Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 913 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Miconia organensis Gardner 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16009 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia ovalifolia Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16908 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia ovata Cogn. 
Voucher: Riedel, L. s.n. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia pachydonta Gleason 
Voucher: Anderson, W.R. 12169 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Miconia paniculata (DC.) naudin 
Voucher: Shepherd, G.J. 15830 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia paradoxa (DC.) Triana 
Voucher: Hatschbach, G. 28986 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Miconia paucidens DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Miconia penduliflora Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13845 (P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia pennipilis Cogn. 
Voucher: Sellow, F. 1060 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Miconia pepericarpa DC. 
Voucher: Goldenberg, R. 458 (UEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Miconia petroniana Cogn. & Saldanha 
Voucher: Stehmann, J.R. 3667 (BHCB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia petropolitana Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 759 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Miconia phaeophylla Triana 
Voucher: Pires, J.M. 14583 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Miconia phanerostila Pilg. 
Voucher: Prance, G.T. 14249 (INPA, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Miconia mazanana J.F.macbr. 
Voucher: Fróes, R.L. 23901 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia melinonis naudin 
Voucher: Mexia, Y. 5961 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Miconia mellina DC. 
Voucher: Castro, R.M. 95 (CESJ, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Miconia mendoncae Cogn. 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (UEC 85924, US, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 
Voucher: Goldenberg, R. 759 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia mirabilis (Aubl.) L.o.Williams 
Voucher: Goldenberg, R. 385 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Miconia molesta Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16937 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia mourae Cogn. 
Voucher: Moura, J. 132 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia multinervia Cogn. 
Voucher: Stehmann, J.R. 3587 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Miconia multispicata naudin 
Voucher: Thomas, W.W. 4943 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); 
Amazônia 
Miconia myriantha Benth. 
Voucher: Silva, J.A. 654 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Miconia nambyquarae Hoehne 
Voucher: Goldenberg, R. 432 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Cerrado 
Miconia navioensis Wurdack 
Voucher: Cowan, R.S. 38118 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Miconia neblinensis Wurdack 
Voucher: Maguire, B. 60484 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia nervosa (Sm.) Triana 
Voucher: Goldenberg, R. 848 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
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Miconia pusilliflora (DC.) naudin 
Voucher: Goldenberg, R. 764 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Miconia pyrifolia naudin 
Voucher: Blanchet, J.S. 3412 (BM, G, K, NY, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Miconia rabenii Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17561a (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Miconia racemifera (DC.) Triana 
Voucher: Bernacci, L.C. 3059 (IAC, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia racemosa (Aubl.) DC. 
Voucher: Sobel, G.L. 4934 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Miconia radulaefolia (Benth.) naudin 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8654 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Miconia ramboi Brade 
Voucher: Goldenberg, R. 793 (MBM, NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Miconia regelii Cogn. 
Voucher: Daly, D.C. 7104 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia rhytidophylla naudin 
Voucher: Prance, G.T. 3678 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia rimachii Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 5748 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia rimalis naudin 
Voucher: Hatschbach, G. 48290 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia robustissima Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 77 (SP, UEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Miconia rubiginosa (Bonpl.) DC. 
Voucher: Lombardi, J.A. 4999 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Miconia rufescens (Aubl.) DC. 
Voucher: Cordeiro, M.R. 1118 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Miconia ruficalyx Gleason 
Voucher: Daly, D.C. 4145 (INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Miconia rufipila Triana 
Voucher: Blanchet, J.S. 3952 (K, M, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Miconia picinguabensis r.Goldenb. & A.B.martins 
Voucher: Pedroni, F. 628 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Miconia pileata DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia platypoda Gleason 
Voucher: Nee, M. 42859 (INPA, MBM, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Miconia poeppigii Triana 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8088 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia polyandra Gardner 
Voucher: Custódio-Filho, A. 2555 (SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Miconia prancei Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 17973 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia prasina (Sw.) DC. 
Voucher: Goldenberg, R. 1094 (CEPEC, MBML, RB, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia procumbens (Gleason) Wurdack 
Voucher: Daly, D.C. 10152 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Miconia pseudocapsularis Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 21605 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Miconia pseudoeichleri Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16935 (K, P, R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia pseudonervosa Cogn. 
Voucher: Martuscelli, P. 206 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia pterocaulon Triana 
Voucher: Goldenberg, R. 971 (HPZ, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Miconia puberula Cogn. 
Voucher: Prance, G.T. 13814 (INPA, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Miconia pubipetala miq. 
Voucher: Ducke, A. 1231 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia pulchra Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17541 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia punctata (Desr.) DC. 
Voucher: Goldenberg, R. 444 (ESA, MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
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Miconia spichigeri Wurdack 
Voucher: Ongley, J.C. P21736 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia splendens (Sw.) Griseb. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4153 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(ES), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia sprucei Triana 
Voucher: Kawasaki, M.L. 114 (AM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia staminea (Desr.) DC. 
Voucher: Dombey s.n. (P 14082) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia stelligera Cogn. 
Voucher: Prance, G.T. 12385 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Miconia stellulata Gleason 
Voucher: Carreira, L. 529 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); 
Amazônia 
Miconia stenostachya DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 20029 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia stephananthera ule 
Voucher: Ducke, A. 1381 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Miconia strigosa (Triana) Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 21685 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia stylosa Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 257. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Miconia subcordata Cogn. 
Voucher: Blanchet, J.S. 1011 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Miconia subsimplex Pilg. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 65 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia subvernicosa Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 590 (P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Miconia tentaculifera naudin 
Voucher: Romero, R. 2081 (HUFU, K, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Miconia tetragona Cogn. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8408 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Miconia tetrasperma Gleason 
Voucher: Prance, G.T. 3508 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia tetraspermoides Wurdack 
Voucher: Lleras, E. P19603 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia rugosa Triana 
Voucher: Prance, G.T. 2245 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia sagotiana Cogn. 
Voucher: Pires, J.M. 1486 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Miconia saldanhaei Cogn. 
Voucher: Saldanha, J. 6821 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia santaremensis Wurdack 
Voucher: Ginzberger, A. s.n. (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Miconia sarmentosa Cogn. 
Voucher: Cowan, R.S. 38536 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Miconia sastrei Wurdack 
Voucher: Granville, J. de 12436 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Miconia schunkei Wurdack 
Voucher: Goldenberg, R. 989 (HPZ, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Miconia schwackei Cogn. 
Voucher: Ducke, A. 201 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia sclerophylla Triana 
Voucher: Hatschbach, G. 47413 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Miconia secundiflora Cogn. 
Voucher: Vilhena, R. 226 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Miconia sellowiana naudin 
Voucher: Goldenberg, R. 732 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Miconia serialis DC. 
Voucher: Eugênio, J. 928 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA, CE, PE, SE); Amazônia, Caatinga, Mata 
Atlântica 
Miconia serrulata (DC.) naudin 
Voucher: Assis, M.C. 337 (HRCB, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, 
RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Miconia setosociliata Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16934 (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia shepherdii r.Goldenb. & reginato 
Voucher: Goldenberg, R. 71 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Miconia speciosa (A.St.-Hil. & naudin) naudin 
Voucher: Stehmann, J.R. 3965 (BHCB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Miconia spennerostachya naudin 
Voucher: Malme, G.O.A. 2228 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
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Miconia venulosa Wurdack 
Voucher: Krukoff, B.A. 5118 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia vilhenensis Wurdack 
Voucher: Vieira, M.G. 626 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Miconia vismioides Triana 
Referência: Triana, J. 1871. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 
28: 124. 
Distribuição: nativa; endêmica (?); Domínio desconhecido 
Miconia wagneri J.F.macbr. 
Voucher: Goldenberg, R. 951 (HPZ, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Miconia warmingiana Cogn. 
Voucher: Irwin, H.S. 30284 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Miconia weddellii naudin 
Voucher: Weddell, H.A. 3001 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Miconia willdenowii Klotzsch ex naudin 
Voucher: Goldenberg, R. 737 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Miconia wittii ule 
Voucher: Fróes, R.L. 27892 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia woytkowskii Wurdack 
Voucher: Ivanauskas, N.M. 4317 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Microlepis (DC.) miq. 
rosana romero 
3 espécies (3 endêmicas) 
Microlepis mosenii Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1883-1885. Fl. bras. 14(3):1-510. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlepis oleifolia (DC.) Triana 
Voucher: Romero, R. 3494 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Microlepis trianaei Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1883-1885. Fl. bras. 14(3): 1-510. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia D.Don 
rosana romero, elizabeth Woodgyer 
117 espécies (115 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Microlicia acuminata Cogn. 
Voucher: Stehmann, J.R. 3407 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia amblysepala ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 7331 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia aurea Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 15106 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia avicularis mart. ex naudin 
Voucher: Barreto, H.L.M. 7005 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 698 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia tiliaefolia naudin 
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 2966 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Miconia tillettii Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 10171 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Miconia tomentosa (rich.) D.Don 
Voucher: Fiaschi, P. 2617 (CEPEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia traillii Cogn. 
Voucher: Rabelo, B.V. 3099 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Miconia trianae Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 392 (UEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia trimera Wurdack 
Voucher: Egler, W.A. 46690 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Miconia trinervia (Sw.) D.Don 
Voucher: Daly, D.C. 9533 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
Miconia triplinervis ruiz & Pav. 
Voucher: Lima, L. 528 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Miconia tristis Spring 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Miconia tristis subsp. australis Wurdack 
Voucher: Hatschbach, G. 41867 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Miconia tristis Spring subsp. tristis 
Voucher: Goldenberg, R. 862 (CEPEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Miconia truncata Triana 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3766 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Miconia umbrosa Cogn. 
Voucher: Spruce, R. 1818 (BM, K, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Miconia undata Triana 
Voucher: Thomas, W.W. 4922 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Miconia urophylla DC. 
Voucher: Forzza, R.C. 1904 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Miconia valtheri naudin 
Voucher: Goldenberg, R. 460 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
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Microlicia crenulata (DC.) mart. 
Voucher: Romero, R. 5992 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Microlicia cryptandra naudin 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 695 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Microlicia curralensis Brade 
Voucher: Pabst, G.F.J. 3269 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia cuspidifolia mart. ex naudin 
Voucher: Barreto, H.L.M. 10669 (BHCB, HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia damazioi Brade 
Voucher: Damazio, L.B. 2022 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia decussata naudin 
Voucher: Blanchet, J.S. 2781 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Microlicia denudata Cogn. 
Voucher: Gardner, G. 3731 (BM, K, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Microlicia doryphylla naudin 
Voucher: Nakajima, J.N. 128 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Microlicia edmundoi Brade 
Voucher: Pereira, E. 1385 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia elegans naudin 
Voucher: Romero, R. 6089 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Microlicia euphorbioides mart. 
Voucher: Romero, R. 345 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Microlicia fasciculata mart. ex naudin 
Voucher: Romero, R. 6157 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Microlicia flava r.romero 
Voucher: Romero, R. 4396 (HUFU, UEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia flavovirens Woodgyer & Zappi 
Voucher: Ganev, W. 437 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia formosa Cham. 
Voucher: Sellow, F. 1367 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia fulva (Spreng.) Cham. 
Voucher: Romero, R. 606 (HUFU, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Microlicia giuliettiana A.B.martins & Almeda 
Voucher: Harley, R.M. 19503 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Microlicia glandulifera Cogn. 
Voucher: Romero, R. 6073 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia baccharoides mart. ex naudin 
Voucher: Mori, S.A. 13104 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia bahiensis markgr. 
Voucher: Luetzelburg, P. 22 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia balsamifera (DC.) mart. 
Voucher: Stannard, B.L. H51770 (CEPEC, HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Microlicia baumgratziana A.B.martins & Koschn. 
Voucher: Gardner, G. 2856 (BR, F, G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Microlicia benthamiana Triana ex Cogn. 
Voucher: Prance, G.T. 9804 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Microlicia blanchetiana (naudin) Cogn. 
Voucher: Queiroz, L.P. 1203 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia canastrensis naudin 
Voucher: Romero, R. 4154 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia cardiophora naudin 
Voucher: Romero, R. 3896 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia carrasci markgr. 
Voucher: Mori, S.A. 13524 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia castrata naudin 
Voucher: Gardner, G. 3732 (BM, BR, F, G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Microlicia catolensis Woodgyer & Zappi 
Voucher: Sano, P.T. H52311 (CEPEC, HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia cerifera (Gardner) A.B.martins & Almeda 
Voucher: Gardner, G. 4581 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia chrysantha Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 26620 (CEPEC, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia cinerea Cogn. 
Voucher: Arbo, M.M. 5398 (CTES, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Microlicia cipoana Hoehne 
Voucher: Barreto, H.L.M. 7011 (BHCB, HUFU, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia comparilis Wurdack 
Voucher: Ganev, W. 2083 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia confertiflora naudin 
Voucher: Romero, R. 6093 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Microlicia contasensis Woodgyer & Zappi 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 6745 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia cordata (Spreng.) Cham. 
Voucher: Harley, R.M. 21863 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Microlicia crebropunctata Pilg. 
Referência: Pilger, R. 1903. Bot. Jahrb. Syst. 33(72): 17. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
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Microlicia macedoi L.B.Sm. & Wurdack 
Voucher: Fonseca, M.L. 1100 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Microlicia macrophylla naudin 
Voucher: Romero, R. 6046 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia martiana o.Berg ex Triana 
Voucher: Nakajima, J.N. 2401 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Microlicia melanostagma Pilg. 
Voucher: Assis, M.C. 350 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Microlicia microphylla (naudin) Cogn. 
Voucher: Claussen, P. 127 (NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Microlicia minima markgr. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Microlicia minima var. aristifera markgr. 
Voucher: Harley, R.M. 24382 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Microlicia minima markgr. var. minima 
Voucher: Harley, R.M. 26123 (CEPEC, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Microlicia monticola Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 15609 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Microlicia morii Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 19700 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia mucugensis (Wurdack) Almeda & 
A.B.martins 
Voucher: Hatschbach, G. 47502 (C, CEPEC, HUEFS, MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Microlicia multicaulis mart. ex Naudin 
Voucher: Romero, R. 5979 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Microlicia myrtoidea Cham. 
Voucher: Hatschbach, G. 26725 (K, MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado 
Microlicia neglecta Cogn. 
Voucher: Harley, R.M. 15699 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia noblickii (Wurdack) A.B.martins & Almeda 
Voucher: Mori, S.A. 12913 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Microlicia obtusifolia Cogn. ex r.romero 
Voucher: Romero, R. 6068 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia oligochaeta Wurdack 
Voucher: Mori, S.A. 14398 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Microlicia ordinata (Wurdack) Almeda & A.B.martins 
Voucher: Irwin, H.S. 12695 (F, MO, NY, RB, S, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Microlicia glazioviana Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14731 (BR, C, K, F, NY, R, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia graveolens DC. 
Voucher: Romero, R. 5974 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia harleyi Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 19665 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia hatschbachii Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 22902 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia helvola (Spreng.) Triana 
Voucher: Nakajima, J.N. 344 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Microlicia hirsutissima naudin 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 696 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste 
(MG); Cerrado 
Microlicia humilis naudin 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1371 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Microlicia inquinans naudin 
Voucher: Nakajima, J.N. 312 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia insignis Schltdl. 
Voucher: Prance, G.T. 25184 (K, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Microlicia isophylla DC. 
Voucher: Romero, R. 5929 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Microlicia isostemon Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 19689 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia jungermannioides mart. & Schrank ex DC. 
Referência: Candolle, A.L.P.P. de 1833. Prodr. 3: 119. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia juniperina A.St.-Hil. 
Voucher: Rosihel, M.B. 222 (OUPR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia leucopetala Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 16094 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia linifolia Cham. 
Voucher: Souza, V.C. 21105 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia longipedicellata (Cogn.) Almeda & 
A.B.martins 
Voucher: Riedel, L. 1224 (C, LE, MO, NY, US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia longisepala Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 16877 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia luetzelburgii markgr. 
Voucher: Harley, R.M. 24331 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga 
Microlicia lutea markgr. 
Voucher: Harley, R.M. 24129 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
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Microlicia setosa (Spreng.) DC. 
Voucher: Sellow, F. 136 (P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Microlicia sickii Brade 
Voucher: Sick, H. 4652 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Microlicia sincorensis (DC.) mart. 
Voucher: Harley, R.M. 25873 (CEPEC, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Microlicia souzae-limae Brade 
Voucher: Lima, A.S. 7864 (IAC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Microlicia subaequalis Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 15455 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Microlicia subalata Wurdack 
Voucher: Mori, S.A. 13588 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Microlicia suborbicularifolia Hoehne 
Voucher: Pirani, J.R. 355 (HUFU, SPF, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia subsetosa DC. 
Voucher: Harley, R.M. 15519 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Microlicia sulfurea Hoehne 
Voucher: Zehntner, F. 260 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia taxifolia naudin 
Voucher: Harley, R.M. PCD 3356 (ALCB, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia tenuifolia r.romero 
Voucher: Romero, R. 6065b (HUFU, NY, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia tetrasticha Cogn. 
Voucher: Romero, R. 6070 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia tomentella naudin 
Voucher: Romero, R. 6041 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia torrendii Brade 
Voucher: Mello-Silva, R. s.n. (K, SPF 37043) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Microlicia trembleyaeformis naudin 
Voucher: Romero, R. 3593 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia trichocalycina DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BM, BR, M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia vernicosa (Barreto ex Pedersoli) A.B.martins 
& Almeda 
Voucher: Semir, J. 8676 (IBGE, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia vestita DC. 
Voucher: Irwin, H.S. 12526 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Microlicia oxyanthera naudin 
Referência: Naudin, C. 1849. Ann. Sci. Nat., Bot. 12: 230-231. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Microlicia pabstii Brade 
Voucher: Pereira, E. 2801 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia parvula (markgr.) Koschnitzke & A.B.martins 
Voucher: Harley, R.M. 26425 (CEPEC, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia petasensis Wurdack 
Voucher: Mori, S.A. 14511 (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Microlicia petiolulata Cogn. ex romero & Woodgyer 
Voucher: Pirani, J.R. 3971 (HUFU, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia pilosissima Cogn. 
Voucher: Riedel, L. 1350 (P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia pinheiroi Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 16120 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Microlicia plumosa Woodgyer & Zappi 
Voucher: Ganev, W. 2265 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia polystemma naudin 
Voucher: Romero, R. 1829 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Microlicia psammophila Wurdack 
Voucher: Pirani, J.R. 1671 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Microlicia pseudoscoparia Cogn. 
Voucher: Romero, R. 1051 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia ramosa Pilg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21242 (BM, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Microlicia regeliana Cogn. 
Voucher: Romero, R. 6025 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Microlicia riedeliana Cogn. 
Voucher: Riedel, L. 1098 (P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia rotundifolia ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 7332 (G, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia schreineri Schwacke & Cogn. 
Voucher: Schreiner, C. 6987 (BR, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Microlicia scoparia (A.St.-Hil.) DC. 
Voucher: Romero, R. 1294 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia semiriana Koschn. & A.B.martins 
Voucher: Harley, R.M. 15270 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microlicia serrulata Cham. 
Voucher: Romero, R. 6042 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
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Mouriri collocarpa Ducke 
Voucher: Ducke, A. 299 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Mouriri crassifolia Sagot 
Voucher: Rodrigues, W.A. 2976 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Mouriri densifoliata Ducke 
Voucher: Fróes, R.L. 22338 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Mouriri dimorphandra morley 
Voucher: Rodrigues, W.A. 2944 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Mouriri doriana Saldanha ex Cogn. 
Voucher: Antenor s.n. (RB 111562) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Mouriri duckeana morley 
Voucher: Prance, G.T. 58963 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Mouriri duckeanoides morley 
Voucher: Rodrigues, W.A. 7153 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mouriri dumetosa Cogn. 
Voucher: Black, G.A. 8304 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Mouriri elliptica mart. 
Voucher: Pereira, E. 337 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado 
Mouriri eugeniaefolia Spruce ex Triana 
Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 219-221. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mouriri ficoides morley 
Voucher: Pessoal do Centro de Pesquisas Florestais s.n. 
(INPA 6111) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mouriri floribunda markgr. 
Voucher: Silveira, M. 1101 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Mouriri francavillana Cogn. 
Voucher: Boom, B.M. 8736 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Mouriri froesii morley 
Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 115-116. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mouriri gardneri Triana 
Voucher: Irwin, H.S. 14513 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO); Cerrado 
Mouriri glazioviana Cogn. 
Voucher: Ivanauskas, N.M. 554 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Mouriri grandiflora DC. 
Voucher: Prance, G.T. 8666 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC); Amazônia 
Microlicia viminalis (DC.) Triana 
Voucher: Romero, R. 2640 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Microlicia viscosa Cogn. ex Glaz. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19204 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microlicia warmingiana Cogn. 
Voucher: Andrade, P.M. 1459 (BHCB, HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Monolena Triana 
José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (não endêmica) 
Monolena primuliflora Hook.f. 
Voucher: Goldenberg, R. 946 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Mouriri Aubl. 
renato Goldenberg 
53 espécies (27 endêmicas) 
Mouriri acutiflora naudin 
Voucher: Prance, G.T. 6848 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); 
Amazônia, Cerrado 
Mouriri angulicosta morley 
Voucher: Rodrigues, W.A. 6878 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Mouriri apiranga Spruce ex Triana 
Voucher: Egler, W.A. 1029 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Mouriri arborea Gardner 
Voucher: Hatschbach, G. 61519 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Mouriri arenicola morley 
Voucher: Araújo, D.S.D. 8335 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Mouriri bahiensis morley 
Voucher: Almeida, J. 160 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Mouriri brachyanthera Ducke 
Voucher: Silva, N.T. 4627 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Mouriri brevipes Hook. 
Voucher: Prance, G.T. 14887 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Mouriri cauliflora DC. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 7255 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mouriri cearensis Huber 
Voucher: Ducke, A. 2180 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI, CE); Amazônia, Caatinga 
Mouriri chamissoana Cogn. 
Voucher: Barros, F. 1950 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
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Mouriri retentipetala morley 
Voucher: Lleras, E. 16980 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mouriri sagotiana Triana 
Voucher: Prance, G.T. 2427 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Mouriri sellowiana (Berg) Burret 
Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 256. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Mouriri sideroxylon Sagot ex Triana 
Voucher: Fróes, R.L. 22780 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Mouriri spruceana morley 
Voucher: Rodrigues, W.A. 930 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mouriri subumbellata Triana 
Voucher: Prance, G.T. 15501 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Mouriri torquata morley 
Voucher: Rodrigues, W.A. 8589 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Mouriri trunciflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. 16937 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Mouriri vernicosa naudin 
Voucher: Fróes, R.L. 24592 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Myriaspora DC. 
José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (não endêmica) 
Myriaspora egensis DC. 
Voucher: Oliveira, J. 341 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA); Amazônia 
Neblinanthera Wurdack 
Berenice Chiavegatto, José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (não endêmica) 
Neblinanthera cumbrensis Wurdack 
Referência: Berry, P.E. 2001. Fl. Venez. Guayana 6: 263-528. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Nepsera naudin 
José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (não endêmica) 
Nepsera aquatica (Aubl.) naudin 
Voucher: Carvalho, A.M. 6749 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC), Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Mouriri guianensis Aubl. 
Voucher: Prance, G.T. 10354 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Mouriri huberi Cogn. 
Voucher: Huber, J. 169 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Mouriri lunatanthera morley 
Voucher: Rodrigues, W.A. 2369 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Mouriri megasperma morley 
Voucher: Vieira, J.N. 72 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Mouriri micradenia Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25520) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mouriri monopora morley 
Voucher: Fróes, R.L. 23882 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mouriri myrtifolia Spruce ex Triana 
Voucher: Prance, G.T. 9754 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Mouriri myrtilloides (Sw.) Poir. 
Voucher: Rodrigues, E.H.A. 46 (MBM, NY, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica 
Mouriri nervosa Pilg. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 2585 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Mouriri nigra (DC.) morley 
Voucher: Prance, G.T. 8224 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Mouriri obtusiloba morley 
Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 16: 63. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Amazônia 
Mouriri oligantha Pilg. 
Voucher: Prance, G.T. 8709 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Mouriri pauciflora Spruce ex Cogn. 
Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 57-58. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Mouriri pranceana morley 
Voucher: Prance, G.T. 25263 (MG, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia, Cerrado 
Mouriri pusa Gardner 
Voucher: Irwin, H.S. 14574 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Mouriri regeliana Cogn. 
Voucher: Almeida, T.S. 176 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
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Ossaea fragilis Cogn. 
Voucher: Hatschbach, G. 44016 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Ossaea leptopus Triana 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 896 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ossaea marginata (Desr.) Triana 
Voucher: Souza, M.L. 1398 (FLOR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Ossaea mavacana Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 10544 (INPA, K, M, NY, P, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Ossaea meridionalis D´el rei Souza 
Voucher: Souza, M.L. 1300 (FLOR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Ossaea quadrisulca (naudin) Wurdack 
Voucher: Goldenberg, R. 856 (CEPEC, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Ossaea ramboi Brade 
Voucher: Rambo, B. 53996 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Ossaea sanguinea Cogn. 
Voucher: Souza, M.L. 1299 (FLOR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Ossaea sulbahiensis D´el rei Souza 
Voucher: Pinheiro, R.S. 1381 (CEPEC, IPA, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Ossaea suprabasalis r.Goldenb. & reginato 
Voucher: Thomaz, L.D. 857 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Ossaea warmingiana Cogn. 
Voucher: Munhoz, C. 325 (FLOR, UB) 




2 espécies (nenhuma endêmica) 
Pachyloma coriaceum DC. 
Voucher: Rodrigues, W.A. s.n. (MO 3302480) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Pachyloma huberioides (naudin) Triana 
Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 251069) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Physeterostemon r.Goldenb. & Amorim 
renato Goldenberg 
3 espécies (3 endêmicas) 
Physeterostemon fiaschii r.Goldenb. & Amorim 
Voucher: Fiaschi, P. 1737 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Opisthocentra Hook.f. 
José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (não endêmica) 
Opisthocentra clidemioides Hook.f. 
Voucher: Fróes, R.L. 28569 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ossaea DC. 
maria Leonor D’el rei Souza, José Fernando A. 
Baumgratz 
24 espécies (15 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Ossaea amygdaloides (DC.) Triana 
Voucher: Goldenberg, R. 713 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Ossaea angustifolia (DC.) Triana 
Distribuição: nativa; endêmica 
Ossaea angustifolia (DC.) Triana var. angustifolia 
Voucher: Souza, M.L. 1227 (FLOR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Ossaea angustifolia var. brevifolia Cogn. 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 392 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Ossaea bullifera (Pilg.) Gleason 
Voucher: Mori, S.A. 9084 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ossaea cabraliensis (Wurdack) D´el rei Souza 
Voucher: Mori, S.A. 10823 (CEPEC, K, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Ossaea cinnamomifolia (naudin) Triana 
Voucher: Souza, M.L. 1286 (FLOR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Ossaea coarctiflora Wurdack 
Voucher: Cremers, G. 9933 (NY, P, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ossaea cogniauxii Glaz. ex D´el rei Souza 
Voucher: Stehmann, J.R. s.n. (BHCB (7663)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Ossaea confertiflora (DC.) Triana 
Voucher: Goldenberg, R. 766 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Ossaea congestiflora (naudin) Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (SP 6014) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Ossaea consimilis D´el rei Souza 
Voucher: Santos, T.S. 874 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Ossaea coriacea (naudin) Triana 
Voucher: Souza, M.L. 1428 (FLOR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Ossaea cucullata Gleason 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5114 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ossaea flaccida Brade 
Voucher: Rambo, R. 45003 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
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Poteranthera pusilla Bong. 
Voucher: Pires, J.M. 2184 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado 
Pterolepis (DC.) miq. 
rosana romero 
13 espécies (13 endêmicas) 
Pterolepis alpestris (DC.) Triana 
Voucher: Barreto, H.L.M. 6916 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pterolepis buraeavii Cogn. 
Voucher: Irwin, H.S. 15948 (AAU, CAS, HBG, MO, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, RO), Centro-
Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Pterolepis cataphracta (Cham.) Triana 
Voucher: Giulietti, A.M. 1390 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste 
(ES); Caatinga, Cerrado 
Pterolepis cearensis Huber 
Referência: Renner, S.S. 1994. Nordic J. Bot. 14 (1): 73-104. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pterolepis glomerata (rottb.) miq. 
Voucher: Romero, R. 795 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Pterolepis parnassiifolia (DC.) Triana 
Voucher: Hatschbach, G. 48247 (AAU, C, CM, GB, HGB, K, 
SPF, US, Z) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Pterolepis perpusilla (naudin) Cogn. 
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 1132 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Pterolepis picorondonica S.S.renner 
Referência: Renner, S.S. 1994. Nordic J. Bot. 14 (1): 73-104. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pterolepis polygonoides (DC.) Triana 
Voucher: Harley, R.M. 22925 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, 
BA), Sudeste (MG); Caatinga 
Pterolepis repanda (DC.) Triana 
Voucher: Romero, R. 3966 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Pterolepis riedeliana Cogn. 
Voucher: Hoehne, F.C. 2394 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Pterolepis rotundifolia Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 22550 (CEPEC, K, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Pterolepis trichotoma (rottb.) Cogn. 
Voucher: Nakajima, J.N. 350 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (MA, PI, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Physeterostemon jardimii r.Goldenb. & Amorim 
Voucher: Thomas, W.W. 12767 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Physeterostemon thomasii Amorim et al. 
Voucher: Amorim, A.M. 5470 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Pleiochiton naudin ex A.Gray 
marcelo reginato 
11 espécies (11 endêmicas) 
Pleiochiton blepharodes (DC.) reginato et al. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6530 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Pleiochiton crassifolium A.Gray 
Voucher: Bertoncini, A.P. 768 (ESA, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Pleiochiton ebracteatum Triana 
Voucher: Hatschbach, G. 16333 (HBR, MBM, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Pleiochiton glaziovianum Cogn. 
Voucher: Costa, E. 54 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Pleiochiton longipetiolatum Brade 
Voucher: Brade, A.C. 14256 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Pleiochiton magdalenense Brade 
Voucher: Brade, A.C. 13211 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Pleiochiton micranthum Cogn. 
Voucher: Reginato, M. 765 (RB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Pleiochiton parasiticum (Triana) reginato et al. 
Voucher: Herb. Imp. Vind. 1169 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Pleiochiton parvifolium Cogn. 
Voucher: Vieira, E. 54 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Pleiochiton roseum Cogn. 
Voucher: Rossi, L. 1591 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Pleiochiton setulosum Cogn. 
Voucher: Reginato, M. 766 (RB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Poteranthera Bong. 
José Fernando A. Baumgratz 
2 espécies (1 endêmica) 
Poteranthera annectans Wurdack 
Voucher: Irwin, H.S. 16322 (NY, S, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
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Salpinga margaritacea (naudin) Triana 
Voucher: Mosén, H. 2854 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Salpinga pusilla (Gleason) Wurdack 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9907 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Salpinga secunda Schrank & mart. ex DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Salpinga secunda var. parviflora Cogn. 
Voucher: Kawasaki, M.L. 169 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Salpinga secunda Schrank & mart. ex DC. var. secunda 
Voucher: Anderson, W.R. 10628 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Sandemania Gleason 
José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (não endêmica) 
Sandemania hoehnei (Cogn.) Wurdack 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4267) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Siphanthera Pohl ex DC. 
rosana romero 
15 espécies (9 endêmicas) 
Siphanthera arenaria (DC.) Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14764 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Siphanthera cordata Pohl ex DC. 
Voucher: Araújo, G.M. 38 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Siphanthera cordifolia (Benth.) Gleason 
Voucher: Forzza, R.C. 1108 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Siphanthera dawsonii Wurdack 
Voucher: Nakajima, J.N. 1043 (HUFU) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Siphanthera fasciculata (Gleason) Almeda & o.r.rob. 
Referência: Almeda, F. & Robinson, O. 2001. Fl. Venez. 
Guayana 6: 500. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Siphanthera foliosa (naudin) Wurdack 
Voucher: Romero, R. 1097 (HUFU) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Siphanthera gracillima (naudin) Wurdack 
Voucher: Romero, R. 999 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Siphanthera hostmannii Cogn. 
Voucher: Guedes, M.L.S. s.n. (RB 21549) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia
Rhynchanthera DC. 
Angela Borges martins, Karina Fidanza rodrigues 
Bernardo 
11 espécies (3 endêmicas) 
Rhynchanthera brachyrhyncha Cham. 
Voucher: Reitz, R. 6445 (HB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchanthera cordata DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 43018 (MBM, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchanthera dichotoma (Desr.) DC. 
Voucher: Shepherd, G.J. 5840 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchanthera gardneri naudin 
Voucher: Hatschbach, G. 40096 (HB, MBM, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-
Oeste (MT, GO); Cerrado 
Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC. 
Voucher: Fidanza, K. 94 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Rhynchanthera hispida naudin 
Voucher: Eiten, G. 4691 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Rhynchanthera latifolia Cogn. 
Voucher: Loefgren, A. 2077 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Rhynchanthera novemnervia DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 28388 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchanthera serrulata (L.C.rich.) DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 32047 (HB, NY, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Rhynchanthera ursina naudin 
Voucher: Heringer, E.P. 8535 (UB, UEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Rhynchanthera verbenoides Cham. 
Voucher: Hatschbach, G. 38676 (C, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (SP); Cerrado 
Salpinga DC. 
José Fernando A. Baumgratz 
5 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica) 
Salpinga glandulosa (Gleason) Wurdack 
Voucher: Silva, N.T. 60905 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Salpinga longifolia (Cham.) Triana 
Voucher: Burchell, W.J. 3500 (BM, K) 




Paulo José F. Guimarães 
150 espécies (131 endêmicas) 
Tibouchina ackermannii Cogn. 
Voucher: Arckermann 159 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Tibouchina aegopogon (naudin) Cogn. 
Voucher: Irwin, H.S. 21306 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Tibouchina alata Cogn. 
Voucher: Santos Lima, J. 14265 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina albescens Cogn. ex Glaz. 
Voucher: Irwin, H.S. 33016 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO); Cerrado 
Tibouchina angustifolia 
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 9582 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Tibouchina apparicioi Brade 
Voucher: Brade, A.C. 18204 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Tibouchina arborea (Gardner) Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 18652 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Tibouchina arenaria Cogn. 
Voucher: Vauthier, M. 51 (BR, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Tibouchina aspera Aubl. 
Voucher: Rosa, N.A. 2550 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Tibouchina asperior (Cham.) Cogn. 
Voucher: Hagelund, K. 14270 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Tibouchina australis (Triana) Cogn. 
Voucher: Occhioni, P. 883 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Tibouchina axillaris Cogn. 
Voucher: Guimarães, P.J.F. 367 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Tibouchina bahiensis Wurdack 
Voucher: Santos, T.S. 2316 (CEPEC,  RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Tibouchina barbigera (naudin) Baill. 
Voucher: Rizzo, J.A. 4717 (RB, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Tibouchina barnebyana Wurdack 
Voucher: Queiroz, L.P. 716 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Tibouchina benthamiana (Gardner) Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 16293 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Tibouchina bergiana Cogn. 
Voucher: Romero, R. 2386 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Siphanthera miqueliana Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1883-1885. Fl. bras. 14(3): 1-510. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Siphanthera paludosa (DC.) Cogn. 
Voucher: Pirani, J.R. 12176 (SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Siphanthera ramosissima Cogn. ex Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. 1941 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Siphanthera robusta Cogn. 
Voucher: Tamberlik s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Siphanthera subtilis Pohl ex DC. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1271 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-
Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Siphanthera uatumensis Wurdack 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 523 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Siphanthera villosa Cogn. 
Voucher: Hatschbach,  G. 28860 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stenodon naudin 
Angela Borges martins, Karina Fidanza rodrigues 
Bernardo 
2 espécies (2 endêmicas) 
Stenodon gracilis Berg ex Triana 
Voucher: Burchell, W.J. 7655 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stenodon suberosus naudin 
Voucher: Hatschbach,  G. 38804 (MBM) 




6 espécies (6 endêmicas) 
Svitramia hatschbachii Wurdack 
Voucher: Romero, R. 3394 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Svitramia integerrima r.romero & A.B.martins 
Voucher: Romero, R. 6918 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Svitramia minor r.romero & A.B.martins 
Voucher: Romero, R. 2130 (HUFU, K, NY, R, SP, UEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Svitramia petiolata r.romero & A.B.martins 
Voucher: Nakajima, J.N. 3905 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Svitramia pulchra Cham. 
Voucher: Romero, R. 3519 (HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Svitramia wurdackiana r.romero & A.B.martins 
Voucher: Romero, R. 3492 (HUFU, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Tateanthus Gleason 
José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (não endêmica) 
Tateanthus duidae Gleason 
Referência: Berry, P.E. 2001. Fl. Venez. Guayana 6: 263-528. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Tibouchina clinopodifolia Cogn. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32956 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Tibouchina cordifolia Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10770 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Tibouchina corymbosa (raddi) Cogn. 
Voucher: Guimarães, P.J.F. 327 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Tibouchina crassiramis Cogn. 
Voucher: Anderson, W.R. 10016 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Tibouchina cristata Brade 
Voucher: Farney, C. 636 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Tibouchina cryptadena Gleason 
Voucher: Pipoly, J.J. 6610 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tibouchina debilis Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 6057 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Tibouchina dendroides (naudin) Cogn. 
Voucher: Claussen, P. 28 (BM, BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Tibouchina discolor Brade 
Voucher: Santos Lima, J. 14268 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina divaricata Cogn. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1446 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Tibouchina dubia Cogn. 
Voucher: Hatschbach, G. 564 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Tibouchina dusenii Cogn. 
Voucher: Reitz, R. 9549 (BR, K, M, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Tibouchina edmundoi Brade 
Voucher: Pereira, E. 1878 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Tibouchina eichleri Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8359 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Tibouchina elegans (Gardner) Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15981 (BR, C, K, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina estrellensis (raddi) Cogn. 
Voucher: Mattos, J.R. 15839 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Tibouchina exasperata (naudin) Cogn. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 697 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Tibouchina fissinervia (Schrank & mart. ex DC.) Cogn. 
Voucher: Irwin, H.S. 27977 (F, MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Tibouchina blanchetiana Cogn. 
Voucher: Bautista, H.P. 1231 (CEPEC, HLCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Tibouchina boraceiensis Brade 
Voucher: Kuhlmann, M. 4371 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Tibouchina boudetii P.J.F.Guim. & r.Goldenb. 
Voucher: Hatschbach, G. 61533 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Tibouchina bradeana renner 
Voucher: Jardim, J.G. 4649 (CEPEC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Tibouchina caldensis Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1885. Fl. bras. 14(3): 306. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Tibouchina candolleana (mart. ex DC.) Cogn. 
Voucher: Warming, E. 371 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Tibouchina canescens (D.Don) Cogn. 
Voucher: Duarte, A.P. 8480 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina cardinalis (Humb. & Bonpl.) Cogn. 
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 6903 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Tibouchina carvalhoi Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 20993 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Tibouchina castellensis Brade 
Voucher: Brade, A.C. 19262 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Tibouchina cerastifolia Cogn. 
Voucher: Kuhlmann, M. 1737 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Tibouchina chamissoana Cogn. 
Voucher: Hatschbach, G. 12897 (F, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Tibouchina cinerea Cogn. 
Voucher: Shepherd, G.J. 12895 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Tibouchina cisplatensis Cogn. 
Voucher: Wasum, R. 5298 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica 
Tibouchina claussenii (naudin) Cogn. 
Voucher: Claussen, M. 42 (BR, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Tibouchina clavata (Pers.) Wurdack 
Voucher: Goldenberg, R. 39 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Tibouchina clidemioides (Triana) Cogn. 
Voucher: Arbo, M.M. 7748 (NYBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
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Tibouchina hieracioides (DC.) Cogn. 
Voucher: Robim, M.J. 499 (SP, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Tibouchina hirsutissima Cogn. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 4735 (R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina hospita Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 416 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Tibouchina itatiaiae Cogn. 
Voucher: Goldenberg, R. 415 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina kleinii Wurdack 
Voucher: Reitz, R. 5304 (M, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Tibouchina kuhlmannii Brade 
Voucher: Handro, O. 854 (K, M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina laevicaulis Cogn. ex Wurdack 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4783 (INPA, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Tibouchina langsdorffiana (Bonpl.) Baill. 
Voucher: Romero, R. 404 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina lhotzkyana (C.Presl) Cogn. 
Voucher: Santos, R.S. 28055 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA); Mata 
Atlântica 
Tibouchina lithophila Wurdack 
Voucher: Pinto, G.C.P. 42275 (SJRP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Tibouchina llanorum Wurdack 
Voucher: Silva, M.F. 1691 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tibouchina longifolia (Vahl) Baill. 
Voucher: Daly, D.C. 9646 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Tibouchina longipilosa Cogn. 
Referência: Souza, M.L.D.R. 1986. Insula 16: 3-108. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica 
Tibouchina longistyla (Cogn.) renner 
Referência: Renner, S.S. 1994. Nordic J. Bot. 14: 73-103. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata 
Atlântica 
Tibouchina luetzelburgii markgr. 
Voucher: Lützelburg, P. 445 (M, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Tibouchina lutzii Brade 
Voucher: Brade, A.C. 20675 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Tibouchina macrochiton (mart. ex DC.) Cogn. 
Voucher: Thomas, W.W. 10042 (K, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Tibouchina floribunda Cogn. 
Voucher: Martinelli, G. 8692 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Tibouchina formosa Cogn. 
Voucher: Regnell, A.F. III-16 (R, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Tibouchina fothergillae (Schrank & mart. ex DC.) Cogn. 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 785 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Tibouchina foveolata (naudin) Cogn. 
Voucher: Maguamini, C. 16 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina francavillana Cogn. 
Voucher: Harley, R.M. 17391 (BR, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Tibouchina frigidula (DC.) Cogn. 
Voucher: Maguire, B. 44776 (K, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Tibouchina gardneri (naudin) Cogn. 
Voucher: Pereira, R. 715 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE); 
Caatinga, Cerrado 
Tibouchina gardneriana (Triana) Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 20883 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina gaudichaudiana (DC.) Baill. 
Voucher: Duarte, A.P. 5771 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Tibouchina gracilis (Bonpl.) Cogn. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 15957 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 419 (R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina hassleri Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1904. Bull. Herb. Boissier II. 4: 1276. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Tibouchina hatschbachii Wurdack 
Voucher: Souza, V.C. 9103 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Tibouchina herbacea (DC.) Cogn. 
Voucher: César, O. 455 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Tibouchina herincquiana Cogn. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1412 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado 
Tibouchina heteromalla (D.Don) Cogn. 
Voucher: Lanna-Sobrinho, J.P. 1731 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata 
Atlântica 
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Tibouchina papyrus (Pohl) Toledo 
Voucher: Rizzo, J.A. 10343 (RB, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Tibouchina paratropica (Griseb.) Cogn. 
Referência: Wurdack, J.J. 1962. Sellowia 14: 109-217. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Tibouchina parviflora Cogn. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 2702 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Tibouchina paulo-alvinii P.J.F.Guim. 
Voucher: Santos, T.S. 733 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Tibouchina pereirae Brade & markgr. 
Voucher: Pereira, E. 2062 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Tibouchina pilosa Cogn. 
Voucher: Hatschbach, G. 56153 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Tibouchina pogonanthera (naudin) Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1885. Fl. bras. 14 (3): 381. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Tibouchina prostrata ule 
Referência: Ule, E. 1915. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6: 350.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina pulchra Cogn. 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 1732 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Tibouchina quartzophila Brade 
Voucher: Brade, A.C. 19767 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Tibouchina radula markgr. 
Voucher: Markgraf, F. 13348 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (ES); 
Mata Atlântica 
Tibouchina ramboi Brade 
Voucher: Rambo, B. 53871 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Tibouchina regnellii Cogn. 
Voucher: Handro, O. 1141 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Tibouchina reitzii Brade 
Voucher: Reitz, R. 5854 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Tibouchina riedeliana Cogn. 
Voucher: Riedel, L. 1426 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Tibouchina rigidula (naudin) Wurdack 
Voucher: Eiten, G. 10895 (NY, SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Tibouchina rubrobracteata r.romero & P.J.F.Guim. 
Voucher: Nakajima, J.N. 1807 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Tibouchina manicata Cogn. 
Voucher: Mexia, Y. 4281 (BM, G, P, S, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Tibouchina martialis (Cham.) Cogn. 
Voucher: Gibbs, P.E. 3433 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Tibouchina martiusiana (DC.) Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 20743 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Tibouchina maximiliana (DC.) Baill. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 3532 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Tibouchina melanocalyx r.romero et al. 
Voucher: Leoni, L.S. 1941 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Tibouchina melastomoides (naudin) Cogn. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1033 (CEN, HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado 
Tibouchina mello-barretoi Brade 
Voucher: Barreto, H.L.M. 1168 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Tibouchina microphylla Cogn. ex Schwacke 
Voucher: Guimarães, P.J. 344 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Tibouchina minor Cogn. 
Voucher: Segadas-Vianna, F. 3210 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Tibouchina minutiflora Cogn. 
Voucher: Shepherd, G.J. 12895 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina mosenii Cogn. 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 846 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina mutabilis (Vell.) Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 13037 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina nitida (Graham) Cogn. 
Referência: Wurdack, J.J. 1962. Sellowia 14: 109-217. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Tibouchina noblickii Wurdack 
Voucher: Noblick, L.R. 3173 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Tibouchina nodosa Wurdack 
Voucher: Rizzo, J.A. 6186 (UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Tibouchina oreophila Wurdack 
Voucher: Mori, S.A. 13592 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Tibouchina pallida Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 16852 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Tibouchina taperoensis Wurdack 
Voucher: Bamps, P. 5054 (BR, NY, P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Tibouchina thereminiana (DC.) Cogn. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 2930 (K, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina tomentulosa Wurdack 
Voucher: Queiroz, L.P. 2955 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Tibouchina trichopoda (DC.) Baill. 
Voucher: Cordeiro, I. 815 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Tibouchina urbanii Cogn. 
Referência: Souza, M.L.D.R. 1986. Insula 16: 3-108. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Tibouchina urceolaris (Schrank & mart. ex DC.) Cogn. 
Voucher: Sobral, M. 3587 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Tibouchina ursina (Cham.) Cogn. 
Voucher: Pereira, E. 8232 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 
Voucher: Klein, R.M. 882 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Tibouchina valtherii Cogn. 
Voucher: Hatschbach, G. 51107 (BR, C, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Tibouchina velutina (naudin) Cogn. 
Voucher: Lewis, G.P. 7649 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Tibouchina versicolor (Lindl.) Cogn. 
Referência: Souza, M.L.D.R. 1986. Insula 16: 3-108. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (SC, 
RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Tibouchina verticillaris Cogn. 
Voucher: Rizzo, J.A. 4785 (RB, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado 
Tibouchina villosissima (Triana) Cogn. 
Voucher: Pirani, J.R. 4590 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Tibouchina virgata (Gardner) Cogn. 
Voucher: Gardner, G. 403 (BM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Tibouchinopsis markgr. 
José Fernando A. Baumgratz 
2 espécies (2 endêmicas) 
Tibouchinopsis glutinosa markgr. 
Voucher: Arbo, M.M. 5372 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Tibouchina rupestris Cogn. 
Referência: Souza, M.L.D.R. 1986. Insula 16: 3-108. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Tibouchina rupicola Hoehne 
Referência: Hoehne, F.C. 1922. Anexos Mem. Inst. Butantan, 
Secc. Bot. 1(5): 85. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Tibouchina salviaefolia (Cham.) Cogn. 
Voucher: Harley, R.M. 18013 (CEPEC, RB, SJRP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Tibouchina scaberrima (Triana) Cogn. 
Voucher: Handro, O. 1080 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Tibouchina schenckii Cogn. 
Voucher: Schenck, H. 1487 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina schwackei Cogn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16802 (BR, C, G, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Tibouchina sebastianopolitana Cogn. 
Voucher: Robim, M.J. 544 (SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Tibouchina sellowiana Cogn. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 9415 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Tibouchina semidecandra (Schrank & mart. ex DC.) 
Cogn. 
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 9013 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Tibouchina serrana P.J.F.Guim. & A.B.martins 
Voucher: Guimarães, P.J. 114 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Tibouchina sickii Brade 
Voucher: Sick, H. 283 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Tibouchina spruceana Cogn. 
Voucher: Spruce, R. 1279 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Tibouchina stellipilis Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 4806 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado 
Tibouchina stenocarpa (Schrank & mart. ex DC.) Cogn. 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 5188 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, 
Cerrado 
Tibouchina stipulacea Vinha 
Voucher: Santos, T.S. 1684 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Tibouchina striphnocalyx (DC.) Gleason 
Referência: Gleason, H.A. 1950. Phytologia 3: 241. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tibouchina subglabra Wurdack 
Voucher: Harley, R.M. 22895 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
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Tococa oligantha Gleason 
Voucher: Prance, G.T. 9800 (F, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Tococa pachystachya Wurdack 
Voucher: Steyermark, J.A. 103940 (F, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tococa parviflora Spruce ex Triana 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 699 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tococa rotundifolia (Triana) Wurdack 
Voucher: Rodriguez 10887 (NY, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tococa stenoptera Gleason 
Voucher: Fiaschi, P. 3368 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Tococa stephanotricha naudin 
Voucher: Poeppig, E.F. 1844 (BR, P ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tococa subciliata (DC.) Triana 
Voucher: Maas, P.J.M. 6588 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado 
Tococa tepuiensis Wurdack 
Voucher: Silva, N.T. 60879 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Topobea Aubl. 
José Fernando A. Baumgratz 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Topobea ferruginea Gleason 
Voucher: Maguire, B. 35305 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Topobea parasitica Aubl. 
Voucher: Rosa, N.A. 4260 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Trembleya DC. 
Angela Borges martins, Karina Fidanza rodrigues 
Bernardo 
12 espécies (12 endêmicas) 
Trembleya calycina Cham. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18232 (BM, C, G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Trembleya chamissoana naudin 
Voucher: Martins, E. 35324 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Trembleya elegans (Cogn.) Almeda & A.B.martins 
Voucher: Nakajima, G. 1729 (CAS, HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Trembleya hatschbachii Wurdack & e.martins 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 7893 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Trembleya laniflora (D.Don) Cogn. 
Voucher: Fidanza, K. 185 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Trembleya neopyrenaica naudin 
Voucher: Irwin, H.S. 32784 (UB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Trembleya parviflora (D.Don) Cogn. 
Voucher: Fidanza, K. 45 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Tibouchinopsis mirabilis Brade & markgr. 
Voucher: Pereira, E. 2143 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Tococa Aubl. 
Fabián A. michelangeli 
23 espécies (1 endêmica) 
Tococa aristata Benth. 
Voucher: Ducke, A. 15358 (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Tococa bullifera DC. 
Voucher: Labroy s.n. (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Tococa capitata Trail ex Cogn. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5208 (F, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Tococa caquetana Sprague 
Voucher: Campbell, D.G. 8973 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Tococa caryophyllaea (DC.) S.S.renner 
Voucher: Barbosa, M.R.V. 38 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Tococa caudata markgr. 
Voucher: Prance, G.T. 24510 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tococa ciliata Triana 
Voucher: Ducke, A. 51373 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tococa cinnamomea Triana 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 244 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tococa cordata Berg ex Triana 
Voucher: Spruce, R. 2114 (K, NY, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tococa coronata Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 11995 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Tococa guianensis Aubl. 
Voucher: Lima, L. 288 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Tococa macrophysca Spruce ex Triana 
Voucher: Thomas, W. 5335 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tococa macroptera naudin 
Voucher: Burchell, W.J. 8263 (BM, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Tococa macrosperma mart. 
Voucher: Maas, P.J.M. 6672 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado 
Tococa nitens (Benth.) Triana 
Voucher: Prance, G.T. 9895 (K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado 
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Carapa Aubl. 
3 espécies (2 endêmicas) 
Carapa guianensis Aubl. 
Voucher: Schwacke, P. 4008 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Carapa macrocarpa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 429) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Carapa procera DC. 
Voucher: Boschwezen 4465 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cedrela P.Browne 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Cedrela fissilis Vell. 
Voucher: Barbosa, A. 371 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Cedrela lilloi C.DC. 
Voucher: Schinini, A. 19545 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Cedrela odorata L. 
Voucher: Ducke, A. 2533 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (BA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES, 
RJ, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Guarea F.Allam. ex L. 
24 espécies (4 endêmicas), 6 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Guarea blanchetii C.DC. 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 740 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Guarea carinata Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1060 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Guarea cinnamomea Harms 
Voucher: Ducke, A.  (RB 20550) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Guarea convergens T.D.Penn. 
Voucher: Sothers, C.A. 482 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Guarea crispa T.D.Penn. 
Referência: Pennington, T.D. 1981. Fl. Neotrop. Monogr. 28: 311.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Guarea cristata T.D.Penn. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8753 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Guarea glabra Vahl 
Voucher: Campbell, D.G. 9297 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC, RO); 
Amazônia 
Guarea gomma Pulle 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2845 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Trembleya pentagona naudin 
Voucher: Irwin, H.S. 20178 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Trembleya phlogiformis DC. 
Voucher: Fidanza, K. 574 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Trembleya pityoides Cham. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Trembleya rosmarinoides DC. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14747 (K, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Trembleya tridentata naudin 
Voucher: Fidanza, K. 162 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Triolena naudin 
José Fernando A. Baumgratz 
1 espécie (não endêmica) 
Triolena amazonica (Pilg.) Wurdack 
Voucher: Daly, D.C. 7461 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Votomita Aubl. 
renato Goldenberg 
4 espécies (2 endêmicas) 
Votomita monadelpha (Ducke) morley 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18494) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Votomita orbinaxia morley 
Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 1-288. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Votomita plerocarpa (morley) morley 
Voucher: Krukoff, B.A. 8659 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Votomita roraimensis morley 
Voucher: Hopkins, M.J.G. 502 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
meLiACeAe 
Cássia mônica Sakuragui, marina Vaz Stefano, Luana S. 
B. Calazans 
8 gêneros, 83 espécies (31 endêmicas), 13 subespécies  
(3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica) 
Cabralea A.Juss. 
1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (2 endêmicas) 
Cabralea canjerana (Vell.) mart. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cabralea canjerana (Vell.) mart. subsp. canjerana 
Voucher: Farney, C. 3150 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cabralea canjerana subsp. polytricha (A.Juss.) 
T.D.Penn. 
Voucher: Lima, J.S. de 9 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
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Guarea purusana C.DC. 
Voucher: Huber, J. 4394 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Guarea scabra A.Juss. 
Voucher: Costa, M.A.S. 346 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Nordeste (BA); Amazônia 
Guarea silvatica C.DC. 
Voucher: Martinelli, G. 7125 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Guarea sprucei C.DC. 
Voucher: Daly, D.C. 5452 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Guarea trunciflora C.DC. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1620 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Guarea velutina A.Juss. 
Voucher: Silva, M.G. 6462 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Guarea venenata T.D.Penn. 
Referência: Pennington, T.D. 1981. Fl. Neotrop. Monogr. 28: 346.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Melia L. 
1 espécie (não endêmica) 
Melia azedarach L. 
Voucher: Pinheiro, R.S. 2061 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), 
Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Swietenia Jacq. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Swietenia krukovii Gleason 
Voucher: Krukoff, B.A. 5223 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Swietenia macrophylla King 
Voucher: Heringer, E.P. 16600 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Swietenia mahagoni ( L.) Jacq. 
Voucher: Ramalho, R.S. 2873 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Toona (endl.) m.roem. 
1 espécie (não endêmica) 
Toona ciliata m.roem. 
Voucher: Liberato, M.C. 376 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, 
ES, SP); Mata Atlântica
Trichilia P.Browne 
47 espécies (25 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica),  
1 variedade (não endêmica) 
Trichilia adolfi Harms 
Voucher: Silveira, M. 1171 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Guarea grandifolia DC. 
Voucher: Pires, J.M. s.n. (RB 230117) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Guarea guidonia (L.) Sleumer 
Voucher: Luchiari, C. 271 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Guarea humaitensis T.D.Penn. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 809 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Guarea juglandiformis T.D.Penn. 
Voucher: Prance, G.T. 2837 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Guarea kunthiana A.Juss. 
Voucher: Marquete, R. 1811 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Guarea luciae Barreiros 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 37783) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Guarea macrophylla Vahl 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Guarea macrophylla subsp. pachycarpa (C.DC.) 
T.D.Penn. 
Voucher: Folli, D.A. 815 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C.DC.) 
T.D.Penn. 
Voucher: Daly, D.C. 9824 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Guarea macrophylla subsp. spicaeflora (A.Juss.) 
T.D.Penn. 
Voucher: Lindeman, J.C. 2853 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Guarea macrophylla subsp. tuberculata (Vell.) 
T.D.Penn. 
Voucher: Marquete, R. 900 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Guarea pterorhachis Harms 
Voucher: Ducke, A. 1857 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Guarea pubescens (rich.) A.Juss. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Guarea pubescens (rich.) A.Juss. subsp. pubescens 
Voucher: Sothers, C.A. 551 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Guarea pubescens subsp. pubiflora (A.Juss.) T.D.Penn. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9306 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
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Trichilia hirta L. 
Voucher: Kuhlmann 6045 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, 
CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, 
RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Trichilia hispida T.D.Penn. 
Voucher: Krukoff, B.A. 4863 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Trichilia inaequilatera T.D.Penn. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8306 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia 
Trichilia laxipaniculata Cuatrec. 
Voucher: Daly, D.C. 10425 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Trichilia lecointei Ducke 
Voucher: Le Cointe, P. 16799 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Trichilia lepidota mart. 
Voucher: Nunes, G.M. 183 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA, SE), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Trichilia luciae Barreiros 
Voucher: Pessoa, S.V.A. 572 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Trichilia magnifoliola T.D.Penn. 
Voucher: Kuhlmann 2293 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Trichilia martiana C.DC. 
Voucher: Almeida, J. 1739 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Trichilia maynasiana C.DC. 
Voucher: Silveira, M. 1041 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Trichilia mazanensis J.F.macbr. 
Voucher: Rivero, I.S. 333 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
Trichilia micrantha Benth. 
Voucher: Spruce, R. s.n. (RB 18493) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Trichilia micropetala T.D.Penn. 
Voucher: Pires, J.M. 51334 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Trichilia pallens C.DC. 
Voucher: Kuhlmann 2407 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Trichilia pallida Sw. 
Voucher: Hashimoto, G. 88 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Trichilia pleeana (A.Juss.) C.DC. 
Voucher: Sothers, C.A. 622 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Trichilia appendiculata (Triana & Planch.) C.DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 71550 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Sudeste (ES) Centro-Oeste (MS); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Trichilia areolata T.D.Penn. 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 512 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Trichilia blanchetii C.DC. 
Voucher: Pinheiro s.n. (RB 187087) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), 
Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Trichilia bullata T.D.Penn. 
Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 145979) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Trichilia casaretti C.DC. 
Voucher: Brade, A.C. 7891 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Trichilia catigua A.Juss. 
Voucher: Kuhlmann 128 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Trichilia cipo (A.Juss.) C.DC. 
Voucher: Prance, G.T. 58815 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Trichilia clausseni C.DC. 
Voucher: Gurgel, L. 15137 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Trichilia elegans A.Juss. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Trichilia elegans A.Juss. subsp. elegans 
Voucher: Hatschabach, G. 18023 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Trichilia elegans subsp. richardiana (A.Juss.) T.D.Penn. 
Voucher: Almeida, J. 167 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), 
Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Trichilia elsae Harms 
Voucher: Krukoff, B.A. 5745 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Trichilia emarginata (Turcz.) C.DC. 
Voucher: Assis, J.S. 134 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Trichilia euneura C.DC. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6720 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Trichilia fasciculata T.D.Penn. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18482) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO); 
Amazônia 
Trichilia florbranca T.D.Penn. 
Voucher: Pennington, T.D. 10190 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
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Trichilia surumuensis C.DC. 
Referência: Pennington, T.D. 1981. Fl. Neotrop. Monogr. 28: 
121-123. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); 
Amazônia 
Trichilia taubertiana Harms 
Referência: Mori et al. 1982. Bot. Rev. 49. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Domínio 
desconhecido 
Trichilia tetrapetala C.DC. 
Voucher: Brade, A.C. 14142 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
meniSPermACeAe 
João marcelo Alvarenga Braga 
16 gêneros, 110 espécies (26 endêmicas), 6 subespécies  
(1 endêmica), 7 variedades (1 endêmica) 
Abuta Barrère ex Aubl. 
16 espécies (2 endêmicas) 
Abuta barbata miers 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 455 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Abuta brevifolia Krukoff & moldenke 
Voucher: Prance, G.T. 12121 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Abuta candollei Triana & Planch. 
Voucher: Ducke, A. 861 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Abuta colombiana moldenke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (HAMP 11723) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Abuta convexa (Vell.) Diels 
Voucher: Allemão, F. 934 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Abuta grandifolia (mart.) Sandwith 
Voucher: Berg, C.C. 470 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Abuta grisebachii Triana & Planch. 
Voucher: Spruce, R. 2340 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Abuta imene (mart.) eichler 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 98 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Abuta obovata Diels 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 427 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
Abuta pahni (mart.) Krukoff & Barneby 
Voucher: Krukoff, B.A. 5437 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Trichilia poeppigii C.DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Trichilia poeppigii var. cinerascens C.DC. 
Voucher: Goeldi, A. 3949 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Trichilia pseudostipularis (A.Juss.) C.DC. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 13012 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Trichilia quadrijuga Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Trichilia quadrijuga Kunth subsp. quadrijuga 
Voucher: Krukoff, B.A. 8307 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Trichilia ramalhoi rizzini 
Voucher: Ramalho, F.B. 198 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Trichilia rubra C.DC. 
Voucher: Duarte, A.P. 7051 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Trichilia schomburgkii C.DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Trichilia schomburgkii subsp. javariensis T.D.Penn. 
Voucher: Vieira, G. 283 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Trichilia schomburgkii C.DC. subsp. schomburgkii 
Voucher: Krukoff, B.A. 1311 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Trichilia septentrionalis C.DC. 
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1406 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Trichilia silvatica C.DC. 
Voucher: Brade, A.C. 18609 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Trichilia singularis C.DC. 
Voucher: Silva, M.G. da 3094 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Trichilia solitudinis Harms 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18483) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); 
Amazônia 
Trichilia stellato-tomentosa Kuntze 
Referência: Pennington, T.D. & Styles, B.D. 1981. A generic 
monograph of Meliaceae. 28: 35-38. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Pantanal 
Trichilia stipitata T.D.Penn. 
Voucher: Rivero, I.S. 285 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Trichilia surinamensis (miq.) C.DC. 
Voucher: Teixeira, G. 1124 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, 
AC); Amazônia 
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Anomospermum reticulatum subsp. nitidum  
(miers) Krukoff & Barneby 
Voucher: Peron, M.V. 974 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Anomospermum reticulatum (mart.) eichler subsp. 
reticulatum 
Voucher: Daly, D.C. 9227 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Anomospermum solimoesanum (moldenke) Krukoff & 
Barneby 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1619 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Anomospermum steyermarkii Krukoff & Barneby 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7590 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); 
Amazônia 
Borismene Barneby 
1 espécie (não endêmica) 
Borismene japurensis (mart.) Barneby 
Voucher: Folli, D.A. 2292 (CVRD) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Caryomene Barneby & Krukoff 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Caryomene foveolata Barneby & Krukoff 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18658) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste; 
Amazônia 
Caryomene glaucescens (moldenke) Barneby & Krukoff 
Voucher: Fróes, R.L. 23446 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Caryomene grandifolia Barneby & Krukoff 
Voucher: Campbell, D.G. P22127 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Caryomene olivascens Barneby & Krukoff 
Voucher: Silva, N.T. 1766 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Caryomene prumnoides Barneby & Krukoff 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Chondrodendron ruiz & Pav. 
3 espécies (2 endêmicas) 
Chondrodendron microphyllum (eichler) moldenke 
Voucher: Pinheiro, R.S. 1330 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA); Mata 
Atlântica 
Chondrodendron platiphyllum (A.St.-Hil.) miers 
Voucher: Braga, J.M.A. 5822 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Chondrodendron tomentosum ruiz & Pav. 
Referência: Krukoff, B.A. 1982. Phytologia 50(2): 85. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Abuta panurensis eichler 
Voucher: Spruce, R. 2763 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO); 
Amazônia 
Abuta rufescens Aubl. 
Voucher: Vicentini, A. 977 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO); Amazônia 
Abuta sandwithiana Krukoff & Barneby 
Voucher: Bastos, M. 53 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Abuta selloana eichler 
Voucher: Pessoa, S.V.A. 274 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica 
Abuta solimoesensis Krukoff & Barneby 
Voucher: Fróes, R.L. 23964 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Abuta splendida Krukoff & moldenke 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 3464 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); 
Amazônia 
Anomospermum miers 
8 espécies (1 endêmica), 5 subespécies (1 endêmica) 
Anomospermum andersonii Krukoff 
Voucher: Anderson, W.R. 10861 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Anomospermum bolivianum Krukoff & moldenke ex 
moldenke 
Voucher: Prance, G.T. 18205 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Anomospermum chloranthum Diels 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Anomospermum chloranthum Diels subsp. chloranthum 
Voucher: Ule, E.H.G. 9388 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Anomospermum chloranthum subsp. confusum  
Krukoff & moldenke 
Voucher: Krukoff, B.A. 9118 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Anomospermum grandifolium eichler 
Voucher: Spruce, R. 1538 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Anomospermum matogrossense Krukoff & Barneby 
Voucher: Fróes, R.L. 32948 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Anomospermum reticulatum (mart.) eichler 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Anomospermum reticulatum subsp. dielsianum 
(moldenke) Krukoff & Barneby 
Voucher: Daly, D.C. 10506 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
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Curarea tecunarum Barneby & Krukoff 
Voucher: Krukoff, B.A. 8713 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Curarea toxicofera (Wedd.) Barneby & Krukoff 
Voucher: Barbosa-Rodrigues, J. s.n. (RB 154967) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Disciphania eichler 
10 espécies (4 endêmicas), 4 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Disciphania contraversa Barneby 
Voucher: Smith, L.B. 13257 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Disciphania cubijensis (r.Knuth) Sandwith 
Voucher: Daly, D.C. 8561 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Disciphania ernstii eichler 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Disciphania ernstii var. clausa (Diels) Barneby 
Voucher: Huber, J. 4452 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Disciphania ernstii eichler var. ernstii 
Voucher: Ducke, A. 1319 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); 
Caatinga 
Disciphania ernstii var. glaziovii (Taub. ex Diels) 
Barneby 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15827 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Disciphania ernstii var. uncinulata Barneby 
Voucher: Prance, G.T. 7521 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Disciphania hernandia (Vell.) Barneby 
Voucher: Barros, A.M. 613 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica 
Disciphania heterophylla Barneby 
Voucher: Daly, D.C. 10323 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Disciphania lobata eichler 
Voucher: Ducke, A. 9180 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Disciphania modesta Diels 
Voucher: Hoehne, F.C. 29820 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Disciphania sagittaria Barneby 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18129 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Disciphania sarcostephana Barneby 
Voucher: Krukoff, B.A. 8249 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Disciphania tessmannii Diels 
Voucher: Daly, D.C. 10463 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cissampelos L. 
10 espécies (1 endêmica) 
Cissampelos andromorpha DC. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 2166 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste 
(MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Cissampelos fasciculata Benth. 
Voucher: Macedo, A. 1178 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Cissampelos glaberrima A.St.-Hil. 
Voucher: Moore, S.L.M. 555 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(MA, CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, 
SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Cissampelos grandifolia Triana & Planch. 
Voucher: Daly, D.C. 10868 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Cissampelos laxiflora moldenke 
Voucher: Pires, J.M. 949 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Cissampelos ovalifolia DC. 
Voucher: Braga, J.M.A. 3759 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Cissampelos pareira L. 
Voucher: Bovini, M.G. 2396 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
AC), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Cissampelos sympodialis eichler 
Voucher: Campos-Porto, P. 2449 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, 
BA, AL), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Cissampelos tropaeolifolia DC. 
Voucher: Plowman, T.C. 9309 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste 
(MG, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, Pantanal 
Cissampelos verticillata rhodes 
Voucher: Pifano, D.S. 324 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Curarea Barneby & Krukoff 
4 espécies (1 endêmica) 
Curarea candicans (rich.) Barneby & Krukoff 
Voucher: Daly, D.C. 9172 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Curarea crassa Barneby 
Voucher: Jardim, J.G. 351 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
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Odontocarya magnifolia (A.C.Sm.) Barneby 
Voucher: Krukoff, B.A. 7035 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Odontocarya mallosperma Barneby 
Voucher: Cowan, R.S. 38113 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste; 
Amazônia 
Odontocarya micrantha (Diels) Barneby 
Voucher: Ule, E.H.G. 5014 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Odontocarya rusbyi Barneby 
Voucher: Prance, G.T. 7504 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Odontocarya syncretica Barneby 
Voucher: Pires, J.M. 6670 (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Odontocarya tamoides (DC.) miers 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Odontocarya tamoides var. canescens (miers) Barneby 
Voucher: Hoehne, F.C. 5028 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE), 
Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado 
Odontocarya tamoides (DC.) miers var. tamoides 
Voucher: Mendonça, R.C. 3982 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),  
Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado 
Odontocarya tripetala Diels 
Voucher: Silveira, M. 1416 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Odontocarya ulei Diels 
Voucher: Ule, E.H.G. 9380 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Odontocarya vitis (Vell.) J.m.A.Braga 
Voucher: Marquete, R. 2099 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Odontocarya wullschlaegelii (eichler) Barneby 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Odontocarya wullschlaegelii (eichler) Barneby subsp. 
wullschlaegelii 
Voucher: Egler, W.A. 46566 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Odontocarya wullschlaegelii var. huberi Barneby 
Voucher: Baker, C.F. 414 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Orthomene Barneby & Krukoff 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Orthomene hirsuta (Krukoff & moldenke) Barneby & 
Krukoff 
Voucher: Ducke, A. 753 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Orthomene prancei Barneby & Krukoff 
Voucher: Prance, G.T. 5011 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Elephantomene Barneby & Krukoff 
1 espécie (não endêmica) 
Elephantomene eburnea Barneby & Krukoff 
Voucher: Prance, G.T. 24137 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hyperbaena miers ex Benth. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Hyperbaena domingensis (DC.) Benth. 
Voucher: Farias, D.S. 293 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Hyperbaena hassleri Diels 
Voucher: Sucre, D. 3348 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Hyperbaena oblongifolia (mart.) Chodat & Hassl. 
Voucher: Andreata, R.H.P. 502 (RB, RUSU) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Sudeste 
(MG, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Odontocarya miers 
21 espécies (4 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 3 
variedades (1 endêmica) 
Odontocarya acuparata miers 
Voucher: Miers, J. 2018 (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Odontocarya amazonum Barneby 
Voucher: Krukoff, B.A. 7279 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Odontocarya arifolia Barneby 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 319 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste; Amazônia 
Odontocarya dielsiana Barneby 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19502) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Odontocarya diplobotrya Diels 
Voucher: Ule, E.H.G. 5015 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Odontocarya duckei Barneby 
Voucher: França, F. 4272 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Odontocarya echinus Barneby 
Voucher: Daly, D.C. 9764 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Odontocarya emarginata Barneby 
Voucher: Daly, D.C. 7866 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Odontocarya floribunda Diels 
Voucher: Ule, E.H.G. 9381 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Odontocarya froesii Barneby 
Voucher: Fróes, R.L. 31639 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Odontocarya krukoviana Barneby 
Voucher: Krukoff, B.A. 6574 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Synandropus A.C.Sm. 
1 espécie (1 endêmica) 
Synandropus membranaceus A.C.Sm. 
Voucher: Killip, E.P. 30217 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Telitoxicum moldenke 
7 espécies (3 endêmicas) 
Telitoxicum duckei (Diels) moldenke 
Voucher: Fróes, R.L. 12718 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Telitoxicum glaziovii moldenke 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10072 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Telitoxicum krukovii moldenke 
Voucher: Krukoff, B.A. 6912 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Telitoxicum minutiflorum (Diels) moldenke 
Voucher: Prance, G.T. 1603 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Telitoxicum negroensis (Krukoff & moldenke) Krukoff 
Voucher: Fróes, R.L. 12423 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Telitoxicum peruvianum moldenke 
Voucher: Daly, D.C. 7634 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Telitoxicum rodriguesii Krukoff 
Voucher: Rodrigues, W.A. 8854 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ungulipetalum moldenke 
1 espécie (1 endêmica) 
Ungulipetalum filipendulum (mart.) moldenke 
Voucher: Braga, J.M.A. 7806 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
menYAnTHACeAe 
maria do Carmo estanislau do Amaral 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Nymphoides Ség. 
1 espécie (não endêmica) 
Nymphoides indica (L.) Kuntze 
Voucher: Hoehne, F.C. 1863 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Orthomene schomburgkii (miers) Barneby & Krukoff 
Voucher: Farias, D.S. 252 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul; Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Sciadotenia miers 
16 espécies (6 endêmicas) 
Sciadotenia acutifolia Krukoff & Barneby 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6631 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Sciadotenia amazonica eichler 
Voucher: Ducke, A. 7588 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sciadotenia brachypoda Diels 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3033 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Sciadotenia campestris Barneby 
Voucher: Hatschbach, G. 50530 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Sciadotenia cayennensis Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5042) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Sciadotenia duckei moldenke 
Voucher: Ducke, A. 409 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sciadotenia eichleriana moldenke 
Voucher: Krukoff, B.A. 8279 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Sciadotenia javariensis moldenke 
Voucher: Ducke, A. 1970 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sciadotenia pachnococca Krukoff & Barneby 
Voucher: Rodrigues, J.S. 118 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sciadotenia paraensis (eichler) Diels 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 3471 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); 
Amazônia 
Sciadotenia pubistaminea (K.Schum.) Diels 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14473 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Sciadotenia ramiflora eichler 
Referência: Krukoff, B.A. 1982. Phytologia 50(2): 85. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sciadotenia sagotiana (eichler) Diels 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19506) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Sciadotenia solimoesana moldenke 
Voucher: Krukoff, B.A. 8385 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sciadotenia sprucei Diels 
Voucher: Ducke, A. 16761 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Sciadotenia toxifera Krukoff & A.C.Sm. 
Voucher: Prance, G.T. 7757 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
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Macropeplus schwackeanus (Perkins) i.Santos & 
Peixoto 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 7465 (BHCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Macrotorus Perkins 
1 espécie (1 endêmica) 
Macrotorus utriculatus (mart.) Perkins 
Voucher: Marquete, R. 653 (IBGE, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ); Mata Atlântica 
Mollinedia ruiz & Pav. 
36 espécies (33 endêmicas) 
Mollinedia acutissima Perkins 
Voucher: Pessoa, S.V.A. 129 (NY, RB, RBR, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Mollinedia argyrogyna Perkins 
Voucher: Versieux, L.M. 207 (BHCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Mollinedia blumenaviana Perkins 
Voucher: Reitz, R. 4385 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Mollinedia boracensis Peixoto 
Voucher: Hatschbach, G. 72740 (K, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Mollinedia calodonta Perkins 
Voucher: Klein, R.M. 974 (HBR, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Mollinedia clavigera Tul. 
Voucher: Klein, R.M. 9259 (FLOR, HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Mollinedia corcovadensis Perkins 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3111 (BR, C, GH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Mollinedia elegans Tul. 
Voucher: Bernacci, L.C. 75 (HRCB, IAC, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Mollinedia engleriana Perkins 
Voucher: Mello-Silva, R. 959 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Mollinedia eugeniifolia Perkins 
Voucher: Ule, E.H.G. 11881 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Mollinedia fruticulosa Perkins 
Voucher: Gentry, A.H. 911 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Mollinedia gilgiana Perkins 
Voucher: Lima, H.C. 3487 (NY, RB, RBR, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Mollinedia glabra (Spreng.) Perkins 
Voucher: Sucre, D. 7615 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ); Mata Atlântica 
moLLuGinACeAe 
Volker Bittrich 
3 gêneros, 3 espécies (1 endêmica) 
Glinus L. 
1 espécie (não endêmica) 
Glinus radiatus (ruiz & Pav.) rohrb. 
Voucher: Prance, G.T. 7349 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Nordeste (MA, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(MG), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Glischrothamnus Pilg. 
1 espécie (1 endêmica) 
Glischrothamnus ulei Pilg. 
Voucher: Ule, E.H.G. 7211 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Mollugo L. 
1 espécie (não endêmica) 
Mollugo verticillata L. 
Voucher: Macedo, M. 1537 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
monimiACeAe 
Ariane Luna Peixoto 
5 gêneros, 43 espécies (39 endêmicas) 
Grazielanthus Peixoto & Per.-moura 
1 espécie (1 endêmica) 
Grazielanthus arkeocarpus Peixoto & Per.-moura 
Voucher: Vieira, C.M. 920 (K, NY, RB, RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Hennecartia J.Poiss. 
1 espécie (não endêmica) 
Hennecartia omphalandra J.Poiss. 
Voucher: Reitz, R. 7072 (HBR, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Macropeplus Perkins 
4 espécies (4 endêmicas) 
Macropeplus dentatus (Perkins) i.Santos & Peixoto 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 1920 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Macropeplus friburgensis (Perkins) i.Santos & Peixoto 
Voucher: Pessoa, S.V.A. 504 (RB, RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Macropeplus ligustrinus (Tul.) Perkins 
Voucher: Irwin, H.S. 12921 (NY, RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
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Mollinedia pachysandra Perkins 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 516 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Mollinedia salicifolia Perkins 
Voucher: Pessoa, S.V.A. 450 (CEPEC, NY, RB, RBR, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins 
Voucher: Reitz, R. 5643 (HBR, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Mollinedia stenophylla Perkins 
Voucher: Hatschbach, G. 46881 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Mollinedia triflora (Spreng.) Tul. 
Voucher: Klein, R.M. 7657 (FLOR, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Mollinedia uleana Perkins 
Voucher: Hatschbach, G. 40334 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Mollinedia widgrenii A.DC. 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 17734 (RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
morACeAe 
Sérgio romaniuc neto, Jorge Pedro Pereira Carauta, 
marcelo Dias machado Vianna Filho, rodrigo Augusto 
Santinelo Pereira, José eduardo Lahoz da Silva ribeiro, 
Anderson Ferreira Pinto machado, Alessandra dos 
Santos, Gisela Pelissari 
19 gêneros, 198 espécies (65 endêmicas), 23 subespécies  
(3 endêmicas) 
Artocarpus J.r.Forst. & G.Forst. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 38445) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, 
PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Artocarpus heterophyllus Lam. 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 2080 (CEPEC, SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, 
PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, 
SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Bagassa Aubl. 
1 espécie (não endêmica) 
Bagassa guianensis Aubl. 
Voucher: Black, G.A. 47-1027 (COL, IAN, INPA, NY, P, U, US, 
VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, 
Pantanal 
Mollinedia glaziovii Perkins 
Voucher: Martinelli, G. 11902 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Mollinedia heteranthera Perkins 
Voucher: Lima, H.C. 5932 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Mollinedia howeana Perkins 
Voucher: Schenck, J.H.R. 113 (F, GH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Mollinedia jorgearum Peixoto 
Voucher: Mexia, Y. 5262 (A, GH, U, US, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Mollinedia killipii J.F.macbr. 
Voucher: Maas, P.J.M. 12851 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Mollinedia lamprophylla Perkins 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 6958 (MBML, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Mollinedia lanceolata ruiz & Pav. 
Voucher: Silveira, M. 1666 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Mollinedia longicuspidata Perkins 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17763 (C, F, GH, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Mollinedia longifolia Perkins 
Voucher: Duarte, A.P. 3720 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Mollinedia lowtheriana Perkins 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17764 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Mollinedia luizae Peixoto 
Voucher: Hatschbach, G. 17222 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Mollinedia marqueteana Peixoto 
Voucher: Matos, L.A. 346 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Mollinedia micrantha Perkins 
Voucher: Bernacci, L.C. 21242 (UEC, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata 
Atlântica 
Mollinedia myriantha Perkins 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19859 (BR, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Mollinedia oligantha Perkins 
Voucher: Guedes, R.R. 2176 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Mollinedia ovata ruiz & Pav. 
Voucher: Thomas, W.W. 13333 (CEPEC, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
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Brosimum longifolium Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1938 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Brosimum melanopotamicum C.C.Berg 
Voucher: Pires, J.M. 247 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Brosimum parinarioides Ducke 
Voucher: Ducke, A. 16972 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Brosimum potabile Ducke 
Voucher: Ducke, A. 10521 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia 
Brosimum rubescens Taub. 
Voucher: Ducke, A. 1794 (F, INPA, K, NY, R, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Brosimum utile (Kunth) Pittier 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Brosimum utile subsp. ovatifolium (Ducke) C.C.Berg 
Voucher: Ducke, A. 12535 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Castilla Cerv. 
1 espécie (1 endêmica) 
Castilla ulei Warb. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5359 (B, F, G, K, L) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Clarisia ruiz & Pav. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Clarisia biflora ruiz & Pav. 
Voucher: Prance, G.T. 7270 (F, GH, INPA, MG, NY, P, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj. & rossberg 
Voucher: Krukoff, B.A. 6849 (A, BM, F, MO, P, RB, S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Clarisia racemosa ruiz & Pav. 
Voucher: Ducke, A. 1726 (A, F, IAN, MG, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Dorstenia L. 
37 espécies (31 endêmicas) 
Dorstenia albertii Carauta et al. 
Voucher: Vianna-Filho, M.D.M. 2007 (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Dorstenia appendiculata miq. 
Voucher: Brade, A.C. 19913 (RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Dorstenia arifolia Lam. 
Voucher: Melo, E. 2557 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Batocarpus H.Karst. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Batocarpus amazonicus (Ducke) Fosberg 
Voucher: Ducke, A. 15922 (B, G, K, MG, NY, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Batocarpus costaricensis Standl. & L.o.Williams 
Voucher: Silveira, M. 1163 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Batocarpus orinocensis H.Karst. 
Voucher: Campbell, D.G. 6526 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Brosimum Sw. 
13 espécies (4 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica) 
Brosimum acutifolium Huber 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Brosimum acutifolium Huber subsp. acutifolium 
Voucher: Goeldi, A. s.n. (HAMP 8231, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal 
Brosimum acutifolium subsp. interjectum C.C.Berg 
Voucher: Ducke, A. 12514 (B, G, INPA, K, NY, P, R, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Brosimum acutifolium subsp. obovatum (Ducke) 
C.C.Berg 
Voucher: Ducke, A. 23623 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Brosimum alicastrum Sw. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Brosimum alicastrum subsp. bolivarense (Pittier) 
C.C.Berg 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 820 (G, K, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Brosimum gaudichaudii Trécul 
Voucher: Gardner, G. 2726 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Brosimum glaucum Taub. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15428 (B, K, LE, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Brosimum glaziovii Taub. 
Voucher: Brade, A.C. 10558 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Brosimum guianense (Aubl.) Huber 
Voucher: Carauta, J.P.P. 5460 (GUA, RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO), 
Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Brosimum lactescens (S.moore) C.C.Berg 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1664 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Dorstenia fischeri Bureau 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dorstenia gracilis Carauta et al. 
Voucher: Sucre, D. 8628 (CVRD, R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Dorstenia grazielae Carauta et al. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 1411 (F, GUA, K, RB, SP, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Dorstenia heringeri Carauta & C.Valente 
Voucher: Heringer, E.P. 15350 (GUA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Dorstenia hildegardis Carauta et al. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 1881 (F, GUA, HB, K, NY, R, RB, SP, 
U, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Dorstenia hirta Desv. 
Voucher: Catharino, E.L.M. 1347 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Dorstenia maris C.Valente & Carauta 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2610 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Dorstenia milaneziana Carauta et al. 
Voucher: Sucre, D. 8961 (F, GUA, HB, MICH, R, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Dorstenia paraguariensis (Hassl.) Carauta 
Voucher: Hatschbach, G. 51594 (BG, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Dorstenia ramosa (Desv.) Carauta et al. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 3456 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Dorstenia setosa moric. 
Voucher: Pinheiro, R.S. 1093 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Dorstenia strangii Carauta 
Voucher: Carauta, J.P.P. 3466 (GUA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dorstenia sucrei Carauta 
Voucher: Brade, A.C. 18278 (F, GUA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Dorstenia tentaculata Fisch. & C.A.mey. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 1383 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Dorstenia tenuis Bonpl. ex Bureau 
Voucher: Hatschbach, G. 50641 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Dorstenia tubicina ruiz & Pav. 
Voucher: Duarte, A.P. 2274 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dorstenia asaroides Gardner ex Hook. 
Voucher: Gardner, G. 2001 (BM, G, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Dorstenia bahiensis Klotzsch ex Fisch. & C.A.mey. 
Voucher: Castro, R.M. 1068 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);  
Mata Atlântica 
Dorstenia bonijesu Carauta & C.Valente 
Voucher: Carauta, J.P.P. 4400 (BC, CEPEC, COIM, COL, 
CTES, GUA, HB, HBR, MG, NIT, RB, RFA, SP, UNB, US, USP, 
VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Dorstenia bowmaniana Baker 
Voucher: Brade, A.C. 7874 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Dorstenia brasiliensis Lam. 
Voucher: Marinis, G. 16 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Dorstenia brevipetiolata C.C.Berg 
Voucher: Guillemin, J.B.A. 752 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Dorstenia caatingae r.m.Castro 
Voucher: Guedes, M.L.S. 4624 (ALCB, CEPEC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Dorstenia capricorniana Carauta et al. 
Voucher: Sucre, D. 7763 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Dorstenia carautae C.C.Berg 
Voucher: Carauta, J.P.P. 1277 (AC, COL, E, F, GH, GUA, K, 
NCU, RB, SING, SP, U, US, UT, ZA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Dorstenia cayapia Vell. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 1408 (GUA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dorstenia conceptionis Carauta 
Voucher: Brade, A.C. 18461 (F, GUA, R, RB, SP, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Dorstenia contensis Carauta & C.C.Berg 
Voucher: Castro, R.M. 1038 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Dorstenia dolichocaula Pilg. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 1387 (F, GUA, K, R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Dorstenia elata Hook. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 4419 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Dorstenia ficus Vell. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 292 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Ficus broadwayi urb. 
Voucher: Leite, P.F. 69 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus caatingae r.m.Castro 
Voucher: Hind, N. 3711 (ALCB, CEPEC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Ficus caballina Standl. 
Voucher: Santos, O.A. 162 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Ficus calyptroceras (miq.) miq. 
Voucher: Hatschbach, G. 45097 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus carautana L.J.neves & emygdio 
Voucher: Hatschbach, G. 26614 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Ficus castellviana Dugand 
Voucher: Machado, A.F.P. 823 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Mata Atlântica 
Ficus catappifolia Kunth & C.D.Bouché 
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 1333 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Ficus cestrifolia Schott ex Spreng. 
Voucher: Sucre, D. 7004 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Ficus christianii Carauta 
Voucher: Fróes, R.L. 1938 (F, K, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Ficus citrifolia mill. 
Voucher: Ivanauskas, N.M. 800 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus clusiifolia Schott 
Voucher: Martinelli, G. 10952 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus coerulescens (rusby) rossberg 
Voucher: Saddi, N. 3435 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal 
Ficus cremersii C.C.Berg 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1811 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal 
Ficus cyclophylla (miq.) miq. 
Voucher: Morais, M.D. 29295 (SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, RN, PB, PE, 
BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Dorstenia turnerifolia Fisch. & C.A.mey. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 4421 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Dorstenia urceolata Schott 
Voucher: Carauta, J.P.P. 1409 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Dorstenia vitifolia Gardner 
Voucher: Carauta, J.P.P. 2279 (GUA, RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Ficus L. 
76 espécies (22 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica) 
Ficus acreana C.C.Berg 
Voucher: Campbell, D.G. 9211 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ficus adhatodifolia Schott ex Spreng. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 3523 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ficus albert-smithii Standl. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1329 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ficus amazonica (miq.) miq. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 443 (BG, G, INPA, K, MG, MO, 
RB, SP, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Ficus americana Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ficus americana subsp. subapiculata (miq.) miq. 
Voucher: Prance, G.T. 24959 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Ficus aripuanensis C.C.Berg & Kooy 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 3089 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Ficus arpazusa Casar. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 868 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus bahiensis C.C.Berg & Carauta 
Voucher: Farias, G.L. 320 (BG, GUA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ficus blepharophylla Vázq.Avila 
Voucher: Ule, E.H.G. 7987 (G, L, MG, S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Ficus bonijesulapensis r.m.Castro 
Voucher: França, F. 3521 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
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Ficus insipida Willd. 
Voucher: Galetti, M. 112 (SP, SPF, SPSF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus killipii Standl. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1226 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Ficus krukovii Standl. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 3015 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Ficus lagoensis C.C.Berg & Carauta 
Voucher: Carauta, J.P.P. 5795 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica 
Ficus laureola Warb. ex C.C.Berg & Carauta 
Voucher: Grandi, T.S.M. 900 (BG, BHCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Ficus lauretana Vázq.Avila 
Voucher: Amaral, I.L. 352 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ficus longifolia Schott 
Referência: Berg, C.C. & Villavicencio, X. 2004. Ilicifolia 5: 60. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), 
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Ficus luschnathiana (miq.) miq. 
Voucher: Pastore, J.A. 699 (HRCB, SP, SPF, SPSF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Ficus malacocarpa Standl. 
Voucher: Pires, J.M. 48879 (INPA, NY, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Ficus mariae C.C.Berg et al. 
Voucher: Folli, D.A. 2572 (CVRD) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Ficus maroma A.Cast. 
Voucher: Daly, D.C. 8341 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ficus mathewsii (miq.) miq. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8833 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus matiziana Dugand 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2258 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Ficus maxima mill. 
Voucher: Fonseca, M. 611 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus mexiae Standl. 
Voucher: Souza, P.P. 206 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus donnell-smithii Standl. 
Voucher: Santos, O.A. 145 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Ficus duartei C.C.Berg & Carauta 
Voucher: Duarte, A.P. 5419 (G, HB, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste 
(RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus duckeana C.C.Berg & ribeiro 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 504 (BG, INPA, K, MG, MO, NY, 
R, RB, SP,U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Ficus elliotiana S.moore 
Voucher: Saddi, N. 3396 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado 
Ficus enormis mart. ex miq. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 875 (GUA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus eximia Schott 
Voucher: Machado, A.F.P. 645 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ficus gomelleira Kunth & C.D.Bouché 
Voucher: Kuhlmann, M. 3114 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus greiffiana Dugand 
Voucher: Sothers, C.A. 255 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
Ficus guaranitica Chodat 
Voucher: Nicolau, S.A. 2096 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus guianensis Desv. 
Voucher: Irwin, H.S. 11765 (GUA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS); Amazônia, Caatinga,  Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus hatschbachii C.C.Berg & Carauta 
Voucher: Hatschbach, G. 67033 (BG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Ficus hirsuta Schott 
Voucher: Assis, L.C.S. 580 (ESA, MBM, RB, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Ficus holosericea Schott 
Voucher: Machado, A.F.P. 832 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, (AC) Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
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Ficus salzmanniana (miq.) miq. 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1960 (CEPC, GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Ficus schippii Standl. 
Referência: Carauta, J.P.P. 1989. Albertoa 2: 175. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ficus schultesii Dugand 
Voucher: Daly, D.C. 9406 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ficus schumacheri (Liebm.) Griseb. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 166 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Ficus sphenophylla Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 53384 (GUA, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ficus tomentella (miq.) miq. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 4177 (GUA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus trigona L.f. 
Voucher: Paschoal, M.E.S. 1487 (BAUR, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus trigonata L. 
Voucher: Pirani, J.R. 2911 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus ursina Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5686 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ficus velutina Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Voucher: Prance, G.T. 2572 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Helianthostylis Baill. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Helianthostylis sprucei Baill. 
Voucher: Campos, M.T. 10 (INPA, NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Helianthostylis steyermarkii C.C.Berg 
Voucher: Coêlho, L. 455 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Helicostylis Trécul 
6 espécies (nenhuma endêmica) 
Helicostylis elegans (J.F.macbr.) C.C.Berg 
Voucher: Prance, G.T. 2500 (INPA, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Helicostylis heterotricha Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, P, RB 19486, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ficus monckii Hassl. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 1461 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Ficus nevesiae Carauta 
Voucher: Diaz, E. 395 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Ficus nymphaeifolia mill. 
Voucher: Machado, A.F.P. 827 (CVRD, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Ficus obtusifolia Kunth 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 1037 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus obtusiuscula (miq.) miq. 
Voucher: Kirizawa, M. 3131 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Ficus organensis (miq.) miq. 
Voucher: Rodrigues, R.R. 33378 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Ficus pakkensis Standl. 
Voucher: Fróes, R.L. 11606 (A, F, MAD, NY, RB, UC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Ficus paraensis (miq.) miq. 
Voucher: Silva, N.T. 1430 (IPEAN, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Ficus pertusa L.f. 
Voucher: Silva, M.A. 3391 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, RN, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus piresiana Vázq.Avila & C.C.Berg 
Voucher: Pires, J.M. 4335 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Ficus popenoei Standl. 
Voucher: Daly, D.C. 8793 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ficus pulchella Schott 
Voucher: Kirizawa, M. 2243 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ficus roraimensis C.C.Berg 
Voucher: Black, G.A. 51-12915 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Ficus rupicola C.C.Berg & Carauta 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 3291 (BG, HB, IBGE, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
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Naucleopsis miq. 
15 espécies (2 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica) 
Naucleopsis caloneura (Huber) Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, RB13027, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Naucleopsis concinna (Standl.) C.C.Berg 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18295, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Naucleopsis glabra Spruce ex Pittier 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 485 (B, K, P, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Naucleopsis guianensis (mildbr.) C.C.Berg 
Voucher: Pires, J.M. s.n. (RB 126442) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Naucleopsis imitans (Ducke) C.C.Berg 
Voucher: Prance, G.T. 2426 (INPA, MICH, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Naucleopsis inaequalis (Ducke) C.C.Berg 
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB 18299) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Naucleopsis jamariensis C.C.Berg 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 13030) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia 
Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C.Berg 
Voucher: Ducke, A. 1785 (F, K, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Naucleopsis macrophylla miq. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 370 (K, P, RB, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Naucleopsis oblongifolia (Kuhlm.) Carauta 
Voucher: Nishimura, A. 50 (GUA, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Naucleopsis pseudonaga (mildbr.) C.C.Berg 
Voucher: Ule, E.H.G. 9321 (B, G, K, L, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Naucleopsis riparia C.C.Berg 
Voucher: Ducke, A. 1786 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Naucleopsis stipularis Ducke 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1800 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Naucleopsis ternstroemiiflora (mildbr.) C.C.Berg 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 18296) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Naucleopsis ulei (Warb.) Ducke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Naucleopsis ulei subsp. amara (Ducke) C.C.Berg 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6608 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Helicostylis pedunculata Benoist 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, P, RB 18269, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Helicostylis scabra (J.F.macbr.) C.C.Berg 
Voucher: Vieira, M.G.G. 762 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Helicostylis tomentosa (Poepp. & endl.) rusby 
Voucher: Ducke, A. 1202 (K, MO, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Helicostylis turbinata C.C.Berg 
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, P, RB 19486, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Maclura nutt. 
2 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Maclura brasiliensis (mart.) endl. 
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica
Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Maclura tinctoria subsp. mora (Griseb.) Vázq.Avila 
Voucher: Pires, J.M. 17337 (BG, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado, Pantanal 
Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. subsp. tinctoria 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (A, SP 12911, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Maquira Aubl. 
4 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Maquira calophylla (Poepp. & endl.) C.C.Berg 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23988, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Maquira coriacea (H.Karst.) C.C.Berg 
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, NY, RB 18254, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Maquira guianensis Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Maquira guianensis subsp. costaricana (Standl.) 
C.C.Berg 
Voucher: Silva, R.F. 101 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Maquira guianensis Aubl. subsp. guianensis 
Voucher: Ducke, A. 1676 (F, K, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Maquira sclerophylla (Ducke) C.C.Berg 
Voucher: Ducke, A. 16393 (RB) 




5 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não 
endêmica) 
Pseudolmedia hirtula Kuhlm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 38993) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Pseudolmedia laevigata Trécul 
Voucher: Ducke, A. 640 (MO, NY, RB, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Pseudolmedia laevis (ruiz & Pav.) J.F.macbr. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5217 (BM, G, K, LE, MO, NY, RB, S, 
U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Pseudolmedia macrophylla Trécul 
Voucher: Daly, D.C. 677 (INPA,  MICH, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Pseudolmedia rigida (Klotzsch & H.Karst.) Cuatrec. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pseudolmedia rigida subsp. eggersii ( Standl. ) C.C.Berg 
Voucher: Prance, G.T. 13359 (MICH, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sorocea A.St.-Hil. 
15 espécies (5 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica) 
Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. 
Voucher: Souza, V.C. 9100 (SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Sorocea briquetii J.F.macbr. 
Voucher: Nelson, B.W. 730 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Sorocea carautana m.D.m.Vianna et al. 
Voucher: Marquete, R. 1405 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Sorocea duckei W.C.Burger 
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, G, K, RB 23995, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Sorocea guilleminiana Gaudich. 
Voucher: Ducke, A. 114 (B, RB, S, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sorocea hilarii Gaudich. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 369 (GUA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Sorocea jureiana romaniuc 
Voucher: Mamede, M.C.H. 451 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Sorocea klotzschiana Baill. 
Voucher: Krukoff, B.A. 7039 (A, BM, F, MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Naucleopsis ulei subsp. subandina (Warb.) C.C.Berg 
Voucher: Silveira, M. 1108 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Naucleopsis ulei (Warb.) Ducke subsp. ulei 
Voucher: Ule, E.H.G. 5681 (G, L, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Perebea Aubl. 
8 espécies (nenhuma endêmica), 5 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Perebea angustifolia (Poepp. & endl.) C.C.Berg 
Voucher: Campbell, D.G. 6481 (BG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Perebea guianensis Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Perebea guianensis subsp. acanthogyne (Ducke) 
C.C.Berg 
Voucher: Ducke, A. 19494 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Perebea guianensis Aubl. subsp. guianensis 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 18273, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Perebea longepedunculata C.C.Berg 
Voucher: Grenard, M.P. 2743 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Perebea mennegae C.C.Berg 
Voucher: Prance, G.T. 16458 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Perebea mollis (Poepp. & endl.) Huber 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Perebea mollis (Poepp. & endl.) Huber subsp. mollis 
Voucher: Campos, M.T. 49 (INPA, NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Perebea rubra (Trécul) C.C.Berg 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Perebea rubra subsp. glabrifolia (Ducke) C.C.Berg 
Voucher: Maas, P.J.M. 12699 (F, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Perebea rubra (Trécul) C.C.Berg subsp. rubra 
Voucher: Campos, M.T. 49 (BG, GH, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Perebea tessmannii mildbr. 
Voucher: Croat, T.B. 62463 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Perebea xanthochyma H.Karst. 
Voucher: Prance, G.T. 2901 (F, INPA,  NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Poulsenia eggers 
1 espécie (não endêmica) 
Poulsenia armata (miq.) Standl. 
Voucher: Daly, D.C. 7519 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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munTinGiACeAe 
Vinícius Castro Souza 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Muntingia L. 
1 espécie (não endêmica) 
Muntingia calabura L. 
Voucher: Daly, D.C. 8234 (NY) 




1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Musa L. 
1 espécie (não endêmica) 
Musa paradisiaca L. 
Voucher: Farias s.n. (INPA 199519) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), 
Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
mYoPorACeAe 
Vinícius Castro Souza 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Capraria L. 
1 espécie (não endêmica) 
Capraria biflora L. 
Voucher: Harley, R.M. 16196 (K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
mYriSTiCACeAe 
William rodrigues 
5 gêneros, 63 espécies (14 endêmicas), 1 variedade  
(não endêmica) 
Compsoneura (A.DC.) Warb. 
5 espécies (1 endêmica) 
Compsoneura capitellata (A.DC.) Warb. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19576) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Compsoneura debilis (A.DC.) Warb. 
Voucher: Spruce, R. 2468 (C, G, K, M, NY, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Compsoneura racemosa Ducke 
Voucher: Krukoff, B.A. 8754 (BM, F, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Compsoneura sprucei (A.DC.) Warb. 
Voucher: Rosas Jr., A. 271 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Compsoneura ulei Warb. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 8070 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Sorocea muriculata miq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sorocea muriculata miq. subsp. muriculata 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 708 (MO, NY, RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal 
Sorocea muriculata subsp. uaupensis (Baill.) C.C.Berg 
Voucher: Rodrigues, W.A. 4743 (INPA, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Sorocea opima J.F.macbr. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 401 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Sorocea pubivena Hemsl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sorocea pubivena subsp. hirtella (mildbr.) C.C.Berg 
Voucher: Brito, J.M. 13 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Sorocea pubivena subsp. oligotricha (Akkermans & 
C.C.Berg) C.C.Berg 
Voucher: Pires, J.M. 343 (IAN, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Sorocea racemosa Gaudich. 
Voucher: Brade, A.C. 12785 (B, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Sorocea saxicola Hassl. 
Voucher: Cordeiro, I. 1194 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Mata Atlântica, Pantanal 
Sorocea sprucei (Baill.) J.F.macbr. 
Voucher: Thomas, W. 4577 (BG, INPA, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Sorocea steinbachii C.C.Berg 
Voucher: Prance, G.T. 2317 (F, GH, MG, NY, P, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Trophis P.Browne 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Trophis caucana (Pittier) C.C.Berg 
Voucher: Silveira, M. 1023 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Trophis racemosa (L.) urb. 
Voucher: Daly, D.C. 10428 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Trymatococcus Poepp. & endl. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Trymatococcus amazonicus Poepp. & endl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10595 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO); Amazônia 
Trymatococcus oligandrus (Benoist) Lanj. 
Voucher: Irwin, H.S. 47968 (BG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
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Iryanthera polyneura Ducke 
Voucher: Silva, N.T. 4339 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Iryanthera sagotiana (Benth.) Warb. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 2998 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Iryanthera tessmannii markgr. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9854 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Iryanthera tricornis Ducke 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8395 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Iryanthera ulei Warb. 
Voucher: Maas, P.J.M. 12694 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Osteophloeum Warb. 
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A.DC.) Warb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A.DC.) Warb. 
var. platyspermum 
Voucher: Spruce, R. 2842 (BM, BR, C, G, K, LE, F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Otoba (A.DC.) H.Karst. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Otoba glycycarpa (Ducke) W.A.rodrigues & T.S.Jaram. 
Voucher: Ducke, A. 1508 (F, GH, IAN, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Otoba parvifolia (markgr.) A.H.Gentry 
Voucher: Krukoff, B.A. 5329 (NY, S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Virola Aubl. 
34 espécies (11 endêmicas) 
Virola albidiflora Ducke 
Voucher: Forero, E. 6370 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Virola bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb. 
Voucher: Kuhlmann, M. 2815 (SP, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Virola caducifolia W.A.rodrigues 
Voucher: Fróes, R.L. 31005 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Virola calophylla Warb. 
Voucher: Krukoff, B.A. 4657 (NY, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Virola calophylloidea markgr. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8846 (K, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Iryanthera (A.DC.) Warb. 
21 espécies (2 endêmicas) 
Iryanthera campinae W.A.rodrigues 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9129 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Iryanthera coriacea Ducke 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 599 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Iryanthera crassifolia A.C.Sm. 
Voucher: Steward, W.S. 13167 (F, INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Iryanthera dialyandra Ducke 
Voucher: Fróes, R.L. 20504 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Iryanthera elliptica Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1491 (G, IAN, R, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Iryanthera grandis Ducke 
Voucher: Ducke, A. 151 (A, F, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. 
Voucher: Rosa  Vilar, N. R. 2695 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Iryanthera inpae W.A.rodrigues 
Voucher: Campbell, D.G. 20885 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Iryanthera juruensis Warb. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10656 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Iryanthera laevis markgr. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10431 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Iryanthera lancifolia Ducke 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9484 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Iryanthera macrophylla (Benth.) Warb. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10490 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Iryanthera obovata Ducke 
Voucher: Fróes, R.L. 24970 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Iryanthera olacoides A.C.Sm. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 10744 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Iryanthera paradoxa (Schwacke) Warb. 
Voucher: Nee, M. 34867 (INPA, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Iryanthera paraensis Huber 
Voucher: Black, G.A. 51-13874 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
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Virola officinalis Warb. 
Voucher: Veloso, H.P. 1080 (INPA, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Virola parvifolia Ducke 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9894 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Virola pavonis (A.DC.) A.C.Sm. 
Voucher: Berg, C.C. P18545 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Virola peruviana (A.DC.) Warb. 
Voucher: Figueiredo, C. 833 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Virola polyneura W.A.rodrigues 
Voucher: Prance, G.T. 14425 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Virola rugulosa Warb. 
Voucher: Monteiro, O.P. 1361 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Virola sebifera Aubl. 
Voucher: Gomes Jr., J.C. 311 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Virola sessilis (A.DC.) Warb. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1973 (R, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia, Cerrado 
Virola subsessilis (Benth.) Warb. 
Voucher: Duarte, A.P. 9498 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Virola surinamensis (rol. ex rottb.) Warb. 
Voucher: Ducke, A. 1369 (IAN, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Virola urbaniana Warb. 
Voucher: Rizzo, J.A. 5527 (INPA, UFG, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado 
Virola venosa (Benth.) Warb. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 8807 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
mYrSinACeAe 
maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo, Luis 
Carlos Bernacci 
8 gêneros, 122 espécies (62 endêmicas), 3 subespécies 
(nenhuma endêmica) 
Anagallis L. 
maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo 
6 espécies (nenhuma endêmica) 
Anagallis alternifolia Cav. 
Voucher: Souza, J.P. 731 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Virola coelhoi W.A.rodrigues 
Voucher: Fróes, R.L. 26220 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Virola crebrinervia Ducke 
Voucher: Silva, M.G. 3538 (IAN, MG, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); 
Amazônia 
Virola decorticans Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (BR 19571, K, , US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Virola duckei A.C.Sm. 
Voucher: Monteiro, O.P. 18 (INPA, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Virola elongata (Benth.) Warb. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 120 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Virola flexuosa A.C.Sm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6732 (BM, G, MO, NY, RB, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Virola gardneri (A.DC.) Warb. 
Voucher: Almeida, J. 213 (CEPEC, HRB, INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Virola guggenheimii W.A.rodrigues 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9535 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Virola loretensis A.C.Sm. 
Voucher: Prance, G.T. 13324 (INPA, NY, R, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Virola malmei A.C.Sm. 
Voucher: Pires, J.M. 6397 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Virola marleneae W.A.rodrigues 
Voucher: Silva, M.F. 753 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Virola michelii Heckel 
Voucher: Thomas, W. 5215 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Virola minutiflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (A, INPA, P, RB 30138, USG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Virola mollissima (A.DC.) Warb. 
Voucher: Ducke, A. 1775 (A, IAN, MG, NY, R, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Virola multicostata Ducke 
Voucher: Pires, J.M. 4036 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Virola multinervia Ducke 
Voucher: Krukoff, B.A. 8847 (GH, IAN, NY, RB, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Virola obovata Ducke 
Voucher: Prance, G.T. 3269 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Cybianthus mart. 
maria de Fátima Freitas, Luis Carlos Bernacci 
53 espécies (27 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Cybianthus albescens Pipoly 
Voucher: Maas, P.J.M. 12653 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cybianthus alpestris (Warm.) mez 
Voucher: Joly, A.B. CFSC 4608 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cybianthus amplus (mez) G.Agostini 
Voucher: Pires, J.M. 5 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Cybianthus bahiensis G.Agostini 
Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB 247435) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Cybianthus barrosoanus G.Agostini 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11133 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Cybianthus blanchetii (A.DC.) G.Agostini 
Voucher: Blanchet, J.S. 2239 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, 
BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cybianthus boissieri A.DC. 
Voucher: Philcox, D. 4172 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Cybianthus brownii Gleason 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3126 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cybianthus collinus S.moore 
Voucher: Moore, S. 94 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Cybianthus coriaceus mart. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14048 (BR, C, G, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cybianthus cuneifolius mart. 
Voucher: Carrijo, T.T. 1001 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cybianthus cuyabensis mez 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4544 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Cybianthus cyclopetalus mez 
Voucher: Ule, E.H.G. 5840 (HBG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cybianthus densicomus mart. 
Voucher: Jung, S.L. 56 (IAC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cybianthus densiflorus miq. 
Voucher: Mori, S.A. 10524 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cybianthus detergens mart. 
Voucher: Mendonça, R.C. 4617 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Cybianthus froelichii mez 
Voucher: Frölich s.n. (S 05-10356) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Anagallis arvensis L. 
Voucher: Torezan, J.M.  540 (ESA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica 
Anagallis barbata (P.Taylor) Kupicha 
Voucher: Chukr, N.S. 117 (IAC, PMSP, SPSF) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Anagallis filiformis Cham. & Schltdl. 
Voucher: Elias, S.I. 248 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Anagallis minima e.H.L.Krause 
Voucher: Faria, A.D. 96-360 (HRCB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Anagallis pumila Sw. 
Voucher: Cordeiro, I. CFSC 8164 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ardisia Sw. 
Tatiana Tavares Carrijo, maria de Fátima Freitas 
9 espécies (4 endêmicas) 
Ardisia angustifolia (nees & mart.) mez 
Referência: Mez, C. 1902. Pflanzenr. (Engler) 9(IV-236):1-437. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Ardisia catharinensis mez 
Voucher: Hatschbach, G. 4324 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Ardisia fluminensis mez 
Voucher: Sellow, F. 207 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ardisia guianensis (Aubl.) mez 
Voucher: Lima, L. 547 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (PB, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Ardisia handroi Toledo 
Voucher: Handro, O. s.n. (IAC 33316) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Ardisia panurensis mez 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5100 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ardisia semicrenata mart. 
Voucher: Carrijo, T.T. 1319 (MBML, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste 
(ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Ardisia spruceana Carrijo et al. 
Voucher: Poole, J.M. 1979 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ardisia weberbaueri mez 
Voucher: Weberbauer, A. 1809 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia 
Ctenardisia Ducke 
maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo 
2 espécies (1 endêmica) 
Ctenardisia speciosa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 2524) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ctenardisia stenobotrya (Standl.) Pipoly & Lundell 
Voucher: Holt, E.G. 521 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Cybianthus obovatus (mart.) mart. ex miq. 
Voucher: Martius, C.F.P. 261 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, PE), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Cybianthus penduliflorus mart. 
Voucher: Spruce, R. 251 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Cybianthus peruvianus (A.DC.) miq. 
Voucher: Pirani, J.R. 4130 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cybianthus piresii Pipoly 
Voucher: Maguire, B. 69476 (F, INPA, NY, VEN) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Cybianthus plowmanii Pipoly 
Voucher: Campbell, D.G. P21820 (INPA, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cybianthus poeppigii mez 
Voucher: Ule, E.H.G. 5160 (HBG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cybianthus potiaei (mez) G.Agostini 
Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB  232098) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste; 
Amazônia, Mata Atlântica 
Cybianthus prieurii A.DC. 
Referência: Candolle, A.L.P.P. de 1841. Ann. Sci. Nat., Bot. 
16:93. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga 
Cybianthus psychotriifolius (rusby) rusby ex mez 
Voucher: Anderson, W.R. 8366 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Cybianthus quelchii (n.e.Br.) G.Agostini 
Voucher: Pipoly, J.J. 6695 (INPA, MG, MO, NY, PH, TEX, US, 
VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Cybianthus regnellii mez 
Voucher: Regnell, A.F. 854 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cybianthus resinosus mez 
Voucher: Daly, D.C. 9869 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia 
Cybianthus reticulatus (Benth. ex miq.) G.Agostini 
Voucher: Spruce, R. 4830 (GH, LD, M, NY, OXF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Cybianthus ruforamulus Pipoly 
Voucher: Prance, G.T. 11908 (IAN, INPA, K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cybianthus rupestris Pipoly 
Voucher: Irwin, H.S. 12841 (LL-TEX, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cybianthus schlimii (Hook.f.) G.Agostini 
Voucher: Lleras, E. 17315 (GB, INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Cybianthus schwackeanus mez 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19591 (B, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cybianthus sellowianus mez 
Voucher: Weddell 1221 (B, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cybianthus fulvopulverulentus (mez) G.Agostini 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cybianthus fulvopulverulentus subsp. magnoliifolius 
(mez) Pipoly 
Referência: Pipoly, J.J. 1998. Sida 18(1): 1-160. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Cybianthus fuscus mart. 
Voucher: Monteiro, J.R.B. s.n. (RB 428786) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste 
(MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cybianthus gardneri (A.DC.) G.Agostini 
Voucher: Volks, R. 18 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cybianthus glaber A.DC. 
Voucher: Carrijo, T.T. 1068 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Cybianthus goyazensis mez 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 900 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cybianthus gracillimus (Warm.) mez 
Voucher: Brade, A.C. 16151 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Cybianthus guyanensis (A.DC.) miq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cybianthus guyanensis subsp. multipunctatus (A.DC.) 
Pipoly 
Voucher: Prance, G.T. 24999 (F, INPA, MG, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, PA); 
Amazônia 
Cybianthus guyanensis subsp. pseudoicacoreus (miq.) 
Pipoly 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5085 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Cybianthus hoehnei (mansf.) G.Agostini 
Voucher: Hoehne, F.C. 2088 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Cybianthus indecorus mez 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 11374 (B, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cybianthus longifolius miq. 
Voucher: Spruce, R. 1044  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Cybianthus maguirei G.Agostini ex Pipoly 
Voucher: Silva, N.T. 60919 (INPA, NY, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cybianthus multicostatus miq. 
Voucher: Schott 4929 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR); Amazônia 
Cybianthus nemoralis (mez) G.Agostini 
Voucher: Fiaschi, P. 2386 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Cybianthus oblongifolius (A.DC.) G.Agostini 
Voucher: Thomas, W.W. 11043 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM),  
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG);  
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
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Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 
Voucher: Jarenkow, J.A. 372 (PEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Myrsine hermogenesii (Jung-mend. & Bernacci) 
m.F.Freitas & Kin.-Gouv. 
Voucher: Handro, O. 2 (IAC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Myrsine laetevirens (mez) Arechav. 
Voucher: Mattos, J. 22272 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Myrsine lancifolia mart. 
Voucher: Freitas, M.F. 308 (RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrsine laurifolia Casar. 
Referência: Casaretto, G. 1843. Nov. Stirp. Bras.  7:55. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Myrsine leuconeura mart. 
Voucher: Mon., A.L.P. 1252 (HUFU, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Myrsine lineata (mez) imkhan. 
Voucher: Brade, A.C. 12642 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Myrsine loefgrenii (mez) imkhan. 
Voucher: Freitas, M.F. 295 (FUEL, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Myrsine luae ricketson & Pipoly 
Referência: Ricketson, J.M. & Pipoly, J.J. 1999. Sida 18 (3): 
747-750. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Myrsine matensis (mez) otegui 
Voucher: Santos, P.V. 752 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sul (PR); Cerrado 
Myrsine monticola mart. 
Voucher: Freitas, M.F. 254 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Myrsine parvifolia A.DC. 
Voucher: Freitas, M.F. 281 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrsine parvula (mez) otegui 
Voucher: Freitas, M.F. 299 (FUEL, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrsine rubra m.F.Freitas & Kin.-Gouv. 
Voucher: Kuniyoshi, Y.S. 5563 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Myrsine squarrosa (mez) m.F.Freitas & Kin.-Gouv. 
Voucher: Teixeira, W.A. s.n. (BHCB 26285) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cybianthus spicatus (Kunth) mez 
Voucher: Maas, P.J.M. 12770 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cybianthus subspicatus Benth. ex miq. 
Voucher: Fróes, R.L. 24228 (IAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado 
Cybianthus venezuelanus mez 
Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB 380543) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Cybianthus verticilatus (Vell.) G.Agostini 
Voucher: Gardner, G. 527 (LL) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Geissanthus Hook.f. 
Tatiana Tavares Carrijo, maria de Fátima Freitas 
1 espécie (não endêmica) 
Geissanthus ambiguus (mart.) G.Agostini 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10753 (NY, UFAC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, TO, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, 
Cerrado 
Myrsine L. 
maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo 
26 espécies (17 endêmicas) 
Myrsine altomontana m.F.Freitas & Kin.-Gouv. 
Voucher: Ribas, O.S. 120 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Myrsine balansae (mez) Arechav. 
Voucher: Jung-Mendaçolli, S.L. 1074 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
RS); Mata Atlântica 
Myrsine cipoensis m.F.Freitas & Kin.-Gouv. 
Voucher: Pirani, J.R. 12822 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Myrsine congesta (Sw.) Pipoly 
Voucher: Krieger, L. 8643 (CESJ, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Myrsine coriacea (Sw.) r.Br. ex roem. & Schult. 
Voucher: Lima, H.C. 4483 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrsine emarginella miq. 
Voucher: Freitas, M.F. 307 (RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Myrsine gardneriana A.DC. 
Voucher: Freitas, M.F. 256 (RB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrsine glazioviana Warm. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12351 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
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Stylogyne longifolia (mart. & miq.) mez 
Voucher: Silveira, M. 438 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Stylogyne martiana A.DC. 
Voucher: Harley, R.M. 20690 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Stylogyne nigricans (A.DC.) mez 
Voucher: Maas, P.J.M. 6826 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Stylogyne orinocensis (Kunth) mez 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stylogyne pauciflora mez 
Voucher: Carrijo, T.T. 289 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Stylogyne poeppigii mez 
Voucher: Nascimento, O.C. 800 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Stylogyne racemiflora ricketson & Pipoly 
Voucher: Farney, C. 1705 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stylogyne rodriguesiana Pipoly 
Voucher: Carrijo, T.T. 1221 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Stylogyne schomburgkiana mez 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3649 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stylogyne sellowiana mez 
Voucher: Sellow, F.  (B (neg. F 4844)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Stylogyne serpentina mez 
Voucher: Lima, J. 470 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Stylogyne sordida mez 
Voucher: Carrijo, T.T. 136 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Stylogyne surinamensis (miq.) mez 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 242 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stylogyne warmingii mez 
Voucher: Cordeiro, I. 1689 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata 
Atlântica 
mYrTACeAe 
marcos Sobral, Carolyn Proença, marcelo Souza, 
Fiorella mazine, eve Lucas 
24 gêneros, 927 espécies (707 endêmicas), 1 variedade  
(1 endêmica) 
Acca o.Berg 
1 espécie (não endêmica) 
Acca sellowiana (o.Berg) Burret 
Voucher: Sobral, M. 2662 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Myrsine umbellata mart. 
Voucher: Freitas, M.F. 306 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Myrsine venosa A.DC. 
Voucher: Freitas, M.F. 303 (RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrsine villosissima A.DC. 
Voucher: Rossi, L. 1551 (IAC, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Parathesis (A.DC.) Hook.f. 
maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo 
1 espécie (não endêmica) 
Parathesis amazonica mez 
Voucher: Ule, E.H.G. 9686 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Stylogyne A.DC. 
Tatiana Tavares Carrijo, maria de Fátima Freitas 
24 espécies (13 endêmicas) 
Stylogyne amazonica mez 
Voucher: Cavalcante, P. 3150 (IAN, INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stylogyne atra mez 
Voucher: Spruce, R. 1435 (C) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stylogyne carautae Carrijo & m.F.Freitas 
Voucher: Coelho, M.A.N. 658 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Stylogyne cauliflora (mart. & miq.) mez 
Voucher: Steward, W.C. 12868 (IAN, INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Stylogyne depauperata mez 
Voucher: Carrijo, T.T. 1006 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Stylogyne dusenii ricketson & Pipoly 
Voucher: Dusén, P.K.H.  (GH, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Stylogyne indecora (miq.) mez 
Voucher: Martius, C.F.P.  (M (neg. F 20069)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stylogyne laevigata (miq.) mez 
Voucher: Occhioni, P. 705 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Stylogyne leptantha (miq.) mez 
Voucher: Occhioni, P. 6704 (RFA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Stylogyne lhotzkyana (A.DC.) mez 
Voucher: Pereira, F.M. 24-039 (RFA) 




68 espécies (46 endêmicas) 
Calyptranthes amoena Pilg. 
Voucher: Pilger, R.K.F. 767 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Calyptranthes amshoffae mcVaugh 
Voucher: Pires, J.M. 50601 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Calyptranthes anceps o.Berg 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BR 855179) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Calyptranthes angustifolia Kiaersk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16997 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Calyptranthes aromatica A.St.-Hil. 
Voucher: Martinelli, G. 11634 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Calyptranthes bimarginata o.Berg 
Voucher: Riedel, L. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Calyptranthes bipennis o.Berg 
Voucher: Krukoff, B.A. 4949 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Calyptranthes blanchetiana o.Berg 
Voucher: Blanchet, J.S. 3114a (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Calyptranthes brasiliensis Spreng. 
Voucher: Farney, C. 2627 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, 
SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Calyptranthes caudata Gardner 
Voucher: Gardner, G. 5715 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Calyptranthes clusiifolia o.Berg 
Voucher: Alves, R.J.V. 1321 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL, SE),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Calyptranthes concinna DC. 
Voucher: Rambo, B. 4535 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Calyptranthes cordata o.Berg 
Voucher: Oliveira 123 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Calyptranthes crebra mcVaugh 
Voucher: Daly, D.C. 7509 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Calyptranthes cuspidata mart. ex DC. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9211 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Calyptranthes dardanoi mattos 
Voucher: Andrade-Lima, D. 4346 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Calyptranthes densiflora o.Berg 
Voucher: Prance, G.T. 30436 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Accara Landrum 
1 espécie (1 endêmica) 
Accara elegans (DC.) Landrum 
Voucher: Morais, P. 152 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Algrizea Proença & nicLugh. 
1 espécie (1 endêmica) 
Algrizea macrochlamys (DC.) Proença & nicLugh. 
Voucher: Hind, D.J.N. 50565 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Blepharocalyx o.Berg 
3 espécies (1 endêmica) 
Blepharocalyx eggersii (Kiaersk.) Landrum 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2474 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Blepharocalyx myriophyllus (Casar.) morais & Sobral 
Voucher: Morais, P. 181 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) o.Berg 
Voucher: Queiroz, L.P. 1803 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Calycolpus o.Berg 
9 espécies (4 endêmicas) 
Calycolpus alternifolius (Gleason) Landrum 
Referência: Landrum, L.R. 1989. Madroño 36: 10. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calycolpus andersonii Landrum 
Voucher: Anderson, W.R. 10981 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Calycolpus australis Landrum 
Voucher: Kawasaki, M.L. 869 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Calycolpus calophyllus (Kunth) o.Berg 
Voucher: Silva, M.F. 1341 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Calycolpus goetheanus (mart. ex DC.) o.Berg 
Voucher: Souza, M.A.D. 482 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado 
Calycolpus legrandii mattos 
Voucher: Ferraz 98 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); 
Mata Atlântica 
Calycolpus revolutus (Schauer) o.Berg 
Voucher: Chagas, J.C. s.n. (INPA 6340) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calycolpus roraimensis Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 5430 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Calycolpus sessiliflorus Landrum 
Voucher: Silva, M.A. 1383 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
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Calyptranthes luetzelburgii Burret ex Luetzelb. 
Voucher: Luetzelburg, P. 1222 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga 
Calyptranthes macrophylla o.Berg 
Voucher: Rodrigues, W.A. 746 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Calyptranthes martiusiana DC. 
Voucher: Menke 91 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Calyptranthes multiflora Poepp. ex o.Berg 
Voucher: Maas, P.J.M. 6799 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Calyptranthes nigrescens B.Holst 
Voucher: Farney, C. 1807 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Calyptranthes nigricans DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calyptranthes obovata Kiaersk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17662 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Calyptranthes obversa o.Berg 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 3286 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Calyptranthes ovalifolia Cambess. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 825 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Calyptranthes paniculata ruiz & Pav. 
Voucher: Prance, G.T. 5374 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Calyptranthes pauciflora o.Berg 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 138 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Calyptranthes pereireana mattos & D.Legrand 
Voucher: Brito, J.M. 6 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Calyptranthes pileata D.Legrand 
Voucher: Mattos, J.R. 22733 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Calyptranthes platyphylla o.Berg 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Calyptranthes plicata mcVaugh 
Voucher: Krukoff, B.A. 8432 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calyptranthes pteropoda o.Berg 
Voucher: Mota, R.C. 456 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Calyptranthes pulchella DC. 
Voucher: Kawasaki, M.L. 886 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Calyptranthes dichotoma Casar. 
Voucher: Riedel, L. 1969 (TO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Calyptranthes dryadica m.L.Kawas. 
Voucher: Rossi, L. 542 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Calyptranthes dusenii Kausel 
Voucher: Dusén, P.K.H. 7411 (K, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Calyptranthes eugenioides Cambess. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Calyptranthes fasciculata o.Berg 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4678 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Calyptranthes forsteri o.Berg 
Voucher: Thomas 5173 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Calyptranthes fusiformis m.L.Kawas. 
Voucher: Wilms 424 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Calyptranthes glazioviana Kiaersk. 
Voucher: Silva 352 (BHCB, CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Calyptranthes grammica (Spreng.) D.Legrand 
Voucher: Alves, T. 228 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Calyptranthes grandiflora o.Berg 
Voucher: Riedel, L. s.n. (K, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Calyptranthes grandifolia o.Berg 
Voucher: Jarenkow, J.A. 2952 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Calyptranthes hatschbachii D.Legrand 
Voucher: Hatschbach, G. 967 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Calyptranthes krugioides mcVaugh 
Voucher: Krukoff, B.A. 5041 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calyptranthes lanceolata o.Berg 
Voucher: Quinet, A. 48 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Calyptranthes langsdorffii o.Berg 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 1631 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Calyptranthes lepida mcVaugh 
Voucher: Pires, J.M. 50436 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Calyptranthes longifolia o.Berg 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1638 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Calyptranthes lucida mart. ex DC. 
Voucher: Hagelund, K. 12821 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Mata Atlântica 
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Campomanesia ruiz & Pav. 
31 espécies (21 endêmicas) 
Campomanesia adamantium (Cambess.) o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 73664 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Campomanesia anemonea Landrum 
Voucher: Thomas, W.W. 10251 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Campomanesia aromatica (Aubl.) Griseb. 
Voucher: Mattos, R.B. 9905 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, PB, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Campomanesia aurea o.Berg 
Voucher: Jarenkow, J.A. 22 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Campomanesia dichotoma (o.Berg) mattos 
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 1024 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE), 
Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Campomanesia espiritosantensis Landrum 
Voucher: Folli, D.A. 494 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Campomanesia eugenioides (Cambess.) D.Legrand 
Voucher: Thomas, W.W. 9647 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Campomanesia grandiflora (Aubl.) Sagot 
Voucher: Daly, D.C. 7309 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. 
Voucher: Hatschbach, G. 41789 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) o.Berg 
Voucher: Smith, M.R. 11824 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Campomanesia hirsuta Gardner 
Voucher: Lorenzi, H. 6252 (BHCB, HPL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Campomanesia ilhoensis mattos 
Referência: Mattos, J.R. 1975. Loefgrenia 66: 3. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Campomanesia laurifolia Gardner 
Voucher: Demuner, V. 1361 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Campomanesia lineatifolia ruiz & Pav. 
Voucher: Cordeiro, M.R. 1256 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG);  
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Campomanesia lundiana (Kiaersk.) mattos 
Voucher: s.col. s.n. (RB 79096) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Calyptranthes pullei Burret ex Amshoff 
Voucher: Irwin, H.S. 47412 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Calyptranthes regeliana o.Berg 
Voucher: Lino, A.M. 60 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Calyptranthes restingae Sobral 
Voucher: Belém, R.P. 3212 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);  
Mata Atlântica 
Calyptranthes rubella (o.Berg) D.Legrand 
Voucher: Sobral, M. 9196 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Calyptranthes rufa o.Berg 
Voucher: Riedel, L. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Calyptranthes rufotomentosa mcVaugh 
Voucher: Ducke, A. 2240 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calyptranthes ruiziana o.Berg 
Voucher: Rodrigues, W.A. 2552 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Calyptranthes scoparia o.Berg 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calyptranthes speciosa Sagot 
Voucher: Prance, G.T. 7562 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); 
Amazônia 
Calyptranthes spruceana o.Berg 
Voucher: Mori, S.A. 20324 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Calyptranthes strigipes o.Berg 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2521 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Calyptranthes tetraptera o.Berg 
Voucher: Farney, C. 4469 (BHCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Calyptranthes tricona D.Legrand 
Voucher: Sobral, M. 7913 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Calyptranthes tridymantha Diels 
Voucher: Ule, E.H.G. 5548 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Calyptranthes ursina Barroso & Peixoto 
Voucher: Silva-Neto, S.J. 474 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Calyptranthes widgreniana o.Berg 
Voucher: Thomaz, L.D. 1470 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP);  
Mata Atlântica 
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Curitiba Salywon & Landrum 
1 espécie (1 endêmica) 
Curitiba prismatica (D.Legrand) Salywon & Landrum 
Voucher: Hatschbach, G. 9844 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia L. 
356 espécies (274 endêmicas) 
Eugenia acrensis mcVaugh 
Voucher: Daly, D.C. 8232 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Eugenia acutata miq. 
Voucher: Hatschbach, G. 35107 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Eugenia adenantha o.Berg 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4807 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Eugenia adenocarpa o.Berg 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia aerosa mcVaugh 
Voucher: Krukoff, B.A. 6870 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia agathopoda Diels 
Voucher: Fróes, R.L. 30278 (MICH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia 
Eugenia albicans (o.Berg) urb. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10018 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Eugenia anastomosans DC. 
Voucher: Pires, J.M. 52306 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Eugenia angelyana mattos 
Voucher: Klein, R.M. 9861 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Eugenia angustissima o.Berg 
Voucher: Mattos, L.A. 1620 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Eugenia anomala D.Legrand 
Voucher: Hatschbach, G. 20463 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Eugenia apiocarpa o.Berg 
Voucher: Verveloet, R.R. 2181 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia arenaria Cambess. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4119 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Eugenia arenosa mattos 
Voucher: Hatschbach, G. 19969 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, 
Pampa 
Eugenia arrabidae o.Berg 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia arvensis Vell. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Campomanesia macrobracteolata Landrum 
Voucher: Pirani, J.R. 3490 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Campomanesia neriiflora (o.Berg) nied. 
Voucher: Silva 4395 (BHCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Campomanesia pabstiana mattos & Legrand 
Voucher: Pereira, E. 4805 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Campomanesia phaea (o.Berg) Landrum 
Voucher: Demuner, V. 1365 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Campomanesia prosthecesepala Kiaersk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13875 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Campomanesia pubescens (DC.) o.Berg 
Voucher: Souza s.n. (BHCB 14539) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Campomanesia reitziana D.Legrand 
Voucher: Reitz, R. 1848 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Campomanesia rufa (o.Berg) nied. 
Voucher: Carmo 2152 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Campomanesia schlechtendaliana (o.Berg) nied. 
Voucher: Farney, C. 4335 (BHCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Campomanesia sessiliflora (o.Berg) mattos 
Voucher: Queiroz, L.P. 4011 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Campomanesia simulans m.L.Kawas. 
Voucher: Stehmann, J.R. 2996 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Campomanesia speciosa (Diels) mcVaugh 
Voucher: Silveira, M. 540 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Campomanesia terminalis (Vell.) mattos 
Referência: Mattos, J.R. 1970. Arq. Bot. Estado Sao Paulo 4: 260. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Campomanesia velutina (Cambess.) o.Berg 
Voucher: Ganev, W. 1380 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Campomanesia viatoris Landrum 
Voucher: Ibrahim, M. 122 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Campomanesia xanthocarpa (mart.) o.Berg 
Voucher: Rambo, B. 51661 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
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Eugenia blanda Sobral 
Voucher: Hatschbach, G. 54169 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eugenia blastantha (o.Berg) D.Legrand 
Voucher: Hatschbach, G. 32719 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Eugenia bocainensis mattos 
Voucher: Hatschbach, G. 56137 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Eugenia botequimensis Kiaersk. 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 3048 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Eugenia brachysepala Kiaersk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9837 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia brasiliana Aubl. 
Voucher: Aublet, F. s.n. (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia brasiliensis Lam. 
Voucher: Bausen, E. 137 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Eugenia brejoensis mazine 
Voucher: Nascimento, L.M.  504 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Eugenia breviracemosa mazine 
Voucher: Prance, G.T. 10428 (F, INPA, K, M, MG, MICH, NY, 
R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia brevistyla D.Legrand 
Voucher: Klein, R.M. 8426 (MVM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Eugenia brownsbergii Amshoff 
Voucher: Pires, J.M. 780 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Eugenia brunneopubescens mazine 
Voucher: Silva, J.M. 1206 (C, ESA, MBM, SPF, W) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica 
Eugenia brunoi mattos 
Voucher: Sobral, M. 7598 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Eugenia bunchosiifolia nied. 
Voucher: Hatschbach, G. 17524 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Eugenia burkartiana (D.Legrand) D.Legrand 
Voucher: Hagelund, K. 5295 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Eugenia cachoeirensis o.Berg 
Voucher: Spruce, R. 2274 (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia caducibracteata mazine 
Voucher: Pires, J.M. 2015 (K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Eugenia calva mcVaugh 
Voucher: Prance, G.T. 3402 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia atroracemosa mcVaugh 
Voucher: Krukoff, B.A. 8738 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia augustana Kiaersk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 5868 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia aurata o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 8850 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Eugenia ayacuchae Steyerm. 
Voucher: Duarte, A.P. 6113 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Eugenia azuruensis o.Berg 
Voucher: Blanchet, J.S. 2787 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Eugenia bacopari D.Legrand 
Voucher: Klein, R.M. 8602 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Eugenia badia o.Berg 
Voucher: Sellow, F. s.n. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia bahiana mattos 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1793 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eugenia bahiensis DC. 
Voucher: Demuner, V. 663 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Eugenia batingabranca Sobral 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4690 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP);  
Mata Atlântica 
Eugenia belemii (mattos) mattos 
Voucher: Belém, R.P. 1793 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Eugenia belemitana mcVaugh 
Voucher: Fróes, R.L. 29360 (MICH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Eugenia bergii nied. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 530 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Eugenia beruttii (mattos) mattos 
Voucher: Monteiro 23503 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eugenia biflora (L.) DC. 
Voucher: Pires, J.M. 52055 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Eugenia bimarginata DC. 
Voucher: Tameirão-Neto, E. s.n. (BHCB 13112) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia blanchetiana o.Berg 
Voucher: Melo, E. 1845 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
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Eugenia citrifolia Poir. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10246 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Eugenia coaetanea o.Berg 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Eugenia coccifera o.Berg 
Voucher: Sellow, F. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia coffeifolia DC. 
Voucher: Cowan, R.S. 38222 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Eugenia complicata o.Berg 
Voucher: Andrade 359 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Eugenia conchalensis D.Legrand & mattos 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 3743 (MVM, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Eugenia concolor mattos 
Voucher: Mattos, J.R. 13859 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Eugenia conduplicata B.Holst 
Voucher: Prance, G.T. 4958 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia convexinervia D.Legrand 
Voucher: Hatschbach, G. 20281 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia copacabanensis Kiaersk. 
Voucher: Demuner, V. 18 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Eugenia corcovadensis Kiaersk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 1276 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia costatifructa mazine 
Voucher: Pinto, J.  167-82 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);  
Mata Atlântica 
Eugenia crassifolia DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Eugenia crenata Vell. 
Referência: Vellozo, J.M.C. 1829. Fl. Flumin. Icon. 5: 209, t. 39. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia cristaensis o.Berg 
Voucher: Mello-Silva, R. 2259 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Eugenia cucullata Amshoff 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5945 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia cuprea (o.Berg) nied. 
Voucher: Hatschbach, G. 56122 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Eugenia cupulata Amshoff 
Voucher: Williams, L. 14420 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Eugenia calycina Cambess. 
Voucher: Hatschbach, G. 20389 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(SP), Sul (PR); Cerrado 
Eugenia cambucae mattos 
Voucher: Pohl, J.B.E. 5844 (OXF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia cana DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eugenia candolleana DC. 
Voucher: Cruz, J.M. 110 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia capitulifera o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 44582 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Eugenia capixaba mazine 
Voucher: Santos, T.S. 959 (CEPEC, MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Eugenia capparidifolia DC. 
Voucher: Mazine, F.F. 845 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eugenia catharinae o.Berg 
Voucher: Schneider, S.M. 10 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Eugenia catharinensis D.Legrand 
Voucher: Hatschbach, G. 16885 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia cavalcanteana mattos 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Eugenia cerasiflora miq. 
Voucher: Thomaz, L.D. 1479 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Eugenia cereja D.Legrand 
Voucher: Cervi, A.C. 2367 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); 
Mata Atlântica 
Eugenia chartacea mcVaugh 
Voucher: Khukoff, B.A. 4951 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia chlorocarpa o.Berg 
Voucher: Gaudichaud, C. 772 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia chlorophylla o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 12086 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Eugenia chrysobalanoides DC. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 2139 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia chrysophyllum Poir. 
Voucher: Fróes, R.L. 28367 (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia cinerascens Gardner 
Voucher: Nadruz, M. 1743 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
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Eugenia egensis DC. 
Voucher: Demuner, V. 1068 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia ellipsoidea Kiaersk. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 8219 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Eugenia elongata nied. 
Voucher: Barros, F. 2877 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Eugenia ependytes mcVaugh 
Voucher: Campbell, D.G. 8986 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Eugenia eurycheila o.Berg 
Voucher: Coradin, L. 648 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Eugenia exaltata A.rich. ex o.Berg 
Voucher: Pires, J.M. 48854 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Eugenia excelsa o.Berg 
Voucher: Thomaz, L.D. 1095 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Eugenia excoriata o.Berg 
Voucher: Jost, T. 140 (HRB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Eugenia expansa Spring ex mart. 
Voucher: Sucre, D. 1341 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia ferreiraeana o.Berg 
Voucher: Fróes, R.L. 29168 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste; Amazônia 
Eugenia ferruginosa mattos 
Voucher: Oliveira 1771 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eugenia fissurata mattos 
Voucher: Thomas, W.W. 12322 (BHCB, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Eugenia flamingensis o.Berg 
Voucher: Almeida, J. 74 (BHCB, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Eugenia flavescens DC. 
Voucher: Brina, A. E.  s.n. (SP 330656) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eugenia florida DC. 
Voucher: Sobral, M. 1441 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eugenia curvivenia mcVaugh 
Voucher: Krukoff, B.A. 5045 (K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia cuspidifolia DC. 
Voucher: Thomas, W.W. 5461 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Eugenia cymatodes o.Berg 
Voucher: Amorim, A.M. 4601 (BHCB, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eugenia decussata (Vell.) mattos 
Referência: Mattos, J.R. 1993. Loefgrenia 102: 3. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia denigrata mcVaugh 
Voucher: Irwin, H.S. 47115 (MICH, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Eugenia dentata (o.Berg) nied. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18633) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Eugenia dichroma o.Berg 
Voucher: Pereira, E. 4025 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Eugenia dictyophleba o.Berg 
Voucher: Irwin, H.S. 22982 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Eugenia dimorpha o.Berg 
Voucher: Brack, P. 467 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, 
Pampa 
Eugenia diplocampta Diels 
Voucher: Prance, G.T. 3772 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia discreta mcVaugh 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3039 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Eugenia disperma Vell. 
Voucher: Sellow, F. 326 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia dittocrepis o.Berg 
Voucher: Martinelli, G. 7022 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Eugenia diversiflora o.Berg 
Voucher: Quintino s.n. (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eugenia dodonaeifolia Cambess. 
Voucher: Chagas-e-Silva, F. 2073 (FUEL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Eugenia duarteana Cambess. 
Voucher: Melo, E. 3171 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Eugenia dulcis o.Berg 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Eugenia dysenterica DC. 
Voucher: Magalhães-Gomes 4319 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Eugenia herbacea o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 76180 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Eugenia heringeriana mattos 
Voucher: Heringer, E.P. 10120 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eugenia hermesiana mattos 
Voucher: Mattos, J.R. 14285 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Eugenia heterochroma Diels 
Voucher: Prance, G.T. 8712 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Eugenia hiemalis Cambess. 
Voucher: Sobral, M. 836 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia hilariana DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 41307 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Eugenia hirta o.Berg 
Voucher: Carvalho, A. 2465 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Eugenia ilhensis o.Berg 
Voucher: Assis 455 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Eugenia illepida mcVaugh 
Voucher: Krukoff, B.A. 5675 (MICH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Eugenia imaruiensis D.Legrand 
Voucher: Cervi, A.C. 2433 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia imbricata o.Berg 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eugenia impressa (o.Berg) mattos 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Eugenia impunctata o.Berg 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Eugenia inundata DC. 
Voucher: Keel, S. 272 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado 
Eugenia inversa Sobral 
Voucher: Sobral, M. 9670 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Eugenia involucrata DC. 
Voucher: Camargo, O. 2095 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia irirensis o.Berg 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia ischnosceles o.Berg 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Eugenia fluminensis o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 47796 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Eugenia francavilleana o.Berg 
Voucher: Lopes, W.P. 657 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Eugenia froesii mcVaugh 
Voucher: Fróes, R.L. 23416 (MICH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Eugenia fusca o.Berg 
Voucher: Demuner, V. 888 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Eugenia gaudichaudiana o.Berg 
Voucher: Bautista, H.P. 1843 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Eugenia gemmiflora o.Berg 
Voucher: Gardner, G. 2604 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Eugenia glandulosa Cambess. 
Voucher: Laruotte s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eugenia gomesiana o.Berg 
Voucher: Silva, M.F. 38623 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia gongylocarpa m.L.Kawas. & B.Holst 
Voucher: Bastos, M. 2056 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Eugenia gracilis o.Berg 
Voucher: Fontana, A.P. 102 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP);  
Mata Atlântica 
Eugenia gracillima Kiaersk. 
Voucher: Jarenkow, J.A. 914 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Eugenia grandifolia o.Berg 
Voucher: Schott s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia grazielae mattos & D.Legrand 
Voucher: Sucre, D. 7880 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia griseiflora mcVaugh 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7928 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Eugenia hamiltonii (mattos) mattos 
Voucher: Stehmann, J.R. 487 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Eugenia hamoniana mattos 
Voucher: Lüderwalt, H. s.n. (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Eugenia handroi (mattos) mattos 
Voucher: Hatschbach, G. 19555 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Eugenia hartmanniae mattos 
Voucher: Hartmann, T. 5 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
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Eugenia leonanii mattos 
Voucher: Santana, J. s.n. (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Eugenia leonorae mattos 
Voucher: Farney, C. 4441 (BHCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Eugenia leptoclada o.Berg 
Voucher: Oliveira, P. 825 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Eugenia lhotzkyana o.Berg 
Voucher: Lhotsky, J. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eugenia ligustrina (Sw.) Willd. 
Voucher: Cordeiro, I. 1333 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PI, CE, RN, PB, PE, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia livida o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 76484 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Eugenia longibracteata mazine 
Voucher: Ferretti, A.R. 83 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Eugenia longifolia DC. 
Voucher: Mori, S.A. 11491 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eugenia longipedunculata nied. 
Voucher: Claussen, P. 312 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Eugenia longipetiolata mattos 
Voucher: Martins, S.E. 182 (BHCB, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Eugenia longiracemosa Kiaersk. 
Voucher: Vicentini, A. 1782 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Eugenia luschnathiana (o.Berg) Klotzsch ex B.D.Jacks. 
Voucher: Silveira, A. 7666 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Eugenia macahensis o.Berg 
Voucher: Occhioni, P. 5942 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Eugenia macedoi mattos & D.Legrand 
Voucher: Mota 86 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eugenia macrantha o.Berg 
Voucher: Rosa, N.A. 120 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Eugenia macrobracteolata mattos 
Voucher: Speck 1448 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Eugenia macrocalyx mart. ex B.D.Jacks. 
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(GO); Amazônia 
Eugenia itacarensis mattos 
Voucher: Thomas, W.W. 10317 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eugenia itaguahiensis nied. 
Voucher: Campos, M.D. 160 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica
Eugenia itahypensis o.Berg 
Voucher: Riedel, L. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eugenia itajurensis Cambess. 
Voucher: Pedralli, G. s.n. (RB 411203) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Eugenia itapemirimensis Cambess. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 605 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Eugenia janeirensis o.Berg 
Voucher: Oliveira, P. 264 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Eugenia joenssonii Kausel 
Voucher: Hatschbach, G. 52157 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia kleinii D.Legrand 
Voucher: Reitz, R. 3935 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Eugenia klotzschiana o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 76633 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia kuhlmanniana mattos & D.Legrand 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 83920) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia lagoensis Kiaersk. 
Voucher: Andrade, P.M. 8746 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eugenia lambertiana DC. 
Voucher: Davidson, C. 10335 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, PE, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Eugenia langsdorffii o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 37442 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Eugenia laruotteana Cambess. 
Voucher: Occhioni, P. 6175 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eugenia latifolia Aubl. 
Voucher: Daly, D.C. 3813 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Eugenia laxa DC. 
Voucher: Muniz, F.H. 22 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA); 
Caatinga 
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Eugenia mimus mcVaugh 
Voucher: Pires, J.M. 50388 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Eugenia modesta DC. 
Voucher: Pereira, E. 2485 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Eugenia mollicoma mart. ex o.Berg 
Referência: Berg, O. 1856. Linnaea 27: 313. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eugenia monosperma Vell. 
Voucher: Cardoso, D. 165 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Eugenia moonioides o.Berg 
Voucher: Silva 248 (BHCB, CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Eugenia moschata (Aubl.) nied. ex T.Durand & 
B.D.Jacks. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1064 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado 
Eugenia mosenii (Kausel) Sobral 
Voucher: Hatschbach, G. 13185 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia multicostata D.Legrand 
Voucher: Silveira, A. 1422 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Eugenia multirimosa mcVaugh 
Voucher: Daly, D.C. 7429 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Eugenia myrcianthes nied. 
Voucher: Irgang, B. 234 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia myrciariifolia Soares-Silva & Sobral 
Voucher: Soares-Silva, L. 563 (FUEL, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Eugenia myrobalana DC. 
Referência: Candolle, A.P. de 1828. Prodr. 3: 277. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Eugenia neoformosa Sobral 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia neoglomerata Sobral 
Voucher: Thomaz, L.D. 1459 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Eugenia neolaurifolia Sobral 
Voucher: Marquete, R. 1187 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Eugenia neomyrtifolia Sobral 
Voucher: Sobral, M. 8161 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Eugenia macrosperma DC. 
Voucher: Marquete, R. 3405 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Eugenia magna B.Holst 
Voucher: Prance, G.T. 28897 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia magnibracteolata mattos & D.Legrand 
Voucher: Hatschbach, G. 16675 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Eugenia magnifica Spring ex mart. 
Voucher: Barros, W.D. 1054 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul;  
Mata Atlântica 
Eugenia malacantha D.Legrand 
Voucher: Cervi, A.C. 2369 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia manausensis mattos 
Voucher: Rodrigues, W.R. 1781 (MVM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia mandioccensis o.Berg 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 2177 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Eugenia mansoi o.Berg 
Voucher: Abruzzi, M.L. 602 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Eugenia marambaiensis m.C.Souza & m.P.Lima 
Voucher: Menezes, L.F.T. 1070 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Eugenia maranhaoensis G.Don 
Referência: Don, G. 1832. Gen. Hist. 2: 854. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Eugenia marowynensis miq. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6440 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Eugenia martiana (o.Berg) mattos 
Voucher: Sellow, F. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia matogrossensis Sobral 
Voucher: Hatschbach, G. 62642 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Eugenia mattosii D.Legrand 
Voucher: Sevegnani, L. s.n. (BHCB 102376) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Eugenia megaflora Govaerts 
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eugenia melanogyna (D.Legrand) Sobral 
Voucher: Hatschbach, G. 44462 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Eugenia membranifolia nied. 
Voucher: Gaudichaud, C. 762 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia micropora DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Eugenia pantagensis o.Berg 
Voucher: Souza, V.C. 25561 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia paracatuana o.Berg 
Voucher: Riedel, L. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia paranahybensis o.Berg 
Voucher: Proença, C.E.B. 932 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Eugenia paranapiacabensis mattos 
Voucher: Mattos, J.R. 14396 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Eugenia patens Poir. 
Voucher: Coelho, L. 1905 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Eugenia patrisii Vahl 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1872 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Eugenia pauciflora DC. 
Voucher: Demuner, V. 1254 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Eugenia percincta mcVaugh 
Voucher: Rusby 2084 (MICH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia percrenata mcVaugh 
Voucher: Krukoff, B.A. 1368 (BM, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Eugenia persicifolia o.Berg 
Voucher: Carvalho, A.M. 3030 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Eugenia peruibensis mattos 
Voucher: Mattos, J.R. 15600 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Eugenia pia DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Eugenia piloensis Cambess. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2243 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(ES, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia pirataquinensis (mattos) mattos 
Voucher: Velloso, H.P. s.n. (R 41582) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eugenia piresiana Cambess. 
Voucher: Hatschbach, G. 59238 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Eugenia piresii mattos 
Voucher: Thomas, W.W. 13826 (BHCB, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eugenia pisiformis Cambess. 
Voucher: Vervloet, R.R. 584 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Eugenia neosericea morais & Sobral 
Voucher: Morais, P. 149 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Eugenia neosilvestris Sobral 
Voucher: Ramalho, R. 1307 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Eugenia neotristis Sobral 
Voucher: Reitz, R. 1704 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia neoverrucosa Sobral 
Voucher: Reitz, R. 7050 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Eugenia nutans o.Berg 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2490 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia oblongata o.Berg 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2639 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Eugenia ochrophloea Diels 
Voucher: Prance, G.T. 4958 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia oeidocarpa o.Berg 
Voucher: Mattos, J.R. 22563 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata 
Atlântica 
Eugenia omissa mcVaugh 
Voucher: Santos, J.U. 245 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO); 
Amazônia 
Eugenia ophthalmantha Kiaersk. 
Voucher: Hatschbach, G. 40043 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Eugenia orbignyana o.Berg 
Voucher: Mendonça, R.C. 1162 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Domínio desconhecido 
Eugenia orlandoi (mattos) mattos 
Voucher: Mattos, J.R. 31750 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Eugenia oxyoentophylla Kiaersk. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 9264 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia pachnantha o.Berg 
Voucher: Jardim, J. 1520 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eugenia pachyclada D.Legrand 
Voucher: Pozzobon, M. s.n. (FURB 4002) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Eugenia pachystachya mcVaugh 
Voucher: s.col. s.n. (MG 127536) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Eugenia pallidopunctata mazine 
Voucher: Rosa, N.A. 245 (IAN, MICH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
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Eugenia puberula nied. 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia pubescens (Kunth) DC. 
Voucher: Daly, D.C. 7279 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Eugenia pulcherrima Kiaersk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16065 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Eugenia punicifolia (Kunth) DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 13027 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia pyriflora o.Berg 
Voucher: Sellow, F. 192-469 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Eugenia pyriformis Cambess. 
Voucher: Rambo, B. 51439 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia quadrijuga mcVaugh 
Voucher: Krukoff, B.A. 5594 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Eugenia ramboi D.Legrand 
Voucher: Klein, R.M. 8540 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Eugenia ramiflora Desv. 
Voucher: Mexia, Y. 6014 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Eugenia reitziana D.Legrand 
Voucher: Reitz, R. 4326 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Eugenia repanda o.Berg 
Voucher: Fontana, A.P. 1189 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Eugenia rigida DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Eugenia rizziniana mattos 
Voucher: Heringer, E.P. 9796 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Eugenia rizzoana mattos 
Voucher: Warming, E. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eugenia robustovenosa Kiaersk. 
Voucher: Leoni, L.S. 4335 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Eugenia rosea DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 75846 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Eugenia roseiflora mcVaugh 
Voucher: Souza, M.A.D. 46 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia pistaciifolia DC. 
Voucher: França, F. 4313 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Eugenia pitanga (o.Berg) nied. 
Voucher: Lindeman, J.C. 2749 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Eugenia platyphylla o.Berg 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4515 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Eugenia platysema o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 24064 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia pleurantha o.Berg 
Voucher: Rossini, J. 444 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Eugenia plicata nied. 
Voucher: Santos, T.S. 1114 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP); Mata Atlântica 
Eugenia plicatocostata o.Berg 
Voucher: Mori, S.A. 9349 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Eugenia pluriflora DC. 
Voucher: Rambo, B. 56738 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Eugenia pohliana DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 44186 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Eugenia polystachya rich. 
Voucher: Monteiro, O.P. 132 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Eugenia prasina o.Berg 
Voucher: Demuner, V. 530 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia prolixa S.moore 
Voucher: Moore, S. 410 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Eugenia protenta mcVaugh 
Voucher: Teixeira, L. 963 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Eugenia pruinosa D.Legrand 
Voucher: Hatschbach, G. 19591 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia pruniformis Cambess. 
Voucher: Demuner, V. 1388 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Eugenia pseudomalacantha D.Legrand 
Voucher: Klein, R.M. 7468 (HBR, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Eugenia pseudopsidium Jacq. 
Voucher: Ribeiro, J. 1140 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
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Eugenia squamiflora mattos 
Voucher: Hatschbach, G. 54433 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Eugenia stenosepala Kiaersk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17678 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia stenosepaloides mattos 
Voucher: Forero, E. 7026 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Eugenia stephanii o.Berg 
Voucher: Stephan s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Eugenia stictopetala DC. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 5804 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, 
ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia stigmatosa DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 45270 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia stipitata mcVaugh 
Voucher: Krukoff, B.A. 6591 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Eugenia strellensis o.Berg 
Voucher: Beyrich s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia strictissima Govaerts 
Referência: Govaerts, R. 2008. World Checkl. Myrtaceae: 166. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Eugenia strigipes o.Berg 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia stylaris mcVaugh 
Voucher: Krukoff, B.A. 1286 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Eugenia subamplexicaulis DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Eugenia subavenia o.Berg 
Voucher: Landrum, L.R. 4004 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Eugenia suberosa Cambess. 
Voucher: Salino, A. 7019 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Eugenia subreticulata Glaz. 
Voucher: Regnell, A.F. 1236 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Eugenia subterminalis DC. 
Voucher: Jarenkow, J.A. 2197 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Eugenia rostrata o.Berg 
Voucher: Demuner, V. 335 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Eugenia rostrifolia D.Legrand 
Voucher: Rambo, B. 33065 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Eugenia rotundicosta D.Legrand 
Voucher: Sobral, M. 9203 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Eugenia rugosissima Sobral 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 1418 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Eugenia schottiana o.Berg 
Voucher: França, F. 1554 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Eugenia sclerocalyx D.Legrand 
Voucher: Cordeiro, I. 1372 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia selloi B.D.Jacks. 
Voucher: Occhioni, P. 6432 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Eugenia sellowiana DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eugenia sessilifolia DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Eugenia solimoensis o.Berg 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 119 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Eugenia sonderiana o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 13142 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia sparsa S.moore 
Voucher: Moore, S. 623 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Eugenia speciosa Cambess. 
Voucher: Falkenberg, D.B. 1978 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Eugenia sphenoides o.Berg 
Voucher: Klotzsch 7214 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Eugenia sphenophylla o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 16816 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Eugenia splendens o.Berg 
Voucher: Mori, S.A. 13154 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Eugenia sprengelii DC. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia spruceana o.Berg 
Voucher: Prance, G.T. 8782 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
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Eugenia vernicosa o.Berg 
Voucher: Luschnath, B. s.n. (HAL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Eugenia versicolor mcVaugh 
Voucher: Krukoff, B.A. 8910 (BR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia verticillata (Vell.) Angely 
Voucher: Sobral, M. 1511 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Eugenia vetula DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 39053 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Eugenia villaenovae Kiaersk. 
Voucher: Gaglianone, M.C. 116 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia violascens o.Berg 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia viridiflora Cambess. 
Voucher: Hatschbach, G. 9605 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Eugenia wentii Amshoff 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9286 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Eugenia widgrenii Sond. ex o.Berg 
Voucher: Gridi-Papp, I.L. s.n. (IAC 47100) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); 
Mata Atlântica 
Eugenia wullschlaegeliana Amshoff 
Voucher: Fróes, R.L. 1885 (MICH) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste 
(MA); Amazônia 
Eugenia xanthoxyloides Cambess. 
Voucher: Thomaz, L.D. 137 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Eugenia xiriricana mattos 
Voucher: Stehmann, J.R. 1482 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP);  
Mata Atlântica 
Eugenia yatuae (mcVaugh) B.Holst 
Voucher: Maguire, B. 60188 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia zuccarinii o.Berg 
Voucher: Sucre, D. 5935 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Gomidesia o.Berg 
4 espécies (4 endêmicas) 
Gomidesia blanchetiana o.Berg 
Voucher: Blanchet, J.S. 3415 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Gomidesia cambessedeana o.Berg 
Voucher: Marques, M.C. 104 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Gomidesia cerqueiria nied. 
Voucher: Sylvestre, L.S. 429 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Eugenia subundulata Kiaersk. 
Voucher: Pifano, D.S. 365 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Eugenia suffrutescens nied. 
Voucher: Hatschbach, G. 19954 (ICN, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Eugenia sulcata Spring ex mart. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 616 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Eugenia supraaxillaris Spring 
Voucher: Lima, H.C. 5870 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Eugenia teixeireana (mattos) mattos 
Voucher: Hoehne, W. 5759 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Eugenia tenuiflora mazine 
Voucher: Prance, G.T. 3222 (F, INPA, K, MICH, MG, NY, US,) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia tenuipedunculata Kiaersk. 
Voucher: Hatschbach, G. 73464 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eugenia ternatifolia Cambess. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 5504 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL),  
Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Mata Atlântica 
Eugenia theodorae Kiaersk. 
Voucher: Warming, E. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eugenia trahyra Barb.rodr. 
Voucher: Abreu, M.C. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eugenia trinervia Vahl 
Voucher: Pipoly, J.J. 693 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia tumulescens mcVaugh 
Voucher: Fróes, R.L. 21106 (MICH, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eugenia umbelliflora o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 49844 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica 
Eugenia umbrosa o.Berg 
Voucher: Falcão, J.I.A. 1222 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, 
RJ); Mata Atlântica 
Eugenia uniflora L. 
Voucher: Rambo, B. 45854 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Eugenia uruguayensis Cambess. 
Voucher: Sobral, M. 1209 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Eugenia vattimoana mattos 
Voucher: Lopes 28 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
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Marlierea excoriata mart. 
Voucher: Waechter, J.L. 1448 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Marlierea ferruginea (Poir.) mcVaugh 
Voucher: Prance, G.T. s.n. (MO 3204438) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Marlierea gardneriana (o.Berg) nied. 
Voucher: Gardner, G. 4649 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Marlierea gaudichaudiana (o.Berg) Loefgr. & everett 
Voucher: Schüch 1035 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Marlierea glabra Cambess. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6113 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Marlierea glazioviana Kiaersk. 
Voucher: Nadruz, M. 457 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Marlierea guanabarina mattos & D.Legrand 
Voucher: Konno, T. 205 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Marlierea involucrata (o.Berg) nied. 
Voucher: Farney, C. 2308 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Marlierea krapovickae D.Legrand 
Voucher: Klein, R.M. 7241 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Marlierea laevigata (DC.) Kiaersk. 
Voucher: Kollmann, W. 2450 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Marlierea langsdorffii o.Berg 
Voucher: Riedel, L. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Marlierea lealcostae G.m.Barroso & Peixoto 
Voucher: Athayde, P.A. s.n. (RB 109015) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Marlierea luschnathiana (o.Berg) D.Legrand 
Voucher: Luschnath, B. s.n. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Marlierea martinellii G.m.Barroso & Peixoto 
Voucher: Martinelli, G. 11787 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Marlierea mcvaughii B.Holst 
Voucher: Daly, D.C. 5536 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Marlierea neuwiediana (o.Berg) nied. 
Voucher: Pereira, E. 4153 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Marlierea obscura o.Berg 
Voucher: Rossini, J. 513 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Marlierea obversa D.Legrand 
Voucher: Lino, A.M. 33 (CVRD, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Gomidesia spruceana o.Berg 
Voucher: Riedel, L. 1303 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Marlierea Cambess. 
62 espécies (50 endêmicas) 
Marlierea acuminatissima (o.Berg) D.Legrand 
Voucher: Ramalho, R.S. 2647 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Marlierea affinis (o.Berg) D.Legrand 
Voucher: Britto, R.C. 67 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Marlierea angustifolia (o.Berg) mattos 
Voucher: Miranda, E.B. 75 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Marlierea antonia (o.Berg) D.Legrand 
Voucher: Martinelli, G. 9840 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Marlierea areolata mcVaugh 
Voucher: Holst, B.K. 8334 (SEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Marlierea bipennis (o.Berg) mcVaugh 
Voucher: Poole, J.M. 2085 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Marlierea capitata o.Berg 
Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Marlierea caudata mcVaugh 
Voucher: Vicentini, A. 542 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Marlierea choriophylla Kiaersk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8388 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Marlierea clausseniana (o.Berg) Kiaersk. 
Voucher: Guedes, M.L.S. 1503  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Marlierea cordata mattos 
Voucher: Mattos, J.R. 10806 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Marlierea dimorpha o.Berg 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Marlierea ensiformis mcVaugh 
Voucher: Maguire, B. 60418 (MICH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Marlierea estrellensis o.Berg 
Voucher: Beyrich s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Marlierea eugenioides (Cambess.) D.Legrand 
Voucher: Thomas, W.W. 9489 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Marlierea eugeniopsoides (Kausel & D.Legrand) 
D.Legrand 
Voucher: Sobral, M. 7308 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
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Marlierea subacuminata Kiaersk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17672 (K, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Marlierea subulata mcVaugh 
Voucher: Prance, G.T. 14509 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Marlierea sucrei G.m.Barroso & Peixoto 
Voucher: Sucre, D. 8320 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Marlierea summa mcVaugh 
Voucher: Prance, G.T. 29040 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Marlierea teuscheriana (o.Berg) D.Legrand 
Voucher: Britto, R.C. 415 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Marlierea tomentosa Cambess. 
Voucher: Martinelli, G. 14397 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Marlierea umbraticola (Kunth) o.Berg 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3765 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA); Amazônia 
Marlierea uniflora mcVaugh 
Voucher: Farney, C. 1886 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Marlierea velutina mcVaugh 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2590 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Marlierea verticillaris o.Berg 
Voucher: Thomas, W.W. 12680 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Marlierea villas-boasii mattos 
Voucher: Mattos, J.R. 11465 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Myrceugenia o.Berg 
30 espécies (28 endêmicas) 
Myrceugenia acutiflora (Kiaersk.) D.Legrand & Kausel 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2224 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Myrceugenia alpigena (DC.) Landrum 
Voucher: Sobral, M. 8355 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Myrceugenia bocaiuvensis mattos 
Voucher: Imaguire, N. 419 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Myrceugenia bracteosa (DC.) D.Legrand & Kausel 
Voucher: Mattos, J.R. 15905 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Myrceugenia brevipedicellata (Burret) D.Legrand & 
Kausel 
Voucher: Landrum, L.R. 2820 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Marlierea occhionii D.Legrand 
Voucher: Farney, C. 965 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Marlierea parvifolia o.Berg 
Voucher: Blanchet, J.S. 2919 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Marlierea polygama (o.Berg) D.Legrand 
Voucher: Pereira, E. 3427 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Marlierea racemosa (Vell.) Kiaersk. 
Voucher: Melo, E. 13 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Marlierea regeliana o.Berg 
Voucher: Pizziolo, W. 353 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Marlierea reitzii D.Legrand 
Voucher: Souza, S.W. 1258 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Marlierea riedeliana (o.Berg) D.Legrand 
Voucher: Martinelli, G. 8444 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Marlierea rubiginosa (Cambess.) D.Legrand 
Voucher: Assis, L.C. 454 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Marlierea rufa (Vell.) o.Berg 
Voucher: Demuner, V. 1492 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Marlierea schottii D.Legrand 
Voucher: Boone, W. 1313 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Marlierea scytophylla Diels 
Voucher: Pires, J.M. 10258 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Marlierea sessiliflora o.Berg 
Voucher: Schott 5841 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Marlierea silvatica (o.Berg) Kiaersk. 
Voucher: Demuner, V. 886 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Marlierea skortzoviana mattos 
Voucher: Mattos, J.R. 11839 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Marlierea spruceana o.Berg 
Voucher: Prance, G.T. 12264 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Marlierea strigipes (mart.) o.Berg 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Marlierea suaveolens Cambess. 
Voucher: Hatschbach, G. 9539 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
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Myrceugenia oxysepala (Burret) D.Legrand & Kausel 
Voucher: Waechter, J.L. 1410 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Myrceugenia pilotantha (Kiaersk.) Landrum 
Voucher: Sobral, M. 8351 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Myrceugenia reitzii D.Legrand 
Voucher: Zipparro, V. 1579 (BHCB, HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Myrceugenia rufescens (DC.) D.Legrand & Kausel 
Voucher: Estevan, D.A. 677 (BHCB, FUEL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Myrceugenia scutellata D.Legrand 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 8507 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Myrceugenia seriatoramosa (Kiaersk.) D.Legrand & 
Kausel 
Voucher: Barbosa, E. 422 (BHCB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Myrceugenia smithii Landrum 
Voucher: Smith, L.B. 12411 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Myrceugenia venosa D.Legrand 
Voucher: Kummrow, R. 1957 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Myrcia DC. ex Guill. 
214 espécies (168 endêmicas) 
Myrcia aegiphiloides mattos 
Voucher: Pohl, J.B.E. 65 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Myrcia albidotomentosa (Amshoff) mcVaugh 
Voucher: sem coletor s.n. (MG 56045) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Myrcia albotomentosa DC. 
Voucher: Proença, C.E.B. 942 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Myrcia aliena mcVaugh 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1609 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Myrcia almasensis nicLugh. 
Voucher: Queiroz, L.P. 3999 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Myrcia amapensis mcVaugh 
Voucher: Fróes, R.L. 27573 (MICH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Myrcia amazonica DC. 
Voucher: Bernacci, L.C. 2331 (IAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia amblyphylla Kiaersk. 
Voucher: Boone, W. 1312 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Myrceugenia campestris (DC.) D.Legrand & Kausel 
Voucher: Silva, J.M. 1368 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrceugenia cucullata D.Legrand 
Voucher: Rambo, B. 58523 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Myrceugenia decussata mattos 
Voucher: Mattos, J.R. 15916 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Myrceugenia euosma (o.Berg) D.Legrand 
Voucher: Knob 6480 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Myrceugenia foveolata (o.Berg) Sobral 
Voucher: Waechter, J.L. 2453 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Myrceugenia franciscensis (o.Berg) Landrum 
Voucher: Mattos, J.R. 13993 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Myrceugenia gertii Landrum 
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 114438) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D.Legrand & 
Kausel 
Voucher: Sobral, M. 8876 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Myrceugenia hatschbachii Landrum 
Voucher: Hatschbach, G. 13043 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Myrceugenia hoehnei (Burret) D.Legrand & Kausel 
Voucher: Silva, J.M. 4146 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Myrceugenia kleinii D.Legrand & Kausel 
Voucher: Collares, J.E.R. 44 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Myrceugenia mesomischa (Burret) D.Legrand & Kausel 
Voucher: Rambo, B. 35515 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Myrceugenia miersiana (Gardner) D.Legrand & Kausel 
Voucher: Sobral, M. 8353 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Myrceugenia myrcioides (Cambess.) o.Berg 
Voucher: Jarenkow, J.A. 1564 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Myrceugenia myrtoides o.Berg 
Voucher: Knob 6300 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Myrceugenia ovalifolia (o.Berg) Landrum 
Voucher: Sobral, M. 3004 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Myrceugenia ovata (Hook. & Arn.) o.Berg 
Voucher: Waechter, J.L. 1851 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
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Myrcia calycampa Amshoff 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9634 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Myrcia calyptranthoides (o.Berg) mattos 
Voucher: Blanchet, J.S. 3393 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia camapuanensis n.Silveira 
Voucher: Dubs, B. 1645 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT); Cerrado 
Myrcia capitata o.Berg 
Voucher: Proença, C.E.B. 1673 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Myrcia cardiaca o.Berg 
Voucher: Proença, C.E.B. 917 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Myrcia cardiophylla (o.Berg) reichardt 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1072 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Myrcia chapadensis S.moore 
Voucher: Moore, S. 164 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Myrcia citrifolia (Aubl.) urb. 
Voucher: Vicentini, A. 1398 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Myrcia clavija Sobral 
Voucher: Forzza, R.C. 2193 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Myrcia clusiifolia (Kunth) DC. 
Voucher: Fróes, R.L. 29123 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Myrcia coelosepala Kiaersk. 
Voucher: Campos-Porto, P. 710 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Myrcia colpodes Kiaersk. 
Voucher: Silva, A.F. 132 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Myrcia cordiifolia DC. 
Voucher: Boone, W. 1315 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Myrcia coumete (Aubl.) DC. 
Voucher: Cowan, R.S. 38537 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Myrcia crocea Kiaersk. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2261 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Myrcia cujabensis o.Berg 
Voucher: Luetzelburg, P. s.n. (RB 6049) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Myrcia amplexicaulis (Vell.) Hook.f. 
Voucher: Demuner, V. 1575 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Myrcia anacardiifolia Gardner 
Voucher: Waechter, J.L. 1094 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Myrcia anceps (Spreng.) o.Berg 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 5114 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia angusta G.Don 
Referência: Don, G. 1832. Gen. Hist. 2: 845. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Myrcia anomala Cambess. 
Voucher: Mattos, J.R. 22442 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Myrcia apiocarpa (o.Berg) n.Silveira 
Voucher: Sellow, F. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Myrcia atramentifera Barb.rodr. 
Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1891. Vellosia , sec. ed.: 31. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Myrcia atropilosa (o.Berg) n.Silveira 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Myrcia badia (o.Berg) n.Silveira 
Voucher: Riedel, L. 197 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Myrcia bella Cambess. 
Voucher: Hatschbach, G. 54524 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Myrcia bergiana o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 75532 (MBM, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL), 
Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Myrcia bicolor Kiaersk. 
Voucher: Demuner, V. 1357 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica  
Myrcia blanchetiana (o.Berg) mattos 
Voucher: Conceição, A.A. PCD 2437 (HRB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia bracteata (rich.) DC. 
Voucher: Sothers, C.A. 79 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Myrcia brasiliae mattos & Legrand 
Voucher: Irwin, H.S. 5156a (MVM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Myrcia brasiliensis Kiaersk. 
Voucher: Waechter, J.L. 1245 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Myrcia brunnea Cambess. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
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Myrcia fenzliana o.Berg 
Voucher: Nascimento, F.H.F. 160 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Myrcia filibracteata mattos & Legrand 
Voucher: Macedo, A. 3661 (MVM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Myrcia flagellaris (D.Legrand) Sobral 
Voucher: Reitz, R. 5745 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Myrcia follii G.m.Barroso & Peixoto 
Voucher: Folli, D.A. 821 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Myrcia freyreissiana (o.Berg) Kiaersk. 
Voucher: Hatschbach, G. 18630 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Myrcia gestasiana Cambess. 
Voucher: Demuner, V. 763 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Myrcia gigantea (o.Berg) nied. 
Voucher: Hatschbach, G. 63290 (BHCB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Myrcia gigas mcVaugh 
Voucher: Pires, J.M. 51549 (MICH, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Myrcia gilsoniana G.m.Barroso & Peixoto 
Voucher: Spada, J. 57 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Myrcia glabra (o.Berg) D.Legrand 
Voucher: Rossoni, G. 485 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Myrcia glauca Cambess. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Myrcia glazioviana Kiaersk. 
Voucher: Peron, M. 876 (BHCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Myrcia glaziovii mattos & D.Legrand 
Voucher: Barreto, H.L.M. 1204 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Myrcia gomidesioides Kiaersk. 
Voucher: Warming, E. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Myrcia goyazensis Cambess. 
Voucher: Mendonça, R.C. 5076 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO); Cerrado 
Myrcia graciliflora Sagot 
Voucher: Prance, G.T. 4188 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, RO); 
Amazônia 
Myrcia grandifolia Cambess. 
Voucher: Demuner, V. 1500 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Myrcia cuprea (o.Berg) Kiaersk. 
Voucher: Fróes, R.L. 27571 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Myrcia dealbata DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Myrcia decorticans DC. 
Voucher: Jost, T. 218 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (BA, AL, SE), Centro-Oeste; Amazônia,  
Mata Atlântica 
Myrcia densa (DC.) Sobral 
Voucher: Belém, R.P. 261 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia diaphana (o.Berg) n.Silveira 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 5413 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP);  
Mata Atlântica 
Myrcia dichasialis mcVaugh 
Voucher: Daly, D.C. 9675 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Myrcia dichrophylla D.Legrand 
Voucher: Waechter, J.L. 1507 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Myrcia dispar mcVaugh 
Voucher: Krukoff, B.A. 5232 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Myrcia dolichopetala Kiaersk. 
Voucher: Andreata, R.H.P. 307 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Myrcia egensis (o.Berg) mcVaugh 
Voucher: Poeppig, E.F. 2551 (W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Myrcia ehrenbergiana (o.Berg) mcVaugh 
Voucher: Ule, E.H.G. 8241 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Myrcia eriocalyx DC. 
Voucher: Anderson, W.R. 35492 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia eriopus DC. 
Voucher: Góes, O.C. 580 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia eumecephylla (o.Berg) nied. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2686 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Myrcia eximia DC. 
Voucher: Mori, S.A. 10841 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia felisbertii (DC.) o.Berg 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Myrcia fenestrata DC. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6819 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
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Myrcia inconspicua L.Kollmann & Sobral 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 6349 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Myrcia innovans Kiaersk. 
Voucher: Coqueiro, N. 258 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Myrcia insularis Gardner 
Voucher: Martinelli, G. 6134 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Myrcia intonsa (mcVaugh) B.Holst 
Voucher: Amaral, I.L. 1572 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Myrcia isaiana G.m.Barroso & Peixoto 
Voucher: Silva, I.A. 21 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Myrcia jacobinensis mattos 
Voucher: Ganev, W. 1617 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Myrcia lacerdaeana o.Berg 
Voucher: Verveloet, R.R. 1861 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Myrcia lacunosa (o.Berg) n.Silveira 
Voucher: França, G.S. 562 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Myrcia laevis G.Don 
Referência: Don, G. 1832. Gen. Hist. 2: 845. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Myrcia lajeana D.Legrand 
Voucher: Falkenberg, D.B. 1251 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Myrcia laricina (o.Berg) Burret ex Luetzelb. 
Voucher: Andrade-Lima, D. 74 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Myrcia laruotteana Cambess. 
Voucher: Zampieri, C. 80 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul 
(PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia lasiantha DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 69562 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia laxiflora Cambess. 
Voucher: Lima, M.P.M. 398 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Myrcia limae G.m.Barroso & Peixoto 
Voucher: Sucre, D. 9660 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Myrcia linearifolia Cambess. 
Voucher: Hatschbach, G. 59291 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Myrcia lineata (o.Berg) nied. 
Voucher: Verveloet, R.R. 1590 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Myrcia grandis mcVaugh 
Voucher: Rodrigues, W.A. 2031 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 61324 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia hartwegiana (o.Berg) Kiaersk. 
Voucher: Roth, L. 41 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Myrcia hatschbachii D.Legrand 
Voucher: Hatschbach, G. 43871 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Myrcia hebepetala DC. 
Voucher: Jarenkow, J.A. 3871 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Myrcia heringii D.Legrand 
Voucher: Hatschbach, G. 20194 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Myrcia hexasticha Kiaersk. 
Voucher: Hatschbach, G. 72725 (BHCB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Myrcia hiemalis Cambess. 
Voucher: Proença, C.E.B. 1627 (INPA, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Myrcia hirtiflora DC. 
Voucher: Thomas, W.W. 9223 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Myrcia hoffmannseggii o.Berg 
Voucher: Irwin, H.S. 17169 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Myrcia huallagae mcVaugh 
Voucher: Prance, G.T. 8939 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Myrcia hypericoides Cambess. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Myrcia hypoleuca Spring ex mart. 
Voucher: Hatschbach, G. 63515 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Myrcia ilheosensis Kiaersk. 
Voucher: Sevegnani,  L. s.n. (FURB 3614) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Myrcia imperatoris-maximiliani Wawra 
Referência: Wawra, H. 1863. Oesterr. Bot. Z. 13: 11. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Myrcia inaequiloba (DC.) Lemée 
Voucher: Landim, M. 637 (ASE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Nordeste (SE); Amazônia, Mata Atlântica 
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Myrcia multiflora (Lam.) DC. 
Voucher: Ferreira 795 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Myrcia mutabilis (o.Berg) n.Silveira 
Voucher: Demuner, V. 675 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia myoporina DC. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 3727 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia neesiana DC. 
Voucher: Daly, D.C. 11774 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Myrcia neorostrata Sobral 
Voucher: Verveloet, R.R. 1331 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Myrcia nigricans (o.Berg) n.Silveira 
Voucher: Stephan s.n. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Myrcia nitida Cambess. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Myrcia nivea Cambess. 
Voucher: Proença, C.E.B. 199 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Myrcia nobilis o.Berg 
Voucher: Pereira, M. 743 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Myrcia oblongata DC. 
Voucher: Scheel, R. 75 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Myrcia obovata (o.Berg) nied. 
Voucher: Mazine, F.F. 1051 (EAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia obumbrans (o.Berg) mcVaugh 
Voucher: Krukoff, B.A. s.n. (MO 3399943) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Myrcia ochroides o.Berg 
Voucher: Gardner, G. 2066 (OXF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Myrcia oligantha o.Berg 
Voucher: Sobral, M. 8910 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Myrcia oreioeca Kiaersk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6547 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Myrcia ovata Cambess. 
Voucher: Martinelli, G. 11680 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Myrcia littoralis DC. 
Voucher: Mori, S.A. 14172 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);  
Mata Atlântica 
Myrcia lucida mcVaugh 
Voucher: Stewart, W.C. 403 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Myrcia lundiana Kiaersk. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 9640 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Myrcia lutescens Cambess. 
Voucher: Martini, A. 107 (BHCB, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Myrcia macrocarpa DC. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2200 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Myrcia madida mcVaugh 
Voucher: Prance, G.T. 24487 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Myrcia magnifolia (o.Berg) Kiaersk. 
Voucher: Riedel, L. 1320 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Myrcia mansoniana o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 54764 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Myrcia marginata o.Berg 
Voucher: Hatschbach, G. 37236 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Myrcia maximiliana o.Berg 
Voucher: Fiaschi, P. 2914 (BHCB, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Myrcia micropetala (mart.) nied. 
Voucher: Jardim, J. 1076 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Myrcia microphylla o.Berg 
Voucher: Riedel, L. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Myrcia minutiflora Sagot 
Voucher: Pires, J.M. 50293 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); 
Amazônia 
Myrcia mischophylla Kiaersk. 
Voucher: Hatschbach, G. 28091 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia mollis (Kunth) DC. 
Voucher: Prance, G.T. 2399 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Myrcia montana Cambess. 
Voucher: Thomaz, L.D. 1423 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Myrcia morroqueimadensis Kiaersk. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2661 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
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Myrcia pyrifolia (Desv. ex Ham.) nied. 
Voucher: Fróes, R.L. 33063 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Myrcia racemosa (o.Berg) Kiaersk. 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2443 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia racemulosa DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Myrcia ramuliflora (o.Berg) n.Silveira 
Voucher: Mori, S.A. 14173 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Myrcia recurvata o.Berg 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1294 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Myrcia reticulata Cambess. 
Voucher: Kawasaki, M.L. 1014 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Myrcia reticulosa miq. 
Voucher: Hatschbach, G. 41597 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia retorta Cambess. 
Voucher: Sobral, M. 8170 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia richardiana (o.Berg) Kiaersk. 
Voucher: Jarenkow, J.A. 2066 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Myrcia rimosa Cambess. 
Voucher: Hatschbach, G. 33271 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado 
Myrcia riodocensis G.m.Barroso & Peixoto 
Voucher: Sucre, D. 8269 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Myrcia robusta Sobral 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2510 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Myrcia rotundifolia (o.Berg) Kiaersk. 
Voucher: Félix, L.P. 2637 (JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, SE);  
Mata Atlântica 
Myrcia rubiginosa Cambess. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Myrcia rufipes DC. 
Voucher: Forero, E. 8094 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA, AL), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Myrcia rufipila mcVaugh 
Voucher: Fróes, R.L. 27379 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Myrcia paivae o.Berg 
Voucher: Saldias, M. 3465 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Myrcia palustris DC. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 47 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Myrcia panicularis (o.Berg) n.Silveira 
Voucher: Spada, J. 58 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Myrcia paracatuensis Kiaersk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21134 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Myrcia perforata o.Berg 
Voucher: Carvalho, A. 6509 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Myrcia pernambucensis o.Berg 
Voucher: Schornbaum s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Myrcia pertusa DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Myrcia pinifolia Cambess. 
Voucher: Coradin, L. 6604 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Cerrado 
Myrcia platyclada DC. 
Voucher: Prance, G.T. 58730 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Myrcia plusiantha Kiaersk. 
Voucher: Verveloet, R.R. 1369 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Myrcia poeppigiana o.Berg 
Voucher: Poeppig, E.F. 2677 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Myrcia polyantha DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia pubescens DC. 
Voucher: Jardim, J. 2815 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, ES), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Myrcia pubiflora DC. 
Voucher: Waechter, J.L. 1598 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia pubipetala miq. 
Voucher: Waechter, J.L. 1741 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Myrcia pulchra (o.Berg) Kiaersk. 
Voucher: Waechter, J.L. 2330 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
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Myrcia subalpestris DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Myrcia subavenia (o.Berg) n.Silveira 
Voucher: Morais, P. 150 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Myrcia subcordata DC. 
Voucher: Souza, V.C. 10085 (BHCB, ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Myrcia subsericea A.Gray 
Voucher: Bausen, E. 22 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Myrcia subsessilis o.Berg 
Voucher: Martinelli, G. 7262 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Myrcia subverticillaris (o.Berg) Kiaersk. 
Voucher: Carmo 1260 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Myrcia suffruticosa o.Berg 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1051 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Myrcia sylvatica (G.mey.) DC. 
Voucher: Prance, G.T. 1302 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Myrcia tenuifolia (o.Berg) Sobral 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 644 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Myrcia tenuivenosa Kiaersk. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 1457 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Myrcia thyrsoidea o.Berg 
Voucher: Lopes 871 (BHCB, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Myrcia tijucensis Kiaersk. 
Voucher: Nilson, A.D. 810 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 939 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia uberavensis o.Berg 
Voucher: Souza, V.C. 21253 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Myrcia undulata o.Berg 
Voucher: Nilson, A.D. 859 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Myrcia variabilis DC. 
Voucher: Gontijo s.n. (BHCB 5377) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia rupicola D.Legrand 
Voucher: Santos, E.P. 355 (BHCB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Myrcia salicifolia DC. 
Voucher: Spruce, R. 2818 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Myrcia salzmannii o.Berg 
Voucher: Gentry, A.H. 50007 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Myrcia saxatilis (Amshoff) mcVaugh 
Voucher: Pires, J.M. 48851 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Myrcia selloi (Spreng.) n.Silveira 
Voucher: Rambo, B. 34956 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Myrcia servata mcVaugh 
Voucher: Souza, M.A.D. 170 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Myrcia silvatica (G.mey.) DC. 
Voucher: Oliveira 1362 (CEPEC, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PI, CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata 
Atlântica 
Myrcia sororopanensis Steyerm. 
Voucher: Maguire, B. 40443 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Myrcia spectabilis DC. 
Voucher: Costa, M.R. 527 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Myrcia splendens (Sw.) DC. 
Voucher: Lucas, E.J. 426 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Myrcia sporadosticta Kiaersk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9836 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Myrcia springiana (o.Berg) Kiaersk. 
Voucher: Almeida, J. 158 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Myrcia squamata (mattos & D.Legrand) mattos 
Voucher: Hatschbach, G. 10997 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Myrcia stictophylla (o.Berg) n.Silveira 
Voucher: Urbanetz, C. 176 (BHCB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Myrcia stigmatosa o.Berg 
Voucher: Fiaschi, P. 2041 (BHCB, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Myrcia stricta (o.Berg) Kiaersk. 
Voucher: Riedel, L. 2495 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Amazônia, Cerrado 
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Myrciaria o.Berg 
20 espécies (13 endêmicas) 
Myrciaria cordata o.Berg 
Voucher: Schomburgk, R. 957 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Myrciaria cuspidata o.Berg 
Voucher: Mariath, J.E.A. 321 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Myrciaria delicatula (DC.) o.Berg 
Voucher: Sobral, M. 8354 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa 
Myrciaria disticha o.Berg 
Voucher: Martinelli, G. 1676 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Myrciaria dubia (Kunth) mcVaugh 
Voucher: Wurdack, J.J. 39898 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Myrciaria ferruginea o.Berg 
Voucher: Santos, F.S. 553 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) o.Berg 
Voucher: Sobral, M. 2992 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Myrciaria glanduliflora (Kiaersk.) mattos & D.Legrand 
Voucher: Lombardi, J.A. 3276 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) G.m.Barroso ex Sobral 
Voucher: Costa, E.L. 288 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Myrciaria glomerata o.Berg 
Voucher: Stehmann, J.R. 3460 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Myrciaria guaquiea (Kiaersk.) mattos & D.Legrand 
Voucher: Queiroz, L.P. 1233 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Myrciaria leucadendron o.Berg 
Voucher: Verveloet, R.R. 1701 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Myrciaria pallida o.Berg 
Voucher: Sucre, D. 10610 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Myrciaria pilosa Sobral & Couto 
Voucher: Gomes, J.V. 721 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Myrciaria plinioides D.Legrand 
Voucher: Sobral, M. 9432 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Myrciaria pumila (Gardner) o.Berg 
Voucher: Moura, J.T. s.n. (RB 112584) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Myrcia vauthieriana o.Berg 
Voucher: Mota, R. 2265 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Myrcia velutiflora (mattos & D.Legrand) mattos 
Voucher: Gonçalves s.n. (MVM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Myrcia venulosa DC. 
Voucher: Demuner, V. 671 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Myrcia verrucosa Sobral 
Voucher: Verveloet, R.R. 1749 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Myrcia verticillaris o.Berg 
Voucher: Mattos, J.R. 24654 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Myrcia vestita DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 34037 (ESA, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Myrcia virgata Cambess. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Myrcia vittoriana Kiaersk. 
Voucher: Stehmann, J.R. 4791 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Myrcia warmingiana Kiaersk. 
Voucher: Pessoa, S.V.A. 478 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Myrcianthes o.Berg 
8 espécies (4 endêmicas) 
Myrcianthes bradeana mattos & D.Legrand 
Voucher: Heringer, E.P. 9581 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Myrcianthes cavalcantei mattos 
Voucher: Ule, E.H.G. 8670 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Myrcianthes cionei mattos 
Voucher: Mattos, J.R. 15612 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) o.Berg 
Voucher: Sobral, M. 779 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Myrcianthes cymosa (o.Berg) mattos 
Voucher: Sellow, F. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Myrcianthes gigantea (D.Legrand) D.Legrand 
Voucher: Rambo, B. 52054 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Myrcianthes pseudomato (D.Legrand) mcVaugh 
Voucher: Hatschbach, G. 22939 (MBM) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Sul (PR); Mata Atlântica 
Myrcianthes pungens (o.Berg) D.Legrand 
Voucher: Jarenkow, J.A. 159 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
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Neomitranthes obscura (DC.) n.Silveira 
Voucher: Jesus, J.A. 1581 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB), Sudeste 
(ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Neomitranthes obtusa Sobral & Zambom 
Voucher: Rosa, N.A. 126 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Neomitranthes pedicellata (Burret) mattos 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 941 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Neomitranthes riedeliana (o.Berg) mattos 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Neomitranthes warmingiana (Kiaersk.) mattos 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2198 (MBML, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Pimenta Lindl. 
1 espécie (1 endêmica) 
Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum 
Voucher: Santos, E.P. 679 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Plinia L. 
31 espécies (26 endêmicas) 
Plinia anonyma Sobral 
Voucher: Sellow, F. s.n. (SGO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Plinia callosa Sobral 
Voucher: Sobral, M. 5750 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Plinia cauliflora (mart.) Kausel 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (RB 404928, SP 41755) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Plinia complanata m.L.Kawas. & B.Holst 
Voucher: Moraes, P.L.R. 268 (HRCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Plinia cordifolia (D.Legrand) Sobral 
Voucher: Santos, E.P. 542 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Plinia coronata (mattos) mattos 
Voucher: Mattos, J.R. 13849 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Plinia edulis (Vell.) Sobral 
Voucher: Souza, M.C. 643 (BHCB, ESA, F, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Plinia grandifolia (mattos) Sobral 
Voucher: Viana, M.C. 1778 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Plinia hatschbachii (mattos) Sobral 
Voucher: Hatschbach, G. 20962 (FUEL, ICN, MBM, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Plinia ilhensis G.m.Barroso 
Voucher: Vianna-Filho, M.D.M. 437 (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Myrciaria rojasii D.Legrand 
Voucher: Hatschbach, G. 58872 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Myrciaria strigipes o.Berg 
Voucher: Silva, I.A. 166 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Myrciaria tenella (DC.) o.Berg 
Voucher: Rambo, B. 32792 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Myrciaria vismiifolia (Benth.) o.Berg 
Voucher: Mennega 465 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Myrrhinium Schott 
1 espécie (não endêmica) 
Myrrhinium atropurpureum Schott 
Voucher: Hatschbach, G. 61056 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Myrteola o.Berg 
1 espécie (não endêmica) 
Myrteola nummularia (Poir.) o.Berg 
Voucher: Maguire, B. 60462 (MICH, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Neomitranthes Kausel ex D.Legrand 
13 espécies (13 endêmicas) 
Neomitranthes amblymitra (Burret) mattos 
Voucher: Barros, W.D. 1099 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Neomitranthes apiculata (Burret) mattos 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19350 (B, C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Neomitranthes capivariensis (mattos) mattos 
Voucher: Edwall, G. s.n. (HB 51718, SP 26726) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Neomitranthes cordifolia (D.Legrand) D.Legrand 
Voucher: Hatschbach, G. 19448 (MBM, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Neomitranthes gemballae (D.Legrand) D.Legrand 
Voucher: Gemballa, G. s.n. (HB 9429, HBR 37196, MBM 
51252) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Neomitranthes glomerata (D.Legrand) D.Legrand 
Voucher: Hatschbach, G. 19578 (ICN, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Neomitranthes gracilis (Burret) n.Silveira 
Voucher: Yamamoto, K. 28748 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Neomitranthes langsdorffii (o.Berg) mattos 
Voucher: Farney, C. 3324 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
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Plinia sebastianopolitana G.m.Barroso 
Voucher: Brade, A.C. 11301 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Plinia spiciflora (nees & mart.) Sobral 
Voucher: Santos, T.S. 3301 (CEPEC, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Plinia spiritosantensis (mattos) mattos 
Voucher: Folli, D.A. 1101 (CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Plinia stictophylla G.m.Barroso & Peixoto 
Voucher: Souza, M.C. 323 (CVRD, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Plinia subavenia Sobral 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2907 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Psidium L. 
59 espécies (44 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica) 
Psidium acutangulum DC. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3375 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Psidium amplexicaule Pers. 
Voucher: Queiroz, E. 607 (ASE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE); 
Mata Atlântica 
Psidium apiculatum mattos 
Referência: Mattos, J.R. 1964. Anais Congr. Soc. Bot. Brasil 
14: 29. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Psidium appendiculatum Kiaersk. 
Voucher: Santos, T.R. 5725 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Psidium araucanum Soares-Silva & Proença 
Voucher: Soares-Silva, L. 2535 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Psidium arboreum Vell. 
Voucher: Gaudichaud, C. 750(?) (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psidium australe Cambess. 
Voucher: Sobral, M. 667 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Psidium bahianum Landrum & Funch 
Voucher: Jesus 1384 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Psidium basanthum o.Berg 
Voucher: Irwin, H.S. 3339 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Psidium bergianum (nied.) Burret 
Voucher: Irwin, H.S. 5982 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul; Caatinga, 
Cerrado 
Plinia inflata mcVaugh 
Voucher: Krukoff, B.A. 6365 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Plinia involucrata (o.Berg) mcVaugh 
Voucher: Poeppig, E.F. 2882 (W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Plinia longiacuminata Sobral 
Voucher: Carvalho, A. 6027 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Plinia marqueteana G.m.Barroso 
Voucher: Occhioni, P. 7130 (RB, RFA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Plinia martinellii G.m.Barroso & m.Peron 
Voucher: Silva-Neto, S.J. 462 (BHCB, F, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Plinia muricata Sobral 
Voucher: Pinheiro, R. 316 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Plinia nana Sobral 
Voucher: Alves, T. 167 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Plinia oblongata (mattos) mattos 
Voucher: Mattos, J.R. 12649 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Plinia peruviana (Poir.) Govaerts 
Voucher: Yamamoto, C.E. 40 (FUEL, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Plinia phitrantha (Kiaersk.) Sobral 
Voucher: Folli, D.A. 2230 (CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Plinia pinnata L. 
Voucher: Silva, M. 1430 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Plinia pseudodichasiantha (Kiaersk.) G.m.Barroso ex 
Sobral 
Voucher: Jarenkow, J.A. 2369 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Plinia rara Sobral 
Voucher: Carvalho, A. 1546 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Plinia renatiana G.m.Barroso & Peixoto 
Voucher: Hatschbach, G. 61191 (CEPEC, ESA, MBM, NY, SP, 
SPSF, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Plinia rivularis (Cambess.) rotman 
Voucher: Silva-Neto, S.J. 303 (BHCB, F, K, RB, RBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Plinia rogersiana mattos 
Voucher: Porto, P.C. 378 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
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Psidium guyanense Pers. 
Voucher: Jardim, J. 4540 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Psidium hians mart. ex DC. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9439 (INPA, NY, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Psidium inaequilaterum o.Berg 
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Psidium itanareense o.Berg 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Psidium langsdorffii o.Berg 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Psidium laruotteanum Cambess. 
Voucher: Hatschbach, G. 40353 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Psidium longipetiolatum D.Legrand 
Voucher: Klein, R.M. 10946 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Psidium lourteigiae D.Legrand 
Voucher: Macedo, A. 3663 (MVM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Psidium maribense mart. ex DC. 
Referência: Berg, O. 1857. Fl. bras. 14(1): 408 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psidium minutiflorum Amshoff 
Voucher: Lopes, G.C. 30 (TEPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(PI, RN); Amazônia, Caatinga 
Psidium myrsinites DC. 
Voucher: Paula-Souza, J. 4318 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste 
(MA, PI, CE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Psidium myrtoides o.Berg 
Voucher: França, F. 2628 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Psidium nutans o.Berg 
Voucher: Nunes, T.S. 193 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PE, 
BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Psidium oblongatum o.Berg 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2139 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Psidium oblongifolium o.Berg 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Psidium oligospermum DC. 
Voucher: França, F. 3057 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Psidium brownianum DC. 
Voucher: Ganev, W. 3255 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Psidium canum mattos 
Voucher: Heringer, E.P. 11209 (HAS, HEPH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Psidium cattleianum Sabine 
Voucher: Marodin 308 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata 
Atlântica 
Psidium cauliflorum Landrum & Sobral 
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 955 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Psidium decussatum DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste 
(MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Psidium densicomum mart. ex DC. 
Voucher: Prance, G.T. 28716 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); 
Amazônia 
Psidium donianum o.Berg 
Voucher: Don 102 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Psidium eugenii Kiaersk. 
Voucher: Warming, E. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Psidium firmum o.Berg 
Voucher: Souza, J.P. 217 (BHCB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Psidium ganevii Landrum & Funch 
Voucher: Ganev, W. 1518 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Psidium giganteum mattos 
Voucher: Mattos, J.R. 15305 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Psidium glaziovianum Kiaersk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13870 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Psidium grandifolium mart. ex DC. 
Voucher: Forzza, R.C. 1923 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Psidium guajava L. 
Voucher: Costa, S.M. 135 (ASE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Psidium guineense Sw. 
Voucher: Queiroz, L.P. 650 (HUEFS) 
Distribuição: nati va; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Psidium subrostrifolium mattos 
Voucher: Hoehne s.n. (SP 3030) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Psidium ubatubense mattos 
Voucher: Fontella, J.P. 102 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Siphoneugena o.Berg 
9 espécies (7 endêmicas) 
Siphoneugena delicata Sobral & Proença 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4663 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Siphoneugena densiflora o.Berg 
Voucher: Irwin, H.S. 8882 (MBM, MICH, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Siphoneugena dussii (Krug & urb.) Proença 
Voucher: Ganev, W. 2742 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Siphoneugena guilfoyleiana Proença 
Voucher: Sampaio s.n. (BHCB 102419) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Siphoneugena kiaerskoviana (Burret) Kausel 
Voucher: Morais, P. 143 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Siphoneugena kuhlmannii mattos 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2447 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP);  
Mata Atlântica 
Siphoneugena occidentalis D.Legrand 
Voucher: Pereira, E. 2231 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Siphoneugena reitzii D.Legrand 
Voucher: Sobral, M. 3015 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Siphoneugena widgreniana o.Berg 
Voucher: Andrade, P.M. 956 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Syzygium Gaertn. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Syzygium cumini (L.) Skeels 
Voucher: Barros, C.R.M.B. 10 (UEL) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, 
AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Syzygium jambos (L.) Alston 
Voucher: Vieira, A.O.S. 503 (UEL) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Psidium oncocalyx Burret 
Voucher: Ule, E.H.G. 6975 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Psidium ovale (Spreng.) Burret 
Voucher: Demuner, V. 920 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Psidium ovalifolium (o.Berg) nied. 
Voucher: Sellow, F. 47 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Psidium ramboanum mattos 
Voucher: Strang, H.E. 614 (MVM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal 
Psidium refractum o.Berg 
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Psidium reptans (D.Legrand) Soares-Silva & Proença 
Voucher: Hatschbach, G. 17697 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Psidium rhombeum o.Berg 
Voucher: Melo, E. 1827 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Psidium riparium mart. ex DC. 
Referência: Candolle, A.P. de 1828. Prodr. 3: 235. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Psidium robustum o.Berg 
Voucher: Ganev, W. 909 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, 
SP); Caatinga, Mata Atlântica 
Psidium rufum mart. ex DC. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Psidium rufum var. widgrenianum (o.Berg) Proença 
Voucher: Widgren, J.F. 534 (MEL, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Psidium salutare (Kunth) o.Berg 
Voucher: Knob 6938 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Psidium sartorianum (o.Berg) nied. 
Voucher: Mazine, F.F. 975 (HUEM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Psidium schenckianum Kiaersk. 
Voucher: Queiroz, L.P. 1490 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Psidium sorocabense o.Berg 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Psidium striatulum mart. ex DC. 
Voucher: Prance, G.T. 9115 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Psidium submetrale mcVaugh 
Voucher: Rodrigues, W.A. s.n. (INPA 4475) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Guapira Aubl. 
11 espécies (8 endêmicas) 
Guapira areolata (Heimerl) Lundell 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 2265 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Guapira campestris (netto) Lundell 
Voucher: Silva, M.A. 3510 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Guapira graciliflora (mart. ex Schmidt) Lundell 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 2663 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, 
PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Guapira hirsuta (Choisy) Lundell 
Voucher: Martinelli, G. 2105 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste 
(MA, CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Guapira nitida (mart. ex J.A.Schmidt) Lundell 
Voucher: Brade, A.C. 19368 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Guapira noxia (netto) Lundell 
Voucher: Pangaio, L. 1268 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Guapira obtusata (Jacq.) Little 
Voucher: Araújo, D.S.D. 7614 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, 
SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Guapira opposita (Vell.) reitz 
Voucher: Farney, C. 512 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell 
Voucher: Farney, C. 1308 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Guapira tomentosa (Casar.) Lundell 
Voucher: Peron, M. 392 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Guapira venosa (Choisy) Lundell 
Voucher: Carvalho, A.M. 1508 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA, AL), Sudeste (ES);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Leucaster Choisy 
1 espécie (1 endêmica) 
Leucaster caniflorus (mart.) Choisy 
Voucher: Duarte, A.P. 13975 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Ugni Turcz. 
1 espécie (não endêmica) 
Ugni myricoides (Kunth) o.Berg 
Voucher: Silva 1153 (MG) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM); 
Amazônia 
nYCTAGinACeAe 
Cyl Farney Catarino de Sá 
11 gêneros, 48 espécies (21 endêmicas) 
Andradaea Allemão 
1 espécie (1 endêmica) 
Andradaea floribunda Allemão 
Voucher: Farney, C. 4087 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Belemia Pires 
1 espécie (1 endêmica) 
Belemia fucsioides Pires 
Voucher: Duarte, A.P. 3704 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Boerhavia L. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Boerhavia coccinea mill. 
Voucher: Silva, F.C.F. 233 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC);  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Boerhavia diffusa L. 
Voucher: Bandeira, F.P. 193 (HUEFS, RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Boerhavia erecta L. 
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 59 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, 
PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Bougainvillea Comm. ex Juss. 
4 espécies (3 endêmicas) 
Bougainvillea glabra Choisy 
Voucher: Trinta, E.A. 722 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Bougainvillea malmeana Heimerl 
Voucher: Malme s.n. (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal 
Bougainvillea praecox Griseb. 
Voucher: Pereira, E. 154 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Bougainvillea spectabilis Willd. 
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 490 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(CE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Mata Atlântica 
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Neea ovalifolia Spruce ex J.A.Schmidt 
Voucher: Spruce, R. 1855 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Neea parviflora Poepp. & endl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25639) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Neea pendulina Heimerl 
Voucher: Hatschbach, G. 548 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Neea pubescens Poepp. & endl. 
Referência: Poeppig, E.F. & Endlicher, S.F.L. 1838. Nov. Gen. 
Sp. Pl. 2: 46. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Neea robusta Steyerm. 
Voucher: Silva, N.T. 60765 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Neea theifera oerst. 
Voucher: Farney, C. 467 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),  
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Neea tristis Heimerl 
Voucher: Ule, E.H.G. 62 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Neea verticillata ruiz & Pav. 
Voucher: Brade, A.C. 14618 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Neea virens Poepp. ex Heimerl 
Voucher: Daly, D.C. 7372 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Pisonia L. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Pisonia aculeata L. 
Voucher: Farney, C. 3809 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Pisonia ambigua Heimerl 
Voucher: Brade, A.C. 12571 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Pisonia zapallo Griseb. 
Voucher: Loureiro, R.L. 30 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Pantanal 
Mirabilis L. 
1 espécie (não endêmica) 
Mirabilis jalapa L. 
Voucher: Santos, T.S. 3053 (CEPEC, RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM, 
AC), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Neea ruiz & Pav. 
21 espécies (6 endêmicas) 
Neea altissima Poepp. & endl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6777 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Neea divaricata Poepp. & endl. 
Referência: Poeppig, E.F. & Endlicher, S.F.L. 1838. Nov. Gen. 
Sp. Pl. 2: 45. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Neea duckei (Huber) Heimerl 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19606) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Neea floribunda Poepp. & endl. 
Voucher: Macedo, G.E.L. 386 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (RJ);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Neea grandis maguire & Steyerm. 
Voucher: Silva, N.T. 60606 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Neea hermaphrodita S.moore 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18674) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Neea hirsuta Poepp. & endl. 
Voucher: Mori, S.A. 11859 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Neea laxa Poepp. & endl. 
Voucher: Heringer, E.P. 3319 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Neea macrophylla Poepp. & endl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25640) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Neea madeirana Standl. 
Voucher: Ducke, A. 1201 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Neea obovata Spruce ex Heimerl 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 2100) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Neea oppositifolia ruiz & Pav. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35751) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
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Nymphaea lingulata Wiersema 
Voucher: Macedo, A. 2279 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Nymphaea lotus L. 
Voucher: Aona, L.Y.S. 95-21 (UEC) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Nymphaea mexicana Zucc. 
Voucher: Feres, F. 97-78 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Nymphaea odorata Aiton 
Voucher: Faria, A.D. 97-822 (UEC) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica 
Nymphaea oxypetala Planch. 
Voucher: Lindman 2877 (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Domínio desconhecido 
Nymphaea potamophila Wiersema 
Voucher: Hill, S.R. 13123 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Nymphaea prolifera Wiersema 
Voucher: Palacios, M.A. 223 (LIL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),  
Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Nymphaea pulchella DC. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 1136 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA); 
Domínio desconhecido 
Nymphaea rudgeana G.mey. 
Voucher: Mosén, C.W.H. 3339 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, 
AM), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Nymphaea tenerinervia Casp. 
Voucher: Silva, M.A. 2310 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (GO);  
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Victoria Lindl. 
1 espécie (não endêmica) 
Victoria amazonica (Poepp.) J.e.Sowerby 
Voucher: Davidson, C. 10241 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Ramisia Glaz. ex Baill. 
1 espécie (1 endêmica) 
Ramisia brasiliensis oliv. 
Voucher: Marquete, R. 3682 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Reichenbachia Spreng. 
1 espécie (não endêmica) 
Reichenbachia paraguayensis (D.Parodi) Dugand  
& Daniel 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (RB 42796) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
nYmPHAeACeAe 
maria do Carmo estanislau do Amaral 
2 gêneros, 19 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies 
(nenhuma endêmica) 
Nymphaea L. 
18 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Nymphaea amazonum mart. & Zucc. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Nymphaea amazonum mart. & Zucc. subsp. amazonum 
Voucher: Lowrie, S.R. 720 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal 
Nymphaea amazonum subsp. pedersenii Wiersema 
Voucher: Macedo, M. 688 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Nymphaea ampla (Salisb.) DC. 
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 619 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Nymphaea caerulea Savigny 
Voucher: Godoy, S.A.P. 450 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Nymphaea conardii Wiersema 
Voucher: Brantjes, N.B.M. s.n. (SP 154691) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Nymphaea gardneriana Planch. 
Voucher: Faria, A.D. 97-695 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Nymphaea glandulifera rodschied 
Voucher: Prance, G.T. 7350 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Nymphaea jamesoniana Planch. 
Voucher: Silva, M.A. 2290 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, 
BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Mata Atlântica 
Nymphaea lasiophylla mart. & Zucc. 
Voucher: Pickel, B.J. 3725 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Elvasia kollmannii Fraga & Saavedra 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 6253 (MBML, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Elvasia macrostipularis Sastre & Lescure 
Voucher: Oliveira, E. 346 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA);  
Amazônia 
Elvasia quinqueloba Spruce ex engl. 
Voucher: Schultes, R.E.  9933 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Elvasia tricarpellata Sastre 
Voucher: Farias, G.L. 181 (CVRD, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Krukoviella A.C.Sm. 
Claudio nicoletti de Fraga 
1 espécie (não endêmica) 
Krukoviella disticha (Tiegh.) Dwyer 
Voucher: Ducke, A. 1839 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Luxemburgia A.St.-Hil. 
Fabíola Feres 
20 espécies (20 endêmicas) 
Luxemburgia angustifolia Planch. 
Voucher: Furlan, A. CFCR 2552 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Luxemburgia bracteata Dwyer 
Voucher: Feres, F. 98-64 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Luxemburgia ciliatibracteata Sastre 
Voucher: Feres, F. 98-22 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Luxemburgia ciliosa (mart.) Gardner 
Voucher: Feres, F. 99-46 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Luxemburgia corymbosa A.St.-Hil. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Luxemburgia damazioana Beauverd 
Voucher: Feres, F. 98-46 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Luxemburgia diciliata Dwyer 
Voucher: Harley, R.M. 27744 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Luxemburgia flexuosa Sastre 
Voucher: Anderson, W. 35956 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Luxemburgia furnensis Feres 
Voucher: Shepherd, G.J. 7008 (HUEFS, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Luxemburgia glazioviana (engl.) Beauverd 
Voucher: Feres, F. 99-78 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);   
Mata Atlântica 
Luxemburgia hatschbachiana Sastre 
Voucher: Feres, F. 99-27 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
oCHnACeAe 
roberta Gomes Chacon, Kikyo Yamamoto,  
Domingos B.o.S. Cardoso, Fabíola Feres,  
Claudio nicoletti de Fraga 
14 gêneros, 197 espécies (116 endêmicas), 2 subespécies 
(nenhuma endêmica), 5 variedades (4 endêmicas) 
Adenarake maguire & Wurdack 
Claudio nicoletti de Fraga 
1 espécie (não endêmica) 
Adenarake muriculata maguire & Wurdack 
Voucher: Maguire, B. 60447 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Blastemanthus Planch. 
Claudio nicoletti de Fraga 
3 espécies (1 endêmica) 
Blastemanthus gemmiflorus (mart. & Zucc.) Planch. 
Voucher: Ducke, A. 687 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Blastemanthus grandiflorus Planch. 
Voucher: Ducke, A. 731 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Blastemanthus sprucei Tiegh. 
Voucher: Revilla, J. 4133 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Cespedesia Goudot 
Claudio nicoletti de Fraga 
1 espécie (não endêmica) 
Cespedesia spathulata (ruiz & Pav.) G.Planch. 
Voucher: Santos, M.F. 370 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Elvasia DC. 
Claudio nicoletti de Fraga 
10 espécies (4 endêmicas) 
Elvasia brevipedicellata ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 8664 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Elvasia calophyllea DC. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3969 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Elvasia canescens (Tiegh.) Gilg 
Voucher: Ducke, A. 360 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Elvasia capixaba Fraga & Saavedra 
Voucher: Pereira, S.V. 23 (MBML, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Elvasia elvasioides Gilg 
Voucher: Silva, N.T. 1782 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Elvasia gigantifolia Fraga & Saavedra 
Voucher: Fraga, C.N. 560 (MBML, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
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Ouratea brevipes (Tiegh.) Sastre 
Voucher: Burchell, W.J. 3133 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Ouratea campos-portoi Sleumer 
Voucher: Campos-Porto, P. 2870 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ouratea cassinefolia (A.DC.) engl. 
Voucher: Black, G.A. s.n. (IAC 12150) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA), 
Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Ouratea castaneifolia (DC.) engl. 
Voucher: Yamamoto, K. 02-113 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ouratea caudata engl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18699) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI, CE); Amazônia, Cerrado 
Ouratea cearensis (Tiegh.) Sastre 
Voucher: Fróes, R.L. 11694 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Ouratea cerebroidea Sastre 
Voucher: Pires, J.M. 50949 (IAN, NY, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ouratea chrysopetala ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 5046 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste; 
Amazônia 
Ouratea cidiana Sastre 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7971 (INPA, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ouratea cinnamomea Wawra 
Voucher: Schwartz s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ouratea claudei Salvador et al. 
Voucher: Kozera, C. 1847 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),  
Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado 
Ouratea coccinea (mart.) engl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5611  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Ouratea conduplicata (Klotzsch) engl. 
Voucher: Sellow, F. 484 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Ouratea confertiflora (Pohl) engl. 
Voucher: Chacon, R.G. 64 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Ouratea crassa Tiegh. 
Voucher: Farney, C. 2816 (CEN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);  
Mata Atlântica 
Ouratea crassifolia (Pohl) engl. 
Voucher: Chacon, R.G. 56 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Ouratea curvata (A.St.-Hil.) engl. ex Dwyer 
Voucher: Woodson, R.E. 1948 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Luxemburgia leitonii Feres 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 6589 (RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Luxemburgia macedoi Dwyer 
Voucher: Feres, F. 42 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Luxemburgia mogolensis Feres 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 8897 (F, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Luxemburgia mysteriosa Fraga & Feres 
Voucher: Fontana, A.P. 742 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Luxemburgia nobilis eichler ex engl. 
Voucher: Irwin, H.S. 29393 (F, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Luxemburgia octandra A.St.-Hil. 
Voucher: Kinoshita, L.S. 98-612 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Luxemburgia polyandra A.St.-Hil. 
Voucher: Feres, F. 99-17 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Luxemburgia schwackeana Taub. 
Voucher: Feres, F. 98-06 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Luxemburgia speciosa A.St.-Hil. 
Voucher: Feres, F. 98-52 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Ouratea Aubl. 
roberta Gomes Chacon, Kikyo Yamamoto 
118 espécies (74 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica),  
3 variedades (3 endêmicas) 
Ouratea acicularis r.G.Chacon & K.Yamam. 
Voucher: Ratter, J.A. 8115 (E, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Ouratea acuminata (A.DC.) engl. 
Voucher: Nascimento, O.C. 190 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Ouratea acuta Tiegh. 
Voucher: Weddell, H.A. 3417 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia 
Ouratea aquatica engl. 
Voucher: Prance, G.T. 11742 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Ouratea attenuata Tiegh. 
Voucher: Poole, J.M. 1980 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ouratea australis ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 1417  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Ouratea bahiensis Sastre 
Voucher: Harley, R.M. 18077 (CEPEC, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Ouratea blanchetiana (Planch.) engl. 
Voucher: Coradin, L. 8693 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); 
Caatinga, Cerrado 
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Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. 
Voucher: Chacon, R.G. 29 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Ouratea hilaireana Tiegh. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 909 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Ouratea hoehnei Sleumer 
Voucher: Hoehne, F.C. 2019 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ouratea humilis (A.St.-Hil.) engl. 
Voucher: Souza, L.C. 379 (UEL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Ouratea impressa (Tiegh.) Lemée 
Voucher: Oldeman, R.A.A. 310 (CAY, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Ouratea inundata engl. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Ouratea inundata var. erythrocalyx engl. 
Voucher: Spruce, R. 2456 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ouratea javariensis Sastre 
Voucher: Lleras, E. 17071 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ouratea lanceolata (Pohl) engl. 
Voucher: Oliveira, R.C. 895 (HEPH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Ouratea longipes Sastre 
Voucher: Belém, R.P. 3194 (P, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Ouratea macrobotrys rusby 
Voucher: Ratter, J.A. 213 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Ouratea margaretae Sastre 
Voucher: Emmerich, M. 3821 (P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Ouratea membranacea (Triana & Planch.) engl. 
Voucher: Triana, J.J. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Ouratea microdonta (Dalzell) engl. 
Voucher: Rosa, N.A. 997 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Ouratea miersii (Planch.) engl. 
Voucher: Schwacke, P. 5683 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ouratea multiflora (Pohl) engl. 
Voucher: Sugiyama, M. 459 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),  
Sul (SC); Mata Atlântica 
Ouratea nana (A.St.-Hil.) engl. 
Voucher: Ferreira, H.D. 2221 (CEN, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Ouratea nervosa (A.St.-Hil.) engl. 
Voucher: Fonseca, M.L. 687 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Ouratea cuspidata (A.St.-Hil.) engl. 
Voucher: Harley, R.M. 17593 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste 
(ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Ouratea densiflora Pilg. 
Voucher: Pilger, R.K.F. 699 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Ouratea discophora Ducke 
Voucher: Thomas, W.W. 3871 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Ouratea duckei Huber 
Voucher: Ducke, A. 11436 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ouratea engleri Tiegh. 
Voucher: Prance, G.T. s.n. (MO 3072950) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ouratea erecta Sastre 
Voucher: Irwin, H.S. 47890 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Ouratea ferruginea engl. 
Voucher: Duarte, A.P. 165 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Ouratea fieldingiana (Gardner) engl. 
Voucher: Leal, C.G. 76 (CEN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, 
SE); Mata Atlântica 
Ouratea flexuosa rusby 
Voucher: Krukoff, B.A. 5792 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ouratea floribunda (A.St.-Hil.) engl. 
Voucher: Melo, E. 1984 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Ouratea garcinioides ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 5807  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ouratea gigantophylla (erhard) engl. 
Voucher: Carvalho, A.M. 6772 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Ouratea glaucescens (A.St.-Hil.) engl. 
Voucher: Gibbs, P.E. 5084 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Ouratea grandiflora (A.DC.) engl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34604) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste 
(RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Ouratea grandifolia (Planch.) engl. 
Referência: Engler, A. 1876. Fl. bras. 12 (2): 346. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ouratea guianensis Aubl. 
Voucher: Balée, W.L. 3445 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); 
Domínio desconhecido 
Ouratea hassleriana Chodat 
Voucher: Hatschbach, G. 24276 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Ouratea hatschbachii K.Yamam. 
Voucher: Hatschbach, G. 41472 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Ouratea poeppigii Tiegh. 
Voucher: Oliveira, A.A. 2761 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Ouratea polita (C.Presl) engl. 
Referência: Engler, H.G.A. 1876. Fl. bras. 12 (2): 349. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ouratea polygyna engl. 
Voucher: Duarte, A.P. 6081 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica 
Ouratea pulchella (Planch.) engl. 
Referência: Engler, H.G.A. 1876. Fl. bras. 12 (2): 342. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Ouratea pulchrifolia Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (P, RB 23784) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Ouratea purpuripes S.moore 
Voucher: Moore, S. 512 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Domínio desconhecido 
Ouratea pycnostachys (mart.) engl. 
Voucher: Pinheiro, R.S. 2567 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Ouratea racemiformis ule 
Voucher: Pires, J.M. 16722 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Ouratea ramiflora Sastre 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1427 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia 
Ouratea ramosissima maguire & Steyerm. 
Voucher: Tavares, A.S. 61 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Ouratea riedeliana engl. 
Voucher: Hatschbach, G. 31887 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Ouratea rigida engl. 
Voucher: Prance, G.T. 4497 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Ouratea riparia Sleumer 
Voucher: Sampaio, A.J. 5562 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia 
Ouratea roraimae engl. 
Voucher: Daly, D.C. 10618 (HPZ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Ouratea rosipes S.moore 
Voucher: Moore, S. 364 (BM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Domínio desconhecido 
Ouratea rotundifolia (Gardner) engl. 
Voucher: Mori, S.A. 14043 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Ouratea salicifolia (A.St.-Hil. & Tul.) engl. 
Voucher: Proença, C.E. 1064 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Ouratea scandens ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 7740  
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia 
Ouratea oblongifolia rusby 
Voucher: Rusby, H.H. 1597 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ouratea odora engl. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1031 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ouratea oleifolia (A.St.-Hil.) engl. 
Voucher: Lombardi, J.A. 4185 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Ouratea oliviformis (A.St.-Hil.) engl. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 260 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Ouratea opaca engl. 
Referência: Engler, H.G.A. 1876. Fl. bras. 12 (2): 350. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Ouratea orbignyana Tiegh. 
Voucher: Daly, D.C. 6125 (HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ouratea orgyalis S.moore 
Voucher: Moore, S. 455 (BM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Domínio desconhecido 
Ouratea ovalis (Pohl) engl. 
Voucher: Walter, B.M.T. 5269 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Ouratea palmata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34605) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Ouratea papulosa Sastre 
Voucher: Belém, R.P. 2670 (P, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Ouratea paraensis Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34601) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Ouratea parviflora (A.DC.) Baill. 
Voucher: Martinelli, G. 243 (RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Ouratea parvifolia (A.St.-Hil.) engl. 
Voucher: Sevilha, A.C. 3094 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Ouratea patens engl. 
Voucher: Spruce, R. 2451 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ouratea pendula (Poepp.) engl. 
Voucher: Maas, P.J.M. P13297 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ouratea pendulosepala Sastre 
Voucher: Sette-Silva, E.L. 214 (INPA, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Ouratea pisiformis engl. 
Voucher: Ducke, A. 467 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ouratea platicaulis Sastre 
Voucher: Harley, R.M. 18560 (CEPEC, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
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Ouratea vaccinioides (A.St.-Hil. & Tul.) engl. 
Voucher: Hatschbach, G. 14556 (F, MBM, UEC, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Ouratea venulata (Tiegh.) Sastre 
Referência: Sastre, C. 1988. Adansonia 1: 60. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Ouratea verruculosa engl. 
Voucher: Prance, G.T. 16031 (INPA, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ouratea verticillata (Vell.) engl. 
Voucher: Guedes, R.R. 672 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Ouratea vieirae Sastre 
Voucher: Vieira, G. 122 (INPA, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ouratea weberbaueri Sleumer 
Voucher: Weberbauer, A. 4683  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ouratea xepophila rizzini 
Voucher: Ramalho, F.B. 266 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI);  
Domínio desconhecido 
Perissocarpa Steyerm. & maguire 
Claudio nicoletti de Fraga 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Perissocarpa steyermarkii (maguire) Steyerm.  
& maguire 
Voucher: Prance, G.T. 29123 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Perissocarpa umbellifera Steyerm. & maguire 
Voucher: Tavares, A.S. 62 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Philacra Dwyer 
Fabíola Feres 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Philacra auriculata Dwyer 
Voucher: Silva, N.T. 3902 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Philacra longifolia (Gleason) Dwyer 
Voucher: Tillett, S.S. 752-267 (HB, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Plicouratea Tiegh. 
roberta Gomes Chacon, Kikyo Yamamoto 
1 espécie (1 endêmica) 
Plicouratea luschnathiana Tiegh. 
Voucher: Sucre, D. 3685 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Poecilandra Tul. 
Claudio nicoletti de Fraga 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Poecilandra retusa Tul. 
Voucher: Amaral, I.L. 1564 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Ouratea schomburgkii (Planch.) engl. 
Voucher: Breteler, J.F. 4832 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia, Cerrado 
Ouratea scottii Sastre 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ouratea scottii subsp. occidentalis Sastre 
Voucher: Nelson, B.W. 849 (NY, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ouratea sellowii (Planch.) engl. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2861 (R, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Ouratea semiserrata (mart. & nees) engl. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 438 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Ouratea septentrionalis Sleumer 
Referência: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 13: 353. 1936 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA);  
Domínio desconhecido 
Ouratea simulans S.moore 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 21082) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Ouratea spectabilis (mart.) engl. 
Voucher: Alvarenga, D. 1257 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Ouratea spruceana engl. 
Voucher: Spruce, R. 3813 (BM, K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Ouratea stipulata (Vell.) engl. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Ouratea stipulata var. pentandra Planch. 
Voucher: Martinelli, G. 4043 (GUA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ouratea stipulata (Vell.) engl. var. stipulata 
Voucher: Vieira, A.O.S. 26229 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ouratea suaveolens (A.St.-Hil.) engl. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 938 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Ouratea subcaudata Sleumer 
Referência: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 13: 354. 1936
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ouratea subscandens (Planch.) engl. 
Voucher: Gardner, G. 956 (BM, NY, P, K, E) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE);  
Domínio desconhecido 
Ouratea superba engl. 
Voucher: Prance, G.T. s.n. (MO 3080100) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ouratea tenuifolia engl. 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 810 (IBGE, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Ouratea thyrsoidea engl. 
Voucher: Spruce, R. 2007 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Sauvagesia laciniata Sastre 
Voucher: Prance, G.T. 25298 (K, P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sauvagesia lanceolata Sastre 
Voucher: Cardoso, D. 2584 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Sauvagesia linearifolia A.St.-Hil. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sauvagesia linearifolia A.St.-Hil. subsp. linearifolia 
Voucher: Cardoso, D. 2633 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Sauvagesia longifolia eichler 
Voucher: Martinelli, G. 12312 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Sauvagesia longipes Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 25279 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Sauvagesia nitida Zappi & e.Lucas 
Voucher: Ganev, W. 273 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Sauvagesia oliveirae Harley & Giul. 
Voucher: Harley, R.M. 54493 (CTES, HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Sauvagesia paniculata D.B.o.S.Cardoso & A.A.Conc. 
Voucher: Conceição, A.A. 1835 (CEPEC, HUEFS, K, MBM, 
NY, P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Sauvagesia pulchella Planch. ex Seem. 
Voucher: Burchell, W.J. 6860 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Sauvagesia racemosa A.St.-Hil. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1090 (CEN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Sauvagesia ramosa (Gleason) Sastre 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3861 (INPA, MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Sauvagesia ramosissima Spruce ex eichler 
Voucher: Riedel, L. s.n. (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Sauvagesia ribeiroi Harley & Giul. 
Voucher: Harley, R.M. 54477 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Sauvagesia rubiginosa A.St.-Hil. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 461 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia, Cerrado 
Sauvagesia semicylindrifolia Sastre 
Voucher: Harley, R.M. 19679 (CEPEC, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Sauvagesia sprengelii A.St.-Hil. 
Voucher: Cardoso, D. 1129 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (RN, PB, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Poecilandra sclerophylla ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 8655 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Sauvagesia L. 
Domingos B.o.S. Cardoso 
31 espécies (14 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica),  
2 variedades (1 endêmica) 
Sauvagesia alpestris (mart.) Zappi & e.Lucas 
Voucher: Claussen, P. 186 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sauvagesia amoena ule 
Voucher: Martinelli, G. 6876 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Sauvagesia angustifolia ule 
Voucher: Rosa, N.A. 277 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Sauvagesia capillaris (A.St.-Hil.) Sastre 
Voucher: Hatschbach, G. 11953 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Cerrado 
Sauvagesia deflexifolia Gardner 
Voucher: Hatschbach, G. 67057 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Sauvagesia elata Benth. 
Voucher: Ducke, A. 10467 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Sauvagesia elegantissima A.St.-Hil. 
Voucher: Martinelli, G. 6682 (BHCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sauvagesia erecta L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sauvagesia erecta var. coriacea Sastre 
Voucher: Cardoso, D. 2832 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sauvagesia erecta L. var. erecta 
Voucher: Cardoso, D. 2634 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sauvagesia ericoides (A.St.-Hil.) Sastre 
Voucher: Irwin, H.S. 29055 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sauvagesia fruticosa mart. & Zucc. 
Voucher: Prance, G.T. 9894 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Sauvagesia glandulosa (A.St.-Hil.) Sastre 
Voucher: Hatschbach, G. 36525 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sauvagesia imthurniana (oliv.) Dwyer 
Voucher: Viana, P.L. 3445 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Sauvagesia insignis (ule) Sastre 
Voucher: Cardoso, D. 2656 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
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Cathedra miers 
5 espécies (4 endêmicas) 
Cathedra acuminata (Benth.) miers 
Voucher: Krukoff, B.A. 5718 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Cathedra bahiensis Sleumer 
Voucher: Harley, R.M. 18031 (K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Cathedra grandiflora Loes. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16712 (BR, C, G, IAN, L, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Cathedra paraensis Sleumer 
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, K, RB19554) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia 
Cathedra rubricaulis miers 
Voucher: Hoehne, W. 5962 (NY, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Chaunochiton Benth. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Chaunochiton angustifolium Sleumer 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29047) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia, Cerrado 
Chaunochiton kappleri (Sagot ex engl.) Ducke 
Voucher: Vicentini, A. 528 (INPA, MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Chaunochiton loranthoides Benth. 
Voucher: Silva, J.A. 346 (INPA, MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Curupira G.A.Black 
1 espécie (não endêmica) 
Curupira tefeensis G.A.Black 
Voucher: Black, G.A. 47-1573 (B, IAN, K, M, NY, RB, U, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Douradoa Sleumer 
1 espécie (1 endêmica) 
Douradoa consimilis Sleumer 
Voucher: Silva, N.T. 1082 (IAN, INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AC); 
Amazônia 
Dulacia Vell. 
10 espécies (5 endêmicas) 
Dulacia candida (Poepp.) Kuntze 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1734 (INPA, RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, DF),  
Sudeste (ES); Amazônia 
Dulacia egleri (Bastos) Sleumer 
Voucher: Pereira, E. 284 (F, MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),  
Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Dulacia gardneriana (Benth.) Kuntze 
Voucher: Vasconcelos, J.M. s.n. (IAC 15389, SP 52149) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE); 
Caatinga 
Sauvagesia tenella Lam. 
Voucher: Cardoso, D. 2632 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, 
Cerrado 
Sauvagesia vellozii (Vell. ex A.St.-Hil.) Sastre 
Voucher: Freitas, J.G. 81 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Tyleria Gleason 
Claudio nicoletti de Fraga 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Tyleria silvana maguire 
Voucher: Pires, J.M. 15702 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia
Tyleria tremuloidea maguire & Wurdack 
Voucher: Pires, J.M. 15826 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Wallacea Spruce ex Benth. & Hook.f. 
Claudio nicoletti de Fraga 
3 espécies (2 endêmicas) 
Wallacea insignis Spruce ex Benth. & Hook.f. 
Voucher: Lohmann, L.G. 301 (INPA, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Wallacea multiflora Ducke 
Voucher: Kubitzki, K. 79-232 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Wallacea riparia Gleason & A.C.Sm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 7006 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
oLACACeAe 
Lúcia rossi 
12 gêneros, 53 espécies (21 endêmicas), 1 variedade  
(não endêmica) 
Aptandra miers 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Aptandra liriosmoides Spruce ex miers 
Voucher: Prance, G.T. 15535 (F, INPA, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Aptandra tubicina (Poepp.) Benth. ex miers 
Voucher: Krukoff, B.A. 5746 (A, BM, G, K, M, MO, NY, S, SP, 
U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Brachynema Benth. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Brachynema axillare r.Duno & P.e.Berry 
Voucher: Maguire, B. 60160 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Brachynema ramiflorum Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10551) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
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Heisteria duckei Sleumer 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24967) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Heisteria huberiana Sleumer 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG8996, RB 19557) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia 
Heisteria insculpta Sleumer 
Voucher: Duarte, A.P. 6933 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heisteria laxiflora engl. 
Voucher: Spruce, R. 1549 (B, C, F, G, L, M, MO, NY, OXF, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), 
Nordeste; Amazônia 
Heisteria maguirei Sleumer 
Voucher: Pires, J.M. 51221 (F, GH, K, L, MG, MO, S, US, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Heisteria nitida Spruce ex engl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 4737 (MO, NY, RB ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Heisteria ovata Benth. 
Voucher: Eiten, G. 3883 (K, NY, SP, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Heisteria pentandra (Benth. ex reissek) engl. 
Voucher: Fróes, R.L. 23881 (IAN, L, LIL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heisteria perianthomega (Vell.) Sleumer 
Voucher: Bondar, G. 2494 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Heisteria salicifolia engl. 
Voucher: Gaudichaud, C. 848 (B, F, G, MICH, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Heisteria scandens Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, K, L, P, RB 18154, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Heisteria silvianii Schwacke 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 8973 (B, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Heisteria spruceana engl. 
Voucher: Saraiva, R. 1297 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Minquartia Aubl. 
1 espécie (não endêmica) 
Minquartia guianensis Aubl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5159 (A, BM, F, G, K, MICH, MO, NY, 
RB, S, SP, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Dulacia guianensis (engl.) Kuntze 
Voucher: Souza, M.A.D. 300 (INPA, SP, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Dulacia inopiflora (miers) Kuntze 
Voucher: Prance, G.T. 23115 (INPA, K, L, MG, NY, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MS); Amazônia 
Dulacia macrophylla (Benth.) Kuntze 
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, G, INPA, K, LIL, P, RB29031, S, 
U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dulacia papillosa (Bastos) Sleumer 
Voucher: Duarte, A.P. 8000 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT); Cerrado, Mata Atlântica 
Dulacia pauciflora (Benth.) Kuntze 
Voucher: Blanchet, J.S. 2795 (BM, BR, F, G, GH, K, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Dulacia redmondii Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 29786 (INPA, MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); 
Amazônia 
Dulacia singularis Vell. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4182 (C, F, K, P, R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Heisteria Jacq. 
21 espécies (8 endêmicas) 
Heisteria acuminata (Humb. & Bonpl.) engl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10384 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Heisteria amazonica Sleumer 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24970) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heisteria amphoricarpa (Ducke) Sleumer 
Voucher: Ducke, A. 1664 (F, IAN, NY, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heisteria barbata Cuatrec. 
Voucher: Sothers, C.A. 541 (INPA, K, MBM, MG, MO, NY, RB, 
SP, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Heisteria blanchetiana (engl.) Sleumer 
Voucher: Ganev, W. 1612 (HUEFS, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Heisteria cauliflora Sm. 
Voucher: Fittkau s.n. (INPA 12876) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Heisteria citrifolia engl. 
Voucher: Anderson, W.R. 36487 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Heisteria densifrons engl. 
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1630 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
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Chionanthus filiformis (Vell.) P.S.Green 
Voucher: Ivanauskas, N.M. 879 (ESA, HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Chionanthus fluminensis (miers) P.S.Green 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 916 (HRCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Chionanthus greenii Lombardi 
Voucher: Lombardi, J.A. 5254 (BHCB, HRCB, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Chionanthus implicatus (rusby) P.S.Green 
Referência: Green, P.S. 1994. Kew Bull. 49: 270. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Chionanthus micranthus (mart.) Lozano & Fuertes 
Voucher: Saiter, F.Z. 271 (HRCB, MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Chionanthus subsessilis (eichler) P.S.Green 
Voucher: Andrade, P.M. 344 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Chionanthus tenuis P.S.Green 
Voucher: Occhioni, P. 794 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Chionanthus trichotomus (Vell.) P.S.Green 
Voucher: Konno 164 (HRCB, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Jasminum L. 
1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica) 
Jasminum azoricum subsp. bahiense (DC.) eichler 
Referência: Eichler, A.W. 1868. Fl. bras. 6(1): t. 84. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); 
Mata Atlântica 
Jasminum fluminense Vell. 
Referência: Vellozo, J.M.C. 1825. Fl. Flumin. Icon. 1: 10, t. 23. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Ligustrum L. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Ligustrum japonicum Thunb. 
Referência: Matthews S. & Brand K. 2005. South American 
invaded: the growing danger of invasive alien species. GISP 
(Global Invasive Species Programme). [http://www.gisp.
org/publications/reports/index.asp]. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Domínio desconhecido 
Ligustrum lucidum W.T.Aiton 
Referência: Matthews S. & Brand K. 2005. South American 
invaded: the growing danger of invasive alien species. GISP 
(Global Invasive Species Programme). [http://www.gisp.
org/publications/reports/index.asp]. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Domínio desconhecido 
Ligustrum vulgare L. 
Referência: 2010. Base de Dados sobre Espécies Exóticas 
Invasoras em I3N-Brasil [http://www.institutohorus.org.br] 
(consultado em: 5/3/2010). 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Domínio desconhecido 
Ptychopetalum Benth. 
2 espécies (1 endêmica) 
Ptychopetalum olacoides Benth. 
Voucher: Santos, J.L. 876 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Ptychopetalum uncinatum Anselmino 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23856, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Tetrastylidium engl. 
2 espécies (1 endêmica) 
Tetrastylidium grandifolium (Baill.) Sleumer 
Voucher: Rossi, L. 1062 (SP, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Tetrastylidium peruvianum Sleumer 
Voucher: Prance, G.T. 24056 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ximenia L. 
3 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Ximenia americana L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ximenia americana L. var. americana 
Voucher: Hatschbach, G. 23113 (K, L, MBM, MO, NY, RB, 
UPCB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ximenia coriacea engl. 
Voucher: Harley, R.M. 25713 (MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Ximenia intermedia (Chodat & Hassl.) DeFilipps 
Voucher: Macedo, A. 1180 (S, SP, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
oLeACeAe 
Julio Antonio Lombardi 
4 gêneros, 15 espécies (8 endêmicas), 1 subespécie  
(não endêmica), 2 variedades (2 endêmicas) 
Chionanthus L. 
10 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Chionanthus crassifolius (mart.) P.S.Green 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chionanthus crassifolius (mart.) P.S.Green var. 
crassifolius 
Voucher: Queiroz, L.P. 4401 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Chionanthus crassifolius var. elegans  
(eichler) P.S.Green 
Referência: Green, P.S. 1994. Kew Bull. 49: 274. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Chionanthus ferrugineus (Gilg) P.S.Green 
Voucher: Silva, I.A. 221 (CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, 
Mata Atlântica 
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Fuchsia regia subsp. reitzii P.e.Berry 
Voucher: Reitz, R. 8135 (HBR, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Fuchsia regia subsp. serrae P.e.Berry 
Voucher: Berry, P.E. 4493 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Ludwigia L. 
46 espécies (9 endêmicas) 
Ludwigia affinis (DC.) H.Hara 
Voucher: Miranda, A.M. 1279 (FUEL, HST) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(PE), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Ludwigia albiflora ramamoorthy 
Voucher: Ramamoorthy, T.P. 427 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Ludwigia anastomosans (DC.) H.Hara 
Voucher: Martius, C.F.P. 993 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Ludwigia bonariensis (micheli) H.Hara 
Voucher: Guimarães, J.G. 1136 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),  
Sul (PR); Domínio desconhecido 
Ludwigia brachyphylla (micheli) H.Hara 
Voucher: Martius, C.F.P. 998 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Ludwigia bullata (Hassl.) H.Hara 
Voucher: Ramamoorthy, T.P. 609 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),  
Sul; Mata Atlântica 
Ludwigia burchellii (micheli) H.Hara 
Voucher: Burchell, W.J. 3465 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Ludwigia caparosa (Cambess.) H.Hara 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1267 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Ludwigia decurrens Walter 
Voucher: Vieira, A.O.S. 451 (FUEL, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, Pantanal 
Ludwigia densiflora (micheli) H.Hara 
Voucher: Burchell, W.J. 8881 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ludwigia elegans (Cambess.) H.Hara 
Voucher: Vieira, A.O.S. 470 (FUEL, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Ludwigia erecta (L.) H.Hara 
Voucher: Vieira, A.O.S. 475 (FUEL, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Priogymnanthus P.S.Green 
1 espécie (não endêmica) 
Priogymnanthus hasslerianus (Chodat) P.S.Green 
Referência: Green, P.S. 1994. Kew Bull. 49: 261-286. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado 
onAGrACeAe 
Ana odete Santos Vieira 
3 gêneros, 66 espécies (23 endêmicas), 9 subespécies  
(3 endêmicas) 
Fuchsia L. 
13 espécies (13 endêmicas), 3 subespécies (3 endêmicas) 
Fuchsia alpestris Gardner 
Voucher: Gardner, G. 5706 (BM, OXF, G, K, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Fuchsia bracelinae munz 
Voucher: Mexia, Y. 4013 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Fuchsia brevilobis P.e.Berry 
Voucher: Davidse, G. 10902 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Fuchsia campos-portoi Pilg. & Schulze-menz 
Voucher: Pilger, R.K.F. 31 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Fuchsia coccinea Dryand. 
Voucher: Berry, P.E. 4547 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Fuchsia glazioviana Taub. 
Voucher: Berry, P.E. 4420 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Fuchsia hatschbachii P.e.Berry 
Voucher: Berry, P.E. 4458 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Fuchsia integrifolia Cambess. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (MPU, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Fuchsia mollis Krause 
Referência: Engler, H.G.A. 1906. Bot. Jahrb. Syst. 37: 600. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Fuchsia montana Cambess. 
Referência: Cambessèdes, J. 1830. Fl. bras. merid. 2(17): 275, 
tab. 135. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Fuchsia pubescens Cambess. 
Referência: Cambessèdes, J. 1830. Fl. bras. merid. 2(17): 275, 
tab. 134. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Fuchsia pyrifolia C.Presl 
Referência: Presl, C. 1834. Symb. Bot. 2: 19, tab. 65. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Fuchsia regia (Vell.) munz 
Distribuição: nativa; endêmica 
Fuchsia regia (Vell.) munz subsp. regia 
Voucher: Brade, A.C. 19275 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
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Ludwigia longifolia (DC.) H.Hara 
Voucher: Irwin, H.S. 13134 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ludwigia major (micheli) ramamoorthy 
Voucher: Burchell, W.J. 4356 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Ludwigia martii (micheli) ramamoorthy 
Voucher: Hatschbach, G. 37979 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado 
Ludwigia mexiae (munz) H.Hara 
Voucher: Mexia, Y. 5936 (BM, CAS, F, GH, K, NY, MO, S, U, 
UC, US, Z) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Ludwigia multinervia (Hook. & Arn.) ramamoorthy 
Voucher: Rambo, B. 45118 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Ludwigia myrtifolia (Cambess.) H.Hara 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1532 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Amazônia, Cerrado 
Ludwigia neograndiflora (munz) H.Hara 
Voucher: Falkenberg, D.B. 6497 (FUEL, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Ludwigia nervosa (Poir.) H.Hara 
Voucher: Vieira, A.O.S. 453 (FUEL, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.raven 
Voucher: Sucre, D. 718 (IAN, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.raven 
Voucher: Costa, J. 746 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Ludwigia peruviana (L.) H.Hara 
Voucher: Hatschbach, G. 37968 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Ludwigia potamogeton (Burch.) Hara 
Referência: Hara, H. 1953. J. Jap. Bot. 28(10): 293. 
Distribuição: nativa; endêmica; Amazônia 
Ludwigia pseudonarcissus (Chodat & Hassl.) 
ramamoorthy 
Voucher: Zardini, E.M. 2203 (HUEFS, MO, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Ludwigia quadrangularis (micheli) H.Hara 
Voucher: Zardini, E.M. 2179 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (SC); Mata Atlântica 
Ludwigia filiformis (micheli) ramamoorthy 
Voucher: Melo, E. 1999 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado 
Ludwigia foliobracteolata (munz) H.Hara 
Voucher: Andrade-Lima, D. 48-3198 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); 
Amazônia 
Ludwigia grandiflora (michx.) Greuter & Burdet 
Voucher: Hatschbach, G. 9731 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC);  
Mata Atlântica 
Ludwigia hassleriana (Chodat) ramamoorthy 
Voucher: Ramamoorthy, T.P. 268 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Ludwigia helminthorrhiza (mart.) H.Hara 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3947 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Pantanal 
Ludwigia helminthorriza (mart.) H.Hara 
Referência: Hara, H. 1952. J. Jap. Bot. 28:292. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA); Domínio desconhecido 
Ludwigia hexapetala (Hook. & Arn.) Zardini et al. 
Voucher: Zardini, E.M. 2111 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Ludwigia hookeri (micheli) H.Hara 
Voucher: Hatschbach, G. 47553 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) exell 
Voucher: Vieira, A.O.S. 437 (FUEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal 
Ludwigia inclinata (L.f.) m.Gómez 
Voucher: Lombardi, J.A. 4815 (BHCB, FUEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Ludwigia irwinii ramamoorthy 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1249 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ludwigia lagunae (morong) H.Hara 
Voucher: Vieira, A.O.S. 659 (FUEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal 
Ludwigia laruotteana (Cambess.) H.Hara 
Voucher: Vieira, A.O.S.  (FUEL, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Ludwigia latifolia (Benth.) H.Hara 
Voucher: Silveira, M. 955 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (PE); Amazônia 
Ludwigia leptocarpa (nutt.) H.Hara 
Voucher: Vieira, A.O.S. 457 (FUEL, IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
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Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Oenothera ravenii W.Dietr. subsp. ravenii 
Voucher: Smith, L.B. 8246 (HBR, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
oPiLiACeAe 
Paul Hiepko 
1 gênero, 5 espécies (1 endêmica), 1 subespécie  
(não endêmica) 
Agonandra miers ex Benth. & Hook.f. 
5 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica) 
Agonandra brasiliensis miers ex Benth. & Hook.f. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Agonandra brasiliensis miers ex Benth. & Hook.f. 
subsp. brasiliensis 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20843 (B, BR, C, K, LE, P, R, S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Agonandra excelsa Griseb. 
Voucher: Smith, L.B. 12418 (GH, NY, P, R, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Agonandra fluminensis rizzini & occhioni 
Voucher: Occhioni, P. 7609 (RFA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Agonandra peruviana Hiepko 
Voucher: Lima, J. 778 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Agonandra silvatica Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19564) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
orCHiDACeAe 
Fábio de Barros, Franklin Vinhos, Vinícius Trettel 
rodrigues, Felipe Fajardo Villela Antolin Barberena, 
Claudio nicoletti de Fraga 
235 gêneros, 2.419 espécies (1.620 endêmicas),  
8 subespécies (6 endêmicas), 20 variedades (16 endêmicas) 
Aa rchb.f. 
1 espécie (não endêmica) 
Aa argyrolepis rchb.f. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Acianthera Scheidw. 
123 espécies (107 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas) 
Acianthera acuminatipetala (A.Samp.) Luer 
Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Acianthera adamantinensis (Brade) F.Barros 
Voucher: Brade, A.C. 13800 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Ludwigia rigida (miq.) Sandwith 
Voucher: Harley, R.M. 25624 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Ludwigia sedoides (Humb. & Bonpl.) H.Hara 
Voucher: Kinupp, V.F. 1113 (FUEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC), 
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (RJ); 
Amazônia, Cerrado 
Ludwigia sericea (Cambess.) H.Hara 
Voucher: Vieira, A.O.S. 453 (FUEL, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica, Pantanal 
Ludwigia tomentosa (Cambess.) H.Hara 
Voucher: Heringer, E.P. 1567 (IBGE, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Caatinga, Cerrado 
Ludwigia torulosa (Arn.) H.Hara 
Voucher: Maciel, U.N. 239 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); 
Amazônia 
Oenothera L. 
7 espécies (1 endêmica), 6 subespécies (nenhuma endêmica) 
Oenothera affinis Cambess. 
Voucher: Hatschbach, G. 963 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Oenothera catharinensis Cambess. 
Voucher: Klein, R.M. 5824 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Oenothera indecora Cambess. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Oenothera indecora subsp. bonariensis W.Dietr. 
Voucher: Hatschbach, G. 25564 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Oenothera indecora Cambess. subsp. indecora 
Voucher: Pereira, E. 6773 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Oenothera longiflora L. 
Distribuição: nativa; endêmica(?) 
Oenothera longiflora L. subsp. longiflora 
Voucher: Gaudichaud, C. 1287 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Oenothera mollissima L. 
Voucher: Rambo, B. 56194 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Oenothera parodiana munz 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Oenothera parodiana subsp. brasiliensis W.Dietr. 
Voucher: Santos 2616 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Oenothera ravenii W.Dietr. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Oenothera ravenii subsp. argentinae W.Dietr. 
Voucher: Rosengurtt 8736 (MVFA) 
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Acianthera bicornuta (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 157. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Acianthera bidentata (Lindl.) F.Barros & L.Guimarães 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 157. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acianthera bidentula (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 157. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Acianthera binotii (regel) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: s.col. s.n. (RB 53600) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Acianthera bohnkiana Campacci & Baptista 
Voucher: Bohnke, E. 646 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Acianthera brachyloba (Hoehne) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Brade, A.C. 15723 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Acianthera bragae (ruschi) F.Barros 
Voucher: Barros, F. 2380 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Acianthera caldensis (Hoehne & Schltr.) F.Barros 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3921) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Acianthera capanemae (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Brade, A.C. 14623 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acianthera caparaoensis (Brade) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Brade, A.C. 17128 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Acianthera capillaris (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Dusén, P.K.H. 9858 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Acianthera casapensis (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Prance, G.T. 2254 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Acianthera ciliata (Knowles & Westc.) F.Barros & 
L.Guimarães 
Voucher: Prance, G.T. 15545 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Acianthera crinita (Barb.rodr.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 39559) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR); Mata Atlântica 
Acianthera cristata (Barb.rodr.) Luer 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 159. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Acianthera adiri (Brade) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 8286) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Acianthera agathophylla (rchb.f.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;  
Domínio desconhecido 
Acianthera alborosea (Kraenzl.) Luer 
Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 48857) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Acianthera alligatorifera (rchb.f.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 47107) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Acianthera amaralii (Pabst) F.Barros & L.Guimarães 
Voucher: Amaral Jr., A. 1397 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Acianthera antennata (Garay) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Dusén, P.K.H. 16727 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Acianthera aphthosa (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4627) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Acianthera asaroides (Kraenzl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Acianthera ascendens (Garay) F.Barros & L.Guimarães 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 157. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Acianthera atroglossa (Loefgr.) F.Barros & L.Guimarães 
Voucher: Occhioni, P. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Acianthera aurantiaca (Barb.rodr.) Campacci 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 160. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Acianthera aurantiolateritia (Speg.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Mata Atlântica 
Acianthera auriculata (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 25544) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Acianthera aveniformis (Hoehne) C.n.Gonç. & Waechter 
Voucher: Tessmann, G. s.n. (SP 54592) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Acianthera bibarbellata (Kraenzl.) F.Barros & 
L.Guimarães 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 157. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Acianthera bicarinata (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio 
desconhecido 
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Acianthera guimaraensii (Brade) F.Barros 
Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 46075) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Acianthera hamosa (Barb.rodr.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Azevedo, C. 150 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado 
Acianthera heliconiscapa (Hoehne) F.Barros 
Voucher: Edwall, G. CGGSP 1916 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Acianthera heringeri (Hoehne) F.Barros 
Voucher: Lima, J.P. 10 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Acianthera hoffmannseggiana (rchb.f.) F.Barros 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 2599 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Acianthera hygrophila (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28067) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Acianthera hystrix (Kraenzl.) F.Barros 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 62179) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Acianthera inaequalis (Lindl.) F.Barros & L.Guimarães 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 158. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Acianthera johannensis (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Lima, J.S. 13308 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Acianthera jordanensis (Brade) F.Barros 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 62785) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Acianthera karlii (Pabst) C.n.Conç. & Waechter 
Voucher: Waechter, J.L. 240 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Acianthera klotzschiana (rchb.f.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3885 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Acianthera langeana (Kraenzl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Referência: Kraenzlin, F. 1911. Kongl. Svenska Vetensk.-
Akad. Handl. 46(10): 49. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Acianthera leptotifolia (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 320) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (RS); Mata Atlântica 
Acianthera limae (Porto & Brade) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 28825) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Acianthera cryptantha (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Waechter, J.L. 831 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Acianthera cryptophoranthoides (Loefgr.) F.Barros 
Voucher: Brade, A.C. 17149 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Acianthera dichroa (rchb.f.) F.Barros & L.Guimarães 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 158. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Acianthera duartei (Hoehne) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Duarte, C. 60 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Acianthera dutrae (Pabst) C.n.Conç. & Waechter 
Voucher: Dutra, J. 1056 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Acianthera exarticulata (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 401878) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Acianthera exdrasii (Luer & Toscano) Luer 
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 1073 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acianthera fabiobarrosii (Borba & Semir) F.Barros & 
F.Pinheiro 
Voucher: Borba, E.L. 512 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Acianthera fenestrata (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Constantino, D. 19 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Acianthera fockei (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Corrêa, G. 70 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Acianthera fornograndensis L.Kollmann & A.P.Fontana 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 7266 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Acianthera freyi (Luer) F.Barros & V.T.rodrigues 
Voucher: Frey, M. 57 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Acianthera glanduligera (Lindl.) Luer 
Voucher: Barros, F. 485 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Acianthera glumacea (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Waechter, J.L. 393 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Acianthera gouveiae (A.Samp.) F.Barros & L.Guinarães 
Voucher: Hatschbach, G. 3538 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Acianthera gracilis (Barb.rodr.) F.Barros & L.Guimarães 
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 412. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Acianthera gracilisepala (Brade) Luer 
Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB74403) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
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Acianthera myrticola (Barb.rodr.) F.Barros & 
L.Guimarães 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 161. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Acianthera nemorosa (Barb.rodr.) F.Barros 
Voucher: Brade, A.C. 17458 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP); Mata Atlântica 
Acianthera ochreata (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Distribuição: nativa; endêmica 
Acianthera ochreata subsp. cylindrifolia  
(Borba & Semir) Borba 
Voucher: Borba, E.L. 505 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Acianthera ochreata (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
subsp. ochreata 
Voucher: Azevedo, C.O. 139 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Acianthera octophrys (rchb.f.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17634) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Acianthera oligantha (Barb.rodr.) F.Barros 
Voucher: Romanini, R.P. 265 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Acianthera ophiantha (Cogn.) Pridgeon & m.W.Chase 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 154. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Acianthera panduripetala (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Reitz, R. 5519 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Acianthera papillosa (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Dutra, J. 1041 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica 
Acianthera pardipes (rchb.f.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Bocayuva, M. 93 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Acianthera parva (rolfe) F.Barros & L.Guimarães 
Voucher: Pabst, G.F.J. 319 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Acianthera pavimentata (rchb.f.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 159. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acianthera pectinata (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Lobato, A. s.n. (SP 41334) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Acianthera perdusenii (Hoehne) F.Barros & 
L.Guimarães 
Voucher: Dusén, P.K.H. 4016 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Acianthera luteola (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 46306) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Acianthera macropoda (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Hatschbach, G. 3310 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Acianthera macuconensis (Barb.rodr.) F.Barros 
Voucher: Hatschbach, G. 2629 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (SC); Mata Atlântica 
Acianthera magalhanesii (Pabst) F.Barros 
Voucher: Olliveira, A. s.n. (HB 58107) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Acianthera malachantha (rchb.f.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Hatschbach, G. 18127 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acianthera marumbyana (Garay) Luer 
Voucher: Dusén, P.K.H. 14310 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Acianthera melachyla (Barb.rodr.) Luer 
Voucher: Brade, A.C. 6239 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acianthera micrantha (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Rodrigues, V.T. 21 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Acianthera minima (Cogn.) F.Barros 
Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(4): 552. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Acianthera miqueliana (H.Focke) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Rodrigues, W.A. 3987 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Acianthera modestissima (rchb.f. & Warm.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 401818) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Acianthera montana (Barb.rodr.) F.Barros & 
L.Guimarães 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 161. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Acianthera murexoidea (Pabst) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Rohr, J.A. 2111 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Acianthera muscicola (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 159. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Acianthera muscosa (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 19271) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (SC); Mata Atlântica 
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Acianthera spilantha (Barb.rodr.) Luer 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 14618) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Acianthera strupifolia (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Pabst, G.F.J. 414 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Acianthera subrotundifolia (Cogn.) F.Barros & 
V.T.rodrigues 
Referência: Cogniaux, A. 1906. Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 
43: 317. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acianthera sulcata (Porsch) F.Barros & V.T.rodrigues 
Referência: Wettstein, R. 1908. Ergebnisse der Botanischen 
Expedition der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
nach Südbrasilien 1901 1: 113. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Acianthera sulphurea (Barb.rodr.) F.Barros & 
V.T.rodrigues 
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 427. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acianthera teres (Lindl.) Borba 
Voucher: Eiten, G. 6836 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Cerrado 
Acianthera translucida (Barb.rodr.) Luer 
Voucher: Occhioni, P. s.n. (RB 8294) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Acianthera tricarinata (Poepp. & endl.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Martinelli, G. 467 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Acianthera tristis (Barb.rodr.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Gonçalves, C.N. 45 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Acianthera variegata (Barb.rodr.) Campacci 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 157. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Acianthera violaceomaculata (Hoehne) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Hatschbach, G. 2163 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Acianthera wageneriana (Klotzsch) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 34397) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul;  
Mata Atlântica 
Acianthera wawraeana (Barb.rodr.) F.Barros & 
V.T.rodrigues 
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 420. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Acianthera welswindischiae (Pabst) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 200234) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Acianthera pernambucensis (rolfe) F.Barros 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil. 1: 160. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata 
Atlântica 
Acianthera prolifera (Herb. ex Lindl.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Barros, F. 2383 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 14598) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Acianthera punctatiflora (Luer) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Sampaio, A.J. 4503 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Acianthera purpureoviolacea (Cogn.) F.Barros 
Voucher: Edwall, G. s.n. (SP 22486) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Acianthera ramosa (Barb.rodr.) F.Barros 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17175) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Acianthera recurva (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 30757) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Acianthera rodriguesii (Cogn.) Pridgeon & m.W.Chase 
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 538. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Acianthera rostellata (Barb.rodr.) Luer 
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 501. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Acianthera saundersiana (rchb.f.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Barros, F. 303 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Acianthera saurocephala (Lodd.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Rodrigues, V.T. 87 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Acianthera serpentula (Barb.rodr.) F.Barros 
Voucher: Regnell, A.F. III-1649 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Acianthera serrulatipetala (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 519. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Acianthera silvae (Luer & Toscano) Luer 
Voucher: Silva, J.B.F. 2292 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Acianthera sonderiana (rchb.f.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Rodrigues, V.T. 9 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
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Alatiglossum cogniauxianum (Schltr.) Baptista 
Voucher: Zikán, J.F. s.n. (SP 5446) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Alatiglossum croesus (rchb.f.) Baptista 
Voucher: Chase, M.W. 86082 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Alatiglossum culuenense Docha neto & Benelli 
Voucher: Benelli, A.P. 36666 (HUFMT) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Alatiglossum fuscopetalum (Hoehne) Baptista 
Voucher: Silva, G.P. 1180 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado 
Alatiglossum longipes (Lindl.) Baptista 
Voucher: Handro, O. 2159 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Alatiglossum macropetalum (Lindl.) Baptista 
Voucher: Rodriguez, D.P. 63 (COR, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Alatiglossum micropogon (rchb.f.) Baptista 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 39286) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Alatiglossum regentii (V.P.Castro & G.F.Carr) F.Barros & 
V.T.rodrigues 
Voucher: Martins, C.R. s.n. (SP 376984) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Alatiglossum uniflorum (Booth.) Baptista 
Voucher: Campos-Porto, P. 2130 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Anathallis Barb.rodr. 
80 espécies (66 endêmicas) 
Anathallis adenochila (Loefgr.) F.Barros 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 8286) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Anathallis aristulata (Lindl.) Luer 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 165. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Anathallis articulata (Lindl.) Luer & Toscano 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 154. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Anathallis attenuata (rolfe) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Brade, A.C. 15723 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Anathallis barbulata (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Silva, J.B.F. 839 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, BA); Amazônia 
Acianthera yauaperyensis (Barb.rodr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Schultes, R.E. 9863 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Acineta Lindl. 
1 espécie (não endêmica) 
Acineta alticola C.Schweinf. 
Voucher: Prance, G.T. 29200 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Adamantinia van den Berg & C.n.Gonç. 
1 espécie (1 endêmica) 
Adamantinia miltonioides van den Berg & C.n.Gonç. 
Voucher: van den Berg, C. 997 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Aganisia Lindl. 
4 espécies (1 endêmica) 
Aganisia cyanea (Schltr.) rchb.f. 
Voucher: Oliveira, E. 36 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Aganisia fimbriata rchb.f. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 2033 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Aganisia pulchella Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 15 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Aganisia rosariana (V.P.Castro & m.m.Silva) F.Barros & 
L.Guimarães 
Voucher: Silva, J.B.F. 739 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Alatiglossum Baptista 
14 espécies (11 endêmicas) 
Alatiglossum barbatum (Lindl.) Baptista 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 24936) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), 
Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Alatiglossum bohnkianum (V.P.Castro & G.F.Carr) 
F.Barros & V.T.rodrigues 
Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 382718) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Alatiglossum chrysopteranthum (Lückel) Baptista 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Alatiglossum chrysopterum (Lindl.) Baptista 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  1: 194. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Alatiglossum ciliatum (Lindl.) Baptista 
Voucher: Fraga, C.N. 162 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
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Anathallis gerthatschbachii (Hoehne) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (SP 55315) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Anathallis githaginea (Pabst & Garay) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Pabst, G.F.J. 1689 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Anathallis globifera (Pabst) F.Barros & Barberena 
Voucher: Rohr, J.A. 2126 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Anathallis graveolens (Pabst) F.Barros 
Voucher: Kautsky, R.A. 306 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Anathallis guarujaensis (Hoehne) F.Barros 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 39228) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Anathallis helmutii (Hoehne) F.Barros 
Voucher: Althausen, H. 3 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Anathallis humilis (C.Schweinf.) Luer 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Anathallis imberbis (Luer & Hirtz) Luer 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Anathallis imbricata (Barb.rodr.) F.Barros & F.Pinheiro 
Voucher: Klein, R.M. 10119 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Anathallis jordanensis (Hoehne) F.Barros 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 9476) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Anathallis kautskyi (Pabst) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 249622) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Anathallis kleinii (Pabst) Luer 
Voucher: Klein, R.M. 8795 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Anathallis laciniata (Barb.rodr.) F.Barros & Barberena 
Voucher: Fertsch, D. 89 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Anathallis lichenophila (Porto & Brade) Luer 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 8251) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 22482) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Anathallis liparanges (rchb.f.) Luer 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 30792) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Anathallis lobiserrata (Barb.rodr.) F.Barros & 
Barberena 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil. 1: 163. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Anathallis bleyensis (Pabst) F.Barros 
Voucher: Hatschbach, G. 3000 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Anathallis bocainensis (Porto & Brade) F.Barros & 
Barberena 
Voucher: Brade, A.C. 15723 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Anathallis brevipes (H.Focke) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Lima, J.C.A. 190 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Anathallis caroli (Schltr.) F.Barros & Barberena 
Voucher: Yuncker, T.G. 5733 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Anathallis carvalhoi (Luer & Toscano) Luer 
Referência: Luer, C.L. & Toscano de Brito, A.L.V. 2002. 
Selbyana 23(2): 183. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Anathallis ciliolata (Schltr.) Pridgeon & m.W.Chase 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 163. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Anathallis colnagoi (Pabst) F.Barros & L.Guimarães 
Referência: Pabst, G.F.J. 1976. Bradea 214): 84. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Anathallis corticicola (Schltr. ex Hoehne) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Brade, A.C. 8056 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul 
(PR, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Anathallis crebrifolia (Barb.rodr.) Luer 
Voucher: Hatschbach, G. 18511 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Anathallis dryadum (Schltr.) F.Barros 
Voucher: Brade, A.C. 6882 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Anathallis fastigiata (Luer & Toscano) F.Barros & 
Barberena 
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2291 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Anathallis ferdinandiana (Barb.rodr.) F.Barros 
Voucher: Dusén, P.K.H. 8526 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Anathallis fernandiana (Hoehne) F.Barros 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 37558) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Anathallis flammea (Barb.rodr.) F.Barros 
Referência: Barros, F. 2003. Hoehnea 30(3): 187. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Anathallis funerea (Barb.rodr.) F.Barros & Barberena 
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 567. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Anathallis gehrtii (Hoehne & Schltr.) F.Barros 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5539) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
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Anathallis petersiana (Schltr.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Tessmann, G. 1 (MBM, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Anathallis petropolitana (Hoehne) F.Barros & 
Barberena 
Voucher: Spannagel, C. 123 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Anathallis piratiningana (Hoehne) F.Barros 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 27647) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Anathallis polygonoides (Griseb.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Cruz, J. 243 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Anathallis pubipetala (Hoehne) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Spannagel, C. 239 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Anathallis pusilla (Barb.rodr.) F.Barros 
Voucher: Moura, J.T. 43 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Anathallis puttemansii (Hoehne) F.Barros 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3708 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Anathallis radialis (Porto & Brade) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Handro, O. 296 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Anathallis recurvipetala (Barb.rodr.) F.Barros & 
Barberena 
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 439. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Anathallis reedii (Luer) F.Barros 
Referência: Luer, C.L. & Toscano de Brito, A.L.V. 2002. 
Selbyana 23(2): 186. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Anathallis rubens (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1209) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Anathallis rubrolimbata (Hoehne) F.Barros & Barberena 
Voucher: Spannagel, C. 379 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Anathallis rudolfii (Pabst) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Waechter, J.L. 636 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Anathallis sclerophylla (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Kirizawa, M. 1405 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), 
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Anathallis sertularioides (Sw.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Seidel, A. 1332 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Anathallis malmeana (Dutra ex Pabst) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Oliveira, A. s.n. (HB 46840) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Anathallis marginata (Barb.rodr.) F.Barros & 
Barberena 
Voucher: Lima, J.S. 15869 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica 
Anathallis microblephara (Schltr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 162. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Anathallis microgemma (Schltr. ex Hoehne) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 31695) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Anathallis microphyta (Barb.rodr.) C.o.Azevedo & van 
den Berg 
Voucher: Spannagel, C. 42a (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Anathallis montipelladensis (Hoehne) F.Barros 
Voucher: Barros, F. 674 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Anathallis muscoidea (Lindl.) F.Barros & Barberena 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil. 1: 165. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Anathallis nanifolia (Foldats) F.Barros & Barberena 
Referência: Barros, F. & Toscano de Brito, A.L.V. 1990. Anais 
35 Congr. Nac. Bot. : 24. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Anathallis nectarifera Barb.rodr. 
Referência: Rodrigues, J.B. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 74. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Anathallis obovata (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 40321) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Anathallis ourobranquensis Campacci & menini 
Voucher: Campacci, M.A. 1675 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Anathallis pabstii (Garay) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Dusén, P.K.H. 8220 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Anathallis paranaensis (Schltr.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17176) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Anathallis paranapiacabensis (Hoehne) F.Barros 
Voucher: s.col. s.n. (SP 34571) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Anathallis peroupavae (Hoehne & Brade) F.Barros 
Voucher: Brade, A.C. 8293 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP); Mata Atlântica 
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Archivea Christenson & Jenny 
1 espécie (1 endêmica) 
Archivea kewensis Christenson & Jenny 
Referência: Christenson, E.  &  Jenny, R. 1996. Orchids 65: 497. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Aspasia Lindl. 
4 espécies (2 endêmicas) 
Aspasia lunata Lindl. 
Voucher: Edwall, G. CGGSP 2861 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Aspasia principissa rchb.f. 
Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. 
Boletim Museu Paraense Emílio Goeldi 12(2): 190. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Aspasia silvana F.Barros 
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 217636) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Aspasia variegata Lindl. 
Voucher: Milliken, W. 70 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Amazônia, Cerrado 
Aspidogyne Garay 
18 espécies (10 endêmicas) 
Aspidogyne argentea (Vell.) Garay 
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 237298) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Aspidogyne bidentifera (Schltr.) Garay 
Voucher: Hatschbach, G. 22430 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Aspidogyne bruxelii (Pabst) Garay 
Voucher: Hatschbach, G. 23259 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Aspidogyne commelinoides (Barb.rodr.) Garay 
Voucher: Brade, A.C. 18304 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Aspidogyne confusa (C.Schweinf.) Garay 
Voucher: Silva, J.B.F. 870 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Aspidogyne decora (rchb.f.) Garay & G.romero 
Voucher: Hatschbach, G. 3514 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Aspidogyne fimbrillaris (B.S.Williams) Garay 
Voucher: Nicolau, S.A. 966 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Aspidogyne foliosa (Poepp. & endl.) Garay 
Voucher: Prance, G.T. 2503 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste 
(MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Aspidogyne hylibates (rchb.f.) Garay 
Voucher: Tamandaré, F. s.n. (SP 29082) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Anathallis simpliciglossa (Loefgr.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Campos-Porto, P. 290 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Anathallis sororcula (Schltr.) Luer 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 750) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Anathallis spannageliana (Hoehne) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Spannagel, C. 104 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Anathallis stictophylla (Schltr.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Hatschbach, G. 19568 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Anathallis subnulla (Luer & Toscano) F.Barros 
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2293 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Anathallis taracuana (Schltr.) F.Barros & Barberena 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil. 1: 163. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Anathallis tigridens (Loefgr.) F.Barros & Barberena 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 2670) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Anathallis trullilabia (Pabst) F.Barros 
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 1822) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Anathallis vestita (Kraenzl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Referência: Kraenzlin, F. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
Beih. 17: 392. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Anathallis vitorinoi (Luer & Toscano) F.Barros & 
Barberena 
Referência: Luer, C.L. & Toscano de Brito, A.L.V. 2002. 
Selbyana 23(2): 195. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Anathallis welteri (Pabst) F.Barros 
Voucher: Welter, N. 194 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Anathallis ypirangae (Kraenzl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Orth, C. s.n. (SP 50556) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Anneliesia Brieger & Lückel 
4 espécies (4 endêmicas) 
Anneliesia candida (Lindl.) Brieger & Lückel 
Voucher: Roppa, O.A. 707 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Anneliesia cuneata (Lindl.) Senghas & Lückel 
Voucher: Brade, A.C. 9420 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Anneliesia kayasimae (Pabst) Senghas & Lückel 
Voucher: Vert, G. CGGSP 6058 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Anneliesia russelliana (Lindl.) Senghas & Lückel 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 45970) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
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Baptistonia echinata Barb.rodr. 
Voucher: Custódio-Filho, A. 98 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Baptistonia gutfreundiana (Chiron & V.P.Castro) Chiron 
& V.P.Castro 
Voucher: Duarte, A.P. s.n. (SP 361386) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Baptistonia kautskyi (Pabst) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Seidel, A. 1010 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Baptistonia leinigii (Pabst) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Leinig, M. 472 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Baptistonia lietzei (regel) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Romanini, R.P. s.n. (SP 79032) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Baptistonia nitida (Barb.rodr.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Fraga, C.N. s.n. (HB 68942) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Baptistonia pabstii (Campacci & C.espejo) Chiron & 
V.P.Castro 
Voucher: Regent, C. s.n. (SP 334523) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Baptistonia pubes (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 1101) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Baptistonia pulchella (regel) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Verboonen, J. s.n. (HB 40621) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Baptistonia riograndensis (Cogn.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Dutra, J. 925 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Baptistonia sarcodes (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Ferreira, V.F. 1099 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR); Mata Atlântica 
Baptistonia silvana (V.P.Castro & Campacci) V.P.Castro 
& Chiron 
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 341854) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Baptistonia truncata (Pabst) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 46563) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Baptistonia uhlii Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Uhl, P. 2689 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Baptistonia velteniana V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 376988) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Baptistonia venusta (Drapiez) Chiron 
Voucher: Barros, F. 699 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Baptistonia widgrenii (Lindl.) V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 19514) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Aspidogyne kuczynskii (Porsch) Garay 
Voucher: Lindeman, J.C. 4430 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Aspidogyne lindleyana (Cogn.) Garay 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 46571) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Aspidogyne longicornu (Cogn.) Garay 
Voucher: Barros, F. 1721 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Aspidogyne mendoncae (Brade & Pabst) ormerod 
Voucher: Brade, A.C. 18247 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Aspidogyne metallescens (Barb.rodr.) Garay 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 131. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Aspidogyne mystacina (rchb.f.) Garay 
Referência: Ormerod, P. 2007. Harvard Pap. Bot. 11(2): 148. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Aspidogyne oreadum (S.moore) Garay 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 132. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Aspidogyne pumila (Cogn.) Garay 
Voucher: Maas, P.J.M. 13190 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Aspidogyne repens (Poepp. & endl.) Garay 
Voucher: Prance, G.T. 9713 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Baptistonia Barb.rodr. 
25 espécies (20 endêmicas) 
Baptistonia albinoi (Schltr.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Plaumann, F. 425 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Baptistonia amicta (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Glassmann, F. 425 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Baptistonia brieniana (rchb.f.) V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Hagelund, K. s.n. (HAS 82510) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Baptistonia calimaniorum V.P.Castro 
Referência: Castro Neto, V.P. 2008. Bol. CAOB 72: 67. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Baptistonia colorata (Königer & J.G.Winman) Chiron 
Referência: Chiron, G.R. 2008. Richardiana 8(3): 120. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Baptistonia cornigera (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Smith, L.B. 6179 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Baptistonia cruciata (rchb.f.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Rosa, M. s.n. (R 43891) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Baptistonia damacenoi Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 376982) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
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Bifrenaria Lindl. 
19 espécies (17 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica) 
Bifrenaria atropurpurea Lindl. 
Voucher: Koehler, S. 99-02 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Bifrenaria aureofulva Lindl. 
Voucher: Kirizawa, M. 1850 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Bifrenaria calcarata Barb.rodr. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4715 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Bifrenaria charlesworthii rolfe 
Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (UEC 117752) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Bifrenaria clavigera rchb.f. 
Voucher: Koehler, S. s.n. (UEC 117739) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Bifrenaria harrisoniae (Hook.) rchb.f. 
Voucher: Kirizawa, M. 1519 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Bifrenaria inodora Lindl. 
Voucher: Edwall, G. CGGSP 361 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Bifrenaria leucorrhoda rchb.f. 
Voucher: Carris, B. s.n. (RB 28969) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Bifrenaria longicornis Lindl. 
Voucher: Prance, G.T. 10433 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Bifrenaria mellicolor rchb.f. 
Voucher: Martinelli, G. 10941 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Bifrenaria parvula (Hook.) rchb.f. 
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasilica 10: 31. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Bifrenaria racemosa (Hook.) Lindl. 
Voucher: Campos-Porto, P. 22 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Bifrenaria silvana V.P.Castro 
Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (SP 246656) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Bifrenaria stefanae V.P.Castro 
Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (SP 246655) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Bifrenaria tetragona (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28707) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Bifrenaria tyrianthina (Lodd.) rchb.f. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Barbosella Schltr. 
9 espécies (8 endêmicas) 
Barbosella australis (Cogn.) Schltr. 
Voucher: Bocayuva, M. 185 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Barbosella cogniauxiana (Speg. & Kraenzl.) Schltr. 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 25476) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Barbosella crassifolia (edwall) Schltr. 
Voucher: Pivetta, S.J.P. s.n. (RB 3695) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Barbosella dusenii (A.Samp.) Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 21449 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Barbosella gardneri (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. 16737 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Barbosella macaheensis (Cogn.) Luer 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 68 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Barbosella miersii (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 26662) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Barbosella spiritusanctensis (Pabst) F.Barros & Toscano 
Voucher: Kautsky, R.A. 236 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Barbosella trilobata Pabst 
Voucher: Hatschbach, G. 2732 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Baskervilla Lindl. 
1 espécie (1 endêmica) 
Baskervilla paranaensis (Kraenzl.) Schltr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 14607) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Batemannia Lindl. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Batemannia colleyi Lindl. 
Voucher: Loureiro, A. s.n. (INPA 48076) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Batemannia lepida rchb.f. 
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasilica 10: 127. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Beloglottis Schltr. 
1 espécie (não endêmica) 
Beloglottis costaricensis (rchb.f.) Schltr. 
Referência: Braga, P.I.S. 1981. Bradea 3(22): 170. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
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Brachionidium tuberculatum Lindl. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Brachystele Schltr. 
11 espécies (4 endêmicas) 
Brachystele arechavaletae (Kraenzl.) Schltr. 
Voucher: Orth, C. s.n. (SP 50496) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Brachystele bicrinita Szlach. 
Voucher: Ule, E.H.G. 1906 (HBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Brachystele bracteosa (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Ule, E.H.G. 1909 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Brachystele camporum (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 12238 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Brachystele cyclochila (Kraenzl.) Schltr. 
Voucher: Loefgren, A. 163 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica 
Brachystele dilatata (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1074) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(SC, RS); Mata Atlântica 
Brachystele guayanensis (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Black, G.A. 50-8850 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Brachystele pedicellata (Cogn.) Garay 
Referência: Cogniaux, A. 1895. Fl. bras. 3(4): 210. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Brachystele scabrilingua Szlach. 
Voucher: Smith, L.B. 8616 (AMES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Brachystele subfiliformis (Cogn.) Schltr. 
Voucher: Kuhlmann, M. 2086 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Brachystele widgrenii (rchb.f.) Schltr. 
Voucher: Hoehne, F.C. 5458 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, RS); Mata Atlântica 
Braemia Jenny 
1 espécie (não endêmica) 
Braemia vittata (Lindl.) Jenny 
Voucher: Cruz, J.M. 276 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Brasilidium Campacci 
12 espécies (11 endêmicas) 
Brasilidium concolor (Hook.) F.Barros & V.T.rodrigues 
Voucher: Bocayuva, M. 105 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Brasilidium crispum (Lodd.) Campacci 
Voucher: Sampaio, A.J. 2001 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Bifrenaria tyrianthina var. magnicalcarata Hoehne 
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 10538) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Bifrenaria venezuelana C.Schweinf. 
Voucher: Silva, J.B.F. 14 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste; Amazônia 
Bifrenaria vitellina (Lindl.) Lindl. 
Voucher: Campacci, M.A. s.n. (SP 295745) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Bifrenaria wittigii (rchb.f.) Hoehne 
Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (UEC 117742) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Bipinnula Comm. ex Juss. 
3 espécies (1 endêmica) 
Bipinnula biplumata (L.f.) rchb.f. 
Voucher: Hatschbach, G. 1030 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Bipinnula ctenopetala Schltr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 119. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Bipinnula montana Arechav. 
Voucher: Dutra, J. 1180 (PACA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Bletia ruiz & Pav. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Bletia catenulata ruiz & Pav. 
Voucher: Oliveira, F.C.A. 741 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Bletia purpurea (Lam.) DC. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Brachionidium Lindl. 
6 espécies (1 endêmica) 
Brachionidium brevicaudatum rolfe 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Brachionidium longicaudatum Ames & C.Schweinf. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Brachionidium neblinense Carnevali & i.ramírez 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Brachionidium parvifolium (Lindl.) Lindl. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Brachionidium restrepioides (Hoehne) Pabst 
Voucher: Bertoncini, A.P. 757 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
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Brasiliorchis marginata (Lindl.) r.B.Singer et al. 
Voucher: Pinheiro, F. 277 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Brasiliorchis moutinhoi (Pabst) F.Barros & L.Guimarães 
Voucher: Moutinho, J.L.A. 28 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Brasiliorchis phoenicanthera (Barb.rodr.) r.B.Singer  
et al. 
Voucher: Brade, A.C. 8163 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Brasiliorchis picta (Hook.) r.B.Singer et al. 
Voucher: Romanini, R.P. 212 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Brasiliorchis polyantha (Barb.rodr.) r.B.Singer et al. 
Voucher: Segadas-Vianna, F. 2518 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Brasiliorchis porphyrostele (rchb.f.) r.B.Singer et al. 
Voucher: Pinheiro, F. 331 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Brasiliorchis schunkeana (Campacci & Kautsky) 
r.B.Singer et al. 
Voucher: Schunck, V. s.n. (SP 339144) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Brasiliorchis ubatubana (Hoehne) r.B.Singer et al. 
Voucher: Pinheiro, F. 339 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Brassavola r.Br. 
8 espécies (4 endêmicas) 
Brassavola fasciculata Pabst 
Voucher: Fróes, R.L. 26582 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Brassavola flagellaris Barb.rodr. 
Voucher: Farney, C. 2226 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste 
(MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Brassavola gardneri Cogn. 
Voucher: Silva, J.B.F. 189 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Brassavola martiana Lindl. 
Voucher: Oliveira, A.A. 2664 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Brassavola reginae Pabst 
Voucher: Wells-Windisch, R. 607 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Brassavola retusa Lindl. 
Referência: Schlechter, R. 1919. Orchis 1919 (3-5): 59. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Domínio 
desconhecido 
Brassavola rhomboglossa Pabst 
Voucher: Wiesberg, H.G. s.n. (HB 68928) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sul (PR, SC); Cerrado 
Brasilidium curtum (Lindl.) Campacci 
Voucher: Hatschbach, G. 13126 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Brasilidium dasytyle (rchb.f.) F.Barros & V.T.rodrigues 
Voucher: Chase, M.W. 86035 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Brasilidium forbesii (Hook.) Campacci 
Voucher: Rodrigues, V.T. 89 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Brasilidium gardneri (Lindl.) Campacci 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17192) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Brasilidium gravesianum (rolfe) Campacci 
Voucher: Sakane, M. s.n. (SP 154651) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Brasilidium marshallianum (rchb.f.) Campacci 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 261970) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Brasilidium pectorale (Lindl.) Campacci 
Voucher: Seidel, A. s.n. (HB 64773) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Brasilidium praetextum (rchb.f.) Campacci 
Voucher: Rodrigues, V.T. 54 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Brasilidium riviereanum (St.-Lég.) Campacci 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 194. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Brasilidium zappii (Pabst) Campacci 
Voucher: Zappi, L.F. 48 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Brasiliorchis r.B.Singer et al. 
14 espécies (11 endêmicas) 
Brasiliorchis barbosae (Loefgr.) r.B.Singer et al. 
Voucher: Brade, A.C. 14630 (RB 26159) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Brasiliorchis chrysantha (Barb.rodr.) r.B.Singer et al. 
Voucher: Pinheiro, F. 407 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Brasiliorchis consanguinea (Klotzsch) r.B.Singer et al. 
Voucher: Amarante, E. s.n. (RB 33913) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Brasiliorchis gracilis (Lodd.) r.B.Singer et al. 
Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 373874) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Brasiliorchis heismanniana (Barb.rodr.) r.B.Singer  
et al. 
Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1882. Gen. Sp. Orchid. 2: 201. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Brasiliorchis kautskyi (Pabst) r.B.Singer et al. 
Voucher: Kautsky, R.A. 100 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
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Bulbophyllum Thouars 
48 espécies (36 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica) 
Bulbophyllum adiamantinum Brade 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 355) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Bulbophyllum arianeae Fraga & e.C.Smidt 
Voucher: Fraga, C.N. 563 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Bulbophyllum atropurpureum Barb.rodr. 
Voucher: Barros, F. 745 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Bulbophyllum barbatum Barb.rodr. 
Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1882. Gen. Sp. Orchid. 2: 119. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Bulbophyllum bidentatum (Barb.rodr.) Cogn. 
Voucher: Verola, C.F. s.n. (UEC 122328) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Bulbophyllum boudetianum Fraga 
Voucher: Fraga, C.N. 636 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Bulbophyllum bracteolatum Lindl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Bulbophyllum bracteolatum Lindl. subsp. bracteolatum 
Voucher: Corrêa, G. 41 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Bulbophyllum bracteolatum subsp. kegelii (Hamer & 
Garay) e.C.Smidt Borba 
Voucher: Fróes, R.L. 25090 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Bulbophyllum calimanianum V.P.Castro & G.F.Carr 
Referência: Castro, V.P. & Carr, G.F. 2007. Orchid Rev. 115: 24. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Bulbophyllum campos-portoi Brade 
Voucher: Campos-Porto, P. 1136 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Bulbophyllum cantagallense (Barb.rodr.) Cogn. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 54236) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Bulbophyllum carassense r.C.mota et al. 
Voucher: Mota, R.C. 2819 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Bulbophyllum chloroglossum rchb.f. & Warm. 
Voucher: Marques, M.W. s.n. (SP 24041) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbophyllum chloropterum rchb.f. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 31583) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbophyllum ciluliae Bianch. & J.A.n.Bat. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1390 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado 
Bulbophyllum dusenii Kraenzl. 
Voucher: Welter, N. 190 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Brassavola tuberculata Hook. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 452 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA, SE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Brassia r.Br. 
12 espécies (7 endêmicas) 
Brassia angustilabia Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 143. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Brassia arachnoidea Barb.rodr. 
Voucher: Silva, J.B.F. 488 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Brassia bidens Lindl. 
Voucher: Miller, R. 488 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste; Amazônia 
Brassia caudata (L.) Lindl. 
Voucher: Pires, J.M. 6365 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Brassia chloroleuca Barb.rodr. 
Voucher: Cavalcante, P. 1044 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Brassia cochleata Knowles & Westc. 
Voucher: Mori, S.A. 22401 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Brassia huebneri Schltr. 
Voucher: Cavalcante, P. 943 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Brassia iguapoana Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 145. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Brassia josstiana rchb.f. 
Referência: Regel, E.A. 1854. Gartenflora 3: 309. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Brassia lanceana Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 981 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Brassia villosa Lindl. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Brassia wageneri rchb.f. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Buchtienia Schltr. 
1 espécie (não endêmica) 
Buchtienia boliviensis Schltr. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1656 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
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Bulbophyllum mentosum Barb.rodr. 
Voucher: Ventura s.n. (HB 70510) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Bulbophyllum meridense rchb.f. 
Voucher: Carneiro, J. 373 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (CE, 
PE, BA), Sudeste (MG, ES), Sul (SC); Mata Atlântica 
Bulbophyllum micranthum Barb.rodr. 
Voucher: Catharino, E.L.M. s.n. (SP 247776) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbophyllum micropetaliforme J.e.Leite 
Voucher: Singer, R.B. 2000-21 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Bulbophyllum mucronifolium rchb.f. & Warm. 
Voucher: Smidt, E.C. 742 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Bulbophyllum napelli Lindl. 
Voucher: Kuhlmann, M. 1734 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbophyllum perii Schltr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 7624) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbophyllum plumosum (Barb.rodr.) Cogn. 
Voucher: Fontana, A.P. 107 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbophyllum quadrisetum Lindl. 
Voucher: Maas, P.J.M. 321a (U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Bulbophyllum reginaldoi Campacci 
Voucher: Leitão, R.V. 333 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Bulbophyllum regnellii rchb.f. 
Voucher: Kuhlmann, M. 359 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbophyllum rupicolum Barb.rodr. 
Voucher: Bianchetti, L.B. 1471 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Bulbophyllum setigerum Lindl. 
Voucher: Hoehne, F.C. 5323 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Bulbophyllum teimosense e.C.Smidt & Borba 
Voucher: Smidt, E.C. 308 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Bulbophyllum tricolor L.B.Sm. & K.Harris 
Voucher: Braga, M.M. 443 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Bulbophyllum tripetalum Lindl. 
Voucher: Gehrt, A. 5262 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbophyllum epiphytum Barb.rodr. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 29439) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Bulbophyllum exaltatum Lindl. 
Voucher: Rodrigues, V.T. 108 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbophyllum filifolium Borba & Smidt 
Voucher: Borba, E.L. 1999 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Bulbophyllum gehrtii e.C.Smidt & Borba 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 27855) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Bulbophyllum gladiatum Lindl. 
Voucher: Farney, C. 253 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbophyllum glutinosum (Barb.rodr.) Cogn. 
Voucher: Catharino, E.L.M. 1385 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Bulbophyllum granulosum Barb.rodr. 
Voucher: Reitz, R. 10334 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbophyllum hatschbachianum e.C.Smidt & Borba 
Voucher: Neto, E.T. 715 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Bulbophyllum hoehnei e.C.Smidt & Borba 
Voucher: Smidt, E.C. 699 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Bulbophyllum insectiferum Barb.rodr. 
Voucher: Verola, C.F. s.n. (UEC 122334) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Bulbophyllum involutum Borba et al. 
Voucher: Borba, E.L. 8 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Bulbophyllum kautskyi Toscano 
Voucher: Kautsky, R.A. 1057 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Bulbophyllum macroceras Barb.rodr. 
Voucher: Polo, L. s.n. (RB 62448) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Bulbophyllum malachadenia Cogn. 
Voucher: Lane s.n. (SP 6047) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Bulbophyllum manarae Foldats 
Voucher: Ribeiro, P.L. 45 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(BA); Amazônia, Caatinga 
Bulbophyllum melloi Pabst 
Voucher: Mello, A.F. BU-5A (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
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Campylocentrum densiflorum Cogn. 
Voucher: Pabst, G.F.J. s.n. (RB 77703) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Campylocentrum fasciola (Lindl.) Cogn. 
Voucher: Daly, D.C. 1359 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Campylocentrum gracile Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 20386 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Campylocentrum grisebachii Cogn. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 412) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Campylocentrum hasslerianum Hoehne 
Voucher: Rodriguez, D.P. 8 (COR, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Campylocentrum hirtellum Cogn. 
Voucher: Reitz, R. 1152 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Campylocentrum hondurense Ames 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1642 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Campylocentrum huebneri mansf. 
Voucher: Maas, P.J.M. 13191 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Campylocentrum iglesiasii Brade 
Voucher: Iglesias, F.A. s.n. (RB 42338) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Campylocentrum intermedium (rchb.f. & Warm.) Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 515. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Campylocentrum lansbergii (rchb.f.) Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 2623) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Campylocentrum latifolium Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 509. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;  
Domínio desconhecido 
Campylocentrum linearifolium Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 15727 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Campylocentrum micranthum (Lindl.) rolfe 
Voucher: Azevedo, C. 173 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Campylocentrum neglectum (rchb.f. & Warm.) Cogn. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 457 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Bulbophyllum weddellii (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1924 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Caluera Dodson & Determann 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Caluera surinamensis Dodson & Determann 
Voucher: Silva, M.F. 36 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Caluera vulpina Dodson & Determann 
Voucher: Cardoso, A. 719 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Calyptrochilum Kraenzl. 
1 espécie (não endêmica) 
Calyptrochilum christyanum (rchb.f.) Summerh. 
Voucher: Oliveira, S.M. MAC1733 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); 
Mata Atlântica 
Camaridium Lindl. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Camaridium carinatum (Barb.rodr.) Hoehne 
Voucher: Custódio-Filho, A. 2308 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Camaridium micranthum m.A.Blanco 
Voucher: Barros, F. 706 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), 
Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Camaridium ochroleucum Lindl. 
Voucher: Sothers, C.A. 714 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Campylocentrum Benth. 
36 espécies (22 endêmicas) 
Campylocentrum aciculatum (rchb.f. & Warm.) Cogn. 
Voucher: Margareth, M. s.n. (RB 72835) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Campylocentrum amazonicum Cogn. 
Voucher: Black, G.A. 48-3422 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Campylocentrum aromaticum Barb.rodr. 
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 68335) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Campylocentrum brachycarpum Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 13017 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(SC, RS); Mata Atlântica 
Campylocentrum callistachyum Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 514. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Campylocentrum crassirhizum Hoehne 
Voucher: Pereira, E. 2273 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, 
RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
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Capanemia Barb.rodr. 
16 espécies (13 endêmicas) 
Capanemia adelaidae Brade 
Voucher: Campos-Porto, P. 2885 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Capanemia angustilabia Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 107 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Capanemia australis (Kraenzl.) Schltr. 
Voucher: Hess, B. s.n. (RB 10249) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Capanemia carinata Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  2: 200. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Capanemia ensata Pabst 
Voucher: Welter, N. 115 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Capanemia fluminensis Pabst 
Voucher: Pabst, G.F.J. 4269 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Capanemia gehrtii Hoehne 
Voucher: Hatschbach, G. 3307 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Capanemia lossiana L.Kollmann 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4308 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Capanemia micromera Barb.rodr. 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 10256) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Capanemia paranaensis Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1919. Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 7: 328. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Capanemia perpusilla Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1914. Orchis 8: 135. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Capanemia pygmaea (Kraenzl.) Schltr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 200. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Capanemia riograndensis Pabst 
Voucher: Grazziotini, G. 3547 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Capanemia spathuliglossa Pabst 
Voucher: Irmão Bento 64 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Capanemia superflua (rchb.f.) Garay 
Voucher: Klein, R.M. 4235 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Capanemia thereziae Barb.rodr. 
Voucher: Rodrigues, V.T. 99 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Campylocentrum organense (rchb.f.) rolfe 
Voucher: Sucre, D. 1539 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Campylocentrum ornithorrhynchum (Lindl.) rolfe 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 40316) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Campylocentrum pachyrrhizum (rchb.f.) rolfe 
Voucher: Braga, P.I.S. 3184 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Campylocentrum parahybunense (Barb.rodr.) rolfe 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 41680) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Campylocentrum pauloense (Schltr.) Hoehne 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5506) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Sudeste (ES, SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Campylocentrum pernambucense Hoehne 
Voucher: Pickel, B.J. 3928 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); 
 Mata Atlântica 
Campylocentrum poeppigii (rchb.f.) rolfe 
Voucher: Pires, J.M. 16743 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); 
Amazônia 
Campylocentrum pubirhachys Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. 7806 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste 
(SP); Mata Atlântica 
Campylocentrum robustum Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 43516) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-
Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Campylocentrum sellowii (rchb.f.) rolfe 
Voucher: Azevedo, C.O. 201 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Campylocentrum spannagelii Hoehne 
Voucher: Justen, A. 356 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Campylocentrum tenue (Lindl.) rolfe 
Voucher: Hoehne, F.C. 1408 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Campylocentrum ulei Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 71453) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Campylocentrum wawrae (rchb.f. ex Beck) rolfe 
Voucher: Brade, A.C. 19445 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Campylocentrum zehntneri Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 21: 342. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
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Catasetum carolinianum F.e.L.miranda & K.G.Lacerda 
Voucher: Miranda, F.E.L. 785b (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Catasetum carrenhianum m.F.F.Silva & A.T.oliveira 
Voucher: Silva, J.B.F. 520 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Catasetum cassideum Linden & rchb.f. 
Voucher: Hoehne, F.C. 1863 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Catasetum caxarariense m.F.F.Silva & A.T.oliveira 
Voucher: Silva, J.B.F. 792 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Catasetum cernuum (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Rodrigues, V.T. 119 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Catasetum ciliatum Barb.rodr. 
Voucher: Oliveira, E. 5729 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste; Amazônia 
Catasetum cirrhaeoides Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMG 5878 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Catasetum collare Cogn. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 170. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catasetum complanatum F.e.L.miranda & K.G.Lacerda 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 297 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Catasetum confusum G.romero 
Voucher: Brichta, M. s.n. (HB 66772) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Catasetum cristatum Lindl. 
Voucher: Pires, J.M. 6760a (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Catasetum cucullatum m.F.Silva & A.T.oliveira 
Voucher: Silva, J.B.F. 387 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catasetum deltoideum (Lindl.) mutel 
Voucher: Hoehne, F.C. 5341 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Catasetum denticulatum F.e.L.miranda 
Voucher: Miranda, F.E. s.n. (RB 288853) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Catasetum discolor (Lindl.) Lindl. 
Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 46206) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Catasetum dupliciscutula Senghas 
Voucher: Aquino, T. s.n. (INPA 123816) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Catasetum ferox Kraenzl. 
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 119. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catasetum fimbriatum (C.morren) Lindl. 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 221716) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Catasetum rich. ex Kunth 
99 espécies (72 endêmicas), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Catasetum aculeatum F.e.L.miranda & K.G.Lacerda 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 135 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catasetum alatum m.F.F.Silva & A.T.oliveira 
Voucher: Silva, J.B.F. 1181 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Catasetum albovirens Barb.rodr. 
Voucher: Silva, J.B.F. 37 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (MA); Amazônia 
Catasetum albuquerquei m.F.F.Silva & A.T.oliveira 
Voucher: Silva, J.B.F. 518 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Catasetum apolloi Benelli & Grade 
Voucher: Grade, A. 37269 (UFMT) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Catasetum arietinum F.e.L.miranda & K.G.Lacerda 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 205 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Catasetum aripuanense Bicalho 
Voucher: Mee, M. s.n. (SP 68441) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Catasetum ariquemense F.e.L.miranda & K.G.Lacerda 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 278 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Catasetum atratum Lindl. 
Voucher: Brólio, P. s.n. (SP 118417) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Catasetum barbatum (Lindl.) Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 208 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Catasetum bicallosum Cogn. 
Voucher: Silva, J.B.F. 133 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Catasetum bifidum A.T.oliveira & J.B.F.Silva 
Voucher: Silva, J.B.F. 523 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Catasetum blackii Pabst 
Voucher: Barros, F. 545 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Catasetum boyi mansf. 
Voucher: Silva, J.B.F. 648 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Catasetum brichtae Bicalho 
Voucher: Richter, R. s.n. (HB 68938) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catasetum callosum Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 407 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catasetum caputtinum Lacerda 
Voucher: Silva, J.B.F. 300 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
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Catasetum longifolium Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 282 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Catasetum longipes F.e.L.miranda & K.G.Lacerda 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 242 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Catasetum luridum Lindl. 
Voucher: Sucre, D. 2428 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Catasetum macrocarpum rich. ex Kunth 
Voucher: Fraga, C.N. 301 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Catasetum maculatum Kunth 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 170. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catasetum maranhense K.G.Lacerda & J.B.F.Silva 
Voucher: Silva, J.B.F. 337 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, CE); Cerrado 
Catasetum matogrossense Bicalho 
Voucher: Mee, M. s.n. (SP 77952) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Catasetum mattosianum Bicalho 
Voucher: Bicalho, H.D. 87 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Catasetum meeae Pabst 
Voucher: Mee, M. s.n. (HB 41439) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catasetum micranthum Barb.rodr. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 49 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES), Sul (PR); Mata Atlântica 
Catasetum mojuense A.T.oliveira & J.B.F.Silva 
Voucher: Silva, J.B.F. 562 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Catasetum moorei C.Schweinf. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Catasetum multifidum F.e.L.miranda 
Voucher: Miranda, F.E. 804 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia 
Catasetum ochraceum Lindl. 
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5:105. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Catasetum ornithoides Pabst 
Voucher: Schultes, R.E.  10170 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catasetum osakadianum m.F.F.Silva & A.T.oliveira 
Voucher: Silva, J.B.F. 805 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Catasetum osculatum Lacerda & V.P.Castro 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 405 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT, MS); Amazônia 
Catasetum franchinianum K.G.Lacerda 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 127 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Catasetum fuchsii Dodson & r.Vásquez 
Voucher: Brisola, G. s.n. (SP 349488) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),  
Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Catasetum galeritum rchb.f. 
Voucher: Silva, J.B.F. 392 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Catasetum gladiatorium K.G.Lacerda 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 408 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO); Cerrado 
Catasetum globiflorum Hook. 
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 112. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Catasetum gnomus L.Linden & rchb.f. 
Voucher: Fróes, R.L. 30807 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(BA); Amazônia 
Catasetum hookeri Lindl. 
Voucher: Carris, B. s.n. (RB 78505) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);  
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Catasetum hopkinsonianum G.F.Carr & V.P.Castro 
Referência: Carr, G.F. & Catro, V.P. 2008. Orchid Rev. 116: 148. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Catasetum incurvum Klotzsch 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Catasetum japurense mansf. 
Referência: Mansfeld, R. 1930. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
Beih. 28: 95. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Catasetum juruenense Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 5880 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Catasetum kleberianum Braga 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. s.n. (INPA 12381) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catasetum kraenzlinianum mansf. 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 398 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Catasetum labiatum Barb.rodr. 
Voucher: Mazzini, E. s.n. (SP 38088) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Catasetum lanceatum F.e.L.miranda 
Voucher: Miranda, F.E. 764 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catasetum lanciferum Lindl. 
Voucher: Magalhães, C. s.n. (SP 46377) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA), Sudeste (MG); Cerrado 
Catasetum lemosii rolfe 
Voucher: Huber, J. 9322 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
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Catasetum saccatum Lindl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Catasetum saccatum var. chrystianum (rchb.f.) mansf. 
Voucher: Silva, M.G. 6184 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Catasetum saccatum Lindl. var. saccatum 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 120 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Catasetum schmidtianum F.e.L.miranda & K.G.Lacerda 
Voucher: Miranda, F.E.L. 1342 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Catasetum seccoi m.F.F.Silva & A.T.oliveira 
Voucher: Silva, J.B.F. 528 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Catasetum semicirculatum F.e.L.miranda 
Voucher: Miranda, F.E.L. 757 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Catasetum socco (Vell.) Hoehne 
Voucher: Romanini, R.P. 258 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Catasetum spitzii Hoehne 
Voucher: Spitz, R. s.n. (SP 37950) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF); Amazônia, Cerrado 
Catasetum stenoglossum Pabst 
Voucher: Rodrigues, J.S. 247 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catasetum tenebrosum Kraenzl. 
Referência: Silva, J.B.F. & Silva, M.F.F. 1998. Orquídeas 
nativas da Amazônia brasileira. Gênero Catasetum L.C.Rich 
ex Kunth : 94. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Catasetum tigrinum rchb.f. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1861 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Catasetum triodon rchb.f. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 35116) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Catasetum tucuruiense A.T.oliveira & J.B.F.Silva 
Voucher: Silva, J.B.F. 508 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Catasetum uncatum rolfe 
Voucher: Silva, M.B. s.n. (SP 110034) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata 
Atlântica 
Catasetum vinaceum (Hoehne) Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 5636 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Cerrado 
Cattleya Lindl. 
26 espécies (21 endêmicas) 
Cattleya aclandiae Lindl. 
Voucher: Pereira, E. 2071 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Cattleya amethystoglossa Linden & rchb.f. 
Voucher: Pereira, E. 2069 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Catasetum palmeirinhense A.T.oliveira & J.B.F.Silva 
Voucher: Silva, J.B.F. 510 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Catasetum parguazense G.A.romero & Carnevali 
Voucher: Silva, J.B.F. 200 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Catasetum pileatum rchb.f. 
Voucher: Fróes, R.L. 28250 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Catasetum planiceps Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 126 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Catasetum pulchrum n.e.Br. 
Voucher: Silva, J.B.F. 87 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste; 
Amazônia 
Catasetum punctatum rolfe 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 171. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Catasetum purum nees & Sinnings 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 31176) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP); Mata Atlântica 
Catasetum quadridens rolfe 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 172. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catasetum randii rolfe 
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 129. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Catasetum regnellii Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 171. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Catasetum reichenbachianum mansf. 
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 119. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste; 
Amazônia 
Catasetum richteri Bicalho 
Voucher: Silva, J.B.F. 1001 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Catasetum rigidum A.T.oliveira & J.B.F.Silva 
Voucher: Silva, J.B.F. 825 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Catasetum rolfeanum mansf. 
Referência: Mansfeld, R. 1928. Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 10: 476. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Catasetum rondonense Pabst 
Voucher: Silva, J.B.F. 172 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),  
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Catasetum rooseveltianum Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 9109 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Catasetum roseoalbum (Hook.) Lindl. 
Voucher: Pires, J.M. 6839 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia 
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Cattleya schofieldiana rchb.f. 
Voucher: Campos-Porto, P. 68 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Cattleya tenuis Campacci & Vedovello 
Voucher: Martinho, A. s.n. (SP 334520) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga, Cerrado 
Cattleya tigrina A.rich. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 32244) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Cattleya velutina rchb.f. 
Voucher: Carvalho, J. s.n. (RB 259740) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Cattleya violacea (Kunth) rolfe 
Voucher: Prance, G.T. 29692 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Cattleya walkeriana Gardner 
Voucher: Duarte, A.P. 3234 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Cattleya wallisii (Linden) Linden ex rchb.f. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 786 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Cattleya warneri T.moore 
Voucher: Brade, A.C. 18591 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Cattleyella van den Berg & m.W.Chase 
1 espécie (1 endêmica) 
Cattleyella araguaiensis  
(Pabst) van den Berg & m.W.Chase 
Voucher: Silva, J.B.F. 53 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),  
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Caularthron raf. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Caularthron bicornutum (Hook.) raf. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 326 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Caularthron bilamellatum (rchb.f.) r.e.Schult. 
Voucher: Silva, J.B.F. 157 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Centroglossa Barb.rodr. 
5 espécies (5 endêmicas) 
Centroglossa castellensis Brade 
Voucher: Brade, A.C. 19141 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Centroglossa greeniana (rchb.f.) Cogn. 
Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 53155) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Centroglossa macroceras rchb.f. 
Voucher: Maas, P.J.M. 3390 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Centroglossa nuneslimae Porto & Brade 
Voucher: Lima, J.N. s.n. (RB 37501) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Cattleya bicolor Lindl. 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 259736) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Cattleya dormaniana rchb.f. 
Voucher: Voll, O. s.n. (RB 71405) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Cattleya elongata Barb.rodr. 
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2208 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Cattleya forbesii Lindl. 
Voucher: Barros, F. 703 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Cattleya granulosa Lindl. 
Voucher: Martinelli, G. 15074 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), 
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Cattleya guttata Lindl. 
Voucher: Romanini, R.P. 256 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Mata Atlântica 
Cattleya harrisoniana Batem. ex Lindl. 
Voucher: Braga, P.I.S. 760 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Cattleya intermedia Grah. 
Voucher: Rossi, L. 932 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cattleya kerrii Brieger & Bicalho 
Voucher: Mattos, L.A. 1467 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Cattleya labiata Lindl. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 27091) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, AL), 
Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Cattleya lawrenceana rchb.f. 
Voucher: Rosa, N.A. 3545 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Cattleya loddigesii Lindl. 
Voucher: Sampaio, A.J. s.n. (R 35645) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Cattleya luteola Lindl. 
Voucher: Goulding, M. 1472 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Cattleya nobilior rchb.f. 
Voucher: Santos, E.R. 980 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado 
Cattleya porphyroglossa Linden & rchb.f. 
Voucher: Rohr, J.A. 2081 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Cattleya schilleriana rchb.f. 
Voucher: Fontana, A.P. 306 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
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Christensonella vernicosa (Barb.rodr.) Szlach. et al. 
Voucher: Hatschbach, G. 22226 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Chytroglossa rchb.f. 
3 espécies (3 endêmicas) 
Chytroglossa aurata rchb.f. 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 6071 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Chytroglossa marileoniae rchb.f. 
Voucher: Martinelli, G. 11735 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Chytroglossa paulensis edwall 
Voucher: Brade, A.C. 12766 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Cirrhaea Lindl. 
7 espécies (7 endêmicas) 
Cirrhaea dependens (Lodd.) Loudon 
Voucher: Edwall, G. CGGSP 2869 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Cirrhaea fuscolutea Lindl. 
Voucher: Handro, O. 382 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cirrhaea loddigesii Lindl. 
Voucher: Cattan, G.D.W. 58 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cirrhaea longiracemosa Hoehne 
Voucher: Brade, A.C. 18579 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Cirrhaea nasuta Brade 
Voucher: Brade, A.C. 19444 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Cirrhaea seidelii Pabst 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2756 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Cirrhaea silvana V.P.Castro & Campacci 
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 246835) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Cleistes rich. ex Lindl. 
24 espécies (19 endêmicas) 
Cleistes aphylla (Barb.rodr.) Hoehne 
Voucher: Batista, J.A.N. 1026 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado 
Cleistes batistana Pansarin & F.Barros 
Voucher: Batista, J.A.N. 599 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Cleistes bella (rchb.f. & Warm.) Schltr. 
Voucher: Joly, A.B. CFSC 796 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Cleistes elongata Pansarin & F.Barros 
Voucher: Pansarin, E.R. 1175 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Centroglossa tripollinica (Barb.rodr.) Barb.rodr. 
Voucher: Brade, A.C. 17336 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP);  
Mata Atlântica 
Chaubardia rchb.f. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Chaubardia klugii (C.Schweinf.) Garay 
Voucher: Silva, J.B.F. 22 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Chaubardia surinamensis rchb.f. 
Voucher: Cardoso, A. 441 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Cheiradenia Lindl. 
1 espécie (não endêmica) 
Cheiradenia cuspidata Lindl. 
Voucher: Pires, J.M. s.n. (NY 50303) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Chloraea Lindl. 
1 espécie (não endêmica) 
Chloraea membranacea Lindl. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 8900 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Christensonella Szlach. et al. 
8 espécies (5 endêmicas) 
Christensonella cepula (rchb.f.) S.Koehler 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2597) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Christensonella echinophyta (Barb.rodr.) Szlach. et al. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 6981 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Christensonella ferdinandiana (Barb.rodr.) Szlach.  
et al. 
Voucher: Spannagel, C. 106 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Christensonella neuwiedii (rchb.f.) S.Koehler 
Voucher: Edwall, G. CGGSP 6056 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Christensonella pumila (Hook.) Szlach. et al. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32874 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Christensonella subulata (Lindl.) Szlach. et al. 
Voucher: Brade, A.C. 18546 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Christensonella uncata (Lindl.) Szlach. et al. 
Voucher: Albuquerque, B.W. 982 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia 
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Cleistes rosea Lindl. 
Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 29044) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Cleistes speciosa Gardner 
Voucher: Hoehne, F.C. 238 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Cleistes tenuis (rchb.f. ex Griseb.) Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 1788 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cleistes unguiculata (rchb.f.) Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. 11493 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Clowesia Lindl. 
2 espécies (1 endêmica) 
Clowesia amazonica Lacerda & V.P.Castro 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. W004 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Clowesia warczewiczii (Lindl. & Paxton) Dodson 
Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9: 169. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Cochleanthes raf. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Cochleanthes amazonica (rchb.f. & Warcz.) r.e.Schult. 
& Garay 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 182. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cochleanthes flabelliformis (Sw.) Schultes & Garay 
Voucher: Romanini, R.P. 292 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,  
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica 
Codonorchis Lindl. 
1 espécie (1 endêmica) 
Codonorchis canisioi mansf. 
Voucher: Rambo, B. 2035 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Cohniella Pfitzer 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Cohniella cebolleta (Jacq.) Christenson 
Voucher: Bianchetti, L.B. 1161 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cohniella jonesiana (rchb.f.) Christenson 
Voucher: Martuscelli, P. s.n. (SP 315473) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Comparettia Poepp. & endl. 
5 espécies (1 endêmica), 1 variedade (1 endêmica) 
Comparettia barkeri (Lindl.) m.W.Chase & n.H.Williams 
Voucher: Grogan, J. 357 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PE); Amazônia 
Cleistes exilis Hoehne 
Voucher: Sazima, M. 13407 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Cleistes gracilis (Barb.rodr.) Schltr. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5356) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cleistes grandiflora (Aubl.) Schltr. 
Voucher: Batista, J.A.N. 699 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Cleistes libonii (rchb.f.) Schltr. 
Voucher: Neto, S.R. 17 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Cleistes liliastrum rchb.f. 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 231. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Cleistes mantiqueirae (rchb.f. & Warm.) Schltr. 
Voucher: Kirizawa, M. 69 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado 
Cleistes metallina (Barb.rodr.) Schltr. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 3318) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Cleistes miersii Gardner 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 238. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Cleistes monantha (Barb.rodr.) Schltr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2031) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cleistes montana Gardner 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5996) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR); Mata Atlântica 
Cleistes moritzii (rchb.f.) Garay & Dunst. 
Voucher: Harley, R.M. 20803 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado 
Cleistes paludosa rchb.f. 
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 5591 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Cleistes paranaensis (Barb.rodr.) Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. 6226 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cleistes parviflora Lindl. 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 235. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Cleistes pusilla Pansarin 
Voucher: Mickeliunas, L. 12 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Cleistes ramboi Pabst 
Voucher: Pansarin, E.R. 745 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
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Coppensia chapadensis (V.P.Castro & Campacci) 
Campacci 
Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (SP 341856) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Coppensia doniana (Batem. ex W.Baxter) Campacci 
Voucher: Emmerich, W. s.n. (R 170078) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Coppensia edmundoi (Pabst) Campacci 
Voucher: Pereira, E. 1292 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Coppensia flexuosa (Sims) Campacci 
Voucher: Rodrigues, V.T. 125 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Coppensia fuscans (rchb.f.) Campacci 
Voucher: Hatschbach, G. 17799 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Coppensia hookeri (rolfe) F.Barros & L.Guimarães 
Voucher: Barros, F. 990 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Coppensia hydrophila (Barb.rodr.) Campacci 
Voucher: Segadas-Vianna, F. 3279 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Coppensia isoptera (Lindl.) Campacci 
Voucher: Windisch, D.R. s.n. (HB 63575) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Coppensia loefgrenii (Cogn.) F.Barros & V.T.rodrigues 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 4055 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Coppensia longicorna (mutel) F.Barros & V.T.rodrigues 
Voucher: Dusén, P.K.H. 3053 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Coppensia macronyx (rchb.f.) F.Barros & V.T.rodrigues 
Voucher: Emmerich, W. s.n. (R 170080) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Coppensia majevskyi (Toscano & V.P.Castro) Campacci 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2721 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Coppensia mantiqueirensis Campacci 
Voucher: Campacci, M.A. MAC809 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Coppensia martiana (Lindl.) Campacci 
Voucher: Endsfeldz, W.F. s.n. (HB 67035) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Coppensia montana (Barb.rodr.) Campacci 
Voucher: Pabst, G.F.J. 338 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Coppensia ouricanensis (V.P.Castro & Campacci) 
F.Barros & V.T.rodrigues 
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 341855) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Comparettia coccinea Lindl. 
Voucher: Rodrigues, V.T. 4 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Comparettia ecalcarata  
(Determann) m.W.Chase & n.H.Williams 
Voucher: Silva, J.B.F. 626 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Comparettia falcata Poepp. & endl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Comparettia falcata var. paulensis (Cogn.) i.Bock 
Referência: Bock, I. 1986. Orchidee (Hamburg) 37: 203. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Comparettia paraguaensis (Garay & Dunst.) m.W.Chase 
& n.H.Williams 
Voucher: Cardoso, A. 543 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Constantia Barb.rodr. 
6 espécies (6 endêmicas) 
Constantia australis (Cogn.) Porto & Brade 
Voucher: Rohr, J.A. 2291 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Constantia cipoensis Porto & Brade 
Voucher: Barros, F. 225 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Constantia cristinae F.e.L.miranda 
Voucher: Miranda, F.E.L. 1374 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Constantia gutfreundiana Chiron & V.P.Castro 
Referência: Chiron, G.R. & Castro Neto, V.P. 2005. 
Richardiana 5(3): 155. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Constantia microscopica F.e.L.miranda 
Voucher: Miranda, F.E.L. 1383 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Constantia rupestris Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. 1959. Anais Bot. Herb. “Barbosa 
Rodrigues” 5: 37-93. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ),  
Sul (SC); Mata Atlântica 
Coppensia Dumort. 
33 espécies (24 endêmicas) 
Coppensia adamantina (marçal & Cath.) Cath. 
Referência: Catharino, E.L.M. 2008. Bol. CAOB 72: 96. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Coppensia barbaceniae (Lindl.) Campacci 
Voucher: Lemos, C. s.n. (SP 34712) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Coppensia bifolia (Sims) Dumort 
Voucher: Reitz, R. 14323 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Coppensia blanchetii (rchb.f.) Campacci 
Voucher: Brade, A.C. 6264 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Coppensia calimaniana (Guiard) F.Barros & 
V.T.rodrigues 
Voucher: Caliman, S.D. s.n. (SP 386510) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
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Coryanthes cataniapoensis G.A.romero & Carnevali 
Referência: Silva, J.B.F. 1998. Bol. CAOB 34: 107. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Coryanthes cavalcantei m.F.Silva & A.T.oliveira 
Voucher: Silva, J.B.F. 566 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Coryanthes dasilvae F.Barros 
Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (SP 349493) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Coryanthes elegantium Linden & rchb.f. 
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 175. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Coryanthes elianae m.F.Silva & A.T.oliveira 
Voucher: Silva, J.B.F. 651 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Coryanthes feildingii Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 1015 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Coryanthes macrantha (Hook.) Hook. 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. s.n. (INPA 105835) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Coryanthes maculata Hook. 
Voucher: Fróes, R.L. 23223 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Coryanthes minima A.T.oliveira & J.B.F.Silva 
Voucher: Silva, J.B.F. 860 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Coryanthes miuaensis m.F.Silva & A.T.oliveira 
Voucher: Silva, J.B.F. 645 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Coryanthes pacaraimensis Campacci & J.B.F.Silva 
Voucher: Silva, J.B.F. 149 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Coryanthes speciosa Hook. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Coryanthes speciosa var. espiritosantensis ruschi 
Referência: Ruschi, A. 1975. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello 
Leitao. Ser. Bot. 81: 1. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Coryanthes speciosa Hook. var. speciosa 
Voucher: Silva, J.B.F. 52 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (PB, PE); Amazônia, Mata Atlântica 
Coryanthes speciosa var. sumneriana (Lindl.) G.Gerlach 
Referência: Gerlach, G. & Schill, R. 1993. Trop. Subtrop. 
Pflanzenwelt 83: 158. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Coryanthes vieirae G.Gerlach 
Voucher: Silva, J.B.F. 798 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Corymborkis Thouars 
1 espécie (não endêmica) 
Corymborkis flava (Sw.) Kuntze 
Voucher: Smith, L.B. 6159 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Coppensia paranaensis (Kraenzl.) F.Barros & 
V.T.rodrigues 
Voucher: Hatschbach, G. 15 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Coppensia paranapiacabensis (Hoehne) Campacci 
Voucher: Cordeiro, I. 538 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Coppensia pontagrossensis (Campacci) Campacci 
Voucher: Barbosa, J. s.n. (SP 334521) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Coppensia ramosa (Lindl.) Campacci 
Voucher: Ule, E.H.G. 283 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Coppensia ranifera (Lindl.) F.Barros & V.T.rodrigues 
Voucher: Windisch, P.G. s.n. (HB 60581) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Coppensia rupestris Docha neto 
Voucher: Petreca, L.A. s.n. (UFMT 37277) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Coppensia sellowii (Cogn.) Campacci 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 195. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Coppensia sincorana Campacci & Cath. 
Voucher: Oliveira, S.M. MAC1839 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Coppensia spiloptera (Lindl.) Campacci 
Voucher: Barros, F. 214 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Coppensia varicosa (Lindl.) Campacci 
Voucher: Bicalho, H.D. 56 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Coppensia warmingii (rchb.f.) Campacci 
Voucher: Lanstyack, L. s.n. (RB 832) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Coppensia welteri (Pabst) Campacci 
Voucher: Welter, N. 34 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Coryanthes Hook. 
17 espécies (7 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica) 
Coryanthes albertinae H.Karst. 
Voucher: Cardoso, A. 511 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Coryanthes bicalcarata Schltr. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Coryanthes boyi mansf. 
Voucher: Silva, J.B.F. 181 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Coryanthes bruchmuelleri rchb.f. 
Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (MG 126896) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
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Cyclopogon apricus (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 62325) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Cyclopogon argyrifolius Barb.rodr. 
Voucher: Sucre, D. 4042 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (RS); Mata Atlântica 
Cyclopogon bicolor (Ker-Gaw.) Schltr. 
Voucher: Prance, G.T. 7378 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cyclopogon bidentatus (Barb.rodr.) Szlach. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cyclopogon calophyllus Barb.rodr. 
Voucher: Campos-Porto, P. 2898 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Cyclopogon cearensis Barb.rodr. 
Voucher: Allemão, F. 1485 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE);  
Mata Atlântica 
Cyclopogon congestus (Vell.) Hoehne 
Voucher: Rodrigues, V.T. 38 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cyclopogon dusenii Schltr. 
Voucher: Plaumann, F. 592 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Cyclopogon dutrae Schltr. 
Voucher: Dutra, J. 839 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 14506) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Cyclopogon eldorado (Linden & rchb.f.) Schltr. 
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 199. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Domínio desconhecido 
Cyclopogon elegans Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, M. 275 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cyclopogon eugenii (rchb.f.) Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1920. Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 388. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Cyclopogon gardneri mytnik et al. 
Voucher: Gardner, G. 5881 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Cyclopogon graciliscapus Schltr. 
Voucher: Sucre, D. 10014 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Cyclopogon hatschbachii Schltr. 
Voucher: Leite, J.E. 1675 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Cotylolabium Garay 
1 espécie (1 endêmica) 
Cotylolabium lutzii (Pabst) Garay 
Voucher: Luta, A. 1243 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cranichis Sw. 
5 espécies (4 endêmicas) 
Cranichis candida (Barb.rodr.) Cogn. 
Voucher: Handro, O. 2089 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Cranichis glabricaulis Hoehne 
Voucher: Batista, J.A.N. 189 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, DF); Cerrado 
Cranichis muscosa Sw. 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 2350 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste 
(SP); Mata Atlântica 
Cranichis nudilabia Pabst 
Voucher: Mendes-Magalhães, G. s.n. (IAN 14261) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Cranichis scripta Kraenzl. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 123. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, DF); Caatinga, Cerrado 
Cryptarrhena r.Br. 
3 espécies (1 endêmica) 
Cryptarrhena brasiliensis Brade 
Voucher: Brade, A.C. 5075 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Cryptarrhena guatemalensis Schltr. 
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 60718) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste 
(SP); Mata Atlântica 
Cryptarrhena kegelii rchb.f. 
Voucher: Silva, N.T. 1810 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Cyanaeorchis Barb.rodr. 
2 espécies (1 endêmica) 
Cyanaeorchis arundinae (rchb.f.) Barb.rodr. 
Voucher: Kirsten, S. s.n. (SP 28749) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Cyanaeorchis minor Schltr. 
Voucher: Batista, J.A.N. 1318 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Cyclopogon C.Presl 
32 espécies (22 endêmicas) 
Cyclopogon alexandrae (Kraenzl.) Schltr. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 10292 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
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Cycnoches loddigesii Lindl. 
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 139. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Cycnoches manoelae V.P.Castro & Campacci 
Voucher: Silva, J.B.F. 96 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Cycnoches pentadactylum Lindl. 
Voucher: s.col.  (RB 43791) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Cyrtopodium r.Br. 
39 espécies (27 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 2 
variedades (2 endêmicas) 
Cyrtopodium aliciae Lindl. & rchb.f 
Voucher: Pereira, E. 2211 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Cyrtopodium andersonii (Lamb. ex Andrews) r.Br. 
Voucher: Hatschbach, G. 37475 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Cyrtopodium blanchetii rchb.f. 
Voucher: Batista, J.A.N. 112 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, 
Cerrado 
Cyrtopodium braemii L.C.menezes 
Voucher: Santos, A.A. 108a (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado 
Cyrtopodium brandonianum Barb.rodr. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cyrtopodium brandonianum Barb.rodr. subsp. 
brandonianum 
Voucher: Ribas, O.S. 1725 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Cyrtopodium brandonianum subsp. lageanum 
J.A.n.Batista & Bianchetti 
Voucher: Batista, J.A.N. 1444 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Cyrtopodium brunneum J.A.n.Batista & Bianchetti 
Voucher: Batista, J.A.N. 1242 (CEN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Cyrtopodium cachimboense L.C.menezes 
Voucher: Menezes, L.C. 60 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia 
Cyrtopodium caiapoense L.C.menezes 
Voucher: Batista, J.A.N. 1256 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Cyrtopodium cipoense L.C.menezes 
Voucher: Batista, J.A.N. 628 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Cyrtopodium confusum L.C.menezes 
Voucher: Menezes, L.C. 101 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Cyclopogon iguapensis Schltr. 
Voucher: Luederwaldt, H. 39 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Cyclopogon itatiaiensis (Kraenzl.) Hoehne 
Voucher: Brade, A.C. 21227 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, RS); Mata Atlântica 
Cyclopogon longibracteatus (Barb.rodr.) Schltr. 
Voucher: Novaes, J.C. CGGSP 3162 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cyclopogon multiflorus Schltr. 
Voucher: Barros, F. 528 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Cyclopogon oliganthus (Hoehne) Hoehne & Schltr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 488) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Cyclopogon organensis (Pabst) Szlach. & rutk. 
Voucher: Brade, A.C. 16649 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Cyclopogon proboscideus Szlach. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 248 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Cyclopogon subalpestris Schltr. 
Voucher: Rohr, J.A. s.n. (RB 43485) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Cyclopogon torusus mytnik et al. 
Voucher: Brade, A.C. 6207 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); 
Domínio desconhecido 
Cyclopogon trifasciatus Schltr. 
Voucher: Dutra, J. 1062 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Cyclopogon truncatus (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 9473 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG), Sul; 
Cerrado 
Cyclopogon variegatus Barb.rodr. 
Voucher: Cordeiro, I. 710 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste 
(SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Cyclopogon venustus (Barb.rodr.) Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. 15175 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Cyclopogon vittatus Dutra ex Pabst 
Voucher: Dutra, J. 1129 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Cyclopogon warmingii (rchb.f.) Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. 11983 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Cycnoches Lindl. 
5 espécies (1 endêmica) 
Cycnoches chlorochilon Klotzsch 
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 141. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Cycnoches haagii Barb.rodr. 
Voucher: Plowman, T. 8723 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
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Cyrtopodium minutum L.C.menezes 
Voucher: Menezes, L.C. 94 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Cyrtopodium pallidum rchb.f. & Warm. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 42171) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cyrtopodium palmifrons rchb.f. & Warm. 
Voucher: Novaes, C. CGGSP 3300 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Cyrtopodium paludicolum Hoehne 
Voucher: Araújo, P. s.n. (SP 40489) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado 
Cyrtopodium parviflorum Lindl. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 818) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Cyrtopodium poecilum rchb.f. & Warm. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Cyrtopodium poecilum rchb.f. & Warm. var. poecilum 
Voucher: Hoehne, F.C. 988 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Cyrtopodium poecilum var. roseum Bianch. & J.A.n.Bat. 
Voucher: Batista, J.A.N. 1261 (CEN, BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cyrtopodium saintlegerianum rchb.f. 
Voucher: Batista, J.A.N. 100 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Cyrtopodium triste rchb.f. & Warm. 
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 978 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Cyrtopodium vernum rchb.f. & Warm. 
Voucher: Hatschbach, G. 35280 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Cyrtopodium virescens rchb.f. & Warm. 
Voucher: Heringer, E.P. 9193 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Cyrtopodium witeckii L.C.menezes 
Voucher: Menezes, L.C. s.n. (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Cyrtopodium withneri L.C.menezes 
Voucher: Batista, J.A.N. 94 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Dichaea Lindl. 
25 espécies (11 endêmicas) 
Dichaea anchoraelabia C.Schweinf. 
Voucher: Mori, S.A. 21231 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Cyrtopodium cristatum Lindl. 
Voucher: Ducke, A. 3035 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Cyrtopodium dusenii Schltr. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 15691 (AMES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR); Cerrado 
Cyrtopodium eugenii rchb.f. 
Voucher: Batista, J.A.N. 71 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Cyrtopodium flavum Link & otto ex rchb.f. 
Voucher: Hertel, R. s.n. (RB 52301) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Cyrtopodium fowliei L.C.menezes 
Voucher: Batista, J.A.N. 1269 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Cyrtopodium gigas (Vell.) Hoehne 
Voucher: Ribas, W.P. s.n. (SP 49096) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cyrtopodium glutiniferum raddi 
Voucher: Bocayuva, M. 35 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, ES, RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Cyrtopodium hatschbachii Pabst 
Voucher: Brade, A.C. 8138 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Cyrtopodium holstii L.C.menezes 
Voucher: Fraga, C.N. 50 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Cyrtopodium intermedium Brade 
Voucher: Brade, A.C. 15943 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Cyrtopodium josephense Barb.rodr. 
Referência: Romero-González, G.A. et al. 2008. Harvard 
Pap. Bot. 13: 197. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cyrtopodium kleinii J.A.n.Batista & Bianchetti 
Voucher: Batista, J.A.N. 1443 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Cyrtopodium lamellaticallosum J.A.n.Bat. & Bianch. 
Voucher: Batista, J.A.N. 1262 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cyrtopodium latifolium Bianch. & J.A.n.Bat. 
Voucher: Bianchetti, L.B. 1515 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF); 
Cerrado 
Cyrtopodium linearifolium J.A.n.Batista & Bianchetti 
Voucher: Batista, J.A.N. 947 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Cyrtopodium lissochiloides Hoehne & Schltr. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 819) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Cyrtopodium macedoi J.A.n.Batista & Bianchetti 
Voucher: Batista, J.A.N. 1306 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Dichaea pendula (Aubl.) Cogn. 
Voucher: Lopes, E.A. 89 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Dichaea picta rchb.f. 
Voucher: Magalhães, P. s.n. (MG 147814) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Dichaea pumila Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 188. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dichaea rendlei Gleason 
Voucher: Cruz, J.M. 264 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Dichaea rodriguesii Pabst 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 188. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Dichaea tenuis C.Schweinf. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 8570 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Dichaea trulla rchb.f. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4401 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Dichaea weigeltii rchb.f. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 188. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dimerandra Schltr. 
2 espécies (1 endêmica) 
Dimerandra carnosiflora Siegerist 
Voucher: Prance, G.T. 2581 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dimerandra emarginata (G.mey.) Hoehne 
Voucher: Fraga, C.N. 613 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (ES); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Discyphus Schltr. 
1 espécie (não endêmica) 
Discyphus scopulariae (rchb.f.) Schltr. 
Voucher: Moraes, J.C. 2171 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA),  
Sul (PR); Mata Atlântica 
Dryadella Luer 
16 espécies (12 endêmicas) 
Dryadella ana-paulae V.P.Castro et al. 
Voucher: Santana Vital, A.D. s.n. (UB 13430) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); 
Cerrado 
Dryadella auriculigera (rchb.f.) Luer 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 40051) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Dichaea anchorifera rchb.f. 
Voucher: Brade, A.C. 17174 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Dichaea australis Cogn. 
Voucher: Hatschbach, G. 41711 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Dichaea brachyphylla rchb.f. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1890 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Dichaea brachypoda rchb.f. 
Voucher: Black, G.A. 47-1086 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Dichaea brevicaulis Cogn. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2927 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Dichaea bryophyla rchb.f. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 223 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Dichaea cogniauxiana Schltr. 
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 663 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Dichaea cornuta S.moore 
Voucher: Prance, G.T. 11540 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Dichaea graminoides (Sw.) Lindl. 
Voucher: Monteiro, O.P. 114 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Dichaea hystricina rchb.f. 
Voucher: Silva, J.B.F. 1037 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Dichaea kegelii rchb.f. 
Voucher: Silva, J.B.F. 634 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Dichaea mattogrossensis Brade 
Voucher: Brade, A.C. 16163 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Dichaea morrisii Fawc. & rendle 
Referência: Silva, M.F.F. & Silva, J.B.F. 2004. Orquídeas 
nativad da Amazônia Brasileira II : 159. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Dichaea mosenii Cogn. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4842 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Dichaea muricata (Sw.) Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 261 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Sudeste (SP, RJ); Amazônia 
Dichaea panamensis Lindl. 
Voucher: Egler, W.A. 452 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (PB, PE, AL); Amazônia 
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Dungsia Chiron & V.P.Castro 
3 espécies (3 endêmicas) 
Dungsia harpophylla (rchb.f.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Ruschi, A. s.n. (R 35606) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Dungsia kautskyi (Pabst) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 42143) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Dungsia marcaliana Campacci & Chiron 
Voucher: Marçal, S. 105 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Dunstervillea Garay 
1 espécie (não endêmica) 
Dunstervillea mirabilis Garay 
Referência: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2001. Lindleyana 16(3): 
201. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Echinosepala Pridgeon & m.W.Chase 
1 espécie (não endêmica) 
Echinosepala aspasicensis (rchb.f.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Silva, J.B.F. 643 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Elleanthus C.Presl 
9 espécies (3 endêmicas) 
Elleanthus brasiliensis (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Handro, O. 2116 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Elleanthus capitatus (Poepp. & endl.) rchb.f. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Elleanthus caravata (Aubl.) rchb.f. 
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1009 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AM); 
Amazônia 
Elleanthus columnaris (Lindl.) rchb.f. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 122. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP);  
Amazônia 
Elleanthus crinipes rchb.f. 
Voucher: Edwall, G. CGGSP 6039 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Elleanthus furfuraceus (Lindl.) rchb.f. 
Referência: Walpers, W.G. 1862. Ann. Bot. Syst. (Walpers) 6: 
480. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Elleanthus linifolius C.Presl 
Voucher: Brade, A.C. 17302 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, 
AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Elleanthus malpighiiflorus Carnevali & G.A.romero 
Referência: Carnevali, G., et al. 2003. Fl. Venez. Guayana 7: 315. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dryadella aviceps (rchb.f.) Luer 
Voucher: Sucre, D. 3037 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Dryadella crenulata (Pabst) Luer 
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 68940) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Dryadella edwallii (Cogn.) Luer 
Voucher: Kollmann, L.J.C. s.n. (RB 375030) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Dryadella espiritosantensis (Pabst) Luer 
Voucher: Kautsky, R.A. 381 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Dryadella gomesferreirae (Pabst) Luer 
Voucher: Gomes-Ferreira, A.B. 294 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Dryadella kautskyi (Pabst) Luer 
Voucher: Kautsky, R.A. 381a (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Dryadella lilliputiana (Cogn.) Luer 
Voucher: Brade, A.C. 21142 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Dryadella litoralis Campacci 
Voucher: Santos, S.P. 35 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Dryadella osmariniana (Braga) Garay & Dunst. 
Voucher: Monteiro, O.P. 675 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dryadella susanae (Pabst) Luer 
Voucher: Kautsky, R.A. 459 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Dryadella toscanoi Luer 
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 144 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Dryadella vitorinoi Luer & Toscano 
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 889 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Dryadella wuerstlei Luer 
Referência: Luer, C. 2005. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. 
Gard. 103: 39. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Dryadella zebrina (Porsch) Luer 
Voucher: Brade, A.C. 21141 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Duckeella Porto & Brade 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Duckeella adolphii Porto & Brade 
Voucher: Murça Pires, J. 15051-72 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Duckeella alticola C.Schweinf. 
Voucher: Vicentini, A. 1372 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Encyclia amicta (L.Linden & rchb.f.) Schltr. 
Voucher: Braga, P.I.S. 2809 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (AL), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Encyclia andrichii L.C.menezes 
Voucher: Andrich, A. s.n. (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Encyclia argentinensis (Speg.) Hoehne 
Referência: Castro Neto, V.P. & Campacci, M.A. 2000. Icon. 
Orchid. Brasil. 1: pl. 46. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Encyclia auyantepuiensis Carnevali & i.ramírez 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Encyclia bohnkiana V.P.Castro & Campacci 
Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 341858) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata 
Atlântica 
Encyclia bracteata (Barb.rodr.) Schltr. 
Voucher: Ostermeyer, R. s.n. (SP 24102) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Encyclia bragancae ruschi 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2793 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Encyclia caximboensis L.C.menezes 
Voucher: Menezes, L.C. UB15 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Encyclia chapadensis L.C.menezes 
Voucher: Menezes, L.C. UB16 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Encyclia chironii V.P.Castro & J.B.F.Silva 
Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Encyclia chloroleuca (Hook.) neumann 
Voucher: Silva, J.B.F. 540 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Encyclia clovesiana L.C.menezes & V.P.Castro 
Voucher: Araujo, C. UB99 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Encyclia conchaechila (Barb.rodr.) Porto & Brade 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 37015) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Encyclia cordigera (Kunth) Dressler 
Voucher: Doering, R. s.n. (SP 52150) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Encyclia cyperifolia (C.Schweinf.) Carnevali & 
i.ramírez 
Voucher: Magalhães, G.M. s.n. (HB 20895) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Elleanthus norae Garay & Dunst. 
Voucher: Farney, C. 844 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eltroplectris raf. 
9 espécies (6 endêmicas) 
Eltroplectris assumpcaoana Campacci & Kautsky 
Voucher: Assumpção, D. s.n. (SP 334524) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay & Sweet 
Voucher: Araújo, D.S.D. 736 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Eltroplectris cogniauxiana (Schltr.) Pabst 
Voucher: Heringer, E.P. 6439 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Eltroplectris janeirensis (Porto & Brade) Pabst 
Voucher: Brade, A.C. 15775 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Eltroplectris kuhlmanniana (Hoehne) Pabst 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 368 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Eltroplectris longicornu (Cogn.) Pabst 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 130. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Eltroplectris macrophylla (Schltr.) Pabst 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 130. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eltroplectris schlechteriana (Porto & Brade) Pabst 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 8468) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Eltroplectris triloba (Lindl.) Pabst 
Voucher: Sucre, D. 3410 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Encyclia Hook. 
54 espécies (42 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Encyclia advena (rchb.f.) Porto & Brade 
Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 342567) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL, 
SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Encyclia albopurpurea (Barb.rodr.) Porto & Brade 
Referência: Rodrigues, J.B. 1877. Gen. Sp. Orchid. 1: 51. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Encyclia alboxanthina Fowlie 
Voucher: Azevedo, C. 159 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Encyclia amazonica Brongn. ex neumann 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
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Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 34715) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Encyclia osmantha (Barb.rodr.) Schltr. 
Voucher: Pickel, B.J. 898 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, 
BA, SE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Encyclia oxyphylla Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 106. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Encyclia pachyantha (Lindl.) Hoehne 
Voucher: Cordeiro, M.R. 2502 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Encyclia paraensis V.P.Castro & A.Cardoso 
Voucher: Cardoso, A. s.n. (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Encyclia patens Hook. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Encyclia patens Hook. var. patens 
Voucher: Mamede, M.C.H. 544 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Encyclia patens var. serroniana (Barb.rodr.) romanini 
& F.Barros 
Voucher: Romanini, R.P. 304 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Encyclia pauciflora (Barb.rodr.) Porto & Brade 
Voucher: Handro, O. 363 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Encyclia randii (Barb.rodr.) Porto & Brade 
Voucher: Silva, J.B.F. 588 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Encyclia santanae B.P.Faria et al. 
Voucher: Santana, A.D. s.n. (UB 76561) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Encyclia santos-dumontii L.C.menezes 
Voucher: Menezes, L.C. UB29 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Encyclia seidelii Pabst 
Voucher: Seidel, A. 1111 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Encyclia silvana V.P.Castro & Campacci 
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 363183) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Encyclia spiritusanctensis L.C.menezes 
Voucher: Kundergraber, H. 3 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Encyclia tripartita (Vell.) Hoehne 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 136. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado 
Encyclia unaensis Fowlie 
Voucher: Kundergraber, H. s.n. (SP 247777) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Encyclia dasilvae V.P.Castro & Campacci 
Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (SP 360194) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Mata Atlântica 
Encyclia dichroma (Lindl.) Schltr. 
Voucher: França, F. 1322 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE);  
Mata Atlântica 
Encyclia duveenii Pabst 
Voucher: Duveen, D. s.n. (HB 63372) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Encyclia euosma (rchb.f.) Porto & Brade 
Voucher: Mattos, J.R. 12797 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (ES, SP, 
RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Encyclia fowliei Duveen 
Voucher: Silva, S.F. s.n. (UCLA FDR88B1) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Encyclia gallopavina (rchb.f.) Porto & Brade 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 29925) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado 
Encyclia ghillanyi Pabst 
Voucher: van den Berg, C. 909 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Encyclia gonzalezii L.C.menezes 
Voucher: Silva, J.B.F. 124 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Amazônia, Cerrado 
Encyclia granitica (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Bastos, M.N. 1045 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Encyclia huebneri Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 105. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Encyclia ionosma (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Braga, P.I.S. 3604 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Encyclia ivonae Carnevali & G.A.romero 
Voucher: Silva, J.B.F. 3325 (VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Encyclia joaosaiana Campacci & Bohnke 
Voucher: Sá, J.M. EB 153 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Encyclia kundergraberi V.P.Castro & Campacci 
Voucher: Kundergraber, H. s.n. (SP 333602) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Encyclia mapuerae (Huber) Brade & Pabst 
Voucher: Mota, C.D.A. s.n. (INPA 60929) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Encyclia marxiana Campacci 
Voucher: Marx, E.J. s.n. (SP 363185) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Encyclia oliveirana Campacci 
Voucher: Oliveira, W.M. MAC1849 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Epidendrum avicula Lindl. 
Voucher: Romanini, R.P. 170 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum berkeleyi (rolfe) Baptista 
Voucher: Reitz, R. 3518 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (ES), Sul (SC); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Epidendrum betimianum Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 139. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Epidendrum biforatum Lindl. 
Referência: Lindley, J. 1844. Edwards’s Bot. Reg. 30(Misc.): 15. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Epidendrum calanthum rchb.f. & Warsz. 
Voucher: Silva, J.B.F. 842 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Epidendrum caldense Barb.rodr. 
Voucher: Leinig, M. 244 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Epidendrum calimanianum V.P.Castro 
Voucher: Caliman, J.D. s.n. (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Epidendrum callobotrys Kraenzl. 
Referência: Kraenzlin, F. 1911. Kongl. Svenska Vetensk.-
Akad. Handl. , n.s., 46(10): 60. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Epidendrum campaccii Hágsater & L.Sánchez 
Voucher: Campacci, M.A. 10256 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Epidendrum campestre Lindl. 
Voucher: Zappi, D. CFCR 11219 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum caparaoense W.Forst. & V.C.Souza 
Voucher: Forster, W. 94 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Epidendrum carpophorum Barb.rodr. 
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2194 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga,  
Mata Atlântica 
Epidendrum carvalhoi Toscano 
Voucher: Kautsky, R.A. 1031 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Epidendrum cauliflorum Lindl. 
Referência: Cogniaux, A. 1898. Fl. bras. 3(5): 183. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Epidendrum chlorinum Barb.rodr. 
Voucher: Brade, A.C. 13318 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum ciliare L. 
Voucher: Rabelo, B. s.n. (INPA 99789) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, CE); Amazônia, Mata Atlântica 
Encyclia viridiflora Hook. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 136. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Encyclia xerophytica Pabst 
Voucher: Gomes-Ferreira, A.B. 167 (HB, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Encyclia yauaperyensis (Barb.rodr.) Porto & Brade 
Voucher: Richter, R. s.n. (HB 87612) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Epidendrum L. 
133 espécies (81 endêmicas) 
Epidendrum acreense (Brieger & Bicalho) Christenson 
Referência: Brieger, F.G. & Bicalho, H.D. 1978. Bradea 2(34): 
238 (234). 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Epidendrum addae Pabst 
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 246265) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Epidendrum alsum ridl. ex oliv. 
Voucher: Prance, G.T. 9805 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Epidendrum amapaense Hágsater & L.Sánchez 
Voucher: Oliveira, A.T. 10 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Epidendrum amazonicoriifolium Hágsater 
Referência: Campacci, M.A. & Silva, J.B.F. 2009. Bol. CAOB 
73/74: 27. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Epidendrum amblostomoides Hoehne 
Voucher: Teixeira, A.H. 40 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado 
Epidendrum ammophilum Barb.rodr. 
Voucher: s.col. s.n. (SP 38333) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Epidendrum anatipedium L.m.Sánchez & Hágsater 
Voucher: Cutler, H.C. 8325 (AMES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE);  
Mata Atlântica 
Epidendrum anceps Jacq. 
Voucher: Batista, J.A.N. 204 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado 
Epidendrum ansiferum rchb.f. 
Voucher: Brade, A.C. 19778 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum apaganum mansf. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Epidendrum armeniacum Lindl. 
Voucher: Handro, O. 2081 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
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Epidendrum flexuosum G.mey. 
Voucher: Fraga, C.N. 634 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum forcipatoides Hágsater 
Voucher: Silva, E.F. 10229 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Epidendrum fulgens Brongn. 
Voucher: Kirizawa, M. 1996 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Epidendrum garciae Pabst 
Voucher: Carvalho, A.M. 664 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Epidendrum geniculatum Barb.rodr. 
Voucher: Handro, O. 298 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Epidendrum goebelii Schltr. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 78489) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Epidendrum harrisoniae Hook. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 138. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Epidendrum henschenii Barb.rodr. 
Voucher: Seidel, A. 1098 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Epidendrum hololeucum Barb.rodr. 
Voucher: Barros, F. 717 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Epidendrum ibaguense Kunth 
Voucher: Kinupp, V.F. 1525 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Epidendrum imthurnii ridl. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9906 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Epidendrum incisum Vell. 
Voucher: Cruz, J.M. 267 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Epidendrum infaustum rchb.f. 
Voucher: Brade, A.C. 7796 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Epidendrum josianae m.Frey & V.P.Castro 
Voucher: Frey, M. 711 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Epidendrum kautskyi Pabst 
Voucher: Lima, J.S. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Epidendrum klotzschianum rchb.f. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 138. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Epidendrum cinnabarinum Salzm. 
Voucher: Santos, A.K.A.  485 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT);  
Mata Atlântica 
Epidendrum compressum Griseb. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6838 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste; Amazônia 
Epidendrum cooperianum Bateman 
Voucher: Brade, A.C. 15257 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Epidendrum corifolium Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 152 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Epidendrum coronatum ruiz & Pav. 
Voucher: Fraga, C.N. 379 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM),  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Epidendrum cristatum ruiz & Pav. 
Voucher: Leinig, M. 510 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum cryptoglossum Pabst 
Voucher: Irwin, H.S. 34506 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Epidendrum dendrobioides Thunb. 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 34238) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum densiflorum Lindl. 
Voucher: Zoéga, F. s.n. (SP 28426) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum denticulatum Barb.rodr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1105) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Epidendrum dentilobum Ames et al. 
Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (MG 167698) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Epidendrum dichaeoides Carnevali & G.A.romero 
Voucher: Madison, M.T. 365 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Epidendrum duckei Porto & Brade 
Voucher: Cruz, J.M. 282 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Epidendrum ecostatum Pabst 
Voucher: Martuscelli, P. 127 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Epidendrum filicaule (Sw.) Lindl. 
Voucher: Sucre, D. 4099 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
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Epidendrum nocturnum Jacq. 
Voucher: Ferreira, V.F. 641 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum nutans Sw. 
Voucher: Saddi, E. 19 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Epidendrum obergii Hawkes 
Voucher: Klein, R.M. 9417 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Epidendrum ochrochlorum Barb.rodr. 
Voucher: Barros, F. 1508 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum orchidiflorum (Salzm.) Lindl. 
Voucher: Brade, A.C. 16100 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum paniculosum Barb.rodr. 
Voucher: Sucre, D. 1290 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Epidendrum parahybunense Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 139. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Epidendrum paranaense Barb.rodr. 
Voucher: Pereira, E. 1316 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum patens Sw. 
Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 357279) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Epidendrum pedale Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1926. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 23: 50. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Epidendrum peperomia rchb.f. 
Voucher: Prance, G.T. s.n. (HB 59098) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Epidendrum pernambucense Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 569-570. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata 
Atlântica 
Epidendrum pitanga Campacci 
Voucher: Zaslawski, A. MAC1755 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Epidendrum polyanthum Lindl. 
Voucher: Seidel, A. 1380 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), 
Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum proligerum Barb.rodr. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 667 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Epidendrum prostratum (Lindl.) Cogn. 
Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9(1): 172. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Epidendrum latilabre Lindl. 
Voucher: Sugiyama, M. 754 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Epidendrum lindbergii rchb.f. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 141. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Epidendrum loefgrenii Cogn. 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 2334 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Epidendrum longicolle Lindl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 7251 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Epidendrum macrocarpum rich. 
Voucher: Silva, J.B.F. 478 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PE, AL), Sudeste; Amazônia 
Epidendrum magdalenense Porto & Brade 
Voucher: Lima, S. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Epidendrum magnicallosum C.Schweinf. 
Voucher: Silva, J.B.F. 481 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Epidendrum mantinianum rolfe 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 142. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte;  
Domínio desconhecido 
Epidendrum mantiqueiranum Porto & Brade 
Voucher: Lima, J.S. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Epidendrum martianum Lindl. 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 8344) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum micronocturnum Carnevali & G.A.romero 
Referência: Carnevalli, G. & Romero, G.A. 1996. Lindleyana 
11(4): 241-242. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Epidendrum microphyllum Lindl. 
Voucher: Oliveira, A.A. 2701 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Epidendrum minarum Hoehne & Schltr. 
Voucher: Campos-Porto, P. 3368 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Epidendrum miserrimum rchb.f. 
Voucher: Silva, J.B.F. 1034 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Epidendrum molle rchb.f. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 143. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Epidendrum myrmecophorum Barb.rodr. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 8560 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
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Epidendrum secundum Jacq. 
Voucher: Guerra, T.P. 140 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum silvanum V.P.Castro & Chiron 
Referência: Castro Neto, V.P. & Chiron, G.R. 2003. 
Richardiana 4(1): 36. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Epidendrum smaragdinum Lindl. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 4017 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Epidendrum spilotum Garay & Dunst. 
Voucher: Silva, J.B.F. 211 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Epidendrum spinescens Lindl. 
Referência: Lindley, J. 1853. Fol. Orchid. 3: 72. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Epidendrum spruceanum Lindl. 
Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Bol. 
Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 12(2): 194. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste; Amazônia 
Epidendrum stiliferum Dressler 
Voucher: Silva, J.B.F. 192 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT), Sudeste (MG); Amazônia 
Epidendrum strobiliferum rchb.f. 
Voucher: Braga, P.I.S. 2926 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum strobiloides Garay & Dunst. 
Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9(1): 
170. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Epidendrum subpurum rchb.f. 
Voucher: Rizzo, J.A. 3960 (SP, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum successivum Hágsater & F.e.L.miranda 
Voucher: Miranda, F.E. 10281 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Epidendrum tenue Lindl. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 139. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Epidendrum tridactylum Lindl. 
Voucher: Brade, A.C. 17198 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Epidendrum tridens Poepp. & endl. 
Voucher: van den Berg, C. 1260 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Epidendrum pseudavicula Kraenzl. 
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (SP 55079) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Epidendrum pseudodifforme Hoehne & Schltr. 
Voucher: Rodrigues, V.T. 13 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Epidendrum puniceoluteum F.Pinheiro & F.Barros 
Voucher: Ribas, O.S. 1051 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Epidendrum purpurascens Focke 
Voucher: Silva, A.S.L. 1774 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Epidendrum ramosum Jacq. 
Voucher: Kirizawa, M. 1408 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum rigidum Jacq. 
Voucher: Campos-Porto, P. 72 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Epidendrum robustum Cogn. 
Voucher: Lima, J.S. 14169 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Epidendrum rodriguesii Cogn. 
Voucher: Lima, A. 6001 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), 
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Epidendrum rondoniense L.C.menezes 
Voucher: Menezes, L.C. UB5 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Epidendrum rupicolum Cogn. 
Voucher: Braga, P.I.S. 28 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Epidendrum saxatile Lindl. 
Voucher: Lemos, D. s.n. (SP 17180) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Epidendrum saximontanum Pabst 
Voucher: Brade, A.C. 8301 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Epidendrum schlechterianum Ames 
Voucher: Mendonça, M.J.A. 11 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste; Amazônia 
Epidendrum schlimii rchb.f. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Epidendrum sculptum rchb.f. 
Voucher: Todzia, C. 2207 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
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Epistephium hernandii Garay 
Voucher: Silva, J.B.F. 619 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Epistephium laxiflorum Barb.rodr. 
Voucher: Heringer, E.P. 11152 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Epistephium lucidum Cogn. 
Voucher: Harley, R.M. 22127 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Epistephium matogrossense Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, J.G. CLTEMGA 141 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Epistephium parviflorum Lindl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 12445 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado 
Epistephium portellianum Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 120. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Epistephium praestans Hoehne 
Voucher: Irwin, H.S. 22285 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado 
Epistephium sclerophyllum Lindl. 
Voucher: Sazima, M. CFSC 3834 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Epistephium speciosum Barb.rodr. 
Voucher: Alves, R.J.V. 164 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Epistephium subrepens Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 784 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT); Cerrado 
Epistephium williamsii Hook.f. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 120. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Eriopsis Lindl. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Eriopsis biloba Lindl. 
Voucher: Coêlho, L. s.n. (INPA 49911) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Eriopsis sceptrum rchb.f. & Warsz. 
Voucher: Campbell, D.G. P21975 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Erycina Lindl. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Erycina glossomystax (rchb.f.) n.H.Williams & 
m.W.Chase 
Voucher: Brade, A.C. 8042 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Epidendrum tumuc-humaciense  
(Veyret) Carnevali & G.A.romero 
Voucher: van den Berg, C. 1260 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
Epidendrum uleinanodes Hágsater 
Voucher: Ule, E.H.G. 5276 (MG, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Epidendrum unguiculatum (C.Schweinf.) Garay & 
Dunst. 
Voucher: Pardo, M. 90 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Epidendrum veltenianum Campacci 
Voucher: Velten, L. MAC1857 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Epidendrum vesicatum Lindl. 
Voucher: Gonçalves, P. 2022 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Epidendrum violascens ridl. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8570 (SP 40310) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Epidendrum viviparum Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 164 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Epidendrum waiandtii V.P.Castro 
Voucher: Waiandt, A. s.n. (SP 382724) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Epidendrum warasii Pabst 
Voucher: Azevedo, C. 176 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Epidendrum watsonianum Sander 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Epidendrum wels-windischii Pabst 
Voucher: Barros, F. 1296 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Epidendrum xanthinum Lindl. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 727 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata 
Atlântica 
Epidendrum zappii Pabst 
Voucher: Dungs, F. s.n. (HB 20000) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Epistephium Kunth 
14 espécies (8 endêmicas) 
Epistephium arrojadoanum Barb.rodr. 
Voucher: Lisboa, A. s.n. (MG 2528) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); 
Amazônia 
Epistephium duckei Huber 
Voucher: Marinho, L.R. 342 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Nordeste (BA); Amazônia 
Epistephium ellipticum r.o.Williams & Summerh. 
Voucher: Albuquerque, B.W. 1396 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
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Eurystyles rutkowskiana Szlach. 
Voucher: Ule, E.H.G. 4011 (HBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Eurystyles splendissima Szlach. 
Voucher: Hatschbach, G. 33552 (MBM,  Z) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Galeandra Lindl. 
16 espécies (2 endêmicas) 
Galeandra baueri Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 658 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Galeandra beyrichii rchb.f. 
Voucher: Mansano, V.F. 209 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Galeandra blanchetii e.S.rand 
Voucher: Mattos, J.R. s.n. (SP 131452) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Galeandra cerradensis S.H.n.monteiro & J.B.F.Silva 
Voucher: Monteiro, S.H.N. s.n. (MG 145557) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); 
Amazônia 
Galeandra cristata Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 358 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Galeandra devoniana m.r.Schomb. ex Lindl. 
Voucher: Braga, P.I.S. 2511 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO); Amazônia 
Galeandra hysterantha Barb.rodr. 
Referência: Cogniaux, A. 1895. Fl. bras. 3(4): 309. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Galeandra junceoides Barb.rodr. 
Voucher: Usteri, A. 27067 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Galeandra magnicolumna G.A.romero & Warford 
Voucher: Monteiro, S.H.N. 10 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Galeandra minax rchb.f. 
Voucher: Maciel 1692 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (DF); Amazônia 
Galeandra montana Barb.rodr. 
Voucher: Queiroz, L.P. 877 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Galeandra paraguayensis Cogn. 
Voucher: Santos, E.P. 852 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado 
Galeandra santaremensis S.H.n.monteiro & J.B.F.Silva 
Voucher: Silva, J.B.F. 661 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); 
Amazônia 
Erycina pumilio (rchb.f.) n.H.Williams & m.W.Chase 
Voucher: Prance, G.T. 11050 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica 
Erycina pusilla (L.) n.H.Williams & m.W.Chase 
Voucher: Hatschbach, G. 23297 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Eulophia r.Br. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Eulophia alta (L.) Fawc. & rendle 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3075) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, 
AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Eulophia ruwenzoriensis rendle 
Voucher: Hashimoto, G. s.n. (GORO 13419) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (SP), Sul; Cerrado, Mata 
Atlântica 
Eurystyles Wawra 
11 espécies (10 endêmicas) 
Eurystyles actinosophila (Barb.rodr.) Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. 18014 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Eurystyles cogniauxii (Kraenzl.) Pabst 
Voucher: Brade, A.C. 12872 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Eurystyles cotyledon Wawra 
Voucher: Sucre, D. 2765 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Eurystyles crocodilus Szlach. 
Referência: Szlachetko, D. 1994. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., 
B, Adansonia ser. 16: 103. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Eurystyles gardneri (Lindl. ex Gardner) Garay 
Voucher: Edwall, G. CGGSP 4042 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Eurystyles hoehnei Szlach. 
Voucher: Wettstein, R. 632 (WU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Eurystyles lobata Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Chiron, G. 5367 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Eurystyles lorenzii (Cogn.) Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 120 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Eurystyles ochyrana (Szlach. et al.) F.Barros & 
L.Guimarães 
Voucher: Hummel 3 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
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Gomesa divaricata Hoffmanns. ex Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1926. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 23: 62. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Gomesa doeringii (Hoehne) Pabst 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 48864) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Gomesa duseniana Kraenzl. 
Voucher: Barros, F. 2083 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Gomesa fischeri regel 
Voucher: Vidal, J. II-5946 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Gomesa foliosa (Hook.) Klotzsch & rchb.f. 
Voucher: Hatschbach, G. 16296 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Gomesa glaziovii Cogn. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 75 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Gomesa gomezoides (Barb.rodr.) Pabst 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 51602) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Gomesa handroi (Hoehne) Pabst 
Voucher: Kirizawa, M. 1029 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Gomesa jucunda (rchb.f.) m.W.Chase & n.H.Williams 
Voucher: Rodrigues, V.T. 92 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Gomesa laxiflora (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Brade, A.C. 13029 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Gomesa messmeriana (Campacci) Laitano 
Voucher: Messmer, A. s.n. (SP 382213) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Gomesa paranaensis Kraenzl. 
Voucher: Hatschbach, G. 16673 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Gomesa petropolitana  
(Pabst) m.W.Chase & n.H.Williams 
Voucher: Verboonen, J. s.n. (HB 63514) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Gomesa planifolia (Lindl.) Kl. & rchb.f. 
Voucher: Pereira, E. 2278 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Gomesa recurva r.Br. 
Voucher: Rodrigues, V.T. 122 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Gomesa sessilis Barb.rodr. 
Voucher: Barros, W.D. 1101 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Galeandra stangeana rchb.f. 
Voucher: Fraga, C.N. 952 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Galeandra styllomisantha (Vell.) Hoehne 
Voucher: Pereira, E. 7871 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Galeandra xerophila Hoehne 
Voucher: Barreto, H.L.M. 10145 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Galeottia nees 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Galeottia burkei (rchb.f.) Dressler & Christenson 
Voucher: Silva, J.B.F. 650 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Galeottia ciliata (morel) Dressler & Christenson 
Voucher: Fraga, C.N. 690 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (ES); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Galeottia fimbriata (Linden & rchb.f.) Schltr. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Galeottia jorisiana (rolfe) Schltr. 
Voucher: Silva, J.B.F. 1532 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Galeottia negrensis Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Geoblasta Barb.rodr. 
1 espécie (não endêmica) 
Geoblasta penicillata (rchb.f.) Hoehne ex m.n.Correa 
Voucher: Franco, A.M. s.n. (SP 26639) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Gomesa r.Br. 
20 espécies (17 endêmicas) 
Gomesa alpina Porsch 
Voucher: Kaempfe, R.W. 349 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Gomesa barkeri (Hook.) regel 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 6949 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Gomesa brasiliensis (rolfe) m.W.Chase & n.H.Williams 
Voucher: Shirasuna, R.T. 4 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Gomesa crispa (Lindl.) Klotzsch & rchb.f. 
Voucher: Barros, F. 326 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
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Grandiphyllum kraenzlinianum (Cogn.) Docha neto 
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 371. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido 
Grandiphyllum pohlianum (Cogn.) Docha neto 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 419214) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Grandiphyllum pulvinatum (Lindl.) Docha neto 
Voucher: Giordano, L.C. 346 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Grandiphyllum schunkianum (Campacci & Cath.) Docha 
neto 
Voucher: Schunk, V. s.n. (SP 341853) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Grandiphyllum sphegiferum (Lindl.) Docha neto 
Voucher: Welter, N. s.n. (HB 2075) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Grobya Lindl. 
5 espécies (5 endêmicas) 
Grobya amherstiae Lindl. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 9553) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Grobya cipoensis F.Barros & Lourenço 
Voucher: Forzza, R.C. 1077 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Grobya fascifera rchb.f. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 14603) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Grobya galeata Lindl. 
Voucher: Hatschbach, G. 16490 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Grobya guieselii F.Barros & Lourenço 
Voucher: Guiesel, A. s.n. (SP 351685) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Guanchezia G.A.romero & Carnevali 
1 espécie (não endêmica) 
Guanchezia maguirei (C.Schweinf.) G.A.romero & 
Carnevali 
Voucher: Cavalcante, P. 3046 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Habenaria Willd. 
153 espécies (96 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas),  
5 variedades (5 endêmicas) 
Habenaria achalensis Kraenzl. 
Voucher: Campos-Porto, P. 3186 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria achnantha rchb.f. 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 118. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Habenaria achroantha Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1914. Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 6: 120. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Gongora ruiz & Pav. 
9 espécies (6 endêmicas) 
Gongora atropurpurea Hook. 
Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Bol. 
Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 12(2): 195. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Gongora bufonia Lindl. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2575) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Gongora jauariensis Campacci & J.B.F.Silva 
Voucher: Silva, J.B.F. 2120 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gongora meneziana V.P.Castro & G.Gerlach 
Voucher: Marçal, S. 64 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Gongora minax rchb.f. 
Voucher: Pires, J.M. 6759 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Gongora nigrita Lindl. 
Voucher: Pires, J.M. 7204 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PE); Amazônia, Mata Atlântica 
Gongora pleiochroma rchb.f. 
Referência: Medeiros, T.D.S. et al. 2009. As orquídeas In M.A.G. 
Jardim (org.) Diversidade Biológica das áreas de proteção 
ambiental Ilha do Combu e Algodoal, Pará, Brasil : 43. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Gongora quinquenervis ruiz & Pav. 
Voucher: Silva, M.F. 22 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, CE); Amazônia, Mata Atlântica 
Gongora vitorinoana Chiron & L.C.menezes 
Voucher: Menezes, L.C. UB100 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata 
Atlântica 
Govenia Lindl. 
1 espécie (não endêmica) 
Govenia utriculata (Sw.) Lindl. 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 321721) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Grandiphyllum Docha neto 
9 espécies (9 endêmicas) 
Grandiphyllum auricula (Vell.) Docha neto 
Voucher: Vidal, J. II-5125(952) (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Grandiphyllum divaricatum (Lindl.) Docha neto 
Voucher: Ostermeyer, R. s.n. (SP 24083) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Grandiphyllum edwallii (Cogn.) Docha neto 
Voucher: Zikán, J.F. s.n. (SP 27433) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Grandiphyllum hians (Lindl.) Docha neto 
Voucher: Hatschbach, G. 2988 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
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Habenaria brevidens Lindl. 
Voucher: Pereira, E. 3084 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Habenaria caldensis Kraenzl. 
Voucher: Regnell, A.F. III-1881 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Habenaria candolleana Cogn. 
Voucher: Souza, V.C. 14539 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado 
Habenaria christianii Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 17: 267. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria ciliatisepala J.A.n.Bat. & Bianch. 
Voucher: Batista, J.A.N. 1273 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria confusa Cogn. 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 160. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria coxipoensis Hoehne 
Voucher: Barros, F. 2633 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (SP); Cerrado 
Habenaria crassipes Schltr. 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 101. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Habenaria crucifera rchb.f. & Warm. 
Voucher: Brade, A.C. 16243 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; 
Mata Atlântica 
Habenaria cryptophila Barb.rodr. 
Voucher: Brade, A.C. 17840 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria culicina rchb.f. & Warm. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28917) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Habenaria cultellifolia Barb.rodr. 
Voucher: Regnell, A.F. 1886 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Habenaria curvilabra Barb.rodr. 
Voucher: Martinelli, G. 1563 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria dentifera C.Schweinf. 
Voucher: Pires, J.M. 8058 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Habenaria depressifolia Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2072 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-
Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado 
Habenaria distans Griseb. 
Voucher: Hatschbach, G. 630 (MBM, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria alpestris Cogn. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 6750 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Habenaria alterosula J.H.Snuverink & L.Y.Th.Westra 
Voucher: Jangoux, J. 1451 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Habenaria amambayensis Schltr. 
Voucher: Lobato, L.C.B. 1727 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Habenaria anisitsii Kraenzl. 
Voucher: Heringer, E.P. 9295 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Habenaria aphylla Barb.rodr. 
Voucher: Brade, A.C. 16243 (HB, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Habenaria araneiflora Barb.rodr. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 1309 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado 
Habenaria aricaensis Hoehne 
Voucher: Black, G.A. 52-15016 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Centro-
Oeste (MT); Cerrado 
Habenaria armata rchb.f. 
Voucher: Brade, A.C. 15710 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria avicula Schltr. 
Voucher: Prance, G.T. 15907 (HB, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Habenaria ayangannensis renz 
Voucher: Batista, J.A.N. 1436 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria bahiensis Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1914. Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 6: 121. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Habenaria balansae Cogn. 
Voucher: Hoehne, F.C. 898 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Habenaria belloi Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 17: 267. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Habenaria biflora Barb.rodr. 
Voucher: Horhnr, F.C. s.n. (SP 2820) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Habenaria brachyplectron Hoehne & Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 8002) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Habenaria bractescens Lindl. 
Voucher: Fontella, J.P. 1164 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
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Habenaria glaucophylla Barb.rodr. var. glaucophylla 
Voucher: Campos-Porto, P. 2955 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Habenaria glazioviana Kraenzl. 
Voucher: Plowman, T. 9095 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Habenaria gnoma Barb.rodr. 
Voucher: Segadas-Vianna, F. 4080 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Habenaria gourlieana Gill. ex Lindl. 
Voucher: Emrich, K. s.n. (PACA 35709) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria goyazensis Barb.rodr. 
Voucher: Batista, J.A.N. 683 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (PE, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Habenaria gracilis Lindl. 
Voucher: Ule, E.H.G. 4611 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste 
(GO, DF); Cerrado 
Habenaria guilleminii rchb.f. 
Voucher: Toledo, C.B. 665 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado 
Habenaria gustavi-edwallii Hoehne 
Voucher: Edwall, G. s.n. (CGGSP 6127) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Habenaria habenarioides (Hoehne) r.e.nogueira & 
r.J.V.Alves 
Voucher: Lange, R.B. s.n. (SP 55360) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Mata 
Atlântica 
Habenaria hamata Barb.rodr. 
Voucher: Regnell, A.F. III-1158 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), 
Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste 
(MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Habenaria hatschbachii Pabst 
Voucher: Hatschbach, G. 34131 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Habenaria heleogena Schltr. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 17065 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria henscheniana Barb.rodr. 
Voucher: Becker, J. 286 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Mata 
Atlântica 
Habenaria heptadactyla rchb.f. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 786 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, 
Cerrado 
Habenaria drepanopetala Pabst 
Voucher: Rose, J.N. 20075 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Habenaria dusenii Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. 6850 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria dutrae Schltr. 
Voucher: Dutra, J. 675 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Habenaria edwallii Cogn. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 4746) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria egleriana J.A.n.Batista & Bianchetti 
Voucher: Batista, J.A.N. 1132 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Habenaria ekmaniana Kraenzl. 
Voucher: Guilherme, O. s.n. (SP 40965) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), 
Sudeste (SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria entomantha (Lex.) Lindl. 
Voucher: Thomas, W.W. 4894 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Habenaria ernestii Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1914. Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 6: 122. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Habenaria ernestulei Hoehne 
Voucher: Ule, E.H.G. 279 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Habenaria exaltata Barb.rodr. 
Voucher: Hatschbach, G. 3105 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria flaccifolia Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 17: 268. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria floribunda Lindl. 
Voucher: Irwin, H.S. 22921 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE), 
Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria fluminensis Hoehne 
Voucher: Spannagel, C. 221a (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria galeandriformis Hoehne 
Voucher: Edwall, G. 6127 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Habenaria glaucophylla Barb.rodr. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Habenaria glaucophylla var. brevifolia Cogn. 
Voucher: Batista, J.A.N. 64 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
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Habenaria lehmanniana Kraenzl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 827 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Habenaria leprieuri rchb.f. 
Voucher: Joly, A.B. 1172 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Habenaria leptoceras Hook. 
Voucher: Sucre, D. 1660 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Habenaria leucosantha Barb.rodr. 
Voucher: Regnell, A.F. s.n. (SP 9993) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Habenaria longicauda Hook. 
Voucher: Pires, J.M. 1538 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, BA); Amazônia, Cerrado 
Habenaria longipedicellata Hoehne 
Voucher: Mattos, J.R. 11366 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado 
Habenaria ludibundiciliata J.A.n.Batista & Bianchetti 
Voucher: Batista, J.A.N. 1372 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, 
Cerrado 
Habenaria luetzelburgii Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 17: 268. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Habenaria macilenta (Lindl. ex Benth.) rchb.f. 
Voucher: Hoehne, F.C. 5566 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Habenaria macrodactyla Kraenzl. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 10404 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Habenaria macronectar (Vell.) Hoehne 
Voucher: Campos-Porto, P. 1522 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria magdalenensis Hoehne 
Voucher: Lima, S. 13313 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Habenaria magniscutata Catling 
Voucher: Mayo, S.J. CFSC 7010 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria meeana Toscano 
Voucher: Harley, R.M. 19531 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Habenaria megapotamensis Hoehne 
Voucher: Dutra, J. 873 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Habenaria melanopoda Hoehne & Schltr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP1136) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Habenaria heringeri Pabst 
Voucher: Heringer, E.P. 7833 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (DF); 
Cerrado 
Habenaria hexaptera Lindl. 
Voucher: Anderson, W.R. 10755 (HB, IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Habenaria huberi Carnevali & morillo 
Voucher: Rosa, N.A. 4932 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Habenaria humilis Cogn. 
Voucher: Barros, F. 1300 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Habenaria hydrophila Barb.rodr. 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 74141) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Habenaria imbricata Lindl. 
Voucher: Batista, J.A.N. 1381 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Habenaria inconspicua Cogn. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 1369 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria itaculumia Garay 
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (SP 32232) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria itatiayae Schltr. 
Voucher: Bocayuva, M. 112 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria jaguariahyvae Kraenzl. 
Voucher: Williams, L.O. 5789 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria johannensis Barb.rodr. 
Voucher: Edwall, G. CGGSP 4057 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria jordanensis (J.e.Leite) Garay 
Voucher: Leite, J.E. 3400 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Habenaria josephensis Barb.rodr. 
Voucher: Rodrigues, V.T. 70 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, 
AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Habenaria juruenensis Hoehne 
Voucher: Bortolotto, I.M. 175 (COR, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, DF, MS), Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Habenaria lagunae-sanctae Kraenzl. 
Voucher: Ule, E.H.G. 496 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado 
Habenaria lavrensis Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 18482) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (MG); Cerrado 
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Habenaria parviflora Lindl. 
Voucher: Sucre, D. 2844 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria paulistana J.A.n.Batista & Bianchetti 
Voucher: Barros, F. 653 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Habenaria pentadactyla Lindl. 
Voucher: Dutra, J. 1077 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Habenaria petalodes Lindl. 
Voucher: Góes, O.C. 441 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Habenaria piraquarensis Hoehne 
Voucher: Hatschbach, G. 2246 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Habenaria platanthera rchb.f. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 116. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria pleiophylla Hoehne & Schltr. 
Voucher: Handro, O. 2125 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Habenaria polycarpa Hoehne 
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 2416 (COR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria pratensis (Salzm. ex Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 1515 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, 
BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sul (SC); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Habenaria pseudoglaucophylla J.A.n.Bat. et al. 
Voucher: Mota, R.C. 2818 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria pseudohamata Toscano 
Voucher: Harley, R.M. 21304 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Habenaria pubidactyla J.A.n.Bat. & Bianch. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Habenaria pubidactyla subsp. brasiliensis  
J.A.n.Batista & Bianchetti 
Voucher: Batista, J.A.N. 1469 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Habenaria pubidactyla subsp. pubicactyla  
J.A.n.Bat. & Bianch. 
Voucher: Batista, J.A.N. 1462 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste, Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria pubidactyla var. apiculatipetala 
J.A.n.Batista & Bianchetti 
Voucher: Batista, J.A.N. 1415 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria mello-barretoi Brade & Pabst 
Voucher: Barreto, H.L.M. 521 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria modestissima rchb.f. 
Voucher: Segadas-Vianna, F. 578 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Habenaria monorrhiza (Sw.) rchb.f. 
Voucher: Ule, E.H.G. 786 (R 28934) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Habenaria montevidensis Spreng. 
Voucher: Rambo, B. 4829 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica 
Habenaria montis-wilhelminae renz 
Voucher: Batista, J.A.N. 493 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); 
Cerrado 
Habenaria mystacina Lindl. 
Voucher: Barros, F. 2750 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Habenaria nabucoi ruschi 
Voucher: Fraga, C.N. 580 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria nemorosa Barb.rodr. 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 98. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria novaesii edwall & Hoehne 
Voucher: Novaes, C. CGGSP b5997 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Habenaria nuda Lindl. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Habenaria nuda Lindl. var. nuda 
Voucher: Hatschbach, G. 24127 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria nuda var. pygmaea Hoehne 
Voucher: Hatschbach, G. 29977 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria obtusa Lindl. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 3139) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Habenaria orchiocalcar Hoehne 
Voucher: Silva, J.B.F. 219 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado 
Habenaria pabstii J.A.n.Batista & Bianchetti 
Voucher: Bianchetti, L.B. 1489 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Habenaria paranaensis Barb.rodr. 
Voucher: Ule, E.H.G. 280 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
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Habenaria schwackei Barb.rodr. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 3206 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria secunda Lindl. 
Voucher: Lima, J.S. 13314 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria secundiflora Barb.rodr. 
Voucher: Batista, J.A.N. 1383 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado 
Habenaria setacea Lindl. 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (SP 42356) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria seticauda Lindl. ex Benth. 
Voucher: Silva, J.B.F. 851 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Habenaria spathulifera Cogn. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2146 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Habenaria sprucei Cogn. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2072 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (DF); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Habenaria subfiliformis Cogn. 
Voucher: Black, G.A. 50-9994 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado 
Habenaria subviridis Hoehne 
Voucher: Gehrt, G. s.n. (SP 5299) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga 
Habenaria sylvicultrix Lindl. ex Kraenzl. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 736 (HB, INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul; Amazônia 
Habenaria tamanduensis Schltr. 
Voucher: Duarte, A.P. 4580 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria trifida Kunth 
Voucher: Brade, A.C. 21221 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria ulei Cogn. 
Voucher: Ule, E.H.G. 1902 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Habenaria uliginosa rchb.f. 
Voucher: Pereira, E. 2882 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria pungens Cogn. 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 151. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria pycnostachya Barb.rodr. 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 167. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Habenaria quadrata Lindl. 
Voucher: Monteiro, O.P. s.n. (INPA 81947) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Habenaria regnellii Cogn. 
Voucher: Brade, A.C. 13015 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria repens nutt. 
Voucher: Hatschbach, G. 630 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria rodeiensis Barb.rodr. 
Voucher: Sucre, D. 2522 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Habenaria rodriguesii Cogn. 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 163. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado 
Habenaria rolfeana Schltr. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 10409 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Habenaria roraimensis rolfe 
Voucher: Silva, J.B.F. 463 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Habenaria rotundiloba Pabst 
Voucher: Andrade-Lima, D. 3224 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Mata 
Atlântica 
Habenaria rupicola Barb.rodr. 
Voucher: Brade, A.C. 15679 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Habenaria santensis Barb.rodr. 
Voucher: Regnell, A.F. III-1689 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Habenaria sceptrum Schltr. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 3272 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
RS); Mata Atlântica 
Habenaria scheidmeyeri Schltr. 
Voucher: Dutra, J. 995 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Habenaria schenckii Cogn. 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 170. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado 
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Hadrolaelia praestans (rchb.f.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 27101) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado 
Hadrolaelia pumila (Hook.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2748 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Hadrolaelia purpurata (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3887 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Hadrolaelia pygmaea (Pabst) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 84845) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Hadrolaelia sincorana (Schltr.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Smidt, E.C. 294 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hadrolaelia tenebrosa (rolfe) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Sampaio, A.J. s.n. (R 8707) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Hadrolaelia virens (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Zimmermann, E. s.n. (SP 25336) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Hadrolaelia wittigiana (Barb.rodr.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Fontana, A.P. 597 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Hadrolaelia xanthina (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Miller, D. s.n. (RB 360492) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Hapalorchis Schltr. 
8 espécies (6 endêmicas) 
Hapalorchis candidus (Kraenzl.) Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 24727 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sul (PR, RS); 
Mata Atlântica 
Hapalorchis cymbirostris Szlach. 
Voucher: Moura, J.T. 31 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Hapalorchis lindleyanus Garay 
Voucher: Foster, R. 1005 (AMES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Hapalorchis lineatus (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Reitz, R. 2146 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Hapalorchis micranthus (Barb.rodr.) Hoehne 
Voucher: Campos-Porto, P. 291 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Hapalorchis panduratus Szlach. 
Voucher: Dungs, F. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Hapalorchis pauciflorus Porto & Brade 
Voucher: Brade, A.C. 12580 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Hapalorchis stellaris Szlach. 
Voucher: Orth, C. 118 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Habenaria umbraticola Barb.rodr. 
Voucher: Brade, A.C. 18015 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Habenaria urbaniana Cogn. 
Voucher: Heringer, E.P. 3951 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Habenaria warmingii rchb.f. 
Voucher: Braga, P.I.S. 2405 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado 
Hadrolaelia (Schltr.) Chiron & V.P.Castro 
21 espécies (20 endêmicas) 
Hadrolaelia acuensis (Fowlie) Chiron & V.P.Castro 
Referência: Chiron, G.R. & Castro Neto, V.P. 2002. 
Richardiana 2: 20. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Hadrolaelia alaori (Brieger & Bicalho) Chiron & 
V.P.Castro 
Referência: Bicalho, H.D. 1977. Trabalhos do XXVI 
Congresso Nacional de Botânica : 21. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Hadrolaelia bicolor (F.e.L.miranda) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Miranda, F.E.L. 1267 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Hadrolaelia brevipedunculata (Cogn.) Chiron & 
V.P.Castro 
Voucher: Barros, F. 2770 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hadrolaelia coccinea (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Sugiyama, M. 521 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Hadrolaelia crispa (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (R 35667) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Hadrolaelia dayana (rchb.f.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Sodré, J. 53 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Hadrolaelia grandis (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 20951) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Hadrolaelia jongheana (rchb.f.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Grupo Piracicaba s.n. (HB 40620) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hadrolaelia lobata (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Holmes, C.M. s.n. (HB 29988) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Hadrolaelia mantiqueirae (Fowlie) Fowlie 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 8671) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Hadrolaelia perrinii (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Voll, O. s.n. (RB 46862) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
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Hoffmannseggella angereri (Pabst) V.P.Castro & Chiron 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 146. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella bahiensis (Schltr.) H.G.Jones 
Voucher: Noblick, L.R. 2884 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hoffmannseggella blumenscheinii (Pabst) V.P.Castro & 
Chiron 
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 60991) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Hoffmannseggella bradei (Pabst) V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Brade, A.C. 15030 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella briegeri (Blumensch. ex Pabst) 
V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Willians, L.O. 8210 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella caulescens (Lindl.) H.G.Jones 
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 5890) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella cinnabarina (Batem. ex Lindl.) 
H.G.Jones 
Voucher: Amarante, E. s.n. (RB 33917) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Hoffmannseggella colnagoi Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Castro-Neto, V.P. 8 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella conceicionensis V.P.Castro & 
Campacci 
Voucher: Campacci, M.A. 525 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella crispata (Thunb.) H.G.Jones 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5850) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella diamantinensis V.P.Castro & marçal 
Voucher: Castro-Neto, V.P. 48 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hoffmannseggella duveenii (Fowlie) V.P.Castro & Chiron 
Referência: Withner, C.L. 1990. The Cattleyas and their 
relatives, vol II. The Laelias 2: 63. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella endsfeldzii (Pabst) V.P.Castro & 
Chiron 
Voucher: Endsfeldz, W.F. s.n. (HB 59238) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella esalqueana (Blumensch. ex Pabst) 
V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Blumenschein, A. ESALQ 4938 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella flavasulina F.e.L.miranda & 
K.G.Lacerda 
Referência: Miranda, F.E.L. & Lacerda, K.G. 2003. Orchids 
(West Palm Beach) 72: 850. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella fournieri (Cogn.) V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Cordeiro, I. 587 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella ghillanyi (Pabst) H.G.Jones 
Voucher: Eiten, G. 6712 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Helonoma Garay 
1 espécie (não endêmica) 
Helonoma bifida (ridl.) Garay 
Voucher: Dunsterville, G.C.K. 1157 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heterotaxis Lindl. 
9 espécies (1 endêmica) 
Heterotaxis brasiliensis (Brieger & illg) F.Barros 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1208) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (RN, 
PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Heterotaxis discolor (Lodd. ex Lindl.) ojeda & Carnevali 
Voucher: Rodrigues, W.A. 794 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (BA); Amazônia 
Heterotaxis equitans (Schltr.) ojeda & Carnevali 
Voucher: Seidel, A. 1258 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônia 
Heterotaxis schultesii ojeda & G.A.romero 
Voucher: Prance, G.T. 5023 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heterotaxis sessilis (Sw.) F.Barros 
Voucher: Vicentini, A. 641 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Heterotaxis superflua (rchb.f.) F.Barros 
Voucher: Braga, P.I.S. 2903 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Heterotaxis valenzuelana (A.rich.) F.Barros 
Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 343324) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Heterotaxis villosa (Barb.rodr.) F.Barros 
Voucher: Rodrigues, J.S. 171 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Heterotaxis violaceopunctata (rchb.f.) F.Barros 
Voucher: Steward, W.C. 12720 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Hoehneella ruschi 
2 espécies (2 endêmicas) 
Hoehneella gehrtiana (Hoehne) ruschi 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 27197) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Hoehneella heloisae ruschi 
Voucher: Fontana, A.P. 360 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Hoffmannseggella H.G.Jones 
40 espécies (40 endêmicas) 
Hoffmannseggella alvaroana (F.e.L.miranda) V.P.Castro 
& Chiron 
Voucher: Lima, S. 13326 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
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Hoffmannseggella sanguiloba (Withner) V.P.Castro & 
Chiron 
Referência: Withner, C.L. 1990. The Cattleyas and their 
relatives, vol II. The Laelias 2: 122. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hoffmannseggella tereticaulis (Hoehne) H.G.Jones 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 56140) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella verboonenii (F.e.L.miranda) 
V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Miranda, F.E.L. 1386 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella viridiflora Verola & Semir 
Voucher: Verola, C.F. s.n. (UEC 139238) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Homalopetalum rolfe 
1 espécie (1 endêmica) 
Homalopetalum hypoleptum (Lindl.) Soto-Arenas 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3899) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Houlletia Brongn. 
2 espécies (1 endêmica) 
Houlletia brocklehurstiana Lindl. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1208) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Houlletia odoratissima Linden ex Lindl. & Paxton 
Voucher: Silva, J.B.F. 168 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado 
Huntleya Batem. ex Lindl. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Huntleya lucida (rolfe) rolfe 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Huntleya meleagris Lindl. 
Voucher: Catharino, E.L.M. 1521 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Hylaeorchis Carnevali & G.A.romero 
1 espécie (não endêmica) 
Hylaeorchis petiolaris (Schltr.) Carnevali & G.A.romero 
Voucher: Steward, W.C. 20260 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Ionopsis Kunth 
3 espécies (2 endêmicas) 
Ionopsis burchellii rchb.f. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 199. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ionopsis satyrioides (Sw.) Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 49 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Hoffmannseggella gloedeniana (Hoehne) Chiron & 
V.P.Castro 
Voucher: Gloeden, H. s.n. (SP 27100) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Hoffmannseggella gracilis (Pabst) V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Silva, F.S.C. s.n. (HB 68941) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella hatae V.P.Castro & K.G.Lacerda 
Voucher: Castro-Neto, V.P. 63 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella hegeriana Campacci 
Voucher: Heger, A.N.  MAC153 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Hoffmannseggella itambana (Pabst) V.P.Castro & 
Chiron 
Voucher: Anderson, W.R. 35753 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella kautskyana V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 360245) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Hoffmannseggella kettieana (Pabst) V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Waras, E. s.n. (HB 63531) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella kleberi F.e.L.miranda 
Referência: Miranda, F.E.L. 2005. Orchids (West Palm 
Beach) 74: 458. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella liliputana (Pabst) H.G.Jones 
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 58516) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella longipes (rchb.f.) V.P.Castro & 
Chiron 
Voucher: Miranda, F.E.L. 1311 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella milleri (Blumensch. ex Pabst) 
V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Blumenschein, A. ESALQ 5073 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella mirandae K.G.Lacerda & V.P.Castro 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 282 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella mixta (Hoehne) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Verveloet, R.R. 2598 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Hoffmannseggella munchowiana (F.e.L.miranda) 
V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Miranda, F.E.L. 1404 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Hoffmannseggella pabstii F.e.L.miranda & K.G.Lacerda 
Referência: Miranda, F.E.L. & Lacerda, K.G. 2003. Orchids 
(West Palm Beach) 72: 851. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella pfisteri (Pabst & Senghas) Chiron & 
V.P.Castro 
Voucher: Smidt, E.C. 290 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hoffmannseggella reginae (Pabst) V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Angerer, R. s.n. (HB 63107) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hoffmannseggella rupestris (Lindl.) V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Salimena-Pires, F.R. CFSC 10461 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Koellensteinia eburnea (Barb.rodr.) Schltr. 
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasilica 10: 138. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Koellensteinia florida (rchb.f.) Garay 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  2: 182. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Koellensteinia graminea (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Mori, S.A. 21230 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Koellensteinia hyacinthoides Schltr. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 981 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Koellensteinia kellneriana rchb.f. 
Voucher: Schultes, R.E. 10136 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Koellensteinia lineata (Barb.rodr.) Garay 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 182. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Koellensteinia spiralis Gomes-Ferreira & L.C.menezes 
Voucher: Silva, M. s.n. (UFP 17576) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Koellensteinia tricolor (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 6802 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Lankesterella Ames 
8 espécies (7 endêmicas) 
Lankesterella caespitosa (Lindl.) Hoehne 
Voucher: Handro, O. 2152 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Lankesterella ceracifolia (Barb.rodr.) mansf. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7523) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Lankesterella gnoma (Kraenzl.) Hoehne 
Voucher: Brade, A.C. 21164 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Lankesterella longicollis (Cogn.) Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. 1944. Arq. Bot. Estado de São Paulo. 
1: 131 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Lankesterella majus (Hoehne & Schltr.) mansf. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2314) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Lankesterella parvula (Kraenzl.) Pabst 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 129. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Lankesterella pilosa (Cogn.) Hoehne 
Voucher: Moura, J. 301 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. 
Voucher: Martuscelli, P. s.n. (SP 315476) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Isabelia Barb.rodr. 
3 espécies (2 endêmicas) 
Isabelia pulchella (Kraenzl.) Senghas & Teuscher 
Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 175571) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Isabelia violacea (Lindl.) van den Berg & m.W.Chase 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 24115) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Isabelia virginalis Barb.rodr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 20615) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Isochilus r.Br. 
1 espécie (não endêmica) 
Isochilus linearis (Jacq.) r.Br. 
Voucher: Rodrigues, V.T. 71 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Jacquiniella Schltr. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Jacquiniella equitantifolia (Ames) Dressler 
Voucher: Prance, G.T. 20060 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr. 
Voucher: Barros, F. 917 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Jacquiniella teretifolia (Sw.) Britton & Wilson 
Voucher: Handro, O. 2137 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Kegeliella mansf. 
1 espécie (não endêmica) 
Kegeliella houtteana (rchb.f.) L.o.Williams 
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (HB 1799) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Koellensteinia rchb.f. 
10 espécies (6 endêmicas) 
Koellensteinia abaetana L.P.Queiroz 
Voucher: Noblick, L.R. 1298 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Koellensteinia altissima Pabst 
Voucher: Queiroz, L.P. 2892 (UFEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
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Leptotes harryphillipsii Christenson 
Voucher: Christenson, E. 2067 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica 
Leptotes pauloensis Hoehne 
Voucher: Ostermeyer, R. s.n. (SP 23023) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Leptotes pohlitinocoi V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 376986) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Leptotes tenuis rchb.f. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2910 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Leptotes unicolor Barb.rodr. 
Voucher: Martuscelli, P. 242 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Leptotes vellozicola van den Berg et al. 
Voucher: Smidt, E.C. 650 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Ligeophila Garay 
5 espécies (2 endêmicas) 
Ligeophila bicornuta (Cogn.) Garay 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  1: 131. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ligeophila clavigera (rchb.f.) Garay 
Voucher: Brade, A.C. 18397 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Ligeophila juruenensis (Hoehne) Garay 
Voucher: Mello-Silva, R. 965 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Ligeophila rosea (Lindl.) Garay 
Voucher: Klein, R.M. 8253 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ligeophila stigmatoptera (rchb.f.) Garay 
Voucher: Prance, G.T. 14314 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste; 
Amazônia 
Liparis rich. 
4 espécies (2 endêmicas) 
Liparis beckeri r.J.V.Alves 
Voucher: Alves, R.J.V. 391 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Liparis bifolia Cogn. 
Voucher: Semir, J. CFSC 3809 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Liparis nervosa (Thumb.) Lindl. 
Voucher: Barros, F. 830 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Lankesterella spannageliana (Hoehne & Brade) mansf. 
Voucher: Spannagel, C. 21 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Leochilus Knowles & Westc. 
1 espécie (1 endêmica) 
Leochilus labiatus (Sw.) Kuntze 
Voucher: Franco, A. s.n. (HB 20037) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PE, SE); 
Domínio desconhecido 
Lepanthes Sw. 
5 espécies (1 endêmica) 
Lepanthes brasiliensis Pabst 
Voucher: Silva, N.T. 1423 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Lepanthes exilis C.Schweinf. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Lepanthes helicocephala rchb.f. 
Voucher: Maia, L.A. 484 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Lepanthes pariaensis Foldats 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Lepanthes turialvae rchb.f. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Lepanthopsis Ames 
4 espécies (2 endêmicas) 
Lepanthopsis densiflora (Barb.rodr.) Ames 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 29603) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata 
Atlântica 
Lepanthopsis floripecten (rchb.f.) Ames 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2833 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Lepanthopsis pulchella Garay & Dunst. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Lepanthopsis vellozicola r.C.mota et al. 
Voucher: Mota, R.C. 2437 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Leptotes Lindl. 
8 espécies (6 endêmicas) 
Leptotes bicolor Lindl. 
Voucher: Handro, O. 1177 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Leptotes bohnkiana Campacci 
Voucher: Bohnke, E. 682 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
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Lophiaris schwambachiae (V.P.Castro & Toscano) Braem 
Voucher: Demuner, V. 946 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (ES); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Lueckelia Jenny 
1 espécie (não endêmica) 
Lueckelia breviloba (Summerh.) Jenny 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2809 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Lycaste Lindl. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Lycaste macrobulbon (Hook.) Lindl. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 180. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste 
(MT); Cerrado 
Lycaste macrophylla (Poepp. & endl.) Lindl. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 180. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Lyroglossa Schltr. 
1 espécie (não endêmica) 
Lyroglossa grisebachii (Cogn.) Schltr. 
Voucher: Dombrowski, L.T. 10125 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Macradenia r.Br. 
8 espécies (7 endêmicas) 
Macradenia amazonica mansf. 
Voucher: Silveira, M. 1186 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Macradenia delicatula Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 197. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Macradenia lutescens r.Br. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Macradenia multiflora (Kraenzl.) Cogn. 
Voucher: Martuscelli, P. 223 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Macradenia paraensis Barb.rodr. 
Voucher: Pardo, M. 96 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia 
Macradenia paulensis Cogn. 
Voucher: Edwall, G. CGGSP 4036 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Macradenia regnellii Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 197. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Macradenia rubescens Barb.rodr. 
Voucher: Silva, J.B.F. 655 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Liparis vexillifera (Llave & Lex.) Cogn. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7539) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Lockhartia Hook. 
6 espécies (3 endêmicas) 
Lockhartia goyazensis rchb.f. 
Voucher: Pires, J.M. s.n. (MG 30565) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, ES); Amazônia, Cerrado 
Lockhartia imbricata (Lam.) Hoehne 
Voucher: Rosa, N.A. 2143 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Lockhartia ivainae m.F.F.Silva & A.T.oliveira 
Voucher: Oliveira, A.T. 03 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Lockhartia ludibunda rchb.f. 
Voucher: Hatschbach, G. 20898 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste 
(AL), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Lockhartia lunifera (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 1877 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Lockhartia parthenocomos (rchb.f.) rchb.f. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Loefgrenianthus Hoehne 
1 espécie (1 endêmica) 
Loefgrenianthus blanche-amesii (Loefgr.) Hoehne 
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 270030) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Lophiaris raf. 
6 espécies (1 endêmica) 
Lophiaris lanceana (Lindl.) Braem 
Voucher: Silva, J.B. 61 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Lophiaris maculata (Aubl.) Ackerman 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Lophiaris morenoi (Dodson & Luer) Braem 
Voucher: Rodriguez, D.P. 14 (COR, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); 
Cerrado 
Lophiaris nana (Lindl.) Braem 
Voucher: Silva, J.B.F. 1007 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Lophiaris pumila (Lindl.) Braem 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 45561) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
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Mapinguari Carnevali & r.B.Singer 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Mapinguari auyantepuiensis (Foldats) Carnevali & 
r.B.Singer 
Voucher: Silva, J.B.F. 1441 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Mapinguari desvauxianus (rchb.f.) Carnevali & 
r.Singer 
Voucher: Pansarin, E.R. 275 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Masdevallia ruiz & Pav. 
16 espécies (6 endêmicas) 
Masdevallia cuprea Lindl. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  1: 152. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Masdevallia curtipes Barb.rodr. 
Voucher: Hatschbach, G. 46637 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Masdevallia discoidea Luer & Würstle 
Voucher: L. Kollmann 2942 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Masdevallia guayanensis Lindl. ex Benth. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Masdevallia infracta Lindl. 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 41566) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Masdevallia minuta Lindl. 
Voucher: Irwin, H.S. s.n. (NY 48269) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Masdevallia norae Luer 
Voucher: Silva, J.B.F. 614 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Masdevallia obscurans (Luer) Luer 
Voucher: Orquidário Binot ex Luer, C. 14505 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata 
Atlântica 
Masdevallia oscitans (Luer) Luer 
Voucher: Orquidário Binot ex Luer, C. 14506 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Masdevallia peruviana rolfe 
Voucher: Coêlho, L. 18 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Masdevallia sprucei rchb.f. 
Voucher: Silva, J.B.F. 459 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Masdevallia striatella rchb.f. 
Voucher: Silva, J.B.F. 314 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Masdevallia sururuana Campacci 
Voucher: Oliveira, S.M. MAC1678 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Masdevallia vargasii C.Schweinf. 
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 19551) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macroclinium Barb.rodr. ex Pfltz. 
4 espécies (2 endêmicas) 
Macroclinium brasiliense (Pabst) Dodson 
Voucher: Forero, E. 7104 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Macroclinium mirabile (C.Schweinf.) Dodson 
Voucher: Oliveira, A.A. 2709 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Macroclinium roseum Barb.rodr. 
Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9(1): 171. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste, Sudeste (RJ); Domínio desconhecido 
Macroclinium wullschlaegelianum (Focke) Dodson 
Voucher: Silva, J.B.F. 93 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado 
Madisonia Luer 
1 espécie (1 endêmica) 
Madisonia kerrii (Braga) Luer 
Voucher: Madison, M.T. 366 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Malaxis Sol. ex Sw. 
9 espécies (6 endêmicas) 
Malaxis cipoensis F.Barros 
Voucher: Barros, F. 1299 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Malaxis cogniauxiana (Schltr.) Pabst 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 32507) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Malaxis excavata (Lindl.) Kuntze 
Voucher: Handro, O. 2275 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Malaxis histionantha (Link) Garay & Dunst. 
Voucher: Orth, C. s.n. (SP 50529) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Malaxis jaraguae (Hoehne & Schltr.) Pabst 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5517) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Malaxis pabstii (Schltr.) Pabst 
Referência: Pabst, G.F.J. 1967. Orquídea (Rio de Janeiro) 29: 164. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Malaxis parthonii C.morren 
Voucher: Vidal, J. 2133 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Malaxis pubescens (Lindl.) Kuntze 
Voucher: Ule, E.H.G. 646 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Malaxis warmingii (rchb.f.) Kuntze 
Voucher: Barros, F. 254 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Maxillaria kegelii rchb.f. 
Voucher: Monteiro, O.P. 76 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste; Amazônia 
Maxillaria leucaimata Barb.rodr. 
Voucher: Gehrt, A. 7522 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Maxillaria lindleyana Schltr. 
Voucher: Handro, O. 2127 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Maxillaria meridensis Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 1023 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Maxillaria milenae V.P.Castro & Chiron 
Referência: Castro Neto, V.P. & Chiron, G.R. 2004. 
Richardiana 4: 74. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Maxillaria monantha Barb.rodr. 
Voucher: Zappi, L. s.n. (HB 70296) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata 
Atlântica 
Maxillaria multiflora Barb.rodr. 
Voucher: Campbell, D.G. s.n. (HB 70018) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Maxillaria ochroleuca Lodd. ex Lindl. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 76 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Maxillaria osmantha H.Barbosa 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 183. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Maxillaria parkeri Hook. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 777 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Maxillaria pauciflora Barb.rodr. 
Voucher: Braga, P.I.S. 2925 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Maxillaria porrecta Lindl. 
Voucher: Pabst, G.F.J. s.n. (HB 2576) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Maxillaria pterocarpa Barb.rodr. 
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasilica 10: 254. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Maxillaria quelchii rolfe 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9902 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Maxillaria regeliana Cogn. 
Voucher: Sem coletor s.n. (RB 419208) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Maxillaria ringens rchb.f. 
Voucher: Prance, G.T. 4702 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Masdevallia venezuelana H.r.Sweet 
Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9(1): 171. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Masdevallia wendlandiana rchb.f. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9260 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Maxillaria ruiz & Pav. 
39 espécies (20 endêmicas) 
Maxillaria albata Lindl. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Maxillaria albiflora Ames & C.Schweinf. 
Referência: Campacci, M.A. & Silva, J.B.F. 2009. Bol. CAOB 
73/74: 28. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Maxillaria binotii De Wild. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Maxillaria bolivarensis C.Schweinf. 
Voucher: s.col. s.n. (INPA 34342) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Maxillaria brachybulbon Schltr. 
Voucher: Silva, J.B.F. 636 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Maxillaria bradei Schltr. ex Hoehne 
Voucher: Barros, F. 491 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Maxillaria candida Lodd. ex Lindl. 
Voucher: Brade, A.C. 17140 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, ES); 
Mata Atlântica 
Maxillaria caparaoensis Brade 
Voucher: Brade, A.C. 17111 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Maxillaria chlorantha Lindl. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8579 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste 
(RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Maxillaria connellii rolfe 
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasilica 10: 262. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Maxillaria furfuracea Scheidw. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 185. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Maxillaria fuscopurpurea Drapiez 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 186. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Maxillaria grobyoides Garay & Dunst. 
Voucher: Madison, M.T. 548 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Maxillaria guadalupensis Cogn. 
Voucher: Silva, J.B.F. 1038 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
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Mesadenella tonduzii (Schltr.) Pabst & Garay 
Voucher: Silva, N.T. 2545 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Mesadenus Schltr. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Mesadenus glaziovii (Cogn.) Schltr. 
Voucher: Mello-Silva, R. 1434 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Mesadenus rhombiglossus (Pabst) Garay 
Voucher: Barreto, H.L.M. 524 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Microchilus C.Presl 
10 espécies (6 endêmicas) 
Microchilus arietinus (rchb.f. & Warm.) ormerod 
Voucher: Mamede, M.C.H. 497 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Microchilus austrobrasiliensis (Porsch) ormerod 
Voucher: Pereira, E. 1276 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Microchilus brachyplectron (Pabst) ormerod 
Voucher: Brade, A.C. 18906 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Microchilus constrictus ormerod 
Referência: Ormerod, P. 2005. Harvard Pap. Bot. 9: 402. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Microchilus densiflorus (Lindl.) D.Dietr. 
Voucher: Heringer, E.P. 2792 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Microchilus lamprophyllus (Linden & rchb.f.) ormerod 
Voucher: Lima, S. 13308 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Microchilus paleaceus (Schltr.) ormerod 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Microchilus pauciflorus (Poepp. & endl.) D.Dietr. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Microchilus pedrojuanensis ormerod 
Voucher: Kuhlmann, M. 1534 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Microchilus xystophyllus (rchb.f.) ormerod 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Microlaelia (Schltr.) Chiron & V.P.Castro 
1 espécie (1 endêmica) 
Microlaelia lundii (rchb.f.) Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 1312 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Maxillaria robusta Barb.rodr. 
Voucher: Cruz, J.M. 260 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Maxillaria rodriguesii Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1904. Fl. bras. 3(6): 24. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Maxillaria setigera Lindl. 
Voucher: Prance, G.T. 1532 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Maxillaria silvana Campacci 
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 334522) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Maxillaria spiritusanctensis Pabst 
Voucher: Ghillany, A. 137 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Maxillaria splendens Poepp. & endl. 
Voucher: Prance, G.T. 21455 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Maxillaria tenuis C.Schweinf. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 130 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Maxillaria xylobiiflora Schltr. 
Voucher: Oliveira, E. 4589 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA); Amazônia 
Maxillaria yauaperyensis Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 184. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Maxillariella m.A.Blanco & Carnevali 
2 espécies (1 endêmica) 
Maxillariella alba (Hook.) m.A.Blanco & Carnevali 
Voucher: Plowman, T. 8722 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Maxillariella robusta (Barb.rodr.) m.A.Blanco & 
Carnevali 
Voucher: Edwall, G. CGGSP 6055 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Mesadenella Schltr. 
4 espécies (2 endêmicas) 
Mesadenella atroviridis (Barb.rodr.) Garay 
Voucher: Martinelli, G. 10674 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay 
Voucher: Rodrigues, V.T. 46 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Mesadenella meeae r.J.V.Alves 
Voucher: Alves, R.J.V. 690 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Mormodes densiflora F.e.L.miranda 
Voucher: Miranda, F.E.L. 847 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Mormodes elegans F.e.L.miranda 
Voucher: Miranda, F.E.L. 846 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Mormodes gurupiensis Campacci & J.B.F.Silva 
Voucher: Silva, J.B.F. 2122 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Mormodes hoehnei F.e.L.miranda & K.G.Lacerda 
Voucher: Miranda, F.E. 811 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Mormodes issanensis F.e.L.miranda & K.G.Lacerda 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 16 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mormodes kleberi Salazar & 
Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (MG 141279) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Mormodes paraensis Salazar & J.B.F.Silva 
Voucher: Silva, J.B.F. 4963 (AMO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia 
Mormodes rodriguesiana Salazar 
Voucher: Irwin, H.S. 16503 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Mormodes rosea Barb.rodr. 
Voucher: Fróes, R.L. 24974 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Mormodes sinuata rchb.f. & Warm. 
Voucher: Batista, J.A.N. 309 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Mormodes tapoayensis F.e.L.miranda & K.G.Lacerda 
Voucher: Lacerda Jr., K.G. 43 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Mormodes tigrina Barb.rodr. 
Voucher: Rodrigues, J.S. 227 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Mormodes vernixioidea Pabst 
Voucher: Dungs, F. s.n. (HB 40528) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mormodes vinacea Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 1903 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mormodes warszewiczii Klotzsch 
Voucher: Miranda, F.E.L. 807 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Mormolyca Fenzl 
4 espécies (3 endêmicas) 
Mormolyca calimaniana (V.P.Castro) F.Barros & 
L.Guimarães 
Voucher: Castro, V.P. 101 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Mormolyca cleistogama (Brieger & illg) m.A.Blanco 
Voucher: Hatschbach, G. 8661 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste 
(BA), Sudeste (ES), Sul (SC); Mata Atlântica 
Mormolyca galeata (C.Schweinf.) Garay & Wirth 
Voucher: Ameixeiro, C.A.C. s.n. (SP 340987) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Miltonia Lindl. 
6 espécies (4 endêmicas) 
Miltonia clowesii Lindl. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 22398) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Miltonia flava Lindl. 
Referência: Senghas, K. 1997. Pfitzeriana 1: 23. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Miltonia flavescens (Lindl.) Lindl. 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 1450 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata 
Atlântica 
Miltonia moreliana A.rich. 
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 237293) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ); Mata Atlântica 
Miltonia regnellii rchb.f. 
Voucher: Romanini, R.P. 276 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Miltonia spectabilis Lindl. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 17815) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Mormodes Lindl. 
24 espécies (18 endêmicas) 
Mormodes atropurpurea Lindl. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 169. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste; Amazônia 
Mormodes aurantiaca Schltr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 24163) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mormodes aurea L.C.menezes & Tadaiesky 
Voucher: Tadaiesky, K. UB68 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Mormodes auriculata F.e.L.miranda 
Voucher: Miranda, F.E.L. 960 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS),  
Sul; Cerrado 
Mormodes buccinator Lindl. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 169. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Mormodes carnevaliana Salazar & G.A.romero 
Referência: Salazar, G.A. & Romero, G.A. 1994. Lindleyana 
9(4): 255. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Mormodes castroi Salazar 
Voucher: Salazar,  G.A. 4960 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Mormodes cucumerina Pabst 
Voucher: Richter, R. s.n. (HB 40829) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Mormodes dasilvae Salazar 
Voucher: Cardoso, A. 713 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
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Nohawilliamsia m.W.Chase & Whitten 
1 espécie (não endêmica) 
Nohawilliamsia orthostates (ridl.) m.W.Chase & 
Whitten 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9185 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO, 
RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Nothostele Garay 
1 espécie (1 endêmica) 
Nothostele acianthiformis (rchb.f. & Warm.) Garay 
Voucher: Batista, J.A.N. 103 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Notylia Lindl. 
24 espécies (14 endêmicas) 
Notylia aromatica Baker ex Lindl. 
Voucher: Rosa, N.A. 3055 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Notylia barkeri Lindl. 
Voucher: Silva, M.F. 27 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (PE); Amazônia 
Notylia bisepala S.moore 
Voucher: Hoehne, F.C. 998 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Notylia bungerothii rchb.f. 
Voucher: Lisboa, P. 497 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Notylia flexuosa Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 142. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Notylia glaziovii Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1904. Fl. bras. 3(6): 129. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Notylia hemitricha Barb.rodr. 
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 68909) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-
Oeste (MT, DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Notylia inversa Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 203. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Notylia laxa rchb.f. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 204. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Notylia longispicata Hoehne & Schltr. 
Voucher: Kuhlmann, M. 3495 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP); 
Mata Atlântica 
Notylia lyrata S.moore 
Voucher: Velloso, H.P. 317 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Notylia microchila Cogn. 
Voucher: Pires, J.M. 6052 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia 
Mormolyca rufescens (Lindl.) m.A.Blanco 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3543) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Myoxanthus Poepp. & endl. 
8 espécies (5 endêmicas) 
Myoxanthus exasperatus (Lindl.) Luer 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4611) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Myoxanthus lonchophyllus (Barb.rodr.) Luer 
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 401862) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Myoxanthus parvilabius (C.Schweinf.) Luer 
Voucher: Silva, J.B.F. 808 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Myoxanthus pulvinatus (Barb.rodr.) Luer 
Voucher: Edwall, G. CGGSP 3272 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata 
Atlântica 
Myoxanthus punctatus (Barb.rodr.) Luer 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 3062 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Myoxanthus ruschii Fraga & L.Kollmann 
Voucher: Fraga, C.N. 780 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Myoxanthus seidelii (Pabst) Luer 
Voucher: Seidel, A. 1068 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Myoxanthus trachychlamys (Schltr.) Luer 
Voucher: Prance, G.T. 2980 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Nemaconia Knowles & Westc. 
1 espécie (não endêmica) 
Nemaconia striata (Lindl.) van den Berg et al. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28935) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Neogardneria Schltr. ex Garay 
1 espécie (1 endêmica) 
Neogardneria murrayana (Gardner ex Hook.) Schltr. 
Voucher: Catharino, E.L.M. s.n. (SP 340677) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Nidema Britton & millsp 
1 espécie (não endêmica) 
Nidema ottonis (rchb.f.) Britton & millsp. 
Referência: Dodson, C.H. & Bennett, D.E. 1989. Icon. Pl. 
Trop. ser. II, 2: pl. 112. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Nitidobulbon ojeda et al. 
1 espécie (não endêmica) 
Nitidobulbon nasutum (rchb.f.) ojeda & Carnevali 
Voucher: Monteiro, O. 130 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
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Octomeria brevifolia Cogn. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 28 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Octomeria caetensis Pabst 
Voucher: Hatschbach, G. 40697 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Octomeria caldensis Hoehne 
Referência: Hoehne, F.C. 1929. Arch. Inst. Biol. (Sao Paulo) 
2: 50. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata 
Atlântica 
Octomeria campos-portoi Schltr. 
Voucher: Forster, W. 1142 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria cariocana Pabst 
Voucher: Pabst, G.F.J. 1028 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria chamaeleptotes rchb.f. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 23537) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Octomeria chloidophylla (rchb.f.) Garay 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil. 1: 167. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Octomeria cochlearis rchb.f. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 354 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria concolor Barb.rodr. 
Voucher: Forster, W. 1005 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Octomeria connellii rolfe 
Voucher: Doubek, C. 16 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Octomeria cordilabia C.Schweinf. 
Voucher: Prance, G.T. 29233 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Octomeria crassifolia Lindl. 
Voucher: Forster, W. 975 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Octomeria cucullata Porto & Brade 
Voucher: Brade, A.C. 15683 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Octomeria decipiens Dammer 
Referência: Dammer, C.L.U. 1910. Orchis 4: 58. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Octomeria decumbens Cogn. 
Voucher: Frey, M. 503 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Octomeria diaphana Lindl. 
Voucher: Oestermeyer, R. s.n. (SP 25550) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Notylia nemorosa Barb.rodr. 
Voucher: Rodrigues, V.T. 14 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Notylia odontonotos rchb.f. & Warm. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 203. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Notylia peruviana (Schltr.) C.Schweinf. 
Referência: Medeiros, T.D.S. et al. 2009. As orquídeas In M.A.G. 
Jardim (org.) Diversidade Biológica das áreas de proteção 
ambiental Ilha do Combu e Algodoal, Pará, Brasil : 43. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Notylia platyglossa Schltr. 
Voucher: Sick, H. s.n. (HB 40870) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AC); Amazônia 
Notylia pubescens Lindl. 
Voucher: Spannagel, C. 332 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Notylia punctata (Ker Gawl.) Lindl. 
Voucher: Silva, M.G. 6528 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); 
Amazônia 
Notylia rhombilabia C.Schweinf. 
Voucher: Silva, J.B.F. 522 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Notylia sagittifera Link 
Voucher: Silva, J.B.F. 177 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (CE); Amazônia 
Notylia stenantha rchb.f. 
Voucher: Stannard, B.L. H51843 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado 
Notylia tapirapoanensis Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 2256 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Notylia trullulifera Brade 
Voucher: Brade, A.C. 18036 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Notylia yauaperyensis Barb.rodr. 
Voucher: Gély, A. 438 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Octomeria r.Br. 
83 espécies (61 endêmicas) 
Octomeria aetheoantha Barb.rodr. 
Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 106. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Octomeria alexandri Schltr. 
Voucher: Barros, F. 328 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Octomeria aloefolia Barb.rodr. 
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 1677 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Octomeria anceps Porto & Brade 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 28536) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
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Octomeria itatiaiae Brade & Pabst 
Voucher: Brade, A.C. 15684 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Octomeria juncifolia Barb.rodr. 
Voucher: Barros, F. 490 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Octomeria lancipetala C.Schweinf. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9908 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Octomeria leptophylla Barb.rodr. 
Voucher: Petreca, L.A. s.n. (CESJ 52172) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria lichenicola Barb.rodr. 
Voucher: Edwall, G. s.n. (SP 21009) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
RS); Mata Atlântica 
Octomeria linearifolia Barb.rodr. 
Voucher: Forster, W. 967 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Octomeria lithophila Barb.rodr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2887) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria mauritii Pabst & moutinho 
Voucher: Coleção Binot s.n. (HB 70267) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Octomeria micrantha Barb.rodr. 
Voucher: Handro, O. 2026 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Octomeria minuta Cogn. 
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 633. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Octomeria montana Barb.rodr. 
Voucher: Forster, W. 1202 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria multiflora Barb.rodr. 
Referência: Rodrigues, J.B. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 98. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria nana C.Schweinf. 
Voucher: Silva, J.B.F. 1040 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Octomeria ochroleuca Barb.rodr. 
Voucher: Dutra, J. 1188 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Octomeria octomeriantha (Hoehne) Pabst 
Voucher: Barros, F. 289 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Octomeria palmyrabellae Barb.rodr. 
Voucher: Barros, F. 226 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Octomeria petulans rchb.f. 
Referência: Reichenbach, H.G. 1859. Hamburger Garten- 
Blumenzeitung 15: 59. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Octomeria erosilabia C.Schweinf. 
Voucher: Maciel, U.N. 1695 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Octomeria estrellensis Hoehne 
Voucher: Duarte, A.P. s.n. (HB 19613) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria exchlorophyllata Barb.rodr. 
Voucher: Heringer, E.P. 1312 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria exigua C.Schweinf. 
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 57357) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Octomeria fibrifera Schltr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil. 1: 166. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Octomeria filifolia C.Schweinf. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Octomeria fimbriata Porto & Peixoto 
Voucher: Campos-Porto, P. 764 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria flabellifera Pabst 
Voucher: Rohr, A. s.n. (HB 2057) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Octomeria geraensis Barb.rodr. 
Voucher: Cattan, G.D.W. 40 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Octomeria gracilis Lodd. ex Lindl. 
Voucher: Romanini, R.P. 229 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Octomeria grandiflora Lindl. 
Voucher: Forster, W. 974 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Octomeria guentheriana Kraenzl. 
Voucher: Prance, G.T. 16088 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Octomeria hatschbachii Schltr. 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 54037) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica 
Octomeria helvola Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil. 1: 168. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Octomeria hoehnei Schltr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4317) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Octomeria irrorata Schltr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil. 1: 168. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
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Octomeria setigera Pabst 
Voucher: Murça Pires, J. 4919 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Octomeria spannagelii Hoehne 
Voucher: Spannagel, C. 369 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria stellaris Barb.rodr. 
Voucher: Azevedo, C. 143 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Octomeria steyermarkii Garay & Dunst. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Octomeria surinamensis Focke 
Voucher: Irwin, H.S. 47205 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Octomeria taracuana Schltr. 
Voucher: Braga, P.I.S. 2808 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Octomeria tricolor rchb.f. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4318) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(RS); Mata Atlântica 
Octomeria truncicola Barb.rodr. 
Voucher: Handro, O. 2155 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria unguiculata Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 35: 66. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Octomeria warmingii rchb.f. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 767 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Octomeria wawrae rchb.f. 
Voucher: Menini, L. 168 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria wilsoniana Hoehne 
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SP 12163) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Octomeria yauaperyensis Barb.rodr. 
Voucher: Zarucchi, J.L. 2516 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Oeceoclades Lindl. 
1 espécie (não endêmica) 
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 
Voucher: Sucre, D. 1602 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, 
SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Octomeria praestans Barb.rodr. 
Voucher: Forster, W. 1139 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(SC, RS); Mata Atlântica 
Octomeria pumila Seehawer 
Referência: Seehawer, H. 2008. Orchidee (Hamburg) 59: 313. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria pusilla Lindl. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 590 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Octomeria pygmaea C.Schweinf. 
Voucher: Schultes, R.E. 10003 (AMES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Octomeria recchiana Hoehne 
Voucher: Recch, P. 20602 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Octomeria rhodoglossa Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1918. Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 7: 276. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Octomeria riograndensis Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 1536 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Octomeria rodeiensis Barb.rodr. 
Voucher: Martinelli, G. 13393 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria rodriguesii Cogn. 
Voucher: Pereira, E. 1952 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria rohrii Pabst 
Voucher: Rohr, J.A. s.n. (HB 933) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Octomeria rotundiglossa Hoehne 
Voucher: Forster, W. 976 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Octomeria rubrifolia Barb.rodr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (RB 35900) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Octomeria sagittata (rchb.f.) Garay 
Voucher: Fontana, A.P. 377 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Octomeria sancti-angeli Kraenzl. 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 15040) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Octomeria sarcophylla Barb.rodr. 
Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 104. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Octomeria saundersiana rchb.f. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil. 1: 169. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Octomeria serpens Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 92. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
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Ornithidium rigidum (Barb.rodr.) m.A.Blanco & ojeda 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5267) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Ornithidium ruberrimum (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Madison, M.T. 596 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ornithocephalus Hook. 
7 espécies (2 endêmicas) 
Ornithocephalus bicornis Lindl. 
Voucher: Secco, R.S. 387 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Ornithocephalus brachystachyus Schltr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 202. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Ornithocephalus ciliatus Lindl. 
Voucher: Monteiro, O.P. s.n. (INPA 212534) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ornithocephalus cujeticola Barb.rodr. 
Voucher: Prance, G.T. 14063 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Ornithocephalus gladiatus Hook. 
Voucher: Silva, J.B.F. 448 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia 
Ornithocephalus myrticola Lindl. 
Voucher: Smith, L.B. 5853 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Ornithocephalus polyodon rchb.f. 
Voucher: Silva, N.T. 1017 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Ornithophora Barb.rodr. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Ornithophora itapetingensis (V.P.Castro & Chiron) 
F.Barros & V.T.rodrigues 
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 376985) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Ornithophora radicans (rchb.f.) Garay & Pabst 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 27229) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Otoglossum (Schltr.) Garay & Dunst. 
1 espécie (não endêmica) 
Otoglossum arminii (rchb.f.) Garay & Dunst. 
Voucher: Silva, J.B.F. 457 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Otostylis Schltr. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Otostylis brachystalix (rchb.f.) Schltr. 
Voucher: Pires, J.M. 7152 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Oncidium Sw. 
7 espécies (2 endêmicas) 
Oncidium baueri Lindl. 
Voucher: Daly, D.C. 7922 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Oncidium boothianum rchb.f. 
Voucher: Silva, J.B.F. 196 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Oncidium cristatellum Garay 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Oncidium culex Königer 
Voucher: Königer, W. 134 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Oncidium heteranthum Poepp. & endl. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Oncidium nigratum Lindl. & Paxton 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Oncidium wittmannianum Königer 
Voucher: Königer, W. 135 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Orleanesia Barb.rodr. 
6 espécies (5 endêmicas) 
Orleanesia amazonica Barb.rodr. 
Voucher: Sasaki, D. 170 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Orleanesia cuneipetala Pabst 
Voucher: Mori, S.A. 21298 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Orleanesia maculata Garay 
Voucher: Oliveira, A.A. 2765 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Orleanesia mineirosensis Garay 
Referência: Garay, L.A. 1973. Bradea 1: 303. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Orleanesia richteri Pabst 
Voucher: Albuquerque, B.W. 221 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Orleanesia yauaperyensis Barb.rodr. 
Voucher: Braga, P.I.S. 3356 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Ornithidium r.Br. 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Ornithidium mapiriense Kraenzl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 245 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Ornithidium pendulum (Poepp. & endl.) Cogn. 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 1954 (SP) 




3 espécies (1 endêmica) 
Paphinia cristata (Lindl.) Lindl. 
Voucher: Ferreira, E. s.n. (INPA 5335) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Paphinia grandiflora Barb.rodr. 
Voucher: Silva, J.B. s.n. (INPA 98523) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paphinia lindeniana rchb.f. 
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 219 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Paradisanthus rchb.f. 
4 espécies (4 endêmicas) 
Paradisanthus bahiensis rchb.f. 
Voucher: Santos, T.S. 4044 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Paradisanthus micranthus (Barb.rodr.) Schltr. 
Voucher: Barros, F. 7 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Paradisanthus mosenii rchb.f. 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 4044 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Paradisanthus neglectus Schltr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2672) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata 
Atlântica 
Pelexia Poit. ex Lindl. 
38 espécies (33 endêmicas) 
Pelexia arrabidae (rchb.f.) Garay 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Pelexia bonariensis (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 29055) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Pelexia bradei Schltr. ex mansf. 
Referência: Mansfeld, R. 1928. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
Beih. 24: 244. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Pelexia burgeri Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 35: 34. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Pelexia cuculligera (rchb.f. & Warm.) Schltr. 
Voucher: Bianchetti, L.B. 820 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Pelexia ekmanii (Kraenzl.) Schltr. 
Voucher: Krapovickas, A. 44676 (CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Pelexia goninensis (Pulle) Schltr. 
Voucher: Pires, J.M. s.n. (HB 20109) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Otostylis lepida (Linden & rchb.f.) Schltr. 
Voucher: Silva, J.B.F. 814 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Pabstia Garay 
5 espécies (5 endêmicas) 
Pabstia jugosa (Lindl.) Garay 
Voucher: Handro, O. 2096 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Pabstia modestior (rchb.f.) Garay 
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 246266) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Pabstia placanthera (Hook.) Garay 
Voucher: s.col. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Pabstia schunkiana V.P.Castro 
Voucher: Schunk, V. s.n. (SP 333603) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Pabstia viridis (Lindl.) Garay 
Voucher: Spannagel, C. 1930 (SP 27230) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Pabstiella Brieger & Senghas 
3 espécies (1 endêmica) 
Pabstiella mirabilis (Schltr.) Brieger & Senghas 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 41553) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata 
Atlântica 
Pabstiella tripterantha (rchb.f.) F.Barros 
Voucher: Hatschbach, G. 16880 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Pabstiella yauaperyensis (Barb.rodr.) F.Barros 
Voucher: Silva, J.B.F. 490 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Palmorchis Barb.rodr. 
6 espécies (4 endêmicas) 
Palmorchis caxiuanensis rocha et al. 
Voucher: Freitas, M.A. s.n. (MG 173339) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Palmorchis duckei Hoehne 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23660) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Palmorchis guianensis (Schltr.) C.Schweinf. & Correll 
Voucher: Huber, J. s.n. (MG 4372) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Palmorchis puber (Cogn.) Garay 
Voucher: Rodrigues, W.A. 3993 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Palmorchis pubescens Barb.rodr. 
Voucher: Pires, J.M. 7839 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Centro-
Oeste (GO); Amazônia 
Palmorchis sobralioides Barb.rodr. 
Voucher: Vicentini, A. 1856 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
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Pelexia neottiorhiza (Kraenzl.) Pabst 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 129. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pelexia novofriburgensis (rchb.f.) Garay 
Voucher: Barros, F. 2000 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Pelexia oestrifera (rchb.f. & Warm.) Schltr. 
Voucher: Regnell, A.F. I-421 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Pelexia orobanchoides (Kraenzl.) Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. 12338 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pelexia orthosepala (rchb.f. & Warm.) Schltr. 
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (R 35537) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Pelexia parva (Cogn.) Schltr. 
Voucher: Joly, A.B. CFSC 2442 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pelexia phallocallosa r.J.V.Alves 
Voucher: Alves, R.J.V. 391 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pelexia pterygantha (rchb.f. & Warm.) Schltr. 
Voucher: Hammar, A. CGGSP 6007 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Pelexia robusta (Kraenzl.) Hoehne 
Voucher: Dusén, P.K.H. 7218 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Pelexia sancta (rchb.f. & Warm.) Garay 
Voucher: Santos Lima, J. 13317 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pelexia sceptrum Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. 7766 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); 
Mata Atlântica 
Pelexia stenantha (Cogn.) Schltr. 
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 19331) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pelexia tamanduensis (Kraenzl.) Schltr. 
Voucher: Gehrt, A. 5260 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Pelexia tenuior Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 12856 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Pelexia viridis (Cogn.) Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 28753 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Peristeria Hook. 
5 espécies (1 endêmica) 
Peristeria cerina Lindl. 
Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Bol. 
Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 12(2): 200. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pelexia goyazensis (Cogn.) Garay 
Voucher: Batista, J.A.N. 109 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Pelexia gracilis Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 35: 34. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Pelexia hysterantha (Barb.rodr.) Schltr. 
Voucher: Bianchetti, L.B. s.n. (CEN 26616) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Pelexia incurvidens Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 35: 35. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Pelexia itatiayae Schltr. 
Voucher: Spannagel, C. 529 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(RS); Mata Atlântica 
Pelexia laminata Schltr. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 4277 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Pelexia laxa (Poepp. & endl.) Lindl. 
Voucher: Daly, D.C. 12671 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pelexia lindmaniana (Kraenzl.) Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 31831 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata 
Atlântica 
Pelexia lindmanii Kraenzl. 
Voucher: Lindman, N.A. 1041 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata 
Atlântica 
Pelexia loefgrenii (Porsch) Schltr. 
Voucher: Reitz, R. 10901 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Pelexia longibracteata Pabst 
Voucher: Lima, S. s.n. (RB 28527) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Pelexia longifolia (Cogn.) Hoehne 
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 249. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP); Cerrado 
Pelexia luetzelburgii Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 17: 269. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Pelexia macropoda (Barb.rodr.) Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 15186 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Pelexia minarum (Kraenzl.) Schltr. 
Voucher: Pirani, J.R. H50785 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Pelexia mouraei Schltr. 
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 247. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Phragmipedium sargentianum rolfe 
Voucher: Caldasso, A.L. s.n. (SP 340011) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata 
Atlântica 
Phragmipedium vittatum (Vell.) rolfe 
Voucher: Cordovil-Silva, S.P. 561 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado 
Phymatidium Lindl. 
10 espécies (9 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas) 
Phymatidium aquinoi Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 23331 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Phymatidium delicatulum Lindl. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Phymatidium delicatulum var. curvisepalum Toscano 
Voucher: Hatschbach, G. 43272 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Phymatidium delicatulum Lindl. var. delicatulum 
Voucher: Hatschbach, G. 13911 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Phymatidium falcifolium Lindl. 
Voucher: Guerra, T.P. 80 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Phymatidium geiselii ruschi 
Voucher: Albuquerque, B.W. s.n. (MBML 6220) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Phymatidium glaziovii Toscano 
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 1360) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Phymatidium hysteranthum Barb.rodr. 
Voucher: Barros, F. 258 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Phymatidium limae Porto & Brade 
Voucher: Lima, S. 13335 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Phymatidium mellobarretoi Hoehne & Williams 
Voucher: Brade, A.C. 20626 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Phymatidium microphyllum (Barb.rodr.) Toscano 
Distribuição: nativa; endêmica 
Phymatidium microphyllum var. herteri (Schltr.) 
Toscano 
Voucher: Hatschbach, G. 21177 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Phymatidium microphyllum (Barb.rodr.) Toscano var. 
microphyllum 
Voucher: Hatschbach, G. 33631 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Phymatidium vogelii Pabst 
Voucher: Vogel, S. 806 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Peristeria guttata Knowles & Westc. 
Voucher: Silva, J.B.F. 367 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Peristeria pendula Hook. 
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 197. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Peristeria rossiana rchb.f. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Peristeria serroniana (Barb.rodr.) Garay 
Voucher: Rodrigues, J.S. 265 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Pescatorea rchb.f. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Pescatorea hemixantha (rchb.f.) Dressler 
Voucher: Silva, J.B.F. 179 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Pescatorea violacea (Lindl.) Dressler 
Voucher: Prance, G.T. 9458 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Phloeophila Hoehne & Schltr. 
3 espécies (1 endêmica) 
Phloeophila bradei (Schltr.) Garay 
Voucher: Brade, A.C. 8641 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Phloeophila nummularia (rchb.f.) Garay 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2998) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Phloeophila similis (Schltr.) Garay 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 150. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Phragmipedium rolfe 
7 espécies (4 endêmicas) 
Phragmipedium brasiliense Quené & o.Gruss 
Voucher: Quené, R.W. 11403 (IRCV) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Phragmipedium caricinum (Lindl. & Paxton) rolfe 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 115. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Phragmipedium klotzschianum (rchb.f.) rolfe 
Voucher: Ule, E.H.G. 8378 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Phragmipedium lindleyanum (m.r.Schomb. ex Lindl.) 
rolfe 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 44. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Phragmipedium longifolium (Warsz. & rchb.f.) rolfe 
Voucher: Ferreira, D.R. s.n. (SP 348431) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
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Plectrophora schmidtii Jenny & Pupulin 
Referência: Jenny, R. & Pupulin, F. 1997. Orquidário 11: 79. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Pleurobotryum Barb.rodr. 
7 espécies (7 endêmicas) 
Pleurobotryum albopurpureum (Kraenzl.) Pabst 
Voucher: Dusén, P.K.H. 8516 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Pleurobotryum atropurpureum Barb.rodr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 19167) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste 
(MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Pleurobotryum crepinianum (Cogn.) Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 41462) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Pleurobotryum hatschbachii (Schltr.) Hoehne 
Voucher: Hatschbach, G. 502 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Pleurobotryum mantiquyranum (Barb.rodr.) Hoehne 
Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 58151) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Pleurobotryum rhabdosepalum (Schltr.) Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. 8670 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Pleurobotryum subulifolium (Kraenzl.) Pabst 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 166. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Pleurothallis r.Br. 
18 espécies (11 endêmicas) 
Pleurothallis cardiantha rchb.f. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9886 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pleurothallis centranthera Lindl. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil. 1: 161. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Pleurothallis cordata (ruiz & Pav.) Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 1520 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Pleurothallis crassicaulis (Barb.rodr.) Cogn. 
Voucher: Schreiner, C. s.n. (R 43919) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Pleurothallis cultellifolia Barb.rodr. 
Referência: Rodrigues, J.B. 1877. Gen. Sp. Orchid. 1: 19. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pleurothallis discoidea Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 1036 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Pleurothallis discophylla Luer & Carnevali 
Voucher: Costa, M.A.S. 292 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pleurothallis dracula Seehawer 
Voucher: Seehawer, H. s.n. (HAL 078844) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Pleurothallis fasciata Seehawer 
Voucher: Seehawer, H. 20 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Pleurothallis gracilicaulis Seehawer 
Voucher: Seehawer, H. s.n. (RB 410773) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Phymatochilum Christenson 
1 espécie (não endêmica) 
Phymatochilum brasiliense Christenson 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 29924) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Platyrhiza Barb.rodr. 
1 espécie (1 endêmica) 
Platyrhiza quadricolor Barb.rodr. 
Voucher: Catharino, E.L.M. 880 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Platystele Schltr. 
4 espécies (3 endêmicas) 
Platystele edmundoi Pabst 
Voucher: Pereira, E. 1806 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Platystele ovalifolia (H.Focke) Garay & Dunst. 
Voucher: Silva, J.B.F. 477 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Platystele oxyglossa (Schltr.) Garay 
Voucher: Martuscelli, P. s.n. (SP 237320) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Platystele paraensis Campacci & J.B.F.Silva 
Voucher: Silva, J.B.F. 2116 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Platythelys Garay 
3 espécies (3 endêmicas) 
Platythelys debilis (Lindl.) Garay 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (RB 87648) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Platythelys paranaensis (Kraenzl.) Garay 
Voucher: Hatschbach, G. 2779 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Platythelys schlechteriana (Hoehne) Garay 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 34090) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Plectrophora H.Focke 
5 espécies (3 endêmicas) 
Plectrophora calcarhamata Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. 987 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Cerrado 
Plectrophora cultrifolia (Barb.rodr.) Cogn. 
Voucher: Steward, W.C. 51 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Plectrophora edwallii Cogn. 
Voucher: Macedo, A. 1544 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Plectrophora iridifolia (Lodd. ex Lindl.) H.Focke 
Voucher: Silva, J.B.F. 348 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
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Polystachya Hook. 
13 espécies (10 endêmicas) 
Polystachya abbreviata rchb.f. 
Referência: Cogniaux, A. 1895. Fl. bras. 3(4): 317. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio 
desconhecido 
Polystachya bradei Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 23337 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Polystachya caespitosa Barb.rodr. 
Voucher: Smith, L.B. 5767 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet 
Voucher: Foster, M.B. s.n. (SP41446) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polystachya estrellensis rchb.f. 
Voucher: Barros, F. 834 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Polystachya foliosa (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Prance, G.T. 7462 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Polystachya geraensis Barb.rodr. 
Referência: Cogniaux, A. 1895. Fl. bras. 3(4): 315. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Polystachya hoehneana Kraenzl. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  1: 132. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Polystachya micrantha Schltr. 
Voucher: Romanini, R.P. 287 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), 
Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polystachya pinicola Schltr. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 514 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Polystachya rupicola Brade 
Voucher: Brade, A.C. 20562 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Polystachya stenophylla Schltr. 
Voucher: Braga, P.I.S. 2913 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Polystachya tricuspidata Hoehne 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3052 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Pleurothallis hitchcockii Ames 
Voucher: Silva, J.B.F. 845 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Pleurothallis ipyrangana Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1926. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 23: 39. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Pleurothallis jacarepaguaensis Barb.rodr. 
Referência: Rodrigues, J.B. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 29. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Pleurothallis pluriracemosa Garay 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9870 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pleurothallis pruinosa Lindl. 
Voucher: Mori, S.A. 21281 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) r.Br. 
Voucher: Prance, G.T. 9832 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste 
(CE); Amazônia, Mata Atlântica 
Pleurothallis vellozoana Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 1446 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Pleurothallis viridiflora Seehawer 
Voucher: Seehawer, H. s.n. (HAL 078800) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Pleurothallopsis Porto & Brade 
1 espécie (1 endêmica) 
Pleurothallopsis nemorosa (Barb.rodr.) Porto & Brade 
Voucher: Lanstyack, L. s.n. (RB 28232) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Pogoniopsis rchb.f. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Pogoniopsis nidus-avis rchb.f. & Warm. 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 239. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pogoniopsis schenckii Cogn. 
Voucher: Cine, F.C. s.n. (SP 31379) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Polycycnis rchb.f. 
3 espécies (1 endêmica) 
Polycycnis muscifera rchb.f. 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2809 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Polycycnis silvana F.Barros 
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 175568) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Polycycnis surinamensis C.Schweinf. 
Voucher: Prance, G.T. 16105 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Polyotidium Garay 
1 espécie (não endêmica) 
Polyotidium huebneri (mansf.) Garay 
Voucher: Nascimento, O.C. 162 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Promenaea Lindl. 
18 espécies (18 endêmicas) 
Promenaea acuminata Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1919. Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 7: 327. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Promenaea albescens Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 880 (MBM, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Promenaea catharinensis Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1921. Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 7: 479. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Promenaea dusenii Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 880 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Promenaea fuerstenbergiana Schltr. 
Voucher: Handro, O. 2174 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Promenaea guttata (rchb.f.) rchb.f. 
Voucher: Fraga, C.N. 561 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Promenaea lentiginosa (Lindl.) Lindl. 
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasilica 10: 74. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Promenaea malmquistiana Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1921. Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 7: 475. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Promenaea microptera rchb.f. 
Referência: Reichenbach, H.G. 1881. Gard. Chron. , n.s., 16: 134. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Promenaea nigricans Königer & J.G.Weinm. 
Voucher: Königer, W. 55 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Promenaea ovatiloba (Klingle) Cogn. 
Voucher: Catharino, E.L.M. s.n. (SP 276062) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Promenaea paranaensis Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 777 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Promenaea riograndensis Schltr. 
Voucher: Reitz, R. 4551 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Promenaea rollissonii (Lindl.) Lindl. 
Voucher: Grande, D.A. 374 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Promenaea silvana F.Barros & Cath. 
Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 247598) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Promenaea sincorana V.P.Castro & Campacci 
Voucher: Ganev, W. 1472 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Promenaea stapelioides (Link & otto) Lindl. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 4430) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Promenaea xanthina Lindl. 
Voucher: Custódio-Filho, A. 2122 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Ponthieva r.Br. 
2 espécies (1 endêmica) 
Ponthieva phaenoleuca (Barb.rodr.) Cogn. 
Voucher: Anderson, W.R. 7521 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Ponthieva pubescens (C.Presl) C.Schweinf. 
Voucher: Pires, J.M. 9607 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Prescottia Lindl. 
12 espécies (8 endêmicas) 
Prescottia densiflora (Brongn.) Cogn. 
Voucher: Barros, F. 771 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Prescottia glazioviana Cogn. 
Voucher: Gardner, G. 5884 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Prescottia lancifolia Lindl. 
Voucher: Handro, O. 483 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Prescottia leptostachya Lindl. 
Voucher: Pirani, J.R. H50794 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Prescottia montana Barb.rodr. 
Voucher: Ule, E.H.G. 288 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Prescottia oligantha (Sw.) Lindl. 
Voucher: Brólio, P. s.n. (SP 167553) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Prescottia ostenii Pabst 
Voucher: Singer, R.B. 2006-21 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Prescottia phleoides Lindl. 
Voucher: Barreto, H.L.M. 11276 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Prescottia plantaginifolia Lindl. ex Hook. 
Voucher: Fraga, C.N. 643 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Prescottia polyphylla Porsch 
Referência: Porsch, O. 1905. Oesterr. Bot. Z. 55: 153. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Prescottia spiranthophylla Barb.rodr. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 400 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl. 
Voucher: Handro, O. 1143 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata 
Atlântica 
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Prosthechea glumacea (Lindl.) W.e.Higgins 
Voucher: Handro, O. 2202 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste 
(ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Prosthechea kautskyi (Pabst) W.e.Higgins 
Voucher: Kautsky, R.A. 7 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Prosthechea moojenii (Pabst) W.e.Higgins 
Voucher: Azevedo, C. 163 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Prosthechea pachysepala (Klotzsch) Chiron & 
V.P.Castro 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 42191) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Prosthechea papilio (Vell.) W.e.Higgins 
Voucher: Dutra, J. 889 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul 
(SC, RS); Mata Atlântica 
Prosthechea punctifera (rchb.f.) W.e.Higgins 
Voucher: Handro, O. 484 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Prosthechea pygmaea (Hook.) W.e.Higgins 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7767) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Prosthechea regnelliana (Hoehne & Schltr.) W.e.Higgins 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4320) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Prosthechea roraimensis V.P.Castro & Campacci 
Referência: Chiron, G.R. 2005. Richardiana 5(3): 137. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Prosthechea serpentilingua Withner & D.G.Hunt 
Referência: Withner, C.W. & Harding, P.A. 2004. The 
Cattleyas and their relatives: the debatable Epidendrums 274. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Prosthechea sessiliflora (edwall) W.e.Higgins 
Voucher: Welter, N. 209 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Prosthechea silvana Cath. & V.P.Castro 
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2238 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Prosthechea suzanensis (Hoehne) W.e.Higgins 
Voucher: Spaet, W. 153 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Prosthechea tigrina (Linden ex Lindl.) W.e.Higgins 
Voucher: Silva, J.B.F. 155 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Prosthechea vespa (Vell.) W.e.Higgins 
Voucher: Handro, O. 2039 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Prosthechea widgrenii (Lindl.) W.e.Higgins 
Voucher: Doering, R. s.n. (SP 41435) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Prosthechea Knowles & Westc. 
32 espécies (23 endêmicas) 
Prosthechea aemula (Lindl.) W.e.Higgins 
Voucher: França, F. 1054 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA); Amazônia, Caatinga 
Prosthechea alagoensis (Pabst) W.e.Higgins 
Voucher: Pereira, L.A. s.n. (HB 19742) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata 
Atlântica 
Prosthechea allemanii (Barb.rodr.) W.e.Higgins 
Voucher: Williams, L.O. 8166 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Prosthechea allemanoides (Hoehne) W.e.Higgins 
Voucher: Oestermeyer, R. s.n. (SP 26680) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata 
Atlântica 
Prosthechea apuahuensis (mansf.) van den Berg 
Referência: van den Berg, C. 2001. Lindleyana 16: 143. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Prosthechea bueraremensis (Campacci) Campacci 
Voucher: Oliveira, S.M. MAC1666 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Prosthechea bulbosa (Vell.) W.e.Higgins 
Voucher: Kirizawa, M. 1167 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Prosthechea caetensis (Bicalho) W.e.Higgins 
Voucher: Bicalho, H.D. 68 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Prosthechea calamaria (Lindl.) W.e.Higgins 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3902) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Prosthechea campos-portoi (Pabst) W.e.Higgins 
Voucher: Kautsky, R.A. 67 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Prosthechea carrii V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Harley, R.M. 20922 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Prosthechea christyana (rchb.f.) Garay & Withner 
Referência: Withner, C.W. & Harding, P.A. 2004. The 
Cattleyas and their relatives: the debatable Epidendrums 260. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Prosthechea ebanii Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Ebani, A.  8132 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Prosthechea faresiana (Bicalho) W.e.Higgins 
Voucher: Fares, A. s.n. (HB 52485) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Prosthechea fausta (rchb.f. ex Cogn.) W.e.Higgins 
Voucher: Dusén, P.K.H. 3379 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Prosthechea fragrans (Sw.) W.e.Higgins 
Voucher: Rossi, L. 810 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
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Psilochilus Barb.rodr. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Psilochilus dusenianus Kraenzl. ex Dunsterv. & Garay 
Voucher: Lindeman, J.C. 4082 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul (PR, SC); Mata 
Atlântica 
Psilochilus modestus Barb.rodr. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7520) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Psychopsis raf. 
3 espécies (1 endêmica) 
Psychopsis limminghei (e.morren ex Lindl.) m.W.Chase 
Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 428. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste 
(RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Psychopsis papilio (Lindl.) H.G.Jones 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Psychopsis sanderae (rolfe) Lückel & Braem 
Voucher: Silva, J.B.F. 824 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Pteroglossa Schltr. 
6 espécies (4 endêmicas) 
Pteroglossa euphlebia (rchb.f.) Garay 
Voucher: Brade, A.C. 11754 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Pteroglossa glazioviana (Cogn.) Garay 
Voucher: Spannagel, C. 238 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Pteroglossa hilariana (Cogn.) Garay 
Voucher: Brade, A.C. 8129 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Pteroglossa lurida (m.n.Correa) Garay 
Voucher: Reitz, R. 415 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Pteroglossa macrantha (rchb.f.) Schltr. 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 28449-A) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Pteroglossa roseoalba (rchb.f.) Salazar & m.W.Chase 
Voucher: Kuhlmann, M. 577 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Pygmaeorchis Brade 
2 espécies (2 endêmicas) 
Pygmaeorchis brasiliensis Brade 
Voucher: Brade, A.C. 9584 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Pygmaeorchis seidelii Toscano & moutinho 
Voucher: Seidel, A. 1328 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudolaelia Porto & Brade 
16 espécies (16 endêmicas) 
Pseudolaelia aromatica Campacci 
Voucher: Leitão, R.V. MAC1964 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudolaelia ataleiensis Campacci 
Voucher: Leitão, R.V. MAC1959 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudolaelia brejetubensis m.Frey 
Voucher: Frey, M. 30 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Pseudolaelia canaanensis (ruschi) F.Barros 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2297 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Pseudolaelia cipoensis Pabst 
Voucher: Cordeiro, I. CFSC 6541 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudolaelia citrina Pabst 
Voucher: Kautsky, R.A. 490 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Pseudolaelia corcovadensis Porto & Brade 
Voucher: Voll s.n. (RB 26626) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Pseudolaelia dutrae ruschi 
Voucher: Voll, O. s.n. (RB 26626) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Pseudolaelia freyi Chiron & V.P.Castro 
Voucher: Frey, M. 702 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Pseudolaelia geraensis Pabst 
Voucher: Belém, R.P. 1629 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudolaelia irwiniana Pabst 
Voucher: Mori, S.A. 9944 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Pseudolaelia maquijiensis m.Frey 
Voucher: Frey, M. 655 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Pseudolaelia pavopolitana m.Frey 
Voucher: Frey, M. 672 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Pseudolaelia pitengoensis Campacci 
Voucher: Leitão, R.V. MAC1918 (UNIP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pseudolaelia regentii V.P.Castro & marçal 
Voucher: Marçal, S. s.n. (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; 
Cerrado 
Pseudolaelia vellozicola (Hoehne) Porto & Brade 
Voucher: Fontana, A.P. 122 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
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Rodriguezia carnea Lindl. 
Voucher: Egler, W.A. 735 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Rodriguezia decora (Lem.) rchb.f. 
Voucher: Rodrigues, V.T. 91 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Rodriguezia huebneri Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 139. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rodriguezia lanceolata ruiz & Pav. 
Voucher: Gély, A. 591 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Cerrado 
Rodriguezia leeana rchb.f. 
Voucher: Nascimento, O.C. 248 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PE); Amazônia, Mata Atlântica 
Rodriguezia leucantha Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 198. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Rodriguezia limae Brade 
Voucher: Brade, A.C. 1775 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Rodriguezia luteola n.e.Br. 
Voucher: Silva, J.B.F. 566 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Rodriguezia negrensis (Barb.rodr.) Cogn. 
Voucher: Andrade, A.G. 1390 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rodriguezia obtusifolia (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Velloso, H.P. 484 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ); Mata Atlântica 
Rodriguezia pardina rchb.f. 
Voucher: Brade, A.C. 19326 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Rodriguezia pubescens (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Fraga, C.N. 672 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Rodriguezia refracta (Lindl. ex Linden) rchb.f. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Rodriguezia rigida (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: s.col. s.n. (R 35801) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Rodriguezia sticta m.W.Chase 
Voucher: Machado, E. 5 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Rodriguezia sucrei Braga 
Voucher: Sucre, D. 3681 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Rodriguezia venusta rchb.f. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 25646) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Mata Atlântica 
Quekettia Lindl. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Quekettia microscopica Lindl. 
Voucher: Prance, G.T. 10941 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Quekettia papillosa Garay 
Voucher: Oliveira, E. 135 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Quekettia pygmaea (Cogn.) Garay & r.e.Schult. 
Voucher: Silva, J.B.F. 883 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO); 
Amazônia 
Rauhiella Pabst & Braga 
2 espécies (2 endêmicas) 
Rauhiella brasiliensis Pabst & Braga 
Voucher: Braga, P.I.S. 78 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Rauhiella silvana Toscano 
Voucher: Fraga, C.N. 689 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Rhetinantha m.A.Blanco 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Rhetinantha friedrichsthalii (rchb.f.) m.A.Blanco 
Voucher: Prance, G.T. 16805 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Rhetinantha notylioglossa (rchb.f.) m.A.Blanco 
Voucher: Barros, F. 2266 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Rodriguezia ruiz & Pav. 
23 espécies (17 endêmicas) 
Rodriguezia bahiensis rchb.f. 
Voucher: Chase, M.W. 86243 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Rodriguezia batemanii Poepp. & endl. 
Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9(1): 173. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rodriguezia bifolia Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 198. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Rodriguezia brachystachys rchb.f. & Warm. 
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 11362) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Rodriguezia bracteata (Vell.) Hoehne 
Voucher: Romanini, R.P. 243 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Rodriguezia candida Batem. ex Lindl. 
Referência: Cogniaux, A. 1904. Fl. bras. 3(6): 159. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Sarcoglottis C.Presl 
23 espécies (19 endêmicas) 
Sarcoglottis acaulis (Sm.) Schltr. 
Voucher: Santos, T.S. 3631 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Sarcoglottis acutata (rchb.f. & Warm.) Garay 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sarcoglottis alexandri Schltr. ex mansf. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7521) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Sarcoglottis amazonica Pabst 
Voucher: Rodrigues, W.A. 1734 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sarcoglottis biflora (Vell.) Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. 11239 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Sarcoglottis curvisepala Szlach. & rutk. 
Voucher: Joly, A.B. CFSC 3038 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Sarcoglottis depinctrix Christenson & Toscano 
Voucher: Pabst, G.F.J. 295 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Sarcoglottis fasciculata (Vell.) Schltr. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2856 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Sarcoglottis glaucescens Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 35: 37. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Sarcoglottis grandiflora (Hook.) Klotzsch 
Voucher: Moraes, J.C. 1659 (SP, SPSF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Sarcoglottis heringeri Pabst 
Voucher: Batista, J.A.N. 224 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Sarcoglottis homalogastra (rchb.f. & Warm.) Schltr. 
Voucher: Batista, J.A.N. 419 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Sarcoglottis itararensis (Kraenzl.) Hoehne 
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 324. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Sarcoglottis juergensii Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 35: 38. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Sarcoglottis metallica (rolfe) Schltr. 
Voucher: Brade, A.C. 6858 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Rodrigueziopsis Schltr. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Rodrigueziopsis eleutherosepala (Barb.rodr.) Schltr. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 8388) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Rodrigueziopsis microphyta (Barb.rodr.) Schltr. 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 1009) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Rudolfiella Hoehne 
3 espécies (1 endêmica) 
Rudolfiella aurantiaca (Lindl.) Hoehne 
Voucher: Sothers, C.A. 601 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Rudolfiella bicornaria (rchb.f.) Hoehne 
Voucher: Prance, G.T. 12115 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Rudolfiella lindmaniana (Kraenzl.) Hoehne 
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Fl. bras. 10: 53. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sacoila raf. 
5 espécies (2 endêmicas) 
Sacoila duseniana (Kraenzl.) Garay 
Voucher: Rohr, J.A. 1022 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Sacoila foliosa (Schltr.) Garay 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 130. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Sacoila hassleri (Cogn.) Garay 
Voucher: Lane, F. s.n. (SP 69984) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay 
Voucher: Rodrigues, V.T. 81 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sacoila pedicellata (Cogn.) Garay 
Voucher: Dombrowski, L.T. 6480 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Sanderella Kuntze 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Sanderella discolor (Barb.rodr.) Cogn. 
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 1739 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Sanderella riograndensis Dutra ex Pabst 
Voucher: Dutra, J. 1001 (ICN) 




2 espécies (nenhuma endêmica) 
Sauvetrea alpestris (Lindl.) Szlach. 
Voucher: Silva, J.B.F. 1526 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Sauvetrea laevilabris (Lindl.) m.A.Blanco 
Voucher: Heringer, E.P. 9142 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Scaphosepalum Pfitzer 
1 espécie (não endêmica) 
Scaphosepalum breve (rchb.f.) rolfe 
Referência: Campacci, M.A. & Silva, J.B.F. 2008. Bol. CAOB 
72: 90. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Scaphyglottis Poepp. & endl. 
14 espécies (2 endêmicas) 
Scaphyglottis bidentata (Lindl.) Dressler 
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1011 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Scaphyglottis boliviensis (rolfe) B.r.Adams 
Voucher: Rodrigues, W.A. 4477 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Scaphyglottis brasiliensis (Schltr.) Dressler 
Voucher: Forster, W. 1009 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Scaphyglottis emarginata (Garay) Dressler 
Voucher: Brade, A.C. 9584 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) Schultes 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1730 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Nordeste (CE); Amazônia, Mata Atlântica 
Scaphyglottis graminifolia (ruiz & Pav.) Poepp. & endl. 
Voucher: Coêlho, L. 21 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), 
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Scaphyglottis grandiflora Ames & C.Schweinf. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Scaphyglottis imbricata (Lindl.) Dressler 
Voucher: Prance, G.T. 20065 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Scaphyglottis livida (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Silva, C.I. s.n. (SP 342963) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Scaphyglottis modesta (rchb.f.) Schltr. 
Voucher: Rodrigues, V.T. 47 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Scaphyglottis prolifera (r.Br.) Cogn. 
Voucher: Plowman, T. 8354 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Sarcoglottis misera (Kraenzl) Pabst 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 127. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Sarcoglottis riocontensis e.C.Smidt & Toscano 
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2325 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Sarcoglottis schwackei (Cogn.) Schltr. 
Voucher: Semir, J. CFSC 4761 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Sarcoglottis uliginosa Barb.rodr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3055) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, 
GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Sarcoglottis umbrosa (Barb.rodr.) Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1920. Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 422. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Sarcoglottis ventricosa (Vell.) Hoehne 
Voucher: Targa, H.J. s.n. (SP 168437) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata 
Atlântica 
Sarcoglottis veyretiae Szlach. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Sarcoglottis villosa (Poepp. & endl.) Schltr. 
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 324. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(CE); Amazônia, Cerrado 
Saundersia rchb.f. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Saundersia mirabilis rchb.f. 
Voucher: Barros, F. 653 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Saundersia paniculata Brade 
Voucher: Carris, B. s.n. (RB 43294) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Sauroglossum Lindl. 
3 espécies (2 endêmicas) 
Sauroglossum nitidum (Vell.) Schltr. 
Voucher: Yano, O. 771 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Sauroglossum odoratum robatsch 
Referência: Robatsch, K. & Sieghardt, H. 1994. Carinthia II 
104(2): 489. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Sauroglossum organense Szlach. 
Voucher: Gardner, G. 5883 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
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Selenipedium rchb.f. 
4 espécies (2 endêmicas) 
Selenipedium isabelianum Barb.rodr. 
Voucher: Silva, J.B.F. 533 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Selenipedium palmifolium (Lindl.) rchb.f. & Warsz. 
Voucher: Guedes, M.L.S. s.n. (MG 1673) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Selenipedium steyermarkii Foldats 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Selenipedium vanillocarpum Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 115. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Sertifera Lindl. ex rchb.f. 
1 espécie (não endêmica) 
Sertifera virgata rchb.f. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sigmatostalix rchb.f. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Sigmatostalix amazonica Schltr. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1322 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sigmatostalix huebneri mansf. 
Voucher: Damião, C. 2690 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Skeptrostachys Garay 
11 espécies (3 endêmicas) 
Skeptrostachys arechavaletanii (Barb.rodr.) Garay 
Voucher: Hatschbach, G. 18342 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Skeptrostachys balanophorostachya (rchb.f. & Warm.) 
Garay 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 9708) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Skeptrostachys congestiflora (Cogn.) Garay 
Voucher: Cordeiro, J. 506 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Pampa 
Skeptrostachys disoides (Kraenzl.) Garay 
Voucher: Dusén, P.K.H. 9480 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Skeptrostachys gigantea (Cogn.) Garay 
Voucher: Bianchetti, L.B. 850 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Skeptrostachys latipetala (Cogn.) Garay 
Voucher: Harley, R.M. 28273 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Skeptrostachys montevidensis (Barb.rodr.) Garay 
Voucher: Oliveira, P.I. 267 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Scaphyglottis reflexa Lindl. 
Voucher: Silva, M.F. 28 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Scaphyglottis sickii Pabst 
Voucher: Souza, M.C. 135 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Scaphyglottis stellata Lodd. ex Lindl. 
Voucher: Costa, M.A.S. 575 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Schomburgkia Lindl. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Schomburgkia gloriosa rchb.f. 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 303224) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Schomburgkia marginata Lindl. 
Referência: Withner, C.L. 1993. The Cattleyas and their 
relatives, vol. III. Schomburgkia, Sophronitis, and other 
South American genera 3: 36. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Schunkea Senghas 
1 espécie (1 endêmica) 
Schunkea vierlingii Senghas 
Referência: Pridgeon, A. et al. 2009. Gen. Orchid. [Pridgeon] 
5: 354. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Scuticaria Lindl. 
8 espécies (7 endêmicas) 
Scuticaria bahiensis K.L.Davies & Stpiczynska 
Voucher: Harley, R.M. 50616 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Scuticaria hadwenii (Lindl.) Planch. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1129) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica 
Scuticaria irwiniana Pabst 
Voucher: Irwin, H.S. 29103 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Scuticaria itirapinensis Pabst 
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 59049) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Scuticaria kautskyi Pabst 
Voucher: Kautsky, R.A. 349 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Scuticaria novaesii F.Barros & Cath. 
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 167848) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Scuticaria steelei (Hook.) Lindl. 
Voucher: Maia, L.A. 275 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Scuticaria strictifolia Hoehne 
Voucher: Loefgren, A. s.n. (SP 27242) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
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Sobralia malmiana Pabst 
Voucher: Malm, C s.n. (HB 70297) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Sobralia margaritae Pabst 
Voucher: Mee, M. s.n. (HB 66358) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sobralia pumila rolfe 
Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Bol. 
Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 12(2): 202. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sobralia rondonii Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 1851 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT); Cerrado 
Sobralia sessilis Lindl. 
Voucher: Azevedo, C. 136 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sobralia speciosa C.Schweinf. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Sobralia stenophylla Lindl. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8568 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); 
Amazônia 
Sobralia valida rolfe 
Voucher: Silva, J.B.F. 626 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Sobralia violacea Linden ex Lindl. 
Voucher: Cardoso, A. 697 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Sobralia yauaperyensis Barb.rodr. 
Voucher: Egler, W.A. 1348 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Solenidium Lindl. 
2 espécies (1 endêmica) 
Solenidium lunatum (Lindl.) Schltr. 
Voucher: Prance, G.T. 11179 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia 
Solenidium racemosum Lindl. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 190. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sophronitis Lindl. 
3 espécies (1 endêmica) 
Sophronitis alagoensis V.P.Castro & Chiron 
Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 359937) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica 
Sophronitis cernua Lindl. 
Voucher: Leite, J.E. 314 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sophronitis pterocarpa Lindl. & Paxton 
Referência: Lindley, J. 1853. Paxton’s Fl. Gard. 3: 11. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (RS); Mata Atlântica 
Skeptrostachys paraguayensis (rchb.f.) Garay 
Voucher: Hoehne, F.C. 5467 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Skeptrostachys paranahybae (Kraenzl.) Garay 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil. 1: 130. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Cerrado 
Skeptrostachys rupestris (Lindl.) Garay 
Voucher: Dutra, J. 574 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
RS); Mata Atlântica 
Skeptrostachys stenorrhynchoides Szlach. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2410 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sobralia ruiz & Pav. 
22 espécies (8 endêmicas) 
Sobralia augusta Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1919 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Sobralia bletiae rchb.f. 
Voucher: Silva, J.B.F. 73 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); 
Amazônia 
Sobralia candida (Poepp. & endl.) rchb.f. 
Voucher: Albuquerque, B. 738 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sobralia cardosoi Campacci & J.B.F.Silva 
Voucher: Cardoso, A. JBF 2118 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR);  
Domínio desconhecido 
Sobralia cataractarum Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 1686 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Sobralia crocea rchb.f. 
Voucher: Huber, J. s.n. (MG 9837) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sobralia fimbriata Poepp. & endl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 250 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Sobralia fragrans Lindl. 
Voucher: Rodrigues, J.S. 244 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Sobralia granitica G.A.romero & Carnevali 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Sobralia infundibuligera Garay & Dunst. 
Voucher: Coêlho, L. s.n. (INPA 49930) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Sobralia liliastrum Salzm. ex Lindl. 
Voucher: Fraga, C.N. 594 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sobralia macrophylla rchb.f. 
Voucher: Pires, J.M. 11626 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
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Specklinia elegantula (Cogn.) Luer 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 5 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia fluminensis (Pabst) Luer 
Voucher: Pabst, G.F.J. 5246 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia garayi (Pabst) Luer 
Voucher: Kautsky, R.A. 405 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Specklinia glandulosa (Ames) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Silva, J.B.F. 630 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Specklinia gomesferreirae (Pabst) Luer 
Referência: Pabst, G.F.J. 1975. Bradea 2(10): 53. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata 
Atlântica 
Specklinia grobyi (Batem. ex Lindl.) F.Barros 
Voucher: Handro, O. 548 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Specklinia hastulata (rchb.f. & Warm.) Luer 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 162. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Specklinia hymenantha (Lindl.) F.Barros & 
V.T.rodrigues 
Voucher: Moura, T. 14 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia imbeana (Brade) F.Barros & V.T.rodrigues 
Voucher: Brade, A.C. 11785 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia leucosepala (Loefgr.) Luer 
Voucher: Oliveira, A. s.n. (HB 46843) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Specklinia lineolata (Barb.rodr.) Luer 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 155. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia lingua (Lindl.) Luer 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 46581) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, RJ); 
Mata Atlântica 
Specklinia marginalis (rchb.f.) F.Barros 
Voucher: De Grande, D.A. 367 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Specklinia matinhensis (Hoehne) Luer 
Voucher: Hatschbach, G. 2 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Specklinia mentigera (Kraenzl.) F.Barros & Barberena 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 8285) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Specklinia Lindl. 
63 espécies (53 endêmicas) 
Specklinia acutidentata (Cogn.) Luer 
Voucher: CGGSP 2567 p.p. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Specklinia armeniaca  
(Barb.rodr.) F.Barros & V.T.rodrigues 
Voucher: Spannagel, C. s.n. (SP 25531) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Specklinia bacillaris (Pabst) Luer 
Voucher: Hatschbach, G. 2332 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Specklinia barbosana (De Wild.) Campacci 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil. 1: 161. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia bowmannii (rchb.f.) Luer 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 160. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Specklinia calcarata (Cogn.) Luer 
Voucher: Hatschbach, G. 16023 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Specklinia campestris (Barb.rodr.) Luer 
Voucher: Edwall, G. 1960 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia carinifera (Barb.rodr.) Luer 
Voucher: Hatschbach, G. 2800 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Specklinia carrisii (Brade) Luer 
Voucher: Brade, A.C. 20155 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia castellensis (Brade) Luer 
Voucher: Brade, A.C. 19296 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Specklinia colorata (Pabst) F.Barros & L.Guimarães 
Voucher: Hatschbach, G. 2702 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Specklinia conspersa (Hoehne) Luer 
Voucher: Spannagel, C. 156 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia cordilabia (Pabst) Luer 
Voucher: Kautsky, R.A. 226 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Specklinia curtibradei (Pabst) Luer 
Voucher: Campos-Porto, P. 233 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia deltoglossa (Cogn.) Luer 
Voucher: CGGSP 2567 p.p. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
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Specklinia samacensis (Ames) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Silva, J.B.F. 1046 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Specklinia scabripes (Lindl.) Luer 
Voucher: Brade, A.C. 9708 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia semperflorens (Lindl.) Pridgeon & 
m.W.Chase 
Voucher: Egler, W.A. 1351 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); 
Amazônia 
Specklinia seriata (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Barros, F. 492 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste 
(SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Specklinia spathuliglossa (Hoehne) Luer 
Voucher: Spannagel, C. 366 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia spiculifera (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Campos, M.T.V.A. 485 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Specklinia subpicta (Schltr.) F.Barros 
Voucher: Brade, A.C. 6879 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia tenera (Barb.rodr.) Luer 
Voucher: Lindman, C.A.M. 451 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Specklinia transparens (Schltr.) Luer 
Voucher: Handro, O. 1173 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Specklinia tribuloides (Sw.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Seidel, A. 1431 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Specklinia trifida (Lindl.) F.Barros 
Voucher: Barros, F. 329 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Specklinia truncicola (rchb.f.) F.Barros & L.Guimarães 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 161. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Specklinia uniflora (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Catharino, E.L.M. 1339 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Specklinia verboonenii (Luer & Toscano) Luer 
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2294 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Specklinia versicolor (Porsch) F.Barros & L.Guimarães 
Referência: Porsch, O. 1908. Ergebnisse der Botanischen 
Expedition der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
nach Südbrasilien 1901 1: 110. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Specklinia wacketii (Handro & Pabst) Luer 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1210) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia miniatolineolata (Hoehne) F.Barros 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 31061) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Specklinia miragliae (J.e.Leite) Luer 
Voucher: Leite, J.E. 3764 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Specklinia mouraeoides (Hoehne) F.Barros 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 29513) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Specklinia pandurifera (Lindl.) Luer 
Referência: Luer, C. 2004. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. 
Gard. 95: 262. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Specklinia pantherina (Seehawer) Luer 
Voucher: Seehawer, H. s.n. (HAL 7850) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Specklinia parvifolia (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 4599) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Specklinia picta (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Daly, D.C. 7915 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Specklinia pleurothalloides (Cogn.) Luer 
Voucher: Edwall, G. 1960 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Specklinia podoglossa (Hoehne) Luer 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 38565) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Specklinia pristeoglossa (rchb.f. & Warm.) Luer 
Voucher: Feigl, F. 256 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Specklinia punctatifolia (Barb.rodr.) Luer 
Voucher: Barros, F. 741 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Specklinia quadridentata (Barb.rodr.) Luer 
Voucher: Kirizawa, M. 836 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Specklinia ramphastorhyncha (Barb.rodr.) F.Barros 
Voucher: Fraga, C.N. 34 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Specklinia robertoi (Luer & Toscano) Luer 
Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 1017 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Specklinia rubrolineata (Hoehne) F.Barros 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 34727) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Specklinia ruschii (Hoehne) Luer 
Voucher: Boone, W. 770 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
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Stelis catharinensis Lindl. 
Voucher: Hoehne, F.C. 4596 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Stelis chlorantha Barb.rodr. 
Voucher: Farney, C. 2470 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis ciliaris Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 127 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stelis deregularis Barb.rodr. 
Voucher: Barros, F. 744 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Stelis ephemera (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Decker, S. s.n. (SP 30177) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Sudeste (SP, RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Stelis filiformis Lindl. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 152. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stelis fraterna Lindl. 
Voucher: Barros, F. 332 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Stelis gelida (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 161. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste 
(RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Stelis ghillanyi (Pabst) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Ghillany, A. 158/63-3 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Stelis gigas Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 150. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Stelis graciliscapa Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Dressler, R. s.n. (HB 40865) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis grandiflora Lindl. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 150. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis granulosa (Barb.rodr.) Pridgeon & m.W.Chase 
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 550. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis gunningiana (Barb.rodr.) ined. 
Voucher: Leitman, M. s.n. (RB 354649) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Stelis hypnicola (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Kirizawa, M. 1908 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Specklinia wanderbildtiana  
(Pabst) F.Barros & V.T.rodrigues 
Voucher: Barros, W.D. s.n. (HB 2565) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Stanhopea Frost ex Hook. 
6 espécies (3 endêmicas) 
Stanhopea candida Barb.rodr. 
Voucher: Cruz, J.M. 292 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Stanhopea grandiflora Lindl. 
Voucher: Rabelo, B. 375 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Stanhopea guttulata Lindl. 
Voucher: Duarte, A.P. 1648 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Stanhopea insignis Frost ex Hook. 
Voucher: Brólio, P. s.n. (SP 340769) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Stanhopea lietzei (regel) Schltr. 
Voucher: Brólio, P. s.n. (SP 340989) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Stanhopea oculata (Lodd.) Lindl. 
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 5: 159. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Stelis Sw. 
62 espécies (47 endêmicas) 
Stelis amoena Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Gomes, V. 33 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis aprica Lindl. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5300) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Stelis aquinoana Schltr. 
Voucher: Dutra, J. 919 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata 
Atlântica 
Stelis arcuata (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Edwall, G. 1929 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis argentata Lindl. 
Voucher: Barros, F. s.n. (SP 401860) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), 
Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Stelis caespitosa Lindl. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 151. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Stelis calotricha Schltr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 150. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
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Stelis parvifolia Garay 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3898) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Stelis parvula Lindl. 
Voucher: Martinelli, G. 8701 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Stelis pauciflora Lindl. 
Voucher: Hatschbach, G. 19585 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Stelis pauloensis Hoehne & Schltr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1120) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Stelis peliochyla Barb.rodr. 
Voucher: Spannagel, C. 353 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis pellifeloidis (Barb.rodr.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 28549) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Stelis perpusilla Cogn. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 9312 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Stelis piraquarensis (Hoehne) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Hatschbach, G. 2207 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Stelis porschiana Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 1570 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Stelis pumila Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Dutra, J. 1143 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Stelis purpurea (ruiz & Pav.) Willd. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Stelis pusilla Kunth 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3898) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Stelis reitzii Garay 
Voucher: Reitz, R. 5628 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Stelis ruprechtiana rchb.f. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4732) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Stelis sarcopetala (Barb.rodr.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Leinig, M. s.n. (HB 63507) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Stelis schenckii Schltr. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 406 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Stelis imraei (Lindl.) Pridgeon & m.W.Chase 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Stelis intermedia Poepp. & endl. 
Voucher: Barros, F. 450 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (MG, 
RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Stelis itatiayae Schltr. 
Voucher: Campos-Porto, P. 652 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis laxiflora (Porsch) Pridgeon & m.W.Chase 
Referência: Porsch, O. 1908. Ergebnisse der Botanischen 
Expedition der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
nach Südbrasilien 1901 : 108. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Stelis leinigii Pabst 
Voucher: Leinig, M. 167 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Stelis lindleyana Cogn. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 151. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stelis loefgrenii Cogn. 
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 28356) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Stelis maxima Lindl. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9910 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stelis megantha Barb.rodr. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4316) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, 
SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Stelis minutiflora (Hoffmanns.) rchb.f. ex Hoffmanns. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 680 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis modesta Barb.rodr. 
Voucher: Sem coletor s.n. (HB 8192) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata 
Atlântica 
Stelis oligantha Barb.rodr. 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 8194) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis palmeiraensis Barb.rodr. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 151. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis papaquerensis rchb.f. 
Voucher: Barros, F. 1530 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Stelis paraensis Barb.rodr. 
Voucher: Silva, M.G. 6432 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia 
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Stigmatosema hatschbachii (Pabst) Garay 
Voucher: Hatschbach, G. 24709 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Stigmatosema odileana Szlach. 
Referência: Szlachetko, D. 1995. Lindleyana 10: 16. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Stigmatosema pedicellata Szlach. 
Voucher: Brade, A.C. 20115 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Stigmatosema polyaden (Vell.) Garay 
Voucher: Hatschbach, G. 2878 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Sudamerlycaste Archila 
1 espécie (1 endêmica) 
Sudamerlycaste rossyi (Hoehne) Archila 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 340095) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP); Mata Atlântica 
Thelyschista Garay 
1 espécie (1 endêmica) 
Thelyschista ghillanyi (Pabst) Garay 
Voucher: Smidt, E.C. 223 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Thysanoglossa Porto & Brade 
2 espécies (2 endêmicas) 
Thysanoglossa jordanensis Porto & Brade 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 280427) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Thysanoglossa organensis Brade 
Voucher: Brade, A.C. 16748 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Trichocentrum Poepp. & endl. 
4 espécies (2 endêmicas) 
Trichocentrum albococcineum Linden 
Voucher: Silva, J.B.F. 86 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado 
Trichocentrum fuscum Lindl. 
Voucher: Fraga, C.N. 105 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, 
ES, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Trichocentrum tenuiflorum Lindl. 
Voucher: Hatschbach, G. 2091 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Trichocentrum wagneri Pupulin 
Voucher: Seidel, A. 290 (SEL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Stelis serrulata (Barb.rodr.) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Fraga, A. s.n. (RB 60974) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis susanensis (Hoehne) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Spaet, W. 199 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Stelis synsepala Cogn. 
Voucher: Kautsky, R.A. 65 (HB 20926) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata 
Atlântica 
Stelis tabacina (Barb.rodr.) Pridgeon & m.W.Chase 
Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 517. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis thermophila Schltr. 
Referência: Schlechter, R. 1918. Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 7: 271. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Stelis triangularis Barb.rodr. 
Voucher: Spannagel, C. 383 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis tricolor (Barb.rodr.) Pridgeon & m.W.Chase 
Referência: Pridgeon, A. & Chase, M.W. 2001. Lindleyana 
16: 267. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Stelis trimeropetala (Pabst) Pridgeon & m.W.Chase 
Voucher: Spannagel, C. s.n. (HB 1058) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Stelis tristyla Lindl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 801 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Stenia Lindl. 
2 espécies (1 endêmica) 
Stenia bohnkiana V.P.Castro & G.F.Carr 
Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 376983) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Stenia pallida Lindl. 
Voucher: Silva, J.B.F. 161 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Stenoptera C.Presl 
1 espécie (1 endêmica) 
Stenoptera acuta Lindl. 
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 140. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stigmatosema Garay 
6 espécies (4 endêmicas) 
Stigmatosema draculoides Szlach. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 10205 (HGB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Stigmatosema garayana Szlach. 
Voucher: Hatschbach, G. 14605 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
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Trichosalpinx purpurea Seehawer 
Voucher: Seehawer, H. s.n. (HAL 78820) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Trichosalpinx pusilla (Kunth) Luer 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Trichosalpinx quitensis (rchb.f.) Luer 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Trichosalpinx sordida (Kraenzl.) Luer 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4599) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Trigonidium Lindl. 
6 espécies (4 endêmicas) 
Trigonidium acuminatum Batem. ex Lindl. 
Voucher: Pickel, B.J. 1925 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PE, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste 
(RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Trigonidium latifolium Lindl. 
Voucher: Rossi, R. 772 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), 
Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Trigonidium macranthum Barb.rodr. 
Voucher: Hatschbach, G. 18110 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Trigonidium obtusum Lindl. 
Voucher: Augusto, M.J. s.n. (SP 340101) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Trigonidium tenue Lodd. 
Voucher: Ferreira, E. 58-265 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (MG, ES); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Trigonidium turbinatum rchb.f. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 188. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Triphora nutt. 
7 espécies (6 endêmicas) 
Triphora amazonica Schltr. 
Voucher: Maia, L.A. 610 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Triphora carnosula (rchb.f.) Schltr. 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 242. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Triphora duckei Schltr. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Triphora heringeri Pabst 
Voucher: Heringer, E.P. 9194 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Trichopilia Lindl. 
5 espécies (2 endêmicas) 
Trichopilia brasiliensis Cogn. 
Voucher: Hoehne, F.C. 2260 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Trichopilia fragrans (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Silva, J.B.F. 815 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Trichopilia laxa (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Campacci, M.A. s.n. (SP 24770) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Trichopilia mutica (Lindl.) rchb.f. & Wullschl. 
Voucher: Cordeiro, M.R. 2700 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Trichopilia santoslimae Brade 
Voucher: Santos Lima, J. s.n. (RB 46247) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Trichosalpinx Luer 
14 espécies (7 endêmicas) 
Trichosalpinx bradei (Schltr.) Luer 
Voucher: Brade, A.C. 7746 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Trichosalpinx cryptantha (Barb.rodr.) Luer 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Trichosalpinx dura (Lindl.) Luer 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7965) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste 
(SP), Sul (PR); Mata Atlântica 
Trichosalpinx egleri (Pabst) Luer 
Voucher: Prance, G.T. 7269 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Trichosalpinx intricata (Lindl.) Luer 
Voucher: Silva, J.B.F. 468 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Trichosalpinx mathildae (Brade) Toscano & Luer 
Voucher: Odebrecht, M.O. s.n. (RB 46413) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Trichosalpinx memor (rchb.f.) Luer 
Voucher: Silva, J.B.F. 147 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Trichosalpinx montana (Barb.rodr.) Luer 
Voucher: Barros, F. 259 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 892 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Trichosalpinx pterophora (Cogn.) Luer 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1122) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
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Vanilla dietschiana edwall 
Voucher: Peixoto, A.L. 442 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata 
Atlântica 
Vanilla dubia Hoehne 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 519 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Vanilla dungsii Pabst 
Voucher: Dungs, F. s.n. (HB 59052) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Vanilla edwallii Hoehne 
Voucher: Handro, O. 2110 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Vanilla eggersii rolfe 
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 5324 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Vanilla ensifolia rolfe 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 119. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Vanilla gardneri rolfe 
Voucher: Markgraf, F. 3822 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, 
PE), Sudeste (MG, RJ); Amazônia 
Vanilla lindmaniana Kraenzl. 
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 25. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Vanilla mexicana mill. 
Voucher: Ducke, A. 19441 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Vanilla organensis rolfe 
Voucher: Hatschbach, G. 20888 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(SP, RJ); Mata Atlântica 
Vanilla ovata rolfe 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19442) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) Lindl. 
Voucher: Hatschbach, G. 48201 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, 
AM), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Vanilla parvifolia Barb.rodr. 
Voucher: Custódio-Filho, A. 1140 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Vanilla perexilis Bertoni 
Referência: Hoehne, F.C. 1943. Flora Brasilica 8: 30. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 14565) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (RJ); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Triphora pusilla (rchb.f.) Schltr. 
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasilica 1: 242. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Triphora santamariensis Portalet 
Voucher: Portalet, A.A. 44 (SMDB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Triphora surinamensis (Lindl. ex Benth.) Britton 
Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Bol. 
Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 12(2): 203. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Trisetella Luer 
1 espécie (1 endêmica) 
Trisetella triglochin (rchb.f.) Luer 
Voucher: Coêlho, L. 19 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Trizeuxis Lindl. 
1 espécie (não endêmica) 
Trizeuxis falcata Lindl. 
Voucher: Hatschbach, G. 2606 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Uleiorchis Hoehne 
1 espécie (não endêmica) 
Uleiorchis ulei (Cogn.) Handro 
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (RB 37018) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Sudeste, Sul (SC); Mata Atlântica 
Vanilla mill. 
30 espécies (16 endêmicas) 
Vanilla angustipetala Schltr. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 486 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Vanilla bahiana Hoehne 
Voucher: Fraga, C.N. 953 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, 
BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Vanilla bicolor Lindl. 
Voucher: Huber, J. s.n. (MG 1864) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vanilla bradei Schltr. ex mansf. 
Voucher: Brade, A.C. 7573 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Vanilla chamissonis Klotzsch 
Voucher: Cardoso, L.J.T. 77 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Vanilla cristagalli Hoehne 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 14512) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vanilla cristatocallosa Hoehne 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 37468) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vanilla denticulata Pabst 
Voucher: Ferreira, P. 37-67 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata 
Atlântica 
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Veyretia undulata Szlach. 
Voucher: Reitz, R. 14125 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Warczewiczella rchb.f. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Warczewiczella candida (Lindl.) rchb.f. 
Voucher: Fraga, C.N. 208 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Warczewiczella wailesiana (Lindl.) rchb.f. ex e.morren 
Voucher: Fraga, C.N. 624 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Warmingia rchb.f. 
2 espécies (1 endêmica) 
Warmingia eugenii rchb.f. 
Voucher: Handro, O. 229 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste 
(MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Warmingia holopetala Kraenzl. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 197. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Warrea Lindl. 
1 espécie (não endêmica) 
Warrea warreana (Lodd. ex Lindl.) C.Schweinf. 
Voucher: Nicolau, S.A. s.n. (SP 294119) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Wullschlaegelia rchb.f. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Wullschlaegelia aphylla (Sw.) rchb.f. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 388 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Wullschlaegelia calcarata Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 15371 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Xerorchis Schltr. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Xerorchis amazonica Schltr. 
Voucher: Coêlho, L. 882 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Xerorchis trichorhiza (Kraenzl.) Garay 
Voucher: Prance, G.T. 12113 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Xylobium Lindl. 
3 espécies (2 endêmicas) 
Xylobium colleyi (Batem. ex Lindl.) rolfe 
Voucher: Attié, M.C.B. 24 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste 
(ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Vanilla pompona Schiede 
Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (MG 150519) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, TO, 
RO), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Vanilla purusara Barb.rodr. ex Hoehne 
Voucher: Huber, J. s.n. (MG 4721) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Vanilla ribeiroi Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 997 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Vanilla schwackeana Hoehne 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 11106 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Cerrado 
Vanilla sprucei rolfe 
Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasilica 8: 25. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vanilla trigonocarpa Hoehne 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19445) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste; 
Amazônia 
Vanilla uncinata Huber ex Hoehne 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19446) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Veyretia Szlach. 
9 espécies (6 endêmicas) 
Veyretia aphylla (ridl.) Szlach. 
Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of 
Monocotyledons http://apps.kew.org/wcsp/home.do. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Veyretia caudata (r.J.V.Alves) mytnik 
Voucher: Alves, R.J.V. 959 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Veyretia cogniauxiana (Barb.rodr. ex Cogn.) Szlach. 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae 
Brasil.  1: 127. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Veyretia hassleri (Cogn.) Szlach. 
Voucher: Pedersen, T.M. 12700 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul 
(SC, RS); Mata Atlântica 
Veyretia rupicola (Garay) F.Barros 
Voucher: Joly, A.B. CFSC 2995 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Veyretia sagittata (rchb.f. & Warm.) Szlach. 
Voucher: Batista, J.A.N. 328 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Veyretia simplex (Griseb.) Szlach. 
Voucher: Toledo, J.F. s.n. (SP 43202) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Veyretia sincorensis (Schltr.) Szlach. 
Voucher: Conceição, A.A. 652 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
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Zygopetalum pabstii Toscano 
Voucher: Kautsky, R.A. 666 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Zygopetalum pedicellatum (Thunb.) Garay 
Voucher: Handro, O. 1058 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Zygopetalum reginae Pabst 
Voucher: Barros, F. 2072 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Zygopetalum sellowii rchb.f. 
Voucher: Semir, J. CFSC 4769 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado 
Zygopetalum sincoranum V.P.Castro & Campacci 
Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (UEC 111157) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Zygopetalum triste Barb.rodr. 
Voucher: Affonso, P. 136 (PMSP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Zygosepalum rchb.f. 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Zygosepalum kegelii (rchb.f.) rchb.f. 
Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasilica 10: 118-119. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Zygosepalum labiosum (rich.) Garay 
Voucher: Prance, G.T. 15903 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Zygosepalum lindeniae (rolfe) Garay & Dunst. 
Voucher: Pires, J.M 15843 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Zygosepalum tatei (Ames & C.Schweinf.) Garay & Dunst. 
Voucher: Silva, J.B.F. 471 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Zygostates Lindl. 
14 espécies (12 endêmicas) 
Zygostates alleniana Kraenzl. 
Voucher: Dutra, J. 854 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Zygostates bradei (Schltr.) Garay 
Voucher: Brade, A.C. 8525 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL), Sudeste 
(SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Zygostates cornigera (Cogn.) Toscano 
Referência: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2001. Lindleyana 16: 199. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Zygostates cornuta Lindl. 
Voucher: Hatschbach, G. 6741 (HB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Zygostates dasyrhiza (Kraenzl.) Schltr. 
Voucher: Hatschbach, G. 1784 (MBM, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata 
Atlântica 
Xylobium foveatum (Lindl.) nichols 
Voucher: Oliveira, E. 2005 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Xylobium variegatum (ruiz & Pav.) mansf. 
Voucher: Pires, A.S. s.n. (SP 340104) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, RO), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Zeuxine Lindl. 
1 espécie (não endêmica) 
Zeuxine strateumatica (L.) Schltr. 
Voucher: Miranda, M.R. 1 (CESJ) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Zootrophion Luer 
1 espécie (1 endêmica) 
Zootrophion atropurpureum (Lindl.) Luer 
Voucher: Hatschbach, G. 14147 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Zygopetalum Hook. 
14 espécies (11 endêmicas) 
Zygopetalum brachypetalum Lindl. 
Voucher: Gibbs, P.E. 3452 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Zygopetalum crinitum Lodd. 
Voucher: Handro, O. 2098 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Zygopetalum ghillanyi Pabst 
Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Zygopetalum graminifolium rolfe 
Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae 
Brasil.  2: 181. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Zygopetalum intermedium Lodd. 
Voucher: Rapini, A. 95 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Zygopetalum maculatum (Kunth) Garay 
Voucher: Kirizawa, M. 2923 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Zygopetalum maxillare Lodd. 
Voucher: Rodrigues, V.T. 48 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Zygopetalum microphytum Barb.rodr. 
Voucher: Smith, E.C. 225 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
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Agalinis glandulosa (G.m.Barroso) V.C.Souza 
Voucher: Pereira, E. 219 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, MS); Cerrado, Pantanal 
Agalinis hispidula (mart.) D’Arcy 
Voucher: Harley, R.M. 21639 (K, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Agalinis itambensis V.C.Souza & S.i.elias 
Voucher: Souza, V.C. 21114 (BHCB, ESA, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Agalinis linarioides (Cham. & Schltdl.) D’Arcy 
Voucher: Smith, L.B. 12179 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Agalinis nana S.i.elias & V.C.Souza 
Voucher: Elias, S.I. 325 (ESA, HUFU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Agalinis ramosissima (Benth.) D’Arcy 
Voucher: Lucas, E.J. 572 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Agalinis ramulifera Barringer 
Voucher: Hatschbach, G. 16029 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Agalinis schwackeana (Diels) V.C.Souza & Giul. 
Voucher: Damazio, L.B. s.n. (RB 69889) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Buchnera L. 
9 espécies (1 endêmica) 
Buchnera amethystina Cham. & Schltdl. 
Voucher: Smith, L.B. 8465 (HBR, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Buchnera integrifolia Larrañaga 
Voucher: Souza, V.C. 10723 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Buchnera juncea Cham. & Schltdl. 
Voucher: Souza, V.C. 3385 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Buchnera lavandulacea Cham. & Schltdl. 
Voucher: Souza, V.C. 5823 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Buchnera longifolia Kunth 
Voucher: Souza, V.C. 2404 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Buchnera palustris (Aubl.) Spreng. 
Voucher: Souza, V.C. CFCR 12312 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Pantanal 
Zygostates grandiflora (Lindl.) mansf. 
Voucher: Brade, A.C. 16739 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Zygostates kuhlmannii Brade 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6599 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Zygostates linearisepala (Senghas) Toscano 
Voucher: Lorenzoni, D. 24 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Zygostates lunata Lindl. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6599 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Zygostates multiflora (rolfe) Schltr. 
Voucher: Handro, O. 1140 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Zygostates octavioreisii Porto & Brade 
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 26628) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Zygostates ovatipetala (Brade) Toscano 
Voucher: Brade, A.C. 11771 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Zygostates pellucida rchb.f. 
Voucher: Brade, A.C. 6671 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(SC, RS); Mata Atlântica 
Zygostates pustulata (Kraenzl.) Schltr. 
Voucher: Koehler, M. 82 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
oroBAnCHACeAe 
Vinícius Castro Souza 
10 gêneros, 40 espécies (21 endêmicas) 
Agalinis raf. 
13 espécies (9 endêmicas) 
Agalinis angustifolia (mart.) D’Arcy 
Voucher: Souza, V.C. CFCR 12112 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Agalinis bandeirensis Barringer 
Voucher: Leoni, L.S. 1443 (ESA, GFJP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Agalinis brachyphylla (Cham. & Schltdl.) D’Arcy 
Voucher: Souza, V.C. 3336 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Agalinis communis (Cham. & Schltdl.) D’Arcy 
Voucher: Hatschbach, G. 29226 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Agalinis genistifolia (Cham. & Schltdl.) D’Arcy 
Voucher: Hatschbach, G. 16127 (MBM, UPCB, VIC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
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Melasma P.J.Bergius 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Melasma melampyroides (rich.) Pennell 
Voucher: Thomas, W.W. 10562 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Melasma rhinanthoides (Cham.) Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 21209 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Melasma stricta (Benth.) Hassl. 
Voucher: Hatschbach, G. 34228 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Nothochilus radlk. 
1 espécie (1 endêmica) 
Nothochilus coccineus radlk. 
Voucher: Souza, V.C. 37376 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Physocalyx Pohl 
3 espécies (3 endêmicas) 
Physocalyx aurantiacus Pohl 
Voucher: Souza, V.C. 8196 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Physocalyx major mart. 
Voucher: Souza, V.C. 3470 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Physocalyx scaberrimus Philcox 
Voucher: Harley, R.M. 19539 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Velloziella Baill. 
3 espécies (2 endêmicas) 
Velloziella dracocephaloides (Vell.) Baill. 
Voucher: Esteves, G.L. 2645 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Velloziella spathacea (oliv.) melch. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8752 (K) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR); 
Amazônia 
Velloziella westermanii Dusén 
Voucher: Hatschbach, G. 18201 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Buchnera rosea Kunth 
Voucher: Souza, V.C. CFSC 10087 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Buchnera tenuissima Philcox 
Voucher: Silva, M.F.F. 1336 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Buchnera ternifolia Kunth 
Voucher: Souza, V.C. 10355 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Castilleja mutis ex L.f. 
1 espécie (não endêmica) 
Castilleja arvensis Schltdl. & Cham. 
Voucher: Souza, V.C. 1063 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Escobedia ruiz & Pav. 
1 espécie (não endêmica) 
Escobedia grandiflora (L.f.) Kuntze 
Voucher: Souza, V.C. 4960 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Esterhazya J.C.mikan 
5 espécies (4 endêmicas) 
Esterhazya caesarea (Cham. & Schltdl.) V.C.Souza 
Voucher: Souza, V.C. 3423 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Esterhazya eitenorum Barringer 
Voucher: Souza, V.C. 9498 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Esterhazya macrodonta (Cham.) Benth. 
Voucher: Souza, V.C. 2016 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Esterhazya nanuzae V.C.Souza 
Voucher: Souza, V.C. 23116 (BHCB, ESA, GFJP, K, MBM, R, 
SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Esterhazya splendida J.C.mikan 
Voucher: Souza, V.C. 6102 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Magdalenaea Brade 
1 espécie (1 endêmica) 
Magdalenaea limae Brade 
Voucher: Santos Lima, J. 230 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
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Oxalis alvimii Lourteig 
Voucher: Thomas, W.W. 11715 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Oxalis aptera Zucc. ex Progel 
Voucher: Mori, S.A. 11576 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Oxalis arachnoidea Progel 
Voucher: Conceição, A.A. 594 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Oxalis areolata Taub. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20788 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Oxalis articulata Savigny 
Voucher: Hatschbach, G. 22363 (MBM, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Oxalis barrelieri L. 
Voucher: Lowrie, S.R. 403 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Oxalis bela-vitoriae Lourteig 
Voucher: Lourteig, A. 3238 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Oxalis bifrons Progel 
Voucher: Hatschbach, G. 35209 (MBM, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata 
Atlântica 
Oxalis bipartita A.St.-Hil. 
Voucher: Krapovickas, A. 15419 (CTES, LP, P, WIS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Oxalis bisecta norlind 
Voucher: Smith, L.B. 7427 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Oxalis blackii Lourteig 
Voucher: Brade, A.C. 18484 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Oxalis brasiliensis G.Lodd. 
Voucher: Rambo, B. 42987 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Oxalis caesariata Lourteig 
Voucher: Hatschbach, G. 58293 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Oxalis calva Progel 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12517 (BR, K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Oxalis cerradoana Lourteig 
Voucher: Abreu, M.C. 447 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Oxalis ciliata Spreng. 
Voucher: Hatschbach, G. 38828 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
oXALiDACeAe 
maria Carolina de Abreu, Pedro Fiaschi 
3 gêneros, 99 espécies (50 endêmicas), 16 subespécies  
(10 endêmicas), 16 variedades (8 endêmicas) 
Averrhoa L. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Averrhoa bilimbi L. 
Voucher: Tridente, R.D. 170 (UFG) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(GO), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Averrhoa carambola L. 
Voucher: Tridente, R.D. 138 (UFG) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), 
Nordeste (PI, RN, PE, AL), Centro-Oeste (GO), Sul (SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Biophytum DC. 
5 espécies (1 endêmica) 
Biophytum casiquiarense r.Knuth 
Voucher: Krukoff, B.A. 6937 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Biophytum castum G.Don 
Voucher: Martius, C.F.P. 3201 (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Biophytum columbianum r.Knuth 
Voucher: Daly, D.C. 8129 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Biophytum mimosoides G.Don 
Referência: Progel, A. 1877. Fl. bras. 12(2): 474-520. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Biophytum somnians (mart. & Zucc.) r.Knuth 
Voucher: Krukoff, B.A. 9024 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Oxalis L. 
92 espécies (49 endêmicas), 16 subespécies (10 endêmicas), 
16 variedades (8 endêmicas) 
Oxalis alata mart. ex Zucc. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Oxalis alata mart. ex Zucc. var. alata 
Voucher: Santos, T.S. 2756 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Oxalis alata var. hirta Lourteig 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 525 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Oxalis alata var. rhombifolia (A.St.-Hil.) Lourteig 
Voucher: Andreata, R.H.P. 633 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Oxalis alstonii Lourteig 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Oxalis alstonii Lourteig subsp. alstonii 
Voucher: Trinta, Z.A. 1320 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado 
Oxalis alstonii subsp. lutzii Lourteig 
Voucher: Hatschbach, G. 55144 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
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Oxalis eriocarpa DC. 
Voucher: Lindeman, J.C. 8250 (CTES, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Oxalis erosa Knuth 
Voucher: Hatschbach, G. 49231 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Oxalis floribunda Lehm. 
Voucher: Hatschbach, G. 61093 (MBM, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Oxalis frutescens L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Oxalis frutescens L. subsp. frutescens 
Voucher: Abreu, M.C. 256 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, 
TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Oxalis fruticosa raddi 
Distribuição: nativa; endêmica 
Oxalis fruticosa subsp. daphniformis (J.C.mikan) 
Lourteig 
Voucher: Brade, A.C. 19116 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio 
desconhecido 
Oxalis fruticosa raddi subsp. fruticosa 
Voucher: Santos, T.S. 2710 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Oxalis gardneriana Progel 
Voucher: Gardner, G. 3080 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Oxalis geralensis Knuth 
Voucher: Hatschbach, G. 50569 (MBM, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Oxalis glaucescens norlind 
Voucher: Abreu, M.C. 300 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Oxalis goyazensis Turcz. 
Voucher: Hatschbach, G. 36879 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Oxalis grisea A.St.-Hil. & naudin 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Oxalis grisea A.St.-Hil. & naudin var. grisea 
Voucher: Krapovickas, A. 42758 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Oxalis grisea var. mattogrossensis (Fredr.) Lourteig 
Voucher: Mendonça, R.C. 1468 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Oxalis hedysarifolia raddi 
Voucher: Abreu, M.C. 212 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Oxalis clausenii Lourteig 
Voucher: Hatschbach, G. 51379 (BHCB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Oxalis confertissima A.St.-Hil. 
Voucher: Kirizawa, M. 3347 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (SC); Mata Atlântica 
Oxalis conorrhiza Jacq. 
Voucher: Barreto, K.D. 3172 (ESA, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Oxalis cordata A.St.-Hil. 
Voucher: Mori, S.A. 16922 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Oxalis corniculata L. 
Voucher: Abreu, M.C. 289 (PEUFR) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, 
AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Oxalis cratensis oliv. ex Hook. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Oxalis cratensis oliv. ex Hook. var. cratensis 
Voucher: Abreu, M.C. 67 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Oxalis cratensis var. paraguayensis (r.Knuth) Lourteig 
Voucher: Ducke, A. 16203 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Oxalis cytisoides mart. ex Zucc. 
Voucher: Kuhlmann, M. 3118 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Oxalis debilis Kunth 
Voucher: Abreu, M.C. 194 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Oxalis densifolia mart. & Zucc. ex Zucc. 
Voucher: Hatschbach, G. 34258 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado 
Oxalis diamantinae Knuth 
Voucher: Irwin, H.S. 22745 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Oxalis divaricata mart. ex Zucc. 
Voucher: Abreu, M.C. 122 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Oxalis doceana Lourteig 
Voucher: Bueno, E.A. 223 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
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Oxalis mandioccana raddi 
Voucher: Sucre, D. 8887 (P, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Oxalis mucronulata norlind 
Voucher: Martinelli, G. 7252 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Oxalis myriophylla A.St.-Hil. 
Voucher: Mattos, J.R. 13949 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Oxalis neuwiedii Zucc. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Oxalis neuwiedii Zucc. subsp. neuwiedii 
Voucher: Pinheiro, R.S. 405 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Oxalis neuwiedii subsp. pardoensis Lourteig 
Voucher: Hatschbach, G. 38540 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Oxalis niederleiniana Hieron. ex Knuth 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (RB 52266) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Oxalis niederleinii Knuth 
Voucher: Mattos, J.R. 14948 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Oxalis nigrescens A.St.-Hil. 
Voucher: Silva, A.F. 36 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Oxalis odonellii Lourteig 
Voucher: Smith, L.B. 7722 (HBR, P, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Oxalis paludosa A.St.-Hil. 
Voucher: Rambo, B. 25681 (B, P, PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Oxalis paranaensis Lourteig 
Voucher: Hatschbach, G. 6288 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Oxalis perdicaria (molina) Bertero 
Voucher: Rambo, B. 37404 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Oxalis physocalyx Zucc. ex Progel 
Voucher: Hatschbach, G. 58349 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Oxalis pilulifera Progel 
Voucher: Arbo, M.M. 3698 (CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Oxalis polymorpha mart. ex Zucc. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Oxalis polymorpha mart. ex Zucc. subsp. polymorpha 
Voucher: Duarte, A.P. 6000 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Oxalis polymorpha subsp. tijucana Lourteig 
Voucher: Martinelli, G. 3196 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Oxalis hepatica norlind 
Voucher: Hatschbach, G. 25726 (MBM, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Oxalis hirsutissima mart. & Zucc. 
Voucher: Harley, R.M. 28504 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Oxalis hispidula Zucc. 
Voucher: Reitz, R. 16272 (HBR, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Oxalis hyalotricha Lourteig 
Voucher: Hatschbach, G. 15823 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul 
(PR); Caatinga, Mata Atlântica 
Oxalis impatiens Vell. 
Voucher: Brade, A.C. 10815 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Oxalis irreperta Lourteig 
Voucher: Lindeman, J.C. 2314 (P, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Oxalis juruensis Diels 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Oxalis juruensis var. emarginata Huber 
Voucher: Krapovickas, A. 37219 (CTES, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO), 
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado 
Oxalis juruensis Diels var. juruensis 
Voucher: Prance, G.T. 9269 (MG, NY, P, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Oxalis kuhlmannii Lourteig 
Distribuição: nativa; endêmica 
Oxalis kuhlmannii var. adpressipila Lourteig 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6587 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Oxalis kuhlmannii Lourteig var. kuhlmannii 
Voucher: Sucre, D. 8981 (P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Oxalis lasiopetala Zucc. 
Voucher: Lindeman, J.C. 3765 (U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Oxalis latifolia Kunth 
Voucher: Barreto, K.D. 2098 (ESA, SPF) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Oxalis leptopodes G.Don 
Voucher: Assi, L.A. 74/BR 34 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Oxalis lespedezioides G.Don 
Voucher: Prance, G.T. 7856 (K, MG, NY, P, R, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); 
Amazônia 
Oxalis linarantha Lourteig 
Voucher: Klein, R.M. 4065 (HBR, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
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Oxalis sarmentosa Zucc. 
Voucher: Hatschbach, G. 22744 (MBM, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Oxalis sellowiana Zucc. 
Referência: Lourteig, A. 2000. Bradea 7: 201-629. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Oxalis sellowii Spreng. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Oxalis sellowii var. rosea (Chodat) Lourteig 
Voucher: Hatschbach, G. 58695 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Oxalis sellowii Spreng. var. sellowii 
Voucher: Hatschbach, G. 15920 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sul (PR); Cerrado 
Oxalis sepium A.St.-Hil. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Oxalis sepium subsp. leptophylla (Zucc.) Lourteig 
Voucher: Hashimoto, G. 117 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Oxalis sepium A.St.-Hil. subsp. sepium 
Voucher: Bernacci, L.C. 732 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, AC), 
Nordeste (PI, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Oxalis serpens A.St.-Hil. 
Voucher: Hatschbach, G. 42667 (MBM, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Oxalis suborbiculata Lourteig 
Voucher: Hatschbach, G. 54626 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Oxalis subvillosa norlind 
Voucher: Reitz, R. 16947 (HBR, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata 
Atlântica 
Oxalis telmatica Lourteig 
Voucher: Reitz, R. 5415 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Oxalis tenerrima Knuth 
Voucher: Hatschbach, G. 6352 (M, MBM, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Oxalis triangularis A.St.-Hil. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Oxalis triangularis subsp. papilionacea (Hoffm. ex 
Zucc.) Lourteig 
Referência: Lourteig, A. 2000. Bradea 7: 201-629. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Oxalis triangularis A.St.-Hil. subsp. triangularis 
Voucher: Magenta, M.A.G. 25 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Oxalis potamophila Lourteig 
Voucher: Reitz, R. 15358 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Oxalis praetexta Progel 
Voucher: Hatschbach, G. 17414 (MBM, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Oxalis pretoensis Lourteig 
Voucher: Irwin, H.S. 10361 (NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Oxalis psoraleoides Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Oxalis psoraleoides subsp. insipida Lourteig 
Voucher: Abreu, M.C. 142 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Oxalis puberula nees & mart. 
Voucher: Kuhlmann, M. 6625 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Oxalis pyrenea Taub. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Oxalis pyrenea var. macrochaeta Lourteig 
Voucher: Irwin, H.S. 23962 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Oxalis pyrenea var. pubens Lourteig 
Voucher: Irwin, H.S. 34022 (NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Oxalis pyrenea Taub. var. pyrenea 
Voucher: Hatschbach, G. 55852 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF); Cerrado 
Oxalis refracta A.St.-Hil. 
Voucher: Rambo, B. 53328 (P, PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Oxalis renifolia Knuth 
Voucher: Schinini, A. 8969 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Oxalis rhombeo-ovata A.St.-Hil. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Oxalis rhombeo-ovata A.St.-Hil. subsp. rhombeo-ovata 
Voucher: Pirani, J.R. 866 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Oxalis rhombeo-ovata subsp. sustenta Lourteig 
Voucher: Hatschbach, G. 51293 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Oxalis riparia norlind 
Voucher: Kuhlmann, M. 472 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Oxalis roselata A.St.-Hil. 
Voucher: Braga, J.M.A. 7256 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Oxalis rupestris A.St.-Hil. 
Voucher: Kuhlmann, M. 2155 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
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Passiflora amalocarpa Barb.rodr. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1920 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PB); Amazônia 
Passiflora ambigua Hemsl. 
Voucher: Figueiredo, C. 506  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Passiflora amethystina J.C.mikan 
Voucher: Marquete, R. 3370 (IBGE, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Passiflora araujoi Sacco 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Passiflora auriculata Kunth 
Voucher: Monteiro, O.P. 234 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Passiflora bahiensis Klotzsch 
Voucher: Santos, T.S. 440 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Passiflora balbis Feuillet 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2803 (K, MG, RB, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Passiflora boticarioana Cervi 
Voucher: Lombardi, J.A. 5741 (BHCB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Passiflora caerulea L. 
Voucher: Passos, L.C 1 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Passiflora campanulata mast. 
Voucher: Brade, A.C. 14632 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Passiflora candida (Poepp. & endl.) mast. 
Voucher: Costa, M.A.S. 757 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Passiflora candollei Triana & Planch. 
Voucher: Black, G.A. 2438 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Passiflora capparidifolia Killip 
Voucher: Pires, J.M. 10571 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Passiflora capsularis L. 
Voucher: Milward-de-Azevedo, M.A. 126 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PI, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Passiflora castellanosii Sacco 
Voucher: Trinta, Z.A. 1322 (PEL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste 
(MT); Caatinga, Cerrado 
Oxalis umbraticola A.St.-Hil. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32978 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Oxalis veadeirosensis Lourteig 
Voucher: Prance, G.T. 58223 (NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
PASSiFLorACeAe 
Armando Carlos Cervi, michaele Alvim milward de 
Azevedo, Luis Carlos Bernacci 
4 gêneros, 137 espécies (88 endêmicas), 11 variedades  
(8 endêmicas) 
Ancistrothyrsus Harms 
1 espécie (1 endêmica) 
Ancistrothyrsus tessmannii Harms 
Voucher: Goldenberg, R. 994 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Dilkea mast. 
3 espécies (1 endêmica) 
Dilkea acuminata mast. 
Voucher: Spruce, R. 1320-3 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Dilkea johannesii Barb.rodr. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5381a (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
Dilkea retusa mart. 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 489  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Mitostemma mast. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Mitostemma brevifilis Gontsch. 
Voucher: Riedel, L. 535 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Mitostemma glaziovii mast. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12741 (G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Passiflora L. 
131 espécies (84 endêmicas), 11 variedades (8 endêmicas) 
Passiflora actinia Hook. 
Voucher: Custódio-Filho, A. 1637 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Passiflora acuminata DC. 
Voucher: Pires, J.M. 1560 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Passiflora alata Curtis 
Voucher: Shepherd, G.J. 5895 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
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Passiflora eichleriana mast. 
Voucher: Hatschbach, G. 7291 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora elegans mast. 
Voucher: Schultz, A. 372 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Passiflora elliptica Gardner 
Voucher: Gardner, G. 46 (BM, G,K,P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Passiflora ernesti Harms 
Voucher: Ducke, A. 23558 (G, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Passiflora farneyi Pessoa & Cervi 
Voucher: Farney, C. 2192 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Passiflora faroana Harms 
Voucher: Ducke, A. 675 (G, P, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Passiflora filamentosa Cav. 
Voucher: Bueno, E.A. 185 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Passiflora foetida L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Passiflora foetida var. fluminensis (m.roem.) Killip 
Voucher: Gaudichaud, C. 1026 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido 
Passiflora foetida L. var. foetida 
Voucher: Salzmann, P. 289 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido 
Passiflora foetida var. gardneri Killip 
Voucher: Gardner, G. 1314 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado 
Passiflora foetida var. glaziovii Killip 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4818 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Domínio desconhecido 
Passiflora foetida var. gossypifolia (Desv.) mast. 
Voucher: Laclette, P.P.H. 890 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS);  
Domínio desconhecido 
Passiflora foetida var. hirsuta mast. 
Voucher: Agra, M.F. 1689 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora foetida var. hispida (DC.) Killip ex Gleason 
Voucher: Spruce, R. 2814 (C, G, K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Passiflora foetida var. moritziana (Planch.) Killip ex 
Pulle 
Voucher: Cervi, A.C. 8165 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado 
Passiflora catharinensis Sacco 
Voucher: Reitz, R. 10594 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Passiflora ceratocarpa F.Silveira 
Voucher: Ducke, A. 17333 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Passiflora cerradense Sacco 
Voucher: Fonseca, S. 378 (PEL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Cerrado 
Passiflora cervii m.A.m.Azevedo 
Voucher: Mexia, Y. 5402 (S, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Passiflora chlorina L.K. escobar 
Voucher: Davidse, G. 11605 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Passiflora chrysophylla Chodat 
Voucher: Martinez-Croveto, A. 9586 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Passiflora cincinnata mast. 
Voucher: Pereira-Noronha, M.R. 1206 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora clathrata mast. 
Voucher: Gomes Jr., J.C. 1635 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora coccinea Aubl. 
Voucher: Prance, G.T. 18227 (G, K, NY, P, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Passiflora contracta Vitta 
Voucher: Sant’Ana, S.C. 265 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Passiflora cordistipula Cervi 
Voucher: Prance, G.T. 24598 (NY, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Passiflora costata mart. 
Voucher: Maas, P.J.M. 6737 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Passiflora cryptopetala Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. 5178 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Passiflora deidamioides Harms 
Voucher: Farney, C. 2577 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Passiflora edmundoi Sacco 
Voucher: Nunes, T.S. 70 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Passiflora edulis Sims 
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 125 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal 
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Passiflora ischnoclada Harms 
Voucher: Jouy, A. 975b (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Passiflora jiboiaensis m.A.m.Azevedo 
Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 40 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Passiflora jilekii Wawra 
Voucher: Hatschbach, G. 40723 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Passiflora kermesina Link & otto 
Voucher: Araújo, D.S.D. 8054 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora laurifolia L. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Caatinga 
Passiflora lepidota mast. 
Voucher: Cervi, A.C. 2999 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(SP), Sul (PR); Cerrado 
Passiflora leptopoda Harms 
Voucher: Ule, E.H.G. 7708 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Passiflora loefgrenii Vitta 
Voucher: Vitta, F.A.  10 (K, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Passiflora longilobis Hoehne 
Voucher: Souza, V.C. 14503 (COR, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, MS), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Passiflora longiracemosa Ducke 
Voucher: Kuhlmann 2803 (G, S, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia, Cerrado 
Passiflora luetzelburgii Harms 
Voucher: Luetzelburg, P. 1681 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Passiflora malacophylla mast. 
Voucher: Warming, E. 1178 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Caatinga, Mata Atlântica 
Passiflora mansoi (mart.) mast. 
Voucher: Cervi, A.C. 2590 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Passiflora margaritae Sacco 
Voucher: Emmerich, M. 2561 (R, PEL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Passiflora marginata mast. 
Voucher: Brade, A.C. 6457 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Passiflora foetida var. muralis (Barb.rodr.) Killip 
Voucher: Blanchet, J.S. 874 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE); Domínio desconhecido 
Passiflora foetida var. nigelliflora (Hook.) mast. 
Voucher: Krantz, W.M. 29 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Passiflora foetida var. strigosa S.moore 
Voucher: Prance, G.T. 7969  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Passiflora galbana mast. 
Voucher: Santos, E. 2000 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora gardneri mast. 
Voucher: Gardner, G. 3193 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Passiflora giberti n.e.Br. 
Voucher: Pott, V.J. 858 (CPAP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Passiflora glandulosa Cav. 
Voucher: Silveira, M. 803 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE); Amazônia 
Passiflora glaucescens Killip 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 1703 (RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Passiflora guedesii Huber 
Voucher: Guedes, M.L.S. 2245 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Passiflora haematostigma mart. ex mast. 
Voucher: Tavares, R.A.M. 19 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora hatschbachii Cervi 
Voucher: Hatschbach, G. 58159 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Passiflora hexagonocarpa Barb.rodr. 
Voucher: Maas, P.J.M. 8992  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Passiflora hypoglauca Harms 
Voucher: Ule, E.H.G. 2669 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Passiflora ichthyura mast. 
Voucher: Gardner, G. 3191 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Passiflora imbeana Sacco 
Voucher: Brade, A.C. 11781 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Passiflora inundata Ducke 
Voucher: Ducke, A. 14647 (G, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Passiflora involucrata (mast.) A.H.Gentry 
Voucher: Spruce, R. 3022 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
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Passiflora pentagona mast. 
Voucher: Bernacci, L.C. 3998 (IAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Passiflora phaeocaula Killip 
Voucher: Pires, J.M. 717 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Passiflora picturata Ker Gawl. 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1466 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); 
Amazônia 
Passiflora pohlii mast. 
Voucher: Silva, S.M. 25441 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Passiflora quadrangularis L. 
Voucher: Guimarães, O.A. s.n. (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Passiflora quadrifaria Vanderpl. 
Voucher: Vanderplank s.n. (K, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Passiflora quadriglandulosa rodschied 
Voucher: Spruce, R. 1789 (K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Passiflora racemosa Brot. 
Voucher: Marquete, R. 1996 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Passiflora recurva mast. 
Voucher: Queiroz, L.P. 1828 (HUEFS, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Passiflora reitzii Sacco 
Voucher: Reitz, R. 5917 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Passiflora retipetala mast. 
Voucher: Ducke, A. 24045 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Passiflora rhamnifolia mast. 
Voucher: Harley, R.M. 24609 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora riparia mart. ex mast. 
Voucher: Daly, D.C. 9036 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Passiflora rubra L. 
Voucher: Guerra, M. 351 (UFP, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, CE, PE, BA); Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora rufa Feuillet & J.m.macDougal 
Voucher: Plowman, T. 9440 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Passiflora rusbyi mast. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5730 (G, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Passiflora saccoi Cervi 
Voucher: Heringer, E.P. 6467 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora mendoncaei Harms 
Voucher: Cervi, A.C. 7035 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Passiflora menispermifolia Kunth 
Voucher: Krukoff, B.A. 4897 (G, K, S, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Passiflora micropetala mast. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Passiflora miersii mast. 
Voucher: Hatschbach, G. 49006 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata 
Atlântica 
Passiflora misera Kunth 
Voucher: Milward-de-Azevedo, M.A. 139 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora morifolia mast. 
Voucher: Bernacci, L.C. 2862 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora mucronata Lam. 
Voucher: Carvalho, A.M. 2441 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), 
Sudeste (ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora mucugeana T.S.nunes & L.P.Queiroz 
Voucher: Harley, R.M. 53589 (ACLB, CEPEC, HUEFS, K, 
MBM, RB, SP, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Cerrado 
Passiflora nephrodes mast. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5830 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Passiflora nitida Kunth 
Voucher: Prance, G.T. 7779 (K, MO, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Passiflora odontophylla Harms ex Glaz. 
Voucher: Pessoa, S.V.A. 542 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Passiflora oerstedii mast. 
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Passiflora organensis Gardner 
Voucher: Cervi, A.C. 7044 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora ovalis Vell. ex m.roem. 
Voucher: Sucre, D. 10068 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Passiflora pardifolia Vanderpl. 
Voucher: s.col. s.n. (RB 412311) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste 
(MG); Cerrado 
Passiflora pedata L. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 3416 (S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
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Passiflora tricuspis mast. 
Voucher: Pereira-Noronha, M.R. 1067 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Passiflora trifasciata Lem. 
Voucher: Schott s.n. (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Passiflora trintae Sacco 
Voucher: Hatschbach, G. 50040 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Passiflora truncata regel 
Voucher: Reitz, R. 5744 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Passiflora urnifolia rusby 
Voucher: Reitz, R. 14682 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Passiflora urubiciensis Cervi 
Voucher: Cervi, A.C. 8111 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Passiflora variolata Poepp. & endl. 
Voucher: Prance, G.T. 6634 (K, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Passiflora vellozii Gardner 
Voucher: Gardner, G. 427 (BM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Passiflora vespertilio L. 
Voucher: Silva, M. 792 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Passiflora villosa Vell. 
Voucher: Cervi, A.C. 2691 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora vitifolia Kunth 
Voucher: Prance, G.T. 4929 (R, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Passiflora watsoniana mast. 
Voucher: Anderson, W.R. 9206 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (PB, 
PE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga 
PenTAPHYLACACeAe 
marcos Sobral, Volker Bittrich 
1 gênero, 19 espécies (11 endêmicas) 
Ternstroemia mutis ex L.f. 
19 espécies (11 endêmicas) 
Ternstroemia alnifolia Wawra 
Voucher: Harley, R.M. 15943 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ternstroemia aracae Boom 
Voucher: Amaral, I.L. 1510 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Passiflora saxicola Gontsch. 
Voucher: Segadas-Vianna, F. 4114 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora sclerophylla Harms 
Voucher: Ule, E.H.G. 8667 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Passiflora securiclata mast. 
Voucher: Ule, E.H.G. 7707 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Passiflora serrato-digitata L. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8130 (K, S, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia, 
Cerrado 
Passiflora setacea DC. 
Voucher: Andrade, P.M. 307 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Passiflora setulosa Killip 
Voucher: Cervi, A.C. 4183 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora sidifolia m.roem. 
Voucher: Duarte, A.P. 734 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Passiflora speciosa Gardner 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 392  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste 
(MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Passiflora spicata mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. 131-84/6 (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Passiflora spinosa (Poepp. & endl.) mast. 
Voucher: Harley, R.M. 10093 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Passiflora suberosa L. 
Voucher: Hatschbach, G. 23163 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora subrotunda mast. 
Voucher: Agra, M.F. 366 (JPB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Passiflora tenuifila Killip 
Voucher: Reitz, R. 7526 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Passiflora tholozanii Sacco 
Voucher: Ducke, A. 24042 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Passiflora transversalis m.A.m.Azevedo 
Voucher: Bueno, O. 3404 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
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PerACeAe 
narcísio Costa Bigio, ricardo Secco, Arline Souza de 
oliveira, Luci Senna Valle, Debora medeiros, Luiz José 
Soares Pinto 
3 gêneros, 17 espécies (7 endêmicas) 
Chaetocarpus Thwaites 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Chaetocarpus echinocarpus (Baill.) Ducke 
Voucher: Emmerich, M. 3770 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Chaetocarpus myrsinites Baill. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 5639 (GUA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, 
AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Chaetocarpus schomburgkianus (Kuntze) Pax & 
K.Hoffm. 
Voucher: Wurdack, J.J. 39692 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Pera mutis 
13 espécies (7 endêmicas) 
Pera androgyna rizzini 
Voucher: Goodland, A.R. 4492 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Pera barbinervis (mart. ex Klotzsch) Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Silva, M. 2509 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pera benensis rusby 
Voucher: Prance, G.T. 2539 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Pera bicolor (Klotzsch) müll.Arg. 
Voucher: Duarte, A.P. 7094 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Pera coccinea (Benth.) müll.Arg. 
Voucher: Anderson, W.R. 11042 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Pera decipiens müll. Arg. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1073 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Pera distichophylla (mart.) Baill. 
Voucher: Mori, S.A. 21257 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (CE); Amazônia, Caatinga 
Pera furfuracea müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 
Voucher: Velloso, H.P. 869 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ternstroemia borbensis Kobuski 
Voucher: Ducke, A. 468 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ternstroemia brasiliensis Cambess. 
Voucher: Sartori, A.L.B. 32633 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Ternstroemia campinicola Boom 
Voucher: Prance, G.T. 28866 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); 
Amazônia 
Ternstroemia candolleana Wawra 
Voucher: Prance, G.T. 59233 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Ternstroemia carnosa Cambess. 
Voucher: Ganev, W. 3558 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ternstroemia cuneifolia Gardner 
Voucher: Segadas-Vianna, F. 3277 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Ternstroemia dehiscens Huber 
Voucher: Ducke, A. 8032 (F, INPA, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ternstroemia delicatula Choisy 
Voucher: Pires, J.M. 16749 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP); 
Amazônia 
Ternstroemia dentata (Aubl.) Sw. 
Voucher: Prance, G.T. 29006 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Ternstroemia krukoffiana Kobuski 
Voucher: Krukoff, B.A. 7180 (F, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ternstroemia laevigata Wawra 
Voucher: Amaral, M.C.E. 91-27 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Ternstroemia oleifolia Wawra 
Voucher: Rodrigues, W.A. 6056 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Ternstroemia prancei Boom 
Voucher: Prance, G.T. 29108 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ternstroemia punctata (Aubl.) Sw. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8659 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Ternstroemia subcaudata Kobuski 
Voucher: Ule, E.H.G. 8921 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ternstroemia urophora Kobuski 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9082 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, RO); 
Amazônia 
Ternstroemia verticillata Klotzsch ex Wawra 
Voucher: Prance, G.T. 3666 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
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Amanoa guianensis Aubl. 
Voucher: Aublet, F. s.n. (A, F, MO, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, 
Caatinga 
Amanoa nanayensis W.J.Hayden 
Voucher: Ducke, A. 305 (A, F, K, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Amanoa oblongifolia müll.Arg. 
Voucher: Prance, G.T. 3333 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, RO), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado 
Amanoa sinuosa W.J.Hayden 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23509) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Astrocasia B.L.rob. & millsp. 
1 espécie (não endêmica) 
Astrocasia jacobinensis (müll.Arg.) G.L.Webster 
Voucher: Queiroz, L.P. 10601 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga 
Chonocentrum Pierre ex Pax & K.Hoffm. 
1 espécie (1 endêmica) 
Chonocentrum cyathophorum  
(müll.Arg.) Pierre ex Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23505) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Didymocistus Kuhlm. 
1 espécie (não endêmica) 
Didymocistus chrysadenius Kuhlm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6579 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Discocarpus Klotzsch 
4 espécies (1 endêmica) 
Discocarpus essequeboensis Klotzsch 
Voucher: Rosa, N.A. 5677 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Discocarpus gentryi S.m.Hayden 
Referência: Hayden, S.M. 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 159. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Discocarpus pedicellatus Fiaschi & Cordeiro 
Voucher: Fiaschi, P. 1650 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Discocarpus spruceanus müll.Arg. 
Voucher: Ducke, A. 904 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Flueggea Willd. 
1 espécie (não endêmica) 
Flueggea schuechiana (müll.Arg.) G.L.Webster 
Referência: Webster, G.L. 1984. Allertonia 3: 277. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); 
Caatinga 
Pera heteranthera (Schrank) i.m.Johnst. 
Voucher: Pires, J.M. 12555 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pera membranacea Leal 
Voucher: Silva, M.N. 312 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Pera pulchrifolia Ducke 
Voucher: Ducke, A. 241 (MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pera tomentosa (Benth.) müll.Arg. 
Voucher: Miralha, J.S. 305 (IAN, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Pogonophora miers ex Benth. 
1 espécie (não endêmica) 
Pogonophora schomburgkiana miers ex Benth. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 131 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), 





1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Peridiscus Benth. 
1 espécie (não endêmica) 
Peridiscus lucidus Benth. 
Voucher: Ducke, A. 304 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
PHYLLAnTHACeAe 
ricardo Secco, inês Cordeiro, erika ramos martins 
14 gêneros, 118 espécies (68 endêmicas), 7 subespécies (1 
endêmica), 4 variedades (1 endêmica) 
Amanoa Aubl. 
9 espécies (6 endêmicas) 
Amanoa almerindae Leal 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24241) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Amanoa congesta W.J.Hayden 
Voucher: Irwin, H.S. 47755 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Amanoa cupatensis Huber 
Voucher: Rosa, N.A. 1566 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Amanoa glaucophylla müll.Arg. 
Voucher: Sobel, G.L. 4950 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Amanoa gracillima W.J.Hayden 
Voucher: Pessoal do Centro de Pesquisas Florestais 6029 
(INPA, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Phyllanthus almadensis müll.Arg. 
Voucher: Santos, T.S. 3614 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Phyllanthus amarus Schumach. 
Voucher: Cavalcante, P.B. 2057 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Phyllanthus angustissimus müll.Arg. 
Voucher: França, F. 4533 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG), Sul (RS); Cerrado 
Phyllanthus arenicola Casar. 
Voucher: Cordeiro, I. CFSC  40735 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Phyllanthus atabapoensis Jabl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4034 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phyllanthus atalaiensis G.L.Webster 
Voucher: Anderson, W.R. 6911 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Phyllanthus attenuatus miq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Phyllanthus attenuatus miq. subsp. attenuatus 
Voucher: Fróes, R.L. 2028 (A, IAN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Phyllanthus attenuatus subsp. tucuruiensis G.L.Webster 
Voucher: Plowman, T. 9692 (F, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Phyllanthus augustinii Baill. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1743 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Phyllanthus avicularis müll.Arg. 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12940 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Phyllanthus bahiensis müll.Arg. 
Voucher: França, F. 3006 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata 
Atlântica 
Phyllanthus biantherifer Croizat 
Voucher: Prance, G.T. 11244 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Phyllanthus blanchetianus müll.Arg. 
Voucher: Blanchet, J.S. 3158a (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Phyllanthus brasiliensis (Aubl.) Poir. 
Voucher: Ducke, A. 1261 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste; Amazônia 
Phyllanthus caparaoensis G.L.Webster 
Voucher: Brade, A.C. 16989 (DAV, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado 
Phyllanthus caribaeus urb. 
Voucher: Prance, G.T. 7540 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Gonatogyne Klotzsch ex müll.Arg. 
1 espécie (1 endêmica) 
Gonatogyne brasiliensis (Baill.) müll.Arg. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (MG, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Hieronyma Allemão 
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não 
endêmica) 
Hieronyma alchorneoides Allemão 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Hieronyma alchorneoides Allemão var. alchorneoides 
Voucher: Cordeiro, I. 766 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Hieronyma oblonga (Tul.) müll.Arg. 
Voucher: Paixão, J.L. 801 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), 
Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES), Sul; 
Amazônia, Mata Atlântica 
Jablonskia G.L.Webster 
1 espécie (não endêmica) 
Jablonskia congesta (Benth. ex müll.Arg.) G.L.Webster 
Voucher: Ducke, A. 1631 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado 
Margaritaria L.f. 
1 espécie (não endêmica) 
Margaritaria nobilis L.f. 
Voucher: Nunes, T.S. 754  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Mata Atlântica 
Meineckia Baill. 
1 espécie (não endêmica) 
Meineckia neogranatensis (müll.Arg.) G.L.Webster 
Referência: Webster, G.L. 1965. Acta Bot. Neerl. 14: 347. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste 
(MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Phyllanthus L. 
91 espécies (58 endêmicas), 7 subespécies (1 endêmica),  
1 variedade (não endêmica) 
Phyllanthus acuminatus Vahl 
Voucher: Agra, M.F. 5921  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Phyllanthus acutifolius Poir. ex Spreng. 
Voucher: Warming, E. 1586 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Phyllanthus allemii G.L.Webster 
Voucher: Allem, A.C. 3041 (CEN, DAV) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
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Phyllanthus fluitans Benth. ex müll.Arg. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5255 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Phyllanthus gladiatus müll.Arg. 
Voucher: Santos, T.S. 2915 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Phyllanthus glaziovii müll.Arg. 
Voucher: Brade, A.C. 17440 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Phyllanthus goianensis L.J.m.Santiago 
Voucher: Ule, E.H.G. 52 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Domínio 
desconhecido 
Phyllanthus gongyloides Cordeiro & Carn.-Torres 
Voucher: Queiroz, L.P. 4295 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Phyllanthus gradyi m.J.Silva & m.F.Sales 
Voucher: Andrade-Lima, D. 50-454 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata 
Atlântica 
Phyllanthus graveolens Kunth 
Referência: Kunth, C. 1817. Nov. Gen. Sp. Pl. 2:112. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Phyllanthus heteradenius müll.Arg. 
Voucher: Harley, R.M. 54986 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, 
AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Phyllanthus hypoleucus müll.Arg. 
Voucher: Lopes 375 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Phyllanthus itatiaiensis Brade 
Voucher: Brade, A.C. 15575 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Phyllanthus jablonskianus Steyerm. & Luteyn 
Referência: Steyermark, J.A. et al. (eds.) 1984. Ann. 
Missouri Bot. Gard. 71: 317. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phyllanthus juglandifolius Willd. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Phyllanthus juglandifolius Willd. subsp. juglandifolius 
Voucher: Prance, G.T. 4456 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Phyllanthus klotzschianus müll.Arg. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 208 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado 
Phyllanthus leptocaulos müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1873. Fl. 
bras. 11(2): 47. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Phyllanthus leptophyllus müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. 1008 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Phyllanthus lindbergii müll.Arg. 
Voucher: Queiroz, L.P. 4085 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); 
Cerrado 
Phyllanthus caroliniensis Walter 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Phyllanthus caroliniensis subsp. guianensis  
(Klotzsch) G.L.Webster 
Voucher: Cid, C.A. 2113 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Phyllanthus carvalhoi G.L.Webster 
Voucher: Carvalho, A.M. 2022 (CEPEC, DAV, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Phyllanthus chacoensis morong 
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 533 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga 
Phyllanthus choretroides müll.Arg. 
Voucher: Cordeiro, I. CFSC 10594 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Phyllanthus cladotrichus müll.Arg. 
Voucher: Lopes, M.M.M. 300 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Phyllanthus claussenii müll.Arg. 
Voucher: Lima, R. 1731 (HUEFS)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, 
PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP), Sul 
(PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Phyllanthus compressus Kunth 
Voucher: Hatschbach, G. 20234 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Phyllanthus dawsonii Steyerm. 
Voucher: Cordeiro, I. 383 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Phyllanthus debilis Klein ex Willd. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 25049) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Phyllanthus dictyospermus müll.Arg. 
Voucher: Widgren, J.F. 1003 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Phyllanthus edmundoi L.J.m.Santiago 
Voucher: Hage, J.L. 923 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Phyllanthus elsiae urb. 
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 361 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Phyllanthus eurisladro mart. ex Colla 
Referência: Colla, L.A. 1836. Herb. Pedem. 5: 106. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Phyllanthus fallax müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. 1115 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Amazônia 
Phyllanthus fastigiatus mart. ex müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Phyllanthus flagelliformis müll.Arg. 
Voucher: Funch, L.S. 131 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
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Phyllanthus pohlianus müll.Arg. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 3893  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Phyllanthus puntii G.L.Webster 
Voucher: Prance, G.T. 7712 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Phyllanthus racemigerus müll.Arg. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1141 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phyllanthus ramillosus müll.Arg. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1821 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Cerrado 
Phyllanthus ramosus Vell. 
Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10: t. 17. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Phyllanthus retroflexus Brade 
Voucher: Brade, A.C. 19768 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Phyllanthus riedelianus müll.Arg. 
Voucher: Kuhlmann, M. 2562 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Phyllanthus robustus mart. ex Colla 
Referência: Colla, L.A. 1836. Herb. Pedem. 5: 106. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Phyllanthus rosellus (müll.Arg.) müll.Arg. 
Voucher: Krapovickas, A. 39631 (CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Phyllanthus rosmarinifolius müll.Arg. 
Voucher: Gardner, G. 5852 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Phyllanthus rupestris Kunth 
Voucher: Spruce, R. 3044 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phyllanthus sarothamnoides Govaerts & radcl.-Sm. 
Referência: Govaerts, R. & Radcliffe-Smith 1996. Kew Bull. 
51: 177. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Phyllanthus schomburgkianus müll.Arg. 
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 387. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, SE); 
Mata Atlântica 
Phyllanthus sellowianus (Klotzsch) müll.Arg. 
Voucher: Smith, L.B. 13161 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Phyllanthus simplicicaulis müll.Arg. 
Voucher: Weddell, H.A. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ), Sul 
(PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Phyllanthus sincorensis G.L.Webster 
Voucher: Carvalho, A.M. 2022 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Phyllanthus spartioides Pax & K.Hoffm. 
Voucher: Harley, R.M. 19499 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Phyllanthus madeirensis Croizat 
Voucher: Rodrigues, W.A. 7520 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Phyllanthus martii müll.Arg. 
Voucher: Prance, G.T. 26530 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO); 
Amazônia 
Phyllanthus microphyllus Kunth 
Voucher: Brade, A.C. 15406 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Phyllanthus minutulus müll.Arg. 
Voucher: Cordeiro, I. CFSC 6893 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Phyllanthus mocotensis G.L.Webster 
Voucher: Santos Lima, J. 194 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Phyllanthus myrsinites Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Phyllanthus myrsinites Kunth subsp. myrsinites 
Voucher: Pires, J.M. 16689 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Phyllanthus neblinae Jabl. 
Voucher: Cordeiro, I. 220 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phyllanthus niruri L. 
Voucher: Lisboa, R. 6733 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Phyllanthus obtusatus (Billb.) müll.Arg. 
Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 433. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Phyllanthus octomerus müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Phyllanthus orbiculatus rich. 
Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 244 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Phyllanthus perpusillus Baill. 
Voucher: Mello-Silva, R. 1302 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Phyllanthus pinifolius Baill. 
Voucher: Krieger, L. s.n. (CESJ (14184)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR); 
Cerrado 
Phyllanthus piranii G.L.Webster 
Voucher: Pirani, J.R. 230 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Phyllanthus poeppigianus (müll.Arg.) müll.Arg. 
Voucher: Jangoux, J. 683 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 




2 espécies (1 endêmica) 
Savia dictyocarpa müll.Arg. 
Voucher: Pastore, J.A. 58 (IBGE, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Savia sessiliflora (Sw.) Willd. 
Voucher: Miranda 4508 (SP) 




maria Salete marchioretto 
8 gêneros, 22 espécies (10 endêmicas) 
Gallesia Casar. 
1 espécie (1 endêmica) 
Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 
Voucher: Oilveira, P.I. 805 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste 
(CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Hilleria Vell. 
1 espécie (não endêmica) 
Hilleria latifolia (Lam.) H.Walter 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 688 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Microtea Sw. 
9 espécies (5 endêmicas) 
Microtea bahiensis marchior. & J.C.Siqueira 
Voucher: Queiroz, L.P. 544 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Microtea debilis Sw. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 241 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (BA); Amazônia 
Microtea glochidiata moq. 
Voucher: Carvalho, A.L. 3841 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
CE, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Microtea longebracteata H.Walter 
Voucher: Heringer, E.P. 115 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), 
Sudeste (ES); Caatinga 
Microtea maypurensis (Kunth) G.Don 
Voucher: Harley, R.M. 21511 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Microtea paniculata moq. 
Voucher: Harley, R.M. 20603 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, 
PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, 
RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Microtea papilosa marchior. & J.C.Siqueira 
Voucher: Rossi, L. 3317 (PACA, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Phyllanthus spruceanus müll.Arg. 
Voucher: Spruce, R. s.n. (MG, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Phyllanthus stipulatus (raf.) G.L.Webster 
Voucher: Harley, R.M. 53583 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Phyllanthus subapicalis Jabl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Phyllanthus subapicalis Jabl. subsp. subapicalis 
Voucher: Prance, G.T. 9813 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Phyllanthus subemarginatus müll.Arg. 
Voucher: Jardim, J.G. 2806 (CETEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Phyllanthus tenellus roxb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Phyllanthus tenellus roxb. var. tenellus 
Voucher: Hashimoto, G. 1362 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Phyllanthus umbratus müll.Arg. 
Voucher: Lima, A.C. 5888 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Phyllanthus urinaria L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Phyllanthus urinaria L. subsp. urinaria 
Voucher: Reitz, R. 3283 (HBR) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, 
AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Phyllanthus vacciniifolius (müll.Arg.) müll.Arg. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8634 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Phyllanthus websterianus Steyerm. 
Voucher: Allem, A.C. 3653 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Richeria Vahl 
2 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (1 endêmica) 
Richeria dressleri Webster 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 216 (INPA, K, MG, NY, RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Richeria grandis Vahl 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Richeria grandis var. gardneriana (Baill.) müll.Arg. 
Voucher: Gardner, G. 3423 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Richeria grandis Vahl var. grandis 
Voucher: Secco, R.S. 761 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Seguieria paraguayensis morong 
Voucher: Pott, V.J. 4913 (CPAP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Trichostigma A.rich. 
1 espécie (1 endêmica) 
Trichostigma octandrum (L.) H.Walter 
Voucher: Hatschbach, G. 35140 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste 
(BA), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
PiCrAmniACeAe 
José rubens Pirani 
1 gênero, 21 espécies (12 endêmicas), 6 subespécies  
(6 endêmicas) 
Picramnia Sw. 
21 espécies (12 endêmicas), 6 subespécies (6 endêmicas) 
Picramnia andrade-limae Pirani 
Voucher: Andrade-Lima, D. 559 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL); Mata 
Atlântica 
Picramnia bahiensis Turcz. 
Voucher: Pirani, J.R. 2460 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste 
(ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Picramnia campestris rizzini & occhioni 
Voucher: Duarte, A.P. 8500 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Picramnia caracasana engl. 
Voucher: Ducke, A. 7703 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Picramnia ciliata mart. 
Voucher: Sucre, D. 7545 (RB, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Picramnia coccinea W.W.Thomas 
Voucher: Thomas, W.W. 10489 (CEPEC, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Picramnia elliptica Kuhlm. ex Pirani & W.W.Thomas 
Voucher: Lombardi, J.A. 358 (BHCB, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica 
Picramnia excelsa Kuhlm. ex Pirani 
Voucher: Reitz, R. 12935 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Picramnia ferrea Pirani & W.W.Thomas 
Voucher: Daly, D.C. 1711 (INPA, MG, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Picramnia gardneri Planch. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Picramnia gardneri Planch. subsp. gardneri 
Voucher: Heringer, E.P. 2324 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Picramnia gardneri subsp. septentrionalis Pirani 
Voucher: Andrade-Lima, D. 926 (IPA, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata 
Atlântica 
Microtea scabrida urb. 
Voucher: Emrich, K. s.n. (PACA 48169) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PB, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Microtea tenuifolia moq. 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 12877 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Caatinga, Cerrado 
Petiveria L. 
1 espécie (1 endêmica) 
Petiveria alliacea L. 
Voucher: Rambo, B. 41394 (PACA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), 
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, 
Pampa 
Phytolacca L. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Phytolacca dioica L. 
Voucher: Neves, M. 345 (HAS, PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché 
Voucher: Lowrie, S.R. 478 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal 
Phytolacca thyrsiflora Fenzl. ex J.A.Schmidt 
Voucher: Rossato, M. s.n. (PACA 69985) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Rivina L. 
1 espécie (1 endêmica) 
Rivina humilis L. 
Voucher: Sacco, J.C. s.n. (PACA 60449) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Pampa 
Seguieria Loefl. 
5 espécies (1 endêmica) 
Seguieria aculeata Jacq. 
Voucher: Pivetta, S.J.P. 572 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa 
Seguieria americana L. 
Voucher: Santos, A 1319 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Seguieria langsdorffii moq. 
Voucher: Davidse, G. 11566 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Seguieria macrophylla Benth. 
Voucher: Fróes, R.L. 24797 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
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PiCroDenDrACeAe 
ricardo Secco, inês Cordeiro 
2 gêneros, 4 espécies (1 endêmica), 1 variedade  
(não endêmica) 
Piranhea Baill. 
3 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Piranhea longipedunculata Jabl. 
Voucher: Muniz, F.H. 87 (HRCB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); 
Amazônia 
Piranhea securinega radcl.-Sm. & ratter 
Voucher: Jardim, J.G. 3425 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Piranhea trifoliata Baill. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piranhea trifoliata Baill. var. trifoliata 
Voucher: Silva, M. 1214 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Podocalyx Klotzsch 
1 espécie (não endêmica) 
Podocalyx loranthoides Klotzsch 
Voucher: Ule, E.H.G. 7690 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
PiPerACeAe 
elsie Franklin Guimarães, micheline Carvalho-Silva, 
Daniele monteiro, erika medeiros 
4 gêneros, 447 espécies (305 endêmicas), 69 variedades  
(42 endêmicas) 
Manekia Trel. 
1 espécie (1 endêmica) 
Manekia obtusa (miq.) Arias et al. 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 324 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Ottonia Spreng. 
4 espécies (3 endêmicas) 
Ottonia albo-punctata Trel. 
Voucher: Paula, C.H.R. de 729 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Ottonia angustifolia rizzini 
Voucher: Braga, J.M.A. 2620 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Ottonia maguirei Yunck. 
Voucher: Cowan, R.S. 38079 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Ottonia sampaioi Yunck. 
Voucher: Sampaio, A.J. 305 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Picramnia glazioviana engl. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Picramnia glazioviana subsp. amplifoliola Pirani 
Voucher: Andrade-Lima, D. 5410 (IPA, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata 
Atlântica 
Picramnia glazioviana engl. subsp. glazioviana 
Voucher: Sucre, D. 10651 (NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Picramnia grandifolia engl. 
Voucher: Andreata, R.H.P. 458 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Picramnia guianensis (Aubl.) Jans.-Jac. 
Voucher: Pires, J.M. 51444 (F, IAN, INPA, MG, NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Picramnia juniniana J.F.macbr. 
Voucher: Prance, G.T. 1593 (IAN, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Picramnia latifolia Tul. 
Voucher: Prance, G.T. 5276 (F, INPA, MG, NY, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); 
Amazônia, Cerrado 
Picramnia magnifolia J.F.macbr. 
Voucher: Prance, G.T. 2510 (F, INPA, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); 
Amazônia 
Picramnia oreadica Pirani 
Distribuição: nativa; endêmica 
Picramnia oreadica Pirani subsp. oreadica 
Voucher: Pirani, J.R. 2016 (F, K, MBM, NY, RB, SP, SPF, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Picramnia oreadica subsp. penduliflora Pirani 
Voucher: Hatschbach, G. 44205 (K, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA); 
Cerrado 
Picramnia parvifolia engl. 
Voucher: Pirani, J.R. 1357 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Picramnia ramiflora Planch. 
Voucher: Kuhlmann, M. 1482 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, 
PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Picramnia sellowii Planch. 
Voucher: Macedo, A. 700 (SP, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Picramnia spruceana engl. 
Voucher: Pires, J.M. 48657 (F, IAN, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
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Peperomia blanda var. langsdorfii (miq.) Henschen 
Voucher: Brade, A.C. 18193 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste (MG, ES), Sul (RS); Mata Atlântica 
Peperomia blanda var. pseudo-dindygulensis  
(C.DC.) Yunck. 
Voucher: Plaumann, F. 379 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia bradei Yunck. 
Voucher: Brade, A.C. 16469 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Peperomia brasiliensis (miq.) miq. 
Voucher: Hatschbach, G. 69290 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Peperomia brevihirtella Yunck. 
Voucher: Mexia, Y. 5508 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Peperomia calophylla Yunck. 
Voucher: Lombardi, J.A. 1449 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Peperomia campinasana C.DC. 
Voucher: Grombone, M.T. 121 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia cardenasii Trel. 
Voucher: Daly, D.C. 7877 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Peperomia castelosensis Yunck. 
Voucher: Mautone, L. 75 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Peperomia catharinae miq. 
Voucher: Ribas, O.S. 743 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Peperomia caulibarbis miq. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 760 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Peperomia choroniana C.DC. 
Voucher: Verveloet, R.R. 739 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Peperomia ciliato-caespitosa Carv.-Silva & e.F.Guim. 
Voucher: Demuner, V. 1342 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Peperomia circinnata Link 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Peperomia circinnata Link var. circinnata 
Voucher: Harley, R.M. 10992 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia circinnata var. orbicularis (C.DC.) Yunck. 
Voucher: Reitz, R. 3276 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Peperomia circinnata var. parvifolia C.DC. 
Voucher: Huber, J.E. 67 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Peperomia ruiz & Pav. 
159 espécies (110 endêmicas), 24 variedades (13 endêmicas) 
Peperomia acreana C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9304 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Peperomia acuminata ruiz & Pav. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 7016 (MBML, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste, Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Peperomia adsurgens Yunck. 
Voucher: Pereira, E. 1314 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia alata ruiz & Pav. 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 330 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), 
Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Peperomia alegrensis Yunck. 
Referência: Yuncker, T.G. 1966. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 3:153. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Peperomia apiahyensis Yunck. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3068 (G (foto 395)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Peperomia arbuscula Yunck. 
Voucher: Moura, J.T. s.n. (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Peperomia argyreia (miq.) e.morren 
Voucher: Sampaio, A.J. 8678 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Peperomia arifolia miq. 
Voucher: Silva, G.P. 3392 (CEN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia armondii Yunck. 
Voucher: Pinheiro, F. 629 (HB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Peperomia augescens miq. 
Voucher: Monteiro, D. 128 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia balansana C.DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 49565 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Peperomia barbarana C.DC. 
Voucher: Melges, E. 4 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Peperomia blackii Yunck. 
Voucher: Black, G.A. 48-3376 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth var. blanda 
Voucher: Heringer, E.P. 1698 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(CE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
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Peperomia distachya (L.) A.Dietr. 
Voucher: Furlan, A. 821 (HRCB, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia divaricata Yunck. 
Voucher: Daly, D.C. 10313 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Sudeste 
(MG); Amazônia 
Peperomia duartei Yunck. 
Voucher: Duarte, A.P. 1779 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado 
Peperomia egleri Yunck. 
Voucher: Fróes, R.L. 34261 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Peperomia elongata Kunth 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 3382 (CEN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Peperomia emarginella (Sw.) C.DC. 
Voucher: Martinelli, G. 548 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste 
(SP), Sul (PR); Mata Atlântica 
Peperomia flexicaulis Wawra 
Voucher: Wawra, H.R.F. s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Peperomia fluviatilis Yunck. 
Voucher: Croat, T.B. 62620 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Peperomia galioides Kunth 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 261 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia gardneriana miq. 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 187 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia glabella (Sw.) A.Dietr. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Peperomia glabella (Sw.) A.Dietr. var. glabella 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 2670 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Peperomia glabella var. nervulosa Yunck. 
Voucher: Smith, L. 7539 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (CE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Peperomia glabella var. nigropunctata (miq.) Dahlst. 
Voucher: Pereira, E. 459 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Peperomia glazioui C.DC. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 6090 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Peperomia clivicola Yunck. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 7857 (MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Peperomia controversa C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5793 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Peperomia cooperi C.DC. 
Voucher: Mosén, C.W.H. 1665 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Peperomia corcovadensis Gardner 
Voucher: Waechter, J.L. 1577 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Peperomia cordigera Dahlst. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Peperomia cordigera Dahlst. var. cordigera 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8952 (G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Peperomia cordigera var. pililamina Yunck. 
Voucher: Brade, A.C. 18078 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Peperomia cowanii Yunck. 
Voucher: Prance, G.T. 6739 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); 
Amazônia 
Peperomia crinicaulis C.DC. 
Voucher: Martinelli, G. 894 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia crypticola C.DC. 
Voucher: Damazio, L.B. 1831 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Peperomia cyclophila miq. 
Voucher: Daly, D.C. 9180 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Peperomia dahlstedtii C.DC. 
Voucher: Braga, R. 115 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Peperomia decipiens C.DC. 
Voucher: Martinelli, G. 1029 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE); 
Amazônia, Caatinga 
Peperomia decora Dahlst. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Peperomia decora var. pilosa Yunck. 
Voucher: Irwin, H.S. 19685 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Peperomia delicatula Henschen 
Voucher: Prance, G.T. 59534 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Peperomia diaphanoides Dahlst. 
Voucher: Andrade, P.M. 1183 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, RS); Mata Atlântica 
Peperomia dichotoma regel 
Voucher: Bovini, M.G. 2144 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Peperomia loefgrenii Yunck. 
Voucher: Marquete, N.F.S. 252 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia loxensis Kunth 
Voucher: Brade, A.C. 18507 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia lyman-smithii Yunck. 
Voucher: Guimarães, E.F. 1613 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Peperomia macrostachya (Vahl) A.Dietr. 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 385 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A.Dietr. 
Voucher: Folli, D.A. 3126 (CVRD, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Peperomia mandioccana miq. 
Voucher: Meireles, L.D. 381 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Peperomia mandonii C.DC. 
Voucher: Rambo, B. 36559 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica 
Peperomia marcoana C.DC. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (PS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Peperomia marmorata Hook.f. 
Referência: Yuncker, T.G. 1974. Hoehnea 4: 94. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia martiana miq. 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 412 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Peperomia megapotamica Dahlst. 
Voucher: Guimarães, E.F. 1615 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Peperomia minensis Henschen 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 896 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata 
Atlântica 
Peperomia morungavana Yunck. 
Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Peperomia mosenii Dahlst. 
Voucher: Heiner, A. 420 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata 
Atlântica 
Peperomia nitida Dahlst. 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 340 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Peperomia gracilicaulis Yunck. 
Voucher: Brade, A.C. 6937 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Peperomia gracilis Dahlst. 
Voucher: Hertel, R. 442 (PR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Peperomia guarujana C.DC. 
Voucher: Usteri, A. 3 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Peperomia hemmendorffii Yunck. 
Voucher: Hemmendorff, E. 79 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Peperomia hernandiaefolia (Vahl) A.Dietr. 
Voucher: Paixão, J.L. 572 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Peperomia hilariana miq. 
Voucher: Marquete, R. 4042 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Peperomia hispidosa Dahlst. 
Voucher: Giordano, L.C. 1491 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Peperomia hispidula (Sw.) A.Dietr. 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 313 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Peperomia huberi C.DC. 
Voucher: Huber, J. 4554 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Peperomia humifusa Yunck. 
Voucher: Armond, N. s.n. (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia hydrocotyloides Yunck. 
Voucher: Sucre, D. 4564 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia ibiramana Yunck. 
Voucher: Hatschbach, G. 9310 (HH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Peperomia incana (Haw.) Hook. 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 392 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia itatiaiana Yunck. 
Voucher: Brade, A.C. 14634 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia juruana C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5791 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Peperomia lanceolato-peltata C.DC. 
Voucher: Sucre, D. 655 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-
Oeste (GO, DF); Cerrado 
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Peperomia pseudoestrellensis C.DC. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 2037 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Peperomia pseudopereskiifolia C.DC. 
Voucher: Ehringhaus, C. 222 (HPZ)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Peperomia psilostachya C.DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Peperomia psilostachya var. angustifolia C.DC. 
Voucher: Brade, A.C. 19372 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste 
(ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Peperomia psilostachya var. glaberrima C.DC. 
Voucher: Moura, J.T. 992 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Peperomia psilostachya C.DC. var. psilostachya 
Voucher: Duarte, A.P. 1703 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata 
Atlântica 
Peperomia pubipeduncula Yunck. 
Voucher: Mautone, L. 340 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Peperomia punicea Dahlst. 
Voucher: Pereira, E. 177 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia purpurinervis C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8592 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Peperomia quadrangularis (J.V.Thomps.) A.Dietr. 
Voucher: Berg, C.C. 704 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Peperomia quadrifolia (L.) Kunth 
Voucher: Monteiro, D. 129 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia quaesita Trel. 
Voucher: Daly, D.C. 8634 (HPZ)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Peperomia radicosa Yunck. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9302 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Peperomia ramboi Yunck. 
Voucher: Braga, P.I.S. 2351 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata 
Atlântica 
Peperomia regelii C.DC. 
Voucher: Krieger, L. 11754 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Cerrado 
Peperomia renifolia Dahlst. 
Voucher: Hatschbach, G. 9380 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Peperomia retivenulosa Yunck. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 3709 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Peperomia rhombea ruiz & Pav. 
Voucher: Hatschbach, G. 46269 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Peperomia nudifolia C.DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 10149 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado 
Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr. 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 220 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia oreophila Henschen 
Voucher: Mori, S.A. 13534 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Peperomia ouabianae C.DC. 
Voucher: Prance, G.T. 10064 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Peperomia papillispica C.DC. 
Voucher: Miyagi, P.H. 229 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia parcifolia C.DC. 
Voucher: Damazio, L.B. 1712 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Peperomia pellucida (L.) Kunth 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 366 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Peperomia pellucidoides Yunck. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia 
Peperomia pereirae Yunck. 
Voucher: Pereira, E. 614 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia pereskiaefolia (Jacq.) Kunth 
Voucher: Guimarães, E.F. 1775 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia perlongicaulis Yunck. 
Voucher: Hatschbach, G. 8269 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); 
Mata Atlântica 
Peperomia pernambucensis miq. 
Voucher: Vinha, S.G. da 88 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Mata Atlântica 
Peperomia polysachyoides Dahlst. 
Voucher: Hatschbach, G. 61434 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia prostrata Hort. 
Voucher: Warming, E. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Peperomia pseudobcordata Yunck. 
Voucher: Smith, L.B. 7727 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
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Peperomia spruceana Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 12198 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Peperomia stenocarpa regel 
Voucher: Castro, R.M. 498 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Peperomia stroemfeltii Dahlst. 
Voucher: Pereira, E. 2022 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Peperomia subemarginata Yunck. 
Voucher: Hatschbach, G. 7830 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Peperomia suboppositifolia Yunck. 
Voucher: Brade, A.C. 18076 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Peperomia subpilosa Yunck. 
Voucher: Brade, A.C. 19894 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia subretusa Yunck. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7836 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, RS); Mata Atlântica 
Peperomia subrubricaulis C.DC. 
Voucher: Damazio, L.B. 1724 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Peperomia subrubrispica C.DC. 
Voucher: Marquete, R. 3946 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia subsetifolia Yunck. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3560 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Peperomia subternifolia Yunck. 
Voucher: Pereira, A.B. 87 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia sulcata C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5768 (B, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia 
Peperomia sumidoriana C.DC. 
Voucher: Maas, P.J.M. P12939 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Peperomia tenella (Sw.) A.Dietr. 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 264 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia tenuilimba C.DC. 
Voucher: Maas, P.J.M. P12893 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Peperomia tetraphylla (G.Forst.) Hook. & Arn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Peperomia tetraphylla var. piedadeana (C.DC.) Yunck. 
Voucher: Martinelli, G. 4808 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Peperomia riedeliana regel 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia riparia Yunck. 
Voucher: Mexia, Y. 5008 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Peperomia ripicola C.DC. 
Voucher: Daly, D.C. 10167 (HPZ)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Peperomia rizzinii Yunck. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 3710 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Peperomia rostulatiformis Yunck. 
Voucher: Brade, A.C. 19398 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 415 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Peperomia rubricaulis (nees) A.Dietr. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Peperomia rubricaulis var. parvifolia Yunck. 
Voucher: Handro, O. 131 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Peperomia rufispica Yunck. 
Voucher: Mexia, Y. 5200 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Peperomia scandens ruiz & Pav. 
Voucher: Vellozo, L.S.M. 5 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Peperomia schenkiana Dahlst. 
Voucher: Schenk, H. 848 (ILL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Peperomia schwackei C.DC. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 13173 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Peperomia scutifolia C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9297 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Peperomia serpens (Sw.) Loudon 
Voucher: Garcia, F.C.P. 476 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Peperomia serpentarioides miq. 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 297 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Peperomia simulans C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9299 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Peperomia sincorana C.DC. 
Voucher: Queiroz, L.P. 5951 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
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Peperomia velloziana miq. 
Voucher: Pereira, E. 6989 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Peperomia victoriana C.DC. 
Referência: Yuncker, T.G. 1974. Hoehnea 4:168. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Peperomia warmingii C.DC. 
Voucher: Warming, E. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Piper L. 
283 espécies (191 endêmicas), 45 variedades (29 endêmicas) 
Piper abbadianum Yunck. 
Voucher: Netto, A. 284 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Piper abutiloides Kunth 
Voucher: Pereira, B. 411 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Piper acreanum C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9294 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper acutilimbum C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5242 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Piper addisonii Yunck. 
Voucher: Fróes, R.L. 28986 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper adenandrum (miq.) C.DC. 
Voucher: Angley, J.C. s.n. (MG 49328) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Piper aduncum L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper aduncum L. var. aduncum 
Voucher: Ducke, A. 1640 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Piper aduncum var. cordulatum (C.DC.) Yunck. 
Voucher: Irwin, H.S. s.n. (RB 244331) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Piper aequale Vahl 
Voucher: Hatschbach, G. 24906 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Piper alatabaccum Trel. & Yunck. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 259 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Piper alatipetiolatum Yunck. 
Voucher: Mori, S.A. 11015 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Peperomia tetraphylla var. tenera (miq.) Yunck. 
Voucher: Monteiro, D. 237 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Peperomia tetraphylla (G.Forst.) Hook. & Arn. var. 
tetraphylla 
Voucher: Hatschbach, G. 51227 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Peperomia tetraphylla var. valantoides (miq.) Yunck. 
Voucher: Monteiro, D. 196 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Peperomia transparens miq. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Peperomia transparens var. spissiflora C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 3566 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia transparens miq. var. transparens 
Voucher: Reitz, R. 3999 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Peperomia trichocarpa miq. 
Voucher: Callejas, R. 1819 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Peperomia trinervis ruiz & Pav. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Peperomia trinervis var. minor C.DC. 
Voucher: Pereira, E. 5857 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Peperomia trinervis ruiz & Pav. var. trinervis 
Voucher: Belém, R.P. 650 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Peperomia trineura miq. 
Voucher: Brade, A.C. 19683 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Peperomia trineuroides Dahlst. 
Voucher: Monteiro, D. 205 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Peperomia turbinata Dahlst. 
Voucher: Guimarães, E.F. 10 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Peperomia tyleri Trel. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8589 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Peperomia uaupesensis Yunck. 
Voucher: Pires, J.M. 768 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste; Amazônia 
Peperomia urocarpa Fisch. & C.A.mey. 
Voucher: Martinelli, G. 4147 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (RN, 
BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
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Piper augustum var. pubinerve Trel. & Yunck. 
Referência: Yuncker, T.G. 1973. Hoehnea 4: 57. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper auriculifolium Yunck. 
Voucher: Prance, G.T. 9368 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Piper baccans (miq.) C.DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper baccans var. sancarlosianum Steyerm. 
Voucher: Spruce, R. 3099 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper bahianum Yunck. 
Voucher: Belém, R.P. 1280 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Piper barretoi Yunck. 
Voucher: Prance, G.T. 18220 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Piper bartlingianum (miq.) C.DC. 
Voucher: Bernardes, C. 339 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Caatinga 
Piper bellidifolium Yunck. 
Voucher: Souza, V.C. 18182 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Piper belloi Yunck. 
Voucher: Martins, F.R. 9281 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata 
Atlântica 
Piper belterraense Yunck. 
Voucher: Black, G.A. 47-1163 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia 
Piper bennettianum C.DC. 
Voucher: Langsdorff, G.H. 99 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Piper bowiei Yunck. 
Voucher: Pastore, J.A. 304 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Piper brachypetiolatum Yunck. 
Voucher: Sothers, C.A. 947 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Piper bradei Yunck. 
Voucher: Assis, L.C.S. 54 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Piper brasiliense C.DC. 
Voucher: Daly, D.C. 8964 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Piper brevesanum Yunck. 
Voucher: Pires, J.M. 4870 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Piper bullatilimbum C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5935 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Piper albopilosum Yunck. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5883a (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Piper aleyreanum C.DC. 
Voucher: Forero, E. 6362 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO); 
Amazônia 
Piper alnoides Kunth 
Voucher: Sucre, D. 7589 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), 
Sul (SC); Mata Atlântica 
Piper amalago L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper amalago var. medium (Jacq.) Yunck. 
Voucher: Lopes, M.A. 122 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Piper amapense Yunck. 
Voucher: Cowan, R.S. s.n. (RB 99232) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AC), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Piper amparoense Yunck. 
Voucher: Jaramillo, M.A. 987 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata 
Atlântica 
Piper amplum Kunth 
Voucher: Kinupp, V.F. 391 (FUEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Piper anisum (Spreng.) Angely 
Voucher: Guimarães, E.F. 163 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Piper anonifolium Kunth 
Voucher: Prance, G.T. 1930 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Piper anostachyum Yunck. 
Voucher: Santos, M.G. 584 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Piper aramanum C.DC. 
Voucher: Jangoux, J. 595 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Piper arboreum Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper arboreum Aubl. var. arboreum 
Voucher: Guimarães, E.F. 200 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Piper arboreum var. hirtellum Yunck. 
Voucher: Giordano, L.C. 1310 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado 
Piper augustum rudge 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Piper chavicoide (miq.) C.DC. 
Voucher: Huber, J. 4429 (BM, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Piper chimonanthifolium Kunth 
Voucher: Guimarães, E.F. 165 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT), Sudeste (ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Piper chumboense Yunck. 
Voucher: Ehringhaus, C. 388 (HPZ)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AC); Amazônia 
Piper cililimbum Yunck. 
Voucher: Janssen, A. 429 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Piper claussenianum (miq.) C.DC. 
Voucher: Vinha, S.G. 22 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Piper coariense Yunck. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper colubrinum Link 
Voucher: Carvalho-Silva, M. 337 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA, RO), 
Sudeste (RJ); Amazônia 
Piper concretiflorum C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5934 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Piper confusionis Trel. 
Voucher: Ehringhaus, C. 255 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Piper consanguineum Kunth 
Voucher: Ehringhaus, C. 322 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Piper coralfalgense C.DC. 
Voucher: Sucre, D. 5650 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Piper corcovadensis (miq.) C.DC. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piper corcovadensis (miq.) C.DC. var. corcovadensis 
Voucher: Marquete, R. 3962 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Piper corintoanum Yunck. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 1199 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Piper coruscans Kunth 
Voucher: Ehringhaus, C. 333  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Piper costatum C.DC. 
Voucher: Ehringhaus, C. 284 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Piper cowanii (Yunck.) Yunck. 
Voucher: Prance, G.T. 4632 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia 
Piper crassinervium Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper cabralanum C.DC. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 7064 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Piper cachimboense Yunck. 
Voucher: Prance, G.T. 59393 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Piper caldasianum (miq.) Yunck. 
Voucher: Callejas, R. 1816 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Piper caldense C.DC. 
Voucher: Giordano, L.C. 2623 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Piper callosum ruiz & Pav. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10846 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Piper canastrense e.F.Guim. & Carv.-Silva 
Voucher: Lombardi, J.A. 1832 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Piper capitarianum Yunck. 
Voucher: Fróes, R.L. 26546 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); 
Amazônia 
Piper caracolanum C.DC. 
Voucher: Hoehne, W. 6229 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Piper carautensei e.F.Guim. & Carv.-Silva 
Voucher: Carauta, J.P.P. 1808 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Piper carniconnectivum C.DC. 
Voucher: Nee, M. 46203 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Piper casapiense (miq.) C.DC. 
Voucher: Silveira, M. 843 (HPZ)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Piper casteloense Yunck. 
Voucher: Brade, A.C. 19189 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Piper cavalcantei Yunck. 
Voucher: Monteiro, O.P. 577 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Piper cernuum Vell. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper cernuum var. biformipilum Yunck. 
Voucher: Mexia, Y. 5064a (GH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, 
RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Piper cernuum Vell. var. cernuum 
Voucher: Góes, O.C. 732 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Piper cernuum var. glabricaule Yunck. 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 1955 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
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Piper duartei e.F.Guim. & Carv.-Silva 
Voucher: Duarte, A.P. 4012 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Piper duckei C.DC. 
Voucher: Lleras, E. 16596 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Piper dumosum rudge 
Voucher: Ule, E.H.G. 9276 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Piper durilignum C.DC. 
Voucher: Duarte, A.P. 7204 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Piper edwallii Yunck. 
Voucher: Loefgren, A. 1668 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Piper ellipticifolium Yunck. 
Voucher: Rodrigues, G.L. s.n. (RB 311070) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Piper emmerichianum Yunck. 
Voucher: Emmerich, M. 715 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Piper emygdioi Yunck. 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 1957 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piper enckea (miq.) C.DC. 
Voucher: Lowrie, S.R. 216 (INPA, NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Piper erectipilum Yunck. 
Voucher: Killip, E.P. 30578 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Piper esperancanum Yunck. 
Voucher: Krukoff, B.A. 7660 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper eucalyptophyllum C.DC. 
Voucher: Kuhlmann, L. 6105 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Piper faroense Yunck. 
Voucher: Poole, J.M. 1926 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Piper flavicans C.DC. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piper flavicans C.DC. var. flavicans 
Voucher: Riedel, L. 289 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piper flavicans var. minor Yunck. 
Voucher: Araújo, G.M. 70 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Piper flavoviride C.DC. 
Voucher: Mosén 1022 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Piper fonteboanum Yunck. 
Voucher: Silva, G.P. 177 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Piper francovilleanum C.DC. 
Voucher: Spruce, R. 2362 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Piper crassinervium var. tocotanum (C.DC.) Yunck. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (NY 556165) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Piper crassipedunculum Yunck. 
Voucher: Sampaio, A.J. 5057 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Piper crassistilum Yunck. 
Voucher: Maas, P.J.M. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (ES, 
SP); Amazônia, Mata Atlântica 
Piper crebrinodum C.DC. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12178 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piper cubataonum C.DC. 
Voucher: Usteri, A. 14 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Piper cunninghamii Yunck. 
Voucher: Meireles, L.D. 268 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), 
Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica 
Piper curtistilum C.DC. 
Voucher: Vieira, M.G.G. 275 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Piper cuyabanum C.DC. 
Voucher: Mendonça, R.C. 2978 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado 
Piper cyrtopodon (miq.) C.DC. 
Voucher: Bernardes, C. 416 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Piper dactylostigmum Yunck. 
Voucher: Pires, J.M. 1500 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Piper demeraranum (miq.) C.DC. 
Voucher: Cordeiro, M.R. 1264 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Piper dichotomum ruiz & Pav. 
Voucher: Ehringhaus, C. 238 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Piper dilatatum rich. 
Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 149788)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Piper diospyrifolium Kunth 
Voucher: Guimarães, E.F. 1455 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Piper divaricatum G.mey. 
Voucher: Medeiros, E.S. 252 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
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Piper hayneanum C.DC. 
Voucher: Rizzini, C.T. 1105 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica 
Piper hemmendorffii C.DC. 
Voucher: Martins, F.R. 9286 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Piper heterophyllum ruiz & Pav. 
Voucher: Ehringhaus, C. 336 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Piper hexandrum C.DC. 
Voucher: Heiden, G. 956 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Piper hilianum C.DC. 
Voucher: Correia, C.M.B. 245 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Piper hispidinervum C.DC. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22035 (B,C,G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Piper hoehnei Yunck. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 42722) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Piper hoffmannseggianum roem. & Schult. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piper hoffmannseggianum var. latifolium  
(Kunth) Callejas 
Voucher: Sucre, D. 8856 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Piper hostmannianum (miq.) C.DC. 
Voucher: Killip 30132 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia, Cerrado 
Piper humaytanum Yunck. 
Voucher: Krukoff, B.A. 7159 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Piper humillimum C.DC. 
Voucher: Ehringhaus, C. 294 (HPZ)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Piper ilheusense Yunck. 
Voucher: Jaramillo, M.A. 786 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA, AL), 
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Piper itatiaianum Yunck. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 2067 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Piper japurense (miq.) C.DC. 
Voucher: Prance, G.T. 2478 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Piper javariense Yunck. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Piper jubimarginatum Yunck. 
Voucher: Ule, E.H.G. 4366 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piper froesii Yunck. 
Voucher: Costa, M.A.S. 327 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper fulgidum Yunck. 
Voucher: Fróes, R.L. 25741 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Piper fuligineum Kunth 
Voucher: Irwin, H.S. 14390 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Piper gaudichaudianum Kunth 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piper gaudichaudianum var. minor Yunck. 
Voucher: Pereira, E. 4337 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Piper giordanoi e.F.Guim. & D.monteiro 
Voucher: Braga, J.M.A. 4374 (RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Piper glabratum Kunth 
Voucher: Mattos, L.A. 5058 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste 
(PB, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Piper glabribracteum Yunck. 
Voucher: Santos, T.S. 4136 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), 
Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Piper glandulosissimum Yunck. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3160 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Piper goeldii C.DC. 
Voucher: Huber, J.E. 4426 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper goesii Yunck. 
Voucher: Goes, G.G. 970 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Piper graciliramosum Yunck. 
Voucher: Souza, S.A.M. 1102 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Piper grande Vahl 
Voucher: Ehringhaus, C. 391 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Piper guianense (Klotzsch) C.DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper guianense var. pubescens C.DC. 
Voucher: Steward, W.C. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Piper gurupanum Yunck. 
Voucher: Prance, G.T. 8229 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Piper halesiifolium Kunth 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 5158 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piper hatschbachii Yunck. 
Voucher: Hatschbach, G. 4936 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
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Piper lindbergii C.DC. 
Voucher: Prance, G.T. 6984 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Piper loefgrenii Yunck. 
Voucher: Bernacci, L.C. 25748 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Piper longifolium ruiz & Pav. 
Voucher: Daly, D.C. 9878 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Piper longipes C.DC. 
Voucher: Fontella, J.P. 1047 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Piper lucaeanum Kunth 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piper lucaeanum var. grandifolium Yunck. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 6905 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Piper lundii C.DC. 
Voucher: Lund s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piper macapaense Yunck. 
Voucher: Fróes, R.L. 27524 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Piper macedoi Yunck. 
Voucher: Macedo, A. 1257 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Piper macrorhynchon (miq.) C.DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); 
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Piper macrotrichum C.DC. 
Voucher: Ehringhaus, C. 312  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Piper madeiranum Yunck. 
Voucher: Krukoff, B.A. 7137 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Piper malacophyllum (C.Presl) C.DC. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 13770 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Piper mamorense Yunck. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 620 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Piper manausense Yunck. 
Voucher: Killip, E.P. 30136 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Piper maranyonense Trel. 
Voucher: Ehringhaus, C. 374 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Piper marginatum Jacq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper marginatum Jacq. var. marginatum 
Voucher: Guimarães, E.F. 1776 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Piper juliflorum nees & mart. 
Voucher: Pereira, O.J. 2562 (VIES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Piper kegelianum (miq.) C.DC. 
Voucher: Pires, J.M. 4068 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Piper kegelii C.DC. 
Voucher: Ehringhaus, C. 268 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Piper kleinii Yunck. 
Voucher: Dunaiski Jr., A 669 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Piper klotzschianum (Kunth) C.DC. 
Voucher: Guimarães, E.F. 978 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Piper krukoffii Yunck. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6892 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Piper kuhlmannii Yunck. 
Voucher: Mattos, J.R. 13869 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Piper laevicarpum Yunck. 
Voucher: Brade, A.C. 18241 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Piper laevigatum Kunth 
Voucher: Ehringhaus, C. 337  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Piper lagoaense C.DC. 
Voucher: Pereira, A.B. 93 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Piper lanceolatum ruiz & Pav. 
Voucher: Castro, R.M. 457 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Piper lateripilosum Yunck. 
Voucher: Blanchet, J.S. 321 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Piper lepturum Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper lepturum var. angustifolium (C.DC.) Yunck. 
Voucher: Forzza, R.C. 3007 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (MG, 
RJ); Mata Atlântica 
Piper lhotzkyanum Kunth 
Voucher: Sucre, D. 6476 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Piper liesneri Steyerm. 
Voucher: Liesner, R. 8473 (VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper limai Yunck. 
Voucher: Prance, G.T. 11787  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (AL); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Piper limosum Yunck. 
Voucher: Pires, J.M. 50259 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
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Piper multiplinervium C.DC. 
Voucher: Daly, D.C. 9138  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Piper negroense C.DC. 
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1599 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper nervulosum C.DC. 
Voucher: Lucas, E.J. 644 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Piper nigribaccum C.DC. 
Voucher: Ducke, A. 7710 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Piper nigrispicum C.DC. 
Voucher: Davidson, C. 10022 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Piper nigropunctatum C.DC. 
Voucher: Quinet, A. 944 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Piper nigrum L. 
Voucher: Lanna-Sobrinho, J.P. 1225 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
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Piper niteroiense Yunck. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (NY 251532, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piper nudilimbum C.DC. 
Voucher: Prance, G.T. 7298 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Piper oblancifolium Yunck. 
Voucher: Lima, A.S. 7433 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Piper obliquum ruiz & Pav. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 816 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Piper obtusilimbum C.DC. 
Voucher: Lleras, E. P16955 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Piper ottonoides Yunck. 
Voucher: Salino, A. 3741 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), 
Nordeste (MA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Piper ovatilimbum C.DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper ovatilimbum C.DC. var. ovatilimbum 
Voucher: Ule, E.H.G. 5236 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper ovatilimbum var. parvifolium C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5234 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper ovatum Vahl 
Voucher: Almeida, C. 229 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Piper mastersianum C.DC. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Piper mikanianum (Kunth) Steud. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper mikanianum (Kunth) Steud. var. mikanianum 
Voucher: Hatschbach, G. 4294 (HH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Piper mikanianum var. peltatum Yunck. 
Voucher: Regnell, A.F. 256 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
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Piper mikanianum var. pilosius C.DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 27934 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); 
Cerrado 
Piper millegranum Yunck. 
Voucher: Pires, J.M. 815 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper miquelianum C.DC. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 2759 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Piper moense C.DC. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piper moense var. xapuryense (C.DC.) Yunck. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9267 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Piper mollicomum Kunth 
Voucher: Monteiro, D. 95 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Piper mollipilosum C.DC. 
Voucher: Maia, L.A. 683 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper monostigmum C.DC. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4014 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Piper montealegrianum Yunck. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 9890) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Piper morisonianum C.DC. 
Voucher: Marquete, R. 673 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Piper mosenii C.DC. 
Voucher: Kirizawa, M. 238 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Piper mourai Yunck. 
Voucher: Jaramillo, M.A. 914 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Piper multinodum C.DC. 
Voucher: Pereira-Neto, M. 217 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
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Piper pubisubmarginalum Yunck. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piper pubisubmarginalum var. ubanum Yunck. 
Voucher: Vieira, M.F. 429 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Piper pulleanum Yunck. 
Voucher: Andrade, A.G. 751 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Piper purusanum C.DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper purusanum var. miryense Yunck. 
Referência: Yuncker, T.G. 1966. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 
3:117. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper quadratiovarium Yunck. 
Voucher: Pirani, J.R. 2996 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata 
Atlântica 
Piper rarum C.DC. 
Voucher: Riedel, L. 469 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Piper regnellii (miq.) C.DC. 
Voucher: Farah, F.T. 1403 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Piper reitzii Yunck. 
Voucher: Dombrowski, L.T. 1223 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Piper renitens (miq.) Yunck. 
Voucher: Vicentini, A. 1118 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Piper reticulatum L. 
Voucher: Ehringhaus, C. 213 (HPZ)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia 
Piper retropilosum C.DC. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 3527 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia 
Piper rhododendrifolium Kunth 
Voucher: Blanchet, J.S. 236 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Piper richardiifolium Kunth 
Voucher: Guimarães, E.F. 128 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Piper rio-docense e.F.Guim. & Carv.-Silva 
Voucher: Valente, G.E. 430 (RB, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Piper rioense Yunck. 
Voucher: Guimarães, E.F. 119 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Piper rivinoides Kunth 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piper paraense (miq.) C.DC. 
Voucher: Souza, M.A.D. 368 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Piper paraguassuanum C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9284 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Piper paranum Yunck. 
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 508 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia 
Piper paucipilosum Yunck. 
Voucher: Souza, V.C. 18571 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Piper pauciramosum Yunck. 
Voucher: Mexia, Y. 4973 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Piper pellitum C.DC. 
Voucher: Ehringhaus, C. 323 (HPZ)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Piper peltatum L. 
Voucher: Snethlage, E.H. 103 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Piper permucronatum Yunck. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piper permucronatum var. cilliatum D.Monteiro & 
E.F.Guim. 
Voucher: Monteiro, D. 71 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Piper piliovarium Yunck. 
Voucher: Braga, J.M.A. 661 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piper piresii Yunck. 
Voucher: Pires, J.M. 4067 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Piper piritubanum Yunck. 
Voucher: Reitz, R. 9164 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Piper piscatorum Trel. & Yunck. 
Voucher: Daly, D.C. 9465 (HPZ)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Piper plurinervosum Yunck. 
Voucher: Chagas, J.C. s.n. (INPA 1075) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Nordeste (BA); Amazônia 
Piper pseudoarboreum Yunck. 
Voucher: Kirizawa, M. 1401 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste 
(SP); Amazônia, Mata Atlântica 
Piper pseudopothifolium C.DC. 
Voucher: Brade, A.C. 18798 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Piper puberulidrupum Yunck. 
Voucher: Loefgren, J.A.C. 536 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Piper snethlagei Yunck. 
Voucher: Snethlage, E.H. s.n. (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Piper solmsianum C.DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper solmsianum var. hilarianum (Kunth) Yunck. 
Voucher: Giordano, L.C. 1498 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Piper solutidrupum Yunck. 
Voucher: Cowan, R.S. 38070 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Piper sprengelianum C.DC. 
Voucher: Guimarães, E.F. 208 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Piper stellipilum (miq.) C.DC. 
Voucher: Maas, P.J.M. s.n. (RB 183918) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Piper striatifolium Yunck. 
Voucher: Black, G.A. 482807 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper striatipetiolum Yunck. 
Voucher: Pires, J.M. 3812 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia 
Piper strictifolium D.monteiro & e.F.Guim. 
Voucher: Barbosa, A. 106 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piper subcinereum C.DC. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piper subcinereum var. parvifolium Yunck. 
Voucher: Brade, A.C. 6933 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Piper subcinereum var. perhirsutum Yunck. 
Voucher: Magalhães 3224 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Piper subcinereum C.DC. var. subcinereum 
Voucher: Barreto 10431 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Piper subfalcatum Yunck. 
Voucher: Rosa, N.A. 2771 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Piper subglabrifolium C.DC. 
Voucher: Schultes, R.E. 9425 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Piper sublepidotum Yunck. 
Voucher: Fróes, R.L. 28207 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper sublignosum Yunck. 
Voucher: Krukoff, B.A. 7276 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Piper subrugosum Yunck. 
Voucher: Duarte, A.P. 3664 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Piper subsilvestre C.DC. 
Voucher: Ehringhaus, C. 223 (HPZ)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste; 
Amazônia 
Piper rivinoides var. magnolifolium Yunck. 
Voucher: Reitz, R. 2197 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Piper robustipedunculum Yunck. 
Voucher: Amorim, A.M. 5209 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Piper rufipilum Yunck. 
Voucher: Allemão, F. s.n. (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Piper rumicifolium (miq.) C.DC. 
Voucher: Mollian s.n. (U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piper rupununianum Trel. & Yunck. 
Voucher: Maguire, B. 34930 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Piper saldanhai Yunck. 
Voucher: Saldanha s.n. (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piper sampaioi Yunck. 
Voucher: Jaramillo, M.A. 916 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Piper scabrellum Yunck. 
Voucher: Hoehne s.n. (ILL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Piper scandenticaule Yunck. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1954 (ILL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Piper schenckii C.DC. 
Voucher: Sano, P.T. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Piper schottii (miq.) C.DC. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piper schottii var. luxurians C.DC. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1571 (U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Piper schottii (miq.) C.DC. var. schottii 
Voucher: Silva, G.P. 8743 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Piper schwackei C.DC. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 3523 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste 
(MA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Piper scutifolium Yunck. 
Voucher: Sylvestre, L.S. 783 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Piper sebastianum Yunck. 
Voucher: Rossi, L. 1061 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Piper setebarraense e.F.Guim. & L.H.P.Costa 
Voucher: Galetti, M. 751 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata 
Atlântica 
Piper silvigaudens Yunck. 
Voucher: Nee, M.H. 34841 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); 
Amazônia 
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Piper umbellatum L. 
Voucher: Ehringhaus, C. 239 (HPZ)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Piper utinganum Yunck. 
Voucher: Irwin, H.S. 47506 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Piper vaginans C.DC. 
Voucher: Warming, E. s.n. (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Piper variegatum Kunth 
Voucher: Ehringhaus, C. 343 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Piper vellosoi Yunck. 
Voucher: Pereira, L.A. 1623 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Piper velutinibaccum C.DC. 
Voucher: Costa, A.S. 2948 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Piper vermiculatum C.DC. 
Voucher: Prance, G.T. 16256 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Piper vicosanum Yunck. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piper vicosanum var. scandens Yunck. 
Voucher: Irwin, H.S. 2160 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Piper vicosanum Yunck. var. vicosanum 
Voucher: Mexia, Y. 5242 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Piper viminifolium Trel. 
Voucher: Nakajima, J.N. 3635 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Piper vitaceum Yunck. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper vitaceum var. airaoense Yunck. 
Voucher: Fróes, R.L. 23256 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper vitaceum Yunck. var. vitaceum 
Voucher: Krukoff, B.A. 7661 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper wachenheimii Trel. 
Voucher: Pires, J.M. 51160 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Piper weddellii C.DC. 
Voucher: Weddell, H.A. 796 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Piper substilosum Yunck. 
Voucher: Emmerich, M. 644 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Piper suffrutescens C.DC. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 3528 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper taperanum Yunck. 
Voucher: Pickel, B.J. 4120 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Piper taperinhanum Yunck. 
Voucher: Fróes, R.L. 31199 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Piper tectoniifolium Kunth 
Voucher: Campos-Porto, P. 1611 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Piper tenue Kunth 
Voucher: Ule, E.H.G. 5464 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Piper tenuinerve C.DC. 
Voucher: Blanchet, J.S. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Piper tortivenulosum Yunck. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper tortivenulosum var. glabrum Yunck. 
Voucher: Cavalcante, P.B. 654 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Piper translucens Yunck. 
Voucher: Monteiro, D. 213 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piper tridentipilum C.DC. 
Voucher: Monteiro, O.P. 462 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Piper trigonodrupum Yunck. 
Voucher: Ule, E.H.G. 4361 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Piper truncatum Vell. 
Voucher: Góes, O.C. 14 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Piper tuberculatum Jacq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piper tuberculatum var. minus C.DC. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 1061 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste, 
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Piper udisilvestre C.DC. 
Voucher: Daly, D.C. 10177 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Piper uleanum Trel. 
Voucher: Ehringhaus, C. 281 (HPZ)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Piper ulei C.DC. 
Voucher: Ule, E.H.G. 755 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
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Anamaria V.C.Souza 
1 espécie (1 endêmica) 
Anamaria heterophylla (Giul. & V.C.Souza) V.C.Souza 
Voucher: Souza, V.C. 28741 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA); 
Caatinga 
Angelonia Bonpl. 
18 espécies (15 endêmicas) 
Angelonia alternifolia V.C.Souza 
Voucher: Sarmento, A.C. 586 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Angelonia arguta Benth. 
Voucher: Harley, R.M. 21444 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Angelonia biflora Benth. 
Voucher: Heringer, E.P. 258 (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE); 
Caatinga 
Angelonia blanchetii Benth. 
Voucher: Harley, R.M. 22944 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Angelonia campestris nees & mart. 
Voucher: Souza, V.C. CFCR 14634 (ESA, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, 
BA); Caatinga, Cerrado 
Angelonia cornigera Hook.f. 
Voucher: Harley, R.M. CFCR 7480 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, 
BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Angelonia crassifolia Benth. 
Voucher: Souza, V.C. CFCR 12313 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Angelonia eriostachys Benth. 
Voucher: Souza, V.C. CFCR 12310 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Angelonia goyazensis Benth. 
Voucher: Heringer, E.P. 13080 (UB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF); Cerrado 
Angelonia integerrima Spreng. 
Voucher: Souza, V.C. 4933 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Angelonia linarioides Taub. 
Voucher: Macedo, A. 1623 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Angelonia minor Fisch. & C.A.mey. 
Voucher: Pott, A. 4812 (CPAP, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal 
Angelonia pratensis Gardner ex Benth. 
Voucher: Rizzo, J.A. 7619 (SPF, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO);  
Cerrado 
Angelonia procumbens (Schrad.) nees & mart. 
Voucher: Souza, V.C. 30684 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Piper xylosteoides (Kunth) Steud. 
Voucher: Bernacci, L.C. 4253 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
PiTToSPorACeAe 
José rubens Pirani 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Pittosporum Banks ex Gaertn. 
1 espécie (não endêmica) 
Pittosporum undulatum Vent. 
Voucher: Lombardi, J.A. 5244 (BHCB, RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
PLAnTAGinACeAe 
Vinícius Castro Souza 
16 gêneros, 101 espécies (48 endêmicas), 7 variedades  
(3 endêmicas) 
Achetaria Cham. & Schltdl. 
8 espécies (6 endêmicas) 
Achetaria azurea (Linden) V.C.Souza 
Voucher: Vinha, P.C. 1176 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Achetaria caparaoense (Brade) V.C.Souza 
Voucher: Brade, A.C. 16974 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Achetaria crenata (ronse & Philcox) V.C.Souza 
Voucher: Belém, R.P. 1615 (CEPEC, IAN, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Achetaria erecta (Spreng.) Wettst. 
Voucher: Souza, V.C. CFCR 14798 (ESA, K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Achetaria latifolia V.C.Souza 
Voucher: Fontella, J.P. 2270 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Achetaria ocymoides (Cham. & Schltdl.) Wettst. 
Voucher: Souza, V.C. 21712 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Achetaria platychila (radlk.) V.C.Souza 
Voucher: Martinelli, G. 11127 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Achetaria scutellarioides (Benth.) Wettst. 
Voucher: Roque, N. CFCR 14976 (ESA, K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste 
(RN, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
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Bacopa gratioloides (Cham.) edwall 
Voucher: Harley, R.M. 21417 (K, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), 
Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Bacopa imbricata (Benth.) Pennell 
Voucher: Pires, J.M. 52358 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Bacopa lanigera (Cham. & Schltdl.) Wettst. 
Voucher: Souza, J.P. 3564 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(RS); Mata Atlântica 
Bacopa monnieri (L.) Pennell 
Voucher: Souza, V.C. 548 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, 
BA), Centro-Oeste, Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Bacopa monnierioides (Cham.) B.L.rob. 
Voucher: Hatschbach, G. 4567 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Bacopa myriophylloides (Benth.) Wettst. 
Voucher: Pott, A. 1237 (CPAP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, 
Pantanal 
Bacopa pennelli G.m.Barroso & ichaso 
Voucher: Black, G.A. 16925 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Bacopa reflexa (Benth.) edwall 
Voucher: Ducke, A. 17883 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado 
Bacopa repens (Sw.) Wettst. 
Voucher: Eiten, G. 4797 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA); 
Cerrado 
Bacopa reptans (Benth.) Wettst. ex edwall 
Voucher: Pott, A. 6193 (CPAP, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, 
Pantanal 
Bacopa rotundifolia (michx.) Wettst. 
Voucher: Pott, A. 4626 (CPAP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Pantanal 
Bacopa salzmannii (Benth.) Wettst. ex edwall 
Voucher: Souza, V.C. 6010 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Bacopa scabra (Benth.) Descole & Borsini 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Bacopa scabra var. laxiflora (Benth.) V.C.Souza 
Voucher: Pott, A. 1889 (CPAP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), 
Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Angelonia pubescens Benth. 
Voucher: Duarte, A.P. 1305 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, 
PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Angelonia salicariifolia Bonpl. 
Voucher: Noblick, L.R. 2734 (HRB, HUEFS, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, 
AL, SE), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Angelonia tomentosa moric. ex Benth. 
Voucher: Guedes, M.L.S. 1094 (ALCB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Angelonia verticillata Philcox 
Voucher: Harley, R.M. 19929 (CEPEC, K, NY, P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Bacopa Aubl. 
27 espécies (7 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica) 
Bacopa angulata (Benth.) edwall 
Voucher: Souza, V.C. 28721 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, 
CE, RN, PE, BA); Amazônia, Caatinga 
Bacopa aquatica Aubl. 
Voucher: Souza, V.C. 28715 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Bacopa arenaria (Schmidt) edwall 
Voucher: Spruce, R. 1087 (BM, G, K, NY, OXF, P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, MS); Amazônia, Pantanal 
Bacopa australis V.C.Souza 
Voucher: Lindeman, J.C. 3358 (K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal 
Bacopa caroliniana (Walter) B.L.rob. 
Voucher: Pires, J.M. 2435 (IAN, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, AL), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Caatinga, Cerrado 
Bacopa cochlearia (Huber) L.B.Sm. 
Voucher: Lima, H.C. 5100 (IPA, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Bacopa congesta Chodat & Hassl. 
Voucher: Magalhães, G.M. 3287 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Bacopa depressa (Benth.) edwall 
Voucher: Harley, R.M. 19104 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); 
Caatinga 
Bacopa egensis (Poepp.) Pennell 
Voucher: Duarte, A.P. 6560 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Bacopa gracilis (Benth.) edwall 
Voucher: Hatschbach, G. 42266 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
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Conobea punctata nees & mart. 
Referência: Schmidt, J.A.  1862. Fl. bras. 8(1): 229-340. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Conobea scoparioides (Cham. & Schltdl.) Benth. 
Voucher: Jardim, J.G. 1719 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Dizygostemon (Benth.) radlk. ex Wettst. 
1 espécie (1 endêmica) 
Dizygostemon floribundum (Benth.) radlk. ex Wettst. 
Voucher: Harley, R.M. 21509 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); 
Caatinga 
Gratiola L.
1 espécie (não endêmica) 
Gratiola peruviana L. 
Voucher: Souza, V.C. 5131 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Ildefonsia Gardner
1 espécie (1 endêmica) 
Ildefonsia bibracteata Gardner 
Voucher: Martinelli, G. 3176 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Mecardonia ruiz & Pav. 
4 espécies (3 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas) 
Mecardonia grandiflora (Benth.) Pennell 
Voucher: Hatschbach, G. 3916 (MBM, RB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Mecardonia procumbens (mill.) Small 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Mecardonia procumbens var. caespitosa (Cham.) 
V.C.Souza 
Voucher: Rambo, B. 4598 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica, Pampa 
Mecardonia procumbens var. flagellaris (Cham. & 
Schltdl.) V.C.Souza 
Voucher: Hatschbach, G. 25179 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Mecardonia procumbens var. herniarioides (Cham.) 
V.C.Souza 
Voucher: Hatschbach, G. 25422 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Mecardonia procumbens (mill.) Small var. procumbens 
Voucher: Hatschbach, G. 50372 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Mecardonia procumbens var. tenella (Cham. & Schltdl.) 
V.C.Souza 
Voucher: Souza, V.C. 5133 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Bacopa scabra (Benth.) Descole & Borsini var. scabra 
Voucher: Kuhlmann, M. 125 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(SP), Sul (RS); Cerrado 
Bacopa serpyllifolia (Benth.) Pennell 
Voucher: Brade, A.C. 5327 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Bacopa sessiliflora (Benth.) edwall 
Voucher: Pires, J.M. 334 (IAN, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, CE, PE); Amazônia, Caatinga 
Bacopa stricta (Schrad.) Wettst. ex edwall 
Voucher: Barreto, K.D. 955 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Bacopa verticillata (Pennell & Gleason) Pennell 
Voucher: Pott, A. 3287 (CPAP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, 
Pantanal 
Basistemon Turcz.
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Basistemon peruvianus (Spruce ex Benth.) Benth. ex 
Hook. f. 
Voucher: Lowrie, S.R. 188 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Basistemon silvaticus (Herzog) Baehni & J.F.macbr. 
Voucher: Pereira, E. 457 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Callitriche L. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Callitriche deflexa A.Braun ex Hegelm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 9 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Callitriche rimosa Fassett 
Voucher: Smith, L.B. 13090 (HBR, MO, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Conobea Aubl. 
4 espécies (1 endêmica) 
Conobea aquatica Aubl. 
Voucher: Black, G.A. 13750 (IAN, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Conobea glechomoides (Spreng.) V.C.Souza 
Voucher: Sellow, F. 3623 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
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Scoparia L. 
6 espécies (2 endêmicas) 
Scoparia dulcis L. 
Voucher: Souza, V.C. 9315 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Scoparia elliptica Cham. 
Voucher: Hatschbach, G. 5235 (MBM, NY, RB, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Scoparia ericacea Cham. & Schltdl. 
Voucher: Sobral, M. 2629 (ICN, PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica 
Scoparia hassleriana Chodat 
Voucher: Lindeman, J.C. 9030 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Scoparia montevidensis (Spreng.) r.e.Fr. 
Voucher: Hatschbach, G. 9419 (MBM, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT, MS), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, Pantanal 
Scoparia pinnatifida Cham. 
Voucher: Hatschbach, G. 45816 (INPA, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Stemodia L. 
14 espécies (7 endêmicas) 
Stemodia durantifolia (L.) Sw. 
Voucher: Souza, V.C. 26537 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Stemodia ericifolia K.Schum. 
Voucher: Pott, A. 4624 (CPAP, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Stemodia foliosa Benth. 
Voucher: Souza, V.C. 1999 (ESA, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Stemodia harleyi B.L.Turner 
Voucher: Harley, R.M. 20667 (CTESN, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stemodia hyptoides Cham. & Schltdl. 
Voucher: Duarte, A.P. 1853 (R, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Stemodia lobata J.A.Schmidt 
Voucher: Heringer, E.P. 5991 (R, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stemodia maritima L. 
Voucher: Souza, V.C. 28673 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Stemodia microphylla J.A.Schmidt 
Voucher: Souza, V.C. 22190 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mecardonia pubescens rossow 
Voucher: Rambo, B. 34831 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Mecardonia serpylloides (Cham. & Schltdl.) Pennell 
Voucher: Lindeman, J.C. 28122 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Monopera Barringer 
2 espécies (1 endêmica) 
Monopera micrantha (Benth.) Barringer 
Voucher: Heringer, E.P. 250a (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); 
Caatinga 
Monopera perennis (Chodat & Hassl.) Barringer 
Voucher: Pott, A. 4741 (CPAP, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS); Cerrado 
Plantago L. 
9 espécies (2 endêmicas) 
Plantago australis Lam. 
Voucher: Souza, V.C. 9260 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Plantago brasiliensis Sims 
Voucher: Rambo, B. 45227 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Plantago catharinea Decne. 
Voucher: Souza, V.C. 9205 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Plantago commersoniana Decne. 
Voucher: Hatschbach, G. 43207 (ESA, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Plantago dielsiana Pilg. 
Voucher: Brade, A.C. 20241 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Plantago guilleminiana Decne. 
Voucher: Souza, V.C. 4269 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Plantago myosuros Lam. 
Voucher: Rambo, B. 57076 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Plantago tomentosa Lam. 
Voucher: Krug 2195 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Plantago turficola rahn 
Voucher: Hatschbach, G. 71661 (MBM, UPCB) 




Tarciso S. Filgueiras, Hilda m. Longhi-Wagner, Pedro 
L. Viana, Ana Zanin, Adriana Guglieri, regina Célia 
de oliveira, Thais Scotti do Canto Dorow, regina T. 
Shirasuna, José F. m. Valls, reyjane Patrícia oliveira 
204 gêneros, 1.401 espécies (458 endêmicas), 16 subespécies 
(2 endêmicas), 62 variedades (23 endêmicas) 
Acroceras Stapf 
Tarciso S. Filgueiras 
4 espécies (3 endêmicas) 
Acroceras chaseae Zuloaga & morrone 
Voucher: Chase, A. 8488 (F, GH, MO, NY, P, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Acroceras excavatum (Henrard) Zuloaga & morrone 
Voucher: Sucre, D. 8866 (RB, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Acroceras fluminense (Hack.) Zuloaga & morrone 
Voucher: Irwin, H.S. 21107 (F, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste 
(PB), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy 
Voucher: Sucre, D. 1231 (RB, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Actinocladum mcClure ex Soderstr. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Actinocladum verticillatum (nees) mcClure ex Soderstr. 
Voucher: Viana, P.L. 3873 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Agenium nees 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Agenium leptocladum (Hack.) Clayton 
Voucher: Souza, V.C. 3809 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Agenium majus Pilg. 
Voucher: Chase, A. 10838 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Agenium villosum (nees) Pilg. 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (SP 7046) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Agnesia Zuloaga & Judz. 
Tarciso S. Filgueiras, reyjane Patricia oliveira 
1 espécie (não endêmica) 
Agnesia lancifolia (mez) Zuloaga & Judz. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5951 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Stemodia stellata B.L.Turner 
Voucher: Souza, V.C. 21126 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stemodia stricta Cham. & Schltdl. 
Voucher: Silva, J.M. 2131 (ESA, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Stemodia trifoliata (Link) rchb. 
Voucher: Souza, V.C. 5867 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Stemodia vandellioides (Benth.) V.C.Souza 
Voucher: Souza, V.C. 4927 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Stemodia veronicoides J.A.Schmidt 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 5331 (ESA, MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Stemodia verticillata (mill.) Hassl. 
Voucher: Souza, V.C. 30067 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Tetraulacium Turcz. 
1 espécie (1 endêmica) 
Tetraulacium veroniciforme Turcz. 
Voucher: Souza, V.C. 26616 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, 
PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Caatinga, 
Mata Atlântica, Pantanal 
PLumBAGinACeAe 
Daniela Zappi 
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica) 
Limonium mill. 
1 espécie (não endêmica) 
Limonium brasiliense (Boiss.) Kuntze 
Voucher: Duarte, A.P. 334 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Plumbago L. 
1 espécie (não endêmica) 
Plumbago scandens L. 
Voucher: Cardoso, D. 160  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
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Alvimia C.e.Calderón ex Soderstr. & Londoño 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (3 endêmicas) 
Alvimia auriculata Soderstr. & Londoño 
Voucher: Calderón, C.E. 2444 (CEPEC,  RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Alvimia gracilis Soderstr. & Londoño 
Voucher: Calderón, C.E. 2446 (CEPEC, MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Alvimia lancifolia Soderstr. & Londoño 
Voucher: Calderón, C.E. 2456 (CEPEC, MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Amphibromus nees 
Hilda m. Longhi-Wagner 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Amphibromus quadridentulus (Döll) Swallen 
Voucher: Arzivenco, L. 110 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Amphibromus scabrivalvis (Trin.) Swallen 
Voucher: Swallen, J.R. 7420 (PEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Andropogon L. 
Ana Zanin 
28 espécies (9 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 
2 variedades (2 endêmicas) 
Andropogon angustatus (J. Presl) Steud. 
Voucher: Valls, J.F.M. 8524 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PB), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Andropogon arenarius Hack. 
Voucher: Zanin, A. 415 (FLOR, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Andropogon barretoi norrmann & Quarin 
Voucher: Norrmann, A.G. 146 (CTES, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Andropogon bicornis L. 
Voucher: Zanin, A. 685 (FLOR, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Andropogon brasiliensis A.Zanin & Longhi-Wagner 
Voucher: Forzza, R.C. 694 (FLOR, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Andropogon campestris Trin. 
Voucher: Riedel, L. 1134 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado 
Andropogon carinatus nees 
Voucher: Mendonça, R.C. 1986 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata 
Atlântica
Andropogon crispifolius Guala & Filg. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2304 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Cerrado 
Agrostis L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
9 espécies (2 endêmicas) 
Agrostis capillaris L. 
Voucher: Normann, A.K. 282 (BLA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Agrostis gigantea röth 
Voucher: Araújo, A. 210 (BLA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Agrostis hygrometrica nees 
Voucher: Burman, A.G. 864 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Agrostis lenis roseng. et al. 
Voucher: Chase, A. 9828 (SP, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Agrostis longiberbis Hack. ex L.B.Sm. 
Voucher: Souza, V.C. 2294 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
RS); Mata Atlântica 
Agrostis montevidensis Spreng. ex nees 
Voucher: Valls, J.F.M. 409 (BLa) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Agrostis platensis Parodi 
Voucher: Normann, A.K. 289 (BLA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Agrostis ramboi Parodi 
Voucher: Valls, J.F.M. 1458 (BLA, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Agrostis tandilensis Kuntze 
Voucher: Valls, J.F.M. 631 (BLA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Aira L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
1 espécie (não endêmica) 
Aira caryophyllea L. 
Voucher: Boldrini, I.I. 1571 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(DF), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Altoparadisium Filg. et al. 
Tarciso S. Filgueiras 
2 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Altoparadisium chapadense Filg. et al. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2987 (IBGE, ICN, K, MO, SI, SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Altoparadisium scabrum (Pilg. & Kuhlm.) Filg. et al. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Altoparadisium scabrum var. rupestre (Filg.) Filg. et al. 
Voucher: Irwin, H.S. 7390 (SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Altoparadisium scabrum (Pilg. & Kuhlm.) Filg. et al. var. 
scabrum 
Voucher: Hoehne, F.C. 2015 (B, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
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Andropogon lindmanii Hack. 
Voucher: Campbell, D.G. 4576 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica 
Andropogon macrothrix Trin. 
Voucher: Zanin, A. 422 (FLOR, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Andropogon monocladus A.Zanin & Longhi-Wagner 
Voucher: Heringer, E.P. 1716 (CEN, ICN, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF); Cerrado 
Andropogon multiflorus renvoize 
Voucher: Zanin, A. 719 (FLOR, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Andropogon palustris Pilg. 
Voucher: Pilger, R.K.F. 732 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Andropogon pohlianus Hack. 
Voucher: Oliveira, F.C.A. 246 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO); Cerrado 
Andropogon selloanus (Hack.) Hack. 
Voucher: Zanin, A. 489 (FLOR, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Andropogon ternatus (Spreng.) nees 
Voucher: Zanin, A. 347 (FLOR, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Andropogon virgatus Desv. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2847 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, PI, RN, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Anomochloa Brongn. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (1 endêmica) 
Anomochloa marantoidea Brongn. 
Voucher: Calderón, C.E. 2381 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Anthaenantia P.Beauv. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Anthaenantia lanata (Kunth) Benth. 
Voucher: Mimura, I. 562 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), 
Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Andropogon crucianus renvoize 
Voucher: Harley, R.M. 15771 (B, CEPEC, K, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); 
Caatinga 
Andropogon durifolius renvoize 
Voucher: Harley, R.M. 19569 (CEPEC, K, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Andropogon fastigiatus Sw. 
Voucher: Zanin, A. 493 (FLOR, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Andropogon gayanus Kunth 
Voucher: Guala, G.F. 1325 (ICN, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG), Sul (RS); Caatinga, Cerrado 
Andropogon glaucophyllus roseng. et al. 
Voucher: Zanin, A. 763 (FLOR, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Andropogon glaziovii Hack. 
Voucher: Zanin, A. 793 (FLOR, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Andropogon hypogynus Hack. 
Voucher: Zanin, A. 744 (FLOR, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal 
Andropogon indetonsus Sohns 
Voucher: Rosa, N.A. 2395 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Andropogon ingratus Hack. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Andropogon ingratus var. hirsutus A.Zanin & Longhi-
Wagner 
Voucher: Zanin, A. 786 (FLOR, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga 
Andropogon ingratus Hack. var. ingratus 
Voucher: Zanin, A. 684 (FLOR, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Andropogon lateralis nees 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Andropogon lateralis subsp. cryptopus (Trin. ex Hack.) 
A.Zanin 
Voucher: Filgueiras, T.S. 650 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Andropogon lateralis nees subsp. lateralis 
Voucher: Zanin, A. 767 (FLOR, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Andropogon leucostachyus Kunth 
Voucher: Zanin, A. 499 (FLOR, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
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Apochloa lutzii (Swallen) Zuloaga & morrone 
Voucher: Martinelli, G. 6151 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Apochloa molinioides (Trin.) Zuloaga & morrone 
Voucher: Viana, P.L. 1403 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Apochloa poliophylla (renvoize & Zuloaga) Zuloaga & 
morrone 
Voucher: Mota, R.C. 2232 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Apochloa subtiramulosa (renvoize & Zuloaga) Zuloaga 
& morrone 
Voucher: Filgueiras, T.S. 1182 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Apochloa tijucae (renvoize) Zuloaga & morrone 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6967 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Apoclada mcClure 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (1 endêmica) 
Apoclada simplex mcClure & L.B.Sm. 
Voucher: Valls, J.F.M. 313 (ICN, TAES, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Arberella Soderstr. & C.e.Calderón 
Tarciso S. Filgueiras, reyjane Patricia oliveira 
2 espécies (1 endêmica) 
Arberella bahiensis Soderstr. & Zuloaga 
Voucher: Calderón, C.E. 2224 (CEPEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Arberella flaccida (Döll) Soderstr. & C.e.Calderón 
Voucher: Spruce, R. 2649 (F, GH, K, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Aristida L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
36 espécies (11 endêmicas), 5 variedades (1 endêmica) 
Aristida adscensionis L. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12273 (K) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, 
MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado 
Aristida amazonensis Longhi-Wagner 
Voucher: Calderón, C.E. 2739 (BR, K, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Aristida brasiliensis Longhi-Wagner 
Voucher: Smith, A.C. 15926 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Aristida capillacea Lam. 
Voucher: Valls, J.F.M. 5981 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Anthaenantiopsis mez ex Pilg. 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (2 endêmicas) 
Anthaenantiopsis fiebrigii Parodi 
Voucher: Filgueiras, T.S. 1052 (IBGE, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Anthaenantiopsis perforata (nees) Parodi 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Anthaenantiopsis perforata var. camporum morrone 
Voucher: Irwin, H.S. 6729 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Anthaenantiopsis perforata (nees) Parodi var. perforata 
Voucher: Filgueiras, T.S. 903 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, 
MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado 
Anthaenantiopsis trachystachya (nees) mez ex Pilg. 
Voucher: Macedo, A. 4621 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),  
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado 
Anthephora Schreb. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Anthephora hermaphrodita (L.) Kuntze 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 6822 (MAC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
PB, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Anthoxanthum L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
1 espécie (não endêmica) 
Anthoxanthum odoratum L. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9257 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Apochloa Zuloaga & morrone 
Pedro L. Viana 
11 espécies (10 endêmicas) 
Apochloa animarum (renvoize) Zuloaga & morrone 
Voucher: Mori, S.A. 12669 (CEPEC, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Apochloa bahiensis (renvoize) Zuloaga & morrone 
Voucher: Harley, R.M. 15461 (K, NY, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Apochloa chnoodes (Trin.) Zuloaga & morrone 
Voucher: Sendulsky 391 (SI, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Apochloa cipoensis (renvoize & Send.) Zuloaga & 
morrone 
Voucher: Silva, J.B.F. 102 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Apochloa euprepes (renvoize) Zuloaga & morrone 
Voucher: Mori, S.A. 13306 (CEPEC, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Apochloa lorea (Trin.) Zuloaga & morrone 
Voucher: Viana, P.L. 1306 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
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Aristida longifolia Trin. 
Voucher: Burman, A.G. 339 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Aristida macrophylla Hack. 
Voucher: Zanin, A. 104 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Aristida megapotamica Spreng. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aristida megapotamica var. brevipes Henrard 
Voucher: Swallen, J.R. 9744 (PEL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, RN),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Aristida megapotamica var. longipes Henrard 
Voucher: Dusén, P.K.H. 7619 (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul 
(PR); Cerrado 
Aristida megapotamica Spreng. var. megapotamica 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3323 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Aristida murina Cav. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1999 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Aristida oligospira (Hack.) Henrard 
Voucher: Harley, R.M. 21109 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Aristida pallens Cav. 
Voucher: Smith, A.C. 13602 (HBR, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Aristida pendula Longhi-Wagner 
Voucher: Cordeiro, I. CFCR 963 (ICN, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Aristida recurvata Kunth 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 6873 (ICN, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Aristida riograndensis Severo & Boldrini 
Voucher: Valls, J.F.M. 4241 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Aristida riparia Trin. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3262 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Aristida sanctae-luciae Trin. 
Voucher: Burchell, W.J. 5419 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica, Cerrado 
Aristida setifolia Kunth 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 577 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
 
Aristida chapadensis Trin. 
Voucher: Malme, G.O.A. 3375 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia, Cerrado 
Aristida circinalis Lindm. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1610 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Aristida condylifolia Caro 
Voucher: Mattos, J.R. 29930 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Aristida constricta Longhi-Wagner 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1562 (ICN, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Aristida echinulata roseng. & izag. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1650 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Aristida ekmaniana Henrard 
Voucher: Eiten, G. 2850 (UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Aristida elliptica (nees) Kunth 
Voucher: Swallen 4174 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado 
Aristida filifolia (Arechav.) Herter 
Voucher: Smith, A.C. 13561 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Aristida flaccida Trin. & rupr. 
Voucher: Valls, J.F.M. 2467 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Aristida gibbosa (nees) Kunth 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 6738 (ICN, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Aristida glaziovii Hack. ex Henrard 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 6761 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Aristida hassleri Hack. 
Voucher: Swallen 9470 (PEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Aristida jubata (Arechav.) Herter 
Voucher: Souza 7412 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Aristida laevis (nees) Kunth 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1553 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Aristida lanigera Longhi-Wagner 
Voucher: Chase, A. 11763 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
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Arundinella raddi 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase 
Voucher: Prance, G.T. 7311 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (DF), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Arundinella deppeana nees ex Steud. 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Arundinella hispida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze 
Voucher: Handro, O. 1119 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Arundo L. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Arundo donax L. 
Voucher: Reitz, R. 4592 (HRB, US) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Arundoclaytonia Davidse & r.P.ellis 
Tarciso S. Filgueiras 
2 espécies (1 endêmica) 
Arundoclaytonia dissimilis Davidse & r.P.ellis 
Voucher: Calderón, C.E. 2706 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Arundoclaytonia jauensis Davidse & Vicent 
Referência: Vicentini, A. 1396 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Athroostachys Benth. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (1 endêmica) 
Athroostachys capitata (Hook.) Benth. 
Voucher: Calderón, C.E. 2210 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Atractantha mcClure 
Tarciso S. Filgueiras 
5 espécies (4 endêmicas) 
Atractantha amazonica Judz. & L.G.Clark 
Voucher: Kubitzki, K. 79-222 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Atractantha aureolanata Judz. 
Voucher: Soderstrom, T.R. 2148 (CEPEC, MO, SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Atractantha cardinalis Judz. 
Voucher: Calderón, C.E. 2385 (CEPEC, K, SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Atractantha falcata mcClure 
Voucher: Pinto, G.C.P. 681 (CEPEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Aristida spegazzinii Arechav. 
Voucher: Sendulsky 4 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Aristida teretifolia Arechav. 
Voucher: Smith, A.C. 15928 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Aristida torta (nees) Kunth 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFSC 8261 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Aristida uruguayensis Henrard 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aristida uruguayensis var. laevis Caro 
Voucher: H.S.A. 70a (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Aristida venustula Arechav. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aristida venustula var. venustuloides (Caro) Longhi-
Wagner 
Voucher: Valls, J.F.M. s.n. (BLA 6638) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. 
Voucher: Valls, J.F.M. 65 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Arthropogon nees 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (2 endêmicas) 
Arthropogon filifolius Filg. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 761 (IBGE, RB, SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Arthropogon villosus nees 
Voucher: Mimura, I. 557 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Arthropogon xerachne ekman 
Voucher: Eiten, G. 2867 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado 
Arthrostylidium rupr. 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (2 endêmicas) 
Arthrostylidium fimbrinodum Judz. & L.G.Clark 
Voucher: Calderón, C.E. 2894 (INPA, MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Arthrostylidium grandifolium Judz. & L.G.Clark 
Voucher: Rosa, N.A. 1897 (INPA, MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Arthrostylidium simpliciusculum (Pilg.) mcClure 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39:1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Avena sativa L. 
Voucher: Valls, J.F.M. 12200 (CEN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Avena sterilis L. 
Voucher: Dillenburg, C.R. 306 (BLA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Avena strigosa Schreb. 
Voucher: Dillenburg, C.R. 297 (BLA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa 
Axonopus P.Beauv. 
Tarciso S. Filgueiras 
54 espécies (14 endêmicas), 1 variedade (não endêmica) 
Axonopus amapaensis G.A.Black 
Voucher: Black, G.A. 55-18490 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Axonopus anceps (mez) Hitchc. 
Voucher: Fróes, R.L. 23615 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Axonopus apricus G.A.Black 
Voucher: Chase, A. 9215 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Axonopus arcuatus (mez) G.A.Black 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17933 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Axonopus argentinus Parodi 
Voucher: Swallen 7297 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Axonopus aureus P.Beauv. 
Voucher: Sendulsky 196 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Axonopus brasiliensis (Spreng.) Kuhlm. 
Voucher: Handro, O. 62 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Axonopus canescens (nees ex Trin.) Pilg. 
Voucher: Chase, A. 8911 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Axonopus capillaris (Lam.) Chase 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3301 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Axonopus carajasensis Bastos 
Voucher: Daly, D.C. 1990 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Axonopus caulescens (mez) Henrard 
Voucher: Maguire, B. 40437 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Axonopus centralis Chase 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, PA), 
Nordeste (PB); Amazônia, Mata Atlântica 
Atractantha radiata mcClure 
Voucher: Fróes, R.L. 19947 (CEPEC, IAN, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Aulonemia Goudot 
Pedro L. Viana 
11 espécies (10 endêmicas) 
Aulonemia amplissima (nees) mcClure 
Voucher: Viana, P.L. 2549 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Aulonemia aristulata (Döll) mcClure 
Voucher: Viana, P.L. 157 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Aulonemia deflexa (n.e. Br.) mcClure 
Voucher: Viana, P.L. 3443 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Aulonemia effusa (Hack.) mcClure 
Voucher: Viana, P.L. 1565 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Aulonemia fimbriatifolia L.G.Clark 
Voucher: Cordeiro, J. 1379 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Aulonemia glaziovii (Hack.) mcClure 
Voucher: Viana, P.L. 2546 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Aulonemia goyazensis (Hack.) mcClure 
Voucher: Góes, O.C. 789 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Aulonemia radiata (rupr.) mcClure & L.B.Sm. 
Voucher: Reitz, R. 9706 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Aulonemia ramosissima (Hack.) mcClure 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20149 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Aulonemia setigera (Hack.) mcClure 
Voucher: Viana, P.L. 3610 (BHCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Aulonemia ulei (Hack.) mcClure & L.B.Sm. 
Voucher: Viana, P.L. 2565 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Avena L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Avena barbata Pott ex Link 
Voucher: Valls, J.F.M. 6927 (BLA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Avena fatua L. 
Voucher: Dillenburg, C.R. 302 (BLA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
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Axonopus jesuiticus (Araujo) Valls 
Voucher: Sendulsky, T. 1457 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Axonopus junciformis G.A.Black 
Voucher: Chase, A. 11868 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Axonopus laxiflorus (Trin.) Chase 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Axonopus leptostachyus (Flüggé) Hitchc. 
Voucher: Chase, A. 12002 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado 
Axonopus marginatus (Trin.) Chase 
Voucher: Mimura, I. 597 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Axonopus monticola G.A.Black 
Voucher: Pereira, S.C. 893 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Axonopus obtusifolius (raddi) Chase 
Voucher: Martins, E. 29224 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Axonopus oiapocensis G.A.Black 
Voucher: Luetzelburg, P. 20299 (IAN, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Axonopus pellitus (nees ex Trin.) Hitchc. & Chase 
Voucher: Semir, J. 2268 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Axonopus pennellii G.A.Black 
Voucher: Hoehne, F.C. 5310 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Axonopus polydactylus (Steud.) Dedecca 
Voucher: Kuhlmann, M. 5027 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul 
(PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Axonopus polystachyus G.A.Black 
Voucher: Viana, P.L. 3310 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Axonopus pressus (nees ex Steud.) Parodi 
Voucher: Eiten, G. 2858 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Axonopus pubivaginatus Henrard 
Voucher: Chase, A. 7798 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC), 
Nordeste (MA, CE, PE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga 
Axonopus purpusii (mez) Chase 
Voucher: Fróes, R.L. 25945 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Axonopus ramboi G.A.Black 
Voucher: Skvortzov 45 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Axonopus chaseae G.A.Black 
Voucher: Chase, A. 11232 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste  
(MG); Cerrado 
Axonopus chrysoblepharis (Lag.) Chase 
Voucher: Chase, A. 8888 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Axonopus chrysostachyus (Schrad.) Pilg. 
Voucher: Chase, A. 8008 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Axonopus comans (Trin. ex Döll) Kuhlm. 
Voucher: Souza Brito s.n. (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Axonopus comatus (mez) Swallen 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15700 (B, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Axonopus complanatus (nees) Dedecca 
Voucher: Swallen, J.R. 3926 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, RN, PB); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 
Voucher: Swallen, J.R. 4819 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PB, PE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Axonopus eminens (nees) G.A.Black 
Voucher: Swallen, J.R. 3965 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Axonopus equitans Hitchc. & Chase 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado 
Axonopus fastigiatus (nees ex Trin.) Kuhlm. 
Voucher: Viana, P.L. 3248 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Axonopus fissifolius (raddi) Kuhlm. 
Voucher: Boeckermann s.n. (CEN 23478) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, TO), 
Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, 
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Axonopus flabelliformis Swallen 
Voucher: Fróes, R.L. 25153 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); 
Amazônia 
Axonopus grandifolius renvoize 
Voucher: Harley, R.M. 16012 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Axonopus herzogii (Hack.) Hitchc. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1722 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MS); Amazônia 
Axonopus hirsutus G.A.Black 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1712 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
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Bambusa tulda roxb. 
Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo 
Science & Culture 18:7-18. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Bambusa tuldoides munro 
Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo 
Science & Culture 18:7-18. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Bambusa ventricosa mcClure 
Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo 
Science & Culture 18:7-18. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. 
Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo 
Science & Culture 18:7-18. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste 
(PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Bothriochloa Kuntze 
Jose F. m. Valls 
11 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica) 
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 
Voucher: Pott, A. 3979 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Pampa, Pantanal 
Bothriochloa brasiliensis (Hack.) Henrard 
Voucher: Valls, J.F.M. 2973 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Bothriochloa eurylemma m.marchi & Longhi-Wagner 
Voucher: Allem, A.C. 2192 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Bothriochloa exaristata (nash) Henrard 
Voucher: Valls, J.F.M. 12292 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Bothriochloa imperatoides (Hack.) Herter 
Voucher: Valls, J.F.M. 12383 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 
Voucher: Coradin, L. 1396 (CEN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), 
Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica 
Bothriochloa laguroides (DC.) Herter 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Bothriochloa laguroides (DC.) Herter var. laguroides 
Voucher: Valls, J.F.M. 12291 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Bothriochloa laguroides var. torreyana (Steud.) 
m.marchi & Longhi-Wagner 
Voucher: Valls, J.F.M. 12249 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Axonopus rupestris Davidse 
Voucher: Plowman 8216 (MG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhlm. 
Voucher: Eiten, G. 2555 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Axonopus senescens (Döll) Henrard 
Voucher: Fróes, R.L. 26050 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO); 
Amazônia 
Axonopus siccus (nees) Kuhlm. 
Voucher: Viana, P.L. 3250 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Axonopus sprucei G.A.Black 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Axonopus sprucei var. glabratus (Döll) G.A.Black
Voucher: Fróes, R.L. 29836 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Axonopus suffultus (mikan ex Trin.) Parodi 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3119 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Axonopus sulcatus G.A.Black 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2073 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Axonopus surinamensis (Hochst. ex Steud.) Henrard 
Voucher: Swallen, J.R. 3659 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Axonopus swallenii G.A.Black 
Voucher: Swallen, J.R. 3258 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Axonopus triglochinoides (mez) Dedecca 
Voucher: Baldwin, J.T. 3523 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Axonopus uninodis (Hack.) G.A.Black 
Voucher: Joly, A.B. 528 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Bambusa Schreb. 
Tarciso S. Filgueiras 
7 espécies (nenhuma endêmica) 
Bambusa blumeana Schult. & Schult.f. 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39:1128. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Mata 
Atlântica 
Bambusa dissemulator mcClure 
Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo 
Science & Culture 18:7-18. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Bambusa multiplex (Lour.) raeusch. 
Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo 
Science & Culture 18:7-18. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
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Briza juergensii Hack. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 993 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Briza lamarckiana nees 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 941 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Briza macrostachya (J. Presl) Steud. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1021 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Briza maxima L. 
Voucher: Sacco, J.C. 245 (PEL) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Briza minor L. 
Voucher: Longhi, H.M. 704 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Briza parodiana roseng. et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 2254 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Briza poaemorpha (J.Presl) Henrard 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1082 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Briza rufa (J. Presl) Steud. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 935 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Briza scabra (nees ex Steud.) ekman 
Voucher: Winge, H. 1632 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Briza subaristata Lam. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1019 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Briza uniolae (nees) nees ex Steud. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 879 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Bromus L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
5 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não 
endêmica) 
Bromus auleticus Trin. ex nees 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9332 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Bromus brachyanthera Döll 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Bromus brachyanthera var. uruguayensis (Arechav.) 
Cámara 
Voucher: Sacco, J.C. 172 (PEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Bromus catharticus Vahl 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 17 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, 
Pampa, Cerrado 
Bothriochloa longipaniculata (Gould) Allred & Gould 
Voucher: Valls, J.F.M. 10524 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal 
Bothriochloa meridionalis m.marchi & Longhi-Wagner 
Voucher: Valls, J.F.M. 12250 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Bothriochloa saccharoides (Sw.) rydb. 
Voucher: Valls, J.F.M. 2503 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(PR, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Bothriochloa velutina m.marchi & Longhi-Wagner 
Voucher: Valls, J.F.M. 11332 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Bouteloua Lag. 
Jose F. m. Valls 
4 espécies (1 endêmica) 
Bouteloua americana (L.) Scribn. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10937 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Bouteloua aristidoides (Kunth) Griseb. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10965 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, 
PE, BA); Caatinga 
Bouteloua brasiliensis ekman 
Voucher: Valls, J.F.M. 9006 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Cerrado 
Bouteloua megapotamica (Spreng.) Kuntze 
Voucher: Valls, J.F.M. 1714 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Briza L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
18 espécies (4 endêmicas) 
Briza bidentata roseng. et al. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1071 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Briza brachychaete ekman 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 963 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Briza brasiliensis (nees ex Steud.) ekman 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (SP 7040) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Briza brizoides (Lam.) Kuntze 
Voucher: Swallen, J.R. 7592 (PEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Briza calotheca (Trin.) Hack. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2949 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Briza erecta Lam. 
Voucher: Valls, J.F.M. 2344 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Briza itatiaiae ekman 
Voucher: Shepherd, G.J. 97-37 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
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Cenchrus ciliaris L. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 832 (IBGE) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF, MS), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado 
Cenchrus echinatus L. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 741 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), 
Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Cenchrus incertus m.A.Curtis 
Voucher: Dutra, J. 411 (IAN, ICN, R) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica 
Cenchrus myosuroides Kunth 
Voucher: Filgueiras, T.S. 376 (IBGE, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Cenchrus setigerus Vahl 
Voucher: Valls, J.F.M. 6234 (CEN, IBGE) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA, 
PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Caatinga 
Cenchrus tribuloides L. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 873 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(SC, RS); Mata Atlântica 
Centrochloa Swallen 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (1 endêmica) 
Centrochloa singularis Swallen 
Voucher: Swallen, J.R. 3703 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Chaetium nees 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Chaetium festucoides nees 
Voucher: Coradin, L. 3177 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, 
SE); Caatinga, Mata Atlântica 
Chloris Sw. 
Tarciso S. Filgueiras 
11 espécies (2 endêmicas) 
Chloris barbata Sw. 
Voucher: Chase, A. 7870 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); 
Caatinga 
Chloris canterae Arechav. 
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 
41: 1-255. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Pampa 
Chloris ciliata Sw. 
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 
41: 1-255. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, 
Pantanal 
Bromus commutatus Schrad. 
Voucher: Barreto, I.L. s.n. (BLA 1385) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Bromus mollis L. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 962 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); 
Pampa 
Calamagrostis Adans. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
4 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica), 
2 variedades (1 endêmica) 
Calamagrostis alba (J. Presl) Steud. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Calamagrostis alba subsp. tricholemma roseng. et al. 
Voucher: Normann, A.K. s.n. (BLA 7598) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Calamagrostis longiaristata (Wedd.) Hack. ex Sodiro 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Calamagrostis longiaristata var. minor Kämpf 
Voucher: Barreto, I.L. s.n. (BLA 657) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Calamagrostis reitzii Swallen 
Voucher: Reitz, R. 2390 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Calamagrostis viridiflavescens (Poir.) Steud. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Calamagrostis viridiflavescens var. montevidensis 
(nees) Kämpf 
Voucher: Burman, A.G. 68 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Canastra morrone et al. 
Tarciso S. Filgueiras 
2 espécies (1 endêmica) 
Canastra aristella (Döll) Zuloaga & morrone 
Voucher: Kuhlmann, M. 2774 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Canastra lanceolata (Filg.) morrone et al. 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 2308 (IBGE, MO, R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Catapodium Link 
Hilda m. Longhi-Wagner 
1 espécie (não endêmica) 
Catapodium rigidum (L.) C.e.Hubb. ex Dony 
Voucher: Dutra, J. 644 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); 
Pampa
Cenchrus L. 
Tarciso S. Filgueiras 
7 espécies (nenhuma endêmica) 
Cenchrus brownii roem. & Schult. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 857 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AC), 
Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal 
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Chusquea baculifera Silveira 
Voucher: Krieger, L. 15107 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Chusquea bahiana L.G.Clark 
Voucher: Calderón, C.E. 2460 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Mata Atlântica 
Chusquea bambusoides (raddi) Hack. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chusquea bambusoides var. minor mcClure & L.B.Sm. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Chusquea bradei L.G.Clark 
Voucher: Carvalho, A.M. 4377 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Chusquea caparaoensis L.G.Clark 
Voucher: Clark, L.G. 701 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Chusquea capitata nees 
Voucher: Krieger, L. 591 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Chusquea capituliflora Trin. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chusquea capituliflora var. pubescens mcClure & 
L.B.Sm. 
Voucher: Clark, L.G. 847 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Chusquea diversiglumis (Soderstr.) L.G.Clark 
Voucher: Maguire, B. 60480 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Domínio desconhecido 
Chusquea erecta L.G.Clark 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Chusquea fasciculata Döll 
Voucher: Clark, L.G. 781 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Chusquea gracilis mcClure & L.B.Sm. 
Voucher: Clark, L.G. 1034 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Chusquea hatschbachii L.G.Clark 
Referência: Clark, L.G. & Blong, A. 2009. J. Amer. Bamboo 
Soc.  22(1):26-31. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Chusquea heterophylla nees 
Voucher: Clark, L.G. 792 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Chusquea ibiramae mcClure & L.B.Sm. 
Voucher: Shirasuna, R.T. 20 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Chusquea juergensii Hack. 
Voucher: Clark, L.G. 737 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Chloris elata Desv. 
Voucher: Davis, P.H. 60878 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, 
BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Mata Atlântica, Pampa 
Chloris exilis renvoize 
Voucher: Harley, R.M. 16363 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Chloris gayana Kunth 
Voucher: Sendulsky, T. 1042 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Chloris halophila Parodi 
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 
41: 1-255. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Chloris orthonoton Döll 
Voucher: Andreoli, A. 7946 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal 
Chloris pycnothrix Trin. 
Voucher: Clayton, W.D. 4116 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, 
SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Chloris radiata (L.) Sw. 
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 
41: 1-255. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PB), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Chloris virgata Sw. 
Voucher: Chase, A. 7946 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA, AL); 
Caatinga 
Chrysopogon Trin. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Chrysopogon zizanioides (L.) roberty 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Chusquea Kunth 
regina T. Shirasuna 
41 espécies (38 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 5 
variedades (5 endêmicas) 
Chusquea acuminata Döll 
Voucher: Clark, L.G. 786 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Chusquea anelythra nees 
Voucher: Clark, L.G. 655 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Chusquea anelytroides rupr. ex Döll 
Voucher: Clark, L.G. 796 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Chusquea attenuata (Döll) L.G. Clark 
Voucher: Hashimoto, G. s.n. (SP 235403) 




Chusquea tenella nees 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chusquea tenella var. latifolia Dutra 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Chusquea tenuiglumis Döll 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chusquea tenuiglumis var. laxiuscula Döll 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Chusquea tenuiglumis var. subcylindrica Döll 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Chusquea tenuis Glaz. ex e.G.Camus 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Chusquea urelytra Hack. 
Voucher: Kuhlmann, M. 3136 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Chusquea wilkesii munro 
Voucher: Wilkes, C. s.n. (US 1021548) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Chusquea windischii L.G.Clark 
Voucher: Clark, L.G. 1046 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Coix L. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Coix lacryma-jobi L. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2338 (IBGE, MO, SI, SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), 
Nordeste (PI, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Colanthelia mcClure & L.B.Sm. 
Tarciso S. Filgueiras 
7 espécies (6 endêmicas) 
Colanthelia burchellii (munro) mcClure 
Voucher: Souza, V.C. 10373 (ESA, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Colanthelia cingulata (mcClure & L.B.Sm.) mcClure 
Voucher: Santos-Gonçalves, A.P. 371a (IBGE, ISC, UFMG, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Colanthelia distans (Trin.) mcClure 
Voucher: Riedel, L. s.n. (MO, P, US 2808840) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Colanthelia intermedia (mcClure & L.B.Sm.) mcClure 
Voucher: Santos-Gonçalves, A.P. 557 (HRB, IBGE, ISC, RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Chusquea leptophylla nees 
Voucher: Clark, L.G. 844 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Chusquea linearis n.e.Br. 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Chusquea longispiculata L.G.Clark 
Voucher: Kuhlmann, M. 3140 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Chusquea meyeriana rupr. ex Döll 
Voucher: Clark, L.G. 865 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Chusquea microphylla (Döll) L.G. Clark 
Voucher: Clark, L.G. 633 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Chusquea mimosa mcClure & L.B.Sm. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Chusquea mimosa subsp. australis L.G.Clark 
Voucher: Mattos, J.R. 13105 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Chusquea nudiramea L.G.Clark 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Chusquea nutans L.G.Clark 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 13058 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Chusquea oligophylla rupr. 
Voucher: Cordeiro, I. 1334 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Chusquea oxylepis (Hack.) ekman 
Voucher: Rossi, L. 899 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Chusquea pinifolia (nees) nees 
Voucher: Clark, L.G. 704 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Chusquea pulchella L.G.Clark 
Voucher: Sarahyba, L.S. 1063 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Chusquea ramosissima Lindm. 
Voucher: Bernacci, L.C. 2165 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Chusquea riosaltensis L.G.Clark 
Voucher: Clark, L.G. 775 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Chusquea sclerophylla Döll 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6463 (C, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Chusquea sellowii rupr. 
Voucher: Clark, L.G. 808 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, RS); Mata Atlântica 
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Ctenium cirrhosum var. ondulatum Longhi-Wagner 
Voucher: Heringer, E.P. 5558 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Ctenium concissum Swallen 
Voucher: Janssen, A. 344 (CEN, IBGE, M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ctenium polystachyum Balansa 
Voucher: Eiten, G. 8095 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Cerrado 
Cymbopogon Spreng. 
Tarciso S. Filgueiras 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 
Voucher: Valdívia, J. s.n. (IAC 8320) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Cymbopogon densiflorus (Steud.) Stapf 
Voucher: Sendulsky, T. 1427 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Cymbopogon martinii (roxb.) J.F.Watson 
Voucher: Fidelis, A. s.n. (SP 77671) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Cymbopogon nardus (L.) rendle 
Voucher: Silva, M.A. 5902 (IBGE, SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (AL), 
Centro-Oeste (GO); Cerrado, Mata Atlântica 
Cynodon rich. 
Tarciso S. Filgueiras 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Cynodon affinis Caro & e.A.Sánchez 
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 
41: 1-255. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Voucher: Klein, R.M. 16001 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Cynodon hirsutissimus (Litard. & maire) Caro & 
e.A.Sánchez 
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 
41: 1-255. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Cynodon maritimus Kunth 
Voucher: Clayton, W.D. 4160 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata 
Atlântica 
Cynodon nlemfuensis Vand. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 869 (PMSP, UEC) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Colanthelia lanciflora (mcClure & L.B.Sm.) mcClure 
Voucher: Smith, L.B. 7837 (NY, R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Colanthelia macrostachya (nees) mcClure 
Voucher: Sucre, D. 5293 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Colanthelia rizantha (Hack.) mcClure 
Voucher: Londoño, X. 722 (ISC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Cortaderia Stapf 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (1 endêmica) 
Cortaderia modesta (Döll) Hack. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4352 (K, NY, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Cortaderia roraimensis (n.e.Br.) Pilg. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Cortaderia selloana (Schult.) Asch. 
Voucher: Sendulsky, T. 116 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cryptochloa Swallen 
Tarciso S. Filgueiras, reyjane Patricia oliveira 
2 espécies (1 endêmica) 
Cryptochloa capillata (Trin.) Soderstr. 
Voucher: Soderstrom, T.R. 1910 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Cryptochloa unispiculata Soderstr. 
Voucher: Calderón, C.E. 2336 (SP, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ctenium Panz. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
7 espécies (1 endêmica), 1 variedade (1 endêmica) 
Ctenium bahiense Longhi-Wagner 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 7084 (ICN, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga 
Ctenium brachystachyum (nees) Kunth 
Voucher: Filgueiras, T.S. 756 (IBGE, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado 
Ctenium brevispicatum J.G.Sm. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 5998 (ICN, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado 
Ctenium chapadense (Trin.) Döll 
Voucher: Burman, A.G. 428 (IBGE, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Ctenium cirrhosum (nees) Kunth 
Distribuição: nativa; endêmica 
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Dendrocalamus latiflorus munro 
Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. 
Bamboo Science & Culture 18:7-18. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Dendrocalamus strictus (roxb.) nees 
Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. 
Bamboo Science & Culture 18:7-18. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Dendrocalamopsis (L.C.Chia & H.L.Fung) Keng f. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Dendrocalamopsis beechiana (munro) Keng f. 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39:1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Deschampsia (L.) P.Beauv. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
1 espécie (não endêmica) 
Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv. 
Voucher: Reitz, R. 2966 (HRB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Diandrolyra Stapf 
regina T. Shirasuna, reyjane Patricia oliveira 
3 espécies (3 endêmicas) 
Diandrolyra bicolor Stapf 
Voucher: Soderstrom, T.R. 1967 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Diandrolyra pygmaea Soderstr. & Zuloaga ex 
r.P.oliveira & L.G.Clark 
Voucher: Santos, T.S. 3917 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Diandrolyra tatianae Soderstr. & Zuloaga 
Voucher: Soderstrom, T.R. 1977 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Dichanthelium (Hitchc. & Chase) Gould 
Pedro L. Viana 
26 espécies (18 endêmicas) 
Dichanthelium adenorhachis (Zuloaga & morrone) 
Zuloaga 
Voucher: Mori, S.A. 12451a (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Dichanthelium aequivaginatum (Swallen) Zuloaga 
Voucher: Hoehne, F.C. 5789 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), 
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Dichanthelium assurgens (renvoize) Zuloaga 
Voucher: Harley, R.M. 15229 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cyphonanthus Zuloaga & morrone 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (1 endêmica) 
Cyphonanthus discrepans (Döll) Zuloaga & morrone 
Voucher: Pohl, J.B.E. 904 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica 
Dactylis L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
1 espécie (não endêmica) 
Dactylis glomerata L. 
Voucher: Valls, J.F.M. 234 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Dactyloctenium Willd. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 
Voucher: Hoehne, W. 3191 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, 
PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, 
RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Danthonia DC. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
5 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie  
(não endêmica) 
Danthonia cirrata Hack. & Arechav. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1617 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica, Pampa 
Danthonia montana Döll 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2980 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Danthonia montevidensis Hack. & Arechav. 
Voucher: Valls, J.F.M. 1865 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Danthonia rhizomata Swallen 
Voucher: Swallen, J.R. 7364 (PEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Danthonia secundiflora J.Presl 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Danthonia secundiflora subsp. charruana (Swallen) 
roseng. et al. 
Voucher: Swallen, J.R. 7379 (PEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Dendrocalamus nees 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Dendrocalamus asper (Schult. & Schult.f.) Baker ex 
K.Heyne 
Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. 
Bamboo Science & Culture 18:7-18. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
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Dichanthelium sciurotoides (Zuloaga & morrone) 
Davidse 
Voucher: Zuloaga, F.O.  2349 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Dichanthelium sendulskyii (Zuloaga & morrone) Zuloaga 
Voucher: Sendulsky, T. 414 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dichanthelium sphaerocarpon (elliot) Gould 
Referência: Warming, E. 1973. Lagoa Santa e a Vegetação de 
Cerrados Brasileiros p. 133. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dichanthelium stigmosum (Trin.) Zuloaga 
Voucher: Zuloaga, F.O.  2351 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Dichanthelium stipiflorum (renvoize) Zuloaga 
Voucher: Davidse, G. 11888 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Dichanthelium superatum (Hack.) Zuloaga 
Voucher: Valls, J.F.M. 1870 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Dichanthelium surrectum (Chase ex Zuloaga & morrone) 
Zuloaga 
Voucher: Chase, A. 9815 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Digitaria Haller 
Thais Scotti do Canto Dorow 
39 espécies (9 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica),  
5 variedades (2 endêmicas) 
Digitaria aequatoriensis (Hitchc.) Henrard 
Voucher: Oliveira, R.P. 187 (HUEFS, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, 
BA); Caatinga 
Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Digitaria aequiglumis var. laetevirens (mez) Henrard 
Voucher: Cavalheiro, E.M. 547 (BLA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Digitaria balansae Henrard 
Voucher: Allem, A.C. 1963 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Digitaria bicornis (Lam.) roem. & Schult. 
Voucher: Canto-Dorow, T. 575 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, 
PA, TO, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste 
(MT, DF, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Digitaria chaseae Henrard 
Voucher: Chase, A. 11050 (L) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Digitaria ciliaris (retz.) Koeler 
Voucher: Canto-Dorow, T. 608 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Dichanthelium cabrerae (Zuloaga & morrone) Zuloaga 
Voucher: Harley, R.M. 26320 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Dichanthelium caparaoense (Zuloaga & morrone) 
Zuloaga 
Voucher: Brade, A.C. 19172 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Dichanthelium congestum (renvoize) Zuloaga 
Voucher: Harley, R.M. 16869 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Dichanthelium cucaense (Zuloaga & morrone) Zuloaga 
Voucher: Martinelli, G. 9011 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dichanthelium cumbucana (renvoize) Zuloaga 
Voucher: Harley, R.M. 15930 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Dichanthelium davidsei (Zuloaga & morrone) Zuloaga 
Voucher: Rondon s.n. (RB 10786) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR);  
Amazônia 
Dichanthelium hebotes (Trin.) Zuloaga 
Voucher: Chase, A. 9640 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Dichanthelium heliophilum (Chase ex Zuloaga & 
morrone) Zuloaga 
Voucher: Burman, A.G. 384 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Dichanthelium itatiaiae (Swallen) Zuloaga 
Voucher: Chase, A. 8327 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Dichanthelium malacophyllum (nash) Gould 
Voucher: Luetzelburg, P. s.n. (IPA 47354) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Caatinga 
Dichanthelium peristypum (Zuloaga & morrone) 
Zuloaga 
Voucher: Zuloaga, F.O.  2398 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Dichanthelium petropolitanum (Zuloaga & morrone) 
Zuloaga 
Voucher: Sucre, D. 2553 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Dichanthelium pycnoclados (Tutin) Davidse 
Voucher: Harley, R.M. 16634 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Dichanthelium sabulorum (Lam.) Gould & C.A. Clark 
Voucher: Valls, J.F.M. 1664 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Dichanthelium scabriusculum (elliot) Gould & C.A.Clark 
Referência: Warming, E. 1973. Lagoa Santa e a Vegetação de 
Cerrados Brasileiros p. 133. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Dichanthelium sciurotis (Trin.) Davidse 
Voucher: Chase, A. 7901 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
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Digitaria insularis (L.) Fedde 
Voucher: Canto-Dorow, T. 493 (ICN, SMDB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, 
PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex muhl. 
Voucher: Canto-Dorow, T. 437 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG), 
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Digitaria laxa (rchb.) Parodi 
Voucher: Pott, A. 1313 (CPAP, UFMT) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, 
Pantanal 
Digitaria lehmanniana Henrard 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Digitaria lehmanniana var. dasyantha rúgolo 
Voucher: Hatschbach, G. 34216 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Digitaria longiflora (retz.) Pers. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 6123 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, 
PA), Nordeste (MA, PI, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(RJ), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Digitaria myriostachya (Hack.) Henrard 
Voucher: Ule, E.H.G. 1343 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Digitaria neesiana Henrard 
Voucher: Filgueiras, T.S. 3202 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Digitaria nuda Schumach. 
Voucher: Canto-Dorow, T. 596 (SMDB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, 
SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, Pantanal 
Digitaria pampinosa Henrard 
Voucher: Chase, A. 10383 (L) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Digitaria parva Swallen 
Voucher: Swallen 7002 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Digitaria phaeothrix (Trin.) Parodi 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Digitaria phaeothrix var. hackelii (Arechav.) Henrard 
Voucher: Boldrini, I.I. 1135 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Digitaria purpurea Swallen 
Voucher: Hatschbach, G. 43821 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Digitaria queenslandica Henrard 
Voucher: Canto-Dorow, T. 512 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Digitaria connivens (Trin.) Henrard 
Distribuição: nativa; endêmica 
Digitaria connivens var. pilosa Canto-Dorow & Longhi-
Wagner 
Voucher: Normann 939 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard 
Voucher: Canto-Dorow, T. 439 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Digitaria cuyabensis (Trin.) Parodi 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Digitaria cuyabensis var. glabrescens Canto-Dorow & 
Longhi-Wagner 
Voucher: Pott, A. 3695 (CPAP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Pantanal 
Digitaria dioica Killeen & rúgolo 
Voucher: Filgueiras, T.S. 3154 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS); Cerrado 
Digitaria doellii mez 
Voucher: Canto-Dorow, T. 602 (CEPEC, IBGE, ICN, SMDB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Digitaria enodis (Hack. ex Arechav.) Parodi 
Voucher: Davidse, G. 11105 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Digitaria eriantha Steud. 
Voucher: Canto-Dorow, T. 317 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste 
(PE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Digitaria eriostachya mez 
Voucher: Canto-Dorow, T. 643 (SMDB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul 
(RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Digitaria fragilis (Steud.) Luces 
Voucher: Canto-Dorow, T. 485 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Digitaria fuscescens (J.Presl) Henrard 
Voucher: Canto-Dorow, T. 574 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, 
AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Digitaria gardneri Henrard 
Voucher: Valls, J.F.M. 7653 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, PB), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Digitaria hololeuca Henrard 
Voucher: Burman, A.G. 981 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Digitaria horizontalis Willd. 
Voucher: Canto-Dorow, T. 551 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, 
AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-
Oeste (GO, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
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Echinochloa polystachya var. spectabilis (nees ex Trin.) 
mart.Crov. 
Voucher: Chase, A. 7918 (MO) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Echinochloa walteri (Pursh) A.Heller 
Voucher: Sendulsky, T. 598 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, 
Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Echinolaena Desv. 
Tarciso S. Filgueiras 
4 espécies (1 endêmica) 
Echinolaena gracilis Swallen 
Voucher: Davidse, G. 2977 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MS); Amazônia, Cerrado 
Echinolaena inflexa (Poir.) Chase 
Voucher: Mimura, I. 312 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Echinolaena minarum (nees) Pilg. 
Voucher: Chase, A. 8786 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste 
(MG), Sul (PR); Cerrado 
Echinolaena oplismenoides (munro ex Döll) Stieber 
Voucher: Plowman, T. 9160 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Eleusine Gaertn. 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 3637 (IBGE) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(DF); Cerrado 
Eleusine indica (L.) Gaertn. 
Voucher: Souza, V.C. 11019 (ESA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, 
AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, 
BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Eleusine tristachya (Lam.) Lam. 
Voucher: Filgueiras, T.S. s.n. (UEC 33589) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste 
(SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa 
Elionurus Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (1 endêmica) 
Elionurus bilinguis (Trin.) Hack. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2550 (IBGE, MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze 
Voucher: Eiten, G. 2870 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. subsp. sanguinalis 
Voucher: Canto-Dorow, T. 405 (ICN, SMDB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); 
Pampa 
Digitaria sejuncta (Hack. ex Pilg.) Henrard 
Voucher: Davidse, G. 10937 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Digitaria similis Beetle ex Gould 
Voucher: Canto-Dorow, T. 455 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Digitaria swalleniana Henrard 
Voucher: Canto-Dorow, T. 386 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Digitaria tenuis (nees) Henrard 
Voucher: Noblick, L.R. 3598 (CEPEC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, 
PE, BA, AL); Caatinga 
Digitaria ternata (A.rich.) Stapf 
Voucher: Canto-Dorow, T. 366 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(DF), Sul (RS); Cerrado, Pampa 
Digitaria violascens Link 
Voucher: Canto-Dorow, T. 326 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, 
AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Echinochloa P.Beauv. 
regina T. Shirasuna 
6 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Echinochloa colona (L.) Link 
Voucher: Sendulsky, T. 730 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, 
AM), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica 
Echinochloa crus-galli var. frumentacea (Link) W.Wight 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 30985) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Echinochloa crus-pavonis (Kunth) Schult. 
Voucher: Pickel, B.J. 72 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM, AC), Nordeste (CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Echinochloa helodes (Hack.) Parodi 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46/1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Eragrostis ciliaris (L.) r.Br. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2784 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Eragrostis curvula (Schrad.) nees 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3645 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Nordeste (PB), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Eragrostis gloeodes ekman 
Voucher: Valls, J.F.M. 13572 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Eragrostis glomerata (Walter) L.H.Dewey 
Voucher: Valls, J.F.M. 4687 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Eragrostis guianensis Hitchc. 
Voucher: Coradin, L. 772 (CEN, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Eragrostis hypnoides (Lam.) Britton 
Voucher: Prance, G.T. 7345 (INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Eragrostis lehmaniana nees 
Voucher: s.col.  (SP 165964) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE); 
Caatinga 
Eragrostis leucosticta nees ex Döll 
Voucher: Hoehne, F.C. 5923 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado 
Eragrostis lugens nees 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3758 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Eragrostis macrothyrsa Hack. 
Voucher: Silva 100 (SP, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Eragrostis maypurensis (Kunth) Steud. 
Voucher: Boechat, S.M. 110 (IBGE, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eragrostis mexicana subsp. virescens (C.Presl) S.D.Koch 
& Sánchez Vega 
Voucher: Longhi, H.M. 9 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Eragrostis minor Host 
Voucher: Oliveira s.n. (ESAL 6520) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG); 
Domínio desconhecido 
Elionurus tripsacoides Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Voucher: Allen, C.K. 2274 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Elymandra Stapf 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (1 endêmica) 
Elymandra lithophila (Trin.) Clayton 
Voucher: Riedel, L. 1019 (K, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Enteropogon nees 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Enteropogon mollis (nees) Clayton 
Voucher: Eiten, G. 4981 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA); 
Caatinga 
Eragrostis Wolf 
Hilda m. Longhi-Wagner 
52 espécies (6 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 1 
variedade (não endêmica) 
Eragrostis acutiflora (Kunth) nees 
Voucher: Heringer, E.P. 7543 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste 
(MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Eragrostis acutiglumis Parodi 
Voucher: Valls, J.F.M. 9687 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Eragrostis airoides nees 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3200 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Eragrostis apiculata Döll 
Voucher: Regnell, A.F. III-1411 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eragrostis articulata (Schrank) nees 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2992 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schult. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 491 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Eragrostis barrelieri Daveau 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20119 (US) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Domínio desconhecido 
Eragrostis cataclasta nicora 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2931 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. 
Voucher: Valls, J.F.M. 7224 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, 
BA), Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, 
Pampa 
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Eragrostis retinens Hack. & Arechav. 
Voucher: Boldrin, A.H.L. 327 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Eragrostis riobrancensis Judz. & P.m.Peterson 
Voucher: Coradin, L. 719 (CEN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Eragrostis rojasii Hack. 
Voucher: Valls, J.F.M. 296 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Eragrostis rufescens Schrad. ex Schult. 
Voucher: Burman, A.G. 233 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eragrostis scaligera Salzm. ex Steud. 
Voucher: Batista, H.P. 1366 (HRB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Eragrostis sclerophylla Trin. 
Voucher: Hatschbach, G. 29035 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Eragrostis secundiflora J.Presl 
Voucher: Coradin, L. 2623 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Eragrostis seminuda Trin. 
Voucher: Pereira 1491 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Eragrostis solida nees 
Voucher: Sendulsky, T. 1892 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, 
Cerrado 
Eragrostis teff (Zucc.) Trotter 
Voucher: Goeldi, E. s.n. (US 1024745) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); 
Amazônia 
Eragrostis tenella (L.) P.Beauv. ex roem. & Schult. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3916 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, 
PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Eragrostis tenuifolia (A.rich.) Hochst. ex Steud. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3949 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Eragrostis tremula Hochst. ex Steud. 
Voucher: Camargo 6 (US) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Domínio desconhecido 
Eragrostis trichocolea Hack. & Arechav. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10200 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Eragrostis mokensis Pilg. 
Voucher: Chase, A. 9358 (MO, NY, SP, US) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG); 
Cerrado 
Eragrostis neesii Trin. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eragrostis neesii var. lindmanii (Hack.) ekman 
Voucher: Valls, J.F.M. 4729 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(PR, RS); Cerrado, Pampa 
Eragrostis orthoclada Hack. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9891 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Eragrostis paniciformis (A.Br.) Steud. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10270 (CEN, ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Eragrostis pastoensis (Kunth) Trin. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9381 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado 
Eragrostis pectinacea (michx.) nees 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3284 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado 
Eragrostis perennis Döll 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 7108 (ICN, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa 
Eragrostis petrensis renvoize & Longhi-Wagner 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 6752 (K, SPF, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2785 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, 
AP, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eragrostis plana nees 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3060 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (TO), 
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Eragrostis plurinodis Swallen ex Luces 
Voucher: Coradin, L. 911 (CEN, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Eragrostis polytricha nees 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3247 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, 
SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. 
Voucher: Chase, A. 8039 (MO, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); 
Caatinga 
Eragrostis purpurascens (Spreng.) Schult. 
Voucher: Arzivenco, L. 688 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica 
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Eriochloa polystachya Kunth 
Voucher: Zamith, J.R.S. 96 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), 
Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham. 
Voucher: Sendulsky, T. 1023 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Eriochloa tridentata (Trin.) Kuhlm. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Eriochrysis P.Beauv. 
Tarciso S. Filgueiras 
5 espécies (1 endêmica) 
Eriochrysis cayennensis P.Beauv. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3018 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Eriochrysis filiformis (Hack.) Filg. 
Voucher: Mimura, I. 142 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Eriochrysis holcoides (nees) Kuhlm. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 1100 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal 
Eriochrysis laxa Swallen 
Voucher: Sendulsky 568 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Eriochrysis warmingiana (Hack.) Kuhlm. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 1902 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Eustachys Desv. 
Tarciso S. Filgueiras 
6 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie  
(não endêmica) 
Eustachys brevipila (roseng. & izag.) Caro & 
e.A.Sánchez 
Voucher: Araújo, A.A. 108 (BLA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Eustachys calvescens (Hack. ) Caro & e.A.Sánchez 
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 
41: 1-255. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Eustachys disticophylla (Lag.) nees 
Voucher: Monteiro s.n. (SP 39893) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Eustachys paranensis A.m.molina 
Voucher: Swallen, J.R. 8459 (PEL, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica
 
Eragrostis vallsiana Boechat & Longhi-Wagner 
Voucher: Allem, A.C. 1335 (CEN, MO, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado 
Eragrostis vernix Boechat & Longhi-Wagner 
Voucher: Pickel, B.J. 3832 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Mata 
Atlântica 
Eremitis Döll 
regina T. Shirasuna, reyjane Patricia oliveira 
1 espécie (1 endêmica) 
Eremitis parviflora (Trin.) Calderón & Soderstr. 
Voucher: Thomas, W.W. 11832 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Eremocaulon Soderstr. & Londoño 
regina T. Shirasuna 
5 espécies (3 endêmicas) 
Eremocaulon amazonicum Londoño 
Voucher: Nelson, B.W. 713 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Eremocaulon asymmetricum (Soderstr. & Londoño) 
Londoño 
Voucher: Santos, T.S. 3898 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Eremocaulon aureofimbriatum Soderstr. & Londoño 
Voucher: Calderón, C.E. 2234 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Eremocaulon capitatum (Trin.) Londoño 
Voucher: Irwin, H.S. 6937 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Eremocaulon setosum Londoño & L.G.Clark 
Voucher: Clark, L.G. 829 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Erianthecium Parodi 
Hilda m. Longhi-Wagner 
1 espécie (não endêmica) 
Erianthecium bulbosum Parodi 
Voucher: Longhi, H.M. 224 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Eriochloa Kunth 
Tarciso S. Filgueiras 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Eriochloa boliviensis renvoize 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);  
Domínio desconhecido 
Eriochloa distachya Kunth 
Voucher: Filgueiras, T.S. 1172 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado 
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Glyceria r.Br. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
1 espécie (não endêmica) 
Glyceria multiflora Steud. 
Voucher: Valls, J.F.M. 3153 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica 
Gouinia e.Fourn. ex Benth. 
Tarciso S. Filgueiras 
4 espécies (2 endêmicas) 
Gouinia barbata (Hack. ) Swallen 
Voucher: Schenk 4310 (US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Gouinia brasiliensis (S.moore) Swallen 
Voucher: Moore, S.L. 1080 (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Gouinia cearensis (ekman) Swallen 
Voucher: Loefgren, A. 672 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Gouinia virgata (J. Presl) Scribn. 
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 
41: 1-255. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Guadua Kunth 
regina T. Shirasuna 
21 espécies (5 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica) 
Guadua angustifolia Kunth 
Voucher: Clark, L.G. 1179 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Guadua calderoniana Londoño & Judz. 
Voucher: Santos, T.S. 3910 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Guadua capitata (Trin.) munro 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39- 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Guadua chacoensis (rojas) Londoño & P.m.Peterson 
Voucher: Clark, L.G. 1178 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica 
Guadua ciliata Londoño & Davidse 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Guadua glomerata munro 
Voucher: Swallen, J.R. 3315 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Guadua latifolia (Bonpl.) Kunth 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Guadua macrospiculata Londoño & L.G.Clark 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Eustachys paspaloides (Vahl) Lanza & mattei 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Eustachys paspaloides subsp. caribaea (Spreng.) 
nowack 
Voucher: Valls, J.F.M. 2487 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul 
(RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Eustachys retusa (Lag.) Kunth 
Voucher: Santoro, J. 9318 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Festuca L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Festuca ampliflora Döll 
Voucher: Longhi, H.M. 850 (BLA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Festuca arundinacea Schreb. 
Voucher: Cavalheiro, E.M. 435 (BLA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Festuca ulochaeta nees ex Steud. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2907 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Filgueirasia Guala 
regina T. Shirasuna 
2 espécies (2 endêmicas) 
Filgueirasia arenicola (mcClure) Guala 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2306 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Filgueirasia cannavieira (Silveira) Guala 
Voucher: Heringer, E.P. 5725 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Froesiochloa G.A.Black 
reyjane Patricia oliveira 
1 espécie (não endêmica) 
Froesiochloa boutelouoides G.A.Black 
Voucher: Fróes, R.L. 25861 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Gigantochloa Kurz ex munro 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Gigantochloa apus (Schult. & Schult.f.) Kurz 
Voucher: Clark, L.G. 1176 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Glaziophyton Franch. 
regina T. Shirasuna 
1 espécie (1 endêmica) 
Glaziophyton mirabile Franch. 
Voucher: Clark, L.G. 785 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
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Gymnopogon doellii Boechat & Valls 
Voucher: Filgueiras, T.S. 1803 (CEN, IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Gymnopogon fastigiatus nees 
Voucher: Valls, J.F.M. 9429 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Amazônia, 
Cerrado 
Gymnopogon foliosus (Willd.) nees 
Voucher: Valls, J.F.M. 9940 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Gymnopogon grandiflorus roseng. et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10000 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Gymnopogon legrandii roseng. et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10040 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze 
Voucher: Valls, J.F.M. 10026 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, Pantanal 
Gynerium Willd. ex P. Beauv. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Gynerium sagittatum (Aubl.) P.Beauv. 
Voucher: Sendulsky, T. 645 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Hainardia Greuter 
Hilda m. Longhi-Wagner 
1 espécie (não endêmica) 
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter 
Voucher: Valls, J.F.M. 6985 (CEN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Hakonechloa makino ex Honda 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Hakonechloa macra (munro) Honda 
Referência: Lorenzi, H. & Souza, H.M. 1999. Plantas 
ornamentais no Brasil: l: arbustivas, herbaceas e trepadeiras. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Domínio desconhecido 
Hemarthria r.Br. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.e.Hubb. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Pantanal
 
Guadua macrostachya rupr. 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Guadua maculosa (Hack.) e.G.Camus 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Guadua magna Londoño & Filg. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 3684 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Guadua paniculata munro 
Voucher: Filgueiras, T.S. 3378 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Guadua paraguayana Döll 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Guadua refracta munro 
Voucher: Filgueiras, T.S. 3701 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Guadua sarcocarpa Londoño & P.m.Peterson 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Guadua sarcocarpa Londoño & P.m.Peterson subsp. 
sarcocarpa 
Voucher: Krukoff, B.A. 5235 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Guadua superba Huber 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Guadua tagoara (nees) Kunth 
Voucher: Kuhlmann, M. 3147 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Guadua trinii (nees) nees ex rupr. 
Voucher: Clark, L.G. 914 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Guadua velutina Londoño & L.G.Clark 
Voucher: Clark, L.G. 1215 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Guadua virgata (Trin.) rupr. 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Guadua weberbaueri Pilg. 
Voucher: Calderón, C.E. 2356 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Gymnopogon P.Beauv. 
Jose F. m. Valls 
7 espécies (1 endêmica) 
Gymnopogon burchellii (munro ex Döll) ekman 
Voucher: Valls, J.F.M. 9720 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
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Hordeum vulgare L. 
Referência: Boldrini, I.I. et al. 2008. Gramíneas sul-rio-
grandenses 2 ed. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica, Pampa 
Hymenachne P.Beauv. 
Tarciso S. Filgueiras 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Hymenachne amplexicaulis (rudge) nees 
Voucher: Gomes s.n. (IAC 16130) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Hymenachne donacifolia (raddi) Chase 
Voucher: Clayton, W.D. 4599 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Hymenachne grumosa (nees) Zuloaga 
Voucher: Smith 9132 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Hymenachne pernambucensis (Spreng.) Zuloaga 
Voucher: Hoehne, W. 315 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Hyparrhenia Andersson ex e. Fourn. 
Tarciso S. Filgueiras 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Hyparrhenia bracteata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Stapf 
Voucher: Filgueiras, T.S. 491 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Hyparrhenia diplandra (Hack.) Stapf 
Voucher: Andrade-Lima, D. 5394 (IPA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); 
Mata Atlântica 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf 
Voucher: Orth, C. s.n. (SP 51184) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Hyparrhenia rufa (nees) Stapf 
Voucher: Clayton, W.D. 4118 (K, SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Hyperthelia Clayton 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Hyperthelia dissoluta (nees ex Steud.) Clayton 
Voucher: Macedo, A. 1782 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG), 
Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Heteropogon Pers. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex roem. & Schult. 
Voucher: Eiten, G. 10790 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(MA, PI); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Heteropogon melanocarpus (elliot) Benth. 
Voucher: Allem, A.C. 2762 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Holcus L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
1 espécie (não endêmica) 
Holcus lanatus L. 
Voucher: Guglieri, A. 133 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Homolepis Chase 
regina T. Shirasuna 
5 espécies (4 endêmicas) 
Homolepis aturensis (Kunth) Chase 
Voucher: Davidse, G. 10954 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Homolepis glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstr. 
Voucher: Sendulsky, T. 339 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Homolepis isocalycia (G.mey.) Chase 
Voucher: Carvalho, A.M. 4368 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste 
(MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste; Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Homolepis longispicula (Döll) Chase 
Voucher: Burman, A.G. 404 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Homolepis villaricensis (mez) Zuloaga & Soderstr. 
Voucher: Sendulsky, T. 1832 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Hordeum L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
4 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não 
endêmica) 
Hordeum euclaston Steud. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9313 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Hordeum murinum L. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica 
Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang. 
Voucher: Araújo, A. 575 (BLA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); 
Pampa 
Hordeum stenostachys Godr. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 7243 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
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Ichnanthus leiocarpus (Spreng.) Kunth 
Voucher: Davis, P.H. 60565 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Ichnanthus leptophyllus Döll 
Voucher: Eiten, G. 5146 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Ichnanthus longiglumis mez 
Voucher: Zuloaga, F.O.  4647 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ichnanthus mollis ekman 
Voucher: Rizzo, J.A. 4189 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO); Cerrado 
Ichnanthus nemoralis (Schrad. ex Schult.) Hitchc. & 
Chase 
Voucher: Harley, R.M. 17250 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), 
Sudeste (RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Ichnanthus pallens (Sw.) munro ex Benth. 
Voucher: Heringer, E.P. 6331 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ichnanthus panicoides P.Beauv. 
Voucher: Prance, G.T. 13981 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Ichnanthus procurrens (nees ex Trin.) Swallen 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ichnanthus procurrens (nees ex Trin.) Swallen var. 
procurrens 
Voucher: Sendulsky, T. 147 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Ichnanthus procurrens var. subaequiglume (Hack.) 
Killeen & Kirpes 
Voucher: Dusén, P.K.H. 7537 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Ichnanthus riedelii (Trin.) Döll 
Voucher: Harley, R.M. 17620 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (ES), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Ichnanthus ruprechtii Döll 
Voucher: Heringer, E.P. 18181 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ichnanthus tarumanensis G.A.Black & Fróes 
Voucher: Anderson, W.R. 10541 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Ichnanthus tenuis (J. Presl & C. Presl) Hitchc. & Chase 
Voucher: Irwin, H.S. 23814 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Ichnanthus P.Beauv. 
Tarciso S. Filgueiras 
26 espécies (11 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas) 
Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Döll 
Voucher: Kuhlmann, M. 2756 (K, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ichnanthus breviscrobs Döll 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1747 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Ichnanthus calvescens nees 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ichnanthus calvescens nees var. calvescens 
Voucher: Silveira, M. 1349 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
Ichnanthus calvescens var. scabrior Döll 
Voucher: Goeldi, E.A. 91 (RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Ichnanthus camporum Swallen 
Voucher: Heringer, E.P. 2920 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Ichnanthus cordatus ekman 
Voucher: Valls, J.F.M. 8414 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado 
Ichnanthus dasycoleus Tutin 
Voucher: Harley, R.M. 17617 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(PE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Ichnanthus ephemeroblepharis G.A.Black & Fróes ex 
G.A.Black & Pires 
Voucher: Pires, J.M. 15084 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ichnanthus glaber (raddi) Hitchc. 
Voucher: Gardner, G. 5651 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Ichnanthus grandifolius (Döll) Zuloaga & Soderstr. 
Voucher: Soderstrom, T.R. 1894 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Ichnanthus hirtus (raddi) Chase 
Voucher: Gibbs, P.E. 4270 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ichnanthus hoffmannseggii (roem. & Schult.) Döll 
Voucher: Mendonça, R.C. 4038 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Ichnanthus inconstans (Trin. ex nees) Döll 
Voucher: Souza, V.C. 11276 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ichnanthus lancifolius mez 
Voucher: Catharino, E.L.M. 460 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP); Mata Atlântica
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Ischaemum rugosum Salisb. 
Voucher: Dedecca, D.M. 373 (HRCB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, 
PA), Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Ischaemum timorense Kunth 
Voucher: Quiróz, P. s.n. (MG 45374, SP 178317) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
RO); Amazônia 
Ixophorus Schltdl. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Ixophorus unistus (J. Presl) Schltdl. 
Voucher: Sendulsky, T. 1522 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), 
Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica 
Keratochlaena morrone & Zuloaga 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (1 endêmica) 
Keratochlaena rigidifolia (Filg. et al.) morrone & 
Zuloaga 
Voucher: Bianchetti, L.B. 634 (CEN, IBGE, RB, SP, UEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado
Lagurus L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
1 espécie (não endêmica) 
Lagurus ovatus L. 
Voucher: Camargo, O. s.n. (BLA 2075) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Lasiacis (Griseb.) Hitchc. 
Tarciso S. Filgueiras 
5 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não 
endêmica) 
Lasiacis anomala Hitchc. 
Voucher: Harley, R.M. 16991 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(MA, CE), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga 
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Lasiacis divaricata var. austroamericana Davidse 
Voucher: Davidse, G. 10948 (ISC, MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), 
Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase 
Voucher: Sucre, D. 447 (RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Lasiacis procerrima (Hack.) Hitchc. 
Voucher: Black, G.A. 48-2496 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase 
Voucher: Sendulsky, T. 729 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Ichnanthus zehntneri mez 
Voucher: Harley, R.M. 16866 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Imperata Cirillo 
Tarciso S. Filgueiras 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Imperata brasiliensis Trin. 
Voucher: Fonseca, M.L. 445 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Imperata contracta (Kunth) Hitchc. 
Voucher: Sendulsky, T. 104 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Imperata minutiflora Hack. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Imperata tenuis Hack. 
Voucher: Davidse, G. 10920 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata 
Atlântica 
Isachne r.Br. 
Tarciso S. Filgueiras 
4 espécies (1 endêmica) 
Isachne arundinacea (Sw.) Griseb. 
Voucher: Heringer, E.P. 6654 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF); Cerrado 
Isachne glaziovii Hack. 
Voucher: Burchell, W.J. 2294 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
Isachne polygonoides (Lam.) Döll 
Voucher: Janssen, A. 200 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Isachne salzmannii (Trin. ex Steud.) renvoize 
Voucher: Chase, A. 7893 (K, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Ischaemum L. 
Tarciso S. Filgueiras 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Ischaemum guianense Kunth ex Hack. 
Referência: Judziewicz, E.J. 1990. Flora of the Guianas 8. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, 
RO); Amazônia 
Ischaemum latifolium (Spreng.) Kunth 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM), Nordeste (MA); Amazônia 
Ischaemum minus J.Presl 
Voucher: Sendulsky, T. 1072 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
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Lithachne P.Beauv. 
Tarciso S. Filgueiras, reyjane Patricia oliveira 
2 espécies (1 endêmica) 
Lithachne horizontalis Chase 
Voucher: Chase, A. 9057 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Lithachne pauciflora (Sw.) P.Beauv. 
Voucher: Oliveira, R.P. 970 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-
Oeste (MS), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Lolium L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Lolium multiflorum L. 
Voucher: Hickenbick, M.C. 17 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Lolium perenne L. 
Voucher: Jung, J. 56 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Lolium temulentum L. 
Voucher: Valls, J.F.M. 253 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Loudetia Hochst. ex Steud. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Loudetia flammida (Trin.) C.e.Hubb. 
Voucher: Clayton, W.D. 4632 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Loudetiopsis Conert 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Loudetiopsis chrysothrix (nees) Conert 
Voucher: Longhi, H.M. 3318 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Luziola Juss. 
Tarciso S. Filgueiras 
9 espécies (3 endêmicas) 
Luziola bahiensis (Steud.) Hitchc. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5432) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Luziola brasiliana moric. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2749 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA); 
Caatinga 
Luziola brasiliensis (Trin.) Pilg. 
Voucher: Brade, A.C. 7863 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ), 
Sul (SC); Caatinga, Mata Atlântica 
Leersia Sol. ex Sw. 
Tarciso S. Filgueiras 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Leersia hexandra Sw. 
Voucher: Barreto 11 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Leersia ligularis Trin. 
Voucher: Kuhlmann, M. 317 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Leersia monandra Sw. 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39:1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Leersia virginica Willd. 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39:1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RJ); Mata 
Atlântica 
Leptochloa P.Beauv. 
Jose F. m. Valls 
5 espécies (nenhuma endêmica), 3 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Leptochloa fusca (L.) Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Leptochloa fusca subsp. fascicularis (Lam.) n.Snow 
Voucher: Valls, J.F.M. 15061 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PE, 
BA), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica 
Leptochloa fusca subsp. uninervia (J. Presl) n. Snow 
Voucher: Valls, J.F.M. 9151 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Leptochloa panicea (retz.) ohwi 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Leptochloa panicea subsp. brachiata (Steud.) n.Snow 
Voucher: Valls, J.F.M. 10917 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (CE, RN, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, 
Caatinga, Pantanal 
Leptochloa panicoides (J.Presl) Hitchc. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9169 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MS); Amazônia, Pantanal 
Leptochloa scabra nees 
Voucher: Valls, J.F.M. 9340 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (RN, PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Caatinga 
Leptochloa virgata (L.) P.Beauv. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9121 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
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Melica macra var. pilosa Papp 
Voucher: Valls, J.F.M. 3147 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Melica rigida Cav. 
Voucher: Valls, J.F.M. 2450 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Melica riograndensis Longhi-Wagner & Valls 
Voucher: Longhi, H.M. 410 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Melica sarmentosa nees 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Melica sarmentosa var. pilosula Döll 
Voucher: Araújo, A. 353 (BLA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Melica spartinoides L.B.Sm. 
Voucher: Valls, J.F.M. 3108 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Melica tenuis Arechav. 
Voucher: Valls, J.F.M. 3036 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Melinis P.Beauv. 
Tarciso S. Filgueiras 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Melinis minutiflora P.Beauv. 
Voucher: Sendulsky, T. 168 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, 
PA, AM), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Melinis repens (Willd.) Zizka 
Voucher: Sendulsky, T. 54 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Melocanna Trin. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Melocanna baccifera (roxb.) Kurz 
Referência: Azzini, A. et al. 1982. Bragantia 41: 175-180. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Merostachys Spreng. 
regina T. Shirasuna 
42 espécies (41 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica) 
Merostachys abadiana Send. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Merostachys annulifera Send. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Merostachys argentea Send. 
Voucher: Soderstrom, T.R. 2213 (CEPEC, SP, US)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Luziola caespitosa Swallen 
Voucher: Chase, A. 8102 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Luziola divergens Swallen 
Voucher: Macedo, A. 2165 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Cerrado 
Luziola fragilis Swallen 
Voucher: Swallen, J.R. 9538 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Luziola peruviana Juss. ex J.F.Gmel. 
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SP 45711) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), 
Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Luziola spruceana Benth. ex Döll 
Voucher: Spruce, R. 103 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia, Pantanal 
Luziola subintegra Swallen 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39:1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Centro-
Oeste (MS); Amazônia, Pantanal 
Megathyrsus (Pilg.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs 
Voucher: Sendulsky, T. 163 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Melica L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
12 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Melica argyrea Hack. ex Stuck. 
Voucher: Valls, J.F.M. 2494 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Melica arzivencoi Valls & Barcellos 
Voucher: Shepherd, G.J. 97-91 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Melica brasiliana Ard. 
Voucher: Longhi, H.M. 184 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Melica brevicoronata roseng. et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 2175 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Melica eremophila Torres 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1057 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Melica hyalina Döll 
Voucher: Valls, J.F.M. 1228 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica, Pampa 
Melica macra nees 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Merostachys kleinii Send. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Merostachys kunthii rupr. 
Voucher: Smith, L.B. 6435 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Merostachys lanata Send. 
Voucher: Soderstrom, T.R. 2207 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Merostachys leptophylla Send. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Merostachys magellanica Send. 
Voucher: Magalhães, J.C.R. s.n. (SP 373352) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Merostachys magnispicula Send. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Merostachys medullosa Send. 
Voucher: Soderstrom, T.R. 2231 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Merostachys multiramea Hack. 
Voucher: Gibbs, P.E. 6672 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Merostachys neesii rupr. 
Voucher: Shirasuna, R.T. 2693 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Merostachys petiolata Döll 
Voucher: Hoehne, W. 6148 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Merostachys pilifera Send. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Merostachys pluriflora munro ex e.G.Camus 
Voucher: Kuhlmann, M. 4608 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Merostachys polyantha mcClure 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Merostachys procerrima Send. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39:1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Merostachys ramosissima Send. 
Voucher: Soderstrom, T.R. 2129 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Merostachys riedeliana rupr. ex Döll 
Voucher: Mattos, J.R. 14557 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Merostachys argyronema Lindm. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Merostachys bifurcata Send. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Merostachys bradei Pilg. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39 : 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Merostachys brevigluma Send. 
Referência: Sendulsky, T. 2001. Kew Bull. 56: 627-638. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Merostachys burmanii Send. 
Referência: Sendulsky, T. 1992. Novon 2: 111- 113. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Merostachys calderoniana Send. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Merostachys caucaiana Send. 
Voucher: s.col. s.n. (SP 236273) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Merostachys ciliata mcClure & L.B.Sm. 
Voucher: Hatschbach, G. 33540 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Merostachys claussenii munro 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Merostachys claussenii var. mollior Döll 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Merostachys exserta munro 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Merostachys filgueirasii Send. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Merostachys fimbriata Send. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Merostachys fischeriana rupr. ex Döll 
Voucher: Sucre, D. 10649 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Merostachys fistulosa Döll 
Voucher: Kirizawa, M. 3099 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Merostachys glauca mcClure & L.B.Sm. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
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Mesosetum chaseae Luces 
Voucher: Pereira, S.C. 7178 (ESAL, IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, 
Pantanal 
Mesosetum chlorostachyum (Döll) Chase 
Voucher: Prance, G.T. 10421 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Mesosetum compressum Swallen 
Voucher: Pinheiro 25 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Mesosetum elytrochaetum (Hack.) Swallen 
Voucher: Filgueiras, T.S. 479a (CCN, IBGE, OSC, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mesosetum exaratum (Trin.) Chase 
Voucher: Burman, A.G. 483 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Cerrado 
Mesosetum ferrugineum (Trin.) Chase 
Voucher: Irwin, H.S. 9811 (F, HB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado 
Mesosetum gibbosum renvoize & Filg. 
Voucher: Harley, R.M. 15086 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Mesosetum loliiforme (Hochst.) Chase 
Voucher: Filgueiras, T.S. 1094 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, SE), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Mesosetum longiaristatum Filg. 
Voucher: Almeida, S.P. 1061 (CEN, IBGE, RB, SP, UEC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mesosetum pappophorum (nees) Kuhlm. 
Voucher: Heringer, E.P. 313 (IBGE, R, UB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, 
SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Mesosetum penicillatum mez 
Voucher: Eiten, G. 8541 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste 
(MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Mesosetum rottboellioides (Kunth) Hitchc. 
Voucher: Hatschbach, G. 42921 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga 
Microchloa r.Br. 
Tarciso S. Filgueiras 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Microchloa indica (L.f.) P.Beauv. 
Voucher: Viana, P.L. 590 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Microchloa kunthii Desv. 
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 
41: 1-255. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste; 
Domínio desconhecido 
Merostachys rondoniensis Send. 
Referência: Sendulsky, T. 1997. Novon 7: 285-307. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Merostachys scandens Send. 
Voucher: Sendulsky, T.S. 1319 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Merostachys sellovii munro 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Merostachys skvortzovii Send. 
Referência: Sendulsky, T. 1995. Novon 5: 76-96. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); 
Mata Atlântica 
Merostachys sparsiflora rupr. 
Voucher: Calderón, C.E. 2445 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Merostachys speciosa Spreng. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Merostachys ternata nees 
Voucher: Souza, V.C. 9169 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Merostachys vestita mcClure & L.B.Sm. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Mesosetum Steud. 
Tarciso S. Filgueiras 
19 espécies (13 endêmicas) 
Mesosetum agropyroides mez 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22452 (B, K, P, S, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mesosetum alatum Filg. 
Voucher: Hunt, D.R. 5552 (K, NY, SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mesosetum annuum Swallen 
Voucher: Swallen, J.R. 4190 (MG, RB, S, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Centro-
Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Mesosetum ansatum (Trin.) Kuhlm. 
Voucher: Allem, A.C. 1661 (CEN, IBGE, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Mesosetum arenarium Swallen 
Voucher: Chase, A. 10403 (B, MG, NY, RB, S, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Mesosetum bifarium (Hack.) Chase 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22455 (B, BAA, K, P, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Mesosetum cayennense Steud. 
Voucher: Black, G.A. 13356 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO), 
Nordeste (MA, PB), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, 
Cerrado, Pantanal 
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Myriocladus neblinaensis Swallen 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39 :1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Myriocladus paludicolus Swallen 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Myriocladus virgatus Swallen 
Voucher: Prance, G.T. 28983 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Neesiochloa Pilg. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (1 endêmica) 
Neesiochloa barbata (nees) Pilg. 
Voucher: Harley, R.M. 16293 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); 
Caatinga 
Ocellochloa Zuloaga & morrone 
Tarciso S. Filgueiras 
8 espécies (6 endêmicas) 
Ocellochloa brachystachya (Trin.) Zuloaga & morrone 
Referência: Sede, S.M. et al. 2009. Syst. Bot. 34 (4): 684-692. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Ocellochloa chapadensis (Swallen) Zuloaga & morrone 
Voucher: Dawson, E.Y. 14602 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Ocellochloa latissima (mikan ex Trin.) Zuloaga & 
morrone 
Referência: Sede, S.M. et al. 2009. Syst. Bot. 34 (4): 684-692. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Ocellochloa piauiensis (Swallen) Zuloaga & morrone 
Voucher: Gardner, G. 2016 (BM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA);  
Caatinga, Cerrado 
Ocellochloa pulchella (raddi) Zuloaga & morrone 
Voucher: Raddi, G. s.n. (BAA, G, PI, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Ocellochloa rudis (nees) Zuloaga & morrone 
Voucher: Chase, A. 8165 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Ocellochloa soderstromii (Zuloaga & Send.) Zuloaga & 
morrone 
Voucher: Mori, S.A. 12652 (CEPEC, MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Ocellochloa stolonifera (Poir.) Zuloaga & morrone 
Voucher: Dutra, J. 289 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Olyra L. 
Tarciso S. Filgueiras, reyjane Patricia oliveira 
20 espécies (6 endêmicas) 
Olyra amapana Soderstr. & Zuloaga 
Voucher: Pires, J.M. 51536 (IAN, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); 
Amazônia 
Miscanthus Andersson 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Miscanthus sinensis Andersson 
Voucher: Valls, J.F.M. 6990 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Mnesithea Kunth 
Tarciso S. Filgueiras 
6 espécies (nenhuma endêmica) 
Mnesithea aurita (Steud.) de Koning & Sosef 
Voucher: Clayton, W.D. 4143 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Mnesithea balansae (Hack.) de Koning & Sosef 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Mata Atlântica 
Mnesithea granularis (L.) de Koning & Sosef 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2333 (IBGE, SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Mnesithea ramosa (e.Fourn.) de Koning & Sosef 
Voucher: Janssen, A. 489 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Mnesithea selloana (Hack.) de Koning & Sosef 
Voucher: Zilio  13 (PEL,  SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Mnesithea subgibbosa (Winkl. ex Hack.) de Koning & 
Sosef 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Muhlenbergia Schreb. 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Muhlenbergia ciliata (Kunth) Trin. 
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 
41: 1-255. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); 
Cerrado 
Muhlenbergia schreberi J.F.Gmel. 
Voucher: Valls, J.F.M. 168 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Muhlenbergia tenuissima (J.Presl) Kunth 
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 
41: 1-255. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Myriocladus Swallen 
regina T. Shirasuna 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Myriocladus grandifolius Swallen 
Voucher: Farney, C. 902 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Olyra retrorsa Soderstr. & Zuloaga 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1868 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Olyra tamanquareana Soderstr. & Zuloaga 
Voucher: Kubitzki, K. 79-252 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Olyra taquara Swallen 
Voucher: Sucre, D. 446 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado 
Olyra wurdackii Swallen 
Voucher: Prance, G.T. 20531 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Oncorachis morrone & Zuloaga 
Tarciso S. Filgueiras 
2 espécies (1 endêmica) 
Oncorachis macrantha (Trin.) morrone & Zuloaga 
Voucher: Burman, A.G. 147 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, DF); Cerrado 
Oncorachis ramosa (Zuloaga & Soderstr.) morrone & 
Zuloaga 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2957 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Ophiochloa Filg. et al. 
Tarciso S. Filgueiras 
2 espécies (2 endêmicas) 
Ophiochloa bryoides G.H.rua & r.C.oliveira 
Referência: Rua, G.H. et al. 2006. Syst. Bot. 3:493-496. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Ophiochloa hydrolithica Filg. et al. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2438 (CANB, IBGE, ISC, SP, UB, 
UFG,) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Oplismenopsis Parodi 
Jose F. m. Valls 
1 espécie (não endêmica) 
Oplismenopsis najada (Hack. & Arechav.) Parodi 
Voucher: Valls, J.F.M. 14900 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Oplismenus P.Beauv. 
Tarciso S. Filgueiras 
2 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies  
(nenhuma endêmica) 
Oplismenus burmannii (retz.) P.Beauv. 
Voucher: Eiten, G. 4301 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE); 
Caatinga 
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. subsp. hirtellus 
Voucher: Souza, V.C. 5973 (IBGE, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Oplismenus hirtellus subsp. setarius (Lam.) mez ex 
ekman 
Voucher: Pirani, J.R. 3156 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Olyra bahiensis r.P.oliveira & Longhi-Wagner 
Voucher: Santos, T.S. 4267 (CEPEC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Olyra caudata Trin. 
Voucher: Prance, G.T. 10168 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Olyra ciliatifolia raddi 
Voucher: Filgueiras, T.S. 850 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Olyra davidseana Judz. & Zuloaga 
Voucher: Prance, G.T. 58735 (IAN, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Olyra ecaudata Döll 
Voucher: Calderón, C.E. 2223 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Olyra fasciculata Trin. 
Voucher: Pereira, E. 7905 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Olyra filiformis Trin. 
Voucher: Soderstrom, T.R. 2229 (CEPEC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Olyra glaberrima raddi 
Voucher: Soderstrom, T.R. 1867a (CEPEC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica 
Olyra humilis nees 
Voucher: Soderstrom, T.R. 1991 (RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Olyra juruana mez 
Voucher: Calderón, C.E. 2352 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Olyra latifolia L. 
Voucher: Hage, J.L. 210 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC), 
Nordeste (MA, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Olyra latispicula Soderstr. & Zuloaga 
Voucher: Soderstrom, T.R. 2208 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Olyra longifolia Kunth 
Voucher: Fróes, R.L. 25743 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA); Amazônia 
Olyra loretensis mez 
Voucher: Fróes, R.L. 31193 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Olyra obliquifolia Steud. 
Voucher: Pires, J.M. 51367 (F, NY, R, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 




74 espécies (18 endêmicas), 4 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Panicum altum Hitchc. & Chase 
Voucher: Valls, J.F.M. 8433 (CEN, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Cerrado 
Panicum antidotale retz. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Panicum aquarum Zuloaga & morrone 
Voucher: Janssen, A. 369 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Panicum aquaticum Poir. 
Voucher: Guglieri, A. 90 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Panicum auricomum nees ex Trin. 
Voucher: Martius, C.F.P. 3725 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Panicum bergii Arechav. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Panicum bergii Arechav. var. bergii 
Voucher: Guglieri, A. 220 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Panicum bergii var. pilosissimum Zuloaga 
Voucher: Guglieri, A. 205 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Panicum brachystachyum Trin. 
Voucher: Viana, P.L. 847 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Panicum bresolinii L.B.Sm. & Wassh. 
Voucher: Klein, R.M. 7360 (FLOR, HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Panicum brevifolium L. 
Voucher: Mota, A.C. 64 (CEPEC) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); 
Caatinga 
Panicum caaguazuense Henrard 
Voucher: Rodrigues-da-Silva, R. 504 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, 
MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Panicum campestre nees ex Trin. 
Voucher: Guglieri, A. 287 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Panicum capillare L. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); 
Pampa 
Orthoclada P.Beauv. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Orthoclada laxa (rich.) P.Beauv. 
Voucher: Rosa 2106 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, 
Mata Atlântica 
Oryza L. 
Tarciso S. Filgueiras 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Oryza grandiglumis (Döll) Prod. 
Voucher: Fróes, R.L. 26311 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal 
Oryza latifolia Desv. 
Voucher: Valls, J.F.M. 8384 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Oryza rufipogon Griff. 
Voucher: Black, G.A. 52-14279 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, 
AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal 
Oryza sativa L. 
Voucher: Macedo, A. 2273 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, 
PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Otachyrium nees 
Tarciso S. Filgueiras 
7 espécies (4 endêmicas) 
Otachyrium aquaticum Send. & Soderstr. 
Voucher: Harley, R.M. 15498 (CEPEC, K, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Otachyrium grandiflorum Send. & Soderstr. 
Voucher: Heringer, E.P. 2381 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Otachyrium piligerum Send. & Soderstr. 
Voucher: Valls, J.F.M. 6009 (CEN, K, RB, SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Otachyrium pterigodium (Trin.) Pilg. 
Voucher: Burman, A.G. 611 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Otachyrium seminudum Hack. ex Send. & Soderstr. 
Voucher: Heringer, E.P. 1873 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Cerrado 
Otachyrium succisum (Swallen) Send. & Soderstr. 
Voucher: Hunt, D.R. 5935 (K, NY, SP, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Otachyrium versicolor (Döll) Henrard 
Voucher: Gemtchujnicov, I.D. 35 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
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Panicum grande Hitchc. & Chase 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Panicum granuliferum Kunth 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Panicum haenkeanum J.Presl 
Voucher: Irwin, H.S. 17039 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Panicum hebotes Trin. 
Voucher: Orth, C. 1938 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, 
Pampa 
Panicum hirsutum Sw. 
Voucher: Goeldi, E.A. 111 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Panicum hirtum Lam. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste; Amazônia 
Panicum hylaeicum mez 
Voucher: Eiten, G. 3487 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, RO), Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Panicum leptachne Döll 
Voucher: Pasarin, E.R. 97-21 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Panicum ligulare nees ex Trin. 
Voucher: Guglieri, A. 306 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Panicum longipedicellatum Swallen 
Voucher: Chase, A. 8342 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Panicum machrisiana Swallen 
Voucher: Dawson, E.Y. 14679 (R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Panicum magnispicula Zuloaga et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 11521 (CEN, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Panicum mertensii roth 
Voucher: Guglieri, A. 1729 (CGMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Panicum micranthum Kunth 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Panicum caricoides nees ex Trin. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, US 80557) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Panicum cayennense Lam. 
Voucher: Hoehne, F.C. 6953 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Panicum cervicatum Chase 
Voucher: Guglieri, A. 330 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Panicum chaseae roseng. et al. 
Voucher: Guglieri, A. 147 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Panicum complanatum Guglieri et al. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9646 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Panicum condensatum Bertol. 
Voucher: Raddi, G. s.n. (K, PI, US 80598) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Panicum cyanescens nees ex Trin. 
Voucher: Loefgren, A. 3849 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Panicum dichotomiflorum michx. 
Voucher: Guglieri, A. 231 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Panicum elephantipes Trin. 
Voucher: Guglieri, A. 1730 (CGMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste 
(RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Panicum ephemeroides Zuloaga & morrone 
Voucher: Valls, J.F.M. 9867 (CEN, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Panicum exiguum mez 
Voucher: Guglieri, A. 3042 (CGMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Panicum glabripes Döll 
Voucher: Hatschbach, G. 8444 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, Pantanal 
Panicum gouinii e.Fourn. 
Voucher: Guglieri, A. 107 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
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Panicum pilosum Sw. 
Voucher: Guglieri, A. 1646 (CGMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Panicum polycomum Trin. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga 
Panicum polygonatum Schrad. 
Voucher: Guglieri, A. 97 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Panicum prionitis nees 
Voucher: Sacco, J.C. 238 (PEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Panicum pseudisachne mez 
Voucher: César, O. 504 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Panicum pyrularium Hitchc. & Chase 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); 
Amazônia 
Panicum quadriglume (Döll) Hitchc. 
Voucher: Regnell, A.F. 1506 (W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Panicum racemosum (P.Beauv.) Spreng. 
Voucher: Guglieri, A. 98 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, 
Pampa 
Panicum repens L. 
Voucher: Sendulsky, T. 183 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Panicum rudgei roem. & Schult. 
Voucher: Mattos, J.R. 10781 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Panicum rupestre Trin. 
Referência: Renvoize, S. A. 1984. The Grasses of Bahia - 
Panicum 125-176. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Panicum scabridum Döll 
Voucher: Spruce, R. 1281-3 (K, P, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Panicum miliaceum L. 
Voucher: Valls, J.F.M. 7228 (CEN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste 
(PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Panicum millegrana Poir. 
Voucher: Guglieri, A. 1718 (CGMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Panicum mucronulatum mez 
Voucher: Campelo, C.R. 2154 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); 
Mata Atlântica 
Panicum mystasipum Zuloaga & morrone 
Voucher: Valls, J.F.M. 11951 (CEN, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Panicum nervosum Lam. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Panicum noterophilum renvoize 
Voucher: Harley, R.M. 15935 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Panicum nutabundum Zuloaga & morrone 
Voucher: Pires, J.M. 6153 (UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Panicum olyroides Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Panicum olyroides var. hirsutum Henrard 
Voucher: Guglieri, A. 267 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Panicum olyroides Kunth var. olyroides 
Voucher: Guglieri, A. 269 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, Pantanal 
Panicum parvifolium Lam. 
Voucher: Guglieri, A. 85 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Panicum pedersenii Zuloaga 
Voucher: Bueno, O. 1594 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), 
Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Panicum peladoense Henrard 
Voucher: Guglieri, A. 187 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (PI, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
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Pappophorum Schreb. 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Pappophorum krapovickasii roseng. 
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 
41: 1-255. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga 
Pappophorum mucronulatum nees 
Voucher: Harley, R.M. 16378 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Pappophorum pappiferum (Lam.) Kuntze 
Voucher: Harley, R.M. 16392 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Paratheria Griseb. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Paratheria prostrata Griseb. 
Voucher: Sendulsky, T. 646 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Pariana Aubl. 
regina T. Shirasuna, reyjane Patricia oliveira 
31 espécies (13 endêmicas) 
Pariana bicolor Tutin 
Voucher: Krukoff, B.A. 6957 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pariana campestris Aubl. 
Voucher: Calderón, C.E. 2063 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Pariana carvalhoi r.P.oliveira & Longhi-Wagner 
Voucher: Carvalho, A. 4382 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Pariana concinna Tutin 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pariana distans Swallen 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pariana ecuadorensis Pilg. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6949 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pariana gleasonii Hitchc. 
Voucher: Calderón, C.E. 2276 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Pariana gracilis Döll 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pariana imberbis nees 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Panicum schwackeanum mez 
Voucher: Guglieri, A. 998 (CGMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Panicum sellowii nees 
Voucher: Guglieri, A. 1016 (CGMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Panicum stenodes Griseb. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2475 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Panicum stramineum Hitchc. & Chase 
Voucher: Harley, R.M. 16294 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Panicum subulatum Spreng. 
Voucher: Viana, P.L. 3188 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Panicum trichanthum nees 
Voucher: Guglieri, A. 88 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Panicum trichidiachne Döll 
Voucher: Soderstrom, T.R. 1955 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Panicum trichoides Sw. 
Voucher: Silva, M.A. 4343 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO), 
Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Panicum tricholaenoides Steud. 
Voucher: Silva, F.O.C. 282 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Panicum venezuelae Hack. 
Voucher: Swallen, J.R. 4813 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
PE, BA, AL); Caatinga 
Panicum virgatum L. 
Voucher: Dedecca, D.M. 225 (IAC) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); 
Amazônia 
Panicum wettsteinii Hack. 
Voucher: Viana, P.L. 978 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Pariana tenuis Tutin 
Voucher: Baldwin, J.T. 3306 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pariana trichosticha Tutin 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Pariana ulei Pilg. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pariana velutina Swallen 
Voucher: Gentry, A.H. 13237 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pariana violascens Swallen 
Voucher: Gentry, A.H. 12799 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pariana vulgaris Tutin 
Voucher: Calderón, C.E. 2056 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Pariana zingiberina rich. ex Döll 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Parodiolyra Soderstr. & Zuloaga 
Tarciso S. Filgueiras, reyjane Patricia oliveira 
4 espécies (1 endêmica) 
Parodiolyra lateralis (C.Presl ex nees) Soderstr. & 
Zuloaga 
Voucher: Prance, G.T. 16125 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Parodiolyra luetzelburgii (Pilg.) Soderstr. & Zuloaga 
Voucher: Luetzelburg, P. 21354 (IAN, R, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal 
Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga 
Voucher: Pastore, J.A. 536 (HUEFS, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Parodiolyra ramosissima (Trin.) Soderstr. & Zuloaga 
Voucher: Riedel, L. 161 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Parodiophyllochloa Zuloaga & morrone 
Tarciso S. Filgueiras 
6 espécies (1 endêmica) 
Parodiophyllochloa cordovensis (e.Fourn.) Zuloaga & 
morrone 
Voucher: Zuloaga, F.O.  2403 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Parodiophyllochloa missiona (ekman) Zuloaga & 
morrone 
Voucher: Davidse, G. 11160 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Pariana intermedia Döll 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Pariana interrupta Tutin 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Pariana lanceolata Trin. 
Voucher: Carvalho, A.M. 4392 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Pariana ligulata Swallen 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pariana lunata nees 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pariana maynensis Huber 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Pariana modesta Swallen 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Pariana multiflora r.P.oliveira et al. 
Voucher: Oliveira, R.P. 849 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Pariana nervata Swallen 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pariana ovalifolia Swallen 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Pariana pallida Swallen 
Voucher: Steward, W.C. 355 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pariana radiciflora Sagot ex Döll 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Pariana simulans Tutin 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pariana sociata Swallen 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Pariana stenolemma Tutin 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Paspalum arundinaceum Poir. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8040 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Paspalum arundinellum mez 
Voucher: Valls, J.F.M. 11803 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum aspidiotes Trin. 
Voucher: Riedel, L. 1048 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Paspalum atratum Swallen 
Voucher: Valls, J.F.M. 9880 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Paspalum auricomum (A.G.Burm.) S.Denham 
Voucher: Pires, J.M. 6229 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Paspalum axillare Swallen 
Referência: Judziewicz, E.J. 1990. Fl. Guianas, ser. A, 
Phanerogams 8: 630. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paspalum barbinode Hack. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 25584 (K, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paspalum barretoi Canto-Dorow et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 12120 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Paspalum bertonii Hack. 
Voucher: Hatschbach, G. 7916 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Paspalum biaristatum Filg. & Davidse 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2341 (IBGE, SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paspalum boscianum Flüggé 
Voucher: Vieira, M.F. 817 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), 
Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Paspalum brachytrichum Hack. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17906 (US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Paspalum burchellii munro ex oliv. 
Voucher: Valls, J.F.M. 12652 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Cerrado 
Paspalum burmanii Filg. et al. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2471 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paspalum cachimboense Davidse et al. 
Voucher: Silva, M.N. 24 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Paspalum campinarum Filg. & Davidse 
Voucher: Calderón, C.E. 2715 (MO, US ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paspalum carajasense S.Denham 
Voucher: Rosa, N.A. 4961 (MG, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Parodiophyllochloa ovulifera (Trin.) Zuloaga & morrone 
Voucher: Sendulsky, T. 204 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Parodiophyllochloa pantricha (Hack.) Zuloaga & 
morrone 
Voucher: Swallen, J.R. 8510 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Parodiophyllochloa penicillata (nees ex Trin.) Zuloaga 
& morrone 
Voucher: Filgueiras, T.S. 1964 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Parodiophyllochloa rhizogona (Hack.) Zuloaga & 
morrone 
Voucher: Clayton, W.D. 4198 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Paspalidium Stapf 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf 
Voucher: Davidse, G. 12032 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), 
Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Paspalum L. 
Jose F. m. Valls, regina Célia de oliveira 
202 espécies (72 endêmicas), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Paspalum acuminatum raddi 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. s.n. (IAC 22833) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, Pantanal 
Paspalum almum Chase 
Voucher: Valls, J.F.M. 4697 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Paspalum ammodes Trin. 
Voucher: Oliveira, R.C. 1369 (HEPH, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO), 
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum apiculatum Döll 
Voucher: Oliveira, R.C. 1422 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Paspalum approximatum Döll 
Voucher: Valls, J.F.M. 11597 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum arenarium Schrad. 
Voucher: Oliveira, R.C. 2078 (MOSS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Paspalum corcovadense raddi 
Voucher: Sendulsky, T. 1202 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum cordaense Swallen 
Voucher: Bianchetti, L.B. 705 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Centro-
Oeste (MT, GO); Cerrado 
Paspalum cordatum Hack. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14839 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum coryphaeum Trin. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10356 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (PI, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Paspalum costellatum Swallen 
Voucher: Swallen, J.R. 3955 (SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste (GO); Cerrado 
Paspalum crispatum Hack. 
Voucher: Chase, A. 12051 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paspalum crispulum Swallen 
Voucher: Rua, G.H. 631 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paspalum cromyorrhizon Trin. ex Döll 
Voucher: Valls, J.F.M. 9668 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Paspalum crustarium Swallen 
Voucher: Swallen, J.R. 3985 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Paspalum cultratum (Trin.) A.G.Burm. 
Voucher: Silva, G.P. 5836 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Paspalum dasytrichium Dusén ex Swallen 
Voucher: Hatschbach, G. 27197 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum decumbens Sw. 
Voucher: Sendulsky, T. 1246 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paspalum dedeccae Quarín 
Voucher: Valls, J.F.M. 11240 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum delicatum Swallen 
Voucher: Irwin, H.S. 15930b (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Paspalum densum Poir. 
Voucher: Sendulsky, T. 1089 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP, 
RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum carinatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé 
Voucher: Oliveira, R.C. 307 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
TO), Nordeste (MA, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Paspalum centrale Chase 
Voucher: Silva, N.T. 2632 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); 
Amazônia 
Paspalum chacoense Parodi 
Voucher: Valls, J.F.M. 8593 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Paspalum cinerascens (Döll) A.G.Burm. & C.n.Bastos 
Voucher: Rua, G.H. 724 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Paspalum clandestinum Swallen 
Voucher: Swallen, J.R. 4064 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado 
Paspalum clavuliferum C.Wright 
Voucher: Oliveira, R.C. 1876 (MOSS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste 
(MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum clipeum G.H.rua et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 15204 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paspalum commutatum nees 
Voucher: Valls, J.F.M. 11619 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste 
(DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum compressifolium Swallen 
Voucher: Swallen, J.R. 7790 (PEL, SP, US ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Paspalum conduplicatum Canto-Dorow et al. 
Voucher: Barreto, I.L. s.n. (ICN 96705) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 
Voucher: Oliveira, O.F. 883 (MOSS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Paspalum conspersum Schrad. 
Voucher: Valls, J.F.M. 11819 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Paspalum convexum Humb. & Bonpl. ex Flüggé 
Voucher: Oliveira, R.C. 716 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, 
PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
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Paspalum filgueirasii morrone & Zuloaga 
Voucher: Filgueiras, T.S. 3228 (IBGE, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paspalum filifolium nees ex Steud. 
Voucher: Valls, J.F.M. 11986 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Paspalum fimbriatum Kunth 
Voucher: Maciel, J.R. 130 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Paspalum flaccidum nees 
Voucher: Valls, J.F.M. 14840 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Paspalum foliiforme S.Denham 
Voucher: Valls, J.F.M. 3895 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Paspalum gardnerianum nees 
Voucher: Oliveira, R.C. 1759 (MOSS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Paspalum geminiflorum Steud. 
Voucher: Oliveira, R.C. 874 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, 
SP); Amazônia, Cerrado 
Paspalum gemmosum Chase ex renvoize 
Voucher: Silva, G.P. 5027 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste (MT, GO); Cerrado 
Paspalum glabrinode (Hack.) morrone & Zuloaga 
Voucher: Valls, J.F.M. 11805 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Paspalum glaucescens Hack. 
Voucher: Valls, J.F.M. 5010 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Paspalum glaziovii (A.G.Burm.) S.Denham 
Voucher: Filgueiras, T.S. 694 (IBGE, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Cerrado 
Paspalum goyasense Davidse et al. 
Voucher: Irwin, H.S. 9648 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Paspalum guenoarum Arechav. 
Voucher: Valls, J.F.M. 11631 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Paspalum guttatum Trin. 
Voucher: Allem, A.C. 1117 (CEN, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum denticulatum Trin. 
Voucher: Valls, J.F.M. 8619 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, PE), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal 
Paspalum dilatatum Poir. 
Voucher: Valls, J.F.M. 11957 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Paspalum distichum L. 
Voucher: Valls, J.F.M. 3038 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PE, BA, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Paspalum divergens Döll 
Voucher: Maciel, J.R. 525 (UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata 
Atlântica 
Paspalum durifolium mez 
Voucher: Valls, J.F.M. 9630 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Paspalum ellipticum Döll 
Voucher: Valls, J.F.M. 11170 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Paspalum equitans mez 
Voucher: Valls, J.F.M. 9704 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Paspalum erianthoides Lindm. 
Voucher: Valls, J.F.M. 11118 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Paspalum erianthum nees ex Trin. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10308 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum eucomum nees ex Trin. 
Voucher: Rua, G.H. 837 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Paspalum exaltatum J.Presl 
Voucher: Valls, J.F.M. 11971 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Paspalum expansum Döll 
Voucher: Valls, J.F.M. 12958 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA); 
Cerrado 
Paspalum falcatum nees ex Steud. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9850 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé 
Voucher: Valls, J.F.M. 8620 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Amazônia, 
Cerrado, Pantanal 
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Paspalum latipes Swallen 
Voucher: Macedo, A. 2188 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paspalum laurentii r.C.oliveira & Valls 
Voucher: Barreto, I.L. s.n. (BLA 9157) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Paspalum lenticulare Kunth 
Voucher: Valls, J.F.M. 13008 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO, AC, 
RO), Nordeste (AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Paspalum lepton Schult. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14619 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Paspalum ligulare nees 
Voucher: Oliveira, R.C. 1662 (MOSS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, 
BA), Sudeste (MG); Caatinga 
Paspalum lilloi Hack. 
Voucher: Hatschbach, G. 23168 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Paspalum lineare Trin. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9256 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Paspalum loefgrenii ekman 
Voucher: Valls, J.F.M. 11641 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, TO), 
Nordeste (CE, RN, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Paspalum longiaristatum Davidse & Filg. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2277 (CEN, IBGE, ICN, SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paspalum longipedicellatum r.C.oliveira & Valls 
Voucher: Valls, J.F.M. 9262 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Paspalum macranthecium Parodi 
Voucher: Valls, J.F.M. 11573 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Pantanal 
Paspalum maculosum Trin. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10714 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, Pantanal 
Paspalum madorense renvoize 
Voucher: Harley, R.M. 16724 (K, NY, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Paspalum malacophyllum Trin. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14855 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum malmeanum ekman 
Referência: Denham, S.S. et al. 2002. Ann. Missouri Bot. 
Gard. 89:  379. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Paspalum hartwegianum e.Fourn. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9503 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Paspalum hatschbachii Zuloaga & morrone 
Voucher: Hatschbach, G. 33160 (CEN, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Paspalum haumanii Parodi 
Voucher: Valls, J.F.M. 1371 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Paspalum heterotrichon Trin. 
Voucher: Silva, G.P. 5195 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Paspalum hyalinum nees ex Trin. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14841 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
Paspalum imbricatum Filg. 
Voucher: Hatschbach, G. 25281 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS); 
Cerrado 
Paspalum inaequivalve raddi 
Voucher: Valls, J.F.M. 14261 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Paspalum indecorum mez 
Voucher: Valls, J.F.M. 9660 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Paspalum intermedium munro ex morong & Britton 
Voucher: Valls, J.F.M. 14780 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Paspalum ionanthum Chase 
Voucher: Valls, J.F.M. 13125 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Cerrado, Pampa 
Paspalum jesuiticum Parodi 
Voucher: Valls, J.F.M. 8100 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Paspalum juergensii Hack. 
Voucher: Sendulsky, T. 312 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Paspalum lachneum nees ex Steud. 
Voucher: Valls, J.F.M. 11259 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum lacustre Chase ex Swallen 
Voucher: Fróes, R.L. 27312 (IAN, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Paspalum lanciflorum nees ex Steud. 
Voucher: Ramos, D.M. 74 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
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Paspalum niquelandiae Filg. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2461 (IBGE, ICN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paspalum notatum Flüggé 
Voucher: Valls, J.F.M. 11733 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Paspalum nudatum Luces 
Voucher: Valls, J.F.M. 9022 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Paspalum nummularium Chase ex Send. & A.G.Burm. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14850 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Paspalum nutans Lam. 
Voucher: Rua, G.H. 721 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum oligostachyum Salzm. ex Steud. 
Voucher: Maciel, J.R. 365 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Paspalum orbiculatum Poir. 
Voucher: Valls, J.F.M. 13829 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sul 
(RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Paspalum oreophilum (A.G.Burm.) S.Denham 
Voucher: Burman, A.G. 591 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paspalum oteroi Swallen 
Voucher: Valls, J.F.M. 8654 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Pantanal 
Paspalum ovale nees ex Steud. 
Voucher: Valls, J.F.M. 11280 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, 
RS); Mata Atlântica, Pampa 
Paspalum pallens Swallen 
Voucher: Valls, J.F.M. 13655 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Paspalum palustre mez 
Voucher: Valls, J.F.M. 13565 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Paspalum paniculatum L. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14799 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO, 
AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Paspalum parviflorum rhode ex Flüggé 
Voucher: Valls, J.F.M. 12584 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum mandiocanum Trin. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Paspalum mandiocanum Trin. var. mandiocanum 
Voucher: Valls, J.F.M. 14292 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Paspalum mandiocanum var. subaequiglume Barreto 
Voucher: Barreto, I.L. 1631 (BLA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Paspalum maritimum Trin. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14880 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), 
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum marmoratum Kuhlm. 
Voucher: Valls, J.F.M. 8357 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
BA); Cerrado 
Paspalum melanospermum Desv. ex Poir. 
Voucher: Oliveira, R.C. 558 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum microstachyum C.Presl 
Voucher: Valls, J.F.M. 8385 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Cerrado 
Paspalum millegrana Schrad. ex Schult. 
Voucher: Valls, J.F.M. 13879 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum minarum Hack. 
Voucher: Coradin, L. 4491 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Paspalum minus e.Fourn. 
Voucher: Valls, J.F.M. 15229 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado 
Paspalum modestum mez 
Voucher: Valls, J.F.M. 9733 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Paspalum molle Poir. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10883 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); 
Caatinga 
Paspalum morichalense Davidse et al. 
Voucher: Allem, A.C. 2326 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Paspalum multicaule Poir. 
Voucher: Valls, J.F.M. 15137 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
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Paspalum plicatulum michx. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9962 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Paspalum plowmanii morrone & Zuloaga 
Voucher: Oliveira, R.C. 1421 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado 
Paspalum polyphyllum nees 
Voucher: Valls, J.F.M. 14837 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Paspalum pulchellum Kunth 
Voucher: Chase, A. 7981 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (MA, BA); Amazônia, Cerrado 
Paspalum pumilum nees 
Voucher: Valls, J.F.M. 3145 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Paspalum quadrifarium Lam. 
Voucher: Valls, J.F.M. 2723 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Paspalum quarinii morrone & Zuloaga 
Voucher: Valls, J.F.M. 3006 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Paspalum ramboi Barreto 
Voucher: Valls, J.F.M. 8211 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Paspalum rectum nees 
Voucher: Oliveira, R.C. 858 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Paspalum redondense Swallen 
Voucher: Valls, J.F.M. 11370 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Paspalum reduncum nees ex Steud. 
Voucher: Silva, G.P. 4969 (CEN, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Paspalum regnellii mez 
Voucher: Valls, J.F.M. 14778 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Paspalum repens P.J.Bergius 
Voucher: Valls, J.F.M. 13827 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, RN, PE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Paspalum restingense renvoize 
Voucher: Valls, J.F.M. 14976 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Paspalum parvulum (A.G.Burm.) S.Denham 
Voucher: Egler, W.A. 310 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Paspalum pauciciliatum (Parodi) Herter 
Voucher: Valls, J.F.M. 14817 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Paspalum paucifolium Swallen 
Voucher: Valls, J.F.M. 4267 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Paspalum pectinatum nees ex Trin. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14844 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum petilum Chase 
Referência: Denham, S.S. 2005. Ann. Missouri Bot. Gard. 
92: 463-532. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Paspalum petrense A.G.Burm. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 430 (IBGE, K, SP, RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paspalum phaeotrichum Valls et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 7049 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Paspalum phyllorhachis Hack. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20078 (K, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Paspalum pictum ekman 
Voucher: Valls, J.F.M. 12497 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Paspalum pilosum Lam. 
Voucher: Rua, G.H. 889 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum pisinnum Swallen 
Voucher: Swallen, J.R. 4217 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Paspalum planum Hack. 
Referência: Zuloaga, F.O. & Morrone, O. 2003. Contr. U.S. 
Natl. Herb. 46: 443-527
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Paspalum plenum Chase 
Voucher: Rua, G.H. 851 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum pleostachyum Döll 
Voucher: Valls, J.F.M. 15345 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Amazônia,  
Caatinga, Mata Atlântica
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Paspalum stellatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé 
Voucher: Valls, J.F.M. 9440 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa, Pantanal 
Paspalum strigosum Döll 
Voucher: Valls, J.F.M. 14979 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Paspalum subciliatum Chase 
Voucher: Valls, J.F.M. 10460 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Paspalum subfalcatum (Döll) Tutin 
Referência: Denham, S.S. 2005. Ann. Missouri Bot. Gard. 
92: 519-521. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paspalum subsesquiglume Döll 
Voucher: Rua, G.H. 811 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Paspalum tenellum Willd. 
Referência: Renvoize, S. A. 1984. The Grasses of Bahia 1-301. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Paspalum thrasyoides (Trin.) S.Denham 
Voucher: Oliveira, R.C. 308 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Paspalum trachycoleon Steud. 
Voucher: Rua, G.H. 911 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Paspalum trichophyllum Henrard 
Voucher: Valls, J.F.M. 6656 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PI, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Paspalum trichostomum Hack. 
Voucher: Rua, G.H. 900 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Paspalum trinii Swallen 
Voucher: Swallen, J.R. 4507 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Paspalum trinitense (mez) S.Denham 
Voucher: Hunt, D.R. 5808 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT); Cerrado 
Paspalum tumidum Kuhlm. 
Voucher: Valls, J.F.M. 7989 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, PB); 
Caatinga 
Paspalum umbrosum Trin. 
Voucher: Hoehne, W. s.n. (ESA 2417) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Paspalum unispicatum (Scribn. & merr.) nash 
Voucher: Valls, J.F.M. 8610 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Paspalum reticulinerve renvoize 
Voucher: Valls, J.F.M. 8824 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-
Oeste (MT); Cerrado 
Paspalum rhodopedum L.B.Sm. & Wassh. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10560 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, 
MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Paspalum riedelii mez 
Referência: Zuloaga, F.O. & Morrone, O. 2003. Contr. U.S. 
Natl. Herb. 46: 443-527
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paspalum riparium nees 
Voucher: Oliveira, R.C. 1443 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Paspalum robustum (Hitchc. & Chase) S.Denham 
Voucher: Tenório, E.C. 803 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); 
Caatinga 
Paspalum rojasii Hack. 
Voucher: Valls, J.F.M. 11574 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA, AL), 
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Paspalum rufum nees ex Steud. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14262 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Paspalum rupium renvoize 
Voucher: Harley, R.M. 15406 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Paspalum scalare Trin. 
Voucher: Rua, G.H. 622 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Paspalum schumannii (Pilg.) S.Denham 
Voucher: Pilger, R.K.F. 683 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Paspalum scutatum nees ex Trin. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10906 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA); Caatinga 
Paspalum seminudum (A.G.Burm.) S.Denham 
Voucher: Rondon 1765 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Paspalum serpentinum Hochst. ex Steud. 
Voucher: Swallen, J.R. 3513 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI); Amazônia, Cerrado 
Paspalum simplex morong 
Voucher: Valls, J.F.M. 8609 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Paspalum spissum Swallen 
Voucher: Valls, J.F.M. 8340 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
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Pennisetum polystachion (L.) Schult. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Pennisetum purpureum Schumach. 
Voucher: Furlan, A. 1541 (HRCB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, 
AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Pennisetum setosum (Sw.) rich. 
Voucher: Sendulsky, T. 1270 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Pennisetum vilaceum (Lam.) rich. ex Pers. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (SP); Cerrado 
Pennisetum villosum r.Br. ex Fresen. 
Voucher: Sendulsky, T. 115 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP)
Mata Atlântica 
Pereilema J.Presl 
Tarciso S. Filgueiras 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Pereilema beyrichianum (Kunth) Hitchc. 
Referência: Peterson, T. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 
41: 1-255. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); 
Cerrado 
Pereilema crinitum J.Presl 
Referência: Peterson, T. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 
41: 1-255. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Phalaris L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Phalaris angusta nees ex Trin. 
Voucher: Kuhlmann, M. 199 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Phalaris aquatica L. 
Referência: Boldrini, I.I. et al. 2008. Morfologia e 
Taxonomia de gramíneas sul-rio-grandenses.  
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Phalaris arundinacea L. 
Voucher: Araújo, A.A. 287 (BLA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Phalaris canariensis L. 
Voucher: Bernacci, L.C. 74 (IAC) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Phalaris platensis Henrard ex Wacht. 
Voucher: Valls, J.F.M. 6984 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Paspalum urvillei Steud. 
Voucher: Valls, J.F.M. 14252 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Paspalum usterii Hack. 
Voucher: Usteri, A. s.n. (NY, SP 9763, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica 
Paspalum vaginatum Sw. 
Voucher: Valls, J.F.M. 13873 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata 
Atlântica, Pampa, Pantanal 
Paspalum vallsii r.C.oliveira & G.H.rua 
Voucher: Silva, G.P. 6438 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Paspalum veredense G.H.rua et al. 
Voucher: Rua, G.H. 695 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Paspalum vexillarium G.H.rua et al. 
Voucher: Amaral, A.C. 28 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Paspalum virgatum L. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9163 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Paspalum wrightii Hitchc. & Chase 
Voucher: Valls, J.F.M. 10317 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Paspalum zuloagae Davidse & Filg. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9655 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Pennisetum rich. 
Tarciso S. Filgueiras 
10 espécies (nenhuma endêmica) 
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 
Voucher: Barros, F. 460 (SPF) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Pennisetum glaucum (L.) r.Br. 
Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 9990) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado 
Pennisetum latifolium Spreng. 
Voucher: Sendulsky, T. 1885 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Pennisetum nervosum (nees) Trin. 
Voucher: Allem, A.C. 2175 (CEN, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pennisetum pedicellatum Trin. 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 1005 (IBGE, SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), 
Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste 
(MG); Amazônia, Caatinga 
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Piptochaetium J.Presl 
Hilda m. Longhi-Wagner 
9 espécies (2 endêmicas), 6 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Piptochaetium alpinum L.B.Sm. 
Voucher: Reitz, R. 7710 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Piptochaetium bicolor (Vahl) Desv. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piptochaetium bicolor var. minor (Spreng.) Parodi 
Voucher: Mujica, J. 90 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Piptochaetium lasianthum Griseb. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1531 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Piptochaetium montevidense (Spreng.) Parodi 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2024 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Piptochaetium palustre muj.-Sall. & Longhi-Wagner 
Voucher: Valls, J.F.M. 8083 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Piptochaetium panicoides (Lam.) Desv. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piptochaetium panicoides var. subpapillosum (Hack.) 
Petetin 
Voucher: Mujica, J. 45 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Piptochaetium ruprechtianum Desv. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1555 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Piptochaetium stipoides (Trin. & rupr.) Hack. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piptochaetium stipoides var. chaetophorum (Griseb.) 
Parodi 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1525 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Piptochaetium stipoides var. echinulatum Parodi 
Voucher: Mattos, J.R. 7094 (BLA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Piptochaetium stipoides var. purpurascens (Hack.) 
Parodi 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1529 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Piptochaetium uruguense Griseb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piptochaetium uruguense var. microcarpum Parodi 
Voucher: Valls, J.F.M. 12259 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Piresia Swallen 
reyjane Patricia oliveira 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Piresia goeldii Swallen 
Voucher: Goeldi, E.A. 72 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Piresia leptophylla Soderstr. 
Voucher: Soderstrom, T.R. 2225 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PB, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Pharus P.Browne 
Tarciso S. Filgueiras 
4 espécies (1 endêmica) 
Pharus lappulaceus Aubl. 
Voucher: Soderstrom, T.R. 2121 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Pharus latifolius L. 
Voucher: Kuhlmann, M. 3826 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Pharus parvifolius nash 
Voucher: Liesner, R. 15281 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, 
Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Pharus virescens Döll 
Voucher: Viana, P.L. 4156 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste; 
Amazônia, Mata Atlântica 
Phragmites Adans. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 
Referência: Soreng et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-
662. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, 
Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Phyllostachys Siebold & Zucc. 
Tarciso S. Filgueiras 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Phyllostachys aurea rivière & C. rivière 
Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. 
Bamboo Science & Culture 18:7-18. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc. 
Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. 
Bamboo Science & Culture 18:7-18. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (SC); Mata Atlântica 
Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz. 
Voucher: Shirasuna, R.T. 2593 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Phyllostachys heterocycla (Carrière) S.matsum. 
Referência: Filgueiras, T.S. 2005. Eugeniana 28; 3-18. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) munro 
Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. 
Bamboo Science & Culture 18:7-18. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
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Polypogon Desf. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
6 espécies (nenhuma endêmica) 
Polypogon chilensis (Kunth) Pilg. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 8176) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Polypogon elongatus Kunth 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3151 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Polypogon exasperatus (Trin.) renvoize 
Voucher: Swallen, J.R. 5175 (PEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Polypogon imberbis (Phil.) Johow 
Voucher: Normann, A.K. 162 (BLA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Domínio desconhecido 
Polypogon maritimus Willd. 
Voucher: Amaral, L. 182 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); 
Pampa 
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 
Voucher: Swallen, J.R. 7259 (PEL) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); 
Pampa 
Pseudechinolaena Stapf 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf 
Voucher: Sendulsky, T. 54 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Pseudosasa makino ex nakai 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) makino 
ex nakai 
Voucher: Shirasuna, R.T. 2241 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Raddia Bertol. 
regina T. Shirasuna, reyjane Patricia oliveira 
9 espécies (8 endêmicas) 
Raddia angustifolia Soderstr. & Zuloaga 
Voucher: Soderstrom, T.R. 2173 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Raddia brasiliensis Bertol. 
Voucher: Soderstrom, T.R. 1858 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Raddia distichophylla (Schrad. ex nees) Chase 
Voucher: Soderstrom, T.R. 2205 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Piresia macrophylla Soderstr. 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39:1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Piresia sympodica (Döll) Swallen 
Voucher: Calderón, C.E. 2059 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Plagiantha renvoize 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (1 endêmica) 
Plagiantha tenella renvoize 
Voucher: Harley, R.M. 16769 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Pleioblastus nakai 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Pleioblastus simonii (Carrière) nakai 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39:1-128. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Poa L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
7 espécies (4 endêmicas) 
Poa annua L. 
Voucher: Clayton, D. 4658 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Poa bonariensis (Lam.) Kunth 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 5016 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Poa bradei Pilg. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2994 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Poa lanigera nees 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9917 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Poa reitzii Swallen 
Voucher: Valls, J.F.M. 1891 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Poa sellowii nees 
Referência: Renvoize, S. A. 1988. Hatschbach’s Paraná 
Grasses. Royal Botanic Gardens, Kew. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Poa umbrosa Trin. 
Voucher: Smith, L.B. 15550 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Pogonatherum P.Beauv. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth 
Referência: Filgueiras, T. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 
540-541 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (SP); Cerrado
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Reimarochloa acuta (Flüggé) Hitchc. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9447 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Reimarochloa brasiliensis (Spreng.) Hitchc. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9448 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, PI, RN, BA), Centro-Oeste (MT, MS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Reitzia Swallen 
Tarciso S. Filgueiras, reyjane Patricia oliveira 
1 espécie (1 endêmica) 
Reitzia smithii Swallen 
Voucher: Smith, L.B. 6123 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Renvoizea Zuloaga & morrone 
Pedro L. Viana 
10 espécies (10 endêmicas) 
Renvoizea acicularifolia (renvoize & Zuloaga) Zuloaga 
& morrone 
Voucher: Harley, R.M. 26321 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Renvoizea durifolia (renvoize & Zuloaga) Zuloaga & 
morrone 
Voucher: Harley, R.M. 26053 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Renvoizea glaziovii (Hack.) Zuloaga & morrone 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14386 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Renvoizea lagostachya (renvoize & Zuloaga) Zuloaga & 
morrone 
Voucher: Furlan, A. 2016 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Renvoizea marauensis (renvoize & Zuloaga) Zuloaga & 
morrone 
Voucher: Mori, S.A. 12797 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Renvoizea restingae (renvoize & Zuloaga) Zuloaga & 
morrone 
Voucher: Santos, T.S. 3290 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Renvoizea sacciolepoides (renvoize & Zuloaga) Zuloaga 
& morrone 
Voucher: Brito, J.M. 96 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Renvoizea teretifolia (Hack.) Zuloaga & morrone 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17957 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Renvoizea trinii (Kunth) Zuloaga & morrone 
Voucher: Martinelli, G. 5269 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Renvoizea vaginiviscosa (renvoize & Zuloaga) Zuloaga 
& morrone 
Voucher: Harley, R.M. 25772 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Raddia guianensis (Brongn.) Hitchc. 
Voucher: Oliveira, R.P. 993 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (RN, PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica 
Raddia lancifolia r.P.oliveira & Longhi-Wagner 
Voucher: Oliveira, R.P. 980 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Raddia megaphylla r.P.oliveira & Longhi-Wagner 
Voucher: Oliveira, R.P. 981 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Raddia portoi Kuhlm. 
Voucher: Thomas, W.W. 12507 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, 
SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Raddia soderstromii r.P.oliveira et al. 
Voucher: Soderstrom, T.R. 2134 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA, SE), 
Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Raddia stolonifera r.P.oliveira & Longhi-Wagner 
Voucher: Oliveira, R.P. 1078 (CEPEC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Raddiella Swallen 
Tarciso S. Filgueiras, reyjane Patricia oliveira 
5 espécies (3 endêmicas) 
Raddiella esenbeckii (Steud.) Calderón & Soderstr. 
Voucher: Harley, R.M. 15746 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Raddiella kaieteurana Soderstr. 
Voucher: Egler, A. 1244 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Raddiella lunata Zuloaga & Judz. 
Voucher: Rondon, C. s.n. (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Raddiella malmeana (ekman) Swallen 
Voucher: Malme, G.O.A. 1684 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia, Cerrado 
Raddiella minima Judz. & Zuloaga 
Voucher: Amaral, I.L. 883 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Rehia Fitjen 
reyjane Patricia oliveira 
1 espécie (não endêmica) 
Rehia nervata Fijten 
Voucher: Swallen, J.R. 3552 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Reimarochloa Hitchc. 
Jose F. m. Valls 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Reimarochloa aberrans (Döll) Chase 
Voucher: Spruce, R. 887 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
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Rupichloa Salariato & morrone 
Pedro L. Viana 
2 espécies (2 endêmicas) 
Rupichloa acuminata (renvoize) Salariato & morrone 
Voucher: Carvalho 1007 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Rupichloa decidua (morrone & Zuloaga) Salariato & 
morrone 
Voucher: Noblick, L.R. 2792 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga 
Saccharum L. 
Tarciso S. Filgueiras 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Saccharum angustifolium (nees) Trin. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Saccharum asperum (nees) Steud. 
Voucher: Eiten, G. 1545 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Saccharum officinarum L. 
Voucher: Eiten, G. 3105 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM, 
TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Saccharum villosum Steud. 
Voucher: Sendulsky, T. 1093 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Sacciolepis nash 
regina T. Shirasuna 
6 espécies (nenhuma endêmica) 
Sacciolepis angustissima (Hochst. ex Steud.) Kuhlm. 
Voucher: Silva, M.A. 1982 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Cerrado 
Sacciolepis indica (L.) Chase 
Voucher: Shirasuna, R.T. 2360 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Sacciolepis myuros (Lam.) Chase 
Voucher: Filgueiras, T.S. 1023 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sacciolepis otachyrioides Judz. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sacciolepis striata (L.) nash 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 
39: 1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP) Nordeste;  
Amazônia 
Rheochloa Filg. et al. 
Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica) 
Rheochloa scabrifolia Filg. et al. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2854 (IBGE, MO, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
Rhipidocladum mcClure 
regina T. Shirasuna 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Rhipidocladum parviflorum (Trin.) mcClure 
Voucher: Filgueiras, T.S. 1297 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Rhipidocladum racemiflorum (Steud.) mcClure 
Voucher: Sarahyba, L.S. 1062 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Rhynchoryza Baill. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Rhynchoryza subulata (nees) Baill. 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39:1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Rhytachne Desv. ex Ham. 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Rhytachne gonzalezii Davidse 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Rhytachne guianensis (Hitchc.) Clayton 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AP); 
Amazônia 
Rhytachne rottboellioides Desv. ex Ham. 
Voucher: Viana 851 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Rostraria Trin. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
1 espécie (não endêmica) 
Rostraria cristata (L.) Tzvelev 
Voucher: Jung, J. 31 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); 
Pampa 
Rottboellia L.f. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton 
Voucher: Lorenzi, H. s.n. (SP 178318) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(MT, MS), Sudeste (ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
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Schizachyrium scabriflorum (rupr. ex Hack.) A. Camus 
Voucher: Hoehne, W. 3055 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); 
Cerrado, Pampa 
Schizachyrium spicatum (Spreng.) Herter 
Voucher: Smith, L.B. 13558 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Schizachyrium sulcatum (ekman) S.T.Blake 
Voucher: Irwin, H.S. 16361 (BM, K, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Schizachyrium tenerum nees 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3184 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Secale cereale L. 
Voucher: Schweiger, E. s.n. (ICN 24035) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Setaria P.Beauv. 
regina T. Shirasuna 
28 espécies (1 endêmica), 4 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov. 
Referência: Boldrini, I.I. 1976. Anuario Tecn. Inst. Pesq. 
Zootecn. Francisco Osorio 3: 331-422. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Setaria barbata (Lam.) Kunth 
Voucher: Santos, G. 3393 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Setaria friebrigii r.A.W.Herrm. 
Voucher: Mattos, J.R. 785 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Setaria globulifera (Steud.) Griseb. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 23271) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Setaria italica (L.) P.Beauv. 
Voucher: Luederwaldt, H. s.n. (SP 9936) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Setaria lachnea (nees) Kunth 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46: 1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Setaria macrostachya Kunth 
Referência: Viana, P.L. & Filgueiras, T.S. 2008. 
Megadiversidade 4: 1-2. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Setaria magna Griseb. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46: 1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Setaria megaphylla (Steud.) T.Durand & Schinz 
Voucher: Pereira, F.B. 02-77 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Sudeste (MG); Cerrado 
Sacciolepis vilvoides (Trin.) Chase 
Voucher: Davidse, G. 11587 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Sasa makino & Shibata 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Sasa fortunei (Van Houtte) Fiori 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39:1-128. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Schedonorus P.Beauv. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
1 espécie (não endêmica) 
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumont 
Referência: Soreng et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 48: 
1-730. 




12 espécies (nenhuma endêmica) 
Schizachyrium brevifolium (Sw.) nees ex Buse 
Voucher: Spruce, R. 1363 (K, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Schizachyrium condensatum (Kunth) nees 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3159 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
Schizachyrium gracilipes (Hack.) A.Camus 
Voucher: Dombrowski, L.T. 2493 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Schizachyrium hatschbachii Peichoto 
Voucher: Hatschbach, G. 16140 (C, K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Schizachyrium maclaudii (Jacq.-Fél.) S.T.Blake 
Voucher: Lützelburg 23624 (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Schizachyrium microstachyum (Desv. ex Ham.) roseng. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9185 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
Schizachyrium salzmannii (Trin. ex Steud.) nash 
Voucher: Campos, S.M. 110 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Schizachyrium sanguineum (retz.) Alston 
Voucher: Sendulsky, T. 118 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
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Setaria tenacissima Schrad. ex Schult. 
Voucher: Usteri, A. 62 (SP 9954) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Setaria tenax (rich.) Desv. 
Voucher: Oliveira, F.C.A. 765 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Setaria vaginata Spreng. 
Voucher: Skvortzov, B. 179 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 31132) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, 
Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Setaria viridis (L.) P.Beauv. 
Voucher: Santos, E.P. s.n. (SP 247713) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Centro-
Oeste (GO), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Setaria vulpiseta (Lam.) roem. & Schult. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Setaria vulpiseta var. reversipila (r.A.W.Herrm.) 
Pensiero 
Voucher: Hatschbach, G. 8814 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Setaria vulpiseta (Lam.) roem. & Schult. var. vulpiseta 
Voucher: Clayton, W.D. 4587 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Sinarundinaria nakai 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Sinarundinaria falcata (nees) C.S.Chao & renvoize 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39:1-128. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Sorghastrum nash 
Tarciso S. Filgueiras 
10 espécies (nenhuma endêmica) 
Sorghastrum chaseae Swallen 
Voucher: Chase, A. 11861 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Sorghastrum contractum (Hack.) Kuhlm. & A.Kuhlm. 
Voucher: Warming, E. s.n. (MO 2103505) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste 
(MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Sorghastrum incompletum (J.Presl) nash 
Voucher: Filgueiras, T.S. 3220 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (GO); Cerrado 
Sorghastrum minarum (nees) Hitchc. 
Voucher: Sendulsky, T. 954 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Setaria nicorae Pensiero 
Voucher: Allem, A.C. 2208 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Setaria palmifolia (J. König) Stapf 
Voucher: Fróes, R.L. 26062 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Setaria paraguayensis Pensiero 
Voucher: Chase, A. 11118 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Setaria parodii nicora 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46: 1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen var. parviflora 
Voucher: Viegas 5177 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Setaria parviflora var. pilosissima (Hack.) Pensiero 
Voucher: Imaguire, N. 2384 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata 
Atlântica 
Setaria paucifolia (morong) Lindm. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 1801 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Setaria pumila (Poir.) roem. & Schult. 
Voucher: Gomes, J.M.L. 60 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (ES); 
Mata Atlântica 
Setaria scabrifolia (nees) Kunth 
Voucher: Sendulsky, T. 340 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Setaria scandens Schrad. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 669 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Setaria setosa (Sw.) P.Beauv. 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 6243 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), 
Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Setaria sphacelata (Schumach.) m.B.moss ex Stapf & 
C.e.Hubb. 
Voucher: Sendulsky, T. 1115 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), 
Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica 
Setaria stolonifera Boldrini 
Referência: Boldrini, I.I. 1975. Bol. Soc. Argent. Bot. 3: 228-230. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
Setaria sulcata raddi 
Voucher: Shirasuna, R.T. 2212a (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
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Spheneria Kuhlm. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Spheneria kegelii (müll.Hal.) Pilg. 
Voucher: Kegell 1316 (B, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Sporobolus r.Br. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
28 espécies (13 endêmicas), 3 variedades (3 endêmicas) 
Sporobolus acuminatus (Trin.) Hack. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sporobolus acuminatus (Trin.) Hack. var. acuminatus 
Voucher: Valls, J.F.M. 10483 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, SO); Cerrado, Pantanal 
Sporobolus acuminatus var. longispiculus Boechat & 
Longhi-Wagner 
Voucher: Pott, A. 4566 (CPAP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Sporobolus adustus (Trin.) roseng. et al. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1857 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Sporobolus aeneus (Trin.) Kunth 
Voucher: Hatschbach, G. 51778 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sporobolus apiculatus Boechat & Longhi-Wagner 
Voucher: Brochado, A.L. 90 (IBGE, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Sporobolus camporum Swallen 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1841 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Sporobolus ciliatus J.Presl 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 2952 (ICN, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Sporobolus cubensis Hitchc. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9362 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Sporobolus eximius (nees) ekman 
Distribuição: nativa; endêmica 
Sporobolus eximius var. latifolius Boechat & Longhi-
Wagner 
Voucher: Valls, J.F.M. 11269 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado 
Sporobolus hians Van Schaack 
Voucher: Macedo, A. 2045 (MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sporobolus indicus (L.) r.Br. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1523 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Sorghastrum nutans (L.) nash 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi 
Voucher: Leitão Filho, H.F. 1407 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sorghastrum scaberrimum (nees) Herter 
Voucher:  Sendulsky, T. 1909 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Sorghastrum setosum (Griseb.) Hitchc. 
Voucher: Mimura, I. 316 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sorghastrum stipoides (Kunth) nash 
Voucher: Bombrowski, L.T. 2463 (ESA, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Sorghastrum viride Swallen 
Voucher: Eiten, G. 2336 (F, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);  
Cerrado 
Sorghum moench 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Sorghum bicolor (L.) moench 
Voucher: Cordeiro, L. 28 (HRCB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sorghum halepense (L.) Pers. 
Voucher: Sendulsky, T. 1132 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Sorghum sudanense (Piper) Stapf 
Voucher: Santoro, J. s.n. (IAC 9332) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Spartina Schreb. 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Spartina alterniflora Loisel. 
Voucher: Grande, D.A. s.n. (SP 162664) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Spartina ciliata Brongn. 
Voucher: Hueck, K. 26 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(SC); Mata Atlântica 
Spartina densiflora Brongn. 
Voucher: Souza, V.C. 512 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
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Sporobolus tenuissimus (Schrank) Kuntze 
Voucher: Pinto, J. 202-82 (HRB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 
Voucher: Hatschbach, G. 1677 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa 
Steinchisma raf. 
regina T. Shirasuna 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Steinchisma decipiens (nees ex Trin.) W.V.Br. 
Voucher: Mattos, J.R. 12810 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Steinchisma hians (elliott) nash 
Voucher: Clayton, W.D. 4473 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste 
(MG), Sul (RS); Cerrado, Pampa 
Steinchisma laxa (Sw.) Zuloaga 
Voucher: Fróes, R.L. 24415 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, 
Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado 
Steinchisma spathellosa (Döll) renvoize 
Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 9843) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Steinchisma stenophylla (Hack.) Zuloaga & morrone 
Voucher: Zuloaga, F.O.  4706 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Steirachne ekman 
Tarciso S. Filgueiras 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Steirachne barbata (Trin.) renvoize 
Voucher: Harley, R.M. 17300 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Steirachne diandra ekman 
Voucher: Loefgren, A. 488 (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, RN); Amazônia, Caatinga 
Stenotaphrum Trin. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 
Voucher: Hoehne, W. 346 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, 
AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica 
Steyermarkochloa Davidse & r.P.ellis 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Steyermarkochloa angustifolia (Spreng.) Judz. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sporobolus jacquemontii Kunth 
Voucher: Coradin, L. 3676 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, PB), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste 
(ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Sporobolus linearifolius nicora 
Voucher: Reitz, R. 5292 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Sporobolus metallicolus Longhi-Wagner & Boechat 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 9578 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Cerrado 
Sporobolus minarum Boechat & Longhi-Wagner 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 1193 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sporobolus monandrus roseng. et al. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10672 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, 
PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Caatinga, Pantanal, 
Pampa 
Sporobolus multinodis Hack. 
Voucher: Valls, J.F.M. 9965 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Sporobolus multiramosus Longhi-Wagner & Boechat 
Voucher: Rosa, N.A. 4680 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sporobolus nudiramus Boechat & Longhi-Wagner 
Voucher: Davidse, G. 11354 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Sporobolus paucifolius Boechat & Longhi-Wagner 
Voucher: Heringer, E.P. 2382 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Sporobolus platensis Parodi 
Voucher: Swallen 9069 (PEL, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Sporobolus pseudairoides Parodi 
Voucher: Valls, J.F.M. 9847 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Sporobolus purpurascens (Sw.) Ham. 
Voucher: Burman, A.G. 638 (ICN, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc. 
Voucher: Valls, J.F.M. 10316 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Sporobolus recurvatus Boechat & Longhi-Wagner 
Voucher: Chase, A. 11887 (SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Sporobolus reflexus Boechat & Longhi-Wagner 
Voucher: Brochado, A.L. 68 (IBGE, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Sporobolus temomairemensis Judz. & P.m.Peterson 
Voucher: Geyskes 9 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
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Stipa sellowiana nees ex Trin. & rupr. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1800 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Stipa setigera J.Presl 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Stipa setigera var. longiaristata (Arechav.) roseng. 
Voucher: Valls, J.F.M. 12400 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Stipa tenuiculmis Hack. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1867 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata  Atlântica 
Stipa torquata Speg. 
Voucher: Valls, J.F.M. 12346 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Stipa vallsii A.Zanin & Longhi-Wagner 
Voucher: Zanin, A. 148 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Streptochaeta Schrad. ex nees 
Tarciso S. Filgueiras 
2 espécies (1 endêmica) 
Streptochaeta angustifloia Soderstr. 
Voucher: Soderstrom, T.R. 1969 (CEPEC, INPA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Streptochaeta spicata Schrad. ex nees 
Voucher: Oliveira, R.P. 581 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Streptogyna P.Beauv. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Streptogyna americana C.e.Hubb. 
Voucher: Calderón, C.E. 2301 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Streptostachys Desv. 
regina T. Shirasuna 
2 espécies (1 endêmica) 
Streptostachys asperifolia Desv. 
Voucher: Harley, R.M. 16642 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Streptostachys lanciflora r.P.oliveira & Longhi-Wagner 
Referência: Oliveira, R.P. &  Longhi-Wagner, H.M. 2007. Kew Bull. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sucrea Soderstr. 
Tarciso S. Filgueiras, reyjane Patricia oliveira 
3 espécies (3 endêmicas) 
Sucrea maculata Soderstr. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (RB 46717) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Sucrea monophylla Soderstr. 
Voucher: Calderón, C.E. 2045 (CEPEC, K, LE, MO, NY, P, RB, US) 




Hilda m. Longhi-Wagner 
21 espécies (5 endêmicas), 3 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Stipa airoides e.ekman 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1978 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Stipa arechavaletai Speg. 
Voucher: Girardi-Deiro, A. 691 (CNPO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Stipa brasiliensis A.Zanin & Longhi-Wagner 
Voucher: Zanin, A. 17 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Stipa charruana Arechav. 
Voucher: Zanin, A. 180 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Stipa filiculmis Delile 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1647 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Stipa filifolia nees 
Voucher: Zanin, A. 133 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Stipa hyalina nees 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1625 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Stipa juergensii Hack. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1540 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Stipa megapotamia Spreng. ex Trin. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1550 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Stipa melanosperma C.Presl 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Stipa melanosperma var. erythrina Hack. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1688 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Stipa nutans Hack. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Stipa nutans var. quinqueciliata roseng. & izag. 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1910 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Stipa papposa nees 
Voucher: Girardi-Deiro, A. 187 (CNPO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Stipa philipii Steud. 
Voucher: Girardi-Deiro, A. 179 (CNPO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Stipa planaltina A.Zanin & Longhi-Wagner 
Voucher: Valls, J.F.M. 7479 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Stipa rhizomata A.Zanin & Longhi-Wagner 
Voucher: Valls, J.F.M. 10561 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Stipa rosengurtii Chase 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1656 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
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Tragus Haller 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Tragus berteronianus Schult. 
Voucher: Chase, A. 7926 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
PB, PE, BA, SE); Caatinga 
Tridens roem. & Schult. 
Tarciso S. Filgueiras 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Tridens brasiliensis (nees ex Steud.) Parodi 
Voucher: Allem, A.C. 1504 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste, Sul (RS); Cerrado, Pampa 
Tridens flaccidus (Döll) Parodi 
Voucher: Valls, J.F.M. 7048 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Tridens hackelii (Arechav.) Parodi 
Voucher: Valls, J.F.M. 2962 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Tridens riograndensis Acedo & Llamas 
Voucher: Valls, J.F.M. 6893 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Tripogon roem. & Schult. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Tripogon spicatus (nees) ekman 
Voucher: Harley, R.M. 16220 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), 
Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Caatinga, 
Pampa, Pantanal 
Tripsacum L. 
Tarciso S. Filgueiras 
4 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não 
endêmica) 
Tripsacum andersonii J.r.Gray 
Voucher: Silva, T.S. da 105 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Tripsacum australe Cutler & e.S.Anderson 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Tripsacum australe Cutler & e. S. Anderson var. 
australe 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA);  
Amazônia 
Tripsacum dactyloides L. 
Voucher: Tenório, E.C. 68-374 (IPA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); 
Mata Atlântica 
Tripsacum lanceolatum rupr. ex e.Fourn. 
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 113062) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Sucrea sampaiana Soderstr. 
Voucher: Vidal, J. 44 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Tatianyx Zuloaga & Soderstr. 
regina T. Shirasuna 
1 espécie (1 endêmica) 
Tatianyx arnacites (Trin.) Zuloaga & Soderstr. 
Voucher: Burman, A.G. 490 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Themeda Forssk. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Themeda quadrivalvis (L.) Kuntze 
Referência: Valls, J.F.M. 1982. Congr. Nac. Bot. 34: 80. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Thrasyopsis Parodi 
Tarciso S. Filgueiras 
2 espécies (2 endêmicas) 
Thrasyopsis juergensii (Hack.) Soderstr. & A.G.Burm. 
Voucher: Valls, J.F.M. 1899 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Thrasyopsis repanda (nees ex Trin.) Parodi 
Voucher: Loefgren, A. 192 (R, SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Thysanolaena nees 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Thysanolaena latifolia (roxb. ex Hornem.) Honda 
Referência: Lorenzi, H. & Souza, H.M. 1999. Plantas 
ornamentais no Brasil: l: arbustivas, herbaceas e 
trepadeiras. 567 p. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(GO); Cerrado, Mata Atlântica 
Trachypogon nees 
Tarciso S. Filgueiras 
3 espécies (1 endêmica) 
Trachypogon macroglossus Trin. 
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 
46:1-662. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, DF); Cerrado 
Trachypogon spicatus (L.f.) Kuntze 
Voucher: Philcox, D. 4875 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Trachypogon vestitus Andersson 
Voucher: Bordo, A. 31 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), 
Nordeste (MA, CE, RN), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, 
SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Urochloa dictyoneura (Fig. & De not.) Veldkamp 
Referência: Filgueiras, T.S. 1990. Cadernos de Geociências 58. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Cerrado 
Urochloa fusca (Sw.) B.F.Hansen & Wunderlin 
Voucher: Heringer, E.P. 862 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Urochloa humidicola (rendle) morrone & Zuloaga 
Voucher: Sendulsky, T. 1532 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste 
(MG, SP), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pampa 
Urochloa jubata (Fig. & De not.) Sosef 
Voucher: Sendulsky, T. s.n. (SP 218450) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(DF); Cerrado 
Urochloa megastachya (nees ex Trin.) morrone & 
Zuloaga 
Referência: Zuloaga, F.O. & Morrone, O. 2003. Contr. U.S. 
Natl. Herb. 46: 629-634. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Urochloa mollis (Sw.) morrone & Zuloaga 
Voucher: Coradin, L. 1265 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Nordeste (PI, CE, PB, PE); Amazônia, Caatinga 
Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy 
Voucher: Pereira, J.M. s.n. (MO) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); 
Cerrado 
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.nguyen 
Voucher: Sendulsky, T. 1236 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte, Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Urochloa paucispicata (morong) morrone & Zuloaga 
Voucher: Filgueiras, T.S. 3428 (MO) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE), 
Centro-Oeste (MT); Caatinga, Pantanal 
Urochloa plantaginea (Link) r.D.Webster 
Voucher: Eiten, G. 2885 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM), Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
Urochloa platyphylla (munro ex C.Wright) r.D.Webster 
Voucher: Valls, J.F.M. 9672 (SI) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE); 
Caatinga 
Urochloa reptans (L.) Stapf 
Voucher: Allem, A.C. 2158 (CEN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(MS); Cerrado, Pantanal 
Urochloa ruziziensis (r.Germ.& evrard) Crins 
Voucher: Sendulsky, T. 1563 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), 
Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado 
Urochloa vittata (Stapf) morrone & Zuloaga 
Voucher: Tenório, E.C. 67-298 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); 
Caatinga 
Triraphis r.Br. 
Tarciso S. Filgueiras 
2 espécies (1 endêmica) 
Triraphis andropogonoides (Steud.) e.Phillips 
Referência: Filgueiras & Zuloaga 1999. Novon 9: 36-41. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica
Triraphis devia Filg. & Zuloaga 
Voucher: Filgueiras, T.S. 3168 (IBGE, ICN, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Trisetum Pers. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
2 espécies (2 endêmicas) 
Trisetum brasiliense Louis-marie 
Voucher: Chase, A. 8304 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Trisetum juergensii Hack. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 17897 (S, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Tristachya nees 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Tristachya leiostachya nees 
Voucher: Handro, O. 153 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Triticum L. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
1 espécie (não endêmica) 
Triticum aestivum L. 
Voucher: Valls, J.F.M. 173 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Urochloa P.Beauv. 
regina T. Shirasuna 
18 espécies (1 endêmica) 
Urochloa adspersa (Trin.) r.D.Webster 
Voucher: Silva, J.S. 603 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Cerrado 
Urochloa arrecta (Hack. ex T.Durand & Schinz) morrone 
& Zuloaga 
Voucher: Cappa, O.A. s.n. (SP 115851) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Urochloa brizantha (Hochst. ex A. rich.) r.D.Webster 
Voucher: Shirasuna, R.T. 2215 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte, 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Urochloa decumbens (Stapf) r.D.Webster 
Voucher: Sendulsky, T. 1609 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, TO, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
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Apinagia corymbosa var. capillarifolia (engl.) P.royen 
Voucher: Ule, E.H.G. 7964 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Apinagia corymbosa (Tul.) engl. var. corymbosa 
Voucher: Bove, C.P. 1471 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Apinagia divaricata Tul. & Wedd. 
Voucher: Weddell, H.A. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado 
Apinagia exilis (Tul.) P.royen 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2091 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Apinagia fimbrifolia P.royen 
Voucher: Bove, C.P. 2144 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), 
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Apinagia fluitans P.royen 
Voucher: Bove, C.P. 1896 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Apinagia fucoides (mart. & Zucc.) Tul. 
Voucher: Plaumann, F. 247 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (SC); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Apinagia glaziovii (Warm.) P.royen 
Voucher: Bove, C.P. 730 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Apinagia guyanensis (Pulle) P.royen 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1259 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Apinagia hulkiana (Went) P.royen 
Voucher: Tavares, A. S. 558 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Apinagia iguazuensis Chodat & Vischer 
Voucher: Hatschbach, G. 19108 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica 
Apinagia kochii (engl.) royen 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 197 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Apinagia longifolia (Tul.) royen 
Voucher: Bove, C.P. 1943 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Apinagia membranacea (Bong.) Tul. 
Voucher: Riedel, L. 391 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Apinagia minor P.royen 
Voucher: Spruce, R. 555 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Apinagia parvifolia P.royen 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21992 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Apinagia pilgeri mildbr. 
Voucher: Zarucchi, J.L. 3000 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MS); Amazônia, Cerrado 
Apinagia platystigma P.royen 
Voucher: Luetzelburg, P. 20224 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Vulpia C.C.Gmel. 
Hilda m. Longhi-Wagner 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Vulpia australis (Steud.) Blom 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1062 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Vulpia bromoides (L.) Gray 
Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2872 (ICN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. 
Voucher: Araújo, A. 418 (BLA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica 
Zea L. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica) 
Zea mays L. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica 
Zea mays subsp. mexicana (Schrad.) H.H.iltis 
Voucher: Filgueiras, T.S.  (IBGE) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(DF); Cerrado 
Zizaniopsis Döll & Asch. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Zizaniopsis bonariensis (Balansa & Poitr.) Speg. 
Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 39:1-128. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata 
Atlântica 
Zoysia Willd. 
Tarciso S. Filgueiras 
1 espécie (não endêmica) 
Zoysia matrella (L.) merr. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2574 (IBGE, SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
PoDoSTemACeAe 
Cláudia Petean Bove 
17 gêneros, 87 espécies (51 endêmicas), 1 subespécie  
(não endêmica), 12 variedades (10 endêmicas) 
Apinagia Tul. 
29 espécies (15 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas) 
Apinagia batrachifolia (mildbr.) P.royen 
Distribuição: nativa; endêmica 
Apinagia batrachifolia (mildbr.) P.royen var. 
batrachifolia 
Voucher: Ule, E.H.G. 6113 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Apinagia batrachifolia var. longistyla P.royen 
Voucher: Luetzelburg, P. 20297 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Amazônia 
Apinagia corymbosa (Tul.) engl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Castelnavia noveloi C.T.Philbrick & C.P.Bove 
Voucher: Bove, C.P. 1737 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Castelnavia princeps Tul. & Wedd. 
Voucher: Bove, C.P. 725 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Ceratolacis (Tul.) Wedd. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Ceratolacis erythrolichen (Tul. & Wedd.) Wedd. 
Voucher: Weddell, H.A. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; 
Cerrado 
Ceratolacis pedunculatum C.T.Philbrick et al. 
Voucher: Philbrick, C.T. 5679 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Cipoia C.T.Philbrick et al. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Cipoia inserta C.T.Philbrick et al. 
Voucher: Philbrick, C.T. 5659 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Cipoia ramosa C.P.Bove et al. 
Voucher: Bove, C.P. 1575 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Jenmaniella engl. 
3 espécies (1 endêmica) 
Jenmaniella ceratophylla engl. 
Voucher: Bove, C.P. 1864 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Jenmaniella fimbriata P.royen 
Voucher: Bove, C.P. 1489 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO); Amazônia, 
Cerrado 
Jenmaniella tridactylitifolia engl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2243 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Lonchostephus Tul. 
1 espécie (1 endêmica) 
Lonchostephus elegans Tul. 
Voucher: Bove, C.P. 1899 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Lophogyne Tul. 
2 espécies (2 endêmicas) 
Lophogyne arculifera Tul. & Wedd. 
Voucher: Bove, C.P. 855 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Lophogyne helicandra Tul. 
Voucher: Bove, C.P. 1131 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Apinagia psyllophora Tul. & Wedd. 
Voucher: Lisboa, P.L.B. 277 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Apinagia pygmaea (Bong.) Tul. 
Voucher: Pires, J.M. 9754 (NYBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(GO); Amazônia, Cerrado 
Apinagia rangiferina P.royen 
Voucher: Prance, G.T. 14356 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(GO); Amazônia, Cerrado 
Apinagia richardiana (Tul.) P.royen 
Voucher: Bove, C.P. 1971 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), 
Nordeste (CE, PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Apinagia riedelii (Bong.) Tul. 
Voucher: Bove, C.P. 2139 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Apinagia secundiflora (Tul.) Pulle 
Voucher: Ratter, J.A. 6903 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Apinagia spruceana (Wedd.) engl. 
Voucher: Spruce, R. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Apinagia surumuensis (engl.) P.royen 
Voucher: Ule, E.H.G. 8127 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Apinagia tenuifolia (Tul.) P.royen 
Voucher: Ule, E.H.G. 7588 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Apinagia versteegiana (Went) P.royen 
Voucher: Versteeg, G. M. 809 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Apinagia yguazuensis Chodat & Vischer 
Voucher: Hatschbach, G. 19108 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Castelnavia Tul. & Wedd. 
5 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica) 
Castelnavia fluitans Tul. & Wedd. 
Voucher: Bove, C.P. 1501 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Castelnavia monandra Tul. & Wedd. 
Voucher: Bove, C.P. 1585 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Castelnavia multipartita Tul. & Wedd. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Castelnavia multipartita Tul. & Wedd. var. multipartita 
Voucher: Bove, C.P. 1877 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Castelnavia multipartita var. pendulosa C.T.Philbrick & 
C.P.Bove 
Voucher: Bove, C.P. 1894 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
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Oserya perpusilla (Went) P.royen 
Voucher: Bove, C.P. 1946 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Oserya sphaerocarpa Tul. 
Voucher: Buck, W.R. 1880 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Podostemum michx. 
10 espécies (6 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica) 
Podostemum comatum Hicken 
Voucher: Philbrick, C.T. 5352 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
RS); Mata Atlântica, Pampa 
Podostemum distichum (Cham.) Wedd. 
Voucher: Philbrick, C.T. 5436 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Podostemum flagelliforme (Tul. & Wedd.) C.T.Philbrick 
& novelo 
Voucher: Weddell, H.A. 2367 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Amazônia 
Podostemum irgangii C.T.Philbrick & novelo 
Voucher: Smith, L.B. 13892 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Podostemum muelleri Warm. 
Voucher: Philbrick, C.T. 5238 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica, Pampa 
Podostemum ovatum C.T.Philbrick & novelo 
Voucher: Bove, C.P. 1056 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Podostemum rutifolium Warm. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Podostemum rutifolium Warm. subsp. rutifolium 
Voucher: Irgang, B. s.n. (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Podostemum saldanhanum (Warm.) C.T.Philbrick & 
novelo 
Voucher: Bove, C.P. 1042 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Podostemum scaturiginum (mart.) C.T.Philbrick & 
novelo 
Voucher: Bove, C.P. 2135 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Podostemum weddellianum (Tul.) C.T.Philbrick & 
novelo 
Voucher: Bove, C.P. 1093 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Rhyncholacis Tul. 
12 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Rhyncholacis applanata Goebel 
Voucher: Davidson, C. 10091 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); 
Amazônia 
Rhyncholacis carinata P.royen 
Voucher: Goeldi, E.A. 20991 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Marathrum Humb. & Bonpl. 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Marathrum azarensis Tur 
Voucher: Fontana, J.L. 798-2 (CTESN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Marathrum capillaceum (Pulle) P.royen 
Voucher: Bove, C.P. 2053 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Marathrum foeniculaceum Bonpl. 
Voucher: Schultes, R. 9231 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Marathrum schiedeanum (Cham.) Tul. 
Voucher: Tavares, A.S. 551 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Monostylis Tul. 
1 espécie (1 endêmica) 
Monostylis capillacea Tul. 
Voucher: Bove, C.P. 2151 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), 
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Mourera Aubl. 
6 espécies (5 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Mourera alcicornis (Tul.) P.royen 
Voucher: Tavares, A.S. 543 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Mourera aspera (Bong.) Tul. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Mourera aspera (Bong.) Tul. var. aspera 
Voucher: Bove, C.P. 848 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Mourera aspera var. minor Warm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13136 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mourera fluviatilis Aubl. 
Voucher: Bove, C.P. 1944 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica 
Mourera glazioviana Warm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21984 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mourera schwackeana Warm. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4986 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE);  
Caatinga 
Mourera weddelliana Tul. 
Voucher: Bove, C.P. 1870 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(CE), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Oserya Tul. & Wedd. 
4 espécies (2 endêmicas) 
Oserya biceps Tul. & Wedd. 
Voucher: Weddell, H.A. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Oserya flabellifera Tul. & Wedd. 
Voucher: Weddell, H.A. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
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Weddellina squamulosa var. uaupensis  
(Benth. & Hook.) P.royen 
Voucher: Spruce, R. 2752 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Wettsteiniola Suess. 
3 espécies (1 endêmica) 
Wettsteiniola accorsii (Toledo) P.royen 
Voucher: Accorsi, W. s.n. (ESA 1737) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(SP); Mata Atlântica 
Wettsteiniola apipensis Tur 
Voucher: Tur, N. 1520 (LP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Mata Atlântica 
Wettsteiniola pinnata Suess. 
Voucher: Hatschbach, G. 19107 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
PoLYGALACeAe 
José Floriano Pastore, maria do Carmo mendes 
marques, erika medeiros, raquel Ludtke 
8 gêneros, 188 espécies (110 endêmicas), 2 subespécies  
(2 endêmicas), 42 variedades (28 endêmicas) 
Acanthocladus Klotzsch ex Hassk. 
4 espécies (3 endêmicas) 
Acanthocladus albicans A.W.Benn. 
Voucher: Silva, N.T. 4830 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Acanthocladus brasiliensis (Klotzsch ex A.St.-Hil. & 
moq.) Hassk. 
Voucher: Hatschbach, G. 72334 (CEN, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(SP), Sul (PR); Mata Atlântica 
Acanthocladus pulcherrimus (Kuhlm.) J.F.B.Pastore & 
D.B.o.S.Cardoso 
Voucher: Hage, J.L. 1766 (CEPEC, HUEFS, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Acanthocladus santosii (Wurdack) J.F.B.Pastore & 
D.B.o.S.Cardoso 
Voucher: Santos, T.S. 2392 (CEPEC,  RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Barnhartia Gleason 
1 espécie (não endêmica) 
Barnhartia floribunda Gleason 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22332) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Bredemeyera Willd. 
13 espécies (10 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Bredemeyera altissima (Poepp. & endl.) A.W.Benn. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10415 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado 
Bredemeyera autranii Chodat 
Distribuição: nativa; endêmica 
Rhyncholacis crassipes Wedd. 
Voucher: Spruce, R. 2720 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rhyncholacis dentata P.royen 
Referência: Royen, P. 1951. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks 
Univ. Utrecht 107: 1-151. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Rhyncholacis flagellifolia P.royen 
Voucher: Stewart, W.C. 170 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AM); 
Amazônia 
Rhyncholacis hydrocichorium Tul. 
Voucher: Tavares, A.S. 561 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Rhyncholacis linearis Tul. 
Voucher: Pires, J.M. 801 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rhyncholacis minor P.royen 
Voucher: Huber, J. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Rhyncholacis nitelloides (Wedd.) P.royen 
Voucher: Kubitzki, K. 79166 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rhyncholacis oligandra Wedd. 
Voucher: Walker, I. s.n. (INPA 81767) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rhyncholacis unguifera P.royen 
Voucher: Stradelli, E. 4344 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rhyncholacis varians Wedd. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Rhyncholacis varians var. tricholoba Wedd. 
Voucher: Spruce, R. 2749 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rhyncholacis varians Wedd. var. varians 
Voucher: Spruce, R. 2488 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tristicha Thouars 
1 espécie (não endêmica) 
Tristicha trifaria (Bory ex Willd.) Spreng. 
Voucher: Bove, C.P. 847 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Tulasneantha P.royen 
1 espécie (1 endêmica) 
Tulasneantha monadelpha (Bong.) P.royen 
Voucher: Prance, G.T. 6716 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Weddellina Tul. 
1 espécie (não endêmica), 2 variedades (1 endêmica) 
Weddellina squamulosa Tul. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Weddellina squamulosa Tul. var. squamulosa 
Voucher: Silva, M.F. 2192 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
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Diclidanthera mart. 
3 espécies (2 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas) 
Diclidanthera laurifolia mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Diclidanthera laurifolia var. elliptica (miers) marques 
Voucher: Salimena-Pires, F.R. 1184 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Diclidanthera laurifolia mart. var. laurifolia 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4235 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Diclidanthera octandra Gleason 
Voucher: Krukoff, B.A. 5778 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Diclidanthera penduliflora mart. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Diclidanthera penduliflora var. penaeantha miq. 
Voucher: Fróes, R.L. 30790 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Diclidanthera penduliflora mart. var. penduliflora 
Voucher: Prance, G.T. 28708 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Monnina ruiz & Pav. 
13 espécies (5 endêmicas) 
Monnina cardiocarpa A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Hatschbach, G. 18422 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Monnina cuneata A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Hatschbach, G. 8314 (MBM) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Monnina dictyocarpa Griseb. 
Voucher: Pereira, E. 6123 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Monnina exalata A.W.Benn. 
Voucher: Duarte, A.P. 10170 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Monnina insignis A.W.Benn. 
Voucher: Harley, R.M. 19055 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, RN, BA); 
Caatinga 
Monnina itapoanensis Vianna & marques 
Voucher: Viana, F.M.S. 70 (ICN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Monnina malmeana Chodat 
Voucher: Souza, V.C. 14021 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Monnina martiana Klotzsch ex A.W.Benn. 
Voucher: Duarte, A.P. 8230 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Monnina oblongifolia Arechav. 
Voucher: Ribas, O.S. 1867 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Bredemeyera autranii Chodat var. autranii 
Voucher: Farney, C. 3104 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE),  
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica 
Bredemeyera autranii f. obovata marques 
Voucher: Harley, R.M. 17596 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Bredemeyera barbeyana Chodat 
Voucher: Noblick, L.R. 3773 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Bredemeyera brevifolia (Benth.) Klotzsch ex A.W.Benn. 
Voucher: Hatschbach, G. 47361 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Bredemeyera densiflora A.W.Benn. 
Voucher: Rosa, N.A. 2314 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Bredemeyera floribunda Willd. 
Voucher: Duarte, A.P. 5602 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Bredemeyera isabelliana Barb.rodr. 
Voucher: Sant’Ana, S.C. 641 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Bredemeyera kunthiana (A.St.-Hil.) Klotzsch ex 
A.W.Benn. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 277 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Bredemeyera laurifolia (A.St.-Hil.) Klotzsch ex 
A.W.Benn. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 1054 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Bredemeyera lucida (Benth.) Klotzsch ex Hassk. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 652 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Amazônia, Cerrado 
Bredemeyera martiana A.W.Benn. 
Voucher: Mori, S.A. 9418 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Bredemeyera myrtifolia (Benn.) marques 
Voucher: Ducke, A. 991 (IAN, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Bredemeyera velutina A.W.Benn. 
Voucher: Lima, J.C.A. 143 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG);  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Polygala adenophylla A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Hatschbach, G. 15097 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala altomontana Lüdtke et al. 
Voucher: Lüdtke, R. 497 (ICN, K, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Polygala aphylla A.W.Benn. 
Voucher: Malme, G.O.A. 636 (B, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa 
Polygala apparicioi Brade 
Voucher: Duarte, A.P. 2081 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala appressa Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Polygala appressa Benth. var. appressa 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 662 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Polygala aspalatha L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Polygala aspalatha L. var. aspalatha 
Voucher: Bueno, O. 5153 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
RS); Mata Atlântica, Pampa 
Polygala aspalatha var. comosa Chodat 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1875 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa 
Polygala asperuloides Kunth 
Voucher: Brade, A.C. 15444 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Polygala atropurpurea A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Brade, A.C. 17853 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala australis A.W.Benn. 
Voucher: Fischer, W. 55 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Polygala bevilacquai marques 
Voucher: Barros, F. 2516 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Polygala blanchetii Chodat 
Voucher: Blanchet, J.S. 2385 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Polygala bocainensis Brade 
Distribuição: nativa; endêmica 
Polygala bocainensis Brade var. bocainensis 
Voucher: Brade, A.C. 20967 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Polygala bocainensis var. limnophila Brade 
Voucher: Brade, A.C. 20680 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Polygala boliviensis A.W.Benn. 
Voucher: Miranda, E.B. 561 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala bonariensis Grondona 
Voucher: Rambo, B. 43690 (W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Monnina resedoides A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Hatschbach, G. 50551 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Monnina richardiana A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Gurgel, L. s.n. (RB 44163) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Monnina stenophylla A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Farney, C. 454 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Monnina tristaniana A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Brade, A.C. 19554 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Moutabea Aubl. 
7 espécies (4 endêmicas) 
Moutabea aculeata (ruiz & Pav.) Poepp. & endl. 
Voucher: Sothers, C.A. 68 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Moutabea angustifolia Huber 
Voucher: Guedes, M.L.S. 2217 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Moutabea chodatiana Huber 
Voucher: Huber, J. 1847 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Moutabea dibotrya mart. ex miq. 
Voucher: Austin, D.F. 4186 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Moutabea excoriata mart. ex miq. 
Voucher: Irwin, H.S. 8289 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS); Cerrado 
Moutabea guianensis Aubl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5156 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, TO, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Moutabea longifolia Poepp. & endl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 7056 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Polygala L. 
122 espécies (78 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 
34 variedades (21 endêmicas) 
Polygala abreui marques & J.F.B.Pastore 
Voucher: Hatschbach, G. 29828 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala acuminata Willd. 
Voucher: Lowrie, S.R. 241 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Nordeste (CE, PE), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala adenophora DC. 
Voucher: Martinelli, G. 6907 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado 
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Polygala cyparissias var. laxifolia Chodat 
Voucher: Jouvin, P. 535 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Polygala decumbens A.W.Benn. 
Voucher: Hatschbach, G. 63143 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Polygala densifolia A.St.-Hil. & moq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Polygala densifolia subsp. exasperata (Chodat) marques 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14489 (C, G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala densifolia A.St.-Hil. & moq. var. densifolia 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2168 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala densifolia var. minor A.St.-Hil. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 454 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala densifolia var. rostrata (Chodat) marques 
Voucher: Harley, R.M. 15643 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala duarteana A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Polygala equisetoides A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Pinto, G.C.P. 25-81 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG);  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala extraaxillaris Chodat 
Voucher: Krapovickas, A. 12727 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Polygala fendleri Chodat 
Voucher: Heringer, E.P. 17063 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado 
Polygala fontellana marques & A.C.A.Aguiar 
Voucher: Marques, M.C.M. 423 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Polygala franchetii Chodat 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20668 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Polygala galioides Poir. 
Voucher: Brade, A.C. 17855 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
TO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala glabra A.W.Benn. 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1210 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala glaziovii Chodat 
Voucher: Brade, A.C. 15674 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP, RJ), Sul; 
Mata Atlântica 
Polygala glochidiata Kunth 
Distribuição: nativa; endêmica 
Polygala bracteata A.W.Benn. 
Voucher: Freire, E.M.L. 6 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Polygala brasiliensis L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Polygala brasiliensis L. var. brasiliensis 
Voucher: Brade, A.C. 21020 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Polygala brasiliensis var. cordata A.W.Benn. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 150769) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Domínio desconhecido 
Polygala bryoides A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 14517 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Polygala campestris Gardner 
Voucher: Pereira, E. 7556 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa 
Polygala carphoides Chodat 
Voucher: Damazio, L.B. 705 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala ceciliana marques & J.F.B.Pastore 
Voucher: Pastore, J.F.B. 872 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Polygala celosioides mart. ex A.W.Benn. 
Voucher: Huber, J.E. s.n. (INPA 12317) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, AC), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala chamaecyparis Chodat 
Voucher: Ule, E.H.G. 7128 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Domínio desconhecido 
Polygala cneorum A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Brade, A.C. 739 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala coriacea A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Irwin, H.S. 25035 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala cuspidata DC. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Polygala cuspidata var. comata (A.W.Benn.) marques 
Voucher: Santos Lima, J. 14247 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, RJ); Cerrado 
Polygala cuspidata DC. var. cuspidata 
Voucher: Brade, A.C. 13062 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala cyparissias A.St.-Hil. & moq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Polygala cyparissias A.St.-Hil. & moq. var. cyparissias 
Voucher: Costa, C. 99 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Caatinga, Mata Atlântica 
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Polygala hirsuta A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Lima, J.I. s.n. (RB 58122) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala hygrophila Kunth 
Voucher: Maguire, M. 40121 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, 
AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Polygala ilheotica Wawra 
Voucher: Lima, H.C. 692 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste, Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Polygala insignis Klotzsch ex Chodat 
Voucher: Santos Lima, J. 13287 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Polygala irwinii Wurdack 
Voucher: Ratter, J.A. 861 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Polygala juncea A.St.-Hil. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 366 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala lancifolia A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Brade, A.C. 17534 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Polygala laureola A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Brade, A.C. 15085 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala leptocaulis Torr. & A.Gray 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Polygala leptocaulis var. glochidiata (Chodat) marques 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12431 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Polygala leptocaulis Torr. & A.Gray var. leptocaulis 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1430 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Polygala lindmaniana Chodat 
Voucher: Malme 1404c (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Polygala linoides Poir. 
Voucher: Silva, J.M. 2165 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Polygala longicaulis Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Polygala longicaulis Kunth var. longicaulis 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 654 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO); Amazônia 
Polygala glochidiata Kunth var. glochidiata 
Voucher: Pereira, E. 1636 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, 
PI, CE, PB, PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala glochidiata var. spergulaefolia (A.St.-Hil.) 
Chodat 
Voucher: Irwin, H.S. 27261 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado 
Polygala glochidiata var. subaphylla (A.St.-Hil.) 
marques 
Voucher: Hoehne, F.C. 3137 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Polygala gracilis Kunth 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1334 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Polygala grandifolia A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Lobão, A.Q. 77 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ); Mata Atlântica 
Polygala grazielae marques 
Voucher: Hatschbach, G. 31925 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Polygala harleyi marques 
Distribuição: nativa; endêmica 
Polygala harleyi marques var. harleyi 
Voucher: Harley, R.M. 25877 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Polygala harleyi var. intermedia marques 
Voucher: Harley, R.M. 26511 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Polygala hebeclada DC. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Polygala hebeclada DC. var. hebeclada 
Voucher: Pastore, J.F.B. 342 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala hebeclada var. impensa Wurdack 
Voucher: Irwin, H.S. 10449 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala herbiola A.St.-Hil. & moq. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Polygala herbiola subsp. chapadensis (Chodat ex 
Grondona) marques 
Voucher: Hatschbach, G. 40105 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Polygala herbiola A.St.-Hil. & moq. var. herbiola 
Voucher: Irwin, H.S. 5179 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala herbiola var. vitellina (Wurdack) marques 
Voucher: Irwin, H.S. 16314 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
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Polygala moquiniana A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 2563 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala multiceps mart. ex A.W.Benn. 
Voucher: Hatschbach, G. 27499 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala nudicaulis A.W.Benn. 
Voucher: Hatschbach, G. 36302 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Polygala obovata A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Lüdtke, R. 114 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala oleifolia A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Anderson, W.R. 35850 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala oxyphylla DC. 
Voucher: Markgraf, F. 3013 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Polygala paniculata L. 
Voucher: Pereira, A.B. 115 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala patens J.F.B.Pastore & marques 
Voucher: Pastore, J.F.B. 430 (CEN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Polygala pauciramosa J.F.B.Pastore & T.B.Cavalc. 
Voucher: Pastore, J.F.B. 868 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); 
Cerrado 
Polygala poaya mart. 
Voucher: Leite, K.R.B. 422 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Caatinga, Cerrado 
Polygala pseudocoriacea Chodat 
Voucher: Gardner, G. 3582 (BR, K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),  
Centro-Oeste; Cerrado 
Polygala pseudoerica A.St.-Hil. & moq. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Polygala pseudoerica var. juniperoides (Chodat) 
marques 
Voucher: Irwin, H.S. 22620 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala pseudoerica A.St.-Hil. & moq. var. pseudoerica 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8155 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala pseudohebeclada Chodat 
Voucher: Ule, E.H.G. 7536 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Polygala pseudosericea Chodat 
Voucher: Dusén, P.K.H. 9026 (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado 
Polygala longicaulis var. major Chodat 
Voucher: Pereira, E. 320 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala lycopodioides Chodat 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 2558 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Polygala malmeana Chodat 
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado 
Polygala mandonii Chodat 
Voucher: Janssen, A. 506 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste 
(PI, PE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Polygala marquesiana J.F.B.Pastore & T.B.Cavalc. 
Voucher: Pastore, J.F.B. 2325 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Polygala martiana A.W.Benn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Polygala martiana A.W.Benn. var. martiana 
Voucher: Vasconcellos-Sobrinho s.n. (RB 93891) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, SE), Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Polygala martinellii marques & e.F.Guim. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Polygala martinellii var. carnosa marques & e.F.Guim. 
Voucher: Martinelli, G. 8960 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Polygala martinellii var. martinelli marques & e.F.Guim. 
Voucher: Martinelli, G. 6116 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Polygala matogrossensis J.F.B.Pastore 
Voucher: Jancoski, K. 143 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Polygala mollis Kunth 
Voucher: Hatschbach, G. 25457 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala molluginifolia A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Brade, A.C. 16259 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala monninoides Kunth 
Voucher: Pastore, J.F.B. 940 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala monosperma A.W.Benn. 
Voucher: Hatschbach, G. 27757 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala monticola Kunth 
Voucher: Harley, R.M. 25812 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA, CE, PB, BA, SE), Centro-Oeste, Sudeste (MG, 
SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
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Polygala spectabilis DC. 
Voucher: Sales, M.F. 656 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala stephaniana marques 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12179 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Polygala stricta A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 443 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala subtilis Kunth 
Voucher: Pastore, J.F.B. 434 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Polygala subverticillata Chodat 
Voucher: Imaguire, N. 545 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Polygala suganumae J.F.B.Pastore & marques 
Voucher: Pastore, J.F.B. 380 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Polygala tacianae J.F.B.Pastore & Harley 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1260 (CEN, RB, NY, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Polygala tamariscea mart. ex A.W.Benn. 
Voucher: Walter, B.M.T. 4339 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala tenuis DC. 
Voucher: Brade, A.C. 19510 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala timoutoides Chodat 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Polygala timoutoides var. maguirei (Wurdack) marques 
Voucher: Steyermark, J.A. 59161 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Polygala timoutoides Chodat var. timoutoides 
Voucher: Pereira, E. 230 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Polygala timoutou Aubl. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 649 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala trichisperma Jacq. 
Voucher: Pastore, J.F.B. 733 (CEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Polygala trifurcata Chodat 
Voucher: Ule, E.H.G. 7317 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Polygala tuberculata Chodat 
Voucher: Mori, S.A. 13152 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Polygala pseudovariabilis Chodat 
Voucher: Orlandi, R.P. 436 (HB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(PI, SE), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Polygala pulchella A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Brade, A.C. 18998 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala pumila norlind 
Voucher: Capelli, Pe. s.n. (RB 77624) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Polygala punctata A.W.Benn. 
Voucher: Hatschbach, G. 31971 (C, M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),  
Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala regnellii Chodat 
Voucher: Hoehne, F.C. 3154 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Polygala remota A.W.Benn. 
Voucher: Hatschbach, G. 23467 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Polygala revoluta Gardner 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4487 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Polygala rhodoptera mart. ex A.W.Benn. 
Voucher: Roth, L. 16327 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala rigida A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 822 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Polygala riograndensis Lüdtke & miotto 
Voucher: Lüdtke, R. 190 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Polygala roubienna A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Brade, A.C. 20506 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT),  
Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala sabulosa A.W.Benn. 
Voucher: Carvalho, L.d Á.F. 54 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala saprophytica Chodat ex Grondona 
Voucher: Sick, H. 219 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado 
Polygala sedoides A.W.Benn. 
Voucher: Félix, L.P. 2103 (UFPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, 
PI, CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala selaginoides A.W.Benn. 
Voucher: Reitz, R. 4929 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Polygala sericea A.W.Benn. 
Voucher: Hatschbach, G. 46525 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Polygala sincorensis Chodat 
Voucher: Mori, S.A. 13603 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
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Securidaca lateralis A.W.Benn. 
Voucher: Milliken, W. 808 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), 
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Securidaca longifolia Poepp. & endl. 
Voucher: Silva, M.F. 1127 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste; Amazônia 
Securidaca macrocarpa A.W.Benn. 
Voucher: Pessoa, S.V.A. 562 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Securidaca macrophylla (Benth.) Wurdack 
Voucher: Ducke, A. 1066 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Securidaca maguirei Wurdack 
Voucher: Fróes, R.L. 22929 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Securidaca marginata Benth. 
Voucher: Maguire, B. 40102 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Securidaca ovalifolia A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Marques, M.C.M. 245 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Securidaca paniculata rich. 
Voucher: Ducke, A. 1215 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Securidaca prancei Wurdack 
Voucher: Prance, G.T. 8622 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Securidaca retusa Benth. 
Voucher: Pires, J.M. 16691 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Securidaca revoluta (A.W.Benn.) marques 
Voucher: Santos, T.S. 2786 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Securidaca rivinaefolia A.St.-Hil. & moq. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Securidaca rivinaefolia var. parvifolia A.W.Benn. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 696 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); 
Amazônia 
Securidaca rivinaefolia  
A.St.-Hil. & moq. var. rivinaefolia 
Voucher: Campos-Porto, P. 410 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR); Cerrado 
Securidaca spinifex Sandwith 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 851 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Securidaca tomentosa A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Carvalho, A.M. 1761 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Polygala ulei Taub. 
Voucher: Heringer, E.P. 5896 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala violacea Aubl. 
Voucher: Barreto, H.L.M. 854 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), 
Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala violoides A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Hatschbach, G. 45915 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Polygala vollii Brade 
Voucher: Brade, A.C. 17106 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Polygala warmingiana A.W.Benn. 
Voucher: Plowman, T. 8680 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Polygala wettsteinii Chodat 
Voucher: Handro, O. 871 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Securidaca L. 
25 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Securidaca acuminata A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2311 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Securidaca amazonica Chodat 
Voucher: Prance, G.T. 10351 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Securidaca bialata Benth. 
Voucher: Machado, O.X.B. 346 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Securidaca coriacea Bonpl. 
Voucher: Barbosa, V.P. 123 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake 
Voucher: Duarte, A.P. 7282 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Securidaca falcata Chodat 
Voucher: Pott, V.J. 109 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Securidaca froesii Wurdack 
Voucher: Poole, J.M. 1977 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Securidaca lanceolata A.St.-Hil. & moq. 
Voucher: Marques, M.C.M. 248 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
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Coccoloba charitostachya Standl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9201 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Centro-Oeste; Amazônia 
Coccoloba conduplicata maguire 
Voucher: Huber, O. 10670 (A, INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Coccoloba cordata Cham. 
Voucher: Smith, L.B. 9938 (HBR, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Coccoloba coronata Jacq. 
Voucher: Daly, D.C. 1259 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Coccoloba cujabensis Wedd. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 202 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Coccoloba declinata (Vell.) mart. 
Voucher: Queiroz, L.P. 3046 (CEPEC, HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Coccoloba densifrons mart. ex meisn. 
Voucher: Silveira, M. 708 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Coccoloba excelsa Benth. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2942 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Coccoloba fastigiata meisn. 
Voucher: Kuhlmann, M. 2668 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Coccoloba gentryi r.A.Howard 
Voucher: Pires, J.M. 243 (IAC, IAN, NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Coccoloba glaziovii Lindau 
Voucher: Hatschbach, G. 47125 (FLOR, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Coccoloba guaranitica Hassler 
Voucher: Pott, A. 5290 (CPAP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Coccoloba laevis Casar. 
Voucher: França, F. 1176 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica 
Coccoloba latifolia Lam. 
Voucher: Rego, I.F. 121 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Coccoloba lehmannii Lindau 
Voucher: Silveira, M. 1586 (HUEFS, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Securidaca uniflora ooststr. 
Voucher: Ducke, A. 1769 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Securidaca volubilis L. 
Voucher: Daly, D.C. 9494 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste; Amazônia 
Securidaca warmingiana Chodat 
Voucher: Farney, C. 398 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
PoLYGonACeAe 
efigênia de melo 
9 gêneros, 93 espécies (29 endêmicas) 
Antigonon endl. 
1 espécie (não endêmica) 
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 
Voucher: Lordêlo, R.P. 67 (ALCB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Coccoloba P.Browne 
45 espécies (21 endêmicas) 
Coccoloba acrostichoides Cham. 
Voucher: Martinelli, G. 5888 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Coccoloba acuminata Kunth 
Voucher: Prance, G.T. 2910 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Coccoloba alnifolia Casar. 
Voucher: Guedes, M.L.S. 4628 (ALCB, CEPEC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), 
Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Coccoloba arborescens (Vell.) r.A.Howard 
Voucher: Hatschbach, G. 41946 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, 
BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Coccoloba argentinensis Speg. 
Voucher: Ratter, J.A. 5123 (CPAP, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Coccoloba ascendens Duss ex Lindau 
Referência: Melo, E. 2004. Acta Amazonica 34 (4): 533. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Coccoloba brasiliensis nees & mart. 
Voucher: Harley, R.M. 15262 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Coccoloba bullata r.A.Howard 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 234 (A, CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Coccoloba cereifera Schwacke 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 10268 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Coccoloba salicifolia Wedd. 
Voucher: Irwin, H.S. 12630 (IAN, K, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Coccoloba savannarum Standl. 
Voucher: Black, G.A. 13882 (IAN, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Coccoloba scandens Casar. 
Voucher: Melo, E. 1700 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Coccoloba schwackeana Lindau 
Voucher: Melo, E. 1639 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Coccoloba striata Benth. 
Voucher: França, F. 3027 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Coccoloba tenuiflora Lindau 
Voucher: Silva, I.A. 254 (CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Sudeste (ES); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Coccoloba warmingii meisn. 
Voucher: França, F. 3178 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Emex L. 
1 espécie (não endêmica) 
Emex spinosa (L.) Campdera 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP, UEC 80696) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Muehlenbeckia meisn. 
1 espécie (não endêmica) 
Muehlenbeckia sagittifolia (ortega) meisn. 
Voucher: Falkenberg, D.B. 4836 (FLOR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Polygonum L. 
16 espécies (2 endêmicas) 
Polygonum acuminatum Kunth 
Voucher: Hatschbach, G. 13203 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Polygonum aviculare L. 
Voucher: Hashimoto, G. 653 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D.Don 
Voucher: Garcia, R.J.F. 652 (SPF) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS);  
Cerrado, Mata Atlântica
Coccoloba lucidula Benth. 
Voucher: Silva, B.M. 110 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Coccoloba marginata Benth. 
Voucher: Lombardi, J.A. 2047 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Coccoloba mollis Casar. 
Voucher: Silveira, M. 560 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Coccoloba mosenii Lindau 
Voucher: França, F. 3192 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Coccoloba oblonga Lindau 
Voucher: França, F. 3194 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Coccoloba obtusifolia Jacq. 
Voucher: Macedo, M. 4249 (CH, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA, 
AL), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado 
Coccoloba ovata Benth. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3815 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia
Coccoloba paraensis meisn. 
Voucher: Prance, G.T. 3500 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Coccoloba parimensis Benth. 
Voucher: Silva, B.M. 124 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Coccoloba peltata Schott 
Voucher: Burchell, W.J. 941 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Coccoloba persicaria Wedd. 
Voucher: Kuhlmann, M. 1749 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Coccoloba ramosissima Wedd. 
Voucher: França, F. 3299 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Sudeste (ES, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Coccoloba rigida meisn. 
Voucher: Araújo, D. 5119 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Coccoloba rosea meisn. 
Voucher: Melo, E. 2612 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), 
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
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Rumex L. 
5 espécies (1 endêmica) 
Rumex acetosella L. 
Voucher: Pirani, J.R. 2503 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Rumex brasiliensis Link 
Voucher: Grotta, A. S. s.n. (SP 1422) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata 
Atlântica 
Rumex crispus L. 
Voucher: Harley, R.M. 28646 (HUEFS) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica 
Rumex obtusifolius L. 
Voucher: Viegas, A.P. s.n. (IAC 2305) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Rumex sellowianus reich. f. 
Voucher: Reitz, R. 17865 (B, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Ruprechtia C.A.mey. 
16 espécies (5 endêmicas) 
Ruprechtia apetala Wedd. 
Voucher: Guedes, M.L.S. 9092 (ALCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA); 
Caatinga 
Ruprechtia brachysepala meisn. 
Voucher: Prance, G.T. 11587 (F, K, M, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Ruprechtia brachystachya Benth. 
Voucher: Edwards, 2661 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Ruprechtia exploratricis Sandwith 
Voucher: Prance, G.T. s.n. (NY 864020) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Pantanal 
Ruprechtia glauca meisn. 
Voucher: Queiroz, L.P. 4863 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Ruprechtia latifunda Pendry 
Voucher: Folli, D.A. 306 (GH, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Ruprechtia laurifolia (Cham. & Schltdl.) A.C.meyer 
Voucher: Barreto 1545 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Ruprechtia laxiflora meisn. 
Voucher: Bautista, H.P. 1107 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, 
AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Ruprechtia lundii meisn. 
Voucher: Araújo, 109 (AAU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ruprechtia maracensis Brandbyge 
Voucher: Milliken, W. 377 (AAU, E, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
 
Polygonum convolvulus L. 
Voucher: Melo, E. 230 (UPCB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Polygonum diospyrifolium Cham. 
Voucher: Toledo, F. s.n. (IAC 3557) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Polygonum ferrugineum Wedd. 
Voucher: Bernacci, L.C. 1847 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygonum glabrum Willd. 
Voucher: Botter, K.R. 24237 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica 
Polygonum hispidum Kunth 
Voucher: Melo, E. 2726 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, 
PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygonum hydropiperoides michx. 
Voucher: França, F. 2732 (HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Polygonum meisnerianum Cham. 
Voucher: França, F. 3893 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Polygonum orientale L. 
Voucher: França, F. 263 (UPCB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Polygonum paraguayense Wedd. 
Voucher: Eiten, G. 1791 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (SP); Cerrado 
Polygonum persicaria L. 
Voucher: França, F. 282 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Polygonum punctatum elliott 
Voucher: Lughadha, E. PCD 6013 (ALCB, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Polygonum rubricaule Cham. 
Voucher: Hatschbach, G. 26208 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (PR); Mata Atlântica 
Polygonum stelligerum Cham. 
Voucher: Hatschbach, G. 37961 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
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PonTeDeriACeAe 
maria do Carmo estanislau do Amaral 
4 gêneros, 19 espécies (2 endêmicas), 2 variedades 
(nenhuma endêmica) 
Eichhornia Kunth 
6 espécies (nenhuma endêmica) 
Eichhornia azurea (Sw.) Kunth 
Voucher: Faria, A.D. 97-308 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, MS),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Eichhornia crassipes (mart.) Solms 
Voucher: Faria, A.D. 97-229 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (SP), Sul 
(PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Eichhornia diversifolia (Vahl) urb. 
Voucher: Drouet, F. 2414 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eichhornia heterosperma Alexander 
Voucher: Horn, C.N. 533 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, 
BA); Caatinga 
Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms 
Voucher: Melo, E. 1770 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, 
SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eichhornia paradoxa mart. 
Voucher: Harley, R.M. 21401 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga 
Heteranthera ruiz & Pav. 
7 espécies (nenhuma endêmica) 
Heteranthera limosa (Sw.) Willd. 
Voucher: Hatschbach, G. 29580 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE), 
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Heteranthera multiflora (Griseb.) C.n.Horn 
Voucher: Ataide, M. 5198 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL);  
Mata Atlântica 
Heteranthera oblongifolia mart. ex roem. & Schult. 
Voucher: Luetzelburg, P. 793 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA); 
Caatinga 
Heteranthera reniformis ruiz & Pav. 
Voucher: Aona, L.Y.S. 97-241 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Heteranthera rotundifolia (Kunth) Griseb. 
Voucher: Faria, A.D. 97-37 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), 
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica 
Heteranthera seubertiana Solms 
Voucher: Rose, J.N. 19857 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); 
Caatinga, Cerrado 
Ruprechtia obidensis Huber 
Voucher: Ducke, A. 2899 (BM, MG)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Ruprechtia paranensis Pendry 
Voucher: Dusén, P.K.H. 16810 (GH, MO ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Ruprechtia salicifolia (Cham. & Schltdl.) A.C.meyer 
Voucher: Krapovickas, A. 22824 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Ruprechtia tangarana Standl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7076 (F, GH, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO); 
Amazônia 
Ruprechtia tenuiflora Benth. 
Voucher: Maguire, B. 60037 (GH, K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ruprechtia triflora Griseb. 
Voucher: Ratter, J.A. 5954 (E, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Symmeria meisn. 
1 espécie (não endêmica) 
Symmeria paniculata Benth. 
Voucher: Daly, D.C. 12436 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia 
Triplaris L. 
7 espécies (nenhuma endêmica) 
Triplaris americana L. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 18489 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Triplaris dugandii Brandbyge 
Voucher: Krukoff, B.A. 5658 (A, F, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Triplaris gardneriana Wedd. 
Voucher: França, F. 3556 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),  
Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Triplaris longifolia Huber 
Voucher: Daly, D.C. 7708 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Triplaris physocalyx Brandbyge 
Voucher: Krukoff, B.A. 6701 (A, F, MO, NY, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Triplaris punctata Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5277 (A, F, G, M, MO, NY, S, UC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Triplaris weigeltiana (rchb.) Kuntze 
Voucher: Prance, G.T. 5342 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
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Portulaca grandiflora Hook. 
Voucher: Rodrigues, M.I. 45 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Portulaca halimoides L. 
Voucher: Taylor, N.P. 1605 (CEPEC, HRCB, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Portulaca hatschbachii D.Legrand 
Voucher: Hatschbach, G. 22892 (HRCB, MBM, PACA, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Portulaca hirsutissima Cambess. 
Voucher: Coelho, A.O.P. 238 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica 
Portulaca minensis D.Legrand 
Voucher: Araujo, A.O. 54 (ESA, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Portulaca mucronata Link 
Voucher: Sacco, J.C. 472 (F, HB, PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Portulaca oleracea L. 
Voucher: Coelho, A.O.P. 41 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Portulaca pilosa L. 
Voucher: Amaral, J.J. s.n. (HUEFS 76823) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Portulaca umbraticola Kunth 
Voucher: Guedes, M.L.S. 5133 (ALCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, 
CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Portulaca werdermannii Poelln. 
Voucher: Giulietti, A.M. 6156 (ALCB, CEPEC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Talinum Adans. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 
Voucher: Atkins, S. 5166 (ALCB, CEPEC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, AC, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Talinum triangulare (Jacq.) Willd. 
Voucher: Salgado, O.A. 287 (CEPEC, HRB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Heteranthera zosterifolia mart. 
Voucher: Smith, L.B. 11312 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Hydrothrix Hook.f. 
1 espécie (1 endêmica) 
Hydrothrix gardneri Hook.f. 
Voucher: Jardim, J.G. 3470 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); 
Caatinga 
Pontederia L. 
5 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica) 
Pontederia cordata L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pontederia cordata L. var. cordata 
Voucher: Faria, A.D. 97-704 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pantanal 
Pontederia cordata var. ovalis (mart.) Solms 
Voucher: Amorim, A.M. 562 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PB, 
BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); 
Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal 
Pontederia rotundifolia L.f. 
Voucher: Silva, M.A. 509 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (PI, PB), Centro-Oeste (MT);  
Amazônia, Mata Atlântica 
Pontederia sagittata C.Presl 
Voucher: Amaral, M.C.E. 97-191 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Pontederia subovata (Seub.) Lowden 
Voucher: Faria, A.D. 96-15 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica;  
Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Pontederia triflora (Seub.) G.Agostini et al. 
Voucher: Hunt, D.R. 5919 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT); Cerrado 
PorTuLACACeAe 
Alexa Araujo de oliveira Paes Coelho 
2 gêneros, 15 espécies (4 endêmicas) 
Portulaca L. 
13 espécies (4 endêmicas) 
Portulaca amilis Speg. 
Voucher: Schesse, M. 2480 (CH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Portulaca elatior mart. 
Voucher: Melo, E. 1367 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Portulaca frieseana Poelln. 
Voucher: Robert, A. 682 (BM) 




Ghillean T. Prance, Andre marcio Araujo Amorim 
3 gêneros, 33 espécies (23 endêmicas), 2 subespécies  
(2 endêmicas), 6 variedades (4 endêmicas) 
Euplassa Salisb. 
14 espécies (11 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas),  
2 variedades (2 endêmicas) 
Euplassa bahiensis (meisn.) i.m.Johnst. 
Voucher: Blanchet, J.S. 3456 (B, BM, G, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Euplassa cantareirae Sleumer 
Voucher: Cordeiro, I. 2082 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
RS); Mata Atlântica 
Euplassa hoehnei Sleumer 
Voucher: Hoehne s.n. (K, SP 32110) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Euplassa inaequalis (Pohl) engl. 
Voucher: Prance, G.T. 59449 (NY, RB, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Euplassa incana (Klotzsch) i.m.Johnst. 
Voucher: Duarte, A.P. 2669 (G, F, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Euplassa itatiaiae Sleumer 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (LIL, RB 19957) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Euplassa legalis (Vell.) i.m.Johnst. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Euplassa legalis (Vell.) i.m.Johnst. var. legalis 
Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (RB 135684) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado,  Mata Atlântica 
Euplassa legalis var. villanovae Sleumer 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3734 (B, E) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Euplassa madeirae Sleumer 
Voucher: Krukoff, B.A. 7086 (BM, F, K, GH, MO, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Euplassa nebularis rambo & Sleumer 
Voucher: Cordeiro, I. 1687 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Euplassa organensis (Gardner) i.m.Johnst. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Euplassa organensis subsp. laxiflora (meisn.) Plana 
Voucher: Regnell, A.F. 521-2 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Euplassa organensis (Gardner) i.m.Johnst. subsp. 
organensis 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6910 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica
Euplassa pinnata (Lam.) i.m.Johnst. 
Voucher: Rosa, N.A. 2705 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
PoTAmoGeTonACeAe 
Cláudia Petean Bove 
2 gêneros, 10 espécies (1 endêmica), 1 subespécie  
(não endêmica) 
Potamogeton L. 
9 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica) 
Potamogeton ferrugineus Hagstr. 
Voucher: Lindeman, J.C. s.n. (ICN 8570) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sul (SC, 
RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa 
Potamogeton gayi A.Benn. 
Voucher: Rodrigues, R.S. 745 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Potamogeton illinoensis morong 
Voucher: Bove, C.P. 1296 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Potamogeton montevidensis A.Benn. 
Voucher: Bove, C.P. 1587 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Potamogeton nodosus Poir. 
Voucher: Ule, E.H.G. 6942 (G, HBG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA);  
Amazônia 
Potamogeton polygonus Cham. & Schltdl. 
Voucher: Hatschbach, G. 1501 (MBM, PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Potamogeton pusillus L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Potamogeton pusillus L. subsp. pusillus 
Voucher: Rodrigues, R.S. 795 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, 
AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Potamogeton sclerocarpus K.Schum. 
Voucher: Ule, E.H.G. 221 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Potamogeton spirilliformis Hagstr. 
Voucher: Rodrigues, R.S. 938 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Zannichellia P.micheli ex L. 
1 espécie (não endêmica) 
Zannichellia palustris L. 
Referência: Irgang, B. & Gastal Jr., C.V.S. 1996. Macrófitas 
Aquaticas da planície Costeira do RS :171-172. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
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Roupala montana Aubl. var. montana 
Voucher: Harley, R.M. 15257 (CEPEC, K, MO, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Roupala montana var. paraensis (Sleumer) K.S.edwards 
Voucher: Góes, O.C. 1051 (LIL, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Roupala nitida rudge 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1133 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Roupala nonscripta K.S.edwards & Prance 
Voucher: Coêlho, L. s.n. (INPA 21247) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Roupala obtusata Klotzsch 
Voucher: Prance, G.T. 4938 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Roupala pallida K.Schum. 
Voucher: Hatschbach, G. 27235 (C, HB, NY, UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Roupala paulensis Sleumer 
Voucher: Stannard, B. H51625 (CEPEC, HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Roupala psilocarpa K.S.edwards 
Voucher: Rodrigues, W.A. 8420 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia 
Roupala sculpta Sleumer 
Voucher: Cordeiro, I. 1226 (K, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Roupala suaveolens Klotzsch 
Voucher: Schomburgk, M.R. 1045 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Roupala thomesiana moric. 
Voucher: Blanchet, J.S. 3758 (G, K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
PuTrAnJiVACeAe 
ricardo Secco, inês Cordeiro 
1 gênero, 3 espécies (1 endêmica) 
Drypetes Vahl 
3 espécies (1 endêmica) 
Drypetes amazonica Steyerm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5624 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Drypetes sessiliflora Allemão 
Voucher: Carvalho, A.M. 4453 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Drypetes variabilis uittien 
Voucher: Silva, N.T. 5165 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Euplassa rufa (Loes.) Sleumer 
Voucher: Salgado, O.A. 257 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Euplassa semicostata Plana 
Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (RB 196688) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Euplassa taubertiana K.Schum. 
Voucher: Brade, A.C. s.n. (R 56275) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Panopsis Salisb. 
3 espécies (1 endêmica) 
Panopsis multiflora (Schott) Ducke 
Voucher: Brade, A.C. 16845 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Panopsis rubescens (Pohl) rusby 
Voucher: Campbell, D.G. P22367 (F, INPA, K, MG, MO, NY, 
U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Panopsis sessilifolia (rich.) Sandwith 
Voucher: Pires, J.M. 51335 (IAN, INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Roupala Aubl. 
16 espécies (11 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas) 
Roupala asplenioides Sleumer 
Voucher: Smith, L.B. 14298 (F, NY, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS);   
Mata Atlântica 
Roupala caparoensis Sleumer 
Voucher: Flaster, B. 94 (GUA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Roupala consimilis mez ex Taub. 
Voucher: Duarte, A.P. 1145 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Roupala dielsii J.F.macbr. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6633 (A, BM, F, GH, K, MO, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Roupala gracilis meisn. 
Voucher: Duarte, A.P. 1124 (LIL, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Roupala longepetiolata Pohl 
Voucher: Pereira, E. 22 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Roupala montana Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Roupala montana var. brasiliensis (Klotzsch) 
K.S.edwards 
Voucher: Duarte, A.P. 2359 (K, LIL, MG, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Roupala montana var. impressiuscula (mez) 
K.S.edwards 
Voucher: Alves 692 (GUA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
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Quiina cruegeriana Griseb. 
Voucher: Leal, J. 41 (UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (CE, 
PE, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga,  
Mata Atlântica 
Quiina duckei Pires 
Voucher: Silva, N.T. 943 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Quiina florida Tul. 
Voucher: Maguire, B. 56688 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (PE, AL), Centro-Oeste (GO); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Quiina glazovii engl. 
Voucher: Ducke, A. 18130 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Quiina guaporensis Pires 
Voucher: Krukoff, B.A. 1683 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Quiina integrifolia Pulle 
Voucher: Krukoff, B.A. 7090 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Quiina juruana ule 
Voucher: Ducke, A. 1099 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Quiina leptoclada Tul. 
Voucher: Silva, N.T. 188 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Quiina longifolia Spruce ex Planch. & Triana 
Voucher: Cavalcante, P. 582 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Quiina macrophylla Tul. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5026 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Quiina magallano-gomesii Schwacke 
Voucher: Andrade, N. 72 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Quiina maguirei Pires 
Voucher: Silva, N.T. 60821 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Quiina negrensis A.C.Sm. 
Voucher: Ducke, A. 322 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Quiina obovata Tul. 
Voucher: Prance, G.T. 4344 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); 
Amazônia 
Quiina oiapocensis Pires 
Voucher: Silva, A. 473 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Quiina paraensis Pires 
Voucher: Fróes, R.L. 23549 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Quiina parvifolia Lanj. & Heerdt. 
Voucher: Rosa, N. 3121 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
 
QuiinACeAe 
Antônio elielson S. rocha, Anderson Alves-Araujo 
4 gêneros, 39 espécies (15 endêmicas) 
Froesia Pires 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Froesia crassiflora Pires & Fróes 
Voucher: Fróes, R.L. 24056 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Froesia diffusa Gereau & Vásquez 
Voucher: Prance, G.T. 12455 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Froesia tricarpa Pires 
Voucher: Pires, J.M. 944 (IAN, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lacunaria Ducke 
7 espécies (3 endêmicas) 
Lacunaria crenata (Tul.) A.C.Sm. 
Voucher: Black, G.A. 49-8228 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, 
 Mata Atlântica 
Lacunaria grandifolia Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23776) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Lacunaria jenmanii (oliv.) Ducke 
Voucher: Pires, J.M. 637 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Lacunaria macrostachya (Tul.) A.C.Sm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 731 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Lacunaria sampaioi Ducke 
Voucher: Sampaio, A.J. 5247 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Lacunaria spruceana (engl.) Pires 
Voucher: Pires, J.M. 813 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lacunaria umbonata Pires 
Voucher: Fróes, R.L. 26671 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Quiina Aubl. 
27 espécies (11 endêmicas) 
Quiina amazonica A.C.Sm. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8075 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Quiina berryi J.V.Schneid. & Zizka 
Voucher: Prance, G.T. 22717 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Quiina blackii Pires 
Voucher: Fróes, R.L. 26594 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Quiina brevensis Pires 
Voucher: Pires, J.M. 5695 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Quiina cidiana J.V.Schneid. & Zizka 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8513 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
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Clematis L. 
5 espécies (1 endêmica) 
Clematis affinis A.St.-Hil. 
Voucher: Hatschbach, G. 18650 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Clematis bonariensis Juss. ex DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 27645 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (PR, 
RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Clematis campestris A.St.-Hil. 
Voucher: Hatschbach, G. 26421 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Clematis dioica L. 
Voucher: Duarte, A.P. 1909 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Clematis ulbrichiana Pilg. 
Voucher: Brade, A.C. 14636 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Ranunculus L. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Ranunculus apiifolius Pers. 
Voucher: Plowman, T. 13447 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica 
Ranunculus bonariensis Poir. 
Voucher: Sucre, D. 823 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Ranunculus flagelliformis Sm. 
Voucher: Irwin, H.S. 18215 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(DF), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
rAPATeACeAe 
raquel Fernandes monteiro 
8 gêneros, 35 espécies (7 endêmicas), 4 variedades 
(nenhuma endêmica) 
Cephalostemon r.H.Schomb. 
5 espécies (2 endêmicas) 
Cephalostemon affinis Körn. 
Voucher: Rosa, N.A. 1978 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Cephalostemon angustatus malme 
Voucher: Malme, G.O.A. 1710 (S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Cephalostemon gracilis (Poepp. & endl.) r.H.Schomb. 
Voucher: Maguire, B. 56274 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Cephalostemon microglochin Sandwith 
Voucher: Smith, D. 151 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Quiina piresii J.V.Schneid. & Zizka 
Voucher: Pereira, M.J.R. s.n. (INPA 187850) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Quiina pteridophylla (radlk.) Pires 
Voucher: Silva, M.G. 5785 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado 
Quiina pubescens A.C.Sm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5521 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Quiina rhytidopus Tul. 
Voucher: Vieira, I.C. 44 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Quiina tinifolia Planch. & Triana 
Voucher: Pires, J.M. 767 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Touroulia Aubl. 
2 espécies (1 endêmica) 
Touroulia amazonica J.m.Pires & r.C.Foster 
Voucher: Krukoff, B.A. 9012 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Touroulia guianensis Aubl. 
Voucher: Pires, J.M. 4448 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
QuiLLAJACeAe 
Cássia mônica Sakuragui 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Quillaja molina 
1 espécie (não endêmica) 
Quillaja brasiliensis (A.St.-Hil. & Tul.) mart. 
Voucher: Smith, L.B. 11294 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
rAnunCuLACeAe 
Cássia mônica Sakuragui, nathália de Paiva Krauss 
Silva 
3 gêneros, 11 espécies (2 endêmicas) 
Anemone L. 
3 espécies (1 endêmica) 
Anemone assisbrasiliana Kuhlm. & Porto 
Voucher: Pereira, A.B. 126 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Anemone decapetala Ard. 
Voucher: Campos-Porto, P. 1138 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Anemone sellowii Pritz. 
Voucher: Pereira, E. 21B (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (SC); Mata Atlântica 
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Rapatea pycnocephala Seub. 
Voucher: Walter, B.M.T. 5240 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado 
Rapatea rugulosa maguire 
Voucher: Prance, G.T. 21055 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rapatea spectabilis Pilg. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5098  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Rapatea spruceana Körn. 
Voucher: Farney, C. 1756 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rapatea ulei Pilg. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8822 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rapatea undulata Ducke 
Voucher: Ducke, A. 24179 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rapatea xiphoides Sandwith 
Voucher: Hill, S.R. 12849 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Saxofridericia r.H.Schomb. 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Saxofridericia aculeata Körn. 
Voucher: Spruce, R. 1724 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Saxofridericia compressa maguire 
Voucher: Silva, N.T. 60902 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Saxofridericia inermis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35594) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Saxofridericia regalis r.H.Schomb. 
Voucher: Prance, G.T. 9924 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR);  
Amazônia 
Saxofridericia spongiosa maguire 
Voucher: Prance, G.T. 29073 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Schoenocephalium Seub. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Schoenocephalium cucullatum maguire 
Referência: Maguire, B. 1958. Mem. New York Bot. Gard. 
10(1): 39. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Schoenocephalium martianum Seub. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Spathanthus Desv. 
2 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Spathanthus bicolor Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24177) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Cephalostemon riedelianus Körn. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG); Cerrado 
Duckea maguire 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Duckea cyperaceoidea (Ducke) maguire 
Voucher: Ducke, A. 11702 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); 
Amazônia 
Duckea flava (Link) maguire 
Voucher: Ducke, A. 35593 (G, NY, P, RB, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Duckea squarrosa (Willd. ex Link) maguire 
Voucher: Fróes, R.L. 28182 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Monotrema Körn. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Monotrema aemulans Körn. 
Voucher: Spruce, R. 3292 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Monotrema xyridoides Gleason 
Voucher: Prance, G.T. 28884 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Rapatea Aubl. 
13 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Rapatea circasiana García-Barr. & L.e.mora 
Voucher: Ducke, A. 24176 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Rapatea elongata G.Schulze 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1638 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Rapatea longipes Spruce ex Körn. 
Voucher: Maas, P.J.M. 6781 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rapatea membranacea maguire 
Referência: Maguire, B. 1965. Mem. New York Bot. Gard. 
12(3): 99. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste;  
Domínio desconhecido 
Rapatea muaju García-Barr. & L.e.mora 
Voucher: Prance, G.T. 12192 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Rapatea paludosa Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rapatea paludosa Aubl. var. paludosa 
Voucher: Miranda, A.M. 5142 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Rapatea paludosa var. sessiliflora maguire 
Referência: Maguire, B. 1965. Mem. New York Bot. Gard. 
12(3): 93. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia
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Colletia Comm. ex Juss. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Colletia exserta Klotzsch ex reissek 
Voucher: Hatschbach, G. 55320 (BR, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Colletia paradoxa (Spreng.) escal. 
Voucher: Bastos, N.R. s.n. (PACA 72171) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Colubrina rich. ex Brongn. 
3 espécies (1 endêmica), 3 subespécies (nenhuma endêmica) 
Colubrina cordifolia reissek 
Voucher: Lima, R. CFPE 542 (IPA, PEUFR, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); 
Caatinga 
Colubrina glandulosa Perkins 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Colubrina glandulosa Perkins subsp. glandulosa 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 600 (INPA, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Colubrina glandulosa subsp. reitzii (m.C.Johnst.) 
Borhidi 
Voucher: Lima, R. 1355 (JPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, DF),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Colubrina retusa (Pittier) Cowan 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Colubrina retusa subsp. latifolia (reissek) Borhidi 
Voucher: Sucre, D. 7483 (IPA, RB, TEX) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Condalia Cav. 
1 espécie (não endêmica) 
Condalia buxifolia reissek 
Voucher: Hatschbach, G. 52380 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ),  
Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Crumenaria mart. 
5 espécies (3 endêmicas) 
Crumenaria choretroides mart. ex reissek 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 7602 (IPA, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Crumenaria decumbens mart. 
Voucher: Giulietti, A.M. 1777 (HUEFS, JPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, 
PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga 
Crumenaria erecta reissek 
Voucher: Mendonça, R.C. 2759 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Crumenaria glaziovii urb. 
Voucher: Filgueiras, T.S. 3190 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Spathanthus unilateralis (rudge) Desv. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Spathanthus unilateralis var. abruptus maguire 
Voucher: Cowan, R.S. 38701 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Spathanthus unilateralis (rudge) Desv. var. unilateralis 
Voucher: Prance, G.T. 1506 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Stegolepis Klotzsch ex Körn. 
3 espécies (1 endêmica) 
Stegolepis celiae maguire 
Referência: Maguire, B. 1965. Mem. New York Bot. Gard. 
12(3): 80. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Stegolepis guianensis Klotzsch ex Körn. 
Referência: Maguire, B. 1965. Mem. New York Bot. Gard. 
12(3): 80. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Stegolepis piresii maguire 
Voucher: Prance, G.T. 29545 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
rHABDoDenDrACeAe 
Ghillean T. Prance, Herison medeiros de oliveira 
1 gênero, 3 espécies (2 endêmicas) 
Rhabdodendron Gilg & Pilg. 
3 espécies (2 endêmicas) 
Rhabdodendron amazonicum (Spruce ex Benth.) Huber 
Voucher: Pires, J.M. 52208 (IAN, MG, NY, R, RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Rhabdodendron gardneranum (Benth.) Sandwith 
Voucher: Gardner, G. 2814 (BM, CGE, GH, K, NY, OXF, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Rhabdodendron macrophyllum (Spruce ex Benth.) 
Huber 
Voucher: Prance, G.T. 4842 (FHO, INPA, K, MICH, MO, NY, 
R, S, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
rHAmnACeAe 
rita Baltazar de Lima 
14 gêneros, 47 espécies (16 endêmicas), 3 subespécies 
(nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Alvimiantha Grey-Wilson 
1 espécie (1 endêmica) 
Alvimiantha tricamerata Grey-Wilson 
Voucher: Stannard, B.L. H51887 (CEPEC, HUEFS, K, SP, 
SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); 
Caatinga 
Ampelozizyphus Ducke 
1 espécie (não endêmica) 
Ampelozizyphus amazonicus Ducke 
Voucher: Lima, R. 1360 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
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Gouania ulmifolia Hook. & Arn. 
Voucher: Poliquesi, C.B. 502 (BHCB, MBM, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Gouania velutina reissek 
Voucher: Blanchet, J.S. 3104 (BM, OXF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(BA); Amazônia, Caatinga 
Gouania virgata reissek 
Voucher: Lima, R. CFPE 888 (IPA, PEUFR, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Hovenia Thunb. 
1 espécie (não endêmica) 
Hovenia dulcis Thunb. 
Voucher: Pereira, E. 7813 (HB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Reissekia endl. 
1 espécie (1 endêmica) 
Reissekia smilacina (Sm.) Steud. 
Voucher: Carvalho, A.M. 3638 (CEPEC, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Rhamnidium reissek 
3 espécies (1 endêmica) 
Rhamnidium elaeocarpum reissek 
Voucher: Sciamarelli, A. 437 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Rhamnidium glabrum reissek 
Voucher: Barros, F. 3032 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Rhamnidium molle reissek 
Voucher: Andrade-Lima, D. 3473 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA); Caatinga 
Rhamnus L. 
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade  
(não endêmica) 
Rhamnus sphaerosperma Sw. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rhamnus sphaerosperma var. pubescens  
(reissek) m.C.Johnst. 
Voucher: Walter, B.M.T. 2176 (CEN, IBGE, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Rhamnus ulei Pilg. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8647 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Crumenaria polygaloides reissek 
Voucher: Ribas, O.S. 827 (BHCB, MBM, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado 
Discaria Hook. 
1 espécie (não endêmica) 
Discaria americana Gillies ex Hook. 
Voucher: Falkenberg, D.B. 6391 (BHCB, FLOR, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Gouania Jacq. 
15 espécies (4 endêmicas) 
Gouania acreana Pilg. 
Voucher: Silva, M.G. 6357 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Gouania blanchetiana miq. 
Voucher: Lima, R. CFPE 842 (IPA, PEUFR, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Gouania colurnaefolia reissek 
Voucher: Lima, R. CFPE 664 (IPA, PEUFR, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga 
Gouania cornifolia reissek 
Voucher: Krukoff, B.A. 8656 (BR, BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Gouania corylifolia raddi 
Voucher: Jarenkow, J.A. 1814 (MBM, PEL, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica 
Gouania hypochroa reissek 
Voucher: Strudwick, J.J. 2716 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Gouania inornata reissek 
Voucher: Heringer, E.P. 4257 (IBGE, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Gouania latifolia reissek 
Voucher: Carauta, J.P.P. 2992 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Gouania pyrifolia reissek 
Voucher: Barroso, G.M. 86 (HRB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); 
Amazônia 
Gouania riparia reissek 
Voucher: Ducke, A. 1576 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Gouania trichodonta Reissek 
Voucher: Lieras, E. 17255 (INPA, MG, NY, R, S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Gouania ulei Pilg. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 20878, SPF 113249) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Cassipourea guianensis var. serrata (Benth.) engl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23475) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Cassipourea peruviana Alston 
Voucher: Lima, L. 246 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Cassipourea spruceana Benth. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17927) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Paradrypetes Kuhlm. 
2 espécies (1 endêmica) 
Paradrypetes ilicifolia Kuhlm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 340 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Paradrypetes subintegrifolia G.A.Levin 
Voucher: Krukoff, B.A. 5747 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Rhizophora L. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Rhizophora harrisonii Leechm. 
Voucher: Prance, G.T. 29926 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Rhizophora mangle L. 
Voucher: Duarte, A.P. 5018 (MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Rhizophora racemosa G.mey. 
Voucher: Prance, G.T. 29928 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Sterigmapetalum Kuhlm. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Sterigmapetalum colombianum monach. 
Voucher: Daly, D.C. s.n. (RB 346296) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. 
Voucher: Silva, M.G. da 4238 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
roSACeAe 
rosângela Simão-Bianchini 
10 gêneros, 25 espécies (7 endêmicas), 2 variedades 
(nenhuma endêmica) 
Acaena L. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Acaena eupatoria Cham. & Schltdl. 
Voucher: Souza, V.C. 4565 (ESA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Acaena fuscescens Bitter 
Voucher: Streli, T. 224 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, RS); Mata 
Atlântica 
Scutia Comm. ex Brongn. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Scutia arenicola (Casar.) reissek 
Voucher: Pirani, J.R. 2891 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Scutia buxifolia reissek 
Voucher: Sobral, M. 3019 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Ziziphus mill. 
9 espécies (5 endêmicas) 
Ziziphus cinnamomum Triana & Planch. 
Voucher: Silva, M.G. 2964 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Ziziphus cotinifolia reissek 
Voucher: Queiroz, L.P. 5817 (HUESF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga 
Ziziphus glaziovii Warm. 
Voucher: Folli, D.A. 245 (CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Ziziphus guaranitica malme 
Voucher: Carvalho, A.M. 3763 (CEPEC, JPB, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS); Caatinga, Pantanal 
Ziziphus joazeiro mart. 
Voucher: Lima, R. 1371 (JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, SE); Caatinga 
Ziziphus mauritiana Lam. 
Voucher: Araújo, E.C.E. s.n. (RB 274816) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR); 
Amazônia 
Ziziphus oblongifolia S. moore 
Voucher: Pires, J.M. 17342 (HRB, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Pantanal 
Ziziphus platyphylla reissek 
Voucher: Lima, R. CFPE 590 (IPA, PEUFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Ziziphus undulata reissek 
Voucher: Lima, R. 1379 (JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, 
AL), Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
rHiZoPHorACeAe 
Vidal F. mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros 
4 gêneros, 10 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Cassipourea Aubl. 
3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades  
(nenhuma endêmica) 
Cassipourea guianensis Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cassipourea guianensis Aubl. var. guianensis 
Voucher: Rosa, N.A. 2725 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
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Prunus L. 
5 espécies (2 endêmicas) 
Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.) D.Dietr. 
Voucher: Gomes Jr., J.C. 1798 (SP, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG), Sul; Cerrado, Mata Atlântica
Prunus chamissoana Koehne 
Referência: Koehne, E. 1915. Bot. Jahrb. Syst. 52/325. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Prunus myrtifolia (L.) urb. 
Voucher: Baitello, J.B. 424 (HRCB, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Prunus subcoriacea (Chodat & Hassl.) Koehne 
Referência: Koehne, E. 1915. Bot. Jahrb. Syst. 52/324. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Prunus ulei Koehne 
Referência: Koehne, E. 1915. Bot. Jahrb. Syst. 52/323. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Rubus L. 
8 espécies (3 endêmicas), 2 variedades  
(nenhuma endêmica) 
Rubus boliviensis Focke 
Voucher: Rambo, B. 42669 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Rubus brasiliensis mart. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1629 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Rubus erythroclados mart. ex Hook.f. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1148 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Rubus imperialis Cham. & Schltdl. 
Voucher: Pinto, G.C.P. 288 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste 
(MG), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Rubus rosifolius Sm. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rubus rosifolius var. coronarius Sims 
Voucher: Rombouts, J.E. 2581 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Rubus rosifolius Sm. var. rosifolius 
Voucher: Kiyama, C.Y. 34 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Rubus schottii Pohl ex Focke 
Referência: Sobral, M. 2009. Plantas da Floresta Atlântica 449. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Rubus sellowii Cham. & Schltdl. 
Voucher: Kiyama, C.Y. 80 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Rubus urticifolius Poir. 
Voucher: Pirani, J.R. 3633 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Agrimonia L. 
3 espécies (1 endêmica) 
Agrimonia hirsuta Bong. ex C.A.mey. 
Voucher: Buck, W.R. s.n. (SP 51366) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Agrimonia parviflora Sol. 
Voucher: Loefgren, A. 3566 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Agrimonia villosa Cham. & Schltdl. 
Referência: Bonotto, A.L. & Oliveira, M.L.A.A. 1991. 
Iheringia, Bot. 41/163. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Atomostigma Kuntze 
1 espécie (1 endêmica) 
Atomostigma mattogrossense Kuntze 
Voucher: Kuntze, O. 880 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Eriobotrya Lindl. 
1 espécie (não endêmica) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 
Voucher: Kirizawa, M. 553 (HUEFS, SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Nordeste (PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Fragaria L. 
1 espécie (não endêmica) 
Fragaria vesca L. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 717 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Geum L. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Geum boliviense Focke 
Referência: Bonotto, A.L. & Oliveira, M.L.A.A. 1991. 
Iheringia, Bot. 41/163. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
Geum parviflorum Sm. 
Referência: Sobral, M. 2009. Plantas da Floresta Atlântica 449. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Margyricarpus ruiz & Pav. 
1 espécie (não endêmica) 
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze 
Voucher: Archer, W.A. 4291 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Potentilla L. 
1 espécie (não endêmica) 
Potentilla indica (Andr.) Th.Wolf 
Voucher: Souza, J.P. 870 (ESA, SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
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Alibertia rotunda (Cham.) K.Schum. 
Voucher: Sellow, F. 1762 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado, 
Mata Atlântica 
Alibertia sorbilis Ducke 
Voucher: Delprete, P.G. 7730 (NY, UFAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Alseis Schott 
maria Fernanda Calió 
9 espécies (5 endêmicas) 
Alseis eggersii Standl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10555 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Alseis floribunda Schott 
Voucher: Reitz, R. 3663 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL, SE), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Mata Atlântica 
Alseis involuta K.Schum. 
Voucher: Folli, D.A. 2344 (CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Alseis labatioides H.Karst. 
Voucher: Daly, D.C. 8425 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Alseis latifolia Gleason 
Voucher: Queiroz, L.P. 1114 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE, BA, SE), 
Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Alseis longifolia Ducke 
Voucher: Ducke, A. 21690 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Alseis lugonis Andersson 
Voucher: Daly, D.C. 8192 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Alseis pickelii Pilg. & Schmale 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 2878 (MAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica 
Alseis reticulata Pilg. & Schmale 
Voucher: Lowrie, S.R. 563 (MG, NY, R, RB, RSA, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Amaioua Aubl. 
maria do Socorro Pereira 
6 espécies (3 endêmicas) 
Amaioua contracta Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 7230 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Amaioua corymbosa Kunth 
Voucher: Daly, D.C. 8036 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, 
Cerrado 
Amaioua guianensis Aubl. 
Voucher: Lima, L. 263 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
ruBiACeAe 
maria regina Barbosa, Daniela Zappi, Charlotte Taylor, 
elsa Cabral, Jomar Gomes Jardim, maria do Socorro 
Pereira, maria Fernanda Calió, maria do Céo r. Pessoa, 
roberto manuel Salas, elnatan Bezerra de Souza, 
Fernando régis Di maio, Leila macias, elisete Araújo da 
Anunciação, Pedro Germano Filho 
118 gêneros, 1.347 espécies (695 endêmicas), 43 subespécies 
(21 endêmicas), 62 variedades (28 endêmicas) 
Agouticarpa C.H.Perss. 
Daniela Zappi 
1 espécie (não endêmica) 
Agouticarpa curviflora (Dwyer) C.H.Perss. 
Voucher: Zappi, D. 1414 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Alibertia A.rich. ex DC. 
Daniela Zappi 
13 espécies (4 endêmicas) 
Alibertia bertierifolia K.Schum. 
Voucher: Prance, G.T. 2958 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Alibertia claviflora K.Schum. 
Voucher: Daly, D.C. 8869 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Alibertia duckei Standl. 
Voucher: Ducke, A. 22917 (B, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Alibertia edulis (rich.) A.rich. 
Voucher: Harley, R.M. 15176 (CEPEC, K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
AC), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Alibertia gardneri Standl. 
Voucher: Gardner, G. 2460 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI); Caatinga, 
Cerrado 
Alibertia latifolia (Benth.) K.Schum. 
Voucher: Prance, G.T. 2954 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Alibertia longiflora K.Schum. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17034 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Alibertia macrantha Standl. 
Voucher: Traill, J.W.H. 449 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Alibertia obidensis Huber 
Voucher: Ducke, A. 6960 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia 
Alibertia oligantha K.Schum. 
Voucher: Riedel, L. 1482 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Alibertia pilosa K.Krause 
Voucher: Ule, E.H.G. 5674 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
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Bathysa nicholsonii K.Schum. 
Voucher: Germano-Filho, P. 46 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Bathysa obovata (ruiz) Schum. ex Standl. 
Voucher: Silva, M.F.F. 1459 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Bathysa stipulata (Vell.) C.Presl 
Voucher: Germano-Filho, P. 26 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Bathysa sylvestrae Germano-Filho & m.Gomes 
Voucher: Sylvestre, L.S. 787 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Bertiera Aubl. 
maria regina Barbosa 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Bertiera bracteosa (Donn.Sm.) B.Ståhl & L.Andersson 
Voucher: Hopkins, M.J.G. 524 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Bertiera guianensis Aubl. 
Voucher: Delprete, P.G. 7838 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, 
Cerrado 
Bertiera parviflora Spruce ex K.Schum. 
Voucher: Amaral, I.L. 320 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Borojoa Cuatrec. 
Daniela Zappi 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Borojoa duckei Steyerm. 
Voucher: Ducke, A. 1141 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Borojoa stipularis (Ducke) Cuatrec. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 17453 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Borojoa verticillata (Ducke) Cuatrec. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 17429) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Borreria G.mey. 
elsa Cabral, roberto manuel Salas 
63 espécies (31 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica),  
6 variedades (1 endêmica) 
Borreria alata (Aubl.) DC. 
Voucher: Prance, G.T. 15977 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Borreria amapaensis e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Pires, J.M. 52225 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Borreria argentea Cham. 
Voucher: Riedel, L. 105 (BM, K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Borreria bahiana e.L.Cabral 
Voucher: Arbo, M.M. 5723 (CTES, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Amaioua intermedia mart. ex Schult. & Schult.f. 
Voucher: Cavalcanti, D.C. 239 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Amaioua monteiroi Standl. 
Voucher: Monteiro da Costa, R.C. 290 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Amaioua pilosa K.Schum. 
Voucher: Mori, S.A. 11712 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Amphidasya Standl. 
Charlotte Taylor 
1 espécie (não endêmica) 
Amphidasya neblinae Steyerm. 
Voucher: Maguire, B. 60295 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Anthospermopsis (K.Schum.) J.H.Kirkbr. 
maria regina Barbosa 
1 espécie (1 endêmica) 
Anthospermopsis catechosperma (K.Schum.) J.H.Kirkbr. 
Voucher: Blanchet, J.S. 3122 (F, G, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Augusta Pohl 
Daniela Zappi 
1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas) 
Augusta longifolia (Spreng.) rehder 
Distribuição: nativa; endêmica 
Augusta longifolia (Spreng.) rehder var. longifolia 
Voucher: Harley, R.M. 17529 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Augusta longifolia var. parvifolia (Pohl) Delprete 
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;  
Domínio desconhecido 
Bathysa C.Presl 
Pedro Germano Filho 
9 espécies (7 endêmicas) 
Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. 
Voucher: Germano-Filho, P. 49 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Bathysa bathysoides (Steyerm.) Delprete 
Voucher: Cardona, F. 1379 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Bathysa cuspidata (A.St.-Hil.) Hook.f. ex K.Schum. 
Voucher: Germano-Filho, P. 53 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);  
Cerrado, Mata Atlântica 
Bathysa gymnocarpa K.Schum. 
Voucher: Germano-Filho, P. 47 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Bathysa mendoncaei K.Schum. 
Voucher: Emygdio, L. 2054 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
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Borreria dimorpha J.H.Kirkbr. 
Voucher: Silva, M.A. 2117 (IBGE, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Borreria egleri Sucre & C.G.Costa 
Voucher: Egler, W.A. 993 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Borreria eryngioides Cham. & Schltdl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Borreria eryngioides var. affinis (DC.) K.Schum. 
Voucher: Souza, V.C. 11440 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal  
Borreria eryngioides Cham. & Schltdl. var. eryngioides 
Voucher: Rambo, B. 42408 (CTES, PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Borreria evenia Standl. 
Voucher: Leobo, B. 4875 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Borreria flavovirens Bacig. & e.L.Cabral 
Voucher: Filgueiras, T.S. 3040 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Borreria flexuosa e.L.Cabral 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2986 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Borreria gracillima DC. 
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Borreria guimaraesensis e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Hatschbach, G. 36147 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Borreria hispida Spruce ex K.Schum. 
Voucher: Spruce, R. 663 (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado 
Borreria humifusa mart. 
Voucher: Luschnath, B. 88 (BM, BR, MO, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); 
Caatinga 
Borreria hyssopifolia (Willd. ex roem. & Schult.) 
Bacigalupo & e.L.Cabral 
Voucher: Walter, B.M.T. 2781 (CEN, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Borreria incognita e.L.Cabral 
Voucher: Hatschbach, G. 59881 (CTES, MBM, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Borreria irwiniana e.L.Cabral 
Voucher: Irwin, H.S. 21617 (F, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Borreria latifolia (Aubl.) K.Schum. 
Voucher: Davis, P.H. 60580 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Borreria limae Sucre 
Voucher: Lima, A. 58-3167 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Borreria brachystemonoides Cham. & Schltdl. 
Voucher: Hatschbach, G. 61109 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica, Pampa 
Borreria bradei Standl. 
Voucher: Brade, A.C. 9953 (F, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Borreria brownii (rusby) Standl. 
Voucher: Eiten, G. 10796 (K, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE); 
Caatinga, Cerrado 
Borreria burchellii e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Gardner, G. 8679-10 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Borreria capitata (ruiz & Pav.) DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Borreria capitata subsp. restingicola e.L.Cabral & 
Bacigalupo 
Voucher: Fontella, J.P. 2290 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Borreria capitata (ruiz & Pav.) DC. var. capitata 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3471 (BR, CTES, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),  
Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Borreria clinopodioides Standl. 
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Borreria crispata (K.Schum.) e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Silva, M.A. 3612 (IBGE, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Borreria cupularis DC. 
Voucher: Irwin, H.S. 21618 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, 
Cerrado 
Borreria dasycephala (Cham. & Schltdl.) Bacigalupo & 
e.L.Cabral 
Voucher: Delprete, P.G. 7014 (HBR, MBM, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Borreria decipiens K.Schum. 
Voucher: Gardner, G. 2193 (BM, F, G, IPA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Borreria delicatula e.L.Cabral 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2337 (CTES, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Borreria densiflora DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Borreria densiflora DC. var. densiflora 
Voucher: Queiroz, L.P. 9664 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Borreria densiflora var. latifolia e.L.Cabral & martins 
Voucher: Souza, V.C. 32954 (ESA, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, 
CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata 
Atlântica
Borreria densiflora var. perennis Standl. 
Voucher: Queiroz, L.P. 9664 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
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Borreria pulchristipula (Bremek.) Bacigalupo & 
e.L.Cabral 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3467 (CTES, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul; 
Caatinga 
Borreria quadrifaria e.L.Cabral 
Voucher: Schwarz, G.J. 7359 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Borreria reflexa J.H.Kirkbr. 
Voucher: Anderson, W.R. 36482 (MO, NY, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Borreria remota (Lam.) Bacigalupo & e.L.Cabral 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12777 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, 
RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Borreria rosmarinifolia e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Pirani, J.R. 12168 (CTES, IAC, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Borreria runkii K.Schum. 
Voucher: Hoehne, W. 36878 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); 
Cerrado 
Borreria scabiosoides Cham. & Schltdl. 
Voucher: Agra, M.F. 466 (JPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, SE), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Borreria schumanniana Taub. ex ule 
Voucher: Macedo, A. 990 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Borreria semiamplexicaulis e.L.Cabral 
Voucher: Giorgi, V.T. 95 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Borreria sulcata (Bacigalupo) e.L.Cabral 
Voucher: Hatschbach, G. 9732 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Borreria tenella (Kunth) Cham. & Schltdl. 
Voucher: Sendulsky, T. 868 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Borreria tenera DC. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21512 (F, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, DF); Caatinga, Cerrado 
Borreria tenuis DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 60517 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Borreria tocantinsiana e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Hatschbach, G. 70928 (CTES, MBM, RB, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Borreria valens Standl. 
Voucher: Schulz, A. 16178 (CTES, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Borreria verticillata (L.) G.mey. 
Voucher: Souza, V.C. 10759 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Borreria marticrovettiana e.L.Cabral 
Voucher: Cordeiro, J. 1005 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado 
Borreria multibracteata e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Cordeiro, J. 1882 (CTES, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Cerrado 
Borreria multiflora (DC.) Bacigalupo & e.L.Cabral 
Voucher: Brade, A.C. 6088 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado 
Borreria nana Standl. 
Voucher: Brade, A.C. 7056 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Borreria noronhensis Sucre 
Voucher: Lima, A. 55-2212 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Borreria ocymifolia (roem. & Schult.) Bacigalupo & 
e.L.Cabral 
Voucher: Jung-Mendaçolli, S.L. 562 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Borreria ocymoides (Burm.f.) DC. 
Voucher: Brade, A.C. 6801 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
Borreria oligodonta Steyerm. 
Voucher: Cordeiro, I. 276 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Borreria palustris (Cham. & Schltdl.) Bacigalupo & 
e.L.Cabral 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32980 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Borreria paraensis e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Secco, R.S. 117 (CTES, MG, NY, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); 
Amazônia, Caatinga 
Borreria paranaensis e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Kummrow, R. 1990 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Borreria petraea Pires-o’Brien 
Voucher: Pires, J.M. 1666 (K, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Borreria poaya (A.St.-Hil.) DC. 
Voucher: Mattos, J.R. 11562 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Borreria pterophora C.Presl 
Voucher: Beske s.n. (PR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Capirona Spruce 
Daniela Zappi 
1 espécie (não endêmica) 
Capirona decorticans Spruce 
Voucher: Zappi, D. 1243 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Carapichea Aubl. 
Daniela Zappi, Charlotte Taylor 
3 espécies (1 endêmica) 
Carapichea affinis (Standl.) L.Andersson 
Voucher: Daly, D.C. 8909 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Carapichea ipecacuanha (Brot.) L.Andersson 
Voucher: Gomes, B.B. s.n. (LISU) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica 
Carapichea lucida J.G.Jardim & Zappi 
Voucher: Jardim, J.G. 4290 (CEPEC, HUEFS) 




1 espécie (não endêmica) 
Cephalanthus glabratus (Spreng.) K.Schum. 
Voucher: Smith, L.B. 13180 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal 
Chimarrhis Jacq. 
elisete Araújo da Anunciação 
6 espécies (1 endêmica) 
Chimarrhis barbata (Ducke) Bremek. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 17384) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Chimarrhis duckeana Delprete 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22846) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Chimarrhis gentryana Delprete 
Voucher: Krukoff, B.A. 8782 (MO, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Chimarrhis glabriflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1618 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Chimarrhis microcarpa Standl. 
Voucher: Prance, G.T. 4452 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Chimarrhis turbinata DC. 
Referência: Candolle, A.P. de 1830. Prodr. 4: 404. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Chiococca P.Browne 
Jomar Gomes Jardim 
3 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica) 
Chiococca alba (L.) Hitchc. 
Voucher: Barbosa, M.R.V. 1948 (JPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Borreria warmingii K.Schum. 
Voucher: Warming, E. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Borreria wunschmanni K.Schum. 
Voucher: Souza, V.C. 17795 (CTES, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado 
Bothriospora Hook.f. 
Daniela Zappi 
1 espécie (não endêmica) 
Bothriospora corymbosa (Benth.) Hook.f. 
Voucher: Prance, G.T. 24605 (INPA, MO, NY) 




1 espécie (não endêmica) 
Botryarrhena pendula Ducke 
Voucher: Plowman, T. 9492 (INPA, MO ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Bradea Standl. 
Jomar Gomes Jardim 
5 espécies (5 endêmicas) 
Bradea anomala Brade 
Voucher: Brade, A.C. 19271b (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Bradea bicornuta Brade 
Voucher: Brade, A.C. 18527 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Bradea brasiliensis Standl. 
Voucher: Brade, A.C. 11556 (F, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Bradea kuhlmanni Brade 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 325 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Bradea montana Brade 
Voucher: Brade, A.C. 19271a (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Calycophyllum DC. 
Daniela Zappi 
4 espécies (2 endêmicas) 
Calycophyllum multiflorum Griseb. 
Voucher: Hatschbach, G. 49070 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Calycophyllum papillosum J.H.Kirkbr. 
Voucher: Spada, J. 178 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Calycophyllum spruceanum (Benth.) K.Schum. 
Voucher: Daly, D.C. 10040 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Calycophyllum tefense J.H.Kirkbr. 
Voucher: Daly, D.C. 4312 (INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
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Chomelia juruensis (Standl.) Steyerm. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5131 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Chomelia kirkbridei Delprete 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3628 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Chomelia malaneoides müll. Arg. 
Voucher: Prance, G.T. 3481 (NYBG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Chomelia martiana müll.Arg. 
Voucher: Barbosa, M.R.V. 2772 (JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Chomelia minutiflora Glaz. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8749 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Chomelia modesta (Standl.) Steyerm. 
Voucher: Loefgren, A. 4127 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Chomelia monantha (K.Schum. ex Standl.) Steyerm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8749 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Chomelia myrtifolia S.moore 
Voucher: Moore, S. 776a (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Chomelia obtusa Cham. & Schltdl. 
Voucher: Reitz, R. 17837 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, 
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Chomelia occidentalis müll.Arg. 
Voucher: Tamberlick, s.n.  (G) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Chomelia oligantha müll.Arg. 
Voucher: Gomes, M. 369 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Chomelia paniculata (Bartl. ex DC.) Steyerm. 
Voucher: Silveira, M. 1591 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Chomelia parviflora (müll.Arg.) müll.Arg. 
Voucher: Plowman, T. 8561 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Chomelia parvifolia (Standl.) Govaerts 
Voucher: Reitz, R. 10055 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Chomelia pedunculosa Benth. 
Voucher: Custódio-Filho, A. 1902 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Chomelia pohliana müll.Arg. 
Voucher: Pirani, J.R. 3187 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Chomelia polyantha S.F.Blake 
Voucher: Daly, D.C. 8717 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Chiococca nitida Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chiococca nitida var. amazonica müll.Arg. 
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY 99435) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Chiococca nitida Benth. var. nitida 
Voucher: Barbosa, M.R.V. 2778 (JPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA, 
AL, SE), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Chiococca plowmanii Delprete 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4627 (K) 




1 espécie (não endêmica) 
Chione venosa (Sw.) urb. 
Voucher: Daly, D.C. 10293 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Chomelia Jacq. 
maria regina Barbosa 
37 espécies (27 endêmicas) 
Chomelia angustifolia Benth. 
Voucher: Jardim, J.G. 837 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Chomelia anisomeris müll.Arg. 
Voucher: Carvalho, A.M. 2443 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Chomelia bahiae J.H.Kirkbr. 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1780 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Chomelia bella (Standl.) Steyerm. 
Voucher: Pinheiro, M.H.O. 145 (HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Chomelia brasiliana A.rich. 
Voucher: Reitz, R. 5216 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Chomelia estrellana müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. 564 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Chomelia gracilis K.Schum. ex Glaz. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19441 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Chomelia grandifolia (Huber) Steyerm. 
Voucher: Ducke, A. 22922 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, PA, RO); 
Amazônia 
Chomelia hirsuta Gardner 
Voucher: Hatschbach, G. 45297 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Chomelia intercedens müll.Arg. 
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SP 143133) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP); Mata Atlântica 
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Coccocypselum aureum (Spreng.) Cham. & Schltdl. 
Voucher: Harley, R.M. 25927 (CEPEC, K, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, 
SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Coccocypselum bahiense C.B.Costa 
Voucher: Souza, G.M. 370 (CEPEC, SP, TEPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Coccocypselum capitatum (Graham) C.B.Costa & 
mamede 
Voucher: Costa, C.B. 153 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Coccocypselum condalia Pers. 
Voucher: Klein, R.M. 10576 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Coccocypselum cordifolium nees & mart. 
Voucher: Klein, R.M. 7883 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Coccocypselum erythrocephalum Cham. & Schltdl. 
Voucher: Irwin, H.S. 34415 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Coccocypselum geophiloides Wawra 
Voucher: Ule, E.H.G. 1038 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Coccocypselum glabrifolium Standl. 
Voucher: Souza, V.C. 7168 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Coccocypselum guianense (Aubl.) K.Schum. 
Voucher: Prance, G.T. 9870 (INPA, K, M, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Coccocypselum hasslerianum Chodat 
Voucher: Reitz, R. 4394 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Coccocypselum hirsutum Bartl. ex DC. 
Voucher: Harley, R.M. 19243 (E, K, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Coccocypselum lanceolatum (ruiz & Pav.) Pers. 
Voucher: Reitz, R. 14803 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Coccocypselum lymansmithii Standl. 
Voucher: Ribas, O.S. 3560 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Coccocypselum pedunculare Cham. & Schltdl. 
Voucher: Mota, R.C. 1960 (BHCB, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Chomelia pubescens Cham. & Schltdl. 
Voucher: Mori, S.A. 10779 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Chomelia randioides (Standl.) Steyerm. 
Voucher: Loefgren, A. 663 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Chomelia ribesioides Benth. ex A.Gray 
Voucher: Prance, G.T. 18874 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Chomelia sericea müll.Arg. 
Voucher: Pinto, G.C.P. 2781 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Chomelia sessilis müll.Arg. 
Voucher: Fonseca, M. 114 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Centro-Oeste (MT, 
MS); Cerrado, Mata Atlântica 
Chomelia spinosa Jacq. 
Voucher: Ule, E.H.G. 322 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (GO); Amazônia 
Chomelia tenuiflora Benth. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10404 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Chomelia transiens müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9867 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Chomelia tristis müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. 649 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Chomelia vulpina müll.Arg. 
Referência: Mueller Argoviensis, J. 1875. Flora 43: 452. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Ciliosemina Antonelli 
Charlotte Taylor 
1 espécie (não endêmica) 
Ciliosemina pedunculata (H.Karst.) Antonelli 
Voucher: Berg, C.C. 18589 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Cinchonopsis L.Andersson 
Daniela Zappi 
1 espécie (não endêmica) 
Cinchonopsis amazonica (Standl.) L.Andersson 
Voucher: Prance, G.T. 20001 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Coccocypselum P.Browne 
maria Fernanda Calió 
16 espécies (7 endêmicas) 
Coccocypselum anomalum K.Schum. 
Voucher: Harley, R.M. 17422 (CEPEC, K, NY, P, RB) 




Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze 
Voucher: Ratter, J.A. 4318 (E, K, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Cordiera triflora A.rich. ex DC. 
Voucher: Krukoff, B.A. 3933 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal 
Cosmibuena ruiz & Pav. 
Daniela Zappi 
1 espécie (não endêmica) 
Cosmibuena grandiflora (ruiz & Pav.) rusby 
Voucher: Prance, G.T. 22680 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Coussarea Aubl. 
maria do Socorro Pereira 
56 espécies (42 endêmicas), 9 variedades (7 endêmicas) 
Coussarea accedens müll.Arg. 
Voucher: Sanchez, M. 24a (HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Coussarea albescens (DC.) müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 87. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Coussarea amapaensis Steyerm. 
Voucher: Delprete, P.G. 7972 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussarea ampla müll. Arg. 
Voucher: Delprete, P.G. 7895 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussarea andrei m.S.Pereira & m.r.V.Barbosa 
Voucher: Carvalho, A.M. 4247 (ALCB, CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Coussarea biflora (Vell.) müll.Arg. 
Referência: Mueller Argoviensis, J. 1875. Flora 58: 468. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Coussarea bocainae m.Gomes 
Voucher: Silva, A.F. 8 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Coussarea brevicaulis K.Krause 
Voucher: Silveira, M. 967 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussarea capitata (Benth.) müll.Arg. 
Voucher: Andreata, R.H.P. 137 (JPB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),  
Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Coussarea coffeoides müll.Arg. 
Voucher: Nadruz, M. 598 (JPB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Coussarea congestiflora müll.Arg. 
Voucher: Lima, H.C. 3784 (GUA, JPB, RB, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul; 
Cerrado, Mata Atlântica 
Coussarea contracta (Walp.) müll.Arg. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Coccocypselum pulchellum Cham. 
Voucher: Smith, L.B. 13490 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Coffea L. 
Jomar Gomes Jardim 
1 espécie (não endêmica) 
Coffea arabica L. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10281 (INPA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), 
Nordeste (PB, BA, AL); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Condaminea DC. 
Daniela Zappi, maria regina Barbosa 
1 espécie (não endêmica) 
Condaminea corymbosa (ruiz & Pav.) A.DC. 
Voucher: Macedo, A. 2402 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Cordiera A.rich. ex DC. 
maria do Céo r. Pessoa, Daniela Zappi 
10 espécies (3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica) 
Cordiera concolor (Cham.) Kuntze 
Voucher: Giulietti, A.M. 180 (ALCB, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),  
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cordiera elliptica (Cham.) Kuntze 
Voucher: Delprete, P.G. 6708 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Cordiera hadrantha (Standl.) C.H.Perss. & Delprete 
Voucher: Daly, D.C. 8783 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônia 
Cordiera humilis (K.Schum.) Kuntze 
Voucher: Dubs, B. 1648 (NY, Z) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste 
(MT, MS), Sudeste; Cerrado, Pantanal 
Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze 
Voucher: Argent, G.C.G. 6333 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Cordiera myrciifolia (K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cordiera myrciifolia (K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete 
var. myrciifolia 
Voucher: Barbosa, M.R.V. 1187 (JPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG); Domínio desconhecido 
Cordiera obtusa (K.Schum.) Kuntze 
Voucher: Forzza, R.C. 3091 (K, MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Domínio desconhecido 
Cordiera rigida (K.Schum.) Kuntze 
Voucher: Harley, R.M. 28300 (CEPEC, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
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Coussarea leptoloba (Spreng. ex Benth. & Hook.f.)  
müll.Arg. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Coussarea leptoloba (Spreng. ex Benth. & Hook.f.)  
müll.Arg. var. leptoloba 
Voucher: Spruce, R. 3141 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Coussarea leptophragma müll. Arg. 
Voucher: Spruce, R. 2486 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussarea leptopus müll.Arg. 
Voucher: Gusmão, E. 407 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Coussarea liesneri Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 16065 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Coussarea locuples Standl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22419) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Coussarea longiflora (mart.) müll.Arg. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Coussarea longiflora var. benensis (Standl.) Steyerm. 
Voucher: Silveira, M. 1493 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussarea longiflora (mart.) müll.Arg. var. longiflora 
Voucher: Lowrie, S.R. 482 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Coussarea machadoana (Willd.) Standl. 
Voucher: Campbell, D.G. 6803 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Coussarea macrophylla (mart.) müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. 3126 (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Coussarea megistophylla Standl. 
Voucher: Luchiari, C. 443 (JPB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Coussarea meridionalis (Vell.) müll.Arg. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Coussarea meridionalis (Vell.) müll.Arg. var. 
meridionalis 
Voucher: Pereira, M.S. 688 (JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Coussarea meridionalis var. porophylla (Vell.) m.Gomes 
Voucher: Vieira, C.M. 205 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Coussarea micrococca Bremek. 
Voucher: Prance, G.T. 1353 (NY, IAN, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Coussarea nodosa (Benth.) müll.Arg. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Coussarea nodosa (Benth.) müll.Arg. var. nodosa 
Voucher: Kirizawa, M. 1664 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Coussarea nodosa var. umbellaris m.Gomes 
Voucher: Silva, S.A.S. da 15 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Coussarea contracta (Walp.) müll.Arg. var. contracta 
Voucher: Almeida, K. 11 (IPA, JPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Coussarea contracta var. panicularis müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 92. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Coussarea duckei Standl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18846) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Coussarea flava Poepp. & endl. 
Voucher: Delprete, P.G. 8477 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussarea friburguensis m.Gomes 
Voucher: Marquete, R. 244 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Coussarea frondosa S.moore 
Voucher: Moore, S. 524 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Coussarea graciliflora (mart.) müll.Arg. 
Voucher: Pereira, M.S. 691 (JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Coussarea grandis müll.Arg. 
Voucher: Spruce, R. 3458, 3485 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Coussarea hirticalyx Standl. 
Voucher: Prance, G.T. 7871 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussarea hyacinthiflora Standl. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 861 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussarea hydrangeifolia (Benth.) müll.Arg. 
Voucher: Barreto, K.D. 3425 (UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Coussarea ilheotica müll.Arg. 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 3632 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Coussarea insignis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22975) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Coussarea japurana Standl. 
Voucher: Ducke, A. 6787 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Coussarea krukovii Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8132 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Coussarea lagoensis müll.Arg. 
Voucher: Warming, E. 143 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Coussarea lanceolata (Vell.) müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 104. 




1 espécie (não endêmica) 
Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum. 
Voucher: Ganev, W. 1744 (CEPEC, K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Declieuxia Kunth 
maria Fernanda Calió 
28 espécies (27 endêmicas), 8 variedades (8 endêmicas) 
Declieuxia aspalathoides müll.Arg. 
Voucher: Irwin, H.S. 30953 (BR, C, F, G, K, LIL, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Declieuxia cacuminis müll.Arg. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Declieuxia cacuminis müll.Arg. var. cacuminis 
Voucher: Anderson, W.R. 35833 (BR, C, F, G, K, LIL, NY, RB, 
UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Declieuxia cacuminis var. decurrens J.H.Kirkbr. 
Voucher: Irwin, H.S. 23348 (F, G, K, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Declieuxia cacuminis var. glabra J.H.Kirkbr. 
Voucher: Harley, R.M. 19691 (CEPEC, K, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Declieuxia coerulea Gardner 
Voucher: Mello-Silva, R. 2606 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Declieuxia cordigera mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Declieuxia cordigera var. angustifolia müll.Arg. 
Voucher: Brade, A.C. 20735 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado 
Declieuxia cordigera mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f. 
var. cordigera 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 1704 (C, F, G, K, NY, R, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Declieuxia cordigera var. divergentiflora (Pohl ex DC.) 
J.H.Kirkbr. 
Voucher: Irwin, H.S. 25046 (BR, C, F, G, LIL, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Declieuxia dasyphylla K.Schum. ex Steyerm. 
Voucher: Irwin, H.S. 24279 (BR, COL, F, LE, MO, NY, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Declieuxia decumbens J.H.Kirkbr. 
Voucher: Isejima CFCR 5441 (SPF, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Declieuxia deltoidea müll.Arg. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Declieuxia deltoidea müll.Arg. var. deltoidea 
Voucher: Anderson, W.R. 35594 (C, F, G, K, LIL, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Declieuxia deltoidea var. perfoliata J.H.Kirkbr. 
Voucher: Irwin, H.S. 25590 (C, F, G, K, LIL, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Coussarea obliqua Standl. 
Voucher: Lowrie, S.R. 531 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussarea obscura müll.Arg. 
Voucher: Claussen, P. 92 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Coussarea paniculata (Vahl) Standl. 
Voucher: Daly, D.C. 10121 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussarea pilosula C.m.Taylor 
Voucher: Lowrie, S.R. 497 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussarea platyphylla müll.Arg. 
Voucher: Pastore, J.A. 571 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Coussarea procumbens (Vell.) müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 104. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Coussarea regnelliana müll.Arg. 
Voucher: Regnell, A.F. III-110 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Coussarea revoluta Steyerm. 
Referência: Steyermark, J.A. 1967. Mem. New York Bot. 
Gard. 17(1): 368. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Coussarea rudgeoides rusby 
Voucher: Saraiva, R. 150 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussarea speciosa K.Schum. ex m. Gomes 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17051 (C, P, R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Coussarea strigosipes müll.Arg. 
Voucher: César, O. 676 (HRCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Coussarea tenuiflora Standl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3017 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussarea tortilis Standl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10435 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussarea triflora müll.Arg. 
Voucher: Braga, J.M.A. 3549 (RB, RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Coussarea verticillata müll.Arg. 
Voucher: Fernandes, D. 600 (JPB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Coussarea violacea Aubl. 
Voucher: Melo, L.M. 4129 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Coussarea viridis müll.Arg. 
Voucher: Sucre, D. 6355 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Declieuxia pruinosa Pohl ex DC. 
Voucher: Irwin, H.S. 22971 (BR, C, COL, F, G, K, LE, LIL, MO, 
NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Declieuxia saturejoides mart. & Zucc. ex Schult. & 
Schult.f. 
Voucher: Anderson, W.R. 35201 (INPA, NY, P, S, SP, UB, US, 
VEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Declieuxia spergulifolia mart. & Zucc. ex Schult. & 
Schult.f. 
Voucher: Irwin, H.S. 28370 (COL, F, LE, M, MO, NY, RB, UB, 
US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Declieuxia tenuiflora (Willd. ex roem. & Schult.) 
Steyerm. & J.H.Kirkbr. 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 1713 (C, F, G, K, LIL, NY, R, RB, 
UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Mata Atlântica 
Declieuxia verticillata müll.Arg. 
Voucher: Hatschbach, G. 36037 (MBM, NY) 




1 espécie (não endêmica) 
Dendrosipanea spigelioides Ducke 
Voucher: Prance, G.T. 16199 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Denscantia e.L.Cabral & Bacigalupo 
elsa Cabral
4 espécies (4 endêmicas) 
Denscantia andrei  
(e.L.Cabral & Bacigalupo) e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Thomas, W.W. 9347 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Denscantia cymosa (Spreng.) e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Araújo, D.S.D. 282 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(ES, RJ); Mata Atlântica 
Denscantia macrobracteata (e.L.Cabral & Bacigalupo) 
e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Amorim, A.M. 1308 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Denscantia monodon (K.Schum.) e.L.Cabral & 
Bacigalupo 
Voucher: Mori, S.A. 10338 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Deppea Cham. & Schltdl. 
maria do Céo r. Pessoa 
1 espécie (não endêmica) 
Deppea blumenaviensis (K.Schum.) Lorence 
Voucher: Smith, L.B. 15015 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Declieuxia diamantinae J.H.Kirkbr. 
Voucher: Calió, M.F.  46 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Declieuxia diantheroides Standl. 
Voucher: Brade, A.C. 13848 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Declieuxia dusenii Standl. 
Voucher: Hatschbach, G. 42770 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Declieuxia fruticosa (Willd. ex roem. & Schult.) Kuntze 
Voucher: Anderson, W.R. 36674 (C, F, G, K, LIL, NY, R, RB, 
UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Declieuxia gracilis J.H.Kirkbr. 
Voucher: Calió, M.F.  12 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Declieuxia hatschbachii J.H.Kirkbr. 
Voucher: Hatschbach, G. 28078 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Declieuxia humilis (müll.Arg.) J.H.Kirkbr. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9474 (C, G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Declieuxia irwinii J.H.Kirkbr. 
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12514 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Declieuxia juniperina A.St.-Hil. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2277 B2 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Declieuxia lancifolia J.H.Kirkbr. 
Voucher: Irwin, H.S. 34660 (BR, C, F, G, K, LE, LIL, NY, RB, 
UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Declieuxia leiophylla müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. 1079 (BR, F, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Declieuxia lysimachioides Zucc. ex Schult. & Schult.f. 
Voucher: Irwin, H.S. 25648 (C, F, G, K, LIL, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Declieuxia marioides mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f. 
Voucher: Harley, R.M. 15832 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Declieuxia muscosa A.St.-Hil. 
Voucher: Harley, R.M. 25438 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Declieuxia oenanthoides mart. & Zucc. ex Schult. & 
Schult.f. 
Voucher: Irwin, H.S. 13457 (F, IAN, NY, S, SP, U, UB, US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Declieuxia passerina mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f. 
Voucher: Anderson, W.R. 36404 (BR, C, CAS, COL, F, FSU, 
G, IAN, K, L, LE, LD, LIL, M, MICH, MO, NY, P, RB, S, SP, U, 
UB, US, VEN, W, Z) 




elsa Cabral, roberto manuel Salas 
5 espécies (1 endêmica) 
Diodia kuntzei K.Schum. 
Voucher: Pott, A. 1235 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), 
Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Diodia macrophylla K.Schum. 
Voucher: Gardner, G. 3243 (BM, F, G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; 
Cerrado 
Diodia microcarpa K.Schum. ex Glaz. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18283 (G, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Diodia othonii rizzini 
Voucher: Machado, O. 389 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Diodia saponariifolia (Cham. & Schltdl.) K.Schum. 
Voucher: Hatschbach, G. 63720 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 




23 espécies (4 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica) 
Duroia amapana Steyerm. 
Voucher: Pires, J.M. 51601 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Duroia aquatica (Aubl.) Bremek. 
Voucher: Pires, J.M. 48557 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Duroia duckei Huber 
Voucher: Prance, G.T. 20580 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia  
Duroia eriopila L.f. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Duroia eriopila var. brevidentata Steyerm. 
Voucher: Ducke, A. 1332 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Duroia eriopila L.f. var. eriopila 
Voucher: Rosa, N.A. 250 (MG, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Duroia fusifera Spruce ex K.Schum. 
Voucher: Spruce, R. 3405 (G, K, BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Duroia genipoides Spruce ex K.Schum. 
Voucher: Prance, G.T. 25474 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Duroia gransabanensis Steyerm. 
Voucher: Campos, M.T.V.A. 591 (INPA, K, MG, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Duroia hirsuta (Poepp. & endl.) K.Schum. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8411 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Diacrodon Sprague 
elsa Cabral, roberto manuel Salas 
1 espécie (1 endêmica) 
Diacrodon compressus Sprague 
Voucher: Bolland s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Dialypetalanthus Kuhlm. 
maria do Céo r. Pessoa 
1 espécie (não endêmica) 
Dialypetalanthus fuscescens Kuhlm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2363 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Diodella Small 
elsa Cabral, roberto manuel Salas 
8 espécies (5 endêmicas) 
Diodella angustata (Steyerm.) e.L.Cabral & A.Cabaña 
Fader 
Voucher: Dawson, E.Y. 14672 (F, LAM, R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Diodella apiculata (Willd. ex roem. & Schult.) Delprete 
Voucher: Hatschbach, G. 49371 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Diodella gardneri (K.Schum.) Bacigalupo & e.L.Cabral 
Voucher: Gardner, G. 1705 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Diodella mello-barretoi (Standl.) Bacigalupo & 
e.L.Cabral 
Voucher: Souza, V.C. 1858 (CTES, ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diodella radula (Willd. ex roem. & Schult.) Delprete 
Voucher: Hatschbach, G. 20856 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Diodella rosmarinifolia (Pohl ex DC.) Bacigalupo & 
e.L.Cabral ex Delprete & Cortés-Ballén 
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Diodella sarmentosa (Sw.) Bacigalupo & e.L.Cabral 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 102594) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (SP); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Diodella teres (Walter) Small 
Voucher: Bernacci, L.C. 1840 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
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Elaeagia maguirei Standl. var. maguirei 
Voucher: Prance, G.T. 9628 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Emmeorhiza Pohl ex endl. 
elsa Cabral, roberto manuel Salas 
1 espécie (não endêmica) 
Emmeorhiza umbellata (Spreng.) K.Schum. 
Voucher: Carvalho, A.M. 6056 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), 
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Erithalis P.Browne 
Daniela Zappi 
1 espécie (1 endêmica) 
Erithalis insularis (ridl.) Zappi & T.S.nunes 
Voucher: Ridley s.n. (BM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata 
Atlântica 
Exostema (Pers.) rich. ex Humb. & Bonpl. 
Daniela Zappi 
1 espécie (não endêmica) 
Exostema maynense Poepp. & endl. 
Voucher: Daly, D.C. 9558 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Faramea Aubl. 
Jomar Gomes Jardim 
105 espécies (70 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica),  
2 variedades (nenhuma endêmica) 
Faramea acuminatissima müll.Arg. 
Voucher: Spruce, R. 2753 (BR, G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Faramea affinis müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea amplifolia Standl. 
Voucher: Williams, L. 5355 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Faramea anisocalyx Poepp. & endl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Faramea anisocalyx Poepp. & endl. var. anisocalyx 
Voucher: Daly, D.C. 7806 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Faramea anisocalyx var. schwackei (K.Schum. & 
K.Krause) Steyerm. 
Voucher: Schwacke 746 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Faramea anisodonta müll.Arg. 
Voucher: Warming, E. s.n. (G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea apodantha müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Faramea aristata müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9475 (G, F, K, P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Duroia hirsutissima Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 7606 (INPA, MO ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Duroia kotchubaeoides Steyerm. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 4302 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Duroia longiflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. 21 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Duroia longifolia (Poepp.) K.Schum. 
Voucher: Poeppig, E.F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Duroia macrophylla Huber 
Voucher: Prance, G.T. 3645 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Duroia maguirei Steyerm. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Duroia maguirei Steyerm. var. maguirei 
Voucher: Maguire, B. 60071 (NY, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Duroia micrantha (Ladbr.) Zarucchi 
Voucher: Thomas, W.  4254 (MO)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Duroia nitida Steyerm. 
Voucher: Vicentini, A. 1468 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Duroia palustris Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22891, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Duroia paraensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17417, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Duroia petiolaris Spruce ex K.Schum. 
Voucher: Spruce, R. 2177 (BM, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Duroia prancei Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 59234 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Domínio desconhecido 
Duroia saccifera (Schult. & Schult.f.) K.Schum. 
Voucher: Vicentini, A. 431 (INPA, K, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Duroia triflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. 15561 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Duroia velutina Hook.f. ex K.Schum. 
Voucher: Spruce, R. 1910 (B, K, BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Elaeagia Wedd. 
Charlotte Taylor 
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Elaeagia maguirei Standl. 
Distribuição: nativa; não endêmica
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Faramea cordifolia Glaz. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9868a (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea corymbosa Aubl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8722 (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia 
Faramea coussarioides S.moore 
Voucher: Moore, S. 750 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Faramea crassifolia Benth. 
Voucher: Schomburgk, R. 811 (G, K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Faramea dichotoma K.Schum. ex Glaz. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17050 (G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Faramea diversifolia müll.Arg. 
Voucher: Herb. Franqueville ex herb. Richard. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea eichleri müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4027 (G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea fallax müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 852 (G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea filamentosa müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3035 (G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea gagnepainiana Glaz. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17047 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea glandulosa Poepp. & endl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9989 (CEN, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Faramea glaziovii müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3023 (G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea godetiana müll.Arg. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2196 (F, G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; 
Mata Atlântica 
Faramea guianensis (Aubl.) Bremek. 
Voucher: Mori, S.A. 17200 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Faramea heterocalyx müll.Arg. 
Voucher: Burchell, W.J. 9013 (G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Faramea heteromera müll.Arg. 
Voucher: Schott 5318 (G, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea heterophylla müll.Arg. 
Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea hyacinthina mart. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2394 (BM, BR, G, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Faramea hymenocalyx m.Gomes 
Voucher: Farney, C. 2479 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Faramea atlantica J.G.Jardim & Zappi 
Voucher: Oliveira, P.P. 625 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Faramea australis (Vell.) müll.Arg. 
Referência: Müller Argoviensis, J. 1875. Flora 58: 472. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea axillaris Standl. 
Voucher: Prance, G.T. 12926 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Faramea axilliflora DC. 
Voucher: Salzmann, P. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Faramea bahiensis müll.Arg. 
Voucher: Blanchet, J.S. 1492 (BM, G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Faramea bicolor J.G.Jardim & Zappi 
Voucher: Jardim, J.G. 4169 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; 
Mata Atlântica 
Faramea biflora J.G.Jardim & Zappi 
Voucher: Jardim, J.G. 4129 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; 
Mata Atlântica 
Faramea boomii Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 3015 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Faramea brachyloba müll.Arg. 
Voucher: Klaenz 20 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea bracteata Benth. 
Voucher: Gardner, G. 3220 (G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI), 
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Faramea brevipes Steyerm. 
Voucher: Milliken, W. 1730 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Faramea calyciflora A.rich. ex DC. 
Voucher: Riedel, L. 646 (BM, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ),  
Sul; Mata Atlântica 
Faramea campanella müll.Arg. 
Voucher: Sello, F. 254 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea campanularis müll.Arg. 
Voucher: Mikan s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea candelabrum Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6207 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Faramea capillipes müll. Arg. 
Voucher: Spruce, R. 526 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Faramea cardiophylla Standl. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 399A (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea coerulea nees & mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. 999 (BM, BR, F, G, K, M, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
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Faramea multiflora A.rich. 
Voucher: Richard, L.C. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Faramea neblinae Steyerm. 
Voucher: Silva, N.T. 60915 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Faramea nigrescens mart. 
Voucher: Irwin, H.S. 28050 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Faramea nitida Benth. 
Voucher: Gardner, G. 1693 (BM, F, G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Faramea nocturna J.G.Jardim & Zappi 
Voucher: Thomas, W.W. 11077 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Faramea obtusifolia müll.Arg. 
Voucher: Burchell, W.J. 8270 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Faramea occidentalis (L.) A.rich. 
Voucher: Daly, D.C. 10726 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Faramea oligantha müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. 70 (BR, G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Faramea oxyclada müll.Arg. 
Voucher: Gaudichaud, C. 617 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea pachyantha müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6041 (G, K, P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Faramea paniculata (Aubl.) Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 14046 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Faramea panurensis müll.Arg. 
Voucher: Spruce, R. 2650 (G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Faramea paratiensis m.Gomes 
Voucher: Mello-Silva, R. 1240 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Faramea parvibractea Steyerm. 
Voucher: Plowman, T. 8780 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Faramea pedicellaris müll.Arg. 
Voucher: Luschnath, B. 174 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea pendula Poepp. 
Voucher: Poeppig, E.F. 2725 (W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Faramea phaneroneura Standl. 
Referência: Standley, P.C. 1936. Publ. Field Mus. Nat. Hist., 
Bot. Ser. 11: 210. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Faramea includens müll.Arg. 
Voucher: Sello, F. s.n. (G (foto), K (foto)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ),  
Sul; Mata Atlântica 
Faramea intercedens müll.Arg. 
Voucher: Gardner, G. 761 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea involucellata müll.Arg. 
Voucher: Martins, E. 29382 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Faramea irwinii Steyerm. 
Voucher: Irwin, H.S. 47787 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Faramea juruana K.Krause 
Voucher: Maas, P.J.M. 12789 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Faramea latifolia (Cham. & Schltdl.) DC. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 698 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, 
RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Faramea leucocalyx müll.Arg. 
Voucher: Schüech, G 5319 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea lourteigiana Steyerm. 
Voucher: Rabelo, B.V. et al. 3127 (MO, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Faramea lutzeana Glaz. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17054 (G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Faramea macra müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Faramea martiana müll.Arg. 
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Faramea mattogrossensis Standl. 
Voucher: Hoehne, F.C. 1482 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Faramea megalophylla müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4822 (G, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Faramea micrantha müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6561 (G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Faramea monantha müll.Arg. 
Voucher: Gaudichaud, C. 615 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Faramea montevidensis (Cham. & Schltdl.) DC. 
Voucher: Klein, R.M. 480 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Faramea morsoniana müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12043 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Faramea tetragona müll.Arg. 
Voucher: Ehrendorfer, F. 73825-13 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Faramea tinguana müll.Arg. 
Voucher: Schott, H.W. 867 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea torquata müll. Arg. 
Voucher: Spruce, R. 3387 (BM, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Faramea truncata (Vell.) müll.Arg. 
Voucher: Pereira, D.F. 198 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ); Mata Atlântica 
Faramea umbellifera (C.Presl) müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 134. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido 
Faramea uniflora Dwyer & m.V.Hayden 
Voucher: Plowman, T. 12229 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Faramea urophylla müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19447 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea verticillata C.m.Taylor 
Voucher: Silveira, M. 905 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Faramea vidensis müll.Arg. 
Voucher: Hatschbach, G. 49909 (CEPEC, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Ferdinandusa Pohl 
maria do Socorro Pereira, Daniela Zappi, maria regina 
Barbosa 
17 espécies (8 endêmicas) 
Ferdinandusa chlorantha (Wedd.) Standl. 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1336 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Ferdinandusa cordata Ducke 
Voucher: Ducke, A. 17272 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ferdinandusa duckei Steyerm. 
Voucher: Ducke, A. 1167 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ferdinandusa edmundoi Sucre 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 83961) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Ferdinandusa elliptica (Pohl) Pohl 
Voucher: Sothers, C. 1035 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Ferdinandusa goudotiana K.Schum. 
Voucher: Vicentini, A. 782 (INPA, K, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ferdinandusa guainiae Spruce ex K.Schum. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24374) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ferdinandusa hirsuta Standl. 
Voucher: Smith, A.C. 30159 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Faramea picinguabae m.Gomes 
Voucher: Sanchez, M. 29 (HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Faramea platyneura müll.Arg. 
Voucher: Spruce, R. 3844 (BR, G, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Faramea polytriadophora Bremek. 
Voucher: Rosas Jr., A. 249 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Faramea porophylla (Vell.) müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 116. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste; 
Mata Atlântica 
Faramea quinqueflora Poepp. & endl. 
Voucher: Rosas Jr., A. 317 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Faramea saldanhaei Glaz. 
Voucher: Glaziou, A. 10948 (B, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea sellowiana Benth. 
Voucher: Sello, F. 737 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica 
Faramea sessiliflora Aubl. 
Voucher: Daly, D.C. 9872  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Faramea sessilifolia (Kunth) DC. 
Voucher: Prance, G.T. 11985 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Faramea silvae Steyerm. 
Voucher: Silva & Brazao 60700 (NY, VEN) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Faramea singularis Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6781 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM),  
Centro-Oeste; Amazônia 
Faramea stenantha müll.Arg. 
Voucher: Mikan s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea stenocalyx Standl. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17047 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Faramea stenomeris Standl. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1462 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Faramea stenopetala mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia 
Faramea stipulacea (Cham. & Schltdl.) DC. 
Voucher: Roth, L. 1704 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul;  
Mata Atlântica 
Faramea tamberlikiana müll. Arg. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Faramea tamberlikiana müll. Arg. subsp. tamberlikiana 
Voucher: Amaral, I.L. 570 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Faramea tenuiflora müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. 640 (BM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Galianthe cymosa (Cham.) e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Heringer, E.P. 943 (IBGE, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste, 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Galianthe dichasia (Sucre & C.G.Costa) e.L.Cabral 
Voucher: Hatschbach, G. 627 (CTES, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Galianthe elegans e.L.Cabral 
Voucher: Poliquesi, C.B. 70 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Galianthe equisetoides (Cham. & Schltdl.) e.L.Cabral 
Voucher: Oliveira, N. 7963 (CTES, HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul (PR, 
RS); Mata Atlântica 
Galianthe eupatorioides (Cham. & Schltdl.) e.L.Cabral 
Voucher: Tiritan, O. 451 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Galianthe fastigiata Griseb. 
Voucher: Porto, M. 1287 (CTES, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Galianthe gertii e.L.Cabral 
Voucher: Reitz, R. 6426 (B, HBR, MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Galianthe grandifolia e.L.Cabral 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4765 (CTES, F, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, 
Cerrado 
Galianthe guaranitica (Chodat & Hassl.) e.L.Cabral 
Voucher: Hatschbach, G. 26028 (CTES, MBM, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Galianthe hispidula (A.rich. ex DC.) e.L.Cabral & 
Bacigalupo 
Voucher: Martinelli, G. 2538 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Galianthe humilis e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Souza León, L. 11 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Galianthe kempffiana e.L.Cabral 
Voucher: Anderson, W.R. 10109 (F, NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
Galianthe lanceifolia e.L.Cabral 
Voucher: Nogueira, N. 46 (MBM, SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Galianthe latistipula e.L.Cabral 
Voucher: Reitz, R. 6511 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Galianthe laxa (Cham. & Schltdl.) e.L.Cabral 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Galianthe laxa (Cham. & Schltdl.) e.L.Cabral subsp. 
laxa 
Voucher: Irwin, H.S. 16886 (G, K, MO, NY, P, RN, SP, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS);  
Cerrado, Mata Atlântica
 
Ferdinandusa lanceolata K.Schum. 
Voucher: Spruce, R. 2565 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ferdinandusa leucantha Standl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24388) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ferdinandusa nitida Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15723) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ferdinandusa paraensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15718) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Ferdinandusa rudgeoides (Benth.) Wedd. 
Voucher: Vicentini, A. & Pereira 982 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT, MS), Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Ferdinandusa scandens Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17522) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ferdinandusa speciosa Pohl 
Voucher: Zappi, D. 1304 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Ferdinandusa sprucei K.Schum. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. 
bras. 6(6): 210. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Ferdinandusa uaupensis Spruce ex K.Schum. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. 
bras. 6(6): 212. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Galianthe Griseb. ex Lorentz 
elsa Cabral, roberto manuel Salas 
36 espécies (21 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Galianthe andersonii e.L.Cabral 
Voucher: Irwin, H.S. 23489 (MO, NY, UB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Galianthe angustifolia (Cham. & Schltdl.) e.L.Cabral 
Voucher: Duarte, A.P. 9694 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Galianthe brasiliensis (Spreng.) e.L.Cabral & 
Bacigalupo 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Galianthe brasiliensis (Spreng.) e.L.Cabral & Bacigalupo 
subsp. brasiliensis 
Voucher: Hatschbach, G. 56688 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Galianthe centranthoides (Cham. & Schltdl.) e.L.Cabral 
Voucher: Smith, L.B. 15610 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Galianthe chodatiana (Standl.) e.L.Cabral 
Voucher: Lindeman, J.C. 309 (CTES, RB) 





maria do Céo r. Pessoa, Daniela Zappi 
21 espécies (6 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Galium atherodes Spreng. 
Voucher: Reitz, R. 6514 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Galium bigeminum Griseb. 
Voucher: Klein, R.M. 4429 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica, Pampa 
Galium diphyllum (K.Schum.) Dempster 
Voucher: Leite, J.E. 3653 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Galium equisetoides (Cham. & Schltdl.) Standl. 
Voucher: Smith, L.B. 13472 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Galium ericoides Lam. 
Voucher: Sobral, M. 3047 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Galium espiniacicum Dempster 
Voucher: Irwin, H.S. 19716 (MO, UB, US, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Galium hatschbachii Dempster 
Voucher: Reitz, R. 5126 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Galium hirtum Lam. 
Voucher: Smith, L.B. 14211 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Galium humile Cham. & Schltdl. 
Voucher: Delprete, P.G. 7011 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Galium hypocarpium (L.) endl. ex Griseb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Galium hypocarpium subsp. buxifolium (K.Schum.) 
Dempster 
Voucher: Heringer, E.P. 14645 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Galium hypocarpium (L.) endl. ex Griseb. subsp. 
hypocarpium 
Voucher: Hatschbach, G. 22136 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Galium latoramosum Clos 
Voucher: Klein, R.M. 5732 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Galium megapotamicum Spreng. 
Voucher: Smith, L.B. 13229 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Galianthe liliifolia (Standl.) e.L.Cabral 
Voucher: Allem, A.C. 868 (RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Galianthe longifolia (Standl.) e.L.Cabral 
Voucher: Hatschbach, G. 20659 (HBR, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Galianthe longisepala e.L.Cabral 
Voucher: Irwin, H.S. 13307 (F, MO, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Galianthe macedoi e.L.Cabral 
Voucher: Macedo, A. 1469 (CTES, F, IAC, NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Galianthe matogrossiana e.L.Cabral 
Voucher: Hatschbach, G. 29439 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Galianthe parvula e.L.Cabral 
Voucher: Hatschbach, G. 58771 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Galianthe peruviana (Pers.) e.L.Cabral 
Voucher: Duarte, A.P. 8805 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Galianthe polygonoides e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Sucre, D. 4013 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Galianthe pseudopeciolata e.L.Cabral 
Voucher: Hatschbach, G. 26128 (CTES, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal 
Galianthe ramosa e.L.Cabral 
Voucher: Heringer, E.P. 15742 (IBGE, MBM, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Galianthe reitzii e.L.Cabral 
Voucher: Smith, L. 10151 (CTES, MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Galianthe souzae e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Souza, V.C. 6112 (CTES, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Galianthe thalictroides (K.Schum.) e.L.Cabral 
Voucher: Hatschbach, G. 4288 (HBR, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Galianthe vaginata e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Friderich, E.S.J. s.n. (PACA 27764) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Galianthe valerianoides (Cham. & Schltdl.) e.L.Cabral 
Voucher: Duarte, A.P. 10397 (RB, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Galianthe verbenoides (Cham. & Schltdl.) Griseb. 
Voucher: Smith, L.B. 11668 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
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Geophila cordifolia var. peruviana Steyerm. 
Voucher: Maas, P.J.M. 13005 (INPA, MO ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Geophila macropoda (ruiz & Pav.) DC. 
Voucher: Hatschbach, G. 8777 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Geophila orbicularis (müll.Arg.) Steyerm. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Geophila orbicularis  
(müll.Arg.) Steyerm. var. orbicularis 
Voucher: Berg, C.C. 19545 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Geophila prancei Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 8985 (NY, VEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Geophila repens (L.) i.m.Johnst. 
Voucher: Zappi, D. 874 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Geophila tenuis (müll.Arg.) Standl. 
Voucher: Silva, A.S. 25310 (INPA, MO ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Gleasonia Standl. 
maria regina Barbosa 
4 espécies (4 endêmicas) 
Gleasonia cururuensis egler 
Voucher: Egler, W.A. 1032 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Gleasonia macrocalyx Ducke 
Voucher: Ducke, A. 304 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gleasonia prancei Boom 
Voucher: Prance, G.T. 29052 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gleasonia uaupensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. 23737 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gonzalagunia ruiz & Pav. 
Daniela Zappi 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Gonzalagunia cornifolia (Kunth) Standl. 
Voucher: Ducke, A. 1140 (MG, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gonzalagunia dicocca Cham. & Schltdl. 
Voucher: Marinho, L.R. 177 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Gonzalagunia surinamensis Bremek. 
Voucher: Prance, G.T. 9260 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Galium muelleri (K.Schum.) Dempster 
Voucher: Reitz, R. 5488 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Galium nigroramosum (ehrend.) Dempster 
Voucher: Smith, L.B. 13395 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Galium noxium (A.St.-Hil.) Dempster 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Galium noxium (A.St.-Hil.) Dempster subsp. noxium 
Voucher: Hatschbach, G. 61408 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Galium ramboi Dempster 
Voucher: Smith, L.B. 10659 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Galium richardianum (Gillies ex Hook. & Arn.) endl. 
Voucher: Smith, L.B. 15561 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Galium rubidiflorum Dempster 
Voucher: Hatschbach, G. 14786 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Galium sellowianum (Cham.) Walp. 
Voucher: Smith, L.B. 13560 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Galium shepherdii Jung-mend. 
Voucher: Shepherd, G.J. 51 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Galium smithreitzii Dempster 
Voucher: Smith, L.B. 14195 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Genipa L. 
Daniela Zappi 
2 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Genipa americana L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Genipa americana L. var. americana 
Voucher: Martinelli, G. 12293 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Genipa infundibuliformis Zappi & Semir 
Voucher: Folli, D.A. 2430 (CVRD) 




6 espécies (1 endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica) 
Geophila cordifolia miq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Geophila cordifolia miq. var. cordifolia 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1817 (INPA, K, MO, SPF) 




Guettarda pohliana müll.Arg. 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3762 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado 
Guettarda rhabdocalyx müll.Arg. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2878 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Guettarda rhamnifolia Standl. 
Voucher: Burchell, W.J. 6649 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio 
desconhecido 
Guettarda sericea müll.Arg. 
Voucher: Andrade-Lima, D. 74-7781 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, 
AL); Caatinga 
Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. 
Voucher: Reitz, R. 14426 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. 
Voucher: Martins, A.B. 31485 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Hamelia Jacq. 
Daniela Zappi 
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Hamelia patens Jacq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Hamelia patens Jacq. var. patens 
Voucher: Sasaki, D. 2177 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, 
Caatinga, Pantanal 
Henriquezia Spruce ex Benth. 
maria regina Barbosa 
2 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (2 endêmicas) 
Henriquezia nitida Spruce ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Henriquezia nitida var. longisepala (Bremek.) 
G.K.rogers 
Voucher: Fróes, R.L. 28781 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Henriquezia nitida var. macrophylla (Ducke) Steyerm. 
Voucher: Ducke, A. 22815 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Henriquezia nitida Spruce ex Benth. var. nitida 
Voucher: Fróes, R.L. 1257-297 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Henriquezia verticillata Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 1957 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hillia Jacq. 
Charlotte Taylor 
4 espécies (1 endêmica) 
Hillia illustris (Vell.) K.Schum. 
Voucher: Reitz, R. 3736 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Guettarda L. 
maria regina Barbosa 
21 espécies (14 endêmicas) 
Guettarda acreana K.Krause 
Voucher: Prance, G.T. 7911 (F, INPA, K, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); 
Amazônia 
Guettarda angelica mart. ex müll.Arg. 
Voucher: Harley, R.M. 16399 (F, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); 
Caatinga 
Guettarda argentea Lam. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 860 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Guettarda aromatica Poepp. 
Voucher: Daly, D.C. 9363 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO); Amazônia 
Guettarda blanchetiana müll.Arg. 
Voucher: Blanchet, J.S. 1809 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Guettarda comata Standl. 
Voucher: Daly, D.C. 9794 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Guettarda divaricata (Humb. & Bonpl. ex Schult.) 
Standl. 
Voucher: Pires, J.M. 14630 (IAN, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Guettarda duckei Standl. 
Voucher: Ducke, A. 12500 (INPA, MG, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Guettarda grazielae m.r.V.Barbosa 
Voucher: Barbosa, M.R.V. 1267 (JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); 
Mata Atlântica 
Guettarda hoffmannseggii müll.Arg. 
Voucher: Hoffmannsegg, C. 58 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Guettarda hypoglauca Standl. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14950 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Guettarda macrantha Benth. 
Voucher: Pires, J.M. 52063 (IAN, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Guettarda paludosa müll.Arg. 
Voucher: Blanchet, J.S. 3088 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Guettarda platyphylla müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4021 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Guettarda platypoda DC. 
Voucher: Agra, M.F. 1268 (JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Mata 
Atlântica 
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Hoffmannia Sw. 
Daniela Zappi 
2 espécies (1 endêmica) 
Hoffmannia duckei Standl. 
Voucher: Ducke, A. 18899 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Hoffmannia peckii K.Schum. 
Voucher: Klein, R.M. 10556 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Isertia Schreb. 
Charlotte Taylor 
9 espécies (1 endêmica) 
Isertia coccinea (Aubl.) J.F.Gmel. 
Voucher: Irwin, H.S. 47806 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Isertia hypoleuca Benth. 
Voucher: Zappi, D. 1237 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Isertia laevis (Triana) B.m.Boom 
Voucher: Daly, D.C. 8845 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Isertia longifolia (Hoffmanns. ex Schult.) K.Schum. 
Voucher: Pires, J.M. 50704 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Isertia parviflora Vahl 
Voucher: Prance, G.T. 4148 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste; Amazônia 
Isertia rosea Spruce ex K.Schum. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 2646 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Isertia spiciformis DC. 
Voucher: Daly, D.C. 727 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Isertia verrucosa (Humb. & Bonpl.) Standl. 
Voucher: Ducke, A. 24375 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Isertia wilhelminensis Steyerm. 
Referência: Steyermark, J. 1967. Mem. New York Bot. Gard. 
17: 296. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ixora L. 
maria do Socorro Pereira, Fernando régis Di maio 
30 espécies (18 endêmicas) 
Ixora acuminatissima müll.Arg. 
Voucher: Farney, C. 5008 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Ixora amapaensis Steyerm. 
Voucher: Pires, J.M. 51522 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Ixora bahiensis Benth. 
Voucher: Santos, E.B. dos 22 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica
 
Hillia parasitica Jacq. 
Voucher: Klein, R.M. 6896 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Hillia saldanhaei K.Schum. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12790 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Hillia ulei K.Krause 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1789 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Hindsia Benth. 
maria Fernanda Calió, Fernando régis Di maio 
11 espécies (11 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas) 
Hindsia arianeae Di maio 
Voucher: Saldanha da Gama s.n. (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Hindsia cucullata Di maio 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17056 (P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Hindsia glabra K.Schum. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4834 (P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Hindsia ibitipocensis Di maio 
Voucher: Salimena-Pires, F.R. s.n. (CESJ 27405) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Hindsia irwinii Steyerm. 
Voucher: Irwin, H.S. 23537 (F, MO, NY, RB, VEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Hindsia longiflora (Cham.) Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Hindsia longiflora subsp. colorata Di maio 
Voucher: Brade, A.C. 9984 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Hindsia longiflora (Cham.) Benth. subsp. longiflora 
Voucher: Badini, J. 19036 (OUPR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Hindsia phyllocalyx K.Schum. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 882 (C, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Hindsia ramosissima Gardner 
Voucher: Brade, A.C. 16551 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Hindsia republicana Di maio 
Voucher: Lima, J.S. 5 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Hindsia sessilifolia Di maio 
Voucher: Pirani, J.R. 51321 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Hindsia violacea Benth. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4024 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
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Ixora richardiana müll.Arg. 
Voucher: Richard, A. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Ixora rufa müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 62. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ixora sandwithiana Steyerm. 
Voucher: Spruce, R. 937 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ixora schomburgkiana Benth. 
Voucher: Westra, L.Y.Th. 47316 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ixora schottiana müll.Arg. 
Voucher: Schott 889 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Ixora spruceana müll. Arg. 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 538 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Ixora truncata müll.Arg. 
Voucher: Allemão, F. 782 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE); 
Caatinga
Ixora ulei K.Krause 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1285 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Ixora venulosa Benth. 
Voucher: Rossi, L. 210 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 




1 espécie (1 endêmica) 
Kerianthera preclara J.H.Kirkbr. 
Voucher: Prance, G.T. 24293 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Kutchubaea Fisch. ex DC. 
Daniela Zappi 
7 espécies (1 endêmica) 
Kutchubaea duckei Steyerm. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1237 (INPA, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Kutchubaea insignis Fisch. ex DC. 
Voucher: Silva, N. 4678 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Kutchubaea oocarpa (Spruce ex Standl.) C.H.Perss. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 34690) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Kutchubaea palustris Ducke 
Voucher: Ducke, A. 34642 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Kutchubaea semisericea Ducke 
Voucher: Krukoff, B.A. 8372 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Ixora bracteolaris müll.Arg. 
Voucher: Barros, F. 2895 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Ixora brevifolia Benth. 
Voucher: Lopes, L.S. 40 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste (CE, 
PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Caatinga, Cerrado 
Ixora burchelliana müll.Arg. 
Voucher: Barros, F. 1049 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Ixora cowanii Bremek. 
Voucher: Cowan, R.S. 38344 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia 
Ixora duckei Standl. 
Referência: Standley, P.C. 1936. Publ. Field Mus. Nat. Hist., 
Bot. Ser. 11: 218. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ixora faroensis Standl. 
Voucher: Ducke, A. 8521 (MG, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ixora francavillana müll.Arg. 
Voucher: Spruce, R. 1664 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ixora gardneriana Benth. 
Voucher: Gomes, M. 365 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Ixora graciliflora Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 12297 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ixora heterophylla müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. 342 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Ixora intensa K.Krause 
Voucher: Prance, G.T. 17908 (MO, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ixora killipii Standl. 
Voucher: Daly, D.C. 8626 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ixora martinsii Standl. 
Voucher: Muniz, F.H. 1535 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Ixora muelleri Bremek. 
Voucher: Sant’Ana, S.C. 456 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata 
Atlântica 
Ixora panurensis müll. Arg. 
Voucher: Campos, M.T.V.A. 498 (INPA, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado 
Ixora peruviana (Spruce ex K.Schum.) Standl. 
Voucher: Daly, D.C. 8679 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ixora piresii Steyerm. 
Voucher: Murça Pires, J. 50632 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Ixora pubescens Willd. ex Schult. & Schult.f. 
Voucher: Markgraf, F. 3841 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
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Machaonia Humb. & Bonpl. 
maria do Céo r. Pessoa 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Machaonia acuminata Kunth 
Voucher: Queiroz, L.P. 4842 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Machaonia brasiliensis (Humb.) Cham. & Schltdl. 
Voucher: Duarte, A.P. 7518 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Machaonia spinosa Cham. & Schltdl. 
Voucher: Gadelha-Neto, P.C. 360 (JPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-
Oeste (MT, MS); Caatinga 
Macrocnemum P.Browne 
Daniela Zappi 
1 espécie (não endêmica) 
Macrocnemum roseum (ruiz & Pav.) Wedd. 
Voucher: Silveira, M. 894 (HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Maguireocharis Steyerm. 
Daniela Zappi 
1 espécie (não endêmica) 
Maguireocharis neblinae Steyerm. 
Voucher: Silva, N.T. 60898 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Malanea Aubl. 
maria regina Barbosa 
16 espécies (9 endêmicas) 
Malanea auyantepuiensis Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 29245 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Malanea centralis Sucre 
Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 116119) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Malanea duckei Standl. 
Voucher: Ducke, A. 494 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Malanea egleri Steyerm. 
Voucher: Egler, W.A. 47729 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Malanea evenosa müll.Arg. 
Voucher: Hatschbach, G. 41714 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Malanea forsteronioides müll.Arg. 
Voucher: Klein, R.M. 8586 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Malanea gabrielensis müll.Arg. 
Voucher: Prance, G.T. 8625 (INPA, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Malanea harleyi J.H.Kirkbr. 
Voucher: Harley, R.M. 17413 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Kutchubaea sericantha Standl. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1831 (INPA, K, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Kutchubaea surinamensis (Bremek.) C.H.Perss. 
Voucher: Vicentini, A. 1173 (INPA, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ladenbergia Klotzsch 
Daniela Zappi 
8 espécies (3 endêmicas) 
Ladenbergia amazonensis Ducke 
Voucher: Sasaki, D. 2241 (K, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ladenbergia chapadensis S.moore 
Voucher: Moore, S. 144 (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Ladenbergia cujabensis Klotzsch 
Voucher: Dubs, B. 1835 (ESA, K, Z) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado 
Ladenbergia graciliflora K.Schum. 
Voucher: Prance, G.T. 12118 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Ladenbergia hexandra (Pohl) Klotzsch 
Voucher: Barreto, H.L.M. 1760 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Ladenbergia lambertiana (mart.) Klotzsch 
Voucher: Prance, G.T. 20057 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Ladenbergia oblongifolia (mutis) L.Andersson 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8521 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Ladenbergia paraensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MO, RB 15572) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Leptoscela Hook.f. 
Jomar Gomes Jardim 
1 espécie (1 endêmica) 
Leptoscela ruellioides Hook.f. 
Voucher: Melo, E. 1528 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, 
SE); Caatinga, Cerrado 
Limnosipanea Hook.f. 
maria do Céo r. Pessoa 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Limnosipanea erythraeoides (Cham.) K.Schum. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. 
bras. 6(6): 253. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Limnosipanea spruceana Hook.f. 
Voucher: Spruce, R. 677 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
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Manettia glazioviana (K.Schum.) Sucre 
Voucher: Santos, T.S. 4200 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Manettia glaziovii Wernham 
Voucher: Macias, L. 96-70 (PEL, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Manettia gracilis Cham. & Schltdl. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 602 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Manettia irwinii Steyerm. 
Voucher: Irwin, H.S. 18688 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth. 
Voucher: Vieira, A.O.S. 26249 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Cerrado, 
Mata Atlântica 
Manettia lutescens (Vell.) K.Schum. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. 
bras. 6(6): 186. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Manettia minutiflora Standl. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 718 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Manettia mitis (Vell.) K.Schum. 
Distribuição: nativa; endêmica(?) 
Manettia mitis var. fimbriata (Cham. & Schltdl.) 
K.Schum. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. 
bras. 6(6): 185. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Manettia mitis (Vell.) K.Schum. var. mitis 
Voucher: Assis, M.C. 327 (PEL, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Manettia parvula K.Schum. ex Wernham 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17061 (BR, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Manettia pauciflora Dusén 
Voucher: Macias, L. 96-72 (PEL, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Manettia pedunculata (Spreng.) K.Schum. 
Voucher: Duarte, A.P. 5860 (PEL, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Manettia pubescens Cham. & Schltdl. 
Voucher: Ule, E.H.G. 1261 (HBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Manettia reclinata L. 
Voucher: Forero, E. 6409 (NY, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Malanea hypoleuca Steyerm. 
Voucher: Vicentini, A. 1057 (INPA, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Malanea macrophylla Bartl. ex Griseb. 
Voucher: Sant’Ana, S.C. 640 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Malanea martiana müll.Arg. 
Voucher: Thomas, W.W. 10823 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Malanea obovata Hochr. 
Voucher: Belém, R.P. 3117 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Malanea panurensis müll.Arg. 
Voucher: Spruce, R. 2526 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Malanea sarmentosa Aubl. 
Voucher: Ackerley, D.D. 117 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Malanea spicata müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8166 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Malanea subtruncata Steyerm. 
Voucher: Ducke, A. 1043 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Manettia mutis ex L. 
maria do Céo r. Pessoa, Leila macias 
25 espécies (17 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Manettia alba (Aubl.) Wernham 
Voucher: Mattos, J.R. 10201 (PEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Manettia auratifolia Silva manso 
Referência: Silva Manso 1836. Enum. Subst. Braz. : 25. 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Manettia beyrichiana K.Schum. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34467 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Manettia campanulacea Standl. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 142 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata 
Atlântica 
Manettia chrysoderma Sprague 
Voucher: Reitz, R. 4028 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Manettia congesta (Vell.) K.Schum. 
Voucher: Macias, L. 364 (PEL, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Manettia cordifolia mart. 
Voucher: Sucre, D. 507 (PEL, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Margaritopsis hassleriana (Chodat) C.m.Taylor 
Voucher: Silva, J.M. 2519 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Margaritopsis huallagae (Standl.) C.m.Taylor 
Voucher: Krukoff, B.A. 6150 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Margaritopsis inconspicua C.m.Taylor 
Voucher: Zappi, D. 1053 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Margaritopsis kappleri (miq.) C.m.Taylor 
Voucher: Zappi, D. 1160 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Margaritopsis nana (K.Krause) C.m.Taylor 
Voucher: Zappi, D. 1157 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Margaritopsis podocephala (müll.Arg.) C.m.Taylor 
Voucher: Vicentini, A. 503 (INPA, K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste; Amazônia 
Margaritopsis schuechiana (müll.Arg.) C.m.Taylor 
Voucher: Catharino, E.L.M. 2045 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Melanopsidium Cels ex Colla 
Daniela Zappi 
1 espécie (1 endêmica) 
Melanopsidium nigrum Colla 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 360 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Mitracarpus Zucc. ex Schult. & Schult.f. 
elnatan Bezerra de Souza 
19 espécies (12 endêmicas) 
Mitracarpus anthospermoides K.Schum. 
Voucher: Souza, E.B. 1337 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Mitracarpus baturitensis Sucre 
Voucher: Eugênio-Leite, J. 1120 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado 
Mitracarpus brasiliensis m.L.Porto & Waechter 
Voucher: Waechter, J.L. 56 (CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica, Pampa 
Mitracarpus eichleri K.Schum. 
Voucher: Zappi, D. 509 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste 
(ES, RJ); Mata Atlântica 
Mitracarpus eritrichoides Standl. 
Voucher: Souza, E.B. 1263 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Manettia riedelii Wernham 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19434 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Manettia splendens regel 
Referência: Macias, L.F.N. inéd. 1998. Estudos Taxonômicos 
do gênero Manettia Mutis ex L. (Rubiaceae) no Brasil, 
Paraguai, Argentina e Uruguai. Tese de doutorado, 
Universidade Estadual de Campinas, SP. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(CE, PB, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Manettia tomantha Standl. 
Voucher: Weddell, H.A. 2667 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
Manettia tweedieana K.Schum. 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 1276 (PEL, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Manettia verticillata Wernham 
Voucher: Brade, A.C. 19688 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Margaritopsis Sauvalle 
Charlotte Taylor, Daniela Zappi 
15 espécies (3 endêmicas) 
Margaritopsis astrellantha (Wernham) L.Andersson 
Voucher: Zappi, D. 938 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Margaritopsis boliviana (Standl.) C.m.Taylor 
Voucher: Sothers, C.A. 408 (INPA, K, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Margaritopsis carrascoana (Delprete & e.B.Souza) 
C.m.Taylor & e.B.Souza 
Voucher: Araújo, F.S. 1054 (EAC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Margaritopsis cephalantha (müll.Arg.) C.m.Taylor 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 30122) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Margaritopsis chaenotricha (DC.) C.m.Taylor 
Voucher: Marassi, R.D. 35 (IAC 27854) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Margaritopsis cymuligera (müll.Arg.) C.m.Taylor 
Voucher: Barros, F. 2835 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Margaritopsis deinocalyx (Sandwith) C.m.Taylor 
Voucher: Prance, G.T. 20712 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Margaritopsis guianensis (Bremek.) C.m.Taylor 
Voucher: Zappi, D. 980 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
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Molopanthera Turcz. 
elisete Araújo da Anunciação 
1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas) 
Molopanthera paniculata Turcz. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Molopanthera paniculata var. burchellii  
(Hook.f.) K.Schum. 
Referência: Delprete, P.G. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 77: 
195-196. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Molopanthera paniculata Turcz. var. paniculata 
Referência: Delprete, P.G. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 77: 195. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Morinda L. 
Daniela Zappi 
6 espécies (nenhuma endêmica) 
Morinda aurantiaca (K.Krause) Steyerm. 
Voucher: Ule, E.H.G. 7709 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR); Amazônia 
Morinda brachycalyx (Bremek.) Steyerm. 
Voucher: Zappi, D. 1049 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Morinda odontocalyx (Sandwith) Steyerm. 
Voucher: Daly, D.C. 9862 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Morinda peduncularis Kunth 
Voucher: Spruce, R. 3343 (B, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Morinda tenuiflora (Benth.) Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 28736 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Morinda triphylla (Ducke) Steyerm. 
Voucher: Campos, M.T.V.A. 573 (INPA, MO, NY, SPF) 




1 espécie (não endêmica) 
Neblinathamnus brasiliensis Steyerm. 
Voucher: Silva, N.T. 60907 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Notopleura (Benth. & Hook.f.) Bremek. 
Jomar Gomes Jardim 
3 espécies (1 endêmica) 
Notopleura bahiensis C.m.Taylor 
Voucher: Thomas, W.W. 12166 (CEPEC, NY, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
Notopleura tapajozensis (Standl.) Bremek. 
Voucher: Amorim, A.M. 4815 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica 
Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek. 
Voucher: Prance, G.T. 58781 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Mitracarpus frigidus (Willd. ex roem. & Schult.) 
K.Schum. 
Voucher: Ganev, W. 3135 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (PI, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Mitracarpus froesii (Sucre ) e.L.Cabral & e.B.Souza 
Referência: Cabral, E.L. & Cabaña Fader, A.A. 2010. 
Rodriguésia 61(1): 119-121. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 
Voucher: Souza, E.B. 1136 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Mitracarpus lhotzkyanus Cham. 
Voucher: Jardim, J.G. 4642 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Mitracarpus longicalyx e.B.Souza & m.F.Sales 
Voucher: Souza, E.B. 508 (EAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); 
Caatinga 
Mitracarpus megapotamicus (Spreng.) Kuntze 
Voucher: Mariath, J. 737 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MS), Sudeste, Sul (RS); Cerrado 
Mitracarpus microspermus K.Schum. 
Voucher: Hatschbach, G. 38519 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga 
Mitracarpus parvulus K.Schum. 
Voucher: Eiten, G. 3573 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado 
Mitracarpus pusillus Steyerm. 
Voucher: Souza, E.B. 1053 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Mitracarpus recurvatus Standl. 
Voucher: Munhoz, C. 722 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Mitracarpus rigidifolius Standl. 
Voucher: Souza, E.B. 911 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Mitracarpus salzmannianus DC. 
Voucher: Souza, E.B. 965 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, 
RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Mitracarpus schininianus e.L.Cabral et al. 
Voucher: Gomes Jr., J.C. 1781 (HUEFS, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, MS); Cerrado 
Mitracarpus steyermarkii e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Souza, E.B. 1171 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
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Pagamea guianensis Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pagamea guianensis Aubl. var. guianensis 
Voucher: Zappi, D. 1034 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Pagamea guianensis var. macrocarpa Steyern
Voucher: Campbell, D.G. 21854 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pagamea harleyi Steyerm. 
Voucher: Harley, R.M. 17423 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Pagamea macrophylla Spruce ex Benth. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1616 (INPA, K, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Pagamea montana Gleason & Standl. 
Voucher: Prance, G.T. 29049 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pagamea pilosa (Standl.) Steyerm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 7083 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pagamea plicata Spruce ex Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pagamea plicata var. glabrescens Benth. 
Voucher: Gardner, G. 2891 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE); Caatinga 
Pagamea plicata Spruce ex Benth. var. plicata 
Voucher: Zappi, D. 863 (K, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Pagamea plicatiformis Steyerm. 
Voucher: Stewart, W.C. 20399 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pagamea puberula Steyerm. 
Voucher: Martinelli, G. 6867 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Pagamea thyrsiflora Spruce ex Benth. 
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2914 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); 
Amazônia 
Pagamea velutina Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 18046 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pagameopsis Steyerm. 
Daniela Zappi 
1 espécie (não endêmica) 
Pagameopsis maguirei Steyerm. 
Voucher: Farney, C. 845 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Palicourea Aubl. 
Daniela Zappi, Charlotte Taylor 
55 espécies (19 endêmicas), 6 subespécies (3 endêmicas),  
1 variedade (não endêmica) 
Palicourea affinis Standl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9111 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Centro-Oeste (GO); Amazônia 
Palicourea amapaensis Steyerm. 
Voucher: Vicentini, A. 725 (INPA, MO, NY, SPF) 




6 espécies (1 endêmica) 
Oldenlandia corymbosa L. 
Voucher: Klein, R.M. 12256 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste 
(SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Oldenlandia dusenii Standl. 
Voucher: Smith, L.B. 11387 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Oldenlandia filicaulis K.Schum. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. 
bras. 6(6): 271. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PI, PB, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC. 
Voucher: Silveira, M. 1097 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PE); Amazônia 
Oldenlandia salzmannii (DC.) Benth. & Hook.f. ex 
B.D.Jacks. 
Voucher: Smith, L.B. 13448 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, MS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Oldenlandia tenuis K.Schum. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. 
bras. 6(6): 273. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(PI, CE, PB); Amazônia, Caatinga 
Paederia L. 
Daniela Zappi 
1 espécie (não endêmica) 
Paederia brasiliensis (Hook.f.) Puff 
Voucher: Zappi, D. 1034 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Caatinga 
Pagamea Aubl. 
Daniela Zappi 
15 espécies (4 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica),  
4 variedades (1 endêmica) 
Pagamea acrensis Steyerm. 
Voucher: Farney, C. 1867 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pagamea aracaensis Boom 
Voucher: Cordeiro, I. 161 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pagamea capitata Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pagamea capitata subsp. caudata (Huber) Steyerm. 
Voucher: Ducke, A. 8026 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia 
Pagamea coriacea Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2026 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Pagamea duckei Standl. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 3457 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
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Palicourea grandiflora (Kunth) Standl. 
Voucher: Daly, D.C. 10509 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Palicourea grandifolia (Willd. ex roem. & Schult.) 
Standl. 
Voucher: Spruce, R. 2506 (BM, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Palicourea guianensis Aubl. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1029 (INPA, K, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Palicourea huberi Steyerm. 
Referência: Steyermark, J.A. 1981. Pittieria 9: 7. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Palicourea irwinii Steyerm. 
Voucher: Irwin, H.S. 47354 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Palicourea kuhlmannii Standl. 
Voucher: Ule, E.H.G. 1424 (B, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Palicourea lasiantha K.Krause 
Voucher: Delprete, P.G. 421 (INPA, MO ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Palicourea lasiophylla K.Krause 
Referência: Krause, K. 1908. Bot. Jahrb. Syst. 40: 340. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Palicourea longiflora DC. 
Voucher: Nascimento 634 (INPA, K, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Palicourea longipedunculata Gardner 
Voucher: Hatschbach, G. 52741 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Palicourea longistipulata Standl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Palicourea longistipulata subsp. chrysorrhachis 
(Bremek.) Steyerm. 
Voucher: Plowman, T. 9510 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Palicourea longistipulata Standl. subsp. longistipulata 
Voucher: Sasaki, D. 1423 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Palicourea macrobotrys (ruiz & Pav.) Schult. 
Voucher: Souza, V.C. 5756 (ESA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Palicourea mansoana (müll.Arg.) Standl. 
Voucher: Silveira, M. 1234 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Palicourea marcgravii A.St.-Hil. 
Voucher: Bernacci, L.C. 46 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Palicourea anisoloba (müll.Arg.) Boom & m.T.Campos 
Voucher: Spruce, R. 2505 (K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Palicourea australis C.m.Taylor 
Voucher: Hatschbach, G. 53679 (MBML, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Palicourea blanchetiana Schltdl. 
Voucher: Blanchet, J.S. 3433 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Palicourea brachyloba (müll.Arg.) Boom 
Voucher: Spruce, R. 2137 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Palicourea bracteosa Standl. 
Voucher: Rosas Jr., A. 295 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Palicourea brasiliensis Wawra 
Referência: Wawra, I. 1881. Oesterr. Bot. Z. 31: 70. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Palicourea calophylla DC. 
Voucher: Lombardi, J.A. 5155 (BHCB, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Sudeste 
(MG); Amazônia, Mata Atlântica
Palicourea cardonae Steyerm. 
Voucher: Cardona 1383 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Palicourea charianthema Standl. 
Referência: Standley, P.C. 1930. Publ. Field Mus. Nat. Hist., 
Bot. Ser. 8: 226. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Palicourea coriacea (Cham.) K.Schum. 
Voucher: Kirizawa, M. 610 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Palicourea corymbifera (müll.Arg.) Standl. 
Voucher: Campos, M.T.V.A. 579 (INPA, K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Palicourea crocea (Sw.) roem. & Schult. 
Voucher: Daly, D.C. 10661 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Palicourea croceoides Ham. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8177 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Palicourea decipiens (müll.Arg.) Standl. 
Voucher: Spruce, R. 1929 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Palicourea fastigiata Kunth 
Voucher: Amaral, I.L. 92 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Palicourea fulgens (müll.Arg.) Standl. 
Voucher: Folli, D.A. 3398 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica
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Palicourea rigida subsp. strepens (mart.) Steyerm. 
Voucher: Harley, R.M. 15105 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Palicourea rudgeoides (müll.Arg.) Standl. 
Voucher: Mattos, J.R. 12157 (IAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Mata Atlântica 
Palicourea sclerophylla (müll.Arg.) Standl. 
Voucher: Stannard, B.L. CFCR 7204 (MO, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Palicourea subspicata Huber 
Voucher: Silveira, M. 1007 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),  
Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Palicourea tetraphylla Cham. & Schltdl. 
Voucher: Boone, W. 1017 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Palicourea triphylla DC. 
Voucher: Silveira, M. 1448 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Palicourea urbaniana Standl. 
Voucher: Mamede, M.C.H. 76 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Palicourea veterinariorum J.H.Kirkbr. 
Voucher: Döbereiner, J. 343 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Palicourea virens (Poepp. & endl.) Standl. 
Voucher: Campos, M.T.V.A. 470 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Parachimarrhis Ducke 
elisete Araújo da Anunciação 
1 espécie (não endêmica) 
Parachimarrhis breviloba Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15687) 




1 espécie (não endêmica) 
Patima guianensis Aubl. 
Voucher: Smith, A.C. 2930 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pentagonia Benth. 
Charlotte Taylor 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Pentagonia amazonica (Ducke) L.Andersson & rova 
Voucher: Daly, D.C. 11414 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pentagonia spathicalyx K.Schum. 
Voucher: Daly, D.C. 8214 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Pentagonia williamsii Standl. 
Voucher: Daly, D.C. 10350 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Palicourea mello-barretoi Standl. 
Voucher: Markgraf, F. 3148 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Palicourea nigricans K.Krause 
Voucher: Silveira, M. 1377 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Palicourea nitidella (müll.Arg.) Standl. 
Voucher: Zappi, D. 994 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Palicourea obtusata Krause 
Voucher: Ule, E.H.G. 8777 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Palicourea officinalis mart. 
Voucher: Irwin, H.S. 25935 (MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Palicourea ovata Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 2477, B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Palicourea pachycalyx Standl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2770 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Palicourea perquadrangularis Wernham 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Palicourea perquadrangularis var. guayanensis 
Steyerm. 
Voucher: Silva 60884 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Palicourea plowmanii C.m.Taylor 
Voucher: Silveira, M. 1046 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Palicourea polyodonta (müll.Arg.) Standl. 
Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (BR, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Palicourea punicea (ruiz & Pav.) DC. 
Voucher: Nascimento, O.C. 399 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Palicourea quadrifolia (rudge) DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Palicourea quadrifolia (rudge) DC. subsp. quadrifolia 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2927 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Palicourea quinata Suess. 
Referência: Suessenguth, K. 1943. Rev. Sudamer. Bot. 7: 165. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Palicourea radians (müll.Arg.) Standl. 
Voucher: Brade, A.C. 6823 (MO, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (SP); 
Mata Atlântica 
Palicourea rigida Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Palicourea rigida subsp. hirtella (müll.Arg.) Steyerm. 
Voucher: Irwin, H.S. 28381 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Palicourea rigida Kunth subsp. rigida 
Voucher: Souza, V.C. 9537 (ESA, MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Platycarpum Humb. & Bonpl. 
maria regina Barbosa 
6 espécies (5 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica) 
Platycarpum acreanum G.K.rogers 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10407 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Platycarpum decipiens Woodson & Steyerm. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9328 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Platycarpum duckei Steyerm. 
Voucher: Ducke, A. 1005 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Platycarpum egleri G.K.rogers 
Voucher: Pires, J.M. 14758-14780 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Platycarpum froesii Bremek. 
Voucher: Fróes, R.L. 22812 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Platycarpum negrense Ducke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Platycarpum negrense Ducke var. negrense 
Voucher: Ducke, A. 23774 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pogonopus Klotzsch 
elisete Araújo da Anunciação 
1 espécie (não endêmica) 
Pogonopus tubulosus (A.rich. ex DC.) K.Schum. 
Voucher: Barroso, G.M. 66 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),  
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Posoqueria Aubl. 
maria regina Barbosa 
10 espécies (5 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Posoqueria acutifolia mart. 
Voucher: Oliveira, P.P. 272 (BHCB, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Posoqueria bahiensis macias & Kin.-Gouv. 
Voucher: Belém, R.P. 1877 (CEPEC, IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Posoqueria coriacea mart. & Galeotti 
Voucher: Sant’Ana, S.C. 623 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF); Cerrado, Mata Atlântica 
Posoqueria fragrantissima Linden & André 
Referência: Linden & André 1870. Ill. Hort. 17:138-39. t. 27. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Posoqueria latifolia (rudge) Schult. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Posoqueria latifolia subsp. gracilis (rudge) Steyerm. 
Voucher: Fróes, R.L. 30942 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Posoqueria latifolia (rudge) Schult. subsp. latifolia 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10834 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Pentagonia wurdackii Steyerm. 
Voucher: Silveira, M. 988 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Pentodon Hochst. 
Daniela Zappi 
1 espécie (não endêmica) 
Pentodon pentandrus (Schumach. & Thonn.) Vatke 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 17044 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Perama Aubl. 
Daniela Zappi 
11 espécies (7 endêmicas), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Perama carajensis J.H.Kirkbr. 
Voucher: Cavalcante, P.B. 2632 (MG, NY)) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Perama dichotoma Poepp. & endl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Perama dichotoma Poepp. & endl. var. dichotoma 
Voucher: Zappi, D. 991 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Perama galioides (Kunth) Poir. 
Voucher: Prance, G.T. 29799 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Perama harleyi J.H.Kirkbr. & Steyerm. 
Voucher: Irwin, H.S. 32251 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Perama hirsuta Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Perama hirsuta Aubl. var. hirsuta 
Voucher: Zappi, D. 989 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Perama holosericea (naudin) Wurdack & Steyerm. 
Voucher: Zappi, D. 821 (ESA, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Perama irwiniana J.H.Kirkbr. & Steyerm. 
Voucher: Irwin, H.S. 35874 (MO, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Perama mexiae Standl. ex Steyerm. 
Voucher: Mexia, Y. 5837 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Perama parviflora (Standl.) J.H.Kirkbr. & Steyerm. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2141 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Perama plantaginea (Kunth) Hook.f. 
Voucher: Pires, J.M. 1910 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Perama sparsiflora Standl. ex Steyerm. & J.H.Kirkbr. 
Voucher: Brade, A.C. 4739 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Psychotria apoda Steyerm. 
Voucher: Sothers, C.A. 239 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Psychotria appendiculata müll.Arg. 
Voucher: Amorim, A.M. 6051 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Psychotria araguariensis Steyerm. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1325 (INPA, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Psychotria ararum C.m.Taylor 
Voucher: Lima, A.S. 6092 (IAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Psychotria arenosa müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 309. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Psychotria argoviensis Steyerm. 
Referência: Steyermark, J.A. 1972. Mem. New York Bot. 
Gard. 23: 500. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Psychotria arirambana Standl. 
Voucher: Steward, W.C. P20351 (INPA, MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Psychotria aubletiana Steyerm. 
Voucher: Liesner, R. 25156 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Psychotria bahiensis DC. 
Voucher: Oliveira, M. 2 (MO, PEUFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), 
Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria berteroana DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Psychotria berteroana DC. subsp. berteroana 
Voucher: Prance, G.T. 10109 (INPA, NY, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Psychotria beyrichiana müll.Arg. 
Voucher: Gibbs, P.E. 3429 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Psychotria blakei Standl. & Steyerm. 
Voucher: Steward, W.C. 20221 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Psychotria borjensis Kunth 
Voucher: Delprete, P.G. 8228 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Psychotria bostrychothyrsus Sandwith 
Referência: Sandwith, N.Y. 1940. Bull. Misc. Inform. Kew 
1939: 553. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Psychotria brachyandra müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 241. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria brachyanthema Standl. 
Voucher: Glaziou, A. 24631 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Posoqueria laurifolia mart. 
Referência: Martius, C.F.P. von 1841. Flora 24(2): 78. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Posoqueria longiflora Aubl. 
Voucher: Barbosa, M.R.V. 1415 (JPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Posoqueria palustris mart. 
Voucher: Tameirão-Neto, E. 3175 (BHCB, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Posoqueria panamensis (Walp. & Duch.) Walp. 
Voucher: Lowrie, S.R. 532 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (BA, SE); Amazônia, Mata Atlântica 
Posoqueria trinitatis DC. 
Voucher: Prance, G.T. 11102 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Psychotria L. 
Charlotte Taylor 
264 espécies (137 endêmicas), 5 subespécies (3 endêmicas), 
2 variedades (nenhuma endêmica) 
Psychotria acreana K.Krause 
Voucher: Ule, E.H.G. 9852 (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Psychotria acuminata Benth. 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 394 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Sudeste (MG); Amazônia 
Psychotria adderleyi Steyerm. 
Voucher: Maguire, B. 60073 (NY, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria adenophora Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 29219 (MO, NY, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria alba ruiz & Pav. 
Voucher: Prance, G.T. 12160 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Psychotria alemquerensis Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Psychotria ampla müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 462. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria amplectens Benth. 
Voucher: Sasaki, D. 1128 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Psychotria anceps Kunth 
Voucher: Barreto, K.D. 2325 (ESA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria anisocephala müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 332. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria apocynifolia A.Gray 
Referência: Gray, A. 1860. Proc. Amer. Acad. Arts 4: 47. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Psychotria capitata ruiz & Pav. subsp. capitata 
Voucher: Pinheiro, M.H.O. 168 (HRCB, IAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP);  
Domínio desconhecido 
Psychotria capitata subsp. inundata (Benth.) Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 10796 (INPA, NY, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Psychotria cardiomorpha C.m.Taylor & A.Pool 
Voucher: Pipoly, J.J. 6706 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia 
Psychotria carthagenensis Jacq. 
Voucher: Zappi, D. 1185 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Psychotria casiquiaria müll.Arg. 
Voucher: Zappi, D. 915 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Psychotria castellana müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. 578 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Psychotria caudata m.Gomes 
Voucher: Pessoa, S.V.A. 131 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria celiae Steyerm. 
Voucher: Maguire, B. 60511 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria ceratantha Standl. 
Voucher: Thomas, W.W. 3064 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria chlorophylla müll.Arg. 
Voucher: Freyreiss & F. Sellow in HAL 76160 (HAL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Psychotria ciliolata Schltdl. 
Voucher: Freyreiss & F. Sellow in HAL 76160 (HAL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;  
Domínio desconhecido 
Psychotria clavipes müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8734 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria colorata (Willd. ex Schult.) müll.Arg. 
Voucher: Fevereiro, V.P.B. 96 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria concinna oliv. 
Referência: Oliver, D. 1886. Timehri 5: 196. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte;  
Domínio desconhecido 
Psychotria contracta müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 330. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria cornigera Benth. 
Voucher: Delprete, P.G. 7669 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Psychotria coussareoides Standl. 
Voucher: Bahia, T.R. 219 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria brachyceras müll.Arg. 
Voucher: Bernacci, L.C. 524 (IAC, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul; Mata 
Atlântica 
Psychotria brachygyne müll.Arg. 
Voucher: Jardim, J.G. 483 (CEPEC, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Psychotria brachypoda (müll.Arg.) Britton 
Voucher: Ávila, N.S. 386 (MO, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Psychotria bracteocardia (DC.) müll.Arg. 
Voucher: Sasaki, D. 1226 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Psychotria bradei Standl. 
Voucher: Lima, S. 14275 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria brazaoi Steyerm. 
Voucher: Silva, N.T. 60633 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria bremekampiana Steyerm. 
Voucher: Campos, M.T.V.A. 534 (INPA, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Psychotria brevicollis müll.Arg. 
Voucher: Silva, J.S. 313 (IAC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria breviflora (Schltdl.) müll.Arg. 
Voucher: Spruce, R. s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;  
Domínio desconhecido 
Psychotria brevipedunculata müll.Arg. 
Voucher: Sellow, F. 38 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Psychotria caerulea ruiz & Pav. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10122 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia 
Psychotria calocardia Standl. 
Voucher: Ducke, A. 23105 (F, B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA);  
Domínio desconhecido 
Psychotria campyloneura müll. Arg. 
Voucher: Daly, D.C. 6895 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Psychotria campylopoda Standl. 
Voucher: Prance, G.T. 29186 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria canescens Steyerm. 
Voucher: Silva, N.T. 60880 (NY, VEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria capillacea (müll.Arg.) Standl. 
Voucher: Baitello, J.B. 675 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Psychotria capitata ruiz & Pav. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Psychotria formosa Cham. & Schltdl. 
Voucher: Sellow, F.B. s.n. (HAL 75289) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado 
Psychotria formosissima Steyerm. 
Voucher: Nascimento et al. 20 (IAN, VEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria forsteronioides müll.Arg. 
Voucher: Smith, L.B. 6119 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Domínio desconhecido 
Psychotria fractistipula L.B.Sm. et al. 
Voucher: Klein, R.M. 3695 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Psychotria friburgensis Standl. 
Voucher: Salino, A. 5198 (BHCB, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria gabrielis müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 335. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria glandulicalyx Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 29217 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria glaziovii müll.Arg. 
Voucher: Nadruz, M. 631 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria gracilenta müll.Arg. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 914 (INPA, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria hastisepala müll.Arg. 
Voucher: Klein, R.M. 1108 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria hemicephaelis Wernham 
Voucher: Hahn, W.J. 4103 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria herzogii S.moore 
Voucher: Prance, G.T. 7419 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Psychotria heterocephala müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 333. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Psychotria heteroneura Steyerm. 
Voucher: Silva, N.T. 60607 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria hirtinervia Wawra 
Voucher: Wawra, H. s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.)  
müll.Arg. 
Voucher: Delprete, P.G. 7855 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria horizontalis Sw. 
Voucher: Prance, G.T. 4313 (IAN, NY, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Psychotria cujabensis Schltdl. 
Voucher: Hoehne, F.C. 2808 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Psychotria cupularis (müll.Arg.) Standl. 
Voucher: Kirizawa, M. 2188 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (CE, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Psychotria debilis müll.Arg. 
Voucher: Poeppig, E.F. 2745 (G, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria deflexa DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Psychotria deflexa DC. subsp. deflexa 
Voucher: Souza, A. 518A (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria densicostata müll.Arg. 
Voucher: Sellow, F.B. 113 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria dolichophylla (Standl.) C.m.Taylor 
Voucher: Lowrie, S.R. 493 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Psychotria duckei Standl. 
Voucher: Ducke, A. 573 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Psychotria duricoria Standl. & Steyerm. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Psychotria duricoria Standl. & Steyerm. var. duricoria 
Voucher: Prance, G.T. 29193 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Psychotria egensis müll.Arg. 
Voucher: Kinupp, V.C. 1838 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria ernestii K.Krause 
Voucher: Daly, D.C. 7449 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Psychotria everardii Wernham 
Voucher: Gentry, A.H. 46702 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria exannulata müll.Arg. 
Voucher: Sello, F. 225 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Psychotria ficigemma DC. 
Voucher: Rosa, H.A. 1814 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria fimbriflora Steyerm. 
Voucher: Pena, B.S. s.n. (VEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria fissistipula müll.Arg. 
Voucher: Pizziolo, W. 168 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria flaviventer Wernham 
Voucher: Sellow, F. s.n. (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Psychotria fluminensis Vell. 
Voucher: Brade, A.C. 20602 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
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Psychotria lasiostylis müll.Arg. 
Voucher: Tamberlik s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Psychotria leiantha Steyerm. 
Voucher: Thomas, W.W. 3040 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl. 
Voucher: Reitz, R. 12191 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria leitana C.m.Taylor 
Voucher: Furlan, A. 779 (HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Psychotria limitanea Standl. 
Referência: Standley, P.C. 1930. Publ. Field Mus. Nat. Hist., 
Bot. Ser. 8: 197. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Psychotria lindleyana müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 265. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria loefgrenii Standl. 
Voucher: Jardim, J.G. 4961 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Psychotria longicuspis müll. Arg. 
Voucher: Zappi, D. 976 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Psychotria longipes müll.Arg. 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 562 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia 
Psychotria lucidifolia Standl. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13933 (B, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria lupulina Benth. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 378 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Psychotria luxurians rusby 
Referência: Rusby, H.H. 1896. Mem. Torrey Bot. Club 6: 50. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia 
Psychotria maguireorum Steyerm. 
Voucher: Spruce, R. 1867 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Psychotria malmei (Standl.) Zappi 
Voucher: Malme, G.O.A. 2401 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Psychotria manausensis Steyerm. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 944 (INPA, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Psychotria mandiocana müll.Arg. 
Voucher: Sello, F. 114 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria mapourioides DC. 
Voucher: Vicentini, A. 1172 (INPA, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado 
Psychotria maranhana müll.Arg. 
Voucher: Don, G. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Psychotria humboldtiana (Cham.) müll.Arg. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1245 (INPA, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria hypochlorina C.m.Taylor 
Voucher: Daly, D.C. 8892 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Psychotria ibitipocae Standl. 
Voucher: Magalhães 1356 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Psychotria ignea müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 244. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Psychotria inaequifolia müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. 768 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Psychotria insolens Standl. 
Voucher: Roberts, A. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Psychotria intermedia Gardner 
Voucher: Gardner, G. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria iodotricha müll.Arg. 
Voucher: Campos, M.T.V.A. 603 (INPA, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, 
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Caatinga, Mata Atlântica 
Psychotria irwinii Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 9396 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria jambosioides Schltdl. 
Voucher: Harley, R.M. 22149 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Psychotria japurensis müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 328. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Psychotria jasminoides Standl. 
Voucher: Roberts, A. s.n. (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Psychotria klugii Standl. 
Voucher: Daly, D.C. 8934 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Psychotria krukovii Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6172 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria kuhlmannii Standl. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1449 (B, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Psychotria laciniata Vell. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33537 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Psychotria lagoensis müll.Arg. 
Voucher: Jardim, J.G. 2983 (CEPEC, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria lasiopus müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
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Psychotria nemorosa Gardner 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34641 (MO, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria neurothrix müll.Arg. 
Voucher: Poeppig, E.F. 1353 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Psychotria nitidula Cham. & Schltdl. 
Voucher: Porto, M.L. 1906 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Psychotria niveobarbata (müll.Arg.) Britton 
Voucher: Kuhlmann, M. 446 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra 
Voucher: Reitz, R. 3864 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Psychotria obconica müll.Arg. 
Voucher: Irwin, H.S. 11938 (MO, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (GO); Amazônia 
Psychotria obliquinervia müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria oblita Wernham 
Voucher: Andersson, L. 2145 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria oblonga (DC.) Steyerm. 
Voucher: Mori, S.A. 17694 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Psychotria officinalis (Aubl.) raeusch. ex Sandwith 
Voucher: Hill, S.R. 12836 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Cerrado 
Psychotria opaca müll.Arg. 
Voucher: Peckolt, T. 587 (BR, G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria oreadum S.moore 
Voucher: Moore, S.L. 810 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Psychotria ostreophora (Wernham) C.m.Taylor 
Voucher: Daly, D.C. 8603 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste; 
Amazônia 
Psychotria ownbeyi Standl. ex C.m.Taylor 
Voucher: Sasaki, D. 1756 (K, SPF) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Psychotria pacimonica müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 337. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria pallens Gardner 
Voucher: Brade, A.C. 15881 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria paludosa müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. 1505 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Psychotria paniculata (Aubl.) raeusch. 
Voucher: Maas, P.J.M. 6911 (MO, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado 
Psychotria marginata Sw. 
Voucher: Delprete, P.G. 7790 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Psychotria martiusii müll.Arg. 
Voucher: DuPasquier s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Psychotria maturacensis Steyerm. 
Voucher: Silva, N.T. 60842 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria megacephala Steyerm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6858 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria megalocalyx müll.Arg. 
Voucher: Fiaschi, P. 1264 (CEPEC, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Psychotria melanotricha müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 345. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria mesomorpha müll.Arg. 
Voucher: Thomas, W.W. 11486 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Domínio desconhecido 
Psychotria microbotrys ruiz ex Standl. 
Voucher: Kinupp, V.C. 1591 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Psychotria microcarpa müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. 1185 (M, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Psychotria mima Standl. 
Voucher: Martuscelli, P. 62 (MO, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Psychotria mineirensis Wernham 
Voucher: Bowie, J. s.n. (BM 351) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria minutiflora müll.Arg. 
Voucher: Blanchet, J.S. 3982 (BR, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Psychotria muelleriana Wawra 
Referência: Wawra, H. 1915. Bull. Soc. Bot. Genève (ser. 2) 
6: 208. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria multiplex müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria muscosa (Jacq.) Steyerm. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Psychotria muscosa subsp. breviloba Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 1850 (IAN, NY, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Psychotria myriantha müll.Arg. 
Voucher: Reitz, R. 15312 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria nematostachya Steyerm. 
Voucher: Anderson, W.R. 10547 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
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Psychotria pseudinundata Wernham 
Voucher: Maas, P.J.M. 6698 (MO, U, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (GO); Amazônia 
Psychotria puberulina (müll.Arg.) Standl. 
Voucher: Sello, F. 1016 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Domínio desconhecido 
Psychotria purpurascens müll.Arg. 
Voucher: Lombardi, J.A. 4491 (BHCB, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Psychotria quadribracteata Steyerm. 
Voucher: Silva 81 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Psychotria rabeniana müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 264. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Psychotria racemosa rich. 
Voucher: Zappi, D. 1029 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria rauwolfioides Standl. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18302 (B, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Psychotria refracta müll.Arg. 
Voucher: Fiaschi, P. 1503 (CEPEC, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Psychotria reginae müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. 3092 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia 
Psychotria remota Benth. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5726 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Psychotria rhodothamna Standl. 
Voucher: Campos, M.T.V.A. 609 (MO, INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Psychotria rhombibractea C.m.Taylor & m.T.Campos 
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1483 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Psychotria rhytidocarpa müll.Arg. 
Voucher: Cavalcanti, D.C. 256 (IAC, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP); Mata Atlântica 
Psychotria rigescens Standl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 23062) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Psychotria robertii Standl. 
Voucher: Robert, A. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Psychotria rondonii Delprete 
Voucher: Kuhlmann, M. 1410 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF); 
Cerrado 
Psychotria paravillosa C.m.Taylor 
Voucher: Daly, D.C. 11554 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Psychotria parimensis Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 10648 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Psychotria patentinervia müll.Arg. 
Voucher: Kirizawa, M. 2345 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Psychotria paulina Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 7839 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria phaneroloma Standl. & Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 9922 (INPA, NY, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR);  
Amazônia 
Psychotria phaneroplexa Standl. 
Voucher: Ducke, A. 23114 (B, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Psychotria phyllocalymma müll.Arg. 
Voucher: Harley, R.M. 17164 (K, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Mata 
Atlântica 
Psychotria phyllocalymmoides müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 374. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste;  
Domínio desconhecido 
Psychotria pichisensis Standl. 
Voucher: Prance, G.T. 12477 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Psychotria piresii Steyerm. 
Voucher: Murça Pires, J. 52250 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Psychotria platypoda DC. 
Voucher: Zappi, D. 977 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, 
ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria pleiocephala müll.Arg. 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2502 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Psychotria poeppigiana müll. Arg. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1391a (INPA, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Psychotria polycephala Benth. 
Voucher: Campos, M.T.V.A. 590 (INPA, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria pongoana Standl. 
Voucher: Delprete, P.G. 8073 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Psychotria prancei Steyerm. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1218 (INPA, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria prunifolia (Kunth) Steyerm. 
Voucher: Zappi, D.C. 1162 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado 
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Psychotria spiciflora Standl. 
Voucher: Spruce, R. 3089 (BM, BR, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Psychotria stachyoides Benth. 
Voucher: Kuhlmann, M. 2529 (IAC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Psychotria stellaris müll.Arg. 
Voucher: Lombardi, J.A. 1128 (BHCB, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Psychotria stenostachya Standl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10790 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Psychotria stipulosa müll.Arg. 
Voucher: Zappi, D. 984 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Psychotria strigosa müll.Arg. 
Voucher: Jardim, J.G. 611 (CEPEC, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Psychotria subacuminalis müll.Arg. 
Voucher: Irwin, H.S. 21816 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Psychotria subfusca müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria subremota müll.Arg. 
Voucher: Sello, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata 
Atlântica 
Psychotria subspathacea müll.Arg. 
Voucher: Sucre, D. 6232 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria subspathulata (müll.Arg.) C.m.Taylor 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 4005 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria subtriflora müll.Arg. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 26527) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Psychotria subundulata Benth. 
Voucher: Campos, M.T.V.A. 574 (INPA, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Psychotria suterella müll.Arg. 
Voucher: Klein, R.M. 485 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Psychotria sutericalyx Wernham 
Voucher: Bowie, J. s.n. (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria tapirapecoana Steyerm. 
Voucher: Cardona-Puig 1496 (US, VEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria rosea (Benth.) müll.Arg. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Psychotria rosea (Benth.) müll.Arg. var. rosea 
Voucher: Sasaki, D. 2505 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (AL), Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido 
Psychotria ruelliifolia (Cham. & Schltdl.) müll.Arg. 
Voucher: Baitello, J.B. 776 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Psychotria ruizii Standl. 
Voucher: Alves, M. 2612 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Psychotria rupestris müll.Arg. 
Voucher: Lombardi, J.A. 4155 (BHCB, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Psychotria salzmanniana müll.Arg. 
Voucher: Salzmann, P. s.n. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Psychotria sambucina Link ex Schult. 
Voucher: Link s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Psychotria santaremica müll.Arg. 
Voucher: Zappi, D. 1166 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Psychotria schlechtendaliana (müll.Arg.) müll.Arg. 
Voucher: Harley, R.M. 28413 (K, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Psychotria schomburgkii Benth. 
Voucher: Tavares, A.S. 58 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria semifissa müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. 2783 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria silvae Steyerm. 
Voucher: Silva, N.T. 60877 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria silvicola müll.Arg. 
Voucher: Thomas, W.W. 11408 (CEPEC, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Psychotria soteropolitana müll.Arg. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. 
bras. 6(5): 260. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Psychotria spathicalyx müll.Arg. 
Voucher: Lombardi, J.A. 5201 (BHCB, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, 
ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria spectabilis Steyerm. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6722 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Psychotria sphaerocephala müll.Arg. 
Voucher: Zappi, D. 1082 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
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Psychotria ulei Standl. 
Voucher: Brade, A.C. 16662 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria ulviformis Steyerm. 
Voucher: Zappi, D. 1109 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Psychotria urceolata Steyerm. 
Voucher: Delprete, P.G. 8032 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); 
Amazônia 
Psychotria variegata Steyerm. 
Voucher: Kinupp, V.L. 1687 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Psychotria vellerea müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Psychotria vellosiana Benth. 
Voucher: Klein, R.M. 10591 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Caatinga, Mata Atlântica 
Psychotria venezuelensis Steyerm. 
Referência: Steyermark, J.A. 1972. Mem. New York Bot. 
Gard. 23: 493. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Psychotria venulosa müll.Arg. 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 959 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste; Amazônia 
Psychotria vestita C.Presl 
Voucher: Llotsky s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria villosa ruiz & Pav. 
Voucher: Daly, D.C. 11456 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Psychotria viridis ruiz & Pav. 
Voucher: Correa, M.A. 5 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica 
Psychotria warmingii müll.Arg. 
Voucher: Lombardi, J.A. 4672 (BHCB, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Psychotria wawrana müll.Arg. 
Voucher: Wawra, H. 345 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Domínio desconhecido 
Psychotria wesselsboeri Steyerm. 
Voucher: Jangoux, J. 1493 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Psychotria wilkesiana Standl. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Psychotria wurdackii Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 9589 (INPA, NY, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Psychotria xantholoba müll.Arg. 
Voucher: Regnell, A.F. III-125 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Psychotria tenerior (Cham.) müll.Arg. 
Voucher: Godoy, S.A.P. 501 (MO, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria tenuicaulis K.Krause 
Voucher: Prance, G.T. 12044 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Psychotria tenuifolia Sw. 
Voucher: Amorim, A.M. 3710 (CEPEC, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria tenuinervis müll.Arg. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4830 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Psychotria tepuiensis (Steyerm.) Steyerm. 
Referência: Steyermark, J.A. 1972. Mem. New York Bot. 
Gard. 23: 661. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Psychotria tessmannii Standl. 
Voucher: Zappi, D. 1054 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Psychotria tomentella (S.moore) Zappi 
Voucher: Moore, S.L. 791 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Psychotria transiens Wernham 
Voucher: Hahn, W.J. 4388 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psychotria tricephala (müll.Arg.) Zappi 
Voucher: Philcox, D. 3586 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Psychotria trichocephala Poepp. & endl. 
Voucher: Campos, M.T.V.A. 557 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Psychotria trichophora müll.Arg. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 4271 (IAC, MO, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Psychotria trichophoroides müll.Arg. 
Voucher: Teixeira, L.A. 628 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(GO); Amazônia, Cerrado 
Psychotria trichotoma m.martens & Galeotti 
Voucher: Delprete, P.G. 7960 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Psychotria trivialis rusby 
Voucher: Silveira, M. 1470 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (GO); Amazônia 
Psychotria turbinella müll.Arg. 
Voucher: Zappi, D. 1156 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Psychotria uberabana müll.Arg. 
Voucher: Regnell, A.F. III-1523 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Randia calycina Cham. 
Voucher: Bernacci, L.C. 739 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC. 
Voucher: Smith, L.B. 12507 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Randia itatiaiae Silva neto & Ávila 
Voucher: Silva-Neto, S.J. 1869 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Randia killipii Standl. 
Voucher: s.col. 8088 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Randia pubiflora Steyerm. 
Voucher: Cavalcante, P. 2511 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Remijia DC. 
Daniela Zappi 
23 espécies (12 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica) 
Remijia amazonica K.Schum. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 17037) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Remijia asperula Standl. 
Voucher: Prance, G.T. 2775 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Remijia cinchonicarpa Sucre 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17369) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Remijia densiflora Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Remijia densiflora Benth. subsp. densiflora 
Voucher: Prance, G.T. 28894 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Remijia duckei Standl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, RB 36058) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Remijia ferruginea (A.St.-Hil.) DC. 
Voucher: Zappi, D.C. 803 (SPF, K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Remijia firmula (mart.) Wedd. 
Voucher: Daly, D.C. 9055 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC), Centro-Oeste 
(MT, MS); Amazônia 
Remijia glomerata Huber 
Voucher: Prance, G.T. 20563 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Remijia grazielae Sucre 
Voucher: Black, G.A. 814 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Remijia hirsuta Sucre 
Voucher: De La Sota, E. 2524 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Remijia hubbardiorum B.m.Boom 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 64 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Remijia kuhlmannii Sucre 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2354 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Psychotria xiriricana Standl. ex Hoehne 
Referência: Hoehne 1937. Res. Hist. Secc. Bot. Agron. Inst. 
Biol. São Paulo: 153. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Domínio desconhecido 
Psychotria zevallosii (Standl.) C.m.Taylor 
Voucher: Daly, D.C. 8906 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Psyllocarpus mart. ex mart. & Zucc. 
elsa Cabral, roberto manuel Salas 
9 espécies (9 endêmicas) 
Psyllocarpus asparagoides mart. ex mart. & Zucc. 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 12970 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Psyllocarpus campinorum (Krause) J.H.Kirkbr. 
Voucher: Ule, E.H.G. 6102 (HBG, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psyllocarpus cururuensis J.H.Kirkbr. 
Voucher: Anderson, W.R. 10779 (IAN, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Psyllocarpus goiasensis J.H.Kirkbr. 
Voucher: Irwin, H.S. 33082 (NY, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Psyllocarpus intermedius e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Hatschbach, G. 56892 (CTES, MBM, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Psyllocarpus laricoides mart. ex mart. & Zucc. 
Voucher: Anderson, W.R. 35750 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Psyllocarpus phyllocephalus K.Schum. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21504 (BR, C, G, K, LE, P, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Psyllocarpus psyllocarpoides (Sucre) J.H.Kirkbr. 
Voucher: Fróes, R.L. 25262 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Psyllocarpus schwackei K.Schum. 
Voucher: Anderson, W.R. 36254 (NY, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado 
Randia L. 
Daniela Zappi 
8 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica) 
Randia altiscandens (Ducke) C.m.Taylor 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24415) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Randia armata (Sw.) DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Randia armata (Sw.) DC. subsp. armata 
Voucher: Gibbs, P.E. 3265 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Randia boliviana rusby 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2668 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Retiniphyllum laxiflorum var. brasiliense Steyerm. 
Voucher: Harley, R.M. 50520 (CEPEC, K, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga 
Retiniphyllum laxiflorum (Benth.) n.e.Br. var. 
laxiflorum 
Voucher: Prance, G.T. 8502 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Retiniphyllum longiflorum Steyerm. 
Voucher: Cavalcante, P. 212 (VEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Retiniphyllum maguirei Standl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Retiniphyllum maguirei Standl. var. maguirei 
Voucher: Delprete, P.G. 8129 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Retiniphyllum parvifolium Steyerm. 
Voucher: Sasaki, D. 1909 (SPF, K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, MS); Amazônia 
Retiniphyllum pilosum (Spruce ex Benth.) müll.Arg. 
Voucher: Stevenson, D.W. 924 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Retiniphyllum scabrum Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 29084 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(CE); Amazônia 
Retiniphyllum schomburgkii (Benth.) müll.Arg. 
Voucher: Prance, G.T. 25050 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Retiniphyllum secundiflorum Humb. & Bonpl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24021) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Retiniphyllum speciosum (Spruce ex Benth.) müll.Arg. 
Voucher: Prance, G.T. 16159 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Richardia L. 
elsa Cabral, roberto manuel Salas 
7 espécies (1 endêmica) 
Richardia brasiliensis Gomes 
Voucher: Reitz, R. 16704 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud. 
Voucher: Folli, D.A. 3141 (CTES, CVRD) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, 
BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Richardia humistrata (Cham. & Schltdl.) Steud. 
Voucher: Smith, L.B. 13537 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Richardia pedicellata (K.Schum.) Kuntze 
Voucher: Smith, L.B. 9245 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Remijia longifolia Benth. ex Standl. 
Voucher: Spruce, R. 2855 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Remijia maguirei Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 29082 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Remijia morilloi Steyerm. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 272 (INPA, MO ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Remijia pacimonica Standl. 
Voucher: Delprete, P.G. 8131  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Remijia paniculata DC. 
Referência: Candolle, A.L.P.P. 1830. Prodr. 4: 357. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;  
Domínio desconhecido 
Remijia physophora Benth. ex K.Schum. 
Voucher: Spruce, R. 2579 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Remijia roraimae (Benth.) K.Schum. 
Voucher: Prance, G.T. 29708 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Remijia tenuiflora Benth. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4006 (INPA, MO ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Remijia ulei K.Krause 
Voucher: Ducke, A. 294 (MG, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Remijia vaupesiana Steyerm. 
Voucher: Fróes, R.L. 21225 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Remijia vellozii DC. 
Referência: Candolle, A.L.P.P. 1830. Prodr. 4: 357. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; 
Domínio desconhecido 
Retiniphyllum Humb. & Bonpl. 
Daniela Zappi 
15 espécies (4 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica) 
Retiniphyllum cataractae Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (NY, RB 35067) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Retiniphyllum chloranthum Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1143 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Retiniphyllum concolor (Spruce ex Benth.) müll.Arg. 
Voucher: Prance, G.T. 15892 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Retiniphyllum discolor (Spruce ex Benth.) müll.Arg. 
Voucher: Spruce, R. 2063 (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Retiniphyllum glabrum Steyerm. 
Voucher: Schultes, R.E.  9100 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Retiniphyllum kuhlmannii Standl. 
Voucher: Zappi, D.C. 1137 (SPF, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônica 
Retiniphyllum laxiflorum (Benth.) n.e.Br. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Rudgea bracteata J.H.Kirkbr. 
Voucher: Silveira, M.  (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Rudgea bremekampiana Steyerm. 
Voucher: Rabelo, B.V. 3161 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Rudgea burchelliana müll.Arg. 
Voucher: Burchell, W.J. 6372 (BR, K) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Rudgea casarettoana müll.Arg. 
Voucher: Casaretto, J. 2171 (G, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Rudgea conocarpa Müll.Arg. 
Voucher: Amorim, A.M. 4569 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Rudgea cordata Huber 
Referênia: Bull. Soc. Bot. Genève 2(6): 209.1914
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Rudgea coriacea (Spreng.) K.Schum. 
Voucher: Gardner, G. 185 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Rudgea cornifolia (Kunth) Standl. 
Voucher: Prance, G.T. 7482 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); 
Amazônia, Pantanal 
Rudgea coronata (Vell.) müll.Arg. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Rudgea coronata (Vell.) müll.Arg. subsp. coronata 
Voucher: Brade, A.C. 14984 (F, K, P, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Rudgea coronata subsp. leiocarpoides (müll.Arg.) Zappi 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4356 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Rudgea coronata subsp. ochroleuca (müll.Arg.) Zappi 
Voucher: Souza, V.C. 5649 (ESA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Rudgea coronata subsp. saint-hilairei (Standl.) Zappi 
Voucher: Sucre, D. 8694 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Rudgea corymbulosa Benth. 
Voucher: Widgren, A. 181 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Rudgea crassifolia Zappi & e.Lucas 
Voucher: Belém, R.P. 2565 (CEPEC, IAN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Rudgea crassiloba (Benth.) B.L.rob. 
Voucher: Milliken, W. 188 (E) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado 
Rudgea discolor Benth. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12771 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Rudgea duckei Standl. 
Voucher: Ducke, A. 18831 (F (foto)) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia 
Rudgea erioloba Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 38959 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
 
Richardia scabra L. 
Voucher: Folli, D.A. 3136 (CTES, CVRD) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(PI, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP); 
Amazônia Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Richardia schumannii W.H.Lewis & r.L.oliv. 
Voucher: Hatschbach, G. 8505 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Richardia stellaris (Cham. & Schltdl.) Steud. 
Voucher: Hatschbach, G. 74073 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Riodocea Delprete 
Jomar Gomes Jardim 
1 espécie (1 endêmica) 
Riodocea pulcherrima Delprete 
Voucher: Folli, D.A. 3065 (CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Ronabea Aubl. 
Charlotte Taylor 
3 espécies (1 endêmica) 
Ronabea emetica (L.f.) A.rich. 
Referência: Richard, A. 1830. Mém. Rubiac. 90. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC); Amazônia 
Ronabea isanae (J.H.Kirkbr.) C.m.Taylor 
Voucher: Fróes, R.L. 22251 (IAM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ronabea latifolia Aubl. 
Voucher: Campos, M.T.V.A. 478 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica 
Rosenbergiodendron Fagerl. 
Daniela Zappi 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Rosenbergiodendron densiflorum (K.Schum.) Fagerl. 
Voucher: Pires, J.M. 16803 (MG, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Rosenbergiodendron longiflorum (ruiz & Pav.) Fagerl. 
Voucher: Nascimento, J. 48 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, 
Cerrado 
Rosenbergiodendron reflexum C.m.Taylor & Lorence 
Voucher: Daly, D.C. 10799 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Rudgea Salisb. 
Daniela Zappi 
65 espécies (40 endêmicas), 17 subespécies (12 endêmicas) 
Rudgea bacciflora müll.Arg. 
Voucher: Martius, C.F.P. 2088, 2089 (G, M) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Rudgea blanchetiana müll.Arg. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2322 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Rudgea brachyandra müll.Arg. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2213 (G, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
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Rudgea jasminoides subsp. micrantha Zappi 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 213 (HRCB, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Rudgea jasminoides subsp. nervosa Zappi & Anunc. 
Voucher: Rossi, L. 803 (K, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Rudgea lanceifolia Salisb. 
Voucher: Prance, G.T. 3899 (K, P, F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Rudgea longiflora Benth. 
Voucher: Philcox, D. 3091 (IAN, K, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, PA, RO), 
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Rudgea longipes Standl. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (F, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Rudgea loretensis Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8263 (BM, F, MO, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Rudgea macrophylla Benth. 
Voucher: Sucre, D. 8226 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Rudgea malpighiacea Standl. 
Voucher: Curran 226 (F, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Rudgea minor (Cham.) Standl. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Rudgea minor subsp. calycina (Benth.) Zappi 
Voucher: Brade, A.C. 14982 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Rudgea minor (Cham.) Standl. subsp. minor 
Voucher: Mello-Filho, L.E. 1992 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata 
Atlântica 
Rudgea mouririoides Standl. 
Voucher: Blanchet, J.S. 89 (G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Rudgea mucronata müll.Arg. 
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Rudgea nivosa André 
Voucher: Libon, Linden cult. s.n. (BR, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Rudgea nobilis müll.Arg. 
Voucher: Custódio-Filho, A. 274 (SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Rudgea nodosa (Cham.) Benth. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 205 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Rudgea obesiflora Standl. 
Voucher: Silva, M. 1972 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rudgea pachyphylla müll.Arg. 
Voucher: Edwall, G. 19 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Rudgea erythrocarpa müll.Arg. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 13108 (F, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Rudgea francavillana müll.Arg. 
Voucher: Zappi, D. 361 (K, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Rudgea frondosa S.moore 
Voucher: Moore, S. 617 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Rudgea gardenioides (Cham.) müll.Arg. 
Voucher: Reitz, R. 10318 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Rudgea graciliflora Standl. 
Voucher: Cavalcante, P. 1576 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Rudgea guyanensis (A.rich.) Sandwith 
Voucher: Pires, J.M. 52442 (IAN, K, RB, SP, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Rudgea hostmanniana Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rudgea hostmanniana Benth. subsp. hostmanniana 
Voucher: Cavalcante, P. 2534 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA);  
Amazônia 
Rudgea ilheotica müll.Arg. 
Voucher: Riedel, L. 405 (BR, G, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Rudgea insignis müll.Arg. 
Voucher: Pessoa, S.V.A. 539 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Rudgea interrupta Benth. 
Voucher: Occhioni, P. 8359 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Rudgea involucrata müll.Arg. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2285 (G, P, F, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Rudgea irregularis müll.Arg. 
Voucher: Irwin, H.S. 22757 (F, K, MO, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Rudgea jacobinensis müll.Arg. 
Voucher: Ferreira, M.C. 1878 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Rudgea japurensis müll.Arg. 
Voucher: Prance, G.T. 3537 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Rudgea jasminoides (Cham.) müll.Arg. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rudgea jasminoides subsp. corniculata (Benth.) Zappi 
Voucher: Klein, R.M. 1778 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Rudgea jasminoides (Cham.) müll.Arg. subsp. 
jasminoides 
Voucher: Rodrigues, R.R. 146 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
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Rudgea triflora Benth. 
Voucher: Robim, M.J. 482 (SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata 
Atlântica 
Rudgea umbrosa müll.Arg. 
Voucher: Zappi, D. 449 (K, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Rudgea vellerea müll.Arg. 
Voucher: Pedroni, F. 1052 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Rudgea verticillata (ruiz & Pav.) Spreng. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5839 (G, K, L, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. subsp. viburnoides 
Voucher: Irwin, H.S. 21748 (F, IAN, K, MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Rustia Klotzsch 
elisete Araújo da Anunciação 
5 espécies (4 endêmicas) 
Rustia angustifolia K.Schum. 
Voucher: Catharino, E.L.M. 2314 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Rustia formosa (Cham. & Schltdl.) Klotzsch 
Voucher: Souza, V.C. 9227 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Rustia gracilis K.Schum. 
Voucher: Riedel, L. 424 (BR, K, M, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Rustia simpsonii Delprete 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6564 (G, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Rustia thibaudioides (H.Karst.) Delprete 
Referência: Delprete, P.G. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 77: 81. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sabicea Aubl. 
Daniela Zappi, maria do Céo r. Pessoa 
20 espécies (8 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica) 
Sabicea amazonensis Wernham 
Voucher: Prance, G.T. 4634 (NY, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Sabicea aspera Aubl. 
Voucher: Dahlgren, B.E. 434 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Sabicea asperula (Baill.) Wernham 
Voucher: Maas, P.J.M. 12819 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Sabicea brasiliensis Wernham 
Voucher: Heringer, E.P. 2906 (UB, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado 
Rudgea palicoureoides (mart.) müll.Arg. 
Voucher: Hatschbach, G. 37513 (C, F, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sul; Amazônia, Cerrado 
Rudgea panurensis müll.Arg. 
Voucher: Spruce, R. 2711 (B, K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rudgea parquioides (Cham.) müll.Arg. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rudgea parquioides subsp. caprifolium (Zahlbr.) Zappi 
Voucher: Edwall, G. 2776 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Rudgea parquioides subsp. hirsutissima Zappi 
Voucher: Hatschbach, G. 44372 (F, US, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Rudgea parquioides (Cham.) müll.Arg. subsp. 
parquioides 
Voucher: Hatschbach, G. 17829 (F, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Rudgea parvifolia (Cham.) müll.Arg. 
Voucher: Brade, A.C. 16342 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Rudgea poeppigii Standl. 
Voucher: Sothers, C.A. 70 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Rudgea recurva müll.Arg. 
Voucher: Reitz, R. 4124 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Rudgea reflexa Zappi 
Voucher: Hatschbach, G. 46912 (CEPEC, INPA, MBM, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Rudgea reticulata Benth. 
Voucher: Giordano, L.C. 1546 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Rudgea sclerocalyx (müll.Arg.) Zappi 
Voucher: Spruce, R. 1072 (K, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); 
Amazônia 
Rudgea sessilis (Vell.) müll.Arg. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Rudgea sessilis subsp. cipoana (Standl.) Zappi 
Voucher: Joly, A.B. CFSC 4657 (E, F, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Rudgea sessilis (Vell.) müll.Arg. subsp. sessilis 
Voucher: Regnell, A.F. 172 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Rudgea sprucei Standl. 
Voucher: Pruski, J.F. 3458 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Rudgea stipulacea (DC.) Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 9936 (INPA, K, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Rudgea subcordata müll.Arg. 
Voucher: Sucre, D. 6404 (RB) 





1 espécie (1 endêmica) 
Salzmannia nitida DC. 
Voucher: Harley, R.M. 22063 (CEPEC, K, SPF) 




4 espécies (2 endêmicas) 
Schradera brasiliensis mart. ex Schult.f. & Schult. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17393) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Schradera negrensis Suess. 
Voucher: Luetzelburg, P. 22336 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Schradera polycephala DC. 
Voucher: Mori, S.A. 9315 (CEPEC, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Schradera surinamensis Standl. 
Voucher: Prance, G.T. 9700 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia  
Semaphyllanthe L.Andersson 
Daniela Zappi 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Semaphyllanthe intonsa (Steyerm.) L.Andersson 
Voucher: Huber, O. 10684 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Semaphyllanthe megistocaula (K.Krause) L.Andersson 
Voucher: Prance, G.T. 5483 (K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Semaphyllanthe obovata (Ducke) L.Andersson 
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB 22815) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Simira Aubl. 
maria regina Barbosa 
17 espécies (12 endêmicas) 
Simira corumbensis (Standl.) Steyerm. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4804 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste, 
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Simira eliezeriana Peixoto 
Voucher: Peixoto, A.L. 1521 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Simira gardneriana m.r.V.Barbosa & Peixoto 
Voucher: Fernandes, A. 12298 (JPB, EAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); 
Caatinga 
Simira glaziovii (K.Schum.) Steyerm. 
Voucher: Silva-Neto, S.J. 511 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica
 
Sabicea burchellii Wernham 
Voucher: Burchell, W.J. 9271 (BR, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Sabicea calophylla Aspl. 
Voucher: Melin 144 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sabicea cana Hook.f. 
Voucher: Gentry, A.H. 49554 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Sabicea cinerea Aubl. 
Voucher: Salzmann, P. s.n. (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, 
AL); Amazônia, Mata Atlântica 
Sabicea glabrescens Benth. 
Voucher: Davidse, G. 17550 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônia 
Sabicea grisea Cham. & Schltdl. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34463 (IAC, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, 
BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Sabicea humilis S.moore 
Voucher: Moore, S. 472 (BM, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG); Amazônia 
Sabicea lindmaniana Wernham 
Voucher: Warming, E. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Sabicea mattogrossensis Wernham 
Voucher: Moore, S. 785 (B, BM, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Sabicea mollissima Benth. ex Wernham 
Voucher: Spruce, R. 320 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sabicea pannosa Wernham 
Voucher: Schenk 429 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata 
Atlântica 
Sabicea paraensis (K.Schum.) Wernham 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Sabicea parva Wernham 
Voucher: Traill, J.W.H. 391 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sabicea trailii Wernham 
Voucher: Traill, J.W.H. 390 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sabicea velutina Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sabicea velutina Benth. subsp. velutina 
Voucher: Prance, G.T. 4396 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Sabicea villosa Willd. ex Schult. 
Voucher: Delprete, P.G. 7680 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônia
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Sipanea glabrata Wernham 
Voucher: Roben 333 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Domínio desconhecido 
Sipanea glomerata Kunth 
Voucher: Silva, M.F. 1740 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sipanea hispida Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sipanea hispida Benth. var. hispida 
Voucher: Lowrie, S.R. 560 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Sipanea prancei Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 10528 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Sipanea pratensis Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sipanea pratensis Aubl. var. pratensis 
Voucher: Prance, G.T. 9183 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), 
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Sipanea saxicola J.H.Kirkbr. 
Voucher: Martinelli, G. 7074 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sipanea veris S.moore 
Voucher: Moore, S. 435 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Centro-Oeste (MT, 
MS); Amazônia 
Sipanea wilson-brownei r.S.Cowan 
Voucher: Fereira, C.A.C. 1074 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sipaneopsis Steyerm. 
maria do Socorro Pereira 
2 espécies (1 endêmica) 
Sipaneopsis cururuensis J.H.Kirkbr. 
Voucher: Egler, W.A. 1265 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sipaneopsis maguirei Steyerm. 
Voucher: Martinelli, G. 6929 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sommera Schltdl. 
Charlotte Taylor 
1 espécie (não endêmica) 
Sommera sabiceoides K.Schum. 
Voucher: Prance, G.T. 7830 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Spermacoce L. 
elsa Cabral, roberto manuel Salas 
6 espécies (4 endêmicas) 
Spermacoce glabra michx. 
Voucher: Kuhlmann, M. 3711 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Cerrado 
Spermacoce laevis Lam. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (WU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; 
Cerrado 
Simira grazielae Peixoto 
Voucher: Silva, I.A. 35 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Simira hadrantha (Standl.) Steyerm. 
Voucher: Fróes, R.L. 23716 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Simira hatschbachiorum J.H.Kirkbr. 
Voucher: Hatschbach, G. 61698 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata 
Atlântica 
Simira hexandra (S.moore) Steyerm. 
Referência: Steyermark, J.A. 1972. Mem. New York Bot. 
Gard. 23: 307. 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Simira paraensis (Baill.) Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 8794 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Simira pikia (K.Schum.) Steyerm. 
Voucher: Silva-Neto, S.J. 1023 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Simira pilosa m.r.V.Barbosa & Peixoto 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1518 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Simira pisoniiformis (Baill.) Steyerm. 
Voucher: Schultes, R.E.  9590 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm. 
Voucher: Pires, J.M. 50333 (IAN, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado 
Simira rubra (mart.) Steyerm. 
Voucher: Silva-Neto, S.J. 869 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Simira sampaioana (Standl.) Steyerm. 
Voucher: Reitz, R. 6659 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul 
(SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Simira walteri Silva neto & Callado 
Voucher: Silva-Neto, S.J. 1127 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Simira williamsii (Standl.) Steyerm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6004 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sipanea Aubl. 
maria do Socorro Pereira 
10 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Sipanea biflora (L.f.) Cham. & Schltdl. 
Voucher: Thomas, W.W. 12065 (CEPEC, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica 
Sipanea galioides Wernham 
Voucher: Gentry, A.H. 13298 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Stachyarrhena reflexa Standl. 
Voucher: Barreto, H.L.M. 10012 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachyarrhena spicata Hook.f. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15667) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Stachyococcus Standl. 
Daniela Zappi 
1 espécie (não endêmica) 
Stachyococcus adinanthus (Standl.) Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 4900 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Staelia Cham. & Schltdl. 
roberto manuel Salas, elsa Cabral 
12 espécies (9 endêmicas), 1 variedade (não endêmica) 
Staelia aurea K.Schum. 
Voucher: Anderson, W.R. 36692 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE, 
BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Staelia capitata K.Schum. 
Voucher: Heringer, E.P. 15791 (IBGE, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Staelia galioides DC. 
Voucher: Fonseca, M.L. 2560 (CTES, IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, 
PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Staelia hatschbachii J.H.Kirkbr. 
Voucher: Cordeiro, I. CFCR 4126 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Staelia herzogii (S.moore) r.m.Salas & e.L.Cabral 
Voucher: Allem, A.C. 2368 (CEN, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Staelia lanigera (DC.) K.Schum. 
Voucher: Irwin, H.S. 27011 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Staelia reflexa DC. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 3075 (G, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Staelia thymbroides K.Schum. 
Voucher: Blanchet, J.S. 3605 (P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Staelia thymoides Cham. & Schltdl. 
Voucher: Detoni 1973 (CTES, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (RS); 
Pampa 
Staelia tocantinsiana r.m.Salas & e.L.Cabral 
Voucher: Nogueira, P.E. 631 (IBGE, NY, SI, UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Staelia vestita K.Schum. 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 1942 (IBGE, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado 
Staelia virgata (Link ex roem. & Schult.) K.Schum. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Spermacoce paganuccii e.L.Cabral & Bacigalupo 
Voucher: Queiroz, L.P. 13684 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Spermacoce pilifera Bacig. 
Voucher: Palacios, R.  3306 (LIL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Spermacoce spiralis (K.Schum.) Bacigalupo & 
e.L.Cabral 
Voucher: Riedel, L. 730 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Spermacoce tenuior L. 
Voucher: Krapovickas, A. 43559 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Sphinctanthus Benth. 
maria do Céo r. Pessoa 
6 espécies (3 endêmicas) 
Sphinctanthus acutilobus Huber 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15616) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Sphinctanthus hasslerianus Chodat 
Referência: Chodat, R.H. 1904. Bull. Herb. Boissier, II, 4: 170. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Sphinctanthus insignis Steyerm. 
Voucher: Belém, R.P. 2738 (CEPEC, IAN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Sphinctanthus maculatus Spruce ex K.Schum. 
Voucher: Spruce, R. 1939 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Sphinctanthus microphyllus K.Schum. 
Voucher: Vasconcelos, M.F. 53928 (BHCB, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste 
(MT, MS); Amazônia, Pantanal 
Sphinctanthus striiflorus (DC.) Hook.f. ex K.Schum. 
Voucher: Ducke, A. 1030 (MO) 




7 espécies (3 endêmicas) 
Stachyarrhena acuminata Standl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, RB 35053) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Stachyarrhena acutiloba Steyerm. 
Voucher: Ducke, A. 1844 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stachyarrhena duckei Standl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, RB 35052) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Stachyarrhena harleyi J.H.Kirkbr. 
Voucher: Jardim, J.G. 142 (CEPEC, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Stachyarrhena penduliflora K.Schum. 
Voucher: Pires, J.M. 88 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
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Tocoyena williamsii Standl. 
Voucher: Daly, D.C. 10561 (MO) 




2 espécies (nenhuma endêmica) 
Uncaria guianensis (Aubl.) J.F.Gmel. 
Voucher: Zappi, D.C. 1386 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC), Centro-Oeste 
(MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Uncaria tomentosa (Willd. ex roem. & Schult.) DC. 
Voucher: Zappi, D.C. 1399 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Warszewiczia Klotzsch 
maria Fernanda Calió 
4 espécies (nenhuma endêmica) 
Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 
Voucher: Lima, L. 321 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC), Centro-Oeste 
(MT, MS); Amazônia 
Warszewiczia elata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15576) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia 
Warszewiczia longistaminea K.Schum. 
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. 
bras. 6(6): 218. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia 
Warszewiczia schwackei K.Schum. 
Voucher: Spruce, R. s.n. (RB 17395) 




Cláudia Petean Bove 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Ruppia L. 
1 espécie (não endêmica) 
Ruppia maritima L. 
Voucher: Bove, C.P. 1763 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, 
AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata 
Atlântica, Pampa 
ruTACeAe 
José rubens Pirani, milton Groppo 
33 gêneros, 192 espécies (107 endêmicas), 17 subespécies  
(8 endêmicas), 8 variedades (6 endêmicas) 
Adiscanthus Ducke 
José rubens Pirani 
1 espécie (1 endêmica) 
Adiscanthus fusciflorus Ducke 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7013 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Staelia virgata (Link ex roem. & Schult.) K.Schum. var. 
virgata 
Voucher: Fonseca, M.L. 2502 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Standleya Brade 
Jomar Gomes Jardim 
4 espécies (4 endêmicas) 
Standleya erecta Brade 
Voucher: Brade, A.C. 11570 (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Standleya kuhlmanni Brade 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 224 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Standleya limae Brade 
Voucher: Brade, A.C. 11571 (R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Standleya prostrata (K.Schum.) Brade 
Voucher: Sucre, D. 9157 (RB) 




9 espécies (3 endêmicas) 
Tocoyena brasiliensis mart. 
Voucher: Gardner, G. 1043 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Tocoyena bullata (Vell.) mart. 
Voucher: Castellani, T. 16113 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, SE), 
Sudeste (ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Tocoyena foetida Poepp. & endl. 
Voucher: Amaral, I.L. 649 (INPA, MO ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado 
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. 
Voucher: Souza, V.C. 10414 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Tocoyena guianensis K.Schum. 
Voucher: Thomas, W. 5353 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Tocoyena hispidula Standl. 
Voucher: Ducke, A. 3574 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Tocoyena neglecta Brown 
Voucher: Jangoux, J. 1755 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K.Schum. 
Voucher: Klein, R.M. 152 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (MA), Sudeste 




José rubens Pirani 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Citrus X aurantium L. 
Referência: Linnaeus, C. 1753. Sp. Pl. 2: 782-783. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, 
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Citrus X limon (L.) osbeck 
Referência: Osbeck, P. 1765. Reise Ostindien China 250. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Citrus reticulata Blanco 
Referência: Blanco, F.M. 1837. Fl. Filip. [F.M. Blanco] 610. 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste 
(GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Conchocarpus J.C.mikan 
José rubens Pirani 
47 espécies (37 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas),  
2 variedades (2 endêmicas) 
Conchocarpus acuminatus (Pilg.) Kallunki & Pirani 
Voucher: Rosas Jr., A. 347 (INPA, MG, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Conchocarpus adenantherus (rizzini) Kallunki & Pirani 
Voucher: Sucre, D. 5691 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES, RJ); Mata Atlântica 
Conchocarpus bellus Kallunki 
Voucher: Kallunki, J.A. 711 (MO, NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Conchocarpus cauliflorus Pirani 
Voucher: Pirani, J.R. 3455 (K, NY, RB, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Conchocarpus concinnus Kallunki 
Voucher: Pirani, J.R. 2743 (NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus cuneifolius nees & mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Conchocarpus cuneifolius var. confertus Kallunki 
Voucher: Kallunki, J.A. 425 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus cuneifolius nees & mart. var. cuneifolius 
Voucher: Pirani, J.R. 2692 (HUEFS, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Conchocarpus cyrtanthus Kallunki 
Voucher: Martinelli, G. 4979 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Conchocarpus dasyanthus Kallunki 
Voucher: Mori, S.A. 9572 (CEPEC, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus diadematus Pirani 
Voucher: Pirani, J.R. 2744 (CEPEC, HUEFS, MBM, RB, SP, 
SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Almeidea A.St.-Hil. 
José rubens Pirani 
4 espécies (3 endêmicas) 
Almeidea coerulea (nees & mart.) A.St.-Hil. 
Voucher: Pirani, J.R. 2747 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Almeidea lilacina A.St.-Hil. 
Voucher: Cardamone, R.B. 176 (SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Almeidea limae i.m.Silva 
Voucher: Lima, H.C. 4380 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Almeidea rubra A.St.-Hil. 
Voucher: Kallunki, J.A. 604 (CEPEC, MBM, RB, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Andreadoxa Kallunki 
José rubens Pirani 
1 espécie (1 endêmica) 
Andreadoxa flava Kallunki 
Voucher: Santos, T.S. 4588 (CEPEC, R, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Angostura roem. & Schult. 
José rubens Pirani 
4 espécies (2 endêmicas) 
Angostura bracteata (nees & mart.) Kallunki 
Voucher: Hatschbach, G. 62940 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ); Mata Atlântica 
Angostura longiflora (K.Krause) Kallunki 
Voucher: Daly, D.C. 7253 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Angostura quinquefolia Kallunki 
Voucher: Rosa, N.A. 2417 (INPA, MG, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Angostura simplex Kallunki 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1213 (K, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Balfourodendron mello ex oliv. 
José rubens Pirani 
2 espécies (1 endêmica) 
Balfourodendron molle (miq.) Pirani 
Voucher: Andrade-Lima, D. 52-1025 (IPA, PEUFR, R, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, 
SE), Sudeste (MG); Caatinga 
Balfourodendron riedelianum (engl.) engl. 
Voucher: Hatschbach, G. 49105 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
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Conchocarpus larensis (Tamayo & Croizat) Kallunki & 
Pirani 
Voucher: Lowrie, S.R. 641 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Conchocarpus longifolius (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani 
Voucher: Thomas, W.W. 9420 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Conchocarpus longipes Kallunki 
Voucher: Santos, T.S. 3718 (CEPEC, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus macrocarpus (engl.) Kallunki & Pirani 
Voucher: Pirani, J.R. 1145 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus macrophyllus J.C.mikan 
Voucher: Kallunki, J.A. 364 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), 
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Conchocarpus marginatus (rizzini) Kallunki & Pirani 
Voucher: Pirani, J.R. 2632 (NY, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Conchocarpus mastigophorus Kallunki 
Voucher: Harley, R.M. 18323 (CEPEC, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus minutiflorus Groppo & Pirani 
Voucher: Pirani, J.R. 4931 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Conchocarpus modestus Kallunki 
Voucher: Kallunki, J.A. 546 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus obovatus (nees & mart.) Kallunki & 
Pirani 
Voucher: Kallunki, J.A. 477 (BHCB, CEPEC, MBM, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus odoratissimus (Lindl.) Kallunki & Pirani 
Voucher: Kallunki, J.A. 714 (K, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus oppositifolius Kallunki 
Voucher: Thomas, W.W. 10247 (CEPEC, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus ovatus (A.St.-Hil. & Tul.) Kallunki & 
Pirani 
Voucher: Araújo, D.S.D. 8252 (GUA, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Conchocarpus paniculatus (engl.) Kallunki & Pirani 
Voucher: Riedel, L. 269 (G, K, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Conchocarpus pentandrus (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani 
Voucher: Pirani, J.R. 861 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Conchocarpus punctatus Kallunki 
Voucher: Thomas, W.W. 10238 (CEPEC, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus elegans (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani 
Voucher: Sucre, D. 6092 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Conchocarpus fanshawei (Sandwith) Kallunki & Pirani 
Voucher: Secco, R.S. 275 (MG, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Conchocarpus fissicalyx Pirani 
Voucher: Pinheiro, R.S. 2063 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus fontanesianus (A. St.-Hil.) Kallunki & 
Pirani 
Voucher: Cordeiro, I. 2305 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus furcatus Kallunki 
Voucher: Sucre, D. 8921 (NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Conchocarpus gaudichaudianus (A. St.-Hil.) Kallunki & 
Pirani 
Distribuição: nativa; endêmica 
Conchocarpus gaudichaudianus subsp. bahiensis 
Kallunki 
Voucher: Santos, T.S. 3729 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus gaudichaudianus (A. St.-Hil.) Kallunki & 
Pirani subsp. gaudichaudianus 
Voucher: Pirani, J.R. 2846 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Conchocarpus grandiflorus (engl.) Kallunki & Pirani 
Voucher: Gurgel, L. 47 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Conchocarpus grandis Kallunki 
Voucher: Jangoux, J. 557 (MG, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Conchocarpus guyanensis (Pulle) Kallunki & Pirani 
Voucher: Rosas Jr., A. 253 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); 
Amazônia 
Conchocarpus hamadryadicus Pirani & Kallunki 
Voucher: Kallunki, J.A. 388 (CEPEC, HUEFS, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Conchocarpus heterophyllus (A. St.-Hil.) Kallunki & 
Pirani 
Voucher: Pirani, J.R. 3491 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE, BA, 
SE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Conchocarpus hirsutus Pirani 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1423 (CEPEC, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Conchocarpus inopinatus Pirani 
Voucher: Kallunki, J.A. 433 (CEPEC, K, NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Conchocarpus insignis Pirani 
Voucher: Pirani, J.R. 3052 (CEPEC, K, MBM, NY, RB, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
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Erythrochiton nees & mart. 
José rubens Pirani 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Erythrochiton brasiliensis nees & mart. 
Voucher: Kallunki, J.A. 480 (NY, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Erythrochiton trichanthus Kallunki 
Voucher: Daly, D.C. 7346 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Esenbeckia Kunth 
José rubens Pirani 
15 espécies (4 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica),  
2 variedades (1 endêmica) 
Esenbeckia almawillia Kaastra 
Voucher: Andrade-Lima, D. 1969 (IPA, PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Esenbeckia amazonica Kaastra 
Voucher: Oliveira, E. 1369 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Esenbeckia cowanii Kaastra 
Voucher: Silva, M.F.F. 1304 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Esenbeckia decidua Pirani 
Voucher: Mello-Silva, R. 770 (K, MBM, NY, R, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Caatinga 
Esenbeckia densiflora (Chodat & Hassl.) Hassl. 
Voucher: Klein, R.M. 6926 (HBR, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Esenbeckia febrifuga (A.St.-Hil.) A. Juss. ex mart. 
Voucher: Queiroz, L.P. 2177 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Esenbeckia grandiflora mart. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Esenbeckia grandiflora subsp. brevipetiolata Kaastra 
Voucher: Belém, R.P. 1848 (CEPEC, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Mata 
Atlântica 
Esenbeckia grandiflora mart. subsp. grandiflora 
Voucher: Mendonça, R.C. 2909 (IBGE, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Esenbeckia grandiflora mart. var. grandiflora 
Voucher: Barros, F. 847 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Esenbeckia grandiflora var. intermedia (mart. ex engl.) 
Kaastra 
Voucher: Brade, A.C. 10643 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Conchocarpus racemosus (nees & mart.) Kallunki & 
Pirani 
Voucher: Carvalho, A.M. 6708 (CEPEC, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Conchocarpus ramiflorus (Spruce ex engl.) Kallunki & 
Pirani 
Voucher: Rodrigues, W.A. 10722 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Conchocarpus santosii Pirani & Kallunki 
Voucher: Santos, T.S. 1741 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Conchocarpus silvestris (nees & mart.) Kallunki & 
Pirani 
Voucher: Pirani, J.R. 2775 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Conchocarpus sordidus Kallunki 
Voucher: Sucre, D. 4403 (NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Conchocarpus toxicarius (Spruce ex engl.) Kallunki & 
Pirani 
Voucher: Rodrigues, W.A. 10716 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Conchocarpus transitionalis (rizzini) Kallunki & Pirani 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10180 (INPA, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); 
Amazônia 
Conchocarpus ucayalinus (Huber) Kallunki & Pirani 
Voucher: Prance, G.T. 12244 (INPA, NY, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); 
Amazônia 
Decagonocarpus engl. 
José rubens Pirani 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Decagonocarpus cornutus r.S.Cowan 
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 960 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Decagonocarpus oppositifolius Spruce ex engl. 
Voucher: Nascimento, O.C. 254 (IAN, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Dictyoloma A.Juss. 
José rubens Pirani 
1 espécie (não endêmica) 
Dictyoloma vandellianum A.Juss. 
Voucher: Martins, H.F. 268 (R, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Ertela Adans. 
José rubens Pirani 
2 espécies (1 endêmica) 
Ertela bahiensis (engl.) Kuntze 
Voucher: Behar, L. 24 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Ertela trifolia (L.) Kuntze 
Voucher: Groppo, M. 522 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
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Galipea jasminiflora (A.St.-Hil.) engl. 
Voucher: Rodrigues, R.R. 38 (SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Galipea laxiflora engl. 
Voucher: Giordano, L.C. 1000 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Galipea revoluta Pirani 
Voucher: Jardim, J.G. 415 (CEPEC, HUEFS, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Galipea trifoliata Aubl. 
Voucher: Lima, L. 500 (HPZ, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Helietta Tul. 
José rubens Pirani 
3 espécies (1 endêmica) 
Helietta apiculata Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 10464 (K, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Helietta glaziovii (engl.) Pirani 
Voucher: Ganev, W. 2806 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Helietta puberula r.e.Fr. 
Voucher: Hatschbach, G. 60772 (MBM, SPF) 




9 espécies (4 endêmicas) 
Hortia brasiliana Vand. ex DC. 
Voucher: Groppo, M. 750 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Hortia coccinea Spruce ex engl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23761) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hortia excelsa Ducke 
Referência: Ducke, A. 1922. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 
3: 182. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Hortia longifolia Spruce ex engl. 
Voucher: Groppo, M. 951 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Hortia neblinensis maguire & B.m.Boom 
Voucher: Silva 60881 (K, NY, MO, U, VEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hortia nudipetala Groppo 
Voucher: Lima, H.C. 3278 (INPA, NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hortia oreadica Groppo et al. 
Voucher: Groppo, M. 805 (K, NY, MBM, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Esenbeckia hieronymi engl. 
Voucher: Hatschbach, G. 43601 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Esenbeckia irwiniana Kaastra 
Voucher: Pirani, J.R. 4334 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Esenbeckia kallunkiae Pirani 
Voucher: Zarucchi, J.L. 2714 (INPA, NY, R, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Esenbeckia leiocarpa engl. 
Voucher: Carvalho, A.M. 3626 (CEPEC, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Esenbeckia oligantha Kaastra 
Voucher: Hatschbach, G. 50509 (INPA, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Cerrado 
Esenbeckia pilocarpoides Kunth 
Voucher: Andrade-Lima, D. 42 (IPA, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), 
Nordeste (MA, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, 
ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Esenbeckia pumila Pohl 
Voucher: Hatschbach, G. 62798 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Esenbeckia scrotiformis Kaastra 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4897 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Euxylophora Huber 
José rubens Pirani 
1 espécie (1 endêmica) 
Euxylophora paraensis Huber 
Voucher: Prance, G.T. 58970 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Galipea Aubl. 
José rubens Pirani 
9 espécies (6 endêmicas) 
Galipea carinata Pirani 
Voucher: Pirani, J.R. 2414 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Galipea ciliata Taub. 
Voucher: Passos, L. 5191 (ALCB, HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Galipea congestiflora Pirani 
Voucher: Amaral, I.L. 1241 (INPA, MG, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Galipea davisii Sandwith 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1140 (INPA, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Galipea grandifolia engl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35596) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);  
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Neoraputia trifoliata (engl.) emmerich ex Kallunki 
Voucher: Thomas, W.W. 10879 (CEPEC, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Nycticalanthus Ducke 
José rubens Pirani 
1 espécie (1 endêmica) 
Nycticalanthus speciosus Ducke 
Voucher: Pirani, J.R. 3659 (INPA, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pilocarpus Vahl 
José rubens Pirani 
15 espécies (11 endêmicas), 3 subespécies (3 endêmicas),  
4 variedades (3 endêmicas) 
Pilocarpus alatus C.J.Joseph ex Skorupa 
Voucher: Daly, D.C. 465 (HRB, IAN, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Pilocarpus carajaensis Skorupa 
Voucher: Skorupa, L.A. 996 (CEN, G, NY, R, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pilocarpus giganteus engl. 
Voucher: Kallunki, J.A. 698 (NY, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Pilocarpus grandiflorus engl. 
Voucher: Pirani, J.R. 1113 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Pilocarpus jaborandi Holmes 
Voucher: Dias, P. 252 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Pilocarpus manuensis Skorupa 
Voucher: Daly, D.C. 10813 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardlew. 
Voucher: Vieira, R.F. 891 (CEN, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI); Amazônia 
Pilocarpus pauciflorus A.St.-Hil. 
Voucher: Pirani, J.R. 2844 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Pilocarpus pennatifolius Lem. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pilocarpus pennatifolius Lem. var. pennatifolius 
Voucher: Hatschbach, G. 49111 (G, MBM, SPF, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, 
GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Pilocarpus pennatifolius var. pilosus Kaastra 
Voucher: Guimarães, J.G. 1439 (HBR, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Pilocarpus peruvianus (J.F.macbr.) Kaastra 
Voucher: Mileski, E. 73 (HRB, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Hortia superba Ducke 
Voucher: Groppo, M. 950 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hortia vandelliana Groppo 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8538 (HAMAB, INPA, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Leptothyrsa Hook.f. 
José rubens Pirani 
1 espécie (não endêmica) 
Leptothyrsa sprucei Hook.f. 
Voucher: Coêlho, L. 45 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Metrodorea A.St.-Hil. 
José rubens Pirani 
5 espécies (4 endêmicas) 
Metrodorea flavida K.Krause 
Voucher: Dubs, B. 2300 (SPF, Z) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Metrodorea maracasana Kaastra 
Voucher: Queiroz, L.P. 141 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Metrodorea mollis Taub. 
Voucher: Hatschbach, G. 65927 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Metrodorea nigra A.St.-Hil. 
Voucher: Roderjan, C.V. 198 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Metrodorea stipularis mart. 
Voucher: Bernacci, L.C. 374 (IAC, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Neoraputia emmerich ex Kallunki 
José rubens Pirani 
6 espécies (5 endêmicas) 
Neoraputia alba (nees & mart.) emmerich ex Kallunki 
Voucher: Sucre, D. 8898 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Neoraputia calliantha Kallunki 
Voucher: Fiaschi, P. 1947 (CEPEC, NY, MO, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Neoraputia magnifica (engl.) emmerich ex Kallunki 
Voucher: Kallunki, J.A. 348 (CEPEC, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Neoraputia micrantha Kallunki 
Voucher: Jardim, J.G. 1027 (CEPEC, MO, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Neoraputia paraensis (Ducke) emmerich ex Kallunki 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2859 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
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Raputia ulei (K.Krause) Kallunki 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8545 (INPA, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Raputiarana emmerich 
José rubens Pirani 
1 espécie (não endêmica) 
Raputiarana subsigmoidea (Ducke) emmerich 
Voucher: Sasaki, D. 1657 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Rauia nees & mart. 
José rubens Pirani 
3 espécies (2 endêmicas) 
Rauia nodosa (engl.) Kallunki 
Voucher: Pirani, J.R. 3075 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Rauia prancei W.A.rodrigues & m.F.Silva 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5019 (INPA, NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO); 
Amazônia 
Rauia resinosa nees & mart. 
Voucher: Pirani, J.R. 2833 (CTES, NY, RB, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Raulinoa r.S.Cowan 
José rubens Pirani 
1 espécie (1 endêmica) 
Raulinoa echinata r.S.Cowan 
Voucher: Reitz, R. 3828 (HBR, K, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Ravenia Vell. 
José rubens Pirani 
4 espécies (3 endêmicas) 
Ravenia biramosa Ducke 
Voucher: Silva, A.S.L. 3466 (MG, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Ravenia infelix Vell. 
Voucher: Pirani, J.R. 2494 (F, K, MBM, NY, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Ravenia polygalaecalyx Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, RB 17739) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ravenia pseudalterna Ducke 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1165 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Raveniopsis Gleason 
José rubens Pirani 
3 espécies (3 endêmicas) 
Raveniopsis aracaensis Kallunki & Steyerm. 
Voucher: Amaral, I.L. 1527 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Raveniopsis campinicola Kallunki 
Voucher: Calderón, C.E. 2722 (INPA, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Raveniopsis necopinata Kallunki 
Voucher: Santos, J.U. 295 (GH, MG, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Pilocarpus riedelianus engl. 
Voucher: Kallunki, J.A. 376 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), 
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Pilocarpus spicatus A.St.-Hil. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Pilocarpus spicatus subsp. aracatensis Kaastra 
Voucher: Guedes, T.N. 553 (IAN, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Pilocarpus spicatus subsp. longeracemosus  
(mart. ex engl.) Kaastra 
Voucher: Carvalho, A.M. 2394 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Mata 
Atlântica 
Pilocarpus spicatus A.St.-Hil. subsp. spicatus 
Voucher: Santos, T.S. 4545 (CEPEC, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Pilocarpus spicatus var. lealii (machado) Kaastra 
Voucher: Kallunki, J.A. 334 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Pilocarpus spicatus A.St.-Hil. var. spicatus 
Voucher: Machado, O. 81 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Pilocarpus sulcatus Skorupa 
Voucher: Skorupa, L.A. 1012 (CEN, INPA, K, NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Pilocarpus trachylophus Holmes 
Voucher: Harley, R.M. 21468 (F, K, NY, SPF, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Pilocarpus trifoliolatus Skorupa & Pirani 
Voucher: Sena, J. s.n. (K, NY, RB, SPF 152000) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Raputia Aubl. 
José rubens Pirani 
8 espécies (3 endêmicas) 
Raputia amazonica (Huber) Kallunki 
Voucher: Campbell, D.G. 22473 (INPA, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Raputia aromatica Aubl. 
Voucher: Irwin, H.S. 48800 (IAN, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Raputia brevipedunculata Kallunki 
Voucher: Pires, J.M. 50668 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Raputia maroana (r.S.Cowan) Kallunki 
Voucher: Pires, J.M. 781 (IAN, INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Raputia megalantha Kallunki 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9926 (INPA, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Raputia praetermissa Pirani & Kallunki 
Voucher: Pirani, J.R. 3661 (INPA, K, NY, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Raputia simulans Kallunki 
Voucher: Lleras, E. P17015 (INPA, K, MO, NY, SPF) 




José rubens Pirani 
26 espécies (8 endêmicas), 10 subespécies (2 endêmicas) 
Zanthoxylum acuminatum (Sw.) Sw. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Zanthoxylum acuminatum subsp. juniperinum (Poepp.) 
reynel 
Voucher: Vieira, M.C.W. 1084 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Zanthoxylum amapaense (Albuq.) P.G.Waterman 
Voucher: Daly, D.C. 11094 (NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Zanthoxylum apiculatum (Sandwith) P.G.Waterman 
Voucher: Silva, M.F.F. 1364 (HRB, IAN, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Zanthoxylum caribaeum Lam. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Zanthoxylum caribaeum Lam. subsp. caribaeum 
Voucher: Black, G.A. 51-13777 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT); 
Amazônia, Cerrado 
Zanthoxylum caribaeum subsp. rugosum (A.St.-Hil. & 
Tul.) reynel 
Referência: Reynel, C. 2010. Fl. Neotrop. Monogr. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Zanthoxylum compactum (Huber ex Albuq.) 
P.G.Waterman 
Voucher: Daly, D.C. 7733 (HPZ, INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Zanthoxylum djalma-batistae (Albuq.) P.G.Waterman 
Voucher: Oliveira, A.A. 2800 (INPA, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Zanthoxylum ekmanii (urb.) Alain 
Voucher: Silva, M.G. 4833 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. subsp. fagara 
Voucher: Pott, A. 392 (CPAP, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Zanthoxylum fagara subsp. lentiscifolium (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) reynel 
Voucher: Hatschbach, G. 50556 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Zanthoxylum gardneri engl. 
Voucher: Hatschbach, G. 44138 (MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI, CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Zanthoxylum hamadryadicum Pirani 
Voucher: Bautista, H.P. 847 (GUA, HRB, HUEFS, IPA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); 
Caatinga 
Sigmatanthus Huber ex emmerich 
José rubens Pirani 
1 espécie (1 endêmica) 
Sigmatanthus trifoliatus Huber ex emmerich 
Voucher: Heringer, E.P. 732 (IPA, PEUFR, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI, CE, RN, PE); Amazônia, Caatinga 
Spathelia L. 
José rubens Pirani 
1 espécie (1 endêmica) 
Spathelia excelsa (Krause) r.S.Cowan & Brizicky 
Voucher: Silva, M.F. 4227 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Spiranthera A.St.-Hil. 
José rubens Pirani 
4 espécies (1 endêmica) 
Spiranthera atlantica Pirani 
Voucher: Folli, D.A. 4788 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Spiranthera guianensis Sandwith 
Voucher: Albuquerque, B.W. 1200 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN); Amazônia 
Spiranthera odoratissima A.St.-Hil. 
Voucher: Carvalho, A.M. 1827 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Spiranthera parviflora Sandwith 
Voucher: Lisboa, P. 1225 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Ticorea Aubl. 
José rubens Pirani 
4 espécies (1 endêmica) 
Ticorea foetida Aubl. 
Voucher: Pires, J.M. 48850 (IAN, K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Ticorea froesii Kallunki 
Voucher: Silva, M.G. 3092 (F, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Ticorea longiflora DC. 
Voucher: Oliveira, E. 6524 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Ticorea tubiflora (A.C.Sm.) Gereau 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4823 (F, INPA, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Toxosiphon Baill. 
José rubens Pirani 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Toxosiphon macropodus (K.Krause) Kallunki 
Voucher: Coêlho, C. 1961 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Toxosiphon trifoliatus (Pilg.) Kallunki 
Voucher: Miranda, I. 1738 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Zanthoxylum rigidum subsp. hasslerianum  
(Chodat) reynel 
Voucher: Conceição, C.A. 2777 (CGMS, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal 
Zanthoxylum sprucei engl. 
Voucher: Pires, J.M. 16373 (MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Zanthoxylum stelligerum Turcz. 
Voucher: Harley, R.M. 16947 (CEPEC, K, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Zanthoxylum syncarpum Tul. 
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 11783, SPF 87139) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
PE); Caatinga 
Zanthoxylum tambopatense reynel 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2959 (HPZ, INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Zanthoxylum tingoassuiba A.St.-Hil. 
Voucher: Conceição, A.A. 2449 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica 
SABiACeAe 
Julio Antonio Lombardi, eliana ramos 
2 gêneros, 10 espécies (3 endêmicas) 
Meliosma 
4 espécies (3 endêmicas) 
Meliosma chartacea Lombardi 
Voucher: Lombardi, J.A. 5537 (BHCB, HRCB, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata 
Atlântica 
Meliosma herbertii rolfe 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24473) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Meliosma itatiaiae urb. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7565 (F, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Meliosma sellowii urb. 
Voucher: Lombardi, J.A. 6468 (HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Ophiocaryon endl. 
6 espécies (nenhuma endêmica) 
Ophiocaryon barnebyanum Aymard & Daly 
Voucher: Silva, N.T. 60883 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Ophiocaryon chironectes Barneby 
Voucher: Westra, L.Y.Th. 47298 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Ophiocaryon duckei Barneby 
Voucher: Ducke, A. 1611 (F, K, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ophiocaryon heterophyllum (Benth.) urb. 
Voucher: Spruce, R. 2487 (K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Zanthoxylum huberi P.G.Waterman 
Voucher: Tavares, A.S. 185 (INPA, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Zanthoxylum kleinii (r.S.Cowan) P.G.Waterman 
Voucher: Hatschbach, G. 15626 (MBM, NY, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Zanthoxylum monogynum A.St.-Hil. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Zanthoxylum monogynum A.St.-Hil. subsp. monogynum 
Voucher: Souza, V. 229 (CVRD, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Zanthoxylum monogynum subsp. paraense reynel 
Voucher: Rosa, N.A. 5098 (MG, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Zanthoxylum nemorale mart. 
Voucher: Amorim, A.M. 1636 (CEPEC, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Zanthoxylum paulae (Albuq.) P.G.Waterman 
Voucher: Pires, J.M. 13534 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Zanthoxylum pentandrum (Aubl.) r.A.Howard 
Voucher: Pires, J.M. 12357 (IAN, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC); 
Amazônia 
Zanthoxylum petiolare A.St.-Hil. & Tul. 
Voucher: Pirani, J.R. 2694 (CEPEC, HUEFS, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Zanthoxylum retusum (Albuq.) P.G.Waterman 
Voucher: Pinheiro, R.S. 1851 (CEPEC, MG, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
Voucher: Felfili, J.M. 268 (SPF, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Zanthoxylum riedelianum engl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Zanthoxylum riedelianum subsp. kellermanii (P.Wilson) 
reynel 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2959 (INPA, MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Zanthoxylum riedelianum engl. subsp. riedelianum 
Voucher: Duarte, A.P. 1710 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Zanthoxylum rigidum Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Lista de Angiospermas1600
Banara serrata (Vell.) Warb. 
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (RB 44807) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Banara tomentosa Clos 
Voucher: Silva, F.C. 1470 (FUEL, IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Banara trinitatis Sleumer 
Voucher: Campos-Porto, P. 588 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Casearia Jacq. 
44 espécies (17 endêmicas) 
Casearia aculeata Jacq. 
Voucher: Lima, J.P.S. 123 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Casearia acuminata DC. 
Voucher: Irwin, H.S. 48807 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Casearia altiplanensis Sleumer 
Voucher: Marquete, R. 2935 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Casearia arborea (rich.) urb. 
Voucher: Marquete, R. 3455 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Casearia bahiensis Sleumer 
Voucher: Folli, D.A. 717 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Casearia catharinensis Sleumer 
Voucher: Reitz, R. 11396 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Casearia combaymensis Tul. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 354 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Casearia commersoniana Cambess. 
Voucher: Marquete, R. 4141 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, 
SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul; 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Casearia decandra Jacq. 
Voucher: Marquete, R. 281 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Casearia duckeana Sleumer 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 167 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Casearia eichleriana Sleumer 
Voucher: Hatschbach, G. 48336 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Ophiocaryon klugii Barneby 
Referência: Barneby, R.C. 1972. Mem. New York Bot. Gard. 23. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ophiocaryon manausense (W.A.rodrigues) Barneby 
Voucher: Rodrigues, W.A. 4463 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
SALiCACeAe 
ronaldo marquete, roseli B. Torres, erika medeiros 
18 gêneros, 96 espécies (30 endêmicas), 6 variedades 
(nenhuma endêmica) 
Abatia ruiz & Pav. 
4 espécies (4 endêmicas) 
Abatia americana (Gardner) eichler 
Voucher: Campos-Porto, P. 2734 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Abatia angeliana m.H.Alford 
Voucher: Verdi, M. 140 (FURB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Abatia glabra Sleumer 
Voucher: Leite, J.E. 3961 (GH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata 
Atlântica 
Abatia microphylla Taub. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12179 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Azara ruiz & Pav. 
1 espécie (não endêmica) 
Azara uruguayensis (Speg.) Sleumer 
Voucher: Meireles, L.D. 2050 (IAC, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Banara Aubl. 
9 espécies (3 endêmicas) 
Banara arguta Briq. 
Voucher: Krapovickas, A. 23760 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Banara axilliflora Sleumer 
Voucher: Prance, G.T. 7467 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Banara brasiliensis (Schott) Benth. 
Voucher: Sylvestre, L.S. 1018 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Banara guianensis Aubl. 
Voucher: Pires, J.M. 7754 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Banara nitida Spruce ex Benth. 
Voucher: Sothers, C.A. 71 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Banara parviflora (A.Gray) Benth. 
Voucher: Brade, A.C. 11247 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
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Casearia obliqua Spreng. 
Voucher: Marquete, R. 4147 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Casearia oblongifolia Cambess. 
Voucher: Marquete, R. 1421 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Casearia obovalis Poepp. ex Griseb. 
Voucher: Prance, G.T. 12186 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Casearia paranaensis Sleumer 
Voucher: Barbosa, E. 795 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Casearia pauciflora Cambess. 
Voucher: Marquete, R. 1817 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA), 
Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Casearia pitumba Sleumer 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2926 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Casearia resinifera Spruce ex eichler 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10092 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia 
Casearia rufescens Cambess. 
Voucher: Irwin, H.S. 22992 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste, Sudeste (MG); Cerrado 
Casearia rupestris eichler 
Voucher: Marquete, R. 3170 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Casearia rusbyana Briq. 
Voucher: Silva, M.N. 307 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Casearia selloana eichler 
Voucher: Santos, R.E. 151 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, AL), 
Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Casearia sessiliflora Cambess. 
Voucher: Sampaio, A.J. 2992 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Casearia spinescens (Sw.) Griseb. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 446 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Casearia spruceana Benth. ex eichler 
Voucher: Ducke, A. 433 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (BA); Amazônia 
Casearia sylvestris Sw. 
Voucher: Torres, R.B. 739 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Casearia fasciculata (ruiz & Pav.) Sleumer 
Voucher: Pires, J.M. 12543 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste; Amazônia 
Casearia gossypiosperma Briq. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4895 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Casearia grandiflora Cambess. 
Voucher: Marquete, R. 4158 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Casearia guianensis (Aubl.) urb. 
Voucher: Croat, T.B. 62381 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), 
Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Casearia hirsuta Sw. 
Voucher: Hatschbach, G. 15772 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE), 
Sudeste (ES), Sul (PR); Mata Atlântica 
Casearia javitensis Kunth 
Voucher: Marquete, R. 3906 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Casearia lasiophylla eichler 
Voucher: Marquete, R. 4014 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA, PI, 
AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Casearia luetzelburgii Sleumer 
Voucher: Marquete, R. 3475 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Casearia manausensis Sleumer 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1078 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Casearia mariquitensis Kunth 
Voucher: Bertoni, J.E.A. 252 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Casearia melliodora eichler 
Voucher: Campos-Porto, P. 733 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Casearia mestrensis Sleumer 
Voucher: Violatti, L.G. 100 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Casearia negrensis eichler 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2183 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Casearia nigricans Sleumer 
Voucher: Ule, E.H.G. 9624 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
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Laetia cupulata Spruce ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. 1108 (RB 24482) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia 
Laetia procera (Poepp.) eichler 
Voucher: Bastos, M. 2218 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, 
Cerrado 
Laetia suaveolens (Poepp.) Benth. 
Voucher: Ducke, A. 7171 (RB 19362) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO); Amazônia 
Lunania Hook. 
1 espécie (não endêmica) 
Lunania parviflora Spruce ex Benth. 
Voucher: Ducke, A. 1836 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Macrothumia Alford 
1 espécie (1 endêmica) 
Macrothumia kuhlmannii (Sleumer) m.H.Alford 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6559 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Neoptychocarpus Buchheim 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Neoptychocarpus apodanthus (Kuhlm.) Buchheim 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19236) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Neoptychocarpus killipii (monach.) Buchheim 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5086 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pleuranthodendron L.o.Williams 
1 espécie (não endêmica) 
Pleuranthodendron lindenii (Turcz.) Sleumer 
Voucher: Pires, J.M. 1002 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Prockia L. 
1 espécie (não endêmica) 
Prockia crucis P.Browne ex L. 
Voucher: Prance, G.T. 7689 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Ryania Vahl 
8 espécies (3 endêmicas), 6 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Ryania angustifolia (Turcz.) monach. 
Voucher: Prance, G.T. 2961 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Casearia tenuipilosa Sleumer 
Voucher: Prance, G.T. 16050 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste; Amazônia 
Casearia uleana Sleumer 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10583 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. 
Voucher: Alencar, M.E.  1163 (IAC, TEPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Casearia zizyphoides Kunth 
Voucher: Ule, E.H.G. 7874 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Euceraea mart. 
1 espécie (não endêmica) 
Euceraea nitida mart. 
Voucher: Pires, J.M. 15066 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Hasseltia Kunth 
1 espécie (não endêmica) 
Hasseltia floribunda Kunth 
Voucher: Duarte, A.P. 7967 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Hecatostemon Blake 
1 espécie (não endêmica) 
Hecatostemon completus (Jacq.) Sleumer 
Voucher: Silva, M. 286 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Homalium Jacq. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Homalium guianense (Aubl.) oken 
Voucher: Prance, G.T. 3334 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado 
Homalium racemosum Jacq. 
Voucher: Fróes, R.L. 32121 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Laetia Loefl. ex L. 
6 espécies (nenhuma endêmica) 
Laetia americana L. 
Voucher: Magalhães, G.M. 4571 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Laetia coriacea Spruce ex Benth. 
Voucher: Silva, N.T. 3892 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Laetia corymbulosa Spruce ex Benth. 
Voucher: Pires, J.M. 200 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
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Tetrathylacium Poepp. 
1 espécie (não endêmica) 
Tetrathylacium macrophyllum Poepp. 
Voucher: Ducke, A. 1831 (IAN, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Xylosma G.Forst. 
10 espécies (1 endêmica) 
Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch. 
Voucher: Daly, D.C. 9323 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Xylosma ciliatifolia (Clos) eichler 
Voucher: Torres, R.B. 1897 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE), 
Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Xylosma glaberrima Sleumer 
Voucher: Handro, O. s.n. (RB 293153) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Xylosma intermedia (Seem.) Triana & Planch. 
Voucher: Lohmann, L.G. 267 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Xylosma prockia (Turcz.) Turcz. 
Voucher: Meireles, L.D. 2095 (IAC, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Xylosma pseudosalzmannii Sleumer 
Voucher: Lindeman, J.C. 1582 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Xylosma tessmannii Sleumer 
Voucher: Prance, G.T. (INPA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Xylosma tweediana (Clos) eichler 
Voucher: Tamashiro, J.Y. 525 (IAC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Xylosma velutina (Tul.) Triana & Planch. 
Voucher: Lowrie, S.R. 312 (HPZ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Xylosma venosa n.e.Br. 
Voucher: Bertoni, M.S. 5693 (LIL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
SAnTALACeAe 
Claudenir Simões Caires, Greta Aline Dettke 
8 gêneros, 79 espécies (27 endêmicas) 
Acanthosyris (eichler) Griseb. 
3 espécies (1 endêmica) 
Acanthosyris annonagustata C.ulloa & P.Jørg. 
Voucher: Silveira, M. 1065 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ryania canescens eichler 
Voucher: Cordeiro, I. 527 (IAN, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônia 
Ryania mansoana eichler 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35176) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Ryania pyrifera (rich.) Sleumer 
Voucher: Martinelli, G. 6846 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Ryania riedeliana eichler 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 3590) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ryania sauricida Gleason 
Referência: Gleason 1934. Phytologia 1: 106. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ryania speciosa Vahl 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Ryania speciosa var. bicolor (A.DC.) monach. 
Voucher: Fróes, R.L. 22219 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO); Amazônia, Cerrado 
Ryania speciosa var. minor monach. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10705  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Ryania speciosa var. stipularis (Linden & Planch.) 
monach. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9692 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Ryania speciosa var. subuliflora (Sandwith) monach. 
Voucher: Ducke, A. 968 (IAN, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia, Cerrado 
Ryania speciosa var. tomentella Sleumer 
Voucher: Prance, G.T. 11949 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Ryania speciosa var. tomentosa (miq.) monach. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 7149) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Ryania spruceana monach. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 79 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Salix 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Salix humboldtiana Willd. 
Voucher: Daly, D.C. 10264 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, 
Pampa 
Salix martiana Leyb. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1956 (RB) 




64 espécies (21 endêmicas) 
Phoradendron affine (Pohl ex DC.) engl. & Krause 
Voucher: Caires, C.S. 254 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Phoradendron anamariae rizzini 
Voucher: Pirani, J.R. 1701 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Phoradendron andersonii rizzini 
Voucher: Irwin, H.S. 34866 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Phoradendron apiciflorum rizzini 
Voucher: Irwin, H.S. 25724 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Phoradendron argentinum urb. 
Voucher: Dettke, G.A.  181 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Phoradendron bahiense Kuijt 
Voucher: Mori, S.A. 11798 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Phoradendron bathyoryctum eichler 
Voucher: Smith, L.B. 6092 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Phoradendron berteroanum (DC.) Griseb. 
Voucher: Franco, A.L.M. 5279 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, RS); Mata Atlântica 
Phoradendron bicarinatum Kuijt 
Voucher: Maia, L.A. 358 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phoradendron bilineatum urb. 
Voucher: Prance, G.T. 4360 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Phoradendron brittonianum rusby 
Voucher: Martinelli, G. 12087 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Phoradendron caripense eichler 
Voucher: Hatschbach, G. 67336 (LEA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, 
BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Phoradendron chrysocladon A.Gray 
Voucher: Loefgren, A. 4200 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Phoradendron congestum Trel. 
Voucher: Ganev, W. 288 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Acanthosyris paulo-alvinii G.m. Barroso 
Voucher: Hage, J.L. 228 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Acanthosyris spinescens (mart. & eichler) Griseb. 
Voucher: Kinupp, V.F. 3201 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Antidaphne Poepp. & endl. 
4 espécies (3 endêmicas) 
Antidaphne amazonensis rizzini 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1504 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Antidaphne glaziovii (Tiegh.) Kuijt 
Voucher: Braga, J.M.A. 1578 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Antidaphne schottii (eichler) Kuijt 
Referência: Kuijt, J. 1988. Syst. Bot. Monogr. 18: 1-60. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Antidaphne viscoidea Poepp. & endl. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 80 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Arjona Cav. 
1 espécie (1 endêmica) 
Arjona megapotamica malme 
Voucher: Reitz, R. 3482 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Pampa 
Dendrophthora eichler 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Dendrophthora elliptica Krug & urb. 
Voucher: Brade, A.C. 16432 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Dendrophthora enckeifolia (rizzini) Kuijt 
Voucher: Pereira, E. 1917 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Dendrophthora warmingii (eichler) Kuijt 
Voucher: Caires, C.S. 442 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Eubrachion Hook.f. 
1 espécie (não endêmica) 
Eubrachion ambiguum (Hook. & Arn.) engl. 
Voucher: Reitz, R. 16183 (HBR, PACA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Jodina Hook. & Arn. ex meisn. 
1 espécie (não endêmica) 
Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) reissek 
Voucher: Stehmann, J.R. s.n. (ICN 49173) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
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Phoradendron interruptum (DC.) B.D.Jacks. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 8125 (MICH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Phoradendron juruanum Kuijt 
Voucher: Krukoff, B.A. 4592 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phoradendron krukovii Kuijt 
Voucher: Krukoff, B.A. 6514 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia 
Phoradendron laxiflorum ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 5251 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phoradendron liga (Gillies ex Hook. & Arn.) eichler 
Voucher: Hatschbach, G. 6422 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Phoradendron lindemanii Kuijt 
Voucher: Thomas, W.W. 4668 (INPA, LEA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul 
(PR); Mata Atlântica, Pantanal 
Phoradendron linearifolium eichler 
Voucher: Brade, A.C. 16405 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Phoradendron luisense rizzini 
Voucher: Werff, H.H. 3260 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); 
Cerrado 
Phoradendron macrarthrum eichler 
Voucher: Gardner, G. 3765 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Phoradendron mairaryense ule 
Voucher: Ule, E.H.G. 8383 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado 
Phoradendron microphyllum (Pohl ex DC.) Trel. 
Voucher: Harley, R.M. 15234 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Phoradendron mucronatum (DC.) Krug & urb. 
Voucher: Caires, C.S. 406 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Phoradendron nigricans rizzini 
Voucher: Occhioni, P. 212 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Phoradendron nitidum (Gardner) eichler 
Voucher: Rizzini, C.T. 510 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Phoradendron northropiae urb. 
Voucher: Harley, R.M. 10860 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Phoradendron coriaceum mart. ex eichler 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4009 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PI, BA, AL), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Phoradendron craspedophyllum eichler 
Voucher: Gehrt, A. 30681 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), 
Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) eichler 
Voucher: Caires, C.S. 68 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Phoradendron dimerostachys rizzini 
Voucher: Irwin, H.S. 30967 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Phoradendron diminutivum Kellogg 
Voucher: Davidse, G. 27772 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phoradendron dipterum eichler 
Voucher: Harley, R.M. 25282 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Phoradendron ensifolium (Pohl ex DC.) eichler 
Voucher: Smith, L.B. 12437 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Phoradendron falcifrons (Hook. & Arn.) eichler 
Voucher: Gehrt, A. 31553 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PB, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Phoradendron fragile urb. 
Voucher: Braga, J.M.A. 1512 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Phoradendron habrostachyum eichler 
Voucher: Sobral, M. 6398 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); 
Mata Atlântica 
Phoradendron harleyi Kuijt 
Voucher: Harley, R.M. 27359 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Phoradendron herbert-smithii Trel. 
Voucher: Maguire, B. 40236 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Phoradendron hexastichum (DC.) Griseb. 
Voucher: Duarte, A.P. 3396 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Phoradendron holoxanthum eichler 
Voucher: Rambo, B. 29714 (CAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Phoradendron inaequidentatum rusby 
Voucher: Prance, G.T. 14277 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica 
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Phoradendron reductum Trel. 
Voucher: Hatschbach, G. 68651 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Phoradendron singulare Kuijt 
Voucher: Prance, G.T. 29497 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Phoradendron strongyloclados eichler 
Voucher: Heringer, E.P. 5837 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Phoradendron trinervium (Lam.) Griseb. 
Voucher: Irwin, H.S. 16242a (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Centro-
Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Phoradendron tunaeforme (DC.) eichler 
Voucher: Irwin, H.S. 21773 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Phoradendron undulatum (Pohl ex DC.) eichler 
Voucher: Harley, R.M. 26188 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa 
Phoradendron virens rizzini 
Voucher: Heringer, E.P. 2136 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Thesium L. 
2 espécies (1 endêmica) 
Thesium aphyllum mart. ex A. DC. 
Voucher: Melo, E. 1012 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Thesium brasiliense A.DC. 
Voucher: Menezes, N.L. 9467 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
SAPinDACeAe 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez, rubens Luiz Gayoso Coelho 
25 gêneros, 411 espécies (187 endêmicas), 4 subespécies  
(1 endêmica), 7 variedades (1 endêmica) 
Allophylus L. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
31 espécies (11 endêmicas) 
Allophylus amazonicus (mart.) radlk. 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 503 (NY, UFCA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Allophylus amentaceus radlk. 
Voucher: Silveira, M. 730 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Allophylus angustatus (Triana & Planch.) radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 7307 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Phoradendron obtusissimum (miq.) eichler 
Voucher: Caires, C.S. 497 (HERBAM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Phoradendron oliveirae Kuijt 
Voucher: Oliveira, E. 6742 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia 
Phoradendron pachyneuron Kuijt 
Voucher: Dusén, P.K.H. 7863 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Phoradendron paraguari Kuijt 
Voucher: Sobral, M. 4340 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Phoradendron pellucidulum eichler 
Voucher: Prance, G.T. 15916 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Phoradendron perrottetii (DC.) eichler 
Voucher: Caires, C.S. 426 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel. 
Voucher: Maas, P.J.M. 13196 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Phoradendron platycaulon eichler 
Voucher: Krukoff, B.A. 4590 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Phoradendron poeppigii (Tiegh.) Kuijt 
Voucher: Krukoff, B.A. 6011 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Phoradendron polygynum (H.Karst.) eichler 
Voucher: Dahlgren, B.E. 888 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); 
Caatinga 
Phoradendron pteroneuron eichler 
Voucher: Giulietti, A.M. 1053 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, 
RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb. 
Voucher: Prance, G.T. 3448 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Phoradendron racemosum (Aubl.) Krug & urb. 
Voucher: Irwin, H.S. 18172 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Allophylus petiolulatus radlk. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 486 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Allophylus pilosus (J.F.macbr.) A.H.Gentry 
Voucher: Daly, D.C. 10318 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Allophylus psilospermus radlk. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3073 (INPA, NY, HPZ) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia 
Allophylus puberulus (Cambess.) radlk. 
Voucher: Somner, G.V. 1169 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL), 
Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Allophylus punctatus (Poepp. & endl.) radlk. 
Voucher: Prance, G.T. 7541 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Allophylus quercifolius (mart.) radlk. 
Voucher: Queiroz, L.P. 6547 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Allophylus racemosus Sw. 
Voucher: Prance, G.T. 9552 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Allophylus scrobiculatus (Poepp. & endl.) radlk. 
Voucher: Rego, I.F. 927 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Allophylus semidentatus (miq.) radlk. 
Voucher: Robim, M.J. 687 (SPF, SPSF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Allophylus sericeus (Cambess.) radlk. 
Voucher: Bertoni, J.G.A. 342 (SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Allophylus strictus radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 7356 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Averrhoidium Baill. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
3 espécies (1 endêmica) 
Averrhoidium dalyi Acev.-rodr. & Ferrucci 
Voucher: Silveira, M. 494 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Averrhoidium gardnerianum Baill. 
Voucher: Noblick, L.R. 3205 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Averrhoidium paraguaiense radlk. 
Voucher: Sucre, D. 10536 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Allophylus dioicus (nees & mart.) radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 10796 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA); 
Amazônia 
Allophylus divaricatus radlk. 
Voucher: Rego, I.F. 732 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Allophylus dodsonii A.H.Gentry 
Voucher: Figueiredo, C. 840 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex niederl. 
Voucher: Silva, A.F. 1533 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, 
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Allophylus excelsus (Triana & Planch.) radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 8812 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Allophylus floribundus (Poepp. & endl.) radlk. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10543 (INPA, NY, HPZ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Allophylus guaraniticus (A.St.-Hil.) radlk. 
Voucher: Reitz, R. 12852 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Allophylus heterophyllus (Cambess.) radlk. 
Voucher: Somner, G.V. 174 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Allophylus laevigatus (Turcz.) radlk. 
Voucher: Hatschbach, G. 48716 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Allophylus latifolius Huber 
Voucher: Ducke, A. 8077 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Allophylus leiophloeus radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 10382 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Allophylus leptostachys (Benth.) radlk. 
Voucher: Hatschbach, G. 71199 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Allophylus leucoclados radlk. 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1678 (MBML, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Allophylus leucophloeus radlk. 
Voucher: Strier, K.B. 1475 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Allophylus melanophloeus radlk. 
Voucher: Silva, A.F. 1533 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Allophylus membranifolius radlk. 
Voucher: Riedel, L. 25 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Allophylus paniculatus radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 9362 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Cupania L. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci,  
Pedro Acevedo rodríguez 
31 espécies (24 endêmicas) 
Cupania americana L. 
Voucher: Maguire, B. 40253 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Cupania bracteosa radlk. 
Voucher: Silva, J.S. 328 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP); Mata Atlântica 
Cupania castaneaefolia mart. 
Voucher: Manso, P. da S. 489 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal 
Cupania cinerea Poepp. & endl. 
Voucher: Figueiredo, C. 535 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia, 
Cerrado 
Cupania concolor radlk. 
Voucher: Shirasuna, R.T. 52 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cupania crassifolia radlk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15871 (B?) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Cupania diphylla Vahl 
Voucher: Daly, D.C. 954 (NY, HPZ, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado 
Cupania emarginata Cambess. 
Voucher: Somner, G.V. 818 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, 
ES, RJ); Mata Atlântica 
Cupania fluminensis Acev.-rodr. 
Voucher: Somner, G.V. 1364 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Cupania furfuracea radlk. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 18748 (RB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cupania hispida radlk. 
Voucher: Spruce, R. 1455 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Sudeste; Amazônia 
Cupania impressinervia Acev.-rodr. 
Voucher: Mayo, S.A. 1039 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, SE); Mata 
Atlântica 
Cupania inaequilatera Guarim 
Voucher: Irwin, H.S. 19646 (NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cupania latifolia Kunth 
Voucher: Daly, D.C. 10109 (HPZ, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Cupania liberiana Guarim 
Voucher: Irwin, H.S. 22477 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cardiospermum L. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci,  
Pedro Acevedo rodríguez 
10 espécies (5 endêmicas), 2 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Cardiospermum anomalum Cambess. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 3237 (CTES, ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Cardiospermum corindum L. 
Voucher: Hatschbach, G. 65042 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, 
PB, PE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cardiospermum grandiflorum Sw. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 1021 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, RN), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Cardiospermum halicacabum L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cardiospermum halicacabum L. var. halicacabum 
Voucher: Brade, A.C. 7347 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal 
Cardiospermum halicacabum var. microcarpum (Kunth) 
Blume 
Voucher: Pott, A. 5483 (CPAP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal 
Cardiospermum halicacabum var. microcarpum (Kunth) 
Blume 
Voucher: Brade, A.C. 7911 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, 
AC), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal 
Cardiospermum heringeri Ferrucci 
Voucher: Demuner, V. 204 (CTES, MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Cardiospermum integerrimum radlk. 
Voucher: Jardim, J.G. 957 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Cardiospermum oliveirae Ferrucci 
Voucher: Melo, E. 4742 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); 
Caatinga 
Cardiospermum pterocarpum radlk. 
Voucher: Hatschbach, G. 76668 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Cardiospermum urvilleoides (radlk.) Ferrucci 
Voucher: Hatschbach, G. 49992 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
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Cupania zanthoxyloides radlk. 
Voucher: Toledo-Filho, D.V. 5557 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Diatenopteryx radlk. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
2 espécies (1 endêmica) 
Diatenopteryx grazielae Vaz & Andreata 
Voucher: Hatschbach, G. 65921 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Diatenopteryx sorbifolia radlk. 
Voucher: Catharino, E.L.M. 469 (CTES, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Dilodendron radlk. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
1 espécie (não endêmica) 
Dilodendron bipinnatum radlk. 
Voucher: Krapovickas, A. 32782 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Diplokeleba n.e.Br. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
1 espécie (não endêmica) 
Diplokeleba floribunda n.e.Br. 
Voucher: Ratter, J.A. 6077 (CPAP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Dodonaea mill. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
1 espécie (não endêmica) 
Dodonaea viscosa Jacq. 
Voucher: Silva, S.J.G. 376 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Houssayanthus Hunz. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
1 espécie (não endêmica) 
Houssayanthus monogynus (Hoffmanns. ex Schltdl.) 
Ferrucci 
Voucher: Oliveira, E. 1208 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Mata Atlântica 
Cupania ludowigii Somner & Ferrucci 
Voucher: Braga, J.M.A. 4912 (NY, R, RBR, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Cupania moraesiana Guarim 
Voucher: Heringer, E.P. 885 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cupania oblongifolia mart. 
Voucher: Somner, G.V. 334 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste 
(PI, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cupania olivacea Gleason & A.C.Sm. 
Voucher: Fróes, R.L. 1978 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
Cupania paniculata Cambess. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 968 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Cupania platycarpa radlk. 
Voucher: Anderson, W.R. 7616 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Cupania racemosa (Vell.) radlk. 
Voucher: Somner, G.V. 1473 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Cupania radlkoferi Acev.-rodr. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 13402 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Cupania rigida radlk. 
Voucher: Melo, E. 2937 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Cupania rubiginosa (Poir.) radlk. 
Voucher: Prance, G.T. 3958 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG); Amazônia, 
Cerrado 
Cupania rugosa radlk. 
Voucher: Thomas, W. 12532 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Cupania schizoneura radlk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10427 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Cupania scrobiculata rich. 
Voucher: Daly, D.C. 7259 (NY, UFCA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste; Amazônia 
Cupania tenuivalvis radlk. 
Voucher: Bernacci, L.C. 34981 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cupania vernalis Cambess. 
Voucher: Tozzi, A.M.G.A.  26579 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
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Matayba intermedia radlk. 
Voucher: Somner, G.V. 1088 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Matayba juglandifolia (Cambess.) radlk. 
Voucher: Kinoshita, L.S. 94 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Matayba laevigata radlk. 
Voucher: Rabelo, B.V. 3212 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (BA); Amazônia 
Matayba leucodyctia radlk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18955 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Matayba macrostylis radlk. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5600 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Matayba marginata radlk. 
Voucher: Irwin, H.S. 29644 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Matayba mollis radlk. 
Voucher: Hatschbach, G. 64261 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Matayba oligandra Sandwith 
Voucher: Egler, W.A. 45940 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Matayba opaca radlk. 
Voucher: Prance, G.T. 29476 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (PE); Amazônia 
Matayba pallens radlk. 
Voucher: Loefgren, A. 966 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Matayba paucijuga radlk. 
Voucher: Widgren, J.F. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Matayba punctata (Cambess.) radlk. 
Voucher: Lombardi, J.A. 4130 (BHCB, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Matayba purgans radlk. 
Voucher: Prance, G.T. 14196 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Matayba robusta radlk. 
Voucher: Spruce, R. 2525 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Matayba scrobiculata radlk. 
Voucher: Lobo, M.G. 275 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PE); Amazônia 
Matayba spruceana (Benth.) radlk. 
Voucher: Lleras, E. P17560 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Matayba stenodictya radlk. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1313 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Magonia A.St.-Hil. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
1 espécie (não endêmica) 
Magonia pubescens A.St.-Hil. 
Voucher: Guedes, M.L.S. 7805 (ALCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Matayba Aubl. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez, rubens Luiz Gayoso Coelho 
31 espécies (17 endêmicas) 
Matayba adenanthera radlk. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10427 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Matayba arborescens (Aubl.) radlk. 
Voucher: Kukle 51 (CTES, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Matayba atropurpurea radlk. 
Voucher: Killip, E.P. 30597 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Matayba camptoneura radlk. 
Voucher: Egler, W.A. 46579 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Matayba cristae reitz 
Voucher: Silva, J.M. 3649 (CESJ, HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Matayba discolor (Spreng.) radlk. 
Voucher: Noblick, L.R. 4482 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), 
Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Matayba elaeagnoides radlk. 
Voucher: Barreto, K.D. 3407 (CTES, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Matayba elegans radlk. 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14957 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Matayba grandis radlk. 
Voucher: Rosa, P. s.n. (RB 443674) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Matayba guianensis Aubl. 
Voucher: Bertoni, J.G.A. 237 (SPSF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Matayba heterophylla (mart.) radlk. 
Voucher: Lombardi, J.A. 2019 (BHCB, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Matayba inelegans Spruce ex radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 10663 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
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Paullinia boliviana radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 10862 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia bracteosa radlk. 
Voucher: Prance, G.T. 10295 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Paullinia caloptera radlk. 
Voucher: Silva, M.F. 38722 (CTES, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Paullinia capreolata (Aubl.) radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 9294 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Paullinia carpopoda Cambess. 
Voucher: Somner, G.V. 628 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paullinia castaneifolia radlk. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 11468 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, 
RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Paullinia cearensis Somner & Ferrucci 
Voucher: Sucre, D. 9297 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga 
Paullinia clavigera Schltdl. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5954  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Paullinia coriacea Casar. 
Voucher: Kim, A.C. 30032 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ); Mata Atlântica 
Paullinia cristata radlk. 
Voucher: Borgo, M. 410 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul (PR, SC, RS); 
Mata Atlântica 
Paullinia cuneata radlk. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10113a (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia cupana Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Paullinia cupana Kunth var. cupana 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5223 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Paullinia cupana var. sorbilis (mart.) Ducke 
Voucher: Barbosa-Rodrigues, J. s.n. (RB 374002) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Paullinia cururu L. 
Voucher: Miranda, F.E. 579 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Paullinia dasygonia radlk. 
Voucher: Thomas, W.W. 12435 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (AL); Amazônia 
Paullinia dasyphylla radlk. 
Voucher: Hatschbach, G. 72964 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Matayba sylvatica (Casar.) radlk. 
Voucher: Boone, W. 1296 (MBML, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Matayba talisioides radlk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11839 (G, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Melicoccus P.Browne 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
5 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica) 
Melicoccus bijugatus Jacq. 
Voucher: Calvacante, C. 271 (IAN) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); 
Amazônia 
Melicoccus espiritosantensis Acev.-rodr. 
Voucher: Folli, D.F. 30 (CVRD, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Melicoccus lepidopetalus radlk. 
Voucher: Pires, J.M. 17165 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Melicoccus oliviformis Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Melicoccus oliviformis subsp. intermedius (radlk.) 
Acev.-rodr. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 294 (INPA, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Sudeste (MG, 
ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Melicoccus pedicellaris (radlk.) Acev.-rodr. 
Voucher: Pires, J.M. 50549 (IAN, MG, NY, US, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Paullinia L. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
97 espécies (37 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica),  
2 variedades (nenhuma endêmica) 
Paullinia acutangula (ruiz & Pav.) Pers. 
Voucher: Prance, G.T. 12393 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia alata (ruiz & Pav.) Don 
Voucher: Lowrie, S.R. 196 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Paullinia alsmithii J.F.macbr. 
Voucher: Maas, P.J.M. 9239 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Paullinia anomophylla radlk. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido 
Paullinia aspera radlk. ex Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. 3963 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Paullinia bicorniculata Somner 
Voucher: Kim, A.C. 30074 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Paullinia bilobulata radlk. 
Voucher: Delprete, P.G. 8218 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Paullinia itayensis J.F.macbr. 
Voucher: Daly, D.C. 9688 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia josecuatrii J.F.macbr. 
Voucher: Prance, G.T. 14530 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Paullinia laeta radlk. 
Voucher: Cordeiro, I. 1565 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paullinia largifolia radlk. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5816 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Paullinia latifolia Benth. ex radlk. 
Voucher: Spruce, R. 1439 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paullinia leiocarpa Griseb. 
Voucher: Hopkins, M.J.G. 617 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); 
Amazônia 
Paullinia livescens radlk. 
Voucher: Sellow, F. 92 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata 
Atlântica 
Paullinia marginata Casar. 
Voucher: Martinelli, G. 3079 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Paullinia mazanensis J.F.macbr. 
Voucher: Daly, D.C. 10706 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia meliifolia Juss. 
Voucher: Somner, G.V. 824 (RBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Paullinia micrantha Cambess. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34483 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Paullinia microneura Cuatrec. 
Voucher: Prance, G.T. 12071 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia nitida Steud. 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14985 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia nobilis radlk. 
Voucher: Prance, G.T. 7304 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Paullinia obovata (ruiz & Pav.) Pers. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Paullinia obovata subsp. brentberlinii (Croat) Weckerle 
& H.T.Beck 
Voucher: Daly, D.C. 9756 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia olivacea radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 6855 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia parvibractea radlk. 
Voucher: Figueiredo, C. 550 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica;  
Domínio desconhecido 
Paullinia dasystachya radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 10068 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia echinata Huber 
Voucher: Maas, P.J.M. P13263 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Paullinia elegans Cambess. 
Voucher: Carneiro, J. 1411 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal 
Paullinia elongata radlk. 
Voucher: Mori, S.A. 9113 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Paullinia exalata radlk. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5817a (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Paullinia faginea (Triana & Planch.) radlk. 
Voucher: Prance, G.T. 11969 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Paullinia ferruginea Casar. 
Voucher: Prance, G.T. 11796 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Paullinia fimbriata radlk. 
Voucher: Prance, G.T. 13216 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia firma radlk. 
Voucher: Spruce, R. 2444  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paullinia fusiformis radlk. 
Voucher: Frazão, A. s.n. (RB 14932) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Paullinia gigantea Poepp. 
Voucher: Prance, G.T. 23481 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Paullinia globosa Killip & Cuatrec. 
Voucher: Silveira, M. 506 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia hystrix radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 9620 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia imberbis radlk. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3038 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Paullinia ingifolia rich. ex Juss. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 354 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
Paullinia interrupta Benth. 
Voucher: Spruce, R. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Paullinia isoptera radlk. 
Voucher: Ducke, A. 18915 (K, P, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
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Paullinia selenoptera radlk. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5818 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Paullinia seminuda radlk. 
Voucher: Pastore, J.A. 623 (SPF, SPSF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Paullinia setosa radlk. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9562 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Paullinia simulans J.F.macbr. 
Voucher: Killip, E.P. 29547 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Paullinia sphaerocarpa rich. ex Juss. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8235 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Paullinia spicata Benth. 
Voucher: Rezende, A.A. 219 (SJRP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Paullinia sprucei J.F.macbr. 
Voucher: Daly, D.C. 11523 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia stellata radlk. 
Voucher: Delprete, P.G. 8098 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Paullinia stipularis Benth. 
Voucher: Spruce, R. 1856 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Paullinia subcordata Benth. ex radlk. 
Voucher: Spruce, R. 1184 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Paullinia subnuda radlk. 
Voucher: Krukoff,B.A. s.n. (MO 3015120) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paullinia tarapotensis radlk. 
Voucher: Figueiredo, C. 512 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Paullinia tenuifolia Standl. 
Voucher: Prance, G.T. 7734 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia ternata radlk. 
Voucher: Somner, G.V. 787 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, RJ); 
Mata Atlântica 
Paullinia tetragona Aubl. 
Voucher: Campbell, D.G. 8927 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia thalictrifolia radlk. 
Voucher: Pizziolo, R. 95 (MBML, MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Paullinia tricornis radlk. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7532 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP); 
Amazônia 
Paullinia paullinioides (Spruce ex radlk.) radlk. 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14860 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Paullinia perlata radlk. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8911 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paullinia pinnata L. 
Voucher: Gottsberger, I. 14-9482 (CTES, PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Paullinia platymisca radlk. 
Voucher: Burchell, W.J. 8917 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
Paullinia quitensis radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 7514 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia racemosa Wawra 
Voucher: Forzza, R.C. 2847 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Paullinia reticulata radlk. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5052 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paullinia revoluta radlk. 
Voucher: Menezes, L.F.T. 188 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Paullinia rhizantha Poepp. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9565 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Paullinia rhomboidea radlk. 
Voucher: Pirani, J.R. 659 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Paullinia riodocensis Somner 
Voucher: Farias, G.L. 378 (CVRD, RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(ES, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica 
Paullinia rubiginosa Cambess. 
Voucher: Somner,G.V. 626 (RBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Paullinia rufescens rich. ex Juss. 
Voucher: Prance, G.T. 9784 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); 
Amazônia 
Paullinia rugosa Benth. ex radlk. 
Voucher: Rivero, I.S. 330 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Paullinia scaberula r.e.Schult. 
Voucher: Ducke, A. 1628 (IAN, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Paullinia scabra Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 2874 (NY) 




Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci,  
Pedro Acevedo rodríguez 
1 espécie (não endêmica) 
Sapindus saponaria L. 
Voucher: Ivanauskas, N.M. 44 (CTES, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), 
Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal 
Scyphonychium radlk. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, 
Pedro Acevedo rodríguez 
1 espécie (não endêmica) 
Scyphonychium multiflorum (mart.) radlk. 
Voucher: Santos, T.S. 3943 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Serjania mill. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci,  
Pedro Acevedo rodríguez 
117 espécies (64 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica) 
Serjania acoma radlk. 
Voucher: Laclette, P.P.H. 629 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Serjania aculeata radlk. 
Voucher: Gardner, G. 4481 (BM, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Serjania acuminata radlk. 
Voucher: Peckolt, T. 253 (M, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Serjania acutidentata radlk. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 997 (CEPEC, CTES, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Serjania adenophylla Ferrucci 
Voucher: Schessl, M. 2829 (CTES, ULM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Serjania altissima (Poepp.) radlk. 
Voucher: Dahlgren, B.E. 179 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Serjania bahiana Ferrucci 
Voucher: Belém, R.P. 1176 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Serjania bradeana Somner 
Voucher: Brade, A.C. 18477 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Serjania brevipetiolata Ferrucci & Somner 
Voucher: Hatschbach, G. 47976 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Serjania caracasana (Jacq.) Willd. 
Voucher: Somner, G.V. 594 (RBR, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Paullinia trigonia Vell. 
Voucher: Moraes, P.L.R. 648 (ESA, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Paullinia trilatera radlk. 
Voucher: Delprete, P.G. 7957 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Paullinia turbacensis Kunth 
Voucher: Daly, D.C. 7364 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Paullinia uloptera radlk. 
Voucher: Mexia, Y. 4590 (BM, F, P, S, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Paullinia venosa radlk. 
Voucher: Taylor, E.L. 1121 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Paullinia verrucosa radlk. 
Voucher: Santos, J.L. 757 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); 
Amazônia 
Paullinia weinmanniifolia mart. 
Voucher: Somner, G.V. 930 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Paullinia xestophylla radlk. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2122 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Pentascyphus radlk. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
1 espécie (não endêmica) 
Pentascyphus thyrsiflorus radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 1423 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Porocystis radlk. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
2 espécies (1 endêmica) 
Porocystis acuminata (radlk.) Acev.-rodr. 
Voucher: Campbell, D.G. P21847 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Porocystis toulicioides radlk. 
Voucher: Campbell, D.G. P20912 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Pseudima radlk. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
1 espécie (não endêmica) 
Pseudima frutescens (Aubl.) radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 10012 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); 
Amazônia, Mata Atlântica 
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Serjania cuspidata Cambess. 
Voucher: Somner, G.V. 649 (CTES, RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Serjania decemstriata radlk. 
Voucher: Rambo, B. 45998 (CTES, LIL, PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Serjania deflexa Gardner 
Voucher: Gianotti, E. 26666 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Serjania deltoidea radlk. 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 15031 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Serjania dentata (Vell.) radlk. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 939 (CTES, RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Serjania dibotrya Poepp. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5023 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Serjania divaricocca Somner & Acev.-rodr. 
Voucher: Gomes 1170 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Serjania dura radlk. 
Voucher: Eiten, G. 8037 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Serjania elegans Cambess. 
Voucher: Antunes, K. 86 (CESJ, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Serjania elongata J.F.macbr. 
Voucher: Forero, E. 6316 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Serjania erecta radlk. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 3219 (CTES, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado 
Serjania eriocarpa radlk. 
Voucher: Pirani, J.R. 4840 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Serjania erythrocaulis Acev.-rodr. & Somner 
Voucher: Somner, G.V. 612 (CTES, K, MBML, NY, P, RB, RBR, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Serjania espiritosantensis Somner 
Voucher: Brade, A.C. 18551 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Serjania eucardia radlk. 
Voucher: Teixeira, G. 2523 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Serjania faveolata radlk. 
Voucher: Thomas, W.W. 10196 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Serjania fluminensis Acev.-rodr. 
Voucher: Somner, G.V. 704 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Serjania fusca radlk. 
Voucher: Hoehne, F.C. 5528 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Serjania carautae Somner 
Voucher: Araújo, D.S.D. 302 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Serjania chacoensis Ferrucci & Acev.-rodr. 
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 2452 (COR, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Serjania chaetocarpa radlk. 
Voucher: Pott, A. 6712 (CPAP, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Serjania circumvallata radlk. 
Voucher: Lleras, E. 17557 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Serjania cissoides radlk. 
Voucher: Monteiro, C.H. 87 (CTES, UFG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS); Cerrado 
Serjania clematidea Triana & Planch. 
Voucher: Coêlho, 1874 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Serjania clematidifolia Cambess. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 943 (CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania comata radlk. 
Voucher: Pifano, D.S. 376 (CESJ, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Serjania communis Cambess. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Serjania communis var. alsmithii (J.F.macbr.) Acev.-
rodr. 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 15024 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Serjania communis Cambess. var. communis 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 1542 (CEPEC, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania communis var. glabra radlk. 
Voucher: Hatschbach, G. 45160 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Serjania confertiflora radlk. 
Voucher: Groppo Jr., M. 510 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP, RJ); Cerrado,  
Mata Atlântica, Pantanal 
Serjania coradinii Ferrucci & Somner 
Voucher: Guedes, M.L.S. 14253 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Serjania corrugata radlk. 
Voucher: Riedel, L. 501 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Serjania crassifolia radlk. 
Voucher: Figueiredo, C. 454 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado 
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Serjania lancistipula Acev.-rodr. 
Voucher: Mori, S.A. 9799 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Serjania laruotteana Cambess. 
Voucher: Godoy, J.V. 363 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania laxiflora radlk. 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 1484 (CTES, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Serjania leptocarpa radlk. 
Voucher: Odia, E.V. 26 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sul 
(PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Serjania lethalis A.St.-Hil. 
Voucher: Somner, G.V. 627 (RBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Serjania littoralis Somner & Ferrucci 
Voucher: Somner, G.V. 614 (RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Serjania macrostachya radlk. 
Voucher: Brade, A.C. 20766 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Serjania magnistipulata Acev.-rodr. 
Voucher: Queiroz, L.P. 9386 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Serjania mansiana mart. 
Voucher: Gehrt, G. 8345 (M, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, 
BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Serjania marginata Casar. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 3225 (CTES, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Serjania mattogrossensis Ferrucci & Acev.-rodr. 
Voucher: Saddi, N. 7266 (UFMT) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia, Cerrado 
Serjania membranacea Splitg. 
Voucher: Costa, M.A.S. 337 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Serjania meridionalis Cambess. 
Voucher: Bernacci, L.C. 1328 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Serjania minutiflora radlk. 
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 3104 (COR, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Serjania morii Acev.-rodr. 
Voucher: Mori, S.A. 10855 (CEPEC, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Serjania fuscifolia radlk. 
Voucher: Lombello, R.A. 33783 (CTES, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania glabrata Kunth 
Voucher: Bueno, O. 5397 (CTES, HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste 
(MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Serjania glutinosa radlk. 
Voucher: Bianchetti, L.B. 764 (CEN, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Serjania gracilis radlk. 
Voucher: Carneiro, J. 474 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Serjania grammatophora radlk. 
Voucher: Rose 19767 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Serjania grandifolia Sagot ex radlk. 
Voucher: Mori, S.A. 8998 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Serjania grazielae Somner 
Voucher: Araújo, D.S.D. 5843 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Serjania hamuligera radlk. 
Voucher: Schüch, C. 170-5568 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Serjania hatschbachii Ferrucci 
Voucher: Hatschbach, G. 38522 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Serjania hebecarpa Benth. 
Voucher: Souza, V.C. 11437 (ESA, RBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Serjania herteri Ferrucci 
Voucher: Valls, J.F.M. s.n. (ICN 30744) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Serjania ichthyoctona radlk. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 941 (CTES, RBR, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES, RJ); Mata Atlântica 
Serjania inscripta radlk. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5644 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Serjania itatiaiensis Somner 
Voucher: Campos-Porto, P. 166 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Serjania lamelligera radlk. 
Voucher: Arbo, M.M. 7808 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Serjania lamprophylla radlk. 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 3716 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
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Serjania perulacea radlk. 
Voucher: Catharino, E.L.M. 1100 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Serjania pinnatifolia radlk. 
Voucher: Guedes, M.L.S. 14430 (ALCB, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania piscatoria radlk. 
Voucher: Somner, G.V. 316 (GUA, RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania platycarpa Benth. 
Voucher: Bernacci, L.C. 1826 (SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania punctulata radlk. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 11124 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Serjania purpurascens radlk. 
Voucher: Carvalho, A.M. 6580 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Serjania pyramidata radlk. 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14788 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Centro-Oeste; Amazônia 
Serjania regnellii Schltdl. 
Voucher: Assis, L.C.S. 64 (CESJ, RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Serjania reticulata Cambess. 
Voucher: Souza, V.C. 11456 (ESA, RBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Serjania rubicaulis radlk. 
Voucher: Daly, D.C. 9616 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Serjania salzmanniana Schltdl. 
Voucher: Carvalho, A.M. 3025 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, 
PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania scopulifera radlk. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 1044 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Serjania serrata radlk. 
Voucher: Hatschbach, G. 55423 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Serjania setigera radlk. 
Voucher: Pott, A. 7818 (CPAP, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal 
Serjania souzana Ferrucci & Acev.-rodr. 
Voucher: Nave, A.G. 1683 (CTES, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Serjania subimpunctata radlk. 
Voucher: Riedel, L. 834 (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE);  
Mata Atlântica 
Serjania multiflora Cambess. 
Voucher: Camargo, P.N. 15 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania nigricans radlk. 
Voucher: Arbo, M.M. 3995 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, 
RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania noxia Cambess. 
Voucher: Salino, A. 3527 (BHCB, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania nutans Poepp. 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 13704 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Serjania obtusidentata radlk. 
Voucher: Gouvêa, L.S.K. 14235 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste 
(MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania orbicularis radlk. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 785 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Serjania ovalifolia radlk. 
Voucher: Suamarelli, A. 29106 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania oxytoma radlk. 
Voucher: Machado, O. 3225 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES); 
Mata Atlântica 
Serjania paleata radlk. 
Voucher: Sucre, D. 7992 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Serjania paludosa Cambess. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 3253 (CTES, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Serjania paniculata Kunth 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14839 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Serjania pannifolia radlk. 
Voucher: Lowrie, S.R. 278 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Serjania paradoxa radlk. 
Voucher: Guedes, M.L.S. 14188 (ALCB, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania paranensis Ferrucci & Acev.-rodr. 
Voucher: Hatschbach, G. 8755 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Serjania paucidentata DC. 
Voucher: Oliveira, M. 411 (CTES, PEUFR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(CE), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Serjania pernambucensis radlk. 
Voucher: Moraes, A.O. 287 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
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Talisia chartacea Acev.-rodr. 
Voucher: Milliken, W. 2031 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Talisia clathrata radlk. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Talisia clathrata radlk. subsp. clathrata 
Voucher: Daly, D.C. 7571 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Talisia coriacea radlk. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 21329 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Talisia croatii Acev.-rodr. 
Voucher: Silveira, M. 675 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Talisia cupularis radlk. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 423 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (CE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Talisia dasyclada radlk. 
Referência: Radlkofer, L.A.T. 1878. Sitzungsber. Math.-Phys. 
Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 8: 348. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Talisia douradensis Acev.-rodr. 
Voucher: Silva, T.N. 1437 (F, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Talisia esculenta (Cambess.) radlk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8309 (K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Talisia firma radlk. 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 7963 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Talisia ghilleana Acev.-rodr. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 953 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Talisia granulosa Acev.-rodr. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 538 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Talisia guianensis Aubl. 
Voucher: Fróes, R.L. 25807 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Talisia hemidasya radlk. 
Voucher: Balée, W.L. 2185 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Talisia hexaphylla Vahl 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Talisia hexaphylla Vahl subsp. hexaphylla 
Voucher: Ramos, J.F. 5630 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Talisia japurensis radlk. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 261 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Talisia longifolia (Benth.) radlk. 
Voucher: Pires, J.M. 51412 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); 
Amazônia 
Serjania suborbicularis radlk. 
Voucher: Lombardi, J.A. 3702 (BHCB, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Serjania subrotundifolia radlk. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2612 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Serjania tenuifolia radlk. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2551 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Serjania tenuis radlk. 
Voucher: Sucre, D. 4968 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Serjania thoracoides radlk. 
Voucher: Hatschbach, G. 75027 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Serjania trichomisca radlk. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1934 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Serjania tricostata radlk. ex Hoehne 
Voucher: Hoehne, F.C. 3980 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Serjania tripleuria Ferrucci 
Voucher: Godoy, J.V. 200 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal 
Serjania trirostris radlk. 
Voucher: Pardo, M. 57 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Serjania tristis radlk. 
Voucher: Mencacci, P.C. 22 (CTES, HUEM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Serjania truncata radlk. 
Voucher: Schenck, H. s.n. (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Serjania unidentata Acev.-rodr. 
Voucher: Hatschbach, G. 50684 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Serjania velutina Cambess. 
Voucher: Mello-Silva, R. 2220 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Talisia Aubl. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
35 espécies (7 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Talisia acutifolia radlk. 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 8362 (INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Talisia angustifolia radlk. 
Voucher: Kuhlmann, M. 59056 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado 
Talisia carinata radlk. 
Voucher: Pires, J.M. 52291 (F, IAN, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Talisia cerasina (Benth.) radlk. 
Voucher: Amorim, A.M. 1103 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Thinouia Planch. & Triana 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci,  
Pedro Acevedo rodríguez 
8 espécies (3 endêmicas) 
Thinouia compressa radlk. 
Voucher: Riedel, L. 513 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Thinouia mucronata radlk. 
Voucher: Demuner, V. 2438 (CTES, MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Thinouia myriantha Triana & Planch. 
Voucher: Daly, D.C. 10444 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Thinouia paraguayensis (Britton) radlk. 
Voucher: Hatschbach, G. 49244 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica, Pantanal 
Thinouia restingae Ferrucci & Somner 
Voucher: Ferrucci, M.S. 944 (CTES, RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Thinouia scandens Triana & Planch. 
Voucher: Andrade, P.M. 293 (BHCB, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, 
RJ), Sul (SC); Mata Atlântica 
Thinouia ternata radlk. 
Voucher: Warming, E. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, 
RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Thinouia ventricosa radlk. 
Voucher: Poliquesi, C.B. 347 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Toulicia Aubl. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
14 espécies (6 endêmicas) 
Toulicia bullata radlk. 
Voucher: Spruce, R. 2792 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Toulicia crassifolia radlk. 
Voucher: Gardner, G. 2802 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Toulicia elliptica radlk. 
Voucher: Spruce, R. 2290 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Domínio desconhecido 
Toulicia eriocarpa radlk. ex Hoehne 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2129 (M, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Toulicia guianensis Aubl. 
Voucher: Rosas Jr., A. 210 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (PI); Amazônia 
Talisia macrophylla radlk. 
Voucher: Prance, G.T. 10802 (INPA, K, M, MG, MO, NY, P, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), 
Nordeste; Amazônia 
Talisia marleneana (Guarim) Acev.- rodr. 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 8150 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Talisia megaphylla Sagot ex radlk. 
Voucher: Irwin, H.S. 47325 (IAN, MG, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AC, RO); 
Amazônia 
Talisia microphylla uittien 
Voucher: Maciel, U.N. 576 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Talisia mollis Kunth ex Cambess. 
Voucher: Irwin, H.S. 48680 (IAN, M, MG, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Talisia nervosa radlk. 
Voucher: Fróes, R.L. 22187 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Talisia obovata A.C.Sm. 
Voucher: Silva 966 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Talisia oedipoda radlk. 
Voucher: Riedel, L. 522 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Pantanal 
Talisia pachycarpa radlk. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7495 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Talisia parviflora Acev.-rodr. 
Voucher: Ramos, J.F. s.n. (INPA 62238) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Talisia praealta radlk. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 689 (INPA, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Talisia retusa r.S.Cowan 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3114 (INPA, MG, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Talisia subalbens (mart.) radlk. 
Voucher: Pirani, J.R. 1354 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Talisia sylvatica (Aubl.) radlk. 
Voucher: Black, G.A. 49-8388 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Talisia veraluciana Guarim 
Voucher: Pires, J.M. 4441 (IAN, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
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Urvillea glabra Cambess. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 1302 (CTES, RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Urvillea intermedia radlk. 
Voucher: Noblick, L.R. 3975 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Urvillea laevis radlk. 
Voucher: Noblick, L.R. 1833 (ALCB, CTES, HRB, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Urvillea paucidentata Ferrucci 
Voucher: Hatschbach, G. 62859 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Urvillea rufescens Cambess. 
Voucher: Ferrucci, M.S. 1155 (CTES, RBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Urvillea stipitata radlk. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 9260 (CTES, GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, 
PE, BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Urvillea stipularis Ferrucci 
Voucher: Sobral, M. 4038 (CTES, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Urvillea triphylla (Vell.) radlk. 
Voucher: Krapovickas, A. 40319 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Urvillea ulmacea Kunth 
Voucher: Carauta, J.P.P. 884 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Urvillea uniloba radlk. 
Voucher: Bueno, O. 4318 (CTES, HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Vouarana 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Vouarana anomala (Steyerm.) Acev.-rodr. 
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 7942 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Vouarana guianensis Aubl. 
Voucher: Nascimento, J.R. 624 (INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (PE), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Toulicia laevigata radlk. 
Voucher: Salviani, E.R. 136 (CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Toulicia patentinervis radlk. 
Voucher: Cowan, R.S. 38109 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),  
Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Toulicia petiolulata radlk. 
Voucher: Fernandes, A. 7153 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA); Amazônia 
Toulicia pulvinata radlk. 
Referência: Radlkofer, L.A.T. 1878. Sitzungsber. Math.-Phys. 
Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 8: 371. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Toulicia radlkoferi Ferrucci 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2129 (M, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO),  
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia 
Toulicia reticulata radlk. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5247 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (GO); Amazônia 
Toulicia stans (Schott) radlk. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 722 (K, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Toulicia subsquamulata radlk. 
Voucher: Pirani, J.R. 2822 (CTES, CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Toulicia tomentosa radlk. 
Voucher: Hatschbach, G. 46631 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Tripterodendron radlk. 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
1 espécie (1 endêmica) 
Tripterodendron filicifolium radlk. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 797 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Urvillea Kunth 
Genise V. Somner, maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo 
rodríguez 
13 espécies (8 endêmicas) 
Urvillea andersonii Ferrucci 
Voucher: Jardim, J.G. 3208 (CEPEC, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Urvillea chacoensis Hunz. 
Voucher: Hatschbach, G. 72969 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Urvillea filipes radlk. 
Voucher: Cervi, A.C. 3303 (CPAP, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Pantanal 
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Chrysophyllum imperiale (Linden ex K.Koch & Fintelm.) 
Benth. & Hook. 
Voucher: Lima, H.C. 4266 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Chrysophyllum inornatum mart. 
Voucher: Hatschbach, G. 79506 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Chrysophyllum januariense eichler 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2558 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Chrysophyllum lucentifolium Cronquist 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chrysophyllum lucentifolium Cronquist subsp. 
lucentifolium 
Voucher: Christo, A.G. 484 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Chrysophyllum lucentifolium subsp. pachycarpum  
Pires & T.D.Penn. 
Voucher: Lima, L. 250 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D.Penn. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1246 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) radlk. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) radlk. 
subsp. marginatum 
Voucher: Forzza, R.C. 1909 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Chrysophyllum marginatum subsp. tomentosum (miq.) 
T.D.Penn. 
Voucher: Marquete, R. 2743 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Chrysophyllum ovale rusby 
Voucher: Ule, E.H.G. 9694 (K, MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Chrysophyllum paranaense T.D.Penn. 
Voucher: Hatschbach, G. 23329 (K, MBM, MICH, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Chrysophyllum pomiferum (eyma) T.D.Penn. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 651 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Chrysophyllum prieurii A.DC. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 41 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Chrysophyllum rufum mart. 
Voucher: Freire, S.G. 11 (NY, PEUFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, 
AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
SAPoTACeAe 
Cláudia elena Carneiro, eduardo B. Almeida Jr. 
11 gêneros, 221 espécies (95 endêmicas), 32 subespécies  
(4 endêmicas) 
Chromolucuma Ducke 
1 espécie (não endêmica) 
Chromolucuma rubriflora Ducke 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1677 (INPA, K, MG, MO, RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Chrysophyllum L. 
31 espécies (14 endêmicas), 8 subespécies (2 endêmicas) 
Chrysophyllum acreanum A.C.Sm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5593 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Chrysophyllum amazonicum T.D.Penn. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1198 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Chrysophyllum arenarium Allemão 
Voucher: Lima, D.P. 13329 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE); 
Caatinga, Cerrado 
Chrysophyllum argenteum Jacq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chrysophyllum argenteum subsp. auratum (miq.) 
T.D.Penn. 
Voucher: Pires, O.  247 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Chrysophyllum bombycinum T.D.Penn. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10887 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC); 
Amazônia 
Chrysophyllum colombianum (Aubrév.) T.D.Penn. 
Voucher: Sothers, C.A. 282 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Chrysophyllum cuneifolium (rudge) A.DC. 
Voucher: Pires, J.M. 51416 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Chrysophyllum durifructum (W.A.rodrigues) T.D.Penn. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 8783 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Chrysophyllum eximium Ducke 
Voucher: Ducke, A. 2098 (IAC, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Chrysophyllum flexuosum mart. 
Voucher: Braga, J.M.A. 924 (RUSU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Chrysophyllum gonocarpum (mart. & eichler ex miq.) 
engl. 
Voucher: Fiaschi, P. 1928 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Mata Atlântica, Cerrado 
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Ecclinusa mart. 
5 espécies (1 endêmica) 
Ecclinusa bullata T.D.Penn. 
Voucher: Fróes, R.L. 371 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ecclinusa guianensis eyma 
Voucher: Lobão, A.Q. 1016 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Ecclinusa lanceolata (mart. & eichler) Pierre 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10471 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Ecclinusa lancifolia (mart. & eichler) eyma 
Voucher: Spruce, R. 1949 (BM, BR, F, GH, GOET, K, NY, RB, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ecclinusa ramiflora mart. 
Voucher: Jesus, N.G. 945 (HUEFS, HUNEB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Elaeoluma Baill. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Elaeoluma glabrescens (mart. & eichler) Aubrév. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 234 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Elaeoluma nuda (Baehni) Aubrév. 
Voucher: Costa, M.A.S. 748 (INPA, SPF, UB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Elaeoluma schomburgkiana (miq.) Baill. 
Voucher: Vicentini, A. 352 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); 
Amazônia 
Manilkara Adans. 
eduardo B. Almeida Jr. 
18 espécies (15 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Manilkara bella monach. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12071 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata 
Atlântica 
Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev. subsp. bidentata 
Voucher: Fróes, R.L. 22982 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Manilkara bidentata subsp. surinamensis (miq.) 
T.D.Penn. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8691 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia, Cerrado 
Manilkara cavalcantei Pires & W.A.rodrigues ex 
T.D.Penn. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 8546 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(PI); Amazônia, Mata Atlântica 
Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Chrysophyllum sanguinolentum subsp. balata (Ducke) 
T.D.Penn. 
Voucher: Thomas, W.W. 4002 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni subsp. 
sanguinolentum 
Voucher: Silveira, M. 1342 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, 
AC); Amazônia 
Chrysophyllum sanguinolentum subsp. spurium (Ducke) 
T.D.Penn. 
Voucher: Maas, P.J.M. 12656 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Chrysophyllum sparsiflorum Klotzsch ex miq. 
Voucher: Kallunki, J.A. 553 (NY, SPF, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Chrysophyllum splendens Spreng. 
Voucher: Bautista, H.P. 1711 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), 
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Chrysophyllum subspinosum monach. 
Voucher: Fróes, R.L. 1050 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Chrysophyllum superbum T.D.Penn. 
Voucher: Fróes, R.L. 317 (G, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Chrysophyllum ucuquirana-branca (Aubrév. & Pellegr.) 
T.D.Penn. 
Voucher: Nascimento, J.R. 534 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Chrysophyllum venezuelanense (Pierre) T.D.Penn. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10488 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Chrysophyllum viride mart. & eichler 
Voucher: Seele, C.C.S. 621 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Chrysophyllum wilsonii T.D.Penn. 
Voucher: Oliveira, A.A. 151 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Diploon Cronquist 
1 espécie (não endêmica) 
Diploon cuspidatum (Hoehne) Cronquist 
Voucher: Zipparro, V. 1561 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Mata Atlântica 
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Micropholis (Griseb.) Pierre 
29 espécies (10 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Micropholis acutangula (Ducke) eyma 
Voucher: Rodrigues, W.A. 7607 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Micropholis casiquiarensis Aubrév. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 644 (BM, G, INPA, K, MBM, 
MG, UEC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Micropholis caudata T.D.Penn. 
Voucher: Prance, G.T. 23023 (INPA, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Micropholis cayennensis T.D.Penn. 
Voucher: Maguire, B. 47074 (COL, IAN, K, MG, MO, NY, US, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Micropholis compta Pierre in urb. 
Voucher: Assis, M.A. 470 (HRCB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Micropholis crassipedicellata (mart. & eichler) Pierre 
Voucher: Neves, M.L.C. 72 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Micropholis cylindrocarpa (Poepp.) Pierre 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 493 (INPA, K, MG, MO, NY, RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Micropholis egensis (A.DC.) Pierre 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10778 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Micropholis emarginata T.D.Penn. 
Voucher: Duarte, A.P. 9365 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Micropholis gardneriana (A.DC.) Pierre 
Voucher: Funch, L.S. 1119 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Micropholis gnaphaloclados (mart.) Pierre 
Voucher: Harley, R.M. 25833 (HUEFS, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Micropholis grandiflora Aubrév. 
Voucher: Silva, N.T. 60862 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Micropholis guyanensis subsp. duckeana (Baehni) 
T.D.Penn. 
Voucher: Vicentini, A. 964 (GH, ICN, INPA, K, MG, S, UPCB, 
VIC, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
 
Manilkara dardanoi Ducke 
Voucher: Ducke, A. 8 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Manilkara decrescens T.D.Penn. 
Voucher: Carvalho, A.M. 1113 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Manilkara elata (Allemão ex miq.) monach. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17625) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Manilkara excelsa (Ducke) Standl. 
Voucher: Pires, J.M. 3914 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Manilkara huberi (Ducke) A.Chev. 
Voucher: Thomas, W. 4801 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Manilkara inundata (Ducke) Ducke 
Voucher: Krukoff, B.A. 5496 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Manilkara longifolia (A.DC.) Dubard 
Voucher: Ferreira, M.C. 804 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Manilkara maxima T.D.Penn. 
Voucher: Pinheiro, R.S. 1848 (CEPEC, FHO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Manilkara multifida T.D.Penn. 
Voucher: Santos, T.S. 1094 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Manilkara paraensis (Huber) Standl. 
Voucher: Kuhlmann, M. 347 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Manilkara rufula (miq.) H.J.Lam 
Voucher: Andrade-Lima, D. 7817 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado 
Manilkara salzmannii (A.DC.) H.J.Lam 
Voucher: Lira, S.S. 406 (PEUFR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Manilkara subsericea (mart.) Dubard 
Voucher: Gomes, V.S.M. 48 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Manilkara triflora (Allemão) monach. 
Voucher: Castro, A.S.F. s.n. (EAC 30887) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, 
CE, RN, BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Manilkara zapota (L.) P.royen 
Voucher: Silva, P. 9 (UFP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, 
AM), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); 
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Micropholis williamii Aubrév. & Pellegr. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 1284 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Pouteria Aubl. 
114 espécies (46 endêmicas), 14 subespécies (1 endêmica) 
Pouteria amapaensis Pires & T.D.Penn. 
Voucher: Pires, J.M. 51532 (K, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Pouteria amazonica radlk. 
Voucher: Spix, J.B. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria ambelaniifolia (Sandwith) T.D.Penn. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1895 (INPA, MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Pouteria andarahiensis T.D.Penn. 
Voucher: Jardim, J.G. 2309 (CEPEC, HUEFS, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Pouteria anomala (Pires) T.D.Penn. 
Voucher: Sothers, C.A. 1068 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Pouteria atabapoensis (Aubrév.) T.D.Penn. 
Voucher: Daly, D.C. 5537 (INPA, MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria aubrevillei Bernardi 
Voucher: Wurdack, J.J. 2478 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria bangii (rusby) T.D.Penn. 
Voucher: Christo, A.G. 583 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), 
Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Pouteria bapeba T.D.Penn. 
Voucher: Almeida, J. 58 (CEPEC, FHO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Pouteria beaurepairei (Glaz. & raunk.) Baehni 
Voucher: Hatschbach, G. 40026 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Pouteria bilocularis (H.K.A.Winkl.) Baehni 
Voucher: Pennington, T.D. 12986 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Pouteria brachyandra (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn. 
Voucher: Pires, J.M. 51330 (INPA, MG, K, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Pouteria brevensis Pires 
Voucher: Pires, J.M. 4912 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pouteria bullata (S.moore) Baehni 
Voucher: Moraes, P.L.R. 1036 (ESA, HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Pouteria butyrocarpa (Kuhlm.) T.D.Penn. 
Voucher: Amorim, A.M. 2663 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre subsp. 
guyanensis 
Voucher: Sothers, C.A. 895 (COL, F, IAN, INPA, K, SPF, UEC, 
UFMT, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Micropholis humboldtiana (roem. & Schult.) T.D.Penn. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 6097 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Micropholis longipedicellata Aubrév. 
Voucher: Maguire, B. 40736 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Micropholis madeirensis (Baehni) Aubrév. 
Voucher: Amaral, I.L. 221 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Micropholis maguirei Aubrév. 
Voucher: Maguire, B. 36776 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Micropholis melinoniana Pierre 
Voucher: Spironello, W.R. 105 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC); 
Amazônia 
Micropholis mensalis (Baehni) Aubrév. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1953 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Micropholis obscura T.D.Penn. 
Voucher: Oliveira, A.A. 109 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Micropholis porphyrocarpa (Baehni) monach. 
Voucher: Prance, G.T. 7627 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Micropholis resinifera (Ducke) eyma 
Voucher: Fróes, R.L. 296 (F, K, MO, NY, P, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Micropholis retusa (Spruce ex miq.) eyma 
Voucher: Spruce, R. 2735 (BM, MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Micropholis sanctae-rosae (Baehni) T.D.Penn. 
Voucher: Campbell, D.G. 8097 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); 
Amazônia 
Micropholis splendens Gilly ex Aubrév. 
Voucher: Souza, M.A.D. 419 (BM G, INPA, K, MBM, MG, UB, 
UEC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Micropholis submarginalis Pires & T.D.Penn. 
Voucher: Pacheco 80 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Micropholis trunciflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. 2216 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Micropholis venulosa (mart. & eichler) Pierre 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1862 (BM, COL, INPA, K, MG, SPF, 
UEC, UFMT, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
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Pouteria egregia Sandwith 
Voucher: Kuhlmann, M. 221 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Pouteria elegans (A.DC.) Baehni 
Voucher: Balée, W.L. 380 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Pouteria engleri eyma 
Voucher: Vicentini, A. 1086 (INPA, K, MG, MO, NY, RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Pouteria ephedrantha (A.C.Sm.) T.D.Penn. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5163 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Pouteria ericoides T.D.Penn. 
Voucher: Freitas, M.A. 478 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria erythrochrysa T.D.Penn. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 642 (INPA, K, MG, MO, NY, RB, 
SP, U, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria eugeniifolia (Pierre) Baehni 
Voucher: Sothers, C.A. 990 (BM, G, IAN, INPA, K, MBM, UB, 
UEC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Pouteria exstaminodia Pires & T.D.Penn. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 784 (IAN, K, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria filipes eyma 
Voucher: Martinelli, G. 10234 (GUA, RB, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Pouteria fimbriata Baehni 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1908 (G, IAN, INPA, K, MBM, MO, 
R, RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria flavilatex T.D.Penn. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 627 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria franciscana Baehni 
Voucher: Krukoff, B.A. 6211 (BM, F, K, MG, MO, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pouteria freitasii T.D.Penn. 
Voucher: Pennington, T.D. 12649 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria fulva T.D.Penn. 
Voucher: Pennington, T.D. 13206 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria furcata T.D.Penn. 
Voucher: Fróes, R.L. 11750 (G, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); 
Caatinga, Cerrado 
Pouteria gabrielensis (Gilly ex Aubrév.) T.D.Penn. 
Voucher: Daly, D.C. 5561 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria gardneri (mart. & miq.) Baehni 
Voucher: Cardoso, D. 1954 (HUEFS, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA, PI, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Pouteria caimito (ruiz & Pav.) radlk. 
Voucher: Gomes, J.A.M.A. 560 (IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Pouteria campanulata Baehni 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 664 (HAMAB, HRB, INPA, K, 
MAC, MG, MICH, ULM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pouteria cicatricata T.D.Penn. 
Voucher: Prance, G.T. 5527 (K, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Pouteria cladantha Sandwith 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 568 (INPA, K, MG, MO, NY, R, 
RB, SP, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Pouteria coelomatica rizzini 
Voucher: Monteiro, M.T. 23500 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Pouteria coriacea (Pierre) Pierre 
Voucher: Silveira, M. 685 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pouteria crassiflora Pires & T.D.Penn. 
Voucher: Pires, J.M. 51428 (K, MG, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Pouteria cuspidata (A.DC.) Baehni 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pouteria cuspidata (A.DC.) Baehni subsp. cuspidata 
Voucher: Irwin, H.S. 16592 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Pouteria cuspidata subsp. dura (eyma) T.D.Penn. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 686 (BM, G, INPA, K, MBM, MG, 
UB, UEC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pouteria cuspidata subsp. robusta (mart. & eichler ex 
miq.) T.D.Penn. 
Voucher: Rivero, I.S. 416 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Pouteria decorticans T.D.Penn. 
Voucher: Freitas, M.A. 314 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Pouteria decussata (Ducke) Baehni 
Voucher: Silva, N.T. 3176 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pouteria durlandii (Standl.) Baehni 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pouteria durlandii (Standl.) Baehni subsp. durlandii 
Voucher: Silva, N.T. 989 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, 
AM), Nordeste (MA, BA, AL), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Mata Atlântica 
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Pouteria lucumifolia (reissek ex maxim.) T.D.Penn. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 10820 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria macahensis T.D.Penn. 
Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB 316515) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Pouteria macrocarpa (mart.) D.Dietr. 
Voucher: Ribeiro, B.G.S. s.n. (RB 173798) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Pouteria macrophylla (Lam.) eyma 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10486 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Pouteria maguirei (Aubrév.) T.D.Penn. 
Voucher: Rosa, N.A. 377 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria manaosensis (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 189 (INPA, K, MG, MO, R, RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Pouteria maxima T.D.Penn. 
Voucher: Sothers, C.A. 982 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria microstrigosa T.D.Penn. 
Voucher: Heringer, E.P. 15090 (MO, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Pouteria minima T.D.Penn. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1876 (B, F, IAN, INPA, K, P, 
PEUFR, UFMT) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria multiflora (A.DC.) eyma 
Voucher: Daly, D.C. 7822 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Pouteria nudipetala T.D.Penn. 
Voucher: Silveira, M. 1566 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pouteria oblanceolata Pires 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1373 (INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, 
SP, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pouteria obscura (Huber) Baehni 
Voucher: Ducke, A. 7976 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pouteria opposita (Ducke) T.D.Penn. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 667 (BM, G, INPA, K, MBM, MG, 
UB, UEC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Pouteria oppositifolia (Ducke) Baehni 
Voucher: Kuhlmann, M. 230 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Pouteria oxypetala T.D.Penn. 
Voucher: Queiroz, I.M. 30142 (HUEFS, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Pouteria gardneriana (A.DC.) radlk. 
Voucher: França, F. 1890 (HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, RN, 
PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pouteria glomerata (miq.) radlk. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pouteria glomerata (miq.) radlk. subsp. glomerata 
Voucher: Paixão, J.L. 7 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Pouteria glomerata subsp. stylosa (Pierre) T.D.Penn. 
Voucher: Silveira, M. 1556 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Pouteria gomphiifolia (mart. ex miq.) radlk. 
Voucher: Mori, S.A. 20334 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Pouteria gongrijpii eyma 
Voucher: Pruski, J.F. 3267 (INPA, K, MG, RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Pouteria grandiflora (A.DC.) Baehni 
Voucher: Guedes, M.L.S. 5534 (ALCB, HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, 
SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Pouteria guianensis Aubl. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1222 (R, RB, MBM, IAN, INPA, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Pouteria hispida eyma 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 197 (G, INPA, K, MBM, MG, R, 
RB, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO); Amazônia 
Pouteria jariensis Pires & T.D.Penn. 
Voucher: Oliveira 215 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Pouteria juruana K.Krause 
Voucher: Ule, E.H.G. 5562 (G, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pouteria krukovii (A.C.Sm.) Baehni 
Voucher: Krukoff, B.A. 5700 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Pouteria laevigata (mart.) radlk. 
Voucher: Vicentini, A. 762 (BM, COL, IAN, INPA, K, SPF, 
UEC, UFMT, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Pouteria latianthera T.D.Penn. 
Voucher: Pires, J.M. 50942 (IAN, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Pouteria lucens (mart. & miq.) radlk. 
Voucher: Spruce, R. 2504 (A, BM, BR, G, GOET, K, MO, NY, 
OXF, RB, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Pouteria reticulata (engl.) eyma 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pouteria reticulata (engl.) eyma subsp. reticulata 
Voucher: Hage, J.L. s.n. (CEPEC, HRCB, RB 396699) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Pouteria reticulata subsp. surinamensis T.D.Penn. 
Voucher: Pires, J.M. 4437 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pouteria retinervis T.D.Penn. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1936 (IAN, INPA, K, MO, NY, RB, 
SP, U, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria rigida (mart. & eichler ex miq.) radlk. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pouteria rigida (mart. & eichler ex miq.) radlk. subsp. 
rigida 
Voucher: Ule, E.H.G. 8727 (IAN, K, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Pouteria rodriguesiana Pires & T.D.Penn. 
Voucher: Pires, J.M. s.n. (RB 357581) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Pouteria rostrata (Huber) Baehni 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 659 (COL, F, IAN, INPA, K, 
PEUFR, SPF, UFMT, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Pouteria sagotiana (Baill.) eyma 
Voucher: Mori, S.A. 16519 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Pouteria salicifolia (Spreng.) radlk. 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 6 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Pouteria scrobiculata monach. ex T.D.Penn. 
Voucher: Rosa, N.A. 2304 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria singularis T.D.Penn. 
Voucher: Irwin, H.S. 47594 (K, MG, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Pouteria speciosa (Ducke) Baehni 
Voucher: Archer, A. 7718 (F, IAN, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Pouteria stenophylla Baehni 
Voucher: Riedel, L. 6 (F, G, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Pouteria stipulifera T.D.Penn. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1956 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria stylifera T.D.Penn. 
Voucher: Damião, C. 675 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria subcaerulea Pierre ex Dubard 
Voucher: Assis, M.C. 858 (HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Pouteria subsessilifolia Cronquist 
Voucher: Harley, R.M. 15928 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Pouteria pachycalyx T.D.Penn. 
Voucher: Spada, J.S. 26 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Pouteria pachyphylla T.D.Penn. 
Voucher: Spruce, R. 3836 (BM, K, OXF, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Pouteria pallens T.D.Penn. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 633 (INPA, K, MG, MO, NY, R, 
RB, SP, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Pouteria pariry (Ducke) Baehni 
Voucher: Rodrigues, W.A. 8728 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Pouteria peduncularis (mart. & eichler ex miq.) Baehni 
Voucher: Fiaschi, P. 2027 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Pouteria pentamera T.D.Penn. 
Voucher: Pennington, T.D. 13019 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria peruviensis (Aubrév.) Bernardi 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1691 (INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, 
SP, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria petiolata T.D.Penn. 
Voucher: Sothers, C.A. 946 (INPA, K, MG, NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Pouteria platyphylla (A.C.Sm.) Baehni 
Voucher: Cordeiro, I. 1555 (IAN, INPA, K, U, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Pouteria plicata T.D.Penn. 
Voucher: Coêlho, L. 658 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Pouteria polysepala T.D.Penn. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10567 (INPA, NY, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Pouteria procera (mart.) K.Hammer 
Voucher: Tsuji, R. 1210 (CEPEC, IAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Pouteria psammophila (mart.) radlk. 
Voucher: Furlan, A. 557 (HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE), 
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Pouteria pubescens (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8763 (F, G, P, MO, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria putamen-ovi T.D.Penn. 
Voucher: Krukoff, B.A. 1346 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Pouteria ramiflora (mart.) radlk. 
Voucher: Guedes, M.L.S. 9342 (ALCB, HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Pouteria resinosa T.D.Penn. 
Voucher: Pennington, T.D. 13057 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Pradosia brevipes (Pierre) T.D.Penn. 
Voucher: Assis, M.A. 857 (HRCB, HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Pradosia cochlearia (Lecomte) T.D.Penn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pradosia cochlearia (Lecomte) T.D.Penn. subsp. 
cochlearia 
Voucher: Ducke, A. 17588 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA);  
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Pradosia cochlearia subsp. praealta (Ducke) T.D.Penn. 
Voucher: Mesquita, M.R. 20 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Pradosia decipiens Ducke 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 833 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pradosia glaziovii (Pierre) T.D.Penn. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7743 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Pradosia granulosa Pires & T.D.Penn. 
Voucher: Maciel, J.R. 533 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); 
Amazônia 
Pradosia huberi (Ducke) Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 3782) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Pradosia kuhlmannii Toledo 
Voucher: Dionisio s.n. (RB 22231) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Pradosia lactescens (Vell.) radlk. 
Voucher: Neves, M.L.C. 23 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Pradosia schomburgkiana (A.DC.) Cronquist 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pradosia schomburgkiana (A.DC.) Cronquist subsp. 
schomburgkiana 
Voucher: Brito, J.M. 21 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Cerrado 
Pradosia schomburgkiana subsp. sericea T.D.Penn. 
Voucher: Amaral, J.J. 1586 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pradosia subverticillata Ducke 
Voucher: Ducke, A. 812 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Pradosia surinamensis (eyma) T.D.Penn. 
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 833 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Pradosia verrucosa Ducke 
Voucher: Ducke, A. 96 (IAN, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Pradosia verticillata Ducke 
Voucher: Ducke, A. 811 (IAN, MG, MO, R, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria surumuensis Baehni 
Voucher: Prance, G.T. 10933 (INPA, K, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Pouteria tarumanensis Pires 
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, IAN, MG, RB 53265) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria tenuisepala Pires & T.D.Penn. 
Voucher: Irwin, H.S. 48041 (K, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Pouteria torta (mart.) radlk. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pouteria torta subsp. glabra T.D.Penn. 
Voucher: Irwin, H.S. 8746 (K, MO, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica;  
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Pouteria torta (mart.) radlk. subsp. torta 
Voucher: Guedes, M.L.S. 9022 (ALCB, HUEFS, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado 
Pouteria torta subsp. tuberculata (Sleumer) T.D.Penn. 
Voucher: Monteiro s.n. (INPA 50073) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pouteria trilocularis Cronquist 
Voucher: Silveira, M. 999 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Pouteria ucuqui Pires & r.e.Schult. 
Voucher: Farney, C. 1773 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria venosa (mart.) Baehni 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pouteria venosa subsp. amazonica T.D.Penn. 
Voucher: Pinto, G.C.P. 140 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Pouteria venosa (mart.) Baehni subsp. venosa 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 1244 (IAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Pouteria vernicosa T.D.Penn. 
Voucher: Sothers, C.A. 380 (INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, SP, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria virescens Baehni 
Voucher: Martins, L.H.P. 43 (IAN, INPA, K, MO, NY, RB, SP, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pouteria williamii (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn. 
Voucher: Souza, M.A.D. 477 (IAN, INPA, K, MO, NY, RB, SP, 
U, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pradosia Liais 
15 espécies (7 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica) 
Pradosia atroviolacea Ducke 
Voucher: Krukoff, B.A. 5410 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pradosia beardii (monach.) T.D.Penn. 
Voucher: Araujo, M.H.T. 608  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Schlegelia scandens (Briq. & Spruce) Sandwith 
Voucher: Nelson, B.W. 2650 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Schlegelia spruceana K.Schum. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1788 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Schlegelia violacea Griseb. 
Voucher: Fróes, R.L. 29232 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
SCHoePFiACeAe 
Lúcia rossi 
1 gênero, 3 espécies (1 endêmica) 
Schoepfia Schreb. 
3 espécies (1 endêmica) 
Schoepfia brasiliensis A.DC. 
Voucher: Gehrt, A. s.n. (B, F, G, NY, SP26526) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, 
RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Schoepfia lucida Pulle 
Voucher: Ratter, J.A. 1281 (E, IAN, K, MO, NY, P, RB, U, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Schoepfia velutina Sandwith 
Voucher: Smith, G.D. 200 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
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SCroPHuLAriACeAe 
Vinícius Castro Souza 
3 gêneros, 16 espécies (13 endêmicas) 
Ameroglossum eb. Fisch. et al. 
1 espécie (1 endêmica) 
Ameroglossum pernambucense eb. Fisch. et al. 
Voucher: Vogel, S. 1998-46 (UFP, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga 
Buddleja L. 
12 espécies (9 endêmicas) 
Buddleja brachiata Cham. & Schltdl. 
Voucher: Souza, F.O. 209 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Buddleja cestriflora Cham. 
Voucher: Reitz, R. 7998 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Buddleja cuneata Cham. 
Voucher: Hatschbach, G. 17431 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Buddleja elegans Cham. & Schltdl. 
Voucher: Martins, S.E. 876 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Sarcaulus radlk. 
3 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica) 
Sarcaulus brasiliensis (A.DC.) eyma 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sarcaulus brasiliensis (A.DC.) eyma subsp. brasiliensis 
Voucher: Almeida, J. 183 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Sarcaulus inflexus (A.C.Sm.) T.D.Penn. 
Voucher: Krukoff, B.A. 1505 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Sarcaulus vestitus (Baehni) T.D.Penn. 
Voucher: Krukoff, B.A. 4743 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Sideroxylon L. 
1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica) 
Sideroxylon obtusifolium (roem. & Schult.) T.D.Penn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Sideroxylon obtusifolium (roem. & Schult.) T.D.Penn. 
subsp. obtusifolium 
Voucher: Queiroz, L.P. 3904 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
SArrACeniACeAe 
marcos Sobral 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Heliamphora Benth. 
1 espécie (não endêmica) 
Heliamphora tatei Gleason 
Voucher: Boom, B.M. 5810 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
SCHLeGeLiACeAe 
Vinícius Castro Souza 
1 gênero, 7 espécies (1 endêmica) 
Schlegelia miq. 
7 espécies (1 endêmica) 
Schlegelia aurea Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34695) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Schlegelia cauliflora A.H.Gentry 
Voucher: Lleras, E. 16963 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Schlegelia paraensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17700) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Schlegelia parviflora (oerst.) monach. 
Voucher: Martinelli, G. 11955 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 




1 espécie (não endêmica) 
Picrolemma sprucei Hook.f. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 518 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Quassia L. 
1 espécie (não endêmica) 
Quassia amara L. 
Voucher: Gardner, G. 5982 (BM, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA); Amazônia 
Simaba Aubl. 
22 espécies (12 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Simaba cavalcantei W.W.Thomas 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 879 (INPA, MG, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Simaba cedron Planch. 
Voucher: Duarte, A.P. 9162 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Simaba docensis Francesch. & K.Yamam. 
Voucher: Heringer, E.P. 15182 (MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Simaba ferruginea A.St.-Hil. 
Voucher: Landim, M. 713 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, 
RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Simaba floribunda A.St.-Hil. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1630 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, 
AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Simaba glabra engl. 
Voucher: Ratter, J.A. 2002 (IAN, RB, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado 
Simaba guianensis Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Simaba guianensis subsp. ecaudata (Cronquist) 
Cavalcante 
Voucher: Prance, G.T. 8280 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, BA); Domínio desconhecido 
Simaba guianensis Aubl. subsp. guianensis 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1819 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Simaba insignis A.St.-Hil. & Tul. 
Voucher: Trinta, Z.A. 2162 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Simaba intermedia mansf. 
Voucher: Thomas, W.W. 4301 (INPA, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),  
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Buddleja grandiflora Cham. & Schltdl. 
Voucher: Hatschbach, G. 29177 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Buddleja hatschbachii e.m.norman & L.B.Sm. 
Voucher: Reitz, R. 13922 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Buddleja kleinii e.m.norman & L.B.Sm. 
Voucher: Reitz, R. 7169 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Buddleja longiflora Brade 
Voucher: Souza, V.C. 26972 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Buddleja oblonga Benth. 
Voucher: Hatschbach, G. 37055 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Buddleja ramboi L.B.Sm. 
Voucher: Smith, L.B. 8341 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Buddleja speciosissima Taub. 
Voucher: Hatschbach, G. 45560 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl. 
Voucher: Souza, V.C. 8831 (ESA, SP, UEC, UFG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), 
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Philcoxia 
P. Taylor & V.C. Souza
3 espécies (3 endêmicas) 
Philcoxia bahiensis V.C.Souza & Harley 
Voucher: Ganev, W. 918 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Philcoxia goiasensis P.Taylor 
Voucher: Irwin, H.S. 14397 (K, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Philcoxia minensis V.C.Souza & Giul. 
Voucher: Rossi, L. CFCR 1089 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
SimArouBACeAe 
José rubens Pirani, Wayt Thomas 
6 gêneros, 28 espécies (12 endêmicas), 2 subespécies 
(nenhuma endêmica) 
Castela Turpin 
1 espécie (não endêmica) 
Castela tweedii Planch. 
Voucher: Hatschbach, G. 19288 (MBM, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Picrasma Blume 
1 espécie (não endêmica) 
Picrasma crenata (Vell.) engl. 
Voucher: Klein, R.M. 7043 (FLOR, HBR, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
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SiPArunACeAe 
Ariane Luna Peixoto 
1 gênero, 20 espécies (4 endêmicas) 
Siparuna Aubl. 
20 espécies (4 endêmicas) 
Siparuna bifida (Poepp. & endl.) A.DC. 
Voucher: Peixoto, A.L. 3080 (MO, RBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Siparuna brasiliensis (Spreng.) A.DC. 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 530 (ESA, HRCB, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Siparuna cervicornis Perkins 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10452 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Siparuna cristata (Poepp. & endl.) A.DC. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10613 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Siparuna cuspidata (Tul.) A.DC. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10470 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Siparuna cymosa Tolm. 
Voucher: Thomas, W.T. 8855 (CEPEC, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Siparuna decipiens (Tul.) A.DC. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5363 ( INPA, K, MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Siparuna ficoides renner & Hausner 
Voucher: Vicentini, A. 1010 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Siparuna glycycarpa (Ducke) renner & Hausner 
Voucher: Thomas, W.T. 9290 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Siparuna grandiflora (Kunth et al.) Perkins 
Voucher: Delprete, P.G. 7998 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Siparuna guianensis Aubl. 
Voucher: Ducke, A. 735 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Siparuna krukovii A.C.Sm. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1546 (INPA, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Siparuna obstipa J.F.macbr. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6876 (K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Siparuna pachyantha A.C.Sm. 
Voucher: Maguire, B. 38116 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Simaba maiana Casar. 
Voucher: Ducke, A. 2353 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE), 
Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Simaba monophylla (oliv.) Cronquist 
Voucher: Maguire, B. 231 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Simaba obovata Spruce ex engl. 
Voucher: Pires, J.M. 14053 (IAN, MG, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Simaba orinocensis Kunth 
Voucher: Rodrigues, W.A. 388 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Simaba paraensis Ducke 
Voucher: Fróes, R.L. 22986 (IAN, MG, NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC); 
Amazônia 
Simaba pohliana Boas 
Voucher: Fróes, R.L. 30336 (IAN, MG, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado 
Simaba polyphylla (Cavalcante) W.W.Thomas 
Voucher: Prance, G.T. 21676 (INPA, K, NY, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Simaba salubris engl. 
Voucher: Riedel, L. 585 (G, LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(SP); Cerrado 
Simaba suaveolens A.St.-Hil. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Simaba subcymosa A.St.-Hil. & Tul. 
Voucher: Marquete, R. 2925 (RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Simaba suffruticosa engl. 
Voucher: Walter, B.M.T. 5277 (CEN, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Simaba trichilioides A.St.-Hil. 
Voucher: Andrade-Lima, D. 6821 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Simaba warmingiana engl. 
Voucher: Silva, J.B. 73 (CETEC, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado 
Simarouba Aubl. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Simarouba amara Aubl. 
Voucher: Hopkins, M. 1453 (INPA, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Simarouba versicolor A.St.-Hil. 
Voucher: Rizzo, J.A. 8260 (SPF, UFG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
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Smilax goyazana A.DC. 
Voucher: Gomes-Klein, V.L. 647 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, 
Pantanal 
Smilax hilariana A.DC. 
Voucher: Andreata, R.H.P. 785 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Smilax irrorata mart. ex Griseb. 
Voucher: Martinelli, G. 12094 (RB, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (DF); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Smilax japicanga Griseb. 
Voucher: Braga, J.M.A. 2744 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Smilax krukovii A.C.Sm. 
Voucher: Fróes, R.D. 22160 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Smilax lappacea Willd. 
Voucher: Plaumann, F. s.n. (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Smilax larvata Griseb. 
Voucher: Leitman, M. 259 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (RJ), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Smilax longifolia rich. 
Voucher: Irwin, H.S. 48597 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Smilax lutescens Vell. 
Voucher: Mexia, Y. 5229 (BM, G, GH, K, MO, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Smilax minarum A.DC. 
Voucher: Heringer, E.P. 294 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Smilax muscosa Toledo 
Voucher: Guedes, R. 2460 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Smilax oblongifolia Pohl ex Griseb. 
Voucher: Vaz, A.M.S.F. 851 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Smilax pilosa Andreata & Leoni 
Voucher: Leoni, L.S. 5977 (GFJP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Smilax polyantha Griseb. 
Voucher: Ferreira, J.A. 269 (HRB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Smilax quinquenervia Vell. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 7379 (GUA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica, Pantanal 
Siparuna petasiformis Jangoux 
Voucher: Prance, G.T. 14430 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Siparuna poeppigii (Tul.) A.DC. 
Voucher: Prance, G.T. 58926 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, 
ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Siparuna reginae (Tul.) A.DC. 
Voucher: Kawasaki, M.L. 261 (MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Siparuna sarmentosa Perkins 
Voucher: Ule, E.H.G. 5866 (K, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Siparuna sessiliflora (Kunth et al.) A. DC. 
Voucher: Prance, G.T. 17379 (K, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Siparuna thecaphora (Poepp. & endl.) A.DC. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2646 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
SmiLACACeAe 
regina Helena Potsch Andreata 
1 gênero, 32 espécies (19 endêmicas) 
Smilax L. 
32 espécies (19 endêmicas) 
Smilax brasiliensis Spreng. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 1481 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Smilax campestris Griseb. 
Voucher: Lindeman, J.C. 6274 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(CE, PE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Smilax cissoides mart. ex Griseb. 
Voucher: Andreata, R.H.P. 408 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Smilax cognata Kunth 
Voucher: Stellfeld, C. 1638 (FUEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Smilax elastica Griseb. 
Voucher: Andreata, R.H.P. 816 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Smilax fluminensis Steud. 
Voucher: Walter, B.M.T. 641 (IBGE, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
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Athenaea Sendtn. 
7 espécies (7 endêmicas) 
Athenaea anonacea Sendtn. 
Voucher: Brade, A.C. 14648 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Athenaea cuspidata Witasek 
Voucher: Sugiyama, M. 300 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Athenaea martiana Sendtn. 
Voucher: Brade, A.C. 18153 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Athenaea micrantha Sendtn. 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1290 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Athenaea pereirae Barboza & Hunz. 
Voucher: Pereira, E. 86 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Athenaea picta (mart.) Sendtn. 
Voucher: Souza, V.C. 4425 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Athenaea pogogena (moric.) Sendtn. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34630 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(SP); Mata Atlântica 
Aureliana Sendtn. 
9 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica) 
Aureliana angustifolia Alm.-Lafetá 
Voucher: Almeida-Lafetá, R.C. 95 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Aureliana brasiliana (Hunz.) Barboza & Hunz. 
Voucher: Lefèvre, E. s.n. (SP 59660) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Aureliana darcyi Carvalho & Bovini 
Voucher: Almeida, A.L. 7 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn. var. fasciculata 
Voucher: Rodriguez, I. 27 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Aureliana fasciculata var. tomentella (Sendtn.) Barboza 
& Hunz. 
Voucher: Brade, A.C. 14102 (CORD, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Aureliana glomuliflora Sendtn. 
Voucher: Stehmann, J.R. 4800 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Aureliana sellowiana (Sendtn.) Barboza & Stehmann 
Voucher: Godoy, S.A.P. 379 (HRCB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Aureliana tomentosa Sendtn. 
Voucher: Hatschbach, G. 25665 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Smilax remotinervis Hand.-mazz. 
Voucher: Lima, H.C. 1857 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Smilax rufescens Griseb. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 406 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste 
(MA, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Smilax salicifolia Griseb. 
Voucher: Mexia, Y. 4633 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Smilax santaremensis A.DC. 
Voucher: Silva, A.S.L. 283 (INPA, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Smilax spicata Vell. 
Voucher: Martinelli, G. 9087 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Smilax spruceana A.DC. 
Voucher: Zerny, H. s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste 
(BA); Amazônia, Caatinga 
Smilax staminea Griseb. 
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 421b (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Smilax stenophylla A.DC. 
Voucher: Lopes, M.A. 739 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Smilax subsessiliflora Duhamel 
Voucher: Marquete, R. 1423 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Smilax syphilitica Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Voucher: Lima, M.P.M. 41 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Smilax verrucosa Griseb. 
Voucher: Andreata, R.H.P. 764 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste; Cerrado 
SoLAnACeAe 
João renato Stehmann, Lilian Auler mentz, maria de 
Fátima Agra, márcia Vignoli-Silva, Leandro Giacomin 
34 gêneros, 452 espécies (218 endêmicas), 6 subespécies  
(4 endêmicas), 13 variedades (8 endêmicas) 
Acnistus Schott 
1 espécie (não endêmica) 
Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 
Voucher: Agra, M.F. 3877 (JPB, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, 
BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
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Brunfelsia burchellii Plowman 
Voucher: Fróes, R.L. 11620 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PE); Amazônia, Mata Atlântica 
Brunfelsia chiricaspi Plowman 
Voucher: Silveira, M. 1195 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Brunfelsia clandestina Plowman 
Voucher: Santos, T.S. 1777 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Brunfelsia cuneifolia J.A.Schmidt 
Voucher: Jarenkow, J.A. 38 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Brunfelsia grandiflora D.Don 
Voucher: Krukoff, B.A. 5284 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Brunfelsia guianensis Benth. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1722 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Brunfelsia hydrangeiformis (Pohl) Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Brunfelsia hydrangeiformis subsp. capitata  
(Benth.) Plowman 
Voucher: Lima, S. 200 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Brunfelsia hydrangeiformis (Pohl) Benth. subsp. 
hydrangeiformis 
Voucher: Nadruz, M. 2105 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Brunfelsia latifolia (Pohl) Benth. 
Voucher: Sucre, D. 5314 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Brunfelsia martiana Plowman 
Voucher: Fróes, R.L. 28393 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Brunfelsia mire monach. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 809 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Brunfelsia obovata Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Brunfelsia obovata var. coriacea J.A.Schmidt 
Voucher: Heringer, E.P. 8662 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),  
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado 
Brunfelsia obovata Benth. var. obovata 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 141 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. 
Voucher: Souza, V.C. 9285 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Aureliana velutina Sendtn. 
Voucher: Pequeno, P. 198 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Aureliana wettsteiniana (Witasek) Hunz. 
Voucher: Barreto 3094 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Bouchetia Dunal 
1 espécie (não endêmica) 
Bouchetia anomala (miers) Britton & rusby 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 128 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Browallia L. 
1 espécie (não endêmica) 
Browallia americana L. 
Voucher: Hoehne, F.C. 6102 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Brugmansia Pers. 
1 espécie (não endêmica) 
Brugmansia suaveolens (Willd.) Bercht. & J.Presl 
Voucher: Vasconcellos-Neto, J. s.n. (UEC 20869) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica,  
Brunfelsia L. 
20 espécies (12 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas),  
2 variedades (2 endêmicas) 
Brunfelsia amazonica morton 
Voucher: Ducke, A. 430 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Brunfelsia australis Benth. 
Voucher: Silveira, N. 9448 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Brunfelsia bahiensis Benth. 
Voucher: Carvalho, A.M. 1072 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Brunfelsia bonodora (Vell.) J.F.macbr. 
Voucher: Brade, A.C. 18643 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Brunfelsia brasiliensis (Spreng.) L.B.Sm. & Downs 
Distribuição: nativa; endêmica 
Brunfelsia brasiliensis (Spreng.) L.B.Sm. & Downs 
subsp. brasiliensis 
Voucher: Farney, C. 584 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Brunfelsia brasiliensis subsp. macrocalyx  
(Dusén) Plowman 
Voucher: Bovini, M.G. 1906 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
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Calibrachoa parviflora (Juss.) D’Arcy 
Voucher: Stehmann, J.R. 3290 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Calibrachoa pygmaea (r.e.Fr.) Wijsman 
Voucher: Stehmann, J.R. 3281 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Calibrachoa sellowiana (Sendtn.) Wijsman 
Voucher: Stehmann, J.R. 3308 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Calibrachoa sendtneriana (r.e.Fr.) Stehmann & Semir 
Voucher: Stehmann, J.R. 3355 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Calibrachoa serrulata (L.B.Sm. & Downs) Stehmann & 
Semir 
Voucher: Stehmann, J.R. 4394 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Calibrachoa spathulata (L.B.Sm. & Downs) Stehmann & 
Semir 
Voucher: Stehmann, J.R. 4294 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Calibrachoa thymifolia (A.St.-Hil.) Stehmann & Semir 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Capsicum L. 
16 espécies (10 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica) 
Capsicum annuum L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Capsicum annuum var. glabriusculum (Dunal) Heiser & 
Pickersgill 
Voucher: Prance, G.T. 9295 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Capsicum baccatum L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Capsicum baccatum L. var. baccatum 
Voucher: Braga, R. 1536 (UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Capsicum baccatum var. praetermissum (Heiser & 
P.G.Smith) Hunz. 
Voucher: Mexia, Y. 4205 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Capsicum campylopodium Sendtn. 
Voucher: Braga, J.M.A. 7273 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Capsicum chinense Jacq. 
Voucher: Pereira, L.A. 1823 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, 
AM); Amazônia 
Capsicum coccineum (rusby) Hunz. 
Voucher: Figueiredo, C. 892 (NY) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC); 
Amazônia 
Capsicum cornutum (Hiern) Hunz. 
Voucher: Lund, P. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Brunfelsia pilosa Plowman 
Voucher: Plaumann, F. 164 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Brunfelsia rupestris Plowman 
Voucher: Shepherd, G.J. 3935 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don 
Voucher: Vasconcellos-Neto, J. s.n. (UEC 20995) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Calibrachoa La Llave & Lex. 
21 espécies (12 endêmicas) 
Calibrachoa caesia (Sendtn.) Wijsman 
Voucher: Stehmann, J.R. 331 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC);  
Mata Atlântica 
Calibrachoa cordifolia Stehmann & L.W.Aguiar 
Voucher: Stehmann, J.R. 4412 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Calibrachoa dusenii (r.e.Fr.) Stehmann & Semir 
Voucher: Hatschbach, G. 11696 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Calibrachoa eglandulata Stehmann & Semir 
Voucher: Stehmann, J.R. 4402 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Calibrachoa elegans (miers) Stehmann & Semir 
Voucher: Stehmann, J.R. 1160 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Calibrachoa ericifolia (r.e.Fr.) Wijsman 
Voucher: Stehmann, J.R. 4220 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Calibrachoa excellens (r.e.Fr.) Wijsman 
Voucher: Stehmann, J.R. 4279 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Calibrachoa heterophylla (Sendtn.) Wijsman 
Voucher: Stehmann, J.R. 3251 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Calibrachoa humilis (r.e.Fr.) Stehmann & Semir 
Voucher: Sobral, M. 3278 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Calibrachoa linoides (Sendtn.) Wijsman 
Voucher: Stehmann, J.R. 4781 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Calibrachoa micrantha (r.e.Fr.) Stehmann & Semir 
Voucher: Stehmann, J.R. 1280 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Calibrachoa missionica Stehmann & Semir 
Voucher: Fregonezzi, J. s.n. (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Calibrachoa ovalifolia (miers) Stehmann & Semir 
Voucher: Vianna, E. 135 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Calibrachoa paranensis (Dusén) Wijsman 
Voucher: Stehmann, J.R. 4193 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
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Cestrum euanthes Schltdl. 
Voucher: Mentz, L.A. s.n. (ICN 103015) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Cestrum gardneri Sendtn. 
Voucher: Mello-Silva, R. 1057 (BHCB, ICN, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, 
AL), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Mata Atlântica 
Cestrum intermedium Sendtn. 
Voucher: Reitz, R. 12660 (HBR, HRB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cestrum latifolium Lam. 
Voucher: Ratter, J.A. 1055 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, 
AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN), Centro-Oeste (MT); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Cestrum mariquitense Kunth 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 251 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Cestrum martii Sendtn. 
Voucher: Hatschbach, G. 78004 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Cestrum montanum miers 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 230 (ICN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Cestrum obovatum Sendtn. 
Voucher: Ratter, J.A. 4505 (K, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, 
SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Cestrum parqui L’Hér. 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 39 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Cestrum pedicellatum Sendtn. 
Voucher: Santos, A.A. 1050 (CEN, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Cestrum reflexum Sendtn. 
Voucher: Pott, A. 2725 (BHCB, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cestrum retrofractum Dunal 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 301 (ICN, MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AC), Nordeste 
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); 
Mata Atlântica, Pantanal 
Cestrum salzmannii Dunal 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 282 (CEPEC, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), 
Centro-Oeste (GO); Mata Atlântica 
Cestrum schlechtendalii G.Don 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 271 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Capsicum flexuosum Sendtn. 
Voucher: Stehmann, J.R. 432 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Capsicum friburgense Barboza & Bianch. 
Voucher: Bianchetti, L.B. 393 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Capsicum frutescens L. 
Voucher: Beck, H.T. 117 (INPA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, 
AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Capsicum hunzikerianum Barboza & Bianch. 
Voucher: Stehmann, J.R. 4830 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Capsicum mirabile mart. 
Voucher: Cruz, J.M. 6291 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Capsicum parvifolium Sendtn. 
Voucher: Orlandi, R.P. 251 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, 
BA); Caatinga, Mata Atlântica 
Capsicum pereirae Barboza & Bianch. 
Voucher: Pereira, E. 2245 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Capsicum recurvatum (Witasek) Hunz. 
Voucher: Barboza, G. 915 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Capsicum schottianum Sendtn. 
Voucher: Vieira, M.C.W. 117 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Capsicum villosum Sendtn. 
Voucher: Vasconcellos-Neto, J. s.n. (UEC 20859) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Cestrum L. 
26 espécies (12 endêmicas) 
Cestrum axillare Vell. 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 279 (CEPEC, ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Cestrum bracteatum Link & otto 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 309 (ICN, MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cestrum campanulatum Francey 
Voucher: Nadruz, M. 332 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Cestrum corcovadense miers 
Voucher: Duarte, A.P. 3453 (BHCB, IAC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Cestrum corymbosum Schltdl. 
Voucher: Sazima, M. s.n. (UEC 20242) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
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Jaborosa Juss. 
1 espécie (não endêmica) 
Jaborosa integrifolia Lam. 
Voucher: Soares,  E.L.C. 260 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Juanulloa ruiz & Pav. 
3 espécies (1 endêmica) 
Juanulloa ochracea Cuatrec. 
Voucher: Daly, D.C. 8547 (HPZ, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Juanulloa parasitica ruiz & Pav. 
Voucher: Prance, G.T. 7644 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Juanulloa parviflora (Ducke) Cuatrec. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 14805 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lycianthes (Dunal) Hassl. 
10 espécies (1 endêmica) 
Lycianthes amatitlanensis (J.m.Coult. & Donn.Sm.) 
Bitter 
Voucher: Ule, E.H.G. 9764 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Lycianthes asarifolia (Kunth & Bouché) Bitter 
Voucher: Perri s.n. (FUEL 3445) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Lycianthes coffeifolia Bitter 
Voucher: Figueiredo, C. 856 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Lycianthes glandulosa (ruiz & Pav.) Bitter 
Voucher: Ule, E.H.G. 9734 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste; Amazônia 
Lycianthes inaequilatera (rusby) Bitter 
Voucher: Daly, D.C. 9111 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Lycianthes leptocaulis (rusby) rusby 
Voucher: Lima, L. 226 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter 
Voucher: Kinupp, V.F. 228 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Lycianthes rantonnei (Carrière) Bitter 
Voucher: Mattos, J.R. 22963 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Lycianthes repens (Spreng.) Bitter 
Voucher: Dusén, P.K.H. 11315 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica 
Lycianthes stenoloba (Van Heurck & müll.Arg.) Bitter 
Voucher: Daly, D.C. 11313 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cestrum schulzianum Francey 
Voucher: Spruce, R. 2974 (BR, G, NY, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Cestrum strictum Schott ex Sendtn. 
Voucher: Silva, J.M. 2414 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Cestrum strigilatum ruiz & Pav. 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 162 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Cestrum subpulverulentum mart. 
Voucher: Giacomin, L.L. 143 (BHCB, ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Cestrum tenuifolium Francey 
Voucher: Pickel, B.J. 2568 (ICN, IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), 
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica 
Cestrum tubulosum Sendtn. 
Voucher: Brade, A.C. 17889 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cestrum velutinum Hiern 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (BHCB 36821) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Duckeodendron Kuhlm. 
1 espécie (1 endêmica) 
Duckeodendron cestroides Kuhlm. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17908) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Dyssochroma miers 
2 espécies (2 endêmicas) 
Dyssochroma longipes (Sendtn.) miers 
Voucher: Rossi, L. 317 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Dyssochroma viridiflora (Sims) miers 
Voucher: Stehmann, J.R. 2282 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Grabowskia Schltdl. 
1 espécie (não endêmica) 
Grabowskia duplicata Arn. 
Voucher: Irmão Augusto s.n. (ICN 19095) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Heteranthia nees & mart. 
1 espécie (1 endêmica) 
Heteranthia decipiens nees & mart. 
Voucher: Duarte, A.P. 6145 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Nicandra Adans. 
1 espécie (não endêmica) 
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 
Voucher: Reitz, R. 8111 (HBR, NY, US) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Nicotiana L. 
9 espécies (3 endêmicas) 
Nicotiana alata Link & otto 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 104 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Nicotiana azambujae L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Reitz, R. 2245 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Nicotiana bonariensis Lehm. 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 109 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Nicotiana forgetiana Hemsl. 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 154 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Nicotiana glauca Graham 
Voucher: Belém, R.P. 314 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, 
CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ), 
Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica 
Nicotiana langsdorffii Weinm. 
Voucher: Cordeiro, I. 1254 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Nicotiana longiflora Cav. 
Voucher: Stehmann, J.R. 423 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Nicotiana mutabilis Stehmann & Semir 
Voucher: Stehmann, J.R. 1842 (BHCB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Nicotiana tabacum L. 
Voucher: Pinto, G.C.P. 15 (HUEFS) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Nierembergia ruiz & Pav. 
6 espécies (2 endêmicas) 
Nierembergia hatschbachii A.A.Cocucci & Hunz. 
Voucher: Hatschbach, G. 7374 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Nierembergia linariifolia Graham 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 137 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Nierembergia micrantha Cabrera 
Voucher: Rambo, B. 34648 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Nierembergia pinifolia miers 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 125 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Lycium L. 
2 espécies (1 endêmica) 
Lycium glomeratum Sendtn. 
Voucher: Gardner, G. 1370 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL), Sudeste 
(SP), Sul (PR); Mata Atlântica 
Lycium martii Sendtn. 
Voucher: Andrade-Lima, D. 7636 (IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga 
Markea rich. 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Markea coccinea rich. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 948 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Markea formicarum Dammer 
Voucher: Maas, P.J.M. 9052 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Markea longiflora miers 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5717) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Markea sessiliflora Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18138) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Markea ulei (Dammer) Cuatrec. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 714 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Melananthus Walp. 
4 espécies (2 endêmicas) 
Melananthus cubensis urb. 
Voucher: Pabst, G.F.J. 8320 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), 
Nordeste (PB), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Melananthus fasciculatus (Benth.) Soler. 
Voucher: Brade, A.C. 13292 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Melananthus multiflorus Carvalho 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Melananthus ulei Carvalho 
Voucher: Queiroz, R.T. 717 (UFRN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, BA), 
Centro-Oeste (MT); Caatinga 
Metternichia J.C.mikan 
1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas) 
Metternichia princeps J.C.mikan 
Distribuição: nativa; endêmica 
Metternichia princeps var. macrocalyx Carvalho 
Voucher: Andrade-Lima, D. 56-2582 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Metternichia princeps J.C.mikan var. princeps 
Voucher: Occhioni, P. 588 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
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Physalis cordata mill. 
Voucher: Lindeman, J.C. 4386 (NY) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia,  
Mata Atlântica 
Physalis minuta Griggs 
Voucher: Kuhlmann, M. 3713 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); 
Cerrado 
Physalis peruviana L. 
Voucher: Costa, M.R. 4897 (BHCB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Physalis pubescens L. 
Voucher: Soares,  E.L.C. 91 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC, 
RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Physalis subtriflora ruiz & Pav. 
Voucher: Daly, D.C. 8221 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Physalis viscosa L. 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 158 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Protoschwenckia Soler. 
1 espécie (não endêmica) 
Protoschwenckia mandonii Soler. 
Voucher: Chagas-e-Silva, F. 819 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Salpichroa miers 
1 espécie (não endêmica) 
Salpichroa origanifolia (Lam.) Thell. 
Voucher: Kinupp, V. 2767 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Schwenckia L. 
15 espécies (6 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas) 
Schwenckia americana rooyen ex L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Schwenckia americana rooyen ex L. var. americana 
Voucher: Moraes, J.C. 969 (JPB, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Schwenckia americana var. angustifolia J.A.Schmidt 
Voucher: Brade, A.C. 17891 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, 
SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Schwenckia americana var. hirta (Klotzsch) Carvalho 
Voucher: Pereira, E. 10666 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, 
PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Schwenckia americana var. macedoi Carvalho 
Voucher: Macedo, A. 220 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Nierembergia riograndensis Hunz. & A.A.Cocucci 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 113 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, 
Pampa 
Nierembergia scoparia Sendtn. 
Voucher: Vignoli-Silva, M. 165 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Petunia Juss. 
13 espécies (8 endêmicas) 
Petunia altiplana T.Ando & Hashim. 
Voucher: Stehmann, J.R. 3306 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Petunia axillaris (Lam.) Britton et al. 
Voucher: Stehmann, J.R. 1579 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Petunia bajeensis T.Ando & Hashim. 
Voucher: Stehmann, J.R. 4460 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Petunia bonjardinensis T.Ando & Hashim. 
Voucher: Stehmann, J.R. 3349 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Petunia exserta Stehmann 
Voucher: Stehmann, J.R. 3293 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Petunia inflata r.e.Fr. 
Voucher: Stehmann, J.R. 3938 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell. 
Voucher: Stehmann, J.R. 3368 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Petunia interior T.Ando & Hashim. 
Voucher: Hashimoto, G. 374 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Petunia mantiqueirensis T.Ando & Hashim. 
Voucher: Stehmann, J.R. 3419 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Petunia reitzii L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Stehmann, J.R. 3332 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Petunia saxicola L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Stehmann, J.R. 3329 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Petunia scheideana L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Stehmann, J.R. 4291 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC);  
Mata Atlântica 
Petunia secreta Stehmann & Semir 
Voucher: Stehmann, J.R. 2101 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Physalis L. 
7 espécies (nenhuma endêmica) 
Physalis angulata L. 
Voucher: Daly, D.C. 8220 (HPZ, NY) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
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Sessea regnellii Taub. 
Voucher: Elias, S.I. 73 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Sessea vestioides (Schltdl.) Hunz. 
Voucher: Hagelund, K. 977 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Solandra Sw. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Solandra grandiflora Sw. 
Voucher: Furlan, A. 400 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, 
BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Solandra paraensis Huber 
Voucher: Huber s.n. (RB 5717) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (BA); Amazônia 
Solanum L. 
258 espécies (127 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Solanum absconditum Agra 
Voucher: Loiola, M.I.B. 212 (EAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
PI, CE, PE); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Solanum abutilifolium rusby 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4550 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Solanum acanthodes Hook.f. 
Voucher: Ribeiro, R.A. 9 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Solanum acerifolium Dunal 
Voucher: Verveloet, R.R. 2421 (MBML) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste 
(CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum aculeatissimum Jacq. 
Voucher: Mentz, L.A. 138 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Solanum acutilobum Dunal 
Voucher: Ferreira, A.R. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Solanum adscendens Sendtn. 
Voucher: Sobral, M. 6101 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Solanum adspersum Witasek 
Voucher: Stehmann, J.R. 4185 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Solanum affine Sendtn. 
Voucher: Rodrigues, R.S. 641 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum agrarium Sendtn. 
Voucher: Agra, M.F. 1331 (JPB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Schwenckia angustifolia Benth. 
Voucher: Gardner, G. 3962 (BR, F, G, NY, P, SP, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), 
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado 
Schwenckia curviflora Benth. 
Voucher: Stehmann, J.R. 2241 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Schwenckia elegans Carvalho 
Voucher: Ule, E.H.G. 7989 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),  
Centro-Oeste; Amazônia 
Schwenckia glabrata Kunth 
Voucher: Spruce, R. 1981 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Schwenckia grandiflora Benth. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 245 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), 
Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Schwenckia heterantha Carvalho 
Voucher: Hoehne, F.C. 4205 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Schwenckia hyssopifolia Benth. 
Voucher: Pinto, G.C.P. s.n. (RB 178103) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Schwenckia juncoides Chodat 
Voucher: Pott, A. 4815 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(PR); Cerrado, Pantanal 
Schwenckia lateriflora (Vahl) Carvalho 
Voucher: Hoehne, F.C. 128 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Schwenckia micrantha Benth. 
Voucher: Moura, O. 1434 (JPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (CE, RN, PB, PE); Amazônia, Caatinga 
Schwenckia mollissima nees & mart. 
Voucher: Agra, M.F. 2769 (JPB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, RJ);  
Domínio desconhecido 
Schwenckia nova-veneciana Carvalho 
Voucher: Duarte, A.P. 8976 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Schwenckia paniculata (raddi) Carvalho 
Voucher: Sucre, D. 4722 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Schwenckia volubilis Benth. 
Voucher: Riedel, L. 244 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(MG, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Sessea ruiz & Pav. 
3 espécies (1 endêmica) 
Sessea brasiliensis Toledo 
Voucher: Cordeiro, I. 1236 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
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Solanum arenarium Sendtn. 
Voucher: Waechter, J.L. 1027 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Solanum argenteum Dunal 
Voucher: Pizzaia, L.N. 1 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum asperum rich. 
Voucher: Hatschbach, G. 38317 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum asterophorum mart. 
Voucher: Kamino, L.H.Y. 1152 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, 
SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Solanum atropurpureum Schrank 
Voucher: Hatschbach, G. 24438 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Solanum aturense Humb. & Bonpl. ex Dunal 
Voucher: Amaral, I.L. 460 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Solanum bahianum S.Knapp 
Voucher: Santos, T.S. 513 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Solanum barbeyanum Huber 
Voucher: Daly, D.C. 7456 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Solanum betaceum Cav. 
Voucher: Souza, V.C. 18287 (ESA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM, 
AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Mata Atlântica 
Solanum bistellatum L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Stehmann, J.R. 4337 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Solanum bonariense L. 
Voucher: Hatschbach, G. 64492 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica 
Solanum buddleiifolium Sendtn. 
Voucher: Jost, T. 212 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Solanum bullatum Vell. 
Voucher: Jung-Mendaçolli, S.L. 921 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Solanum caavurana Vell. 
Voucher: Hatschbach, G. 15742 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Solanum alatirameum Bitter 
Voucher: Stehmann, J.R. 202 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Solanum alternatopinnatum Steud. 
Voucher: Pifano, D.S. 511 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum altissimum Benítez 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3254 (INPA, MO, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Solanum americanum mill. 
Voucher: Tameirão-Neto, E. 2254 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Solanum amygdalifolium Steud. 
Voucher: Resende, S.P. 377 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Solanum anceps ruiz & Pav. 
Voucher: Silva, J.A. 143 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Solanum angustiflorum mart. ex Sendtn. 
Voucher: Krud, N. s.n. (RB 274748) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Domínio desconhecido 
Solanum anisophyllum Van Heurck & müll.Arg. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5510 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Solanum anoacanthum Sendtn. 
Voucher: Hatschbach, G. 24075 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Solanum apaporanum r.e.Schult. 
Voucher: Prance, G.T. 5386 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Solanum aparadense L.A.mentz & m.nee 
Voucher: Mentz, L.A. 230 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum apiahyense Witasek 
Voucher: Hatschbach, G. 25582 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Solanum apiculatibaccatum Bitter 
Voucher: Ule, E.H.G. 9731 (B) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Solanum apiculatum Sendtn. 
Voucher: Jangoux, J. 915 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga 
Solanum appressum K.e.roe 
Voucher: Martin, R. 1673 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Solanum arboreum Dunal 
Voucher: Prance, G.T. 10601 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
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Solanum cladotrichum Dunal 
Voucher: Lombardi, J.A. 930 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum commersonii Dunal 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Solanum commersonii Dunal subsp. commersonii 
Voucher: Hagelund, K. 13373 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Solanum commersonii subsp. malmeanum (Bitter) 
Hawkes & Hjert. 
Voucher: Malme, G.O.A. 756 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Solanum compressum L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Mentz, L.A. 299 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Solanum concinnum Schott ex Sendtn. 
Voucher: Mentz, L.A. 64 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum cordifolium Dunal 
Voucher: Stehmann, J.R. 4508 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum cordioides S.Knapp 
Voucher: Amorim, A.M. 1223 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Solanum coriaceum Dunal 
Voucher: Thomas, W.W. 5364 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Nordeste (MA); Amazônia 
Solanum cormanthum Vell. 
Voucher: Giacomin, L.L. 186 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum corumbense S.moore 
Voucher: Hatschbach, G. 74263 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum corymbiflorum (Sendtn.) Bohs 
Voucher: Stehmann, J.R. 1645 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Solanum crinitum Lam. 
Voucher: Miranda, A.M. 184 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum decompositiflorum Sendtn. 
Voucher: Folli, D.A. 2539 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum decorum Sendtn. 
Voucher: Albocz, G. 341 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum cacosmum Bohs 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2894 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Solanum caldense Carvalho 
Voucher: Mosén, C.W.H. 4295 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Solanum calidum Bohs 
Voucher: Lima, J. 1055 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Solanum calvescens Bitter 
Voucher: Widgren, J.F. 1171 (BR, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Solanum campaniforme roem. & Schult. 
Voucher: Costa, M.R. 4871 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum capoerum Dunal 
Voucher: Stehmann, J.R. 3018 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum capsicoides All. 
Voucher: Hatschbach, G. 10002 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Solanum carautae Carvalho 
Voucher: Araújo, D.S.D. 1421 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum caricaefolium rusby 
Voucher: Daly, D.C. 9154 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Solanum cassioides L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Reitz, R. 7202 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Solanum castaneum Carvalho 
Voucher: Mattos, J.R. 15718 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR); Mata Atlântica 
Solanum cernuum Vell. 
Voucher: Echternacht, L. 203 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Solanum chacoense Bitter 
Voucher: Mentz, L.A. 262 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Solanum chenopodioides Lam. 
Voucher: Sacco, J.C. 360 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Solanum cinnamomeum Sendtn. 
Voucher: Hatschbach, G. 21704 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Solanum circinatum Bohs 
Voucher: Prance, G.T. 11822 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Solanum fulvidum Bitter 
Voucher: Anunciação, E.A. 800 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Solanum fusiforme L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Mentz, L. 332 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Solanum gardneri Sendtn. 
Voucher: Salino, A. 3044 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), 
Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Solanum gertii S.Knapp 
Voucher: Oliveira, P.I. 210 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Solanum glaucophyllum Desf. 
Voucher: Kinupp, V.C. 2739 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sul (RS); Pampa, Pantanal 
Solanum glomuliflorum Sendtn. 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2417 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Solanum gnaphalocarpon Vell. 
Voucher: Stehmann, J.R. 4502 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Solanum gomphodes Dunal 
Voucher: Farias, R. 306 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado 
Solanum gonyrhachis S.Knapp 
Voucher: Rusby, H.H. 2606 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Solanum granulosoleprosum Dunal 
Voucher: Hatschbach, G. 44502 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum graveolens Bunbury 
Voucher: Lombardi, J.A. 526 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum guaraniticum A.St.-Hil. 
Voucher: Stehmann, J.R. 652 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Solanum hasslerianum Chodat 
Voucher: Hatschbach, G. 48476 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum hexandrum Vell. 
Voucher: Hatschbach, G. 4667 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Solanum hirtellum (Spreng.) Hassl. 
Voucher: Mentz, L.A. 361 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum hoehnei C.V.morton 
Voucher: Sakuragui, C.M. 1628 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Solanum delicatulum L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Klein, R.M. 1131 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum depauperatum Dunal 
Voucher: Sucre, D. 8305 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Solanum diamantinense Agra 
Voucher: Harley, R.M. 22991 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Solanum didymum Dunal 
Voucher: Sobral, M. 2180 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Solanum diploconos (mart.) Bohs 
Voucher: Arzola, F. 237 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum distichophyllum Sendtn. 
Voucher: Prance, G.T. 15976 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Solanum echidnaeforme Dunal 
Voucher: Brade, A.C. 18312 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Solanum eitenii Agra 
Voucher: Eiten, G. 4293 (SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado 
Solanum enantiophyllanthum Bitter 
Voucher: Brade, A.C. 20315 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum endopogon (Bitter) Bohs 
Voucher: Nee, M. 35001 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Solanum evonymoides Sendtn. 
Voucher: Thomas, W.W. 9926 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Solanum exiguum Bohs 
Voucher: Daly, D.C. 7293 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Solanum fieldingii moric. ex Dunal 
Voucher: Cordeiro, M.R. s.n. (MO 2972673) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Solanum flaccidum Vell. 
Voucher: Stehmann, J.R. 4351 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum flagellare Sendtn. 
Voucher: Roth, L. 912 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Solanum fultum Schrank 
Voucher: Conceição, S.F. 214 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Mata Atlântica 
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Solanum lacerdae Dusén 
Voucher: Hatschbach, G. 14963 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Solanum lacteum Vell. 
Voucher: Lombardi, J.A. 2334 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Solanum lantana Sendtn. 
Voucher: Pizziolo, W. 247 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ); Mata Atlântica 
Solanum latiflorum Bohs 
Voucher: Leoni, L.S. 5222 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Solanum laxum Spreng. 
Voucher: Stehmann, J.R. 385 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, 
Pampa 
Solanum lepidotum Dunal 
Voucher: Braga, P.I.S. 3263 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Solanum leptopodum Van Heurck & müll.Arg. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8365 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Solanum leptostachys Dunal 
Voucher: Stehmann, J.R. 2214 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Solanum leucocarpon Dunal 
Voucher: Giacomin, L.L. 211 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum leucodendron Sendtn. 
Voucher: Stehmann, J.R. 2193 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Solanum leucopogon Huber 
Voucher: Pires, J.M. 50471 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Solanum lhotskyanum Dunal 
Voucher: Stehmann, J.R. 4854 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum luridifuscescens Bitter 
Voucher: Pirani, J.R. 164 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum lycocarpum A.St.-Hil. 
Voucher: Stehmann, J.R. 2539 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum mammosum L. 
Voucher: Lowrie, S.R. 622 (INPA) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, 
AM, AC), Nordeste; Amazônia 
Solanum hoffmanseggii Sendtn. 
Voucher: Ramos, J.F. 1010 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado 
Solanum incarceratum ruiz & Pav. 
Voucher: Stehmann, J.R. 2429 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum inodorum Vell. 
Voucher: Reitz, R. 4163 (HBR, MBM, PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum inornatum Witasek 
Voucher: Giacomin, L.L. 1111 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Solanum insidiosum mart. 
Voucher: Lombardi, J.A. 5969 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Solanum intermedium Sendtn. 
Voucher: Pickel, B.J. s.n. (SP 54270) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum iraniense L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Smith, L.B. 12457 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Solanum isodynamum Sendtn. 
Voucher: Stehmann, J.R. 2326 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Solanum itatiaiae Dusén 
Voucher: Sucre, D. 8764 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum jabrense Agra & m.nee 
Voucher: Agra, M.F. 5201 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); 
Caatinga, Mata Atlântica 
Solanum jamaicense mill. 
Voucher: Noblick, L.R. 2523 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum jasminifolium Sendtn. 
Voucher: Stehmann, J.R. 2345 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum johannae Bitter 
Voucher: Smith, L.B. 12980 (FLOR, HBR, NY, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum julocrotonoides Hassl. 
Voucher: Hatschbach, G. 45880 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado 
Solanum jussiaei Dunal 
Voucher: Kollmann, L.J.C. 2290 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum kleinii L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Hatschbach, G. 27096 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
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Solanum nigrescens m.martens & Galeotti 
Voucher: Sobral, M. 3212 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum nudum Dunal 
Voucher: Silveira, M. 916 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Solanum obliquum ruiz & Pav. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 747 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Solanum occultum Bohs 
Voucher: Daly, D.C. 11847 (HPZ, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Solanum odoriferum Vell. 
Voucher: Furlan, A. 1291 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Solanum oliveirae Carvalho 
Voucher: Oliveira, R.F. 455 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum oocarpum Sendtn. 
Voucher: Mota, N.F.O. 713 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum oppositifolium ruiz & Pav. 
Voucher: Prance, G.T. 24206 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Solanum orientale Benítez 
Voucher: Pipoly, J.J. 6934 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Solanum ovum-fringillae (Dunal) Bohs 
Voucher: Blanchet, J.S. 2857 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); Mata 
Atlântica 
Solanum oxyphyllum C.V.morton 
Voucher: Maas, P.J.M. 12713 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Solanum pabstii L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Stehmann, J.R. 1695 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Solanum pachimatium Dunal 
Voucher: Rocha, E.S.F. 1566 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum palinacanthum Dunal 
Voucher: Nee, M. 37841 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Solanum paludosum moric. 
Voucher: Stehmann, J.R. 4541 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Solanum maranguapense Bitter 
Voucher: Folli, D.A. 1152 (CVRD) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Solanum martii Sendtn. 
Voucher: Stehmann, J.R. 4821 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Solanum matadori L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Reitz, R. 7254 (HBR, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Solanum mauritianum Scop. 
Voucher: Kummrow, R. 104 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum megalochiton mart. 
Voucher: Stehmann, J.R. 4838 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum megalonyx Sendtn. 
Voucher: Arbo, M.M. 7444 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA, 
SE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Solanum melissarum Bohs 
Voucher: Stehmann, J.R. 4462 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, 
SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Solanum metrobotryon Dunal 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 42651) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum mite ruiz & Pav. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 1389 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Solanum monachophyllum Dunal 
Voucher: Rodrigues, W.A. 1310 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Solanum morellifolium Bohs 
Voucher: Daly, D.C. 9636 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Solanum multispinum n.e.Br. 
Voucher: Hatschbach, G. 49262 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Solanum murinum Sendtn. 
Voucher: Brade, A.C. 18146 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum myrianthum Britton 
Voucher: Nee, M. 34682 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Solanum nematopus Sendtn. 
Voucher: Silva, F.C.F. 142 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Solanum nemorense Dunal 
Voucher: Prance, G.T. 7824 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Solanum pseudoauriculatum Chodat & Hassl. 
Voucher: Silva, J.S. 84 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Solanum pseudocapsicum L. 
Voucher: Hatschbach, G. 7330 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Solanum pseudodaphnopsis L.A.mentz & Stehmann 
Voucher: Hatschbach, G. 382 (B, MBM, PACA, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Solanum pseudoquina A.St.-Hil. 
Voucher: Custódio-Filho, A. 2361 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum pycnanthemum mart. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 136700) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum quaesitum C.V.morton 
Voucher: Prance, G.T. 12402 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Solanum ramulosum Sendtn. 
Voucher: Stehmann, J.R. 530 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum reflexiflorum moric. ex Dunal 
Voucher: Pinto, G.C.P. 394 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Solanum reflexum Schrank 
Voucher: Romagnolo, M.B. 77 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum refractifolium Schltdl. 
Voucher: Lombardi, J.A. 1880 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum reineckii Briq. 
Voucher: Stehmann, J.R. 512 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum reitzii L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Kummrow, R. 2092 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Solanum reptans Bunbury 
Voucher: França, G.S. 469 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Solanum restingae S.Knapp 
Voucher: Hage, J.L. 389 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Mata Atlântica 
Solanum rhytidoandrum Sendtn. 
Voucher: Agra, M.F. 4880 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Solanum paniculatum L. 
Voucher: Figueiredo, M.A. 670 (EAC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Caatinga, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Solanum paraibanum Agra 
Voucher: Agra, M.F. 448 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE);  
Mata Atlântica 
Solanum paralum Bohs 
Voucher: Santos, T.S. 1432 (CEPEC, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Solanum paranense Dusén 
Voucher: Hatschbach, G. 12389 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Solanum pedemontanum m.nee 
Voucher: Prance, G.T. 24160 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Solanum pelagicum Bohs 
Voucher: Duarte, A.P. 3206 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum pendulum ruiz & Pav. 
Voucher: Lowrie, S.R. 424 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Solanum pereirae Carvalho 
Voucher: Pereira, E. 1270 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Solanum piluliferum Dunal 
Voucher: Bovini, M.G. 2103 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Solanum pinetorum (L.B.Sm. & Downs) Bohs 
Voucher: Stehmann, J.R. 1935 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Solanum placitum C.V.morton 
Voucher: Vieira, G. 366 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Solanum platense Dieckmann 
Voucher: Reitz, R. 953 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Solanum polytrichum moric. 
Voucher: Almeida, J. 2342 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA, AL, 
SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Solanum premnifolium (miers) Bohs 
Voucher: Sucre, D. 6405 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Solanum proteanthum Bohs 
Voucher: Macedo, A. 1129 (SP, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
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Solanum sciadostylis (Sendtn.) Bohs 
Voucher: Torres, R.B. 809 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum scuticum m.nee 
Voucher: Hatschbach, G. 16743 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum sellowianum Sendtn. 
Voucher: Andrade, P.M. 1065 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG), Sul (PR); Mata Atlântica 
Solanum sellowii Dunal 
Voucher: Silva, A.F. 1218 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum semotum m.nee 
Voucher: Silva, M.G. 3539 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Solanum sendtnerianum Van Heurck & müll.Arg. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 8941 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Solanum sessile ruiz & Pav. 
Voucher: Spruce, R. 1541 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Solanum sessiliflorum Dunal 
Voucher: Plowman, T. 128 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Solanum setosissimum Bitter ex L.A.mentz & m.nee 
Voucher: Stellfeld, C. 4886 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Solanum sisymbriifolium Lam. 
Voucher: Mentz, L.A. 111 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Solanum sooretamum Carvalho 
Voucher: Silva, L.A.M. 349 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Solanum spissifolium Sendtn. 
Voucher: Brade, A.C. 7019 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Solanum stagnale moric. 
Voucher: Noblick, L.R. 1531 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA);  
Mata Atlântica 
Solanum stenandrum Sendtn. 
Voucher: Hatschbach, G. 56754 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Solanum stipulaceum Willd. ex roem. & Schult. 
Voucher: Hatschbach, G. 63364 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, 
BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum riparium Pers. 
Voucher: Lowrie, S.R. 263 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),  
Centro-Oeste; Amazônia 
Solanum robustifrons Bitter 
Voucher: Prance, G.T. 2299 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Solanum robustum H.L.Wendl. 
Voucher: Stehmann, J.R. 1600 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Solanum rubiginosum Vahl 
Voucher: Austin, D.F. 7206 (NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Solanum rufescens Sendtn. 
Voucher: Silva, J.M. 1517 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Solanum rugosum Dunal 
Voucher: Thomas, W.W. 13161 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum rupincola Sendtn. 
Voucher: Amorim, A.M. 5927 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL, 
SE), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica 
Solanum sambuciflorum Sendtn. 
Voucher: Giacomin, L.L. 271 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Mata Atlântica 
Solanum sanctae-catharinae Dunal 
Voucher: Jarenkow, J.A. 936 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum santosii S.Knapp 
Voucher: Hatschbach, G. 24673 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Solanum saponaceum Dunal 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2611 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Solanum sarachoides Sendtn. 
Voucher: Rambo, B. 25721 (B, PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Solanum schizandrum Sendtn. 
Voucher: Brade, A.C. 14012 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Solanum schlechtendalianum Walp. 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 739 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum schomburgkii Sendtn. 
Voucher: Silva, J.A. 615 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Solanum schuechii Sendtn. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Solanum schwackei Glaz. 
Voucher: Hatschbach, G. 14133 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
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Solanum thomasiifolium Sendtn. 
Voucher: Sucre, D. 4634 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Solanum torvum Sw. 
Voucher: Bovini, M.G. 2585 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Solanum trachytrichium Bitter 
Voucher: Mentz, L.A. 170 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum tricuspidatum Dunal 
Voucher: Nee, M. 42687 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Solanum turneroides Chodat 
Voucher: Moraes, M.D. 554 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (SP); Cerrado, Pantanal 
Solanum uleanum Bitter 
Voucher: Ule, E.H.G. 9756 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Solanum uncinellum Lindl. 
Voucher: Silva, P.M. 56 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Solanum vaillantii Dunal 
Voucher: Furlan, A. 959 (HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Solanum variabile mart. 
Voucher: Mentz, L.A. 182 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Solanum velleum Thunb. 
Voucher: Stehmann, J.R. 2391 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum vellozianum Dunal 
Voucher: Carauta, J.P.P. 3797 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum velutinum Dunal 
Voucher: Nee, M. 34350 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Solanum vestissimum Dunal 
Voucher: Rodrigues, W.A. 9864 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Solanum viarum Dunal 
Voucher: Mentz, L.A. 112 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Solanum viscosissimum Sendtn. 
Voucher: Smith, L.B. 14004 (FLOR, HBR, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Solanum stipulatum Vell. 
Voucher: Bovini, M.G. 813 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Solanum stramoniifolium Jacq. 
Voucher: Plowman, T. 12178 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Sudeste (SP, 
RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Solanum subhastatum L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Reitz, R. 7053 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Solanum subinerme Jacq. 
Voucher: Giacomin, L.L. 227 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, 
Cerrado 
Solanum sublentum Hiern 
Voucher: Brade, A.C. 1875 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum subsylvestre L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Klein, R.M. 7053 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Solanum subumbellatum Vell. 
Voucher: Mota, R.C. 25 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum swartzianum roem. & Schult. 
Voucher: Stehmann, J.R. 3545 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Solanum sycocarpum mart. & Sendtn. 
Voucher: Amorim, A.M. 5154 (BHCB, CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES, RJ); Mata Atlântica 
Solanum symmetricum rusby 
Voucher: Hatschbach, G. 13249 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica 
Solanum tegore Aubl. 
Voucher: Kuhlmann, M. 60 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (GO); Amazônia 
Solanum tenuisetosum (Bitter) Bohs 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2659 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Solanum tenuispinum rusby 
Voucher: Nee, M. 35012 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Solanum tenuissimum Sendtn. 
Voucher: Lombardi, J.A. 3482 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Solanum tetricum Dunal 
Voucher: Gomes, J.M.L. 1154 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Solanum thelopodium Sendtn. 
Voucher: Prance, G.T. 7242 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
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STreLiTZiACeAe 
marcos Sobral 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Phenakospermum endl. 
1 espécie (não endêmica) 
Phenakospermum guyannense (A.rich.) endl. ex miq. 
Voucher: Uliana, V.L. 933 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, 
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
STYrACACeAe 
Peter W. Fritsch 
1 gênero, 23 espécies (11 endêmicas) 
Styrax L. 
23 espécies (11 endêmicas) 
Styrax acuminatus Pohl 
Voucher: Hatschbach, G. 12808 (F, K, MBM, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Styrax aureus mart. 
Voucher: Irwin, H.S. 30431 (F, K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Styrax bicolor Ducke 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8544 (F, GH, K, MICH, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Styrax camporum Pohl 
Voucher: Irwin, H.S. 10852 (C, F, IAN, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, 
SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Styrax chrysocalyx P.W.Fritsch 
Voucher: Irwin, H.S. 2231 (MICH, NY, R, TEX, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Styrax ferrugineus nees & mart. 
Voucher: Irwin, H.S. 13659 (C, F, NY, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado 
Styrax glabratus Schott 
Voucher: Hatschbach, G. 15606 (B, CAS, F, L, MICH, MO, 
MBM, NY, UC, US, WIS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Styrax griseus P.W.Fritsch 
Voucher: Pires, J.M. 13190 (IAN, INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT), Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Styrax guyanensis A.DC. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3363 (INPA, K, NY, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Styrax lancifolius Klotzsch ex Seub. 
Voucher: Brade, A.C. 11109 (CAS, GH, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Styrax latifolius Pohl 
Voucher: Regnell, A.F. II-47 (BR, F, K, M, NY, R, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
Solanum wacketii Witasek 
Voucher: Jarenkow, J.A. 8169 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Solanum warmingii Hiern 
Voucher: Lombardi, J.A. 1190 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Vassobia rusby 
1 espécie (não endêmica) 
Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz. 
Voucher: Stehmann, J.R. 96 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Witheringia L’Hér. 
1 espécie (não endêmica) 
Witheringia solanacea L’Hér. 
Voucher: Daly, D.C. 9299 (HPZ, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
SPHenoCLeACeAe 
Bruno machado Teles Walter 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Sphenoclea Gaertn. 
1 espécie (não endêmica) 
Sphenoclea zeylanica Gaertn. 
Voucher: Prance, G.T. 24376 (MO) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, 
PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, AL), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata 
Atlântica, Pantanal 
STAPHYLeACeAe 
Bruno machado Teles Walter 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica), 1 subespécie  
(não endêmica) 
Turpinia Vent. 
1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica) 
Turpinia occidentalis (Sw.) G.Don 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Turpinia occidentalis subsp. breviflora Croat 
Voucher: Daly, D.C. 9554 (NY) 




Bruno machado Teles Walter 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Discophora miers 
1 espécie (não endêmica) 
Discophora guianensis miers 
Voucher: Krukoff, B.A. 8699 (A, FM, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); 
Amazônia, Mata Atlântica 
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SYmPLoCACeAe 
João Luiz mazza Aranha Filho,  
Angela Borges martins 
1 gênero, 40 espécies (29 endêmicas), 2 variedades  
(1 endêmica) 
Symplocos Jacq. 
40 espécies (28 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica) 
Symplocos altissima Brand 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19618 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Symplocos angulata Brand 
Voucher: Ule, E.H.G. 2475 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Symplocos arbutifolia Casar. 
Voucher: Damazio, L.B. 1552 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Symplocos atlantica Aranha 
Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 62 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Symplocos bidana Aranha 
Voucher: Ribas, O.S. 2737 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Symplocos bogotensis Brand 
Voucher: Cordeiro, M.R. 2273 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
Symplocos celastrinea mart. 
Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 30 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Symplocos corymboclados Brand 
Voucher: Ribas, O.S. 7017 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Symplocos dasyphylla Brand 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16745 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Symplocos estrellensis Casar. 
Voucher: Hatschbach, G. 61528 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Symplocos falcata Brand 
Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 43 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Symplocos glaberrima Gontsch. 
Voucher: Pirani, J.R. 4164 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Symplocos glandulosomarginata Hoehne 
Voucher: Ribas, O.S. 4421 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Mata Atlântica 
Symplocos glaziovii Brand 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13469 (IAC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Symplocos guianensis (Aubl.) Gürke 
Voucher: Plowman, T.C. 8668 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, MS); 
Amazônia, Cerrado 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Styrax leprosus Hook. & Arn. 
Voucher: Hatschbach, G. 41943 (C, CTES, MBM, MICH, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Styrax longipedicellatus Steyerm. 
Voucher: Pires, J.M. 15907 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Styrax macrophyllus Schott ex Pohl 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6720 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Styrax maninul B.Walln. 
Voucher: Claussen, P. 184 (G, K, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Styrax martii Seub. 
Voucher: Hatschbach, G. 20942 (BM, C, F, INPA, K, L, MICH, 
NY, S, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Styrax oblongus (ruiz & Pav.) A.DC. 
Voucher: Magnago, F.M. 41 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Styrax pallidus A.DC. 
Voucher: Boyan, R. 290 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(CE, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Styrax pauciflorus A.DC. 
Voucher: Blanchet, J.S. 1719 (BM, G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Styrax pedicellatus (Perkins) B.Walln. 
Voucher: Harley, R.M. 26651 (F, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Styrax pohlii A.DC. 
Voucher: Prance, G.T. 19052 (GH, INPA, MICH, MO, NY, R, 
TEX, UC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Styrax rotundatus (Perkins) P.W.Fritsch 
Voucher: Bautista, H.P. 941 (GUA, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Styrax sieberi Perkins 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2934 (INPA, WIS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 




1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Suriana L. 
1 espécie (não endêmica) 
Suriana maritima L. 
Voucher: Soeiro 34 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste;  
Mata Atlântica 
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Symplocos pubescens Klotzsch ex Benth. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 1577 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Symplocos pycnobotrya mart. ex miq. 
Voucher: Harley, R.M. 21334 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Symplocos revoluta Casar. 
Voucher: Silva, P.E.N. 48 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Symplocos rhamnifolia A.DC. 
Voucher: Irwin, H.S. 32625 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Symplocos rizzinii occhioni 
Voucher: Barros, W.D. 902 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Symplocos saxatilis Aranha et al. 
Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 37 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Symplocos tenuifolia Brand 
Voucher: Stehmann, J.R. 4218 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Symplocos tetrandra mart. 
Voucher: Fritsch, P.W. 1802 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Symplocos trachycarpos Brand 
Voucher: Ivanauskas, N.M. 674 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, 
RS); Mata Atlântica 
Symplocos uniflora (Pohl) Benth. 
Voucher: Fritsch, P.W. 1801 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
TACCACeAe
Cássia mônica Sakuragui 
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica) 
Tacca J.r.Forst. & G.Forst. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Tacca lanceolata Spruce 
Voucher: Spruce, R. 3762 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Tacca ulei Limpr. 
Referência: Macbride, J.F. 1936. Taccaceae, Flora of Peru. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Symplocos incrassata Aranha 
Voucher: Silva, J.M. 1697 (UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Symplocos insignis Brand 
Voucher: Torres, R.B. s.n. (UEC 23145) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Symplocos insolita Aranha et al. 
Voucher: Almeda, F. s.n. (UEC 8910) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Symplocos itatiaiae Wawra 
Voucher: Dusén, P.K.H. 577 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Symplocos laxiflora Benth. 
Voucher: Mazine, F.F. 784 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Symplocos martinicensis Jacq. 
Voucher: Rabelo, B.V. 3179 (CAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Symplocos microstyla Aranha et al. 
Voucher: Almeda, F. s.n. (UEC 8878) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Symplocos neblinae maguire & Steyerm. 
Voucher: Farney, C. 858 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Symplocos neglecta Brand 
Voucher: Peckolt, T. 636 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Symplocos nitens (Pohl) Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Symplocos nitens var. bahiensis (A.DC.) Brand 
Voucher: Ganev, W. 454 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Cerrado 
Symplocos nitens (Pohl) Benth. var. nitens 
Voucher: Almeda, F. s.n. (UEC 8931) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR), Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Symplocos nitidiflora Brand 
Voucher: Fritsch, P.W. 1823 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Symplocos oblongifolia Casar. 
Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 32 (UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA, 
AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Symplocos organensis Brand 
Voucher: Andrade, A.G. 152 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Symplocos pentandra (mattos) occhioni ex Aranha 
Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 65 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Symplocos platyphylla (Pohl) Benth. 
Voucher: Leoni, L.S. 2702 (GFJP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
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Clavija tarapotana mez 
Voucher: Prance, G.T. 7817 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Clavija umbrosa (Linden) regel 
Voucher: Krukoff, B.A. 5994 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Clavija weberbaueri mez 
Voucher: Prance, G.T. 14595 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Jacquinia L. 
1 espécie (1 endêmica) 
Jacquinia armillaris Jacq. 
Voucher: Ducke, A. 855 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL), 
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica 
Samolus L. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Samolus subnudicaulis A.St.-Hil. 
Voucher: Hatschbach, G. 61337 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Samolus valerandi L. 
Voucher: Farney, C. 3802 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
THiSmiACeAe 
Hiltje maas-van de Kamer , Paul maas 
1 gênero, 8 espécies (5 endêmicas) 
Thismia Griff. 
8 espécies (5 endêmicas) 
Thismia caudata maas & H.maas 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19909 (C, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Thismia espirito-santensis Brade 
Voucher: Brade, A.C. 18258 p.p. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Thismia fungiformis (Taub. ex Warm.) maas & H.maas 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19909a (C, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Thismia glaziovii Poulsen 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18558 (B, C, K, NY, P, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Thismia hyalina (miers) F.muell. 
Voucher: Miers, J. s.n. (BM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Thismia janeirensis Warm. 
Voucher: Pereira, A.B. 113 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata 
Atlântica 
Thismia luetzelburgii Goebel & Suess. 
Voucher: Luetzelburg, P. 16040 (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
TeTrAmeriSTACeAe 
Vinícius Castro Souza 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Pentamerista maguire 
1 espécie (não endêmica) 
Pentamerista neotropica maguire 
Voucher: Viana, P.L. 3108 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
THeACeAe 
Volker Bittrich 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Laplacea Kunth 
1 espécie (não endêmica) 
Laplacea fructicosa (Schrad.) Kobuski 
Voucher: Sakuragui, C.M. 395 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, 
AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Mata Atlântica 
THeoPHrASTACeAe 
mike Hopkins 
3 gêneros, 14 espécies (6 endêmicas), 1 subespécie  
(não endêmica) 
Clavija ruiz & Pav. 
11 espécies (5 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica) 
Clavija caloneura mart. 
Voucher: Thomas, W.W. 6096 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Clavija elliptica mez 
Voucher: Maas, P.J.M. 13308 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Clavija lancifolia Desf. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Clavija lancifolia subsp. chermontiana (Standl.) B.Ståhl 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 735 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Clavija macrophylla (Link ex roem. & Schult.) miq. 
Voucher: Coêlho, L.F. 72 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia 
Clavija nutans (Vell.) B.Ståhl 
Voucher: Macedo, M. 195 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Clavija poeppigii mez 
Voucher: Daly, D.C. 7313 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Clavija schwackeana Mez 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 11861 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Clavija spinosa (Vell.) mez 
Voucher: Gomes, J.C. 3656 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
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Daphnopsis sellowiana Taub. 
Voucher: Robim, M.J. 457 (SP, SPSF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Daphnopsis utilis Warm. 
Voucher: Barros, F. 628 (F, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Funifera Leandro ex C.A.mey. 
4 espécies (4 endêmicas) 
Funifera brasiliensis (raddi) mansf. 
Voucher: Marquete, R. 570 (HRB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica 
Funifera ericiflora (Gilg & markgr.) Domke 
Voucher: Hoehne, F.C. 5504 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Funifera grandifolia Domke 
Voucher: Kallunki, J.A. 350 (NY, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Funifera insulae nevling 
Voucher: Rossi, L. 2014 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Goodallia Benth. 
1 espécie (não endêmica) 
Goodallia guianensis Benth. 
Voucher: Ducke, A. 1310 (F, IAN, MG, US, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Lasiadenia Benth. 
1 espécie (não endêmica) 
Lasiadenia rupestris Benth. 
Voucher: Ducke, A. 1741 (F, IAN, K, MG, NY, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Lophostoma (meisn.) meisn. 
3 espécies (2 endêmicas) 
Lophostoma calophylloides (meisn.) meisn. 
Voucher: Ducke, A. 413 (F, NY, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Lophostoma dinizii Huber ex Ducke 
Voucher: Martinelli, G. 7205 (INPA, K, MG, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Lophostoma ovatum meisn. 
Voucher: Cordeiro, I. 312 (INPA, K, MG, NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Schoenobiblus mart. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Schoenobiblus coriacea Domke 
Voucher: Prance, G.T. 13483 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Schoenobiblus daphnoides mart. 
Voucher: Sothers, C.A. 866 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Thismia macahensis (miers) F.muell. 
Voucher: Miers, J. s.n. (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
THurniACeAe 
marccus Alves, Ana Claudia Araújo, Sonia marisa 
Hefler, rafael Trevisan, Gabriela Hoff Silveira 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Thurnia Hook.f. 
1 espécie (não endêmica) 
Thurnia sphaerocephala (rudge) Hook.f. 
Voucher: Alves, M. 2354 (INPA, UFP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia 
THYmeLAeACeAe 
Lúcia rossi 
7 gêneros, 26 espécies (16 endêmicas), 1 subespécie  
(não endêmica) 
Daphnopsis mart. 
12 espécies (10 endêmicas) 
Daphnopsis alpestris (Gardner) Benth. & Hook.f. 
Voucher: Rossi, L. 1694 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Daphnopsis brasiliensis mart. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 11846 (MBM, MG, UEC, VIC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Daphnopsis coriacea Taub. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8911 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Daphnopsis fasciculata (meisn.) nevling 
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1016 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Daphnopsis filipedunculata nevling & Barringer 
Voucher: Sperling, C.R. 5734 (F, GH, NY, MO, MG, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Daphnopsis granitica Pruski & Barringer 
Voucher: Prance, G.T. 29622 (INPA, NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Daphnopsis martii meisn. 
Voucher: Kirizawa, M. 2873 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Daphnopsis pseudosalix Domke 
Voucher: Klein, R.M. 6107 (MBM, PACA, PEL) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Daphnopsis racemosa Griseb. 
Voucher: Sobral, M. 4125 (ALCB, F, INPA, MBM, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Daphnopsis schwackeana Taub. 
Voucher: Rossi, L. 664 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
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Trigonia laevis Aubl. 
Voucher: Silva, N.T. 439 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, 
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Trigonia littoralis miguel & e.F.Guim. 
Voucher: Miguel, J. 541 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Trigonia nivea Cambess. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Trigonia nivea var. fasciculata (Griseb.) Lleras 
Voucher: Magalhães, G.M. 5343 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Trigonia nivea Cambess. var. nivea 
Voucher: Ducke, A. 814 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (MA, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Trigonia nivea var. pubescens Cambess. 
Voucher: Giulietti, A.M. s.n. (RB 326082) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, 
CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Trigonia paniculata Warm. 
Voucher: Bautista, H.P. 1109 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Trigonia rotundifolia Lleras 
Voucher: Smith, L.B. 15441 (MO, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Trigonia rytidocarpa Casar. 
Voucher: Brade, A.C. 18073 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
RJ); Mata Atlântica 
Trigonia sericea Kunth 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1248 (INPA, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Trigonia spruceana Benth. ex Warm. 
Voucher: Prance, G.T. 17700 (COL, INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Trigonia villosa Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Trigonia villosa var. duckei e.F.Guim. & miguel 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 2387) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);  
Amazônia 
Trigonia villosa var. macrocarpa (Benth.) Lleras 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 11593 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO); 
Amazônia  
Trigonia villosa Aubl. var. villosa 
Voucher: Cordeiro, I. 61 (CEN, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Trigonia virens J.F.macbr. 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1429 (CEN, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Schoenobiblus peruviana Standl. 
Voucher: Prance, G.T. 17060 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Tepuianthus maguire & Steyerm. 
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie  
(não endêmica) 
Tepuianthus aracensis Steyerm. & maguire 
Voucher: Prance, G.T. 29644 (MO, NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Tepuianthus sarisarinamensis maguire & Steyerm. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Tepuianthus sarisarinamensis subsp. duidensis 
maguire & Steyerm. 
Voucher: Prance, G.T. 28964 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
TriGoniACeAe 
eduardo Lleras 
2 gêneros, 20 espécies (9 endêmicas), 6 variedades  
(3 endêmicas) 
Trigonia Aubl. 
19 espécies (8 endêmicas), 6 variedades (3 endêmicas) 
Trigonia bahiensis e.F.Guim. & miguel 
Voucher: Pereira, E. 2163 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Trigonia boliviana Warm. 
Voucher: Sucre, D. 2513 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Trigonia candelabra Lleras 
Voucher: Pires, J.M. 4734 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Trigonia cipoensis Fromm & e.Santos 
Voucher: Pereira, E. 8908 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG), Cerrado, Caatinga 
Trigonia eriosperma (Lam.) Fromm & Santos 
Voucher: Miguel, J. 63 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Trigonia floccosa rusby 
Voucher: Pereira, E. 1536 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Mata 
Atlântica, Cerrado 
Trigonia hypoleuca Griseb. 
Voucher: Martinelli, G. 7054 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Trigonia kerrii Lleras 
Voucher: Monteiro, O.P. 1003 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia, Cerrado 
Trigonia killipii J.F.macbr. 
Voucher: Prance, G.T. 6711 (INPA, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
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TroPAeoLACeAe 
Vinícius Castro Souza 
1 gênero, 5 espécies (2 endêmicas), 3 subespécies  
(1 endêmica) 
Tropaeolum 
5 espécies (2 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica) 
Tropaeolum brasiliense Casar. 
Voucher: Duarte, A.P. 4233 (MO, R, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Tropaeolum orthoceras Gardner 
Voucher: Gardner, G. 224 (G, MO, NY, OXF, P, US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Tropaeolum pentaphyllum Lam. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Tropaeolum pentaphyllum subsp. megapetaloides
Sparre 
Voucher: Braga, R. 90 (IPB, S, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Tropaeolum pentaphyllum Lam. subsp. pentaphyllum 
Voucher: Klein, R.M. 5554 (HBR) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica 
Tropaeolum sanctae-catharinae Sparre 
Voucher: Reitz, R. 4077 (HBR, L, NY, RB, S, UC, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Tropaeolum warmingianum rohrb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Tropaeolum warmingianum rohrb. subsp. 
warmingianum 
Voucher: Hatschbach, G. 1498 (MBM, PACA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
TurnerACeAe 
maría mercedes Arbo 
2 gêneros, 155 espécies (110 endêmicas), 12 subespécies  
(3 endêmicas), 37 variedades (26 endêmicas) 
Piriqueta Aubl. 
37 espécies (25 endêmicas), 7 subespécies (2 endêmicas),  
8 variedades (8 endêmicas) 
Piriqueta abairana Arbo 
Voucher: Giulietti, A.M. 2192 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Piriqueta araguaiana Arbo 
Voucher: Thomas, W. 4273 (CTES, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Piriqueta asperifolia Arbo 
Voucher: Arbo, M.M. 5361 (CTES, HUEFS, K, MBM, MO, NY, 
RB, SI, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Piriqueta assuruensis urb. 
Voucher: Furlan, A. CFCR 366 (CTES, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Piriqueta aurea (Cambess.) urb. 
Voucher: Arbo, M.M. 3870 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Trigoniodendron e.F.Guim. & miguel 
1 espécie (1 endêmica) 
Trigoniodendron spiritusanctense e.F.Guim. & miguel 
Voucher: Spada, J. 15-77 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
TriuriDACeAe 
Hiltje maas-van de Kamer, Paul maas 
4 gêneros, 11 espécies (4 endêmicas) 
Peltophyllum Gardner 
2 espécies (1 endêmica) 
Peltophyllum caudatum  
(Poulsen) r.Schmid & m.D.Turner 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14056a (B, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Peltophyllum luteum Gardner 
Voucher: Loefgren, A. 9569 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica, Cerrado 
Sciaphila Blume 
6 espécies (2 endêmicas) 
Sciaphila albescens Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 16063 (INPA, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Sciaphila corymbosa Benth. 
Voucher: Pires, J.M. 1164 p.p. (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sciaphila oligantha maas 
Voucher: Rodrigues, W.A. 585 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sciaphila purpurea Benth. 
Voucher: Prance, G.T. 12239 (INPA, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Sciaphila rubra maas 
Voucher: Prance, G.T. 18736 (INPA, K, MO, NY, RB, U, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Sciaphila schwackeana Johow 
Voucher: Brade, A.C. 17360 (RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (SC); Mata Atlântica 
Soridium miers 
1 espécie (não endêmica) 
Soridium spruceanum miers 
Voucher: Black, G.A. 8808 (IAN, INPA, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia 
Triuris miers 
2 espécies (1 endêmica) 
Triuris alata Brade 
Voucher: Brade, A.C. 17331 (F, HB, K, M, RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Triuris hyalina miers 
Voucher: Brade, A.C. 6134 (R, S, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste 
(ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
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Piriqueta emasensis Arbo 
Voucher: Batalha, M.A. 4025 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste; 
Cerrado 
Piriqueta flammea (Suess.) Arbo 
Voucher: Melo, E. 4941 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Piriqueta grandifolia (urb.) Arbo 
Voucher: Krapovickas, A. 29913 (CTES, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Pantanal 
Piriqueta guianensis n.e.Br. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piriqueta guianensis subsp. elongata (urb.) Arbo 
Voucher: Schlindwein, C. 998 (UFP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Piriqueta guianensis n.e.Br. subsp. guianensis 
Voucher: Ule, E.H.G. 7956 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Piriqueta hapala Arbo 
Voucher: Davidse, G. 17954 (CTES, GH, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI); 
Caatinga, Cerrado 
Piriqueta lourteigiae Arbo 
Voucher: Macedo, M. 917 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Piriqueta morongii rolfe 
Voucher: Hatschbach, G. 60819 (C, CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Piriqueta nanuzae Arbo 
Voucher: Arbo, M.M. 5767 (CTES, G, HUEFS, IPA, K, MBM, 
MO, P, RB, SI, SP, SPF, UB, US, YUTO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Piriqueta nitida urb. 
Voucher: Hatschbach, G. 48413 (CTES, MBM, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Piriqueta plicata urb. 
Voucher: Barroso, G.M. 67 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Piriqueta racemosa (Jacq.) Sweet 
Voucher: Arbo, M.M. 7320 (CEPEC, CTES, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, 
PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Piriqueta revoluta Arbo 
Voucher: Giulietti, A.M. 2385 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Piriqueta rosea (Cambess.) urb. 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 926 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Piriqueta sarae Arbo 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piriqueta sarae var. glabrescens (urb.) Arbo 
Voucher: Martius, C.F.P. 1893 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Piriqueta breviseminata Arbo 
Voucher: Arbo, M.M. 3526 (CTES, HRCB, K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Piriqueta caiapoensis Arbo 
Voucher: Irwin, H.S. 17783 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Piriqueta carnea urb. 
Voucher: Queiroz, L.P. 5153 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Piriqueta cistoides (L.) Griseb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piriqueta cistoides subsp. caroliniana (Walt.) Arbo 
Voucher: Paula-Souza, J. 5199 (CTES, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Piriqueta cistoides (L.) Griseb. subsp. cistoides 
Voucher: Pott, A. 4175 (CPAP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Piriqueta constellata Arbo 
Voucher: Ganev, W. 245 (CTES, HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Piriqueta corumbensis moura 
Voucher: Pereira, E. 388 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Pantanal 
Piriqueta cristobaliae Arbo 
Voucher: Irwin, H.S. 17514 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Piriqueta densiflora urb. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piriqueta densiflora urb. var. densiflora 
Voucher: Guedes, M.L.S. PCD 3088 (ALCB, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Piriqueta densiflora var. goiasensis Arbo 
Voucher: Fonseca, M.L. 2679 (CTES, IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Piriqueta dentata Arbo 
Voucher: Arbo, M.M. 5359 (C, CTES, G, HUEFS, IPA, K, 
MBM, NY, P, RB, SI, SP, SPF, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Piriqueta douradinha Arbo 
Voucher: Arbo, M.M. 5743 (CTES, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Piriqueta duarteana (Cambess.) urb. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piriqueta duarteana (Cambess.) urb. var. duarteana 
Voucher: Jardim, J.G. 3540 (CEPEC, CTES, HUEFS, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Piriqueta duarteana var. ulei urb. 
Voucher: Queiroz, L.P. 5778 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE); 
Caatinga 
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Turnera angelicae Arbo 
Voucher: Hatschbach, G. 71220 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Turnera annularis urb. 
Voucher: Queiroz, L.P. 7493 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Turnera arcuata urb. 
Voucher: Fonseca, M.L. 566 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Turnera asymmetrica Arbo 
Voucher: Arbo, M.M. 5694 (CEN, CTES, HUEFS, IPA, K, 
MBM, MO, NY, SI, SPF, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Turnera aurantiaca Benth. 
Voucher: Fróes, R.L. 22992 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Turnera bahiensis urb. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Turnera bahiensis urb. var. bahiensis 
Voucher: Bautista, H.P. 1058 (GUA, HRB, HUEFS, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Turnera bahiensis var. truncata Arbo 
Voucher: Hatschbach, G. 65966 (CTES, K, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Turnera benthamiana m.r.Schomb. 
Voucher: Pires, J.M. 14604 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Turnera blanchetiana urb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Turnera blanchetiana urb. var. blanchetiana 
Voucher: Salgado, O.A. 262 (ALCB, HRB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, 
PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Turnera blanchetiana var. subspicata urb. 
Voucher: Pereira, E. 483 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Pantanal 
Turnera brasiliensis urb. 
Voucher: Davidson, C. 10278 (MO, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, 
Cerrado 
Turnera breviflora moura 
Voucher: Fróes, R.L. 24740 (IAN, UB, UEC, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Turnera caatingana Arbo 
Voucher: Arbo, M.M. 5645 (CTES, HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Turnera calyptrocarpa urb. 
Voucher: Arbo, M.M. 5363 (CTES, HUEFS, K, MICH, SPF, UB, 
YUTO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, 
BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Turnera candida Arbo 
Voucher: Bautista, H.P. PCD 816 (ALCB, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Piriqueta sarae Arbo var. sarae 
Voucher: Hind, N. PCD 4250 (ALCB, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Piriqueta scabrida urb. 
Voucher: Ule, E.H.G. 7505 (HBG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Piriqueta sidifolia (Cambess.) urb. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Piriqueta sidifolia var. multiflora urb. 
Voucher: Carvalho, A.M. 1556 (CEPEC, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, 
PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG), Sul 
(RS); Caatinga, Cerrado 
Piriqueta sidifolia (Cambess.) urb. var. sidifolia 
Voucher: Pires, J.M. 9026 (RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (RS); Caatinga, 
Cerrado 
Piriqueta suborbicularis (A.St.-Hil. & naudin) Arbo 
Voucher: Trinta, Z.A. 1138 (CTES, HB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Piriqueta sulfurea urb. & rolfe 
Voucher: Krapovickas, A. 37204 (CEPEC, CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado 
Piriqueta tamberlikii urb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piriqueta tamberlikii subsp. rotundifolia  
(Cambess.) Arbo 
Voucher: Arbo, M.M. 4434 (CTES, K, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Piriqueta tamberlikii urb. subsp. tamberlikii 
Voucher: Arbo, M.M. 3789 (C, CTES, GH, HRCB, K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS); Cerrado, Mata Atlântica 
Piriqueta taubatensis (urb.) Arbo 
Voucher: Hatschbach, G. 27653 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Pampa 
Piriqueta viscosa Griseb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Piriqueta viscosa Griseb. subsp. viscosa 
Voucher: Arbo, M.M. 7336 (CEPEC, CTES, K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Turnera L. 
118 espécies (85 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica),  
29 variedades (18 endêmicas) 
Turnera acuta Willd. ex Schult. 
Voucher: Ducke, A. 351 (R, RB, F, K, MO, NY, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Turnera albicans urb. 
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1414 (CEPEC, CTES, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Turnera amapaensis r.S.Cowan 
Voucher: Maguire, B. 38130 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Turnera amazonica Arbo 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4002 (CTES, K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
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Turnera dasystyla urb. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 9657 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Turnera dasytricha Pilg. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Turnera dasytricha var. crinita Arbo 
Voucher: Sucre, D. 9472 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga, 
Cerrado 
Turnera dasytricha Pilg. var. dasytricha 
Voucher: Heringer, E.P. 780 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Turnera diamantinae Arbo 
Voucher: Hatschbach, G. 41450 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera dichotoma Gardner 
Voucher: Pereira, M. 885 (CTES, ESA, F, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera diffusa Willd. ex Schult. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Turnera diffusa Willd. ex Schult. var. diffusa 
Voucher: Arbo, M.M. 5354 (C, CTES, GH, HUEFS, K, MICH, 
SPF, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera discolor urb. 
Voucher: Souza, V.C. 20412 (ESA, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Amazônia, Cerrado 
Turnera discors Arbo 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 1418 (INPA, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Turnera dolichostigma urb. 
Voucher: Hatschbach, G. 76592 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera elliptica urb. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 2869 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera emendata Arbo 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1272 (BR, F, M, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Turnera fernandezii Arbo 
Voucher: Hatschbach, G. 74282 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera fissifolia Arbo 
Voucher: Paula-Souza, J. 4522 (ESA, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Turnera foliosa urb. 
Voucher: Irwin, H.S. 26362 (NY, P, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera gardneriana Arbo 
Voucher: Gardner, G. 3029 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Turnera genistoides Cambess. 
Voucher: Martins, F.R. s.n. (CTES, ESA 16448, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Turnera capitata Cambess. 
Voucher: Hatschbach, G. 45579 (C, CTES, MBM, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera cearensis urb. 
Voucher: Arbo, M.M. 5458 (CTES, HUEFS, K, MBM, RB, SPF, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, PE, 
BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica 
Turnera chamaedrifolia Cambess. 
Voucher: Arbo, M.M. 5761 (CTES, GH, HUEFS, K, SPF, UB, 
YUTO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, 
AL, SE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera chrysocephala urb. 
Voucher: Nunes, E. s.n. (CTES, EAC 7485) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga 
Turnera cipoensis Arbo 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12827 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera clausseniana urb. 
Voucher: Claussen, P. 130 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
Turnera coccinea Arbo 
Voucher: Mello-Silva, R. 760 (CTES, G, MBM, NY, SI, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera coerulea DC. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Turnera coerulea DC. var. coerulea 
Voucher: Ratter, J.A. 3274 (UB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera coerulea var. surinamensis (urb.) Arbo & 
Fernández 
Voucher: Krapovickas, A. 38751 (CEN, CTES, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Turnera collotricha Arbo 
Voucher: Hatschbach, G. 69774 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera concinna Arbo 
Voucher: Cordeiro, I. 979 (F, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera coriacea urb. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Turnera coriacea urb. var. coriacea 
Voucher: Riedel, L. 905 (K, LE, M, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera coriacea var. solium Arbo 
Voucher: Arbo, M.M. 4187 (CTES, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera crulsii urb. 
Voucher: Barroso, G.M. 564 (RB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Turnera cuneiformis Juss. ex Poir. 
Voucher: Arbo, M.M. 5449 (CTES, HUEFS, K, SPF, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
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Turnera incana Cambess. 
Voucher: Assis, M.C. 382 (CEN, SPF, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, MS); Cerrado 
Turnera involucrata Arbo 
Voucher: Arbo, M.M. 5649 (CTES, HUEFS, MBM, NY, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Turnera iterata Arbo 
Voucher: Faria, J.G. 171 (CEN, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Turnera jobertii Arbo 
Voucher: Jobert, C. 979 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Turnera joelii Arbo 
Voucher: Hatschbach, G. 44230 (BR, C, CTES, K, M, MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Turnera kuhlmanniana Arbo 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2187 (CTES, R, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Turnera laciniata Arbo 
Voucher: Prance, G.T. 25209 (CTES, NY, RB, UB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Turnera lamiifolia Cambess. 
Voucher: Heringer, E.P. 16238a (CTES, IBGE, UB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera lanceolata Cambess. 
Voucher: Arbo, M.M. 3867 (CTES, HRCB, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera leptosperma urb. 
Voucher: Carvalho, A.M. 1733 (CTES, HUEFS, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Turnera lineata urb. 
Voucher: Black, G.A. 51-13444 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Turnera longiflora Cambess. 
Voucher: Heringer, E.P. 7851 (HB, HEPH, UB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera lucida urb. 
Voucher: Oliveira, A.S. 3758 (CTES, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Turnera luetzelburgii Sleumer 
Distribuição: nativa; endêmica 
Turnera luetzelburgii var. dubia Arbo 
Voucher: Souza, V.C. 5374 (CTES, ESA, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera luetzelburgii Sleumer var. luetzelburgii 
Voucher: Luetzelburg, P. 186 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Turnera macrophylla urb. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1662 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Turnera maracasana Arbo 
Voucher: Leite, K.R.B. 224 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Turnera glabrata Arbo 
Voucher: Hatschbach, G. 70240 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Turnera glaziovii urb. 
Voucher: Kuhlmann, M. 278 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Turnera gouveiana Arbo 
Voucher: Hatschbach, G. 27791 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera grandiflora (urb.) Arbo 
Voucher: Hatschbach, G. 60834 (C, CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera guianensis Aubl. 
Voucher: Black, G.A. 51-12775 (UB, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Turnera harleyi Arbo 
Voucher: Queiroz, L.P. 5237 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Turnera hassleriana urb. 
Voucher: Pedersen, T.M. 16051 (C, CTES, F, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera hatschbachii Arbo 
Distribuição: nativa; endêmica 
Turnera hatschbachii Arbo var. hatschbachii 
Voucher: Hatschbach, G. 59722 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Turnera hatschbachii var. miniata Arbo 
Voucher: Hatschbach, G. 59721 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Domínio desconhecido 
Turnera hebepetala urb. 
Voucher: Hatschbach, G. 56611 (C, CTES, ESA, F, K, MBM, 
SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga 
Turnera hermannioides Cambess. 
Voucher: Noblick, L.R. 3148 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, 
PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera hilaireana urb. 
Voucher: Forzza, R.C. 3344 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera hindsiana Benth. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Turnera hindsiana subsp. brachyantha Arbo 
Voucher: Queiroz, L.P. 4851 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Turnera huberi Arbo 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5602 (CTES, RB, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Turnera humilis Arbo 
Voucher: Guarino, E.S.G. 9 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Turnera ignota Arbo 
Voucher: Lombardi, J.A. 4111 (BHCB, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Turnera pernambucensis urb. 
Voucher: Gardner, G. 1154 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Turnera pinifolia Cambess. 
Voucher: Menezes, N.L. 1252 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Turnera pohliana urb. 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1097 (CEN, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Turnera prancei Arbo 
Voucher: Fonseca, S.G. 1093 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste 
(MT); Cerrado 
Turnera princeps Arbo 
Voucher: Irwin, H.S. 27623 (CTES, NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera pumilea L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Turnera pumilea var. piauhyensis urb. 
Voucher: Arbo, M.M. 5463 (CTES, HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); 
Caatinga 
Turnera pumilea L. var. pumilea 
Voucher: Arbo, M.M. 3302 (CTES, HRCB, K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, 
GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Turnera purpurascens Arbo 
Voucher: Arbo, M.M. 3373 (CTES, HRCB, K, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Turnera reginae Arbo 
Voucher: Oliveira, R.C. 392 (CEN, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado 
Turnera revoluta urb. 
Voucher: Mello-Silva, R. 2402 (CTES, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera riedeliana urb. 
Voucher: Bernacci, L.C. 19957 (UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Turnera rosulata Arbo 
Voucher: Mamede, M.C.H. 54 (CTES, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Turnera rubrobracteata Arbo 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 309 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Turnera sancta Arbo 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6552 (CTES, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Turnera scabra millsp. 
Voucher: Fromm, E. 1104 (CTES, HB, R, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES); 
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica 
Turnera schomburgkiana urb. 
Voucher: Maguire, B. 40267 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Turnera serrata Vell. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Turnera marmorata urb. 
Voucher: Santos, T.S. 2887 (CEPEC, CTES, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Turnera melochia Triana & Planch. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Turnera melochia var. ramosissima (urb.) Arbo 
Voucher: Spruce, R. 1075 (CGE, K, M, OXF, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Turnera melochioides Cambess. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Turnera melochioides var. arenaria urb. 
Voucher: Pott, A. 4272 (CPAP, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Turnera melochioides var. latifolia urb. 
Voucher: Noblick, L.R. 1794 (ALCB, HUEFS, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera melochioides Cambess. var. melochioides 
Voucher: Ferrucci, M.S. 995 (CEPEC, CTES, K, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Turnera melochioides var. rugosa Arbo 
Voucher: Filgueiras, T.S. 3568 (CTES, IBGE, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Turnera oblongifolia Cambess. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Turnera oblongifolia var. goyazensis (urb.) Arbo 
Voucher: Hatschbach, G. 59941 (CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera oblongifolia Cambess. var. oblongifolia 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 250 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Turnera odorata rich. 
Voucher: Barroso, G.M. 358 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, MS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Turnera opifera mart. 
Voucher: Mello-Silva, R. 641 (CTES, K, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera orientalis (urb.) Arbo 
Voucher: Barreto, K.D. 1741 (CTES, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera paradoxa Arbo 
Voucher: Irwin, H.S. 31354b (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Turnera patens Arbo 
Voucher: Souza, V.C. 21286 (ESA, CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
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Turnera trigona urb. 
Voucher: Irwin, H.S. 24345 (NY, P, UB, UEC,) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Turnera uleana urb. 
Voucher: Queiroz, L.P. 6601 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Turnera urbanii Arbo 
Voucher: Souza, V.C. 15152 (ESA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Turnera vallsii Arbo 
Voucher: Krapovickas, A. 37868 (CEN, CTES, K, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Turnera venosa urb. 
Voucher: Hill, S.R. 12934 (CTES, K, MO, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Turnera vicaria Arbo 
Voucher: Pastore, J.F.B. 1825 (CTES, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Turnera waltherioides urb. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8421 (K, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Turnera weddelliana urb. & rolfe 
Voucher: Conceição, C.A. 1449 (NY, RB, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
TYPHACeAe 
Cláudia Petean Bove 
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica) 
Typha L. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Typha domingensis Pers. 
Voucher: Bove, C.P. 1310 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Typha latifolia L. 
Voucher: Faria, A.D. s.n. (UEC 97698) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica 
uLmACeAe 
Sérgio romaniuc neto, roseli B. Torres 
2 gêneros, 6 espécies (1 endêmica) 
Ampelocera Klotzsch 
4 espécies (1 endêmica) 
Ampelocera edentula Kuhlm. 
Voucher: Ducke, A. 1039 (IAN, MG, MO, NY, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO); Amazônia 
Ampelocera glabra Kuhlm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (B, K, MO, RB 6794, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica, Pantanal 
Turnera serrata var. brevifolia urb. 
Voucher: Hatschbach, G. 43403 (C, CORD, CTES, F, MBM, 
MU, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera serrata var. latifolia urb. 
Voucher: Pereira da Silva 114 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Turnera serrata Vell. var. serrata 
Voucher: Forero, E. 8159 (COL, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Turnera sidoides L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Turnera sidoides subsp. carnea (Cambess.) Arbo 
Voucher: Vidal, J. 1371 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Turnera sidoides subsp. holosericea (urb.) Arbo 
Voucher: Sacco, J.C. 688 (F, HB, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Turnera sidoides subsp. integrifolia (Griseb.) Arbo 
Voucher: Pedersen, T.M. 11402 (C, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Turnera sidoides L. subsp. sidoides 
Voucher: Arbo, M.M. 2435 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Turnera simulans Arbo 
Voucher: Mori, S.A. 12651 (CEPEC, CTES, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Turnera stachydifolia urb. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Turnera stachydifolia var. flexuosa urb. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2873 (F, K, M, P, SP, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Turnera stachydifolia urb. var. stachydifolia 
Voucher: Gardner, G. 2176 (F, K, NY, P, S, US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga 
Turnera stenophylla urb. 
Voucher: Arbo, M.M. 5319 (CTES, GH, HUEFS, IPA, K, LIL, 
MICH, MO, RB, SPF, UB, YUTO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Turnera stipularis urb. 
Voucher: Schatz, G.E. 821 (CTES, F, INPA, K, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado 
Turnera subnuda urb. 
Voucher: Munhoz, C. 1777 (CTES, IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Turnera subulata Sm. 
Voucher: Bautista, H.P. 461 (HPR, HUEFS, R, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Turnera tapajoensis moura 
Voucher: Ducke, A. s.n. (INPA 12582) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Turnera tenuicaulis urb. 
Voucher: Mendonça, R.C. 2599 (RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
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Cecropia engleriana Snethl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8061 (A, BM, F, G, LE, K, MICH, MO, 
NY, RB, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal 
Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl. 
Voucher: Berg, C.C. P18419 (AAU, COL, EAP, F, GH, INPA, K, 
MG, MICH, MO, NY, P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Cecropia glaziovii Snethl. 
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 1279 (GUA, RB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Cecropia hololeuca miq. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 404 (GUA, K, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Cecropia kavanayensis Cuatrec. 
Voucher: Prance, G.T. 10473 (INPA, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Cecropia latiloba miq. 
Voucher: Krukoff, B.A. 6718 (A, BM, K, G, K, MICH, MO, RB, 
S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO); Amazônia 
Cecropia membranacea Trécul 
Voucher: Berg, C.C. P17584 (C, COL, INPA, MG, NY, P, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Cecropia metensis Cuatrec. 
Voucher: Guillaumet, J.L.B. 5850 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Cecropia obtusa Trécul 
Voucher: Berg, C.C. 585 (A, AAU, COL, MG, NY, RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado 
Cecropia pachystachya Trécul 
Voucher: Hoehne, W. 13234 (F, SP, SPF, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, 
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Cecropia palmata Willd. 
Voucher: Berg, C.C. 1720 (B, BG, COL, INPA, K, MG, NY, RB, 
U, UB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, 
AM, RO), Nordeste (CE, PB, PE, SE), Centro-Oeste (MT); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Cecropia peltata L. 
Voucher: Cavalcante, P.B. 2475 (NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC); 
Amazônia 
Cecropia polystachya Trécul 
Voucher: Krukoff, B.A. 5307 (A, BM, F, G, K, MICH, MO, NY, 
S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); 
Amazônia 
Cecropia purpurascens C.C.Berg 
Voucher: Berg, C.C. 264 (INPA, MO, NY, P, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ampelocera longissima Todzia 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10827 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Ampelocera ruizii Klotzsch 
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB19135) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Phyllostylon Capan. ex Benth. & Hook.f. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Phyllostylon brasiliense Capan. ex Benth. & Hook.f. 
Voucher: Capanema s.n. (RB 17991) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Phyllostylon rhamnoides (Poiss.) Taub. 
Voucher: Catharino, E.L.M. 1863 (IAC, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado 
urTiCACeAe 
Sérgio romaniuc neto, André Luiz Gaglioti 
13 gêneros, 95 espécies (22 endêmicas), 14 subespécies  
(1 endêmica) 
Boehmeria Jacq. 
5 espécies (nenhuma endêmica) 
Boehmeria caudata Sw. 
Voucher: Hoehne, W. 6252 (NY, P, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Boehmeria cylindrica (L.) Sw. 
Voucher: Forero, E. 8426 (COL, P, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PE, 
BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Boehmeria pavonii Wedd. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9591 (B, BR, C, F, G, K, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Boehmeria ramiflora Jacq. 
Voucher: Lucas, E.J. 344 (ESA, K, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Boehmeria ulmifolia Wedd. 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 20649) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Cecropia Loefl. 
20 espécies (5 endêmicas) 
Cecropia concolor Willd. 
Voucher: Berg, C.C. 17590 (C, COL, F, INPA, K, MG, MO, NY, 
P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado, 
Pantanal 
Cecropia distachya Huber 
Voucher: Krukoff, B.A. 7214 (A, BM, F, G, LE, K, MICH, MO, 
NY, RB, S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
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Coussapoa microcarpa (Schott) rizzini 
Voucher: Furlan, A. 1406 (HRCB, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica 
Coussapoa microcephala Trécul 
Voucher: Prance, G.T. 22999 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Coussapoa nitida miq. 
Voucher: Ducke, A. 1795 (A, F, K, MG, NY, R, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); 
Amazônia 
Coussapoa orthoneura Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8518 (A, B, BM, F, G, K, LE, MO, SU, 
U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Coussapoa ovalifolia Trécul 
Voucher: Ule, E.H.G. 9316 (G, K, L, MG, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Coussapoa pachyphylla Akkermans & C.C.Berg 
Voucher: Mori, S.A. 11655 (CEPEC, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Coussapoa parvifolia Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8897 (A, F, G, K, LE, MO, NY, P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Coussapoa scabra Akkermans & C.C.Berg 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 470 (HJBR, RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Coussapoa sprucei mildbr. 
Voucher: Spruce, R. 3782 (B, BM, BR, C, G, K, LE, NY, OXF, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Coussapoa tessmannii mildbr. 
Voucher: Silva, M. 2591 (F, K, MG, NY, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Coussapoa trinervia Spruce ex mildbr. 
Voucher: Spruce, R. 2616 (B, BM, BR, C, G, GH, K, LE, NY, 
OXF, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Coussapoa villosa Poepp. & endl. 
Voucher: Berg, C.C. P19841 (F, K, MO, NY, P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Coussapoa viridifolia Cuatrec. 
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 655 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hemistylus Benth. 
1 espécie (não endêmica) 
Hemistylus boehmerioides Benth. 
Voucher: Heringer, E.P. 8260/460 (HEPH) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Laportea Gaudich. 
1 espécie (não endêmica) 
Laportea aestuans (L.) Chew 
Voucher: Guido, B.M. 7 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (PI, CE, RN, PB, BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Cecropia saxatilis Snethl. 
Voucher: Silva, M.G. 4441 (MG, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Cecropia sciadophylla mart. 
Voucher: Forero, E. 6415 (GH, INPA, K, MG, MO, NY, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Cecropia silvae C.C.Berg 
Voucher: Silva, N.T. 956 (MG, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Cecropia ulei Snethl. 
Voucher: Prance, G.T. 20649 (INPA, K, MG, MO, NY, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Coussapoa Aubl. 
22 espécies (8 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica) 
Coussapoa angustifolia Aubl. 
Voucher: Maguire, B. 23942 (A, F, K, MO, NY, P, RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Coussapoa arachnoidae Akkermans & C.C.Berg 
Voucher: Pires, J.M. 50656 (IAN, M, MG, NY, OXF, US, VEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Coussapoa asperifolia Trécul 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Coussapoa asperifolia Trécul subsp. asperifolia 
Voucher: Krukoff, B.A. 7966 (A, BM, F, K, LE, NY, MO, S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Coussapoa asperifolia subsp. magnifolia (Trécul) 
Akkermans & C.C.Berg 
Voucher: Sothers, C.A. 169 (INPA, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Coussapoa asperifolia subsp. rhamnoides (Standl.) 
Akkermans & C.C.Berg 
Voucher: Krukoff, B.A. 8406 (A, BM, F, G, K, LE, MO, NY, S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Coussapoa crassivenosa mildbr. 
Voucher: Prance, G.T. 9679 (F, GH, K, NY, P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Coussapoa cupularis Akkermans & C.C.Berg 
Voucher: Silva, J.F. 69 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Coussapoa curranii S.F.Blake 
Voucher: Curran, M.K. 8 (MO, RB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Coussapoa ferruginea Trécul 
Voucher: Irwin, H.S. 48631 (F, K, MO, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP); 
Amazônia 
Coussapoa floccosa Akkermans & C.C.Berg 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2074 (RB, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Coussapoa latifolia Aubl. 
Voucher: Silva, N.T. 1380 (IAN, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA); Amazônia 
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Pilea imparifolia Wedd. 
Voucher: Campbell, D.G. 8928 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pilea microphylla (L.) Liebm. 
Voucher: Gaglioti, A.L. 87 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), 
Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Pilea nummularifolia (Sw.) Wedd. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 521 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica 
Pilea pubescens Liebm. 
Voucher: Souza, J.P. 809 (ESA, SP, SPF, SPSF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Pilea rhizobola miq. 
Voucher: Hatschbach, G. 13431 (MBM, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Pourouma Aubl. 
19 espécies (3 endêmicas), 11 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Pourouma acuminata mart. ex miq. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8427 (A, BR, F, G, LE, MO, NY, P, S, 
U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pourouma bicolor mart. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pourouma bicolor mart. subsp. bicolor 
Voucher: Prance, G.T. 15366 (INPA, M, MO, NY, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal 
Pourouma bicolor subsp. digitata (Trécul) C.C.Berg & 
Heusden 
Voucher: Pires, J.M. 51624 (B, F, NY, R, UC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Pourouma cecropiifolia mart. 
Voucher: Prance, G.T. 7503 (F, INPA, M, NY, P, R, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Pourouma cordata C.C.Berg 
Voucher: Campbell, D.G. 6820 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Pourouma cucura Standl. & Cuatrec. 
Voucher: Prance, G.T. 10231 (INPA, MG, MO, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Pourouma cuspidata mildbr. 
Voucher: Ule, E.H.G. 5719 (F, G, GH, MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Pourouma elliptica Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8388 (A, BR, F, G, LE, NY, MO, P, S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pourouma ferruginea Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8807 (A, F, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Myriocarpa Benth. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Myriocarpa cordifolia Liebm. 
Voucher: Mori, S.A. 11575 (NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Myriocarpa stipitata Benth. 
Voucher: Oriani, A. 691 (ESA, SP, SPSF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Parietaria L. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Parietaria debilis G.Forst. 
Voucher: Sucre, D. 1319 (RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Parietaria officinalis L. 
Voucher: Mendes, J.C. 6735 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, 
SP, RJ); Mata Atlântica 
Phenax Wedd. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Phenax angustifolius (Kunth) Wedd. 
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 862 (HRCB, SP, SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica 
Phenax sonneratii (Poir.) Wedd. 
Voucher: Souza, J.P. 808 (ESA, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Pilea Lindl. 
12 espécies (4 endêmicas) 
Pilea aparadensis P.Brack 
Voucher: Brack, P. 50 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Pilea apiculata Killip 
Voucher: Carauta, J.P.P. 359 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin 
Voucher: Handro, O. 459 (NY, SP, SPF) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte, Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Pilea flammula P.Brack 
Voucher: Sobral, M. 5060 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Pilea hilariana Wedd. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 4645 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Pilea hyalina Fenzl 
Voucher: Braga, J.M.A. 7442 (COL, K, MBM, NY, RB, SP, 
VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(PB, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Pilea hydra P.Brack 
Voucher: Sobral, M. 3755 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
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Pourouma velutina mart. ex miq. 
Voucher: Prance, G.T. 21011 (INPA, MG, MO, NY, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Pourouma villosa Trécul 
Voucher: Pires, J.M. 51390 (FHO, IAN, INPA, MG, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Pouzolzia Gaudich. 
2 espécies (1 endêmica) 
Pouzolzia formicaria (Poepp.) Wedd. 
Voucher: Ducke, A. 1549 (A, F, NY, UC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pouzolzia laevis (Wedd.) Wedd. 
Voucher: Weddell, H.A. 3042 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, GO); Amazônia, Cerrado 
Urera Gaudich. 
5 espécies (1 endêmica) 
Urera aurantiaca Wedd. 
Voucher: Sucre, D. 5052 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, RS); Mata Atlântica 
Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. 
Voucher: Souza, J.C. 10695 (ESA, P, SP, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste 
(PB, PE, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 
Voucher: Godoy, J.V. 403 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Urera laciniata Goudot ex Wedd. 
Voucher: Daly, D.C. 9671 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Urera nitida (Vell.) P.Brack 
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 5873 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Urtica L. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Urtica dioica L. 
Voucher: Medeiros, E.S. 221 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, 
BA, SE), Sudeste (SP); Mata Atlântica 
Urtica urens L. 
Voucher: Leite, J.E. 407 (SP) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, 
SP), Sul (SC); Mata Atlântica 
Pourouma formicarum Ducke 
Voucher: Ducke, A. 1917 (F, NY, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pourouma guianensis Aubl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pourouma guianensis Aubl. subsp. guianensis 
Voucher: Sakai, L. 33375 (ESA, HRCB, PMSP, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, 
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
Pourouma melinonii Benoist 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pourouma melinonii Benoist subsp. melinonii 
Voucher: Berg, C.C. P18136 (F, INPA, MO, NY, P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Pourouma minor Benoist 
Voucher: Prance, G.T. 7792 (GH, INPA, M, NY, P, R, S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Pourouma mollis Trécul 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pourouma mollis Trécul subsp. mollis 
Voucher: Prance, G.T. 25337 (F, MG, RB, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Pourouma mollis subsp. triloba (Trécul) C.C.Berg & 
Heusden 
Voucher: Krukoff, B.A. 5309 (F, G, GB, M, MO, NY, S, U, UC, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Pourouma myrmecophila Ducke 
Voucher: Ducke, A. 23607 (G, P, RB, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Pourouma ovata Trécul 
Voucher: Prance, G.T. 7160 (F, GH, INPA, NY, P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia 
Pourouma phaeotricha mildbr. 
Voucher: Lleras, E. 17242 (F, INPA, MO, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pourouma tomentosa mart. ex miq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Pourouma tomentosa subsp. apiculata (Spruce ex 
Benoist) C.C.Berg & Heusden 
Voucher: Berg, C.C. P19878 (F, INPA, MO, NY, P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Pourouma tomentosa subsp. essequiboensis (Standl.) 
C.C.Berg & Heusden 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 847 (BG, INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Pourouma tomentosa subsp. maroniensis (Benoist) 
C.C.Berg & Heusden 
Voucher: Pires, J.M. 51193 (B, FHO, INPA, NY, P, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); 
Amazônia 
Pourouma tomentosa subsp. persecta Standl. ex 
C.C.Berg & Heusden 
Voucher: Krukoff, B.A. 8325 (A, BR, F, G, LE, NY, PS, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Pourouma tomentosa mart. ex miq. subsp. tomentosa 
Voucher: Loureiro, A. 16461 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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VeLLoZiACeAe 
renato de mello-Silva 
2 gêneros, 211 espécies (208 endêmicas), 6 variedades  
(6 endêmicas) 
Barbacenia Vand. 
96 espécies (95 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas) 
Barbacenia andersonii L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 18. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Barbacenia aurea L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 36. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia bahiana L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 284. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Barbacenia beauverdii Damazio 
Referência: Damazio, L.B. 1907. Bull. Herb. Boissier sér. 2, 
7(7): 595. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia bishopii L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1985. Bradea 4: 157. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia blackii L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 283. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia blanchetii Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 339. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Barbacenia brachycalyx Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 340. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Barbacenia brasiliensis Willd. 
Referência: Willdenow, C.L. von 1799. Sp. Pl. 2: 227. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia brevifolia Taub. 
Referência: Taubert, P.H.W. 1890. Bot. Jahrb. Syst. 12(27): 2. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Barbacenia burlemarxii L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 15. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Barbacenia celiae maguire 
Referência: Maguire, B. 1969. Mem. New York Bot. Gard. 
18(2): 33. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Barbacenia chlorantha L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 22. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia coccinea mart. ex Schult. & Schult.f. 
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 286. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia contasana L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1980. Bradea 3: 105. 




1 gênero, 15 espécies (13 endêmicas) 
Valeriana L. 
15 espécies (13 endêmicas) 
Valeriana bornmuelleri Pilg. 
Voucher: Batista, A. s.n. (ICN 119760) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, 
Pampa 
Valeriana catharinensis Graebn. 
Voucher: Fleig, M. 1067 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Valeriana chamaedryfolia Cham. & Schltdl. 
Voucher: Rambo, B. 1565 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, 
Pampa 
Valeriana eichleriana (C.A.müll.) Graebn. 
Voucher: Rambo, B. 36158 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Valeriana eupatoria Sobral 
Voucher: Sobral, M. 8604 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Valeriana gilgiana Graebn. 
Voucher: Smith, A.C. 10717 (HBR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Valeriana glaziovii Taub. 
Voucher: Shepherd, G.J. 96 (ESA, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Valeriana glechomifolia F.G.mey. 
Voucher: Rambo, B. 7699 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Valeriana organensis Gardner 
Voucher: Loefgren, A. s.n. (ESA 31390) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Valeriana polystachya Sm. 
Voucher: Fernandes, I. 783 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Valeriana reitziana Borsini 
Voucher: Mattos 30474 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Valeriana salicariifolia Vahl 
Voucher: Rambo, B. 8966 (PACA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Valeriana scandens L. 
Voucher: Stehmann, J.R. 711 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Valeriana tajuvensis Sobral 
Voucher: Jarenkow, J.A. 2706 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Valeriana ulei Graebn. 
Voucher: Valls, J.F.M. 3303 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
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Barbacenia glauca mart. ex Schult. & Schult.f. 
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 238. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia glaziovii Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 348. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia globata Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 349. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia glutinosa Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 350. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia goethartii Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 350. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia gounelleana Beauverd 
Referência: Beauverd, G. 1907. Bull. Herb. Boissier sér. 2, 7: 704. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Barbacenia graciliflora L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 281. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia graminifolia L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 9: 263. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia grisea L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 280. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia hatschbachii L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 14. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Barbacenia hilairei Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 351. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia hirtiflora Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 351. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia ignea mart. ex Schult. & Schult.f. 
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 285. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia involucrata L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 9: 263. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia irwiniana L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 276. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Barbacenia itabirensis Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 353. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia latifolia L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 24. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia leucopoda L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 282. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia lilacina Goethart & Henrard 
Distribuição: nativa; endêmica 
Barbacenia lilacina Goethart & Henrard var. lilacina 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 354. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia culta L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 35. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Barbacenia curviflora Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 342. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia cyananthera L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 31. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia cylindrica L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 11. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Barbacenia damaziana Beauverd 
Referência: Beauverd, G. 1905. Bull. Herb. Boissier sér. 2, 5: 
1078. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia delicatula L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 13. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia ensifolia mart. ex Schult. & Schult.f. 
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 286. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia exscapa mart. 
Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 21. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia fanniae (n.L.menezes) mello-Silva 
Referência: Mello-Silva, R. 2008. Neodiversity 3: 1. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Barbacenia filamentifera L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 29. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia flava mart. ex Schult. & Schult.f. 
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 
7(1): 286. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Barbacenia flavida Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 343. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Barbacenia foliosa Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 344. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Barbacenia fulva Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 345. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia gardneri Seub. 
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 70. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia gaveensis Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 346. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Barbacenia gentianoides Taub. ex Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 347. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia glabra Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 348. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Barbacenia paranaensis L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 280. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado 
Barbacenia plantaginea L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 8: 513. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia polyantha Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 357. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia pulverulenta L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 32. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia pungens (n.L.menezes & Semir) mello-Silva 
Referência: Mello-Silva, R. 2008. Neodiversity 3: 1. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia purpurea Hook. 
Referência: Hooker, W.J. 1827. Bot. Mag. 54: t. 2777. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Barbacenia rectifolia L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 25. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia reflexa L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 23. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Barbacenia regis L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1985. Bradea 4: 158. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Barbacenia riedeliana Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 358. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia riparia (n.L.menezes & mello-Silva) mello-
Silva 
Referência: Mello-Silva, R. 1994. Novon 4: 275. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Barbacenia rodriguesii (n.L.menezes & Semir) mello-
Silva 
Referência: Mello-Silva, R. 2008. Neodiversity 3: 2. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia rubra L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 283. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia rubrovirens mart. 
Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 20. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia saxicola L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 23. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia schidigera Lem. 
Referência: Lemaire, A.C. 1852. Jard. Fleur. 2: pl. 198-199. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia schwackei Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 359. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia sellowii Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 359. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia lilacina var. pallidiflora Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 354. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia longiflora mart. 
Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 19. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia longiscapa Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 355. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia luzulifolia mart. ex Schult. & Schult.f. 
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 
285. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia lymansmithii mello-Silva & n.L.menezes 
Referência: Mello-Silva, R. & Menezes, N.L. 1999. Harvard 
Pap. Bot. 4: 271. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia macrantha Lem. 
Referência: Lemaire, A.C. 1854. Jard. Fleur. 4: 390. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia mantiqueirae Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 355. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata 
Atlântica 
Barbacenia markgrafii Schulze-menz 
Referência: Markgraf, F. 1940. Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 15: 216. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Barbacenia minima L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1979. Bradea 2: 326. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia mollis Goethart & Henrard 
Distribuição: nativa; endêmica 
Barbacenia mollis var. microphylla L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 282. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia mollis Goethart & Henrard var. mollis 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 356. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia nana L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 27. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia nanuzae L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 20. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia nigrimarginata L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 277. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Barbacenia oxytepala Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 357. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia pabstiana L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 12. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Barbacenia pallida L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 29. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Vellozia asperula mart. var. asperula 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 62. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia asperula var. filifolia L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 263. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia auriculata mello-Silva & n.L.menezes 
Referência: Mello-Silva, R. & Menezes, N.L. 1999. Novon 9: 537. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia bahiana L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 99. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Vellozia barbaceniifolia Seub. 
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 79. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia barbata Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 366. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia bicarinata L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 65. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia blanchetiana L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 8: 513. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia brachypoda L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 55. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia bradei Schulze-menz 
Referência: Markgraf, F. 1940. Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 15: 215. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia brevifolia Seub. 
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 84. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia breviscapa mart. ex Schult. & Schult.f. 
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 293. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia bulbosa L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 266. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia, 
Cerrado 
Vellozia burlemarxii L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 105. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Vellozia caespitosa L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 117. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia candida J.C.mikan 
Referência: Mikan, J.C. 1822. Del. Fl. Faun. Bras. 2: t. 7. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Vellozia canelinha mello-Silva 
Referência: Mello-Silva, R. 1993. Kew Bull. 48: 5. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Barbacenia sessiliflora L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 291. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia seubertiana Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 360. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Barbacenia spectabilis L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 17. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Barbacenia spiralis L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 11. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia squamata Herb. 
Referência: Lindley, J. 1843. Edwards’s Bot. Reg. 29 (Misc.): 64. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Barbacenia stenophylla Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 361. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Barbacenia tomentosa mart. 
Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 18. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Barbacenia trigona Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 362. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia umbrosa L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 25. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Barbacenia vandellii Pohl ex Seub. 
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 72. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Barbacenia williamsii L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 278. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia Vand. 
115 espécies (113 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Vellozia abietina mart. 
Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 14. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia alata L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 260. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia albiflora Pohl 
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 121. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Vellozia aloifolia mart. 
Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 15. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia angustifolia Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 365. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Vellozia armata mello-Silva 
Referência: Mello-Silva, R. 1996. Bot. J. Linn. Soc. 120: 258. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia asperula mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
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Vellozia froesii L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 265. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia fruticosa L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 286. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia furcata L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1980. Bradea 3: 106. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia geotegens L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 115. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia gigantea n.L.menezes & mello-Silva 
Referência: Mello-Silva, R. & Menezes, N.L. 1999. Novon 9: 537. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia glabra J.C.mikan 
Referência: Mikan, J.C. 1822. Del. Fl. Faun. Bras. 2. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia glandulifera Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 372. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia glauca Pohl 
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 125. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); 
Caatinga, Cerrado 
Vellozia glochidea Pohl 
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 129. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI), 
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Vellozia goiasensis L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1986. Bradea 4: 212. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Vellozia graminea Pohl 
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 118. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia graomogolensis L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 286. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia grisea Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 373. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Vellozia gurkenii L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1985. Bradea 4: 158. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Vellozia hatschbachii L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 58. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia hemisphaerica Seub. 
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 80. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia hirsuta Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 374. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Vellozia capiticola L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1986. Bradea 4: 211. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Vellozia caput-ardeae L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 121. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia caruncularis mart. ex Seub. 
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 78. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia caudata mello-Silva 
Referência: Mello-Silva, R. 1993. Kew Bull. 48: 6. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia ciliata L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 290. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia cinerascens (mart. ex Schult. & Schult.f.) mart. 
ex Seub. 
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 74. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); 
Caatinga 
Vellozia compacta mart. ex Schult. & Schult.f. 
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 293. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia costata L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 51. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia crinita Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 368. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia cryptantha Seub. 
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 80. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia dasypus Seub. 
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 81. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Vellozia decidua L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 112. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia declinans Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 369. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia echinata Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 369. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia epidendroides mart. ex Schult. & Schult.f. 
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 292. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia exilis Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 370. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Vellozia fibrosa Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 370. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia fimbriata Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 371. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Vellozia peripherica mello-Silva 
Referência: Mello-Silva, R. 2004. Rev. bras. bot. 27: 457. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Vellozia pilosa Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 377. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia piresiana L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 264. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia plicata mart. 
Referência: Martius, C.F.P. von 1824. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 16. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Vellozia prolifera mello-Silva 
Referência: Mello-Silva, R. 1991. Kew Bull. 46: 321. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia pterocarpa L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 67. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia pulchra L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 290. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Vellozia pumila Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 378. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Vellozia punctulata Seub. 
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 82. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia pusilla Pohl 
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 122. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia ramosissima L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 263. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia resinosa mart. ex Schult. & Schult.f. 
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 293. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia scabrosa L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 103. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia sellowii Seub. 
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 75. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia sessilis L.B.Sm. ex mello-Silva 
Referência: Mello-Silva, R. 1997. Bol. Bot. Univ. São Paulo 
16: 65. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Vellozia seubertiana Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 380. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado 
Vellozia sincorana L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 55. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia spiralis L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 287. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia hypoxoides L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 265. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Vellozia intermedia Seub. 
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 78. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia jolyi L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1985. Bradea 4: 113. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia laevis L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 8: 507. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia leptopetala Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 374. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia lilacina L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 109. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia luteola mello-Silva & n.L.menezes 
Referência: Mello-Silva, R. & Menezes, N.L. 1988. Acta Bot. 
Brasil. 1(2 Supl.): 202. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia marcescens L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 289. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia maxillarioides L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 285. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia metzgerae L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 8: 512. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia minima Pohl 
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 119. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia nanuzae L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 115. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia nivea L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 95. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia nuda L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 91. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia obtecta mello-Silva 
Referência: Mello-Silva, R. 2004. Rev. bras. bot. 27: 453. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Vellozia ornata mart. ex Schult. & Schult.f. 
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 293. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia patens L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 75. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Vellozia tubiflora (A.rich.) Kunth 
Referência: Kunth, K.S. 1825. Nov. Gen. Sp. Pl. 7: 155. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (PI, CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Vellozia variabilis mart. ex Schult. & Schult.f. 
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 
293. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); 
Caatinga, Cerrado 
Vellozia variegata Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 381. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica 
Vellozia viannae L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 261. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia virgata Goethart & Henrard 
Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 382. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia wasshausenii L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 75. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
VerBenACeAe 
Fatima regina Gonçalves Salimena, Veronica Thode, 
maria mulgura, nataly o’Leary 
15 gêneros, 303 espécies (203 endêmicas), 12 subespécies  
(12 endêmicas), 19 variedades (11 endêmicas) 
Aloysia Juss. 
10 espécies (6 endêmicas) 
Aloysia brasiliensis moldenke 
Voucher: Hastschbach, G. 14905 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Aloysia chamaedryfolia Cham. 
Voucher: Pedersen, T.M. 11963 (CTES, MBM, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Aloysia citriodora Palau 
Referência: Donalisio, M.L. s.n. (ESA 2052) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste, Sul; 
Mata Atlântica
Aloysia dusenii moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 6466 (MBM, MICH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. 
Voucher: Santos, P.M.O. s.n. (ESA 2054) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Aloysia hatschbachii moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 16101 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Mata 
Atlântica 
Aloysia lycioides Cham. 
Voucher: Cervi, A.C. 3871 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Vellozia squalida mart. ex Schult. & Schult.f. 
Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 292. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia squamata Pohl 
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 124. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia stellata L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1980. Bradea 3: 109. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia stenocarpa mello-Silva 
Referência: Mello-Silva, R. 1994. Novon 4: 271. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia stipitata L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 109. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia streptophylla L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 262. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia subalata L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 80. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia subscabra J.C.mikan 
Referência: Mikan, J.C. 1822. Del. Fl. Faun. Bras. 2. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Vellozia sulphurea Pohl 
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 120. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia swallenii L.B.Sm. 
Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 265. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Vellozia taxifolia (mart. ex Schult. & Schult.f.) mart. ex 
Seub. 
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 75. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia teres L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 69. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia tillandsioides mello-Silva 
Referência: Mello-Silva, R. 1996. Bot. J. Linn. Soc. 120: 261. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia tomeana L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 82. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia tomentosa Pohl 
Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 130. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia torquata L.B.Sm. & Ayensu 
Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian 
Contr. Bot. 30: 72. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vellozia tragacantha (mart. ex Schult. & Schult.f.) mart. 
ex Seub. 
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 75. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Casselia glaziovii (Briq. & moldenke) moldenke 
Voucher: Macedo, A. 2655 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Casselia integrifolia nees & mart. 
Voucher: Hatschbach, G. 46899 (MBM, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Casselia rosularis Sandwith 
Voucher: Macedo, A. 2658 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
MS); Cerrado 
Casselia serrata nees & mart. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13060 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Citharexylum L. 
13 espécies (7 endêmicas) 
Citharexylum glaziovii moldenke 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13058 (G, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Citharexylum krukovii moldenke 
Voucher: Krukoff, B.A. 2048 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Mata Atlântica 
Citharexylum laetum Hiern 
Voucher: Warming, E. 790 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, 
PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, 
Mata Atlântica 
Citharexylum macrophyllum Poir. 
Voucher: Rodrigues, I.A. 1686 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Citharexylum montevidense (Spreng.) moldenke 
Voucher: Sobral, M. 2528 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, 
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Citharexylum myrianthum Cham. 
Voucher: Klein, R.M. 866 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Citharexylum obtusifolium Kuhlm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 123 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Citharexylum pernambucense moldenke 
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4578 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL);  
Mata Atlântica 
Citharexylum poeppigii Walp. 
Referência: Walpers, W.G. 1845. Repert. Bot. Syst. 4: 76. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); 
Amazônia 
Citharexylum rigidum (Briq.) moldenke 
Referência: Moldenke, H.N. 1933. Phytologia 1: 17. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata 
Atlântica 
Aloysia oblanceolata moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 35189 (MBM, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Aloysia polygalifolia Cham. 
Voucher: Hatschbach, G. 30734 (LL, MBM, MICH, NY, UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Aloysia virgata (ruiz & Pav.) Juss. 
Voucher: Hatschbach,  G. 40339 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Baillonia Bocq. 
1 espécie (não endêmica) 
Baillonia amabilis Bocq. 
Voucher: Resende, U.M. 944 (CGMS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); 
Cerrado 
Bouchea Cham. 
6 espécies (5 endêmicas) 
Bouchea agrestis Schauer 
Voucher: Blanchet, J.S. 3731 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Bouchea chascanoides moldenke 
Voucher: Markgraf, F. 3399 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Bouchea cipoensis moldenke 
Voucher: Magalhães, G.M. 4318 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Bouchea fluminensis (Vell.) moldenke 
Voucher: Regnell, A.F. 340 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, 
SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Bouchea inopinata moldenke 
Voucher: Capanema, G.S. s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Bouchea pseudochascanum (Walp.) Grenzeb. 
Referência: Grenzebach,M. 1926. Ann. Missouri Bot. Gard. 
13: 85. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; 
Domínio desconhecido 
Casselia nees & mart. 
6 espécies (4 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica) 
Casselia chamaedryfolia Cham. 
Voucher: Hatschbach, G. 33128 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Casselia confertiflora (moldenke) moldenke 
Distribuição: nativa; endêmica 
Casselia confertiflora var. laciniata (moldenke) 
moldenke 
Voucher: Irwin, H.S. 6739 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
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Glandularia guaibensis P. Peralta & Thode 
Voucher: Thode, V. 31 (ICN, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Glandularia guaranitica Tronc. 
Voucher: Pedersen, T.M. 12592 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica 
Glandularia hasslerana (Briq.) Tronc. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Glandularia hasslerana var. glandulosa (moldenke) 
P.Peralta 
Voucher: Hatschbach, G. 29600 (MBM, TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Glandularia hatschbachii (moldenke) n.o’Leary & 
P.Peralta 
Voucher: Hatschbach, G. 22833 (MBM, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Glandularia herteri (moldenke) Tronc. 
Voucher: Rambo, B. 26125 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Glandularia humifusa (Cham.) Botta 
Voucher: Sobral, M. 2590 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, 
Pampa 
Glandularia jordanensis (moldenke) n.o’Leary & 
Peralta 
Voucher: Reitz, R. 5422 (HBR, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Glandularia lobata (Vell.) P.Peralta & Thode 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Glandularia lobata var. glabrata (moldenke) P.Peralta 
& Thode 
Voucher: Rambo, B. 2816 (NY, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Glandularia lobata (Vell.) P.Peralta & Thode var. lobata 
Voucher: Dombrowski, L.T. 2765 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Glandularia marrubioides (Cham.) Tronc. 
Voucher: Hatschbach, G. 19688 (MBM, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Glandularia megapotamica (Spreng.) Cabrera & 
G.Dawson 
Voucher: Duarte, A.P. 6309 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); 
Mata Atlântica 
Glandularia nana (moldenke) Tronc. 
Voucher: Boldrini, I.I. 1549 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(SC, RS); Mata Atlântica 
Glandularia paulensis (moldenke) P.Peralta 
Voucher: Paula-Souza, J. 5753 (ESA, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Glandularia peruviana (L.) Small 
Voucher: Hatschabach, G. 1993 (MBM, CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (SC, RS); 
Mata Atlântica, Pampa 
Glandularia phlogiflora (Cham.) Schnack & Covas 
Voucher: Reitz, R. 12526 (HBR, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Citharexylum solanaceum Cham. 
Voucher: Reitz, R. 1709 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Citharexylum subtruncatum moldenke 
Referência: Moldenke, H.N. 1934. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 37: 234. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, 
AC, RO); Amazônia 
Citharexylum ulei moldenke 
Referência: Moldenke, H.N. 1934. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 37: 237. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Duranta L. 
4 espécies (1 endêmica) 
Duranta erecta L. 
Voucher: Guerra. s.n. (RB 183417) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-
Oeste; Mata Atlântica, Cerrado 
Duranta parvifolia moldenke 
Voucher: Barreto, H.L.M. 11057 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Duranta sprucei Briq. 
Referência: 1896. Bull. Herb. Boissier 4: 344. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste;  
Domínio desconhecido 
Duranta vestita Cham. 
Voucher: Thode, V. 158 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul;  
Domínio desconhecido 
Glandularia J.F.Gmel. 
33 espécies (11 endêmicas), 3 variedades (2 endêmicas) 
Glandularia angustilobata (moldenke) P.Peralta & 
Thode 
Voucher: Hatschbach, G. 23852 (LL, MBM,TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Glandularia aristigera (S.moore) Tronc. 
Voucher: Sobral, M. 2018 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Glandularia balansae (Briq.) n.o’Leary 
Voucher: Dombrowski, L.T. 6327 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Glandularia catharinae (moldenke) n.o’Leary & 
P.Peralta 
Voucher: Thode, V. 171 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Glandularia corymbosa (ruiz & Pav.) o’Leary & P. 
Peralta 
Voucher: Sobral, M. 8093 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Glandularia dusenii (moldenke) n.o’Leary &  
P.Peralta 
Voucher: Hatschbach, G. 1519 (MBM, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR);  
Mata Atlântica 
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Lantana canescens Kunth 
Voucher: Hatschbach, G. 24854 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Lantana cujabensis Schauer 
Voucher: Lindman 2387 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado 
Lantana fucata Lindl. 
Voucher: Gardner, G. 1820 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, 
PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, 
SP, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Lantana glaziovii moldenke 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21892 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Lantana gracilis T.Silva 
Voucher: Harley, R.M. 15027 (TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Lantana hatschbachii moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 39651 (MBM, TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Lantana hypoleuca Briq. 
Voucher: Heringer, E.P. 7582 (IBGE) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
Lantana lucida Schauer 
Voucher: Gardner, G. 1385 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); 
Mata Atlântica 
Lantana lundiana Schauer 
Voucher: Hatschbach, G. 40769 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 
Voucher: Hatschbach, G. 9347 (MBM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Lantana pohliana Schauer 
Voucher: Harley, R.M. 21362 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PB, 
BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Lantana radula Sw. 
Referência: Klein, V.L.G. 1142 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Lantana riedeliana Schauer 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2651 (R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Lantana robusta Schauer 
Voucher: Sucre, D. 2329 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Lantana salzmannii Schauer 
Voucher: Hatschbach, G. 62871 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);  
Mata Atlântica 
Glandularia platensis (Spreng.) Schnack & Covas 
Voucher: Arbo, M.M. 2429 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Glandularia pulchra (moldenke) Botta 
Voucher: Reitz, R. 13840 (HBR, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Glandularia rectiloba (moldenke) P. Peralta & Thode 
Voucher: Krapovickas, A. 22825 (LL, SI, TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Glandularia scrobiculata (Griseb.) Tronc. 
Voucher: Grazziotin, G. s.n. (HUCS 2135) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Glandularia selloi (Spreng.) Tronc. 
Voucher: Pedersen, T.M. 11445 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Glandularia sessilis (Cham.) Tronc. 
Voucher: Thode, V. 202 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste 
(SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa 
Glandularia stellarioides (Cham.) Schnack & Covas 
Voucher: Rambo, B. 10156 (PACA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Glandularia subincana Tronc. 
Voucher: Thode, V. 191 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Glandularia tenera (Spreng.) Cabrera 
Voucher: Reitz, R. 1280e (HBR, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);  
Mata Atlântica 
Glandularia tessmannii (moldenke) P. Peralta & Thode 
Voucher: Tessmann, G. 2923 (NY, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Glandularia thymoides (Cham.) n.o’Leary 
Voucher: Hatschbach, G. 22310 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Glandularia tomophylla (Briq.) P.Peralta 
Voucher: Sobral, M. 1718 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Glandularia tweedieana (niven ex Hook.) P.Peralta 
Voucher: Reitz, R. 4445 (HBR, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica 
Lantana L. 
21 espécies (12 endêmicas) 
Lantana achyranthifolia Desf. 
Voucher: Harley, R.M. 21702 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado 
Lantana caatingensis moldenke 
Voucher: Irwin, H.S. 30686 (TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Lantana camara L. 
Voucher: Hatschbach, G. 24774 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
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Lippia brasiliensis (Link) T.r.S.Silva 
Voucher: Duarte, A.P. 1725  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, 
ES, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica 
Lippia bromleyana moldenke 
Voucher: Giulietti, A.M. PCD 3246 (HUFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Lippia campestris moldenke 
Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (NY, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Pampa 
Lippia candicans Hayek 
Voucher: Gardner, G. 3942 (K, NY, SI, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Lippia ciliata Salimena 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2244 (CEN, CESJ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado 
Lippia coarctata Tronc. 
Voucher: Castellanos, A. s.n. (LIL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Lippia corymbosa Cham. 
Voucher: Hatschbach, G. 31643 (MBM, TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia duartei moldenke 
Voucher: Duarte, A.P. 7851 (NY,SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia ekmanii moldenke 
Voucher: Ekman, E.L. 1974 (GH, NY, S, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Lippia elegans Cham. 
Voucher: Martius, C.F.P. 1037 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Lippia elliptica Schauer 
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (K, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Lippia eupatorium Schauer 
Voucher: Hatschbach, G. 36899 (LL, MBM, TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia felippei moldenke 
Voucher: Felippe, G.M. 140 (HB, NY, RB, SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Lippia filifolia mart. & Schauer 
Voucher: Filgueiras, T.S. 2314 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia florida Cham. 
Voucher: Menezes, N.L. CFSC 6321 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia gardneriana Schauer 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2236 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Lippia gehrtii moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 31880 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Lippia glazioviana Loes. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21918 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Lantana trifolia L. 
Voucher: Carauta 1259 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado 
Lantana undulata Schrank 
Voucher: Kummrow, R. 1246 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Lantana viscosa Pohl ex Schauer 
Voucher: Heringer, E.P. 1612 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste, 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Lippia L. 
96 espécies (74 endêmicas) 
Lippia acutidens mart. 
Voucher: Salimena-Pires, F.R. 704 (CESJ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, 
PB), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Lippia affinis Schauer 
Voucher: Schuch, G. s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia alba (mill.) n.e.Br. 
Voucher: Ferreira, L. 106 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado  
Mata Atlântica 
Lippia alnifolia mart. & Schauer 
Voucher: Harley, R.M. 26988 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Lippia angustifolia Cham. 
Voucher: Dusén, P.K.H. 11365 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); 
Mata Atlântica 
Lippia arechavaletae moldenke 
Voucher: Pabst, G.F.J. 6641 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata 
Atlântica 
Lippia aristata Schauer 
Voucher: Hatschbach, G. 22895 (MBM, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste 
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sul (PR); Caatinga, 
Cerrado 
Lippia asperrima Cham. 
Voucher: Sellow, F. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, 
Sul (RS); Cerrado, Pampa, Mata Atlântica 
Lippia balansae Briq. 
Referência: Moldenke, H.N. 1965. Phytologia 12: 97. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia bellatula moldenke 
Voucher: Martius, C.F.P. 1983 (M, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Lippia bradeana moldenke 
Voucher: Duarte, A.P. 7850 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia bradei moldenke 
Voucher: Markgraf, F. 3369 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
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Lippia lippioides (Cham.) rusby 
Voucher: Hatschbach, G. 18545 (MBM)  
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, 
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Lippia longipedunculata Kuntze 
Voucher: Archer, A. 91 (NY, SI, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Lippia longispicata Salimena 
Voucher: Barbosa, A.A.A. 859 (CESJ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Lippia lupulina Cham. 
Voucher: Salimena-Pires, F.R. 498 (CESJ) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Lippia macedoi moldenke 
Voucher: Fonseca, M.L. 689 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO);  
Cerrado 
Lippia macrophylla Cham. 
Voucher: Harley, R.M. 18479 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Lippia magentea T.Silva 
Voucher: Harley, R.M. 53635 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Lippia martiana Schauer 
Voucher: Salimena-Pires, F.R. CFSC 11416 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia mattogrossensis moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 38210 (MBM, SI, TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Amazônia, Cerrado 
Lippia maximiliani (Schauer) T.Silva 
Voucher: Philippi, M.A. s.n. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Lippia microphylla Cham. 
Voucher: Mori, S.A. 13178 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Lippia minima Salimena 
Voucher: Heringer, E.P. 2302 (IBGE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Lippia morii moldenke 
Voucher: Mori, S.A. 12387 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Lippia nana Schauer 
Voucher: Pohl, J.B.E. 6063 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Lippia origanoides Kunth 
Voucher: Humboldt, F.H.A. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Lippia oxycnemis Schauer 
Voucher: Irwin, H.S. 15085 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia gracilis Schauer 
Voucher: Har 19011 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Lippia grandiflora mart. & Schauer 
Voucher: Macedo, A. 3694 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia grata Schauer 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Lippia hassleriana Chodat 
Voucher: Hassler, E. 5924 (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Cerrado 
Lippia hatschbachii moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 31953 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);  
Cerrado 
Lippia hederifolia mart. & Schauer 
Voucher: Magalhães, F.M.R. 18119 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Lippia herbacea mart. 
Voucher: Macedo, A. 3857 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Lippia hermannioides Cham. 
Voucher: Duarte, A.P. 9662 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Lippia hieraciifolia Cham. 
Voucher: Burkart, A. 25169 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Pampa, 
Mata Atlântica 
Lippia hirta (Cham.) Schauer 
Voucher: Hatschbach, G. 25971 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Lippia hoehnei moldenke 
Voucher: Irwin, H.S. 16489 (UB, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, 
GO, DF); Cerrado, Amazônia 
Lippia insignis moldenke 
Voucher: Harley, R.M. 17009 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Lippia jangadensis S.moore 
Voucher: Moore, S. 280 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Lippia lacunosa mart. & Schauer 
Voucher: Hatschbach, G. 43073 (MBM, TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Lippia lasiocalycina Cham. 
Voucher: Hatschbach, G. 6278 (MBM, TEX) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Lippia lindmanii Briq. 
Voucher: Irwin, H.S. 17812 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
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Lippia rubiginosa Schauer 
Voucher: Lund, P.W. s.n. (G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia salviaefolia Cham. 
Voucher: Lund, P.W. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Lippia schaueriana mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. 243 (M, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Domínio 
Desconhecido 
Lippia schomburgkiana Schauer 
Referência: Candolle, A.P. de 1847. Prodr. 11: 577. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Lippia sclerophylla Briq. 
Voucher: Ribas, O.S. 2445 (MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MS), Sul; Cerrado, Amazônia 
Lippia sericea Cham. 
Voucher: Irwin, H.S. 26917 (TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia sidoides Cham. 
Voucher: Hatschbach, G. 36927 (MBM, TEX) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),  
Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado 
Lippia spiraeastrum (mart.& Schauer ex Schauer) 
T.r.S.Silva 
Voucher: Martius, C.F.P. 1516 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Lippia stachyoides Cham. 
Voucher: Rizzo, J.A. 7744 (UFG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
Lippia subracemosa mansf. 
Voucher: Luetzelburg, P. 710 (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado 
Lippia thymoides mart. & Schauer 
Voucher: Irwin, H.S. 30835 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Lippia triplinervis Gardner 
Voucher: Gardner, G. 5829 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica 
Lippia turnerifolia Cham. 
Voucher: Mattos, J.R. 11876 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Lippia velutina Schauer 
Voucher: Martius, C.F.P. 1024 (G, M, P, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT), Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia vernonioides Cham. 
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 7372 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; 
Cerrado 
Lippia vinosa moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 24621 (MBM, TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Lippia paranensis (moldenke) T.r.S.Silva & Salimena 
Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Lippia pedunculosa Hayek 
Voucher: Emmerich, M. 18 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); 
Caatinga 
Lippia pohliana Schauer 
Voucher: Hatschbach, G. 29099 (MBM, TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Lippia possensis moldenke 
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2206 (CEN, CESJ) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Lippia primulina S.moore 
Voucher: Irwin, H.S. 8577 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia procurrens (Schauer) T.r.S.Silva 
Voucher: Lund, P.W. 827 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (SP), 
Sul; Cerrado, Mata Atlântica 
Lippia pseudothea (A.St.-Hil.) Schauer 
Voucher: Duarte, A.P. 7889 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia pubescens (moldenke) T.r.S.Silva 
Voucher: Pabst, G.F.J. 9310 (HBR, MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Lippia pumila Cham. 
Voucher: Dombrowski, L.T. 6311 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Lippia pusilla T.r.S.Silva & Salimena 
Voucher: Hatschbach, G. 18952 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), 
Sudeste, Sul (PR); Mata Atlântica, Cerrado 
Lippia ramboi moldenke 
Voucher: Rambo, B. 52156 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa 
Lippia recolletae morong 
Voucher: Hatschbach, G. 51593 (MBM, MO, UPCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), 
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica 
Lippia renifolia Turcz. 
Voucher: Macedo, W. 62 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Lippia rhodocnemis mart. & Schauer 
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 7703 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Lippia riedeliana Schauer 
Referência: Candolle, A.P. de 1847. Prodr. 11: 582. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado 
Lippia rivalis moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 42128 (MBM, TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Lippia rotundifolia Cham. 
Voucher: Duarte, A.P. 8079 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Lippia rubella (moldenke) T.r.S.Silva & Salimena 
Voucher: Mexia, Y. 5845 (G, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Stachytarpheta almasensis mansf. 
Voucher: Harley, R.M. 26559 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Stachytarpheta amplexicaulis moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 46311 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Stachytarpheta andersonii moldenke 
Voucher: Anderson, W. 7105 (NY, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stachytarpheta angustifolia (mill.) Vahl 
Voucher: França, F. 1184 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), 
Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Stachytarpheta arenaria S.Atkins 
Voucher: Ganev, W. 2061 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stachytarpheta atriflora S.Atkins 
Voucher: Pirani, J.R. 1818 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stachytarpheta bicolor Hook.f. 
Voucher: França, F. 1058 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Stachytarpheta brasiliensis moldenke 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13061 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata 
Atlântica 
Stachytarpheta bromleyana S.Atkins 
Voucher: Harley, R.M. 20861 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stachytarpheta caatingensis S.Atkins 
Voucher: França, F. 4188 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; 
Caatinga 
Stachytarpheta candida moldenke 
Voucher: Irwin, H.S. 12421 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stachytarpheta cassiae S.Atkins 
Voucher: Roque, N. CFCR 15052 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga 
Stachytarpheta cayennensis (rich.) Vahl 
Voucher: Prance, G.T. 7294 (INPA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), 
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul 
(PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Stachytarpheta cearensis moldenke 
Voucher: Rodal, M.J.N. 262 (PEVFR, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE); Caatinga 
Stachytarpheta coccinea Schauer 
Voucher: Mori, S.A. 9992 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Stachytarpheta commutata Schauer 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 11530 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta confertifolia moldenke 
Voucher: Ratter, J.A. 7278 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Petrea L. 
8 espécies (3 endêmicas) 
Petrea blanchetiana Schauer 
Voucher: Sampaio, A. 5092 (R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado 
Petrea bracteata Steud. 
Voucher: Prance, G.T. 8526 (NY, S, TEX) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado 
Petrea brevicalyx Ducke 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2276 (NY, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Petrea campinae rueda 
Voucher: Cordeiro, I. 76 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Petrea insignis Schauer 
Voucher: Prance, G.T. 11768 (NY, TEX, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Petrea maynensis Huber 
Voucher: Calvacante, C. 3297 (MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata 
Atlântica 
Petrea pubescens Turcz. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9722 (G, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Petrea volubilis L. 
Voucher: Hatschbach, G. 40343 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG), Sul (PR); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Phyla Lour. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Phyla betulifolia (Kunth) Greene 
Voucher: Prance, G.T. 7347 (INPA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Phyla nodiflora (L.) Greene 
Voucher: Schultz, A. 3492 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste (MS), Sudeste, Sul (RS); Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Priva bahiensis A.DC. 
Voucher: Giulietti, A.M. 1833 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica, Caatinga 
Priva lappulaceae (L.) Pers. 
Voucher: Harley, R.M. 17260 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); 
Domínio desconhecido 
Stachytarpheta Vahl 
80 espécies (74 endêmicas), 12 subespécies (12 endêmicas), 
6 variedades (6 endêmicas) 
Stachytarpheta ajugifolia Schauer 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12346 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Stachytarpheta alata (moldenke) S.Atkins 
Referência: Atkins, S. 2005. Kew Bull. 60: 206. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido 
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Stachytarpheta hatschbachii moldenke 
Voucher: Queiroz, L.P. 7894 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Stachytarpheta hirsutissima Link 
Voucher: Harley, R.M. 17923 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste 
(ES, RJ); Mata Atlântica 
Stachytarpheta hispida nees & mart. 
Voucher: Harley, R.M. 16849 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Stachytarpheta integrifolia (Pohl) Walp. 
Voucher: Arbo, M.M. 3649 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stachytarpheta itambensis S.Atkins 
Voucher: Hatschbach, G. 50954 (MBM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); 
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Stachytarpheta jamaicensis (L.)Vahl 
Voucher: Gardner, G. 1105 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(CE, PE); Amazônia, Mata Atlântica 
Stachytarpheta lactea Schauer 
Voucher: Harley, R.M. 20035 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste 
(GO); Caatinga, Cerrado 
Stachytarpheta lacunosa Schauer 
Voucher: Ganev, W. 500 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Stachytarpheta laevis moldenke 
Voucher: Hoehne, F.C. 5648 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata 
Atlântica 
Stachytarpheta linearis moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 29098 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta longispicata (Pohl) S.Atkins 
Distribuição: nativa; endêmica 
Stachytarpheta longispicata subsp. brevibracteata 
(moldenke) S.Atkins 
Voucher: Irwin, H.S. 25457 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta longispicata (Pohl) S.Atkins subsp. 
longispicata 
Voucher: Anderson 8104 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); 
Cerrado 
Stachytarpheta longispicata subsp. minasensis S.Atkins 
Voucher: Hatschbach, G. 72033 (MBM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta longispicata subsp. ratteri S.Atkins 
Voucher: Pirani, J.R. 1650 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Stachytarpheta longispicata var. andersonii (moldenke) 
S.Atkins 
Voucher: Hatschbach, G. 70677 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stachytarpheta longispicata var. longipedicellata
(moldenke) S.Atkins 
Voucher: Ratter, J.A. 7271 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stachytarpheta crassifolia Schrad. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Stachytarpheta crassifolia subsp. abairensis S.Atkins 
Voucher: França, F. 1273 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stachytarpheta crassifolia Schrad. subsp. crassifolia 
Voucher: Atkins, S. 14055 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stachytarpheta crassifolia subsp. minasensis S.Atkins 
Voucher: Mello-Silva, R. 436a (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta crassifolia subsp. rotundifolia S.Atkins 
Voucher: Harley, R.M. 19196 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stachytarpheta dawsonii moldenke 
Voucher: Irwin, H.S. 14455 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stachytarpheta diamantinensis moldenke 
Voucher: Anderson, W. 35436 (K, NY, TEX) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta discolor Cham. 
Voucher: Hatschbach, G. 69712 (MBM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta froesii moldenke 
Voucher: Melo, E. 1177 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Stachytarpheta galactea S.Atkins 
Voucher: Saar, E. 5239 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Domínio desconhecido 
Stachytarpheta ganevii S.Atkins 
Voucher: Ganev, W. 333 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stachytarpheta gesnerioides Cham. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Stachytarpheta gesnerioides Cham. subsp. gesnerioides 
Voucher: Irwin, H.S. 34652 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta gesnerioides var. glabra S.Atkins 
Voucher: Collenette 187 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Stachytarpheta gesnerioides var. hirsuta S.Atkins 
Referência: Atkins, S. 2005. Kew Bull. 60: 204. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Stachytarpheta glabra Cham. 
Voucher: Arbo, M.M. 5036 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta glandulosa S.Atkins 
Voucher: Roque, N. CFCR 15014 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stachytarpheta glauca (Pohl) Walp. 
Voucher: Pohl s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stachytarpheta glazioviana S.Atkins 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21907 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stachytarpheta guedesii S.Atkins 
Voucher: Guedes, M.L.S. 2010 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stachytarpheta harleyi S.Atkins 
Voucher: França, F. 4543 (HUEFS, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Stachytarpheta radlkoferiana mansf. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Stachytarpheta radlkoferiana mansf. subsp. 
radlkoferiana 
Voucher: Harley, R.M. 15938 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stachytarpheta radlkoferiana var. lanata S.Atkins 
Voucher: Harley, R.M. 20968 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stachytarpheta restingensis moldenke 
Voucher: Stannard, B.L. 1001 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Stachytarpheta reticulata mart. ex Schauer 
Voucher: Gardner, G. 5111 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta rhomboidalis (Pohl) Walp. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21908 (G, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stachytarpheta rupestris S.Atkins 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17714a (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta scaberrima Cham. 
Voucher: França, F. 4342 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Stachytarpheta schottiana Schauer 
Voucher: Pabst, G.F.J. 9450 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Stachytarpheta sellowiana Schauer 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 10105 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Cerrado 
Stachytarpheta sericea S.Atkins 
Voucher: Glaziou, A. 21904 (K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stachytarpheta sessilis moldenke 
Voucher: Gardner, G. 1815 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN); 
Amazônia, Caatinga 
Stachytarpheta spathulata moldenke 
Distribuição: nativa; endêmica 
Stachytarpheta spathulata subsp. mogolensis S.Atkins 
Voucher: Harley, R.M. 25060 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta spathulata moldenke subsp. spathulata 
Voucher: Hatschbach, G. 66476 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta speciosa Pohl ex Schauer 
Voucher: Ávila 15 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Stachytarpheta sprucei moldenke 
Voucher: Ule, E.H.G. 8295 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Stachytarpheta stanardii S.Atkins 
Voucher: Harley, R.M. 50650 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Caatinga 
Stachytarpheta stannardii S.Atkins 
Voucher: Harley, R.M. 50650 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stachytarpheta longispicata var. parvifolia (moldenke) 
S.Atkins 
Referência: Atkins, S. 2005. Kew Bull. 60: 2320   
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stachytarpheta lychnitis mart. 
Voucher: Harley, R.M. 15533 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Stachytarpheta lythrophylla Schauer 
Referência: Candolle, A.P. de 1847. Prodr. 11: 563. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); 
Caatinga, Cerrado 
Stachytarpheta macedoi moldenke 
Voucher: Harley, R.M. 21477a (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Stachytarpheta martiana Schauer 
Voucher: Hatschbach, G. 71057 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Stachytarpheta matogrossensis moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 29523 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado 
Stachytarpheta maximiliani Schauer 
Voucher: Melo, E., França, F. 937 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Stachytarpheta mexiae moldenke 
Voucher: Irwin, H.S. 20224 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta microphylla Walp. 
Voucher: Mori, S., Boom,B. 14157 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga 
Stachytarpheta monachinoi moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 67231 (MBM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta pachystachya mart. ex Schauer 
Voucher: Gardner, G. 3410 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta paraguariensis moldenke 
Voucher: Dubs, B. 1415 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste, Sul (SC); Cerrado, Amazônia, Mata 
Atlântica 
Stachytarpheta piranii S.Atkins 
Voucher: Guedes, M.L.S. 6167 (ALCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stachytarpheta pohliana Cham. 
Voucher: Rossi, L. 19995 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta polyura Schauer 
Voucher: Ratter, J.A. 3657 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO, DF, MS), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Stachytarpheta procumbens moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 29961 (MBM, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Stachytarpheta puberula (moldenke) S.Atkins 
Voucher: Gates, B. 69 (MICH) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Stachytarpheta quadrangula nees & mart. 
Voucher: Harley, R.M. 20558 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
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Verbena gracilescens (Cham.) Herter 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Verbena gracilescens var. swiftiana (moldenke) 
n.o’Leary 
Voucher: Rambo, B. 30975 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Verbena hirta Spreng. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Verbena hirta var. gracilis Dusén 
Voucher: Hatschbach, G. 20073 (MBM, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); 
Mata Atlântica, Pampa 
Verbena hirta Spreng. var. hirta 
Voucher: Dombrowski, L.T. 6359 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Verbena intercedens Briq. 
Voucher: Krapovickas, A. 34164 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Verbena intermedia Gillies & Hook. ex Hook. 
Voucher: Arbo, M.M. 2454 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa, 
Mata Atlântica 
Verbena lindbergii moldenke 
Voucher: Hagelund, K. 8875 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Verbena litoralis Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Verbena litoralis var. brevibracteata (Kuntze) n.o’Leary 
Voucher: Pedersen, T.M. 9867 (CTES, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata 
Atlântica 
Verbena litoralis Kunth var. litoralis 
Voucher: Smith, A.C. 14102 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Verbena montevidensis Spreng. 
Voucher: Krapovickas, A. 43960 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Verbena officinalis L. 
Voucher: Reitz, R. 3287 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); 
Mata Atlântica 
Verbena ovata Cham. 
Voucher: Hagelund, K. 10168 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica 
Verbena rigida Spreng. 
Voucher: Klein, R.M. 8437 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC, RS); Mata Atlântica 
Verbena sagittalis Cham. 
Voucher: Hagelund, K. 7659 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata 
Atlântica 
Verbena subpetiolata n.o’Leary 
Voucher: Smith, L. 10341 (SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Stachytarpheta trispicata nees & mart. 
Voucher: Gouveia 43-83 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stachytarpheta tuberculata S.Atkins 
Voucher: Melo, E. 1196 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Stachytarpheta villosa (Pohl) Cham. 
Voucher: Krapovickas, A. 33188 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Stachytarpheta viscidula Schauer 
Voucher: Claussen, P. s.n. (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Tamonea Aubl. 
3 espécies (1 endêmica), 2 variedades (1 endêmica) 
Tamonea curassavica (L.) Pers. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Tamonea curassavica var. australis (moldenke) 
n.o’Leary et al. 
Voucher: Hatschbach, G. 42120 (MBM, NY, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Cerrado 
Tamonea curassavica var. cardenasii (moldenke) 
n.o’Leary et al. 
Referência: Moldenke, H.N. 1981. Phytologia 47: 404. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste 
(MG); Domínio desconhecido 
Tamonea juncea Schauer 
Voucher: Melo, E. 1083 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Tamonea spicata Aubl. 
Voucher: França, F. 4155 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); 
Caatinga, Cerrado 
Verbena L. 
17 espécies (4 endêmicas), 7 variedades (1 endêmica) 
Verbena alata otto ex Sweet 
Voucher: Hatschbach, G. 20239 (MBM, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); 
Mata Atlântica 
Verbena bonariensis L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Verbena bonariensis L. var. bonariensis 
Voucher: Klein, R.M. 2518 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa 
Verbena bonariensis var. conglomerata Briq. 
Voucher: Krapovickas, A. 44651 (CTES, SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata 
Atlântica, Pampa 
Verbena caniuensis moldenke 
Voucher: Hatschbach, G. 20177 (CTES, K, MBM, MO, NY, SI) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica 
Verbena ephedroides Cham. 
Voucher: Klein, R.M. 10033 (SI) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Verbena filicaulis Schauer 
Voucher: Hatschbach, G. 40474 (CTES) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Mata Atlântica 
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Hybanthus Jacq. 
22 espécies (10 endêmicas) 
Hybanthus albus (A.St.-Hil.) Baill. 
Voucher: Souza, V.C. 5253 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga 
Hybanthus arenarius ule 
Voucher: Hind, N. PCD 3143 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, 
SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, 
CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Hybanthus atropurpureus (A.St.-Hil.) Taub. 
Voucher: Hatschbach, G. 59374 (BR, CTES, HBG, MBM, PEL, UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Hybanthus bicolor (A.St.-Hil.) Baill. 
Voucher: Bonotto, A.L. 46 (HAS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Hybanthus bigibbosus (A.St.-Hil.) Hassl. 
Voucher: Medri, C. 649 (FUEL) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Hybanthus brevicaulis (mart.) Baill. 
Voucher: Carauta, J.P.P. 6008 (GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Hybanthus calceolaria (L.) oken 
Voucher: Pereira, R. 191 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),  
Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Hybanthus communis (A.St.-Hil.) Taub. 
Voucher: Pott, A. 5471 (CPAP, CTES, MBM) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, 
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal 
Hybanthus glaucus (Chodat) Schulze-menz 
Voucher: Sano, P.T. CFCR 14490 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado 
Hybanthus heterosepalus (eichler) Hassl. 
Voucher: França, F. 2980 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Mata Atlântica 
Hybanthus lanatus (A.St.-Hil.) Baill. 
Voucher: Paula-Souza, J. 8458 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Hybanthus nanus (A.St.-Hil.) Paula-Souza 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2560 (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa 
Hybanthus oppositifolius (L.) Taub. 
Voucher: Hage, J.L. 1724 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
TO, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal 
Hybanthus paraguariensis (Chodat) Schulze-menz 
Voucher: Krapovickas, A. 32750 (CTES) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul 
(RS); Pampa, Pantanal 
Verbenoxylum Tronc. 
1 espécie (1 endêmica) 
Verbenoxylum reitzii (moldenke) Tronc. 
Voucher: Thode, V. 317 (ICN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
VioLACeAe 
Juliana de Paula-Souza 
13 gêneros, 72 espécies (25 endêmicas), 3 variedades 
(nenhuma endêmica) 
Amphirrhox Spreng. 
1 espécie (não endêmica) 
Amphirrhox longifolia (A.St.-Hil.) Spreng. 
Voucher: Gottsberger, G. 11-30186 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC, RO), Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Anchietea A.St.-Hil. 
3 espécies (1 endêmica) 
Anchietea exalata eichler 
Voucher: McLean 84 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Anchietea pyrifolia (mart.) G.Don 
Voucher: Paula-Souza, J. 8735 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), 
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Anchietea selloviana Cham. & Schltdl. 
Voucher: Paula-Souza, J. 5608 (CTES, ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), 
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, 
Mata Atlântica, Pantanal 
Corynostylis mart. 
3 espécies (nenhuma endêmica) 
Corynostylis arborea (L.) S.F.Blake 
Voucher: Coêlho, L. 87 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Corynostylis pubescens S.moore 
Voucher: Oliveira, A.A. 3387 (ESA, UNIP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal 
Corynostylis volubilis L.B.Sm. & A.Fernández 
Voucher: Fróes, R.L. 21199 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gloeospermum Triana & Planch. 
1 espécie (não endêmica) 
Gloeospermum sphaerocarpum Triana & Planch. 
Voucher: Knob, A.  782 (ESA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Hybanthopsis Paula-Souza 
1 espécie (1 endêmica) 
Hybanthopsis bahiensis Paula-Souza 
Voucher: Queiroz, L.P. 1553 (ALCB, CEPEC, HUEFS, RB , HRB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
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Paypayrola Aubl. 
5 espécies (1 endêmica) 
Paypayrola blanchetiana Tul. 
Voucher: Almeida, J. s.n. (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), 
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica 
Paypayrola confertiflora Tul. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 734 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); 
Amazônia 
Paypayrola grandiflora Tul. 
Voucher: Thomas, W.W. 5010 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica 
Paypayrola guianensis Aubl. 
Voucher: Rodrigues, W.A. 3081 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Paypayrola longifolia Tul. 
Voucher: Lowrie, S.R.  (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rinorea Aubl. 
26 espécies (7 endêmicas), 3 variedades (nenhuma 
endêmica) 
Rinorea amapensis Hekking 
Voucher: Cid, C.A. 25 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); 
Amazônia 
Rinorea apiculata Hekking 
Voucher: Campbell, D.G. 7216 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Rinorea bahiensis (moric.) Kuntze 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 06592a (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES, RJ); Mata Atlântica 
Rinorea bicornuta Hekking 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21353) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rinorea brevipes (Benth.) S.F.Blake 
Voucher: Prance, G.T. 9621 (NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Rinorea camptoneura (radlk.) melch. 
Voucher: Croat, T.B. 85636 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Rinorea falcata (mart. ex eichler) Kuntze 
Voucher: Silva, J.A. 161 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
Rinorea flavescens (Aubl.) Kuntze 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8093 (INPA, MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Rinorea guianensis Aubl. 
Voucher: Berg, C.C. P18658 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica 
Rinorea laevigata (Sol. ex Ging.) Hekking 
Voucher: Carauta, J.P.P. 7348 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Hybanthus parviflorus (mutis ex L.f.) Baill. 
Voucher: Paula-Souza, J. 8737 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa 
Hybanthus poaya (A.St.-Hil.) Baill. 
Voucher: Hatschbach, G. 45591 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado 
Hybanthus prunifolius (Humb. & Bonpl. ex Schult.) 
Schulze-menz 
Voucher: Prance, G.T. 10583 (INPA, K, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR);  
Amazônia 
Hybanthus setigerus (A.St.-Hil.) Baill. 
Voucher: Leoni, L.S. 2834 (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Hybanthus sprucei (eichler) Hassl. 
Voucher: Rusby, H.H. 2055 (BM, G, K, P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hybanthus strigoides Taub. 
Voucher: Paula-Souza, J. 8534 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Hybanthus velutinus Schulze-menz 
Voucher: Paula-Souza, J. 8736 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
Hybanthus verrucosus Paula-Souza 
Voucher: Salgado, O.A. 335 (HRB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, AL); 
Caatinga 
Leonia ruiz & Pav. 
4 espécies (1 endêmica) 
Leonia crassa L.B.Sm. & A.Fernández 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5106 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Leonia cymosa mart. 
Voucher: Campbell, D.G. 8965 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Leonia glycycarpa ruiz & Pav. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8933 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Leonia occidentalis Cuatrec. ex L.B.Sm. & A.Fernández 
Voucher: Teixeira, L.O.A. 85 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Noisettia Kunth 
1 espécie (não endêmica) 
Noisettia orchidiflora (rudge) Ging. 
Voucher: Paula-Souza, J. 9603 (SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica 
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Rinorea viridifolia rusby 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4946 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Rinoreocarpus 
1 espécie (não endêmica) 
Rinoreocarpus ulei (melch.) Ducke 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9899 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Schweiggeria Spreng. 
1 espécie (1 endêmica) 
Schweiggeria fruticosa Spreng. 
Voucher: Paula-Souza, J. 3612 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, 
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica 
Viola L. 
3 espécies (3 endêmicas) 
Viola cerasifolia A.St.-Hil. 
Voucher: Souza, J.P. 879 (SPSF, UPCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
Viola gracillima A.St.-Hil. 
Voucher: Ferreira, L.F. 169 (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR); Mata Atlântica 
Viola subdimidiata A.St.-Hil. 
Voucher: Kuhlmann, M. 2139 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
ViTACeAe 
Julio Antonio Lombardi 
1 gênero, 48 espécies (15 endêmicas), 2 subespécies 
(nenhuma endêmica) 
Cissus L. 
48 espécies (15 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma 
endêmica) 
Cissus acreensis Lombardi 
Voucher: Prance, G.T. 2843 (NY, UEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cissus albida Cambess. 
Voucher: Lombardi, J.A. 1223 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Cissus amapaensis Lombardi 
Voucher: Pires, J.M. 1234 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia 
Cissus anisophylla Lombardi 
Voucher: Krukoff, B.A. 8654 (BM, F, MO, NY, S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cissus apendiculata Lombardi 
Voucher: Nascimento, O.C. 961 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA); Amazônia, Cerrado 
Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze var. lindeniana 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4931 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Rinorea longistipulata Hekking 
Voucher: Prance, G.T. 7263 (MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Rinorea macrocarpa (mart. ex eichler) Kuntze 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7887 (INPA, MBM, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Rinorea maximiliani (eichler) Kuntze 
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Rinorea multivenosa Hekking 
Voucher: Prance, G.T. 23902 (INPA, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Rinorea neglecta Sandwith 
Voucher: Zarucchi, J.L. 2530 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA); Amazônia 
Rinorea ovalifolia (Britton) S.F.Blake 
Voucher: Lowrie, S.R. 432 (INPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Rinorea paniculata (mart.) Kuntze 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9698 (INPA, MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Rinorea pubiflora (Benth.) Sprague & Sandwith 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Rinorea pubiflora var. grandifolia (eichler) Hekking 
Voucher: Prance, G.T. 9519 (INPA, MG, R) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Rinorea pubiflora (Benth.) Sprague & Sandwith var. 
pubiflora 
Voucher: Albuquerque, B.W. 1291 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Rinorea racemosa (mart.) Kuntze 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6628 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
AC, RO); Amazônia 
Rinorea ramiziana Glaz. ex Hekking 
Voucher: Brade, A.C. 18087 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Rinorea riana Kuntze 
Voucher: Prance, G.T. 11023 (INPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Rinorea sprucei (eichler) Kuntze 
Voucher: Pires, J.M. 234 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rinorea vaupesana L.B.Sm. & A.Fernández 
Voucher: Ducke, A.  (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Rinorea villosiflora Hekking 
Voucher: Rosa 3025 (INPA, NY, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia 
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Cissus haematantha miq. 
Voucher: Prance, G.T. 10942 (BHCB, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Cissus inundata (Baker) Planch. 
Voucher: Souza, E.B. 1043 (HRCB, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Cissus microcarpa Vahl 
Voucher: Daly, D.C. 11512 (HRCB, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cissus neei Croat 
Voucher: Ule, E.H.G. 9581 (L, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cissus nobilis Kuhlm. 
Voucher: Lombardi, J.A. 5774 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica, Amazônia 
Cissus palmata Poir. 
Voucher: Hatschbach, G. 19057 (K, MBM, MO, NY, S) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste 
(PI, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, 
Cerrado, Amazônia 
Cissus paraensis Lombardi 
Voucher: Pardo, M. 29 (BHCB, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA); Amazônia 
Cissus paucinervia Lombardi 
Voucher: Mori, S.A. 11349 (CEPEC, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica 
Cissus paulliniifolia Vell. 
Voucher: Lombardi, J.A. 6228 (HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), 
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Cissus peruviana Lombardi 
Voucher: Silveira, M. 514 (BHCB, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Cissus pinnatifolia Lombardi 
Voucher: Rizzini, C.T. 1524 (BHCB, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL, SE);  
Mata Atlântica 
Cissus pseudoverticillata Lombardi 
Voucher: Daly, D.C. 11289 (HRCB, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cissus pulcherrima Vell. 
Voucher: Lombardi, J.A. 7185 (HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Mata Atlântica 
Cissus rubropilosa Lombardi 
Voucher: Rivero, I.S. 402 (HRCB, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cissus serroniana (Glaz.) Lombardi 
Voucher: Lombardi, J.A. 4383 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Cissus simsiana Schult. & Schult.f. 
Voucher: Lombardi, J.A. 7161 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Cissus araguainensis Lombardi 
Voucher: Irwin, H.S. 21084a (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado 
Cissus bahiensis Lombardi 
Voucher: Carvalho, A.M. 1846 (B, BHCB, CEPEC, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), 
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Cissus blanchetiana Planch. 
Voucher: Lombardi, J.A. 5990 (BHCB, RB, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), 
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Cissus campestris (Baker) Planch. 
Voucher: Lombardi, J.A. 2192 (BHCB, MBM, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), 
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, 
SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Cissus coccinea (Baker) Planch. 
Voucher: Lombardi, J.A. 1546 (BHCB, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Cissus colombiensis Lombardi 
Voucher: Amaral, I.L. 379 (K, MG, NY, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Cissus decidua Lombardi 
Voucher: Lombardi, J.A. 4790 (BHCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, 
SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Cissus descoingsii Lombardi 
Voucher: Daly, D.C. 8938 (BHCB, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Cissus duarteana Cambess. 
Voucher: Lombardi, J.A. 6589 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, TO), 
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Cissus erosa rich. 
Voucher: Lombardi, J.A. 596 (BHCB, CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Cissus flavifolia Lombardi 
Voucher: Daly, D.C. 10114 (BHCB, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cissus fuliginea Kunth 
Voucher: Ule, E.H.G. 9582 (K, L) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); 
Amazônia 
Cissus fusifolia Lombardi 
Voucher: Lleras, E. P17383 (BHCB, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Cissus glaucotricha Lombardi 
Voucher: Oliveira, A.R.S. 728 (HRCB, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cissus gongylodes (Baker) Planch. 
Voucher: Daly, D.C. 9472 (BHCB, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
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ViViAniACeAe 
Bruno machado Teles Walter 
1 gênero, 1 espécie (não endêmica) 
Caesarea Cambess. 
1 espécie (não endêmica) 
Caesarea albiflora Cambess. 
Voucher: Kuhlmann 2590 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), 
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica 
VoCHYSiACeAe 
Flávio França 
6 gêneros, 160 espécies (112 endêmicas), 4 subespécies  
(2 endêmicas), 27 variedades (24 endêmicas) 
Callisthene mart. 
11 espécies (9 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas) 
Callisthene castellanosii H.F.martins 
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (NY, SP 31011) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Callisthene dryadum Duarte 
Voucher: Duarte, A.P. 5465 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Callisthene erythroclada Warm. 
Voucher: Barreto, H.L.M. 8324 (BHMH, GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Callisthene fasciculata mart. 
Voucher: Pereira,  B.A.S. 1565 (UB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal 
Callisthene hassleri Briq. 
Voucher: Resende, A.V. 128 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado 
Callisthene inundata Bueno et al. 
Voucher: Nilson 36 (HAS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica 
Callisthene kuhlmannii H.F.martins 
Voucher: Reitz, R. 5610 (HBR, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica 
Callisthene major mart. & Zucc. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Callisthene major mart. & Zucc. var. major 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Callisthene major var. pilosa Warm. 
Voucher: Warming, E. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul; Cerrado 
Callisthene microphylla Warm. 
Voucher: Gardner, G. 3142 (E) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cissus spinosa Cambess. 
Voucher: Lombardi, J.A. 6494 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sul 
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal 
Cissus stipulata Vell. 
Voucher: Lombardi, J.A. 7105 (HRCB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Cissus striata ruiz & Pav. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cissus striata subsp. argentina (Suess.) Lombardi 
Voucher: Lombardi, J.A. 6271 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, 
Cerrado 
Cissus subrhomboidea (Baker) Planch. 
Voucher: Lombardi, J.A. 4745 (BHCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ); Cerrado 
Cissus sulcicaulis (Baker) Planch. 
Voucher: Lombardi, J.A. 6274 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Cissus surinamensis Desc. 
Voucher: Ule, E.H.G. 9577a (K, L) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO); 
Amazônia 
Cissus tinctoria mart. 
Voucher: Lombardi, J.A. 6388 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Cissus trianae Planch. 
Voucher: Lombardi, J.A. 6265 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Cissus trigona Willd. ex Schult. & Schult.f. 
Voucher: Daly, D.C. 10559 (HRCB, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG); Amazônia 
Cissus ulmifolia (Baker) Planch. 
Voucher: Lombardi, J.A. 6383 (HRCB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cissus ursina Lombardi 
Voucher: Ule, E.H.G. 9575 (K, L, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Cissus verticillata (L.) nicolson & C.e.Jarvis 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Cissus verticillata (L.) nicolson & C.e.Jarvis subsp. 
verticillata 
Voucher: Figueiredo, C. 544 (BHCB, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 




37 espécies (23 endêmicas), 4 subespécies (2 endêmicas),  
9 variedades (8 endêmicas) 
Qualea acuminata Spruce ex Warm. 
Voucher: Spruce, R. 2612 (BM, BR, F, GH, GOET, K, NY, OXF, 
P, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Qualea amoena Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 8345) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Qualea brasiliana Stafleu & marc.-Berti 
Voucher: Silva, N.T. 402 (VEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Qualea brevipedicellata Stafleu 
Voucher: Ducke, A. 668 (F, IAN, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Qualea coerulea Aubl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 8420) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(MA); Amazônia 
Qualea cordata (mart.) Spreng. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Qualea cordata (mart.) Spreng. var. cordata 
Voucher: Sellow, F. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC); Cerrado 
Qualea cordata var. grandifolia Warm. 
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Qualea cordata var. intermedia (Warm.) Stafleu 
Voucher: Sellow, F. s.n. (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Qualea cryptantha (Spreng.) Warm. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Qualea cryptantha (Spreng.) Warm. var. cryptantha 
Voucher: Sellow, F. s.n. (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Qualea cryptantha var. marginata (miq.) Stafleu 
Voucher: Blanchet, J.S. 3455 (BR, BM, C, F, K, MO, NY, OXF, 
P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Qualea cyanea Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24165) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Qualea decorticans Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34667) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Qualea densiflora Warm. 
Voucher: Widgren s.n. (BR, C, GOET, GH, K, M, P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Qualea dichotoma (mart.) Warm. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Qualea dichotoma (mart.) Warm. var. dichotoma 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado 
Qualea dichotoma var. elongata (Warm.) Stafleu 
Voucher: Riedel, L. s.n. (C, G, GH, K, NY, P, S, US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Callisthene minor mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica 
Callisthene molissima Warm. 
Voucher: Burchell, W.J. 7871 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF); Cerrado 
Erisma rudge 
14 espécies (5 endêmicas), 1 variedade (não endêmica) 
Erisma arietinum m.L.Kawas. 
Voucher: Folli, D.A. 444 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Erisma bicolor Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23500) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), 
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Erisma blancoa marc.-Berti 
Voucher: Alencar  501 (MG, MO, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Erisma bracteosum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23502) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia 
Erisma calcaratum (Link) Warm. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3519 (F, K, MG, MO, NY, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM); Amazônia 
Erisma floribundum rudge 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Erisma floribundum rudge var. floribundum 
Voucher: Martin s.n. (BM, BR, M, MO, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Centro-Oeste; Amazônia 
Erisma fuscum Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17745) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Erisma gracile Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24103) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Erisma japura Spruce ex Warm. 
Voucher: Spruce, R. 2613 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Erisma lanceolatum Stafleu 
Voucher: Fróes, R.L. 12527-221 (A, F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Erisma laurifolium Warm. 
Voucher: Spruce, R. 2889 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Erisma micranthum Spruce 
Voucher: Spruce, R. 3767 (F, K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Erisma splendens Stafleu 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34682) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Erisma uncinatum Warm. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5603 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
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Qualea multiflora subsp. pubescens (mart.) Stafleu 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado 
Qualea paraensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20566) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Qualea parviflora mart. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34663) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Qualea psidiifolia Spruce ex Warm. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34664) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); 
Amazônia 
Qualea pulcherrima Spruce ex Warm. 
Voucher: Spruce, R. 3388 (BM, BR, C, G, GH, GOET, F, K, NY, 
OXF, P, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Qualea rosea Aubl. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10636 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Qualea rupicola Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34674) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Qualea selloi Warm. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Qualea selloi subsp. pubescens Stafleu 
Voucher: Claussen, P. s.n. (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Qualea selloi Warm. subsp. selloi 
Voucher: Sellow, F. 346 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Domínio desconhecido 
Qualea sprucei Warm. 
Voucher: Spruce, R. 2740 (BM, BR, C, F, G, GH, GOET, K, NY, 
OXF, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Qualea suprema Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24161) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Qualea tessmannii mildbr. 
Voucher: Silveira, M. 469 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Qualea themistoclesii Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34671) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ruizterania marc.-Berti 
11 espécies (6 endêmicas) 
Ruizterania albiflora (Warm.) marc.-Berti 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23486) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ruizterania belemnensis (Stafleu) marc.-Berti 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 8455) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA);  
Amazônia 
Ruizterania cassiquiarensis (Spruce ex Warm.) marc.-
Berti 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23489) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Qualea dinizii Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 13695) 
Distribuição: nativa; endêmica(?);  
Norte (PA), Amazônia 
Qualea elegans Taub. ex Benoist 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19153 (C, F, K, P, S.) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Qualea gestasiana A.St.-Hil. 
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 72 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Qualea glaziovii Warm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2926 (BR, C, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Qualea gracilior Pilg. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24160) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Qualea grandiflora mart. 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), 
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste 
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Qualea hannekesaskiarum marc.-Berti 
Voucher: Anderson, W.R. 36739 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Qualea homosepala Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34666) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Qualea ingens Warm. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Qualea ingens var. duckei Stafleu 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5725) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Qualea ingens Warm. var. ingens 
Voucher: Riedel, L. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); 
Amazônia 
Qualea labouriauana Paula 
Voucher: Fróes, R.L. 33708 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Qualea lundii (Warm.) Warm. 
Voucher: Warming, E. s.n. (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Qualea macropetala Spruce ex Warm. 
Voucher: Spruce, R. 2713 (BM, BR, C, F, G, GH, GOET, K, NY, 
OXF, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Qualea magna Kuhlm. 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 196 (K, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Qualea megalocarpa Stafleu 
Voucher: Barreto 1705 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica 
Qualea multiflora mart. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Qualea multiflora mart. subsp. multiflora 
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
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Vochysia calophylla Spruce ex Warm. 
Voucher: Spruce, R. 3538 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia cassiquiarensis Stafleu 
Voucher: Fróes, R.L. 21503 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia catingae Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34651) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia cinnamomea Pohl 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1056 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, 
GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Vochysia cipoana Stafleu 
Voucher: Duarte, A.P. 2626 (RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vochysia citrifolia Poir. 
Voucher: Krukoff, B.A. 5491 (G, K, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Vochysia complicata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23498) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia crassifolia Warm. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8404 (G, K, L, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia dardanoi m.C.Vianna & Fontella 
Voucher: Andrade-Lima, D. s.n. (GUA, IPA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Vochysia dasyantha Warm. 
Voucher: Gardner, G. 4549 (BM, G, GH, K, NY, OXF, P, US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Vochysia densiflora Spruce 
Voucher: Spruce, R. 2627 (BM, BR, C,G, GH, K, NY, OXF, P, 
US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia discolor Warm. 
Voucher: Gardner, G. 4555 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vochysia divergens Pohl 
Voucher: Pohl, J.B.E. 2254 (W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Vochysia diversa J.F.macbr. 
Voucher: Krukoff, B.A. VII-8614 (BR, G, K, NY, P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia elegans Stafleu 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34656) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia elliptica mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Vochysia elliptica mart. var. elliptica 
Voucher: Mexia, Y. 5878 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata 
Atlântica 
Vochysia elliptica var. firma mart. ex Warm. 
Voucher: Gardner, G. 2840 (BM, K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Vochysia emarginata (Vahl) Poir. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16765 (BR, C, G, K, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado, Mata Atlântica 
Ruizterania clavata (Stafleu) marc.-Berti 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23793) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ruizterania gardneriana (Warm.) marc.-Berti 
Voucher: Gardner, G. 2841 (BM, F, G, GH, K, NY, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado 
Ruizterania obtusata (Briq.) marc.-Berti 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34669) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia 
Ruizterania retusa (Spruce ex Warm.) marc.-Berti 
Voucher: Spruce, R. 1838 (BM, G, GH, K, M, OXF, P, U, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Sudeste (MG); Amazônia 
Ruizterania trichanthera (Spruce ex Warm.) marc.-Berti 
Voucher: Spruce, R. 2706 (BM, BR, C, F, G, GH, GOET, K, NY, 
OXF, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Ruizterania urceolata (Stafleu) marc.-Berti 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17742) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Ruizterania verruculosa (Stafleu) marc.-Berti 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34668) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Ruizterania wittrockii (malme) marc.-Berti 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5730) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT); Amazônia 
Salvertia A.St.-Hil. 
1 espécie (não endêmica) 
Salvertia convallariodora A.St.-Hil. 
Voucher: Guedes, M.L.S. 3016 (K, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), 
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, SP); Caatinga, Cerrado 
Vochysia Aubl. 
86 espécies (69 endêmicas), 15 variedades (14 endêmicas) 
Vochysia acuminata Bong. 
Voucher: Brade, A.C. 13896 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Vochysia angelica m.C.Vianna & Fontella 
Voucher: Silva, I.A. 305 (CVRD, GUA) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Vochysia angustifolia Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23499) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia assua Stafleu 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34649) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia bifalcata Warm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3952 (C, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Mata Atlântica 
Vochysia biloba Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24080) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia 
Vochysia calamana Stafleu 
Voucher: Krukoff, B.A. 1299 (U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
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Vochysia inundata Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23497) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Vochysia laurifolia Warm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12 (BR) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica 
Vochysia ledouxii Paula 
Voucher: Fróes, R.L. 28779 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia lehmannii Hieron. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10517 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Vochysia lomatophylla Standl. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8961 (BR, G, K, NY, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia lucida C.Presl 
Voucher: Blanchet, J.S. 314 (G) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Vochysia magnifica Warm. 
Voucher: Regnell, A.F. 531 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, SC); Mata Atlântica 
Vochysia mapuerae Huber ex Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15699) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA);  
Amazônia 
Vochysia mariziana Paula & J.L.Hamburgo Alves 
Voucher: Paula, J.E. de 715 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia 
Vochysia martiana Stafleu 
Voucher: Barreto 7108 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vochysia maxima Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23806) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Vochysia obidensis Ducke 
Voucher: Ducke, A. 7220 (BM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia 
Vochysia oblongifolia Warm. 
Voucher: Gardner, G. 995 (BM, GH, K, NY, OXF, P, S, US, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);  
Mata Atlântica 
Vochysia obovata Stafleu 
Voucher: Fróes, R.L. 20139 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Vochysia obscura Warm. 
Voucher: Spruce, R. 3700 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Vochysia oppugnata (Vell.) Warm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 671 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste 
(SP, RJ); Mata Atlântica 
Vochysia pachyantha Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34653) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia palmirana F.França & Proença 
Voucher: Silva, A.P. 97b (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Vochysia eximia Ducke 
Voucher: Ducke, A. 34644 (G, K, P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Vochysia expansa Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34655) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia ferruginea mart. 
Voucher: Krukoff, B.A. 8163 (BR, F, G, K, NY, P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Vochysia floribunda mart. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 13694) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Vochysia fontellae Paula 
Voucher: Black, G.A. 52-14568 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia 
Vochysia gardneri Warm. 
Voucher: Gardner, G. 4126 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste; 
Cerrado 
Vochysia glaberrima Warm. 
Voucher: Ducke, A. 1391 (K, RB, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Vochysia glazioviana Warm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3953 (C, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica 
Vochysia grandis mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Vochysia grandis var. douvillei Briq. 
Voucher: Douville s.n. (?) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Domínio desconhecido 
Vochysia grandis mart. var. grandis 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 27807) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); 
Amazônia 
Vochysia grandis var. uaupensis (Spruce) Warm. 
Voucher: Spruce, R. 2657 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia guianensis Aubl. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, MG 16704) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Vochysia gummifera mart. ex Warm. 
Voucher: Mexia, Y. 4317 (BM, G, GH, K, NY, P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Vochysia haenkeana mart. 
Voucher: Burchell, W.J. 8392 (BR, GH, K,L,P) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado 
Vochysia hannekesaskiae marc.-Berti 
Voucher: Cordeiro, M. 2 (MER) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia herbacea Pohl 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1219 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Vochysia ingens Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24153) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Vochysia rufa var. sericea (Pohl) Warm. 
Voucher: Pohl, J.B.E. 4286 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Vochysia saccata Stafleu 
Voucher: Ducke, A. 34654 (G, K, P, S, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia saldanhana Warm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6874 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Vochysia santaluciae m.C.Vianna & Fontella 
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2771 (GUA, MBML) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica 
Vochysia schwackeana Warm. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Vochysia schwackeana var. glabra Stafleu 
Voucher: Brade, A.C. 15097 (U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica 
Vochysia schwackeana var. schwakeana 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6872 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica 
Vochysia selloi Warm. 
Voucher: Lemos 1947 (GH, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica 
Vochysia sessilifolia Warm. 
Voucher: Malme, G.O.A. II-2339 (S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste 
(SP); Cerrado 
Vochysia spathulata Warm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6876 (C,K,P,S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, RJ); Mata Atlântica 
Vochysia splendens Warm. 
Voucher: Spruce, R. 2697 (BM, BR, G, GH, K, NY, OXF, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia stafleui marc.-Berti 
Voucher: Fróes, R.L. 23782 (MER, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia surinamensis Stafleu 
Voucher: Ducke, A. 17284 (BM, G) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Vochysia talmonii m.C.Vianna et al. 
Voucher: Santos, T. 2465 (CEPEC, GUA, HUEFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Vochysia thyrsoidea Pohl 
Voucher: Pohl, J.B.E. 653 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica 
Vochysia tomentosa (G.F.W.meyer) DC. 
Voucher: Capucho 464 (F) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Vochysia tucanorum mart. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Vochysia tucanorum var. fastigiata mart. 
Voucher: Sello, F. s.n. (L) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Vochysia parviflora Spruce ex Warm. 
Voucher: Spruce, R. 1974 (BM, C, G, GH, K, NY, OXF, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia petraea Warm. 
Voucher: Riedel, L. s.n. (OXF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Vochysia pinkusii A.C.Sm. 
Voucher: Pinkus, A. 167 (G, GH, K, NY, S, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia pruinosa Pohl 
Voucher: Pohl, J.B.E. 1640 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); 
Cerrado 
Vochysia pumila Pohl 
Voucher: Pohl, J.B.E. 654 (W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Vochysia punctata Spruce ex Warm. 
Voucher: Spruce, R. 2675 (BM, BR, G, GH, K, NY, OXF, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia pygmaea Bong. 
Voucher: Occhioni, P. s.n. (RB 44195) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vochysia pyramidalis mart. 
Voucher: Blanchet, J.S. 2804 (BM, BR, G, K, NY, OXF, P, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica 
Vochysia rectiflora Warm. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Vochysia rectiflora var. glabrescens Warm. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13434 (C, G, K, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata 
Atlântica 
Vochysia rectiflora Warm. var. rectiflora 
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 57593) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Vochysia revoluta Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, NY, P, RB 24155, U, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia riedeliana Stafleu 
Voucher: Kuhlmann, J.G. 63 (RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES); Mata Atlântica 
Vochysia rotundifolia mart. 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19157 (C, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Vochysia rufa mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Vochysia rufa var. brevipetiolata Warm. 
Voucher: Burchell, W.J. 5780 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Vochysia rufa var. fulva Stafleu 
Voucher: Malme, G.O.A. 1540 (G, S) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Vochysia rufa mart. var. rufa 
Voucher: Mexia, Y. 5538 (BM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), 
Sudeste (MG, SP); Cerrado 
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Abolboda egleri L.B.Sm. & Downs var. egleri 
Voucher: Egler, W.A. 953 (MG, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA);  
Amazônia 
Abolboda grandis Griseb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Abolboda grandis Griseb. var. grandis 
Voucher: Murça Pires, J. 15074 (HRB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, 
RO); Amazônia 
Abolboda killipii Lasser 
Referência: Lasser, T. 1944. Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 9: 178. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Abolboda macrostachya Spruce ex malme 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Abolboda macrostachya Spruce ex malme var. 
macrostachya 
Voucher: Mota, N.F.O. 1223 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Abolboda neblinae maguire 
Voucher: Maguire, B. 60523 (K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Abolboda paniculata maguire 
Voucher: Tavares, A.S. 31 (K) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Abolboda poarchon Seub. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Abolboda poarchon Seub. var. poarchon 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 790 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste 
(MG); Amazônia, Cerrado 
Abolboda pulchella Humb. & Bonpl. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Abolboda pulchella var. intermedia L.B.Sm. & Downs 
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1966. Arq. Bot. Estado 
Sao Paulo , n.s. 4(2): 26. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), 
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); 
Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Aratitiyopea Steyerm. & P.e.Berry 
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica) 
Aratitiyopea lopezii (L.B.Sm.) Steyerm. & P.e.Berry 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Aratitiyopea lopezii (L.B.Sm.) Steyerm. & P.e.Berry var. 
lopezii 
Voucher: Schultes, R.E. 9956 (GH, SP, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Orectanthe maguire 
1 espécie (não endêmica) 
Orectanthe sceptrum (oliv.) maguire 
Voucher: Mota, N.F.O. 1257 (BHCB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Xyris Gronov. ex L. 
162 espécies (122 endêmicas), 16 variedades (9 endêmicas) 
Xyris acrophila malme 
Referência: Malme, G.O.A. 1925. Notizbl. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 9: 400. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Vochysia tucanorum mart. var. tucanorum 
Voucher: Pohl, J.B.E. 2061 (W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, 
SC); Cerrado, Mata Atlântica 
Vochysia venulosa Warm. 
Voucher: Spruce, R. 2717 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Vochysia vismiifolia Spruce ex Warm. 
Voucher: Spruce, R. 1823 (K)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste; Amazônia 
WinTerACeAe 
renato de mello-Silva 
1 gênero, 3 espécies (1 endêmica), 3 subespécies  
(2 endêmicas) 
Drimys J.r.Forst. & G.Forst. 
3 espécies (1 endêmica), 3 subespécies (2 endêmicas) 
Drimys angustifolia miers 
Referência: Miers, J. 1858. Ann. Mag. Nat. Hist. 2: 46. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica 
Drimys brasiliensis miers 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Drimys brasiliensis miers subsp. brasiliensis 
Referência: Ehrendorfer, F. et al. 1979. Pl. Syst. Evol. 132: 73. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Drimys brasiliensis subsp. subalpina ehrend. & Gottsb. 
Referência: Ehrendorfer, F. et al. 1979. Pl. Syst. Evol. 132: 75. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata 
Atlântica 
Drimys brasiliensis subsp. sylvatica  
(A.St.-Hil.) ehrend. & Gottsb. 
Referência: Ehrendorfer, F. et al. 1979. Pl. Syst. Evol. 132: 73. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica 
Drimys roraimensis (A.C.Sm.) ehrend. & Gottsb. 
Referência: Ehrendorfer, F. et al. 1979. Pl. Syst. Evol. 132: 72. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
XYriDACeAe 
maria das Graças Lapa Wanderley, Gisele oliveira 
Silva, Juliana dos Santos Guedes, nara Furtado de 
oliveira mota 
4 gêneros, 174 espécies (125 endêmicas), 22 variedades  
(13 endêmicas) 
Abolboda Kunth 
10 espécies (3 endêmicas), 5 variedades (4 endêmicas) 
Abolboda abbreviata malme 
Voucher: Ducke, A. 11895 (K, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Abolboda americana (Aubl.) Lanj. 
Voucher: Harley, R.M. 18463 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, 
RO), Nordeste (PB, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Abolboda egleri L.B.Sm. & Downs 
Distribuição: nativa; endêmica 
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Xyris calostachys Poulsen 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 841 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris caparaoensis Wand. 
Voucher: Leoni, L.S. 4092 (GFJP, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris capensis Thunb. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Xyris capensis Thunb. var. capensis 
Voucher: Novaes, J.C. 1210 (US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Xyris carinata maguire & L.B.Sm. 
Voucher: Maguire, B. 31773 (NY, US, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Xyris caroliniana Walter 
Referência: Walter, T. 1788. Fl. Carol. [Walter] 69. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido 
Xyris celiae L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Kral, R. 72774 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga 
Xyris ciliata Thunb. 
Voucher: Kral, R. 75622 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste 
(ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Xyris cipoensis L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 10686 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris consanguinea Kunth 
Voucher: Silva, G.O. 22 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris contracta maguire & L.B. Sm. 
Voucher: Maguire, B. 42359 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Xyris coutensis Wand. & Cerati 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 707 (K, SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris cryptantha maguire & L.B.Sm. 
Voucher: Maguire, B. 41677 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Xyris cylindrostachya Kral & Wand. 
Voucher: Huber, O. 10663 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Xyris cyperoides Gleason 
Referência: Gleason, H.A. 1929. Mem. Torrey Bot. Club 56: 17. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Xyris dardanoi Wand. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5572 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris dawsonii L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Yale, D.E. 14624 (R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Xyris decussata Gleason 
Voucher: Tate, G.H.H. 427 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Xyris diamantinae malme 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5758 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Xyris diaphanobracteata Kral & Wand. 
Voucher: Hatschbach, G. 36815 (MBM, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(GO); Cerrado 
Xyris almae Kral & Wand. 
Voucher: Kral, R. 75520 (K, MO, NY, SP, US, VDB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Xyris amorimii Kral 
Voucher: Amorim, A.M. 2975 (CEPEC, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Xyris anceps Lam. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Xyris anceps Lam. var. anceps 
Voucher: Vasconcellos-Sobrinho, J. 233 (IPA) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste; 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica 
Xyris aquatica idrobo & L.B.Sm. 
Referência: Idrobo, J.M. & Smith, L.B. 1954. Caldasia 6: 206. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Xyris archeri L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5493 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris asperula mart. 
Voucher: Semir, J. CFSC 2088 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica;  
Cerrado 
Xyris augusto-coburgii Szyszył. ex Beck 
Voucher: Versieux, L.M. 235 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica 
Xyris aurea L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Joly, A.B. CFSC 3275 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris bahiana malme 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 974 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Xyris bialata malme 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 10691 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica 
Xyris blanchetiana malme 
Referência: Malme, G.O.A. 1913. Ark. Bot. 13(3): 60. 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Xyris blepharophylla mart. 
Voucher: Furlan, A. CFSC 8354 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Xyris brachyfolia Kral & Wand. 
Voucher: Prance, G.T. 29079 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Xyris brachysepala Kral 
Voucher: Sperling, C.R. 5641 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Xyris brevifolia michx. 
Voucher: Basso, M.E. 7 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, 
RJ); Mata Atlântica 
Xyris cachimbensis L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Bockermann, W. 214 (SP, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Cerrado 
Xyris calderonii Kral et al. 
Voucher: Calderón, C.E. 2549 (INPA, K, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
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Xyris goyazensis malme 
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 329 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Xyris graminosa Pohl ex mart. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 11001 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris graomogolensis Wand. & Kral 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 847 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris guaranitica malme 
Voucher: Reitz, R. 364 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul 
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Xyris guianensis Steud. 
Voucher: Gardner, G. 1058 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste 
(CE), Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Xyris harleyi Kral & L.B.Sm. 
Voucher: Silva, G.O. 45 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Xyris hatschbachii L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Hatschbach, G. 828 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); 
Amazônia, Cerrado 
Xyris hilariana malme 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 11080 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Caatinga, Cerrado 
Xyris hymenachne mart. 
Voucher: Kral, R. 72700 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, 
Cerrado 
Xyris hystrix Seub. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 5540 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris insignis L.A.nilsson 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 9305 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris involucrata nees 
Voucher: Estevan, R. 12819 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Xyris itambensis Kral & Wand. 
Voucher: Anderson, W.R. 35879 (K, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris itatiayensis (malme) Wand. & Sajo 
Voucher: Dusén, P.K.H. 144 (S, R, US, MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado 
Xyris jataiana Kral & Wand. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 2844 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Xyris jolyi Wand. & Cerati 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 221 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris jupicai rich. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 1 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), 
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul 
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa, Pantanal 
Xyris dissitifolia Kral & Wand. 
Voucher: Hatschbach, G. 20752 (MBM, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia,  
Mata Atlântica 
Xyris disticha L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Segadas-Vianna, F. Serra II-1220 (R, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris downsiana L.B.Sm. 
Voucher: Oliveira, E. 1870 (IAN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Xyris egleri L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Egler, W.A. 953 (MG, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia 
Xyris eleocharoides Kral & L.B.Sm. 
Voucher: Kral, R. 72898 (CEPEC, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Xyris esmeraldae Steyerm. 
Referência: Steyermark, J.A. 1951. Fieldiana, Bot. 28(1): 109. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Xyris fallax malme 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 838 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, 
AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, 
SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado 
Xyris ferreirae Kral 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5466 (INPA, NY, US, VDB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Xyris fibrosa Kral & Wand. 
Voucher: Kral, R. 72819 (K, SP, VDB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Xyris filifolia L.A.nilsson 
Voucher: Souza, V.C. 7179 (HRCB, SP,SPF, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Xyris filiscapa malme 
Referência: Malme, G.O.A. 1906. Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 3: 112. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); 
Amazônia 
Xyris fusca L.A.nilsson 
Voucher: Teixeira, B.C. 346 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado,  
Mata Atlântica 
Xyris glandacea L.A.nilsson 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 11084 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Xyris glaucescens malme 
Voucher: Kral, R. 72683 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Xyris globosa L.A.nilsson 
Voucher: Coelho, L. s.n. (INPA 52826) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Xyris glochidiata Kral & L.B.Sm. 
Voucher: Mori, S.A. 12671 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
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Xyris mello-barretoi L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Barreto, H.L.M. 9486 (R , US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris membranibracteata Kral & L.B.Sm. 
Voucher: Kral, R. 72899 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Xyris mertensiana Körn. ex malme 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 1575 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Xyris metallica Kunth 
Voucher: Sellow, F. 5862 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG, SP); Cerrado 
Xyris mexiae malme 
Voucher: Mexia, Y. 4292 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris mima L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Prance, G.T. 28870 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia 
Xyris minarum Seub. 
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 8173 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris moraesii L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Viana, G. 58 (UFS) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PB, 
SE); Amazônia, Caatinga 
Xyris morii Kral & L.B.Sm. 
Voucher: Mori, S.A. 12470 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Xyris mucujensis Kral & L.B.Sm. 
Voucher: Kral, R. 72907 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Xyris neglecta L.A.nilsson 
Voucher: Sellow, F. 4834 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); 
Domínio desconhecido 
Xyris nigricans L.A.nilsson 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 10696 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris nilssonii malme 
Voucher: Hatschbach, G. 38310 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste 
(MT); Cerrado 
Xyris nubigena Kunth 
Voucher: Werdermann, E. 3867 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris obcordata Kral & Wand. 
Voucher: Pirani, J.R. 4588 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris obtusiuscula L.A.nilsson 
Distribuição: nativa; endêmica 
Xyris obtusiuscula L.A.nilsson var. obtusiuscula 
Voucher: Sellow, F. 1087 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado 
Xyris organensis malme 
Voucher: Luetzelburg, P. 404 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica 
Xyris pallidula Kral & Wand. 
Voucher: Teixeira, B.C. 1263 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Xyris lacerata Pohl ex Seub. 
Voucher: Wurdack, J.J. 39951 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Xyris laevigata L.A.nilsson 
Voucher: Kral, R. 72638 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, 
Mata Atlântica 
Xyris lagoinhae Kral & L.B.Sm. 
Voucher: Harley, R.M. 1976 (NY, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado 
Xyris lanuginosa Seub. 
Voucher: Gardner, G. 4387 (OXF, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Xyris lanulobractea Steyerm. 
Voucher: Steyermark, J.A. 59336 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Xyris laxifolia mart. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Xyris laxifolia mart. var. laxifolia 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 465 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, 
TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste 
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, 
Pantanal 
Xyris lomatophylla mart. 
Referência: Martius, C.F.P. von 1841. Flora 24: 57. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Xyris longifolia mart. 
Voucher: Eiten, G. 5104 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Xyris longiscapa L.A.nilsson 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 11520 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Xyris lucida malme 
Voucher: Reitz, R. 6096 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Pampa 
Xyris luetzelburgii malme 
Voucher: Luetzelburg, P. 43 (B, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Xyris lugubris malme 
Referência: Malme, G.O.A. 1931. Mem. Torrey Bot. Club 58: 
324, pl. 24. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Xyris lutescens Kral & Wand. 
Voucher: Kral, R. 72772 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Xyris machrisiana L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 2273 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Xyris malmeana L.B.Sm. 
Voucher: Souza, V.C. 15659 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, 
AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Xyris melanopoda L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Archer, W.A. 3680 (US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
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Xyris ramboi L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 3486) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica 
Xyris regnellii L.A.nilsson 
Voucher: Prata, A.P. 818 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Xyris reitzii L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Hatschbach, G. 9707 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Pampa 
Xyris retrorsifimbriata Kral & L.B.Sm. 
Voucher: Harley, R.M. 19778 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Xyris rigida Kunth 
Voucher: Souza, M.E.A.O. 850 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Mata Atlântica 
Xyris rigidiformis malme 
Referência: Malme, G.O.A. 1896. Bih. Kongl. Svenska 
Vetensk.-Akad. Handl. 22(2): 13. 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Xyris roraimae malme 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 858 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste 
(BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Xyris rubrolimbata Heimerl 
Voucher: Steward, W.C. P19695 (INPA, NYBG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Xyris rubromarginata Kral & L.B.Sm. 
Voucher: Silva, G.O. 38 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Xyris rupicola Kunth 
Voucher: Barreto, H.L.M. 4362 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris savanensis miq. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Xyris savanensis miq. var. savanensis 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 2874 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC), Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Xyris sceptrifera Kral & Wand. 
Voucher: Irwin, H.S. 13410 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Xyris schizachne mart. 
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 2097 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado 
Xyris setigera oliv. 
Referência: Oliver, D. 1887. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 
2: 285. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Xyris seubertii L.A.nilsson 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Xyris seubertii var. espinhacae Kral & Wand. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 860 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris paradisiaca Wand. 
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 289 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Xyris paraensis Poepp. ex Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Xyris paraensis var. longiceps (malme) L.B.Sm. & 
Downs 
Voucher: Irwin, H.S. 47255 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), 
Nordeste (CE, PE); Amazônia, Caatinga 
Xyris paraensis Poepp. ex Kunth var. paraensis 
Voucher: Prance, G.T. 58840 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste; 
Amazônia 
Xyris paraensis var. polystachia L.B. Sm. & Downs 
Voucher: Black, G.A. 57-19638 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Xyris pectinata Kral et al. 
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4026 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Xyris peregrina malme 
Voucher: Mexia, Y. 57361 (IAN, US, R, MO, NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); 
Caatinga, Cerrado 
Xyris phaeocephala Kral & Wand. 
Voucher: Kral, R. 72770 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Xyris picea Kral & Wand. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 1516 (CEPEC, K, NY, SP, US, 
VDB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, 
Cerrado 
Xyris pilosa Kunth 
Voucher: Joly, A.B. CFSC 165 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris piraquarae L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (MBM) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); 
Amazônia, Mata Atlântica 
Xyris piresiana L.B.Sm. & Downs 
Voucher: Silva, G.P. 13754 (CEN) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO); Amazônia 
Xyris plantaginea mart. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Xyris plantaginea mart. var. plantaginea 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 1816 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Xyris platystachya L.A.nilsson ex malme 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19948 (B, P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris pranceana Kral & Wand. 
Voucher: Prance, G.T. 58195 (NY, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Xyris pterygoblephara Steud. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Xyris pterygoblephara Steud. var. pterygoblephara 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 844 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris pterygoblephara var. vernicosa Kral & Wand. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 1551 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado 
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Xyris tenella Kunth var. tenella 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 10690 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado 
Xyris teres L.A.nilsson 
Voucher: Richter, E. s.n. (HB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul 
(PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Xyris tomentosa L.B.Sm. & Downs 
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1960. Proc. Biol. Soc. 
Washington  73: 257. 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Xyris tortilis Wand. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5761 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris tortula mart. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 857 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Xyris trachyphylla mart. 
Voucher: Wanderley, M.G.L. 836 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Xyris trichophylla malme 
Voucher: Mexia, Y. 5738 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris uleana malme 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Xyris uleana var. angustifolia Lanj. 
Referência: Lanjouw, J. 1939. Bull. Misc. Inform. Kew 1939: 
562. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA);  
Amazônia 
Xyris uleana malme var. uleana 
Voucher: Barros, F. 949 (SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Xyris uninervis malme 
Voucher: Souza, V.C. 8869 (SP, UEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado 
Xyris vacillans malme 
Voucher: Custódio-Filho, A. 1917 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, 
RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Xyris veruina malme 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22244 (B) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Xyris vestita malme 
Voucher: Kral, R. 75733 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Xyris villosicarinata Kral & Wand. 
Voucher: Irwin, H.S. 19570 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris wawrae Heimerl 
Voucher: Viana, P.L. 3988 (BHCB, SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Xyris witsenioides oliv. 
Voucher: Thurn, E. F. 240 (K, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia 
Xyris xiphophylla maguire & L.B.Sm. 
Voucher: Farney, C. 835 (RB, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Xyris seubertii L.A.nilsson var. seubertii 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5483 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado 
Xyris sincorana Kral & Wand. 
Voucher: Kral, R. 72684 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Xyris sororia Kunth 
Referência: Kunth, K. 1843. Enum. Pl. [Kunth] 4: 15. 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); 
Cerrado 
Xyris sparsifolia Kral & L.B.Sm. 
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 10831 (SP, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Xyris spathacea Lanj. 
Referência: Lanjouw, J. 1937. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks 
Univ. Utrecht 41: 484. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Cerrado 
Xyris spectabilis mart. 
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12593 (SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Xyris spinulosa Kral & L.B.Sm. 
Voucher: Harley, R.M. 19497 (CEPEC, K, US, VDB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Caatinga, Cerrado 
Xyris spruceana malme 
Referência: Malme, G.O.A. 1901. Bih. Kongl. Svenska 
Vetensk.-Akad. Handl. 26(19): 12. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Xyris stenocephala malme 
Voucher: Bastos, M.N. 1916 (MG) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Cerrado 
Xyris stenophylla L.A.nilsson 
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7999 (P) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, 
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica 
Xyris subglabrata malme 
Referência: Malme, G.O.A. 1931. Mem. Torrey Bot. Club 58: 
322. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia, 
Xyris subsetigera malme 
Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 9281 (SP) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(MG); Cerrado 
Xyris subuniflora malme 
Referência: Malme, G.O.A. 1912. Recueil Trav. Bot. Néerl. 9: 
129. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); 
Amazônia 
Xyris surinamensis A.Spreng. 
Referência: Sprengel, A 1828. Tent. Suppl. 2. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); 
Amazônia 
Xyris teinosperma idrobo & L.B.Sm. 
Voucher: Prance, G.T. 29791 (MG, NY, SP) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Xyris tenella Kunth 
Distribuição: nativa; não endêmica 
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Renealmia guianensis maas 
Voucher: Rodrigues, W.A. 3828 (INPA, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), 
Nordeste (PE, BA); Amazônia 
Renealmia krukovii maas 
Voucher: Krukoff, B.A. 8594 (F, GH, K, NY, S, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Renealmia matogrossensis maas 
Voucher: Philcox, D. 4192 (K, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste 
(MT, MS); Amazônia 
Renealmia microcalyx maas & H.maas 
Voucher: Maas, P.J.M. 6834 (INPA, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Renealmia monosperma miq. 
Voucher: Prance, G.T. 10782 (INPA, K, NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
AC); Amazônia 
Renealmia nicolaioides Loes. 
Voucher: Prance, G.T. 12486 (F, INPA, MO, NY, U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
Renealmia petasites Gagnep. 
Voucher: Araújo, D.S.D. 402 (RB, U) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), 
Sul (PR, SC); Mata Atlântica 
Renealmia pycnostachys K.Schum. 
Voucher: Schunke, J. 11952 (MO) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica 
Renealmia reticulata Gagnep. 
Voucher: Brade, A.C. 19940 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Renealmia thyrsoidea (ruiz & Pav.) Poepp. & endl. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Renealmia thyrsoidea (ruiz & Pav.) Poepp. & endl. 
subsp. thyrsoidea 
Voucher: Prance, G.T. 12084 (COL, INPA, K, MG, MO, NY, R, 
U, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); 
Amazônia 
Renealmia urbaniana Loes. 
Voucher: Prance, G.T. 16333 (COL, F, GH, INPA, K, MG, MO, 
NY, P, R, S, U, US, VEN) 




1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica) 
Kallstroemia Scop. 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn. 
Voucher: Harley, R.M. 16250 (MO) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, 
AL); Caatinga, Mata Atlântica 
Kallstroemia tribuloides (mart.) Steud. 
Voucher: Queiroz, L.P. 2605 (HUEFS) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE); Caatinga 
ZinGiBerACeAe 
Paul maas, Hiltje maas-van de Kamer  
2 gêneros, 23 espécies (7 endêmicas), 1 subespécie  
(não endêmica) 
Hedychium J.Koenig 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Hedychium coronarium J.Koenig 
Voucher: Irwin, H.S. 19962a (NY, RB) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Hedychium gardnerianum roscoe 
Voucher: s.col. s.n. (RB 301752) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Domínio desconhecido 
Renealmia L.f. 
21 espécies (7 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica) 
Renealmia acreana maas 
Voucher: Maas, P.J.M. 12703 (F, GH, INPA, MG, MO, NY, P, R, 
U, US, VEN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Renealmia alpinia (rottb.) maas 
Voucher: Macedo, A. 4276 (IAN, RB, US) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, 
RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste 
(MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica 
Renealmia angustifolia K.Schum. 
Voucher: Prance, G.T. 15132 (INPA, MO, NY, U, W) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica 
Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb. 
Voucher: Ule, E.H.G. 8096 (K, MG) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Renealmia brasiliensis K.Schum. 
Voucher: Warming, E. 505 (C) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica 
Renealmia breviscapa Poepp. & endl. 
Voucher: Zarucchi, J.L. 2742 (NY, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, 
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia 
Renealmia cernua (Sw. ex roem. & Schult.) J.F.macbr. 
Voucher: Maas, P.J.M. 13086 (INPA, NY, U, W) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); 
Amazônia 
Renealmia chrysotricha Petersen 
Voucher: Riedel, L. 866 (BM, BR, FI, K, LE, P, US, WU) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Renealmia dermatopetala K.Schum. 
Voucher: Pires, J.M. 6260 (IAN, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); 
Cerrado 
Renealmia floribunda K.Schum. 
Voucher: Prance, G.T. 11831 (AAU, E, F, GH, INPA, MO, NY, 
P, R, U) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, 
RO); Amazônia 
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